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B O L E T I N OFICIAL DE L A PROVINCIA DE L E O N , 
CORRESPONDIENTE A L DIA 25 DE SETIEMBRE DE 1882. 
DISTRITO ELECTORAL DE LEON. 
1 ) oto I o 
E L E C C I O N E S D E D I P U T A D O S P R O V I N C I A L E S . 
FORMAN ESTE DISTRITO ELECTORAL LOS PARTIDOS JUDICIALES DE 
L E O N Y MUFLIAS D E P A R E D E S . 
LISTA GENERAL de elec¿ores para Diputados prooinciales formada por la Comisión inspectora 
del expresado Distrito, con.arreglo á lo prevenido en los artículos 33;^  34 de la Ley de 
29 de Agosto último,- y que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la p)*ovmcia, de confor-
midad con. lo ordenado en la regla 10 de la circular del Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación de'i del corriente. 
i 
l 
S E C C I O N DE S A R I E 6 0 S . 
D. Apolinar. García Martínez 
Andrés Górdon Fresco 
Antonio Coqua Garcúi 
Agustín Rodríguez Fernandez 
Atanasio Alvarez Blanco 
Antonio Llanos Fornandez 
Antonio González 
Atarrasio Suarez Alvarez 
Apelio.Unziié Rodriguéis 
Angel Gutiérrez 
Alajo García y García 
Alejandro Getino Laiz 
Antonio Coque García 
Antonio de Aller 
Agustín Alonso 
Andrés Lorenzana 
• Alberto de Robles 
Benito de Aller Coque 
Bartolomé Blanco Blanco 
Bartolomé Aller García 
Bernardo García Florez 
Bonifacio Suarez .Alvarez 
Blas de la Mano Mernno 
Bernabé Gutiérrez 
Bernabé Gutiérrez (mayor) 
Bartolomé Llanos 
Bernabé García Getino 
Benito García 
Celedonio Arias Alvarez 
Calisto Blanco Blanco 
Clemente Alvarez Aller 
Cipriano González Fernandez 
Carlos García González 
Cipriano García Llamas 
Celestimi Pérez Robles 
Domingo Blanco 
Domingo Martínez García 
Diego Coque Lamano 
Diego García Blanco 
Domingo Gutiérrez Alvarez 
Domingo Alvarez Morún 
Domingo García Gutiérrez 
Domingo García García 
Dionisio García líublcs 
Donato García Fernandez 
Esteban Llamas 
D. Eugenio García- -
Francisco García Fidalgo 
Francisco Folledo Llanos 
Francisco Llanos 
Francisco Sierra Aller 
Felipe Diez y Diez 
Felipe 'Moría García 
Fernando de Llanos 
Fernaado de Llanos (menor) 
Felipe Martínez González 
Fráaciscu Martínez 
Francisco Romian 
Francisco Balbuena .-
Francisco García Ramos, 
Francisco Pérez García , 
Francisco Ródriguez 
Florencio de Castio 
I'rancisco Folledo 
Feliciano Blanco 
Froiliu García Arias 
Fausto García Sánchez 
Francisco Ordoñez 
Felipe García Arias 
Francisco Gutiérrez 
Froilún Lorenzana 
Fausto'Gutiérrez 
Félix García Sánchez 
Gerónimo Coque Alvarez 
Gregorio Coliu Valle 
Geróiiimo Coque Arias 
Gregorio Gutiérrez 
Gregorio Gutiérrez Llanos 
Gerónimo Coquo García 
Gabiuo Alvarez Pérez 
Gerardo Diez Alvarez 
Gerónimo de liubles 
Gregorio Fidalgo 
Hipólito García y Gavcia 
Isidoro García Alvarez 
Isidoro Aller Pariente 
Isidoro García y García 
Isidro Coque García 
Ignacio García Sánchez 
Jiiau Gordon Fresco 
Juan Alonso Pérez 
José Muñiz Aller 
José Cubría 
Julián Alonsu Ruíz 
D. José: A'lle»-€6q«e>-J—'•' '<••"'"-*->-•• 
José Muñoz García .... r 
José Rodríguez Martínez 
Juan Antonio Alvarez 
José GetinoiLaiz 
Juan Ordofiez García 
Juau García y García .:; 
Juan Moriln Alvarez. * 
José Alvarez Moran 
• Juan Antonio García Alonso 
Julián García Alvarez 
Joucjuin García Getino 
José Lorenzana 
Juan de Llamas 
Juan Antonio García Fernandez 
Julián Llamas García 
Juan Gómez Suarez 
Juan Lorenzana ; 
Lázaro Álvare. 
Lorenzo Morán 
Leou Aller 
Lupcrcio de Llanos . 
LuisdeLlanos 
Luciano Blanco 
Lorenzo Florez 
Lorenzo García Robles 
Lorenzo García Getino 
Lucas García Fernandez 
Lucas Llamas 
Miguel Molina 
Miguel Aivárez García 
Manuel García Alvarez 
Matías Alvarez Ruiz 
Manuel Xller García 
Miguel Llanos 
Mateo Delgado 
Manuel Suarez 
Martin Saez Gordon 
Miguel Fidalgo • 
Manuel Gutiérrez 
Manuel Llanos 
Miguel Alvarez García 
Mateo Sevosa-
Marcelo de Llanos 
Manuel Coque García 
Manuel Getino Saez 
Miguel Alvarez Aller 
Miguel Aller Morán 
D. Marcos de Robles 
Marcelino Lorenzana 
Manuel Fernandez Fernandez 
Manuel Rodríguez 
Manuel García Arias 
Martin de Robles Garcia 
Manuel Castañon García 
Miguel Ordoflez 
Manuel María Ordoñez 
Manuel Garcia Fernandez 
Manuel Gavcíu Robles 
Mariano Alvarez Fidalgo 
Nicolás Suarez Blanco 
Nicolás Moya Pérez 
Pedro García Alvarez 
Pedro Coque Alvarez 
Pedro Olivera Ruiz 
Paulino Alvarez 
PedroGarcía Guerra 
Pascual Cano 
Pedro Sevosa Alvarez 
Pablo García Alvarez 
Pascual Garcia y Garcia 
Pedro García Garcia 
Pascual Blanco González 
Pascual Lorenzana 
Pedro González 
Ramón Garcia Getino 
Raimundo Sevosa 
Ramón González 
Santiago García Coque 
Santiago García Gordon 
Santiago Delgado 
Sandalio Utizue 
Santos González Llanos 
Sebastian González 
Simón Fernandez Llanos 
Santingo Garcia Gómez 
Santiago Llamas 
Tomás liodriguéz 
Tomás Gutiérrez 
Timoteo Alonso 
Telesfnro Coque 
Toribío Pérez Aller 
Tomás Garcia Getino 
Valentín Garcia 
Vicente González 
Ventura González 
2. 
D. Viconto Gordon 
Vicente Saez 
Valerio Rniz 
Vicente Garcin 
Joaquín AUer Diez 
Fausto Moran 
Justo Gavcia Aller 
José García Govdon 
Vicente García Getino 
Pablo Alonso Ruiz 
José Oblanca 
Antonio GonzalezManos 
Francisco Fernandez 
Pablo García 
. Pedro'Martínez 
José Gutiérrez 
Juan Llamas 
Manuel Arias 
. Froilán Avias 
Simón Lorenzana 
Antonio Gavcia 
Francisco García 
Cayetano Ovdoñez 
Mateo García 
Pascual Ordoñcz 
Mavcelo García 
Tomás Gavcia 
Marcelo Gavcia Getino 
Vicente Gavcia 
Simón Coque 
Antonio 
Juan Gutiérrez Fuertes 
Juan de Robles 
Juan Cano González 
Domingo Gavcia Robles 
Vicente García Florez 
Víctor Cordero 
S E C C I O N DE C A R R O C E R A . 
D. Angel Muñiz Rabanal 
Antonio Fernanflcz Blanco 
Antonio Mnrán Avias 
Domingo Alvarez Rabanal 
Enrique Alvarcü Alvarez 
Fernaiulo Fernandez Rabanal 
Francisco Alvarez Mován 
Francisco Gutievrez Muiiiz 
Froilán Morán Snarez 
Froilán Morán Fuentes 
Ildefonso Pérez 
Isidovo Morán Avias 
Juan Rabanal Morán 
Juan Antonio Calvete 
Juan Mován Suavoz 
José Rabanal Fevnandez 
José González Iglesias . 
Manuel Calvete Fevnandez 
Matías Diez 
Raimundo Rabanal Pola 
- Santiago Fuego. Alvavez 
Vicente Sierra Suarez 
Urbano Mallo Rabanal 
Bernardo Alvarez Carruezo 
Francisco Ordoñcz Govdon 
Cruz Muñiz Posada 
Clemente Rabanal Rodríguez 
Domingo Snavez González 
Domingo Morán de la Hoz 
Esteban de la Hoz Morán 
Felipe González Posada 
José Alvarez Alvarez 
Juan Alvavez Carruezo 
Leandro Suarez Fernandez 
Manuel Alvarez Suarez 
Santiago Carruezo Rabanal 
Felipe Gordon González 
Domingo Sabugal González 
Francisco Alvarez García 
Francisco Gavcia Diez 
Fernando Gutiérrez Rodvigucz 
Fevuaudo Rodríguez Fernandez 
Gaspar Alvarez Quirós 
Hermenegildo García Taladriz 
Ignacio Suarez Alegve 
Ignacio Fernandez Caruezo 
Juan Rodríguez Quintana 
Manuel Diez Cavuezo 
Manuel Gutiérrez Miranda 
Manuel Rodríguez Fernandez 
Pablo Alvarez Fernandez 
D. Pablo Fernandez Arguello 
Antonio Blanco Fernandez 
Antonio Rodríguez Alvarez 
Angel Díaz García 
Antonio Fernandez Alvarez 
Bernardo Rabanal Rodríguez 
Bernabé Iglesias Díaz 
Bernardo Fernandez Alvarez 
Benito Rodríguez Quintana 
Cipriano González Caruezo 
Enrique Diez González 
Alfonso Fuego Alvarez -
Esteban García García '; 
Ezequiel Fernandez González 
Francisco Labordiva Fernandez 
Francisco Fernandez Viñayo 
Francisco González Posada 
Fvancisco González Viñayo 
Gregorio Alvarez Alvavez 
Gabvíol Alvarez Gavcia 
Guillermo Suarez Fernandez 
Isidro Alvarez Alvarez 
• José Morán< Avías • 
José Alvarez Alegre' -• 
José Alvavez Cavuezo 
José Viñayo García 
Juan Diez y Medio 
Juan Viñayo Diez 
José Blanco García 
Juan Labordiva Fevnandez 
Juan Antonio Fernandez 
Luis Fernandez Alvarez 
Marcelo Alvarez Alvarez 
Manuel Rabanal Fernandez 
Manuel Alvarez Fernandez 
Manuel Cavuezo^ Gonzalez 
Pedro del Fueyo Alvarez 
Romualdo Suarez Fernandez 
Tomás Iglesias 
Venancio Viñayo Fernandez 
Antonio Fernandez Alvavez 
Antonio González Posada 
Baltasar Prieto Martínez 
Bernardo Fernandez González 
Bernardo Alvarez López 
Ventura Rodríguez González 
Basilio Diez Caruezo 
Baltasar Fernandez Alvarez 
Valeriano Muñiz Rabanal 
Esteban Alvarez Alegre 
Fvancisco Garcia Rodríguez 
Francisco Rodríguez Quintana 
Francisco Fueyo Alvarez 
Francisco Gutiérrez González 
Felipe Rodríguez González 
Ignacio Muñiz Posada 
Juan Diez Rodríguez 
Juan Posada Viñayo 
José Gutiérrez González 
José Diez González 
Juan del Fueyo Alvavez 
Julián González Rodríguez 
Gregorio Alvavez Alegre 
Marcelo Diez Caruezo 
Mauricio Diez Iglesias 
Manuel Gutiérrez y Gutiérrez 
Manuel Moran Fernandez 
Marcos Gutiérrez González 
Martin Muñiz Rabanal 
Pedro Viñayo Rabanal 
Ramiro Posada Viñayo 
Santiago González Posada 
Santiago Fernandez González 
Santiago Fevnandez Alvarez 
Santiago Rodríguez Quintana 
Salvador Mován Andvada 
Tomás Diez Rodríguez 
Tomás Fernandez González 
Víctor Snarez Viñayo 
Alonso Alvavez Allev 
Antonio López Alvavez 
Angel Moran Andrada 
Angel Menendez 
Angel Gutiérrez Machin 
Bernardo Viñayo mayor 
Bernardo Viñayo menor 
Desiderio Gutiérrez Alvarez 
Desiderio Gutiérrez Aller 
Dionisio Omaña 
Fermin Mallo Muñiz 
Felipe Gutiérrez González 
D. Gregorio Alvavez Fevnandez 
Gavino Muñiz Rabanal 
Gaspav Posada Viñayo 
Gabriel Gutiérrez Machín 
Hermenegildo Mallo Muñiz 
Isidoro Rabanal 
José Alvarez mayor 
Julián Fernandez Rabanal 
Juan Fevnandez Robla 
Luis Gutievvez Allev 
Lovcnzo Rabanal Muñiz 
Manuel Moran Andrada 
Nemesio Muñiz Gutiérrez 
Patricio Viñayo González 
Pedro del Blanco Garcia 
Santiago Alvavez Alvavez 
Santiago Alvavez Rodríguez 
Salustiano Diez Fernandez 
Santiago Garcia 
Santiago Gutiérrez Gutiérrez 
Tomás Rabanal 
Tomás Gutiérrez Fernandez 
Angel Alvarez Alegre .. 
Angel Alvarez Cavuezo 
Angel Rodríguez Muñiz 
Angel de la Hoz 
Antonio Alvarez Alvarez 
Antonio Fernandez Rabanal 
Antonio Alvarez y Fernandez 
Antonio Morán de la Hoz. 
Baltasar Rabanal Morán 
Benito, Muñiz Posada 
Domingo Rodríguez 
Froilán Mován Fevnandez 
Gabvicl do la Hoz Caruezo 
Hilario García Fevnandez 
Isidvo Fernandez y Caruezo 
José Alonso Fernández 
José Pola Rabanal ' 
Juan Sierra Rodríguez 
Juan Fevnandez Fernandez 
Julián Ramos Oliva 
Juan Vázquez Alvarez 
Leandro Alvarez Cavuezo 
Manuel Fernandez Fernandez 
Manuel Rabanal Alvarez 
Manuel Alvarez 
Miguel de la Hoz • • 
Miguel de la Hoz Caruezo 
Pedro Muñiz Rabanal 
Policarp'o Alvavez Alvavez 
Santiago Rabanal Vega 
Domingo Rabanal Pola 
Tomás Rodríguez 
Francisco Rabanal Rodríguez 
Pedro Alvarez Alvarez 
Antonio Sampayo Garrido 
Manuel del Fueyo Castañou 
Nicasio Alvavez Alvavez 
Benito Blasa Carrero 
Juan Manuel Fernandez. 
Matías Fernandez Caruezo 
Bnrnarcliuo Blanco Fevnandez 
Benito Alvarez'Alvarez 
Felipe Rodríguez Alvarez 
José García Fernandez 
Manuel González Caruezo 
Felipe Fernandez Mován 
Ignacio Gutievvez Alvavez 
Teodoro Fernandez García 
Miguel Morán de la Hoz 
José Mován de la Hoz 
Antonio Rabanal Alvavez 
Baldomovo Rodríguez Rodríguez 
Francisco Gutiérrez Fernandez 
Julián Gutiérrez Gutievvez 
Enrique Alvarez Alvarez 
Dionisio Morán López 
Julián Rabanal Rodriguez 
Severíano Calvete Muñiz 
Bernardiuo Alonso Quirós 
Domingo González González 
Félix Fernandez Caruezo 
Juan Alvarez Caruezo 
Manuel Suarez Rodriguez 
Tomás Alonso Caruezo 
Santiago Suarez Suarez 
Diego Alvarez Rabanal 
Felipe Rabanal Vega 
Pedro Pola Rabanal 
Rafael Pola Rabanal 
D. Santos Rabanal Fernandez 
Santiago Muñiz Posada 
Valeriano González Garcia 
Antonio Rabanal Viñayo 
Cárlos Fsrnandez González 
Juan Suavcz Viñayo 
Julián Cavuezo González 
Miguel González Viñayo 
Marcelo Viñayo García 
Ramón Viñayo Suarez 
Simón Caruezo Rodriguez 
Andrés Gutiérrez y Gutiérrez 
Angel Alvarez Gutiérrez 
Angel Garcia Alvarez 
Francisco Menendez Alvarez 
Gabino Rabanal Muñiz 
Isidro Alvarez Alvavez 
Manuel Rabanal Muñiz 
Ramón González Rabanal 
Venancio Gutievrez Gutievvez 
Francisco Rodríguez mayov 
Julián Muñiz Rabanal 
' Matías Mallo Muñiz 
'Nicolás Fevnandez Suavoz 
Pedvo Viñayo Suarez 
SECCION DE D I M A N E S D E L T E J A R . 
D. Aniceto Fuertes 
Angel Blanco 
Agustín Gómez 
Anastasio Garcia 
Antonio Diez y Diez 
Antonio Velasco 
Angel Fernandez 
Bonito Eernaudez 
Blas de Paz 
Blas Gómez 
Baltasar Palomo 
Bernardo Fernandez 
Celedonio Fernandez 
Francisco Fernandez Garcia 
Francisco Gómez Fernandez 
Francisco Fernandez Gómez 
Fernando Garcia 1 
Francisco Garcia y Gómez 
Francisco Palomo 
Gregorio Diez Escobar 
Gregorio Acebes 
Gabino Palomo 
Gregorio Diez y Diez 
Gregorio García Blanco 
Gabriel de Paz 
Gabriel García Suarez 
Gerónimo Fernandez 
Gevónimó Cntnpelo 
Isidovo Román 
Juan Diez 
José Suarez Diez 
José Román 
Juan González 
Martin Garcia y Garcia 
Manuel Palomo 
Marcelino Palomo 
Manuel Garcia y Garcia 
Man uel Gómez y Gavcia 
Manuel Gavcia Quirós 
Marcial Palomo 
Manuel Gómez Rodriguez 
Martin Garcia Suarez 
Manuel Fevnandez Sastve 
Manuel Gavcia Avias 
Nemesio Palomo 
Nicolás Gavcia 
Patricio Gómez 
Pascual Palomo 
Pedro Fernandez 
Pedvo Gómez 
Satuvnino Gómez 
Tomás Palomo Garcia 
Tomás Gómez de Prado 
Tomás Palomo Sánchez 
Vicente Diez 
Andrés Fuertes y Fuertes 
Angel Fernandez González 
Andrés Gutiérrez 
Alejandro Fernandez 
Antonio González 
Angel Martínez 
Apolinar Garcia 
Andrés Forrero 
1f 
D. Antonio González Fuertes 
Alonso González 
Antonio Asegurado 
Angel Forrero 
Angel Fernandez García 
Ambrosio García 
Angel Fernandez 
Bernardo Vicira 
Bernardo Mayo 
Benito García 
Benito Fernandez 
Bernardo Fernandez 
Bernardo Rodríguez Pcceró 
Cipriano Aller 
Cosme Aller 
Casimiro Fernandez 
Clemente Martínez 
Cayetano García 
Clemente González 
Cayetano Fernandez 
Diego Fuertes 
Diego Badero 
Eugenio Aller 
Eugenio González 
Froilán García 
Francisco Blanco 
Francisco Alcoba 
Fernando González 
Francisco Fernandez 
Fernando Mayo 
Felipe Arias 
Froilán García 
Fulgencio García 
Gregorio González 
Gabriel Fernandez 
Isidoro Diez 
José García y García 
Juan Badero 
José Fernandez 
Juan Fernandez 
José García Aller 
Julián Arias 
Joaquín Barriluengo 
José Sevillano 
Jacinto González 
José Alcoba 
Joaquín.García. 
Luis Fuertes 
Lorenzo Martínez 
Lucio Fernandez 
Matías Forrero 
Manuel Fernandez 
Matías Fernandez 
Miguel Fuertes 
Melchor Martinéz 
Mateo Fernandez 
Melchor Forrero 
Melchor García 
Manuel Sevillano 
Manuel López 
Manuel Viciia 
Pascual Foruandoz 
Pascual García 
Pablo Pillitero 
Pascual Fernandez 
liafael Badero 
Hoque García 
Román Fernandez 
Remigio González 
Roque González 
Santos Franco 
Santiago Martínez 
Santiago Beneitez 
Simón Rodríguez 
Santos González 
Santiago González 
Tomás Arias 
Tomás García Cavíllo 
Tomás Martínez 
Tomás Fernandez González 
Tomás Fernandez Diez 
Buenaventura Gutierrz 
Víctor Barriluengo 
Alonso García González 
Agustín Ferrero 
Angel Arias Fernandez 
Antonio Arias 
Antonio Ferrero 
Agustín Vílladangos 
Angel Martínez 
Anacleto García 
D. Benito Martínez 
Baltasar Martínez 
Benito Perrero 
Domingo Martínez 
Ensebio Ferrero 
Esteban Martínez 
Eugenio Fernandez 
Francisco Arias 
Froilán García 
Francisco Martínez 
Fulgencio Forrero 
Felipe Arias 
Gregorio Martínez 
Gerónimo Martínez 
Gregorio García 
Gaspar Arias 
Juan Fernandez 
José Martínez 
José García 
Juan Garcia 
Juan Martínez 
Julián González 
Lorenzo Ferrero 
Lorenzo Mayo 
Isidoro Martínez 
Miguel Martínez 
Míguél Arias 
Manuel Martínez 
Melchor Garcia 
Nicolás Arias 
Nicolás Martínez 
Pedro Arias Martínez 
Pascual Garcia 
Pedro Arias 
Pedro González 
Pascual Martínez 
Rafael Pérez 
Simón Arias González 
Santiago Ferrero Arias 
Santiago Garcia 
Tomás Ferrero 
Toribío Fernandez 
Vicente Arias 
Ventura González 
Antonio Suarez , 
Angel Martínez 
Antonio Domínguez 
Alonso Garcia 
Atanasio Diez 
Angel Martínez 
Blas Martínez 
Bernardo Diez 
Cipriano Fernandez 
Cayetano Garcia 
Estéban Garcia 
Ignacio Campólo 
Ignacio González 
Francisco Suarez 
Felipe Diez 
Gabriel Garcia 
Gerónimo Suarez 
Gerónimo Fernandez 
Joaquín Fernandez 
José Fernandez Diez 
José García 
José Martínez 
Joaquín Diez Fernandez 
José Diez Fernandez 
Lorenzo Diez Fernandez 
Leonardo Garcia 
Luis Diez 
Manuel Fernandez 
Miguel Fernandez 
Manuel Román 
Marcelo Suarez 
Pedro Diez 
Ramón Garcia 
Tomás Fernandez 
Santiago Suarez 
Tomás Garcia Tabares 
Angel Diez Román 
Angel Suarez Diez 
Antonio García Revillo 
Antonio Campelo 
Angel Sánchez 
Benito Gómez 
Bernardo Prieto 
Cipriano García 
Francisco Garcia Fernandez 
Francisco Fernandez 
Francisco Garcia 
D. Hermenegildo Fernandez 
Joaquín García Diez 
Juan Román 
Joaquín Arias 
José Suarez Garcia 
José Rodríguez 
Juan Antonio Suarez 
Juan González de la Pata 
José Campelo 
Joaquín Garcia 
Manuel Alvarez 
Manuel Fernandez 
Manuel Diez 
Manuel Campelo 
Manuel García 
Manuel Suarez 
Miguel Diez 
Pedro Suarez 
Simón Garcia 
Marcelo Suarez 
Angel Suarez 
Antonio García 
Andrés do Vega 
Antonio Diez ííoman 
Míguél Martínez 
Angel Garcia Alvarez 
Francisco Garcia Cardenes 
Francisco Martínez 
Gaspar Castellano 
Gregorio Fontano 
Gabriel Velasco 
Joaquin Alvarez Tapia 
Juan Román 
Manuel Sánchez 
Matías Fernandez 
Manuel Martínez 
Lorenzo Tapia 
Pablo Fernandez 
Santiago Garcia ^ 
Tomás Garcia 
Tomás Garcia do Vega 
Victoriano Garcia 
Antonio Sevillano 
Pablo Estrada Blanco 
Gregorio Fernandez Sastre 
Felipe Conejo 
S E C C I O N DE C H O Z A S DE A B A J O 
D. Antonio Rodríguez Fidalgo 
Anselmo Fidalgo Fidalgo 
Ambrosio Martínez Gómez 
Baltasar Martínez Vega 
Celestino Martínez Fidalgo 
Domingo Martínez Fierro 
Dionisio Fierro Prieto 
Francisco Fierro Caño 
Fernando Fidalgo Fierro 
Francisco Gutiérrez Caüo 
Francisco Fermindoz García 
Francisco Martínez Alonso 
Jacinto Vilhulangos Fierro 
Fvanciscí) Martínez Fierro 
Francisco Fierro Fierro 
Fcrmin Colado Martínez 
Felipe Fernandez García 
Francisco Martínez Martínez 
Francisco Forrero Colado 
Gregorio Fierrero Fidalgo 
Gregorio Fernamlcz Fierro 
Gabriel Vílladangos Fierro 
Gregorio Fidalgo Martínez 
Guillormo Fidalgo Fernández 
Gregorio Colado Prado 
Isidro Fidalgo Gutiérrez 
José Martínez Fierro, menor 
José Fidalgo Caño 
Jacinto López Fierro 
José Martínez Fierro, mayor 
José Honrado Alvarez 
Joaquin Martínez 
Lorenzo Colado Fierro 
Luis Fidnlgu Fidalgo 
Lesmes Fidalgo Martínez 
Manuel Domínguez Colado 
Mariano Rey Fuertes 
Manuel Fidalgo Caño 
Matías Gutiérrez Martínez 
Narciso Fierro Fidalgo 
Pedro Colado Fierro 
Pascual Colado Gutiérrez 
D. Pedro San Pedro 
Pedro Fierro Fidalgo 
Ramón Fernandez Martínez 
Ramón Fierro Fidalgo 
Santos Fierro Fidalgo 
Santos Molero Cubillos 
Santos Martínez Fidalgo 
Santos Rodríguez Fierro 
Santos Blanco Fidalgo 
Vicente Colado Martínez 
Vicente Mulero Fernandez 
Tomás Martínez Garcia 
Anselmo Gutiérrez Colado 
Andrés Martínez García 
Antonio Martínez Fidalgo 
Angel Gutiérrez Blanco 
Angel Martínez García 
Buenaventura Gutiérrez Mata 
Benito Caño Mata 
Benito Pérez Ramos 
Basilio Fidalgo Rey 
Celedonio García Martínez 
Cipriano Arias Fierro 
Dionisio Martínez García 
Domingo Colado Prado 
Domingo Colado Garcia 
Estéban Cañón Hidalgo 
Ecequíel García Blanco 
Fernando de la Mata Martínez 
Felipe Coludo Mata 
Francisco Martínez García 
Francisco Fierro Fidalgo 
Fabián Martínez Garcia 
Fidel Hidalgo Fernandez 
Florencio Hidulgo Fernandez 
Francisco Colado Fierro 
Fausto González Martínez 
Gabriel Fierro Fidalgo 
Gregorio Muta Colado 
Gregorio Gutiérrez Mata 
Hemeterio Martínez Colado 
Hermcucgililo Gutiérrez Mata 
Hipólito Sevillnno Fierro 
Hilario Martínez García 
Hilario Garcia Alonso 
Isidoro Martínez Barrio 
Isidro Segundo Perreras' 
Isidro Alegre Fernandez 
Joaquin Pérez Ramos 
Juan del Caño Gurcia 
Juan Rey Fierro 
Jesús Cubillas Fierro 
Jacinto Alegre Fernandez 
José Fernaiub'z Alonso 
Luis García Martínez 
Lucas Rey Fierro 
Lázaro Colado do la Mata 
Martin Martínez Garcia 
Manuel González Vidal 
Manuel Fidalgo Fierro 
Manuel Gutiérrez Mata 
Marcos Martínez Mata 
Mateo Garcia Fierro 
Mariano Garcia Fierro 
Manuel Colado Fierro 
Nícasio Gutiérrez Colado 
Pablo Colado Cubillns. 
Paulino Colado Muñoz 
Pascual Fidalgo Gutiérrez 
Pedro Martínez Hidalgo 
Ramón Alegre Honrado 
Rafael Martínez Fierro 
Ramón Colado Fierro 
Roque Colado Prado 
Raimundo Martínez García 
Santiago Garcia Fierra 
Santiago Martinéz Garcia 
Santiago Molero Cubillas 
Santiago Colado Fierro 
Saturnino Martínez García 
Tomás Fidalgo Martínez 
Valentín Colado Prado 
Vicente Colado Prado 
Benigno Gutiérrez Mata 
Alonso González Parra 
Antoliuo García Viejo 
Bernardo González Sarmiento 
Baltasar Fierro Fierro 
Blas González Pellitero 
Carlos García Prieto 
Casimiro Fierro Fernandez 
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D. Cayetano GnrciaAlegre 
Cayetano González Alegre 
Calisto Sutil Hidalgo 
Calisto Alegre 
Clemente García González 
Dionisio Hidalgo García 
Estéban San Millán Juan 
Eugenio García Bajo 
Francisco Sutil Hidalgo 
Francisco San Millán Aleare 
Francisco Prieto San MiWitt 
Francisco Juan Sutil 
Francisco Martínez Alegre 
Felipe Fernandez Prado 
Francisco Fernandez González 
Francisco González Fernandez 
Gabriel González Miguelez 
Inocencio García Francisco 
Isidro García Geijo 
Isidoro Hidalgo García 
Isidoro García Gavilanes 
Ignacio Vclasco Alvarez 
José Santos García 
José García San Millán 
Juan Pellitero llamos 
José Gómez González 
Juan Fierro Fernandez 
Julián García Sutil 
Manuel San Millán Alegre 
Manuel Hamos González 
Manuel González San Millán 
Matías Rodríguez Juan 
Martin González Mignélez 
Manuel Sutil Juan 
Marcos Fernandez González 
Manuel González Prado 
Pío Gómez Delgado 
Rosendo García Geijo 
Rafael Vidal García 
Santiago Gómez González 
Tomás San Millan Gómez 
Tomás García Geijo 
Valentín González Alegre 
Valentín García Francisco 
Vicente García Francisco 
Andrés Sutil (jubilarles 
Angel Pellitero Alvarez 
Angel Pellitero Sarmiento 
Antonio González Pellitero 
Bernardo Alonso García 
Domingo García Gómez 
Domingo García Cano 
Eugenio Blanco Fidalgo 
Felipe San Millan González 
Francisco Fernandez Prado 
Félix Pellitero Casado 
Gabriel Sutil Fidalgo 
Isidoro García San Millan 
Isidro Sutil San Millan 
Isidro Sarmiento San Millan 
Isidro Blanco Fidalgo 
Julián Gutiérrez González 
Julián González Gabílanes 
José Pellitero Casado 
José Gabilanes Fernandez 
José García Caño 
José García Blanco 
Eugenio San Millan González 
Luis Alonso García 
Manuel García García 
Miguel Muñoz 
Manuel García [lomado 
Marcelino Castellanos Gabilanes 
Matías García 
Martin Pellitero Gabilanes 
Melquíades González Parra 
Pascual Pellitero Alegre 
Pedro Gareia Alegre 
Santos González Pellitero 
Santos Ordás Sannionto 
Tomás liamos Aparicio 
Valerio Ordás García 
Antonio González Pellitero 
Antonio Pellitero Garrido 
Antonio Martínez Prieto 
Braulio González López 
Bernardo González López 
Bernardo Barrio Domingtiez 
Benito Vallojo García 
Bartolomé Martínez López 
Cayetano Montaña Pellitero 
D- Clemente Martínez Diez 
Domingo Garcia López 
Donato Alonso Pellitero 
Enrique Martínez Raposa 
Francisco Fidalgo Vega 
Fernando Montaña Vega 
Felipe Garcia Pellitero 
Francisco Martínez Llanas 
Florencio López Pellitero 
Félix González Garrido 
Fulgencio Garrido Santos 
Francisco Vallejo Garcia 
Francisco Garrido Domínguez 
Gabriel González Fernandez 
Gregorio Escapa Llamera 
Gregorio Gutiérrez Barrio 
Gregorio González Ve¡»a 
Gabriel Pellitero Garrido 
Hemeterio Alonso Pellitero 
Ildefonso Pellitero (tarrido 
Ignacio Rey Fidalgo 
Isidoro Montaña Alonso 
Isidoro Lorenzana Fidalgo 
Isidoro Rey Escapa 
José Martínez Barrio 
José Martínez Alvarez 
Josó Pellitero López 
José Montaña López 
Julián López Fernandez 
Jacinto López González 
Jacinto González Honrado 
Juan Honrado Alvarez 
Leonardo Rey Fuente 
Miguel Garcia Pellitero 
Miguel Montaña López 
Miguel Montaña Vega 
Manuel Garcia González 
Manuel Escapa Llamera 
Manuel Montana López 
Matías Pérez Febrero 
Martin Montaña Pellitero 
Manuel Fernandez Prieto 
Narciso Marcos Fernandez 
Pedro López López 
Policarpo Castillo Fernandez 
Santiago Fidalgo Mateos 
Santiago Montaña Pellitero 
Santos Martínez Domínguez 
Santos López López 
Santiago Pellitero Alonso 
Santiago González López 
Tclesforo Gómez Pellitero 
Vicente Montaña López 
Vicente Marcos Fernandez 
Valerio Fidalgo Vega 
Antonio Fernandez 
Antonio Fidalgo Alonso 
Beinardiuo Fernandez Fidalgo 
Baltasar Garcia Raposo 
Beremundo Rodríguez Alvarez 
Cayetano Vidal 
Domingo González Honrado 
Eusebio Prieto Robles 
Ensebio Vega Riego 
Francisco Franco Ramos 
Gregorio Campo Garcia 
Gaspar Lorenzana Fidalgo 
Gervasio Gutiérrez Pérez 
Higinio Aller Garcia 
Hipólito Blanco Fernandez 
Ignacio Rarnos Pérez 
Isidro Garrido González 
Juan Garrido González 
Juan Fidalgo Fierro 
.losé Prieto Fidalgo 
Joaquín Fidalgo Garcia 
Joaquín Rey Raposo 
Justo Luna Campano 
Matías Fidalgo Pérez 
Manuel Alvarez Fidalge 
Manuel González Forrero 
Miguel Pellitero Barrio 
Martin Fidalgo Vega 
Mateo Sánchez Escapa 
Matías Franco Pellitero 
Miguel Omaña Pérez 
Miguel Fidalgo Vega 
Narciso López González 
Nicolás Garrido González 
Lorenzo Fidalgo Juan 
Lorenzo Fidalgo Fevuaudez 
D. Plácido Lorenzana Fuente 
Romualdo González Honrado 
Rafael Fidalgo Rey 
Santos Rubio Pérez 
Santiago Montaña Campo 
Santos Aller García 
Santiago Raposo Alvarez 
Santos Fidalgo Lorenzana 
Toríbio Campollo López 
Valentín Fernandez Rodríguez 
Valentín Rubio Rey 
Vicente Ramos Pérez 
Vicente Luna Raposo 
Vicente García López 
Vicente Fernandez Fidalgo 
Venancio Vega Lorenzana 
Francisco Santos Fernandez 
Ramón Fidalgo Juan 
Abdon Garcia Juan 
Antonio Fierro García 
Alonso San Millán Hidalgo 
Apolínario Francisco Fernandez 
Andrés del Caño Hidalgo 
Antonio Garcia Francisco 
Blas González Fernandez 
Bartolomé Garcia Prado 
Buenaventura Prado Campo 
Bartolomé García Fierro 
Bartolomé González Juan 
Cándido Pellitero Gavilanes 
Diego Martínez Fuente 
Francisco Morales Miguelez 
Fernando Garcia San Millán 
Francisco San Millán Fernandez 
Francisco San Millán Hidalgo 
Francisco García Prado 
Froilán Martínez Fuertes 
Froilán Casado Prado 
Fausto García Juan 
Felipe Fierro Garcia 
Felipe Gómez Blanco 
Francisco González Martz, mayor 
Froilán López Caño 
Francisco Alegre Garcia 
Francisco Alegre Miguelez 
Francisco González Martz. menor 
Félix López Fidalgo 
Gabriel López Hidalgo 
Gregorio Hidalgo Garcia 
Gabriel García Alegre 
Genaro Garcia García 
Isidro Fierro Hidalgo 
Ignacio Valduez Fernandez 
Isidoro de Prado González 
Joaquín Garcia González 
José Casado González 
José Fernandez Garcia 
Juan González Vidal 
José del Caño Alegre 
José García Juan 
Leonardo Prado González 
Luis Alegre Garcia 
Lucas Juan Hidalgo 
Manuel Fernandez González 
Manuel Garcia Garcia 
Maleo González Sarmiento 
Manuel García Alegre 
Mariano Alegro Garcia 
Mateo Fernandez Fernandez 
Martin González Ugidos 
Melchor San Millán Fernandez 
Manuel Alegre Garcia. mayor 
Manuel Maninez San Milláu 
Manuel Alegre Casado 
Martin García Prado 
Manuel Fernandez Garcia, mayor 
Manuel Fernandez Alegre 
Manuel Prado Garcia 
.Manuel Juan Fidalgo 
Manuel González Martínez 
Manuel Alegre Garcia, menor 
Manuel Fierro Fernandez 
Narciso Alegro Garcia 
Pedro Alegre López 
Pedro Garcia Miguelez 
Pedro Garcia Cabero 
Pudro Martínez San Millán 
Pedro Vidal Ramos 
Ramón Casado Prado 
Ramón Alegre Miguelez 
Ramón González Alegre 
D. Santiago Martínez Fidalgo 
Saniiago Prado Alegre 
Santiago Garcia Fernandez 
Santos Fernandez Juan 
Tirso Garcia Alonso 
Tirso Garcia San Millán 
Vicente González Juan 
Vicente Pérez Prado 
Vicente San Millán Fernandez 
Valerio Garcia Francisco 
Alejandro Escapa Martínez 
Angel Celada López 
Andrés Ramos González 
Antonio Rodríguez Martínez 
Andrés Gutiérrez González 
Antonio Rodríguez Fernandez 
Andrés Martínez Ramos 
Benito Fuente Rodríguez 
Bernabé Ramos García 
Blas Fidalgo Santos 
Clemente Fuente Martínez 
Cayetano Rey Fuente 
Cándido Martínez Fernandez 
Dionisio Domínguez Martínez 
David Garcia Alvarez 
Esteban Diez Martínez 
Eusebio Escapa Martínez 
Esteban Celada Fidalgo 
Fausto Escapa Martínez 
Fabián Martínez Fidalgo 
Froilán Martínez Fidalgo 
Francisco Garcia Alvarez 
Francisco Celada López 
Felipe Martínez Fidalgo 
Froilán Fidalgo Prieto 
Francisco Celada Fidalgo 
Fulgencio Alvarez Celada 
Froilán Martínez Fernandez 
Fernando Martínez Fernandez 
Gregorio Martínez Martínez 
Gregorio Martínez Fidalgo 
Gabriel González Fernandez 
Gregorio Fernandez Fidalgo 
Gregorio Escapa Fuerte 
Gerónimo Martínez Vega 
Gerónimo Martiuez Fidalgo 
Gregorio Fuente Martínez 
Isidoro Martínez Fuente 
Isidro Martínez Martínez 
Isidro Fernandez Fidalgo 
Jacinto Fuente Martínez 
Julián Martínez Celada 
Julián Fidalgo Prieto 
José Celada Martínez 
José Fernandez Martínez 
José Fernandez Garcia 
Joaquín Fernandez Fidalgo 
José Maria Martínez 
Joaquín Fuente Fidalgo 
José Martínez Prieto 
José Martínez Vega 
Lorenzo Fidalgo Beneitez 
Lorenzo Fuente Rey 
Leonardo Fidalgo 'llamos 
Luis Garcia Alonso 
Lorenzo Fidalgo Ramos 
Matías Martínez Martínez 
Manuel Martínez Fidalgo 
Manuel González López 
Manuel Martínez Fuente 
Manuel Domingnez iley 
Melchor Martínez Santos 
Martin Diez Martínez 
Manuel Martínez Fidalgo 
Manuel Antonio Martinoz 
Múreos Celada López 
Manuel Celada Fidalgo 
Mateo Martínez Gutiérrez 
Manuel Escapa Villuuuevu 
Manuel Rey Fuente 
Mauricio Martínez Fernandez 
Pascual Garcia Alvarez 
Pedro Fuente Fernandez 
Patricio Fuente liodriguez 
Rafael Fuente Martínez 
Rafael Martínez Diez 
Rafael Diez Montaña 
Raimundo Rey Fuente 
Segundo Escapa Villanueva 
Simón Celada Fidalgo 
Santos Uartínex Vúlaism 
D. Santos Martincz Jlartinoz 
Sebastian Dominguez Martínez 
Santiago Escapa Villanueva 
Tomás Fidalgo Fernandez 
Tomás Escapa Celada 
Valentín Domíng'iiez Bey 
Vicente Martínez Fidalgo 
Vicente Celada Mayor 
Vicente Celada López Mayor 
Vicente Fuente Fidalgo 
Vicente Matías Martínez 
Vicente Martínez Menor 
Antonio López Fidalgo 
Antonio López González 
Antonio Geijo Casado 
Angel Lorenzana Fidalgo 
Antonio Alvarez López 
Antonio Honrado Martínez 
Antonio Fidalgo Martínez 
Agustín Fidalgo Vega 
Andrés García Chamorro 
Blas Rodríguez Rey 
Blas Fidalgo Fidalgo 
Bernardino Fidalgo Balbuena 
Bruno Vega FidaTgo 
Casimiro Fidalgo Fidalgo 
Diego Rodríguez Hidalgo 
Fernando Martínez Hidalgo 
Juan Pellitero Gavilanes 
Francisco Fidalgo Domínguez 
Francisco Fidalgo Caño 
Faustino Rodríguez 
Francisco Fidalgo Fierro 
FranciscoAlvarez Martínez 
Gregorio Fidalgo García 
Gregorio Gadañon Robla 
Gregorio Rodríguez Escapa . 
Gregorio Fidalgo Fidalgo 
Gabriel Fidalgo Fidalgo 
Juan Guerra Franco 
José Alvarez López 
Julián Alvarez Martincz 
Juan Lorenzo Fidalgo 
Manuel Balbuena López 
Matías Robla Arias 
Mauricio Martínez Hidalgo 
Manuel Lorenzana Fidalgo 
Pedro Crespo Fidalgo 
Segundo Balbuena Fidalgo 
Símou Fidalgo Fidalgo 
Santiago Martínez Diez 
Santiago López Hidalgo 
Teodoro García Fidalgo 
Teodoro Fidalgo Fidalgo 
Tomás Escapa 
Isidoro Fidalgo Fidalgo 
Isidoro López Fidalgo 
Inocencio López Hidalgo 
Vicente Martínez Fernandez 
Francisco Buyoii González 
Pantalenn Rodriguez Arroyo 
Policarpo Suarez 
Fabián Malngon 
Gregorio Martínez Fierro 
Isidoro (¡arda (javilaues 
Josó Colado Fierro 
José Fierro Fidalgo, 
Esteban Fidalgo Fierro 
Gregorio Fidalgo Fidalgo 
ílenigno Gutiérrez 
Lesnies Molcro 
Esteban Fierro 
Isidoro (Jarcia 
Domingo Fidalgo 
Celcduñio Colado 
Félix García García 
Pedro Gonznlez 
Tomás González 
José García Uutieri'ez 
Tomás Gabilanes llamos 
Beaigoo Kebollar García 
Eusebio Fidalgo 
Isidoro Vallejo Vega 
Inocencio Fidalgo Mateo 
Juan Fidalgo Ordás 
Antonio Caño Fidalgo 
Esteban Febrero Fierro 
Felipe Alegre Febrero 
Fabián Fierro González 
Hipólito Martínez Alegre 
Jacinto Fernandez Juan 
D. Román Fierro Cano 
Romualdo Martínez Iban 
Román González Prado 
ScraSn Juan San Millau 
Santiago Alegro García mayor 
Vicente García Alegre 
Vicente Prado Fernandez 
Benito Alvarez Pellitero 
Francisco Martínez Fuente 
Francisco Rey Fernandez 
José Fuente Fidalgo 
José Alvarez Fidalgo 
Luis Fernandez Pellitero 
Santiago Martínez Fidalgo 
Benito Fuente Fidalgo 
Josó Lorenzana 
Angel Diez Robla 
Agapito Alvarez Montaña 
Pedro Rodríguez 
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D. Antonio Villanueva Alvarez 
Angel Martínez Villanueva 
Buenaventura Ramos 
Bernardo Diez Redondo 
Celestino Diez Redondo 
Claudio Alonso Diez 
Estoban Pertejo Gutiérrez 
Froilán Villanueva Martínez 
Francisco Gutiérrez Villanueva 
Francisco Redondo Redondo 
Felipe González Nicolás 
Francisco Escapa Villanueva 
Francisco Pertejo Gutiérrez 
Fioilán Gutierreü Blanco 
Florencio Villanueva Gutiérrez 
Francisco Villanueva Gutiérrez 
Felipe Voto Martínez 
Francisco Valcarcel Martínez 
Gregorio Voto Villanueva 
Gregorio Diez Gutiérrez 
Gregorio Fernandez Villanueva 
Ignacio Villanueva Rodríguez 
Juan Re3' Diez 
Justo Fernandez Villanueva 
José Alonso Fernandez 
José Prieto Rodríguez 
José María Villanueva 
José Cipriano Villanueva 
José Villanueva Villanueva 
Ladislao García Fidalgo 
Luis Villanueva llodriguoz 
Lucas Marcos Diez 
Luis Villanueva Pertejo 
Mariano Diez Redondo 
Mateo Martincz Martincz 
Miguel Villanueva Villanueva 
Miguel Voto Martincz 
Manuel Gutiérrez Alvarez 
Nicolás Alonso Diez 
Pedro Redondo Fernandez 
Pedro Villanueva Lorenzana 
Rafael Villanueva Fernandez 
Tomás Martínez Villanueva. 
Tomás Mancebo González 
Antonio González Nicolás 
Antonio Vílllanueva Fernandez 
Alejo Nicolás González 
Antonio Gutiérrez liodriguez 
Baltasar Vidal Martínez 
lilas Foi'iiandeü López 
Baltasar Fernandez Rodríguez 
Bonifacio Alvarez Bacas 
Claudio Martínez Rodríguez 
Doroteo Puente Llamazares 
Demetrio Alonso Fernandez 
Estoban López Martínez 
Evaristo I.abaudera Mata 
Enrique Pórtelo Alonso 
Eugenio Nicolás Gouzalez 
Esteban Alonso Nicolás 
Esteban Blanco Alonso 
Francisco Villal Martínez 
Francisco Valcarcel Prieto 
Florencio González Voto 
Francisco López Martínez 
Gregorio García Voto 
Gabriel Diez Alvarez 
D. Gregorio Villanueva Gutiérrez 
Gabino Nicolás Rodríguez 
Gregorio Pertejo Alonso 
Isidro Pertejo Fernandez 
Isidoro Martínez Nava 
Isidoro I'ortojo Martínez 
José Fernandez Nicolás 
Justo González Fernandez 
Juan García López 
José Nicolás Martínez 
Juan González Villanueva 
José García Villadaugos 
Justo González Villanueva 
Julián González Guerrero 
José Gutiérrez Villanueva 
Luis Gutiérrez Rodríguez 
Melchor López Martínez 
Mario Nicolás García 
Manuel Robles Puertas 
Martin López Valcarcel 
Mateo Blanco Alonso 
Meliton Voto Martínez 
Manuel Alonso Nicolás 
Mariano Fernandez García 
Mariano Gutiérrez Pérez 
Manuel Fidalgo Rodríguez 
Manuel López Martínez 
Miguel González Villanueva 
Manuel González Guerrero 
Miguel Fidalgo Martínez 
Nicolás Valcarcel Nicolás 
Pedro liodriguez Martincz 
Pedro Valcarcel Nicolás 
Santiago Vidal Martiuez 
Sebastian Nicolás Lorenzana 
Tomás Rodríguez Beltran 
Vicente Fidalgo López 
Valentín Alonso Soto 
Valentín Salón Grajal 
Angel Fidalgo Fidalgo 
Angel Martínez N. 
Andrés Guerra Morán 
Agustín Villanueva Matincz 
Antonio Fidalgo Martincz 
Benito Fidalgo Gutiérrez 
Bernabé Domínguez Gutíerraz 
Bernardo Fernandez Martínez 
Bonifacio Alonso Fernandez 
Bernardino Villanueva Martínez 
Bonifacio Martínez Fernandez 
Cándido Fernandez Martínez 
Francisco Fernandez Nicolás 
Francisco Martínez Lorenzana 
Felipe Dominguez Gutiérrez 
Francisco Fidalgo Gutiérrez 
Francisco Alonso Martínez 
Fernando Gutiérrez Alvarez 
Francisco Villanueva Martínez 
Gregorio Fernandez Alvarez 
Isidoro Rodríguez Alvarez 
Inocencio Gutiérrez Alvarez 
José Martínez Lorenzana 
Juan Villanueva Gutiérrez 
Josó Fidalgo Gutiérrez 
Jonquin Fidalgo Fidalgo 
José Villanueva Gutiérrez 
José Gutiérrez Fernaudez 
José Fidalgo Cachan 
José González Fernandez 
José Alonso Domingnez 
Justo Fernandez Fidalgo 
Luis Fernandez Lorenzana 
Lorenzo Fidalgo Santos 
llomiel 1'ertejó'iN. 
.Mateo Villanueva -Martiuez 
Manuel Fernandez Rodríguez 
Matías Fernandez Lorenzana 
Manuel Fernaudez menor 
Mariano Martínez Fernandez 
Miguel Martincz Fidalgo 
Mateo Fernandez 
Manuel Fidalgo 
Nicolás Campo Fidalgo 
Rosendo Martínez N. 
Ramón González Soto 
Rafael Gutiérrez Fidalgo 
Rosendo Villas Campo 
Raiumudo Villanueva Matiuez 
Sebastian Fidalgo Fernandez 
Tomás Cautcuo N. 
Toribío Fidalgo Fernandez 
D. Tomás Villanueva Martínez 
Tomá Fernandez Gutiérrez 
Valentín Villanueva Alonso 
Vicente Domínguez Fernandez 
Vicente Menso N. 
Vicente Fernandez Alvarez 
Antonio Bermejo Arenal 
Agustín Domínguez Fernandez 
Antolin Escapa 
Andrés González Laguna 
Atanasio González Fernandez 
Blas Fernandez N. 
Domingo Escapa Villanueva 
Francisco Rodríguez Martínez 
José Fernandez Villanueva 
José Fernandez Rey 
Justo Villanueva González 
Julián Escapa Gutiérrez 
José García Domínguez 
José Martínez Villamucva 
Juan Garcia Pertejo 
Manuel Martiuez Villanueva 
Mariano Fernandez Martincz 
Mateo Martínez Gutiérrez 
Nicolás Fernandez Voto 
Policarpo Martiuez Diez 
Pablo Prieto liodriguez 
Teodoro Fernandez Riego 
Tomás Pertejo 
Tomás Rodrigue/. Fernandez 
Angel Diez Martínez 
Andrés Fernandez Bermejo 
Ambrosio Barrieutos González 
Antonio Farnandez 
Andrés Aller Acevedo 
Feliciano Martínez Alonso 
Francisco Martincz Gutiérrez 
i Francisco Alvarez González 
Felipe Alvarez González 
Francisco Fidalgo Martínez 
Gaspar González N. 
Gregorio González Soto 
Gabriel Pertejo Alvarez 
Isidro Diez Campomanes 
Juau Gouzalez Muñiz 
Juan Nicolás González 
José Alvarez Fidalgo 
Joaquín González Fernandez 
Joaquín Alvarez Fidalgo 
Julián Aller Mallo 
José Montes Cuevas 
León Pertejo Fidalgo 
Laureano ¡''eruandez Redondo 
Marcelo Alonso Martiuez 
Matías Fidalgo González 
Matías Fernandez Bermejo 
Nicolás González Garcia' 
Pedro Pertejo Alvarez 
Santiago AÍouso Martiuez . 
Tomás Iban lílices 
Teodoro Fernandez Alvarez 
Tomás Alonso González 
Víctor González Fernandez 
Valentín González Aller 
-Manuel Alv.-.rez Santos 
Vicente Garcia Bardon 
Antonio Lorenzana Prieto 
Angel Fierro Ramos 
Blas Cabero y Cabero 
Esteban Nicolás Rodríguez 
Feliciano Valcarcel Rodriguez 
Fernando González Soto 
Isidro Fernandez Villanueva 
Isidoro Rodriguez Mancebo 
Juan Voto Fernaudez 
José Pérez Martínez 
Genaro González Fernandez 
Marcelino Fernandez López 
Pablo Nicolás Garcia 
Pedro Garcia Cueto 
Rufino López 
Robustiauo Nicolás Rodriguez 
Sebastian Voto González 
Valentín Labandera ilata 
SECCION DE G R A D E F E S 
D. Antonio Soto Pascual 
Benito Soto Pascual 
Benito González González 
Joaquín Salazar Cueva 
León Andeon Pascual 
2.—Lcouy Murían. 
D. Lucas Lomas Fernandez 
Luis Alvarez Toral 
Mariano Alonso Tarilonte 
Santos Soto Pascual 
Tmibio Garcia Fernandez 
Vicente Barbado González 
Agustín Fernandez 
Adriano Villa Fernandez 
Bernabé Fernandez Zapico 
Cipriano Fernandez 
Eugenio Espada Urdíales 
Ensebio Gonio 
Francisco Perreras 
Fermín Grandon 
Gaspar Diez Zapico 
Ignacio Zapico 
Ignacio de la Barga Urdíales 
Isidoro Rodríguez del Bio 
Isidro González 
Isidro Garcia 
José Garcia Alvarez 
Julián Perreras 
Juan Antonio Llamazares 
Juan Manuel del Barrio 
Lorenzo de la Barga 
Miguel Fernandez 
Mariano Diez 
Manuel Forreras 
Marcos de Caso 
Manuel de la Barga Buizo 
Pedro de la Barga Urdíales 
Rafael Diez 
Simón Ferreras Miranda 
Santiago Ferreras 
Salustiano Valladares Miranda 
Victorio González 
Valentín Diez 
Anselmo Hodriguez Alvarado 
Benito Villacorta Medina 
Domingo Aller Llamazares 
Eugenio del Valle Rodríguez 
Hermenegildo Vega Garcia 
Ildefonso Valladares Corral 
Isidoro García Villarruel 
Isaac Quirós Fernandez 
José Garcia Morales 
Juan Rodríguez Fernandez 
Juau José Llamazares 
Luis Valdubieco Llamas 
Mis uel Marcos Rodríguez 
Pedro Rodríguez Mermo 
Simón Carpintero López 
Zacarías Rodríguez Diez 
Anacleto Ferreras" 
Bruno Fernandez 
Bartolomé Fernandez 
Bonifacio Garcia Fernandez 
Cayetano Tejerina 
Eulogio Villa Perreras 
Ecequiel Urdíales Garcia 
Feliciano Urdíales 
Francisco Fernandez Garcia 
Francisco Urdíales 
Gerónimo Yug-ueros Alvarez 
Ignacio ¿e Lario García 
Isidro Carpintero Campos 
Isidoro Urdíales Vega 
Jacinto Garcia Alvarez 
José Yugueros Alvarez 
José.Alaez Urdíales 
Lázaro de Campos 
Mateo Alonso Garcia 
Manuel Fcrez Ribao 
Miguel Pérez Ribao 
Pedro Fernandez Garcia 
Pedro Pérez Fernandez 
Tomfls Urdíales Garcia 
Valentín Canseco Quirós 
Vicente Sahelices Yugueros. 
Vicente Alaez Urdíales 
Vicente Garcia Fernandez 
Angel Urdíales Diez 
Benigno Diez Garcia 
Fructuoso Diez . 
. Jacinto Garcia 
Julián Martínez Soto 
Luis Diez Llamazares 
Mateo Fernandez Marina 
Nicolás Diez 
Pedro Fcnandez Ferreras 
Ramón Velarde 
D. Ramón Villa Ferreras 
Santiago Urdíales Diez 
Santiago Diez 
Antonio Alvarez 
Antonio Diez 
Agustín Mata 
Benito Yugueros 
Eugenio Alvarez 
Elias Yugueros 
Francisco Diez 
Felipe Puente 
Felipe González 
FroilAn Valdubieco 
Felipe Ferreras 
Inocencio González 
Joaquín Alonso 
Joaquín González 
Julián Pastrana 
Juan Diez 
León Diez 
Leonardo Zapico 
Lorenzo González 
Mariano González Bermejo 
Mariano Bermejo 
Manuel Rodríguez Alonso 
Pedro Puente Urdíales 
Pantaleon González 
Simón Martínez 
Santiago Diez 
Sergio Yugueros 
Santiago Diez 
Simón González 
Tomás Yugueros 
Vicente Alonso 
Antonio Sánchez del Reguero 
Adriano Rodríguez Diez 
Antonio Garcia Alvarez 
Antonio Heyero Fernandez 
Bonifacio García Martínez 
Clemente Garcia Mendoza 
Domingo Balbuena 
Faustino Ferreras Ferreras 
Froilán Alonso Ferreras 
Francisco Urdíales Hidalgo 
Gregorio de la Barga Urdíales 
Gerónimo de la Barga García 
Ildefonso Ferreras Yugueros 
Juan Ferreras Urdíales 
José. García Campos . 
José Forreras Alonso 
Miguel Ferreras Garcia 
Nicolás Urdíales" Llamazares 
Pablo Valpavis 
. Rumon Ferreras Garcia 
Ramón Perreras Alvarez 
Remigio Alonso Perreras 
Ramón Urdíales Llamazares 
Santiago Reyero Fernandez 
Timoteo Ferreras de la Barga 
Antonio Puente Alonso 
Andrés Barrera 
Baltasar Corral Diez 
Baltasar Yugueros Laez 
Benito Ferreras Lorenzana " 
Felipe Yugueros Rodríguez 
Feliciano Puente Fernandez 
Felipe Villa Sánchez 
Francisco Diez 
Francisco del Rio Fernandez 
Francisco Corral Ramos 
Fidel Valparis 
José Lera Fernandez 
Juan La z Mufiiz 
Juan Yugueros 
Luís Fernandez Acebedo 
Mariano Corral Diez 
Marcelo Rodríguez Pino 
Manuel Garcia Rodríguez 
Manuel Rodríguez Fernandez 
Manuel Noriega 
Pablo Aller del Rio 
Pedro Saez Diez 
Pedro Bayon Alonso 
Roque Llamera 
Simón Aller Laiz 
Tomás Bayou Laiz 
Agustín Fernandez 
Hemeterio Espada Urdíales 
Fausto Llamazaras Alvarez 
Gregorio de la Barga 
Inocencio Fernandez Garcia 
D. Juan Sánchez Reyero 
Marcos del Valle Alvarez 
Manuel del Cano Candanedo 
Pedro Estrada Gómez 
Pascual Alvarez Fernandez 
Rufo Diez Vega 
Saturnino del Cano 
Valentín Llamazares 
Vicente González Vera 
Alejo González Sánchez 
Andrés Fernandez Lillo 
Bernabé Fernandez Ordás 
Ceferino Llamazares 
Dionisio Garcia Nistal 
Domingo Alvarez Alonso 
Dionisio Urdíales Vega 
Francisco Ferreras Miranda 
Felipe Canseco Omafia 
Francisco García Villárriel 
Felipe de la Barga López 
Froilan Pascual Tegenna 
Felipe Estrada Gómez 
Francisco Montiel Rodríguez 
Galo Diez Zapico , 
Juan Canseco Ordás 
Lucas de Campos Martínez 
Nicomedes del Pino Marcos 
Roque Pérez Robles 
Santiago Rodríguez Diez 
Antonio González 
Francisco del Valle 
Gregorio de la Barga 
Isidoro Bayon 
Lucas Ranedo Prieto 
Lorenzo Pastrana 
Luis Fernandez Acebedo 
Lorenzo Avecilla Martinez 
Martin Rodríguez 
Manuel Puga 
Andrés Ferreras 
Ambrosio Ontanillá 
Agustín de la Fuente . 
Abdon de Varó 
Adriano Salazar 
Angel Andion 
Bernardo Redondo 
Curios Bariones' 
Cristóbal Piñan 
Domingo Beneitez 
Diego de Otero 
Eugenio'Garcia ,'' 
Evaristo Pescador 
Hemeterio Fernandez 
Francisco Garcia de Guadiana 
Francisco González 
Francisco Calvo 
Francisco Bariones 
Felipe Diez Barba 
Francisco Rodríguez 
Gregorio Suarez 
Faustino Gordaliza 
Isidro del Corral 
José Rodríguez 
Juan Rebuelta 
Loreneo Suarez 
Lorenzo Ornaña 
Lorenzo González 
Luis Soto 
Leocadio Otero 
Manuel Rodríguez 
Marcos Fernandez 
Martin Soto Crespo 
Nicolás Fernandez 
Marcos González 
Pantaleon González 
Pedro Beneitez 
Pedro Andrés 
Ramón Pascual 
Rufino Gordaliza 
Simón Rodríguez 
Teófilo Rodríguez 
Vicente García 
Vicente Sánchez 
Vicente Martinez 
Venancio de la Fuente 
Valentín Alvarez Toral 
Rafael Soto Crespo 
Manuel Fernandez 
Bernardo Garcia 
Dámaso Diez 
Dímas Fernandez 
D. Eulogio Pozo 
Francisco Fernandez 
Fernando Alvarez 
Félix Garcia 
Gaspar Zapico 
Isidoro de Campos 
José Diez 
José Zapico 
Lorenzo Zapico 
Manuel Zapico 
Policarpo Bargas 
Pablo Urdíales 
Pedro Zapico 
Patricio Pozo 
Pedro Fernandez 
Mateo Rodríguez 
Ramón Pérez 
Santiago González 
Santos Zapico 
Santiago Diez 
Víctor Llamazares 
Cruz Valdubieco 
Angel Puente 
Anastasio Fernandez 
Basilio Estrada 
Bernardo Diez 
Francisco Diez 
Francisco López 
Froilán Ferreras 
Faustino Rodríguez 
. Gabriel del Valle 
~ Manuel Fernandez 
Isidro Diez 
Isidro González 
Joaquín Fernandez 
Juan Martínez 
Juan Alvarez 
Pedro de la Barga 
Vicente Marcos 
Pedro González 
Félix Rodríguez 
Angel de la Vega 
Aquilino Yugueros 
' Angel Urdíales 
Bernardino Fernandez 
Enrique Lario 
Eugenio Garcia 
FranciscoLán .. 
Félix Alonso '. 
José Pérez " 
Juan Urdíales 
JustóYugueros. 
" Gerónimo Campos 
Lorenzo Ferreras 
Lorenzo del Corral 
Manuel Lario 
Manuel Perreras 
Pedro Andrés 
Simeón Fernandez 
Santiago Llamazares 
Santos Fernandez 
Víctor Urdíales 
Gil Alonso ,. 
Valentín González 
Félix Perreras 
Francisco Fernandez González 
Venancio Delgado 
Alonso Martinez Alonso 
Angel Serrano Suarez 
Antonio Baró 
Agustín Nieto 
Anselmo Diez 
Anastasio Diez 
Blas Yugueros 
Cirilo Cardeüoso 
Eusebio Diez 
Fernando Villa 
Antonio Diez 
José Baró 
Juan Martinez 
Lorenzo Bargas 
Félix Tejerina 
Pedro Ferreras 
Pedro Garcia 
Rafael Diez 
Francisco Florea 
Luis Bayon 
Víctor Garcia 
Hilario Diez 
Antonio Florez 
Angel Urdíales Villa 
D. Alejo Diez 
Andrés de Robles 
Antonio Maca 
Miguel Diez 
Manuel González 
Folicarpo Alvarez 
Policavpo Buyon 
Boque Martínez 
Hafael Yugueros 
José Fernandez 
Juan de la' Mata 
Santos González 
Dámaso Diez 
Marcos de la Mata 
Sebastian Salas 
Blas Alonso 
Antolin Fulleras 
Bernardo Bnlbuena 
Bermmliim González 
Francisco Capa 
Fabián Fernandez 
Fructuoso Bayon 
Juan González 
Mariano Gnrcia 
Manuel Gnruia Orejas 
Policarpu Garcia 
Pedro Fernandez 
Santiagu Florez 
Isidro Fernandez 
Angel Fernundez 
Andrés Llamazares 
Agustín Arrimada 
Bartolomé Fernandez 
Benito Lán ! 
Ensebio I'orma 
Francisco Eeyero 
Francisoo García 
Fernando Reyero 
Joaquín Bayon 
León Puente 
• Donato Puente 
Manuel Arguello 
Manuel Rodriguez Pino 
Manuel Allor 
Miguel Llamazares 
Manuel Corral 
. Miguel García' 
Pascual Valladares 
Pedro Arrimada 
Pablo Barrera. 
Santos Rodríguez 
Santos López 
Toribio Corral 
Tomás Arrimada ' 
Patricio Rodriguez 
Víctor Fernandez 
Sah-atlor González 
Antonio Gómez 
Ignacio Villacorta 
Juan Diez y Diez 
Lorenzo Fernandez 
'Joaquín de la Espada 
Leandro Garcia 
Mariano Diez • 
Manuel Diez y Diez 
Nicolás Fernandez 
Pablo Fernandez 
Pedro Omafia 
Raimundo de la Varga 
Ventura del Caso 
Dionisio Yugueros 
Vcutura Perreras 
Antonio Alaíz 
Antonio Rodriguez 
Antonio Lario 
Antonio Cano 
Feliciano Diez 
Froilán del Pino 
Gregorio do la Mata 
Gregorio del Pozo 
Isidoro Llamas 
José Sanjurjo 
Lorenzo Rodríguez 
Martin Valladares 
Pablo Garcia 
Pascual Garcia 
Remigio Juanes 
Ramón de la Mata 
Vicente Rodriguez 
Genaro Sanjurjo 
S E C C I O N DE S A N A N D R É S D E L R A B A N E D Q . 
D. Andrés Víllaverdo 
Adrián Garcia 
Agustín Rodriguez 
Alejandro Pérez 
Andrés Taxcon 
Agustín Alvarez 
Baltasar Garcia 
Bonifacio Garcia 
Cruz Gutiérrez 
Castor Blanco 
Carlos Cano 
Cruz Garcia Trobajo 
Carlos Blanco 
Domingo Oblancá 
Demingo Laiz 
Esteban Fernandez 1." 
Esteban Alvarez 
Esteban Fernandez 2.° 
Eulogio Zumalacárregui 
Froilán Blanco 
Francisco Pérez 
Francisco Alvarez 
Froilán Velilla 
Francisco Villayandre 
Francisco García 
Faustino Fernandez 
Fermín Fernandez 
Gregorio Crespo 2.* 
Gregorio Crespo Velilla 
Gregorio Diez González 
Isidoro Fernandez . 
Isidoro Alvarez 
José Ramos 
Joaquín Laiz Garcia 
Julián Fernandez 2.° 
Juan Robla 
Joaquín Fernandez 
José Rodriguez 
Justo Cano 
Julián Fernandez 1." 
Jacinto Velilla Fernandez 
Lucas Velilla 
León Obianco 
Leonardo Crespo 
Luis Villayandre 
Luis Fernandez 
Miguel Garcia 
Marcelino Obianco 
Márcos Garcia . 
Mateo Blanco 
Márcos Alvarez 
Marcelino Diez 
Nicolás Robla 
Nicolás Villayandre 
Nicolás García 
Pascual Obianco 
Pablo Laiz Garcia 
Pedro Fernandez 
Raimundo Rodríguez 
Tomás Alvarez 
Tomás Fernandez 
Vicente Garcia 
Vicente Villayandre 
Vicente Tascon 
Santo.- Alonso 
Hilario Crespo 
Viüalaller. 
D. Anselmo Fernandez 
Agustín Gutiérrez 
Angel Dominguez 
Agustín Juárez Gutiérrez 
BernaHi Oblanca 
Bonifacio Oblanca 
Bonifacio Fernandez 
Bartolomé Torres 
Bartolomé Rodriguez 
Clemente Fernandoz 
Celedonio Fernandez 
Clemente Laiz 
Cárlos Fernandez 
Eugenio Villavordo 
Eusebio Oblanca 
Eugenio de la Cruz 
Dionisio González 
Domingo Laiz 
Bonifacio Delgado 
Fausto Morán 
Fernando Hernández 
I 
D. Fabián Juárez 
Félix Ganzalez 
Ambrosio Alegre 
Gregorio Fernandez Fernandez 
Isidoro González 
Isidoro Oblanca 
Isidro Oblanca y Oblanca 
Juan Juárez 
Julián Fernandez 
José Laiz 
Juan Oblanca Laiz 
José Oblanca Fidalgo 
Juan Gutiérrez Fernandez 
Joaquín Fernandez 
Jorge Oblanca 
Juan Oblanca Fernandez 
Félix Fidalgo Rey 
Lúeas Laiz 
Lino Fernandez 
Luciano González 
Lázaro González 
Lorenzo Fernandez 
Marcelo Alvarez 
Mariano Oblanca 
Mauricio González 
Mateo Delgado 
Mauuel González Ordás 
Manuel González Fernandez • 
Manuel Suarez 
Nicolás Fernandez 
Pedro Fernandez 
Prudencio Gutiérrez 
Pedro Gutiérrez 
Prudencio Suarez Gutiérrez 
Santos Oblanca 
Simón González 
Santiago Garcia 
Servando Oblanca 
Santos González 
Tomás González 
Tibaldo Garcia 
Vicente Garcia 
Genaro Alyarez 
Juan García Garcia 
Troiajo. 
D. Andrés Cubría 
Ambrosio Garcia 
Adriano González 
Atanasio Diez Diez 
Alejandro Garcia 
Antonio Martínez Florez 
Baltasar Fernandez 
Bernardo Alvarez 
Casimiro Santos 
Domingo Fernandez 
Esteban Nicolás 
Elias Estébancz 
Felipe Santos 
Felipe Centeno 
Francisco Martínez 
Francisco Fernandez 
Froilán Florez 
Francisco Alvarez González 
Francisco Machado 
Francisco Fernandez Aller 
Francisco Guerrero 
Felipe Fernandez Canon 
Gregorio Fernandez Garcia 
Gabriel González 
Gregorio Cubría 
Gregorio Garcia Fernandez 
Gerónimo Martínez 
Honorio Diez 
Isidro Paniagua 
Isidoro Prieto Blanco 
Isidro Santos 
Isidoro Garcia 
Juan Florez 
Juan Fernandez Martínez 
Juan Prieto Blanco 
Juan Martínez 
, José Fernandez Garcia 
Juan de Cruz Fernandez 
Jacinto Alvarez 
Julián Contreras 
Juan Fernandez Santos 
Juan Garcia Fernandez 
Miguel Trobajo 
Manuel Alvarez Rodriguez 
Marcelino Gutiérrez 
D. Manuel Paniagua 
Martin Cubría 
Matías González 
Matías Fidalgo 
Miguel Gutiérrez 
Marcelino Gutiérrez Fernandez 
Miguel Fernandez 
Mateo Centeno 
Miguel Villaverde 
Marcelino Fernandez Fernandez 
Pablo Fernandez 
Pablo Cubria Fernandez 
Pedro Espinosa 
Pedro Florez Fernandez 
Plácido Fernandez 
Pelayo Viego 
Patricio Alonso 
Pedro Martínez Guerrero 
Raimundo Fernandez Fernandez 
Raimundo Fernandez Freiré 
Raimundo Santos 
Ramón Martínez 
Raimundo Navares. 
Salvador Martínez 
Salustiano Viejo 
Sebastian Fernandez 
Santiago Centeno 
Santiago Prieto 
Luis de la Puente 
Luis López Guerrero 
León Garcia 
Lorenzo Prieto 
Leandro Garcia 
Santiago Paniagua 
Segundo González 
Justo Diez 
Tirso Trobajo 
Tirso Garcia 
Toribio Gutiérrez 
Tomás Prieto 
Tomás Laiz 
Juan Garcia Castaüon 
Vicente Garcia Gutiérrez 
Valeriano Alonso 
Venancio Blanco 
Vicente Fidalgo 
Valentín Fernandez 
Nicolás Guerrero : 
" Feiral. 
D. Andrés Alonso 
Alejandro Santos 
Antolin Fernandez 
Alejandro Garcia 
Andrés Fernandez Laiz 
Agustín Alonso 
Alejandro Fernandoz 
Antonio Laiz Santos 
Agustín Fernandez Diez 
Antonio Llamazares 
Agustin Diez 
Alonso Fernandez 
Antonio Luís Fernandez 
Adriano González 
Baltasar Laiz 
Benito Florez 
Blas Alvarez 
Balbino Troba jo 
Cayetano Pérez 
Celestino Garcia 
Casiano Pérez 
Cárlos Fernandez 
Cipriano Trobajo 
Cipriano Fernandez 
Dionisio Martínez 
Domingo Casado 
Donato Alonso 
Francisco Laiz 1." 
Francisco Laiz 2.° 
Francisco Fernandez Rios 
Felipe Laiz Trobajo 
FroUan Alvarez 
Francisco Pcrez 
Félix Laiz 
Félix Fernandez Laiz 
Félix Garcia Laiz 
Félix Florez Fernandez 
Froilán Fernandez 
Francisco Fernandez Alvarez 
Fernando Fernandez 
Fausto Alonso 
?! 
« "a 
D. Fausto Fernandez 
Francisco Fernandez Alonso 
Froilán Alonso Laiz 
Gervasio Pérez 
Gaspar Laiz 
Gregorio Fernandez 
Guillermo Alvarez 
Eaimundo Fernandez 
Juan Alvarez Florez. 
Juan Laiz Alonso 
José Tejerina 
Juan Alonso 
Juan Pérez Arias 
Juan Fernandez Fernandez 
Juan Fernandez Laiz 
Joaquín Laiz Pérez 
* Jorge Pérez 
Joaquín Pérez Santos 
Juan Fernandez Diez 
Antonio Alvarez 
León Alvarez 
Lorenzo Laiz 
Lázaro del Soto 
Leandro Trobajo 
Mateo Diez 
Miguel Alvarez 
Matías Domínguez 
Mariano Florez 
Mateo Fernandez 
Pedro Alvarez 
Pedro Arias 
Pedro Florez 
Pedro Martínez 
Pedro Pérez Florez 
Pedro Fernandez Diez 
Pedro Rodríguez 
Pedro Trobajo Laiz 
Pedro Fernandez Florez 
Pablo Alvarez Santos 
Pablo Laiz Fernandez 
Eafael Alvarez Florez 
Koque Alvarez 
Bamon Alonso 
Eafael Pérez Diez 
Sebastian Alonso 
Simón García 
Santos Laiz . 
Saturnino Diez 
Saturnino Fernandez . 
Servando García 
Tomás Fernandez Diez 
Tomás Fernandez 2.° 
Tomiis Diez Pérez 
Tomás Pérez Florez 
Teodoro Laiz 
Tomás Laiz 
Tomás Arias 
Toribío Pérez y Pérez 
Toribio Florez 
ToríbioFeniandez 
Isidro Alvarez 
Ignacio Fernandez 
Eugenio Alvarez 
Andrés Fernandez Diez 
Valentín Fernandez 
José Villa 
Alejandro González Alvarez 
José Alvarez Poso 
Bornnrdo Fernandez Gayón 
Bartolomé Oblanca Fernandeá 
Nicolás Fernandez Velilla 
Francisco Fernandez García 
José Fernandez Gayón 
Juan Blanco Crespo 
Julián García Sánchez 
Márcos Fernandez García 
Manuel Espíniella 
Florencio Fernandez González 
Raimundo Fernandez Víllaverde 
Mateo Villar 
Esteban Oblanca Fernandez 
Adrriano'DeljMdo González 
Juan Fernandez 
Lupercio González 
Froilán García 
Juan González 
Francisco Fernandez Suarez 
Domingo Oblanza 
Miguel Alegre 
Cipriano Oblanca Oblanca 
Nicomedes Oblanca 
D. Feliciano Oblanca 
Antolin Fernandez Oblanca 
Gregorio Argüello 
Diego Alonso 
Urbano Suarez Fernandeá 
• Antonio Martínez Alvarez 
Toribio Laiz Cubría 
Antonio García Pajarín 
Bernabé Diez Fernandez 
Bernardino Salvadores 
Bemardino Alvarez Blanco 
Claudio Prieto Antufla 
Eusebio Fernandez García 
Felipe Rodríguez 
Rafael Fernandez García 
Francisco Villagarcia Pelaez 
Antonio Arias Fernandez 
Froilán Arias Navares 
Francisco García Caflete 
Gerónimo González Rodríguez 
Gabriel Martínez Espinosa 
Juan Gutiérrez 
Juan Francisco Blanco 
Juan Salvadores Puente 
José Campomanes AJvarez 
José Alvarez Fernandez 
Jacinto Benavides 
Lorenzo García Fernande» 
Luis Castro García 
Manuel Martínez 
Gregorio Fernandez Laiz 
Pedro Fernandez Martínez 
Pascual Navares Fernandez 
Pedro Valencia 
Santiago Fernandez Mtrtinez ; 
Santos Martínez Martínez 
Santiago Martínez García 
Vicente Gutiérrez González 
Manuel Diez Guerrero 
Pedro Alonso Guerrero 
Valentín Rojo Santiago 
Andrés Prieto García 
Manuel Laiz 
Santos Laiz Pérez 
Francisco Casado Santos 
Juan Fernandez Alvarez 
Agustin Florez Fernandez 
Laureano Arias Melcon 
Gonzalo Alvarez Fernandezr 
Federico do Soto Alvarez 
. Nicolás Alvarez Laiz , 
Agustin Laiz Santos 
Vicente Diez Pérez 
Ignacio Martínez Fernandez 
Antolin Domínguez Diez 
S E C C I O N C E A A M U N I A . 
D. Antonio Alvarez Alvarez 
Agustín Gutiérrez González 
Agustín Soto Garcia 
Benito Araujo Alvarez 
Bernardo de Soto Rodríguez 
Diego Alvarez Martínez 
Francisco Fernandez Martínez 
Francisco Fernandez Vacas 
Francisco Soto Soto 
Francisco Alvarez Gutiérrez 
Felipe Hidalgo Pérez 
Felipe Alvarez y Alvarez 
Fernando Soto Rodríguez 
Gabriel AlonsoMartínez 
Gregorio Fernandez Martínez 
Isidoro Alvarez Aller 
Juan Alvarez Alvarez de Diego 
Juan Alvarez Alvarez de Simón 
Justo Alvarez Campomanes 
José Antonio Nuevo Menendez-
José Garcia Laiz 
Manuel Alvarez Blas 
Miguel Alvarez Campomanes 
Manuel Vacas Soto 
Marcelino Alvarez Blas 
Manuel Alvarez Soto 
Manuel Fernandez Martínez 
Manuel Alvarez Simón 
Narciso Soto Alvarez 
Narciso Crespo Bermejo 
Pascual Alvarez Vacas 
Pió Martin Pérez 
Pablo González Fernandez 
D. Pedro Fernandez Villasante 
Silvestre Casado Canseco 
Santos Alvarez y Alvarez 
Santiago Alvarez Nuüez 
Santiago Rodríguez Garcia 
Tomás Fernandez Cubría 
Valentín Fernandez Martínez 
Vicente Alvarez Aller 
Gaspar Calvo Alvarez 
Juan Antonio Calvo Alvarez 
Luis Guerrero Arias 
Miguel Arias Guerrero 
Nicolás Guerrero Alvarez 
Sebastian Arias Guerrero 
Tirso Santos Martínez 
Tomás González Arias 
Lorenzo Alvarez Santos 
Gregorio Hidalgo Pérez 
Gabriel Alvarez Alvarez 
Isidoro Puerta Casado 
Justo Alvarez Casado 
José Soto Rodríguez 
José Alvarez Alvarez 
José Alvarez Alvarez, mayor 
José Carballo Rodríguez 
Juan Fernandez Andrés 
José Casado Villanueva 
Lorenzo Vacas Pérez 
Manuel Alvarez Pérez 
Manuel Fernandez Alvarez 
Manuel Alonso Garcia 
Marcelo Alvarez Alvarez 
Manuel Alvarez y Alvarez 
Manuel Alvarez Garcia 
Martin López Martínez 
Tomás Carballo Rodríguez 
Vicente Hidalgo Prieto 
Valerio González Garcia 
Ventura Blanco Casado 
Francisco Alvarez García 
Manuel Soto y Soto 
Isidoro Robles y Castro 
José Campomanes Martínez 
Atanasio Navares Alvarez 
Angel Alvarez Alvarez 
Andrés Alvarez Seren 
Benito de Soto Alvarez 
Blas Arias Alvarez' 
Benito Nuevo Suarez 
Dionisio Calvo Santos 
Domingo Campomanes 
Froilán Alvarez Flore 
Francisco Arias Soto 
Francisco Alvarez Diez 
Francisco Harricntos Fernandez 
Froilán Campomaner. Martínez 
Francisco Fernandez Campo 
Gregorio Diez Martínez 
Francisco de Soto Alvarez 
Francisco Alvarez Coque 
Gregorio Alvarez Fidalgo 
Isidro Alvarez Coque 
Ignacio Aller Fernandez 
Isidro Barrientos Fernandez 
Juan Araujo Fernandez 
José Calleja Caballero 
Jun Fernandez Martínez 
Juan Casado Vacas 
Juan Alvarez Vacas 
Jacinto Blanco 
Juan Alvarez Florez 
Junu Fernandez González 
Justo Alvarez Fidalgo 
José Cadavid 
Juan Vacas Alonso 
Eduardo López Alvarez 
Lorenzo Campano Soto 
Manuel del Valle 
Marcelino Fernandez 
Martin Arias Alvarez 
Manuel Diez Martínez 
Manuel Alvarez Alvarez 
Manuel Prieto González 
Manuel Campomanes Fernandez 
Mauricio Montero Santos 
Mateo Alvarez Santos 
Manuel Fernandez Soto 
Marcelino Gallaistcgui Alonso 
Pedio Fernandez Trobajo 
Pascual Alvarez Fernandez 
Plácido Fernandez Ruiz 
D. Ramón Liébana 
Rafael Fernandez González 
Santos Diez Suarez 
Saturnino Travieso Blanco 
Tomás Alvarez Arias 
Vicente Prieto Alvarez 
Santiago Bernabé Alonso Alvarez 
Antonio Alonso Alvarez 
Ambrosio Alonso Alvarez 
Antonio Cubría Santos 
Agustin Alvarez Alvarez 
Angel de Soto Rodríguez 
Ambrosio Aller Fernandez 
Alejo Casado Alonso 
Antonio Martínez Rodríguez 
Antonio Alonso Rodríguez 
Bernardo de Soto Alvarez 
Claudio Fidalgo Domínguez 
Cruz de Robles Bayon 
Eugenio Alonso Bacas 
Eugenio Hidalgo Domínguez 
Francisco Santos Canal 
Francisco Diez Alvarez 
Felipe Fernandez Villanueva 
Facundo Blanco 
Gerónimo Alvarez Alvarez 
Ignacio Villanueva Fernandez 
Isidoro Alvarez Casado 
Isidro Caballero Casado 
José Villanueva Fernandez 
Juan Hidalgo Alvarez 
Julián Vacas Pérez 
José Martínez Alvarez 
Justo Alonso Alvarez 1 
Juan Robles 
Lorenzo de Soto Rodríguez 
Manuel Caballero Casado 
Marcelo Caballero Santos 
Manuel Pertejo Santos 
Manuel Casado Villanueva 
Pedro Alonso Alvarez 
Santiago Casado Alvarez 
Sisto Vacas Pérez 
Santiago Alonso Vacas 
Simón de Soto Rodríguez 
Tomás Delgado ' 
Vicente Garcia Casado 
Antonio Calvo Santos 
. Antonio Guerrero Montero 
Baltasar Alvarez Santos 
Benito Blanco 
Carlos Arias Pérez 
Cárlos Diez Campomanes 
Domingo AnasGuei rero 
Ecequiel Arias Guerrero 
Esteban Ramos Gutiérrez 
Eduardo Alvarez Díaz 
Esteban Diez Guerrero 
Eugenio Calvo Santos 
Eustasio de Soto Santos 
Pólipo Fernandez Alonso 
Feliciano Guerrero Arias 
Francisco Diez Nicolás 
Francisco Fernandez Pérez 
Fausto Alvarez Santos 
Francisco Diez Iglesias 
Gregorio Arias Pérez 
Gregorio Guerrero Montero 
Isidro Guerrero Montero 
Juan Trobajo Bermejo 
Juan Arias Fernandez 
José de Soto Diez 
Juan Alvarez Santos 
Justo Arias Fernandez 
Marcelino Diez Alvarez 
Melchor Arias Fernandez 
Manuel Casado Alvarez 
Mateo Fernandez Vidal 
Manuel Diez Guerrero 
Mauricio Diez Guerrero 
Nicasío Martínez 
Pedro Navares Santos 
Policarpo Alvarez Santos 
Pablo Calvo Garcia 
Rafael Montero Santos 
Simón Guerrero Alvarez 
Tomás Fernandez Rodríguez 
Valentín Montero Suarez 
Victoriano Getíuo Alvarez 
Vicente Gutiérrez 
Narciso Infante Garcia 
D. Sergio Rodríguez Rl 
M. Miguel Alvarez Fe! 
Tomás Gordon García 
! S E C C I O N DE S A N T I B A N E Z 
D. Antonio Fernandez Rodríguez 
Angel Rubín Tejerina 
Antonio Llamazares 
Angel Diez Rodríguez 
Antonio Estrada Diez 
Bartolomé Merino Rodríguez 
Basilio Llamazares 
Blas Merino Diez 
Cayetano Panera Tascon 
Cirios Diez Robles 
Dommgo del Reguero 
Felipe Alonso Mayor 
Francisco Andrés Rodríguez 
Gabriel Fernandez Alonso 
Isidoro Vega Alonso 
Julián Alonso Fernandez 
Juan Alvarez 
Joaquín García Rodríguez 
Juan Laso Martínez 
Juan Diez Rodríguez 
José García Fernandez 
José Campo Rodríguez 
José Alonso Rodrig-uez • 
Manuel Corral Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Miguel Fernandez 
Manuel Estrada Diez 
Santos Vega Rascones 
Santiago Fernandez 
Santiago Rodríguez 
Santos Fernandez Vega 
Santos Campo Rodríguez 
Toraiís García y García 
Vicente Fernandez 
Ambrosio González Zapico 
Bernardo Campillo Fernandez 
Gabriel Fernandez Robles 
Gerónimo Hidalgo Robles 
Tomás Yugueros García 
Teodoro del Mora Zapico 
Francisco Alonso 
Inocencio Yugueros Bermejo 
José: Pifian íJistal 
José Urdíales 
Juan Carpintero 
Rafael Pifian 
Rafael Fernandez González 
Tomiis Alvarez 
Ambrosio Alvarez de la Moral 
Angel García Rodríguez 
Benito González Aller 
Benito Llamazares Pérez 
Casiano Valdés Llamazares 
Esteban de Rublos Robles 
Francisco Alvarez Rodríguez 
Felipe González Sánchez 
Félix Ontanilla González 
Gregorio Moratiol Caiion 
Hilarión Rodríguez 
Isidro Alvarez Hidalgo 
Ignacio Rebollo Ontanillas 
Julián García Lário 
Juan González Alvarez 
Magín Rodríguez Alvarez 
Marcelo Alvarez Hidalgo 
Míllán González Cigales 
Manuel Alvarez Moral 
Pascual Alvarez Uudríguez 
Antonio Fernandez Bermejo 
Bermmlo Balboa 
Estanislao Llamazares 
Gumersindo de Campos 
Isidro fernairlez 
Isidoro Martínez 
.losé de la Barga 
Joaquín de Campos 
Leandro Rodríguez 
Manuel Ovdás 
Pascual Valladares 
Pascual de Campos 
Pedro Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Roque Gómez Valladares 
Rafael Pertejo 
Santiago Fernandez 
Vicente Balboa 
. Valentín Diez Zapico 
José de Campos 
Antonio Mata Garcia 
Angel Garcia 
Adriano Moran Barrio 
Antonio Valladares y Vnlludarcs 
Alejandro Reyero Escobar 
Angel Garcia Llamazares 
Andrés Garcia Llamazares 
Agustín García Pérez 
Celestino Fernandez Rodríguez 
Diego Yugueros Urdíales 
Estanislao Garcia Llamazares 
Francisco Fernandez Garcia 
Froilán Llamazares 
Felipe Urdíales Llamazares 
Fabián Pascual Martínez 
Gregorio Urdíales 
Gerónimo Urdíales 
Hipólito Reyero Diez 
Isidoro del Rio Fernandez 
Isidoro Llamazares 
José Garcia Llamazares 
Juan José Forreras 
Juan Perreras 
Lorenzo Marcos Llamazares 
Manuel Gutiérrez Tascon 
Nicolás Urdíales Llamazares 
Santiago Urdíales Llamazares 
Vicente Pérez Robles 
Valentín González Fernandez 
Manuel Ferrero Robles 
Agustín Gutiérrez Llamazares 
Angel Alonso n 
Bernardo Garcia 
Blas Espinosa 
Cayetano Buron 
Félix González Rodríguez 
Felipe Tomó 
Gaspar Fernandez Rodríguez 
Juse Fernandez Rodríguez 
Juan Nicolás Alonso 
Luis Miguelez 
Martin Fernandez Rodríguez 
Manuel Fernandez Rodríguez 
Mariano Nistal 
Manuel Blanco Rodríguez 
Manuel Espinosa 
Miguel Gutiérrez Llamazares 
Manuel Muñiz Rodríguez 
Nicasio Fernandez Pérez 
Pedro Garcia Cañón 
Poscasio de Eoblos Buron 
llaimnndo Alvarez Escapa 
Sobat-tían Buron Diez 
Silvestre Alvarez Pérez 
Bonifacio Hidalgo González 
Bernardo Nicolás Gouzalez 
Benito Moratiel Rodríguez 
Cosme de Castro 
Domíng'o Garcia Rodríguez 
Diego Robles 
Domingo Oigales González 
Felipe Ontanilla 
Francisco Pérez Mayor 
Facundo Lobo 
Francisco Alvarez 
Francisco Pérez González 
Jacinto Puente 
Gregorio Moratiel 
Gabriel Garcia 
Isidro Balboa 
Julián Alvarez 
Juan Gallego 
José Urdíales Puente 
Juan Alvarez 
Joaquín Yugueros 
Lorenzo líoitriguez 
Manuel López 
Manuel García 
Mauro Alvarez 
Marcelino Pérez Gouzalez 
Miguel García 
Mateo Luis Moratiel 
Rogiuo Pérez 
Salvador Rodríguez 
Vicente Barbado 
Angel Nicolás Campo 
Angel Martínez 
Antonio Alaez 
Aiige)> de Campos Alvarez 
D. Blas de Fresno Alonso 
Blas Alonso Rodríguez 
Cayetano de Campos Alvarez 
Clemente Nicolás Garcia 
Elias Nicolás Garcia 
Faustino An la Berdura 
Francisco de Fresno Alonso 
Félix Zapico 
Guillermo González 
Gregorio Alonso 
Inocencio López 
José Martínez 
Joaquín Pérez 
Manuel Fernandez 
Manuel Cañón Modino 
Manuel Alvarez 
Matías Alaez Alvarez 
Manuel Nicolás Alonso 
Mateo M. Alvarez 
Manuel Perreras 
Pascual de Campos Alvarez 
Pablo Martínez 
Rafael Nicolás González 
Santos Vecilla Alvarez 
Vicente Rodríguez 
Valentín Puente 
Francisco Fernandez 
Gregorio Martínez Garcia 
José Martínez Rodríguez 
José Aller Hidalgo 
José Corral Ruiz 
Manuel López Castro 
Miguel Fernandez Rodríguez 
Mateo Rodríguez Llamazares 
Patricio Alvarez Rodríguez 
Valentín Giitierrez Aller 
Santos Merino Martínez 
Vicente Buron Robles 
Adriano Moran 
Braulio Urdíales 
Narciso Aller 
Isidro Yugueros 
Andrés Alvarez 
Anselmo Urdíales 
Bernardo Robles 
Cruz Rodríguez 
Domingo Fernandez 
Fulgencio Diez 
Felipe Alonso 
Hilario Rodríguez 
Juan Cornil 
Joaquín Rodríguez 
José García Diez 
José Rodríguez 
Luis Vega 
Matías Villacorta 
Pablo Alvarez 
Pascual Fernandez 
Rafael Ga rcia 
Santiago Alaez 
Simou Fernandez 
Santos Merino 
Buenaventura Alvarez 
Juan Alaez 
Joaquín Losada 
Antonio de Fresno 
Agustín Pérez 
Blas González 
Cayetano Alonso 
Cruz Carpintero 
Clemente de Fresno 
Félix de Fresno 
Francisco Ferreias 
Juan Balboa 
Joaquín de Fresno 
Gaspar Fernandez 
Modesto de Fresno 
Miguel Martínez 
Santiügo Pinto 
Tomás de Campo 
Toríbío Llamas 
José Urdíales Llamazares 
Ambrosio Alvarez Hidalgo 
Antonio Alvarez de la Moral 
Antonio Alvarez Fernandez 
Benito Vega 
Bonifacio Rodríguez 
Cipriano Valdés 
elemento Vega 
Luis Rodríguez Hidalgo 
Juan Martínez 
Quintín Vega 
Benito Llamazares 
Angel Garcia Garcia 
Antonio Llamazares 
Claudio Corral 
Fermín Fernandez 
Genaro Muñiz 
Marcelo Diez 
Manuel Fernandez 
Pedro Pino 
Aquilino Garcia 
Andrés Blanco 
Antolin Villa 
Agustín Viejo 
Bernardo Robles 
Cecilio Buron 
Cipriano Alvarez 
Diego Alvarez 
Dámaso Garcia 
Galo Urdíales 
Gil Herrero 
Hipólito Fernandez 
Juan Rodríguez 
Julián Diez 
Juan Alvarez 
Julián de Robles 
Julián de Campo 
Luis del Rio 
Mariano Quijada 
Niceto Rodríguez 
Máximo Tomé 
Saturnino Viejo 
Telesforo Rodríguez 
Tadeo Rodríguez 
Tomás do Campos 
Vicente Liébana 
Pedro González 
Pedro Blanco 
Antonio de la Berdura 
Angel López 
Alejandro Hontanilla 
Bernardo Rodríguez 
Bernardo Rodríguez 
Basilio Alvarez 
Cruz Alvarez 
Carlos González 
• Claudio Lobo 
Cayetano Garcia 
Dionisio de Calderón 
Esteban do la Berdura 
Francisco Alvarez Menor 
Froilán del Rio 
Felipe Flore;-. 
Gregorio Rodríguez 
Rosendo Suarez 
Isidoro Tascon 
Isklvu Atoim»., menor 
Isidro Alvarez, mayor 
Isidc/ro del Río 
Isidoro Alvarez González 
Valentín Martínez 
Laureano Garcia 
Leonardo Alvarez 
Martín de la Berdura 
Maleo Francisco Moratiel 
Manuel Barbado 
Primo Esniniolla 
Pablo Rodríguez 
Gregorio (jarcia 
Román Fernandez 
Mateo Garcia 
Pascual Rodríguez 
Félix .Martínez 
Keriniu Garcia 
Plácido Garcia 
Regíno Pérez 
Santiago Garcia 
Juan González 
Santos Llamazares 
Vicente Cegalos 
Tomás Alvarez 
Valentín Fernandez 
Julián Garcia 
Donato Pereda 
Antonio del Rio 
Valentín Alvarez 
Andrés Nicolás 
Angel Pérez Velez 
3 .—Loony Marios-
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D. Antonio de Campos 
Baltasar Martínez 
Baltasar Campillo 
Clemente Martínez 
Carlos Fresno 
Domingo Nicolás 
Esteban de la Mata 
Francisco Bayon 
Valentín Pérez Velez 
Francisco Alvarez Martinez 
Gregorio Alvarez 
Isidoro Nicolás 
Juan Rodríguez 
Juan López 
Juan Alonso 
José Campillo 
Lorenzo Alonso 
Lorenzo Martínez 
Manuel Cano 
Manuel Aller, menor 
Manuel Salas 
Manuel de Campos 
Manuel Aller, mayor ' • ' ' 
Pedro Martínez-
Pedro López 
Pedro Lán 
Manuel García 
Román Rebollo 
Santiago Martínez • 
José Martínez 
. Serafln Martínez . 
Matías Zapico 
Victorio Voces 
Vicente Alonso 
Eduardo Hontánillá-
Cayetano Pérez 
Dámaso de la Berdura ; 
Gerónimo Lopéz 
Blas Martínez 
Vicente González 
Juan de Campos 
Antonio Losada-" ;, 
Carlos de Campos 
Jacinto Pereda 
Pascual López, ' 
Antonio Espinosa ••: 
Tomás Pérez ;' •' ' 
Tomás Martínez 
S E C C I O N DE VALDÉFRESNO. 
D. Paulino Fernandez/.;'-.'...'; 
Santos Crespo Castillo; 
Frailan Alonso. Martínez 
"Hilario Prieto Castro 
Juan Alonso Cándanedo 
Antonino Alonso Torice 
Francisco García . .. 
Manuel do Robles 
Telesfoio de la Puente 
Fernando Pérez . . . 
Esteban Llamazares 
Vaientin Diez .Fernandez 
Diego Ordás • 
Ventura' Ordás . 
Mateo Fernandez 
Pascual do Castro 
Isidoro Alaiz 
Luis Gutiérrez ^ 
Ramón Sánchez 
Benito Rueda 
Felipe Fernandez 
Bernardo García 
Bartolomé Salas 
Mateo Ordás 
Patricio Viejo 
Esteban García 
Manuel Puente. 
Pedro Alaiz 
Pedro Martínez 
Justo González 
Francisco Blanco 
Manuel de la Fuente 
Nicasiq Martínez 
José Prieto 
Pedro Gutiérrez. 
Manuel Ortega 
Anselmo Llamazares 
Pablo de Castro 
Euscbio Martínez 
Fernando Alonso 
Isidoro Prieto 
Antonio Aller 
Francisco Fernandez 
An{»el Puente 
José Prieto . 
Ignacio Gutiérrez 
Simón Hidalgo 
Serafín de Robles 
Hipólito de Robles 
Carlos Crespo; 
Celestino Alaiz 
Gabriel Llamazares 
Plácido Martínez 
Isidoro López . 
Antonio Ordás 
Pío Fernandez 
Nicolás Martínez , 
Pedro Tascon 
Antonino Puente , 
Antonio Llamazares Puente 
Pedro Gandárillas . . ;. 
Bartolomé Alonso Alonso • 
Pío Joaquín Martínez : . 
Miguel Prieto, .-. ..„. 
Victoriano Estébanez 
Fermín López 
Miguel Gutiérrez 
Matías Diez 
Vaientin Gutiérrez 
Gabriel Diez 
Ramón Fernandez 
Santiago Martínez 
Francisco Tascon 
Apolinario Puente. ' . 
Eulogio Sancho 
José Llamazares 
Francisco Cascallaria 
Blas Gutiérrez - r 
Agustín Martíriéz 
Isidro Martínez . . . 
luoctencio Tascon . 
Mariano Mufliz. . , , . i 
Luis Puente Martínez 
Nicasio Gutiérrez .-
Rafael Garcia 
Baltasar Aller . ' 
Feliciano Gutiérrez 
Miguel Mártincz 
Francisco de !á Puente 
Toribio Llamazares . . 
Benito (ioñzalez . •„- ... 
.Franciscode,la Puente., 
Euscbio Díaz 
Diego Gutiérrez . 
Eladio Diez 
Manuel Campos 
Tomás López 
. Francisco. Diez 
Ignacio de Robles 
Hilario Alaiz Crespo 
Hilario Alaiz. . .. 
Miguel Fernandez 
Felipe Fidalgo . 
Isidoro de la Puente 
;Manuel Gutiérrez. 
Manuel Ordás 
• Ignacio Sauchez 
Bernardo Alonso 
Bernardo Gutiérrez 
Lázaro Aller 
Miguel Aller 
Manuel Alaiz 
Miguel Garcia 
Victoriano Garcia 
José Fernandez 
Pascual Cándanedo 
Gerónimo Ordás 
Lúcio Fernandez 
Sebastian de Robles 
Juan Llamazares 
Fernando Aller 
Angel Puente 
Gerónimo Puente 
Ruperto Gutiérrez 
Santiago Aller 
Santiago Fernandez 
Faustino Alvaro 
Basilio González 
Pascual Serrano 
Francisco Redondo 
Manuel Tascon 
Modesto Gutiérrez 
Blas Rueda 
Felipe Ordás 
Gerónimo Puente 
Ignacio Rodríguez 
Leandro Rivero 
Pedro de la Puente 
Pablo Alaiz 
José Ordás 
Gregorio Alonso 
Santiago Salas 
Vicente Fernandez. 
Bartolomé Gutiérrez' 
. Felipe Fuertes 
Juan Alonso 
Manuel Alvaroz Calzón 
Miguel Getierrez 
Wenceslao Fernandez 
Blas Puente 
Juan Salas ^ 
Juan de la Puente. 
Manuel Gutiérrez ; 
Manuel Castro. 
Félix Ferrero 
Felipe Muñiz .. 
Cecilio Alaiz • 
Pablo Gutierrrez ; 
Cosme Sancho 
Gregorio de la Puente 
Gil Santos García 
Manuel Torice 
Pedro Puente 
Florencio Puente : 
José Gutiérrez 
Pedro Gutiérrez Garcia 
, Valéntin Tascon . 
Hermenegildo Crespo ; 
Miguel Fernandez ^ -
Felipe de Castro 
Luis Olivera 
Baltasar de la Puente 
Casiano Gutiérrez 
Gregorio Alvarez 
Leoncio Puente 
Miguel Martínez 
Pascual Aller 
Bernardo Martínez 
Fernando Garcia 
José Fernandez 
José Gutiérrez 
; Manuel Gutiérrez 
Manuel.Diaz . .". 
Bernardo Garcia 
• Casiano Fuertes 
Francisco Panlagua 
Gabriel Gutiérrez 
Indalecio Diez 
Manuel Alonso 
Santos Torices' 
Felipe Ordás ' — 
Ramón" Rodríguez 
Ignacio Alaiz 
Roque Torices 
Canuto Ordás 
Manuel Rodríguez 
Rafael Aller .. 
Manuel García 
Remigio Martínez 
Clemente Ordás 
Gregorio Garcia 
Florencio Garcia 
Juan Martínez 
Juan Tascon 
Juan Fernandez 
Manuel Pérez 
Marcelino Pellitero 
Pascual Alonso 
Antonio González 
Francisco Alaiz 
Luis Puente Fernandez 
Tomás Diez 
Vicente Puente 
Antonio Gutiérrez 
Armando de la Puente 
Baltasar de la Puente 
Felipe de la Puente 
Juan Llamazares 
Manuel Rodríguez 
Antonio Ordás 
Aureliano Alonso 
Antonio Tascon 
Bernardo Tascon 
Euscbio Aller 
Francisco de Robles 
Lázaro Garcia 
Luciano Garcia 
Narciso Martínez 
Santiago Salas 
Genaro Gacia 
Pedro Crespo 
Domingo de. Pablo 
Hipólito Gutiérrez 
Celestino Prieto . 
Juan Garcia 
Martin Perrera 
Juan Alvarez 
Tirso Alonso. 
Gerónimo Llamazares 
Tomás Serranos 
Martín Diez 
Benito Rodríguez * 
Castor Llamazares 
Isidoro Alaiz 
Juan Gutiérrez 
Gaspar Torices 
Leou Gutiérrez 
Pablo Alonso 
Prudencio Gutiérrez • 
Victor Alonso 
Fernando Diez : . 
Luis Alaiz 
Antonio Llamazares Garcia 
Ignacio de la. Puente 
Santos Perreras.,. - ' 
Adriano Ordás . 
Bernardino Aller • 
Tomás Herrero 
Bartolomé Salas . 
Claudio Gutiérrez 
Francisco Gutiérrez 
Pedro Gutiérrez Alonso 
Felipe Gutiérrez . ' 
" Ignacio Prieto' 
José Vaca 
Vicente Puente 
Prudencio Crespo 
Santiago Gutiérrez 
Pascual Fernandez . . ' 
Gerónimo Martínez 
Antonio Martínez; 
Ildefonso Iban- • ; - .; "• • 
. Juati Fernandez .. , '; .. . , 
Ildefonso do Robles 
: Andrés Castro -•; 
. Daniel Suarez-
Matías Crespo 
Mariano Gutiérrez 
Andrés Gutiérrez 
Martín-de Robles 
Femando Villa . 
Santiago Puente 
Gregorio Prieto 
José Gutiérrez 
Miguel Alonso 
Nicolás Portejo.-
Antonio López ' - • 
Gregorio Cartujo 
Ramón Pérez 
Juan Puente -
Wenceslao Fernandez 
Ventura Aller .-. 
José Forreras 
Lucas Garcia 
Gervasio López 
Julián Salas 
José Martínez 
Felipe Vaca . 
Marcelo Nicolás 
Claudio Martínez 
Cecilio Puente 
Evaristo de Robles 
Antonio Torre 
Eulogio de la Puente 
Felipe Prieto 
Lúeas Llamazares 
Felipe Gutiérrez • 
Sautiago de Robles 
Antonio Gallego 
Antonio Tascon 
Cayetano López 
Eugenio Villa 
Fabián Puente 
Manuel Serrano 
Victor Villa 
Ildefonso de Robles 
Simón Fernandez 
Antonio Alaiz 
Manuel Torices 
Luis Diez Rodríguez 
Carlos Alvarez 
Isidro Barriales 
Manuel Alvarez , 
Nicolás Alonso • 
Esteban Martínez 
Hilario Martínez 
José Fernandez 
Santiago Hidalgo 
Pedro Martínez 
Joaquín García 
Jacinto Fernandez 
Narciso Puente 
Raimundo Alonso 
Isidoro Muñiz 
Ildefonso García 
Julián Rodríguez 
Juan de la Puente 
Juan Fernandez 
Remigio Llamazares 
Fernando González • 
Vicente de Robles ' 
Gabriel Salas. 
Juan Salas -
Alejandró Garcia 
Julián Alaiz Diez 
Agustín Lorenzana Candanedo 
Agustín Lorenzana-Fernandez 
Elias Martínez 
Andrés Castro 
Isidro Saurína., 
Valentín Iban 
Antolin Llamazares 
PálcüalLlamazares -
Benito .Alonso , :: 
José Miguelez ' ', • 
Justo.Alonso 
José. Martínez 
• Miguel Llamazares " . 
.Vicente Diez ; 
'" Santos Alonso . . . -
Francisco Torices 
Isidoro López 
Ildefonso Rodríguez 
Cándido Alonso 
Mateo Forrero ' ; . 
Pautalcon Salas ' \ 
Blas Torices' , ' 
Primitivo Alonso, 
Basilio "Martínez 
Juan P. García 
Gabriel Alaiz. 
Juan Llamazares 
" Manuel Muñiz • ' 
Ignacio Puente 
Juan Alaiz 
Manuel Puente 
Carlos Fidalgo 
Eusebio de la Puente/; .. 
José Garcia 
Marcos de la Puente 
Guillermo Gutiérrez 
. José Crespo , 
José Candanedo 
José Crespo (menor) 
Mateo Gutiérrez 
Matias de Castro 
Juan Rubio 
Toribio Rivero 
Feliciano Pérez 
Pablo Luengos 
Simón Tascon 
Castor líodriguez " 
Cayetano Gutiérrez 
Marcelino Martínez Florez 
Pascual Martínez Tascon 
Vicente Gutiérrez Cañón 
Eulogio de la Puente Gutiérrez 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez 
Agapito Crespo Alonso 
Frutuoso Gómez Torices 
Manuel Prieto Gutiérrez 
Celedonio Prieto Puente 
Hermenegildo Crespo 
Pedro Martínez 
Julián AUer 
José ¡María Castro 
Manuel Ordás 
Telesforo Garcia 
Laureano López 
Manuel Garcia 
Manuel Ordás Salas 
Santiago Fernandez 
José Tascon 
Vctoriano Gutiérrez 
Pedro Gutiérrez 
Teodoro Gutiérrez 
Pascual Alonso Gutiérrez 
Simón Puente Diez 
Manuel Puente Rubio 
Manuel Garcia Robles 
Eusebio Puente 
Rafael Salas 
Valentín López 
Antonio Gutiérrez Castro 
Juan Puente Alaiz 
Ang;el de la Puente Alaiz 
Gerónimo Puente Alaiz 
Cruz de Robles Puente 
Felipe Puente 
José María Robles 
Salvador Puente 
Felipe Sánchez 
Gabino González .", 
Céferino López Perreros 
Baldomcro Alonso López 
José Llamas Rodríguez 
Gregorio Diez Puente.. 
Venancio Gutiérrez 
S E C C I O N OE G A R R A F E . 
D. Angel Méndez Pérez 
Agustín Suaréz Robles 
Bernardino Vélez Diez . -
Benito Florez González 
Blas López.Bayoá. 
Doming-o Blanco Bayon 
Fugenio López Blanco 
Francisco Valdés Pérez 
Félix Garcia Fernandez 
Francisco Balbuena Rodríguez 
Francisco Garcia Gutiérrez 
Isidoro Alvarez González 
Isidoro González Bobis . 
Isidoro González Garcia 
Isidro Gutierréz Diez ' 
" Ildefonso'Arroyo Sánchez 
Isidro Viñiiela González 
José'Diez y Diez -
José Blanco López 
Juan Balbuena Camino 
José Bandera Diez 
José Diez López 
José González y González 
José Velez González 
José Villan González 
Manuel Méndez Diez 
Manuel Diez Bayon 
Miguél Bayon Morán 
Miguél Rebuelta Laso 
Marcelino Blanco López 
Miguél Garcia Lario 
Pedro López Boyon, 
Paulino González y González 
Paulino Blanco López 
Ramiro Suarez Robles 
Santiago Gutiérrez Diez 
Santiago González 
Santiago Flecha Garcia 
Santiago Diez y Diez 
Simón Flecha González 
Tirso Diez Flecha 
Santiago Pérez 
Tomás Bayon López 
Toribio Garcia 
Victoriano Blanco Bayon 
Victoriano Diez y Diez 
José Diez González c 
Angel Cacho Nicolás 
A'an Feliz. 
D. Antonio Balbuena Fidalgo 
Ambrosio Diez Fernandez 
Antonino Carcedo Carcedo 
Angel Diez Gutiérrez 
Bernardo González Robles 
Baltasar Diez jr Alvarez 
Cayetano Garcia Arias 
Cayetano Lanza Juárez 
Cayetano Llamera Biva 
Cayetano Cuervo González 
Daniel Balbuena Florez 
Damián Bayon de Celis 
Diego Ordoñez López 
Diego Gutiérrez Garcia 
Fernando Gutiérrez Fernandez 
Froilán Cristiano Andrés 
Fernando Santos Fernandez 
Francisco Carcedo Fidalgo 
Gabriel Balbuena Morán 
Ildefonso Laso Ortiz 
José López Diez 
Juan González Alonso 
Juan Cuervo Carcedo 
Juan Francisco Carcedo 
Lino Canseco Prieto 
Lorenzo Carcedo Rodríguez 
Manuel García Robles 
Manuel Balbuena Tascon 
Mariano.Carcedo Rodrigúéz 
Manuel Machín Gutiérrez 
Paulino Balbuena Diez 
Pelegriu Carcedo Bálbúena 
Santiago Gutiérrez Bandera 
Santiago Florez Diez 
Segundo Diez Garcia 
Toribio Garcia Puerta 
Teodoro AUer Carcedo 
Victoriano González y González 
ftiosequino. 
D. Antonio Florez Alvarez 
Andrés Florez Gutierréz ' 
Alonso Florez Alvarez 
Benito Fléóha. Diez v 
Baldomcro Garcia Gutiérrez 
Basilio Gutiérrez Colín 
Bernardino Gutiérrez Florez 
Cárlos Alvarez González 
Cayetano Diez Alvarez 
Eustaquio Gutiérrez 
Faustino Balbuena Florez \ 
Félix Balbuena Diez 
Francisco Alvarez Diez 
Francisco Balbuená Gutiérrez 
Fránnisco Arias Alvarez 
Francisco Sánchez Gutiérrez 
Froilán Mufiiz Diez • 
Francisco Gutiérrez Evia 
Gregorio Florez Alvarez 
Hipólito Florez Alvarez 
Isidro Arias Alvarez 
. Juan González Diez 
José Tejérina Diez 
José Alvarez Diez 
Julián Balbuena Diez 
Zuan Muñoz Florez 
Juan Antonio Enrique Gordon 
José Alvarez Arias 
- José Flecha Gutiérrez 
Juan Arias Alvarez 
Juan Diéz Moráu 
Lorenzo Vclasco Muñiz 
Lorenzo Gutiérrez Evia 
Marcos Boñar Balbuena 
Manuel de Robles Alvarez 
Manuel Gutiérrez Diez 
Miguel Diez y Diez 
Marcos Balbuena Diez 
Marcelo Diez Gutiérrez 
Pablo Diez Alvarez 
Primitivo Gutiérrez Diez 
Pablo Feenandez y González 
Rosendo Florez .Alvarez 
Salvador Gutiérrez Diez 
Santiago Garcia Diez 
Servando Diez García 
Teodoro Arias Alvarez 
Toribio Gutiérrez Florez 
Teodoro Balbuena Diez 
Vicente Florez Gutiérrez 
Vicente García Diez 
Palacio. 
D. Antonio Balbuena Diez 
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Bartolomé Balbuena y Balbuena 
Bernabé López de Robles 
Enrique do Robles Balbuena 
Fermín Garcia Robles 
Gerónimo Canal Alvarez 
Isidro Diez Robles 
Ildefonso Balbuena Diez 
Juan Florez González 
José Canal M,-i reos 
Juan de Robles Puente 
Juan de Robles Diez 
Manuel López Diez 
Marcelo Balbuena González 
Marcelo López Robles 
Máximo Alonso Gouzalez 
Narciso López HOIIIOH 
Nicolás de Celi» BMbuena 
Manuel Velez González 
Pedro Balbiif-nn do Oelis 
Pedro Diez Hulliiiena 
Ricardo Balbuena Diez 
Rosendo Canal .MáruoB 
Santiago Balbuena López 
Vicente Balbuena Bayon 
Villavcrde (h Amia. 
D. Antonio Gutiérrez Garcia 
Agapito Diez y Diez 
Clemente Gutiérrez Diez 
Dámaso Diez Moráu 
Francisco López González 
Francisco Bayon López 
Francisco Juárez Bayon 
Gaspar Balbuena Tascon 
Gerónimo Morán Canseco 
^ Isidro González . . 
José Bayon Garcia 
José Bandera l. inez 
Manuel Bayon oYiloñez 
Melchor Juárez González 
Manuel López Bayon 
Martin Juárez Bayon 
Mariano González Alvarez 
Nicolás Garcia Bayon 
Pedro Juárez Bayon 
Pedro Bandera.Gutierrez 
Roque Garcia y Garcia 
Santiago Bayon Garcia ; 
Santiago Fernaudez Bartolomé 
Valentín Velez Diez 
Vilhmrile de Abajo. 
D. Antonio de Celis Balbuena 
Antonio Fernandez Ordoñez 
Agustín Diez Ordoñez 
Baltasar Alvarez Diez 
Cándido Gutiérrez Juárez 
Fabián Fernandez Sánchez 
Gabriel Fernandez Alonso 
Ildefonso Bandera López 
José Bayon Diez 
José Gouzalez Qarcia 
Leandro de Robles Puerta 
Miguel Fernaudez Ordoñez 
Manuel García González 
Manuel Ordoñez Ordás 
Manuel Bandera López 
Manuel Bayon Morán 
Manuel Batidera Garcia 
Marcelino Garcia y García 
Nicolás Juárez González 
Pedro Flecha Garcia 
Santos Garcia Ordoñez 
Salvador González Gutiérrez 
Urbano López Balbuena 
Manzuncda. 
D. Angel Suarez 
Antonio González y González 
Antolin do Robles Florez 
Anselmo Blanco Garcia 
Antonio Blanco González 
Angel Diez Méndez 
Braulio Diez y Diez 
Bernardo Pérez Getino 
Domingo Florez Diez 
Francisco González Camino 
Francisco Flecha Pérez 
i r 
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Faustino Florez Canseco 
Felipe Diez 
Félix Bayon Pérez 
Gorónimo Snarez Flecha 
Gumersindo Robles Flecha 
• Genaro Diez González 
Gabriel Florez Diez 
Froilán Diez González 
José Flecha González 
José Flecha Pérez 
José López González 
José Velez Morán 
José de Celis Bayon 
José Diez Moriin 
Juan López Canillas 
Juan Antonio Flecha Gómez 
Lino Flecha Gómez 
Manuel González Blanco 
Manuel Diez González 
Martin García López 
Manuel Diez García 
Prudencio Vizcaíno 
Romualdo Alvarez Velez 
Ramón Diez y Diez 
Pablo Muñiz Diez 
Santos González Velez 
Teodoro Fernandez Florez 
Tomás Lanza Fernandez . 
Tomás Viñuela Tascon 
Vicente Velez Morán 
Valentín Alonso 
Matveca. 
D. Antonio Flecha González 
Antonio de Celis Bayon 
Bartolomé de Robles 
Bernardino Martínez 
Cayetano Flecha Canseco 
Celestino González Rabanal 
Cayetano Flecha García 
Dionisio Morán Balbuena 
Domingo Balbuena Villalon 
Eugenio -Moráu Flecha 
Estéban Fernandez Diez 
Félix García Garcia 
Fernando Morán Castaño 
Gaspar Morán Robles 
Gregorio" Diez Garcia 
; Ildefonso Gutiérrez Gutiérrez 
Isidro Morán Robles 
Inocencio Flecha Flecha 
Isidoro González Flecha 
Jacinto Morán Flecha 
Manuel fiayon Veloz 
Matías Flecha Garcia 
Manuel Garcia García 
Marcelino do Celis Bayon 
Manuel Pérez Getino 
Narciso Ribero 
Nicolás Getino Gutiérrez 
Nicolás Morán González 
Pedro González Diez 
Podro González Fernandez 
Santos Flecha Pérez 
Segundo Gonzulez Garcia 
. Vicente Morán González 
'Gabriel Gutiérrez Fernandez 
Palttzuclo. 
D. Andrés Diez do la Riva 
Andrés González Alvarez 
Cesáreo del Pozo 
Celedonio Diez Florez 
Domingo Cumino González 
Feliciano'Arias Alvarez 
Gregorio Diez Florez 
Isidoro Diez Balbuena 
Isidoro Vclasco Diez 
José Florez González 
José Méndez Pérez 
José Velasco Flecha 
Jaan Llanos Garcia 
Juan Veloz González 
Juan González Diez 
José Balbuena Diez 
Manuel González Rio 
Martin Alvarez González 
Manuel Diez Flecha 
Manuel González González 
Pedro Cacho Nicolás 
Fedro Alvarez Diez 
Santiago González González 
Tomás Garcia Diez 
Tomás de Celis Fernandez 
Tomás González Diez 
Vicente Bandera Alvarez 
Vicente Cano Rodríguez 
Pednn. 
D. Anastasio Bandera Morán 
Agapito Gutiérrez Gutiérrez 
Angel de la Riva 
Antonio de la Riva Riva 
Benito Gutiérrez Lanza 
Benigno de la Riva 
Braulio Flecha Garcia 
Bernabé Flecha González 
Clemente Garcia Nuñez 
Domingo Pérez Morán 
Estéban Gutiérrez Gutiérrez 
Donato de la Riva Flecha 
Froilán Gutiérrez Diez 
Francisco Florez Canseco 
Fermín Gutiérrez Gutiérrez 
Faustino Suarez Robles 
Felipe Díaz González 
Francisco Muñiz Diez 
Gaspar Liberato Gutiérrez 
Gerónimo González Garcia 
Gregorio de la Riva Gutiérrez 
Gregorio Gutiérrez Rebollo 
Joaquín Liberato Gutiérrez 
José López Robles 
José de la Riva Barjon 
Juan de la Riva Riva 
Julián Diez de la Riva 
Lucas de la Riva 
Lucas Bandera .Morán 
Laureano Gutiérrez Rebollo 
León de la Riva Diez 
Manuel Diez Flecha 
Mateo Garcia Gutiérrez 
Modesto Flecha Blanco 
Pablo Nñüez Sierra 
Patricio Gutiérrez Garcia 
Pelayo de la Riva Diez * 
Ramón Gutiérrez Díaz 
Sóteró Gutiérrez 
Santiago González Florez 
Valentín,Gutiérrez Diez 
Vicente Suarez Robles 
Mmforco. 
D. Antonio de Robles Flecha 
Antonio Balbuena Rodríguez 
Anselmo Garcia Bandera 
Basilio Florez González 
Cayetano López Flecha 
Celedonio Flecha Robles 
Domingo Genzalez Camino 
Fausto González Lopéz 
Francisco Gutiérrez González 
Francisco Garcia López 
Félix González Bayon 
Gabriel Lopéz Balbuena 
Gabriel Garcia Alvarez 
Hilario Florez González 
José González González 
Juan Bayon Bayon 
Marcelino López Blanco 
Melchor Garcia López 
. Manuel González Velez 
Manuel Almuzara Alvarez 
Nicasio Alonso 
Nicolás González López 
Román López Gutiérrez 
Raimundo López Blanco 
Servando Garcia y Garcia 
Santiago González López 
Santiago González Velez 
Tomás López González 
Toribio González Garcia 
Tomás Garcia de Célis 
Urbano Diez Garcia 
Vicente Bayon Morán 
Bonifacio Balbuena Diez 
Benito Flecha Bayon 
Félix Garcia y Garcia 
Hermenegildo Balbuena Flecha 
Hemeterio Delgado Balbuena 
Isidoro de Célis Robles 
José Garcia Gutiérrez 
Manuel do Célis López 
Manuel Bandera Diez 
Manuel Flecha Bandera 
Miguel Balbuena y Balbuena 
Matías González Gutiérrez 
Nicolás Balbuena y Balbuena 
Pedro López Alvarez 
Servando Alvarez Velez 
Tomás Bandera Bandera 
Vicente Balbuena Rodríguez 
Antolin Camino Morán 
Antonio Bayon y Bayon 
Andrés Bayon y Báyoh 
Benito López Blanco 
Fulgencio Garcia 
José González Gaicia 
José Velez González 
Juan González Florez 
Luis Flecha Gutiérrez 
Manuel Camino Morán 
Manuel Velez González 
Miguel Bayon González 
Manuel González Garcia 
Mariano Flecha González 
Felipe González y González 
Félix Velez Pérez 
Pedro Florez Diez 
Ramón Cacho Nicolás 
Andrés González Gutiérrez 
Bernardino González Bayon 
Cayetano.Camino González 
Isidoro Velez Diez 
Lucas Diez Pérez 
Manuel Arias Alvarez — ' — 
Marcos Diez Blanco 
Manuel Camino González 
Marcos Alvarez Maraüa 
Mieúel Diez y Diez 
Pedro Diez y Diez"... 
Santiago Veloz Diez 
Tomás Diez Flecha 
Vicente Florez González , 
Juan Tejerina Cadenas 
Juan Fernandez 
Juan Flecha Mazuclas . 
Valeriano Alonso González 
Ciríaco Alonso González . 
Atanasio Alonso González 
Marcelo Balbuena Diez 
Juan Morán Garcia 
Bonifacio Bandera Florez 
Vietorio Balbuena Diez 
Maximino Florez Robles ' 
Matias Balbuena 
Eusebio Modino Balbuena. 
Pablo González 
Pedro López Robles 
José Garcia 
Manuel Gutiérrez 
Pablo de Celis 
Manuel Modino Balbuena ''• 
Estéban Gómez 
Casimiro Alvarez Villarroel 
Isidoro Fernandez Bayon 
Francisco Bandera 
Manuel Juárez 
Manuel Balbuena 
José Gutiérrez 
Hometerio Diez 
Francisco Diez 
Antonio Alvarez 
Paulino Diez 
Antonio Florez 
Adriano Balbuena' 
Blas Diez 
José Alvarez 
Santos González 
Nicolás Méndez 
Manuel Velasco 
Domingo Rivero 
Bernardo Bayon Garcia 
José Bayon Ramírez 
Pedro González Alonso 
Isidoro Bayon Diez 
Urbano Bandera López 
Santiago Diez López 
Manuel Bandera López 
Cipriano Bayon Fernandez 
Juan Flecha González 
Santos Suarez Flecha 
Ambrosio González 
Miguel González 
José González 
• José Lanza 
José Flecha Moran 
Serafín Flecha 
Dionisio Fernandez 
Domingo Fernandez 
José Garcia Flecha 
Manuel Velez Flecha 
Santiago González Velez 
Pedro Blanco López 
Juan Blanco López 
Francisco Diez Velez 
Felipe Garcia Diez 
Matías González Velez 
Antonio Flecha Blanco 
Marcelino Flecha González 
Alejandro Moran Garcia 
Bonifacio de la Riva Canal 
José Florez Florez 
Genaro Florez Florez 
Bernabé González González 
Cayetano López Velez 
Basilio Diez Canseco 
Basilio Alvarez 
S E C C I O N DE RIOSECO DE T A P I A . 
D. Antonio González. 
Antonio Beltran 
Agustín Rodríguez 
Angel Rodríguez Tobas 
Aniceto Rodríguez 
—AntonioDiez-GutierreZ" 
Bernardo Gutiérrez . . ' . 
Bonito Guerra 
Bernardo (¿uintanilla , 
Carlos Alvarez 
Cruz García Rubio 
Cipriano Alvarez Pérez 
Donato Diez Fernandez 
Domingo Diez y Diez 
Domingo Miranda 
Felipe-Fernandez 
Francisco Crespo1 
Fernando Iglesias 
Francisco Alvarez Sotorrio. 
Francisco Alvarez.de Mallo 
Francisco Garcia,Fernandez. 
Félix Alvarez 
Francisco Sotorrio 
Francisco Diez y Diez 
GabrielVega 
Gregorio Diez . 
Isidro Garcia Beltran 
Isidro Garcia Ferral 
Isidro Diez Miranda 
Isidro Alvarez Rodríguez 
José Vega 
José Garcia 
Joaquín Fernandez 
José déla Banda 
José Garcia Gavilanes 
José Diez y Diez ; 
Joaquín Garcia Gavilanes 
Joaquín Garcia y Garcia 
Joaquín Alvarez Rodríguez 
Joac|iiin García Menor 
José Alvarez Garcia 
Joaquín Alvarez Gutiérrez 
José Guerra 
Jncinto Miranda 
Juan Alvarez Monendcz 
José Diez Garcia 
José Fernandez Villar 
Jacinto Alvarez 
Juan Alvarez Garcia 
Joaquín Pérez 
José Quintanilla 
Juan Garcia Robezo 
José Gómez 
José Alvarez Gutiérrez 
Lorenzo Alvarez 
Manuel Alvarez Rodríguez 
Manuel Crespo García 
Manuel Calvete 
Manuel Fernandez Menor 
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Manuel Arroyo 
Manuel Garcm AWaroz 
Manuel Diez y Diez 
Manuel Alvarez Ordis 
Manuel Alvarez Beltran 
Manuel Rodrignez Diez 
Nicolás Alvarez García 
Nicolás Beltran 
Norberto Alvarez 
Nicanor González 
Nemesio Garcia 
Pedro García y García 
Pedro Garcia Miranda 
Pablo Garcia 
Pedro Blanco 
Rafael González 
Raimundo Garcia 
Rosendo Diez 
Segundo Diez Ordás 
Santiago Beltran 
Vicente Alvarez 
Esjñnosa. 
Angel Rodríguez 
Alejandro Rodríguez 
Angel Fuertes Martínez 
Alejandro Martínez 
Antonio Fontano Valcarcel 
Antonio Fernandez 
Agustín Arias 
Angel González Rodríguez 
Bernardo Garcia 
Bernardo Alvarez Martínez 
Baltasar Alvarez Valle 
-Baltasar-Martínez Gonnalez— 
- Benito Alvnre:-: , -
Bernardo Salguero 
Domingo Fóntano Valcarcel 
Elias Fernandez 
Enrique Aumicibay 
Francisco Martínez Valcarcel 
Francisco Diez Alonso 
Francisco Martínez Arias 
Francisco Rodríguez 
Francisco Diez Fóntano 
- Francisco Román Alonso . 
Francisco Martínez Carbájó" ' 
Francisco González Fuertes 
Francisco Martínez Diez 
Gerónimo Garcia y García 
Gerónimo Martínez y Maitinez 
Higinio Garcia. 
Isidoro Zapico García 
Isidoro Lombó Fontano 
Isidro Alvarez y Alvarez 
Isidro Martínez Alvarez 
Isidoro Martínez Carbajo 
Ignacio Fuertes 
José Alonso y Alonso 
José Fontano Diez 
José Diez Fontano 
José Garcia y Garcia 
José Garcia Fuertes •. 
José Alonso Fontano 
Juan Fontano Fernandez 
Juan de Valle 
Juan Fernandez Martínez 
Juan V(Ulalbu Forriaandez 
Juan Lombú Fontano 
Juan Martínez Carbajo 
Juan Alonso y Alonso 
Juan Fontano Martínez 
Juan Martínez Alonso 
Juan Lobo Fernandez 
Juan Palacios 
Luís Martínez Pérez 
Lázaro Rodríguez Bardón 
Lorenzo Garcia Rcvillo 
Manuel Alonso Martínez 
Manuel Alvarez Rodríguez 
Manuel Diez Garcia 
Marcos García Martínez 
Manuel Fuertes de1 Pascucala 
Manuel Fuertes Fontano 
Manuel Labrador 
Manuel Martínez Carbajo 
Manuel Arias 
Marcos Garcia 
Manuel García Mnrtinez 
Melchor Fontano 
Manuel Diez Alonso 
Miguel Suarcz 
Miguel Arias 
Miguel de Vega 
Manuel Fuertes Alvarez 
Manuel Fernandez Martin uz 
Pedro Lombó Fontano 
Pedro González 
Pedro Martínez Carbaj'o 
Santos Alonso Rodrigue* 
Santos González 
Santos Fernandez Alonso 
Santos Román Alonso 
Santiago Alvarez Martínez 
Santiago Fontano Suarez 
Santiago Rodríguez Fuertes 
Tomi'is Diez Alonso 
Tomás Fontano Alonso 
Tomás Pérez Machado 
Vicente Martínez 
Victorio Diez González 
Antonio Diez González 
Antonio Martínez 
Antonio Alvarez Robla 
Antonio González Diez 
Angel Diez González 
Angel Suarez Diez 
Antonio Rodríguez Diez 
Antonio Alvarez González 
Angel Diez Garcia 
Angel Gutiérrez : 
Antonio Rodríguez Gallego 
Angél Robla 
Angel Fernandez 
Bernardo Beltran Fernandez ; 
"Bernardo Beltran García— 
, Claudio Fernandez -
Domingo González 
Francisco Diez Garcia 
Francisco Gómez Domínguez 
Francisco Robles ' 
Faustino Rodríguez 
Francisco Suarez 
Fernando Alvarez 
Fernando Garcia Miranda" 
Francisco Omaña 
Fermin Alvarez Diez 
Fernando Garcia y Garcia 
Fabián Fernandez 
Gregorio Fernandez Süárez 
Gregorio Diez Fernandez 
Gregorio Calvete 
Gregorio Fernandez Alfonso. 
Isidro Valcarcel 
José Diez Soto 
José Diez Fernandez 
Juan Fernandez Garcia 
Joaquín González 
José Diez González 
Julián Mallo Fernandez 
José Garcia Rodríguez 
José Garcia Fernaudez 
Leandro Rabanal 
Manuel Diez González. 
Manuel Fernandez Diez 
-Manuel Alvarez Miranda 
. Manuel Suarez Alvarez 
Manuel Martínez 
Manuel Fernandez Robla 
Manuel Gómez Domínguez 
Manuel Alvarez Robla 
Mauuel González Diez 
Marcelo Diez Rodríguez 
Manuel Diez Fernandez 
Marcelo Rodríguez Robla 
Manuel Diez y Diez 
Manuel García Fernandez 
Pedro Rodríguez Garcia 
Pedro Alvarez González 
Pedro Garcia Diez 
Pedro Diez Soto 
Podro Alvarez Austria 
Rafael Rodríguez 
Rafael González Alfonso 
Serafín Alvarez Ordás 
Simou Diez González 
Tomás Diez González 
Tomás Diez Ordás 
Timoteo Garcia 
Teodoro Garcia 
Vicente Diez García 
Vicente Martínez 
Angel González Diez 
Angel Gutiérrez Alvarez 
Angel Alvarez Gómez 
Bernabé Fernandez Alvarez 
Bernabé Alonso Alvarez 
Francisco Alvarez Fernandez 
Isidoro Alvarez Garcia 
Joaquín Gutiérrez Diez 
Joaquín Alvarez Gutiérrez 
León Alvarez Gutiérrez 
Miguel Alvarez Sotorrio 
Manuel Alvarez Garcia 
Miguel Crespo Alvarez 
Pedro Garcia Robla 
Pedro Fernandez Rodríguez 
Rámon Alvarez Fernandez 
Santiago Alvarez Fernandez 
Veda Labrador 
Desiderio Labrador 
Francisco Rodríguez Alvarez 
Felipe Garcia Alvarez 
Isidoro Diez Rodríguez 
Juan Rodríguez Alonso 
José Rodríguez Alonso 
Joaquín G nzalez Fuertes 
Juan Alvarez Martínez 
Lázaro Tascon Gouzalez 
Manuel Fontano Diez 
Manuel Martínez Alonso 
Máximo Martínez Alonso 
Pedro Martínez Lombó 
Pedro Valle Diez 
Pedro Alvarez Martínez 
Paulino Martínez Alonso : 
Ramón Labrador " 
Santos Martínez Diez • 
Urbano Rodríguez Alonso 
Angel Martínez 
Benito Rodríguez 
Felipe Rodríguez 
Francisco Fernandez Diezr 
Francisco Garcia y Garcia 
Gregorio Alvarez 
José Suarez 
Juan Diez • 
Juan Omaña Alvarez 
Luciano Garcia y Garcia 
Manuel Fernandez Garcia 
Manuel Suarez Rodríguez 
Pedro Diez Rodríguez 
Pedro Rodríguez González 
Pedro Diez García 
Vicente Fernandez Suarez 
SECCION DE 0 N Z 0 N I U A . 
D. Bernardo Soto Villanueva 
Benito Crespo 
Bernardo Aller 
, Claudio González 
Clemente Castrillo 
Casimira Alvarez 
Elias González 
Francisco Soto 
Froilán Gutiérrez 
Fulgencio Alvarez 
Federico Bartho 
Isidro Rey 
Ignacio Fidalgo 
Juan Lorenzaua 
Juan Rey 
José Rey 
José Méndez 
Manuel'Rey y Rey 
Manuel Fernandez 
José Gutiérrez 
Manuel Rey Tejedor 
Manuel Alvarez Villanueva 
Manuel Alvarez Fernandez 
Matías Vega 
Mateo González 
Mateo Gutiérrez 
Máximo Castrillo 
Manuel Castrillo 
Nicolás Arena 
Pablo Alvarez 
Pedro Vega 
Tomás Gutiérrez 
Tomás Gutiérrez menor 
Tomás González 
Tomás Alvarez 
Vicente González 
Manuel González Fernandez 
Pedro Alvarez 
Ambrosio Alonso 
Agustín Garcia 
Baltasar Lorenzana 
Clemente Crespo 
Cipriano González 
Domingo Riego 
Domingo Fidalgo 
Estéban Fidalgo 
Estanislao Rey 
Fabián Fidalgo 
Francisco Rey 
Feliciano Lorenzana 
Isidoro López 
Antonio Garcia 
Isidoro Lorenzana 
Isidoro Garcia 
Ildefonso Alvarez 
Luis Fernandez 
José Pertejo 
José Vega 
Julián Martínez 
Julián Rey 
Gabriel Fidnlgo 
Matías Fidalgo 
ManuelCrespo 
Manuel Rey 
Pedro Martínez 
Pascual Martínez 
Roseudo Villa 
Rafael Fidalgo 
Rámon Fidalgo 
Santiago Villa 
Vicente González 
Vicente Alvarez 
Vicente Fidalgo 
Vicente Ramos 
José Maria Alvarez 
Angel Martincz 
Benito Fidalgo 
Victorio Fidalgo 
Bernabé Fidalgo 
Estéban Fidalgo 
Francisco González 
Félix Sánchez 
Isidoro Santos 
Juan Escapa 
Juau liamos 
Juan Antonio Riego 
Manuel Fernandez 
Manuel Fidalgo 
Manuel Lorenzana 
Matías Lorenzana 
Pedro Riego 
Patricio Lorenzana 
Pancracio Sevilla 
Pedro Vega 
Simón Gutiérrez 
Santos Pertejo 
Santos Garcia 
Santiago Fidalgo 
Agustín Gutiérrez 
Antonio Centeno 
Ambrosio Rodríguez 
Blas González 
Baltasar González 
Claudio Rey 
Esteban Gouzalez Rey 
Esteban González Soto 
José González Rey 
Francisco Aller 
Felipe Martínez 
Gregorio Garcia y Garcia 
Gerónimo Garcia 
Gerónimo Barrio 
Gregorio Aller Garcia 
José Lorenzana, mayor 
José Lorenzana, menor 
José Fernandez 
Juan Garcia, menor 
Juan Garcia, mayor 
Juan Feruandez Rodríguez 
José Soto 
José Cubría 
Joaquín Martínez 
Juan Andrés 
Manuel Alvarez Alonso 
Manuel Iban 
4.—León y Marías. 
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Manuel Garcia 
Matías Domínguez 
Miguel González Garcia 
Manuel Fernandez. 
Miguel González Rey 
Manuel Lorenzana' 
Miguel Lorenzana 
Manuel Soto 
Pedro González García 
Pedro González y González 
Pedro Garcia Aller . 
Santiago Iban - • 
Vicente Lorenzana 
Vicente García 
Vicente Aller 
Isidoro García 
Isidoro González 
José Gutiérrez 
Isidoro Aller 
Froilán Lorenzana 
Pedro .Castro 
Santiago Riego ; 
Francisco Iban 
Gregorio Aller, menor 
Juan AWarez 
José Laguna 
Juan Aller 
Juan Iban ; 
Miguel González, mayor. 
Manuel Fernandez 
Manuel Soto . . 
Manuel González Laguna,, 
Manuel .González Rey 
Miguel González Rey . 
PedrolGonzalez - , : ~, • 
Vicente Aller 
Gregorio Aller,- mayor 
Antonio González „, 
Andrés Campano ..,-. 
Agustín González 
Andrés González . . 
Bernardo Casado. 
Bemardino Villanueva 
Cosme Velez .. 
Esteban Aller • >• 
Francisco Aller, - J 
Francisco Lorenzana. ; , 
Francisco.C.impano 
Francisco González Fernandez 
Francisco Martínez .. ; 
Gregorio Fernandez 
Gregorío Fidalgo ;. ; 
Gregorio González :A ,, 
Gerónimo Lorenzana. . i 
Gregorio Rey, mayor , , 
Gregorio-Rey , nienór,; ..; 
Gerónimo Fernandez 
Gaspar Fernandez .. . 
Isidoro Campano . : 
. Isidoro Fidalgo . . 
Isidoro Fevnandez, 
Isidoro del Arbol 
Isidro Mler .. 
Francisco Alyarez - . . , . •• 
Faustino Fidalgo.,.::. 
José Pertojo 
José del Arbol 
José Aller Laiz . 
José Fernandez y Fernandez 
José Fernandez Campano 
Justo Villanueva Martínez 
Joaquín Alonso 
Gregorio González . : 
Juan Fernandez y Fernandez 
Juan Fernandez Campano 
José Alvarez Centeno , 
Lorenzo Campano 
Lorenzo Alvarez 
Luis González . ., , .• , 
Luis Barrieutos 
Gregorio Campano Fernandez 
Justo Villanueva Campano 
Manuel Fernandez.Martinez 
Manuel Rey Campano . : 
Manuel González Prieto 
Manuel González Aller 
Manuel Fernandez Prieto 
Manuel Rey Soto , 
Melchor González 
Matías Barrio 
Pedro Martínez 
Pedro Campano 
Pedro Rey '• • 
Rafael Soto . 
Rafael Villanueva 
Rosendo González 
Santiago Fernandez 
Santiago Campano 
Santos del, Arbol Campano 
Santos del Arbol Fernandez 
Santos Fernandez , , 
Santos Campano 
Santos Pcrtejo. . . . • 
Tomás Celada 
Tomás Aller 
Tiburcio Aller ' i ,'¡ 
Vicente.del Arbol : 
Vicente Villa 
Cayetano Alvarez 
Domingo González 
Francisco Fernandez Andrés • 
Juan Martínez -
Manuel Fernandez Andrés 
Benito Martínez • 
. Vicente González , 
José Martínez 
Julián Perteio, . . . 
Francisco.Martínez ... 
Manuel Lorenzana.: 
Elias Sandoval 
Matías Roblas. . 
José González Rey , 
Baimundo Fidalgo 
, Manuel Rodríguez Rey- ..r.^^ 
José González Fernandez 
Vicente Gutiérrez Fernandez •. 
Andrés Rey - • - •. , 
v Manuel Fernandez del Arbol'.': •' 
.. Jacinto Campano. .• 
Francisco Fernandez Rubio . 
José Campano • 
Policarpo Miranda 
. Francisco López 
Vicente Marafla -, . : -
., Greg-orío Fidalgo Prieto .-j... •. •. 
- José Fernandez Lorenzana > 
'" Santos Fernandez Arbol 
. Policarpo Santos i , . 
Justo Soto . >.,•;";•'•. 
', Migiiel Garcia González:'1^:. 
• Gregorio Gerciá González 1 
Juan Gutiérrez, 
Gregorio Garcia Aller 
. .Gregorio González , 
-.:.Antonio>Robles -r •. : 
' Julián Garcia' -. 
Diego Fidalgo . . v: ' ; 
Isidoro Fidalgo Garcia 
Pedro Alonso . • 
Manuel Alvarez •• 
' Santiago Fidalgo '-
Gabriel Garci'B 
Bonifacio Gutiérrez " """ 
José Roy • *. 
• Rafael Lorenzana 
'Felipe Martínez - • ' ;' 
S E C C I O N DE M A N S I L L A OE L A S M U I A S . 
D. Antonio Gil Marcos 
Agustín Suarez 
Antonio Rodríguez 
Anselmo Robles Grajar 
Angel Rey Cascallana 
Andrés Diez Benavides 
Ambrosio Alonso " 
Angel González Santalla 
'Angel Matamoros 
Antonio RamosCastro 
Antonio Villa.García ' 
Agustín Alonso García 
Angel Castro 
Alvaro de Castro 
Anastasio Martínez . 
Andrés Gallego • -
Aureliano Castaüeira 
Baltasar Martínez Cueto -
Bartolomé Cachan 
Benito Fernandez y Fernandez 
Bartolomé Reguera 
Bernardo Rodríguez Alvarez 
Buenaventura Prieto 
Benito Rodríguez 
Benito Zorita Arias ' 
Benito Cañón 
Blas Villan González 
Blas Sanz Vaca • 
Bonifacio Mata Polledo ; ' ' 
Bernardo F e r n á n d e z ' ! 
Baltasar Gallego } ' 
Bernabé Castro Cañedo 
Cayetano Martínez : 
Ceterino Castro '' '': 
Cruz González Qüésidós 
Ceferíno Villafáfie Garcia ' 
Cesáreo Rüiz Antoliú. 
Clemente Fuertes " ' 
Darío: Nuñéz Cántelo . 
Diego Diaz ' : 
Eulogio Santos Mpscosd 
Eugenio Fuentes Cisnéros '. 
Eustaquio de Vega y Vega' 
Eugenio Pescador Alonso: 
Eulogio Alvarez Marcos 
Esteban Aparicio Calvito 
Francisco Merino • 
Francisco BarrcdoSanchez 
Fulgencio Rodríguez 
Fabián Lo pez 
Felipe Bayon : 
Félix Diaz Olmo "• 
Fernando García Prieto . -
Fernando Miguel Puente 
Francisco Rancho Valle 
Francisco Fernandez Redondo 
Francisco Pescador García 
FranciscbLeónar'dó Blanco'-'•[" 
Félix Fuertes Valdálisó :''' ,''' 
Fulgencio Rubio Martínez 
Gabino Modino Valdesógó"' 
Genaro Iban Quesidós; ' 
Gregorio Santa Marta . ' 
Gregorio Martínez Santos ,: 
Gaspar González Gfájar '" ' 
Gabriel Valdes Santos 
:Gerónimo VíIIaJOréjas-..-" '{••„ 
- Grogorió.Gdnzáléz Sacristán^' 
' Gil RuíziMi^úel;'. . : ' ; :. 
: Gregorio .Valdés "Santos'; T.: ™" 
r Gerónimo Infante'';>; ' ' 
vHilario'Lonez López;'.".". ""' ••' 
Indalecio González ' ' ' 
Isidro Herrero Martínez 
Isidoro Martínez Cubría 
Ignacio Diez Górcloh''.. 
Indalecio Nistal •; -. -"• ""S 
Isidro .González Castro ' ' . .. 
Juan Morcos Torre 
José Víllafañe García 
Juan Alonso Marcos' . 
Juan Pacios Arenas. " " ' •' 
. José Corral Rebiiélta " .. . ' 
Juan AlvarezGarcia 
José Diez Rodríguez • 
. JosóMarcosTorre -' : -
JuanRodriguez Moreno 
Jacinto García Guzraan 
' José Sacristán Alonso 
Juan Cueto Barricntos 
Julián Gutiérrez Almuzara 
Jacinto Cascallana 
José Guada< Cañón 
Juan Antonio González 
Juan Giménez Cachan 
José Fernandez Vega 
José Polledo González 
Juan Bayon 
Juan Reguera Stiguelez 
Joaquín González Castro 
Juan Corral 
José Panera González 
Joaquin Fernandez Robles 
Joaquín Agapito Canseco 
Jorge López Gutiérrez 
Juan Candosado 
José García Prieto 
José ManaSuarez 
Juan Martínez Miguelez 
Leoncio Fernandez 
Lorenzo Sacristán 
Lázaro Martínez Cascallana 
Leocadio Baños 
Luís Oigales Nicolás 
Lucas Rodríguez Merino , . . „ . • • 
Manuel Cimadevilla , 
Martín Pérez Correa ; 
Miguel Gutiérrez Cañón 
Manuel Nieto Martínez . 
Manuel Pastrana .. v , 
Manuel del Rió Garcia " ' 
Manuel Nieto Fernandez 
Miguel González,González. 
Manuel Merino Martínez 
Manuel Binayo,Bueno ,., 
Miguellban , -i/ .-..•• <• 
Melchor Fernandez del Rio.,..';•., 
Manuel del Rio Gago,,,, :;- f,..:: 
Manuel Martínez Cascallana . : ; 
Miguel del Rió £lanos 
Maximiano Vega Recio , , 
Manuel de la Fuente Valle ., 
Munuel D i a z ' • ' . : ! . . ' 
Manuel RodriguézMaría , 
Manuel González Prieto ' " 
Manuel .González. Avila 
Manuel Martínez Muñoz 
Manuel de Robles 
Manuel Salvador I'.rabo , 
Máximino-dél.Rio Fuertes 
Nicolás BaÜillo Gil ' ; -
Nicasio.Rebollo „,,,:,,,|:.: „.,,,v; 
Pascual Góiizaléz'QÚesidos : 'T, 
Pedro Alonso ^ -
Pedro Süarez; ; .í,' , , . 
PascualiFiientes.' .i-" , 
Pedro Faustino Sánchez "," 
Pedro Garcia Olmo "1 ' • • , 
Pedro San J u a n . . , ' i r .-" .: 
PedroCandatiedoLlamas. •'"'./ i, 
Podro Avila Dentraja 
Pedro del^Campó. '..;' .., 
Pablo 'Cas'tañeda 
Pío Víllafañe.. • .".,,,.'., .' . : 
Pascual Sandoval 
Pedro Castro . / • '• '. 
: Quíntilíano Mbrátinos; •',,',.j., '-;•! 
Ramón Cuenga Campillo , ' ; 
RafaerBaños García . . . 
1 Rafael Martínez Lozano ,v„, 
: Roque_Diéz:;-' C;i' '. I.. ;,r .-">' 
RámbnrPrieto:Rúb'ió -: - '-.i.; 
: Santiago Salvador •Cepeda ! ¡;.,'-; 
; Santiagp.Rodrígüez, ^ , " 
"• Segunuo;'G'areia Mórisalvó'-.; , ' ; 
' SimónBáliillo Gil'-,'...','.!. .';', , 
Santiago Garciá .Guzmán-. .••i':..:.-. 
Santos Garciá:Mazñcas . .'-.: 
. Santiago Forrera .' ,. ,.'. , , 
.. Santos Avaureas,Puente, '• 
Santos Lldrénté" Garciá , , . 
: Saturnino' Mdñroy .- , ,. . 
Serafín Fernández: . ' . V ; 
Santos Pintó 
Sebastian Gallego 
Tomás Diez '. 
Toribio Valverdé,. ,, 
Vicente Diez ".." . . .', 
Victoriano OlirióModino.. ,."='.-=:. 
•Vicente Valdés Casas 
• Vicente Morales.Rodriguez. 
Juan, Tejeriha .Escanciano'; 
Feliciano Pérez • 
Clemente Canseco 
Pascual González. ; 
León Tempráhó,,. , 
Antonio Baños" Orejas .. 
Antonio Villa.Orejas " ; ¡ '., 
Andrés Martínez'Cansécó 
Antonio SánchezCalvito .. •." 
Antonio Francisco Benavides 
Antouto Torrogrórás" ' 
Bernardo Mata Polledo 
Cayetano Callejá.Blanco 
Ciríaco Garcia Ospr¡o,',0 
Cruz Merino Martínez 
Dámaso Barredó Rabadán .,.' 
Domingo'Hérreró! ..'.. 
Diego González , 
Eleuterio Robles Grajar , 
Francisco Fernandez Ródrígiiez 
Felipe Martínez Alejo, ,;,',, . , . 
Francisco Suarez Domínguez 
Fulgencio Rodriguez García , 
Francisco Pollédo González 
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Faustino Cascaiiana Sao ta Marta 
Félix Santa Marta 
Gregorio Rodríguez 
Gregorio Quintana García 
Joaquín Marcos 
José Iglesias Centeno ,: 
José Prieto Haráfia . ' 
Jacinto Castro García• •'• 1 
Juan AWarez Bueno1! 
Juliou Eodrigúbz Alonso '' 
Manuel Ordoüéz ^ • : ' 
Miguel González Regúéra • :',; 
Manuel S. Juan Costro ' 
Melchor Villafañe García "; - 1 
Manuel dé los Ribs Sacristáu i' ' 
Manuel del Rio Mayor :''":"'" : 
Manuel Santos Fernández ' ' 
Pablo Cimas 
PantaleonHerrerós ••' :' 
Pedro Gonzáléz-Süá'rez'' '' ' V 
Pedro Uodrigúez Arias ; : ' ' 
Pascual Büron •• •"• - > : • '• 
Pedro Fernandez Pácios' ' ; ";; 
Bomau Noval-;1,",J • •'••"'^ •v' : 
Rufino Pescador-Alonso '- '^;, 
Pedro González González : 
Santiago' Prieto '-'<• }"/' '• '. 
Saturnino Llamas'' '; 
Santos Blanco •'••>'. 
Luis Bandera: V "' •; ';• 
Lázaro Fuertes Cascaiiana 
Lorenzo Estébanez Gallego ':; 
Vicénte Romau " '; •• -• • • 
Victoriáñó'L'úéngo''"'"'" *'**''.• 
Venancio'del.Rio : - ; i 
Manuel Aparioio Calvito ": ; 
SECCION DE V E G A S D E L C O N D A D O . ° 
D. Agustín Tapia González 
Anselmo López Garcia,!' '.- ';: 
Ambrosio Alvarez Hidalgo 1'' 
B e n i t o : R o b l e s 4 ' ; ' : 
Carlos OntanillaLópez: '; •-''•-'•",-
....CeciUó.lValdüvieco Robles , • 
- ..Carlos López Rebollo-' 'rK':' 
. "Cosme Rodríguez ' T'"' 
• • ;Domiñgo .Gétiñó'Gohzalez •:: '«J. 
EstebaniHidalgo .'Robles' 
Francisco López,Campos,- ' ? : -
Francisco:Lópé¿'palanca'' 
Faustino Redondo del Rió :' 
.Gregoríd'.Lo'pezDiez'-1 -
Gregorio .Perreras González 
Hilario López Diez ' • 
Indalecio;López' Hiiai¡jo*r'¡"'^l'f-' 
José López Fernaiidéz'•' , ' 
José do la Vega' P u e n t e . . ! 
Juan Valdesogo''Viejo '• 
Manuel López Fei'reras":'" " í^," 
Miguel García Presa '•'' i. '^;'1 
Manuel Diez Barrientós-
Manuel Gutierréz.Palanca 
Mariano López Palanca •"• ' ' '. 
Manuel García Táscon '' " 
Marcelianó Rodríguez ' 
Pascual Lopéz Hidalgo 
.Pedro López Rebollo1 5 «••••'•"•• • 
Ramón Redondo del Rio •'•>•<•''! 
Ratael Rodríguez Martinéz ' ¡ ' 
Serapio López¡ Rebollo' ': ' 
Tomus López Hidalgo ' 
Tomás Viejo Rebollo " 
Timoteo Rodriguéz ''•' 
Vicente López Prieto ":;' 
Antonio Robles Gutiérrez ' ': 
Andrés Castro Miráñtés.' '• .' 
Antonio Robles S á n c h e z ' 
Bernabé Fernandez' Yugueros 
Esteban de Castro'Alas' ' • 
Enrique Diez Llamazares 
Eugenio Diez Sánchez " :' 
Fructuoso Suaréz González ! 
Felipe González Fernandez 
Francisco Diez Robles 
Gerónimo García Diez 
Gregorio Diez Vázquez' '•' '. 
Ignacio Robles Sánchez' 
Isidoro Robles Sánchez 1 
José González Fernandez 
José Sánchez Labin 
José Martínez San Juán ., 
Juan Fernandez Alonso 
José Castro Alas, 
León Víllapadier'ña Llamazares 
Manuel González Fernandez, , 
Manuel Die¿;liiámázáre^ , 
Miguel dé, las 'Alas Fernandez. i 
Pascual de Alas ' ' , ." 
Pablo Rodríguez Púéhte ..,:,. 
Tom¡ís Fidálg'o' Fernández 
Anacleto Llamazares Robles ,'..' 
Antonio González Diez. . , ,-
Angel Escobar González ; T'.' 
Andrés González Diéi",; : 
Andrés Forreras. Fernandez ,^-
Agustín González Aláéz.'.', 
Andrés Gárcia Llamazares 
Andrés González González 
Buenaventura López Rodríguez 
Bernardo Escóbár.Róblés,., ¿¡.¡t. 
Bernardo'Llamazares Alas !., . '. • . 
Carlos'' MaHiuéz.Espiiibsá „.;.,.[, 
Claudio Gqiizález Roaríguezf .¡: : 
Carlos Gárnia.Escóbar::,'t'.,;,',,..: 
Domingo1 García Llamazares 
Dámaso González Perreras. 
Dionisio Abecilla Villafaúó.! /',/ 
Estanislao Ordás Fernandez ;* - • 
Eu'staquio'Alábz 'üííliálés, 
Ezequiel Robles Gonzaléz. ... . . ." 
Eugenip.Gohzález Ródriguez ., 
Fernando'Gárciá'Escobar i - , j i v 
Froilán González:Diez, '....f 
Faustino González Férreras!.',': . . 
Froilán Gárcia Escóbáí..j'i: . I,., : 
FelipeRóbles'Alaez:.'..',.^,, 
'Francisco Escobar .ponzalez 
Francisco Gárcia Castáñón, .. '.•;•' 
Francisco Gárciá González . : 
Felipe Viejo • ' .' , . 
Fernando Reguera Sánchez . 
Gaspar Gárcia^Gbnzaloz'.,,, ,. '. 
Gregorio .González 'Esteban " • ; 
Isidoro Alaez Robles 
Julián' Abecilla .Gpnzalez; ,. 
-Joaquín Gutiérrez Córdoba .: - . 
.Juan Rey eró5 Fernandez . .;;.,,!.. 
. José Llamazares Viera ', ', . 
José González Castro,' .. '. 
Joaquín Alonso Pastor, V 
Jóse Villafáñé. González- . ¡ 
José Robles Llamazares 
Justo González Diez!';: ': . ,: 
, Juan Llamazares .González. ;¡fííli{; 
José García T á p i ^ , ' 
Leonardo Gpnzaléi: Fernández . : 
, Luis Alonso Ve/dürás.: ; .•'• •'•.,'"'. '.¡,¡. 
Leandro Robles González ..' •';, 
Leonardo Roble.ftG'ónzaléz :., ' 
Miguel Gonzalez;Hóblés,' menor 
Miguel Gónz'aVez.Rób 'es,:ihayór 
Mateó González Llarhazarés 
. Manuel Garciá;A\ecilla,,; ,. , ',, ,' 
Manuel Feriiandbz Delgado., . „ 
Marcelino Fornán'dezBartin ,.,..:;. 
.'Marcos González.Fernández 
MarcosXlatóazarés" Robles' .. 
Manuel Avetilla Reybro , . 
Manuel Urdíales;..; ;, ¡ , ,. , , , ' 
Pablo González.Castró ,', . . . • o 
' Pedro Viejo Castro,,,.'..,,'.;. 
Pedro Escobar González : .] r!' 
Pedro López Rodriguéz ,;:".^  
Prudencio González (jbrízajez': 
Pedro González González;,- . 
Raimundo .Castro', Sánchez, 
Rafael Robles Ponga "¡;"',,, 
Ramón Avecilla Ilcyero',, ,. ,' 
Raimundo González'González " 
Santiago Gonzaléz Castro n, .',,„„' 
Santiago Robles Llamazares , ' , 
Salustiano Diez " ",.,'.; 
Santiago González García 
Tomás Estébanez Martínez 
Teodoro Robles \ , ,',."'; 
Valerio ¡Robles Escobar.... 
Vicente García: Escobar , 
Benito González „". 
Froilán'García Salas' 
Felipe García García 
Francisco Llamazares Llamazares 
Félix Robles Puente 
Gregorio Castro Salas,: 
José González Fernandez 
Juan Puente Llamazares 
José García González 
Santos Garcia Garcia 
Tomás Puente Llamazares 
Tirso Represa . , .: 
Valentín Aller Robles, : • 
Andrés Llamazares Salas 
Antonio Ródriguez López' 
Andrés González: Robles ' 
Angel González Losada.: 
Andrés González Losada^  
Angel Villafañe.Gastro ;; 
Antonio Robles Perreras 
Angel .González Cármenes 
Agustín López Rodríguez : 
Andrés García González • 
Bouifació Garcia Gallego ¡ 
Bérnárdo, Perreras Pereda 
BlasRodvigueziCastró.^ ; i::: »-
Donato :Casado; Gutiérrez 
Donato González: ¿r . : ¡ 
Dámaso López .López . t 
Francisco Yugueros Tapia 
Francisco López Fernando ; , 
Francisco Llamazares González' 
Francisco González. Cármenes: 
Felipe Castro Diez 
Gregorio,.V.illa Sandobal , 
GregorioiCasado.F.ernandezv- • 
GregorioiGarcia González 
Gonzalo Campillo Fernandez : 
Hermenegildo Reguera Diez 
Ignacio Bello Ramos 
Ighácio Verduras González. 
Isidoro Fidalgó Pereda 
Juan Diez Garcia ,;,: 
Joaquín López.Fernandez . ' 
Juan Alvarez Alvarez 
Joaquín Díaz Suarezn . i 
José Forreras Pereda ,.r,: 
José Valduyieco, Robles' " 
José Llamazares Florez , 
Juan González Cármenes' •" 
Juan Robles Ferreras;' ' . , ' " 
Juan Manuel Carbajo Garóiá '' 
, Jacinto Robles Palanca . 
Laureano Perreras Pereda 'tv 
; Luis Miara Robles : 
..Matías Perreras.Pereda _ . ";: .-' 
r Manuel Castro González • •,' - ' 
; Manuel Perreras Serrano • ¡ -
; "MatíasGarcía Robles•: •>.• 
" Miguel Robles:Gonzalez '! . ¡ ¡ v 
' Manuel Fernandez Serrano 
Maximino Conejo Barrio; i 
• Mauricio Mateo'Montalvo':.- ', 
Nicolás Fernandez González ' 
i'Nicasío Perreras Villapadierna 
i Pío López Vicente.-*,.!-
; Pedro Fernandez Serrano 
' Pascual Forreras González 
Policarpo Llamazares Martínez "• 
; Pedro Alonso Cabello i 
Pedro Garcia González . 
Ricardo Fernandez Garcia 
Vicente Blanco Expósito 
Adriano Verduras Alvarez 
Andrés Rodríguez Llamazares , 
Antoliu Robles Salas .•>..:• 
Braulio Robles González • 
Bartolomé Fidalgo Diez . 
- Eugenio Cañedo: Fernandez 
Eusebio Perreras Puente 
, Formiii~Nicolá8kRobles,-?.!>". 
Gabriel Llamazares Caflon • 
Gerónimo Robles Rebollo. ' 
Juan López Nicolás. . i- í: 
José Valdesogo Viejo 
José Nicolás Robles ;..„ 
Luis de la Moral,Diez . , •-
Manuel Fernandez Alonso: 
Martin Fernandez Sánchez' 
; Melchor Robles González 
Patricio Maraña Rebollar 
; Santos Llamazares Fidalgo 
i Victorio González de la Moral . 
Angel Mirantes Robles 
Antonio Puente Martínez 
Anacleto Rodríguez Castro 
Agustín Escobar González 
Angel Sánchez Castro 
Basilio Perreras Rodríguez 
Bernardo Rodríguez Mirantes 
Bernabé Cármenes Llamazares 
Bartolomé Garcia Robles 
Cecilio Sánchez Castro 
Cruz Llamazares García 
Celestino Sánchez Prieto 
Domingo Castro Cuesta • 
Estéban Castro Rodríguez 
Francisco González Salas • 
Felipe Toriccs 
Francisco Castro Llamazares 
Hermenegildo Rodríguez Castro 
Hipólito Aller Robles 
Isidro.Robles Villa ' >•• 
Juan Manuel Honln Carretero 
José Puente'Roblesf. • ' ' • •' 
Julián Morón Reyero .>«.> 
Juan Castro Llamazares ' - n.'1' 
Juan Prieto Escapa 
Lucas Diez Bagon ' 
Manuel Castro Llamares 
Manuel Llamazaiez Llamazares 
Matías Sánchez Prieto • -
Martin" Mirantes Castro . * 
Marcelo.Rodríguez Castro '•' 
Mateo Perreras Diez • • • 
Miguel Castró'Aller 
Patricio Llamuzárcs Garcia ••• 
Pedro GarciarRoblés ': 
Pablo Rodrigue;, irtces' ' ' 
Pedro Corral Ruiz • 
Pedro Rivero • - ;. •• ' *' ' 
Romualdo.'Uodrigúez Sánchez 
Rafael Rodríguez Castro " 
Silverio'Mirantes'Castró • • ¡ •' 
Toribio Prieto Castro 
Toribio Mirantes Robles •- • ; '•' 
Tomás Diez González'"' • ;' ' 
Tomás Mirantes Villapadierna • 
Tomás Llamazares Garcia 
• Vicente Llamazares Garciá " •'"' 
"Vicente'García Puen té" •''••,• 
Vicente'Marti[iezí'Villápádierna"' 
Vivían González Róbles" ' 
Antonio Garcia'Robles 
Antonio Castro Gárcia 
Alejandro Puente 'y .'Puente' '" ' \ 
Bernanlo Castro Robles""- •) 
Gregorio Castro Garcia • " > .. 
Gregorio Iban Martínez 
Hilario López Forreras • 1 
Juan López Castró . ' 
José González Prado 
José Castró Garciá • . ' . 
Juan Castro Garcia :,;•< 
José Garcia Tasuon 
Marcelino Martínez 
Hateo Rodríguez Ordás 
Manuel'López Puente 
Pío Puente Garcia 
Ramón López Diez 
Anacleto Viejo Rebollo 
Angel Lamazares Viejo 
Antonio Ródriguez Rebollo 
Andrés González Robles 
Alonso Rodríguez 
Amalio González Robles 
Agapito Llamazares González 
Antonio Fernandez Carriles 
Angel Rodríguez 
Antonio Garcia Robles . ' 
Baltasar Llamazares Cueto '• 
Bernardo Cueu ya Castafion 
Baltasar Rodríguez Fidalgo ; 
Bernardo Gago Llamazares 
Celedonio Perreras Pereda ' ' 
Domingo Llamazares Diez •' 
Donato Alvarez-Rebles " 
Eugenio González Mirantes - , 
Donato Llamazares Cueto 
Eusebio Garcia ' : ,, 
Eugenio González Pastor " ' 
Francisco Jalón Htítez--''.""5'',' 
Felipe Martínez Sánchez ' ' .; 
Francisco González Gárcia ' 
Francisco Viejo González 
Francisco Robles , Viejo , ; , 
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Fernando Alvaroz Fernandez 
Felipe Acebedo Siena 
Francisco Llamazares 
Fructuoso Vkvjo 
Genaro Blanco 
Hilario González Robles 
Isidoro Gago Garcia 
Ignacio Viejo González 
Isidoro Tomn Vargas 
José Maria Jalón Florez 
Juan Uamazares González 
José Martínez Garcia 
Juan Llamares Alonso 
Joaquín Verduras Viejo 
José Luso Huiz 
Julián Mavtiiiez Eoales 
José Ciirmenes López 
Juan Llamas 
José de Hobies 
Juan González Fernandez 
Manuel González Mirante 
Maréelo Castro Campillo 
Miguel Oidás Fernandez 
Miguel Gago del Rio 
Miguel Llamazares Alonso 
Modesto González Llamazares 
Miguel González González 
Manuel Robles González 
Manuel Cueto Garcia 
Melchor González Martínez 
Niceto Campus González 
Nicolás Llamazares Viera 
Nieomedes Cueto Robles 
Paulino Moran Reyero 
Pedro Oídas Fernandez 
Pedro Campos González 
Pió Fernandez Alonso 
Roque Robles Alaez 
Ramón Gago Gutiérrez 
Roque A C B V O C I O Corral 
Santiago Uamazares Robles 
Santos'Llamazares González 
Santiago Robles Alonso 
Tomás de las Alas Fernandez 
Wenceslao Martínez Cueto 
Victoriano Muñiz Robles 
Vicente Diez Viejo González 
Victorio Somonte Sánchez 
Venancio Berduras Alvarez 
Vicente Robles -
Angel Fernandez Alonso 
Agustín Diez González 
Amalio Robles González 
Angel Mirantes Fuertes 
Antonio Fernandez Serrano 
Blas González López 
Blas Mirantes Fuertes 
Benito Fernandez Valdesogo 
Bernabé Diez Martínez 
Cayetano Garcia Villa 
Ceferino Gürcia Valdesogo 
Dionisio Valdesogo Garcia 
Domingo Diez Llamazares 
Domingo Castro González 
Eugenio González de la Moral 
Francisco Serrano Valdesogo 
Fructuoso Valdesogo Viejo 
Francisco López González 
Francisco Llamazares Fernandez 
Francisco López Garcia 
Francisco Garcia Prieto 
Felipe González Robles 
Fabián Barrieutos 
Francisco González López 
Francisco Mirantos Fuertes 
Francisco Robles 
Faustino Robles Solis 
Francisco Getino Berdnras 
Gerónimo Robles González 
Gaspar Serrano Valdesogo 
Gregorio Mirantes Fuertes 
Gregorio Castro González 
Hilario Valdesogo Viejo 
Hilario López Garcia 
Isidro Fernandez Serrano 
Juan Robles González 
Julián Mirantes Nicolás 
José Serrano Garcia 
José Mufiiz Cneto 
José Martínez Gernandcz 
José Meana Benavides 
Juan Garcia Serrano 
Juan González López 
Manuel Llamazares Valderas 
Miguel González Diez 
Manuel Rodríguez Tapia 
Mauricio López Rodríguez 
Miguel Llamazares Alas 
Manuel Méndez González 
Manuel Robles González 
Pedro Rodríguez Castro 
Pedro González Robles 
Pedro Rodríguez Tapia 
Pedro López Garcia 
Pablo López Mirantes 
Pablo González Laiz 
Primo Caballero 
Pablo Robles González 
Ruperto López Garcia 
Ramiro Bardal Llamazares 
Roque Serrano Diez 
Santos Garcia Valdesogo 
Santos González Valdesogo 
Santos Mirantes Fuertes 
Serafín Nicolás Robles 
Sebastian González Viejo 
Tomás Garcia Serrano 
Timoteo López Garcia 
Tomás Serrano Fidalgo 
Telmo Alonso Alonso 
Venancio González Serrano 
Alejo Mirantes Robles 
Ambrosio González Diez 
Bernardino Robles Bardal 
Celedonio Martínez Rodríguez 
Domingo Martínez Rodríguez 
Eugenio Blanco Llamazares 
Felipe Aller García 
Francisco Aller Tasccn 
Felipe Aller González. -. 
Isidoro Puente Ordás 
Isidoro Robles Alaez 
Juan Viejo Garcia 
Juan Aller Robles 
Justo Quirós Rodríguez 
Joaquín Torices Alaez 
Manuel Martínez Rodríguez 
Mario Torices Alaez 
Melchor Robles Robles 
Manuel Bardal Martínez 
Marcelo Castro Aller 
Mauricio Martínez 
Mateo Robles Alaez 
Pascual Bardal Torices 
Pedro Puente 
Rafael González Yugueros 
Roque Puente Martínez 
Tomás Castro Aller 
Tomás Torices Fernandez 
Vicente Blanco Rodríguez 
Andrés Campos OntaniHa 
Agustín Torices 
Bonifacio Fidalgo Blanco 
Bonifacio Robles Castro 
Casiano Campos 
Demetrio González Robles 
Francisco Robles Diez 
Félix Martínez Escapa 
Francisco Robles Llamazares 
Francisco Robles Diez 
Froilán Robles Castro 
^Francisco Fernandez Tapia 
Fructuoso Guzman Salan 
Francisco González López 
Francisco González Robles 
Francisco Llamazares Florez 
Gerónimo Robles González 
Isidro Robles Llamazares 
Ildefonso Fernandez Fidalgo 
Isidro Puente Fidalgo 
Isidro Castro Fernandez 
Isidro Garcia Robles 
José González Fidalgo 
Julián Robles Salas 
Juan Robles Nicolás 
Joaquín Tapia Llamazarez 
Julián Robles Forreras 
Juan Antonio Robles Fernandez 
Joaquín Robles Diez 
Justo Robles Diez 
José Castro González 
José Robles Robles 
Juan Fidalgo Blanco 
Juan González Fernandez 
Juan Robles Rodríguez 
José Tomé Marcos 
Juan Llamazares Robles 
Juan Diez Puente 
Juan López Llamazares 
Juan Forreras González 
Lucas Robles Villapadierna 
Leonardo Llamazares López 
Lerenzo Puente Fidalgo 
Luis Getino 
Lorenzo Juárez Fernandez 
Miguel Mateo Montalvo 
Melchor Robles Salas 
Miguel Robles Diez 
Manuel Robles Perreras 
Matías Perreras Serrano 
Manuel Robles Diez 
Marcelino Suarez Diez 
Manuel Robles Garcia 
Manuel Fidalgo Robles 
Manuel Fidalgo Fernandez 
Miguel González Valdesogo 
Melchor López González 
Mauuel Garcia Llamazares 
Miguel Fresno Alonso 
Marcelo Naval 
Miguel Fidalgo Fidalgo 
Nemesio López González 
Nicasio Alonso 
Nicolás González Berduras 
Nemesio Robles González 
Nicasio González Robles 
Pedro Castro Castro 
Pedro Alonso Mayo 
Pedro Redondo López 
Pedro Fernandez Bayón 
Policarpo González • 
Roque Robles Castro 
Ramón Coca Pascual 
Ricardo Robles Solis 
Santos Diez Llamazares 
Santiago Fidalgo González 
Sevoriano González Robles 
Toribío Cueto Berduras 
Toribio Blanco González 
Vicente González Garcia 
Froilán Getino González 
Francisco Mancebo Tejerína 
Francisco Balbuena González 
Gerónimo Corral González 
Ildefonso Oaiíon Lobo 
Juan López Gutiérrez 
Joaquín García Diez 
Juan Avecilla Reyero 
Luis Tomé Marcos 
Leandro González Moma 
Manuel Martínez Salas 
Manuel Villafañe 
Nicasio Villapadierna Diez 
Primitivo Balbuena Villapadierna 
Severíano Omafla 
Salvador Juárez 
Benito Zotes Cuesta 
Martin Castro Diez 
Juan González Llamazares 
Lorenzo Llamazares Perreras 
Angel Fidalgo Berduras 
Manuel Forreras Robles 
Eusobio Llamazares García 
Felipe Robles 
Ildelbuso Castro 
Lucas Rodríguez 
Leoncio Robles 
. Manuel López 
Ginés Juárez Balbuena 
Gerónimo Martínez Viejo 
Santos Juárez Balbuena 
Gregorio Fernandez 
Juan Robles Alaez 
Marcelo Robles 
Pablo Rebollo González 
Matías Suarez Garcia 
Pedro López Garcia 
Tirso Barrio López 
Coraelio Bayon Fernandez 
Pedro Llamazares González 
Gerardo González Martínez 
Romualdo Perreras Perreras 
S E C C I O N DE V Í L V E R O E D E L C A M I N O . 
D. Angel Alonso Gutiérrez 
Andrés Fernandez Pérez 
Andrés Ugidos González 
Agustín López Nicolás 
Ambrosio Casado Alonso 
Buenaventura Alonso 
Basilio López Blanco 
Bernardo Hidalgo González 
Bonifacio Soto Garcia 
Benito Nicolás Alonso 
Benito Alvarez 
Celestino del Barrio 
Cayetano Garcia López 
Cipriano Gutiérrez y Gutiérrez 
Cipriano Ramos Pérez 
Cecilio Alonso Gutiérrez 
Domingo Cid Gutiérrez 
Esteban Nicolás Gutiérrez 
Froilán López Ortiz 
Fulgencio García Casado 
Francisco Santos Garcia 
Fausto Sotos y Sotos 
Fernando Fernandez Gutiérrez 
Francisco Alonso Gutiérrez 
Felipe Garcia Soto 
Fausto Fernandez Sotos 
Juan Casado Cañón 
José González Nicolás 
Joaquín Alonso Gutiérrez 
Jacinto Fernandez Alonso 
Juan Soto García-
Juan Canal Diez 
Juan Fernandez Martínez 
Lucas Soto Nicolás 
. Luis Soto Nicolás 
Lorenzo López Nicolás 
Marcelo Nicolás Garcia 
Matías Fernandez Paeiós 
Martin Nicolás Alonso 
Miguel Alonso Soto 
Miguel Fernandez Alonso 
Marcos López Santos 
Miguel Casas 
Nicolás González Gutiérrez 
Rosendo Soto Fernandez 
Simón Garcia Blanco 
Toribio Garcia y Garcia 
Tibureio Gutiérrez Fernandez ..: i' 
Tomás Garcia Martinez 
Vicente Nicolás González 
Vicente Soto Blanco 
Valentín Alonso Gutiérrez 
Angel Pérez López 
Agustín Casado 
Alejando Fidalgo González 
Blas Soto García 
Basilio López Blanco 
Bernardo Canal Diez 
Blas Garcia 
Benito López Alonso 
Claudio Alonso 
Santos López Alonso 
Domingo López 
Cárlos Crespo Diez 
Diedro Fidalgo González 
Enrique Santos López 
Francisco Sotos Fernandez 
Francisco Fernandez Diez, mayor 
Felipe Gutiérrez y Gutiérrez 
Francisco Fernandez Diez, menor 
Francisco Fernandez Crespo 
Francisco Olivera Diez 
Francisco López Santos 
Gabriel Canal Fernandez 
Isidro Alonso Soto 
Jerónimo Canal Fernandez 
Gabriel Blanco Alonso 
Isidro Pérez Antón 
Ignacio López Alonso 
Julián Garcia Casado 
Juan Fernandez Crespo 
Juan Crespo Cabezas 
José Fernandez Pérez 
Juan Crespo Alvarez 
José Santos Diez 
José Garcia Gutiérrez 
José Fernandez .Martínez 
José Crespo Diez 
Juan Santos Crespo 
f f í l 
José Olivera 
Jacinto Pérez Antón 
José Diez Alonso 
Juan Alvnroz García 
Jacinto Fernandez Pérez 
José Fernandez Alonso 
Juan Crespo Diez 
José Pérez Santos 
Leonardo Santos Crespo 
Lucas Crespo Di'jz 
Lorenzo Santos Fernandez 
Manuel Crespo Cabezas 
Manuel García y García 
Manuel Fernandez Martínez 
Mateo Canal Diez 
Manuel Pérez Santos 
Matías Pérez Santos 
Melchor Crespo Diez 
Nicohls Santos Fernandez 
Pablo Diez Santos 
Pedro Canal García 
Pedro Santos Crespo 
Pedro Diez Alonso 
Pablo Machado 
Ramón Santos Diez 
Rafael Fernandez Martínez. 
Santiago C. Gabezas 
Santiago Fernandez Alonso 
Simón Canal Rodríguez 
Servaiiilo Canon Santos 
Santiago Crespo Santos 
Sebastian 1-erez Nicolás 
Santiago Fernandez Diez 
Servando Fernandez Ja vares 
Tomás Fernandez Alonso 
Vicente Pérez Nicolás 
Valentín Fernandez Santos 
Victorio Crespo Diez 
Valentín Fernandez Pérez 
Antonio Jorje . 
Antonio Gutiérrez Gutiérrez 
Alejandro Gutiérrez Fernandez 
Ambrosio Fernandez Alonso 
Bernardo Santos Alonso 
Basilio Cubillos González 
Blas González García 
Blas Fernandez Santos 
Cipriano González Alonso 
Cristóbal Blaso Alonso 
Cosme Santos Alonso 
Dionisio Fernandez Santos 
Alonso León García 
Alonso Cañón Gutiérrez 
Eugenio Gutiérrez y Gutiérrez 
Fabián Pérez Nicolís 
Fernando González Nicolás 
Francisco González García mayor 
Felipe González y González 
Froilán Fernandez Gómez 
Gabino Fernandez Vidai 
Isidro García Sautos 
Isidro Santos Muñoz 
Isidro García González 
José Gutiérrez Cubillos 
Jnsto León González 
José González y González 
Julián Gutiérrez González 
Julián Gutiérrez Cubillos 
Leandro Gutiérrez González 
Mariano García Santos 
Manuel Gutiérrez González menor 
Manuel Gómez 
Marcelo Fernandez Santos 
Manuel García Ramos 
Marcelo González García 
Manuel Gutiérrez Gonzalezmayor 
Manuel González Nicolás 
Martin Gutiérrez Nicolás 
Miguel Gutiérrez Diez 
Narciso Gutiérrez León 
Pascual Gutiérrez Cubillas 
Pedro Fernandez Alonso 
Rafael Gutiérrez y Gutiérrez 
Raimundo Garcia Santos 
Santos Blanco Vidal 
Santos Fuertes Fontano 
Santiago González Alonso 
Santiago Santos Alonso 
Tomás González Alonso 
Tomás Gutiérrez Cubillas 
Tirso Cañón Garcia 
Valentín Gutiérrez González 
Vicente Blanco Santos 
Vicente Fernandez Gutiérrez 
Valerio Alonso Gutiérrez 
Valerio González Alonso 
Vicente Santos Garcia 
Valentín Fernandez Martínez 
Vicente González Alonso 
Angel León Fernandez 
Apolinar Casado Santos 
Angel Gutiérrez Santos 
Andrés Gutiérrez Pérez 
Alejandro Fernandez Canon 
Atilano Fernandez Gutiérrez 
Blas Gutiérrez Cubillas 
Bartolomé León 
Baltasar Garcia 
Cipriano González Alonso 
Cayetano Gutiérrez Pérez 
Carlos León Alonso 
Casimiro Cubillas 
Domingo Gutiérrez León 
Eugenio Cañón Fidalgo 
Fausto Gutiérrez y Gutiérrez 
Gregorio Gutiérrez Sautos 
Gerónimo García Fernandez 
Gerónimo Santos Garcia 
Gerónimo León Fierro 
Gabriel Beneite Fierro 
Gabriel León González 
Isidro León Fierro 
Juan Alvarez Uioz 
Juan Gutiérrez Nicolás 
Jacinto Bonavides 
Joaquín Cubillas 
: Luis Franco Vidal 
León Santos Garcia 
Lucas Fidalgo Garcia 
Lorenzo Cubillas 
Marcelo Cañón González 
Marcos Gutiérrez Cubillos 
Migue! Garcia González 
Pedro Cañón Garcia 
Rafael Gutiérrez Cubillos 
Siraon Cañón García 
Santiago González Garcia 
Tirso Gutiérrez Pérez 
Tomás González Alonso 
Valentín Garcia y Garcia 
Victoriano Crespo 
Andrés Fierro Gutiérrez 
Andrés Nicolás Alonso 
Andrés González Getino 
Andrés Gutiérrez Santos 
Alejo Ramos Nicolás 
Andrés Garcia 
Bernardo Alonso Gutiérrez 
Bonifacio Labandera 
Bartolomé Fernandez Nicolás 
Claudio Canal Santos 
Domingo Fernandez 
Domingo Nicolás Crespo 
Dionisio Rodríguez Alonso 
Domingo González 
Dionisio Franco 
Francisco Gutiérrez Sánchez 
Francisco Alvarez González 
Felipe Alonso Suarez 
Fausto Canal Diez 
Francisco González Fernandez 
Gaspar Franco Olivera 
Gregorio Santasgracias 
Gregorio N. Santos 
Isidro Nicolás Crespo 
Joaquín Gutiérrez Nicolás 
Juan Gutiérrez Fernandez 
Jacinto Gutiérrez Nicolás 
Juan Gutiérrez 
Justo Cañón Santos 
José Santos Blanco 
Juan González Guerrero 
Juan González Fernandez 
Luis Rodríguez 
Manuel González 
Matías Fernandez Garcia 
Miguel Alonso Rodríguez 
Manuel Fernandez 
Matías Nicolás Alonso 
Manuel Santos Blanco 
Mariano Alvarez González 
Mateo González 
Marcos Rodríguez Suarez 
Matías Fernandez Nicolás 
Marcos Rodríguez 
Pantaleon Ramos 
Pedro Rodríguez 
Matias Olivera 
Mauricio Suarez González 
Manuel Gutiérrez Nicolás 
Nicolás Santos Cañón 
Nicolás Olivera Santos 
Pablo Fernandez Nicolás 
Pascual González Fernandez 
Pablo Fierro Gutiérrez 
Mateo Nicolás Santos 
Mauricio Pérez Nicolás 
Ramón Fernandez 
Rosendo Gutiérrez Nicolás 
Santos González Fernandez 
Santos Fernandez y Fernandez 
Sautos Gutiérrez 
Simón Alonso 
Servando Nicolás Santos 
Salvador Alonso Suarez 
Tomás Fierro González 
Venancio Crespo Oliveras 
Valentín Olivera 
Vicente Francisco Gutiérrez 
Valentín Gutiérrez Fernandez 
Antonio Ramos González 
Aniceto Fernandez Ramos 
Blas Garcia y Garnin 
Cayetano Garcia 
Kstebau Ramos Colada 
Froilán Fernandez Conrado 
Felipe Garcia Suarez 
Isidro Garcia y Garcia 
Ignacio Garcia y Garcia 
Juan Garcia León 
José Ramos Santos 
JoséBeneitez 
José Garcia y Garcia 
Juan Fernandez 
Joaquín García Blanco 
José Casado 
Lucas Fernandez García 
Lorenzo Carrizo Vidal 
Melchor Gutiérrez Blanco 
Manuel Casacto Blanco 
Matias Beueítez Garcia 
Manuel García Siiarez 
Manuel liamos Santos 
Teodoro Fernandez Garcia 
Tomás Garcia 
Vicente Santos 
Valentín Olivera Garcia 
Angel Ramos 
Antonio Blanco Ramos 
Benito Blanco 
Bernardo Fernandez González 
Esteban Gutiérrez Pérez 
Fernando González 
Fernando Garcia Blanco 
Fabián Garcia y García 
Gabriel Blanco'Celada 
Mateo Ramos Garcia 
Marcelino Garcia y Garcia 
Manuel Rodríguez Pérez 
Manuel Garcia liamos 
Martin Casado Blanco 
Nicolás Garcia y García 
Romualdo Fernandez 
Silvestre Garcia Blanco 
Santos Garcia y Garcia 
Jacinto González Soto 
Andrés Diez Fernandez 
Melchor Garcia Blanco 
Jíieolás Fernandez Gutiérrez 
Raimundo Gutiérrez Blanco 
Bernardo Santos Gutiérrez 
Felipe Crespo Sautos 
Lázaro Santos 
Marcos Santos Garcia 
Francisco Garcia Gonz., menor 
Francisco González Garcia 
Francisco Gutiérrez y Gutiérrez 
Tomás López Fierro 
Claudio García Canon 
Marcelino Crespo 
Agustín Pérez Santos 
Santiago Pérez Santos 
Rosendo Canon Soto 
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el Beneitez 
Garcia Cañón 
Genaro Gutiérrez Blanco 
Rosendo González León 
Francisco Beneite Ramos 
Luis Cañón Santos 
José Nicolás Gutierre-/. 
Matias Ramos González 
Francisco Moreno 
Agapito Fidalgo 
Manuel Diez 
Saturnino Escudero 
Lino Valcarcc 
Santiago Soto 
Luciano Ordás 
S E C C I O N DE M A N S I L U M A Y O R 
D. Antolín Prieto Cañón 
Agapito González González 
Antonio Herrerro Gigosos 
Bernardo Llamazares Modinos 
Bonifacio Llórente Pérez 
Benigno Villa Garcia 
Benito Llórente Pérez • 
Benito Llamas Cañas 
Bernabé Presa Treceno 
Benito Cueto Ituiz 
Bonifacio Celada Diez 
Carlos Llamazares Modino 
Celedonio Garcia Golero 
Celestino Llórente l'orez 
Duograoias Pérez A I H ' Í V . ; 
Eustaquio.Diez González 
Felipe Feritííndez Pérez 
Félix Llórente Jioclir, ; 
Felipo Sauoüoz Alunso 
Felipe Miguulez Fidalgo 
José Llórente Rodríguez 
Tomas Romero Rodríguez 
Joaquín Prieto Zapico 
José Diez González 
José Garcia Cañón 
León Villafaücz Martínez 
Miguel Sánchez Rodríguez 
Manuel Llamas Llamazares 
Manuel García N. 
Pascual Llórente Buron 
Ramón Villal'añez Pérez 
Raimundo de Prado 
Narciso Presa Víllafañez 
Narciso Palanca 
Nicolás González Rodríguez 
Saturnino Llamazares González 
Santiago Yillafnñez Rebollo 
Vicente Presa Maraña 
Vicente Llamazares González 
Vicente Llamas Olmo 
Pedro Diez Sánchez 
Benito Romero González 
Claudio Romero Llórente 
Isidoro Garcia 
Hipólito Garcia Aller 
Autolin Cañón Alva 
Agustín Llamas Pérez 
Antonio de Robles Garcia 
Antoliu Modino Llamas 
Antonio Garcia Bajo 
Benito Fernandez feroz 
Bernardo González Modino 
Cristóbal Llamazares Manga 
Domingo Llamas Cañas 
Eulogio Crespo del Castillo 
Gaspar Barriales Pertcjo 
Félix Modino Cañón 
Gaspar Barriales Pertejo 
Gaspar Martínez Cañón 
Gabriel Llamazares Manga 
Jacinto Buron Garcia 
Gerónimo Cañón Rodríguez 
Julián Cañón Buron 
José Candanedo Martínez 
Joaquín Cañón González 
Francisco Cañón Rodríguez 
Manuel Fernandez Rodríguez . 
Manuel Castellanos Cayon 
Manuel Cañón Alonso" 
Miguel Garcia Fernandez 
Norverto Llamas López 
Roque Fuertes Llamazares 
Benigno Garcia Tufion 
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Pascual Fernandez Fernandez 
Pablo Guerrero Candanedo 
Pedro López Fernandez 
Ignacio Pérez García 
Tomas Aller Torres 
Vicente Llamas Llamas 
Antonio Garcia Cuevas 
Alejandro Valdesogo González 
Aniceto Martínez Holgado 
Anastasio Keugera 
Benito Holgado Yugueros 
Bonifacio Suarez Homero 
Casimiro Garrido Barriento 
Cayetano Sandobal Rodríguez 
Dionisio Sandobal Rodríguez 
Eduardo Prieto González 
Fidel de la Meana Llamazares 
Felipe Romero Martínez 
Felipe Garcia Fernandez 
Fausto Cascallana Cañón 
Juan Rebollo Hidalgo 
José Gallego Casado 
José Holgado Yugueros \ 
Jacinto Sandobal Rodriguez 
Lorenzo de . la Meana Benavides 
Lorenzo Llamazares Rodríguez 
Marcelino González Yugueros 
Miguel Vega Suarez ' 
Marcelo Rodriguez Oteruelo 
Narciso Barrientes Quiñones 
Francisco Morán Hidalgo 
Rafael Llamazares Llamazares 
Ramón González González v 
Simón Bvezmcs AWarez r "•"'' 
Pascual Hidalgo Modino 
Vicente Homero M a r t i n c z . 
Isidoro Olmo Valdabasta-
Isaac Suarez Romero ' . 
Joaquín Carniago 
Andrés Vega 
Bernardo Sacristán Alonso 
Cayetano Modino Balbuena 
Castor Castellanos Cayon 
Dionisio Castellanos Rodríguez 
Francisco Canon Zapico 
Gabino Rodríguez 
Gervasio Garcia Cañón 
José Llamazares Llamazares 
José Romero Hidalgo 
.. José María Nachon Rodriguez 
Manuel Modino Balbuena 
Miguel Buvon Garcia 
Manuel Redondo Llamazares 
Marcelo Fernandez Garcia 
Natalio Prieto González 
Rafael Mnñiz 
Solutor Barrientos Hernández 
Sotero Martínez Y'ngueros 
Tomás Martínez 
Simón Saylices Brezmes 
Venancio Rodriguez 
Indalecio Suarez Romero _ 
S E C C I O N DE V 1 L L Í Q U I L A M B R E . 
D. Antonio Blanco Fernandez 
Angel Valle Fernandez 
-Alonso Valle Garcia 
Agustín Alvarez Garcia 
Ambrosio Pérez Garcia 
Antonio Diez y Diez 
Bernabé Fernandez Valle 
Bernabé Garcia Valle 
Basilír. Fernandez Sánchez 
Bonifacio Pérez Ordoñez 
Carlos Pérez Ordoñez 
Dámaso Blanco Sánchez 
Domingo Sánchez Fernandez 
Emeterio Fernandez Barrera 
Estéban Gracia Pérez 
Fausto Valle Rebolledo 
Félix León Santos 
Félix Suarez Garcia 
Francisco Vallo Fernandez 
Francisco Blanco Garcia 
Francisco Ordoñez Gutiérrez 
Francisco Fernandez Valle 
Gerónimo González 
Hilario Blanco 
Isidoro Sánchez Alonso 
Isidoro Sánchez Bayon 
Isidoro Garcia y García 
Isidoro Fernandez Sánchez 
Isidoro Fernandez Valle 
Ignacio Sánchez Santos 
José Valle Rebolledo 
Julián Garcia Sánchez 
José Osain Polledo 
Juan Arias Tejedor 
José Toledo Alvarez 
Juan Garcia Fernandez 
Juan Garcia Tejerina 
Juan Garcia Valle 
Juan Sánchez Fernandez 
Julián de Celis 
José Blanco (tarcia 
José León Valle 
Leoncio Blanco 
Luciano Blanco Valle 
Matías Garcia y Garcia 
Miguél Sánchez Fernandez 
Manuel Sánchez Fernandez 
Miguél Fernandez Valle 
Manuel Garcia Llanos 
Manuel León Valle 
Matías Garcia Fernandez 
Pedro Fernandez Garcia 
Prudencio Alcoba 
Pedro Delgado Pérez 
Rafael Fernandez Valle 
Ramón Pérez Garcia 
Roque León Garcia 
Román Fernandez'Sanchez 
,'Silvestre Valle Tejerina 
Santiago Fertíandez Méndez 
Santiago Iglesias Tejerina 
Santiago García Valle" 
Silvestre.Valle Fernandez ;,. 
Tomás Blanco Diez ." 
Toribjo Ordás Canseco 
: Tomá's.'de Celis Fernandez ' 
Vicente Blanco Garcia 
Vicente Fernandez Diez 
Manuel García Sánchez. 
Sebastian Fernandez Garcia , 
Antonio Blanco Santos 
Alejo Blanco Fernández 
Antonio González Fernandez 
Agustín Villalva, 
Agustín Pérez Méndez 
Angel Fernández Trobaj o 
Antonio Llanos Martin 
Antonio Ramos Sánchez 
Andrés Fernandez Garcia 
Antonio de Celis Méndez 
Bernardo Feraáñdéz Valle 
Bernabé Fernandez Villaverde 
Benito Gutiérrez González 
Benito Gil 
Blas Fernández Diez 
Valentín Blanco Expósito 
Bonifacio Villaverde Aller 
Bartolomé Fernandez Diez 
Cayetano Robles González 
Claudio Villafañe Fernandez 
Fnrique Diez Méndez 
Francisco Fernandez Garcia 
Félix Alvarez Blanco 
Francisco Fernandez Domínguez 
Francisco López Garcia 
Fausto Fernandez Ordoñez 
Francisco Blanco Garcia 
Felipe Ramos Valle 
Froilán Balbuena Méndez 
Faustino Fernandez Diez 
Gerónimo López Garcia 
Gregorio Florez Robles 
Gonzalo Almarante 
Gabriel González Lorenzana 
Gregorio Léon Suarez 
Hermenegildo Suarez Blanco 
Hermenegildo Bernardo 
Isidoro Diez Blanco 
Isidro Méndez Llamazares 
Juan Garcia Ramos 
José Blanco Sánchez 
Julián Pérez Ordoñez 
Juan Bayon Robles 
Juan Fernandez Alvarez 
Juan Rodriguez Cueto 
Juan Alvarez.Mendez 
Julián Pérez Blanco 
Julián de Celis Méndez 
Juan Méndez Ramos 
Juan Pérez Blanco 
José Robles Alvarez 
José Fernandez Robles 
Juan Blanco Valle 
Justo de Robles Alvarez 
Lorenzo Méndez Alvarez 
Lázaro Blanco Diez 
Lino Alonso 
Lázaro Diez Ramos 
León Pérez Castañon 
Luis Villaverde Ramos 
Lorenzo Fernandez Soto 
Manuel López Ramos 
Manuel Robles Florez 
Norverto Pérez Caslañon 
Narciso Diez Blanco 
Pedro Garcia Tascon 
Pedro de la Fueuto 
Pedro Fernandez Martínez 
Pedro Alvarez Suarez 
Rafael Balbuena Méndez 
Raimündo Villaverde Andrés 
Raimundo Ramos Sánchez 
Ramón de Celis Méndez. 
Servando Florez Garcia 
Santiago Garcia Blanco 
Toribio Aller Fldrez 
Tomás Ramos Gordon 
Torcuato Fernandez Sánchez 
: Vicente Diez Blanco 
Vicente García-Gutiérrez 
Victoriano López Diez 
Vicente Ramos Ordoñez 
Hermenegildo Llamas 
José Florez Diez 
•Agustín Mallo Ballesteros . 
Agustín Florez ;Robles..- _: 
Anselmo Méndez Alvarez 
Basilio Getino Méndez 
Baltasar Escapa'1. 
Buenaventura Fuentes 
Cayo Alvarez Méndez 
Casimiro Méndez y Méndez 
Diego Méndez Garcia 
Diego Alvarez Garcia 
Francisco Feo Fuertes. :. 
Froilán Blanco Valle 
Francisco Alonso Rodriguez . 
Felipe Gordon Florez 
Felipe Fernandez Garcia 
Felipe Florez. Suarez 
Gerónimo Garcia Fernandez 
Juan Balbuena Alvarez : 
Juan Bautista León ' 
Juan Alvarez Garcia 
José Escapa Méndez ,.• 
Joaquín Puerta Getino 
José Balbuena Alvarez 
Julián González Florez 
Lorenzo Nicolás Fernandez'...' 
Manuel Florez Alvarez 
Manuel Alvarez Garcia 
Matías Suarez Fernandez 
Manuel Fernandez Rama 
Manuel Suarez Pérez 
Manuel Florez Robles 
Manuel de Celis Méndez 
Nicolás Badero Colado 
Nicasio Alvarez Fernandez 
Nicolás Ordoñez Puente 
Nicolás Ralbuena 
Nicolás Soto Bayon 
Pedro Suarez 
Patricio de Robles Alvarez 
Pablo Almuzara Florez 
Pablo Robles Fernandez 
Tomás Garcia Diez 
Julián Alvarez Ordoñez 
Tomás Rodríguez Gallego 
Ambrosio Ordoñez 
Benito Ganzalez Diez 
Bruno Alvarez Alcoba 
Francisco Bayon 
Fulgencio Fernandez 
Ignacio Florez Suarez 
Joaquín Alcoba 
Joaquín Gutiérrez Bayon 
José Florez Garcia 
Jesús Balbuena Flecha 
Julián Blanco Ramos 
Manuel López Bayon 
Pe dro Florez Muñiz 
Tomás Méndez Bandera 
Antonio Alonso Ponga 
Antonio Pérez y Pérez 
Angel Ordoñez y Ordoñez 
Venancio Diez Balbuena 
Benito Vega Asunción 
Bonifacio Florez y Florez 
Cárlos Florez y Florez 
Casimiro Suarez Alvarez 
Casimiro Méndez Flecha 
Ceferino Méndez y Méndez 
Domingo López Fernandez 
Domingo Alvarez Florez 
Eugenio Novoa González 
Fausto Alonso Rodriguez 
Froilán Méndez Diez 
Gregorio Florez Alvarez 
Gerónimo Diez Balbuena . 
José Méndez Gutiérrez 
Julián Garcia Pérez 
Lucas Méndez Banderas 
Manuel Méndez Diez 
Pablo Suarez Alvarez 
Pablo Florez Balbuena 
Pascual Diez Almuzara ,. 
Pascual Méndez Alvarez 
Santos Garcia -
Tomás Fernandez 
Vicente Balbuena 
Sebastian Nicolás. . . . . . 
Agustín de Robles; 
Antonio delRobles v 
Benito Blanco Garcia 
Bernardo Alonso Robles 
Blas Méndez Fernandez 
Ciríaco Martínez Sacristán < ' 
Cosme do Robles Florez 
Cecilio Méndez .•• -.-
' Eulogio de Robles Bayon ..... • 
Francisco Ordás'Llamas 
Fraricisco.de Robles González 
Fermin Garcia 
Francisco Méndez 
Hermenegildo Alvarez 
Juan Diez Marcos .:• :- • .•j 
Leandro Rarouena Ródriguez.r-
Marcelo Alvarez Ordoñez,. 
Marcelino Robles Rodriguez 
-Manuel Flecha _ ; ' , .-
Paulino dé Roblés Diez 
Pablo de Celis Méndez -
Paulino Fernandez 
Santiago Llamas González 
Santiago Flecha Reyero 
Simón González - ' 
Santos Flecha Garcia 
Sebastian Méndez López 
Simón Blanco- . . 
Toribio Fernandez Fernandez. -
Wenceslao Riegas. 
Angel Muñoz y Muñoz 
Angel Valdés Velez 
Agustín Rodríguez López 
Antonio de Robles Viñuela 
Bernardino de Robles . 
Bernardo Balbuena Rodriguez 
Blas Rodriguez Ordoñez 
Celestino Balbuena Rodriguez 
Celestino de Robles Alonso 
Félix de Robles Rodriguez 
Florentino Suarez Martínez 
Faustino López Bayon 
Gerónimo Balbuena Rodriguez 
Hermenegildo Fernandez Vega 
Hilario Crespo Morán 
José Robles Florez 
Joaquín Robles Florez 
José Flecha Garcia 
Lorenzo Flecha Garcia 
Marcelino Centeno Cub." 
Matías Alvarez Ordoñez 
Marcos Balbuena 
Manuel López Méndez 
Marcos Balbuena López 
Pedro Fernandez Vega 
Paulino Fernandez Gallego 
Rafael Fernandez y Fernandez 
Ramón Rodriguez López 
Tirso Fernandez Diez 
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Vicente Robles González 
Matias Martínez 
Esteban González 
Ambrosio Vallinas 
Antonio Alvarez Diez 
Agustín Ordoñez 
Ambrosio Alonso Fernandez 
Antonio Ordoñez Gutiérrez 
Andrés Suarez Fernandez 
Antonio Villaverde Ramos 
Agustín Centeno Cubría 
Alonso Ordoñez Ordoñez 
Bernardo Rodríguez López 
Benito Ordoñez y Ordoñez 
Cipriano Gutiérrez García 
Diego de Robles Evia 
Felipe Ordoñez Robles 
Francisco García González 
Froilán Rodríguez Méndez 
Francisco Ordoñez Robles 
Gerónimo López Ordoñez 
Generoso García Santervás • 
Isidoro Lonez Ordoñez 
Isidoro Ordoñez Gutiérrez 
Isidoro Ordoñez Sluñiz 
. Juaá Alvarez García . 
Julián Ordoñez Juárez 
Juan Ordoñez y Ordoñez 
José Ordoñez Gutiérrez 
Luis Reyero Diego 
Lorenzo Boñar Robles 
Manuel Fernandez Robles 
Mateo Juárez García 
Miguel Balbuena Rodríguez 
• Manuel Canseco Bayon 
• Mannel Bayon Al'varez 
Paulino Rodríguez 
Primitivo G'arcia Bandera 
Pedro Diez Gutiérrez 
: Pedro Ordoñez Sánchez 
Ramón Ordoñez Sánchez 
Ramón Alvarez López 
Ricardo Ordoñez Robles 
Toribio Ordoñez Cano 
Tomás Fernandez Pérez 
Urbano Prieto Valle -
Domingo de Robles Sánchez 
Santiago'Rodríguez ' 
Ensebio Fernandez Martínez 
Pedro de Angulo 
Marcelino Viñuela-
Paulinó Garcia 
Antonio Garcia' 
Facundo Sánchez Garcia 
Andrés Arias • . 
Pedro Ordoñez Sánchez 
Antonio Sobrino Alvarez 
Rosendo Escanciano 
Remigio Diez Ordoñez 
Manuel Ordoñez Robles 
Pedro Florcz Alvarez 
Baldomero Jletidez 
Ricardo Méndez 
Julián Blanco Valle 
Santos Pérez Floréz 
Pablo López Aller • 
Juan Robles González 
Genaro Ordoñez Muñoz 
Matias Fernandez Alonso 
Cecilio Méndez 
Valentín Fernandez 
Mateo Juárez García 
Lázaro Alvarez Robles 
Juan Sandobal 
Julián Alvarez Ordoñez 
Casimiro Méndez 
Lucas Florez 
Tomás Juárez Alonso 
Pablo Florez Alvarez 
Carlos Garcia 
SECCION DE V I L L A T U R I E L 
D. Joaquín Alvarez 
Manuel Alcova 
Miguél Alonso 
Esteban Alvarez 
Martin Alvarez 
Tirso Alvarez 
Vicente Alonso 
Isidoro Alonso 
Francisco Andrés 
Pedro Andrés 
Gaspar Alonso 
Isidro Alvarez 
Múreos Alvarez 
Agustín Alonso 
Julián Aller 
Manuel Alvarez 
Cayeteno Aller 
Domingo Aller 
José Aller 
Lorenzo Aller 
Matias Aller 
Santiago Aller 
José Alvarez 
Ramón Alonso 
José Alonso 
Pedro Benavides 
Telesforo Benavides 
Pedro Benavides 
Benito Bsnavidcs 
Isidoro Blanco 
Manuel Blanco 
Francisco Benavides 
Francisco Blanco 
Isidro Blanco" 
José Blanco 
Celestino Blanco 
Juan Blanco 
Manuel Benavides 
Manuel.Blanco 
Márcelo Blanco 
Melchor Blanco 
Pedro Cañas 
José Casado -
Andrés Cerrudó 
Domingo Castro ' 
Luis .Castro ' 
Pabló Castro 
José Cañas 
Andrés Perrero 
José Fernandez 
Tirso Franco 
Joaquín Fernandez 
Manuel Fernandez 
José Franco 
Pedro Fernandez 
Isidro Francisco 
León Francisco 
Manuel Fernandez 
Gregorio Gutiérrez 
Francisco Garcia 
Juan Garcia 
Gaspar Garcia 
Julián Garcia 
Santiago Garcia 
Isidoro González : 
José Garcia 
Juan González 
Manuel Gutiérrez 
Pedro González . 
Andrés Garcia 
Gerónimo González 
Fernando Garcia 
Manuel Garcia 
Manuel González 
Tomás González 
Antonio Gutiérrez 
José Garcia 
Félix Gutiérrez 
Manuel González 
Andrés Garcia 
Gabriel González 
Gaspar González 
Gervasio González 
Manuel Garcia 
Esteban González 
Ramón Garcia 
Valentín Iban 
Tomás Iban 
Pablo Iban 
Felipe Iban 
Isidoro Iban 
Simón Iban 
Celedonio Iban 
José Iban 
Pedro Lorenzana 
Saturnino López 
Pascual López 
Pablo López 
José Lorenzana 
Ignacio Llamazares 
Gregorio Llamazares 
Pedro Llamazares 
Policarpo Llamazares 
Agustín Llamazares 
Teodorc Llamazares 
Agapito Llamazares 
Gil Llamazares 
Miguel Llamazares 
Victorio Llamazares 
Francisco Martínez 
Manuel Martínez 
Anselmo Martínez 
Ezequiel Martínez 
Elias Martínez 
Francisco Martínez Cañas 
Mariano Martínez 
Timoteo Martínez 
Fernando Martínez 
Mateo Muñíz 
Toribio Muñiz . 
Ulpiano Manga 
Gregorio Manga 
Antonio Muñiz 
Benito Martínez 
Gerónimo Martínez 
Lorenzo Martínez 
Mateo Muñiz 
Vicente Manga 
Antonio Montalvo 
Policarpo Martínez 
Justo Martínez 
Juan Martínez 
Mariano Martinpz 
Manuel Martínez • 
Silvestre Martínez .'. 
.Mariano Martínez Alonso 
Apolinario Martínez 
Santiago Martínez 
Benito Martínez 
Nicasio Martínez 
Benito Manga 
Deogracias Manga 
Hilario Martínez 
Isidoro Martínez 
Luciano Manga 
Matias Martínez-
Niceto Martínez 
Pedro Martínez 
Remigio Martínez 
Saturnino Manga . 
Fernando Martínez 
Francisco Matias 
Miguel Martínez 
Patricio Muñiz 
Pablo Martínez 
Santos Martínez 
Santiago Martínez 
Miguel Pérez 
Inocencio Pérez 
Julián Pertejo 
Manuel Presa 
Salvador Perteio , 
Celestino Pevnía 
Serafín Pérez 
Cayetano Pérez 
Esteban Pérez 
Ramón Pérez 
Claudio Pérez 
Francisco Pérez 
Manuel Pérez 
Manuel Presa 
Pascual Pérez 
Saturnino Pérez 
Martin Presa 
Andrés Pérez Robles 
Antonio Robles 
Isidoro Rodríguez 
Manuel Robles 
Isidoro Redondo 
Francisco Rodríguez 
José Rodríguez 
Vicente Rodríguez 
Gabriel Rodríguez 
José Feo Rodríguez 
Luis Feo: 
Miguel Rodriguez 
Mauricio Rodriguez 
Juan Martínez 
Francisco Rodriguez 
Manuel Redondo 
Rafael Redondo 
Antolin Redondo 
Benito Ramos 
Bonifacio Redondo 
Castor Rodriguez 
Francisco Rodriguez 
Manuel Sierra 
Justo Serrano 
Manuel Salas 
Manuel Serrano 
Simón Sacristán 
Benito Santos 
Fernando Torres 
Julián Vega 
Juan Vega 
Felipe Alonso 
Miguel Alonso 
Pascual Aller 
Santiago Alonso 
Fermín Alonso 
Antonio Alvarez . 
Pedro Andrés 
Valentín Andrés 
Isidoro Alonso 
Luis Alvarez 
Manuel Alonso 
Silvestre Alonso 
Bartolomé Aller 
Diego Alvarez' 
Felipe Alonso 
Vicente Andrés 
Gerónimo Barredo 
Dionisio Blanco 
Apolinario Cañas 
Angel Castro 
Raimundo Cañas 
Isidoro Cordero 
Miguel Cristiano,. 
Juan Cristiano 
Leonardo Diez 
Romualdo Diez 
Juan Diaz 
Félix Diaz 
Mariano Francisco 
Fermín Fanjul 
Rafael Francisco 
Tomás Fernandez 
Joaquín Fernández 
Juan Fernandez 
Agustín Fernandez • 
Sebastian Francisco 
Lucas Garcia 
Vidal Garcia 
Lázaro González 
Miguel González 
Melchor González . 
Alejandro González 
José Herrero 
Angel Iban 
Laureano Lorenzana 
Pedro Lorenzana 
Agustín López . 
Agustín Luna 
Martin Lorenzana 
Miguel Llamazares 
Marcelo Llamazares 
Joaquín Llamazarez 
Felipe Llamazares 
Santos Llamazares 
Marcelo Llórente 
Ildefonso Martínez 
Juan Mateos 
Mateo Mateos 
Fabián Martínez 
Martín Montalvo 
Santiago Martínez 
Francisco Martínez Pérez 
Rafael Martínez 
Andrés Martínez 
Isidro Muñiz 
Marcelo Martínez 
Patricio Martínez 
Domingo Martínez 
Matias Montalvo 
Juan Martínez 
Agustín Martínez 
Dionisio Muñiz 
Narciso Martínez 
Nicasio Martínez 
Bernardo Martínez 
Ramón Manga 
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Eugenio Ordds 
Ignacio Ordás 
Francisco Pérez 
Genaro Pérez 
Julián Pérez 
Miguel Pérez 
Miguél Pertejo Alonso 
Mateo Pérez 
José Robles 
Hilario Robles 
Luis Rodríguez 
José Rodríguez 
Lorenzo Rodríguez 
Lázaro Rodríguez 
Esteban Rodríguez 
Miguél Robles 
Cayetano Rodríguez 
Simón Rodríguez 
Felipe Suarez 
Juan Sandoval 
Antonio Santos 
Juan Santos 
Roque Santa Marta 
Rafael Serrano 
Santiago Serrano 
Isidro Santos 
Juan Tejedor 
Félix Torres 
Manuel Villanueva 
Domingo Valdés 
Benito Valdés 
Francisco Valdés 
Telesforo Alonso 
Lorenzo AUer 
Pedro Alvarez 
Manuel Aller 
Eulogio Cañas 
Juan Delgado 
Sebastian Fernandez 
Elias Francisco 
Francisco González 
Andrés Llamazares 
Mariano Muüiz 
Isidro Muiiíz 
Eladio Martínez 
Santos Martínez 
Celestino Redondo 
Marcelo Robles 
Teodoro Redondo 
Lorenzo Pérez García 
Loreneo Pérez Rodríguez 
Gaspar Sándobal 
Pedro Badillo 
Juan Antonio Vega 
Bartolomé Alvarez 
Casimiro Benavides 
Benito Bonavides 
Ignacio Castra 
Luis Alonso 
Juan Cañas 
Felipe Caflas 
Salvador Cañas 
Miguel Casailo 
Francisco Castro 
Gaspar Blanco 
Maximino Espiniella 
Silvestre Forreras 
Andrés Perrero 
Teodoro Cordero 
Adriano Fernandez 
Antonio Fernandez 
Pedro Cañas 
Silvestre García 
Francisco Garcia 
Hilario Iban 
José Iban 
Lorenzo Garcia ¡ 
Juan Morán 
Antonio Iban 
José Martínez 
Mauuel Martínez 
Celestino Pérez 
Pedro Pérez 
Miguel Pertejo Torres 
Ildefonso Rodríguez 
Marcelo Ramos 
Francisco Rodríguez Pernia 
Nicolis Sandoval 
Paulino Santa Marta 
Dionisio Vega 
Hipólito Cazurro 
Ladislao Fern andez 
Santiago Gutiérrez 
Manuel de las Eras 
Braulio Martínez 
Juan Rodríguez 
Silvestre Sierra 
Jacinto Cañas 
Martin Martínez 
Bernrrdo Rubio 
S E C C I O N DE V I L L A D A N G O S . 
D. Alonso Sánchez del Burgo 
Antonio Toral Beneitez 
Antonio Fuertes Delgado 
Ambrosio Rodríguez Hidalgo 
Andrés Gómez Fuertes 
Alonso Delgado Roñónos 
Andrés Fuertes Badero 
Antonio González Delgado 
Angel Garcia Delgado 
Andrés Pérez Villadaugos 
Ambrosio Ballesteros Fuertes 
Antonio de Vega Alonso 
Antonio Garcia Sánchez 
Antonio Chamorro Itodriguez 
Ambrosio González Fuertes 
Angel Fuertes Pérez 
Andrés Prieto Marcos 
Andrés Pellitero Ferrero 
Agustín Fernandez Muñiz 
Antonio González Vieira 
Agustín del Prado Garcia 
Angel Villadaugos Marcos 
Antonio (Jonzalez Vidal 
Agustín Sánchez González 
Andrés Fernandez Garcia 
Antonio Honrado Barrio! uengo 
Antonio Sánchez González 
Bartolomé Alegre García 
Bernardo González Martínez 
I Bartolomé Fernandez Diez 
Bernardino Garcia Penado 
Blas Fernandez 
Baltasar Martínez Pérez 
Benito Vieira González 
Baltasar González Pérez 
Benito Fuertes Badero 
Blas Fuertes Ramos 
Blas Ballesteros Fuertes 
Bartolomé Vieira Castro 
Casimiro Martínez y Martínez 
Calisto Delgado Rodríguez 
Celestino Pérez Ballesteros 
Cipriano Barrera Diez 
Casimiro Moloro Delgado 
Cavetano Katnos Manjarin 
Calisto Fernandez Garcia 
Domingo Pellitero González 
Domingo Vieira González 
Diego Colado Lamata 
DeogTacias Martínez 
Domingo Santos González 
Domingo Arguello Diez 
Domingo González Sánchez 
Estebau Gsnzalez Fuestes 
Esteban Fuertes Rodríguez 
Esteban Fuertes Sánchez 
Eustaquio Garcia Rodríguez 
Francisco Diez y Diez 
Francisco Fuertes Delgado 
Felipe González Posada 
Feliciano Rey Pérez 
Francisco Lasmatas Alonso 
Felipe Gómez Fuertes 
Froílan Sánchez Martínez 
Francisco González Delgado 
Francisco Villadangos González 
Francisco Villadangos González, 
mayor 
Fernando González y González 
Francisco Fernandez Fuertes 
Francisco Juan Garcia 
Fabián González Garcia 
Fernando Rodríguez Sánchez 
Francisco Fernandez Garcia 
Félix Sánchez Rodríguez 
Faustino Fernandez Garcia 
Felipe Garcia y Garcia 
Felipe Juan Garcia 
Felipe Fernandez Garcia 
Francisco Barríoluengo 
Faustino Honrado Garcia 
Francisco Fidalgo Cuevas 
Francisco Samellan 
Francisco Garcia Pérez 
Gregorio Fernandez Garcia 
Gavino Fernandez Garcia 
Gaspar Fuertes González 
Gregorio González Ferrero 
Gregorio.del Burgo Rodríguez 
Gerónimo Fuertes Pérez 
Gabriel Gutiérrez González 
Gregorio Molero Delgado 
Hilario Badero Colado 
Hilario Fernandez del Prado 
Isidoro Badero Villadangos 
Ignacio Fernandez García 
Isidoro Gavilanes Garcia 
Inocencio Vieira González 
Ignacio Villadangos González 
Ignacio Garcia Villadangos 
Isidoro Badero González 
José Villadangos González 
Julián Ordás González 
Juan Garcia González 
Julián González Fuertes 
José Gómez González 
Julián Toral Beneítez 
Juan Toral Beneítez 
Joaquín González Fuertes 
José Delgado Villadangos 
Joatinín Rodríguez Villadangos 
José Seara Rodríguez 
Julián González Alonso 
José Alonso González 
Juan Fernandez Garcia 
José Martínez Rodríguez 
Juan Fornandez Martínez 
Jacinto Villadangos Gonaalez .. 
Jacinto González y González 
Juan Fernandez Francisco 
Juan Fernandez Muñiz •. • 
José María Fernandez , 
Juan Fernandez Garcia 
Jacinto González Vieira 
José Barioluengo Alvarez 
José Fernandez Villadangos 
Joaquín Sánchez Franco 
José Fernandez Garcia 
Lucas Sánchez González 
Lorenzo Villadaugos Sánchez 
Lorenzo Fernande¡'. Garcia 
Leonardo Fernandez Martínez 
Laureano Fernandez Garcia 
Lorenzo González Pérez 
. Lucas Rodríguez Martínez 
Leandro Fuertes Pérez 
Leonardo Hidalgo González 
Luis Barrera Garcia 
Leonardo Delgado Toral 
Mateo Blanco Fernandez 
Miguel Sánchez del Burgo 
Marcos Fuertes Pérez 
Melchor Villadangos González 
Mauel Fuertes Pérez 
Manuel González Rodríguez 
Miguel Pérez y Pérez 
Miguel Fuertes González 
Melchor Gómez González 
Mateo Fuertes Delgado 
Miguel Fuentes Pérez 
Matías Villadangos Rodríguez 
Manuel Fernandez García 
Manuel González Pellitero 
Melchor Sánchez González 
Martín Martínez Carrizo 
Miguel Rodríguez Hidalgo 
Miguel Gómez Fuentes 
Manuel González Delgado 
Matias González García 
Manuel Calvo Morán 
Mateo Blanco Villadangos 
Miguel Garcia y García 
Marcos Garcia y Garcia 
Miguel González Vieira 
Miguel Fernandez Garcia 
Manuel Garcia Fernandez 
Manuel Fernandez Garcia 
Marcos Rodríguez Pérez 
Manuel Pérez González 
Narciso Pérez González 
Paulino Fuertes Garcia 
Pablo Toral González 
Pedro Pérez Fuertes 
Podro Fernandez García 
Pascual Vieira Villadangos 
Pablo Nistal y Nístal 
Pedro López Hidalgo 
Pascual Garcia Fierro 
Patricio Gómez Fernandez 
Pablo Febrero Fierro 
Pedro Martínez Hidalgo 
Patricio Gómez SamilTan 
Rafael Fernandez Martínez 
Ramón Ferrero Rodríguez 
Rafael Pérez Fuertes 
Santiago Boueitez Sánchez 
Santiago Barríoluengo 
Simón Villadangos 
Santiago Fuertes Delgado 
Simón González Sánchez 
Santiago González Delgado 
Santiago Pellitero Beneítez 
Santiago Garcia Parrado 
Santos González ¿Slonso 
Simón Garcia Sánchez 
Simón Pellitero Beneítez 
Santiago Garcia Sánchez 
Santos Fklalgo Fierro 
Tomás del Caño Garcia 
Tomás Fernandez Garcia 
Tomás Garcia Garcia 
Tomás Lanero Avias 
Tiburcío Fernandez Villadangos 
Tomás Carrizo Pérez 
Tomás Beneítez Sánchez 
Tomás García Pérez 
Tomás Fnértcs Rodríguez 
Vicente Fernandez Martínez 
Victoriano Fuertes 
Venancio Fernandez Garcia 
•Victoiiano Pellitero Ferrero 
Valentín Barríoluengo, 
Vicente Prieto Carreño 
S E C C I O N DE C U A D R O S . 
D. Antonio García Garcia 
Antonio Críspalo Garcia 
Angel García Gurda 
Ambrosio Garcia Garcia. 
Antonio Garcia Garcia 
Alejo Garcia Alonso 
Agustín Pariente Llamas 
Angel García Soltero 
Aniceto Valcarcel Garcia 
Bernardo Garcia González 
Bartolomé García Rojo 
Bartolomé Garcia Fernandez. 
Benito González Garcia 
Bernardo Garcia Garcia 
Cipriano Garcia Diez 
Celedonio Garcia Garcia 
Ccferino Garcia y Genzalez 
Celedonio Garcia González 
Cecilio Garcia González 
Cipriano Fernandez González 
Carlos Garcia Gutiérrez 
Cipriano García Rojo 
Domingo Fernandez Arias 
Domingo Garcia Garcia 
Dionisio Rodríguez Garcia 
Domingo Llamas C. 
Damián Garcia González 
Francisco Ordoñez Garcia 
Felipe García Cayetano 
Felipe Fernandez Garcia 
Francisco González Garcia 
Fermín López González 
Félix Ordoñez Garcia 
Francisco Llamas de Felipe 
Francisco Llamas Llamas 
Francisco Llamas Cano 
Francisco Llamas Garcia 
Francisco Gutiérrez González 
Froilán Garcia Garcia 
Francisco Garcia Garcia 
Gabriel Garcia Garcia 
Gabriel Gutiérrez Garcia 
Gerónimo Garcia García 
Gregorio García Garcia 
Hilario Garcia Garcia 
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Ignacio Llamas Machia 
Ignacio García Ordoñez 
Isidoro García Fernandez 
Isidoro García García 
Isidro García García 
Isidoro Llamas García 
Isidoro Ordoñez García 
Juan Llanos García 
Julián Fernandez Diez 
Juan Rodríguez García 
José Llamas Machín 
Juan García de Micaela 
José Alvarez González 
Juan González García 
Julián González Llamas 
José García de la Ceposa 
Juan García de María 
Juan Llamas de María 
Juan García Machín 
Juan Pariente Llamas 
Luís Rodríguez Valencia 
Luis Llamas García 
León Ordoñez González 
León García González 
Lucas Pariente Llamas 
León Cuesta Diez 
Luis García y García 
Lorenzo González García 
Luis Cuesta Gutiérrez 
Luis García de Polonia 
Migruél Machin 
Manuel García Garcia 
Manuel Garcia Rodrignez . 
Manuel Rodríguez Garcia 
Martin Gutiérrez Garcia 
Matías Garcia Garcia 
Matías García Rojo 
Matías García Moya 
Manuel Garcia González 
Manuel Llamas Garcia 
Matías Ródriguez Diez 
Nicolás Machin García - ' ' 
Nicolás Ordoñez Garcia 
•Norberto Rodríguez García 
Norberto Garcia Garcia-
Pedro García Rojo 
Pedro Gutiérrez Garcia 
Pedro Fernandez Machin 
Pedro Fernandez Diez 
Pedro Fernandez Pariente 
Pedio Diez Ovdoiiez 
Pedro Machín Garcia 
Pedro Blanco 
Paulino García García 
Rafael Garcia Garcia 
Santiago González Pariente 
Santos Garcia Diez 
Santiago Diaz García 
Simón Alvarez Llamas 
Santiago Llamas Machin 
Segundo Gutiérrez Diez 
Santos Cobo Garcia 
Santiago Caiion Garcia 
Santiago Barrera 
Santos Garcia González 
Santos Rodriguez Llanos 
Tomás García González 
Valentín Ordoñez González 
Víctor González Pariente 
Vicente García González 
Vicente Machin Pariente 
Victor Gutiérrez Rodríguez 
Victoriano Garcia Fernandez 
Antonio Garcia Garcia 
Alonso Garcia y García 
Bernardo Garcia y Garcia 
Benito Machín Rodríguez 
Baltasar Pariente Garcia 
Claudio Castañon Garcia 
Eugenio Pariente Garcia 
Felipe Garcia Garcia 
Francisco Garcia Cañón 
Isidoro Garcia Pariente 
Juan Pariente Garcia 
Javier Garcia y Garcia 
Juan González Garcia 
Joaquín Garcia Garcia 
Juan Garcia Rabanal 
Juan Garcia y Garcia 
Julián Garcia y Garcia 
Lorenzo González Alvarez 
Manuel Fernandez Garcia 
Manuel García Fernandez 
Marcelino Garcia y Garcia 
Martín Garcia y Garcia 
Nicolás González Garcia 
Santiago Garcia y Garcia 
Toribío Garcia Suarez 
Andrés Alonso Rabanal 
Alberto Garcia Balbuena 
Andrés Rabanal Caso 
Andrés Rabanal Garcia 
Andrés Garcia y Garcia 
Antonio Garcia San Martin 
Andrés González Rabanal 
Andrés Suarcz Rabanal 
Bartolomé Rabanal Llanos 
Cayetano Arias Alonso 
Domingo Rabanal González 
Esteban Llamas Rabanal 
Ignacio Llamas Suarez 
Isidro Garcia Fernandez 
Juan Antonio Ferndz. Gutiérrez 
Juan Rabanal González 
Joaquín Llamas Rabanal 
José Suarez Rabanal 
José Fernandez González 
Juan Llamas Garcia 
Joaquín Llamas Suarez . 
Julián González Rabanal 
Julián Rabanal Garcia 
José Coque de la Mano 
José Garcia y Garcia 
Joaquín González Garcia 
Joaquín Rabanal Fernandez 
Miguel Rabanal, menor 
Manuel González Rabanal 
Miguel Fernandez Rabanal 
Manuel Llamas Rabanal 
Manuel Fernandez Rabanal 
Manuel Rodríguez Alonso 
Manuel Garcia y Garcia; 
Miguel Rabanal, mayor 
Ramón Llamas Rabanal 
Santiago Llamas García 
. Santiago Fernandez Abeda 
Alejandro Garcia Gutiérrez 
Antonio Garcia Rueda 
Antonio Medina González 
. Antonio Fernandez Duarte 
Angel San Martin Garcia 
Andrés Gutiérrez Garcia 
Antonio Rabanal Garcia 
Antonio Duáfto.Gütioírez 
Beraardo Gutiérrez Garcia 
Domingo Martínez García 
Domingo Garcia Quiñones 
Estéban Fernandez Gutiérrez 
Ensebio Fernandez Garcia 
Francisco Fernández, menor 
Francisco Llamas García 
Francisco Garcia Llamas 
Francisco Duarte Gutiérrez 
Francisco Garcia .v-García 
Gregorio Garcia y Garcia 
Gregorio Garcia Rabanal 
Gregorio Fernandez Rabanal 
Isidoro San Martín Garcia 
Isidro García Fernandez 
Isidro Pariente Garcia 
José Rabanal Garcia 
Juan Manuel Garcia y Garcia 
Jocobo Martínez Garcia 
José Garcia Gutiérrez 
Miitco Garcia y Garcia 
Manuel Fernandez González 
Manuel Garcia y Garcia 
Manuel Perreras Fernandez 
Miguel Rabanal Garcia 
Manuel San Martin García 
Manuel Gutiérrez Garcia 
Pedro Moreira Diez 
Pedro Garcia Rodríguez 
Roque Rabanal Garcia 
Ramón Fernandez 
Santos Martínez Fernandez 
Santos Garcia Blanco 
Santiago García Santistéban 
Tirso Garcia Vázquez 
Tomás Garcia y García 
Tirso Garcia Rabanal 
Pedro Martínez Garcia 
Fernando Garcia Pariente 
Antolin Alonso Fernandez 
Antonio Llamas Aller 
Angel Moya Alvarez 
Angel Garcia Moya 
Angel Calderón Villagrá 
Antonio Fernandez Maña 
Andrés Fernandez Garcia 
Casimiro Garcia Rodríguez 
Demetrio Aller Garcia 
Domingo Diez Fernandez 
Eugenio Fernandez Garcia 
Felipe Diez Nuestra Señora 
Félix Fernandez Mallo 
Faustino Garcia Blanco 
Fernando Estrada Ordoñez 
Gabriel Arias Alvarez 
Hilario Fernandez Arias 
Isidoro Ordoñez Gutiérrez 
Ignacio Garcia Arias 
Isidoro Cubria Diez 
Isidoro Garcia Villanuova 
José Fernandez Arias 
José Soto Rio Alvarez 
Julián Soto Arias 
Joaquín Moya Diez 
Laureano Fernandez Getíno 
Manuel Fernandez Cubria 
Manuel Fernandez' Garcia 
: Manuel Estrada Uodríguoz 
Miguel Garcia Moya 
Pedro Ordoñez Cubria 
Pascual Ordoñez Gutiérrez 
Pedro Calderón Villagrá 
Román Soto Robles . 
Román Soto Robles 
Roque García Florez 
Raimundo Fernandez Getíno 
Santos Arias Alvarez 
.Santiago Estrada Ordoñez 
Santiago,Alvarez y. Alvarez . 
Tomás Fernandez Alvarez 
Valentín Ordoñez Fernandez 
Vicente Fernandez Llamas 
' Vicente Garcia Robles 
Andrés Rodríguez 
Alonso Alvarez Aller 
Angel Moya Diez 
Angel Garcia y Garcia 
Angel Alviu-ez y Alvarez 
Bartolomé Alvarez Alvarez 
Venancio Llamas Aller 
Blas Diez Moya 
Bernardo Garciaí Fernandez 
Benito Rodríguez Alvarez 
Benito Fernandez Diez 
= Cayetano Llamas 
Ceteríno Fernandez Garcia 
Domingo García y Garcia 
Diego Fernandez Diez 
Diego Aller Garcia 
Domingo Llamas Valencia 
Estanislao Mallo Diez 
Esteban Llamas Garcia 
Eugenio García García 
Fernando Diez Moya 
Francisco Garcia y Garcia 
Francisco Garcia Alvarez 
Francisco Diez Garcia 
Francisco Garcia Cano 
Francisco Alvarez y Alvarez 
Francisco Alvarez González 
Francisco Alvarez Aller 
Francisco Valle Bauza 
Francisco Garcia Rueda 
Fernando Alvarez Garcia 
Felipe Llamas Fernandez 
Froilán Alvarez y Alvarez 
Gregorio Moya Rodríguez 
Gregorio Fernandez Machin 
Andrés Gutiérrez García 
Gregorio Alvarez Fernandez 
Gervasio Garcia y Garcia 
Gaspar Fernandez Garcia 
Ignacio Aller Mallo 
Isidro Alvarez Aller 
Isidoro González Fernandez 
Juan Llamas Mallo 
Juan Garcia Alrarez 
José Fernandez Garcia 
Juan Mallo Diez 
Joaquín Fernandez Fernandez 
Julián Garcia Garcia 
Juan Rodríguez Alvarez 
Juan Fernandez Fernandez 
Juan Fernandez Machin 
Juan Blanco Fernandez 
Juan Rodríguez Moya 
Juan Rodríguez Üaíbuena 
Juan Llamas Fernandez 
Juan González iMartiuoz 
Juan Moya y Moya 
Leandro García y Garcia 
Lucas Llamas Aller 
Luciano García Arias 
Lino Alvarez González 
Laureano Rodríguez Alvarez 
Lucas Alvarez Alvarez 
Lucas Fernandez Alvarez 
Manuel Garcia Rodríguez 
Manuel Llamas Moya 
Mateo Llamas Mallo 
Manuel Alvarez Garcia 
Marcelo Fernandez Cañón 
Manuel Garcia Rueda 
Manuel Ltanuis y Llamas 
Manuel Mallo Fernandez 
Manuel Alvarez González 
Marcelino Balbuena 
Manuel Balbueiia' 
Manuel Diez Moya 
Manuel Garcin Fernandez 
Manuel Llamas Aller 
Manuel Llamas Forn.-uiilez 
Manuel Moya García 
Miguel Cañón Diez 
Manuel Machin Puente 
Manuel (.'¡iHindo , 
Máximo Rdcliiguez Fernandez 
Pedro Diez Alvarez, 
Pablo Diez Nuestra Señora 
Paulino Mallo Arias 
Policarpo Llamas 
Pedro Fernandez Gpnzalez 
Pascual Fernandez Diez 
Pedro Llamas Mallo 
Ruperto Fernandez Cubría 
Romualdo Garcia Llamas 
Santiago Mucln'n Garcia 
Santiago Diez Alvarez 
Salvador Fernandez Alvarez 
Simón Rodríguez Alvarez 
Tomás Garcia Cano 
Tiburcio González Martínez 
Tomás Garcia y Garcia 
Tomás Fernandez Caflon 
Tomás Alvnroz Fernandez 
Vicente Fernandez Ordoñez 
Vicente Nufiez 
Víctor Moya y Moya 
Valentín Diez Garcia 
Urbano García Florez 
David Rodríguez Garcia 
Benito Garcia Garcia 
Francisco Garcia, menor 
Francisco Garcia, mayor 
Gregorio Garcia García 
Ignacio García Garcia 
Isidro Diez García 
Isidro Gutiérrez Garcia 
José Garcia y García 
Mateo Garcia Ordoñez 
Manuel Gutiérrez Garcia 
Manuel Rabanal Garcia 
Santiago Garcia Ordoñez 
Antonio Garcia García 
Cayetano Garcia Diez 
Francisco Llamas Garcia 
Froilán García y Garcia 
Francisco Rodríguez Moya 
Felipe García y García 
Félix Garcia y Garcia 
Isidro Garcia Llamas 
Juan Garcia y Garcia 
Pablo Garcia Diez 
Pió Fernandez Machin 
Toribío Gutiérrez y Gutiérrez 
Angel Alvarez y Alvarez 
Nicolás González 
Juan González Rabanal 
Antonio Llamas 
Antonio Fernandez Martínez 
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Doniingü Hiulnyucz Culote 
Duming-o García Roilrigucü 
Kugenio tinir/.vilc/ Ciurcva 
Elias Mai'liiu tiuiizaluz 
Isidro Garda Kcniandez 
Julián Fernandez García 
Jiiaquin García Fornaudez 
Juan García .y Garcia 
.Marcelino González Vega 
Luis Fernandez García 
]íoi]iic Lorenzuna 
Honilhi-io Llamas Cubría 
(Cipriano Estrada Ordonez 
Feiíjic Alvarez Garcia 
Francisco Llauns Cubría 
Gregorio Alvarez García 
Isidoro Fernandez Garcia 
JOSIÍ Soto Uio Aríns 
José Cabria Fernandez 
Lucio Balbuona 
Lucas Muya Foviuuulez 
Mauricio Soto Uio Arias 
Miguel Fernandez y Fernandez 
Pedro Centeno 
Santos Juárez 
Venancio Valencia Arias 
Matías Llamas Yuguero 
Agustín Alvarez .Mallo 
Antonio Llamas Blanco 
Baltasar Fernandez Blanco 
Benito Fernandez Fernandez 
Bernardo Gaicía Garcia 
Felipe Macliin García 
Kstéban Garcia Garcia 
Eugenio Garcia y Garcia 
Isidoro Alvarez Fernandez 
Juan Alvnrcz Mallo 
José Llamas Mallo 
Manuel Llamas Garcia 
, Timoteo Alvarez Fernandez 
" Tomás Garcia y Garcia 
J alian Fernanilez Diez 
Manuel Rodríguez 
Venancio Ramos Macias 
Diego Zapicd Zapico 
Juan Gutiérrez Garcia 
Tomás Garcia Kodrig'iiez 
Blas Diez García 
Juan Garcia y Garcia 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
Mateo Fernandez Garcia 
rrímitivo líodriguey. González 
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O. David Gutiérrez Llamazares 
Dionisio González Celada 
Francisco García 
Froilan Sánchez Hoblcs 
Gregorio Cañón Canon 
Gregorio Prieto Buvoii 
Luis Sánchez Rodríguez 
Lorenzo Buron Cañón 
Manuel do Lario Garcia 
Manuel Rodríguez López 
Miguel González Ccncuera 
Manuel Palanca Rodríguez 
Mariano Rodríguez López 
Nicolás Cañón Burou 
Santos Cañón Caíion 
Venancio Rodríguez Esteban 
Isidro Rodríguez Concucra 
Carlos Garcia Andrés 
Felipe Diez Reguera 
llanuel Canon Buron 
Manuel Diez Reguera 
Manuel Llamas Cañón 
Ramón Garcia Olmo 
Iñigo Olmo Vega 
Antonio Cañón Buron 
Andrés Hernández de Castro 
Alejandro Reguera Lícbana 
Angel Reguera I.iéliana 
Benito Acebedo González 
Carlos Buron Arenes 
Carlos Reguera Presa 
Domingo Reguera Fernandez 
Felipe Reguera Avenes 
Juan Ordás de Castro 
Melchor Ceguera Presa 
Pedro de Castro Arenes 
Pedro Arenes Sandoval 
Sintbriann Garcia liobles 
Ciríaco Gmmilcz López 
Eugenio Gntierrez Tapia 
l'ranasío López López 
F'austino Llamazares González 
Manuel Romero González 
Pascual Canon García 
Pió García Diez 
Santos Rodríguez López 
Vicente Cuenlla Olmo 
Vicente Avenes Llamas 
Francisco Llamazares la Madríz 
Gabriel Espiniella Fernandez 
Laureano Cabria Nachon 
Nicolás María Diez Pellón 
Inocencio Llamazares la Madrid 
Diego Alvarez González 
Elias Soto 
Félix Torre Diez 
Felipe Rodríguez Pérez 
Gervasio la Madríz Diez 
José Rodríguez Moana 
Julián Diez González 
Leandro Pérez González 
Lázaro .Alvarez González 
Lesmes de Ayala Bobillo 
Leandro Roil'riguez Pérez 
Manuel Rodríguez Castro 
Manuel Üiaz Alvarez 
Marcelo Torre Diez 
Marcelo Modiuo Cañón 
Ramón Diez 
Isidro Cafum 
Claudio González López 
Enrique Martínez Diez 
Florencio Allcr Cubría. 
Florencio López Pelnez 
Franasio Garcia Rodríguez 
Julián Martínez Serrano 
Mateo Sánchez Robles 
Mateo Robles Gutiérrez 
Mariano Buvou Cuüou 
Mariano Ordás Fernandez 
Pedro Garcia Campos 
Ramón González Robles 
Alberto Tascon Alonso 
Braulio Pelaez García 
Cosme Gouzalez Zapico 
Domingo Gutiérrez Romero 
Felipe Gutiérrez Diaz 
Garcia Ordás Fidalgo 
Jerónimo Diaz Puente 
José Gutiérrez Diaz 
José Alvarez González 
Manuel Garcia Presa 
Prudencio Pelaez Tejerina 
Podro López Pelaez 
Alejandro Zapico Robles 
Alonso Rodríguez Rebollo 
Baltasar Robles Gutiérrez 
Blas Gallego González 
Félix Alvarez Alvarez 
Eolipe González 
Manuel González Mayor 
Manuel Martínez 
Miguel de Robles Gutiérrez 
Silvestre del Rio Robles 
Hipólito Pérez • 
Isidro Garcia Olmo 
Ecequiel Diez Serrano 
Juan Cuevas González 
Manuel Cuenya del Campillo 
Pedro del Valle Caballero 
Simón Olmo 
Simón Fernandez 
Tomás Pérez Martínez 
Tomás Cuenya del Campillo 
Isidoro Mavinel Garcia 
Isidoro Blanco González 
Antonio Garcia Llamas 
Antonio Llamazares González 
Antonio González Secos 
Antonio Alvarez Llamazares 
Agustín González Buron 
Alvaro Rodríguez 
Baltasar de Campos Gutiérrez 
Baltasar Moratiel Alvarez 
Beruardíno González Campos 
Beníg'HO Martínez Llamazares 
Benito Llamazares Llamazares 
Bonifacio Blanco Llamazares 
Carlos Buron (jarcia 
Casimiro Llamazares González 
Cecilio Marinel Garcia 
Esteban Alvarez Campos 
Estanislao Gonzazaloz Campos 
Feliciano González Campos 
Franasio Lobo González 
Froilán Nieto 
l''austino Llamazares Garcia 
Genaro Llamazares Ferreras 
Gaspar González Zapico 
Juan Garcia Llamazares 
Joaquín González 
Julián Llamazares Garcia 
Julián González Tejerina 
José Martínez Llamazares 
José Llamazares Garcia 
Lorenzo Alvarez Alvarez 
Modesto Martínez Llamazares 
Manuel Manuel Garcia 
Miguel Saludes Martínez 
Matías Garcia Alvarez 
Manuel Tejerina Llamazares 
Nicolás Fernandez 
Narciso liudrlguez García 
Nicolás Alvarez Campos 
Pedro González Zapico 
Ramiro de Robles Valladares 
Serafín Zapico Robles 
Tomás Garcia Palomar 
Teófilo Llamazares Cañón 
Tomás García Blanco 
Isidro Zapícu Gutiérrez 
Ignacio Rodríguez Gouzalez 
Francisco Rodriguoz López 
Isidoro Sangrador Magdalena 
José González Hurtado 
José del Reguero. 
Cesáreo Buron Cañón 
Claudio González 
Claudio Prieto Buron 
Dámaso de Sa'vtó 
Esteban Gutiérrez 
Gregorio Reguera 
Gerónimo Hurtarlo de Caso 
Francisco Buron Canon 
Juan Antonio Barreales 
Isidro Gutiérrez 
Isaac Llórente 
Zacarías Rodríguez 
.Agnstin Gutiérrez 
Basilio Candanedo 
Baldomcro Buron 
Elvira Rodríguez 
Gregorio Barón Andrés 
Leandro Saludos 
Manuel Pacíos 
Pedro Pacios 
Tomás Villastrigos 
Antonio Fcmamlcz Quirós 
Diego Arenes 
Felipe Reguera González 
Gregorio Garcia 
Juan Garcia 
Simón Vega 
Silverio Martínez 
Vicente Rodríguez 
Victoriano Diez 
Inocencio Castro 
Abundio Romero 
Antonio Robles 
Benito González 
Cándido Martínez 
Greg-orio Reguera 
José García 
Marcelo Fuertes 
Nicasio Olmo 
Isidro González 
Andrés Diez 
Blas Martínez 
Carlos Zapico 
Diego Alvarez 
Elias Oigales 
Gaspar Reguera Presa 
Gregorio Fernandez 
Joaquín Florez 
Juan Bandera 
Nicasio Llamazares 
Nicolás C'anccdo 
Apolinario Llamazares 
Ricardo lilauco Llamazares 
Laureano Llamazares .Cañas 
Tomás González 
Froilán González 
Fernando Fernandez 
José Nuvoa 
Antonio Rodríguez 
Benito Villa 
Diego Rodríguez 
Francisco Cúbria 
Francisco Rodríguez 
Feliciano L.amazares 
Felipe González 
Juan Villa 
Maximino Alonso 
Pascual Alvarez 
Victorio Loreuzana 
Ignacio Alvarez 
Antonio Carballo 
Antonio Celada 
Atllauo Molino 
Angel F'ernandez 
Alejandro La Madrid 
Bernardino Rodríguez 
Dominga Diez 
Eugenio Pelaez 
Francisco Rodríguez 
Fclix Vega 
Gerónimo de Campos 
Julián Alonso 
Joaquín Fernandez 
Juan Celada 
Lucas Torre 
José Ompancra 
Manuel Celada 
Manuel Rodríguez Hidalgo 
Marcos Rodríguez 
Mariano Alvarez 
Pedro Zapico 
. Santiago Robles 
Viceule Yugueros 
Vicente Uudriguez 
Isidoro Ayala 
Isidoro Llamas 
Ignacio Gouzalez 
Antonio Gutiérrez 
Venancio Garcia 
Celedonio Prieto 
Eleutcrio Sánchez 
Genaro Palanca 
Julián Alvarez 
Luis Barriales 
Mateo Rodríguez 
Patricio Villayandre 
Ramón González Llamazares 
Rosendo García 
Isidoro López 
Antonio Moratiel 
Cándido Palanca 
Estoban Moratiel 
Eleuterio López 
Felipe Fernandez 
Froilán Alonso 
Fausto Alvarez 
Manuel Martínez 
Miguel López 
Melchor Garcia 
Matías Gutiérrez 
Rafael Cañón 
Vicente Alonso 
Vicente Martínez . 
Bartolomé Rodríguez 
Dámaso Garcia 
Curios Zapico 
Juan Diez 
Manuel González Mora 
Santos Robles 
Miguel Peña 
SECCION DE M U R I A S DE P A R E D E S . 
Pncílo do llamo de la Pítente 
Baltasar Garcia 
Bernardo Garcia Alvarez 
Benigno Fernandez 
Bernardo González 
Baltasar Gouzalez 
Belarmino Fernandez 
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J'lstelism Cul¡iM-n.'z 
Kilnurdo Alvaroz Onrciu 
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Mzoijiiiol Fmininlcz 
Ksteban (intierruz 
Kílnardo Alvaivz l¡o?:is 
fiiiriquo fiaicia do Abajo 
Kolipe l^ oniand^ z 
Félix Cnitimoz Gunzalcz 
L'Vlipo (¡iircia 
FnincisL'O Galán Hidalgo 
Fmnmdo (¡arcia 
Francisco Humos 
Francisco Gurcia Clnlzaila 
(¡orónimo Gutiérrez 
Gumersindo García Calzada 
Gaspar Rubio 
Isidro Alvarcz 
Julián Fernandez Mallo 
.toaquin Mallo 
Justo Gutiérrez Castro 
Jnliiui Alvavez 
Juan VuUlcs 
Juan Gutiérrez 
Juan Antonio García 
José Orteo 
Julián García Bul/io 
Leonardo Rubio 
Leonardo Gutiérrez 
• Mig'ucl Quintana Freije 
Pedro Quintana Freije 
Pablo García 
Pedro Alvarcz 
Perfecto García 
Pedro Fernandez 
Pablo González 
Roque Rabanal 
Kalaol de Dios Rozas 
Raimundo Mallo 
líestituto García 
Ruiinundo Gutiérrez 
Salvador Arias 
Tomás Quintana 
Vitorio Mallo 
Piiello de los 'Sayos. 
J). Antonio Almauza Alvnrez 
Antonio Alvavez Campillo 
Antonio Trigueros 
Dionisio Oarcia Puente 
Eduardo Abnansa 
Fernando Almansa García 
Antonio Almansa Pérez 
Hermenegildo Almansa 
Isidro Alvarez Alvarez 
Joaquín Alvarcz Puente 
José Almansa 
José Almansa Carrera 
Julián Alvavez Puente 
Justo Fernandez Puente 
Juan Alvarez 
León Alvarcz (¡arcia 
Manuel Riceco Bueno 
Manuel Almansa García 
Manuel Fernandez Puente 
Manuel Alvavez González 
Manuel Alvarcz Carrera 
Melchor Cabrodo García 
Miguel Barrera Rubio 
Pablo Fernandez 
Santiago Fernandez 
Tomás Prieto 
Tomás García 
Vicente Almansa 
Pueblo de Misgar. 
1). Angel Bardon Bardo n 
Andrés Rubio 
Benigno Calzada 
Bernardo Fernandez 
Carlos Rubio (.'alzada 
Celestino Alvarcz 
Iteo^ Taciay García 
l)o!ii¡ni:-o Calzada 
Franciseu Siubio 
Fernando Rubio llardon 
Fcrmiu Alvarez 
Fram-isco González 
Félix García 
Felipe Rubio 
Fulgencio Fernandez 
Francisco Alvarez 
Fulgencio Alvarez 
Genaro Rubio 
Gaspar Gutiérrez Fernandez 
Francisco González 
Juan Alvarez Fernandez 
Juan Calzada Rubio 
José Alvarez 
José Riesen Calzada 
Juan López Foruaudez 
José Alvarez, menor 
José Rubio Alvarez 
Julián Rubio 
Antonio Rubio Fernandez 
Juan Manuel García 
José Iglesias 
Juan Antonio Gavcia 
Carlos Alvarez 
Leoncio Fernandez 
Lino Bavdon 
Manuel Rubio Gavcia 
Melquiades García Barros 
Marcos García Alvarez 
Meclior Rubio 
Manuel Alvarez Rubio 
Manuel Fernandez González 
Manuel Marcollo 
Marcos Calzón Rabanal 
Manuel Fernandez Gutiorm 
Manuel Alvavez Melcon. 
Nicolás Rubio 
Nicolás Alvarez Manzano 
Podro López Rubio 
Pedro Calzada Rubio 
Pedro Fernandez 
Hafael Rubio Cordero 
Komualdo Rubio 
Salustíano Fernandez 
Tomás Rubio 
Tomás Fernandez Gutiérrez -
Timoteo Alvarez 
Pascual Rubio 
Piicilo de Lazado. 
D. Autonio González García 
Constantino .Mallo 
Francisco Alvarez Alvarez 
Froilán González Fernandez 
Francisco Blanco 
Gabriel del Puerto 
Guíllevino Mallo Fernandez 
José González, mayor 
Julián González 
Juan Melcou 
Javier González Martiucz 
José González, menor 
Leonardo Alvavez 
Manuel González Valcarce 
•perfecto Díaz 
Pancvacio Menendez 
Rodrigo Fernandez 
Simón Alvarez 
Santiago González 
Félix Gonzale'z 
Pueblo de Mnrias de Paredes. 
D. Angel Panizo 
Aurelio Martínez 
Antonio Tomé García 
Amaro Gutiérrez Bardon 
Autonio García Gutiérrez 
Antonio García Diez 
Antonio Martínez García 
Basilio Garcia Sabugo 
Basilio Garcia Escarpizo 
Benito Alvarez Valcarce 
Oírlos Tomé Menendez 
Emilio Ponar Alvarez 
Eduardo Alvarez Garcia 
Kmilio Valcarce García 
Fladio Alvarcz 
Flias Garcia Lorenzana 
Francisco Alvarez Martínez 
Francisco Alonso Luces 
Felipe López Alvarez 
Florentino Moro Alvarez 
Francisco Garcia Alvarez 
Felipe Alvarez 
F'raneisco Fernandez (Jarcia 
Gaspar (¡arcia Cutierrez 
Gabriel (Jarcia Quiñones 
Inocencio González Ramos 
Juan Tome Garcia 
José María Valcarce 
Juan Rubio Gutiérrez 
Juan Pomar Garcia 
Julián Fernandez 
José Garcia .Sabugo 
José Ríosco Menendez 
Juan Fcrnaudoz González 
José Alvarez Hidalgo 
Luciano Garcia 
Lázaro Garcia Sabugo 
Manuel Rubio 
Manuel Alvarez 
Manuel Valcarce Garcia 
Manuel García Miranda 
Magín Fernandez Mallo 
Manuel Garcia del Castro 
Manuel Martínez Garcia 
Manuel Garcia Alvarez 
Manuel Tomé Calzada 
Manuel Garcia Cortinas 
Manuel Garcia Tomé 
Manuel García Sabugo 
Manuel Alvarez del Sargento 
Miguel Alvarez 
Pedro García Sabugo 
Pedro Gavcia Alvavez 
Pedro Gavcia González 
Pedro Garcia García 
Pedro Fernandez González 
Pedro Sabugo Martínez 
Plácido Valcarce Pelaez 
Ramón Garcia Alvarez 
Tomás Andújar 
Tomás Fernández Gutiérrez 
Tomás Sabugo González 
Vicente Alvavez Sabugo 
Victorío Blanco 
Isidro Alvarez Porras 
Regina Quirús Gómez 
Valentín Alvarez Alvarez 
Vicente Rubio 
Pueblo de Moutroiido 
D. Antonio Suarez González 
Angel Garcia Suarez 
Agustín García 
Benito Gavcia y Gavcia 
Bernardo Alvarez Rosas 
Ceferino Sabugo García 
Manuel Alvarez Sabugo 
Dionisio Garcia Sabugo 
Dionisio Garcia 
Domingo Sabugo 
Eulogio Garcia Suarez 
Manuel Sabugo González 
Fonnin Alvavez Rodríguez 
Gabriel Suarez González 
• Gabriel Suarez Garcia 
Hilario Garcia Martínez 
Justo Suarez 
José Vega A Ivarez 
José Sabugo Alvarez 
Julián Alvarez Garcia 
Julián Gavcia Sabugo Cuesta 
Juan Menendez Rubio 
Julián Sabugo Suaréz 
Julián Garcia Sabugo Otero 
Juan Suarez 
Juan Antonio Calzada 
José Garcia Sabugo 
Juan de Abajo Castrillo 
Manuel García Sabugo 
Manuel Moreno Fernandez 
Manuel Reigosa Gavcia 
Manuel Sabugo Rozas 
Manuel Fernandez Pinero 
.Manuel Sabugo Suarez 
-Manuel Manilla 
Manuel Garcia 
Primitivo García Alvarez 
Pablo Sabugo González 
Pedro .Sabn^ -o llardon 
Pedro Sabugo González 
Pedro Sabugo Rozas 
Pedro Farnandez Garcia 
Restituto Garcia Alvarez 
Saturnino Garcia 
Tomás Fernandez 
Toríbio Garcia 
Tomás Suarez 
Vicente Sabugo 
Pueblo de Posada 
D. Alvaro Rodriguez 
Ag'apílo Rubio Rubio 
Antonio Garcia Aguado 
Cecilio Rubio Fernandez 
Celedonio Florez Rubio 
Domingo Ron 
Ensebio Calzón Varoiz 
Eufrasio Rubio Calzada 
F'abian Calzan Rubio 
Froilán Alvarcz Florez 
Fructuoso Garcia Mallo 
Fernando Rubio Rubio 
Francisco Pofia 
Gregorio Rubio Calzada 
Gregorio Rubio Fernandez 
Gerónimo Calzón 
José Fernandez AWavez 
Jacinto Rubio Rubio 
Juan Fernandez Canscco 
Juan Alvarez Calzón 
José Rubio 
José de la Calzada 
Juan Rubio Calzón 
Juan Alvarez Melcou 
Julián do la Calzada 
Joaquín Rubio 
Juan Garcia 
Joaquín Calzada Garcia 
Máximo Fernandez Alvarez 
Miguel Alvarez 
Manuel Garcia Sabugo 
Diego Chaves 
Matias Calzada Alvarez 
Pedro Fernandez 
Pablo Martinez 
Plácido Garcia 
Rafael Fernandez Alvarcz 
Silvestre Rubio Calzada 
Faustino Calzón 
Tomás Calzada 
Vicente Rubio 
Plácido Rubio Rubio 
Benito Pelaez 
Pueblo de Sódico 
D. Andrés Pacios Boto 
Angel Alvarez Alvarez 
Autonio Bardon 
Cayetano Gutiérrez Castro 
Francisco llardon 
Gabriel Martinez Alvarez 
Gabriel Alvarez García 
Isidoro Ocampo 
Joaquín Fernandez Alvarez 
José Fernandez Sabugo 
José Rozas y Rozas 
José Garcia Calzón 
Juan Alvarez González 
Juan Alvarez Alvarez 
Juan Gutiérrez Rozas 
Juan Suarez Mirantes 
Manuel Garcia Calzón 
Rafael Alvarez Alvarez 
Teodoro Robla González 
'['¡moteo González 
Antonio Alvarez 
Pueblo de Sabugo. 
D. Atanasio Garcia y Garcia 
Anselmo Rodríguez 
Baltasar G utierrez 
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Blas González Mallu 
Ccferino Suurez 
Demetrio Mullo Alvavez 
Eufrasio Kosas Rodríguez 
Eufrasio Mallo Vega 
Francisco González Fernandez 
Félix Suarez 
Gregorio Rozas 
Gabriel Chamorro 
Gabriel González 
Hilario Fernandez 
Isidro Alvarez Blanco 
Miguel Gutiérrez Bozas 
Nicolás González Mallo 
Nicolás García López 
Primitivo González 
Prudencio Mallo 
Segundo López 
Segundo Alvarez 
Tirso González 
Pnello de iSeiim. 
D. Atilano Sabugo 
Alonso Ochoa 
Benito Sabugo Alvarez 
Benigno Fernandez; 
Cajo Gutiérrez 
Domingo González 
Francisco Alvarez Sastre 
Francisco Alvarez de la Fuente 
Gerardo Mallo 
José García Conde 
José González 
Juan Alvarez Martínez 
José Alvarez González 
Juan García Calzada -
José García Barros 
José Rubio 
José Calzada García -
Juan Antonio Barros 
Leoncio González • ' 
Leoncio Mallo J . 
Leonardo González • • 
Miguél González ... 
Maximino González 
Manuel Martínez 
Nicolás Fernandez 
Primitivo Sabugo • 
Pedro Sabugo 
Santos Rodríguez ': 
Sinforiano Alvarez 
Tomás Rozas Gutiérrez 
Tomás Alvarez 
Vicente López 
Francisco Fernandez Gutiérrez 
Manuel García 
Santiago Fernandez 
Pnello de Tomcillo. 
D. Evaristo Rubio Rubio 
Francisco Calzada Bardon 
Julián Calzón Fernandez 
Francisco Nistal Rubio 
Genaro Suarez García 
Gabriel Fernandez Alvarez 
Isidro Rubio García 
Juan Rubio Rubio 
Julián Alvarez Rubio 
Manuel Nistal Rubio 
Matías García 
Manuel Rubio Melcon 
Manuel García de Abajo 
Pablo García Gutiérrez 
Tomás Alvarez Rubio 
Tomás Fernandez 
Timoteo Alvarez 
Pnello de Villannem. 
D. Aniceto Alvarez 
Antonio García 
Agustín Otero 
Aquilino García López 
Apolinar González del Pozo 
Benito Otero Martínez 
Blas García González 
Cayetano Mansilla Gutiérrez 
Ceferino Fernandez Alvarez 
Casimiro Melcon 
Domingo Rodríguez Menendez 
Domingo González 
Eduardo Alvarez 
Eusebio Otero Alvarez 
Esteban González 
Félix García 
Fabián García 
Gabriel Garcia 
Gabriel Garcia Rubio 
Isidro Fernandez 
Isaac Alvarez 
Juan Garcia 
Justo Fernandez 
Juan Antonio Alvarez 
José Melcon Fernandez 
Juan López Otero 
José Garcia 
José Alvarez Garcia 
José Alvarez Menendez 
Juan Otero 
Julián Otero Gutiérrez 
Juan Garcia Mansilla 
José González 
Facundo González 
José Otero 
José Alvarez Alvarez 
Marcelo Garcia 
Manuel Garcia 
Manuel González 
Manuel Garcia Fernandez-
Pascual Alvarez Garcia 
Pedro Alvarez Alvarez 
Podro Otero Alvarez 
Pedro Otero Menendez 
Pedro González 
Pablo Otero . " 
Pascual Alvarez Alvarez 
Patricio Garcia Rubio 
Rodulfo Melcon 
Rafael Melcon 
Roque Fernandez Tomé' j"' 
• Remigio Otero ' ,,' • . 
Ruperto Gutiérrez'; " ' , •;' 
Silvestre Multiz'av 
Serapio Florez Rubio : " ^ 
Vicente García 
Puello de Villalandin. 
D. Antonio González Gutiérrez 
Benito García Rozas 
Bernabé Martinez Alvarez -
Domingo Martínez Recio 
Evaristo Alvarez Morán 
Francisco Martínez Recio 
Francisco Alvarez Fernandez 
Ignacio Martiñez Alvarez 
José González Rozas 
Joaquín M. Una 
Joaquín Rozas Bardon 
José AlvarezPorras-. 
Juan Alvarez Fernandez 
José González Férnandez 
Joaquín Rozas Gutiérrez 
Julián Calzón' : 
Manuel Rozas Sabugo 
Manuel Alvarez Porras 
Manuel Fernandez González 
Manuel Martínez Alvaréz 
Manuel González Férnandez 
Miguél Rozas Recio 
Manuel García Sabugo 
Nicolás Martínez 
Pedro Mallo Fernandez 
Rodesindo Gutiérrez 
Román Alvarez Rubio 
Tomás Martínez Recio 
Waldo Rozas 
Vicente Martínez Recio 
Juan Antonio Fernandez 
Pnello de Villapuffin 
D. Antonio Rubio 
Alonso Rubio 
Angel Garcia 
Claudio Rubio 
Celestino Garcia 
Francisco Javier Garcia 
Fernando Rubio Rubio 
Francisco Rubio Valdés 
Francisco Sarcia Sabugo 
Gaspar Garcia 
Ildefonso Alvarez Calzón 
Isidro Alvarez Garcia 
Juan Garcia Sabugo 
Juan Fernandez 
Juan Rubio Rubio 
José Calzada 
José Tomé Garcia 
Juan Rubio Fernandez 
Lorenzo Rubio Rubio 
Manuel Iglesias Garcia . 
Melchor Rubio Calzada 
Manuel Alvarez Vega 
Manuel Garcia Mallo 
Manuel Rubio Garcia 
Matías Gutiérrez Calzón 
Orencio Mayo Rubio 
Pedro Garcia y Garcia 
Pedro Bardon Barros 
Santos Rodes 
Saturnino Rubio Rubio 
Vicente Marcello, 
Pnello de Vivero 
D. Agapito Alvarez 
Benito Ordoüez 
Enrique Maceda 
Fernando Martínez . 
Gabriel Iglesias -
, Gabriel Martínez 
Gregorio Fresco Prieto 
Ignacio González 
Juan Antonio Maceda 
José Alvarez Almansa 
José Alvarez López: 
José Martínez González 
José González 
Manuel,Alvarez 
Manuel Prieto 
Pedro Ordoñez Martínez . 
; Pedió Rodríguez , '•. 
Marcelo Garcia Calzada. 
Braulio Fernandez Garcia 
Antonio González Garcia 
• Francisco Suarez Prieto 
Emilio González 
Alejo Rubio 
Gregorio Calzón 
Eugenio Rubio-
Ricardo Alvarez Rozas 
Francisco González Alvarez . 
Pueblo de Barrio de la Puente 
D. Angel Rozas García 
Gregorio Gutiérrez Garcia" 
Fernando Garcia Fernandez 
Anacletp Alvarez Fernandez 
Juan Garcia Calzada 
Juan Manuel Fernandez Fernand 
Faustino Mallo Fernandez 
Dcogracias Gutiérrez Fernandez 
Lorenzo Garcia Rabanal 
Antonio Fernandez Tomé 
Blas Mallo Garcia 
Puello de Ion Bayos, 
D. Luciano Alvarez Alvarez 
Segundo Alvarez Blanco 
Gregorio Ricsco Rozas 
Maximino Alvarez Fidalgo 
Pnello de Fasgar 
D. Severiano Bardon y Bardon 
Antonio Rubio Fernandez 
Tomás Fernandez Calzada 
Eusebio Gutiérrez Bardon 
Isidro Garcia Rubio 
Jocé Rubio Alvarez 
Julián Bardon Alvarez 
Manuel Alvarez Arias 
Pedro Marcello López 
Julián Garcia Alvarez 
Juan Alvarez Rubio 
Pnehlo de Lazado 
D. Atanasio González 
Francisco Sabugo González 
• Manuel Rodríguez González 
Francisco González García 
Germán González Garcia 
José Alvarez González 
Cándido Gutiérrez Mallo 
José Alvarez Mélcon 
Felipe Alvarez Melcon 
Pnello dr Murías.de Paredes 
D. Servando Garcia Cortinas 
Manuel Garcia Cortinas 
Saturnino Alvarez Blanco 
José Maria García y Garcia 
Antonio Tomé Calzada 
Francisco Tsmé Calzada 
José Porras Garcia 
Pedro Diaz Garcia 
Manuel Alvarez Garcia 
Norberto Castro 
Manuel Vega y Vega 
Juan García y Garcia 
Domingo Garcia y Garcia • 
Nicanor Sabugo 
Tomás Garcia 
Tolesforo Robla 
Leandro López 
' • Pnello de Jfoiitrondo .* 
j D. Manuel Sabugo Bardon¡ 
I Clemente Moreno 
I Antonio Garcia y Garcia 
i Rodesindo García Calzada -
,. Tomás Fernandez Garcia 
Silvcrio Rcigosa Garcia 
Ricardo Rcigosa Garcia 
Matias Sabugo-González 1 
Celestino Sabugo Rozas 
Juan Manuel Mallo Bardon . 
Benigno Sabugo Suarez 
. Pnello de Posada • 
D. Santiago Peña López 
Cesáreo Rubio Calzada 
Sisto Calzada Rubio 
Atanasio Alvarez Fernandez 
Puello de Rodico 
D. Leonardo Fernandez Sabugo 
Paulino Martínez Rozas - • 
Modesto Alvarez Gutiérrez 
Puello de Salugo 
D. Manuel González Lorenzana 
Patricio Fernandez Mallo 
José Gutiérrez Alvarez 
Plácido Alvarez Alvarez 
Puello de ílenra 
D. Leonardo Garcia Alvarez 
Felipe Fernandez Garcia 
Benigno Fernandez 
Donato Sabugo Fernandez 
Miguel Rubio ' 
Pnello de Villannem 
D. José Garcia Alvarez 
Ludivino Garcia Otero 
Matias Fernandez 
Pedro González Rubio 
Agapito Garcia González 
Patricio Gutiérrez López 
Máximo Rodríguez Menendez 
Norberto García Otero 
Eleuterio González Garcia 
Manuel Alvarez Garcia 
Frutos Alvarez Alvarez 
Gabriel Gutiérrez Bardon 
Benito Garcia González 
Ramón Alvarez Rabanal 
Puello de Villamndin 
D. Manuel González Gutiérrez 
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.luán Autoniu Alvaroz González 
Domingo Alvarez González 
Manuel Alvarez González 
Joaquín Unzas Gutiérrez 
Primitivo Mallo Fcrnanclez 
PitcUo de Yfgajwght 
D. Matías Kitbio González 
Doininyo García y García 
Juan Fevnaudez Mallo 
Vicente García y García 
Komuilílo García Mallo 
Anselmo Uodes García • 
Pucllodc Vivero 
D. Miguel Alvarez Rodríguez 
Manuel Martinez Moceda 
Benigno Alvarez Rodtignez 
Manuel Ordoüez 
S E C C I O N DE R I E L L O . 
D. José Alvarez Claro 
Miguél Arias Muñiz 
JJeníto Alvarez Bubíó 
Esteban Alvarez Melcon 
Fernando A. González 
Fernando Alvarez Floroz 
Gabriel Alvarez Cíenfuegos 
Juan A. González 
Manuel Alvarez Florez 
Manuel Alvarez Pozo 
Antonio Anello Torres 
Dinosio Alvareií Aguado 
Fermiu Arias Alvarez 
.Facundo Alvarez Florez 
Manuel Alvarez Melcon . 
Luciano Alvarez Arias ' 
Pablo Alvarez García 
; Francisco Alvarez Alvarez 
Nicolás Acebedo Lloreda 
Martin Alvarez Claro 
Angel Alvarez Fernandez 
C&nds Alvarez Prieto 
Felipe Alvarez García 
Gregorio Alvarez Fernandez 
Dionisio Alvarez Prieto 
Joaquín Alvarez García 
Joaquín Alvarez Martinez 
Paulino Alvarez García 
Manuel Alvarez Melcon 
Esteban Alvarez Fernandez 
Miguel Alvarez mayor 
Segundo Arias Pozo. t 
Cayetano Bardon González 
Francisco Bardon Valcarcel 
Victoriano Bardon Ordás 
Lorenzo Bardon Ordás 
Tomás Bardon Gouzalez 
Pedro Bardon Pozal 
Antonio Bardon Diez 
Aniceto Beltran Miranda 
Santiago Pendón Ordás 
Deogracias Blanco Expósito 
Fernando Bardon Martinez 
Juan Bardon Bozas 
Justo Bardon Rozas 
Pedro cBardon Bozas 
Simón Bardon Otero 
Miguel Claro Snarez 
Antonio Cordero Mallo 
Basilio CJuulero Suarez 
Juan Calvo Florez 
Andrés Claro García 
Francisco Canseco. Mices 
Nicolás Cabria Santos 
Eulogio Cordero Suarez 
Joaquín Castro Beltran 
Vicente Castro Ordás 
José Cnbillas Rodríguez 
Pedro Diez Alviirez 
Antonio Diez Gutiérrez 
Benigno Diez Mirantes 
Bornardino Diez García 
José Diez Martinez 
Agustín Diez Arias 
Eusebio do Dios Valcavc el 
Juan Diez García 
Pascual Diez García 
Pedro Diez Otero 
Bonifacio Diez Ordás 
Antonio do Dios Suarez 
Antonio de Dios (Jarcia 
Fe¡¡|)c Diez Ordás 
Juan Florez González 
Manuel Florez García 
Domingo Melcon Fernandez 
Angel Fuertes Pozo 
Fernando Florez Beltran 
José Florez Beltran 
Leonardo Fuertes itodrigucz 
Vicente Florez líodriguez 
Víctor Florez Beltran 
Gabriel Fernandez Gouzalez 
Maximino Fernandez García 
Nicolás Fernandez González 
Uenito Florez Poiacz 
Dionisio Florez y Florez 
Miguel Fuertes Rodríguez 
Francisco Frdz. y Frernanandez 
Pablo Florez Claro 
Pedro Florez Muñoz 
Cayetano Fuertes Rodríguez 
Prospero Fuertes líodriguez 
Tomás Fernandez Bardon 
Vicente Florez Muñoz 
Angel Florez Muñoz 
Julián García González 
Santiago García Bardon 
Fernando García González 
José González Pozo 
Manuel García González 
Gerónimo González 
Gregorio García Suarez 
Jacinto García Diez 
Matías García Diez 
Manuel García 
Pedro García Rodríguez 
Paulino García Alvarez 
Santiago García Pozo . 
Manuel González . 
Manuel Garcia Mirantes 
Francisco Gadañon González 
Pedro González Alvarez 
Prudencio González Diez 
Victoriano Garcia Iglesias 
Francisco García Melcon 
Marcelo González-Aguado 
Froilán González Fernandez 
Juan Gouzalez Fernandez 
Francisco Valcarcel Hidalgo 
Francisco Garcia Blanco 
Lorenzo García González 
Pablo García Manilla 
Beda Garrido Pequeño 
Evaristo Gómez López 
Francisco Garcia Fernandez 
Manuel G'ircia Arias 
Pedro García y Garcia 
Vicente García -
Eduardo García Robles 
Felipe González Alvarez 
Gregorio González. 
José Gutiérrez Alvarez 
Julián González 
Manuel González Alvarez 
José González Alvarez 
Antonio García Fernandez 
Leandro Gadafion 
Vicente González Diez 
José Garcia Suarez 
Juan Gadañon 
Pedro Gouzalez Florez 
Francisco González Pozo 
Antonio Hidalgo Alvarez 
Francisco Hidalgo Martinez 
Tomás Muñoz Florez 
Genaro Muñiz Valcarce 
Pedro Márquez Garcia 
Santiago Muñiz Valcacel 
Isidoro Manilla Melcon 
Manuel Manilla Martinez 
Casimiro Martínez Diez 
Manuel Iglesias Martínez 
Antonio Melcon Martinez 
José Melcon Martinez 
Antonio Martinez Martinez 
Antonio Melcon Gutiérrez 
Manuel Melcon Gutiérrez 
Manuel Melcon Garcia 
Manuel Martinez Melcon 
Felipe Muñiz Garcia 
José Martínez Diez 
Siiverio Mirantes Garcia 
Gregorio Muñiz Martínez 
Bartolomé Melcon 
Carlos Martínez Garcia 
José Muñiz Florez 
Ambrosio Muñiz Diez 
Santiago Molcon Alonso 
Vicente Martinez Alvarez 
Antonio Mallo Gadañon 
Agustín Marqués Alvarez 
Antonio Marqués Gadañon 
Francisco Marqués Gavcia 
José Melcon González 
Munuel Melcon 
Pablo Melcon Suarez 
Vicente Ordás de Dios 
Damián Ordás Otero 
Marcelo Ordás Alvarez 
Gabriel Ordás Rodríguez 
Francisco Ordás Otero 
Tomás Ordás Otero 
Pedro Otero González 
Manuel Pozo Quiñones 
Felipe Pozo y Pozo 
José Pozo Alvarez 
Pablo Pozo Manilla 
Antonio Porras Fernandez 
Miguel Pozo Martinez 
Antonio Pero* de la Redonda 
Carlos Prieto 
José Pozo 
Luis Pozo Suarez 
Pedro Prieto . 
Tomás Quiñones 
Gaspar Quintana Garcia 
Francisco Taladrid Rodríguez 
Santiago Robles Garcia 
Dionisio Robla Florez 
Fernando Robla Florez 
Luis de la Redonda Fernandez 
Manuel Robla González 
Manuel Rozas González 
Pedro Rodríguez Garcia 
Paulino Rabanal Valdés 
Agustín Rodríguez Garcia 
Fructuoso Rodríguez García 
Manuel Rodríguez 
Víctor Robla González 
Luís Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Tomás Rozas Bardón 
Jacinto Rodríguez González 
León Rabanal 
Francisco Suarez Diez 
Juau'Suarez Fernandez 
Jliguel Lucia Fernandez 
Tomás Sabugo Alvarez 
Fernando Suarez Alvarez 
Nicolás Suarez Martinez 
Simón Sabugo Garcia 
José Suarez Garcia 
Ramón Suarez González 
José Suarez Gadañon 
Lucas Suarez Gadañon 
Francisco Suarez Alvarez 
Juan Suarez Garcia 
Manuel Valles del Pozo 
Manuel Valcarce Fernandez 
Urbano Valcarce Alvarez 
Juan Valcarce Sabugo 
José Valcarce Bayou 
José Valles Florez" 
Anselmo Alvarez García 
Tirso Alonso Franco 
Joaquín Iglesias 
José Calvo Florez 
José González Florez 
Manuel Muñoz Martínez 
Evaristo Sancliez Fernaudez 
José Serrano 
Agustín Fernandez 
Dámaso Garcia 
Dionisio Alvarez 
Miguel Arias 
Nicolás Bardon 
Valentín Bardon 
José Garcia 
Julián Alvarez 
Dionisio Muñiz 
Manuel Diez 
Agustín Alvarez 
Rafael de Dios 
Tomás do Dios Suarez 
Agapito González Pozo 
José González Melcon 
Joaquín Bardon 
Joaquín García Martinez 
Martin del Pozo 
Manuel Arienza Pozo 
Manuel González Alvarez 
Manuel Pozo Rodríguez 
Mateo Nuevo de la Redonda 
Aquilino Diez 
Antonio Fernandez 
Antonio Suarez 
Antonio López 
Melchor Rabanal 
Manuel Diez 
Pedro Garcia y Garcia 
Ramón Garcia Cabezas 
Tomás López 
Antonio Suarez 
Félix Quintana 
José Fernández , 
Nicasío Fernandez 
Saturnino Martínez 
José Melcon Gutiérrez 
José Suarez Rodríguez 
Francisco Garcia 
Manuel Pozo y Pozo 
Fermín Arias"Fernandt-z 
Gaspar Florez Alvarez 
Grogoriu. Martinez 
José Gutiorrez 
JOPO Alvarez 
Cosme Melcon Gutiérrez 
Francisco González . 
Francisco Alvarez . 
Paulino Melcon Pozo 
Toribio Diez Garcia 
Angel Garcia 
Juan de Diez 
Juan Sánchez Fernandez 
Manuel Martinez . 
Casimiro Martinez 
Fernando Garcia Cabezas 
José Avella . 
I Manuel González • • 
Timoteo Suarez 
Manuel Martinez 
Pedro Martínez 
Santos Alvarez 
Baltasar Cuesta 
Evaristo González Garcia 
Francisco Melcon Cíenfuegos 
JoséMarqués 
Pedro Fernandez 
Andrés Cadenas 
Agustín Pérez de la Redonda 
Baltasar Alvarez 
Dionisio Marban 
Frutos Valcarce 
Inocencio Crespo 
Juan de Dios Garcia 
Joaquín Hallada Bernardo 
Leandro Marban Carreüo 
Manuel Martínez 
Manuel Mallada Gafo 
Faustino Alvarez 
Francisco Juan Otero 
José González Cien fuegos 
Manuel Suarez 
Manuel Florez Alvarez 
Pablo Diez 
Antonio Rublo 
Antonio González 
Francisco Martinez 
Florencio Prieto 
Gabriel Prieto 
Isiuoro Martínez 
Joaquín Alvarez Martinez 
Juan Mansilla 
Laureano Prieto 
Lorenzo Martinez 
Manuel García 
Manuel del Pozo 
Pedro Rozas 
Pío Bardon González 
Narciso del Pozo 
7.—León yUuriuj . 
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José Alvarez Fernandez 
Vicente Alvarez 
Antonio de la Mata 
Manuel Arienza 
Toribio Arias 
Aquilino Rabanal 
Antonio Gavcia 
Francisco González 
Francisco Diez 
Florentino Suarez 
Felipe Martínez 
Gerónimo Martínez 
Juan Fernandez 
Luis Gadafion 
José González 
José Antonio Suarez 
Lázaro García 
Manuel González 
Melchor García 
Pedro Chacón 
Pedro Martínez 
Ramón González 
Regino Fernandez 
Tomás García 
Cosme Suarez 
José Ordás 
Julián Otero 
. Manuel Alonso (menor) 
Juan Suarez Otero 
Aquilino González 
Agustín" Gutiérrez 
José Diez 
Domingo García 
Eulogio García 
Morvertó García López 
Cayetano Otero 
Gervasio Julio . 
Indalecio Diez 
: Rafael Salazar 
Ildefonso García 
Francisco Pelaez 
Manuel González Cíenfuegos 
José Gómez 
Lázaro Antonio Peréz 
Pedro Melcon 
Segundo Melcon Alvarez 
Ramón Márquez 
Juan Otero González 
Blas Sabugo Canséco 
Antonio Alvarez González 
Francisco González 7 
Francisco Cordero González 
. José Prieto García 
Paulino Alvarez y Alvarez 
Donato Bardon González 
Manuel Alvarez Fernandez 
Rudesindo Gutiérrez 
Evaristo Alvarez y Alvarez 
Felipe González Bardon 
Benito Alvarez 
José Blanco, Martínez 
Javier González Alvarez 
Ceferino Prieto Gárcia 
Juan Prieto García 
Esteban del Pozo 
Manuel Prieto 
Guillermo Rozas 
Gregorio Fernández Bardon 
Antonio Suarez García 
Fafael Alvarez Arias 
Ricardo Diez Ordás 
Angel Rodríguez 
Pedro Alvarez González 
Tomás Suarez 
Benito González Suarez 
Donato Martínez 
Constantino Marqués Bardon 
Francisco Suarez Cordero 
Frutos Melcon Alvarez 
Vicente Diez y Diez 
Leocadio Alonso Martínez 
Evencio Valcarce y Valcarce 
Víctor Valcarce Suarez 
José Valcarce Suarez 
Francisco Enriquez Caso 
José Arias Fernandez 
Ubaldo García Suarez 
Mauricio Mallo Claro 
Martin Florez Alvarez 
Esteban Diez Florez 
Benito Florez Florez 
Dionisio Diez Suarez 
Bonito del Pozo tfufioz 
Agustín del P zo Muñoz 
Dionisio del Pozo Muñoz 
Maximino Suarez Vaicarcc 
Felipe Quiñones Suarez 
Sinforiano Quiñones Suarez 
Manuel Moran 
Vicente García Pozo 
Gabriel Cordero Suarez 
Santiago Arienza Pozo 
ManuelGonzalez Gordon 
Fabián Mansilla Melcon 
Maximino Florez Díaz 
Francisco Florez Díaz 
Angel Bardon 
Elias Rodríguez 
Evaristo Calso Bardon 
Francisco Herrero 
Pedro Gutiérrez Suarez 
Generoso Suarez Melcon 
Estanislao González 
Rafael Gonzalo z 
Javier González 
Teodoro Ordás Alvarez 
Lucas Alvarez Melcbn 
Luciano Martínez 
Narciso Melcon Gutiérrez ' 
Gabino Diez Martioez "' , 
. Manuel Melcbn González 
Benigno Gárcia 
Antonio Alvarez Arias 
Peláyo Ordás 
Saturnino de la Redonda 
Camilo Alvarez 
S E C C I O N DE V A L D E S A M A R I O . 
D..: Antonio' Diez ' " 
-..' Antonio'Martíhez ' 
. Antonio Nnñéz 
Ambrosio Suarez . 
Blas Melcon 
Baltasar García 
Carlos Diez García 
Cirios Diez Bardon 
Carlos "Ménendez. 
Domingo Fernández 
Esteban Gárcia 
Froilan Yebra 
Fernando Diez Suarez 
Francisco Magaz 
Gregorio García . 
Gregorio Bardon 
GeronímoRuiz 
Gervasio Fernandez 
- Hipólito Garcia 
Ignacio Fernandez' 
Inocencio Garcia 
Isidro Diez y Diez 
Isidro Diez Alvarez 
Juan M. Bardon 
Juan Diez Bardon 
Lucas Diez Martínez 
Lorenzo Fernandez 
Luis González 
Manuel González 
Mateo Pérez 
Manuel Menendez 
Miguel Menendez 
Nicolás Garcia 
Pedro Fernandez 
Pedro Malle 
Pedro Ruvial Diez 
Pedro Diez Suarez 
Ricardo Martínez 
Simón Rabanal 
Segzndo Ordás 
Santos Rubial 
Vicente Diez 
Ambrosio Ramos 
Andrés González 
Agapíto Martínez 
Agapito Melcon 
Baltasar Alvarez 
Eusebio Blanco 
Froilán Martínez 
Felips Oeorio 
Gregorio Rabanal 
Gabriel Bardon 
Gabriel Melcon 
Gregorio Melcon 
Joaquín Osorio 
Julián Martínez 
José Ramos 
Joaquín Martínez 
Miguel Alvarez 
Manuel Osorio 
Matías Pérez 
Raimundo Melcon 
Raimundo Pérez 
Ventura Rabanal 
Antonio Rubio 
Ambrosio Alvarez 
Ambrosio Fernandez 
Angel Diez Cuervo 
Agustín Rabanal 
Bartolomé Diez Martínez 
Bartolomé Diez Blanco 
Bartolomé Diez González 
Bernardo Diez 
Bernabé Diez 
Benito García 
Cándido Martínez 
Carlos Blanco 
Casimiro Fernandez 
Cipriano Pozo 
Cayetano Gnnzalez 
Domingo Garcia 
Domingo Diez 
Domingo XUñgúéz 
Evaristo Alvarez 
Francisco Minguez 
Felipe Fe'rnanoez' 
Francisco Diez 
Francisco Gnnzalez 
Guillermo Gutiérrez ~ 
Isidro González 
Isidro Cuervo .... 
José Rubial .~ - -
: Jorge Martínez 
Justo Fernandez 
Juan Diez 
José Freijo • 
Juan Garrido, 
Joaquín Martínez 
Juan Alvarez. 
Jacobo Rey 
Juan Diez González 
Juan Fernandez ; 
Juan Rubial Diez . 
Lorenzo Diez Martínez 
Marcos Gárcia 
- Mateo Alvarez 
Melchor González 
Miguel Pelaez 
Manuel Diez 
•Manuel Diez Garcia. 
Melchor Diez y Diez • 
Manuel Diez Rabanal : . 
Miguel Rubial . 
Prudencio Fernández 
Paulino Alvarez 
Santiago Gutiérrez 
Tomás Miuguez 
Tomás Fernandez 
Toribio Gutiérrez 
Vicente Pelaez 
Victoriano Fernandez 
Ventura Diez 
Agustín Rodríguez 
Clemente Rabanal 
Caliste Blanco 
Cecilie Gavcia 
Celestino Diez 
Felipe "inzalez 
Florencio Rodríguez 
Faustino Fidalgo 
Jabian Pérez Valle M. 
Gregorio Garcia 
Gabriel Fidalgo 
Isidoro Garcia 
Juan Melcon 
Lázaro Suarez 
Lázaro Fernandez 
Manuel Garcia 
Nicolás García 
Pascual García 
Manuel González 
Pascual Osorio 
Pablo Alvarez 
Pedro Melcon 
Crisanto Balbuena 
Santos Melcon 
Santos Blaz 
Tomás Melcon 
Vicente Melcon 
Vicente Fidalgo 
Ventura Melcon 
Valentín Garcia Diez 
Genaro Fernandez Diez 
Julián Diez y Diez 
Nicanor Bardon Diez 
Vicente Diez y Diez 
Aniceto Melcon 
Antonio Martínez 
Cruz Melcon 
Dictíno Melcon 
Francisco Pérez 
Francisco Blanco 
Justo Martínez 
Segundo Rubio 
Vicente Pérez 
Agustín Busnadiego 
Aquilino Martínez 
Benito Alvarez 
Blas Blanco Cuervos 
Domingo Fernandez 
Esteban Fernandez'• 
Francisco Gutiérrez . 
Juan 'Fernandez - '-
Luis Diez , . . 
Patricio Martínez 
: Santiago Martínez • ...'' 
Francisco Mágaz • ' 
Máximo Alvarez 
Serafín Rabanal 
Tomás Garcia 
Sisto García ' •,. 
Pedro García 
S E C C I O N DE V E G A DE I N F A N Z O N E S . 
D. Andrés Santos Soto -
Autonio Vega ' : • 
Agustín Swiitbs 
Andrés Loróiizana -
Antonio Valle 
Andrés Fraile 
Angel Soto 
Angel Vau ";• 
Angel Antón , 
Aútotiio Soto •- . ^ " , 
Benito/Vázquez - • "-^  " 
• BenitO'Lopez' > • • 
Bonifacio Alvarez 
. Buenaventura Campano . 
Bonifacio Martínez 
Bonifacio Torre 
Blas Campo 
Cayetano Llamazares 
Castor Garcia 
Eugenio Mateos . . . . 
Esteban Vega j'.Fernandez.. 
Félix Díaz 
Francisco Estébanez 
Francisco Alvarez Alvarez 
Felipe. Fernandez 
Francisco Martínez López 
Felipe Vázquez 
Francisco Alvarez López 
Francisco Vega 
Francisco González Fernandez 
Froilán Fernandez Vega 
Francisco González Iban 
Francisco Andrés 
Froilán Fernandez Santos 
Francisco González Crespo 
Gregorio González Crespo 
Gregorio Garcia González 
Gerónimo Santos 
Gregorio Rey 
Gerónimo Nava 
Hermenegildo Vega 
Isidoro Vega Fernandez 
Ignacio Santos 
Isidoro Martínez 
Isidro Noaves 
Isidoro Campano 
Isidoro Robles 
Isidoro Santos 
Juan Campano 
Juan González 
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José González Van 
Julián Mnrtincü 
José Francisco Farnanclez 
Joaquín Santos 
Juan Vega mayor 
Juan Nava 
Juan López 
José Andrés 
Julián García 
José Rodríguez 
Juan líodrig'uez 
Justo González 
José María Fernandez 
Juan Martinez 
José López 
Jacinto Fernandez 
Juan Vega Soto 
Jssé Alvarez Alvarez 
Jacinto Alvarez 
Lorenzo Soto 
Mauricio González 
Mateo Alonso 
Manuel Vega Fernandez 
Matías García Soto 
Marcelo Fernandez 
Marcelo Cristiano 
Manuel Gristíano 
Manuel González 
Matías García'González^ 
Manuel Vega 
Matías López 
Mateo García 
Manuel Andrés 
Marcelo Gavcia 
Marcelino Campano 
Miguel Santos 
Marcelo Santos . • " 
Nicolás Alvarez 
Nicasió^Rodriguez, . 
:Ramori¿GonzaTez Vega -
Ramon Gonzalez Iban : 
Ramón Garcia 
Rafael Rey, González 
Pedro. Alvarez Soto; 
Pablo Campano 
Santiago Campano 
Santiago^Vega ... 
Santos Vega Francisco. 
Santiago Garcia Garcia 
Salvador Nava . 
Santos López 
Santos López Vega * 
Segundo Fernandez 
SantosLorenzana 
Tomás Santos 
Vicente Rey -
Vicente Estébanez 
Vicente González López 
Angel Garcia 
Antonio Fernandez 
Alejandro Fraile -
Agústin Santos 
Antonio Diez -
:x\ndrés Calleja • - " • 
Ambrosio González 
Angel López 
Benito Andrés 
Clemente González 
Ceferino Garcia 
Cipriano Rodríguez 
Cayetano González 
Francisco Garcia Lorenzana 
Fabián Bey González 
Francisco Iban 
Francisco Soto y Francisco 
Francisco Aller 
Felipe González Fernandez 
Francisco Lorenzana Crespo 
Felipe Garcia Lorenzana 
Gabriel Rey 
Gregorio Aller 
Gerónimo Andrés 
Gerónimo González 
Isidro Andrés 
Isidoro Garcia 
Ignacio Garcia 
Isidoro Santos 
Justo Soto 
Julián Fernandez Fernandez 
José García Gonzulez 
Joaquín Crespo 
José Diego 
José Santos 
Joaquín González 
Julián Goazalez 
José Alonso 
José Crespo Aller 
Joaquín Garcia 
José Rodríguez 
José de Soto 
José Aller 
José Rueda Crespo 
Lupercio Santos 
Luis Rey 
Melchor Lorenzana 
Manuel Santos Lorenzana 
Miguel Alvarez González 
Manuol Garcia Estébanez 
Manuel Santos-
Marcelino Sevilla 
Miguel Garcia 
Manuel Garcia Santos 
Manuel Garcia Estébanez 
Manuel Rey 
Manuel Fernandez 
Manuel Lorenzana 
Matías Garcia 
Manuel Centeno, ' 
Marías López 
- Marcelo López ~ 
Manuel García Rodríguez 
Manuel González Fernandez 
Nicolás Lorenzana :,. 
Nicolás Fernandez 
Nicolás González 
Pedro Santos 
Pedro Santos González 
Pedro. Garcia y Garcia 
Pedro Lorenzana Castillo . -
Policarpó:Loreñzana;Santos 
Pedro Garcia Arada L ' 
Pedro López • ' 
' Pedro Lorenzana Crespo 
7 Pedro Crespo Aller 
Pascual Iban 
Rafael Fernandez 
Rafael Bayon 
Santiago Lorenzana. 
Santiago Garcia Garcia -
Santiago García1 Soto 
Santiago Cabero 
Santiago Riego 
Tirso Rodríguez 
Tomás González Fernandez 
Tomás Soto Francisco 
Tomás Alvarez . 
Tomás Fernandez 
Tomás Loreniana 
Vicente Iban 
Vicente Rodríguez 
Vicente Garcia 
Andrés Alonso 
.AndrésSuarez "> 
Angel Cristiano . 
Angel Alonso 
Alejandro Vega 
Agustín Rodríguez 
Bernardino Vega . 
Bernardo Soto 
Bartolomé Santos 
Cristóbal Palomino 
Cayetano Lorenzana 
Eugenio Alonso Cerrajon 
Eugenio Alonso Soto 
Francisco Rodríguez 
Francisco Garcia Crespo 
Ignacio Garcia 
Isidoro Rey 
Ignacio Rodríguez 
Inocencio Fidalgo 
José Blanco 
José Fernandez 
José Vega 
José Rodríguez mayor 
José Rodríguez menor 
José González 
José Barrio 
José Castrillo 
José Garcia Rodríguez 
Luis Vega 
Lorenzo Garcia 
Manuel Gordon 
Mateo Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Manuel González menor 
Mauricio Soto Rodríguez 
Manuel García 
Miguel Garcia 
Pedro Lorenzana 
Pedro Cristiano 
Santiago Crespo 
Santos García 
Pedro Rodríguez 
Vicente González 
Vicente Blanco 
S E C C I O N DE P A L A C I O S D E L S I L . 
D. Antonio González Campo 
Antonio Otero González 
Agustín Vidal Fernandez 
Alvaro Alvarez Magdalono 
Agustín González Prieto 
Antonio Diez Pelaoz 
Angel Otero González 
Alonso González Pépin 
Antonio Otero Alvarez 
Alonso Diez Fernandez 
Antonio Martinez Magdaleno ; 
Bernardo Fernandez Alvarez . 
• Celestino Martinez Garcia ,. . 
Cándido Martínez Garcia 
Clemente Magdalono Costod." 
Celedonio Diez Fernandez;; 
Cándido Béneitez Mata 
Cecilio Diez Alvarez 
Claudio Alvarez Bueno 
Domingo Alvarez Rizón .. 
Domingo Martinez Otero 
Domingo Martínez Beneitez 
' Eugenio Go.nzález Prieto 
Eleuterio Alvarez Magdáleno 
;Estéban Fernandez Martínez-, 
Francisco González y González 
Francisco Fernandez González 
Fernando González Alvarez 
Francisco Garcia Magdaleno 
Fernando González Otero • 
Francisco Fernández Formigon ' 
Francisco González Otero 
.-.Francisco Martínez Otero"..., 
Felipe Fernandez González 
Francisco Vidal Fernandez 
Francisco Diez Alvarez 
Feliciano González Losada 
Guillermo Garcia Dónis 
Gabriel García Magdaleno 
Hilario Parga Balboa 
Ignacio Fernandez Martinez 
Juan Otero Mata 
Juan Losada Ortega 
José Fernandez Quitetes 
Juan Bcnitez Martinez 
José González Diez 
José Alvarez Terrón -.. 
Joaquín Garcia González 
José Alvavoz Magdaleno 
José Fernandez González 
José Otero Desur 
José Fernandez González 
Juan González Mata 
José González Alvarez 
José González Rabanal 
José González Mata 
José Diez Coca 
Juan González y González 
José Diez Baneiro 
Lorenzo Martinez Magdaleno 
Márcos Alvarez Otero 
Manuel Alvarez Otero 
Manuel Losada Ortega 
Miguél Magdaleno Alvarez 
Manuel Fernandez Otero 
Manuel González Alvarez 
Manuel Baneiro Rabanal 
Manuel Martinez Otero 
Miguél González Losada 
Matías Otero González 
Melchor de la Mata 
Manuel Mata Otero 
Matías Martinez González 
Manuel González Rabanal 
Manuel Prieto Alvarez 
Miguél Diez Alvarez 
Matías Martínez Beneitez 
Manuel Fernandez do Julia 
Manuel Otero Fernandez 
Natal Sabugo González 
Pedro González González 
Pió González Campillo 
Pascual Fernandez González 
Pedro Otero Fernandez 
Pedro Fernandez Alvarez 
Pedro Diez E. 
Pedro González Losada 
Pedro Otero Martinez 
Tomás Alnarez Terrón 
Tomás Otero Alvarez 
Vicente Nuñez Legaspi 
Pmllo de Cuevas. 
D. Antonio González Villeta 
Agustín Garcia Rosón 
Dionisio Garcia Rabanal 
Domingo Alvarez Rosón 
Francisco Alvarez Ortega 
Francisco Garcia Rosón . 
José González Blanco 
José Fernández González 
Juan Alvarez Ortega 
Miguél González Abolla 
Manuel González Alvarez 
Manuel Gohzález Lorenzana 
Manuel Fernandez Alvarez. 
:. Matías Losada Abolla'.". 
Márcos González Casquete 
Marcelino"González Abella 
Pedro González Alvarez 
Ramón Pérez Barcia 
Ricardo'Alviirez" Campillo -
_ ToribíoXosada ..- ,. ., , • 
übáldo Otero-Martihoz' 
Victór Pedro González Campillo 
Pvelfo de Tejedo.: 
D. Antonio Gancedo 
Carlos Alvarez Coque 
Carlos Mallo Garcia '. 
Domingo Alvarez Coque 
Estanislao Ganceth 
Francisco Alvarez Carballo 
Felipe Ordoñez' Rodríguez 
Francisco Gancedo Miranda 
Francisco Garcia Rabanal 
Francisco Rodríguez Baneiro 
Felipe Gancedo Miranda 
Gerónimo Garcia Rabanal 
Melchor Alvarez 
José D.° Alvarez Pand." 
José María Garcia Rabanal 
José Alvarez Babadon 
José Alvarez González 
José Rodríguez Baneiro 
José Alvarez Carballo 
Joaquín Alvarez Coque 
José Gancedo López 
Miguel Alvarez García 
Manuel Alvarez González 
Marcos Gancedo Garcia 
Pedro Rodríguez Bat.° 
Pedro Alvarez Pand.* 
Ramón Magadon García 
Saturnino Baneiro Miranda 
Antonio Garcia Ramos 
Antonio Trnbadclo Lombardia 
Antonio Magadan Garcia 
Claudio Garcia Alvarez 
Nemesio Ramos Alvarez 
Fabián González Lorenza 
José Garcia Magndan 
Mauricio Garcia Rosón 
Agustín Pérez Carro 
Antonio Alvarez Rosón 
Antonio Fernandez Panoro 
Antonio Fernandez Alvarez 
Angel Rodríguez Alvarez 
Antonio Alvarez Carballo 
Agustín Fernandez Martinez 
Cecilio Fernandez Panizo 
Fernando González Fernandez 
i Francisco González Piñero 
> Francisco Alonso Macias 
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Felipe González Piíiei'o 
Hermenegildo Feru'audez 
Jnan Fernandez Panizo 
Jacinto Panizo Diez 
Jacinto Orallo Panizo 
Manuel Carballo Kodrig-uez 
Manuel Alvarez Pandilla 
Manuel Alvarez Panizo 
Pascual Carballo Panizo 
Pió Pauizo Fernandez 
Vicente Fernandez y Fernandez 
Vnlcntin Fernarulcz Alvarez 
Víctor Antonio Grullo 
Vu/seco. 
D. Aniceto Morada 
Antonio Fernandez García 
Ataunsio García Fernandez 
Augel López Otero 
Baltasar Fernandez Garcia 
Cástor Otero Alvarez 
Doming-o Vidal Otero 
David Alonso Carro 
Domingo Fernandez Martínez 
Enrique Fernandez Uobezo 
Francisco Fernandez Cayon 
Francisco Escudero López , 
Fernando Fernandez Saen 
Isidro Martínez Mata 
Isidro López Otero 
José Garcia y García 
Juan IjopeZ't,'ornaudez 
Joaquín Mehendez 
José Otero Vidal 
Juan Escudero Melcúh 
Juan.Miguel López 
José Vidal Otero 
Manuel Fernandez Robezo.. 
Manuel Feruandoz Martínez. ' 
Manuel .Maceda López. 
Matías Martínez Vidal 
Manuel Mata López 
Melchor Mata Fernandez 
Martin Mata López 
Manuel Alvarez del Valle 
Manuel Garcia Abad 
Maximino Fernandez Cayon 
Manuel Mata Hodrigruez '.. 
Pedro Fernandez Diez 
Pablo Fernandez E. 
Uudesindo Garcia E. 
Serapio Vidal 
Toríbío Garcia Rodríguez 
Toribío Mana Rodríguez 
Ubaldo Escudera Melcon 
Salientes. 
D. Agustín M. Menendez 
Antonio Ituono Alonso 
Angel Babero Calzón . 
Aquilino Tomé Alvarez 
Antonio Alvarez Ortega 
Alejandro Escudero Pérez 
Andrés Muvtinez Alvarez 
Aniceto Alvarez Diez 
Angel Ordoñez Martínez 
Alejandro Vecilla Garcia 
Angel Bueno Alvarez 
Autonio González y González 
Bernabé Fernandez Garcia 
Celedonio Garcia Escudero 
Carlos Alvarez Vega 
Cruz Garcia Escudero 
Casimiro Escudero Méndez 
Dingo Escudero Pérez 
Domingo Garcia Crespo 
Florencio Escudero López 
Francisco Martinez Alvarez 
Francisco Aparicio González 
Francisco Garcia Mertincz 
Félix López Osorio 
Francisco López Rodríguez 
Fernando García Vega 
Francisco Mata González 
Gumersindo Alvarez Menendez 
Indalecio Garcia Alvarez 
Isidro Rodríguez Serrano 
Joaquín Fernandez Rodríguez 
José Mata Fernandez 
José Garcia Pérez 
José Alvarez Osorio 
José Vecilla Escudero 
Juan Garcia Fernandez 
Juan Martínez Pérez 
Juan Cuervo Palomo 
Juan Fernandez Robero 
Juan Garcia Escudero 
Lorenzo Alonso Garcia 
Miguel Vidal Alonso 
Manuel Garcia Fernandez 
Manuel Bueno Garcia 
Melchor Rodríguez Garcia 
Manuel Alvaiez Martinez 
Manuel Castillo Pérez 
Manuel Menendez Alvarez 
Manuel González Fernandez 
Manuel López López 
Marcelo Escudero Alvarez 
Manuel Osorio Pérez 
Manuel Escudero Pérez 
Manuel Escudero Melcon 
Pablo Alvarez Serrano 
Polayo González Fernandez 
Ríií'ael Mate Fernandez 
Rudesindo Alvarez Rober 
Santiago Iglesias Martínez 
Serapio Alvarez Serrano 
Salvador González Cayétar.o 
Gabriel Escudero Garcia 
Tomás Castillo García 
Toribio.Escudero Alvarez 
Vicente Fernandez Escudero 
Venancio Garcia Vega 
Vicente Martinez Alvarez 
Antonio Moradas Bueno . 
Antonio Sánchez Rivás 
Antonio Pérez Benoitez 
Alejo Saenz García 
Alejandro Garcia Gómez 
Baltasar Pérez Benoitez 
Celestiup Garcia Beneitez 
Celestino Férnaudez Saenz 
Cayetano Blanco 
Domingo Raposerias Garrido 
Diego Agüslm López 
Dionisio Vidal Otero 
Esteban Moradas Bueno 
Emeterio Vidal Alonso 
' Felipe García Gómez 
Isidro Saenz Garcia 
Isidro Barrero Garcia 
Justo Vidal García 
José Saenz Garcia 
Juan Antonio Alvarez González 
Martin Alvarez Garcia 
Martin Vidal Alonso 
Nicolás Alvarez Perbz 
Pedro Rodríguez Lozano 
Santiago Sánchez Garcia 
Vicente Saenz Garcia • 
Antonio Alvarez Corral 
Agustín Férnaudez Vidal 
Autonio González Amigo 
Andrés Martínez Pérez 
Baltasar Garcia Arias 
Carlos Gaecia Fernandez 
Clemente González Amigo 
Domingo Garcia Garcia 
Domingo Fernandez Pérez 
Domingo Fernandez Vidal 
Felipe Arias y Arias 
• Fulgencio Garcia Fernandez 
Fraueisco Amigo González 
Francisco Fernandez Hernaldo 
Felipe Garcia y Garcia 
Juan Pérez Garcia 
José Fernandez Hernaldo 
Julián Fernandez Vidal 
José García Martinez 
José Garcia y Garcia 
Joaquín Fernandez Arias 
Juan Amigo González 
Juan de la Mata 
Lorenzo González Amigo 
Manuel Garcia de Fulgencio 
Manuel Arias y Arias 
Manuel Martínez Santiago 
Marcos Martinez Arias 
Miguel Diez Garcia 
Matías Vidal Fernandez 
Manuel González Amigo 
Manuel Garcia Garcia 
Manuel Alvarez López 
Manuel Fernandez Saenz 
Martín Garcia Fernandez 
Manuel Pérez Fernandez 
Manuel Fernandez Garcia 
Manuel Méndez E. 
Manuel Garcia Arias 
Pedro Garcia Martinez 
Pascual Fernandez García 
Ramón Galán 
Rafael Garcia Arias 
Romualdo Fernandez López 
Santos Arias Diez 
Tomás Diez Martinez 
Toribio Diez Martinez 
Vicente Fernandez Vidal 
Valentín Martínez Pérez 
Antonio Amigo Marqués 
Agustín Amigo Oturo 
Antonio Alvarez Macadas-
Antonio Vega González 
Agustín Alvarez Magadas 
Autonio Carro.González 
Alejandro Otero Reguera 
Agustín Reguera González 
Angel González Reguera 
Antonio Castro López . 
Antonio Amigo Carballo 
Bernardo González Cadierno 
Clemente González Mugada' 
Celedonio Otero Reguera 
Casimiro Alvarez Gómez 
Domingo DiozD." 
Domingo González Cadierno 
Domingo Carro González 
Domingo González Amigo 
Francisco Magada Bnnoiro 
Francisco Magadá Pérez 
Francisco González González 
Francisco Reguera González 
Francisco Antonio Alvarez Carb.' 
Francisco Carballo Magada 
Francisco Alvarez Diez 
Francisco González Reguera 
Francisco González Magada ' -
Francisco Carro Reguera 
Francisco González Amigo 
Francisco Otero Reguera 
Francisco García E. 
Francisco Garcia González 
Francisco Gómez Magadas 
Gabriel Magadas Hernández 
Gregorio González Alvarez 
Isidoro Magadas Hernández 
Isidoro Magadas Uria 
Indalecio González Amigo 
José González Magadas 
José Alvarez Magadas 
José López Otero 
José Amigo Carballo 
Jasó Otero Reguera 
José Magadas Uria 
Joaqniu Martinez Magadas 
José Martinez López 
Justo Reguera Magadas 
José González Prieto 
José Amigo González 
Lázaro González Baueiro 
Manuel Gómez Baneiro 
Manuel Reguera González 
Manuel Garcia González 
Marcos González Martinez 
Marcos Cano Carballo 
Manuel Amigo Alvarez 
Miguel Magadas Pérez. 
Manuel Amigo Calzón 
Manuel Peña González 
Manuel Magadas Hernández 
Manuel Amigo Carballo 
Miguel Cano González 
Francisco González Masadas 
Pelayo González Magadas 
Raimundo Amigo González 
Ramiro Martinez López 
Santos Magattas Pérez 
Tomás González Alvarez 
Teodoro González Magadas 
Vicente Otero Reguera 
Baltasar Amigo González 
Antonio Martínez Marqués 
Antonio González Rivas 
Antonio Amigo Carro 
Basilio Rivas Rivas 
Domingo Marqués Prieto 
Esteban Rivas Rivas 
Francisco González Rivas 
Francisco Amigo Otero 
Gabriel Rivas y Rivas 
Gabriel González Rivas 
Gregorio Carro Reguera 
Ignacio Amigo Alvarez 
José López González 
Juan Amigo González 
Juan Martínez Marques 
José Amigo González 
José Prieto Rivas 
Luis Prieto López 
Manuel Amigo Otero 
Roque Amigo González 
Santiago Rivas Rivas 
Toribio Prieto Rivas 
Venancio Alvarez Sal 
Antonio Longedo 
• José Escudero Garcia 
Pedro Alvaroz Sanmartino 
Ramón Alvarez Jañez 
S E C C I O N DE S A N M A R T I N 
D. Antonino Sánchez Chicarro 
. Agustín Alfagcmo 
Antonio Diez 
Autonio Redolido 
Antonio Lorido 
Antonio Arrióla . 
Antolin Cu'ende 
Antonio Bermudéz . 
Antonio Aguirre 
Alojo Labauda 
Agustín Herrero . -
Aniceto.Fernandez Careaba 
Antonio Suárez 
Antonio Alvarez . 
Antonio Fernandez 
Agustín Ferrero Chamorro 
Agapíto Alvarez 
Agustín Suarez Garcia 
Angel. Merino Martinez. -
Alipio Calvo García 
Bruno Alvarez 
Bartolomé Fuertes 
Benito Candanodo 
Benito González 
Bernardo Millán 
Blas Quirós 
Bernardo Calabozo 
Bernardo Lisier 
Buenaventura Ovdás 
Benito Alvarez González 
Balbino Blanco Ramos 
Benito Florez Blanca 
Cristóbal Carnicer 
Cipriano Suarez 
Cayetano González 
Constantino Martínez 
Cosme Rey 
Carlos González 
Ciriaco González 
Ciríaco Solis Calleja 
Cayetano García 
Cipriano Villaverde 
Cuyetano Alvarez 
Cayetano Puente 
Cayetano Sánchez 
Carlos Rodríguez Llaguno 
Cayetano Diez Velez 
César Rico 
Claudio Garcia Pérez 
Daniel Rodríguez 
Diego Llamazares 
Dionisio Garcia 
Diego López Fierro 
Domingo Suarez Alvarez 
Domingo Muñoz 
Domingo Ferran Valle 
Ensebio Campo 
Elias de Robles 
Esteban Fernandez 
Eduardo Reñones 
Claudio Lobo Llamazares 
i 
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Elias Gago 
Elias Castro 
Estéban Ronda 
Eugenio do la Fuente 
Eduardo Gago Fernandez 
Esteban Opacio 
Eduardo Alonso 
Eustaquio Lcecun 
Eugenio do la Fuente Domínguez 
Elias Quiroga 
Eusebio González Alvarez 
Florentino López 
Francisco Muñiz 
Faustino Garzo 
Fidel Tejerina 
Fernando Diez González 
Francisco Ruiz 
Francisco Salazar 
Froilán Valdcon Pedresa 
Francisco Diez 
Florentino Garcia 
Felipe Velilla 
Felipe Cabero 
Feliciano Sánchez 
Francisco Adán 
Federico Fernandez Cea 
Francisco Diez 
Francisco Nonnide 
Félix López Rodríguez 
Fernando Caíias 
Fernando Pevez 
Francisco Iglesias Sánchez 
Francisco F. Mir-
Fernando Puente Fidateo 
Francisco Montañés Fidalgo -
Francisco Moran Alonso 
Francisco Fernandez 
Florencio Garcia y Garcia / 
Florencio González 
Francisco Sangrador 
Fráiiciscó Pifleró 
Gregorio Chacón. 
Gregorio Piiürosa 
Guillermo López 
Gaspar Castrigo 
Gregorio Villaverde Alonso 
Gerónimo San Blas 
Gregorio Alvarez Blanco 
Gorgonio Cobian 
Gabriel Raposo 
Gregorio Sangrador 
Hilario Candanedo 
Hipólito Carreño : 
Hermenegildo Zaera 
Ildefonso Guerrero 
Isidro Feo 
Indalecio Llamazares 
Ignacio González 
Isidro Alonso 
Isidoro Rico 
Isidoro Rabanal 
Isidoro Valero 
Ildefonso Ordoñoz 
Isidoro Ordás 
Ildefonso Barrio 
Isidoro Artiaga 
Isidoro Sánchez Robles 
Ildefonso Velasco 
Ignacio Barríales Fernandez 
José Miranda 
José Fernandez y González 
José Martínez 
José González Redondo 
Juan Rico Robles 
José Gutiérrez 
Joaquín Ruiz 
Juan Martínez 
Juan Eguiagaray 
Juan Antonio Ordás 
José Laiz Fernandez 
Juan Diez Alvarez 
Juan Tnrrellas 
Juan Alvarez 
Juan Lenoblc 
José Suarez 
Juan Datas González 
José Diez 
Juan Merino Rodríguez 
Joaquín Saudobal Gutiérrez 
Juan Garcia Fernandez 
Jacinto Sánchez Fuelles 
José González 
José Arias 
José Rodríguez Fernandez 
José González Fernandez 
Eladio Pérez Vázquez 
Joaquín Borras y Cantor 
José Raimundo de Aparicio 
Juan Arijas Salvadores 
Laureano Carnicero 
Lino González 
Luciano Ruiz 
Luis Calvo 
Lorenzo Garcia 
Lucas García 
Luciano Eernandez 
Lázaro Folledo 
Lorenzo Salgado 
Laureano Arroyo 
Leonardo Fernandez y Fernandez 
Lorenzo Blanco 
Lorenzo Moros Martínez 
León Rodríguez del Bio 
Luis Rodriguez Unzúe 
Lino del Blanco 
Leovildo González 
Miguel Moran 
Miguél Eguiagaray 
. Miguél Fernandez Banciella 
Marcelo Armengol 
Manuel L. Magariños 
Martin Feo Euertes 
Mateo Mardomingo 
Marciano Troncoso 
Mariano Andrés 
, Manuel A. Avecilla 
Mateo Fernandez 
Manuel Fernandez Miranda 
Múreos Martínez 
, Manuel Virosta 
Miguél Machín 
Máximo Muñiz 
Melchor Suarez 
Manuel Fernandez Gómez 
Manuel Melcon Suarez 
Miguél Martínez 
Mariano Sánchez 
Marcelino González 
Manuel Castaño Garcia 
Miguél Garcia Salazar 
Mariano Diez 
Miguél Blanco 
Marcial Alonso 
Mauricio González 
Mateo Hernández 
Miguél González 
Manuel Vega 
Martin Castaños 
Matías García 
Mariano Sánchez 
Martin Alonso 
Miguel Castro 
Mariano Garzo 
Martin Diez Feo • 
Múreos Cuervo 
Matias Chamorro Vázquez 
Miguél Tascon 
Manuel González y González 
Mariano Molinero 
Manuel Prieto Lobato 
Matias Amor 
Miguél Montalvo Garcia 
Marcelo Pérez Fernandez 
Maximino Quintanilla ' 
Norberto Casado 
Nicolás Perandones 
Nicolás Gutiérrez 
Nicolás Garzo 
Perfecto Sánchez Ibañez 
Pascual Pallarás Pardo 
Pablo Mayorga 
Pedro Barthe 
Pedro María Hidalgo 
Pedro Martínez 
Pedro Bardal 
Pedro López Provecho 
Pedro Carro Fernandez 
Pedro Mateo Gómez 
Pablo Sau Blas Nimisquier 
Pedro García 
Pedro Blanco Muñoz 
Pedro del Cueto Prieto 
Ramón Santalla 
Rafael Garzo 
Roque Martínez 
Ramón Pallarés 
Ricardo del Arco 
Raimundo Juárez 
Raimundo Garcia Herrero 
Ramón Blanco 
Raimuudo de las Vallinas 
Rosendo Uriarto Balbuena 
Ramón Barreal Uria 
Rafael Diez González 
Roque Moran Hurtado 
Santiago Eguiagaray 
Sotcro Rico 
Salustiano Posadilla 
Santiago Alfageme 
Simón Fernandez 
Santos González 
Salvador Pérez 
Santiago Pérez 
Sinforiano Blanco 
Saturnino Alvarez 
Sinforiano Vergara 
Segundo Fernandez Llamazares 
Santos Ordús 
Santiago González y González 
Santos Villegas 
Servando N. Alvarez 
Salvador Llamas 
Segundo Amor Vianlci 
Telesforo Vaquero 
Teodoro González 
Tirso de Robles -
Tomás S. Juan 
• Teodoro Blanco 
Teodoro Villaverde 
Tomás Garcia Puente 
Tomás González Pelaez 
Tirso de la Puete Vizoaino 
Vicente Muñoz 
Urbano Lorenzana 
Víctores Peña " 
Vicente Sánchez 
Vicente Hernández 
Valeriano Canto 
Valeriano Ferruelo 
Valentín Acebedo 
Valentín González 
Valentín Alvarez 
Valentín Rodriguez 
Valentín Fernandez 
Victorio Vega y Vega 
Victoriano Diez Fuente 
Victoriano Posada Huerta 
Valentín Garcia Domínguez 
S E C C I O N D E L M E R C A D O 
D. Antonio Moreno 
Angel Rodriguez Mediavilla 
Antonio Pozo 
Antonio Rodriguez 
Antonio Saez 
Agapito de Celis 
Antonio Moran 
Angel Aller López 
Antonio Bermejo 
Angel Merino 
Antonio Diez Martínez 
Antonio Aguado 
Andrés Fernandez 
Agustín Gutiérrez 
Antonio Martínez 
Angel Diez 
Andrés Navares 
Angel Diez 
Angel Fernandez 
Antonio Juárez 
Antonio Juan 
Angel Lenoseain ürdíaiu 
Antolin Fernandez Cuevas 
Angel Fernandez Maniella 
Baltasar González 
Benito Gutiérrez 
Bernardo Valero 
Bartolomé González 
Blas Garcia 
Baltasar González 
Bernardo Gutiérrez 
Benito Balbuena 
Bartolomé Valduvieco 
Bernabé Presa 
Buenaventura Aller 
Bruno Rodriguez Blanco 
Cayo Balbuena 
Cayetano Santos 
Casimiro González 
Ceferino Rodríguez 
Cárlos Luis 
Cirilo Gómez 
Cecilio Diez Garrote 
Carlos Fidalgo 
Cristino Molina Hernández 
Domingo León y Brizuela 
Dámaso Velasco 
Domingo Sánchez 
Dionisio Villaverde 
Domingo Ferran 
Dionisio Suarez Garcia 
Dámaso Atienza 
Hemeterio García Pérez 
Eugenio Cantero 
Esteban Cubillas 
Eusebio Blanco 
Epifanio López 
Esteban Alvarez Soto 
Francisco Cavo 
Francisco Aller 
Francisco Gutiérrez 
Francisco Barrio 
Froilán Sánchez 
Francisco Blanco Marrón 
Fernando Gutiérrez 
Felipe Sierra 
Faustino Diez 
Froilán Garcia 
Felipe Garcia 
Francisco Rabanal 
Francisco Garzo Martínez 
Fulgencio Balbuena 
Feliciano Fernandez -
Felipe Fernandez Cuevas 
Francisco Antolin Monar 
Gerónimo Garcia 
Gregorio Villadangos 
Gabriel Salcedo 
Gerónimo Fernandez Tomé 
Gregorio Fernandez Moreno 
Gorgonio Santos Penilla 
Gabino Cámara Torres 
Hipólito Carro 
Isidoro1 Gutiérrez 
Isidoro Barrio Sandoval 
Isidoro Garcia 
Isidoro Gordon 
Isidoro Mendoza 
Isidoro Garcia 
Isidoro Gutiérrez 
José Rabadán Blanco 
Jacinto Barrio Sandoval 
Juan González 
Juan Millán 
José Fernandez Diez 
José Pinto 
Julián Garcia Iglesias 
José Lobo Huerta 
Juan Martin 
José Datas Prieto 
Juan Duran 
Juan Ordás 
Javier Alvarez 
Joaquín Alvarez González 
José María Diez 
José María Llanos 
José Moreno 
Juan Garcia Andrés 
José Fernandez Diez 
Julio Lamadrid Carie 
Juan Galán 
Joaquín Ordás Lanza 
Juan Pinto Miguel 
José Sandoval 
José Blanco 
José Aguilar Solís 
Juan Fernandez Pachón 
Juan Tomás Blanco 
José Diez López 
Joaquín Giménez Suarez 
Lorenzo López Cuadrado 
Luis Ibañez Porro 
Lorenzo Ordús 
H.—León y Muñas. 
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Lorenzo Sandoval 
Luis Estébanes: 
Luis Gutiérrez 
Luis Tascon 
Luciano Diez 
Lorenzo García 
Lorenzo Garcia López 
Lucas Presa 
Luciano Ramos 
Lucio del Arbol 
Luis Fernandez 
Luis Puente 
Lorenzo Garcia 
Leandro Carnicero 
Laureano Garcia Santos 
Ladislao López 
Luis Alvarez Toral 
MiguéJ Garcia'' 
Martin Fernandez Juan 
Martino Gutiérrez 
Manuel Sandoval, menor 
Manuel Alvarez 
Manuel Iglesias 
Marceliano Gutiérrez 
Manuel Carreras 
Matías Espinosa 
Manuel Velasco 
Manuel Blanco 
Miguel Blanco J 
: Melchor Gutiérrez 
Manuel Alonso. 
Marian Fernandez 
Manuel Gutiérrez Moreno -
. Manuel Datas 
Manuel Gutiérrez 
Manuel Bardal 
Marcelino Esnanciano 
Miguél Cepodano 
Marcelo Alvarez 
Manuel González Fidalgo 
Manuel Moreno Diez 
Manuel Sandoval, mayor 
Miguél Cuervo . -
. . Marcelo Martínez 
Manuel Gordon 1 
Manuel Joaquín 
Miguél Puente 
Manuel Garcia 
Mariano Alvarez 
Manuel Eeüones Sánchez 
Miguél Fernandez Moreno 
Manuel Alaiz Arias 
Melchor Crespo Gutiérrez 
Narciso Martínez 
... Nicolás de Robles • 
Olegario Alaez 
P!o Beneitez . 
Pedro Sacristán 
Pedro Aller : „:.. 
Pedro Fernandez 
Pedro Barrio Sandoval 
Pascual Garcia 
Pablo Millán 
Primitivo Benso 
Paulino Garcia 
Pedro Blanco 
Pascual Garcia 
Paulino Diez 
Pedro Espinosa 
Pedro López Valle 
Pedro Blanco Fuertes 
Pedro Valle Domínguez 
Pantaleon Gutiérrez 
Pedro Barmudez 
Pedro Fernandez González 
Pascual Labanna 
Pedro Varéala Sánchez 
Quintin Torraba 
Restituto Ramos 
Rogelio Fernandez Pachón 
Raimundo Garcia 
Rafael Torres 
Ramón Fuentes 
Rosendo Gordon Ramos 
Santos Gordon 
Segundo Florez 
Santos Ordás 
Saturnino Gutiérrez 
Segundo Garcia Pérez 
Santos Alonso Otero 
Simou Rodríguez 
Santiago Cimas 
Santos Matías 
Salustiano Pinto 
Santos Blanco 
Santiago Robles 
Tomás León 
Tomás López Morán 
Tomás Sacristán Sánchez 
Tadeo Masegosa 
Vicente Oráis 
Victoriano Martínez 
Venancio Navares 
Vicente Ugidos 
Valentín Rodríguez 
Vicente Garcia Gutiérrez 
Victoriano Cañas 
Vicente Baldomero Espartero 
Victoriano Diez 
Valentín Boada Quijano 
S E C C I O N DE S A N M A R C E L O 
D. Antonio Uriarte 
Antonio Hevia 
Alejandro Julián 
Antera Cuesta 
Agustín González 
Antonio Santiago Bustamante 
Alfredo L. Nuñez 
Antonio Garcia Alfonso 
Alonso Garcia 
Antonio Garcia Ocon 
Andrés Francés; 
Anastasio Solis . . • 
Andrés Oca 
Aniceto Rodríguez y Fernandez 
Andrés Tegerina 
Agapito Rodríguez 
Anselmo Fernandez y González 
Antonio Martínez , ^ 
Abundio Díaz • 
Águstin Antón Gutiérrez 
Agustín Fernandez 
Aniceto Gallego Fernandez 
Antonio Fernandez 
Antonio Polo Olozaran 
Adolfo L. Rubio 
Antolin Lafueute Vicieces 
Agustín Mansilla Santos 
Benigno Biedma 
Bernardo Balbuena, 
Blas Ordoñez 
Bernardo Gutiérrez • 
Basilio de Lera ' 
Benito Diez Llamas 
Benito Fuentes 
Benito Canto 
Benigno Verduras: 
Benito Bermudez 
Baltasar Benito 
Bonifacio Pérez Gutiérrez 
Baldomero Matute 
Cipriano Rodríguez Calzada 
Cayetano Fernandez Llamazares 
Cirilo Sánchez : 
Camilo de Blas 
Cesáreo Sánchez Castro -
Cipriano Puente 
Cipriano Vega 
Cayo Fernandez Robles 
Dionisio Rodríguez 
Dimas María Martínez 
Eleutcrio González del Palacio 
Eduardo Nava 
Eduardo Lozano 
Eusebio Sánchez 
Ensebio Robles 
Eleuterio Moneada 
Esteban Alaez 
Eulogio Llamazares 
Esteban Alvarez 
Enrique de Mesa 
Epifanío López 
Eugenio Balbuena Fernandez 
Eustasio Soto Santos 
Enrique González Galmayo 
Fernando M. Rebolledo 
Francisco Casado 
Felipe Qnirós 
Froilán Mufiiz 
Francisco Alvarez 
Felipe Perdo 
Fernando Arroyo 
Francisco Areces 
Francisco Balbuena 
Felipe Florez 
Felipe Puente 
Francisco Alvarez y Galin 
Francisco Martínez 
Francisco Montañés Blanco 
Femando Fernandez 
Felipe Labanda 
Froilán Puente 
Feliciano Garcia Alvarez 
Fernando Gómez Martínez 
Francisco Barón 
Francisco Constanzo Guerra 
Francisco R. de la Peña 
Fermín Casado 
Francisco de Salas Palacio 
Gregorio Tabarés 
Guillermo Rodríguez Morini 
Gumersindo Rodríguez 
Gregorio Gómez 
Gerónimo Fernandez 
Gregorio Marcos 
Gregorio Vidal , . 
Gregorio Nieto .... 
Gabmq Estéban Barriga 
Gregorio Villáverde, mayor 
Gregorio Domínguez Diez. 
: Gumersindo González 
Gregorio Arias Alvarez 
Gabriel Saez. González; 
Higinío Oliva -
Heliodoro de las Vallinas. 
Indalecio Casas 
Isidoro Garcia Santos-
Ignacio Lázaro de Diego -
Isaac Casas . . . . . . , 
Juan Mantecón . -
José Garcia González >: 'Y 
Juan Balanzátegúi 
Julián Benito Sainz 
Juan Giménez . ' 
Juan Larrea . 
José del Palacio 
Juan Hidalgo Garcia 
. José María López 
: Juan "Ordás Blanco • 
Joaquín García Llanos 
José González Amotegui 
José Severiano Rodríguez V 
Joaquín Rodríguez del Valle 
José Garzarán 
Juan Ordoñez 
Julián Morales 
José Fernandez . 
Juan Sánchez Suarez 
Juan González 
Jacinto Martínez-
José Alonso Alegre 
Julián Garcia Martínez .,: • 
José Alearán • ;. . .1 . , , 
Juan Alonso - -
Juan Garcia • 
José Díaz Vázquez 
Joaquín M. Pastor 
Juan Martínez 
José Florez 
Juan Martínez Alvarez 
José Sánchez Rodríguez 
José Garcia Giménez 
José Rodríguez Vázquez 
Julio Ramos 
Justo Rodríguez Rada 
Juan Revolledo Gutiérrez 
Juan Bautista Bernardo 
José Palacios Ayerra • 
José Espinosa de los Monts. 
Lucio Garcia 
Leonardo Alvarez Reyero 
Luís González 
Lúeas Gallego • 
Luciano Garcia y Iglesias 
Laureano Puente 
Lúeas González 
Luciano Parcero 
Lorenzo Gallego 
Lucas Garzo 
Lucas Alonso Arias 
Luís Garcia Parcero 
Luis Prieto de la Iglesia 
Lorenzo Fernandez Pascaal 
Marcos Pérez 
Manuel de las Cuevas 
Mariano Garcés 
Mauuel Gutiérrez 
Marcos Mantecón 
Manuel Morán 
Manuel Ramos 
Mauricio González del Palacio 
Marcelo Diez González 
Manuel Escudero 
Manuel Fernandez 
Manuel Martínez 
Marcelino Díaz Unzúe 
Mauricio Pérez 
Manuel Alonso 
Mariano Galáü 
Mariano Diez 
Modesto Garcia y Garcia 
Manuel Pombo Carballo 
Martias Bragado 
Marcos Domínguez 
Miguel Garcia 
Manuel San Blas 
Mariano Rincón 
Manuel Noríega 
Manuel Osorio Posada 
Manuel Martínez Lorenzo • 
Miguel Molina Galvez - : 
Mauricio Fraile 
Manuel Casado 
Matías González y González 
Manuel Martínez ., < . 
" Mauuel Amigo Fernández .... 
Martín González • 
Nicolás Martínez 
Natalio Herrero 
Norberto Arévalo , 
Nicasio Guisasola . . . . •i,: 
' Pedro Muñoz • ' . -
Pedro Gil Ibáñez 
Pedro de la Cruz Hidalgo . 
Pedro Arce: '; . , . 
Páciano Moran 
Pantaleon R. Uriarte .•„ 
Pedro Martínez Rodríguez 
Pascual Garcia , 
Pablo Testera . . ; .1. 
Pantaleon Juan Ramos 
Pastor Velilla Sánchez 
Paulino Pérez Monteserin 
Ramón Martínez Mas • 
Ricardo López Osorio , 
Ricardo Galán 
Rafael Prado Retorta 
Ramón Riegas : 
Santos Aguado • . .. 1.. 
Simón González 
. Severiano Santos 
Sabas Martin Granizo 
-Santos Garda 
Simón Garcia 
Santiago Suarez . -
Santiago Diez 
Snntos Diez . 
Santiago Prendes 
Santiago Gordon Garcia 
Sandalio Fernandez 
Severo Ortiz Fernandez 
Telesforo Hurtado 
Tomás Rodríguez 
Tomás González 
Toribio Garcia Robles ; 
Toribio Botas 
Telmo Troncóse 
Tomás Rodríguez 
Tomás Calvo 
Tomás Rodríguez 
Trifon Blanco 
Tirso Arroyo 
Tadeo Castaño 
Vicente Vidal 
Vicente González del Palacio 
Víctor Portábales 
Urbano de las Cuevas 
Vicente Mrrtinez 
Wenceslao Madera 
Vicente Garcia de las Cuevas 
Vicente Campelo 
Víctor Garcia y García 
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Vicente López González 
Vidal Arias Baile 
SECCION DE S A N T A M A R I N A . 
D. Andrés Blanco 
Alberto Pascual 
Aureliano Fernandez 
Antonio Jaques 
Agustín Gutiérrez 
Angel Uriarte 
Antonio Giménez 
Andrés Caldevilla 
Ambrosio Diez 
Aniceto liubio Royero 
Anselmo Zorita Prada 
Agustín de Paz 
Antonio Fernandez 
Alejo González Infiésto 
Antonio Viñas Martínez 
Arturo Cavedo García 
Blas Gala 
Bartolomé Barthe 
Bernardino López 
Baltasar de Paz 
Benito Bayon 
Benito Mansilla 
Baltasar Diez Robles 
Benito. González 
Bartolomé Juárez 
Bernardo García • 
Bernardo Calvo ' 
ClaudioAlonso 
Casimiro Cansecb „ 
Clemente Raposo : •,. 
Ciríaco Juárez 
Cosme López , 
Celestino Barrero Chicarró 
Cosme Cid Calderón 
Celedonio Fontano Garcia . 
' - Domingo Alonso ,' ' ; ; 
Daniel González , 
Domingo Diaz Caneja 
Domingo Fernandez 
Estanislao Crespo ' 
Ensebio Diez 
Eugenio Rey 
Ernesto Aller 
Emilio Sánchez Olea 
' Emilió'.de Agúirre y.Nieto: 
Elias Pérez ;Vi]lamir 
Eduardo Mayijuez Sánchez 
Estanislao Ruiz Calvo 
Francisco Fernandez -Llamazares 
Fernando Sánchez 
Francisco Robles • 
Fabián Zorita 
Francisco López Ricon . 
Francisco Sacristán 
Francisco Burou 
Francisco Blanco González 
Francisco Macias 
Federico Nieto • •. 
Francisco Villa. 
Felipe Moran Barrio 
Felipe Pascual 
Félix Arguello Vigil 
Francisco Marcos Loborda 
Francisco Castro Alvarez 
Francisco Martínez 
Francisco Pardo 
Francisco Maraña 
Francisco Florcz 
Francisco Fernandez y González 
Federico Blanco Olea 
Felipe Alonso 
Francisco Canales 
Gabriel Rulla 
Gregorio Alonso 
Gregorio Gutiérrez 
Gervasio Blanco y Blanco 
Gregorio Arias Alvarez 
Germán Alonso 
Gabrie B albuena 
Gerónimo Maestro 
Gerónimo Alonso 
Gregorio Castrillo 
Gerónimo Diez 
Higinio Rubio 
Hilario Seco 
Hipólito Lera Fuente 
Isidoro Martínez 
Isidoro Argüello 
Inocencio Redondo 
Ignoccncio Rodríguez 
Ignacio Fuelles Alfonso 
Isidro Sacristán 
Isaac Castilla 
Isidoro Herrero Rodríguez 
Joaquín López 
José Diez Carrera 
José Lázaro 
José Monar 
José María Garcia González 
Juan Morún 
José González 
Jacinto Argüello 
José Alvarez mr. 
Joaquín González Fernandez 
Juan de la Rosa 
Juan L. Castrillon 
Jacinto Mongclos 
Julián Alvarez de la Fuente 
Joaquín Gallego Martínez 
Juan López 
Josá Méndez 
Jacinto Sánchez 
Juan Trobajo 
José Monar Fernandez 
Juan'Jiménez Murria .i ; . -
José Miranda y Miranda 
José Suarez Garcia 
José Buceta 
Júan Gorgojo Pallin 
José Labprda Fuertes' 
José Pérez Sela . 
Juan José Ruiz Muñoz 
Lucio Garcia Lomas 
Lucio Rabadan ;.... 
Lucas Robles 
Lucas Millan .? 
Lucas González. ,-
Leandro Gutiérrez 
Lorenzo Sánchez 
Lorenzo Corrales Landa 
Manuel Urefia. ,. 
Manuel Soto Cambas 
Manuel Pérez Martin 
Manuel Montalvo Garcia 
Mariano Bustamante. 
Mariano Torres 
Marqués de Montevirgen 
Miguel Garcia Martínez 
Marcelo .Morros 
Miguel Monar : 
Manuel González Franco 
Manuel Rodríguez 
Manuel Oria 
Manuel Moran Rodríguez 
Manuel Moran 
Manuel Rodríguez 
Manuel Diez Presa. 
Manuel Lozano 
Mariano Fernandez 
Miguel Garcia Omaña 
Martin Nuñez Martínez 
Manuel Alonso Fernandez 
Manuel Redondo Garcia 
Manuel de la Fuente 
Miguel Calvo Martínez 
Marcos de Robles 
Manuel González Bajo 
Manuel Alvarez 
Marcos Ibañez 
Manuel Casimiro Serrano 
Miguel Santa Maria 
Miguel Quintanilla 
Mario Molporceres 
Matías Garcia Bpñar 
Marcelino Balbuena 
Mateo Sánchez Duio 
Manuel Escudero Santos 
Niceto Balbuena Perreras 
Nicolás Solar 
Narciso Domínguez 
Nilo Muñez 
Pío Escudero 
Pedro Fernanez Alvarez 
Pantaleon González 
Pascual de Castro 
Pedro López Viñuela 
Pedro Blanco Pérez 
Pedro Isidro Blanco 
Pedro Diez Rebordinos 
Perfecto Bravo 
Pedro González Rubio 
Pedro Laborda Alonso 
Pedro Fernandez Alonso 
RutilioFernandez Llamazares 
Ruñno Barthe 
Ramón Montalvo Garcia 
Ramón Suarez 
Ramón Alvarez Braña 
Rosendo Puente Marcos 
Ramón Armesto Casimiro 
Salustiano L. Unidos 
Severiano Valdes 
Santiago Fernandez 
Santos Garcia Gutiérrez 
Sergio Mateos 
Salvador Guzman 
Santiago Ordoñez 
Tadeo Ortega 
Tomás Fernandez 
Tomás Fernandez . 
Tomás González Blanco 
Telesforo Fernandez 
Tomás Diez Seco 
Toribio Presa , ' 
Venancio Bustamante 
Vicente Alvarez . 
Vicenté Solará • 
Urbano de Prada 
Victoriano Fernandez Rodríguez 
. Vicente Romari Sierra-
. Victorino Fernandez Sandoval 
Vicente Maestro. 
Vicente Trobájo Carro 
SECCION DE S A N J U A N DE R E G L A . 
D. Agustín Feo 
Arsenio Alonso '• '"-. 
Antolin Bolaños 
Antonio Mplleda 
Antonio Gómez ;.; 
Antonio Fernandez Cárcaba 
Andrés. López Bustamante 
Antonio Iglesias 
Angel González Buznego 
Angel Sánchez,Calleja,, 
Antonio González de la Torre 
Angel Franco ' -
Alejandro Alvarez y Alvarez 
Angel Alonso Fernandez 
Andrés Fernandez 
Agustín Vega 
Angel González Garcia : 
Antonio Gutiérrez 
Aniceto González Gutiérrez 
Antonio Alvarez 
Angel Colinas 
Ambrosio Cuervo 
Alonso Dominguez 
Antolin Alonso 
Angel Rodríguez Vázquez 
Antonio Anoveros Monasterio 
Antonio Fernandez Reguero 
Balbino Canseco 
Bartolomé Zaragosí 
Benito Vallinas 
Buenaventura Puente 
Bernardo Llamazarez 
Bernardino Alvarez 
Benito Diez López 
Benigno Reyero 
Bartolomé Fuentes 
Casimiro Alonso 
Cristóbal Pallarés Nondedeu 
Clemente González 
Cayetano Léturio 
Calisto López 
Cruz López 
Ci.íaco bago 
Cándido Fernandez Quiñones 
Cándido Rueda 
Casimiro Dominguez 
Cándido Rodríguez 
Claudio Aller 
Casiano Alvarez 
Cándido Garcia Rivas 
Colom&n Morán 
Ceferino Tranche González 
Carlos Fernandez 
Dámaso Merino 
Domingo Román 
Dionisio D. Carreras 
Domingo Ordás 
Dámaso Lozano 
Dámaso Saurina 
Domingo Alvarez Arenas 
Dionisio Robla Castro 
Domingo Criado Botas 
Deogracias Velilla Sánchez 
Emilio Carrilío 
Eugenio Rodríguez 
Eleuterio Pozo 
Emilio Tejedor Pérez 
Emilio Galán 
Eugenio Laborda Fuertes 
Emilio Gutiérrez de la Fuente 
Eulogio Alonso 
Francisco López Fierro 
Froüán Millán 
Francisco L. del Villar 
Francisco Gutiérrez 
Francisco López 
Francisco Santos 
Francisco Alvarez Abril 
Fidel Encinas 
Francisco Migueloz 
Francisco Fuertes 
Felipe Iglesias 
Felipe Suarez -
Francisco de Miguel 
Felipe García de la Foz 
Felipe García Diez 
Francisco Alvarez 
Fernando Diez Rodríguez 
Félix Muñiz Nuñez 
Francisso do Sala Palacios 
Frailan Cano Pérez 
Francisco Fernandéz Blanco; 
Francisco Noriega 
Fausto Caballero Alonso 
Francisco Herrador Pacheco 
Felipe González 
Gregorio. Sacristán 
Gregorio Gutiérrez 
Gregorio González 
Gerónimo González Fernandez 
Guillermo Flecha 
Gaspar Valencia 
"Gabriel Fernández Balbuena 
Gabriel Martínez Pérez 
Gabriel Balbuena Medina 
Gregorio Rodríguez 
Hermenegildo Gutiérrez 
Hilario Blanco y Blanco 
Hermenegildo Garzo 
Isidro Llamazares 
Isidro Garcia Diez 
Isidro Feo Fuertes 
Ignacio Cámara 
Isidro González Diez 
Isidro Ordás -•' .. 
Ignacio Diez 
Isidoro Garcia 
Ignacio Garzo 
Isidro Galiote 
Ignacio Cachaza Sánchez 
José Lorcnzana 
Julián Martínez 
José Rodríguez Hernández 
Juan Fernandez Garcia 
Juan Piñan 
Julián Llamas 
Juan Azcárate 
Joaquín Cabero 
Joaquín Gómez 
José Rueda 
Juan Florez 
Juan L. Bustamante 
Joaquín Garzo 
José Robles 
Jfosé de Castro Pulido ' 
Juan Eloy Diaz 
José Pérez 
José Martínez 
José Millan ; • 
José Agustín 
José Fuertes 
Julián Rabanal 
Joaquín Fernandez 
1 $ 
José Alonso Morala 
Jacinto Blanco 
José Millán del Rio 
Juan González Uriarte 
José González 
Jnan Baeza 
Julián Arenas Rodríguez 
José Cobion 
Joaquín Fierro 
Juan Antonio Ballesteros 
Joaquin Diez 
Juan López Rodríguez 
Juan Rodríguez Viejo 
Lisandro Alonso 
Lesmes Sánchez de Castro 
Luis Trancen 
Luis Ciordia y Sola 
• Lisandro Rodríguez 
Lorenzo Fernandez 
Luis Puente 
Máximo Fernandez ' 
Manuel Campo 
Mauricio González 
Mateo del Rio 
Melquíades Balbuena 
Matías Garciá y Garcia 
Matías Gutiérrez 
Manuel Feo; mayor 
Manuel Mallo Balbuena 
MateoSoüs 
Mariano Martínez 
Manuel Prieto Getino 
Manuel Fernández 
Miguel Mallo 
Manuel Diez González 
Matías Fernandez 
Martin Lorenzana 
Manuél Bárceló 
Matías Gil Guzman 
Máximo Escobar . 
Miguel Garcia 
Martin Torres ' 
Manuel Rodríguez . 
Miguel Alonso González 
Manuel S;.lgádo ,. V 
Marcos Fernandez Blanco 
Manuel Fernandez 
Mguel Garcia 
Melquíades Garcia 
Manuel Ordoñez 
Miguel Cuervo 
Manuel Capelo Rodríguez 
Marcelo Redondo Diez 
Martin Carro Fernandez 
Manuel Diez Sánchez 
Manuel Quintanilla García 
Manuel Méndez 
MatíasBuron 
Manuel Gómez Madrid 
Melitou Valcarce 
Máximo Alonso Martínez 
Modesto Luna Gómez , 
Nicolás López 
Norberto Torices 
Nemesio Alamanzon 
Narciso Aparicio 
Nicolás Unzúe 
Nicasío Alvares Mallo 
Pablo León 
Pascual Pallares Nondedeu 
Pablo Florez 
Patricio Garcia Otero 
Patricio Azcarate 
Policarno Mingóte 
Pedro Árnaiz 
Pedro Ramos 
Pedro Fernandez Blanco 
Pedro Diez 
Pedro Garcia 
Pablo Garcia 
Pedro Arcos Soto 
•Pedro Blanco 
Pedro Velilla 
Pedro Garcia 
Pedro Canuria 
Pascual Bayou 
Pablo Fierro 
Prudencio Cresadite 
Pedro Garcia Fernandez 
Pedro Quero Maroto 
Pedro Junquéra Colino 
Ricardo Blanco Vega 
Rogelio Cañas 
Ramón Martínez Garcia 
Rufino Bustamante 
Ruperto Pérez 
Remigio Rodríguez Arévalo 
Raimundo del Rio 
Ricardo G. Cienfuegos 
Rafael Calleja Rábanos 
Saturnino Fernandez de Castro 
Salustiano Crespo 
Santos González y González 
Santiago González Criado 
Santiago González 
Santiago Bonavides 
Sebastian González Crespo 
Secundino Márcos Garcia 
Tomás Mallo Ballesteros 
Timoteo Fernandez Calvo 
Tomás González 
Tomás Garcia mayor 
Toribio González 
Toribio Espeso Rábano 
Vicente Alonso Duque 
Vicente González 
Wenceslao Garcia 
Venancio Alonso Ibañez 
Victoriano Esteban Arranz 
. Valentín Garcia 
: Vicente Pelaez 
Valentín Arrimadas 
Vicente Blanco Expósito 
SECCION DE L A S 0 M * f ) A S . 
D. Antonio Rodríguez 
Angel González Pérez 
AntoliirMartinez 
Andrés Pérez y Pérez 
Andrés Sal Fernandez 
Bartolomé Martínez 
Benigno Pérez Martin 
Diego Pérez Alvarez 
Dámaso Garcia Lebra 
Antonio Salvadores 
Esteban González Garcia 
Francisco Rodríguez Reguera 
Francisco Fernandez Cadenas 
Francisco Campélo 
Froilán Garcia González 
Fernando Alvarez 
Gabriel González Martínez -
Juan Gutiérrez Pérez 
Joaquin Fernandez 
Juan Pérez Fernandca 
Juan Rabanal Diez 
Juan Yebra Garcia 
Lorenzo Alvarez Blanco 
Lorenzo Campelo Cadenas 
Manuel Rodríguez Reguero 
Manuel Pérez González 
Manuel Ordás Fernandez 
. Manuel Rodríguez menor • 
Manuel Alvarez Blanco 
Manuel Pérez Gago 
Márcos González Garcia 
Manuel Fernandez 
Nicolás Fernandez Pérez 
Pedro Pérez Rabanal 
Pablo Fernandez Martínez 
Pedro Pérez y Pérez 
Roque Pérez Fernandez 
Rafael Fernandez Pérez 
Santiago Alvarez Valle 
Tomás Garcia Pérez 
Tomás Campelo Cadenas 
Tomás Pérez Rabanal 
Vicente Pérez y Pérez 
Angel Martínez 
Angel Fuertes Alvarez 
Antonio Alvarez Garcia 
Angel Alvarez 
Agustín Martínez 
Angel Arias 
Angel Martínez 
Angel Díaz 
Angel Alvarez 
Angel Valdés 
Antonio Garcia Fernandez 
Bernardo Vega González 
Bornardiuo Garcia Alvarez 
Bernardo Alvarez Foutan 
Cárlos Garcia Arias 
Canuto Giménez 
Domingo Garcia 
Francisco de Vega González 
Francisco Garcia Rayas 
Francisco de Rosaura 
Francisco Garcia Alvarez 
Francisco Garcia S. Julián 
Francisco Diez 
Francisco González y González 
Francisco Garcia 
Francisco Alvarez Garcia • 
Froilán González 
Fernando Alvarez Vega 
Felipe Garcia Fernandez 
Gabriel Alvarez Rodríguez 
Gerónimo Alvarez Suarez 
Gregorio Alvarez Suarez 
Gabriel Torres Pérez 
Gerónimo Garcia Alvarez 
Isidro de Sicilia 
Isidro de Micaela 
Isidro Alvarez Pérez 
Isidro Garcia de Ordás 
Isidro González Pérez 
Isidoro Arias 
Isidro de Gregoria 
José Garcia Pérez 
José Prieto Rodríguez 
José Villambr ' * 
José González Suarez 
Juan Alvarez Vega 
Julián Gárcia Alvarez / 
José Diez Fernández 
Juan Alvarez Román 
Juan Garcia y Garcia 
Juan Rodrigiiez González 
Juan Alvarez Catalina 
Joaquín Garcia Alvarez 
Juan Casares : v •-
Jorge Alvarez Martínez ' 
Manuel de Encarnación^ 
Manuel Alvarez Cuesta 
Manuel Martínez Alvarez 
Manuel Martínez Iglesias 
Manuel de Vega Alvarez 
Manuel del Rincón 
Manuel Alvarez Alvarez 
Manuel Garcia Rodríguez 
Manuel Rodríguez Juan 
Manuel Gárcia Fernandez 
Manuel Garcia y Garcia 
Manuel Pérez Gago 
Miguel Martínez Arias 
Manuel Suarez 
Manuel de Vega Arias 
Melchor Suarez 
Manuel González Garcia 
Pedro La Red 
Pablo Fernandez Diez 
Pedro Garcia Arias 
Pedro Garcia Melchor 
Pablo Alvarez 
Manuel Garciá Alvarez 
Rafael Garcia y Garcia 
Senén Valcarce 
Santiago Fernandez 
Vicente García Garcia 
Juan Alvarez de Malá 
Juan Alvarez Malá 
José Garcia Alvarez 
Bernardo Alvarez Catalina 
Venancio Díaz • 
Antonio Alvarez Suarez 
Antonio Vega 
Bernardo Garcia mayor 
Blas González 
Bernardo Garcia y Garcia . 
Estanislao Alvarez 
Francisco Sánchez 
Gabriel Suarez 
Isidoro Valle 
Isidoro Garcia y Garcia 
Gregorio Sancnez 
Juan Garcia Alvarez 
José Blanco Fernandez 
Manuel Alvarez Garcia 
Manuel de Vega González 
Luis Garcia 
Santiago González 
Santos Blanco Fernandez 
Vicente Blanco Fernandez 
Juan Manuel Garcia 
Juan de Vega 
Ambrosio Diez Martínez 
Alonso Diez Fernandez 
Benito Diez Martínez 
Benito Diez Rabanal 
Bernabé Rabanal Garcia 
Dionisio Rabanal Garcia 
Manuel Martínez Garcia 
Joaquin Martínez 
Julián Rabanal González 
Julián de Juliana 
Lucas Martínez 
Lorenzo Martínez 
Matías Diez y Diez 
Manuel Diez Martínez 
Pedro González Blanco 
Pedro Diez Garcia 
Ramón Sal 
Vicente González 
Valentín Diez Fernandez 
Agustín González Suarez 
Agustín González Hernández 
Antonio Alvarez Pérez 
Agustín Martínez Diez 
Agustín Alvarez Rebolledo 
Angel Gárcia González 
Alejo González 
Antonio Alvarez Alvarez 
Antonio Fernandez Garcia 
Benito de Vega 
Bernardo Gonzáléz, mayor 
Bernardo González menor ; 
Baltasar Suarez 
Celestino Alvarez Rodríguez 
Domingo García Alvarez 
Domingo González Pérez 
Francisco González Pérez -
Francisco de Vega , „ 
Feliciano Alvarez " 
José González Garcia; mayor •' 
Froilán González Garcia 
Gregorio González Gutiérrez 
Gerónimo Alvarez y Alvarez 
Juan Garcia y Garcia 
José González Garcia, menor 
Juan Garcia Alvarez , 
Juan'Gonzalez y González" 
Joaquin de Vega González 
Juan de Vega . 
Leonardo Garcia Fernandez . 
Lorenzo Garcia y García 
Manuel Alvarez 
Manuel Valle 
Manuel de Vega Rodríguez 
Matías Alvarez Garcia 
Matías Garcia Fernandez 
Domingo Román 
MañuelMartinez Vega 
Pedro Martínez Vega 
: Pedro Suarez • 
Pedro do Vega y Vega 
Pedro González Rodríguez 
Pedro Rodríguez y Rodríguez 
Pedro Valle Suarez 
Simón Suarez Fuertes 
Simón Alvarez 
Vicente Garcia 
Joaquin Garcia Alvarez 
Angel González Alvarez 
Alonso Pérez 
Antonio Fernandez Alvarez 
Agustín Pelaez 
Antonio Diez 
Andrés Martínez 
Angel Alvarez 
Antonio Rodríguez 
Benito Gutiérrez 
Benito Fernandez Suarez 
Benito Fernandez Rodríguez 
Bernardo Rodríguez 
Braulio García Pérez 
Bernardo Pérez Pérez 
Camilo Pérez Diez 
Esteban Pérez 
Enrique Martínez 
Nemesio Garcia Fernandez 
Eulogio Garcia 
Elias Rodríguez 
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Francisco Pelaoz 
Francisco Alvarez Gutiérrez 
Eugenio Reguera 
Francisco González Garcia 
Francisco Yebra 
Nicanor Pérez Yebra 
Felipe Garcia Alvarez 
Francisco de Sinforiano 
Francisco Martínez Garcia 
Froiláu Yebra Garcia 
Félix Pérez Alvarez 
Gregorio Pelaez 
Isidoro de Jacinto 
Juan Garcia Martínez 
Juan Manuel Fernandez Pérez 
Juan Pérez Fernandez 
Juan González Fernandez 
Juan Pelaez González 
Juan Fernandez y Fernandez 
Joatjuin Fernandez 
José Real 
José Fernandez 
Juan Alvarez Calleja 
Lorenzo de Mata 
Leandro Fernandez González 
León Martínez 
Lorenzo de Jacinto 
Leopoldo González 
Melchor González 
Manuel Garcia, mayor 
Miguel Fernandez Suarez 
Mariano González; 
: Manuel Fernandez Fernandez 
Manuel PerezDiez , 
Manuel Garcia, menor 
Martin Fernandez Fernandez 
Manuel Pérez de Petra 
Mateo Pérez Diez 
Matías Gutiérrez 
•Nicolis Reguera - ' 
Nicolás Pérez y Pérez 
Pedro Campelo Cadenas 
Pedro Diez Román 
Pablo Diez Román 
Pablo Pérez Diez 
Rosendo Diez 
Santiago Garcia' 
Santiago González Fernandez 
Santiagp;Péréz Alvarez 
Vicente. Peréz 
Venancio Diez Fernandez 
Pablo Garcia 
José Garcia 
Antonio Alvarez 
Ignacio Pérez 
Atanasio González 
Angel de Vega 
Gabriel García 
Gregorio Rabanal 
José Martínez 
Luis de Vega ,' 
Marcelo Fernandez 
Manuel Martínez 
Matías Diez ' 
Pedro Alvarez 
Santos Martínez 
Santiago Garcia 
Valentín Martínez 
Alonso Blanco Pérez 
Bernardo Garcia 
Bernabé García 
Bernabé Pérez 
Bernardo Fernandez Martínez 
Francisco González 
Gerónimo Alvarez 
Gerónimo Fernandez 
Juan Fernandez Martínez 
José González 
Luciano González 
Miguel González 
Wafor González 
Nicolás Fernandez 
Pascual Pérez 
Eladio Valcarce 
SECCION D E ' H A N C A R A 
D. Antonio Pinos 
Antonio Garcia 
Antonio Alvarez 
Antonio Luna 
Agustín Alvarez 
Angel Alvarez 
Basilio Alvarez 
Bernardo Ordoñez 
Basilio Arias 
Bornardiuo Alvarez 
Bernardo Arias 
Carlos Fernandez 
Cándido Alvarez 
Celestino Rodríguez 
Celedonio Pérez 
Casimiro Alvarez 
Gusebio Pérez 
Enrique Fernandez 
Elias Fernandez 
Eduardo Fernandez 
Francisco Garcia 
Francisco Fernandez 
Felipe Alvarez 
Gregorio Pelaez 
Gabriel Otero 
Gabino Rodríguez 
Gregorio Alvarez 
Joaquín Pérez 
José Alvarez Pinos 
Julián Rodriguez 
Juan Manuel Fernandez 
José Alvarez Menor 
José Alvarez García 
Juan Rodriguez 
Lucas Alvarez 
Leoncio Alvarez 
Manuel Martínez Omaña 
Manuel áuiz 
Manuel Suarez 
Manuel Castro 
Manuel Alvarez 
Manuel Arias 
Manuel Tejedor 
Narciso Garcia 
Perfecto Garcia 
Pedro Antonio Alvarez 
Pablo Alvarez 
Patricio Alvarez 
Pedro Alvarez 
Pedro Domingo Alvarez 
Pablo Suarez 
Primitivo Alvarez 
Ramón Castro 
Ramiro Pelaez 
Ramón Arias 
Segando Arias 
Saturnino Pérez 
Venancio Suarez 
Victoriano Alvarez 
Angel Diez 
Antonio Suarez 
Ambrosio González 
Antonio Gutiérrez 
Apolinar Alvarez 
Antonio Fernandez 
Alvaro Arias 
Basilio Fernandez 
Blas Suarez 
Cayetano Alvarez 
Cayetano Fernandez 
Curios Alonso 
Domingo Fernandez 
Elias Gutiérrez 
Eustasio Fernandez 
Felipe Alonso 
Francisco Gutiérrez 
Francisco Fernandez 
Francisco Alvarez 
Francisco Alvarez Menor 
Gabriel Fernandez 
Gabriel Suarez 
Isidro Suarez 
Ignacio Cecilio 
Juan Garcia 
Juan Rodríguez Alvarez 
José Suarez Menor 
José Rodriguez 
Juan Alvarez 
Juan Prieto 
Juan Alvarez Mayor 
José Garcia Rabanal 
José Alvarez 
Marcos Fernandez 
Manuel Suarez 
Manuel Avella 
Manuel Suarez Menor 
Matías Garcia 
Manuel Alvarez 
Manuel Fernandez 
Mateo Fernandez 
Nicolás Fernandez 
Pedro Garcia 
Pedro Toya 
Rafael Alvarez 
Rodrigo Alonso 
Tomás Suarez 
Tomás Alvarez 
Antonio Alvarez 
Agustín Suarez 
Antonio Fernandez 
Antonio Rodriguez 
Agustín Fernandez 
Bernardo Rodriguez 
Benito González 
Benito Suarez 
Bartolomé Fernandez 
Cárlos Rubio 
Domingo Diez 
Domingo Ordoñez 
Francisco Alvarez 
Francisco Rodriguez 
Felipe Fernandez 
Francisco Fernandez Suarez 
Francisco Fernandez Alvarez 
Francisco González 
Juan Rodriguez ' 
Juan Manuel Juncar 
José Martínez 
' José Fernandez 
José Garcia 
Juan Fernandez, mayor 
Juan Alvarez 
José Gutiérrez 
José Suarez Melcon 
Juan Fernandez, menor 
Juan Suarez 
José Rodriguez 
José Alvarez :" 
Miguel Alvarez juncar 
Miguel Fernandez 
Manuel Süarez Lanza 
Manuel Gutiérrez 
Manuel Ordoñez 
Marcelino Gutiérrez 
Manuel Antonio Gutiérrez 
Manuel Fernandez 
Pedro Ordoñez 
Pedro Fernandez 
Pedro Garcia 
Rafael Rodriguez 
Serapio Suarez . 
Vicente Alvarez 
Vicente Fidalgo 
Francisco Ordoñez 
Felipe Saravia 
Fructuoso Arias 
Juan Fernandez -. 
Manuel Rodrigues 
Manuel Gutiérrez 
Ramón Alvarez 
Raimundo Prieto 
Angel Suarez • 
Antonio Gutiérrez 
Antonio Alvarez 
Benito Diez 
Francisco Alvarez 
Froílán Arias 
Fabián Alvarez 
Francisco González 
Gabriel Suarez Arias 
Gabriel Garcia 
Gabriel Gutiérrez 
Gabriel Suarez Alvarez 
Isidro Arias 
Juan Antonio Diez 
José ^uarez 
Jost 'cia 
Manuui Rodriguez 
Pedro Diez 
Segundo Garcia 
Santiago Rodriguez 
Antonio Florez 
Antonio Fernandez 
Angel Garcia Alvarez 
Bonifacio Alvarez 
Domingo Alvarez 
! Dionisio Rodriguez 
1 Franuisco Alvarez 
Facundo Rodriguez 
Francisco Fernandez 
Francisco Suarez. menor 
José Fernandez 
Julián Alonso 
Juan Fernandez 
Juan Ramos 
José Suarez 
Lorenzo Ordoñez 
Leoncio Fernandez 
Manuel Suarez 
Manuel Alvarez, mayor 
Manuel Alvarez, menor 
Manuel Fernandez 
Pedro'Fernandez 
Eamon Suarez 
Antonio Fernandez 
Antonio Fernandez 
Antonio Alvarez 
Bartolomé Garcia 
Benito Alvarez 
Domingo Castañon 
Francisco Fernandez Torre 
Felipe Suarez 
Florencio Arias 
Francisco Garcia Barriada • 
Francisco Garcia 
Francisco Arias Garcia 
Francisco García González 
Gregorio Fernandez 
Gregorio Barriada 
José Ordoñez 
José Fernandez Rabanal 
José Fernandez Suarez 
Joaquín Fernandez Ordoñez • 
José Garcia 
José Fernandez y Fernandez 
Juan Alvarez 
Julián Barriada 
Juan Antonio Diez 
Juan Manuel Fernandez 
José Fernandez Rojo 
Leoncio García Quiñones 
Manuel Fernaudez ' 
Manuel González 
Manuel Ordoñez 
Modesto Gutiérrez 
Ramón Arias 
Tomás Fernandez 
Antonio Ordoñez 
Andrés Garcia 
Alonso Suarez 
Cándido Hidalgo 
Casimiro Suarez 
Ceferino Garcia 
Francisco Rodriguez 
Francisco Miranda 
Ignacio Prieto 
Juan Antonio Fernandez 
Juan Antonio Suarez 
José Ordoñez 
Juan José Moran 
Juan Alvarez 
Leandro Rodriguez 
Manuel Fernandez 
Manuel Garcia Florez 
Manuel Alvarez 
Manuel Garcia Rodriguez 
Melchor Garcia 
Nicolás Rodriguez 
Pedro Hidalgo 
Ramón González 
Tomás Martínez 
Vicente Rodriguez 
Antonio Suarez 
Faustino Fernandez 
Francisco Suarez 
Francisco Lanza 
Francisco Fernandez 
José Garcia 
José Fernandez 
Pedro Garcia 
Pedro Lanía 
Pedro Rodriguez 
Antonio Suarez 
Aniceto Martínez 
Bernardo Tejerina 
Benito Gago 
Cayetano Garcia 
9.—León yMurioa. 
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Cárlos Fernandez 
Domingo Lanza 
Francisco Eodriguez 
Gabino Suarez 
Juan Tejerina 
José Suarez 
José Alvavez 
Joaquín Ordoflez 
José Alvarcz 
José Diaz 
Manuel Bueno 
Miguél Bango 
Manuel Ordoñez 
Manuel Gutiérrez 
Manuel Fernandez 
Miguél Toja 
Manuel Suarez 
Pedro Martínez 
Pedro Juncas 
Patricio Fernandez 
Rodrigo Fernandez 
Sabino Arias 
Tomás Gabriel González 
Adriano Pérez 
Angel Sánchez 
Antonio Coroledo 
Bernardo García 
Benito Bernardo 
Domingo Fernandez 
Francisco Suarez 
GabrieLQuiñones 
; • Gregorio Alvarez 
José Fernandea • 
José Fernández :' '.•"•*'•' •• • -
José Alvarez. 
Julián Fernandez 
Joaquín Alvares 
taro Fernandez - • 
Leonardo García 
Manuel Fernandez 
. Manuel Quirós , 
Manuel Suarez 
Ambrosio Fernandez • 
Calisto Fernandez 
José Cabadas 
Juan Suarez • 
Juan Abolla 
José Hidalgo Rodríguez 
; Luis Cábadas '• 
Miguél González 
Manuel Suarez 
Raefael Cachaceiro 
Venancio Fernandez 
Vicente Cadenas 
Agustín Alvarez 
Angel Févnandez 
Angel Fernandez 
Antonio Alvarez 
Baltasar García 
Benito Fernandez 
Benito Cordero 
Casimiro Fernandez 
Cirios Alvarez 
Domingo Fernandez 
Enrique Fernandez 
Francisco Fernandez 
Francisco García 
Francisco Fernandez García 
Francisco Fernandez Calaínos 
Francisco Alvarez 
Francisco Fernandez Alvarez 
Gabriel Fernandez 
Gabino Gago 
Ireneo Fernandez 
José Hidalgo 
Juan Manuel Diez 
José Quiñones 
Julián Fernandez 
Joaquín Fernandez 
José Fernandez 
Leandro Fernandez 
Lorenzo García 
Manuel Quiñones 
Manuel García Alvarez 
Manuel García 
Manuel Fernandez 
Manuel Garcia Serrín 
Manuel Garcia Arévalo 
Pedro López 
Patricio Garcia 
Pedro Rodríguez 
Ramón Fernandez 
Raimundo Fernandez 
Rafael Fernandez 
Antonio Hidalgo 
Angel Alvarez 
Antonio Diez 
Cándido Morin 
Domingo Fernandez 
Francisco Hidalgo 
Fernando González 
Francisco Garcia 
Francisco Alvarez 
Francisco Gutiérrez 
Ignacio Alvarez 
Juan González 
José Rodríguez 
José Fernandez Garcia 
Manuel Garcia 
Vicente Hidalgo 
Baldomero Garcia Aller 
Valeriano Alvarez 
Cipriano Rodríguez 
Constantino Fernandez 
Caputo Garcia 
Froilán Alvarez 
Gervasio Melcon 
Isidoro Arias • 
Jsaac Melcou 
José Pérez : 
José María Arias 
Juan Garcia • -
Leonardo Alvarez • 
Leandro Alvarez. 
Miguel Rodríguez -
Pedro Alvarez 
Salustiano Alvarez 
Salvador Hidalgo • 
Venancio Rodríguez .. 
Antonio Alvarez Garcia 
Agustín Alvarez Fernandez 
Benito Alvarez Garcia 
Francisco Fernandez Garcia 
Gabriel Fernandez 
Jacinto Alvarez Taja 
José Alvarez Gutiérrez 
José Suarez.Cañon ' - . - • 
Joaquín Alvarez Suarez 
Juan Fernandez Suarez 
José Suarez Fernandez • 
Lucas Fernandez 
Modesto Rodríguez-
Tomás Suarez, menor " '• ' 
Antonio Rodríguez Diez 
Antonio Fernandez, menor 
Antonio Rubio 
Antonio Rodríguez Alvarez 
Bernardo Gonaalez 
Benito Alvarez Fernandez 
Isidoro Suarez Melcon 
José Rodríguez. Suarez -
José Alvarez Suarez ; 
Joaquín Rodríguez - Diez • 
Manuel Alvarez Alvarez 
Matías Fernandez 
Pedro Rubio . , . 
Pablo Alvarez Junces • 
Rodrigo González-
Saturnino Garcia Diez 
Sebastian Alvarez 
Victorio González 
Venancio Alvarez Fernandez 
Atanasio Garcia 
Francisco Cubría 
Francisco Melendez 
José Alvarez Gutiérrez 
Manuel Arias Fernandez 
Francisco Suarez Diez 
Francisco Alvarez Rodríguez 
Joaquín Gutiérrez 
Leandro González 
Bernabé Alvarez 
Benito Fernandez 
Bernardo Alvarez 
Elias Fernandez 
Francisco Rodríguez 
Florentino Alvarez 
Francisco Suarez, menor 
Manuel Fernandez Suarez 
Marcelino Alvarez 
Francisco Rodríguez 
Gabriel Fernandez 
José Ordoñez 
José Prieto 
Joaquín Prieto 
Jóse Suarez 
Julián Fernandez 
Manuel Alvarez 
Manuel Fernandez 
Segundo Alvarez 
Victoriano Prieto 
Antonio Fernandez 
José Fernandez 
Julián Prieto 
Manuel Fernandez 
Manuel Alvarez Castro 
Miguel González 
Manuel Fernandez Rodríguez 
Pablo Miranda 
Saturnino Prieto 
Elias Fernández García. '. 
José Suarez Alvarez 
Joaquín Garcia 
Pedro Suarez Alvarez 
Wenceslao Suarez Alvarez .-. 
Angel Suarez 
Evaristo Ordoñez 
Ignacio Garcia • 
Leandro- Toya 
Manuel González 
• Marcelino Garcia 
Ceferino Alvarez 
Laureano Alvarez 
Teodoro Garcia • 
. Blas Avella 
Eugenio Fernandez 
- Gregorio Fernandez • 
José Garcia 
• Manuel Cabadas Diez ' 
Ramón Cabadas 
Elias Fernandez.: . 
. ;Elia"s Garcia, .'• • ; 
Gregorio Fernandez . 
Julián-Alonso, . - i r 
José Garcia -
José Fernandez . . . 
Benito Alvarez 
Constantino Garcia ' 
Inocencio Rodríguez • 
José Martínez 
S E C C I O N OE V E G A R I E N Z A . 
D. Ambrosio Quiñones 3; Quiñones 
Arsenio Alvarez Iglesias 
Angel Fernandez Cienfuegos 
Dionisio Alvarez Rubio 
Francisco Rabanal 
Fulgencio Alvarez Rubio 
Gaspar Fernandez Mallo: 
Joaquín Mallo Alvarez 
Juan Quiñones Alvarez 
José Salazar Fernandez 
Juan Fernandez Cienfuegos 1 
Manuel Alvarez Garcia 
Podro Alvarez Alvarez 
Saturnino Bardon Fragoso 
Antonio Fernandez Rodríguez 
Bornardino Rubio Garcia 
Dionisio Fernandez Fernandez 
Frutos Fernandez Rubio 
Gaspar Sabugo Fidalgo 
Gregorio Fernandez Alvarez 
Gumersindo Alvarez Garcia 
Ignacio Fernaindez Alvarez 
López Cancio Mallo 
Manuel Fernandez . Fernandez 
Martin Rodríguez Alvarez 
Manuel Alvarez Rubio 
Manuel Alonso Escudero 
Manuel Sabugo Bardon 
Pablo Sabugo Fidalgo 
Prudencio Alvarez Rubio 
Pascual Garcia González 
Ricardo Alvarez Sabugo 
Victor Martínez Alvarez 
Alberto Rodríguez Garcia 
Ventura Mallo Alvarez 
Dionisio López Prieto 
José Bardon Alvarez 
Julián González Alvarez 
Joaquín Bardon Otero 
Juan Mallo Florez 
Manuel Bardon 
Manuel Alvarez Atienza 
Manuel Garcia Valcarcel 
Angel Bardon Bardon 
Baldomero Mallo Fernandez 
Bernardo Arias 
Constantino Mallo Fernandez 
Dionisio Mallo Fernandez 
Domingo González Alvarez 
Francisco Garcia Garcia 
Francisco Arias Otero 
Gabriel Calvon Fidalgo 
José García Bardon 
Juan González del Pozo 
Jacinto Sabugo Garcia 
José Alvarez González 
Marcos Mallo Fernandez 
Plácido Bardon Alvarez 
Pedro Alvarez Mallo 
Valentín Garcia Mallo 
Blas Rodríguez Quiñones 
Crisanto Bardon Alvarez 
Dionisio Alvarez González 
Enrique Bardon Alvarez 
Feliciano Gómez Pozo 
Froilan, Alvarez González -
Gabriel Mayo Martínez ; 
Gregorio Garcia y Garcia 
Isidro Alvarez González < 
José Garcia Muñiz • 
Matías Rudrignez González 
- Manuel García" González , -y" . 
Simón Bardon Alvarez1 
Tirso Otero Garcia-
Valentín Garcia López 
Vicente Bardou Garcia . 
Vicente González Guerrero 
Antonio Gilvun Beltran . • 
Atauasío Beltran Alvarez. • 
- Angel Cébrah .Rodríguez ,.. v, 
-Angel' Calvon Fidalgo - • • - • • 
Bernardo Fernandez Beltran 
.Benito Suarez*Garciá :'••'•''•¡i'- ! 
.-.Constantino Mallo\Garcia-.B 
Crisanto Alvarez Rodríguez 
Esteban- Mallo Alvarez . - v 
Elias Iglesias Bardon v > •.••> 
. Faustino Rubio Calbon 
Francisco Alvarez Garcia ' 
Fernando-Mallo Alvarez:-
Joaquín Cancio González 
José Rubio y Rubio • ; 
Joaquín Suarez Garcia 
Julián González Bardon" 
• Leonardo Bardon Canseco -
Lorenzo González Gutiérrez 
Luis Beltran .Alvarez v • 
Manuel Rozas Beltran 
Manuel López Rabanal 
Marcos Rubio Alvarez 
Miguel Calbon Bardon -
Nicolás García Suarez 
Plácido Mayo Diaz -
Roque Fernandez Alvarez 
Santiago Rabanal Gutiérrez • 
Santiago Rabanal Rubio 
Segundó Fernandez Mallo 
Tirso Baltar Alvarez . 
Tomás Fernandez Rabanal 
Tomás Fernandez Beltran 
Alvaro Garrido Bayo 
Anacleto Rubio Garcia 
Fabián Alvarez 
Feliciano Bardon Mallo 
Genaro Rozas Garcia 
José Domínguez Alvarez 
Justo González Sabugo 
José González Garcia * 
Julián Rozas y Bardon 
Juan Rubio y Garcia 
Juan Llanos Garcia 
Manuel González y Garcia 
Miguel Rubio Bardon 
Marcos Gómez López 
Pablo Alvarez Calzón 
Pedro González 
Primitivo Garcia y Garcia 
Ramón Alvarez Mallo 
Leonardo Calzón Bardon 
Agustín García Iglesias 
Benito Alvarez Calzón 
2 
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Baldomero Bavdon Diez 
Constantino Ordás Bardon 
Eulogio Martínez Diez 
Efren Fernandez Alvarez 
Elias González Mayo 
Inocencio Bardon Otero 
Isidro Martínez Martínez 
Juan Manuel Mallo Alvarez 
José Alvarez García 
Leonardo Domínguez Alvarez 
Lorenzo Bardon y Bardon 
Manuel Florez Muiiiz 
Manuel Florez Beltran 
Manuel González García 
Timoteo Mallo Bardon 
Tomás Mallo Bárdón 
Niceto Bardon García 
Vicente Alvarez González 
Angel Rubio Calzón • • 
Anastasio Quiñones Alvarez 
Celedonio Gómez Alvarez 
Francisco González García ; 
Fernando Bardon García 
Francisco Bardon García 
Francisco Gárcia'Alvarez 
Gregorio Garciá Alvarez ' • 
Gabriel Alvarez González V' 
Emeterio Quiflqnés'Alvaréz '• 
José Mansilla González' 
José Bardon García 
José López Bardon " 
José González Alvarez 
José Garcia Alvarez .11 . 
Juan López Prieto 
Justo Alvarez Garc ía : ; ' 
León "vdo • González Melcon-
LoreiuJ'AlvarezGutieiréz .i 
Marcelo Quiñones Quifiones ' 
Manuel. Arienzá.-inenor'.1' 
, Pablo Garcia Alvarez, ' 
Pelayo Quiñones Garcia '' 
Raimundo Fernández Alvarez" 
Santiago González' Mallo 
Tomás González Alvarez " 
José León Alvarez.' :''\:':. _ 
.. Bernardino Cansecó Bardon'" ; 
Canuto González ' .• .- ' ';: : 
. Ceferino González Alvarez' 
Elias Mallo . Carnero v . •- , 
Eulogio Arionza'Hidalgo .. 
Eduardo FernánSezMenendez 
Francisco Gonzáléz'Gárcia 
Faustino Alvarez Bardon 
Francisco Rodríguez Sabugo 
José Carnero Florez 
José Caballero .Hernández ; 
Laureano Díaz Garciá 
Manuel Cordero Mallo.. 
Lúeas Rodríguez Sabugo 
Melchor Fernández Alvarez' 
-Manuel Rubio 'Alyaréz' ' 
Pedro Melcon Bardon 
Pedro Mallo Carnero. 
Víctor Gutiérrez González 
Andrés Alvarez González 
Caoiilo.Mtmsilla-Eepáfla' ' 
Domingo Menendez Gutiérrez 
Francisco López Bardon 
Ignacio Mansilla González 
Jor§;e Garcia y Garcia 
José López Vidales 
Juan Martínez Rozas 
Julián Nistal Rubio 
Manuel Bardon Mallo 
Manuel Garcia González 
Maunol Vega Bardon 
Martin Gutiérrez Castro 
Raimundo Gutiérrez Castro 
Rafael Alvarez Bardon 
Venancio Garcia Iglesias 
Vicente Alvarez Bardon 
Aquilino Rubio Garcia 
Agustín Gutiérrez Alvarez 
Aquilino Garcia González 
Blas Garcia Melcon 
Esteban Rubio Garcia 
Estanislao Garcia Melcon 
Francisco Fidalgo Garcia 
Francisco Rubio González 
Jerónimo Beltran Alvarez 
Gregorio Alvarez Calbon 
José Bardon y Bardon 
Juan Alvarez Mallo 
Juan González Rubio 
Juan Garcia Rodríguez 
Juan Rubio Bardon 
Marcelino Garcia Rubio 
Matías Garcia Alvarez 
Sisto González Garcia 
Tomás Garcia Rubio, 
Angel Mallo González 
Atilano Fernandez Menendez 
Efren Alvarez Hidalgo 
Gabino González Alvarez 
Gregorio Fidálgo Alvarez 
Gabriel González Blanco' 
Isidro Alvarez Alvarez 
Ignacio Mallo Fernandez 
Juan Fernandez Alvarez 
Luis Fernández Alvarez 
Lucas Gárcia Cálvon 
Martin Fernandez Alvarez 
Raimundo González 
Santiago Fidalgo Alvarez 
MiguerFernandez Cienfúegos 
Bernardo Garciá González 
Pedro Fernandez Gonznles 
Pedro Alvarez Quiñones ;', 
Tomás Iglesias 
;- Ignacio Cuévas"Mo]ü) 
Feliciano Osorio Canseco 
José Garciá Alvarez " 
Casimiro Mallo Vega' ' 
Rogelio-Rodriguez Sabugo' 
Francisco Alonso Alvarez 
Felipe Alvarez Garcia 
Pedro Bardon Garcia • 
Veleriáno Bardon Alvarez .: 
Manuel Otero Garciá"; . ; 
. José María Suarez Otero 
Gregorio Bardon Otero* 
Ceferino Bárdbh Alvarez""' 
Lorenzo Garciá Mallo 
Blas Bardon Gárcia . 
Juan Garciá Garcia 
Blas Garcia Bardon 
V Dámaso Gárcia Sabugo'' 
. . .Antonio Garcia Sabugo 
:. .Licinió García Sabugo .'' 
Atilano Garcia. Sábúgp 
Camilo Bardon Bardon 
Eduardo Bardon Bardon 
Manuel Bardon Bardon 
Patricio Alvarez González 
Vicente Robles González 
Ludivino Gómez González 
Tomás del Pozo ; 
Angel Mallo Gárcia 
Emilio González Alvarez 
Manuel Garcia Garcia 
Poldino Gárcia Gárcia 
Bernardino González Fernandez 
Melchor Beltran Fernández 
. Manuel Alvarez.Fidálgo * 
Apolinar Rubio Bardon. 
Hipólito Calzón Fidálgo 
Antonio Mallo Garcia 
Eduardo Gómez Rubio 
Justo González Garcia 
Ricarda González Garcia 
Ceferino Alvarez y Alvarez 
Pedro Fernández Cueto 
Manuel Gómez Rubio 
Cayo Bardon Garcia 
Cándido Bardon González 
Manuel Alvarez Ciénfuegos 
Luciano Martínez Garcia 
Manuel Valcarce Bardon 
Manuel Bardon Ordás 
Bernabé Garcia Garcia 
Saturnino Martínez Alvarez 
Frutos Gómez López 
Juan López Bardon 
Celestino QuiñonMs Mallo 
Ceferino Bardon Garcia 
Víctor de la Calzada 
Patricio Garcia López 
Juan Garcia González 
Felipe Alvarez y Alvarez 
Baldomero González Rozas 
Jacinto Guardiel 
Gaspar González Mallo 
Atilano Beltran González 
Segundo Beltran González 
Aniceto Garcia Rodríguez 
Juan Garcia González 
Constantino Bardon Bardon 
Gregorio Fidalgo Rubio 
Adriano Garcja González 
Fermín Fidalgo Rubio 
Lisandro Bardon González 
Eladio Garcia González 
Salustiano Gutiérrez Alvarez 
Francisco Garcia González 
Domingo Bardon González 
Pió Vega Fernandez 
Manuel González Mallo 
Joaquín Vega Fernandez 
Isidro Alvarez Ciénfuegos 
Fernando Martínez Gutiérrez 
Marcelino Alvarez Herrero 
Santiago" Fidalgo Alvarez 
Ludivino Cordero Rodríguez 
Bernardino González Garcia 
Juan González Fernandez 
Matías Fernandez Garcia 
Mauricio Rodríguez González 
. Félix MalloFlorez.'1:' 
Eraucisco Cárnero Rodríguez 
Simón Valcarce y Valcarce 
S E C C I O N DE V I U A B U N O 
D.' Angel González Campillo 
- Alonso" Sierra Pambley : 
Antonio Aréáyo Otero 
Demetrio González Acebedo 
Francisco Cuesta .Mvarez " 
Fernando Alvarez Miranda .. . 
Francisco Gárcia dé la' Puerta. 
Francisco Manilla Martínez ' 
Francisco Rivás Casquete . 
Fernando'García Panizo 
Gregorio Garcia'Gonzalez 
Gervasio Ramón Rivas 
José Ramón Gárcia -
I, José Garcia Valle ' 
! José Botó Casquete . . 
Jbsé Maria González Campillo 
1 . José Alvarez'Miránda 
José Gómez Calañas 
José Alvarez Cárballo 
José Garcia Górje : 
José del Potro Monte 
José González Fuente 
Juan "Suarez Fernandez 
Juan Alvarez Campillo 
Manuel Garcia Valle 
Manuel Alonso Orallo 
Miguel García Fernandez 
Manuel Martínez . 
Manuel Nuñez Diez 
Manuel Alvarez Sabugo 
Manuel Blanco Balbino 
Manuel Rodríguez Martínez 
Podro Antonio Garcia 
Pedro Alvarez Carbállo 
Pero Garcia Toya-
Vicente Alvarez Carballo 
Antonio Alvarez Terrón 
Antonio Fernandez C. 
Agustín Alvarez A. 
Andrés Alonso Manías 
Benigno Cadenas Merino 
Bernardo Calzón Vidal 
Celestino Alvarez Rubio 
Cayetano Alvarez Otero 
Elias González Alonso 
Eustaquio Rosón Rodríguez 
Fernando Martínez Diez 
Francisco Llanos Gil 
Fernando González Garcia 
Fernando Rodríguez Alvarez 
Francisco Rubio Riesgo 
Francisco Alvarez'Diez 
Francisco Alvarez Vega 
Gabriel González Alonso 
José Calzón Rosón 
Joaquín Garcia Rodríguez 
José Mártinez Alvarez 
José Garcia Rodríguez 
Juan Rosón Alvarez 
José Alvarez Rubio 
José Alvarez Riesgo 
José Maria Alvarez 
Joaquín Coque Tuñon 
Juan Diez Alvarez 
Justo Alonso Macias 
José Alvarez Tuñon 
Manuel Arguelles Alvarez 
Manuel Alonso Rosón 
Manuel Merino Menendez 
Manuel Alvarez Pardilla 
Manuel Boto Caballero 
Pedro Fariñas Rodríguez 
Pedro Alvarez Tuñon 
Ricardo Alonso Menendez 
Tomás Fernandez Alvarez 
Timoteo Calzón Rosón 
Bartolomé Marcos y Marcos 
Dionisio Gesto Garrido 
Eugenio Rodríguez Alvarez • 
Francisco Méndez Alvarez 
Fermin Garrido Castro 
Francisco Cancio 
Gabriel Riesco Garcia 
Hilario Peña Prieto 
Joaquín Otero Potro 
José Garcia Peña 
José Feito Prieto 
Manuel Riesco Garrido 
Manuel Garcia Feito 
Menuel Peña Garrido 
Miguel Rodríguez 
Manuel Gárcia Toya 
Pedro Riesco Garrido : 
Pedro Cáunedo Alvarez 
Pedro Martínez Riesco 
Pedro Rabanal Trnpa . 
Ramón López Feito 
Tomás Feito Garrido , . • 
Tomás Garcia Peña 
Valentín .Riesco Garrido 
. Ventura Tejerina 
Diego Alvarez Peña 
Frincisco Rivas Rubio , 
Gabriel Mallo Alvarez 
Gonáro López Bardon.. 
José González Colín 
Lucas Colín Riesco . . 
Melchor Alvarez Salgado -
Manuel Rodríguez Garrido.; 
Manuel Riesco Menendez ',. 
Podro Luciano" Macias 
Antonio Fernandez Garcia 
. Constantino Gómez 
Domingo Ramos 
Francisco Barreiro Rodríguez 
Gabriel Barreh'O; . 
Isidoro Buelta y Buélta 
Jiian Barreiro Rodríguez 
Joaquín López Rosón . 
Juan Pinero Otero 
Juan Fernandez Lorenzana 
José Garrido Feito 
José Alonso Alvarez 
Manuel Barreiro Rosón 
Manuel Alvarez Alvarez 
Manuel Velasco Cuellas 
Miguel González Alvarez 
Manuel Rascállo 
Primitivo Gómez López 
Pedro Vuelta y Vuelta 
Pedro Tascon Vuelta 
Rafael Vuelta y Vuelta 
Ramiro Ferrera Alvarez 
Santiago Rodríguez Velasco 
Victoriano Rodríguez Barreiro 
Vicente Rodríguez Alvarez 
Antonio Gómez Arroyo 
Antonio Fernandez Gómez 
Antonio Sabugo Rabanal 
Constantino Sabugo Prieto 
Ceferino Pardo Vázquez 
Francisco Sabugo 
Fernando Alvarez Garcia 
Francisco Alvarez González 
Francisco Garcia Bardon 
José Gómez Arroyo 
José Alvarez Fernandez 
José Sabugo Rabanal 
José González Martínez 
José Prieto Fernandez 
Juan Antonio Cuesta 
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José González Alvarez 
Manuel Alvarez González 
Marcos Alvarez 
Manuel Rabanal Diez 
Manuel Fernandez Alvarez 
Manuel Sabugo Rodríguez 
Miguel López Fernandez 
Manuel Prieto Alvarez 
Santos Diez y Diez 
Vicente Rabanal Sabugo 
Antonio Martínez Fernandez 
Baltasar González Alvarez 
Bautista Alvarez López 
Cándido Alvarez Fernandez 
Cándido Colado Alfonso 
Felipe Oidás González 
Francisco González Alvarez 
José Grdás Otero 
José Alvarez Baneiro 
José Alvarez Corral 
Marcos Prieto Alvarez 
Manuel Matías Loma 
Pedro González Alvarez 
Sotero González Alvaeez 
Tomás Prieto Rabanal 
Antonio Alvarez Sabugo 
Antonio Rodríguez 
Antonio RodrigúezSabügo 
Alejandro Cuesta Sabugo 
Baltasar Prieto Carrera 
Benigno Alvarez 
Felipe Alvarez Terrosa • • • 
Francisco Argüelles. Arias •: • ' 
Francisco Rivás Balero 
Gervasio Alvarez: 
Indalecio Alvarez Sabugo 
José Arias Alvarez , . 
José Alvarez Alvarez :. 
Melchor-Carrera-.:1. 
Manuel de Lama Fernandez 
Nicanor Pedro Rubio 
Pedro Alvarez González 
Pedro Martínez Gárcia 
Pedro Sabugo Alvarez 
Pedro Gutiérrez García 
Pedro Pérez Rubio 
Ramori Alvarez ; - "'., 
Regino Pinillos Vuelta 
Antonio Rodríguez García ~ 
Angel García Calvo-
Angel Santalla Riesco . 
Benito Gama . . 
Baltasar Prieto Fernandez 
Fermin Andrés García 
Florentino Rodriguez Fernandez 
Joaquín González Rosón 
Juau Rodríguez Cabrios 
Juan Rodriguez Arias 
Javier Garcia Lorcnzana 
Juan González Corral 
Manuel Riesco Feito -
: Manuel González Carrera 
Manuel González Corral 
Manuel Fernandez Alvarez 
Melchor Calvo Alvarez 
Manuel Alvarez Santalla , 
Manuel Alvarez González 
Prudencio Otero Alvarez 
Pedro Garcia Lorenzana 
Pedro Garcia Calvo 
Santos Santalla 
Vicente Alvarez Corral 
Vidal Rabanal Alvarez 
Antonio Diez Pérez 
Angel Alvarez Carballo 
Antonio Fernandez 
Antonio Morales Rodriguez 
Antonio Ortiz Rodríguez 
Andréz Alvarez Fernandez 
Bernardo Rodriguez Rosón 
Braulio Méndez 
Constantino Herrera 
Constantino Alvarez Suarez 
Emeterio de Alva 
Emeterío Alvarez Rabanal 
Francisco Marcos Alvarez 
Francisco Otero Morales 
Felipe Prieto Rodríguez 
Gregorio Méndez 
Gerónimo Alvarez Sabugo 
Hermenegildo Castro 
Ignacio Ortiz Rodriguez 
José Gonzaloz Campillo 
José Riesco y Riesco 
José Rodriguez Martínez 
Juan Alvarez Suarez 
José Carro Garcia 
Juan Alvarez Coque 
Juan Alvarez Pérez 
José Vicente Rabanal 
lino Alvarez Perrero 
Martin de la Llama 
Manuel Sabugo González 
Manuel Alvarez Fernandez 
Manuel González Hidalgo 
Manuel Ortiz Rodríguez 
Perfecto Alvarez Carballo 
Pedro Fernandez Calvin 
Ramón Alvarez 
Rafael Rabanal , 
Victorino Alvarez Prieto , 
Agustín Garcia Miranda 
Angel Rivas Valéro 
Andrés Pifiéro Sabugo 
Antonio Fernandez Loma 
Antonio Valero Maceda 
Bernardo Fernandez Alonso 
Basilio de Loma Carrera 
Emilio Rubio Alvarez 
Enrique Rubio González 
Francisco Sabugo Piüero 
Felipe Otero Rodríguez 
' Felipe Rodriguez Cabrios 
" FernandoiGancedo Feíto, 
Felipe Alonso Alvarez 
Felipe Rivas Loma 
Fernando Otero Rivas 
• Fernando Rodriguez Cabrios 
Francisco Cabrios Rubio 
Felipe Pelaez Alvarez 
Francisco Garcia Alonso 
Francisco Otero Loma 
Felipe Arias Garcia . 
Gabriel Rodriguez Cabrios • 
Joaquín Valero Maceda 
José Rubio Garcia 
José Gancedo Pinero 
José Rivas Garcia 
Juan Otero' Cabrios 
José Borro Alvarez . 
Manuel Garcia Alonso • 
Manuel Cabrios Loma. 
Mánnel Valero Rubio- . 
Manuel Diez Otero 
Maximino Otero Morales 
Pedro Otero Rivas . 
Ramón Gómez Otero 
Santiago.,Gancedo 
Santiago González Corral 
Tomás Alvarez Miranda 
Angel Rubio Quiñones 
Domingo Garcia Justo • 
Domingo Alvarez Padillo 
Deogracias Carro '-v 
Fernando Riesco 
Francisco Rubio Pelaez 
Francisco Cahel Garcia 
Francisco Garcia Feito 
Francisco Rubio Rivas 
Felipe Martínez 
Gabriel Rodriguez Cabrios 
José Gancedo 
Juan Diez Riesco 
José Rubio Pelaez 
Miguel Riesco González 
Manuel Barreiro . 
Manuel Garcia Rosón 
Manuel alartiñéz ' 
Maximino Alvarez Vuelta 
Pedro Garcia Gaybl 
Pedro Rubio Pelaez 
Pantaleon Menendez 
Rafael Martínez 
Ramón González Garcia 
Saturnino González 
Alejandro Rodriguez 
Adriano Ordás 
Anselmo Rodríguez 
Antonio Rodriguez 
Cecilio Rodriguez Alvarez 
Felipe Cuesta Sabugo 
Francisco Alvarez González 
Felipe Garcia y Garcia 
Francisco Ramos 
Gabriel Maceda 
Isidro Alvarez y Alvarez 
José Rodriguez Martínez 
Joaquín Alvarez 
Juan Gayo 
Javier Fernandez 
Juan Alvarez Carballo 
Marcos Magadan Garcia 
Manuel Maceda 
Manuel Alvarez y Alvarez 
Pedro Alvarez Alcaidon 
Pedro Otero Alvarez 
Vicente Alvarez 
Ramiro Ramos 
Agustiri Alvarez López 
Agapito Calzado 
Agustín Almazora Garcia 
Agustín Almazora Pérez 
Fñipe Panizo Alvarez 
Felipe Alvarez Prieto " ' 
Florentino Tejerina 
Femando Garcia Riesco -
Felipe García Piüerp . f' 
Gabriel Jato Alvarez 
Gabriel Prieto Alvarez ; 
Gregorio Piñerd1,Pérez • 
Gregorio Rubio.Juto-v :.' 
Gregorio Martínez 'v. , 
Gregorio Alvarez Prieto 
Justo Garcia Pinero • 
José Vidal Fernandezv-' 
Juan Prieto Rubio 
José Martínez "Otero • 
José Colado Pérez . • 
Juan Tejerina Alvarez,, 
Juan Martínez Alvarez 
Juan Almaros Pr¡etó> ,' , 
Juan Trigueros Alvarez 
Juan Antonio Potro 
José Rubio Jato "; 
Leandro Alvarez y Alvarez 
Manuel Prieto Alvarez . •., 
Manuel Alvarez Suarez' 
Manuel Alvarez Martínez 
Manuel Colada -López'.', /"' . 
Marcos Martínez Fernandez 
Pedro Cortinas' López -- -- -
Pedro Suarez Berdascó .'>•. '.'•• \ 
Pedro Martínez Fernandez 
Raimundo Quiñones; : r ' 
Ricardo Cabello Mériendéz 
Aniceto Alvarez González 
' Angel Quintana , 
Blas Pestaña^ González 
Baltasar García Gancedo 
Bernardo Rivas ; . _ 
Casimiro Sabugo " 
Cárlos Villéta 
Domingo de'Luná 
Dionisio de Lama . - . 
Felipe Piüero Rabanal : 
Francisco Villeta Martínez. 
Francisco Vázquez _ 
Felipe de Lama González " 
Francisco Fernandez Blanco 
Francisco Valcarcel.. 
José de Lama y Lama 
José Alvarez y Alvarez 
José Riesco Garrido 
José Canél Garcia 
José Sabugo González 
Lucas González Piüero 
Marcelino de Lama 
Manuel de Lama Diez 
Manuel Valero. Maceda 
Manuel Garcia Valencia 
Manuel González Villeta 
Modesto de Lama 
Manuel Piüero Otero 
Pedro Nüñez 
Rafael Rodriguez Lama 
Ramón Alonso 
Serapio Gómez 
Santiago Martínez 
Vicente Villeta 
Constantino Cuesta 
Benigno Janeiro 
Melquíades Cuesta 
Ma»uel Garcia y Garcia 
Maximino Garcia 
Francisco López 
José Ramón Rivas 
Adeoduto González 
Estanislao Diez 
José Alvarez y Alvarez 
José Alvarez Diez 
Luis Garcia Rodriguez 
Rudesindo Merino 
Wenceslao Alvarez y Alvarez 
Teófilo Riesco 
Tomás Festo Potro 
Ceferino Alvarez Casquete 
Constantino Macias. 
Felipe Alvarez Alvarez 
Adeodiito González Riesco 
Timoteo Garcia Alvarez 
Adeoduto Gómez 
José Alfonso 
Ceferino Sabugo 
Benigno Sabugo 
Antonio Alva Ordás 
Pedro Gómez Fernandez 
Pedro Fernandez Lama 
Gregorio Bardan- . 
Manuel Gago 
José Alvarez Otero 
[Baltasar. Alvarez -
^Leopoldo -Arias . - , , 
Manuel Alvarez Anas . , 
" Manuel Lama Blanco 
Maximino Prieto . : 
- Pedro Martínez , 
Teófilo Alvarez v " ' ' 
Antonio Alvarez 
' Felipe Alvarez Riesco 
.Felipe'González Carrera.. 
Juau Prieto 
Julián Rodríguez 
- José^Calvo.García - "•-. . 'O 
Manuel García Calvo 
- Manuel Alonso . 
Miguél C o l a d o » ' . . ; 
- Pedro García Carrera - -. ;:• - •. 
Agustín. Sabugo , . ' . 
Gaspar Argayo '. 
José Alvarez, . - .. . 
•. JoséFernandez Tfápá^ 
Manuel Ortiz -
; Manuél Riesco . 
, Melchor Rodríguez 
Vicente Alvarez Prieto 
Víctor Herrera 
Aniceto Pelaez. 
Bernardo Cabrios 
Benigno Cabrios ; . 
Domingo Rubio 
Felipe Alvarez González 
Bernardino Rivas ' 
Francisco.Otero Rivas 
Vráú'eisco Rubio Cabrios " 
• José Diez Piüero-- :•'-..- ' 
.. Manuel Otero Gancedo , . •• 
Maximino-Prieto... -' . 
. Pedro Gancedo Festo . . 
. Rafael Rodrigúéz'Rddrigúéz, 
Francisco Vuelta Valero 
Valentín Ramos ' 
Felipe Rubio 
Florentino Gancedo 
José Martínez Lama 
José Riesco Martínez 
José Ramón Garcia 
Plácido Riesco Diez 
Silverio.Alvarez , 
Tomás Rubio Sabugo • 
Constantino Rodriguez Zancón 
Gumersindo Prieto 
Gerónimo Maceda 
Aquilino Alvarez. 
Eladio Pinero 
Francisco Arias Florez 
Lorenzo Pérez 
ManuelMártinéz 
Plácido Alvarez Prieto 
Justo Garcia 
Aquilino Villota Garcia 
Donato .Gancedo 
Constantino Alvarez 
Benigno de Lama 
Felipe de Lama Diez 
Felipe de Lamo Carrera 
Francisco Rodríguez Píficro' 
Gaspar Gago 
.Tose de Lama, menor 
Juan Alvarez 
Manuel de Lama Lama 
Manuel Rodríguez y Gonzalea 
Manuel Villota Gómez ,. 
Manuel Villota García 
Mariano Villota Ganoedo 
Ramón Candanedo 
Sotero Cuervo 
Dionisio Dominguez 
José Valero RuBio! 
Cayetano Pardo 
Aguetino González 
Francisco Seoane 
Florentino Rivas 
SECCION DE C A M P O DE L A L O M B A . 
D. Agustín Porras Melcon 
Antonio Muñíz Llamas' 
Benito Fernandez Fernandez 
Bernardo González Pozo ' 
Bernardo Melcon González : 
Crisanto Beltran González ' 
Domingo González García 
Francisco González García. 
_ francisco Díez;Melcon ;" '" ' 
Fernand^Garcia'Fervevbs : .<:.; 
Pedro González. García , 
Santos Alaez González ' . 
Vicente Alvarez Alvarez •• ; 
'Tomas • Alyarez^ Rabanair '"';1;'. 
Domingo,Llamas-González "; 
ManueFFernandez Melcon 
-Fancisco Melcon Diez ; • ; 
• Toribio García y García ' 
- Miguel Rabana!.Gutiérrez1. 
Miguel Alvarez Diez 
José Alvarez Fernandez 
Vicente Diez Bardon 
Salvador Fernandez González 
Juan Goazalez-Díez. • • ..«•?, 
Manuel Mirantes García 
Manuel Martínez' ^ 
Domingo Rabanal Garf ia ' 
Blas Ordas Díaz " 
Juan Suarez Diez -> • • ' ' " 
Francisco Vallo Alvarez • 
Lino Alvarez Alvarez •• .• ' 
Juan Beltran Rodríguez 
1 Felipe Bardon-Melcon-' 
Manuel Fidalgo Fernandez 
José Fidalgo Fernandez'" 
Valeriano Fidalgo Fernandez 
Lucio González Rabanal 
Gabriel González Alvarez 
Atanasio Alvarez Mufliz 
Fernando Aguado. Rodríguez 
Antonio Alvarez-Valles 
Gabriel Alvarez Diez 
- Léoncio Bardon Gómez" 
Manuel Diez Rabanal 
Vicente Diez Rabanal 
Francisco Santos García 
Felipe García Sierra 
Pedro García Diez 
Fernando González Flores 
Baltasar González Alvarez 
José González Diez 
Juan Rabanal Ordas 
Angel Rabanal Gómez 
Pedro Suarez Gadamer 
Perfecto Valcarcel 
Andrés Alvarez Diez 
Vicente Alvarez Diez . 
Francisco Alvarez Diez 
Martin Alvarez Diez 
Juan Arce García • 
Antonio Aguado Rodríguez 
Bernardo Bardon Calvo . 
Félix Bardon Calvo 
Gaspar Bardon Calvo 
Manuel Beltran Rodríguez 
Anacleto Bavdon Bardon 
Mateo Bardon Calvo • 
Tomas Bardon Bardon 
Vicente Bardon Bardos 
Blas Diez Bardon 
f o Diez Bardon 
i Diez Bardon 
Fructuoso Diez Bardon 
Francisco Calzón Diez 
Domingo Fernandez 
Podro Fidalgo Fernandez. 
Nicolás Llamas Calzón 
Baldomero Llamas Calzón 
Baltasar Rubio Fernandez 
Angel Moran Gutiérrez 
Nicolás Llamas Rubio 
José Otero González 
ManneY Cionfeegos 
Leopoldo Diez Melcon 
Pedro-García Siiarez 
Femando Gareia García 
Domingo Garcia Suarez 
Manuel González Garcia 
Juan Melcon González 
Juan de Sierra Beltran 
Raimundo Beltran 
Santiago Sabugo Fidalgo 
José Rubio Sabugo 
. Ambrosio Diez. • 
Pedro Arias Rabanal 
Rafael Aguado Rodríguez 
Pió de Dios Suarez . 
Manuel Alvarez Trabieso 
Manuel González Garcia : 
Juan-Crespo Blanco -
• Manuel Valdés Alvarez ,. 
Pedro Vega Taladrid . .. 
José Aguado Rabanal. . 
• José María Alvarez •-'<• 
Jo^é, Rodríguez-b:. • , , 
José Alvarez Arias 
Fernando.Gonzalez Alvarez,! 
• "Gerón¡mo:OrdaS'Diez ; . v ". 
Gerónimo JBuarez -
Vicente González' Alvarez 
. Nicolás Ródrigúez - V. " : ' ' 
Faustino Alvarez.Gómez 
i Juaii Mufliz Diez [ ' 
- José Garcia' Bardon'". . . ; , / '* 
Pedro Melcon Garcia menor . 
Bartolomé' Melcon Fernandez 
Santiago. Rodrignéz 
• Dámaso Rabanal Rubio 
.Manuel. Rabanal: Melcon 
Bernabé Porras, Llamas 
Francisco Quiíiónes Fernandez 
Francisco: Rabanal... 
Pedro Melcon Garcia mayor 
José Rabanal Melcon "• 
Basilio Fernandez 
Saturnino Fuertes . , , 
Julián Diez Bardon 
Benigno Bardon; : 
Ramón Garcia Gárcia 
Andrés Cano 
Fabián Carro González 
Indencio Ventura Blanco 
Vicente^Fernandez. . . 
Francisco^Gonzalez Diez•*.-• 
Manuel Vallés Gómez: • 
S E C C I O N D E S O T O Y A M I O . 
D. Anselmo Arias Ordás 
Genaro González González 
José Fernandez Martínez 
Justo Mirantes Taladriz 
Narciso Garcia González 
Santiago Arias Ordíls 
Agapíto Diez y Diez 
Antonio Diez Martínez 
Benito Diez Rodríguez 
Bonifacio Diez Martínez 
Bartolomé Diez Diez 
Casimiro Pérez Garcia 
Cipriano Diez Rodríguez 
Francisco Garcia Diez 
Gerónimo Garcia Rodríguez 
José Diez Diez 
Juan Diez Diez 
Juan Felipe Diez Diez 
Luis Martínez Diez 
Manuel Diez Diez 
Pedro Suarez González 
Antonio González Fernandez. 
Antonio Suarez Andrade 
Benito Pérez Fernandez 
Bonito Suarez González 
Blas Vega Alvarez 
Cesáreo López González 
Dámaso Cubría Santos 
Francisco Alvarez Fernandez 
Francisco González Rodríguez 
Gabriel Gutiérrez López 
Ignacio Fernandez Alvarez 
José Alvarez Castro 
José Alvarez Gutiérrez 
José Cieufuegos 
José Fernandez Diez 
José Fernandez Posada 
José Garcia Alvarez 
José Suarez Garcia 
Juan Garcia Rodríguez 
Julián Diez Rodríguez 
Manuel Diez Guerra . 
Manuel González Garcia 
Manuel Pérez.Cornier 
Narciso Rodri^ uez Melcon 
Pedro R-ibanal Alvarez • 
Polícarpo Suarez Bueno 
Santiago López .González.. 
Tomás Rodríguez Suarez 
Vicente Alvarez Arias , 
Elias Rodríguez ."'-
/ Juan D¡ez;D¡éZ: ; '• . ¡ . :-
' Julián Diez Diez: ' ... . 
: Melchor de Dios.Gonzalez •' 
Nicolás González Diez 
Pablo Martinez Fernandez' " 
APabló Mufiiz Suarez"'.; ': ,: ; [ 
"Pablo Súavez Garcia " 
Basilio Garcia Suarez 
Erancisco.üiez Diez . s 
!. Gregorío.Rodriguez Robla 
Manuel Robla Alvarez ' •. 
Migüél Garcia Diez . 7 -
•Manuel Gónzalez'Gárcia -'v;-
Pedro Martin Alvarez. 
Tomás Robla Robla:i 
' Cecilio /Rodríguez Rodríguez -' 
.'Antonio .Rodríguez . 
Fernando Garcia González 
.. Manuel '.Alvarez Fernandez • 
/Maniiel Gárcia Garcia- -: , 
Pedro Fernandez Herrera;;; • 
ToniásSuai'éz Garcia . , 
Vicente Garcia Arias 
: Angel Martiuez Rabanál V:;' 
• Jacinto Fernandez Diez . 
Joa(luin Diez Diez 
José Diez Rabanal 
Manuel Alvarez Garcia 
Manuel Diez Garciar 
Agustín Mirántes.Taladriz 
Antonio Alvarez Arias 
Antonio Füeyo Alvarez 
Domingo Mirantes Alvarez 
Félix del Pozo Garcia . 
José Diez Gadaüqn ' 
Lope Alvarez Avias 
Manuel Garcia Diez" 
Manuel González Garcia 
Martin Ordás Alvarez 
Manuel Rübla Gómez 
Vicente González Pozo 
Juan Arias Gadnflon 
Blas Alvarez Suarez 
Antonio Garcia Alvarez 
Jabíer González Alvarez 
Juan Rodríguez Alvarez 
Emito Blanco Pérez 
Joaquín Diez González 
José Robla Gadañon 
Jorge Rodríguez Pérez 
Manuel Garcia Arzid 
Marcelo Diez Rodríguez 
Melchor Diez Vega 
Santos Diez Rodríguez, 
Andrés Martínez González 
Antonio Martínez González 
Antonio Suarez Rodríguez 
Bernardíno Arias Sánchez 
Julián Gómez Diez 
Juan González Suarez. 
Manuel Garcia Alvarez 
Manuel González Arias 
Pedro Rodríguez Gómez 
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jo Alvarez González 
6s Gómez Anas 
tígel Diez González 
Angel Rodríguez Fernandez 
Angel Suarez González 
Antonio Rodríguez Alvarez 
Benito Alvarez Unrct» 
Domingo Diez González 
Estéban Alvarez Alvarez 
Francisco Robla Alvarez 
José Alvarez Alvarez 
Pedro Diez Rodríguez 
Tomás Arias Gadañon 
Tomás Ordás Gadañon 
Alejo Alvarez Diez 
Angel Diez Omaña 
Antonio Diez González 
Ambrosio Diez Rodríguez 
Cayetano Rodríguez Diez 
Dionisio Diez González 
José Diez 
Juan Rodríguez Robles 
Nicolás González García 
Nicolás Rodríguez Diez 
Pablo Alvarez Diez 
Pedro Diez Gómez 
Tomás Gómez Diez 
Domingo Garcia;' ' 
Agustín Ordás González•:. 
Andrés Suarcz-Rodriguez 
Clemente Suarez Rodríguez 
Estariisluo Pérez Alvarez • 
•Eiisebío'Ordás Alvarez • 
'.Francisco Javier Pérez Alvarez 
Esteban Arias Sánchez 
, Felipe Diez Sánchez 
'Hermenegildo Robla ' . 
Isidro Gonzeléz Alvarez 
J Juan Sánchez Taladriz ' • ; -
Juan Zumalacárregui • 
Manuel Alvarez González 
Manuel Garcia García 
• Mateó.Garcia Diez 
Pascúál Alvarez González' * ' ' 
Pedro Alvarez Alvarez 
Santiago Arias Sánchez 
Tomás García' Rodríguez 
Tomás Robla González • • • . 
Joaquín González González 
"Antonio Garcia Robla • 
José Garcia García 
Anselmo Arias Alvarez' 
Andrés González Ro bla 
Félix González 
Tomás Arias Alvarez 
Manuel Diez García 
Francisco Diéz Diez 
Antonio Rodríguez González 
José Diez González 
Juan Cordero González 
, Domingo Diez Diez 
Juan Garcia Rabanal 
José Diez Robla 
Clemente Diez García 
Romualdo Rodríguez González 
Joaquín Diez " 
Benito González 
Joaquín García 
Pedro Martínez 
Miguel Diez 
Casimiro Diez 
Crisóstomo Diez García 
Santos Diez García 
Victorino Diez Diez 
Joaquín Diez 
Bernardo Diez 
Carlos Diez 
Francisco Javier Alvarez García 
Pablo Rodríguez Rodríguez 
Francisco Viñayo García 
Angel Viñayo García 
Baldomero López Alvarez 
Pedro López Alvarez 
Manuel Fernandez Anas 
Emilio Alvarez Alvarez 
Manuel Garcia 
Tomás Rabanal González 
Constantino Alvarez Suarez 
Alejandro González Buera 
Grogorio Alvarez Alvarez 
Pedro Diez Rodríguez 
10—LMn yUutlos 
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Juan Murtinez 
Pedro García Pérez 
Felipe Alvarez González 
Felipe Kodrig-uez Alvarez 
Donato Rodríguez 
Indalecio González Alvarez 
Miguel Feruandez 
Manuel Rodríguez Suarez 
Antonio Fernandez 
Juan Fernandez Posada 
Francisco Gaicia Robla 
José Fernandez Al ias 
Victoriano Rodríguez 
Evaristo Prieto 
José Fernandez Rodríguez 
Angel Fernandez Anas 
Emilio Uodnguez Rodríguez 
Julián Fernandez 
Benito Rodríguez Melcon 
Antonio Rodríg uez González 
Gabriel Rabanal... 
José González Rodríguez 
Gabriel Mirantes González 
Juan González Liebana 
Gregorio García Diez-
Manuel Fernandez Güera 
Juan García Robla 
Juan García Rodríguez 
Agustín Cienfuegos . . 
Julián Rodríguez -
Miguel ...lez Güera . • -
. Carlos Al va rez-Fueyó 
Esteban Alvarez -
'Domingo Andrés • ; 
- Bernardo Martínez' 
Manuel Guisnraga • 
Lorenzo Bayou Galán 
Angel Vecino 
Servando Barrio García . 
Antonio Barrio Calzada 
- Gabmo Pérez Salón. ' 
Florencio López Suavez • ••• 
Marcelino Gómez 
Enrique Prieto" . • , 
Rosendo Rodríguez : 
Manuel Fernandez Güera ;, 
Juan Fernandez 
Juan Guisoi;aga;Baltar : , -
Manuel Lbrenzana - .* • : 
. Fructuoso Alvarez Alvarez: 
Manuel García del Palacio . 
Francisco Oidoñez Rodríguez 
Rufino Hevia. .. - •' . . 
Narciso Pérez" ,: : .- '• 
Domingo Martínez -
Tomas Fernandez 
Rafael de-Dios' - " 
Agustín Diez Callejo, 
Ambrosio'Martinéz.v.'. 
Buenaventura Diez 
Gregorio Diez : > 
Fernando Martínez • 
Leonardo 'Alvarez' -
Pedro Martínez.Uiez-í i. ,; 
Tomás Diez • •• ' . ' V ' . - - . . ; 
Tomas Martínez • " .-: 
Tomas Rodríguez 
Antonio Diez 
Inocencio Suarez Robla 
Toribio Suarez Robla 
Paulino Alvarez Rodríguez 
Manuel Robla Suarez 
Joaquín Robla Suarez 
Ensebio Pérez Pérez 
Joaquín Diez Diez 
Maximino González Suarez 
Antonio Diez Rodríguez 
Víctor García Rodríguez 
Isidoro Rodríguez Rodríguez 
Julián García Rodríguez 
Lucas Rodríguez Diez 
Pedro García González 
José García Rodríguez 
Luciano Rodríguez Diez 
José Alvarez Suarez ; 
Benito Suarez Suarez 
Juan Gutiérrez 
Miguel García García 
Victorio García , 
José Rodríguez (Rodríguez 
José Gaicia González 
Julián Suarez Arias 
Ambrosio Suarez 
Benito Diez García 
Agustín Suarez 
Santiago Alvarez 
Vicente Alvarez 
Saturnino Alvarez 
Alejandro García Diez 
Tomás Alvarez Peña 
Telesforo García Diez 
Joaquín Diez Orosá 
Manuel Fernandez 
José González Diez 
Bonifacio Diez 
Gaspar Diez Rabanal 
Pedro Diez 
Isidoro Diez Diez 
Gregorio García Diez 
Pedro González Diez 
Manuel González 
Jacinto Martínez González 
José González Alvarez 
Serafín González Diez 
José Alvarez laladnz 
Julián Fernandez 
Domingo Gonza'ez Diez 
Agustín García Robles 
Pedro Posadilla Alonso 
Patricio Ordás Alvarez 
Agustín González Diez 
Marcos Alvarez Xaladnz 
Cayetano Alvarez Taladnz 
. Benito Sánchez Florez 
'Salu'stiano.. Alvarez Mallo:' .-:; 
Antonio García Diez "•"••.." 
Leocadio Gadañon Robles 
Manuel Gadaiion Robla 
Cayetano Gómez Robla 
Vicente del Foyo Rodríguez 
> Rafael Martínez Ordas-- •• - i 
Tomas Martínez Ordás . 
-.Domingo Fernandez Mirantes 
José Ordas Muüiz 
' Angel González Rodríguez 
.Juan'AVvarcz-Oadaüon ' 
Gabriel'Foyo Rodríguez , 
Saturnino (Sarcia Alvarez 
Felipe Posndilla - • . 
.-.Tomás-Tendero'.-''''."''v . "..-;' 
1 Diego García González 
Francisco López .". 7 ' ." : . 
José García González 
Matías Fernandez Anas 
•Melchor Sierra 'Alvárez. . - : 
Ramón González Suarez 
Ramón González Gutiérrez 
Andrés Martínez Robla'r: 
Bernardo Nuevo L. -' • " 
Elias González González 
Luis López Diez 
Bonifacio Gómez González 
Esteban Diez González 
José García Alvarez - • 
José García Rabanal 
Joaquín Mirantes García 
Petronilo Robla Suarez " 
Francisco Rodríguez Gómez 
Vicente Martínez López 
Baldomcro Rey Escapa 
Esteban Rodríguez González 
Carlos Ordás Arias " 1 
Timeteo Ordas Anas 
Tomas Alvarez Alvarez 
Manuel Robla Alvarez 
Dionisio Diez Alvarez 
Marcos Gómez 
Francisco Pérez 
Joaquín Mnfnz Alvarez 
Faustino Alvarez " 
Francisco García González 
Blas Su árez Alonso ; 
Atanasio Rodríguez Diez 
Julián Gadaiion Alvarez 
Atanasio Rodríguez Gómez 
Félix Alvarez Gómez 
Julián Alvarez 
Eámon Garrido G. 
Tomás Arias Gadañoñ 
Tomás Alvarez 
Ignacio Suarez 
Matías García Fernandez 
Manuel Rodríguez Diez 
Agustín Diez Robla 
Cipriano Diez Rodríguez t 
Ensebio Rodríguez Gómez 
Atanasio Diez Diez 
Laureano Gómez 
Benito Fernandezz Rodríguez 
José Gómez Diez 
José García Diez 
Jacinto Arias Rodríguez 
Vicente Diez Ares 
Gregorio Robla Herrera 
José Sánchez González 
Antonio González Robla 
Antonio Sánchez González 
Francisco Alvarez Alvarez 
Juan García Omaiia 
Pedro Diez Diez 
Salustiáno. Alvarez Siiarez 
Ambrosio Sánchez González 
Juan Alvarez Mirantes 
Miguel González Suarez 
José García García 
Francisco Arias Alvarez 
Elias Vega Sánchez- \ \ ' 
Basilio Alvarez'í ]-
Sevenauo Oídas Rdbla 
- Braulio Alvarez .Mirantes . 
Fabián Alvarez Alvarez,. 
Pedro Diez Alvarez 
José Alvarez Alvarez-: 
Tomás Alvarez Miráiités. ..'.'. „ .; , . 
Bernardino Alvarez Alvarez 
Mateo Sánchez González, ; . 
. "Satuniiñq.Sánchez Florez' . 
Donato Martínez Diez . 
Antonio Blanco Mirantes 
Manuel_,Ro_drigué*z González:: 
. Agustín Rodríguez 
: Pedro Rodnguez „ • 
Francisco García Rodríguez 
Pedro Blanco .:. , 
Manuel Martinéz Diez 
Angel Férnandez .. .,. 
Vicente Martínez Martínez ' 
. Pedro Gómez Ordás, . - -
Pedro Diez García 
José García García 
" Antonio García Robles , 
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D. Angel González Mirantes. .. 
Alejo Alvarez García. • , 
Andrés García I hez 
Ambrosio García Fernandez , , •„• 
Ambrosio Alvarez García 
Antonio Fernandez García 
Agustín Garcia Gadáñón. -y. 
Angel Arias García ' ' j.''. , ' 
Andrés García Diez 
Antonio Arias Diez 
Antonio Garciay.Garcia ,. 
- Agustín Fernandez .Arias' .'.,.'.. 
Andrés Diez García 
Alejo Prieto Cuervo 
Alejandro Diez García 
Angel Alvarez Alvarez 
Agustín Diez Fernandez , ... .. 
Agustín García Fernandez 
Antonio Alvarez y Alvarez , 
Angel Alvarez y Alvarez 
Agustín García Alvarez 
Antonio Mañas Alvarez 
Andrés García Anas 
Agustín Suarez Fernandez 
Antonio Alvarez Diez . 
Alonso González García 
Angel García Suarez 
Antonio Suarez. Cuesta. , , 
Angel Fernandez Alvarez 
Angel Diez Blanco 
Aniceto González Alfonso 
Basilio Diez Vega" 
Beda Cachaldorcs 
Benito Alvarez Arias • 
Baltasar Garciay Garcia '. ... 
Blas Robles Diez 
Baltasar Alvarsz Miguelez 
Bonifacio Diez Alvarez 
Basilio Alvarez Diez 
•Benito Florez Rodríguez 
Bernardo Suarez Garcia 
Bernardo Alvarez Fernandez 
Basilio Alvarez y Alvarez 
Benito Alvarez Rodríguez 
Benito Gómez Diez 
Casimiro Garcia Diez 
Celestino de Vega Garcia 
Cárlos Arias Fontano 
Ceferino Rodríguez Garcia 
Cecilio Suarez Robles 
Cecilio Rodríguez Robles 
Domingo Arias Ordás 
Domingo Robla Garcia 
Domingo Ordás García 
Diego Suarez González 
Daniel Robles Suarez:. 
Ensebio Ordás Alvarez 
Eusebio Suarez Feruandez 
Evaristo Ordas Anas , 
Ecequiel Arias Garcia 
Esteban Diez Cordero 
Eugenio Canseco Getino :; 
Esteban García Diez 
Estanislao Arias'Diez ' 
Eladio Rodríguez Alonso 
Francisco Alvarez y Alvarez 
Francisco Ordás Alvarez -, 
Francisco Diez Ordás 
Francisco Martínez Pérez 
. Francisc.O'Fuertes Alvarez. ... '*• ' 
Francisco Pérez Alvarez. - :- • 
Felipe Diez• García- • - • • 
.'.Francisco Alvarez,Fernandez.- . 
Felipe Garcia Fernandez . 
' . Fernando Garcia Alvarez 
Francisco Florez Rodríguez ; • 
Francisco Alvarez Diez'' 
• Felipe G o n z á l e z - A n a s ^ • v . 
^FeiD8ndó'!JUarti.n"ez'"Arijas'*'' v.< ' 
Francisco Suarez Diez • . »•• 
Francisco.García Fernandez.., . 
Gregorio Alvarez Fernandez 
Gregorio Alvarez Diez 
Gregorio Diez Suarez-, ., 
, Gregorio,González Diez:- :• 
Gregorio González Suarez 
Gabino García Gadaiion 
Gregorio Al varez y-Al varez .. 
. .Genaro Diez Fernández .--
., Gregorio González, . : -".' 
. Hermenegildo García Diez.;.. • •.; 
Isidoro García Diez -
Isidro TásconGutierrez".:.," '• ' -
Isidoro Robla Alvarez v - :'.-r 
Isidro García Fernandez^  
Isidro Robla García • •• 
Isidoro Anas Diez- . 
Joaquín Vega Diez . ' 
Juan García Diez > 
Julián Diez Pérez, 
Julián Diez Mirantes 
José Pérez Alvarez •.:•; ..• : ' - • • • 
Juan Diez dé Diez. •••.;>.-
Juan Diez Gadañoñ, . • • ' 
Juan Diez Vega -::: ' 
Juan Diez y Uiez :.. : " 
Jacinto Diez Suarez • 
, Juan González García • • • • 
Juan Anenza Alvarez 
Juan Alvarez y Alvarez 
Julián González Pérez 
Juan Robla Diez... . >. 
Jacinto Fernandez, Diez . ;•->. 
Joaquín Feriiande¡r y Fernandez 
Juan García González : 
Juan Fernandez Diez- •. ' ¡r-
José Fernandez Cordero 
José González Rodríguez : "''}••' 
José Suarez Fernandez 
Juan González García 
Joaquín Robla Garcia 
José FernandeziRobla : i..:: 
José Fernandez González 
José Gómez Arias, 
Joaqui n González Fernandez . 
Joaquin Garcia Rodríguez • 
José Fernandez, mayor 
José Fernandez, menor 
José Garcia Garcia : :. i 
Jacinto Fernandez Rodríguez . 
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Juan Oarcia y García 
Joaquín Fornandoz García 
Joaquín García Arias 
Lorenzo González Alvarez 
Lorenzo González Ordás 
Lorenzo Gutiérrez Ordás 
Lorenzo Diez Fernandez 
Leonardo García Rabanal 
Lucas Alvaroz Rabanal 
Lucas Arias Diez 
Lucas García Arias 
Lorenzo Diez Vega 
Me'cbor García Alvareií 
Manuel Brea Bergueiro 
Manuel Suarez Vega 
Manuel García Diez 
Miguel Alvarez Diez 
Munuel Alvarez, Mayor 
.. Manuel Eodriguez Diez, 
Matías Alvarez Diez 
Manuel Alvarez, menor • , 
Manuel Anas Diez • 
Manuel Alvarez Rodríguez 
Manuel Diez Gouzalez 
Matías Diez Suarez".. ~ 
Manuel Robla Diez-
Manuel Diez González 
Matías Anas Diez • 
Manuel Suarez González • 
Manuel Suarez Fernandez • 
Manuel García Diez , 
Maniiel Fernandez Diez* . . 
Manuel Fernandez Cordero 
Manuel Suarez Diez w ; 
Miguel Fuertes Diez . 
Micael Suarez Diez 
Manuel Suarez Cuesta -
Manuel González Suarez 
Manuel García Rodríguez 
Miguel Fernandez Rodríguez: . 
Manuel García Fernandez 
• Manuel González, menor 
Manuel Ganua • . • • .. 
.Máximo Árias Diez ' . 
•Manuel-Arias'Foñtano ..; 4 ¡i 
Manuel García y García - •;• 
Miguel García y García 
Manuel Alvarez Suarez. 
Manuel'Fernandez Arias, 
! Manuel Antonio'Alyarez 
Manuel Diez Ordas: 
Nicolás Pérez Alvarez 
Micolás Diez y Diez 
Nicoliis García González 
Nicolás Ordas García 
Nicolás Alvarez García • 
Nicolás García y García 
Nicolás Pérez Alvarez 
Nicolás Fernandez' Arias 
Nicolás Diez García 
Pablo Alvarez Diez 
Pedro Pérez Alvarez 
Pedro Gárciá. Pérez 
Pedro Alvarez García 
Pablo Diez Alvarez -
* Pablo Robla Diez ' 
Pedro Radrignez González 
Pedro Diez y Diez 
Prudencio García Fernandez 
Pablo Juan Ordás 
Pedro Fernandez Martínez 
Pedro Menendez Martínez 
Pedro Omafia Diez 
Pedro García Beltran 
Pedro Garcia Arias 
Pedro Alvarez Pérez 
Simón Suarez Rodríguez 
Santiago Pérez Suarez 
Saturnino Gutiérrez 
Saturnino Fuertes Fontano 
Santiago Medina Ferróte 
Simón Arias Diez 
Santiago Fernandez Rodríguez 
Saturnino González Suarez 
Santos Fernandez Rodríguez 
Santiago Diez González 
Santiago Diez Garcia 
Saturnino Fuertes Martínez 
Santiago Arias Diez 
Tomás Alvarez Garcia 
Trifon Blanco 
Tomás Arias Fernandez 
Toribio Alvarez y Alvarez 
Tomás Pérez Garcia 
Vicente Suarez Vega 
Valentín Alvarez Fernandez 
Victorio Suarez Suarez 
Valentín Fuertes Alvarez 
Vicente Garcia y Garcia 
Vicente Garcia Gadaíion 
Valentín Tufion Garcia 
Angel Garcia Fernandez 
Celestino Alvarez Rubio 
Domingo Diez Arias 
Juan Garcia Fernandez 
José Omaña Diez • 
Manuel Garcia Diez 
Manuel Suarez Garcia 
Vicente Garcia Fernandez 
Victor Diez y Diez > 
• Fulgencio Álvarez Arias 
José de la Banda 
Ricardo de la Banda Alvarez 
Gregorio Rodríguez Arias 
Márcos Fernandez Fernandez 
Marcelino Ordás 
; Santiago Garcia Diez 
. Valentín González Alvarez 
José Diez Arias . -
Dionisio Alvarez Alvarez 
Facundo Garcia Diez .. 
Francisco Diez.y Diez • 
Juan Manuel Garcia Robles 
José González Suarez : 
Mateo Alvarez Garcia 
Ricardo Rodríguez Alvarez 
Vicente Rodríguez Alvarez • 
Francisco Diez Suarez 
Agustín Blanco Arias -
Domingo Blanco Arias 
• Francisco Fernandez Fernandez 
• José Fernandez Fernandez • 
• Francisco González Garcia™ 
Francisco Diez.Ordás • 
Hermenegildo Robles . "¡ ... 
• Juan Garcia González' • . 
Lorenzo Pérez Alvarez .1: . 
Manuel. González. ;. <; • 
Rafael Robles Alvarez 
Felipe Fernandez :Garcia - ' ; . ' 
Francisco Fuertes García j. 
. Jiíán.Manuel;GarciaV:••• • .. ¡ 
Isidoro Garcia Alvarez- . 
LorenzoGarcia.y G a r c i a . , . . 
.''Melchor Arias Diez ".'. 
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D. Antonio González 
Antonio Alvarez 
Angel Alvarez Fuertes 
Antonio Suarez, mayor 
Antonio Alonso Moran 
Antonio Alvarez Fernandez 
Ambrosio Morán'Suarez 
Bernardo Gutiérrez Sala s 
Bernardo Morán Gutiérrez 
Clemente Suarez Rodríguez 
Cayetano Miranda Garcia 
Ceferíno Morán 
Domingo García 
Domingo Suarez Alvarez 
Domingo Gutiérrez Morán 
Dionisio Gutiérrez Suarez 
Elias Garcta • 
Eugenio Diez 
Fernando Suarez 
Francisco Suarez, mayor 
Francisco Fernandez Cienfuegos 
Francisco Rodríguez 
Francisco Garcia Alonso 
Isidoro Diez Alvarez 
Ignacio Morán Garcia 
Isidoro del Rio 
José Alvarez Morán 
Jacinto Alvarez Gutiérrez 
José Gutiérrez Salas 
José Alvarez Gutiérrez 
José Alvarez, menor 
José Suarez Alvarez 
Juan Antonio Suarez Alvarez 
José Morán Gutiérrez 
Juan Suarez Rodríguez 
José Miranda V. 
Jacinto Suarez Suarez 
Juan Gutiérrez Suarez 
José Morán García 
Julián Fernandez 
Jacinto Morán Gutiérrez 
Leandro Garcia 
Miguel Alyarez Mufiiz 
Manuel Alvarez Morán 
Matías González Diez 
Manuel José Morán 
Miguel Fernandez . ' 
Matías Morán Gutiérrez 
Manuel Alvarez, mayor 
Manuel González Suarez 
Manuel Gutiérrez Morán 
Manuel Morán Suarez' . 
Manuel Garcia Alvarez 
Nicolás Morán García , > 
Pedro Rodríguez Miranda 
Santiago Alvarez Morán 
Tomás Gutiérrez Morán 
Tomás Diez Salas ', 
Venancio Rbdriguéz Diez. 
Agustín Herrero' 
Angel Suarez Suárez 
Antonio Suarez Suarez 
Antonio "Alvarez Suarez' 
Angel Suarez López 
Blas Suarez Suarez . 
Bernardo Alonso González 
Fernando Gutiérrez Marcos 
Gerónimo Morán. 
Ignacio Suárez Suarez 
José Morán Gutiérrez 
José Alonso González 
José Suarez'.Gutiérrez .. 
Juan González'González, 
José González Alvarez ',' . 
José Rodríguez Ordas! . / 
José'Fernandez Fernandez., 
• Manuel Alonso, mayor ' ... 
Manuel Garcia Quiñones 
Manuel Garcia'Otero 
Manuel González; mayor, /, 
, Manuel Fernandéz'Fe'rnáiidez I 
' Manuel Alváréz Fernández . ; 
Manuel González, menor 
Manuel Morán '.. ....- I 
. Manuel Alvarez,-mayor '• r 
Manuel Alonso, menor ' 
Matías Alvarez 
Nicolás Rodríguez' 
Narciso Suarez Suarez 
Pedro Baj ón 
Santos González Suarez 
Tomás Suarez Suarez 
Vicente Snarez Suarez 
Victoriano Fernandez González 
Antonio Suarez Gutiérrez 
Angel Garcia 
Andrés Suarez Alvarez 
Angel Fernandez Suarez 
Angel Suarez Gutiérrez 
Benito Gutiérrez Ordoñez 
Bernaljé González Rodríguez 
Casiano Suarez 
Felipe Rabanal 
Francisco Suarez Gutiérrez 
Gerónimo Garcia 
Gaspar Gouzalez Melcon 
Ignacio Suarez Alvarez 
José Fernandez Fernandez 
José Garcia Alvarez 
Juan Antonio Morán Fernandez 
Javier Morán Fernandez 
José Alonso Garcia 
Juan González 
José Suarez, menor 
José Gutiérrez Rodríguez 
Julián Fernandez González 
Justo Alonso Garcia 
Lucas Morán Gutiérrez 
Manuel García Suarez 
Manuel Gutiérrez Rodríguez 
Manuel Suarez Gutiérrez 
Manuel González Suarez 
Manuel Suarez González-
Santiago Fernandez Sánchez 
Tomás González 
Tomás Suarez Alvarez, menor 
Tomás Suarez Alvarez 
Vicente Suarez 
Vicente Suarez Alvarez 
Victoriano Estébanez Suarez 
Agustín Alvarez González 
Antonio Sánchez Arias 
Antonio Suarez Suarez 
Agustín Sánchez Arias 
Ventura Arias Suarez 
Celedonio Gutiérrez Sala 
Domingo Suarez Rodríguez 
Domingo Arias Ordás 
Domingo Alvarez Arias 
Demetrio Aguado . 
Esteban Suarez Alvarez 
Elias Suarez Suarez 
Eugenio Alvarez Aller 
Eusebio Fernandez Melcon 
Gregorio Sancliez Lopéz 
José Ordás Arias 
Juan Arias Alvarez 
Juan Garcia Rodríguez 
Juan González Sunrez -
Juan Antonio Alvarez Alies, 
José Arias Suarez 
Julián Garcia Rodríguez 
Julián Garcia Arias . 
José Fernandez García; . 
Manuel Sánchez López 
Manuel González Suarez 
Manuel Gutiérrez Arias 
San tiago Alvarez, • ;.' .• • 
Tomás Sánchez Arias . :•' ' 
Vicente Gutiérrez Suarez 
Alejo Rodríguez Canseco . 
Antonio Rodríguez Alvarez > 
Antonio González Rodríguez''••'••' 
• Alejo Rodríguez Férnánaez 
Blas Suarez Lanza 
Cayetano Garcia Suarez 
Domingo Suarez Fernandez. -
Domingo Garcia Fernandez: •> 
Domingo Rodríguez Fernandez 
Francisco Suarez Fernandez 
Felipe Alvarez Carnero / , . . . . 
Francisco Fernandez Melcon 
Gregorio Garcia Martínez '. 
Ignacio Gutiérrez Carnero 
Isidro Rodríguez. Alvarez ~ • 
Juan Garcia González . . 
Joaquín Suarez Diez /í,:' 
Julián Rodríguez Perreras -.¿t 
José Fernandez González 
José Suarez Fernandez 
Juan Fernandez González 
José Alvarez Fernandez 
José Rodríguez Alvarez 
José Alvarez González 
Javier Fernandez 
Juan Fernandez Fernandez 
Joaquín Rodríguez Alvarez 
José Gutiérrez Carnero 
José González Rodríguez 
Manuel Rodríguez Fernandez 
Miguel Rodríguez Alvaréz 
Manuel Suarez Melcon 
Melchor Fernandez Alvarez 
Manuel Garcia Fernandez 
Manuel Garcia Suarez 
Manuel Morán Soto 
Nicolás Fernandez Gutiérrez 
Pedro Fernandez Alvarez 
Santiago Fernandez Fernandez 
Tomás Blanco Garcia 
Vicente Fernandez Rodríguez 
Angel Garcia Alvarez 
Antonio Suarez Fernandez 
Domingo Suarez Fernandez 
Esteban Rodríguez Garcia 
Francisco Suarez Fernandez 
Jacinto Rodríguez Rodríguez 
Juan García Alvarez 
Juan López Morán 
Joaquín Suarez Fernandez 
Miguel Rodrignez Alvarez 
Manuel Fernandez Fernandez 
Manuel Suarez Garcia 
Patricio Alvarez Suarez 
Simón Fernandez Rodríguez 
Santiago Rodríguez Rodríguez 
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Santiago Siiarez Alvaros 
Antonio Alonso Rodríguez 
Antonio Alonso Suaroz 
Angel liabanil Alvarez 
Angel Fernandez 
Antonio Garcia 
Bernardo Suarez Gutiérrez 
Cayetano Eodriguez 
¿¡irlos Fernandez Palacios 
Domingo Fernandez 
Domingo Fernandez López 
Francisco Garcia Melcon 
Francisco Alvarez Rodríguez 
Francisco Gutiérrez Suarez 
Francisco Fernandez 
Francisco Melcoti Garcia 
Francisco Diez 
Ignacio Villares 
José Alonso Rodríguez 
Juan García Suarez 
Juan Gutiérrez Alvarez 
José Garcia Melcon 
Jacinto Suarez 
José Suarez Alonso 
José Suarez Baragafia 
José Suarez Gutiérrez 
Juan Antonio González 
José Villares Alvarez 
José Alonso González 
León Alvarez 
Manuel Die¡í Alvarez 
Manuel Gutiérrez Suarez 
Manuel González Rodríguez 
Maximino Bardon 
Manuel Gutiérrez Alvarez •' 
Manuel Suarez Gutiérrez 
Manuel Garcia 
Manuel Alonso 
Nicolás Suarez Alonso 
Pablo Suarez 
.Pedro'Alvarez.Süárez .-
Pedro Prieto 
Santiago García González 
Vicente Fernandez 
Agustín Suarez Alonso 
Alonso Juncar Alis 
Antonio Alvarez" 
Angel Tuüon 
Antonio Alvarez, menor •• 
Bartolomé Alvarez 
Cirilo Alvarez 
Francisco Suarez 
Fermín Gutiérrez González 
Isidoro García Rodrigo 
José Fernandez 
José Lanza Rodríguez 
José Alonso Rodríguez 
José Rodríguez Foruamlez 
Manuel Suarez Alonso 
Manuel Tnñon Snarez 
Manuel Suarez Gutiérrez 
Manuel Rodríguez 
Manuel Martínez González 
Manuel Alonso Rodríguez 
Ramón Román Rodríguez 
Antonio Rodríguez Calzón 
Agustín Alvarez 
Carlos Suarez 
Francisco Camino y Cuervo 
Francisco Garcia Castaíion 
José Garcia Castañon 
José Garcia Rodríguez 
José Rodríguez Suarez 
José Pulgar 
José Garcia González 
José Jeijo Suarez 
Santiago López 
Antonio Alvarez Menendez 
Antonio Alvarez Alvarez 
Angel Suarez Llamazares 
Bernardo Alvarez Diez 
Bartolomé Alvarez Rodríguez 
Bernardo Martínez Suarez 
Carlos Alvarez Diez 
Domingo Suarez Llamazares 
Elias Jeijo Suarez 
Evaristo Ordoñez 
Francisco González Monondez 
Francisco Alvarez Diez 
Francisco Rodríguez Herrero 
Félix Martínez González , 
Gabriel Alvarez Alonso 
Gaspar Garagan 
Inocencio Alvarez Melcon, 
Ignacio Moran Diez . 
Ignacio Garcia Prieto 
Ignacio Martínez, 
José Puente 
José Diez Soaroz Soto 
ios&Uotta' • 
José Cardo Rodríguez 
Joaquín Quiñones Rodríguez 
José Matías García 
José Quifiones Rodríguez 
Julián Alonso 
José Blanco Alvarez -
Joaquín Galán Calzón 
José Potro Riesco 
José Alonso 
Julián Diez Alvarez 
José Garcia Suarez 
Leandro Fernandez Aller 
Miguel Quiñones 
Miguel Alvarez Martínez 
Manuel Alvarez Garcia 
Manuel Garcia Custañon 
Manuel Cuenllas 
Manuel Suarez Llamazares 
Modesto Rodríguez 
Matías Gago Suarez 
Manuel Quiñones Rodríguez 
Nicolás Garcia 
Pedro Ordoüez González 
Pedro Suaroz 
Pablo Fernandez Prieto 
Santiago Alvarez 
Santiago Alonso Rodríguez 
Santiago Diez Alvarez 
Santos Diez Alonso 
Isidro García Alonso 
Francisco Garcia Gutiérrez 
Angel Suarez 
Manuel Mateo González 
Tomás García • 
Vicente Morán Suarez 
Manuel González 
José Alvarez Alonso 
José Alonso Snarez 
José Gutiérrez Marcos 
Manuel López Campo 
Antonio González Herrero 
Antonio Ordás Arias 
Fernando Fernandez González 
Manuel Gutiérrez Salas 
Benito Gutiérrez García • 
Cándido Fernandez 
Leonardo Alvarez 
Luis Suarez González 
Domingo Suarez Suarez 
Juan García González 
. Esteban Suarez Alvarez ': 
Pedro Gutiérrez Rodríguez 
Ramón González Rodríguez 
José Fernandez Suarez 
Cecilio Prieto 
Pedro Garcia Garcia 
Victoriano Gutiérrez Suarez 
Bernardo Rodríguez Suarez 
Francisco Melcon Suarez ; 
Manuel González Suarez 
Antonio Lanza - : 
Antonio Fernandez Garcia 
. Elias Alvarez 
Angel Gutiérrez Rodríguez ' 
Juan Suarez Rodríguez 
Manuel Rodríguez Alvarez 
Eugenio Suarez Garcia 
Domingo Fernandez Suaroz 
Jacinto Rodríguez Herrero 
Manuel Alonso Suarez 
Acisclo Garcia González 
Saturnino Tracon Suarez 
Francisco Suarez Alvarez 
Plácido Diez 
Gabriel Alonso Suarez 
Manuel Suarez Garcia 
Antonio Valdés 
Tomás Valdés 
Juan Manuel Rodríguez Suarez 
Fermín Rodríguez Calzón 
Antonio Llamas 
Domingo García 
Marcelino Alvarez Caruozo 
Manuel Ant.° Rodríguez Caruozo 
Joaquín Suarez Alvarez 
Bernardo Suarez 
José Fernandei! Gutiérrez 
Manuel García, mayor 
Juan Garcia Alvarez 
Francisco Suarez Alvarez 
Santiago . Fernandez Fernandez 
Timoteo Garcia Fernandez 
Antonio Suarez, menor 
Celedonio Miranda Ródriguez 
Juan Fernandez González 
Angel González ; 
Manuel Fernandez Garcia' 
Ramón Fernandez Garcia 
Ignacio.Morán Alvarez 
Lorenzo Moráu Gutiérrez 
Francisco Diez Solar . . . 
Bernardo González 
Esteban Suarez. Gutiérrez 
Eugenio Gntierro'z Fernandez ." 
Manuel Morán Diez .: . 
Juan Rodríguez Herrero 
Pedro Rodríguez Fernandez 
Benito Fernandez Prieto , 
Celestino Alvarez Garcia 
Manuel Alvarez López 
Manuel Garcia Suarez 
Antonio Rodríguez 
Valentín González 
O. Jabí 
Mam 
Rain: 
Sant 
Isidri 
Fran 
Gabr 
José 
José 
José 
Juan 
José 
Mam 
Pedr 
Sixtí 
D. Cán 
Celei 
Fran 
Flore 
. José 
José 
José 
.Mañi 
Mam 
Pláci 
Isido 
•'Ante 
, Ante 
Beni 
Bern 
Beni 
Celei 
Dom 
Elcic 
Félis 
Fern 
Fran 
Faus 
Faus 
Fran 
Fran 
Felij 
Greg 
José 
José 
José 
José 
José 
Juan 
José 
Marc 
Man 
Mari 
Man 
Mati 
Man 
Man 
Man 
Pase 
Pedt 
Pedí 
Pedr 
Rain 
Rodi 
Sanl 
Salu 
Hila 
D. Ad( 
Anti 
Ant 
Brai 
Felí] 
José 
José 
Juai 
Joac 
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D. Jabier Diez Rubio 
Manuel Suarez y Suarez 
Raimundo Alvarez y Alvarez 
Santiago de Casti-o Alvarez 
Isidro Hobles Fernandez 
Murius 
Francisco Alvarez 
Gabriel Suarez y Suarez 
José Riesco Bueno 
José Alvarez Otero 
José Colado Vega 
Juan Colado Vega 
José Alvarez Riesco 
Manuel Diez Rubio 
Pedro Colado Prieto 
Sixto Alvarez y Alvarez 
Pueblo de Lago 
D. Cándido Pérez Hidalgo 
Celedonio Alvarez Otero 
Francisco Alvarez y A Ivarez 
Florentino Cuellas Pérez 
José Colado Prieto 
José F. Suarez 
José Alvaim Otero 
Manuel Diez Pérez 
Manuel Alvarez Prieto. 
Plácido QUirós Rubio 
Isidoro Cuellas Fernandez 
La Cuela. • 
Antonio Moreno V ""' 
, Antonio Castro y Castro 
Benito Diez Monasterio 
Bernardo Pérez Alvarez 
Benito Diez ' 
Celedonio Alvarez 
Domingo Boneitez Puente 
Elcico Martínez García 
Félix Suarez Melendez 
Fernando Pérez Alvarez 
Francisco Valero 
Faustino Martínez 
Faustino Otero Rico. 
Francisco Suarez y Suarez 
Francisco Taladriz Riesco 
Felipe Cobrerna Martínez 
Gregorio Fernandez Alvarez 
José Pérez Hidalgo 
José Suarez Melendez 
José Diez Churro 
José Martinez y Martínez 
José Alvarez Jalampo 
Juan José Melendez 
José Pérez Riesco 
Marcos Calzado .Suarez 
Manuel Fernandez Alvarez 
Manuel Riesco 
Manuel Melendez 
Matías Taladriz Riesco 
Manuel Melendez Alvarez 
Manuel Alvarez Martinez 
Manuel Taladriz Riesco 
Pascual Boneitez Taladriz 
Pedro Martinez Cobrana 
Pedro Alvarez Puente 
Pedro Martinez Rodríguez 
Raimundo Martínez 
Rodrigo Gallego 
Santiago Taladriz Riesco 
Salustiano Pérez Riesco 
Hilario Fernandez Tellez 
Puebla de Meroy 
D. Adeodato Rodríguez Rivera 
Antonio García Negrou 
Antonio Fernfindez y Fernandez 
Braulio Rubio Alvarez 
Felipe Martínez Rubio 
José Rubio Pelaez 
José Martinez Rubio 
José Rubio Prieto 
Juan Rodríguez Rivera 
Joaquín Melendez Suarez 
José González Alvarez 
Leonardo Alvarez Vega 
Manuel Alvarez Camoon 
Primitivo Taladriz 
Simón Alvarez y Alvarez 
Santiago Fernandez 
Tomás Porez 
Wenceslao Cancedo 
Valentín Prieto 
Pablo Lavega 
Antonio Colado Carballo 
Antonio Rodríguez Fernandez 
Baltasar Feito García 
Ceferino Pozal Suarez 
Casimiro Martinez 
Cayetano Marcos 
Esteban Martinez 
Gregorio Colado González 
Gregorio Alvarez Pérez 
José Fernandez González 
José Antonio Fernandez 
José de Pozal Suarez 
José Diez Pérez 
José González Lata 
Lisardo Fernandez Colado 
Luis Alvarez y Alvarez 
Manuel Pérez Nieto 
Manuel Felipe Alvarez 
Manuel Alonso Alvarez 
Perfecto Hidalgo . 
Plácido Taladriz Perez 
Rubesindo Cuenllas Blanco 
Ramón Menendez y Menendez • 
Santiago Rodríguez Fernandez 
Sixto Fernandez Martinez 
Salvador Fernandez y Fernandez 
: Pueblo de Piedmfita ..• 
D. Antonio López Patallo 
Antonio Suarez Trigo 
Bernardo Barredo 
Fermín Barredo Alvarez 
Francisco Alonso Alvarez 
Fernando Colado 
Florentino Otero Pérez 
Gabriel Almarza 
Gabriel Pérez Garcia 
José Rodríguez Prieto 
José Pozal Quirós 
José Pérez Alonso 
José Men a López 
José Quirós Alvarez 
Manuel Rodríguez Platos 
Manuel Garcia Taladriz 
Manuel Taladriz 
Manuel Valero Moreno 
Plácido Quirós Pérez 
Patricio Quirós Alvarez 
Pedro Rodriguez Ordás 
Pedro de Castro Garcia 
Plácido Fernandez Quirós 
Patricio Soto Arias 
Patricio Alonso Colado 
Rafael González Bueno 
Ramiro Alvarez y Alvarez 
Tomás Rodriguez Palacio 
Pueblo de Quintaililla 
Di Angel Alvarez Suarez 
Casimiro Prieto Manuel 
Fernando Rubio Castro 
Fernando Rubio Alvarez 
Francisco Arias Melendez 
Francisco León Osorio 
Gabriel Valero Suarez 
Hermenegildo Diez 
Justo Arias Nieto 
José Martinez Valero 
Joaquín Alvarez Riesco 
José Hernández Gómez 
José Pérez Prieto 
José Riesco Calzado 
Lucas Pérez Alvarez 
Marcos Diez Castro 
Manuel Pérez Fernandez 
Maximino Pérez Riesco 
Matias Alvarez y Alvarez 
Manuel Calzado Suarez 
Manuel Alvarez Aparicio 
I 
Manuel Suarez Bardon 
Manuel Garcia Colado 
Manuel Pérez Prieto 
Marcos Melendez Suarez 
Manuel Alvarez Claudio 
Plácido Garcia Puente 
Pablo Prieto Rubio 
Rodrigo Diez Colado 
Ricardo Colado Garcia 
Segundo Cnenllas Balcón 
PcTialba 
D. Agustin Fernandez González 
Angel Pérez Alvarez 
Blas Martinez Beneitez 
Regino Fernandez y Fernandez 
Ceferino Alvarez Castro 
Clemente Garcia Garcia 
Constantino Garcia Rubio 
Enrique Alvarez Castro 
Francisco Beneitez Alvarez 
Fernando Alvarez Castro 
Florentino de la Fuente Ganzalez 
Gabriel Beneitez Suarez 
Joaquín Alvarez Beneitez 
José Riesco Garcia 
José Fernandez Almarza 
José Larin Rubio 
José González Suarez 
Joaquín Pérez Almarza 
, Manuel Larin Tartajo' 
Nicolás Martínez Garcia 
Patricio Pérez Alvarez 
Pedro Gómez Rubio 
Ricardo Suarez Méndez 
Segundo Garcia Pozal 
Víctor Quirós Peréz • "• ' 
Ignacio Pérez Alvarez 
Isidro Pérez Fernandez 
Puelo de Mena 
D. Cándido Viampo Castro 
Francisco de Castro Garcia 
Juan González Gutiérrez 
José Suarez Miranda 
José de Castro Pérez 
Joaquiñ de Castro Ordoñez 
Justo Fernandez Alvarez 
Julián Alvarez y Alvarez 
Juan Martinez valero 
Nicolás Pérez Alvarez 
Niceto Riesco González 
Ricardo Ocampo Bueltó 
Ricardo de Castro Garcia 
Rafael Alvarez Almarza 
Tiburcio do Castro 
fía n Félix 
D. Francisco Riesco G<ircia 
Fernando Florez Quiñones 
Fernando Melendez Martinez 
José Cuellas Otero 
José Antonio Rodriguez 
José Martinez Alonso 
Marcelino Alonso Cordero 
Manuel Fernandez Tellez 
Manuel Martinez Rubio 
Segundo Vega Taladriz 
Florencio Marqués Pozal 
Pueblo de Jorre 
D. Angel Rodriguez Pinos 
Adnano Alvarez y Alvarez 
Cándido Rodriguez Alvarez 
Ceferino Quiñones 
Francisco Pérez y Pérez 
Francisco Quiñones 
Felipe Alvarez Robles 
Gabriel Suarez Alvarez 
Gregorio Alvarez 
José Alvarez Suarez 
Jabier Alvarez y Alvarez 
Jabier Rodriguez Alvarez 
Juan Rodriguez Miranda 
José Garcia Torrin 
Juan Fernandez Tascon 
José Suarez Garcia 
José Rieseo González 
Luis Quiñones Miranda 
Leandro Alvarez 
Manuel Alvarez Corradas 
Manuel Diez Garcia 
Manuel Pérez Alonso 
Manuel Alvarez Guamion 
Manuel Pérez Alfonso 
Manuel Fernandez Martinez 
Manuel Suarez Alvarez 
Manuel Melendez Alvarez 
Manuel Alonso Gómez 
Pablo Tascon 
Pedro Garcia Calzado 
Rafael Alvarez y Alvarez 
Segundo Alvarez y Alvarez 
Pueblo de la Hiera 
D. Aniceto Alvarez Rodriguez 
Adriano Alvarez y Alvarez 
Ceferino Suarez y Suarez 
Emilio Alonso Suarez 
Francisco Marqués Poza 
Gabriel Melendez Alvarez 
José Pérez Fajardo 
Joaquín Suarez Trigo 
Longinos Alvarez Suarez 
Manuel Diez González 
Manuel Pérez Fajardo 
Manuel González Alonso 
Manuel Suarez Alvarez 
Rufino Suarez Alvarez 
Segundo Alvarez Melendez 
. Víctor Pérez Fajardo 
Pelegrin Quirós. Gómez 
José Pérez Quirós 
Antonio Mallo Canseco . 
Victor Alvarez Pérez 
José González 
Vicente Prieto Riesco 
Victor Roünguez 
Celestino Fernandez Fidalgo 
Francisco Antonio Fernandez 
Avelino Martinez Tellez 
Antonio Alvarez Riesco 
Felipe Rodriguez Fernandez 
José López Villabrille 
PriiRo de Cabrillanes 
D. Fernando Suarez Miranda 
Pueblo de Quinlmiilla 
D. Antolino Pérez 
Celestino López Villabrille 
Francisco Rubio Alvarez 
Gumersindo Alvarez 
Gabriel Suarez Colado 
Félix Alvarez Suarez 
José Diez Castro 
Manuel Garcia Pérez 
Mateo Pérez Valero 
Manuel Pérez Prieto, menor 
Ricardo Suarez Castro 
Victor Suarez Colado 
Pueblo de Meroy 
D. Casimiro Riesco 
Cándido Rubio Prieto 
Valentín González Prieto 
Pueblo de Mena 
D. Fernando Diez Suarez 
José González Fernandez 
Rafael de Castro 
Timoteo de Castro Perez-
Pueblo de San Feliz 
D. Antonio Martinez Martinez 
Adeodato Marqués Poza 
Eduardo Cuella Blanco 
José María Rodríguez Valcarcel 
José Marqués Poza 
Licinio Marqués 
Manuel Marqués 
Quirino Martínez Tellez 
11—Lcon y Murías. 
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Pueblo de la Riera 
D. Fermin Alvarez Pérez 
Manuel Suarez García 
Manuel Alvarez y Alvarez 
Ignacio Suarez Alvarez 
Pueblo de Torre 
D. Aniceto Pérez Alonso 
José Rodríguez Campillo. 
Joaquín Rodríguez Diez 
Manuel Quiñones Gonzaiez 
Manuel García García 
Manuel del Rio 
Pueblo de Villalba 
D. Aquilino Gonzaiez Alvarez 
Antonio Fernandez y Fernandez 
Casimiro Beneitcz Suarez 
Eleuteno Larm Alvarez 
Pueblo dé las Cuetos ; • v 
D. Aquilino Rubio Campillo 
Antonio Alvarez Riesco 
Constantino Beneitez Puente • 
Estanislao Pérez Alvarez 
José Martínez Rodríguez 
José laladriz Martínez, . 
Jpsé.Alonso Rebueltó > .. .. 
;: Manuel de Castro. Potro , ' . ' 
Maximino Fernandez Diez 
. Pueblo de Laqo 
D. José Alvarez Prieto . 
D. Bernabé Alvarez-y Mvarez 1 
Bernardo Fernandez García 
• Diego Pozas Gonzaiez 
Felipe Rodríguez Fernandez 
Francisco Martínez Rubio 
José Rodríguez Fernandez 
;.• Patricio Poza Fernandez : ' • 
Pueblo de las Murías • • 
D. Bernardo Alvarez Toga 
• Liberto Suarez García 
Plácido Diez Barriada 
Pueblo de Piedrafila 
D. Casimiro Pérez Alvarez • , 
Emilio Colado-' " • 
Eladio Rubio Garcia 
Francisco Taladriz > 
José Melendez-Alvarez' 
" Manuel Arias Melendez ' 
Mario Alonso Alvarez ' , 
Manuel Rodiiguej! Pelaez 
Luciano Bayon • • ' 
Manuel Bernardo Alvarez 
Pedro Diez Garcia 
S E C C I O N DE L A M A J U A . 
D. Casimiro Alvarez 
Francisco Alonso Quiñones 
Marcelo Alonso Quiñones 
Salustíano Alvarez Gonzaiez 
Vicente Alvtfrez Rodríguez 
Celestino Alvarez Puente 
Constantino Alvaiez Puente 
Manuel Morán Puente : 
Manuel Majúa Melendez 
José Mazuello Fernandez 
Francisco Quiñones, mayor 
Antonio Pérez Quiñones 
José Melendez García • 
Manuel Pérez menor 
Gabriel Fernandez.Puente 
Manuel Pérez Garcia 
Manuel Alvarez.Puente 
Pedro Rodríguez' 
Celedonio Alonso Rodríguez 
Pedro Garcia Lorenzana 
Francisco Lorenzana Quirós 
Lucas Lorenzana Alvarez 
Félix jlenendez Martínez 
Isidro Ruiz Muñiz 
Angel Alvarez y' Alvarez 
Fehx Alvarez Garcia 
Ignacio Alvarez Garcia 
Pedro Fernandez Alvarez 
Elias Garcia Diiro 
Isidoro Garcia y Garcia 
José Quiñones Montero ; 
Federico Rodríguez 
Joaquín Alvarez García 
Julián Fernandez Alvarez 
Manuel García 
Juan Hidalgo Quiros • 
Antonio Alvarez Morán 
Antonio Diez García 
Francisco iBornardo 
Alonso Alvarez Llanos 
Alonso Alvarez Llano 
José Alvarez Cuellas • 
Juan Antonio Rodríguez 
Miguel Alvarez Pérez 
José Campillo.Meléndez • . 
Juan Gutiérrez Diez 
Manuel Melendez Castro 
José Rcdnguez Alvarez ; •»'"• 
Fernando Alvarez Suarez 
José Alvarez Campillo 
Sisto Alvarez Florez •" 
José Diez Alvarez 
Francisco Diez Pérez 
Pedro García Lorenzana 
Joaquín Rodríguez Riesco 
Bonifacio Alonso Rodríguez 
Fernando Arienza Gonzaiez-
Fernando Alvarez 
José Alvares y Alonso 
Juan García Lorenzana - • 
Ramón Qumones-Alvarez •' 
Manuel-ItodiiguezGarcia 
Nicolás Tobas Ordás , 
Francisco Alvarez 
Higinio Alvarez García 
Isidro Alvarez Riesco 
Juan Alvarez menor 
Juan Antnnio Alvarez . 
Juan Alvarez Carreras:" - '' / 
Manuel Alvarez Serrá' .-; '' • 
Pedro Alvarez Carreras • »•• 
Pedro Alvarez y Alvarez 
Pedro Aparicio Fernández - ' • 
Teodoro Alonso : : ' . :., .i;'! '. 
Diego Bcrnadó Alvarez " 1 V . .-
Gregorio Barriada,' menor1 ' :'-
Gregorio Barriada, mayor 
Manuel Bernardo de Castro 
Pedro Barriada Alvarez" ' ";'' 
Sotero Barriada Alvarez 
Casimiro Cienfuegos Garcia 
- Juan Diez García 
Manuel Florez Quiñones 
Francisco'González'Aparicio • 
Juan Manuel Riesco • 
José Montero - ' . 
Josn Mana Alvarez 
Claudio Rodríguez Alvarez 
Francisco Rodríguez Riesco 
José Rodríguez González 
Manuel Rodríguez Alvarez 
Juan Alva Castro 
Juan Alvarez Montaña 
Francisco Rodríguez Barrera 
Enrique Lorenzana Garcia 
José Saneliez Fernandez 
Manuel Rodríguez Cuenllas 
Francisco Alvarez Rodrieuez . • 
Gumersindo Alvarez y-Alvarez 
Luis Alvaréz y Alvarez 11 
Manuel Conde'Alvarez 
Pedro Fernandez Riescio" ' 
Francisco Rodríguez Riesco 
Elias Pelaez Alvarez 
Benigno Diez Máello' • 
Luis Garcia Gonzaiez 
Juan Ordoñez Alvarez " 
Manuel Rodríguez Maello 
Beruardlno Rodriguez Alyaréz 
Joaquín Sánchez Fernandez : \ 
Basilio Alvarez ' 
Gabriel Alvarez 
Venancio Alvarez 
Manuel Alvarez Rodríguez 
Manuel Alvarez 
José Alvarez Rodríguez 
Manuel Diez Garcia 1 , •' • 
Santiago González Véga 
Joaquín de la Puente1 " 
Tomás Fernandez " '" 
Donato Rodríguez 
Julián León Melendez 
Ramón Fuenteseca -
Javier Rozas Fernandez • 
José Sabugo Valcarce 
Segundo Barrio alrarez 
Juan Arienza Hidalgo •• 
Leonardo Gome¡r • 
Gaspar Pérez Fernandez 
Secunáino Fernandez Alvarez 
Aquilino Alvarez Tuñon •'.' 
Basilio Alvarez 
Bernardo Alvarez Melcon 
Fermín Ordoñez Diez 
Francisco Cienfuegos " 
Francisco Alonso Hidalgo , 
Gabino Bernardo 
Gregorio Ordoñez • ; ; 
Jabier Pérez Alvarez ': 
José Alvarez Tuñon 
Julián Alvarez Alonso 
Juan Alvarez 
Juan Castañon '. '. ' • 
Joaquín Alvarez Berdano'-- .: 
Luis.Alvarez . . :L 
Man uel Barriada Alvarez 
Manuel Tellez 
MaiiuerMirandá • " 
Mareélirio Tuñob-v:" -:-
Nicasio Alvarez Morau 
Pedre Alvarez Alvarez 
Pedro Ordoñez García - • 
Pedro Barriada Alvarez 
Raimundo Aloiisb Alonso '' 
Antonio Mascúdo" ' '' 
Antonio Rodríguez 
Antonio Béneitez ': 
- Angel Alvarez " 
-Antonio Rodríguez Siiárez.' . 
; Antonio Alvarez de la Presa ., 
Bernabé Pérez ' r 
Eduardo Siiarez .' '••'"' ''• ' ', 
-. Enrique Pérez"'"•'-''•'.':•., 
Gabriel A l o n s o - • • 
Gregorio Alonso '•]• '• '['':', 
Javier Alvarez' Suarez 
Joaquín'Rubio';-
, José Rodríguez • 
Luis Rodi'i^uez'Ródrig'uez ': ' 
Manuel Rodríguez':'-;? . 
Manuel Marcello 
Pablo Cuenllas' • \ ' 
Segismundo Alvarez .; 
Valentín1 Gárbiá Sáncliéz'' 
Vicente' Ah-arez -. :' 
Antonio Suarez . ' .. 
Antonio Hidalgo , ' ' -!" , 
Anionio Cáballero ' .: ' ": 
Benito Redondo 
Claudio Menendéz 
Casimiro Rodríguez 
Carlos Delgado 
Ceferino Alvarez 
Francisco de Castro : • 
Luis Alvarez ' 
Marcial Lorenzana 
Manuel Melcon 
Pedro Melcon :"' ' ' 
Vicente Alvarez-' : "" ' : ' 
Antonio Lórehcis " ;' 
Antonio Suarez " . 
Blas Rodríguez '' • 
Bernabé Quiñones 
Enrique Hidalgo 
Fermín Fernandez 
Florencio Alvarez Quirós 
José Alvarez Aparicio ". 
José Pulgares1 
José Alvarez Torrestío 
José Barriada,: ' 
José Bocio Alvarez 
José García Valdés 
Leonardo Garcia Alvarez 
Manuel Alvarez Cienfuegos 
Manuel Rodríguez Aparicio 
Manuel Alvarez Castañon 
Manuel Garcia Alvarez' 
Meliton Garcia Alvarez 
Víctor Rodríguez García 
Antonio Suarez ' ' 
Andrés Blanco ' 
Adriano Alvarez 
Basilio Garcia 
Bernardo Alvarez 
Ceferino Marcello - . 
Domingo García 
Evaristo Alvarez 
Félix. Fernandez 
Francisco Hidalgo 
Félix Alvarez- -
Gregorio Arias . 
Gabriel.Fernández • \ 
Joaquín Hidalgo ' " 
Juau Gárciá • 
José Fernandez 
Julián Alvarez 
José Suarez . 
Manuel Ordoñez Quiñones 
Meliton Fernandez 
Manuel García García 
Pedro Sánchez ' 
Rudesiudo Fernandez- • 
Bicudo Abares." ' 
Angel Rodríguez,-'. 
Joaquín Delgado. :, .. : :'-
José Alonso, menor * " 
José Alonso, mayor ;.. 
Luciano Alvaréz 
' Marcelino Martínez * 
Urbano Alvarez - C .' 
. Estanislao-Castro- _ • ' . 
• Evaristo Alvarez Quiñones. 
--.Genaro Barriada' . 
Gabriel Rodríguez V , . v 
Justo Méndez García' 
José Beneitcz 
José García Sístones' 
Manuel'Cúenllas ''';''' ' :•>••• 
Manuel Campomanes" -' , 
Manuel Melendez Melendez : 
ManueFde la Puéíité" " 
Segundo Alvarez.'."' ' •:;' 
: .Antonio de: Castro ..' . . .. •' 
Antonio Melcon" '':--'.:.' _. , 
BenitoBnárez".;' '. . : ! ' : 
Baldomcro Díaz 
Cefei'ino';Mártinez '. 
Elias Lorenzana ,'•''' ' 
Gabriel Alvárez?/ ' . .' • ••' ' 
Hilario Blanco "•/ 
Joaquín Fernandez1 
José Martínez • 
José Alvarez 
Mariano Martiriez": 
Manuel Alvarez Llano 
' Manuel. Alvaréz 1 ' ';_ 
Manuél-Pozál ; .;( 
Manuel Suarez : '-•' 
Nicolás Lorenzana •i'-
Ruperto Martínez " 
Segundo Alvarez' ' 
Angel Ordoñez ' -j 
Antonio Rodríguez y 
Antonio: Toban; ' , 
Antonio Castro' i; 
Emilio Alvarez ' :,'•*' 
Francisco Garcia ' 
Francisco Férnáñdez 
Genaro Garcia 
Isidro Fernandez '., ' ' 
José Fernandez " 
Juan Otero . 
Juan Antonio Suarez 
José Rodríguez „, 
José Cuenllas [¡ 
José Romero 
Leonardo Bernardo 
Manuel Rodrigué^ Calzón 
Manuel Gárciá >; ' 
Manuel Montero ,V 
Manuel Alvareis *" 
Manuel Quiñones 
• Manuel Pérez 
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Manusl Rodríguez Calvin . 
Nicanor Tobas 
Servando (Jarcia 
Salvador Fernandez 
Tomás Velasco 
Agustín Martínez 
Antonio Arguelles 
Anselmo Barriada 
Benigno Rodríguez 
Benito Alvarez 
Benito Cienfuegos 
Bernabé Rodríguez 
Bernardo Alvarez 
Ceferino Melendez 
Claudio Barriada 
Claudio Alvarez 
Casimiro Rodríguez 
Constantino González . 
Dionisio Barriada 
Daniel Rodríguez 
Diego Barriada Rodríguez 
Elias Alvarez 
Ecequiel González 
Elias Rodriguéz 
Francisco Barriada 
Faustino Rodríguez 
Fermín Alvarez Rodríguez 
Gabino Alvarez Alvarez 
Inocencio Rodríguez 
José Martínez 
Juan Antonio Riesco 
José Majúa. • 
José Rodríguez Villa • • 
'Juan Bernardo • - ' 
Julián Riesco 
Lorenzo García 
Luis-Alvarez 
Miguél Barriada 
Manuel Alvarez Aparicio 
Manuel Delgado „..,->•.• 
Manuel Alvarez Carretas 
Manuel Alvarez dienfuegos , 
Narciso Delgado 
Pedro José Riesco . 
Pedro Alvarez Rodríguez 
Policarpo Majúa Barriada 
Pedro Alvarez Blanco 
.-Pelayo Alvarez-;.'-." •'" . 
Pedro Rodríguez 
.. Ramón Bernardo .-. : i -
; Santiago González . 
. Santiago González Alvarez 
Salustiano"Ordoñez V ,. 
Salustiano Barriada Rodríguez 
Toribio Martinez ._. 
Angel Blanco Lago 
Bernardo Garcia Alvarez 
Bernardo Alvarez Arguello 
Benito Puente Blauco 
Casimiro Garcia Duarte 
Carlos Montaña 
Prancisco Nitieza 
Francisco Briesco Sevilla 
Francisco Alvarez Reguera 
Francisco Reguera Hernández 
Francisco Diez 
Francisco Bueca 
Francisco Alvarez Blisco 
Francisco Garcia de Isidro 
José Alvarez de Simón 
José Alonso Quiñones 
Juan Prendes Fombona 
José Rodríguez Garcia 
José Alvarez Tropo 
José Fernandez 
José Alvarez Montaña 
José Aloso del Campo 
José de la Fuente 
Juan Blanco Pérez 
José Lorenzo García 
Manuel Diez Pozal 
Manuel Alvarez Argüelles 
Manuel Florez Madreña 
Pedro Alvarez Fierro 
Pedro Alvarez Argüelle^ 
Pedro Garcia Mayorazgo 
Pedro Alvarez Oro 
Pedro García Lorenzo 
Kamon Alvarez Oro 
Ramón Alvarez González 
Ramón MontafiS, mayor 
Ramón Rodríguez Suarez 
Ramón Rodríguez Barrera 
Ramón Alvarez Fernandez 
Ramón Alvarez Ramiro 
Ramón Diez Campon 
Ramón Garcia Garcia 
Santiago Fernandez 
Sisto Alvarez 
Tomás Alvarez 
Vicente Fernandez 
Vicente Viesca 
Vicente Alvarez Reg.' 
Vicente Garcia Listones 
Andrés Fernandez Quiñones 
Andriano Alvarez Garcia 
Aniceto Fernandez 
Bernardo Rodríguez 
Constantino Melcon 
Cipriano Cuenllas 
Francisco Alvarez Miranda 
Gregorio Riesco 
Gabriel Fernandez 
Gabriel Alvarez 
Isidoro Suarez 
Francisco Rodríguez 
Felipe Alvarez Garcia 
José García . -
José Alvarez Melendez 
Luciano Alvarez. ; 
Lorenzo García Alvarez 
Melchor Alonso 
Manuel.Gpnzalez , 
Manuel Melcon ; 
Modesto Ordoñéz 
Rafael Tellez 
Bernardo García 
Baltasar Osorio , • "-' ." 
Ceferino Alvarez 
. Casimiro Alvarez., . ' . 
Dionisio Rodríguez 
Diego Alonso . v 
Fermín Rodríguez 
Francisco Rodríguez Diez 
Gregorio Alvarez 
Gabriel Riesco 
Gervasio Conde Alvarez 
José Rodríguez Pelaez . ; 
JoáCLÜin Miranda 
José Alvarez Fernandez 
José García Suarez . -
José Garcia Valdés 
; José María Alvarez 
Manuel Oídoñez " 
Melquíades Alvarez 
Pedro Rodríguez 
Pedro José Riesco ] 
Prudencio Fernandez; . 
Salustiano Alvarez 
Santiago Menendez 
Antonio Ordoñez 
Gabriel Alvarez 
José Bernardo, mayor 
José.Bernardo, menor 
Mauricio Alvarez 
•Manuel Garcia 
Pedro García 
Ramiro Hidalgo 
Cesáreo Alonso 
Faustino Gómez 
Francisco Garcia Duro 
Antonio Quiñones Hidalgo 
Francisco Alvarez Castaüon 
José del Bado Lorenzana 
Juan del Bado Lorenzana 
José Arias 
Manuel Garcia Alvarez 
Patricio Alvarez 
Pablo Alvarez 
Plácido Rodríguez Rodríguez 
Prudencio Rodríguez 
Raimundo Rodríguez 
Rafael de Sama 
Tirso „icz 
Inocencio Rodríguez Alvarez 
Claudio Alvarez Alonso 
Florentino Alvarez Rodríguez 
Francisco Marcello Ordoñez 
Isidro Estrago 
José Alvarez Alonso 
José Alonso Majúa 
José Alonso 
Manuel Alvarez Alonso 
Manuel Alvarez Alvarez 
Segundo Alvarez Garcia 
Solero Bernardo Alonso 
Segundo Alvarez Rodríguez 
Segundo Alvarez Ordoñez 
Toribio Morán San Juan 
Constantino Alvarez Suarez 
Eladio Rodríguez Rodríguez 
Juan B.' Rodríguez 
José Alvarez Hidalgo 
José Manuel Rodríguez 
Patricio Rodríguez Riesco 
Segundo Alvarez Hidalgo 
Gumersindo Rodríguez Hidalgo 
José Arienza Hidalgo 
José Tobar Garcia 
Fabián Fernandez Alvarez 
Laureano Fernandez Fernandez 
Manuel Alvarez Quirós 
Primitivo Colado Garcia 
Santiago Garcia.Fcrnandez 
ConstantindFernandez. Fernandez 
Francisco Hidalgo Alvarez 
Leonardo Hidalgo Alvarez 
Manuel Fernandez García 
Raimundo Rodríguez Fernandez 
Nicanor Rodríguez Alvarez 
Hipólito Fernandez 
Manuel Rodríguez Alvarez 
José Alonso González 
Segundo Alvarez Garcia 
Vicente Alvarez Cienfuegos 
juán Antonio' Gómez Riesco 1 
Leonardo'Alvarez Hidalgo" 
Narciso.Majúa Rodríguez ' 
Victor"Majúa' Rodríguez 
"Germán Majúa liodriguez 
Antonio. Rodríguez Ordús 
,. José Alvaréz?Alvar5z 
Germán RiescO'González \ 
Pedro Alvarez Barriada 
Valentín Alvarez Riesco 
José Garcia Rodríguez 
Segundo González Colado 
Isidro Alvarez Alvarez 
Bonifacio Alvarez González 
.Gregorio Rodriguéz Góiizalez 
Pedro "Alvarez Aparicio 
.Narciso. Ordoñez. Quiñones . ,: 
Í CasimiroMartínezAlvarez 
Petronilo Alvarez Rodríguez 
: Quintín Alvarez Rodríguez 
Claudio Bernardo Bernardo 
: Leandro Suarez 
• Eulogio Tomé Podriguez 
Amador Alvarez Marcello 
Martin Barriada Alvarez 
Juan Barriada Rodríguez 
Quirino Rodríguez Alvarez 
Estanislao Alvarez 
Aurelio García Alvarez 
Prudencio Rodríguez García 
Manuel Alvarez Alvarez 
Enrique Alvarez Garcia 
Nicanor Rodríguez Alvarez 
Angel Diez Rodríguez 
Urbano Gómez Melendez 
Raimundo Alvarez Fernandez 
Juan Alvarez Fernandez 
José Cazador 
Constantino Garcia Arias 
José Lorenzana'Fernandez 
Manuel Alvarez Alvarez' 
Manuel Alvarez Fernandez 
Leonardo Pérez Alvarez 
Javier Alvarez Diez 
Leonardo de Castro Tacón 
Bernardo Garcia Listón 
León Melendez Melendez 
Casimiro Estrago 
Servando Alvarez Rodríguez 
Manuel Diez Alvarez 
Valentín Garcia Velasco 
Gumersindo Rodríguez Rodrigue* 
Bernabé Rodríguez Alvarez 
Vicente Alvarez Puente 
Salvador Quirós, Rodríguez 
Eduardo Alvarez Melendez 
Raimundo Camino Gutiérrez 
Ricardo Alvarez Ordoñez 
José Castro Couto 
Angel Miranda Suarez 
Julián Buido Garcia 
Hipólito Lorenzana Alvarez 
José Rodrignez Alvarez 
Timoteo Delgado Melendez 
Segundo Hidalgo Alvarez 
José Alvarez Fernandez 
José Alvarez Garcia 
Casimiro Alvarez Rodríguez 
Petronilo Alvarez Alvarez 
Inocencio Garcia 
Bernardo Garcia 
José Diez Rodríguez 
Celestino Riesco Garcia 
Ramiro Ordoñez Quiñones 
Francisco Rodríguez Marcelles 
Hemeterio Alvarez Rodríguez 
Maximino Rodríguez Alvarez 
Angel Rodríguez Lastra 
Juan Garcia Casares 
Faustino Diez 
Constantino Vado Tuñon 
Manuel Vado Tuñon 
Casimiro Garcia Alvarez 
Casimiro Valero Alvarez 
Manuel Alonso González 
Emeterio'Ordoñez García 
Manuel Garcia Quiñones 
Manuel Alva Cano 
Angel Blanco Sirgo 
Francisco Alvarez Blanco 
Joaquín Puente Alonso 
Francisco Alvarez Rodríguez 
Vicente E. Alonso 
Manuel Alvarez Fernandez 
• Tomás Alvárez . Rodríguez . 
' Manuel Carril . . 
Las. listas qúe prece-
den comprenden, sin omi-
sión ni adición alguna, los 
nombres de todos los elec-
tores para Diputados pro-
vinciales de este Distrito, 
según los datos auténticos 
remitidos á esta Comisión 
hasta. esta fecha, y de su 
exactitud certifican los in-
frascritos. 
León 29 de Setiembre 
de 1882.—Restituto Ra-
mos. — Manuel Ureña.— 
Cándido Fernandez Qui-
ñones.—Santiago Eguia-
garay. — Manuel Oria y 
Ruiz.:—Sotero 
cretario. 
Rico, Se-
Imprenta da la Diputación provincial. 
DISTRITO ELECTORAL DE ASTORGA 
— i > « ? 6 o i «" • 
B L - E C C I O N E S D E D I P U T A D O S R R O V I N C I A L E S . 
FORMAN ESTE DISTRITO ELECTORAL LOS PARTIDOS JUDICIALES DE 
A S T O R G A Y LA BAÑEZA. 
LISTA .GENERAL de electores 2Kira Di2nitados lyromnciáles formada por la Comisión inspeclorá 
del expresado Distrito, con arreglo á lo preoenido en los artículos 33 .^34 de la Ley de 
29 de Agosto último, y que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de confor-
midad con lo ordenado en la regla 10 de la circular, del Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación de 2 del corriente.' 
S E C C I O N DE A S T O R G A . 
Parrofjnm de San Bartolomé. 
D. Policarpo Alvarez Nniiez : 
Antonio Alvarez Fernandez 
Pnsciano Atoarez; 
Felipe Alvarez Falagan 
Fernando Andrés González '• 
. Lorenzo Alonso Fernandez" 
Santiago Alonso Fuertes 
Vicente Alegre Fernandez 
Vicente Arguello Pérez 
Tibnrcio Arguello Alvarez 
• -HermenegildoAlonso, •>-• 
Baldomcro Alarcon* ' . 
'Nicol:is Blanco Rodríguez ; 
Marcelino Ballesteros Ballesteros 
Juan Blanco Castnllo 
Faustino Belá~dóFérnandez 
Tnfon Blanco 
Eugenio Blanco 
Pablo Blanco 
Carlos Bayo Rebollo .. 
Blas Blanco Blanco 
• Agapito Blanco 
Antonio Benito Peüa•_ 
Estanislao Blanco María 
Pascual Castalio del Otero 
Anastasio Cárro Martínez 
Antonio Crespo Carro 
Ramón Carro 
Modesto Castriilo Alvarez 
Juan José Cabezas 
José María Casa Silva 
Felipe Castriilo González 
Pedro Regalado Carrera 
Domingo. Cprm'jo Hernández 
Miguel Campelo López 
Benito Campo Diez 
AntonioCaballero 
; Mánuel Cabo Nistal 
Antonio Casajús Vico 
Ricardo Diez López. 
Claudio del Egido Paz 
Basilio Fernandez Morala 
Dionisio Fuertes Mateo 
Santos Fernandez 
Ramón Fernandez Peñin 
Pedro Fernandez Romano 
Manuel Fernandez Alonso 
Marcos Fernandez Santos 
Bernardo Ferrer Franganillo 
Indalecio Fernandez de Cabo 
Baltasar Fernandez Gregorio 
AquilinoFernandez Blanco 
Angel Fernandez Nieto 
Antonio Fuente Fernandez 
Anastasio García González 
Domingo García García 
Esteban González Castro 
Felipe González Carrascal 
Felipe García Cereccdo 
Gaspar Geíjo Fresco 
Hermenegildo García García 
José González Prieto 
Manuel García Mendafia 
Santiago García González 
Luis García Fernandez 
Lorenzo García Barrado 
Matías García Cuervo 
Miguel García Alonso 
Pedro González Prieto 
' Pió Gil, de la Slata ; 
Emilio Gil Garrote • 
¡scbasiian García González 
Vicente Goy Garrote 
Antonio González Fernandez 
Cipriano García Castnl.o • 
Domingo García Calvo 
*; Genaro García Fernandez 
Manuel Geijo Galza -
Manuel Geijo deLRio 
•Miguel Gusano Cuevas 
Heliodoro Gusano Moro ' 
Miguel. Laciana Alonso 
Policarpb Laciaua Manco 
Matías López 
\ José Lomba Lombandero 
. Pedro López García . 
. Florentino López Barrio 
J. M. López Vigil. 
Francisco López López 
' "• Domingo López Villabrille 
Manbél lliguelez Santos 
. Sebastian Mola.Fando. „. 
Francisco Morales . 
Paulino Martínez 
Pedro Martínez Fernandez 
Mariano Muüoz Carabias 
. Manuel Mor.in Bernardo 
Manuel Martínez Ruiz 
Francisco Martínez Castriilo 
Cipriano Mártinez Fernandez 
Juan Mallo González 
Cárlos Moral Alvarez 
Calisto Martínez , 
Pedro Nieto Martínez 
Gerónimo Nuflez Bolóquc 
Dionisio Nufiez Miguelcz 
Antonio Nieto Garrote 
Manuel Nuilcz Rodríguez 
Primo Nuflez Nadal 
Quintín Nufiez Nadal 
Angel Obejon Prieto 
Casimiro Otero Alonso 
Manuel Santos Prieto 
Angel Prieto Motón 
Vicente Pallares Nondedeu 
Ramón Pernas Otero 
Nicolás Prieto 
Manuel'Pernas Otero 
. Luis Prieto de la Iglesia 
Luis Prieto Martínez 
Juan Pernas Otero 
José Prieto Sotomayor 
Nicolás Pernas 
Juan Palacio Cordero 
Francisco Pernas Otero 
Florencio Pérez Riego 
José Maria Pérez Riego 
Federico Pérez Fernandez 
Fernando Pardo Mata 
José Peraudoncs 
Venancio Rodríguez Barreda 
Matías Rodríguez Diez 
Filiberto Rodríguez Navares 
Miguel Rodríguez Pérez 
Magín Rubio 
V'ermm Robles Alvarez 
•. Juan Rubio García: .• 
Juaii JóaquinEodriguez • 
Julián Rodríguez Pérez 
Modesto Rodrigues!; Rubín- ; 
Francisco Roñoncs Méndez 
Esteban Saiñz G ó m e z . ' - ' i ~ -
. Teodoro .'Sanchez-Calzádo» ; 
Antonio Seco Castriilo • 
Silverio Sierra Mazo* .. 
•Jóse Santos González • 
Manuel Trueba 
Justo Torreus Nadal 
Alberto Valcarce Ríos 
Toribio Villar Abad 
Pascual Vega Cabero 
Miguel.Viforcos Calvo 
Joaquin Valtuillo Quiñones , 
Jacinto Vega.Gárcia 
Isidro Vázquez Alonso ,. • : -
Indalecio Iglesias Barrios 
Santos Iglesias 
Juan Iturriaga Carballo 
Tomás.Iglesias Mayo 
Parroquia de Sla. Colomta. 
Santos Astorgano 
Santiago Alvarez Geijo 
Pedro Alonso Nistal 
Pedro Alonso Prieiq 
Matías Alvarez 
Miguel Alonso García 
Manuel Alonso Rodríguez 
i Luis Alonso Rodríguez . -
Miguel Alonso García 
Mauuel Alonso del Rio 
Manuel Alonso Vicente 
José Alonso Alonso 
Juan Alonso del Palacio 
Joaquín Alonso Alonso 
Gaspar Alonso Pedrosa 
Manuel Vicente Alonso 
Francisco Alonso de la Iglesia 
Francisco Alonso Andrés 
Domingo Alonso Cordero 
Dionisio Alvarez 
Dionisio Alonso Geijo 
Bartolomé Alvarez del Geijo 
Angel Alonso Fernandez 
Andrés Alvarez Silva 
Andrés Alonso 
Antonio Alonso Cordero 
Antonio Alonso Jarrín 
Manuel Alvarez Murciego 
Pablo Alvarez Villasol 
Miguel Astorgano 
Nicolás Brizuéla Marro 
Cipriano Blanco Expósito 
Anselmo Barba Pascual 
Joso Bandera Alonso 
Leandro Blanco 
Vicente Marcos Blanco 
Plácido Callejo de Vega 
Pedro Campo 
!, Nicolás Callejo . 
.Marceló'Castrillo García • 
.-Mateo Celada Martínez 
Manuel Cuervo 
Manuel Cordero 
'Lorenzo Campano Martin 
José (Jarreto . 
.José Castaüo. Blanco 
José Carro Mcndaña . • 
• Joaquín Castriilo del Otero 
-Francisco Carroto de la Iglesia 
Felipe'Cordero Fidalgo 
Fabián Cela Bcnavente 
Eugenio Campo 
Dámaso Cuervo Blanco 
Domingo Castriilo Ferrer 
Pablo Cordero;González 
,. Rosendo Castaño • 
. Toribio Campo Anas . 
: Toribio Calvo Kiosco 
Venancio Carro González ' 
Eutiquio Cabeza Castañeda 
Juatt Durúá Cárreño 
Benigno Domínguez García 
. Francisco del Palacio 
Julián Delgado García 
Servando Escanciano 
Pedro Escapa 
Benito Fidalgo García 
Blas Fidalgo Jamn 
Bartolomé Fernandez Revillo 
Diego Fernandez García 
Gabriel Fernandez Alvarez 
Joaquín Ferruelo 
Joaquin Fernandez Sierra 
Justo Fernandez Alonso 
Juan Ferruelo Iglesias 
Manuel Perrero Gil 
Pascual Freiré Machado 
Ramón Fernandez García 
Toribio Fernandez Pérez 
Domingo Fidalgo García 
Isidro García Calvo 
Vicente González Jaflez 
Tomás González Domínguez 
Santiago González Anas 
Santiago García Alonso 
Pedro González Anas 
Porfirio Gutiérrez López 
Pedro González del Otero 
Miguel González Cuervo 
Manuel González de la Mata 
Manuel González Arias 
; Manuel González Jarrín 
Juan González Alonso 
José Gallego Fernandez 
José Granell Miravet 
Joaquin García Nistal 
José García Mata 
Francisco García Mendaña 
-•aaa 
Felipe Garda Garrido 
Jesús Gnrcia Domingo 
Bruno González González 
Angel González Ramos 
Andrés González Dominguez 
Antonio Garcia Galán 
Alejandro García 
Casimiro Garcia Castrillo 
Nemesio Hoyos Mancho 
Kamou Iglesias 
Manuel Jarrin Nistal 
Matías Jarrin Nistal 
•Francisco Jarrin Jañez 
Pedro Loou 
Antonio Mendnfla Vega 
Angel Méndez 
Antonio Melondez Fernandez 
Domingo Mogrovejo Prada 
José Martínez 
Boirian ilartincz Fernandez 
Vicente Montes Panero 
Santos Nistal Iglesias 
. Rosendo Nistal 
Joaquín.Nistal 
Joaquín Nistal Domínguez 
Francisco Nistal Quifiones 
Francisco Nistal > • • 
, Bernardo Nistal Silva • ;' ; •; -
Angel Nislal 1 • 
Tomiís Otero Rodríguez " 
Segundo Otero Rodríguez ' 
Manuel Otero Fernandez 
. Manuel Otero Fidalaó ' . 
" Francisco.Otero Rodríguez 
Laureano Otero Moran -
Miguel Otero Rodríguez -
José Otero. Murciego . . 
"', Fránciscó.Otero^Castríllo . 
Domingo Otero Fidalgo - " . " 
Antonio Otero Castrillo. j-r''.- .' 
- Bernardo-Palacios Seco ' ? . 
Domingo Palacio 
. José Palacio . 
Inocencio Posada Jañez 
José Pedrosa Doininguéz 
Miguel Prieto Pérez 
Matías Pedrosa 
Manuel Palacio Valla 
Pío Pedrosa del Otero ; , 
Simón Palacio González 
Tiburcío Quifiones -
Angol Rodríguez Alvarez. 
' Cipriano Rodriguez •' 
Simón Rodríguez Garcia 
Pablo Robles Geijo • 
José Remesal Fernandez 
Nicolás Ramos Francisco ' 
Félix Rodríguez Díaz "\ ' " " '. 
Francisco Rodríguez Silva :. . 
Colisto Rodríguez Gutiérrez 
Bernardo Rodríguez Mayo 
Bernabé Redondo 
Francisco Silva 
Manuel Silva Alvarez 
Alejo Seco del Palacio 
Lorenzo Seco del Palacio . 
Tomás Silva González 
Manuel Silva González 
Vicente Valcarce Prieto 
Tomás Viforcos Rebaque ' '' 
José Villar Cuesta 
Antonio Vega Dominguez 
Parroquia de. Sla. María y S. Pedro, 
D. Tirso Alonso Fernandez 
Santos Alonso Pedrosa 
Melchor Alonso Nistal 
Miguel Alonso dé la Iglesia 
Mariano Alonso Alonso; 
Manuel Alonso de la Iglesia 
Luis Alonso Andrés 
José Alonso Castrillo 
Juan Alonso Fuertes • 
Juan Antonio Alonso Nistal 
Felipe Alonso del Barrio 
Clemente Arauz Aguilera 
Antonio Alonso Fuertes 
Angel Alonso Andrés 
Agustín Alonso Jarrin 
Policarpo Arias Rodríguez 
Bernabé Alvarez 
Nicolás Alonso Prieto 
Juan Serapio Alvarez 
Enrique Armentia Arregui 
Joaquín Argiiellcs Miranda 
José Alonso Alonso 
José Alonso Otero 
Isidro Antonio Alonso Alonso 
Toribio Alonso Alonso 
Francisco Arguelles Miranda 
Francisco Alonso Garcia 
Dámaso Arias Alvarez 
Clemente Arroyo Martinez 
Felipe Arias Rodríguez 
Carlos Ares Ales 
Benigno Argüelles 
Simeón Alvarez Manrique 
Policarpo Alonso Prieto 
Vito Antón Moreno 
.Valentín.Blanco. " 
Ramón Blanco 
Rosendo Barrio Andrés 
Pablo Barrio Andrés 
José María Blanco 
Santos Bueno Sierra _ 
Francisco Blanso Blanco 
Domingo Barros Fernandez 
Santos ^ Blanco Majo • 
' Sebastian .Blanco Mátias 
José Blanco Fernandez 
Mariano Brczmes Arredondo 
Julián Blanco 
, José Barrio Gúdiel 
Isidro Blanco ~ = •„ 
. Hipólito Blanco Gárcia -: * 
Evaristo Blanco Fernandez 
Evaristo Blanco.Costilla 
Casto Blanco Tellez • > 
Dcogracías Blanco Blanco 
Benito-Barrios'Fernandez 
.AntonioBlanco.,, ; • " 
Valentín Barrios de la Fuente 
Alejandro Blanco Valcarce 
Silverip Rarrios Fernandez 
Santiago Crespo Rodríguez 
Santiago Cordero Jarrin 
Rosendo Cordero Castrillo 
Manuel Cordero"Castrillo . 
. Miguel Cordero Castrillo . 
Francisco Campo Alonso 
Francisco Cordero Castrillo 
Francisco Carro i 
• 'Felipe Calvo'Rebaqüe 
Vicente Orlado Pérez' 
Jesús Criado Fuertes : - ; 
Vicente Cabezas Blanco 
Toribio Campo Alonso' • 
Turibio Castrillo Rébaque 
Florencio Calvo de Castro 
Rufino Carrera Buéndia 
Pedro Cabeza del Barrio 
Pedro Carracedo'Fernández 
Paulino Corrales Gómez ':.' . • 
; Manuel Castrillo Eita . 
Manuel Criado'Fcrrer 
. Manuel Cuervo González 
Manuel Casquero Paz 
Lorenzo Castro Ogancío " 
Juan de Oíos Carrera Rodríguez 
Nicolás Capelan 
Juan Cruz Blanco 
Himnio Campo Alonso 
Baltasar Cuervo González 
Santos Cuervo González 
Angel Cuervo Rodríguez 
Angel Carballo Fernandez 
Agustín Castrillo Perrero 
Tomás Cuervo del Palacio 
Agustín Castrillo Cabo 
Juan Lorenzo Clemente 
Ulpiano Caso Viuambres 
Remigio de Vega 
Pedro Diez López 
Justo Diez López 
Antonio Duarte Ramos 
Pantaleon Escudero Juárez t 
Tomás Eliezgaray Muguerza 
Martin Eznarriaga Fernandez 
Antonio Fernandez Alberto 
Antonio Fernandez' 
Tomás Forrero Colino 
Venancio Perrero Cuervo • 
Pedro Alcántara Fernandez 
Santiago Franco Alonso 
Manuel Fuertes Carro 
Mateo Fcrruelo de la Iglesia 
Leandro Fernandez 
José Fuertes Rubio 
José Fuertes 
José Ferruelo Calvo. 
Gregorio Fuente Alonso 
Domingo Fuertes Castrillo 
Baltasar Fernandez 
Benito Fernandez Perrero 
Bernardo Freiré Ramírez 
Andrés Fernandez Alberto 
Pascual Fuente Blas 
Juan Feruanez Iglesias 
Juan José Fernandez 
José Fernandez Murías 
•Jusé Fernandez Rebaqne ' 
Santiago Fernandez Antón 
Ildefonso Fernandez: Rodríguez 
Genaro Fernandez Ponce 
Domingo Fídalgo Mata' :"'-'. 
Agustín Fernandez Calvete ' : 
José Fernandez'': ' ' "'" 
Gonzalo González do Caso 
Santiago González "Franco - .. 
Marcelino Garcia Alvarez 
Manuel González 
Domingo Go llegó Rodríguez 
Pascual Garcia Fernandez 
Francisco ¡Qonzaléz . . \ 
Sontos Gonznléz Castrillo • • 
• Silvestre Geíjo Garza; \ ': 
Rosendo Garcia 
Pascual González Celada - .... 
Migiiél-González Castrillo1. " "-'¡l 
, Matías Garcia González . .. ...- >.'-, 
• Antonio Garcia Alonso".! :- >' 
Martín.Géijó Mendafia. '* 
. Miguél GarciaV-.:' : .".•, 
Míguél García Mendaña 
• '• José González Vüláhóz *• .'..»*'. 
. Jacinto Garcia Barrédct 
Eustasio González" ' 
Domingo González Martinez-
Bernárdo "Góiizáléz'de la Iglesia 
Alejandro Garcia;:Perez,-
Venancio Garciá Castrilló' 
Tiburcío Gómez Casado 
Pelayó Gonzaléz Conde , 
".Segundo Giitierréz"Gonzale2 "-
Miguél Gutiérrez González •""'' -
Ramón Gómez Fernandez 
Pedro Garcia Calvo'-
Fio Gav¡lanes:Arñiesto. 
Camilo Gavilanes Armesto . . 
- Manuel'Gónzalez Martinez".: 
Melchor Garcia Buéndia 
Manuel Antonio González 
Leonardo Garcia de'Goy ' 
Juan García Calvo 
Joaquín García Mágaz 
José González Valcarce ; 
José González Tardío 
Isidoro Gareia Perandones 
Francisco Garcia Dominguez 
Felipe García dé la Iglesia 
Eugenio García Alvarez 
Eugenio García González 
Caliste Garcia Pérez 
Bonifacio Goy García 
Juan González Delgado 
Marcos González Martinez 
Pedro Yebra 
Mateo Iglesia 
Mateo Ituvriaga Carballo 
Juan Iglesia Ramos , 
José Jarrin Jañez 
José Jarrin Nistal 
Pascual Ulises. Luna 
Isidoro Luengo Rebolledo 
Tomás López 
Baldomcro López Alvarez 
Victoriano López Luciano 
Remigio López Martinez 
León López Garcia 
Tomás Lara Gil 
Pedro López Arredondo 
Manuel López del Barrio 
Juan López González 
Gaspar López Seco 
Domingo López Arias 
Braulio Lobo Ligero 
Raimundo López de la Fuente 
Agustín Pío Llano Arias 
Luciano Manrique Garcia 
Domingo Martínez Brezmes 
Santiago Moran Alonso 
Vicente Méndez 
Vicente Muñoz S. Martin 
Pascual Majo Félix 
Manuel Miguelez Sotil 
José Martinez Canseco 
Isidoro Malpartida Morales 
Francisco Siorán 
Francisco Menendez Prada 
Dimos. Montíel Castro 
Antonio Martínez 
Agustín Mendaña Silva 
Vicente Macias López 
Silverio Moreno Martin 
Lucas Martinez Martinez-
, Juan Murias Férnandez';. ' 
Inocenclo.Murias Fernandez 
Gerónimo Martinez Martínez 
Blas Martínez Alvarez...... 
Agustín-Manrique Quiñones•'". '« 
Joaquín Manrique Garciá •: 
Antonio Murías Fernandez .-: 
José Nistal García" • ; ; T: 
Vicente Nistal Fuertes' • 
• Santos.Nistal, Alonso . : " 
Migué'Nátal Végat. '. 
Gregorio Nieto Blanco >.- ' .... . 
Manuel Nistal Cordero 
Francisco^NistalFuertes 
"Blas'Nistal Jarrin • : ' • ' '; 
, .Tomás Nistal Rodera'/ •>l~t^¿.' 
Miguél-Nistal Prieto-, i,'",.. 
Alejandro Nistal Alonso 
• Sebastian Oruo Saez " ? ' ,'.". 
Lorenzo Otero Alonso ".* • '_. 
Manuel Otero de la Blanca 
Domingo Otero Palacio 
Francisco Javior'Pineda 
. Juan Palacio dél-Vplle 
Miguél-María Pozo Llamas»>' ;-. 
. Agiistin Pérez Criado . IV 
• Epifáriio'Pérez Morales ; '-.i* 
Domingo. Andrés Prieto 
' Autonio Pérez Bárcia " ':'!5 
Miguel Pastor González • -
Marcos Pérez Dominguez 
Manuel Palacio Iglesias" " 
: José Paz Crespo 
: Franciscó Pradá Montero 
Eugenio Prada Cabezas • ..••": 
DomingoPalacio Hamos 
Agustín Porez Padial 
Antonio Palacio Castro 
AgustinPuideval Rodríguez 
Antonio Peña Lastra"' 
Tomás Pinto -
Manuel Quiñones 
. Pedro Quiñones 
Mariano Quiñones Borrego v 
Hipólito -Rodrigüez :Malagon '" 
Pedro Rodríguez López 
Pedro Celestino Rodríguez Alós 
Tomás Romero Romero 
Vicente Bamos Jarrin 
Tirso Reboque" Jebaque 
Santos Ramos Farrin 
Manuel Rebaque Viforcos 
Luis Rodríguez Fernandez 
Juan Robles Geijo 
José Rebaque Cabezas 
Juan Rebaque Viforcos 
Gregorio Rebaque Calvo 
Felipe Robaqne Seco : 
Andrés Robles Geijo 
Andrés Ramos Pérez 
Valentín Rodríguez Bardon 
Tomás Rodríguez Alvarez 
Santiago itodríguez Viforcos 
Ricardo Rabanal Rodríguez 
Máximo Redondo Perrero 
Manuel Rodrigüez Alvarez 
Juan Rodríguez Garcia 
Gregorio Rodriguez 
Guill ci'mo lieilonclo Ramos 
Fabián Rubio Fernandez 
Francisco Rey Fuertes 
Franciscu Rodríguez 
Estanislao Rojo Cepedauo 
Esteban Rebaque Seco 
Domingo Ramos Prieto 
Anacicto Roüones 
Angel San Román Ramos 
Gaspar San Ruman Sánchez 
Manuel Rubio Silva 
Francisco Rubio Silva 
Ricardo Sabugo Calvo 
Manuel San Román 
Juan Suaiez 
Narciso Silva Alvarez 
Matías Silva Alonso 
Manuel Andrés Silva 
Lucas Suarez. Alvarez . 
José Sanchis Vives 
Julián Sánchez 
Felipe Silva-Alonso 
. Segundo Salgado Casado : 
, Pedro Suarez Blanco :.; 
Diego Sánchez Prádá 
Antonio.Sánchez Santos .,. , 
Antonio Sierra Acebes' . / . '-
Pedro Toral Carro 
Matias Toral • " .." . •"' 
; Domingo Toral González' 
Pedro Vidanes Coñde , 
• José Vilbrcos Calvo . 
• ManüeJ .Verdes-Pérez" •, -
Joaqúih,Vázquez Alvarez - • • 
Parrojúm.de S:rJtiUan y S. Miguel. 
.v>,Antonio'Alonsp^Cabérp -*",:; '; 
-'Andrés^Alpnso Bo"drigfuozvt'/L., , 
^ Braulio Alváréz/Argüeltói'íi'í . 7 
., Fidél Alonso Gutiérrez 
Florentino" Argüelles.Arias • 
. Juan Alvarez . . ; . . 
Tomás, Alonso, Lozano 
Toribio Alonso Porqueras 
Juan Alonso . Goy 
Manuel Alonso ;Franco. 
• - Lorenzo! Alonso Redondo 
' ,. José Alvarez González: -
:• Ventura Alvarez Carro ~." 
Anastasio.Blanco Castrillo 
Andrés Blanco • 
Fulgencio Blanco y Blanco • • 
:, Hermenegildo Blanco.y Blanco , 
José Barranco Torrillo 
Lesmes Blanco ' 
• Julián Blanco y Blanco 
Agapito lilaucó 
Antolino Cordero Gárcia 
Aniceto Cuevas González 
Antonio Carro ' 
Benigno Castaño del Otero • 
Bartolomé Cuervo del Campo 
Evaristo Criado 
• Ignacio Cuervo 
José Castrillo- Perrero 
Pedro Castrillo Co'mbarros 
Juan Castrillo Alvarez. 
Pedro Campo Otero 
Nicolás Crespo, Rodríguez 
Matias Carballo Feliz 
Vítor Carballo Boisan 
Toribio Carbajo Regueras 
Toribio Castro Prieto 
Saturnino Colinas Mogrovejo 
José Domenguez Barrio 
José Duran de Prada 
Tomás Diez y Diez 
Antonio Domingüez Alvarez 
Bonifacio Fuertes Fidalgo 
Manuel Fernandez Mateos 
Laureano Flores Pastor 
Juan Fernandez Prieto 
José Fernandez Peñin 
Tomás Perrero Jarrin 
Pió Fernandez Alonso 
Fernando García Cuadrillero 
Facundo Goy Garrote 
Julián García Jacinto 
José González López 
Juan. Gil Vicente 
Julián García Cabezas 
Vicente González 
Toribio González Pérez 
Diego Goijo Crespo 
Vicente Gullou Iglesias 
José Gallego 
Vicente Haro Serna 
Pedro Hernández Sanc6ez 
José Calasanz López Luciano 
Genaro Laciana Blanco 
Salustiano López Blanco 
Pedro Luengo del Rio 
Manuel López Rodríguez 
Lorenzo, López Blanco 
Vicente López García 
Antonino Mazo Vázquez 
Agustín Miguelez 
Froilán Martínez Fernandez 
Faustino Martínez González 
Félix Martínez Gascón 
José Martínez Mendafiá 
Paulino Montero Taurino', 
Pedro.Matanza Rodrignez .. / ' '• 
; Marcos Meudaña Mendáña 
Manuel Martínez Martínez 
Miguel Martínez Carro 
; Luis Martínez .Calzada " ; 
Cirilo Moro Panero '", ~ 
Agñstin Nistal'de la Fuente ' 
Sebastian Novoa Jorge 
Claudio Nufii^ z Alvarez 
Lucas Nuüéz Saridalio , 
Esteban Ochoa Pérez . 
Mariano Osorío 
Francisco Otero Vázquez 
Isidoro Olandía de la-Iglesia 
Pascual Otero García , 
Gregóríb Otero Garcia ,^. 
, Domingo Prieto.. , . ... 
Cipriano Poncela Galyq.. '-.,. -
José Pérez Carro i:.. ' . • • 
Joaquín Pernia García 
Ráfaél Pernia García ." •' • 
Juan Panero Martínez 
Roque Pérez Jarrin 
Patricio Benito Péña 
Mariano Pérez Arias 
. . Manuel Prada Fernandez' 
. Manuel 'Panizb Dóniinguez 
Blas Robles Rabanal ; 
Francisco Reboño González 
Joséllodri^üez-Mirandá . 
Tomás Rubio Silva 
Santiago Rodríguez Prada . 
Mariano Romano Negro 
Manuel Rodriguez.Merino 
Vicente Rodríguez Domínguez 
Tomás Rodríguez de Cela 
Andrés Rodriguez de Cela 
Angel Suquílvide del Campo 
Alejo Salvadores Lumeras 
Cayetano Sánchez Argüello 
Domingo Santírso ViUar 
Fabián Salvadores Crespo 
Gabriel Seco Nistal 
Pió Seco Castrillo 
Luis Serratacó Rog 
José.Solis González 
; Ignacio Torre Murías 
Fabián Valtuillo QuiBones 
José Valtuille 
José Vega Castellano 
Pedro Valle Alvarez 
Luís Veira Fernandez 
Venancio Volasco Aguado 
Parroquia de San Andrés 
Juan Francisco Ares 
Toribio Alonso Alvarez 
Santos Alonso Canseco 
Pedro Alonso Calvo 
Manuel Alonso Jarrin 
Melchor Alonso Alonso 
Leonardo Alonso Delgado 
Leandro Abad García 
Lorenzo Alonso Vicente 
Juan Alonso Jarrin 
Joaquín Alonso Pedrosa 
Juan Alvarez del Geíjo 
Joaquín Alonso Jarrin 
Josc Alonso Jarrin 
Gregorio Alonso Prada 
Gaspar Alonso Alonso 
Esteban Alonso Pedrosa 
Benito Alonso Cordero 
Agustín Alonso 
Antonio Alonso Jarrin 
Agustín Alonso Iglesias 
Antonio Alonso l'erbz 
Alejo Alonso García 
Angel Alonso do la Iglesia 
Sebastian Blanco, menor 
Ricardo Blanco Blnneo 
Manuel Boisan 
Manuel Blas Rubio 
Higinio Blancip 
Francisco Barrios Nuñez 
Alejandro Blanco 
Venancio Callejo de Vega 
Toribio Carro Mondafiá 
Santiago .Cuervo Carrera 
Santiago Curreto Alonso . 
Santiago'CucrVó del Palacio; 
Pascual Cuérvo García ; 
Pablo Cuervo Alvarez 
Pascual Carro Rebaque ' 
Migue! Cuervó Martínez.. v 
''Manuel Calvo Quiñones "'.,• ' 
Miguel Castrillo García : 
José Cordero Cario . ; ,. 
Joaquín Cuervo Carrera 
Juan.Cuervo Carrera . 
¡"José Cuervo Martiuez ' , 
•José-.'Cuervo,'Gaf'C.¡a' , 
Juan Carro [•'en andez 
José Cordero NV tal 
!.'J6sé Castrilln .'•. cía. ) ' -''' '' -; -
.Francisco.CH! ,' > H " 
Francisco. Ca i;: 
Domingo Currn-itebá'que' ' . 
Bernardino Carferq*'.' .' 
Agustín Cordero... " . . 
Agustín Cuervo García: 
" Anacleto Calvo Carro . ' .: .. 
Ceferino Cúérvn 
Francisco. Cordero 
Juan Delgado del Otero 
Benigno Diez 
Víctor Fernandez'Alonso 
Saturnino Fernández Carro 
Toribio Fuertes Alonso 
Raimundo Fernandez Domínguez 
Pedro Fiiertés " ... 
Miguel Fuertes Prieto 
Manuel Fúértés.Gárcia.. 
Luis Fuertes Alonso 
José Fernaiulez García 
. Juan Fernandez Domínguez 
Aquilino Fernández 
Estéban Fuente Fuente 
Antonio Garcia . • 
Ramón García Fernandez., 
: Melchor García" f 
Santos García Cuervo 
Tomás González Mata 
Manuel González Martínez 
Santos Garcia Cuervo , 
Santiago Garcia y García 
Santos García 
Matías González de la Mata 
Manuel García Alonso 
Mariano Garcia Mata 
Manuel Garcia Carro 
Manuel Garcia Galán 
Juan González Silva 
José González Castrillo 
Juan González Garcia 
. Julián González Guarida 
Francisco Geíjo González 
Francisco Celestino Garcia 
Florencio Garcia Garcia 
Evaristo Garcia Vidal 
Domingo González Murciego 
Baldomero Garcia Garcia 
Andrés Garcia Alonso 
Antonio González -
Agustín García 
José Garcia González 
Antolin Garcia Barredo 
Andrés González Silva 
Tomás Garcia Martínez 
Juan Iglesia 
Domingo Igiesia 
José Jarrin Rubio 
Melchor Jarrin 
Anastasio Jarrin do la Mata 
Lorenzo Juárez Sicro 
Toribio Luengo 
Ramón López Fidalgo 
Pió López Moratinos 
Matias López González 
Matias López Fernandez 
José Lozano López 
Luis Malzár Maurin 
Toribio Meleudez García 
Toribio Murciego Alonso 
Santos Martínez Cordero 
Santos Mclcndez 
Angel Melendez 
Simón Melendez Silva 
Pascual Mata Garcia 
Nicolás Martínez Martínez 
Mateo Martínez Botas 
Martín Martínez" , 
Juan Martínez Cabezas 
Simón Murciego Xistal 
Lorenzo Mon Martínez 
Isidro Meloudbz 
1 Santos Mendoza Gregorio 
. Francisco Martínez 
Domingo Meudaña 
Benito Mayo Blanco 
Anselmo Martínez 
Rodolfo Martínez'' 
Tomás Nistal Ooménguez 
Nicolás Nistal Fuertes 
Isidoro Nistal García 
Isidoro Njstal Kiiértes 
-Francisco Nisr.ul Fuertes • 
" Lorenzo-Nistal Alonso 
Francisco Nieto Ares- -' >••* 
Benito Nistal Quiñones 
: Antonio,. Nistal',. 
•Pablo Otero Carro ! 
Manucl Oterb ' 
Miguel Otero González 
José Otero Otero 
Tomás Pacíiín 
Ramón Pérez Pulían .. 
Valentín Palacio Ramos 
Sebastian Pedrosa Fernandez 
Rafael Pedrosa del Otero 
Pedro Prieto 
Juan Pérez Aloiiso 
Antonio Paz Alonso, mayor 
Francisco Palacio González 
Florencio Palacio Mata 
Antonio Palacio de la Iglesia 
Antonio Paz Alonso, menor 
Santiago Santos Panero . 
José Ramos 
Segundo Regenjo García 
Ramón Redondo Alvarez 
Mateo Uiibio 
Baltasar Eubio del Otero 
Antonio Rublio del Otero 
Felipe Rodrin-uez 
Francisco Rubín Alonso 
Faustino Santos Rabanal -
Fulgencio Rodríguez García 
Benito Rodríguez Iglesias 
Antolin Ramos Fernandez 
Angel Rabanal Rodríguez 
Pedro Rodríguez Villar 
Manuel Silva Jañéz 
Joaquín Simón 
Tomás Silva Domínguez 
Santos Suarez Prieto 
Pedro Silva Fuertes 
Pablo Salvadores Iglesias 
José Silva Alonso 
Juan Andrés Silva 
José Silva Fuertes 
José Seco Alonso 
Francisco Silva Rubio 
Domingo Silva Carro 
Domingo Silva Fuertes 
Baltasar Suarez Prieto 
Benito Silva Rubio 
Angel Suarez Prieto 
Antonio Viforcos Garcia 
Tirso Vifovcos Garoia 
José Várela Avila 
Tomis Valle Fariñas 
Antonio Vizmanos Sanz 
SECCION DE A L I J A QE L O S M E L O N E S . 
Agustín Alonso llendez 
Alberto Román Astorga 
Agustín lleuilez Granda 
Antonio Torres Lozano 
Antonio Casado Ramos 
Agustín Merino Posado 
Antonio Román Martínez 
Antonio González Requejo 
Antonio Crespo Calvo 
Agustín Fernandez Posado 
Autoliu Panero Pefiin 
Alejandro Casado Pérez 
Andrés Alija Martínez 
Andrés Pérez Hidalgo 
Anastasio Pérez Esteban 
Agustín Morillas de las Heras 
Antonio Vdlar líodríguez 
Agustín Pérez Ramos . : 
Anastasio Casado Ramos 
Agapito Martínez Forrero 
Andrés Benayídes Fernandez ' 
Angel Blanco Vecino , 
Augél Tesón Pérez < 
Alonso Lera López 
Antonio Casado Rubial 
Antonio Posado Martinez 
Angel l'erez Peniz . 
Aliares Cascan Núñez . . . 
Antonio Mielgo ilerilla 
Ambrosio Pérez Gómez . 
Bernardo Valero Crespo : -
.Bernardino;Perez Martínez 
' Benito"Martínez Poblador 5. • 
Bernardo: Casado Ferñandez'.C j . . . 
BlasEstebah Bécares, 
Bernardo'Villar Esteban 
Bartolomé Uo^Ung Fernandez 
Bernardo Pérez Ramos . 
Blas Domingúez Martínez : 
Benito Lera Diez 
Bonifacio Valora Martínez 
Ventura Huerga Rodríguez 
Baltasar Fernandez Ramos 
Basilio Martínez Martínez ' 
Basilio Pérez Martínez 
Blas Fernandez Fernandez 
Buenaventura Pérez Osorio . 
Baltasar Martínez Alija 
Beda Morillas Riesco ' , . 
Bartolomé Barrios 
Valeriano Alija Fernandez 
, Basilio Rubio Posado 
Cipriano Rodríguez Forrero 
Cipriano Rodríguez Casado 
Clemente dé las Heras Ramos 
Cipriano Bécares Oviedo 
Claudio Fernandez Carrera 
Celedonio Vega Villalobos 
Cayetano liubio Fernandez 
Cándido Perrero Tesón 
Carlos Pérez Mielgo 
Cirilo Pérez Esteban .. 
Cayetano Fernandez Peñin 
Cándido Posado Pérez 
Carlos Pérez Mielgo 
Claudio Alija Rodríguez 
Cirilo Pérez Gómez 
Calisto Alija Rodríguez 
Crisanto db la Rosa Gómez 
Domingo Jañoz Guerra 
Donato Ramos Vega 
Domingo Torres Macias 
Dionisio García Pérez 
Domingo Espafia Mariínez 
Donato Fídalgo Lorenzo 
Dionisio Pérez Martínez 
Dionisio Pérez Alonso 
Demetrio Fernandez Macias 
Domingo Mielgo Alija 
Emeterio Fernandez Rodríguez 
Evaristo Martínez Fernandez 
Eusebio Aparicio Perrero 
Enrique Panero Perrero 
Eulogio Peñm Vega 
Esteban Alvarez Fernandez 
Ensebio Ramos Fernandez 
Esteban Pérez Gutiérrez 
Ensebio Mielgo Alija 
Eusebio Aparicio Pérez 
Felipe Martínez Bécarez 
Francisco Alija Rodríguez 
Francisco Valeras Crespo 
Felipe Huerga Moran 
Félix Forrero Gutiérrez 
Faustino Llamas Cordero 
Francisco Crespo Valora 
Francisco Charro Nicolás 
Francisco Casado Martínez 
Florentíu Rifares 
Fernando Huerga Rodríguez 
Francisco Garcin Doinicgnez 
Francisco Villar Moran 
Francisco Román Astorga 
Francisco del Río Perrero 
Fausto Domínguez Martínez 
Francisco Pérez Esteban 
Francisco Lera Andrés 
Francisco Rodríguez Alija 
Francisco Rodríguez García 
Froilau Ferreroüuerrero 
Felipe Terrón Oviedo 
• Francisco Esteban Fernández 
Fernándo Estebáñ Vecino 
Félix Osorio Vetfíz 
, Francisco Posado Martínez 
Francisco Casado Ruvial 
Fabián Martínez Eeuavides 
Felipe Maitíuez de la Fuente • 
Faustino Fernandez Vecino. 
Felipe Martínez liamos 
Faustino Mielgo 'Alija , 
. Florencio Mielgo Llamas " 
Francisco Merillás Rodríguez. 
.Francisco .Cubero -Villadangos 
' Francisco. López.Gaf'ciá . 
Gregorio García Peréz ." 
Gaspar Martínez García' 
Gaspar Rodríguez Cépedillo 
Gregorio Perrero Villar 
Gabriel .Martinez Villar 
Gabriel Casado Pérez 
Gaspar Macias "Uriufla . ' 
Guillermo Crespo Perrero 
Gil Fernandez Alija . . 
Gerónimo del Rio Villar , 
Gregorio Pérez Trapoté 
Gerónimo Pérez Montes 
Gerónimo Fierro Posado 
Gregorio Montes Bolaños 
Gerónimo Chana González 
Gerónimo Alija Rubio" 
.: Gregorio Ramos Pérez 
Ignacio Méndez Granda 
Ignacio Valderrey 
Isidoro Valira Crespo 
Ignacio Villar Moran 
Ignacio Aparicio Forrero 
Ignacio Ramos.FerrerOj 
José Alvarez Alonso 
Juan Pérez Esteban 
Jacinto Merino Rodríguez 
Jacinto Hidalgo Pérez 
Juan Fernandez Villar -
Fausto Forrero Crespo 
Juan Merillas Alija 
Joaquín Fierro Posada 
Juan Rodríguez Martínez 
Julián Hidalgo Pérez 
José Fidalgo Perrero 
Joaquín Esteban Bécares 
José Lata Valira 
José Méndez Granda 
José Bécares Rodríguez 
Juan Forrero Guerrrero 
Jorge Astorga Ferrei") 
José Perrero Guerrero 
Joaquín Bécares Oviedo 
Joaquín Villar Tesón 
Juau Casado Martínez 
José Pérez Perrero 
Juan Antonio Hidalgo 
José Crespo Casado 
Julián Crespo Gallegos 
Justo Posado Condado 
Juan tíemez Villaboa 
José Pérez Villar 
José Bécares Oviedo 
José Mielgo del Rio 
José Esteban Lera 
José Blanco Vecino 
José Lera 
Jorge Lera 
José Ramos Pérez 
José Osorio Montes 
José Villadangos 
José Vecino Pérez 
Julián Garcin Pérez 
José García Vecino 
José Tesón Pérez 
José Fernandez Fernandez 
Juan Climaco Carrera 
Juan Pérez Osorio 
Leoncio Ramos Rodríguez 
Lucas Astorga Fernandez 
Luciano Crespo Casado 
Luis Aparicio Perrero 
Lorenzo Alija Rodríguez 
León López Pérez . 
José Mietóo Gallego 
José. XnnUas Rodríguez 
José Pérez Pérez -. 
José Ramos Mielgo 
Juan Bolaños'Alija 
Juan Antonio Mielgo Bolaflo 
Jacinto Mielgo Aurillas 
Juan Pérez Martínez 
Juan Martínez Pérez 
Lorenzo Terrón Pérez ,.. 
Lucas Montes Pérez ;; 
Lucas do .la Fnento Posado 
Lázaro Cubero Ramos 
Luis Fernandez Pérez 
Lorenzo Fernández'Sárichéz 
. Leandro Rodríguez .Pérez; •• 
Lórénzo. Carrera Bolaños 
, Lucas Alija Martinez ; 
' Luis Mielgo.Posado." 
. Melquíades Bécares Panchón 
Manuel FervoróMártinez 
Máriano Ramos'Ferreró 
Marcos López Macias 
Miguel Lera Andrés 
Matías,Villar Rodríguez 
Marcelino Mielgo Forrero ' 
Manuel Rodríguez Pancho 
Miguel'Villár Fernandez : 
Manuql Ramos Perrero 
Martin Merillas" Alija '. 
Matías Morán Oviedo 
Mauricio Pérez Villar 
Manuel Calvo Casado 
Marcelo Andrés Pérez 
Martín Rodríguez Bécares ; 
Melchor García Fraile -
Manuel Castro Mera . 
Martin Román Astorga 
Martin Alija Fidalgo 
Miguel Rabanal González 
Miguel Perrero" Gutiérrez. 
Manuel Morillas Fernandez 
Manuel Crespo Calvo 
Magín Ramón Astorga 
Matías del Rio Martinez 
Manuel Aparicio Perrero. 
Manuel Crespo Casado 
Mamerto García Vega 
Manuel Osorio Pérez 
Melchor Montes Bolaños 
Danuel Vecino Vecino 
Miguel Esteban García 
Miguel Alonso Cordero 
Miguel Carrera Bolaños 
Marcelino Estoban García 
Manuel Pérez López 
Manuel Vecino Pérez 
Manuel Martinez Martinez 
Manuel Pérez Ramos 
Mateo Osorio Pérez 
Mateo Pérez Pisabarro 
Manuel Fernandez Ramos 
Manuel Pérez Martinez 
Manuel Alija Vecino 
Manuel Esteban Pérez 
Marcelino Valora Román 
Manuel Esteban Vecino 
Miguel Bolaños Rodríguez 
Mateo Pérez Mielgo 
Manuel Pérez Gómez 
Mariano Mielgo Bolaños 
Martin Pérez Pisabarro 
Nicomedes Lera Diez 
Nemesio Martinez Panchón 
Nicolás Fsteban Moran 
Nicolás Bamos Vega 
Nicolás Calvo Casado 
Nicolás Astorga Pérez 
Natalio Villar Fernandez 
Nicolás Zarza Porez 
Nicolás Fernandez Pereü 
Norberto Alija Rodríguez 
Nicolás Voledo Cubero 
Nicolás Bolaños Cascon 
Pedro Martinez García 
Pedro Bécares Bécares 
Patricio Crespo Callejo 
Pedro Martínez Alvarez 
Pedro do la Calzada 
Pedro Macias Gómez 
Pedro, Ramos del Rio 
Paulino Martinez Bécares-
Pedro Martinez P,rieto 
Pedro Fernandez Gutiérrez 
Pedro Fernandez Rodríguez 
Pedro Andrés Pérez . .. ., 
; Pedro Villar Fernández' . 
Pedro Heras Ramos 
Pedro Rodríguez García 
Pedro Posado Alija 
Patricio Rubio Pérez 
. Pedro Rubio Alonso 
Pedro Alija Alija ;"-v 
Pablo Rebordiuos Bolaños 
Patricio Pérez Vecino 
' Pabló Pérez Astorga -'• • 
.' Pelayo Pérez Bola ños ^  
Paulino Bolaños Cascon ; 
;Robustianb Casado Martinez. 
Romualdo Pérez Esteban 
Ramori Rodríguez Rancho . 
Rosendo Fenero Tesón 
Rafael Rodríguez Casado, ' „ ..' 
Ramón Vecino Trapóte 
Rosendo Mielgo Gallego 
Rodrigo Ramos Perrero, 
Rafael Bolaños Rodríguez 
Ramón Mielgo Perrero 
Ramón Díaz L'opéz . 
Santiago Fernandez Vecino 
• Santiago González Peñin ' ' 
Severo del Rio Fernandez 
Santiago Ramón Astorga 
Santiago Fernández Peñin-
Santos Macias Fraile . 
- Segundo Rodríguez Casado 
Segundo, del Ri Martinez 
Salustiano Jañez-Escudero 
Santiago Martinez Ramos 
Salvador Gutiérrez Fernandez • 
Simón Esteban . Vega . 
Santiago Ramos Perrero 
Santiago Miñambres Martínez 
Santiago Alija Mártiuez 
Santiago López García 
Santos Merillas Riesco 
Simón Pérez Martínez 
Simón Mulga Gómez 
Tomás Rodríguez Villar 
Tomás Fernandez Vega 
Tirso Merillas Alija 
Tomás Pérez Tesón 
Teodoro Alija Martinez 
Tomás Vega Villalobos 
Tomás Martinez 
Tiburcio Alija Fernandez 
Vicente López Pérez 
Vicente Panchón Manrique 
Vicente Astorga Fernandez 
Valeriano Rodríguez Casado 
Vicente Alija Alija 
Valentín Carracedo Heras 
Vicente Pérez Ramos 
Victorino Pérez Esteban 
Valentín Pérez Alonso 
Valentín Tesón Porez 
Victorio Vecino Vecino 
Victoriano Martínez Benavídes 
Vicente Alija Alija 
Venancio Nauran Román 
Vicente Conde Martínez 
Vicente Alija Rodríguez 
Vicente Pérez Boluiios 
Victorio Carbajo Villar 
Zacarías Hidalgo Pérez 
Felipe Charro Vidal 
Tomás Pérez Ramos 
Pedro Bobo Gallego 
Ignacio del Mazo Almazar 
Ricardo Rodríguez Casado 
José Lara Zidon 
Santiago Merino Rodríguez 
Cecilio Ramos Ferrero 
Félix Casado líécaves 
Deogracías Domínguez 
Antonio Rubio Fernandez 
Hilario Perrero 
. Florencio Ferrero . 
Federico Rumos ' • 
TqmiSs Gar'eia . 
Román Fidnlgo 
Francisco Rodríguez Villar 
Bonifacio Astorga 
Cecilio Villar López. 
tíabino Crespo Casado ' 
Apolinar Casado 
Hermógenes Martínez 
Mauro Martínez 
Angel Fidalgo de Lorenzo 
Pablo Fernandez'Martínez 
Nicanor Pérez Crespo 
Nicomedes. Casado 
... Feliciano Villar : 
Fránciíco Rodríguez Cepedillp . 
,. Casimiro Hidalgo ./ ' . 
- Ceferino^ÍFernandez Carrera ' 
Eustaquio'del Rió Villar' ; • 
Félix García Pérez", 
Rosendo Pérez Mielgo • 
Ramón Pérez.Vecino.. 
Gregorio de Cela 
Ruperto Pérez Morillas. 
Eusebio Esteban Luengo 
Andrés Bólafips Rodríguez 
Santiago Mielgo Merillas, 
José Fernandez Mielgo 
Antonio Ildefonso; Rodríguez 
. Enrique Alonso Goy 
Hermeneg-ildo Pérez 
S E C C I O N DE A U O A N Z A S 
D. Alejo Cardo Várela 
Aquilino Cordero Pérez 
Angel Aguado Melgar 
Alejo Guerrero Melgar 
Anastasio González Cadenas 
Andrés Florez Perrera 
Andrés Otero Gárcia 
Antonio Posado Guerrero 
Anacleto Guerrero Escudero 
Andrés Fernandez Moran 
Antonio Cadenas Vicente 
Angel Carrera Mozo 
Antonio Guerrero Melgar 
Antonio González Garrido 
Alejo García González 
Angel Valera Aguado 
Apolinar Valera Aguado 
Andrés Gómez Tracon 
Agustín González Cabaiiedos 
Agustín Bajo Franco 
Alejandro Cabañeros Román 
Autonino Moría Viejo 
Alejandro Cabañoros Curto 
Adrián Fernandez Tirado 
Angel Cartón Mateo 
Anselmo Cadenas García 
Antonio Chamorro Fernandez 
Agapito Rancho Vicente 
Atanasío Vallojo Madrid 
Anselmo Mateo Gallego 
Adríau Mateo Gallego 
Bernardo Escudero Herrero 
Blas Fernandez Vidal 
Benito Vicente Blanco 
Rornardo Guerrero Fraile 
Bruno Fernandez Payno 
Bernardo Cachón Fernandez 
Bernardíno Gorgojo Martínez 
Baltasar Fernandez Rodríguez 
Bonifacio Fernandez Pérez 
Bernardo Mateo Sánchez 
Basilio Gallego Gorgojo 
Bonifacio Vega Chamorro 
Bernardo Prada Alonso 
Beuiguo Moría Casquero 
Blas Gorgojo Cadenas 
Benito Cadenas García 
Buenaventura Murciego Gallego 
Baltasar Rodríguez García 
Bruno Escudero Zote 
Baltasar Ainez Casado 
Baltasar Valencia Blanco 
Cipriano Valera Fernandez 
Ceferiuo Cadenas Cadenas 
Ciríaco Pote* Prieto 
Clemente García Cabero 
Cristóbal Casado Viejo 
Camilo Murciego Andrés 
Celestino Huerga Fernandez 
. Cipriano Cachón Fernandez 
Ceferino Luis Carbajo Escudero 
Carlos Tirado Parrado 
Cristóbal Aguado Cepedano -
Celedonio Riesco Escudero . .. 
Cayetano Pérez Iglesia 
Cándido Viüamandos Huerga 
Casto Escudero Pozuelo.' 
Clemente Lopéz González 
Cipriano Valencia Blanco 
Ceferino López López 
Damián Vicente Carrera 
Domíngo'RiinchoVicente. . 
Dionisio Madrid Zote ^  y : 
Domingo Cachón Fierro 
. Daniel Videra Pilaban» 
Damián Martiiiez -Total 
, Dionisio Madrid Gorgojo 
Domingo Escudero Fernandez 
Dionisio Zotes Herrero 
Dámaso Zotes Víllastrigo 
Donato Melero Rodríguez 
Dionisio García Parrado 
Daniel Huergo Cachón 
Dionisio'Fíen-o González 
Eugenio Guerrero Román 
Eugenio Cordero Domínguez " 
Estanislao Cadenas Rodríguez - ' 
Estéban'García Cadenas 
Ecequiel Fernandez Puabano 
Eleuterio Pisavari'o Rivera , 
Eusebio Amez Gorgojo 
Eugenio Huerga Caballero 
Eustaquio Pérez Iglesia 
Estanislao Cadenas líivéra 
Esteban Chamorro Fernandez 
Eugenio Herrero González 
Eusebio González Prieto 
Eustaquio Cachi n Fernandez 
Estéban Bajo Alonso 
• Fraucisco Pérez Gómez 
Fructuoso Lonibrafia Torre 
Francisco Cepedano Cubero 
Feliciano García Fierro 
Félix Prieto Cadenas 
Francisco García Cadenas 
Fernando Rodríguez Otero 
Francisco Forimndcz Rodríguez 
Félix Cadenas Vicente 
Félix Cadenas Prieto 
Francisco Moría Viejo 
Félix Miguel Quintana Cordero 
Florencio Quintana Cadenas 
Felipe Vicente Prada 
Fernando Rodríguez S. Juan 
Feliciano Rodríguez Otero 
Francisco Cubero Pérez 
Fernando Fernandez Cadenas 
Fraucisco Cadenas Fierro 
Fausto Otero Cadenas 
Fabián Chamorro Fernandez 
Francisco Huerga Fernandez 
Félix Murciego Fernandez 
Felipe Alonso Pérez 
Fernando Cadenas Cadenas 
Francisco S. Blas Nimisquier 
Francisco Pozuelo Borrego 
Francisco Madrid Murciego 
Fernando Galban Mateo 
Francisco Cadunas Zote 
Francisco Aguado Herrero 
Fracisco Fernandez Curto 
Francisco Cadenas Rodríguez 
Fermín Gorgojo Cadenas 
Faustino Murciego Gago 
Felipe Herrero Cadenas 
Fernando González Zotes 
Fernando Alvarez Oulmo 
Francisco González López 
Félix de las Heras Chamorro 
Fraucisco Escudero Herrero 
Gonzalo Fierro Fernandez 
Genaro García García 
Gegorio Gorgojo Prieto 
Gregorio Domínguez Gorgojo 
Greg-oi-io Fernandez Fierro 
Gerónimo Cubero Rancho 
Gregorio Cadenas Vicente 
Gregorio Paino Chamorro 
Gabriel Bajo Moran 
Gaspar Pisabarro Parrado 
fieionimo Fernandez Cadenas 
Greeorio Cabañeros Diez 
Guillermo Fernandez Pisabarro 
Gregorio Zotes Huerga . 
Gregorio Cachón Cabañeros 
Gabriel Pozuelo Herrero 
Gerónimo Fuertes Rodríguez 
Gregorio Carbajo .Castellanos 
. Gregorio Cadenas Hnerga - " 
Gaspar Chamorro Fernandez 
Gregorio Mateos Pérez 
. Hermenegildo Paz Alonso . 
José Viejo González • 
Juan Martínez Astorga.. -
Julián Escudéro Pozuelo.: 
, Juan Fernandez Ranchón 
Julián Carrera Manceñido 
Joaqdin.Morla Viejo; 
; Juan García Fernández 
Joaquín Riesco Gallego 
José Ranchón González 
José Fernandez Fierro 
Juan Prieto Cadenas 
Juan Alvarez Diez 
José Madrid Cadenas 
Juan Otero Cordero -
Juan Fernandeü García 
Joaiiuin-Fierro'Fernandez 
José Cadenas Valera 
Juan Madrid Hidalgo 
José Fernandez Vicente 
Jvum González Garrido 
Juan Viejo Antón . 
Jbsé Rodríguez Cano 
Juan Fernandez Rodríguez 
José Cachón Fierro 
José Cadenas Cadenas 
Julián Fernandez Escudero 
Julián Chamorro Ordouez 
Julián Baza Mateo 
Joaquín Rodríguez Cadenas 
Juan Fernandez Rodríguez 
Julián Murciego Fernandez 
Juan Trampon Valera 
Jacinto Fernandez González 
José Mateos Gallego 
José Mateos Cadíerno 
Juan Tracon Zotes 
José Cadenas Fuentes 
Juan Fernnndcz Cadenas 
Juan Fernandez Vicente 
José Fernandez Colino 
José Escudero Fernandez 
Jacinto Fernandez Pérez 
Juan Cachón Martínez 
José Cachón Fernandez 
José Cadenas Amcz 
José Aguado Herrero 
José Cabañeros Diez 
Joaquín Guerrero Gallego 
José Pérez Iglesia 
José Antonio Pozuelo González 
Juan Ordoñez Martínez 
Julián Pérez Zotes 
José Fernandez Escudero 
José López Guisan 
Juan Carrera Ma' ceñido 
Julián González Pérez 
José María Huerga Fernandez 
Joaquín Riesco Rancho 
José Cachón Pérez 
Lorenzo Cubero Boisan 
Luis Guerrero Melgar 
Lorenzo Guerrero Carrera 
Leandro González Ramos 
Leandro Fernandez Fierro 
Leandro González Guerrero 
Lucas Prada Fernandez 
Luís Cubero Pcrez 
Luis Cadenas Fernandez 
Lorenzo Zotes Rivera 
Lorenzo Mateo Payno 
Luis Tracon Valera 
Luis Valdueza Payno 
Luis Fernandez Pérez 
Luis Franco Alonso 
Luis Fierro Fernandez 
Leandro Herrero Madrid 
Lope Riesco Escudero 
Martín Cardo Gutiérrez 
Mariano Posado Carrera 
Marcos Blanco Otero 
Manuel Domínguez González 
Magín Rodríguez Pérez 
Manuel Madrid Cardo 
Matías Guerrero del Canto 
Manuel Cubero García 
Mateo Posado Miguelez 
Martin Guerrero Melgar 
Marcelino Posado Carrera 
Manuel Flbréz 'Ferrara 
Manuel Tirado Colinas 
Máximo Carrera Martínez . - -
rMaximiano. Cadenas Andrés r 
"Meliton Madrid'. Cadenas 
Manuel García Rodríguez" 
.-Mariano Viejo Fernandez' 
Mateo Rodríguez Herrero •' 
Miguel García González-
Mariano Cubero Cardo ' 
Marcos Cadenas Cadenas 
Martin Valera Rivera 
Manuel Cachón Pozuelo 
Manuel Pisabarro Fernandez 
Mateo Herrero Rodriguez 
Manuel Herrero Rodríguez .: 
Martin Rodrig-uez Prieto 
Martin Tracon. Zotes 
Mateo Alonso Moler o' 
Matías González Pérez 
Miguel Huerga Pozuelo 
Miguel Cachón Pozuelo 
Martin Alonso Molero 
Manuel Taancon Pisabarro 
Manuel Fernandez Fernandez 
Matías Valdueza Herrero 
Martín Huerga Cabañeros 
Miguel Cachón Pérez 
Manuel Cadenas Amez 
Martín Fernandez Víllastrigo 
Miguel Escudero Cadenas 
Manuel Chamorro Fernandez 
Manuel Pérez Garrido 
Manuel Alonso Amez 
Miguel Fernandez Escudero 
Manuel Zotes Herrero 
Manuel Alvarez Aparicio 
Manuel Pérez Madrid 
Melquíades García Pérez 
Manuel García Pérez 
Miguel Fernandez González 
Matías García Parrado 
Narciso Cubero Guisan 
Nicasio Melgar Pérez 
Nicolás Molero Fernandez 
Nicalás Herrero Madrid 
Nicolás Fernandez López 
Nicolás Luengo Cima 
Nabor Vallejo Madrid 
Pedro Madrid Valdueza 
Pablo Madrid de las Heras 
Pascual García Coomonte 
Pedro García Pisabarro 
Pascual Trau^m Zotes 
Pedro Rivera Guerrero 
Pablo Casado Aguado 
Pedro Trancen Fernandez 
Pablo Traucon Valera 
Pedro Huerga Fernandez 
Pascual Molero Chamorro 
Pedro Trancon Zotes 
1 
m 
¡fl 
Primitivo Vega CUamovro 
Pedro Vidal Cadenas 
Pascual Alonso Molcro 
Paulino Fernandez Curto 
Policarpo Cabañeros Curtos 
Primitivo Moría Am z^ 
Pedro Guerrero Fraile 
Pablo García Garcia 
Pascual Guerrero Sobaco 
Boque Guerrero Carrero 
Romualdo Fierro Fernandez 
Rafael Fierro Blanco 
Ramón Garcia Fernandez 
Rufino Chamorro González 
Rafael Fernandez Alvarez 
Rufino Vallejo Madrid 
Rafael Pozuelo Borrego 
Rufino Pozuelo Borrego 
Romualdo Zotes Herreros 
Román Pérez García 
Ramón Garcia Gallego 
Rodrigo Fierro Pérez 
Severmo Viejo Cordero 
Severo Hueráa Panchón 
Santiago Cachón Chamorro 
Simón Cadenas Fierro 
Sandalio Pisabarro Fernandez 
Sinforiano Casado Aguado 
Sebastian Valera Gutiérrez . 
Simón Valera Madrid 
Sixto Fernandez Pisabarro 
Sergio Huerga Fernandez 
Santiago Payno González 
Santos Mateo Payno , , 
' Saturnino AIÓ'DFÓ Martínez . 
Salustiano Herrera Cabafleros 
Santos Moría Amez : 
Sebastian Carbajo Escudero 
Salvador González Pérez; 
Santiago Peréz Iglesia 
• Santiago Rancho Vicente . • 
Tomás Mateo Rancho 
Tirso Fernandez San Martin 
Tamás Zotes Rivera. 
Tomás Pélaez Cabañeros 
Toribío Cachón Fernandez 
Tomás Cadenas Cadenas 
Tomás Gómez Fernandez . 
tibaldo Huerg-as Cabañeros 
Ubaldo;Z6tes"Parrado 
Vicente Lombraña Garcia 
Vicente Alvarez Escudero 
% Vicente Mancébo Prada; 
Vicente Prieto Alonso 
Vicente Cadenas Prieto 
Vicente Viejo Fernandez 
Victorio Ramírez Cedon 
Vicente González Barrio 
Vicente Fierro Fernandez 
Vicente Carrera Escudero 
Venancio Pérez Cubero 
Vicente Carrera Escudero 
Vicente Garcia González 
Valeriano Gallego Payno 
Venancio Madrid Trancen 
Ventura Barrio Gómez 
Vicente Velado Juan 
Valeriano Villamando López 
Venancio Cadenas Vidal 
Vicente Cabañeros Curto 
Víctor Charro Astoiwi 
Vicente Trancon Valora 
Vicente Zotes Parrado 
Venancio Cadenas Zotes 
Vicente del Pozo González 
Vicente González Pérez 
isidro Riesco de las Heras 
Isidro Fernandez Valora 
Inocencio Cordero Pérez 
Ildefonso González Pisabarro 
Isidro Cachón Fernandez 
Ignacio Fernandez Valera 
Ignacio Guerrero Fraile 
Ignacio Mayo Llamas 
SECCION DE B E N A V I D E S . 
D. Gaspar Arias Martiuez 
Justo Alvarez Panizo 
Simón Alvarez Antón 
Santiago Alvarez 
Pedro Alonso Redondo 
Alejandro Alvarez Martínez 
Francisco Alvarez Martínez 
Francisco Alvarez González 
Pedro Alonso Martínez 
Tomás Alvarez 
Vicente Alvarez Delgado 
Andrés Aller González 
Claudio Aller Pérez 
Dionisio Alvarez 
Inocencio Alvarez Cabeza 
Fedro Alvarez Cabeza 
Pedro Alvarez Castrillo 
Andrés Aller Nuñez 
Blas Alvarez 
Cayetano Aller 
Domingo Alvarez González 
Francisco Aller Pelaez 
Francisco Alvarez Rodríguez 
Felipe Aller 
Gregorio Alvarez Prieto 
Juan Aller González 
Matias Aller 
Manuel Alvarez Martínez 
Melchor Alvares . 
Marceliano Alvarez 
Patricio Alvarez Aller 
Pedro Alvarez Carrillo 
Pablo Alvarez Martínez . : 
Pedro Alvarez Lemus 
Santos Alvarez 
Tomás Alvarez 
Vicente Alvarez 
Valentín Aller 
.Venancio Alvarez' 
Manuel Alvarez 
Rafael Arias Martínez 
• Santiago'.Acebes Garcia 
Tomás Alonso.. , , . : 
Gerónimo Afias Arias 
Martin Alvarez: • : • • • . 
. Felipe Alvarez Pérez 
Domingo Aller 
Eugenio Aller 
Roque Alvarez. 
Santos Aller 
. Marcos Alonso Blanco 
Enrique Delgado 
Felipe Bonal Casado 
Manuel Blanco Diegüez 
Vicente Blanco : 
Antonio Blanco 
Domingo Blanco, 
Francisco Blanco 
Mateo Blanco Pelaez 
Eugenio Blanco Salvador 
Andrés Concellon Pardo 
. Antonio Casanova Nógaral 
Eugenio Cuervo Martínez 
Francisco Cordero Prieto 
Fernando Combarros Prieto 
Faustino Carbnjo Alvarez 
Francisco Cornejo Blanco 
Gregorio Casado Fernandez 
Inocencio Cordero Alvarez 
José Calvo Rubio 
José Cuervo Rodríguez 
Luis Cabeza Mayo 
Luis Casado Arias 
Blas Carrillo García 
Francisco Carrillo Cantón 
Lorenzo Carrillo 
Manuel Cabezas Cueva 
Matias Carrillo 
Pablo Cantón Mayo 
Ramón Cantón Garcia 
Atanasio Cantón Mayo 
Bernabé Castro Nistal 
Estéban Cantón Serrano 
Gregorio Castro Fernandez 
Lorenzo Cantón Mayo 
Lucas Cantón García 
Manuel Cuevas Martínez 
Miguel Castro Alonso 
Matias Cantón Martínez 
Manuel Cabeza Mayo 
Mariano Carrillo Garcia 
Pedro Cantón Martínez 
Ramón Cantón 
Salvador Cantón Alvarez 
Tomás Cantón 
Tomás Cabeza Cuesta 
Lucas Cantón 
Manuel Cabeza Garcia 
Matias Cantón Pérez 
Miguel Cantón Pérez 
Narciso Cantón Pérez 
Narciso Cantón Alvarez 
Tomás Cantón Pérez 
Victoriano Cantón Serrano 
Juan Cuevas 
Luis Cuevas 
Andrés Casado Alvarez 
Fernando Calvo González 
Francisco Centeno Fernandez 
Juan Cuervo 
Manuel Carro Fernandez 
Tomás Carro Fernandez 
José Cuevas Carrillo 
Nicolás Carrillo 
Angel Castro Castrillo 
Marcelo Castro Castrillo 
Segundo Cuevas 
Antonio Crespo Cordero 
Vicente Castrillo Mayo 
Clemente Chicó Bardon * '•. 
Fernando Delgado Villamañan 
Isidro Delgado Lemus 
Vicente Domínguez Majo 
Juan Delgado > .-
Domingo Delgado Garcia • 
Juan Delgado Garcia' 
Antonio Diez Gorgojo 
Florencio Diez Alvarez 
Antonio Fernandez Suarez 
Anacleto Fernandez Várela 
Francisco Fernandez Fernandez 
=Fel¡peFernandez Várela . . . 
r, Felipe Fernandez Martínez .' --
Juan; Fernandez Várela1 " -, 
Juan Fernandez Fernandez. • 
: Juan Feínañdcz Alvraéz ' 
. Luis Fernandez.Garcia . .: 
Manuel Fernandez Martínez 
Manuel Fernandez Rubio, mayor 
Manuel Fernandez Rubio, menor 
Pablo Fernandez Martínez 
Pablo Fernandez Rubio 
Rafael Fernandez Martínez 
Santiago Fernandez González 
Simón Fraile Martínez 
Baltasar FerreroMárcos ,' 
Andrés Fernandez González 
Bernardo Perrero Casado . 
Bernardo Fernández Tascon 
Francisco Fernandez Alvarez 
Isidro Fernandez Blanco 
Jüan Fernandez Martínez 
Pedro Fernandez García 
Manuel Fervevo 
Antonio Garcia 
Angel Guerra Olivera 
Angel García Nieto 
Andrés González de Caso 
Blas Gárciá Rubio 
Blas Garcia Múreos 
Bernardo Guerra Olivera 
Cayetano Garcia Alvarez 
Faustino Garcia Fernandez 
Faustino Gareia Martiuez 
Francisco Garcia Rubio 
Fernando Garcia Rubio 
Gabriel Garcia Fernandez 
Juan González García 
Juan Garcia Perrero 
Laureano González Sánchez 
Manuel González Pérez 
Nicolás Garcia Ferrero 
Pedro Garcia González 
Roque Garcia Fernandez 
Tomás González Múreos 
Victorino Garcia Fernando z 
Manuel González Domínguez 
Blas Garcia Carrillo 
Cayetano González 
Domingo Garcia Benavides 
Francisco Garcia Pérez 
Miguél Garcia Martínez 
Benito Garcia Alvarez 
Manuel González Martínez 
Miguél Garcia Pelaez 
Múreos González Martínez 
Norberto Garcia Puente 
Pedro Garcia 
Simón Garcia Serrano 
Agustín García Melón 
Antonio Garcia Cantón 
Andrés Garcia Nistal 
Blas González Mayo 
Fernando Garcia Mayo 
José González Presa 
José Garcia Puente 
Luis García Alvarez 
Manuel González Aller 
Matías Garcia Puente 
Pedro García Pega 
Rosendo González Prieto 
Rosendo García Carrillo 
Santiago González González 
Victor González Aller 
Bernabé Garcia 
Calistó González Aller 
Claudio Garcia 
Damián Garcia 
Mariano González 
Nicolás González . 
Pedro González Suarez 
Pedro Garcia 
Ramón Garcia , 
Santiago Garcia 
Teodoro García "'" ' 
; Tomás González Pérez 
Buenaventura García Ferrero 
Cirilo González Arias. 
Joaquín González Presa. : 
Julián Garcia Fernandez ' 
Joaquín Garcia 
Manuel Garcia . 
Santos González 
• Angel García " 
Dionisio González "i . 
.José González Mayo ... ' 
Lorenzo González.Mayó 
Pedro Gutiérrez Carrillo 
Victor González Blanco 
José Miguél Gutiérrez 
Victoriano González Velarde -
Florencio Gallego Natal 
Francisco Herrero Alvarez 
Juan Herrera Alvarez 
Juan Herrera Martínez 
Sevériano Herrera Sevillano 
Fernando Herrera García ~ 
Manuel Janez Fernandez ^ 
José Luengo Rodríguez 
Ramón López Martínez 
Tomás Lozano .; 
SimonrLorenzo Vicente 
Andrés Martiuez Múreos 
Antonio Martiiicz Herrera . 
Antonio Múreos Garcia . 
Diego Martin Mnrtinoz 
Francisco Martínez Gómez 
Francisco Majo Garcia 
Juan Martínez Fernandez 
José Majo Vieira 
José Mrtinez Domínguez 
José Márcos Vega 
Lucas Martínez Garcia 
Márcos Márcos Sevillano 
Miguél Martínez Fernandez 
Pedro Márcos Pérez 
Pablo Martínez Rubio 
Roque Martínez Lastra 
Rafael Márcos Cuervo 
Simón Martínez Cristiano 
Santiago Matilla 
Segundo Martínez 
Fab ian Murías Robles 
Gregorio Martínez González 
José Mayo Garcia 
Lorenzo Mayo Cabezas 
Tomás Mayo Garcia 
Urbano Melendez Nuevo 
Agustín Mayo Alvarez 
Andrés Martínez Puente 
Blas Mayo Robles 
Felipe Mayo Alvarez 
Francisco Mayo 
Genaro Marcos Fernandez 
Gaspar Martínez González 
José Moran Gallego 
Juan Martínez Puente 
Manuel Martínez Puente 
Manuel Martínez Guerra 
Narciso Martínez Cantón 
Eegino Martínez González 
Silvestre Mayo Pérez 
Antonio Mayo Diez 
Aniceto Marcos Sierra 
Domingo Mayo ¡Sagaz 
Gregorio Mayo Martínez 
Lorenzo Mayo Freiré 
Manuel Marcos M.Ttinez 
Manuel Mayo Freiré 
Manuel Martín Castrillo 
Pablo Mayo Cantón 
Pablo Martínez 
Eamon Martin Fernandez 
Nicolás Machado 
Bernardo Majo Prieto 
Francisco Mártinez Majo 
Fernando Marcos García 
Francisco Majo Cuervo 
Felipe Martínez González 
José Majo'Cuervo 
Juan Martínez Perrero 
. Manuel Marcos 
Nicolás Majo Marcos 
Ramón Martin Martínez 
Santiago Majo Marcos . -
. Tomás Martínez Fernández 
Venancio Martínez González 
Miguel Mátilla Pérez 
Santos Marcos Vega 
Víctor Martínez Cordero 
Santiago Mayo Pérez •;; 
• Pedro Machado Alvarez ~ • 
Patricio Martínez Rubio 
AntonioNisfcalAlvarez : 
Bernardo Nistal Alvarez .' 
Alonso Olivera Carro 
José Olivera Carro • 
Juan'Olivera'Carro ' 
: Antonio Presa García 
Antonio Pérez Alonso 
Bernardo Presa Alvarez 
"Claudio Presa Alvarez 
Francisco Puente Mártinez 
Francisco Puente Casado - y 
Faustino Prieto Martínez, 
Gerónimo Pérez Pérez 
Inocencio Puente Santos . 
José Puente Casado. -4, •.••».. 
José Prieto Fernandez ' 
Juan Puente Casado. 
Manuel Pérez González 
Narciso Prieto Fernandez 
Pedro Presa-Alvarez 
Pedro Puente Domínguez 
Kafael Pérez Gronzalez 
Santos, Puente Martínez 
Fernando Pérez García 
Agustín Pérez Garcia 
Baltasar Pérez García 
Juan Prieto Rodera 
Atanasio Prieto Pérez 
Andrés Prieto Garcia 
Andrés Pérez Alvarez 
Agustín Palacio Lorenzo-
Bernardo Prieto Garcia 
Fernando Pérez González 
Faustino Pérez González 
José Pérez González 
Melchor Prieto Garcia 
Manuel Prieto González 
Manuel P<?rez Alvarez 
Pascual Pérez González 
Santiago Pérez Robles 
Vicente Prieto Garcia 
Vicente Pérez González 
Domingo Prieto Pérez 
José Pelaez Aller 
Luis Pelaez 
Martin Pelaez Prieto 
Manuel Pevez Alonso 
Martin Palmíor Pelaez 
Severiano Pelaez 
Francisco Presa Diez 
Marcos Pérez Arias 
Alonso Pelaez 
Simón Pérez Pérez 
Antonio Peloez 
Domingo Quillones del Valle 
Antonio Rubio Puente 
Francisco Rubio Viera 
Francisco Romero Nieto 
Juan Rubio Herrera 
Manuel Rubio Fernandez 
Pedro Rodríguez Quiñones 
Roque Rubio Martínez 
Joaquin Rodríguez Cantón 
Manuel Rodríguez Cantón 
Pedro Rodríguez Cantón 
Pedro Rodríguez Martínez 
Francisco Robles Pérez 
Miguel Robles I,onez 
Félix Rodríguez Lozano 
Vicente Rodríguez 
Francisco Rubio Arias 
Tomás Rubio Fernandez 
Ambrosio Sánchez Rodríguez 
Agustín Sevillano Garcia 
Alonso Sevillano Casado 
Antonio Sánchez Sánchez 
Francisco Sabugo Fernandez 
Ignacio Sánchez Rodrig'uez 
Justo Sánchez Sánchez 
Vicente Sevillano Casado ; . ; 
Miguel Sevillano Garcia 
Pedro Sevillano Garcia 
Vicente Sevillano Garcia : 
Eugenio Sé'rraño Martínez 
• Felipe Serrano Cantón . 
Francisco Serrano Pérez 
Julián Serrano Pérez 
Manuel Serrano Martínez 
Manuel Serrano Pérez • 
Simón Serrano Nistal 
Vicente Sevillano Fererro 
Juan Sevillano Garcia 
Gregorio Vega Vega : " 
Higinió Vivar.Cordero y - -
Juan Villamaüan Diez ^ " 
Manuel Vega"Végav • 
Manuel Villamnñan Fernandez '• 
José Vega Fernandez 
Manuel Vieira Cabeza : 
Vicente'Villaraañan Diez ' 
Pedro Arias Diez 
Bernardo Alonso Rubio 
Fernando Antón Presa 
Benito Alvarez Delgado 
Juan Manuel Aller : 
Paulino Alvarez González . 
. Agustín: Alvarez Palmier 
Pedro Ballesteros Martínez 1 
Baltasar Cánseco Castrillo 
Manuel Castáflo Moral 
Julián Cordero Prieto 
Francisco Cordero González 
Felipe Casado Arias 
Víctor Cuervo Fernandez 
Luis Dueñas Alvarez 
José Diez Riesco 
Victor Delgado González 
Pedro Fernandez Fernando 
Miguel Fernandez Blanco 
Matías Perrero Pérez 
Faustino Fernandez Alvarez 
José de la Fuente Fernandez 
José Garcia Valderrey 
Fracisco Garcia Alvarez 
Antonio Guerra Martínez 
Venancio Garcia González 
Benito Garcia Alvarez 
Santiago Garcia González 
Benito González Aller 
Jacinto Garcia Alvarez 
Calisto Fernandez Cantalapiedra 
Luis Herrera Martínez 
Joaquin López Martínez 
Valentín Marcos Pérez 
Tirso Mayo Garcia 
Benito Martínez Fernandez 
Julián Majo Cuervo 
Luis Martínez Garcia 
Melquíades Martínez Cordero 
José Martínez Aller 
Vicente Majo Santos 
Pió Martínez Marcos 
Pedro Machado González 
Felipe Machado Alvarez 
Angel Pérez Prieto 
Ignacio Puente Fernandez 
Antonio Puente Martínez 
Miguél Pelaez Aller 
Ruperto Pelaez González 
Manuel Ramos Cuesta 
Manuel Rubio Olivera 
Joaquín Rubio Casado 
Agustín Ramos Conde 
Frutos Santos Fernandez 
Francisco Villamañan Alvarez 
S E C C I O N DE B E R C I A N 9 S D E L P A R A M O 
D. Andrés Rodríguez Forrero 
Andrés Pérez Cabero 
Antonio Baldomero Castrillo 
Andrés Martínez Mata 
Antolin Tejedor Fernandez 
Andrés Rodríguez Castellanos 
Agustín Prieto Mayo 
Antonio del Pozo líeneitez 
Antonio Castellanos Vidal 
Agustín Ch'ainorrn Forrero 
Angel Chamorro Tejedor 
Antonio Alvarez-Francisco'. 
Agustín Chamorro Rodriguen 
Antonio Garcia Tejedor 
Antonio Forrero Ciistrillo , 
Ambrosio Vidal García ""• 
Alberto Carrero Paz:. 
Bernardo Fernandez González 
Bernardino Infante Franco 
Blas Beñeitez Fernandez 
Ventura Mata Grande . 
Bartolomé Chamorro Cabero 
Bernabé Perrero Sarmiento 
Bonifacio Perrero Rodriguoz 
Ceferíno Tejedor Grande 
Cárlos del PozorM:u;cos 
Cipriano Grande Ferroró 
Dámaso Méndez Ffciwro 
Domingo Castrillo García 
Diego Trapote 
Dionisio Chamorro Rodríguez 
Dámaso Natal Castrilló" 
Eugenio Cueto .Tejedor 
Evaristo Perrero Castrillo 
Esteban Barrera Morata 
Eméterio Perrero Hodríguez 
Eduardo Castrillo Perrero 
Francisco• Ferrsro Chamorro 
: Felipe del Pozo.Gaivia 
Fructuoso Andrés Grande . 
Fabián Castrillo Gnrcia 
Felipe Perrero Chomorro 
Félix Podro Chamorro 
Francisco Francisco Castrillo 
Francisco Sarmiento Sarmiento 
Froilán Grande Cháiuon'o 
Francisco Perrero Sarmiento 
Francisco Mata Chamorro 
Francisco Castrillo Chamorro 
Gregorio Chamorro González 
Gregorio Garcia Alegre 
Gabriel Ferreró Chamorro 
Gabino Cabero Martínez 
Gregorio Fidalgo Tejedor 
Gregorio Fidalgo Cabero 
Gregorio Martínez Paz 
Gregorio Castellanos Chamorro 
Hermenegildo Rodgz. Sarmiento 
Hteinio Martínez Sarmiento 
Hilario Mata Cabero 
Inocencio Francisco Tejedor 
Isidoro Garcia Francisco 
Indalecio Castrillo Paz 
Isidoro Forrero Rodríguez 
Isidoro Castrillo García 
José Castrillo Chamorro 
Juan Méndez Castrillo 
José Domínguez Muñoz 
Julián Juan Alegre -
Juan Castrillo Chamorro 
Juan Castellanos Míguelez 
Julián Martínez Pozo 
José Castellanos Tejedor 
José del Pozo Cabero 
Joaquin Perrero Castrillo 
Juan Perrero Chamorro 
Juan Antonio Perrero Chamorro 
José Castrillo Tejedor 
Joaquin Sarmiento Garcia 
José Fernandez Perrero 
Juan Bencitez Tejedor 
Juan Chamorro Paz 
José Castellanos Forrero 
Luis Junquera Vega 
Lázaro Perrero Perrero 
Lucio Castrillo Rodríguez 
Lucas Chamorro Cabero 
Lázaro Chamorro Chamorro 
Luis Mata Castrillo 
Miguel Trapote Natal 
Miguel Infante Valencia 
Melchor Tejedor Castellanos 
Manuel Pérez Rodríguez 
Mariano Perrero López 
Manuel Perrero Sarmiento 
Matías Castrillo Paz 
Martin Grande Garcia 
Manuel del Cueto Tejedor 
Manuel Castrillo Fernandez 
Miguel Francisco Tejedor 
Miguel Rodríguez Garcia 
Marcelo Tejedor Rodríguez 
Máximo Chamorro Ramos 
Mateo del.Campo Aparicio 
Matías Castellanos Juan 
Manuel Ñatál 
Narciso Martínez Berjon 
Narciso Pérez Cabero 
Narciso Cubillás Garcia 
Narciso Trapote Natal 
Patricio Chamorro Cabero 
PascualCastrillo Chamorro 
Patricio Frtncisco Chamorro 
Pablo Chamorro Juan 
Pedro Rodrig'uez Barrera 
Pedro Nobal Garcia 
Remigio Castrillo Tejedor 
Raimundo, Perrero Chamorro : ' 
Santiago Mata:,Giircia 
" Salvador Rodríguez Castrillo :. 
Sebastian Gliamórro y Cliámórro 
Salvador Garcia- Grande 
Santiago Sarmiento Castellanos 
Santiago Cabero Sarmiento 
Santiago Castellanos Chamorro 
Santiago Martínez Cubría 
Silvestre del Pozo Pérez. 
Santiago Perrero Sarmiento 
Tiburcio Chamorro Chamorro 
Tomas Chamarro Garcia 
Tirso Castrillo Paz. 
Tomas Tejedor Martínez 
Tirso Aparicio Garcia 
Vicente Mata S. Pedro 
Victoriano Perrero Porrero 
Valentín Cabero del Campo 
Vicente Trapote Fernandez 
. Anacleto Chamorro Trapote 
Ignacio Fidalgo del Pozo 
Agustín Fidalgo Cureses 
Angel Garcia Fidalgo 
Agustín Chamorro Fidalgo 
Angel Colinas Pérez 
Antolin Chamorro Fidalgo 
Bonito Martínez Chamorro 
Benito Chamorro 
Blas Chamorro Barrera 
Bartolomé Fernandez Barrerá 
Bernardo Méndez Juan 
Bernardo Chamorro Méndez 
Dámaso Chamorro Trapote 
Dámaso Sastre Garcia 
Ensebio Ramos 
Esteban Castrillo Fidalgo 
Eugenio Cabero'Chamorro 
Esteban Forrero Barrera 
Esteban Cabero Martínez 
Prancisco Trapote Fernandez 
Froilán Cabero Martínez 
Francisco Cabrero Febrero 
Froilán Fidalgo 
Felipe Martínez Chamorro 
Francisco Carroño Montiel 
Francisco Francisco Sarmiento 
Fernando Martínez Chamorro 
Francisco Perrero Barrera 
Francisco Peiez Febrero 
Francisco Martínez Grande 
Francisco Chamorro Cabero 
Francisco Colinas Méndez 
M 
ffi 
i f 
Gregorio Blanco Peroz 
Isidoro Gavmon Casado 
Ildefonso Fernandez Barrera 
Hilario Fidalgo 
Isidoro Colmas Barrera 
Isidoro Barrera Febrero 
Joaquin Ordás Murtinez 
Jacinto Chamorro Cabero 
Julián Dieguez Valencia 
Julián Trapote Nidal 
José Sastre Fidalgo 
José Chamorro Verdejo 
José Prieto Castellanos 
José Chamorro Fidalgo 
José Femandez 
Julián Cabfcro Castrillo 
León Castrillo Fidalgo 
lliguel Martínez Chamorro 
Miguel Chamorro Berdejo 
Miguel Fernandez 
• Manuel Pérez Chamorro 
, Manuel Tra jiote Barreda 
Miguel Grande Fernandez 
Migue Barrera Febrero 
Miguel Sastre Fidalgo. 
ManuelOrdásiMártinez 
Marcelino Febrero dél-Pozo 
Martin Cabero del Campo 
Martin Chamorro Martínez, 
Pedro Fidalgo Barrera 
Pascual Pérez Martínez 
Pablo García Vicente 
Prudenció Castrillo Fidalgo 
Pedro Kebollo j:' . : , 
Pedro Grande Chamorro 
Eémigio Mata Cabero";' : 
RaimundoRodn'guéz Barrera 
• Raimundo Chamorro: Cabero 
•.Santiago Trapote Alonso 
Santiago Prieto Fidalgo 
Silvestre Sastre Trapote 
Tomás ( íárciá Casado 
Toribio Martinez 
Victorio Sastre Fidalgo 
Victoriano Sastre Natal 
Victorio Cabero Martinez 
Andrés Pérez Barrera, menor 
Andrés Perez Barrera mayor 
Andrés Fernandez 
Andrés Casado Aparicio 
Ambrosio Pérez Barreda 
Andrés Casado Andrés 
Agustiu González 
Antolin Trapote Cabero 
Agustiu Rebollo 
Agustín Boneitez 
André Saludes 
Andrés Boneitez 
Andrés Aparicio . 
Angel Blanco 
Andrés Blanco 
Andrés Colinas 
Aotonio Colinas 
Alonso Garmon 
Bonifacio Martínez 
Bernabé Beueitez 
Bernabé Fernandez 
Benito Mata 
Bernabé Cardo 
Clemente Casado 
Domingo González 
Eusebio Berdejo 
Felipe Jafiez lilartiiiez 
Froilán Blanco 
Francisco Martinez 
Francisco Barrera 
Francisco Casado 
Francisco Perrero 
Francisco Pérez Barreda 
Francisco Saludes 
Gregorio Blanco 
Gregorio Grande 
Gaspar Casado 
Isidro Barrera 
Isidoro Chamorro 
Joaquin Aparicio Barrera 
José López Quintanilla 
José Amet Vázquez 
Juan Casado 
José Lozano 
José Blanco ügidos 
José Fernandez 
Joaquin Fernandez 
José de la Rosa 
José Casado Pérez 
José Colinas Barrera 
Joaquin Saludes 
José Ferrero Blanco 
Marcelo Caido 
Miguel Berdejo 
Mariano Blanco 
Manuel Beneitéz 
Manuel Barrera 
Manuel Fernandez 
Manuel Chamorro Casado 
Martin Colinas 
Manuel Andrés 
Nicolás Aparicio 
Nicolás Pérez 
Pedro Ferrero. 
Pedro Grande 
Pablo Chamorro 
Pedro Vivas 
Romualdo Prieto Berjon 
• Rafael Forrero Barrera 
. Rafael Martínez 
Santos Casado ; y 
Silvestre Andrés / 
Sebastian Colinas \ ' .' 
Santiago Jaüez Martínez 
Santiago Saludes': '/ 
Santiago Martínez 
Sebastian Puerto 
Santiago Aparicio 
Simón Pérez Barrera 
. ..Tomás Cabero Chámórrp 
; Tomás A p a r i c i o , . • ; 
; Vicente Andrés . ' .. 
Vicente Pérez Barrera : . 
; Valentín Andrés 
Andrés Ferrero. 
Gerúnimb Castrillo Ferrero ... . 
José Perúia López 
Tomás Sarmiento Carcedo 
Agustiri Mata Chamorro 
Santiago. Ferrero Rodríguez > 
Eleuterio Canseco Torres 
Jacinto Felipe Cabaüas 
S E C C I O N DE B U S T I U O D E L P A R A N O . 
D. Andrés Franco Rodríguez 
¡Antonio Pablos Martinez : 
Antonio Mata Villadangos 
Antonio García Franco 
Alejo .Martinez Franco 
Alejandro Franco y Franco 
Aniceto Sarmiento 
Angel Trigal Com barros 
Acisclo Castellanos García 
Andrés; Franco Canseco. 
Angel Franco García.. 
Andrés MartinezCornal 
Blas Vidal Juan 
Blas Alegre Vidal 
Baitolomé Aparicio 
Baltasar García Mielgo 
Benito Nadal Francisco 
Benito Jaüez Mata 
Cipriano Castellanos 
Cipriano García Fernandez 
Cipriano García Franco 
Carlos Cantón García 
Cirilo Castellanos 
Demetrio Alegre Vidal 
Domingo Martínez Vidal 
Domingo García VaIdefraneo 
Dionisio García y García 
Eustosio Franco y Franco 
Fructuoso Ordás Colaso 
Francisco Vidal Villadangos 
Francisco Natal Franco 
Francisco Vidal Francisco 
Félix Vidal Prieto 
Felipe García Vidal 
Fabián Franco García 
Fruilau Juan Honrado 
Froilan Francisco Vidal 
Francisco Diez González 
Felipe Franco Prieto . 
Gabriel Juan García 
Gregorio Vidal Franco 
Gregorio Franco y Franco 
Gregorio Cantón Mignelcz 
Guillermo Vidal Juan 
Ignacio Martinez Vidal 
Isidro García González 
Julián Rodríguez Montiel 
José de la Iglesia García • 
Julián Franco García 
José Alegre Vidal 
José-Vega Jaflcz 
Juan de Juan Garmon 
Juan Pablos Martinez 
José Garcia Juan 
Jacinto Vidal Martinez 
Juan Vidal Prieto 
Julián Vidal Prieto 
José Miguelez Garcia . 
José Cuevas. Martínez -: 
José Franco y Franco 
Lorenzo de la Iglesia 
Luis Natal Francisco 
. Lorenzo. Franco García' • . 
Matías Garcia Vidal 
Manuel Martínez Mielgo • 
.Manuel Franco.Rodríguez 
Manuel Sarmiento Cantón ..-
Manuel Juan Garcia . , 
Manuel -Valdüeza Franco 
Mateo Garcia. Fernandez 
Mateo Carrefio Berjon 
Mateo Vidal García -
Marcelino Castellanos Garcia ; 
Mateo Franco Juan .• -
Mariano. VidahGareia .•-;:'.:.' 
Miguel Veiasco Sutil •-.':•: 
.. MiguéltFranco Francisco 5," 
r M e l e h o r M i g u e l e z • • • 
Melchor Garcia Franco ' ., ' 
• Pascasio Franco Francisco ' 
plácido Migüelez Sárniiénto.. 
Pablo Samiento Fernandez: 
Pablo Martinez.Juan •-
Komon Honrado Garcia 
' Ramón Alegre Vidal 
Roque Juan Garcia 
Simón Franco y Franco 
Silvestre Garcia y Garcia 
Santos Celadilla Juan 
' Sixto Sutil Francisco ' 
Teodoro Franco Valdueza 
Tomás Cantón Juan 
Vicente Alegre Vidal 1 
Valentín Vidal Francisco 
. Grisueh. • 
D. Antonio Juan Castellanos 
Agustín. Vidal Garcia. 
L Antonio Castellanos Franco: 
Angel González García -.. 
Angel González Franco 
Bernardo Vidal Juan 
Blas Franco Vidal 
Benito Sutil Martinez 
Bernabé Sutil Castellanos 
Benito CrespoJPernia . 
Clemente liamos Castellanos 
Clemente Sutil Juan 
Cayetano do la Iglesia 
Dionisio Vega Juan •:. • 
Francisco Natal Garmon 
Froilan González Franco 
Froilan Sutil Cascon 
Francisco Pablo Franco 
Félix Mata Vidal 
Gregorio Juan Valdueza 
Ignacio Miguelez Sastre 
Julián Sutil Martinez 
José Franco Vidal 
José Martinez Vidal 
Joaquin Honrado de la Iglesia' 
José Sutil Cascon. 
Juan Cascon Juan 
Javier Sutil Garcia 
José Berjon González 
José Vidal liamos 
Jesús Mayo Fíguerol 
Lucas Natal llubio 
Luis Francisco Sarmiento 
Luis Juan Castellanos 
Lorenzo González Vicente 
Manuel Cascon Iglesia 
Matías Juan Garmon 
Miguel Sutil Martinez 
Miguel Franco Blanco 
Mariano Marcos Valencia 
Manuel Mata Garcia 
Miguel Mielgo González 
Matías Honrado de lá Iglesia 
Pascual do la Iglecia Garcia 
Pedro Vidal Garcia 
Pascual Juan Castellanos 
Pascual Sutil Juan 
Policarpo González 
Roque Franco Alegré 
Rafael Garmon Castellanos 
Ramón Sutil Juan 
Simón Cascon Juan •• 
Sañtiag;o Garmo»- Castellanos 
Santiago ügidos 'Juan ; 
Santiago ügidos Garmon • 
Santos González Franco' 
Salustiano Juan'Garcia 
Tomás Juan y Juan 
Tiburciq Marcos. Castellanos. 
;Zacurias Vidarjuau'' ' '"•,•.*' ' , 
••. Vicente'Rodriguez Gutiérrez ' 
Ántoilancs. • 
D. Antonio Jafiez Mata • 
Antonió'Goñzález García 
Antonio Vidal ügidos " -
Antonio Vidal y Vidal 
. Bartolomé GunzalSz J 
Cayetano Fernández. - - •' 
Francisco Cantón García . •' -, 
... Felipe Mielgo'Gárcia ''-, 
. Felipe'de la Iglesia Quintalla • ' 
• Fidel Sarmiento'A'idal 
Gaspar del Campo Rabanal "— 
Gregorio Miguelez Alegré' 
Gregorio1 Veiasco'ChsteTla'nbs"'. 
Gregorio Mata Garcia ,:-
Ignacio Mata Marcos 
Joaquin Quintanilla 
Justo Sarmiento Vidal- .' ;"'•. 
. José Pablo Martinez 
José Cantón García '> " -
Julián Fernandez Sarmiento • : 
Lucas Franco Yidal .. " ' 
Lucas Miguelez Sutil 
Luis Cascon Mata ' 
Leandro González Sutil .' 
Luis ügidos González' 
Lorenzo Mata Garcia 
Marcos Fernandez Vidal 
Miguel Quintanilla 
Martin Rodríguez Castellanos 
Marcelino Rodríguez Salgado 
Matías Cascon Juan ' 
Marcelino Natal Vega • 
Matias Quintanilla 
Matías Sarmiento ügidos 
Martino Mielgo González 
Pedro Sarmiento Colinas 
Pedro Natal:Vega 
Ramón Mata Gascón 
Rafael Quintanilla 
Santiago Franco Juan 
Santiago Sarmiento Quintanilla 
Santiago Fernandez Vidal 
Santiago Vidal Honrado 
Tirso Cantón Garcia 
Tiburcío Vázquez Castellanos 
Vicente García Rodríguez 
Mtlaloíot * 
Antonio González Franco 
Andrés • -llanos Juan 
Alonso Carelianos Juan 
Agustín Natal Juan 
Andrés Natal González 
Andrés González Castellanos 
Angel Mata Vidal 
Andrés Vega Juan 
Alonso Caston Sutil 
Angel Ramos Garcia 
Angel Natal Castellanos 
Alonso Vega Jañez 
Alonso Cascon Sutil 
Angel Ramos García 
Angel Natal Castellanos -
Alonso Vega Jañez 
Antonio Castellanos Lorenzo 
Baltasar Vidal Cascon 
Cayetano Vega Vidal 
Celestino Jiifiez Sutil 
Canuto Juan Vidal 
Ceferiuo Natal Castellanos 
Dámaso Natal Gareia 
Domingo Cantón García . 
Dionisio García y García 
Esteban Gurcia Marcos 
Eulogio de la Iglesia Quintanílla 
Francisco Castellanos Lorenzo 
Feliciano do la Iglesia González 
Felipe Mata Vnldueza 
Francisco Mata Vidal 
Francisco Franco Tejedor 
Francisco Franco Vega 
Fructuoso Tejedor González 
Francisco García .Marcos 
Gorgonio FrancoTejedor ., 
. Isidoro Qiriutanilla 
José Vidal Cascon •"'••'••V"' 
José Jañez Ugidos , 
Juan Garcia.Vidal ,. '*. :_-\ 
. Julián Ramos García' • : 
José Franco.Vidal/ •• i-.s," .: '• •• 
José Caaton Juan": ' 
José Jaiiez Mata ,: 
Javier Castellanos Lorenzo 
Joaquín Vega Jaiiez V " , ' , . . l 
Joaquín NatalJuan .'. ' 
Leandro Caiito'n García. . 
Luis Alegre Romo . . 
Lorenzo Fernández Sarmiento. 
.. Miguel Fernanclez Slarcps í ' v,: 
Manuel Cantón Garcia'T tr-^--
Miguel AlegreVNStal-''íj v i ' ^ V * . 
Modesto Natal.Juan 
Matías Vidal Francisco' : . " 
• Miguel Natal Cantón" *-... 
Miguel Juañ.Vidal . •,..'„• -
- Mateo García Nabl •.. ;,. - *.'•.'- " 
Mateo Alegre G a r e í a ¿ 
Pedro Vega, Villadangos . •.. ; . 
Pedro Jaüez Cantón . ..- . -
Pablo Sarmiento ügidós , 
Pabló Mái'tinez García' i - . 
.'•Pedró"Alégre;VHal ,^';;,,r.-,-;: - . 
Roquo Garcia'Franc.o 
. Santiagó'Ramos García '• 
Santiago Martínez Vidal 
.Santiago Natal García ''•*.'.'. 
Santiago Jai\ez'..Ug¡dór. . •„•• .. 
Simon'JuanFranco .• 
Tomás Ramos G,ai'cia_ 
, Vicente Natarcásti-o . , ., , 
, l,. ... Accves ; . , •-..,'-, 
Alonso Robles Pérez -
Alonso Alvarez Pérez. . 
Angel González Vieíra . 
Andrés Fernandez Velasco 
Agustín Vega Villadangos . 
Angel Martínez .'Villadangos. . 
AndrésI Velasco Mallo 
Antonio Burgo Vidal. 
Bernardo Vega Vidal .. 
Ceferino Trigal .Vidal 
Dionisio González Velasco 
Eusebio Martínez Trigal 
Esteban Vega Vidal 
Francisco Prieto Sánchez 
Francisco Villares.Rodrigiuéz 
Francisco Delgado Martínez 
Fernando Vidal y Vidal 
Francisco Martínez' y Martínez 
Francisco García Benavides 
Felipe Pérez Redoudo 
Francisco Juan Pérez 
Francisco Vidal Prieto , 
Felipe García Cabello 
Gabriel Vidal Franco 
Gerónimo Mata Vidal 
Gerónimo Alvarez Franco 
Isidro Martinez Sancliez 
Ignacio Vega Egidd 
Ignacio Alonso Cordero; 
José Domínguez y Domínguez 
José Trigal Vicente 
Joaquin García y Gareia 
José Alegre Martínez 
Joaquin Asensio Juan 
José Vega Vidal 
Juan García Juan 
Julián Trigal Martinez 
Juan Alegre Santos 
Juan Franco Egido 
José Prieto Trigal 
Joaquin Valle Martinez 
Lucas Martinez Sánchez 
Luis Martinez Franco 
Lucas. Martinez Martinnez 
Luis Fuertes González 
Mateo Prieto Villadangos 
Mateo Martinez Trigal 
Manuel Martinez de José 
Manuel Martinez Eusebio 
Manuel Prieto Villádaugos 
Manuel Juan Alegre 
Mateo Vidal Rodríguez 
Manuel'Prieto Cabello : 
Miguel S. Pedro Trigal 
Miguel Juan Trigal 
Manuel Alegre Franco ' 
Matías'Migueléz Castellano 
•Mateo Trigal Cdmbarros ••• 
. Manuel1 Vega Vidal ¡ ?,-.. '. ..„ 
Mateo Alonso Rubio ' ' 
Miguel Martinez Martinez 
Manuel Marniuez Juan 
Miguel Martínez Alegre 
Manuel Vidal Franco 
Nicolás Trigal Combarros 
rNorbértd de Godos C, . 
Pedro' Martmcz'Martinéz 
Pedyo'Tngal'Toral :• -- ' •-
-Pedro Vcgá Mártinez.''. 
Simonlírieto Vidal •'' -••' 
.'Santiago Triga) Vidal . :"¿:• \[::-;: 
, Santos Martinez Martinez- - • 
Victorio González-Mata- • 
Vicente Trigal Vicente 
Victoriano Velasco Sánchez 
Juan Vega Sutil : 'ó •' .'•."'" 
:' Pmblode &'an Pedro., . 
Ambrosio Domínguez Casto 
Antonio Castellanos Fuertes - : 
Antonio Castellanos González 
Blas Vaca Castrillo 
Dionisio Matilla Jiinquéra: 
Damián Juan Trigal.. 
Fabián. Rodríguez 
Francisco Vidal Natal. 
Francisco Rodríguez , Villares 
Francisco Rodrig'uez Velasco 
Ignacio Fernandez Martinez 
Hilario Fuertes Vega •-'••,.' 
José Pérez Rodríguez • . :. -
"José Rodríguez Velasco 
Joaquín Villar Rodríguez 
José Fernandez Feroz 
Lorenzo Rodríguez Juan 
Laureano Junquera Alvarez 
Miguel Mallo 
Manuel Fernandez Cepeda 
Miguel Vaca Marcos 
Pedro Rodríguez Velasco 
Santiago Matilla Rodríguez 
Simón Seijas García.. : ' 
Santiago ftodriguez 
PtieMo de La Milla 
Agustín Celadilla Juan 
. Alonso Franco Sutil : . 
Alonso Celadilla Juan 
Andrés Iglesia Vidal: 
Agustín García Ares 
Agustín Villadangos 
Antonio Franco y Franco 
Blas de la Iglesia Vidal 
Blas Villadangos Quintanílla 
Venancio de la Iglesia Vidal t 
Cipriano de la Mata > 
Cipriano Guerra Fernandez 
Eugenio Franco Martinez 
Gabriel Franco Vidal ' 
Gerónimo Fernandez Gareia 
Juan Celadilla Matínez 
José Juan Prieto 
José Franeo Refion 
José Franco Celadilla 
Lorenzo Vidal Martinez 
Miguel Franco Vidal 
Manuel Vidal Villadangos 
Miguel Franco Pérez 
Miguel González Celadilla 
Manuel Iglesia Villadangos 
Manuel García Prieto 
Narciso Celadilla Juan ' 
Rosendo Fernandez Mata 
Santiago Fra neo "Juan 
Santiago Franco iliguelez 
Santos Vidal Villadangos, 
Matías Mayo 
S E C C I O N DE C A R R I Z O 
D. Agustín Alcoba García 
Angel/Alcoba Alonso. 
.Estébau Alcoba ' V 
Fulgencio'Arias Jabares . . 
Francisco Alcoba Alonso 
jFacundino Arias González'-
' Gabriel Alcoba Paz . : J ,r. , 
"Manuel Alnoba Llamas. I; 
- Agustín AWarez García 
Agustín Arias Álvarez, . .. 
Blas Arias Peíéz •• 
. Casimiro Alonso.Gutiérrez ., 
, Cipriano Alcoba Alares 
Estébau Alonso Itodíig'nez 
Faustino-Arias Cabello : 
^FelipeAlcobaGarcía 1 
Fraucíscó Alcbbá'García , .'.>, 
; Gregorio Alonso Avias'v- ^ 
v Joaquín*Alcoba;-Ah'ar'ez'* •;"'' 
, rJoaquín Alciiiso'Pérez' ''"' " •, 
" JuanAlvaréz Blah'co;, 
Julián Alvarez Martínez-
José Alonso Arias ' 
José Arias Marcos 
Nicolás Alcoba Alonso. t.. ', 
' • Santiago Alonso Fuertes, 
Venancio Alonso Gar'ciá ; 
; Antonio'Alvarez ,' ; 
Antonio Alvarez Gimeño *. 
Ángel Alvarez Martínez .: 
Bernardo Arias Dóminguez 
Bernardiri» Arias Gimeno V 
Cipriano Arias García 
Cruz Alvarez . -
Domingo Arias Oiméno}. • 
Feliciano Arias ' ' , 
Manuel Alvarez 
Pedro Alvarez García 
Paulino Alvarez Martinez 
Pauliuo Alvarez García . 
Santos Alvarez Mugan . 
Víctor Arias ,. "':' 
Alonso Arias Villar 
Manuel Alvares 
José Blanco •, 
Antonio'Castellano Marcos 
Valentín Castellanos Marcos 
José Cordero Pedresa 
Bernardíno Conejo Alonso 
Domingo Cabello 
Gerónimo Castellano Marcos 
Julián Cabello 
Jacinto Castellano Marcos 
Ramón Cabello Prieto 
Tiburcio Cabello Alonso 
Agustín Carrizo García 
Diego Carro 
Bernardo Carrizo 
Comilo Diez 
Cástor Diez 
Angel Estrada Pérez 
Basilio Estrada Pérez 
Angel Fuertes Alvarez 
Agustín Fernandez 
Antonio Fernández Cabello 
Bernardo Fernández García 
Domingo Fernandez Ferrevo 
Francisco Fernández Ordoñez. 
Ignacio Fernandez Alonso 
Joaquin Fernandez 
Juan Cabello Fernandez • 
José Fernandez 
José Fernandez García 
Manuel Fernandez Fernandez 
Manuel Fernandez Martinez 
Pedro Fernandez Paz 
Pascual Fornamicz 
Rogelio Rornandez García 
Seguudo Fernandez 
Santiago Fernandez Arias 
Vicente Fernandez Cabello 
Agapito Fernandez García 
Bernardo Fuertes García 
Bernardíno Fernandez García 
Clemente Fernandez García 
Demetrio Fernandez García 
Elias Fernandez 
Francisco Fernandez 
Lorenzo Fernandez . 
Manuel Fernandez Fernandez 
, Melquíades Fernandez 
Pedro Fernandez 
Román Fernandez Mayo 
Román Fernandez, menor 
Tiburcio Fernandez 
. Tomás Fernandez 
Victor'Fernandez . - ' 
Ág'üstiii Fernandez., 
: Luciano Fernandez •••.- .•, 
Agustín González ? 
Alonso García Alcoba . 
Andrés García Alcoba 
- Andrés García Marcos 
Benito Garcia Fernaudez -
Baltasar García Alcoba 
Bernardo González García 
Cristóbal González 
Juan-González.. .. - , -. •. 
" Manuel González Gama. . 
" Pedrp.Gonzalez García . 
Peilrb García Marcos . . 
Santos García Fernandez 
Antonio García Anas ... 
Andrés García Marcos . 
Agustin'Garcia Alcoba 
Casimiro García Diez 
Domingo González Ordoflez . 
Francisco Gimeno 
Francisco García Alvarez 
Francisco García Paz 
Francisco García Alvarez, mayor 
Ignacio García.Llanos . . 
Juan Gareia García 
José García Paz 
José García Fernandez 
José González García : 
Manuel González Martínez -
Pedro Gareia Fernandez 
Ramón García Olivera 
Vicente García Llamas 
Bernardo González Fernandez 
Atanasío González García 
Angel García García 
Casto García Fernandez 
Cirilo Gimeno García 
Caliste García Fernandez 
Cipriano Fernandez García 
Domingo García García 
. Domingo González 
' Elias García García 
Ecequiel García García 
Francisco García García 
Facundo Fernandez García 
Feliciano García García 
Francisco González Martínez 
Felipe García García 
Gervasio González García 
Gregorio García García 
Gabriel García 
José García Pérez 
José García Diez 
Miguel García Martínez 
Martin García García 
Pablo García García: 
Pascual García García 
Simón Gareia 
Anselmo García Perrero 
Cirilo García García 
Francisco García García 
Gerónimo García 
Juan Gareia 
C—Afliorga y t a B&aoia 
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Pedro González 
Tovibio García 
Antonio García 
Baltasar García 
Bernardino Gitnouo 
Castro García García' 
Facundo Glmeno 
Julián Glmeno 
José García Garcia 
Sabino González 
Adriano Hnerga 
Domingo Huerga Campo 
Tomás Huerga 
Ceferino Huerga Campo 
Ceferino Huerga Campo 
Francisco Lorenzo Garcia 
Joaquín López 
Eoman López 
Aquilino López 
Felipe López Garcia 
Fausto Lastra 
Gabino López Magaz 
León: Blanco ' 
León Lastra -
. Manuel Lastra • ". 
Florencio López Magaz 
Ramón López Mágaz . . 
. Cárlos Llamas . G a r c í a . 
. Enriqiie Llamas Gárciá *:" 
Francisco Llamas Garcia 
Felipe Llamas. Garcia ' 
. Benito Llamas García 
Joaquín Llamas Garcia 
Venancio Llamas 
"Vicente Humas Avias 
Bernabé Martinez;; 
Blas Marcos Alvarez 
"••Bérhardo Martínez -'';,,,.vr" 
Victqrío Martínez 
,Fernando*Martinez:-
Pedro-Márcos-Alvarez.'.;.;'.^ • 
ToroAs Martínez Alvarez 
- Águstin Martiñez Pérez 
-Angel..Martines! Rey : 
. Ambrosio Marcos Fernandez', 
Carlos Martínez Pérez ;• 
. Domingo .Martínez Marcos , 
. Francisco Marcos Alcoba"' . 
Francisco.Marcos Ordoñéz ; 
.Fernando Marcos' Ordoiiez 
Francisco Marcos'Martinez" 
Isidro Marcos Fernandez 
José Marcos ÁVcbba-'.'. '; ' "' 
Juan Martinez Villáfáüe' 
• - José Martínez VillafaOe; ' 
. José Martínez Alonso 
. Juan Mufiese Pérez 
José Martínez Ferrero - .. 
Juan Marcos Alonso 
Joaquín Marcos Alvarez 
Lorenzo Múflese Pérez 
Luis Mufiesé Alvarez' . 
Manuel Martínez Alvarez'. 
ManuerMartine'z.Paz ' 
Manuel MuüesePeroz 
Dímas Magaz Ponga . 
Froilán Magaz Villar 
I,eandro Martínez 
Laureano Martínez 
Vanuel Magaz 
Pedro Martínez . 
Plécido Magaz Ponga 
Tomás Magaz . 
Julián Mágáz 
Marcos Martínez 
Froilán Martínez 
Pascual Martínez 
Agustín Ordoñéz Garcia 
Francisco Ordoüez Garcia 
Francisco Ordoñéz González 
Valentín Ordoñéz GáVcia 1 
Andrés Pérez García 
Antonio Pérez1 Alvarez " 
Isidro Pardillas . ' 
Manuel Pérez Alvarez 
Rafael Pérez Alvarez 
Ramón Pérez González 
Ramón Pérez González 
Alonso Pérez Fernandez 
Antonio Paz Queda 
Antonio Pérez Garcia 
Antonio Magaz Fuertes 
Antonio Paz Queda 
Alonso Paz Paz 
Bernardo Paz 
Bernardino Paz Queda 
Domingo Pérez Alvarez 
Dámaso Paz Fuertes 
Fernando Paz 
Francisco Paz Alonso 
Hermenegildo Pelaez 
Ignacio Pérez Ares 
José Prieto 
Lorenzo Pérez Villafañe . 
Laureano Pérez Garcia 
Manuel Paz González .: 
Manuel Pérez Villafañe 
Manuel Pérez Ordoñéz 
Román Pinto Miguel 
Blas Prieto García 
Juan Pérez García 
Julián Pérez Garcia 
• Nicolás Prieto Alvares . 
Vicente Prieto . . 
Pelayo Pérez , 
Ramiro Pérez 
Pablo Pintado . 
Pío Pérez ••. • .... 
Francisco Queda.Garcia . 
Estéban Rodríguez : 
. ; Alonso Rod'riguéz'- - '.'." 
-• Beniardií Rodríguez González 
: Clemente .Rodrigiiez Puente . 
Gregorio Suarez ' 
Tomás Sü'árez,.. . ' 
Andrés Snarez .' • 
Buenaventura Sánchez Garcia 
Bernardo Villafañe, menor 
" Eugenio ' '.lafañe Garcia 
Francisco Vallé'.Ov.dpñez; 
..I.Jácintó'Válle^Iarcos.^ ' :•'.'. 
:! 'Pedro' Villafañe'Marcos 
Francisco Villáfañe. Garcia'/ . ' 
Miguel Villafañe García ..-.. 
Valentín Villar . . ' 
: Melquiádes Cordero-Prieto 
Agustín Villafañe Marcos 
Bernardo-Villafañó Mayo 
Santiago Leonáto 
Santiago-Sarmiento Prieto.' , 
Manuel Gimeuo.. . 
Manuel Gimenó . • • • : 
Julián Alvarez . 
Laureano Méneses , . , - ,• 
Ignacio Castellano 
' Pascual Pintado' 
Antonio Muñese !:" 
Cárlos Alcobes ' 
Gregorio Alonso Mezquita 
Manuel Natal.'' 
Julián Muñese Arias 
Gregorio Marcos Alvarez . 
Bernardo'Moro Martínez 
Santiago Soto ; • '. • 
Maximino Vaca 
Segundo Garcia González 
S E C C I O N DE C A S T R I U O DE LOS 
P O L V A Z A R E S . 
D. Tomás Alonso Botas 
Antonio Alonso Salvadores 
Antonio Alvarez Juan 
Francisco Alonso de Paz 
Feliciano Alonso Fuente 
losé Alouso de.Paz 
José Alonso Fuente.., • 
José Alonso Botas : 
Manuel Alonso Puente 
Juan Alonso Fuente 
Miguél Alonso Botas 
Santiago Alonso Fuente 
José Francisco Alonso 
Manuel Santos Alonso 
Antonio Alvarez Miranija 
José Alonso Salvadores -; 
Pascual Alonso dé Paz 
Antonio Alonso Puente 
Gregorio Arés 
Francisco Alonso Puente 1 
Miguél Alonso Puente 
Manuel Alonso Criado 
Pedro Alonso Barriga 
Tomás Alvarez Luengo 
Vicente Alonso González 
Vicente Alonso de Paz 
Andrés Alonso Prieto 
Emeterio Alonso 
Gaspar Alonso Pedrosa 
José Alonso, mayor 
José Alouso, menor 
José Alonso Iglesia 
Manuel Alonso Pedrosa 
Andrés Andrés Rebaque 
Pedro Alonso Ramos .-
Mateo Andrés Rebaque 
Pedro Alvarez Casas '-
Ramón Alonso Fuertes • 
Antonio Botas Alonso 
Juan Botas Martínez 
José Blanco Botas 
José Botas Prieto 
Blas Botas Martínez 
Márcos Botas Alonso 
Manuel Botas Crespo. : 
Antonio Blas" Criado ; -
Ahdí'és Botas Manzanal ' ; 
Antonio Botas Franco 
Miguél Botas González • " ' 
'; Pedro Bdtás'Martinez'.i. 
Benito Blanco-Vega " • 
, Mateo Cárrera'Gonzaiez : ;'-: 
Antonio Criado San Martin 
Francisco Crespo Prieto 
Juan Gavino Carrera • • 
Manuel Crespo Puente-.. V : 
Santiago Crespo Püéiite 7 ' 
Juan Carro Peña 
Manuel Antonio Criado ' '. 
• Santiago Criado San Martin -
• •Cándido'Criado San Mártm " '•• 
: ..Vicente.Criado Rio í". / •" 
"Victorió Criado San Martin 
-Tomás Griado/Sáú Martin -" 
Manuel Cordero Seco. • 
.Jacinto Cordero-
Felipe del Rio-Río 
José do Paz Puente 
Tomás del lüó Rio. . 
Simon'del Rio Salvadores 
Bernardino de Paz Otero 
Angel de Cabo Otero .' : ' 
Joaquín de Paz Santos 
Angel.de Cabo-Toral-
. Bernardino de Paz Roldáiv 
Domingo de Paz y Paz 
Domingo de Paz Barrio 
Domingo de Paz Joaquina 
Estéban de Paz y. Paz 
Estéban Durandé Carrera 
Francisco de Paz Nistal 
José de Paz Santos • 
Félix de Paz y Paz 
Juan del-Rio Botas" : ".. 
Santiago de Paz Simón' Y .. 
Santiago de: Cabo. Otero .' 
Antonio del Rio Alonso 
Estéban del Rio Alonso . 
Angel del Rio Gallego 
Estéban del,Rio.Gallego-
Manuel de la Fuente Alonso 
Santiago de la Fuente 
Felipe del Campo Cárreto 
Prudencio del Campo 
Juan del Campo Carrete 
Benito de Abad Rebaque 
Agustín Fernandez Fernandez 
Manuel Fernandez Garcia 
Antonio Ferrero 
Pedro Fuertes 
Francisco González Garcia 
Antonio García.Iglesia 
Andrés González Garcia 
Blas Garcia Iglesia-
Santos González Antonio 
Felipe Gallego Puente 
Manuel Gallego Pardo 
Manuel Gallego Salvadores 
Manuel González González 
Tomás Gírgado Crespo 
Toribio Garcia Botas 
Enrique González Rio 
Juan González de Paz 
Marcelino González 
José Garcia Toral 
Juan Antonio Gurcia 
Manuel Garcia Toral 
Pedro González Toral 
Santos Garcia Iglesias 
Fernando Garcia Botas 
Fernando González Herrero 
Mateo González Martínez 
Santiago Gallego Peña 
Fernando González Alonso 
José González Celada 
Santiago Garcia Nistal 
Andrés Iglesia Rio ; . 
José Iglesia Rio . '" . ' 
Mateo Iglesias Salvadores 
Francisco Iglesia Martínez 
Angel Jarrin de Paz 
José Jarrin Iglesia 
Lázaro López de Paz 
Miguél López Rubio 
Juan Martínez de Paz 
Antonio Martínez Carrera:" 
Antonio Martínez Rio . 
Fabián Martiriez'Alónsq 
Francisco Martínez Rio 
Tomás Martínez dé Paz , v 
Joaquín Manzanal Alonso ' 
Mateó Martiriez Fernandez 
Miguél Martínez Garcia '": 
Pascual Martínez Martínez. 
Santiago Manzanal Iglesias.; •; 
Tomás Martínez González 
Pascual Martínez González.,' • 
Estéban Martínez Durandez, 
Gabriel Martinez'Aloñsó 
Jacinto Mártinc'zjRpdrigu'eZ;-, 
Tomás Martínez Rodríguez! . 
. Santiago .Martínez-ShMártin 
'Juan Manuel:Mostázá.'- 7, - >"• 
Antón io^ Nieto ^ Martínez:. 
Antoíiio'Niétq'Bótas .," 
Domingo.Nistlil Botas / .,'.• 
Santiago'Nieto Martínez ., 
Toribio Nistal Pérez ' — 
Rosendo Nistal Alonso 
Jóáquiñ Otero.González' 
.Antonio Puente.Salvadores . 
Antonio Puente y Puente 
Antonio Pardo Piiénte'; 
Blas Puente Salvadores . 
Felipe Puente Salvadores ~. 
Francisco Puente Manzanal 
Francisco. Puente .y Puente '. 
Francisco Pérez Rebaque 
José Puente Gallego,. 
Juan Prieto Roldan ::: -
. José Puente Salvadores; . 
¡ José Puente y Puente 
I Manuel Puente Crespo 
Manuel Valentín Crespo 
Pedro José Puente Salvadores 
Pedro José Puente."Alonso* 
Toribio Puente Botas ' 
Rafael Puente Garcia 
Tomás Palmero y Rio 
Bernardo Prieto Prieto 
Francisco Pérez Pérez 
Domingo Prieto Crespo 
José Palacio de Muses 
Manuel Palacio Manzanal . . 
Pedro Puente Garcia 
Lorenzo Pérez Rebaque 
Pedro Folian Martínez 
Nicolás Quintana 
José Rodríguez Pardo 
Félix Rodríguez Alonso 
Santiago Ramos Martínez 
Luis Roldan Alonso 
Tomás Roldan Alonso 
Anacleto Rodríguez Pérez 
Francisco Rodríguez González 
Miguél Rodríguez González 
Jacinto Rodríguez González 
José Rodríguez Iglesias 
Jacinto Rebaque 
Ildefonso Rebaque Nistal 
Pedro Ramos Alonso 
Eugenio Rebaque 
Andrés Salvadores Martínez 
Francisco Salvadores Alonso 
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Juan Antonio Salvadores 
Juan José Salvadores 
José Salvadores Gallego 
Mignól Salvadores Botas 
Mateo Salvadores Martínez 
Manuel Salvadores Roldan 
Pedro Solvadores Gallego 
Tomás Salvadores Puente 
Tomás Salvadores Alonso 
Juan Francisco Salvadores 
Manuel Simón Franco 
Toribio Salvadores Koldan 
Francisco Salvadores Salvadores 
Gregorio Salvadores Martínez 
Domingo San Martin 
José Santos González 
Miguél San Martin Alonso 
Santiago San Martin Martínez 
Tomás San Martin Gallego 
Santiago San Martin Gallego 
Cipriano San Martin San Martin -
Fernando.Santo8;de Paz .'.. 
Antonio SantosiGarcía' . 
Lucas Salvadores Fernandez 
Miguél Toral Alonso 
• Antonio Toral-Martinez' 
Gerónimo Toral Martidez. . 
José Toral Martínez. '' • 
luis.Toral de Paz' ' 1 
Jacinto Toral dé Cabo 
José Toral;.Man'zanar. . - : 
Pedro Toral de Paz . " • 
Fedro Toral Combarros ó 
• Angel Vega-Otero 
Manuel González - -,.. 
. SECCION DE C E B R O N E S D E L RIO. ' 
.Antonio- Pérez FefHándé~z2 >". y';" 
- Miguel Prieto Pérez-• .r»"'." 
Ambrosio Fernandez y Fernández 
Antonio Astorga Macfero • -'*"'"" 
Agustín Casado. Á l v á r e z > ) ? < f 
• Antonio Astorga Nuuez-"- '.- ' " 
Agustín dé la Fuente Mantecón 
Andrés S. Juan Fernandez'.' 
Buenaventura FernandezBallegó 
Baltasar Ramos y Ramos 
Toribio Muñoz Posado"-' 
Baltasar de la Fuente Alvarez 
Buenaventura Prieto: Casasola 
Bernardo Mbrán .Miguelez ;" • 
Baltasar Casado' Alvarez ' 
Rartolomé Astorga González' 
Bartolomé Fernz. y Fernandez 
Baltasar-Alvarez Rubio":' 
Buenaventura .Fernandez Cuesta 
C a r l o s P e r é z G a r c í a " - r 
Cayetano Fernandez Gallego 
Diego Fernandez Astorga 
Cayetano Fernandez Garro 
- Enrique' Benavides Martinez :• 
Enrique Porez Gárcia' •'".' 
Felipe Prieto Fernández -
Francisco Pernia; Martinez; 
Francisco Ramos y Ramos 
Felipe de la Fuente Villar 
Fernando Mayo Cuesta '•" ' 
Manuel do la Fuente Fernandez 
Felipe Alvarez Martinez 
Francisco de la Fuente Ramos 
Félix Alvarez Prieto . 
Gerónimo Pérez.Méndieta 
Gerónimo López Alvarez 
Hermenegildo Fernandez López 
Hermenegildo Fernz: Alvarez 
Hilario Fernandez y Fernandez 
Pedro Prieto • 
José de la Fuente Garavito 
Joaquín Falagan Monróy 
Joaquín Fernandez.Máragato 
Manuel Benavides Gordon 
Julián de la Fuente Astorga 
Juan Fernandez Alegre : 
José Prieto Pérez 
Juan Prieto Fernandez : 
Juan Vidal Prieto 
José Alvarez Pérez 
Julián López Monge 
Juan Cuesta Santos 
Juan González del Canto 
José Fernandez Venavides 
Juan López Alvarez 
Lucas García Cuesta 
Lorenzo Fernandez Fuente 
Lorenzo Astorga Garmon 
Lucas López Gallego 
Mateo Fernandez García 
Manuel Feruandcz Mufloz 
Miguel Cuota Santos 
Miguel de la Fuente Alvarez 
Miguel López Fernandez 
Manuel Fernandez y Fernandez 
Mateo del Cantó Ast -rga 
Manuel Frailo Herrero 
Manuel Vidales Prieto 
Manuel Cuesta Santos 
Mateó Cuesta Fernandez 
Manuel Fernandez Fuentes 
Mateo Fernandez Porez 
Narciso de la Fuente Mantecón 
Pedro Tomás Pastor. 
Policárpo Fernandez González 
Policarpó 'de Mayo 'San Martin 
Rafael lluerga Cadenas 
Ramón Fernandez Pastor 
. Santos Román Fernandez -
Santiago Sastajas Falagan: . . 
Severo dél'Cuéto Campo 
Sebástian;Rübio Fernandez .' 
Toribio S.Juan Álvaréz 
Tomás Alvarez Martínez 
Vicente Labrador Noguera , r . 
Vicente Prieto Pérez. * • 
Vicente Alvarez Pérez 
Valentín Frndz. y Fernandez 
Ramón Martínez Lera-: 
Pascual/Martínez.Lera;.. .'.....•„. ..-
Mateo -Marimez-Lera*..• 
Migüel Porez Figuero'f.'';. /.:' J 
Agustín Benavides Martínez *' "' 
Ambrosio Gallego y Gallego,:, 
Angel Ramos García" . 
- AtanasioFernandez Ramos' " 
Anselmo Pérez del Rio 
Antonio Pérez y Pérez 
Santiago Monge Benayente 
Ambrosio PastorMontiél:..'.' 
' Benito Ramos Martinez ' 
Bruno Peñin del Canto '. 
Benito Fernandez Fuente 
Bernardo Pérez del Rio : 
Baltasar S. 'Juan Casasola 
Blas Carrera González 
Benito Nufiez Martinez . 
Ceferino Martínez Villar 
Cecilio Pérez y Pérez ... . . 
Cecilio Fcrnafulez Garávitd . ; 
Enrique' Rubio Martinez -•.* 
Eugenio Monge García 
Eugenio Benanovides Pérez 
Esteban de la'Füeñte Benavides 
Enrique Riibio/Miguelez-.'•'..'•-.' 
Eleuterió Alonso-Fernandez . 
Francisco Ramos Fernandez"' 
Fernando Martinez Rubio 
Franscisco Ramos Rubio 
Fernando Benavides Ramos 
Francisco S. Martín Gordón 
Gregorio Rubio Martinez -
Feliciano Rubio Astorga 
Hermenegildo Martinez Frez. 
Ignacio Manceflido Rubio 
Isidro Benavides Pastor 
Isidoro Huerga, Fernandez 
José Fernandez Pérez 
José de la Fuente Benavides 
Juan José de Prado Vázquez 
Jacinto Alonso Martinez 
José Pérez Fernandez 
José Carrera González 
José Benavides Peñin 
José Pastor Astorga 
José Monge de Pablo 
Manuel S. Juan y S. Juan 
Manuel Martinez Casado 
Mateo Alvarez Garcia 
Manuel Carrera Villar 
Manuel Martinez del Rio 
Manuel Fraile Nistal 
Mateo S Juan y S. Juan 
Miguel Rubio Fernandez 
Pedro González Benavente 
Pedro López Fernandez 
Pablo Rubio Martinez 
Pedro Monjon Vallinas 
Podro de la Fuente Benavides 
Perfecto do la Fuente Pastor 
Pedro Martinez Benavides 
Pablo Pérez S. Juan 
Pablo López Peñin 
Rafael S. Juan Alvarez 
Roque S. Juan Casasola 
Tomás Pérez S. Juári 
Simón Rubio S. Juan 
Santos Casas Ramos' 
Silvestre S. Juan Fernandez 
Santos Casasola Astorga. 
Santiago S. Juan Ramos 
Victorio López Peñin 
Vicente Fernandez Nuüez 
Antonio Pastor Astorga 
Andrés Fernandez López • 
Felipe Férnaudez Fernández ,, 
Agustín Fernandez López 
Agustín Rubio Fernandez -
Lucas Miguelez López 
Ambrosio Lopéz Martinez '.' 
'•• Antonio Rubio Santos 
Alejo Carrera' Gállegó" "• • , 
•Blas' Carrera . 
Bernardo Gallego Pevez. . 
Bonifacio Monge Martinez 
Bartolomé Rubio Fernandez 
Benito Ramos Garcia 
Julián Ramos Fernandez ' 
Bernardo San Martin Rubio 
. Baltasar'Ramos Gallego';,' 
" Dionisio Castro.Mantecón', 
• Dionisio López .de la Fuente .:. . . 
r Enrique Férnaudez de.la-FuéñtoV 
'•'•'Fermín'Pérez Posado './ ' 
.Felipe de la- Fuente Fernández ' " 
Felipe Alija Rodríguez,...•• 
. Fraucíeco Hernández Delgado 
Francisco Garcia Peñin, 
Felipe San Martin Rubio 
Grégor¡o'Gúorrá.;Ma'rtinéz v. 
:: Inocencio,Fernandez Ramos . 
José Martínez Garcia; ~ 
JoséCharro González^ 
José Pérez Fernández,; 
Julián de la Fuente Per«z 
/ Inocencio de la .Fuente Rubio 
Juan López de la Fuente 
Jacinto Fernandez García, 
Mateo Férnaudez. y Fernández 
Jacinto Pevéz Fernandez 
, JuanlFernañdéz Saüta.Maria 
José Cásasólá Ramos 
Manuel Peñin Martinez 
Manuel Pastor Gutiérrez 
Miguel Simón Gárcia . . . 
.:-Manuel Pérez Alonso., 
: Manuel Pérez Mogrovejo 
Manuel López Peñin 
Miguel Vidales Prieto 
Baltasar Garcia Garavito 
Miguel Alija Rubio 
Antonio Alija de la Fuente 
Manuel Cordero Domínguez 
Manuel Pérez Pisabarro 
Nicolás Benavides Ramos 
Nicolás Porez Posada 
Pedro Rubio González 
Roque Vidales Rubio 
Ramón Martinez Fernández 
Rafael Rubio Viñambres, 
Santos Manceñido Cuesta 
Santiago Fernandez Bolaños 
Toribio Gallego Fernandez 
Tomas de la Fuente Rubio 
Tirso Benavides Ramos 
Tirso García Charro 
Vicente Fernandez y Fernandez 
Vicente Pérez y Fernandez 
Manuel Vidales dé la Rosa 
. Francisco Peñin Mantecón 
SECCION DE H O S P I T A L DE O R B I G O . 
Jlospital dé Ordiga. 
D. Andrés Fernandez Villares 
Angel Matilla Martinez 
Angel Alvavez Domínguez 
Antonio Olivera Alvarez 
Antonio Fuertes Matilla 
Andrés Domínguez Martinez 
Agustín Franganillo Alvarez 
Antonio Cabezas Nieto 
Antonio de la Fuente Rodríguez 
Andrés Alvarez Collar 
Andrés Fuertes Matilla 
Antonio Matilla Garcia 
Antonio Martinez Fuertes 
Ambrosio Martinez Gallego 
Apolinar de Vega Natal 
Blas Martinez Fernandez 
Blas Garcia Domínguez 
Blas Baca Marcos .. 
Blas Dieguez Martínez 
Basilio Matilla Gallego 
Blas Baca Martinez . 
Blas Garcia Oliveras 
Ceferino Andrés: Alvarez 
Domingo Alvarez Domínguez 
Domingo Carrera Castro 
Domingo Domínguez Domínguez 
Domingo Garcia Rodríguez 
Domingo Martinez García • -
Domingo Antenio Domínguez ; 
Domingo llódrigüez Mateo •..• •: 
Domingo Mayo Raposo 
Dámaso Castro Garcia 
Eusebio Marcos Andrés 
Emilio .Délas Quiñones . 
Fabián Matilla Martinez . 
FranciscoMoro Blanco 
Francisco Carrizo García, mayor. 
Francisco Carrizo Garcia, menor 
Francisco Gárciá'Olívera -. .' 
Fovnandó Domínguez'García -
Francisco Gárcia Óominguez 
Fernando Matilla Garcia 
Fidel Martinez Vega . 
Francisco Fuertes Martínez-
Francisco Alvarez Martínez 
Francisco González Seijas 
Fernando Garcia Fuertes 
'•.Francisco Mayo,Martinez 
Francisco Martinez Gallego, 
Femando Domínguez García 
Francisco Blanco.Martinez 
Francisco Marcos Domínguez. 
Francisco Matilla Garcia 
Francisco Marcos Martínez 
Francisco Prieto Chicarro 
Gregorio Martinez Miguelez 
Gregorio Garcia Rodríguez ' 
Gregorio Domínguez Gallego 
Gabriel Otero Alvaréz 
Inocencio Martinez Martínez 
Inocencio Jlatilla.Alvavez 
Isidro Bena'v¡des Gallego 
José Alvarez Máitinez 
José Martinez Martinez 
José Garcia Andrés 
Joaquín Domínguez Rodríguez 
Juan Mendaña González 
José Andrés Castro 
Juan Alvarez Vega 
Juan Martínez Dominguez 
José Martinez Natal 
Justo de Vega Natal 
José Domínguez Pérez 
Joaquín Baca Natal 
José Fuertes Vega 
Jacinto Fernandez Juan 
Jacinto Calzada Dominguez 
José Natal Gallego 
José Natal Vega 
Leonardo Hidalgo Rodríguez 
Laureano García Fernandez 
Miguel Domínguez Marcos 
Manuel Martínez Martínez 
Martin Castro Matilla: 
Miguel Domenguez Rodríguez 
Miguel Riesco Dominguez 
Miguel Alvarez Martinez 
Manuel Fernandez Pérez 
Manuel Fuertes Garcia 
Manuel Fuertes Alvarez 
Manuel Garcia Fuertes 
Miguel Baca Delgado 
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Manuel Fernandez Vclasco 
Manuel Fuertes Matilla 
Manuel Baca Marcos 
Manuel Alvarez Martínez 
Miguel Alvarez Domínguez 
Manuel Benavides Fernandez 
Miguel Gallego Santos 
Miguel Domínguez Pérez 
Nicolás Gallego Fernandez 
Pedro Fuertes García 
Pedro Carrizo Olivera 
Pedro Olivera Alvarez 
Pedro Olivera Giménez 
Pedro Olivera Matilla 
Pedro Nieto Blanco 
Pedro Fernandez Blanco 
Pedro García Fuertes 
Paulino Alonso Lorenzana 
Pedro Matilla García 
Santos Domingez Kodriguez 
Santiago Baca Marcos 
Santos Garcia Domínguez 
Santiago Matilla Fernandez 
Santiago Olivera Baca 
Santiago Dominguez Marcos 
Santiago Seijas Garcia 
Santiago Blanco Martínez 
Salvador de Vega González 
-Santiago Carrizo Olivera. 
Santiago Martínez Dominguez 
Tomás Fuertes Matilla. 
Tomás Seijas Fuertes 
Tomás Fuertes. Mayo 
Tomás Natal Redondo 
Tomás Calzado Dominguez 
Tomás León Fernandez 
Tomás Alvarez Blanco 
'fomás Olivera Alvarez ... 
Vicente Dominguez Baca 
. Vicente Olivera Baca [ , 
: Vicente Calzado Domínguez 
Vicente Martínez Miguelez •• 
Puenie de Ortigo. 
Antonio Seijas Martineü 
Antonio Mayo Martínez 
Antonio Segundo Blanqo 
Blas Mallo Hamos 
Fernando Pérez Collar 
Francisco Fernandez Juan 
Gabriel Dominguez Martínez 
Juan Dieguez Dominguez 
Lorenzo Prieto Conde 
Miguel Prieto Vega 
Manuel Cabrera Navedo 
Manuel Matilla Garcia 
Pedro Escobar Vega .. 
Pedro Eequejo Martínez 
Sebastian Martin Moralcda 
Santiago Escobar Vega 
Tomás Pinos Garcia 
SECCION DE C A S T R O C A U O N 
D. Andrés Aparicio Manjon 
Agustín Aparicio Manjon 
Agustín Aldonza Moran 
Bernardo Alonso Aparicio 
Bernardo Aparicio Pérez 
Felipe Aldonza Manjon 
Francisco Aldonza líecares 
Juan Alonso Aparicio 
Jacinto Alonso Aparicio 
Juan Aldonza Mariiío 
José Aparicio Manjon 
José Aparicio Hécares 
José Aldonza García 
José Aldonza Moran 
Lorenzo Aparicio Prieto 
Miguel Aparicio Manjon 
Mateo Aparicio Almanza 
Manuel Aparicio Manjon 
Simón Aparicio Rebordinos 
Miguel Ab:id Lera 
Antonio Aldonza Caracedo 
Agustín Aldonza Turrado 
Bernardo Arias Martínez 
Isidoro Almanza Turrado 
Manuel Alonso 
Miguel Aldonza Crespo 
Manuel Aldonza Garcia 
Manuel Aldonza Turrado 
Melchor Almanza Crespo 
Agustín Almanza Santos 
Cayetano Aldonza 
Carlos Amigo Turrado 
Esteban Amigo Almanza 
Félix Aldonza del Kio 
Felipe Arias Aldonza 
Francisco Aldonza Pérez 
Gerónimo Amigo Turrado 
Gerónimo Aldonza del Rio 
Ignacio Aldonza 
Lázaro Aldonza Pérez 
Lázaro Aldonza López 
Melchor Almanza Santos 
Pascual Aldonza 
Pascual Almanza. 
Patricio Aldonza 
Pedro Aldonza del Itio 
Santiago Aldonza Pérez 
Vicente Almanza Santos 
Antonio Bécares Cenador 
Angel Bécares Perrero 
Angel Bécares Cenador 
Antonio Barrio Domínguez 
Cayetano Barrio Dominguez 
Gregorio Bécares Turrado 
Juan Bécares Oteruelo ; 
José liécares Alonso 
José Bécares Turrado 
José Bécares Turrado 
Lorenzo Barrio Brueñas 
Manuel Bécares Lobato 
Manuel Bécares Fondo 
Mauuel Barrio Vidales 
Marcelo Bécares Turrado 
Pedro Bécares Turrado 
Pedro Blas de Martínez 
Simón Bécares Perrero 
SalvádofBalbuéuaRivera 
Sebastian Bécares Garcia ' 
Vicente Bécares Férrero 
Vicente Bécares Lobato 
Ambrosio Bajo Aldonza 
Alonso Bajo Gil ' 
Clemente Bajo Aldonza 
Clemente Bajo Turrado 
Fulgencio Ballesteros dpi Río 
Gregorio Bajo Almanza 
' José Barrio Vidal : 
Simón Blas de Martinez 
Andrés Ballesteros Manso, 
Damián Ballesteros Aldonza 
Francisco Ballesteros Manso 
Melchor Ballesteros Aldonza 
Rosendo Ballesteros Manso 
Vicente Bajo Almanza. 
Alonso Cariacedo Fernandez 
Antonio Cenador Turrado 
Agustín Castaños Martínez 
Agustín Cenador Pérez 
Benito Carbajo 
Ensebio Cenador Descosido 
Francisco Claro del Rio 
Francisco Cenador Bécares 
Francisco Cenador Turrado 
Enrique Casas Florez 
Gerónimo Cenador Bécares 
Gerónimo Cenador Garcia 
Gregorio Cenador Turrado 
José Cenador Manso 
Lorenzo Cenador Descosido 
Manuel Cenador Pérez 
Manuel Cenador Turrado 
Pascual Carbajo Paramio 
Pedro Carbajo Paramio 
Santiago Cenador Pérez 
Simón Carbajo 
Teodoro Carbajo 
Andrés Carracedo Garcia 
Valeriano Crespo Martínez 
Eugenio Carmouá Rojo 
Gabriel Carracedo 
Ildefonso Carracedo Garcia 
Félix Crespo Campo 
José Carracedo Turrado 
Miguel Carracedo Martínez 
Melquíades Carracedo 
Pedro Crespo Turrado 
Vicente Carracedo Turrado 
Antolin Crespo Garcia 
Baltasar Carracedo 
José Crespo Pérez 
Manuel Centeno de la Fuente 
Pedro Campo Crespo 
Angel Casado Turrado 
Blas Carracedo Casado 
Benito Campomaues 
Francisco Carracedo Casado 
Félix Cano Aldonza 
Gregorio Carracedo Turrado 
José Carracedo Garcia 
Lorezo Cobrónos Esteban 
Manuel Campomaues 
Miguel Carracedo Turrado 
Santiago Cano Turrado 
Antonio Descosido Turrado 
Bernardo Descosido Turrado 
Francisco Domínguez Simón 
Manuel Descosido Garcia 
Manuel Descosido Turrado 
Manuel Dominguez Riseco 
Agustín Fernandez Descosido 
Antonio Fernandez Prieto 
Bartolomé Fernandez Descosido 
Bernardino Fondo del Rio 
Francisco Fernandez Lobato 
Francisco Fernandez Garcia 
Gerónimo Fernandez Casado 
Gerónimo: Fernandez Dominguez 
José Fernandez Descosido 
José Fernandez Lobato 
Santiago Fariñas San Juan 
Perfecto Fariñas 
José Florez Pérez 
Mariano Fernandez Burgo 
Ruperto Fernandez Baquero 
Alonso Garcia Bécares 
Agustin Garcia Bécares 
Agustin.Garcia Martínez 
Antonio.Garcia.Martinez • . 
Arsenio Gómez Guerrero 
Francisco Garcia Martínez 
Francisco .García Turrado 
Gregorio Garcia Picliel 
José Garcia Pichel 
José Garcia Pérez 
Jozé Garcia Bajo 
José Garcia García 
José García Martinez 
Joaquín Garcia Pérez 
Matías Garcia Bajó 
Marcelino Garcia Turrado 
Pedro Garcia Martinez 
Pedro García Bajo 
Santiago Garcia Descosido 
Severo García Pichel 
Alonso Garcia Cano 
Lorenzo Garcia Aldonza 
Santiago Garcia Turrado 
Angel Garcia González 
Francisco Garcia Garcia 
Froiláu Garcia González 
Juan Garcia de la Fuente 
Luis Garcia García 
Manuel Garcia Campo 
Alejo Garcia Aldonza 
Blas Garcia Menor 
Blas Garcia Aldonza 
Camilo Gómez Guerrero 
Domingo Garcia Garcia 
Estanislao Garcia Aldonza 
Félix Garcia 
José García Carracedo 
Juan Garcia Aldonza 
José Garcia Crespo •• 
Lázaro Garcia Aldonza 
Luis Garcia Almanza 
Manuel Garcia Pérez 
Pedro Garcia Garcia 
Tomás Gonzaléz 
Facundo Hernandezde las Cuevas 
Manuel Huerga 
Antonio Lobato Dominguez 
Pedro Lobato Dominguez 
Agustin Lobato 
Alejandro Manjon Bécares 
Antonio Martiucz Gundin 
Bernardo Moran Pérez 
Bernardo Manjon Pérez 
Felipe Madrigal 
Francisco Manjon Descosido 
Gabriel Martinez Descosido 
José Martínez Descosido 
. José Martinez Lobato 
José Martínez Mayor 
i José Manjon Andrés 
José Manjon Pérez 
José Marino González 
Manuel Martinez Gutiérrez 
Manuel Martinez Martínez 
Matías Martínez Prieto 
Matías Martinez Gutiérrez 
Manuel Martinez Descosido 
Manuel Manjon Gareia 
Pablo Martinez Descosido 
Santos Martinez 
Francisco Muelas Mateo 
Miguel Martinez Cabello 
Gerónimo Moran 
Manuel Moyo Carracedo 
Pedro Moran 
Alonso Pérez Riesco 
Agustin Pérez Aparicio 
Alvaro Prieto Garcia 
Carlos Prieto Lobato 
Francisco Pérez Aparicio 
Francisco Palacios Alonso 
Francisco Prieto Vidal 
Gerónimo Prieto Garcia 
Julián Pérez Manjon 
Juan Prieto Vidal 
José Pérez Garcia Mayor 
Manuel Prieto Lobato 
Pedro Prieto Garcia 
Pablo Pei'ez Garcia 
Ramón Prieto García 
Santiago Palacios Cenador 
Santiago Pérez Pérez 
Vicente Pérez Cenador 
EstanislaoPerez .Centeno 
Mariano Pérez Ríesco 
Manuel Pérez Turrs do 
Narciso Pérez ... 
Pablo Pérez Riesco 
Baltasar Prieto Martinez 
Domingo Prieto Ríesco 
Isidro Pérez Turrado 
Jacinto Pearosa Amigo • 
Justo Pérez Centeno 
Joaquín Pérez Aldonza 
Marcos Pérez Turrado 
Alonso Rebordinos Lobato 
Angel Rebordinos Descosido 
José Rebordinos Descosido 
Joaquín Rabanedo Turrado 
Juan Rabanero Turrado 
Manuel Rebordinos Dominguez 
Manuel Rebordinos Lobato . 
Manuel Rabanedo Turrado 
Esteban Rívas Bajo 
Leto Rabanedo 
Juan Francisco Rodrig. Vázquez 
Bartolomé Sobaco Moran 
Cándido Simón González 
Manuel Simón Domínguez 
Roque Simón Domínguez 
José Santiago Bobo 
Antonio Sobaco del Rio 
Roque Sobaco Almanza 
Angel Turrado Garcia 
Anselmo Turrado Descosido 
Alonso Turrado Descosido 
Bernardo Turrado Lobato 
Bernardo Teston Rebordinos 
Domingo Turrado Riesco 
Francisco Turrado Fondo 
Francisco Turrado Pichel 
Francisco Turrado Mayor 
Gregorio Turrado Pichel 
Isidoro Teston Rebordinos 
José Teston Bécares 
José Turrado Garcia 
José Turrado Riesco 
Mariano Turrado Prieto 
Pablo Turrado Garcia 
Ramón Turrado Descosido 
Raimundo Turrado Descosido 
Ramón Turrado Pichel 
Santiago Teston Martinez 
Simón Turrado Garcia 
Simón Teston Rebordinos 
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Aniceto Turrado Moreno 
Domingo Turrado Villar 
Domingo Turrado Turrado 
José Turrado Bajo 
Lucas Turrado Crespo • 
Manuel Turrado Crespo 
l'edro Turrado 
Antonio Turrado Crespo 
Alejandro Turrado Villar 
Cristóbal Turrado Aldonza 
Domingo Turrado Arias 
Fulgencio Turrado 
Gabriel Turrado Arias 
Manuel Turrado Turrado 
Rafael Turrado Manso 
Uafael Turrado García 
Santiago Turrado Turrado 
Angel Turrado Turrado 
Rernardo Turrado Turrado 
Bernabií Turrado 
Domingo Turrado Garcia 
GabrieíTurrado Aldouza 
Gaspar Turrado Prieto 
Gabriel Turrado Prieto 
Julián Turrado Crespo 
Juan Turrado Turrado 
Joaquin Turrado 
Martino Turrado Prieto 
Manuel Turrado Turrado 
Pedro Turrado Teruelo 
Vicente Turrado Garcia 
Francisco Vaile-Dommopuez 
Francisco Villar González 
Manuel Villar González " 
Manuel Vidal González 
Pascual Vidal 
Agustín Villar Garcia . 
Gerónimo Villar Bajo 
Manuel Villar Almanza 
Marcelino Villar Gil 
Marcos Villar Turrado 
Simón Villar Bajo 
José Villar Turrado 
José Villar Garcia 
José Villar Almanza 
Mateo Villar Almanza 
Mauricio Villar Crespo 
Manuel Villar Martínez 
Agustín Vega Fuertes 
Florencio Vega Almanza 
Baltasar Zamora 
Antonio Alonso del Rio 
Damián Ballesteros Aldonza 
Jacinto Cenador Teruelo 
Modesto Diez Hernández 
José Diez Portocarrero 
Gerónimo Fernandez Cenador 
Gregorio Fernandez Lobato 
Manuel Garcia de Blas 
Miguél García Turrado 
Pablo Morán Riesco 
Ramón Martínez Turrado 
José Martínez Turrado 
Rafael Manjon Andrés 
Antonio Martínez Garcia 
Manuel Morán Riesco 
Alonso Nieto 
Francisco Palacios del Rio 
Miguél Prieto Vecino 
Sebastian Pérez Santos 
Manusl Rebordiuos Garcia 
Santiago Rebordiuos Garcia 
Manuel Simón Garcia 
Santiago Tejedor Sarmiento 
Tirso Turrado Vallinas 
José Turrado Garcia • 
Bonifacio Turrado Garcia-
SECCION DE D E S T R I A N A . 
Dcslriana. 
D. Angel Luengo Martínez 
Antonio Torrado Valdorrey 
Antonio Vidales, menor 
Antonio Luengo Cuadrado 
Angel Pérez Berciunos 
Antonio Vidales Alonso, mayor 
Antonio Fernandea Pérez 
Angel Vidales Alonso 
Aotonio Villalibre Toral 
Antonio Torrado Berciano 
Antonio Vidales Alonso 
Angel Valderrey Falagán 
Antonio Fernandez Vidales 
Agustín Fernandez Pérez 
Angel Fernandez Vidales 
Antonio Toral Valderrey 
Antolino Vidales Valderrey 
Agustín do Cimas Valderrey 
Antonio Falagan Escudero 
Antonio Valderrey Florez 
Agustín Valderrey Escudero 
Andrés Valderrey Carbajo 
Angel Ueñones Ramos 
Andrés Luengo Berciano 
Antonio Berciano Flores 
Antonio Fernandez Carbajo 
Angel Berciano Garcia 
Antonio Berciano Llanos 
Angel Rodríguez . 
Agustín Lozano Luengos 
Angel Falagan Pérez 
Agustín Lozano Vidales 
Angel Toral Valderrey 
Andrés Pérez Vidales 
Angel Pérez Vidales 
Anselmo Garcia Berciano 
Andrés Pérez Feruaudez 
Anselmo López Berciauo 
Antolino Valderrey Alonso 
Antonio Calvo 
Baltasar Rovillo Guerra 
Benito do Arriba Vidales 
Baltasar Fernandez Valderrey 
Baltasar Pérez Villalibre 
Baltasar Valderrey Travesí 
Baltasar-Vidales Bercianos 
Baltasar de la Fuente Ramos 
Benito Vidales Fernandez 
] Baltasar Vidales Alonso 
Benito Rodríguez Florez 
Cayetano Falagan Va'derrey 
Cirilo Ferdandez Lueugo 
Cayetano Berciano Valderrey 
Ciríaco Vidales Florez 
Cipriauo Fernandez Villalibre 
Cipriano Marcos Valderrey 
Cayetano Vidales Alonso 
Celedouio de la Fuente 
Cristóbal Marino 
Calixto Garcia Fernandez 
Cayetano Valderrey Falagan 
Claudio Berciano 
Domingo Berciano Berciano 
Domingo Rodríguez Florez 
Doroteo Villalibre Fernandez 
Domingo de Chana Rernardino 
Domingo Luengo Berciano 
Domingo Llanos Mógrovejo 
Domingo Marcos Falagan 
Domingo Taladrid Garcia 
Esteban Fcrnaddez Villalibre 
Enrique Valderrey Vidales 
Enrique Manjarin Falagan 
Eugenio Villalibre Valderrey 
Eleuterio Alonso Falagan 
Ensebio Villalibre Fernandez 
Eusebio Villalibre Toral 
Francisco Fernandez Falagan 
Felipe Berciano Pérez 
Fernando de Chana Toral 
Francisco Torrado Valderrey 
Francisco Berciano Vidales 
Francisco Fernandez de Arriba 
Francisco Florez Berciano 
Francisco de Llanos Mógrovejo 
Francisco Vidales Berciano 
Francisco Prieto Vidales 
Francisco Cimas Mayor 
Francisco Valdorrey Mógrovejo 
Francisco Cimas, menor 
Francisco de Chana Vidales 
Francisco Florez Nabedo 
Fernando Luengo Villalibre 
Francisco López Florez 
Francisco Falagan Fernandez 
Francisco Luengo Alonso 
Francisco Berciano Pérez 
Francisco Lozano Luengo 
Francisco Vidales Valderrey 
Francisco Berciauo Diez 
Francisco Lorenzo Valderrey 
Francisco Berciano Mógrovejo 
Felipe Torrado Pérez 
Felipe Fernandez Vidales 
Gaspar Viilalibre Valderrey 
Gregorio Luengo Berciano 
Gabriel Valderrey Llanos 
Gerónimo Falagan Fernandez 
Gabriel Vidales Pérez 
Gregorio Florez Valderrey 
Gabriel Lueugo Berciano 
Gervasio Berciano Ft-lagan 
Gerónimo Vidales Alonso 
Gregorio Fernandez Villalibre 
Gabriel Diez Miñambres 
Gabino Travifio Vidales 
Gregorio Lozano Valderrey 
Gregorio Lozano Mógrovejo 
Gervasio Valderrey Berciano 
Ignacio de Chana Vidales 
Isidro Vidales Alonso 
Ignacio Vidales Berciano 
Isidro Valderrey Falagan 
Ignacio Berciano Vidales 
Ignacio de la Puente Martínez 
José Fernandez Lueugo, mayor 
Juan Valderrey Carbajo 
Juan Revillo Guerra 
Joaquín López Florez > 
José Pérez Vidales 
José Alonso Vidales 
Julián González Diez 
Juan Valderrey Vidales 
José Toral Valderrey 
José de la Fuente López 
José Villalibre, mayor 
Justo Vidales Flores 
Juan Valderrey Pérez 
José Villalibre Toral 
Joaquín García Puente 
José Pérez Villalibre 
José Valdorrey Alonso 
Juan Valderrey Valderrey 
José Fernandez Luengo, menor 
José Falagan Vidales 
José Florez Berciano 
José Villalibre Florez 
Juan Lobato Lozano 
José de Arriba Vidancs 
Julián de Arriba Vidales 
José Revillo Guerra 
Julián Luengo Florez 
José Román Rovillo 
José Luengo Alonso 
Julián Marcos Chana 
Joaquín Redriguez López 
José Valdorrey Fernandez 
Leonardo Ares Luengo 
Lorenzo Vidales Berciano 
Lorenzo Ares Alvarez 
Lorenzo Berciano Valderrey 
Lorenzo Berciano Pérez 
Lorenzo Lueugo Falagan 
Lázaro Bérciano Berciano 
Matías Lueugo Florez 
Manuel Vidanes Fernandez 
Manuel Florez Valderrey 
Melchor Valdorrey Llanos 
Manuel Vidales Fuente 
Manuel Valderrey Falagan.mayor 
Mauricio Pérez Berciano 
Manuel Torrado Falagan 
Manuel Marcos Pérez 
Manuel López y López 
Manuel Berciano Vidales, menor 
Manuel Berciauo Vidales, menor 
Manuel Alonso Falagan 
Marcelo Pérez Vidales 
Manuel Travesí Vidales 
Miguel de la Fuente Berciano 
Manuel Valderrey Pérez 
Manuel Valderrey Vidales 
Mariano Toral Valderrey 
Manuel Valderrey Falagan 
Manuel de Chana Vidales 
Miguel Lobato Berciano 
Manuel Ares y Ares 
Marcelino Vaíderrcy Prieto 
Manuel Villalibre Valderrey 
Manuel Toral Váldérrey 
Manuel Vidales Valderrey 
Miguel Nistal Martínez 
Mariano Valderrey Falagan 
Manuel Berciano Borcíano 
Miguel Marcos Berciano 
Mateo Villalibre Martínez 
Miguel Vidales Valderrey 
Miguel Luengo Vidales 
Miguel de Chana Pequeño 
Manuel Vidales Travesi 
Miguel Valderrey Bernardino 
Miguel Pérez y Pérez 
Manuel Valderrey Valderrey 
Manuel Pérez Vidales 
Manuel Pérez Forrero 
Matías Martiuez González 
Manuel de la Fuente Martínez 
Miguel Berciano Luengo 
Mateo Berciano Fernandez 
Mateo Lozano Lueugo 
Matías Mareos Chana 
Manuel de Chana Valderrey 
Miguel Valderrey Alonso 
Miguel Valderrey Príetro 
Mariano Morán Pérez 
Nicolás Valderrey Falagan 
Nicolás Valderrey Alonso 
Nicolás Escudero Lobato 
Narciso Villalibre Toral 
Narciso Revillo Berciano 
Narciso Pérez Valderrey 
Nicolás de Arriba Vidales 
Nicolás Valderrey Berciano 
Pedio Vidales Travesi 
Patricio Dominguez Pérez 
Primo l'ercz Berciauo 
Pedro Travesi Vidales 
Pedro Diez Fernandez 
Pedro Pérez 'y Pérez 
Pedro Pollan Feliz 
Pedro Villalibre Toral 
Pedro Prieto y Prieto 
Plácido Vidales 
Pedro Pérez Marcos 
Prisciauo Valdorrey Fuente 
Pedro Falagan, mayor 
Pedro Valderrey Falagan 
Pablo López Luengo 
Pedro Carbajo Valderrey 
Ricardo Fiilagan Fernandez 
Raimundo Fernandez Vidales 
Rafael García Valderrey 
Simón Borrego Falagan 
Simón de Chana Vidales 
Santiago Valderrey Chana 
Santiago Luengo Alonso 
Santiago Berciauo Vidales 
Santiago Villalibre Miñambres 
Simón Escudero Marcos 
Santiago Pérez Fernandez 
Silvestre Fernandez y Fernandez 
Santiago Valderrey Vaquero 
Sergio Picoriel 
Santiago de Cimas Pérez 
Tomás Valdorrey Garcia 
Tomás Toral Dominguez 
Tomás dé Chana Valderrey 
Toribio Luengo López 
Tomás Alonso Roldan 
Tomás Valderrey Alonso 
Tiburcio Lorenzo Diez 
Tomás Fernandez Vidales 
Teodoro Valderrey Valderrey 
Tomás López Luengo 
Tomás Luengo Falagan 
Tomás Alonso Falagan 
Teodoro Valderrey Falagan 
Urbano del Rio 
Victorio Fernandez Luengo 
Vicente Lobato Santos 
•Victorio Berciano Bernardo 
Vicente Valderrey Florez 
Jloíkdo de Valduema 
D. Agustín de Abajo Prieto 
Angel Fernandez Rivera 
Antonio Verdejo 
Antonio Diez Miguelez 
Andrés Lobato Prieto 
Andrés Ramos 
Antonio López 
i— Astorga y La Bafieza. 
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Angel do Abajo Sierra 
Antolino Alonso Montes 
Agustín Martínez 
Antolino Centeno 
Atanaslo Cuadrado 
Alejo Alyarez Domínguez 
Benito de Abajo Centeno 
Baltasar Lobato y Lobato 
Benito Falagan Rivera 
Bernarro Matanza Falagan 
Bernabé Brasa Valderrey 
Benito Lobato Monroy 
Calisto Brasa Falagan 
Domingo Vidales 
Eusebio Alonso Carnicero 
Esteban Brasa Falagan ' 
Félix Fernandez Prieto 
Francisco Brasa Valderrey 
Francisoo Pérez Brasa 
Francisco Prieto Prieto 
Gregorio Diez Miguelez 
Gabriel Falagan Torres 
José Prieto 
José Lobato Monroy 
José Alonso Carracedo 
José Valderrey Alonso 
Juan López 
Julián Prieto y Prieto 
Joaquín Monroy Lobato'; 
Joaquín Manjárin, soltero 
José García Zúbiaga "•, 
José Brasa 
Joaquín Brasa Falagan 
Joaquín Diez " 
Jicinto do Abajo Sierra 
Juan Berdejo Alonso ' 
José Berdejo Alonso 
Luís Blas Ares- _ ; . _ 
Lázaro Abajo Centeno 
Lorenzo Martínez Falagán . 
Luis González. . : "* 
Mateo Revillo Diez . : 
Manuel do la Fuente ' 
Marcos Valderrey Lobato 
Miguel Miguelez López 
Mautiel López 
Miguel Abajo Centeno 
Manuel Pérez Brasa •' "• • . 
- - Manuel Valderrey Lobato 
Nicolás Lobato" Momoy '.'"' ' 
Niceto Juan Centeno V 
Pablo Prieto y Prieto 
Pedro Lobato Berciano '" 
Pablo Prieto, mayor : 
Raimundo Manjarin 
Kamon Brasa Alonso . 
Ricardo, Jaüez. . 
Santos Cabero Alonso 
Toribio Miguelez v . ; 
Tomás Luengo Pérez " 
Tomás Monroy Santos 
Toribio Matanza Fuertes • 
. Tomás Monroy-Lobato . 
Tomás L O Í O M O 
Piietlo de Solledino. 
D. Angel Valderrey Alonso '' 
Antonio Valderrey Alonso 
Antonio Domínguez Diez 
Angel Cuadrado . 
Antonio Falagan _ 
Baltasar Valderrey Alonso 
Bernardo Ares Lobato 
Baltasar Valderrey Lobato 
Bruno Claró Falagan 
Baltasar del Rio Verdejo 
Clemente Prieto Brasa 
Domingo Fernandez García 
Gaspar Brasa Nistal 
Gaspar Valderrey Matanza 
Ignacio Pérez Brasa ; ' 
José Lobato Martínez 
José Domínguez Diez 
José Valderrey Matanza . 
José Ares Lobato , ; 
José Manjarin' Pérez 
José Valderrey Ares 
Joaquín Matanza Manjarin 
Joaquín Diez Domínguez ; 
José Diez Domínguez 
Manuel Martínez López . 
Manuel Fernandez Villadas 
Marcos López Arce 
Miguel del Rio Zuriaga 
Miguel Simón Pérez 
Miguel Cabello Monroy 
Roque Cordero Alonso 
Salvador Tabuyo 
Santiago Alonso" Prieto 
Simón del Rio Lobato 
Tomás Valderrey Ares 
S E C C I O N DE L A G U N A D A L C Á , 
D. Andrés Ramón Mata 
Angel Alfonso 
Antonio Mayo 
Anselmo Mayo 
Andrés Grande Martínez 
Andrés Asegurado Cristiano 
Andrés Sarmiento 
Andrés Amez . 
Angel Cazón •,. 
Andrés Francisco Martínez 
Andrés García 
Angel Colinas 
Angel Merino Grande 
Adrián del Pozo 
Antonio Cristiano 
Bernardo Mayo Astorga' 
Bartolomé Gallego . 
Blas Amez . 
Bernardo Cabero Colinas 
Bernardo Cabero Mayó . . 
Bartolomé del Pozo 
Blas Gallego Pozo: 
Blas López 
Bernardo Vázquez 
Cárlos Pérez 
• Casimiro Rodríguez í' >, , 
.Celestino.Fidalgo " 
Domingo S. Martin ". .' 
Eusebio Gómez ... .. 
Eusebio Jaüez . •• 
Esteban Barragan 
Esteban Casado Canto 
Eusdbio Garcia Martínez 
Francisco Cabero Colinas... 
. Francisco Cristiano 
Francisco Casado Canto .-
Francisco López Quintanilla -
Froilan Alegré. 
Felipe Perrero 
Francisco Casado Pérez 
Francisco Sastre 
Francisco Blanco 
Froilán Mayo . . 
Francisco'GétVnq,' • 
FaustinóPrietO/ ^ 
Francisco Garciá , 
Froilán Cabero 
Gregorio Mártinez Pérez' 
Gregorio de Paz Fránco . 
GTegOTÍoGraide MáTtiiiez; 
Gregorio Martiriéz Jañez . 
Gregorio de Paz Canto 
Gregorio Amez .. 
Isidoro Amez Casado 
Isidoro Casado Canto 
José Perrero Segurado 
Julián Segurado 
Juan Sarmiento , . .^  
José Garcia Chamorro. 
José Alegre Perrero , ., 
José Segurado Cristiano . 
José dé PazIIgídos 
José Amez Ferreró 
José Casado Canto 
José de Paz, Franco 
. José Segurado Perrero . 
José Cueto de la Fuente 
Jacinto Sarmiento,', 
Juan Casado" 
JuanGaona 
• José Casado Pozo' . . 
José Ferrero Cristiano 
Juan Antonio dé Paz 
Juan Pérez ' , ; 
Julián Quintanilla.^ '; 
José Segurado Pozó. 
José Amez Garcia 
José Merino 
José Rodríguez 
José del Pozo 
José Pérez Galban 
Jacinto Santos 
José Segurado Perrero 
José Gutiérrez 
Lorenzo Martínez 
Luis Ferrero 
León Garcia Rubio 
Lorenzo Garcia Rubio . 
Manuel Cabero Mayo 
Miguél Cabero Casado 
Manuel Mayo Garmon 
Miguél Martínez 
Manuel Améz 
Miguél Merino 
Manuel Juan 
Manuel Forrero 
Miguél Cabero Amez 
Melchor de Paz 
Manuel Mayo Alegre 
Miguel Cristiano 
Miguél Gaona, " y • ~, -
Matías Franco Paz 
Manuel Segurado -
Mateo Garcia 
Manuel Prieto 
Miguél Amez Prieto 
Mateo Forrero Amez 
Manuel Mata ,. 
Manuel Quintanilla 
Miguél Sarmiento 
Marcos Vázquez 
Mateo Ferrero Pozó '..* i, 
Manuel Fidalgo . 
Miguél Ferrero •._ 
Matías Casas / 
Mariano Fidalgo . . ; 
Manuel Garda 
Miguél Pérez Ferrero 
Pedro Prieto 
Pedro Martínez- . 
Pascual del Pozo 
Pedro Sastre 
Pedro Ferrero Pozo 
Pascual Amez 
Pedro' López , . 
Ricardo de Paz 
Rafael Fernandez 
Rafael López Colinas;, 
Santiago Pérez Pozo.,, 
Santiago Garmon Mata 
Santiago Chamorro Paz 
Santiago del Pozo.Berjon 
Santiago Cristiano 
Santiago Jañez 
Simón Jañéz-, 
Simón Martínez 
Santiago Martínez Pozo 
Sebastian Gaona 
Santiago'Fidalgo 
Salustiauo Garclai ;., 
Tomás Vüzqne?. 
Tamas Garcia 
Tadeo Ferrero 
Tomás del Pozo. 
Tomás Martínez 
Victoriano Grande 
Agustín Rodríguez 
: Andrés Castro . • 
Andrés.NuevO' 
Agapito Martínez . 
Andrés Salvador 
Andrés Tagarro 
Angel González 
Agustín Alonso . 
Anselmo Sta. María 
Adriano Grande. 
Antonio Ferrero 
Angel Trapote 
Bernardo Miguelez , , , , 
Blas Sastre , 
Blas Ferrero 
Clemente Rodríguez 
Cosme Lozano ... 
Francisco Galban 
Francisco Medina 
Francisco González 
Francisco Carbajó;, 
Fernando Carreño 
Francisco Ugidos 
Felipe Rodríguez 
Francisco Fernandez 
Félix Casado 
Felipe Ugidos 
Felipe Castro 
Felipo Cristiano 
Francisco Ferrero 
Gregorio Grande 
Gregorio Mata 
Gregorio Trapote 
Gerónimo Martínez 
Ignacio Fernandez • 
Justo Garcia 
José 'Galban 
Juan del Pozo 
José Ugidos 
José del Pozo . 
José González 
José Quintanilla 
Juan Fernandez 
Julián Grande 
José Galban menor 
Leonardo Trapote , ' • 
Luis Perrero 
Luis Alonso : 
Lorenzo Tagarro 
Lorenzo Ferrero Calvo . 
Lázaro-Ferrero 
Lorenzo Merino .. . 
Miguél del Pozo 
Marcos Fernandez : 
Manuel Sastre ,•'.-'.: 
Manuel Garcia 
Miguél Cristiano •, 
Manuel Carbajo 
Miguél Grande 
Miguél Barragan 
Manuel Ferrero Calvo 
.Matías Mata- ' . 
Mateo Ugidos 
Matías Gaona . 
Mariano Fernandez 
Manuel Ferrero Alonso • 
ManuelCarbojo menor 
Manuel Alonso 
Nicolás González 
Pedro Mata . . .' 
Pabló Bcrdjo • , '.¿•••..'"••\ 
PedroCastro. 
Pedro Salvador 
. Pedro Carbajo 
Pedro Rodríguez 
Pedro Tagarro 
Pedro Gal ban 
Pablo Casado '. . 
Roque Martínez , 
Rafael Prieto 
• Rodrigo Grande Colinas 
Rodrigo Grande Sta. María 
Simón Castro 
Santiago Blanco - , 
. Santiago Sastre ••'! '] 
Sebastian Martínez 
Santos Gallego 
Simón Trapote 
Simón Galban 
Silvestre Quintanilla 
Sebastian Grande 
Santiago del Pozo 
Santiago-Fernandez 
Tomáz del Pozo : r 
Toribio Martínez , -
Torcuato Ugidos . 
Timoteo Barrera 
Tomás Martínez 
Toribio Trapote 
Tomás Casado 
Tomás Carbajo . .; 
Victorio Férnándéz 
Antonio Carbajo ... . 
Antonio Casas 
Apolinar Rodríguez 
Andrés do Paz . 
Antonio Ripmero . 
Angel Carbajo. • 
Andrés Moría 
Andrés Cabello , 
Bernardo Barrera; 
Bartolomé Manceñido 
Domingo Carbajo, :. 
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Dcogracias González 
Dionisio Sutil 
Estanislao Blanco 
Francisco Casas 
Francisco Domínguez • 
Félix Fornnpdez 
Gregorio Bnrragan 
Hermógenes Alonso 
Isidoro Sutil 
Juan Pedro Carbajo 
Juan Tomiis Mateo 
Jacinto Sta. Mana 
Juan Blanco 
José Blanco 
Manuel González 
Manuel liamos 
Miguel Fernandez 
Melchor Grande 
Wanuel Martínez 
Manuel ügidos < 
Pelayo Diez 
Pedro Fernandez 
Pedro Carbajo • 
Pedro Alonso . . 
Ramón Carba|o 
Santiago Carbajo Rodríguez 
Santiago Carbajo Mayo 
•. Santiago González 
Santiago Cuevas 
Tonbio Miguelez ' • 
Vicente Barreda 
. : Francisco de Cabo/ •'<:"•:' - ^  
' Andrés Casado " • • -
Andrés Barrera 1 
Isidoro Mayo 
José S.-'Mortin. • 
Juan Fernandez • 
Simón Barrera 
Santiago Casado •* 
S E C C I O N DE L L A M A S DE L A R I V E R A . 
D. Antonio Alvavez Diez 
Alonso'Alvarez Alonso 
Andrés Suarez Alvarez / 
AtanasioAnas •• 
Andrés Perez'Suarez' 
.Andrés-Fernandez' 
• Angel'Alyarez Alvarez 
" Alonso-Fernandez Alvarez 
Ántonio'FefnándezDiéz" . 
Agustin Pérez Suarez - ." 
AntonioSutil .. ' ' 
Antonio Diez 1 
; Antonio Alvarez Suarez 
Antonio González 
Angel Martínez 
Angel Rodríguez • ;' •" 
Abaros Alvarez • ' " . 
Agustín Rodríguez 
Atilano Vázquez • ' ' :" 
. Antonio .Rodíigúez ' 
.. Agústiri López \ ^ 
Angel Gutiérrez.' '': ••• • 
Angel Cuenllas Rodríguez 
Antonio Ordoñez 
Antonio Muüoz 
Antonio Alvarez Pérez 
AntonioFernandez 
Angel Suarez Blanco 
Alonso González • 
Antonio García 
Angel Fernandez ' 
Basilio Iglesias 
Benito Alvarez Alonso 
Bernabé García 
Bernardo Marcos 
Bernabé Alvarez 
Bernardo Marcos 
Benito López 
Bernardo Alvarez González 
Benito Fernandez ' ' '; ' 
Blas Blanco 
Bernardo Diez 
Bernardo Rodríguez 
Blas Alvarez _y ' 
Bernardo Suaré'z Diez 
Cayetano Ujidos 
Cayetano García 
Ciprian Alvarez Diez 
Cayetano Fernandez 
Claudio Román 
Claudio Diez 
Ciríaco Suarez 
Ciprian Fernandez 
Casimiro Alvarez 
Clemente Alvarez 
Domingo Pérez 
Dcogracias Alvarez 
Dcogracias Suarez 
Domingo Suarez 
Domingo Larran ! 
Domingo Alvarez 
Domingo Jfnrtitiez-.. 
Dionisio Delgado 
Domingo García López 
Dionisio Alvarez 
Domingo García 
Domingo Martínez 
Demetrio Gil ; 
Domingo Arias 
Eleuterio Arias * 
Ezoquiel Palomo 
Eugenio Diez 
Eugenio Diez Alvarez ,.' 
Esteban Nuevo 
Esteban'González'^: 
Francisco Cuenllas • 
Felipe Martinez/ ; ' ' '. ' " 
Francisco Fuertes ' - -
FranciscoGarcia 
Francisco Alvarez Cirios 
Francisco Pérez Alvarez' 
í raricisco Alvarez González . 
Francisco Iglesias Mártinez . 
Francisco Alvarez Alonso 
Félix Fernandez ' 
Francisco Diez Alvarez . 
francisco Alvarez Diez • 
Francisco Martinez Diez. 
Felipe G a r c í a ' , ' : . ,, : i' 
Francisco. Alvarez Fuertes" .' . 
Francisco-Alvarez *•• 
Francisco Gil ' ."" '1 
Felipe Sarcia ' "' 
Francisco Fernández 
Francisco Alvarez García • 
Félix Arias :.'•• 
I rancisco Prieto Gómez 
Fermín Gómez 
Francisco López Fernández 
Francisco Alvarez Fernandez 
FranciscoGarcia 
Félix Cuenllas ••'••'• 
Francisco González 
Francisco Pérez Gago 
Faustino Gbniez ; ' ' ; / ' 
Gregorio Suarez Alvarez 
Gerónimo Alvarez García 
Gregorio Rodríguez Sánchez 
Gabriel Román Diez 
Gregorio Fernandez 
Gerónimo AlvarezAlvarez 
Gerónimo Palomo 
Gregorio Alvarez Fernandez 
Gabriel Sunrez . 
Gregorio Alvarez Llamas 
Gabriel Arias - • 1 
Gaspar Marcos••• 
Gerónimo Alvarez Pérez 
Gregorio Alvarez menor 
Gregorio Alvarez Diez ' 
Gregorio Suarez Fernandez 
Gregorio Marcos Diez 
Gregorio Alvarez 
Gabriel Blanco 
Gregorio Diez > 
Hermenegildo Alvarez 
Hilario Suarez' 
Hermenegildo Diez 
Hermenegildo Diez 
, Isidoro Alvarez Román 
Ignacio Rodríguez 1 • ; 
Isidoro Fernandez Campelo 
Isidoro Reguera: 
Isidoro Alvarez • 
Ignacio Rodríguez 
Juan Alvarez Suarez 
José Diez Fernandez 
, Joaquín Diez Alvarez 
Juan Arias Diez ' 
José García Pérez • 
Juan Suarez Pérez 
José Campelo Suarez 
José Fernandez Alvarez 
Julián Román 
José Alvarez Rogin 
. Jorge Hodriguez 
Juan Fernandez Alvarez 
José (íomez Alvarez" 
José Fernandez Diez 
Juan Pelaez 
Joaquín Alvarez García 
José Alvarez Fernandez 
Juan Ordás Garcia 
Juan Fernandez Rodríguez 
JuanGarcia Fuertes 
i Juan González Diez 
'. Juan Fernandez Diez 
Juan Garcia Suarez 
José Conejo 
José Marcos 
. Justo Garcia Fernandez 
José Rodríguez 
José Pérez Gago 
José Garcia Diez ' 
Julián de Juan 
Joaquín Fernandez Diez 
; Joaquín Reguera 
:Juan López.• : " :' 
José Pérez .Rodríguez 
José Garcia .. " 
" Jesé'Cabelló 
Juan Arias Alvarez 
José Suarez Diez, 
Juan Rodríguez Valencia- -
Juan Diez Fuertes; 
: Juan Fernandez Lastra 
José Alvarez Diez 
Juan Campelo 
Juan Garcia Garcia ' . 
Joaquín Lorenzo ' , , . ' ' 
Juan • García' Vélasco ' : 
Joaquín Garcia : 
Juan'González' 
Luís Arias Arias 
Lucas Alvarez 
LuisOrdás 
Luis Garcia Fernandez 
, Luis Fernandez Conejo 
Lorenzo Martínez • - ; 
Leonardo Ródriguez •• '• 
Lorenzo Garcia 
Lázaro González "'• ' ' 
Lorenzo Alvarez ' 
Lorenzo Alvarez Marcos 
. Lázaro Rodríguez ' 
Lorenzo López 
Lorenzo Martinez •« '•, 
• Lorenzo DiezRey : 
Manuel Diez Rosa • ' 
Manuel Fernandez Diez 
Marcelino Pérez • 
Manuel de la Iglesia • ; , 
Manuel Alvarez Alvarez 
Manuel Rodríguez 
Manuel Cuenllas . 
Matías Alváréz'Gutiérrez 
, Manuel Rodríguez 
Manuel Pérez 
'-Manuel Diez Garcia 
Manuel Fernandez Blanco 
Manuel Alvarez Fernandez 
Mariano Alvarez 
Manuel Gómez Diez 
Marcelo Alvarez Alonso 
Manuel Alvarez Diez 
Marcelo Fernandez • * 
Miguel Fernandez. 
Manuel Alvarez Gómez' 
Manuel Martinez Pérez 
Manuel Suarez Alvarez" 
Manuel Alvarez Diez • 
Manuel Fuertes Hueso • ' 
Miguel Alvarez '••••• 
Mateo Suarez 
Mateo Diez* ; 
Matías Garcia — : 
ManuelFuertes Campelo 
, Manuel Alvarez Alvarez 
Manuel Alvarez González 
; Manuel Alvarez' Garcia 
Matías Gutiérrez : 
Manuel Gutiérrez 
Manuel Suarez Campelo 
Miguel González 
Manuel Suarez Garcia 
Manuel Alvarez Fernandoz 
Manuel García Diez 
Manuel Fernandez Degon 
Manuel Gómez Diez 
Manuel Marcos 
Manuel Fernandez Alvarez 
Manuel Alvarez 
Manuel López 
Mateo de lalglesia 
Manuel Ordofiez Alvarez 
Manuel Pelaez Iglesias 
Manuel Suarez 
Manuel Cabello 
Manuel Suarez Diez 
Manuel García Diez 
Manuel Rodríguez menor 
Manuel Olivera 
Matías Fernandez 
'Manuel-Feriiandoz . 
Nicolás González 
Nicolás Llamas 
Pedro Diez Alvarez 
Pedro Fernandez Alvarez 
Podro Diez Alvarez 
Pío Conejo 
Pedro Alvarez Velasco • 
Pedro Arias Diez' 
Pedro Diez Quillones 
Pedro Rodríguez Pérez 
Pedro Marcos . 
Pablo Fernandez Alvarez 
Pedro Alvarez 
Ped ro Rod nguoz Blanco 
Pedro Alvarez Campólo 
: Pedro Suarez Fernandez 
Pedro Gómez Diez" 
Pedro Duran Casollo 
Pedro Pérez - • • 
rPedro Cabello 
Pedro Diez García 
Pedro Iglesias • "' 
Pablo González 
Pedro Alvarez Alvarez 
Pedro AlvareziPerez 
Pedro Alvarez García 
Pedro Alvarez Diez 
Pedro Diez Fernandez 
Pablo Alonso 
Pedro Alvarez Fernandez 
Fedro Suarez 
Pascasio García 
Pedro Alvarez 
Pablo Alvarez 
Ramón Alvarez 
Santiago Pelaez menor 
. Santos Alvarez 
Santiago Gutiérrez 
;Simon García 
Santiago García 
Simón Diez 
Simón Alvarez 
Santiago' Diez 
Tomás Fernández 
Toribio Prieto -
Tomás Fernandez 
Tomás Fornaudez 
Tomás Reguera 
Wenceslao Anas 
Venancio Diez Ondoñez 
Vicente Diez Alvarez 
Victoriano González 
Vicente Melón ' 
Venancio Fernandez Gómez 
Vicente Ondoñez 
: Venancio Román '1 
Ventura Alvarez 
Benito Garcia 
Juan Cotado 
. Agustin Rodríguez 
Antonio Anas 
Cayetano Alvarez 
Damián Alvarez 
Domingo Fernandez 
Doctio Rodríguez 
Frailan Pérez Anas 
Francisco de Paz " ' 
Francisco Arias 
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Francisco Marcos Diez 
Francisco Alvarez (íarcia 
Francisco Martinoz Suarez 
Francisco Alvarez 
Francisco Campelo 
Francisco Alvarez 
Gabriel Cabezas 
Gerónimo Blanco 
Gerónimo Diez Diez 
Gregorio García 
Ignacio Rodriguez 
Juan Alvuroz Pérez 
José Nistal 
José Alvaiez Alvarez 
José Majo 
Julián Diez Alvarez 
Luis Suarez 
Leandro Martínez 
Manuel Alvarez 
Manuel Diez González 
Manuel Gutiérrez 
Manuel García 
Manuel Fernandez 
Manuel López 
Nabor Fernandez 
Pablo Rodríguez 
. Pedro Alvarez Alvarez / . -•. 
Pedro García . . 
. Pedro Alvarez . 
Rulo Suarez 
Ventura Mai'tinéz 
• Valentín Fernandez . .. ... 
i S E C I O N DE C A S T R O C O N T R I B O . • 
D. Francisco Arenas Fustel 
Gregorio AJvarez , , . 
Manuel Antón Vizcaíno 
Santiago Alvarez Riosco. 
Blas Alvarez Riesco . -... •• 
Juan Alba Alba 
Simón Alba Alba . • 
Jóse Bocéro Rieseo . , .. 
Agustín Cañal .Fustel • . 
Agustín -Can-acedó Moran 
Antonio Colino López 
Domingo Carracedó Moran 
Francisco Cástañó Martínez 
• ' Francisco. Carracedó Madera : 
Francisco Cadíerno Rubio 
Francisco Carracedó-Mprán. 
Juan Cadieruo Rubio „ 
José Carracedó. Santa María 
José Cadievnó Carracedó 
Joaquín Carracedó Santa; María 
Jooquin Calzada Fernandez 
Manuel Carracedó Madera : 
Miguel Carracedó Rubio 
Miguél Cadierno Fustel 
Miguel Cadierno Prieto 
Pedro Castaño Martínez 
Pedro Colino López 
Ramón Cadierno Prieto .. 
Santiago Carracedó Moran 
Santiago Colino López. 
Santiago Carracedó Carracedó 
Zacarías Carracedó Carracedó 
Pedro Cadierno Rubio 
José Cadíerno Rubio 
José Carracedó Moran 
Pantaleon Castaño Carracedó 
Manuel Cadierno Fernandez 
Antonio Carracedó Rubio 
Manuel Castaño Parra 
Miguél Cadierno Fernandez 
Valentin Carracedó Carracedó 
Manuel Carracedó Montalvo 
Santos Castaño Martínez 
Santiago Fernandez.Prieto 
Ramón Fernandez Rubio 
José Fernandez Rubio 
Gregorio Fernandez Fustel 
Francisco Fernandez Rubio 
Domingo Fernandez Fustel 
Domingo Fernandez Carracedó 
Cayetano Fernandez 
Domingo Fernandez Cadierno 
Joaquín Fernandez Prieto 
Lázaro Goazalez. 
Lorenzo González 
Manuel González 
Jacinto Iglesias 
Joaquin Iglesias Carracedó 
Joaquín Iglesias Morán 
Santiago Iglesias Morán 
Joaquin Iglesias Morán 
Pedro Fustel Fernandez 
Domingo Fustel Fernandez 
Eugenio Fustel Rubio 
Vicente Fustel Fernandez 
José Fustel Morán 
Domingo Fustel Iglesias • . . 
Juan Fustel Iglesias 
Tomás Fustel Castaño 
Simón Fustel Rubio 
Manuel Fustel Cadíerno . 
Pedro Fustel Santa María 
Pedro Fustel Carracedó 
Miguel Fustel Alva 
Miguel Fustel López . . 
Miguel Fustel' Prieto -
Manuel Fustel Parra . . 
José Fustel Fustel 
Juan Fustel Pablo , 
Juan Fustel'Parra .. . , 
Juan Fustel López . 
Juan Fustel Castaño 
Julián Fustel Fustel . 
Juan Fustel Santa María , .'. 
. Juan Fustel.Carracedo. • 
-Jüáu Fustel Rubio 
Francisco Fustel Rubio • 
Francisco Fustel Teruelo... . 
Francisco Fustel Prieto ' : 
Domingo Fustel Prieto '-. 
Domingo Fustel Cadierno.;. . 
Domingo Fustel Castaño 
Domingo Fustel Requejp; 
Domingo Fustel'Fustel ' •' " 
Crisañto F. Fustel 
Antonio Fustel Prieto . : ; . ';. 
Angel Fustel.Cárracedo 
, Agustín 'Fustel Rubio -••<"-','.. 
Angel Fustel Fernandez .; 
Angel López Fustel:. V 
Miguel Lobatojglésias.; • 
José Lobato Rodríguez 
Pedro López Fustel 
Servando López : 
Cayetano Madera Carracedó 
. Vicente Moran , -
Rosendo Martínez '. 
Miguel Morán Fernandez 
Manuel Morán Fernandez . 
José Méndez Fernandez 
José Morán Fustel 
José Meñor Fernandez . 
Isidro Méndez Fernandez.. 
Francisco Moran Román 
Francisco Madera Carracedó r 
Bartolomé Morán 
José Mayo Cariacedo 
Gabriel Prieto Fustel 
• Antonio Prieto Fustel 
Domingo Pfieto.Eernandez 
Bartolomé Prieto Carracedó > 
Francisco Prieto Fustel 
Joaquín Prieto Cariacedo 
Joaquin Prieto Santa Maria 
Mariano Prieto Carracedó 
Mariano, Prieto Fustel 
Manuel Prieto Cadierno 
Manuel Prieto Carracedó 
Miguel Prieto Rubio 
Miguel Prieto Fustel 
Antonio Prieto Carracedó 
Pedro Prieto Fustel 
:Francisco Peña Fustel 
Segundo Prieto Fustel 
Antonio Prieto Fustel 
IFelipe Parra Carracedó 
José Prieto Fuptel 
¡Juan Pablo Martínez 
Manuel Pablo Martínez 
;Franc¡sco Rubio Fustel 
iSegundo Rubio Fustel" 
jRafael Uequejo Carracedó 
¡Juan Rubio Domínguez 
iPascual Rubio iglesias 
'Antonio Requejo Carracedó 
Domingo Requejo Fustel 
Domigo Requejo Rubio 
Francisco Rubio Castaño 
Francisco Rubio Iglesias 
Fernando itiesgo 
Juan Requejo Fustel 
Juan Riesco Carracedó 
Joaquin Rubio Santa Maria 
Felipe Rubio Santa Maria 
Manuel Requejo Carracedó 
Manuel Rubio Morán 
Pedro Rubio Carracedó 
Pedro Rubio Castaño 
Vicente Rubio 
Domingo Señorito Santa Maria 
Lucas Santa Mavia Cariacedo 
Melchor Morán Castaño 
Tomás Santa María Cadierno 
Grisóstomo Sta. Maria Fernandez 
Agustín Santa María Fustel 
Antonio Santa Maria Carracedó 
Antonio Santa Maria Fernandez 
José Santa Maria Fernandez ¡. 
Domingo Santa Maria Cadierno 
Domingo Santa Maria Fustel. .. . 
Fracisco Santa María-Fustél ' 
Juan Santa Maria-Cadierno, .. ". , 
José Santa Mana Carracedó 
-José Sanabria. Fustel '- . .. 
' jlanuel Santa Maria Fustel • • -
-.Miguel Santa liaría Fustél . 
Pedro Santa Mariii Fustél • .; 
Angel Teruelo; -
Simón Teruelo ^anta Maria;, 
. "JoséTeruelo Fustel • r : , ,. . 
: Aléjándrp Teruelo Fustél^•'{:; „ 
: José Terüelb^Prieto 
José Teruelo Santa María 
Marcos Vizcaíno Carracedó 
Manuel Vizcaíno Carracedó .• 
, Bartolomé Mayó Fustél 
. Domingo Mayo Iglesias . 
Joaquín Moran Carracedó .. 
Dbiníngo'Sañtá" María Fustel. ; 
• Pedro Tomé Martínez;;'. --. 
Manuel Santa'Maria Prieto :.'.'• 
Santos Gómez Cansado : 
Juan Giménez Ramón 
l'inülii. ••- \ 
D. Francisco Aldonza Crespo 
Claudio Aldonza Crespo , . 
José Almansa Campo 
Blas Almansa Lera 
Lorenzo Almansa Turrado 
Bernardo Aldonza Moreno 
Lázaro Aldonza 
Bernardo .Ballestero Cano . 
Pascual Ballestero Crespo 
José Ballestero Lera, . 
Benito Ballestero Moría 
Felipe.Ballestero.Moría.' •• , 
José Crespo Pérez 
Domingo Crespo.Perez . 
Juan Crespo Moreno , 
Domingo Crespo Almansa 
Francisco Cebrones Aldonza 
Francisco Castaño Aldonza 
José Crespo Aldonza. 
Miguel Crespo Aldonza , 
Angel Ballestero Martínez 
Domingo Calzada Turrado 
Domingo Crespo. Moreno 
Baltasar Crespo Moreno 
Esteban Crespo Turrado 
Juan Cano Turrado 
' Lorenzo Estrada 
Juan Fernandez Rivera 
Domingo Perrero Ríesco 
Felipe Perrero Crespo 
Miguel Perrero Crespo 
Felipe Fernandez-Turrado, 
Francisco Perrero Turrado 
José Huerga Teruelo 
Tomás Fustel Aldonza 
Andrés Lera Almanza 
Domingo Moreno Cano 
Francisco Moreno Cano 
Francisco Muelas Crespo .... 
Domingo Muelas .Crespo.. 
Miguel Menor Crespoi; 
Miguel Mayor Crespo. , 
Francisco Muelas Turrado 
Domingo Perrero Fernandez 
Antonio Moreno Turrado 
Alonso Moreno Turrado 
Nicolás Moreno Turrado 
Tirso Muelas Turrado 
Julián Palacio Fernandez 
José Palacio Fernandez 
Francisco González Ballestero 
Baltasar Riesco Crespo 
Cayetano Ríos Esteban 
José Riesco Pérez 
Angel Ríos Turrado 
Andrés Rios Martínez 
Juan Rios Teruelo 
Mariano Turrado Almanza 
Ramón Turrado Aldonza 
Gregorio Turrado Muelas 
• Bernardo Torrado Ríos 
Domingo Turrado Ríos 
Fernando Turrado Rios 
Rafael Turrado Rios 
Alberto Turrado Aldonza - - , 
Domingo Turrado Turrado : 
Fernando Turrado Turrado 
Manuel Turrado Turrado . 
- • Notjdnjas. •••• ••• 
D. José Ares .Dóuiinguez 
" José Batalla! Hüerga 
Lorenzo Batalla Carracedó ..... 
Lorenzo Butállá Santos i 
.''.Vicente Batalla.Carracedó •.-
Patricio Batalla Martínez 
Miguel Carracedó Cadierno 
José Calabozo Batalla 
. Manuel Campo Cadierno -
Domingo Cebrones'Casado ... 
. '.Domingo'Carracedó. Santos..." ' 
Francisco Calabozo Fuente 
. Fábiáu Calabozo Madera " . ' 
- Francisco Cadiérnó-Lopez V' 
' José Carbajo Vicente• .. • '-•'.'• 
- José Campó.Gil 
Manuel Campo Gil 
' Pablo .Carracedó Penda 
' Felipe Carracedó Santos"; 
, Ramón Carracedó Santos : 
Marcos Domínguez López 
Baltasar Domínguez Sancha:" 
Román Estébanez;. ' 
Leandro Fstébanez 
José Estéban Huerga 
Francisco Estéban Huerga 
José Estéban Huerga 
José Estéban Cebrones 
Isidoro F uentes Rubio : 
. Juan Fuente Esteban-
Juan Herrero Campo 
Lorenzo Fuente Fuente 
Manuel Perrero Campo • . 
Pedro Fuente Pernia ; 
Vicente Fuente Fuente 
Mariano Fernandez Calabozo 
Santiago Fuente Estéban 
' Agustín Fuente Gil 
Santiago Fuente Huerga 
Bernardo Fernandez Fustel 
Regino García Estébanez 
Lorenzo Gil Fuente 
Vicente Garcia Santos . 
Antonio Gil Huerga 
Martino Gil Méndez 
Bernardo Gil Riesco 
Angel Garcia Teruelo 
Andrés Huerga Teruelo 
Blas Huerga Teruelo 
Miguél Huerga Teruelo 
Bernardo Huerga Santos 
Domingo Huerga Madera 
Vicente Huerga Teruelo 
Vicente Huerga Estéban 
Manuel Huerga Santos 
Juan Huerga Prado 
José Huerga Casado 
Domingo Huerga Santos 
Melchor Huerga Gil 
Leandro Huerga Gil 
Ambrosio Huerga Garcia 
. Anselmo Huerga Carracedó, 
Domingo Huerga 
Francisco Huerga Fuente 
Antonio Huerga Santos 
José Huerga Teruelo 
Juan Fustel Huerga 
Manuel Fustel Casado 
Santos Fustel Huerga 
Francisco López García 
Santos López García 
José Lorenzo Huerga 
Ambrosio Madera Carracedo 
Miguel Méndez Carracedo 
José Méndez Pernia 
José Martínez Pernia . 
José Méndez Paramio 
Lorenzo Méndez Paramio 
Lorenzo M ayor Lqpéz 
Lorenzo Menor López "" 
Manuel Mayor Fuente 
Manuel Menor Fuente 
Pedro Mayor Fuente 
Vicente Menor López 
Domingo Martínez 
Juan Madera Carracedo 
• Narciso Moría Vidales . 
Angel Pernia Carracedo 
Antonio Paramio Cadierno 
Marcos.Pichel Domínguez 
Santiago Pichel García . -
Francisco Pernia Carracedo 
José Pariente Huerga. 
Juan Paramio Cadierno 
Lorenzo Palacio Teru'elo' •, 
Lorenzo Prada Carracedo 
Manuel Prieto Riesco ' 
Manuel Pernia Santos 
Tomás Pernia Santos 
Francisco Pernia Calabozo' 
José Pernia'Madera' ¿. ' 
Cipriano: PerníaiCarracedo 
Sergio Pérnía Carracedo 
Esteban Parra Iglesias' 
Joaquín Robles Carbaj o 
Ramón Riesco Madera 
Manuel Bobles Carbajo l 
José Quintana Martínez 
Tomá Riesco Fuente 
Vicente Rubio López • 
Santos Riesco 
Márcos Riesco Santos 
José Rubio Pérez 
José Riesco Fuente 
José Riesco Prada 
José Riesco Carracedo 
Joaquín Rubio Pérez 
Joaquín Riesco Prada 
Luis Rubio 
Manuel Rubio García 
,Simón;Síintós,Batalla. \ 
Juan Santos Calabozo 
Domingo Sta. Maria Fustel 
Fabián Santos Calabozo 
Félix Sancha 
José Santos López 
José Santos Cadierno 
Juan Santos Huerga 
Melchor Santos Cadierno 
Ramón Sanabria Pernia 
Ramón Santos Cadierno 
Ramón Santos Pernia •' 
Vicente Santos, López 
VicenteSancháHuergá 
Francisco Turrado Santos . 
Antonio Pérez 
José Vizcaíno Cebrones 
Pablo Garcia Robles 
Manuel Cidon Lera 
Polladnra. ' 
D. Francisco Almanza Ballesteros 
Gregorio Amigo Turrado 
Mariano Almanza Turrado 
Santiago Ballesteros Turrado 
Miguél Ballesteros Lera ' 
Matías Ballesteros Lera 
Manuel Barrio 
Gregorio Barrio 
Pablo Ballesteros 
Lázaro Alinánza Turrado 
0]3í*fipe Almanza Turrado 
ucas Cabello Martínez 
Ramón Castaño Aldoñza 
Agustín Cano Estrada 
Joaquín Cano Estrada 
Ricardo Cano Estrada 
Salvador Cano Estrada 
Tomás Cano Estrada 
Felipe Crespo Ferrero 
Domingo Crespo Lera 
Andrés Fernandez Turrado 
Francisco Garcia 
Leonardo Garcia Almansa 
Miguél Garcia Almansa 
Angel Lózano.Riesco 
Antonio Lozano Almansa 
Antonio Lozano Almansa 
Ramón Lozano Riesco 
Ramón Lozano Almansa 
Zoilo Lera 
Alejandro Martínez 
Lorenzo Palacio Fernandez • 
Lorenzo Riesco Tiirrado 
Miguel Rubio Martínez 
Pedro Rodera Campo 
Cayetano Rubio Martínez 
Gregorio Ríos : . ¡ 
Gerónimo Riesco ; ' 
; Gabriel Rios Turrado 
Ramón Sabino Pérez 
Francisco Turrado Riesco " 
Manuel Turrado; Almansa . 
Manuel Turrado-Fuentes 
... Pabló..Turrado Garcia 
' Juan Turrado Prado' 
Luis Turrado Riesco 
Andrés Turrado Turrado 
Angel Turrado Turrado 
Esteban Turrado Turrado. 
Francisco Turrado • 
Ramón Turrado Riesco , • 
Carlos Garcia • -" 
Miguel Martinez 
' .;" Moría. • ' ' 
D. Fabián BlancóVizcaino 
Antón Castaño Luis 
Lino Estrada 
. José Fernandez Fernandez 
Valerio Fernandez Fernandez 
Gabriel Fondo. Luis 
Fernando Fernandez Fernandez 
Alonso Fondo Luis .... 
Lázaro Fernandez Teruéló. 
Mariano Fernandez Castaño. 
MiguelFernandezTeruelo ;' .' 
Francisco González Vizcaíno 
Francisco Gil Castaño 
Agustín Gil Castaño 
: José.Luís Teruelo 
Isidro Luis Méndez 
Agustín Luís Riesco ' 
Felipe Luis Teruelo , . 
Isidro Luis Teruelo 
Justó Luis'Teruelo -
Luis Luis Teruelo 
Gerónimo Martínez Castaño 
Manuel Martínez Castaño 
Pablo. Madrigal Luis 
Francisco Martinez Castaño 
Juan Teruelo Marcos 
Venancio Teruelo Vizcaíno 
Gabriel Teruelo Marcos 
Domingo Teruelo Luis 
Gabriel Teruelo Luis 
. .Ventura Teruelo Teruelo 
Dionisio Teruelo Vizcaíno 
Cayetano Vizcaíno González 
Dionisio Vizcaíno González ' 
Joaquín Vizcaíno Marcos 
Anselmo Vizcaíno Riesco 
Juan Zapatero de Luis 
Pedro San Román Román 
•': Torneros. 
D. Benito Anta Carrero 
Rosendo Anta Luis 
Vicente Anta Luís 
Francisco Carracedo Carracedo 
Gregorio Carrero Luis 
Ramón Carrero Ferrera 
Manuel Carrero Perrera 
Pedro Carrero Ferrera 
Juan Carrero Ferrera 
Antonio Carrero Luis 
Francisco Calvo Matanza 
Domingo Domínguez Carrero 
Pedro Fernandez Ferrera 
José Fernandez Ferrera 
Manuel Ferrera Fústel 
Joaquín Fernandez de Luis 
Martin Fernandez Lobato 
Mateo Ferrera Luis 
Martioo Féirefa Mendéz, 
Domingo Fernandez Vizcaíno 
Manuel Fernandez Vizcaíno 
Joaquín Fernandez Morán 
Blas Fernandez 
Juan Fernandez Perreras 
Antonio Perreras Luis 
Andrés Perreras 
Isidro Fustel Moran 
Venancio Fustel Moran 
Nicolás Fustel Forrera 
Tomás Fustel Ferrera 
Manuel Luis IL'dis " 
Mateo Luis Anta < . ;: 
Carlos Luis Carrero . V . ' ,. 
: Joaquín Luis Carrero : > 
Pablo Luis Ferrera". 
Miguél Luis"Fernández '" 
Inocencio Luis Fustel 
Agustin'Luis Luís _'.; 
' Alberto Luís Luis ,. 
Domingo Luis Méndez 
• Enrique Luis Teruelb.' 
Agustín Luis Teruelo 
, Angel Llamas Luis .... 
; Melchor Llamas Sarita María < 
Bonifacio Moran Luis \ 
" Gregorio Madrigal Luis . 
Miguel Méndez Llamas 
Bernardo Moran,;, . 
Bruno Mayor Mendéz , ? 
Brnno Menor Méndez 
Esteban Méndez Méndez 
José Moran ~\ " " , 
Antonio Moran Luis -' : 
Manuel Méndez Cárrácedó ' 
Miguel Méndez de Luis " 
José Moran Luís 
Domingo Martinez 
Vicente Moran Luis 
José Palacio Moran 
Manuel Palacio Ferrero 
Felipe Palacíó'Liiis ' ' / • 
Cayetano Palacio Méndez 
José Palacio Rodríguez 
Tomás Prado 
Domingo Rodríguez Castaño 
Juan Rodriguez Fondo : 
Manúél Ródriguez 
Florencio Teruelo Luis 
Juan Teruelo Luis 
Manuel Teruelo Luis . . 
Pedro Tériíelo Mendéz 
José Teruelo Méndez 
Juan Teraelo Luis 
Ignacio Vizcaíno Fernandez 
Domingo Vizcaíno Méndez 
Aotonio Cabeza Arias 
Gerónimo Turrado 
SECCION DE L A G U N A DE N E G R I L L O S . 
Laguna 
D. Antonio Vicente Matilla 
Alonso González López 
Miguel Rivera Card» 
Andrés Ugidos Matilla 
Agustín Ami Sotó , 
Antonio Gómez Garcia 
Atilario Ramos Cardo 
Antonio Matilla Cardo 
Alcaso Conejo Sánchez 
Antonio García Cardo 
Antonio Vivas Murigo 
Agustín Colinas Manudo 
Agustín Oniga Valencia 
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r o Valencia Cardo 
'ndro Matilla González 
Tóhso Blanco Ojido " 
Agustín Vivas Casado 
Antonio Segundo Valencia 
Alonso Parrado Sánchez 
Angel Valencia Cardo 
Antonio Cabañedo IJjidos 
Antonio Garcia Castrillo 
Alonso del Centro Valencia 
Angel Sastre Chamorro 
Alonso Murciego Martínez 
Antonio Blanco Chamorro 
Andrés Rodríguez Marton 
Agustín del Ganso Centeno 
Agustín Murciego Üjidos 
Antonio Sánchez Sánchez 
Antonio Murciego Fernandez 
Antonio Guisan Casado 
Antonio Gómez Sastre 
Agustín; Gil Rodríguez 
Antonio Murciego González 
Angel Salvador Cardo 
Agustín Rodriguez Vazqiiez 
Angel Ugidos Casado ' . . 
Antonio Mateo Sánchez 
Braulio.Ugidos Matilla . 7; 
.Bernardo Martinez Casado 
Bonifacio Ujidos :Matilla. ', 
Basilio Villastí'igo Uodriguez' 
Bernardo Colinas Fernandez 
Baltasar Alonso Fernandez ' ' 
Blas Rodríguez Feriiiiudez .. 
Baltasar Guisan Castró :. 
Bernardo S. Martin Gómez 
Baltasar Sastre,Casas, 
Bernardo Ugidós-yalencia 
Bérnardo'Huerga.Martinéz '[ 
Baltasar;í¡r¡stiarió Álvárez 
Baltasar' CHl^ Güreia . -t 
Bernardo López Camino .' 
Camilo TiraclosCoUnas 
Carlos González Sotó. , 
Cáyetanb Matilla Ródriguez 
Celestino Martinez,' ' 
Cresceíicio González Fernandez. 
Cayetano González Matilla. :... 
Domingo Grande'Soto . ; 
Diego Vivas Casado 
Diego Rodriguez Fernandez 
Dámaso Alvarez Sánchez 
Donato Vállejo López -
Eugehio Barrera González 
Eugenio Garcia Valin 
Eugenio Astórgá Gil : 
Francisco Sánchez Parrado 
Fernando Vallejo Mateos . 
Fernando López Lópeis 
Francisco Murciego Gil 
Fermín Rodríguez Amez 
Francisco Soto Cardo 
Francisco Ugidos Rodríguez 
Francisco Vivas Ciniás 
Francisco. Valencia Fernandez 
Francisco Garcia Fierro 
Fernando Ugidos Matilla 
Franciscó Ugídos.Mátilla í 
Francisco Lozano Saez 
Francisco García Valencia 
Francisco López Cardó 
Francisco Pelaez Uodriguez 
Fernando Colinas López 
Francisco Fernandez Ugidos 
Francisco Ugidos Garcia 
Felipe Merino Fernandez 
Francisco Garcia Fernandez 
Fernando Matilla'Lopez 
Francisco Merino Blanco 
Francisco Gorgijó Rojo 
Francisco González Fuertes 
Faustino Fernandez Mateó 
Faustino Blanco Ugidós 
Francisco Blanco Amez 
Francisco Sálagre Vivas' 
Francisco Guisan Casado 
Francisco Blanco Chamorro 
Francisco Muciego González 
Froilan Blanco López 
Franciscó Murciego Garcia 
Francisco Barrera Blanco 
Gregorio Barrerá 
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Gaspar Kodriguez Sánchez 
Gregorio Garoia ¡Fierro 
Gabriel Vallejo Malilla 
Gabriel Vallejo López 
Gregorio Melgar Sánchez 
Gaspar Valencia Murciégo 
Gerónimo González Sánchez 
Gabriel Garcia Paramio • 
Gaspar Ugidós Fernandez 
Gerónimo Cabafleros Andrés 
Gerónimo Blanco Martin 
Gaspar Rodríguez Fierro 
Gregorio López Sastre 
Gregorio Ugidos Casado . 
Hermenegildo Casado 
Higinio Amez Camino 
Ignacio Valencia Fernandez 
Isidro lirado Colinas 
Ignacio Valencia García 
Ignacio Sánchez Ganso 
Ignacio Melgar Guisan 
Isidro Gutiérrez Gorgijo 
Isidro Álvarez' Fernandez ", 
Ignacio del Ganso Centeno 
Isidoro Crespo Murciego 
Isidoro Zotes Martínez 
José Soto López * " ' 
José Mana López Conejo 
José Colinas López 
JoséS.'TMartin.Sóto, ; 
José Fernanctez Tálencia' : 
JosA'ÚgidosBlas;':" 
José Chamorro Martin ,' 
José ColinasFerhandez ' ••• 
José Foniantlez Fernandez ; 
José Ugidos. Fernandez 
• José Soto Cardo -
José del Canto.Valencia : 
José Camilo ügidos 
José María Eodrigiiez Fernández 
José Fernandez'Castro 
.-Joan Gonzaléz'Ferñandez 
Juan Ghiimorro Martínez 
~ José.Fernandez Melgar . ' 
José Mateo Sánchez;' .; 
Joaquín Mu'rciegb Pariizo 
' Jósé^Martiñez Fernandez ' 
• José Garcia Amez , **". 
• Juan Fernandez Sánchez •; 
José Vivas'Casado . , . '; . 
José Fernandez Sánchez " 
Joso Zotes Martínez . 
José Eodrfeüez Vázquez: 
. José Soto Fernandez ; , ..' ; 
Juan Cuesta: Fernandez 
JuanMatillá.Lopez' 
José López Pelaez 
Juan' MaftinezRqdrig'uéz ., 
Juan Garciá Valencia " 
José Matilla López , 
Juan Ferauñdez^Cuesta 
.Francisco Váléncia'Sanchez. . 
Joaquín García Fernandez v 
Juan Caído'Itliguelez . '" , 
' Juan Cristiano 
Joaquin.Matilla Colinas- ' 
José Vaíéricia Murciego 
José ChamorroBustamante ; 
José, Sánchez Soto 
Juan Martínez Herrero 
Juan Amez Rodríguez " 
Juan' González Cardo 
José Guisan Casado 
José del Ganso Centeno 
José Sánchez Cardo ; 
José Blanco Chamorro 
José Murciego Ugidos 
José Alonso. Rey 
Julián Valencia López 
Juan. Garcia Fernandez 
José Salágre Vivas ' 
José Mui'ciégb Cásado ' 
Juan Gonzarez Sastre 
Luis Sastre González 
Lorenzo dé las Heras 
Lorenzo Amez Matilla 
Lorenzo Pelaéz López 
Luciano Marcos Fierro 
Lorenzo Ugidos Valencia 
Lorenzo,Murciego Lorenzo 
Leandro Cardo Guisan 
Lorenzo Fernandez Fuertes 
Lucas Rivado Lozano ' 
Lorenzo Sánchez Parrado ' 
Lorenzo González González 
Leandro Murciego Garcia 
Luis Vivas Cardó ' ' ; 
Lorenzo Gil, Román 
Luis López Valduézá ' 
Luis Mateos González 
Matías García Crespo 
Manuel Fernandez González ' 
Miguel García Cardo 
Manuel Prieto 
Manuel Cardo Mateo 
Manuel López López 
Manuel Sastre Gómez 
Manuel Sastre López 
Manuel Colinas Matilla 
Matías Casado Matilla 
Manuel Ramos López 
Manuel Mateos Gil . 
Manuel Murciego Sánchez 
Manuel Sánchez Borrego • 
Matías Conejo Sánchez ' 
Matías López Ugidos 
Manuel Ugidos Fernandez 
Manuel Ugidos "Vivas '' ¿^ . 
Manuel Vivas López . " ', 
Manuel Sánchez'Ugidos'. *• , 
.Manuel Fierro Ugidos' 
Miguel Sastre García . .; 
Miguel Salutps Matilla ,¡ : ,- . .' 
.Manuel Blanco Amez. . 
I Manuel Garcia Párámip 
I Melchor Martínez García 
\ Manuel García Ugidos 
Miguel Rodríguez l ierro 
] . ;Hanael Matillá Fernandez ;' •; 
Manuel Gómez Ugidos 
Manuel.SalagTO-Viyás, •'-. ' 
Manuel Gil Rodríguez' 
Manuel Gómez Franco, ;•• 
Manuel' Ordás Tegedor;'' 
Martin Ordás Amez.. - -
• Manuel Ügidos.'.Colinás ,,' ,; 
Manuel Ugidos Chamorro ; 
Manuel Valdíiezá Cabéró' 
Miguel Colinas López •'. 
Matías Alvarez Parrado \ 
Miguel Ro'drigue'z^ Martin;; ' 
Manu'el.'RoilrigueÍ! Ugidós.:;:,,. 
Manuel Miguelez Mateos ; 
Matías Conejo Valencia ! ', ;. 
Miguel Alonso Alonso; 
Miguel Ségúrado'Gómez 
Miguel Prieto;Segurado' 
Manuel Mana Matilla 
Miguel Colíii'as Murciego1' ' . 
Matcó'Fernaddéz Merino --
Manuel Fernandez Colmo , 
Miguel, Garcia Castrillo. ,. 
Miguel.del Caminó Ugidos"".' 
Manuel González Cardo 
Melchor García Amez 
Manuel Sanchez Gil '' 
Matías Sánchez Fernandez . 
Manuel Rodríguez Cardo '. 
Manuel Alonso García . 
Miguel Villastrígó 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Nicolás López Fernandez 
Nicolás Gómez Valencia 
Pablo Gutiérrez Aparicio1''" -
Pedro Gonzalez'Matillá 
Pedro González Sastre 
Pedro (Jalle'Tómás ^ 
Pascual Eodriguez Garcia 
Rémigio García Vivas 
Ramón López López 
Ramón Alvarez..Fernández 
Ramón Sánchez Sánchez 
Remigio Barrera 'Astqrga 
Rufino Casado Matilla 
Remigio Murciégo. Rodríguez 
Remigio Valéncia Fernandez 
Santiago'ifitillá Cólinás 
Santiago Garcia Fernandez ' 
Santiago Mateos Soto 
Santiago Colinas Fernandez 
Santiago Gregorio López . 
Santiágo Fernandez Parrado 
! Santiago Vivas Merino 
Santiágo Vivas Cásado 
Saturnino Villastrigo. 
Santiago García Garciá 
Santiago López Guisan 
Santiago Matilla López 
Santiago' Martin López 
Santiago Soto Fernandez 
Santiago Alonso S. Martin 
Santos Rodríguez Fernandez 
Santiago López Ugidos 
Santos García Amez 
Santos Vallejo Matilla 
Tonbio García López 
Tonbio Cristiano Alvarez 
Tomas Gouzalez López 
Tomas Sánchez, menor 
Tomas Colinas Fernandez 
Tomas González Herrero 
Tomas Sastre González 
Tomas del Castro Amez 
Tomas Vivas Casado 
Tomás Vallejo Matilla 
Tomas López Camino 
Toribui Trapote 
Tonbio Murciego Ugidos 
. Tomás Sánchez mayor;" ' . ,;• 
' Tomás Amez Ganso' . ~. • 
: Tomás Murcíego Rodrigu.ez 
Tomís Matilla Rodríguez ";, 
Tomás Matilla López , -. !;'.'.-, 
. Ubal'dii'Sótii.Sah 'Juno'',' 
Vicente Amez Matilla • •..•'; 
• Valeiitin Maftinez Fernandez.. 
Vicente Fernandez Murciego 
Manuel Vál'ónciá López., 
. Diego yillastrigb Vivar •',. 
• Gumeísiiido.'Lupez .,, .. 
•-• . ' ;S'. .Salvador ..'. "'' 
D. Faustino .Fernández Gorgojo, . , 
...Faustiuii Cardo Máteos...... ... 
Juan Murciego' Rodríguez:' 
Prudcució Hivas Riesco"" 
. Santos Matillá Rodríguez 
Sálvadíir- Feruandéz Lórenzana 
Toribi" Feniaiide^ 'Miirciego^ 
Tomás Fei'iíandéz'Gprgicq '": 
'." , Conforcos: • 
D. Antonio Alvarez Carpintero",' , 
' Antonio Cádinos Vicente : 
Andrés. Herrero.". *•'.; 
Basilio Ba.'icó Garrido.' .' , 
Eugeiií¿;Biancó"' ;... : ."'.'". 
Greg' •rin Amez Murciego . , 
Isidró Gcirgijo"''.'•., ' 
Luis Gory-iju Gago 
;. Lucas Amez Gorgijo .• 
León Mala ,' - " : ' , 
. Lucas Viyez.Gpi'gijV; ~~ 
Leou Blanco 1'' .''."'.."• ."'.'.:"' :•'. 
'LeonGorjrijo''...' . . .'.'.' 
Manuel García Rodríguez 
Nicasin Blaucb Gárrido 
Román Fernandez 
Santiago López 
Saturnino Amez Gorgijo 
Tonhio Cachón Chamorro 
'Caiañerost ' 
D. Antonio Fernandez Villastrigo 
Aniceto Chamorro 
Angel Pozuelo , " . 
Antonio'Gorgijo 
Andrés Alvarez Colinó 
Antonio Cadenas,Amez 
Angel Fernández Gorgijo 
Antolin Gorgijo 
Angel Fernandez Gorgijo 
Benito Borrego Pérez 
Benito Aiiiez Gorgijo 
Bernardo Fernandez Valencia 
Clemente Cadenas Amez 
Caliste Murciego Fernandez 
Felipe Borrego 
Francisco Madrid 
Francisco Pozuelo Borrego 
Gregorio Gorgijo 
• Gregorio Murciego Fernandez 
Gregorio Murciego Palacios ' 
Ildefonso. Lopéz 
Isidoro Vicente Velado 
Julián del Palacio 
Lucas Cadenas Amez 
Lorenzo, ^ érnándéz Valencia 
Matias'Murciego . 
Mariano Chamorro 
Marcos Fernandez 
Vicente Gorgijo 
Pedro Alvarez 
Paulino Cadenas 
Pablo Martínez 
Pedro Gorgijo 
Santiago Gorgijo. 
Simón Gorgijo., .;. 
Segundo del Palacio 
Vicenteí^eriíandéz. .'. \ ,,'.... -
Pedro Fernandez Gorgijo . 
Benito Baza 
Benito Logedo 
Villamor de Lagnm. • 
Anacleto Gago Martínez . . 
Anacloto.Herrero - .... 
Alonso Castro Fernandez 
Ángel del.Palacio;' 
Benigno.Huerga 
Basilio Escudero . 
Valeriano Garabito . 
Baltasar,Húérga • '••"..• 
Evaristo Pérez • 
Félix García 
. Fernando Gago"•'. .'„"" , . ,• 
Francisco Cristiano 
Gregorio, Gago .,• 
...Gregorio Villastrigo "•! . : \ 
: Gabriel Fernandez • 
. Gabriel.Vallejo. . i .;'.- .: 
••"Gabriel '.Gómez',..', ;.' ',.,.:':''•'..'" 
'EugeníóíEBCuder'o 'u-
• Hilario Zotes-,' ; ' ' - , ' ' ' . . 
Isidro Fernández.: . .. 
José Valduoza 
José Cadenas .,.',".;• 
' Julián Pozuelo . '." . '; ; 
Juan Escudero . . .., 
Miguel Fernández'': '--Z^'-.J-, 
Leonardo Martínez 
Manuel. Válduezá' 
Manuel Escudero . . . 
Pedro'Guisan, 
Toribio Mártinez.".,' ,. 
Melchor Valora ., 
,. Ecequiel Fernandez - ,. 
José Murciégo Sánchez 
Juan Valdueza, 
José Villastrigo Cachón . 
Manuel Cachón 
Matias^yalenciá Herrero 
Lucas Borrego Martínez . 
Joso Gonzalez Paz . 
Andrés Gomoz.Ugidos • 
Juan González García 
Antonio Barrallp 
Matías López Ortiz ' 
Eduardo Valdes Alonso 
S E C C I O N OE L A BAÑEZA 
D. Antonio Fernandéz Franco 
Agustín.Fernandez Pérez 
Agustín Bá'quero Alvaréz 
Angel Pérez Falagan 
Angel Fraile Ramírez 
Atanasio Toral Matilla 
Agustin Omaña 
Antonio Palacio Rodríguez 
Antonio Riego .• ' , . • 
Aurelio del Egido 
Aquilino Martínez Pérez 
Antonio Fernández Garcia 
Antonio González. Guerra 
Antonio Monróy Santos 
Angel Fernandez Franco 
Agustiú Rubio Santos 
Agustin Castrillo 
Angel Cásasela Arias 
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Andrés Martínez Pérez 
Angel Baquero Alvarez 
Antonio Cabo de las Heras ' 
Agustín ¿érnandez Cuesta 
Ambrosio Lorenzo 
Agustín Rubio Fuertes 
Aniceto Acebes Fontanilla 
Angel Fernandez Cordero 
Agustín Pérez 
Andrés Pérez . 
Antonio López Alonso -
Andrés Eebordinos • 
Antonió.Casasola; , . •, . 
Angel Rodríguez Ares ; 
Angel Vázquez Sánchez • 
Abundio Afvarez l'lorez : 
Atanasio de Lera Cidon . 
Angel Fuertes' •,• 
Angel Pédrosa Serrano 
Antonio Villasbl. Alvarez •, 
Antonio González : , 
Antonio Gálban 
Antonio Longona Caren 
Antonio Blanco y Blanco -
Apolinar Castro 
Arturo Lerroux 
Aniceto González Cascon -
Andrés Asensio 
Antonio'Alonso y Barrio . 
Alejandro'Abelaira -v:.' - J 
Alonso Carnicero , . . 
Ambrosio Bércianqs . 
Agustín Román -, - . ; -.. 
Antonio'Rodríguez Casasola: ; 
Angel Fernandez:Pérez. , r. ..•::•• 
_ Antonio Vidales ... 
Aniceto Fernandez Miñambres 
Anselmo Hidalgo.' -.• i ",'-::• 
Angel Cepedano • r .,.,.:, 
Aniceto .Alonso... . :'• 
"Agustín Cámegós.!.'). 
Antonio Vilches Ennquez 
Alejandro de Arriba Rionegro 
. Bernardo 'Pérez.''Rubio '•'• 
BartoVoíné^Toral .Castro_\¡:: 
Blas González Perrero . .. 
•Bernardo FernandezLopez 
•Buenaventura Búbip Nadal , 
Bernardo Valdoras Franco . . 
Bernardo CantoñVBláhco:. ..... 
Bernardo Gc^zalcz Ugidos / 
Bemto.Garcia Pérez 
Bernardo Prieto Pérez 
Benito Pérez Mamón > 
Bernardo Fernancléz González 
Benito Torres;. ! . 
; Benito-JIODroy,Sañtos: "., 
Benito García. Siinon- .'..• ' 
Bernardo Fernandez San. Martín 
Buenaventura López Mancenido 
Buenavéntura Alvarez Prieto 
Bernardo Blanco y Blanco, -
Buenavéntura Castellanos.'.- . 
Bartolomé Martínez Santós . 
Bernardino dé Aller . " 
Benito Alvarez' '. 
Basio María Luengo - -
Benigno Bálverde; Gil 
Benito Luengo Valderrey -
Baltasar Martínez Morán 
Cayetano Charro . , 
Celestino Fernandez; de Cabo 
Celestiuo Cábezas Heras 
Cayetano Ferreró,"'' 
Casimiro Blanco 
Casimiro Natal , ,'. . . . 
Cárlos Santos Pérez' ' , 
Ceferihó Caricio 
Cosme Carrasco 
Casimiro Iglesias, . .: 
Clemente Castillo Rubio 
Cipriañó Astorga . • 
Carmelo Castro 
Constantino Rubio Alba ^ 
Domingo Santos González 
Domingo Blanco 
Domingo Coren Fernandez. 
Dionisio Gallego Vidal . 
Domingo Perrero Rodríguez 
Domingo Anta ., ; 
Domingo Carbajal. ...... 
Domingo de la Mata 
Darío de la Mata Rodríguez 
Domingo Gordon 
Domingo Fernández Soto 
Domingo Acebes 
Danille Gonzulez 
Domingo Vázquez Fernandez 
David Sevilla Sastre 
Diego González Guerra 
Domingo Gonzulez 
Domiciano García Gusano 
Domingo Fuertes Peflín 
Domingo Pérez Barraleo 
Demetrio Alvarez Vega 
Domingo Villasol Robledo 
Domiiigo:Cercejo , ' 
Eugenio de Mata Eodriguez 
Elias Francisco Fernandez 
Esteban Martínez 
Esteban Fernandez Centeno 
Eusebio González Cela 
Eugenio Martínez • 
Estanislao del Egido Perrero : 
Enrique Ruiz Soto 
Eugeuio Santos Giiadian :.... 
Eugenio Fernandez 
Ensebio Martínez 
Estéban Santos García ¿ -
Efren Anta. ' 
EmilioF.ernandez.Baquero 
Estébnn García Rodriguez 
Eugenio López 
Hémeterio González Cascon 
Estanislao .Santiago. •'. 
Francisco, Alonso,Alvarez : 
Felipe Moro de la Fuente -j . 
Félix Mata de la Canóniga 
"Francisco Secos Arias ; . 
Felipe García Estebanez 
Felipe Toral Castro. ... 
' Francisco Miranda Mateos,. • • 
Felipe Santos .Fernandez ,. 
Francisco Aliba Pérez; . 
Francisco Garcia^Perez 
Francisco Melcon.Sevilla • • 
Francisco Fernandez Pollan 
Felipe Bobillo Junquera. -
.Fernando* Fernandez Vivas., , 
FelipeiAmet 
Francisco Ruiz Soto / . 
Francisco,Turicl (.'udina ,; .. 
• FernaridoX'órdero.Astorga. -
.'Felipe Férreró Santos 
Francisco de la Iglesia 
Felipe de Mata Rudrigtez -
Felipe Chozo Fernandez 
Francisco Gómez •. 
Felipe Fernandez Soane -• 
Francisco Gutiérrez , 
Felipé de la Morena y Cappa 
Fernando.Férnaiidez Válderrey 
Francisco Ramos ..... 
Francisco, González 
Felipe Castró-
Francisco. Abuso 
Francisco Casas . 
Felipe Reñones 
Faústiño Raimada , • 
Francisco Rodriguez Martínez 
Francisco Ordoñez 
Fermín González 
Fernando Delgado Escudero 
Froilán Alvarez Mata 
Felipe Blanco y Blanco 
Fernando" GarciaMuñiz, 
Florencio Santos 
Francisco Garcia Martinez 
Francisco del Canto de la Mata 
Francisco García Pérez 
Francisco Alvarez 
Francisco Fernandez Martínez 
Francisco Télles Eleno 
Gregorio Macías 
Gregorio Simón 
Gaspar Francisco González 
Gaspar Carnicero Guerra 
Geroni mp Quiñones Torio 
Gaspar Martínez Santos 
Gregorio Riego Alba 
Gerónimo Cisnero 
Gaspar Yébenes Ruiz 
Gerónimo Alvarez Fraile 
Gaspar Palao Gallegos 
Gerónimo Fernandez Lobato 
Gregorio Aumedo 
Gregorio Alvarez 
Gerónimo Carrera 
Gerónimo González Fraile 
Gabriel Lobato 
Gabriel Martínez 
Gumersindo Pérez Fernandez 
Gabino del Rio 
Gaspar Cisneros 
Gerardo Cadórniga 
Genaro Valderrey 
Gregorio Cabello Juárez 
Gerónimo Lobato Castro 
Gabino Antón Gómez 
Greaorio García Benayides 
Guillermo Fernandez 
Hermógenes Blanco 
Higinio Fernandez 
Isidoro Cabezas Heras 
Ildefonso Blanco 
Isidoro Diez Canseco 
Ignacio Martínez Roldan 
Ignacio Fresno Bartolomé 
Isidoro Valderas Franco 
Ignacio González 
Isidro Cid ; . ' -
Inocencio Valcarce Arriba 
Inocéncio Diez NuestraSeñorá 
Ignacio Camafrita.: ' 
Isidoro Pérez Santos 
José Moro Villasol 
José Sage Mayo • 
Joaquín Moro Fernandez 
José Francisco García :. 
Juan Tejedor Garría 
Juan Fernandez Vivas . 
José Perrero Ge • 
José Fernandez Calvo -
Juan García Pérez 
Juan.Manjarin,Rubio 
José Jorge Pedrero 
José Vidales Ujidos 
José Manuel Perandones 
' José Falagan Alvarez 
José de la Poza Lorenzo . . 
José Secos-Arias .„.• 
Juan Martínez, menor..... 
Juan del Río. . . 
José Martínez Aumedo ' ; , . 
José de la Mata Fernandez , 
Juan Moro Portocarrero 
Juan Llamas Santos 
Juan Rubio Fuertes 
Juan'Santos Fernandez . 
José Latas Valcare ... 
José González García 
José Garcia González 
José María González 
Julián Cisneros-
Joaquin Duaiz de Abajo 
José de la Poza Fernandez 
Juan Fernandez Gallego 
Juan Garcia Franco 
José Alvarez Pérez 
Joaquin Nuñez Franco 
José Saturio Fernandez 
Juan Garcia Cloro 
José Lobato 
Julián de la Contra Roales 
Joaquin Alonso López 
José Martínez Román 
Juan Cercijo 
José Méndez Carnicero 
José Prieto Pérez 
José González Villares 
José Pérez Cordero 
Joaquin Fernandez 
José González Santos 
José Santos Prieto 
José Aguirre 
José Alonso González 
José do Mata Rodriguez 
José Santos Pinola 
José Platas 
José Martínez Paz 
Joaquín Vidal 
José Garcia Torres 
Joaquin Alonso 
José Moaroy Santos 
José Nieto 
José Astorga 
Julián Moratinos Prada 
José Martínez Casasola 
Juvenal Baquero 
Juan Cabañas 
Jesús Fernandez Baquero 
José Prieto Pérez 
José Miguelcz Castilla 
José Domínguez Martínez 
Jacinto Ord-ás Sánchez 
José Martínez Salvadores 
José Escudero Hidalgo 
José González Martínez 
JoséZamorano 
Juan Alvarez Menendez 
José Fernandez Otero 
José García Gonzulez 
Juan Manuel Fui nandez Valderrey 
Juan Ramos Fernandez 
José García Alunso 
Juan Martínez García 
Joaquín García . 
José del Rio Pedrero' 
José González simón 
Jacinto Cabero Llamazares 
José Santos Rodriguez 
Joaquin Fernandez Secos 
Juan Fronciscn Salvador - ,-V 
Joaquin Martiuez Martínez 
Lázaro Carnicero 
Leonardo de Blas Chana 
Luciano Fernandez Valderrey 
.Leopoldo de Mata Rodriguez 
Lorenzo Perrero Santos 
Leto Castro 
Leonardo Donato Centeno 
Lorenzo Santos Fernandez 
Lucio Gama; • • 
Leonardo Fernandez 
Leoncio Alvarez 
Laureano Casado Mata' 
Luis Villasol 
Luis Pérez Riesco 
Luis Evaristo Blanco 
Luis Castro González , 
Lucio Alvarez Mata 
Luis González,Perrero . 
Leonardo de Cabo Casas 
Lorenzo Rodriguez Nava . 
Matías Ferúandéz Espada -
Marcos Peroz: González 
Miguel del llio 
Manuel Cancijo 
Manuel Fraile del Rio 
Manuel José Rodriguez 
Manuel Manjon Aldonza ... 
Miguel Fernandez y Martínez 
Miguel Alonso 
Mateo Mauricio Fernandez 
Mateo María de las Heras 
Marcos Manjou...... 
Mateo Martínez Martínez 
Miguel Fontanilla . 
Miguel Cadórniga 
Manuel Fernandez Centeno 
Mateo Fernandez Esteban 
Menas Alonso Franco 
Miguel Castro • 
Miguel Alvarez Pérez 
Manuel Fernandez Cadórniga 
Manuel Cepeda 
Máximo Abastas 
Manuel Alvarez Pérez 
Marcelo Prada Cabezas 
Manuel Soto 
Marcos Alija 
Miguel Rodrifrnez Iglesias 
Manuel Casa* ¡a Anas , . 
Manuel Fuen es Iglesias 
Miguel de la Puente 
Miguel Casasola Llanos 
Manuel Casas 
Modesto Martínez Acebedo 
Martin Toral Malilla - . 
Manuel Fernauclcz Fernandez 
Matías Casadci Paz 
Manuel Simiui Lera 
Manuel Fernandez Franco 
Modesto de Elegido Perrero , 
fe 
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Manuel Sarcia Bizan 
Manuel Pérez Cordero 
Manuel Martínez Martz. Llanos. 
Miguel González Martínez 
Miguel Garcia Ferreró 
Manuel Ramos 
Manuel del Rio 
Manuel Diez 
Manuel Perrero Santos 
Melchor Castro 
Manuel Martínez Porez 
Marcelo Áfaba Bacian 
Mariano Valvérde 
Manuel Martínez Rubio 
Manuel'Garcia González ' 
Manuel Cabello Seco 
Manuel Mantecón 
Maximiano Vigal 
Manuel Beheitez • 
Mnuuel Garcia González 
Miguel Valderrey Falagan :' 
Miguel Valderrey Blanco 
Manuel Mendoza 
Manuel Cidon / 
Manuel Casas 
Manuel Perrero ' 
Manuel-Moran ' 
Miguel Pérez' ~ " ' ' • 
Manuel Martínez " 
Mateo Martínez 
Melchor Lombo Fontano ; 
Manuel Fuertes Santos • ,-/..'. , : 
Manuel F'érrero R i e g o ; ; 
Melchor Alonso Santos '- , 
Manuel Rubio Martínez ' 
Marcial García Guerrero 
Manuel Garcia Urose , 1 
Miguel Diez Arellano 
Miguel Villasol González • -
Maximino Dirubi '• > 
Manuel Castro. Ferrero ; ' 
Melchor Rubio Nadal' ' ' 
Manuel Arias 
Manuel Ordás.. '' 
Manuel Casasola " 
Manuel Laciana 
Manuel Domínguez Pérez 
Matias José Sbrribas ' 
Martin de las Heras " 
Manuel Santa María Santiago "_ 
Manuel Rubio Casado;' 
Maximiano Mata Fernández 
Manuel Fraile Rubio 
Melchor Martínez Pérez 
Marcelino Fraile Prieto 
Manuel Garcia Fernandez 
Nicolás Alva de Prado 
Nicolás Moio'Peñin -
Nicolás Benávides' 
Nicolás Valderrey 
Nicolás Garcia - •}* 
Narciso Fuertes .•'•"' 
Nicolás Fernandez Lobato : 
Natalio Lopéz Martínez \ 
Nicanor Laciana 
Nicolás Posada Miguelez 
Nicolás Santos Romero 
Nicasio Alvarez " 
Nicolás González Iglesias 
Pedro Rubio Iglesias 
Pedro Casas Santero 
Pedro Ramírez 
Pascual Cabañas 
Pedro Rodríguez 
Pedro Alonso Callejo 
Pedro Martínez Román 
Pascual Casasola 
Pelegrin González Villasol 
Prudencio Perrero 
Primitivo de Elejido Perrero 
Patricio González Cascoa 
Pedro Villasol 
Pedro Otero González 
Pablo González 
Pablo Arija 
Pedro Casasola 
Pablo Santiago Miñambres 
Pió Blanco Blanco 
Plácido Quifiones 
Pablo Rubio 
Pascual del Rio Riego 
Pablo Santos 
Ramón Alvarez Pérez 
Ramón Román 
Ramón Valderrey 
Roque Sorribas 
Rogelio Casado Garcia 
Roque Rubio 
Ramiro Fernandez Ruiz 
Ramón Martínez Cepedano 
Ricardo López Ibañez 
Ricardo Fernandez Cordero 
Rafael Alvarez y Fraile 
Rafael Alonso y Alonso 
Rosendo Martínez Fernandez 
Romualdo Garcia 
Santiago Afaba Boísan 
Santiago Aparicio 
Santiago Fraile Escudero 
Santiago Alvarez Pérez 
Santiago Vázquez 
Santiago Martínez Fraile 
Salvador de las Heras 
Saturnino Cabello 
Santos Secos '. ' 
Santos Blanco 
Silverio Nistal . 
Santiago Manjón 
Santos Martínez ••'"f; * ' " 
Salvador Miguelez 
Sergio Delgado Ruiz - : 
Salvador Castro 
Servando Blanco ' '••..' 
Silverio Caneiro .: ' : " 
Simón Arias, 
Santiago González Mártin'cz" 
Simón Fernandez Castro ' 
SegundoAbelaira Cantón'?, 
Simón Carnicero 
SantiagotPo'rez Manjon " 
Saturnino Prieto.Martínez; ; 
^ Saturnino González Santos 
Tomás Pbllan Ares 
Teodoro Márcos Perreras 
Toribio Pérez," 
Tomás de la Poza Fernandez -
Toribio Rodríguez : 
Teodoro González Pérez, . 
Tomás Alonso Barragan 
Tomás Rubio Iglesias 
Toribio-Alfállate Cascpn " 
; Toribio Fernandez Heras 
Tomás Salvador 
Tomás Santa María 
Tomás Pérez Cordero 
Toribio del Rio 
Tirso del Riego Rebordinos 
Toribio Fuertes Félix 
Toribio González Cascon 
Tomás Martínéz 
Tomás Moran 
Teodoro González 
Teodoro Martínez , 
Tomás Casas 
Tomás Astórga . 
Toribio Moro Villasol 
Timoteo Perandbnes 
Teófilo Fernandez Alonso 
Tomás Manjáriír . -
Tomás Calzada Falágau ' 
Toribio Castro Ferreró 
Tiburcio Garcia Vega 
Tiburcio Huertos Santos 
Toribio Mariá del Palacio 
Tomás Santos Prieto 
Toribio González García 
Vicente Pérez Cabero 
Vicente Chamorró González 
Venancio González 
Vicente González Villasol 
Valeriano Martínez Ordás 
Valentín Garcia 
Vicente Marqués '• 
Víctor Garcia Salvadores 
Venancio Enrique 
Vicente González Ugidos 
Venancio Fernández Pinela 
Vicente Pérez Falagan 
Wenceslao Huertes 
Victoriano de la Fuente 
Ulpiano Mayoral 
Victoriano Toral Vidales 
Valentín Rodríguez Casasola 
S E C C I O N DE M A G A Z . 
D. Antonio Garcia González 
Andrés Freile González 
Andrés Alvarez González 
Apolinario Garcia Aguado 
Antonio Garcia Aguado 
Antonio González Freile 
Basilio Hidalgo Garcia 
Benito Garcia García 
Castor Alonso Fernandez 
Cárlos González Alvarez 
Domingo González García 
Esteban Prieto García 
Francisco Alvarez Garcia 
Felipe Fernandez Nogales 
Froilan Alvarez González 
Froilan González Freile 
Francisco Ares Lobato 
Feliciano Martínez 
Gregorio Freile González -
Gregorio García Aguado 
Julián Alvarez García 
Juan Prieto García • • \ -
Juan Alvarez Alvarez • 
Juan Alvarez García 
Juan González González 
José Gutiérrez González 
José Gutiérrez García 
Lorenzo González Alvarez 
Martin Alvarez Alvarez • 
Melchor González González 
Migüél Gónzález Freile 
Miguel Cordero Jarrin 
Marcelo Fernandez Fernandez 
Migué! Garcia Fernandez 
Narciso González Alonso 
Pío Carro Gárcia 
Pedro Carro " 
Pedro Garcia González 
Pedro Gpnzalez García 
Pablo Fernandez Robio 
Raimundo González Freile • 
Salvador González González 
Salvador Gárcia Fidalgo 
Santiago Sabino'Blanco • 
Santiago Gutiérrez Redondo 
Santos González González -
Tirso Gárcia Aguado .. 
Tomás Garcia Prieto 
Vicente González Gutiérrez 
Vicente Ramos 
Bartolomé Gárcia García 
Celestino Corral 
Apolinar Alvarez García 
Adrían González González 
Anastasio González González 
Anselmo Garcia Alvarez 
Benito Pcrez Cuesta 
Emilio González Fernandez 
r Eugenio Alvarez García 
Felipe Gárcia Alvarez 
Froilán González García 
Hilario Garcia González 
Hilario Fernandez González 
Ignacio.Gutiérrez García 
Julián Alvarez Fernandez ! 
Juan Ferruelo Redondo 
Joaquín González González , 
José Ferreró Prado 
Joaquín Gárcia Gárcia 
José Fernandez Alvarez 
Juan Garcia García 
Luis Garcia Fernandez 
Luis Niiñez González . 
Lorenzo González Gutiérrez 
Mateo Garcia Redondo 
Miguel Fernandéz Gárcia 
Martin Fernandéz NuSéz 
Marcos Garcia Alvarez 
Mateo González Garcia 
Martín Alvarez González 
Maauel Garcia García 
Nicolás González Fréile 
Narciso Prieto Garcia 
Pascual Fernández Nuñez 
Pedro Garcia Mayor 
Pablo Garcia Garcia 
Policarpb Alvarez Garcia 
Pedro González Freile 
Román Prieto Alváréz 
Pedro Gárcia Garcia 
Süvéstré González González 
Toribio Alvarez Gutiérrez 
Tomás Gutiérrez Alvarez 
Juan Garcia Nuñez 
Antonio Fernandez Gárcia 
Martin Alvarez Gárcia 
Martin Alvarez Gárcia ihayór 
Víctor Alvarez 
Antonio Alvarez del Valle 
Cipriano Garcia González 
Clemente Prieto Fernandez 
Cruz Alvarez del Valle 
Cipriano García Alvarez 
Domingo García García 
Domingo Alvarez García 
Esteban García Garcia 
Esteban Alvarez Garcia 
Ensebio Cuesta Garcia 
Eugenio LlorensP 
Enrique Alvarez García 
Francisco García Fernandez 
Francisco García Prieto : 
Felipe Fernandez García 
Francisco García de Polonia 
Francisco Alvarez Alvarez 
Francisco García Rodríguez- -
Grogono García Carrera 
Gregorio Alvarez 
Ignacio García Alvarez 
Isidoro Cordero Mantecón 
Juan García López ••• - -
José García García-
José González García 
Lorenzo García Pérez 
Mateo Fernandez García 
Marcelino García García 
. Manuel Alvarez García 
Marcos García Prieto 
Pedro Alvarez García 
Bedro García Rodríguez ' 
Pedro Alvarez Fernandez 
Pascual Pérez Pérez 
Toribio Prieto Fernandez 
Tiburcio Prieto Prieto • 
Toribio García Rodríguez: 
Tomás Alvarez González 
Tiburcio Alvarez Prieto . 
Ventura García Fernandez ' 
Venancio Prieto Fernandez 
Vicente-Alvarez Prieto 
Pedro Nuevo 
Nazano Pérez García 
Acisclo Rodríguez 
Angel Fernandez 
Andrés Gutiérrez García 
Benito García García • 
Bernabé Gómez Fidalgo 
Cárlos Fernandez Pérez 
Cipriano Carrera González 
Claudio García García 
Domingo Gallardo 
Eustaquio Alvarez 
Esteban Alonso Prieto 
Esteban Fernandez Romero 
Eugenio Fidalg-o Garcia 
Eugenio García García 
Froilán Cabezas 
Juan Ramos 
Juan Osorio Garcia 
Julián Gómez Fidalgo 
Juan Pérez Garcia 
Lucio Garcia 
Lorenzo Garcia 
Lorenzo Cabezas Estéfano 
Manuel Garcia Redondo 
Martin Garcia Osorio 
Matías Rubin de Celis 
Modesto'Gárcia Fidalgo 
Miguél Alvarez Prieto 
Blas Nuevo 
Narciso Carro Carro 
Pablo Machado 
Pedro Fernandéz 1 
Pio'Férnándéz Garcia 
Pablo Fernandez Rubio 
Páblb Carro 
Pedro Garcia Nüevo 
Ramón Garcia Fernandez 
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Salustiano García Pérez 
Santiago Cabezas 
Sebastian Alonso Prieto 
Teodoro Gómez 
Toribio Garcia Garoia 
Vicente Prieto Gómez 
Valentín Garcia Garcia 
Antonio Gutiérrez Garcia 
Antonio Fernandez Garcia 
Agustín Garcia Alvarez 
Andrés Machado García 
Andrés Garcia Garcia 
Alejandro Garcia Garcia 
Basilio Silban 
Cirilo Garcia Machado 
Celedonio Garcia Gutiérrez 
Cayetano Garcia Garcia 
Dionisio Garcia Garcia 
Domingo Redondo Vallejo 
Francisco Ahrárez González 
Francisco Puente Sedaño 
Francisco Blanco 
Francisco. Majo'Majo 
Francisco Machado Aguado 
Ildefonso Bédóndo Fernandez 
Inocencio Garcia Garcia 
Ignacio Gutiérrez González 
Juan Alonso ÁlVarez ; 
Joaquín Garcia,Ramos" 
Juan Alopso'Fernandez 
Luis Garcia'Fidálgo 
Lorenzo González García 
Lorenzo Prieto Garcia .]'.• 
Lorenzo Fernández González." 
Luis García González ' . r 
Martin Alonso Gutiérrez 
Migué! Puentes 
Martin Gutiérrez González 1 
Manuel Alváréz Gaícia 
Prudencio Bautistá l ; . 
Pedro García García ; ,' ' - - ' 
Pedro González García '' 
. Pedro González González 
Rafael Garcia;Freile . ,^  
Ricardo González González 
Simón González Garcia 
Santiago González Garcia 
Tibnrcio.Alonso'Gárciá.' 
Tomás Garcia González ". 
Vicente Gutiérrez González 
-Vicente Garcia González, : ' "r 
Manuel González Fernández 
Marcelo, Alyarez Fernandez . -
Cipriano Gárcía García : 
Pió González Garcia 
Agustín Gonzaléz Cuesta 
Antonio Prieto Garcia 
Antonio Gonzaléz Gómez 
, Baltasar Gómez Garcia 
Geledonio García Garcia 
Diego López 
Domingo Gómez Garcia 
Evaristo Alvarez Garcia 
Enriqué Prieto Fernández 
Francisco Gutiérrez Gaícia ; 
Francisco García García 
Francisco Garcia Nuevó 
, Gregorio Prieto Gómez 
Hilario Garcia Garcia 
José Garcia Garcia 
Juan Garcia Garcia 
Julián Nuevo Garcia 
José Nuevo Garcia 
Juan Gómez González 
Julián Alvarez Prieto 
Lorenzo Garcia Garcia 
Lorenzo Redondo 
Lorenzo Machado Prieto 
Luis Alonso Martínez 
Lorenzo Garcia Prieto 
Manuel Florez González 
Manuel Gómez González 
Matías Cantón 
Manuel Alonso Alvarez 
Manuel Alonso Mártinez 
Miguél González Alvarez 
Miguel Garcia Garcia 
Miguól Garcia menor 
Narciso Prieto Garcia 
Nicolás García García 
Pedro Gómez González 
Pedro Garcia Gutierez 
Pedro Alvarez Garcia 
Pedro Garcia Gómez 
Salvador Garcia Garcia 
Santiago González Alvarez 
Simón Prieto Garcia 
Simón Garcia Gómez 
Tomás Redondo Fernandez 
Víctor Nuevo Garcia 
Víctor Prieto Gómez 
Pió Fidalgo Garcia 
Félix Prieto López 
Tomás Gómez Gutiérrez 
S E C C I O N DE P R I A R A N Z A DE L A V A L D U E R N A . 
D. Alejo Abajo Robledino 
Angel Abajo Alvarez 
Agustín Argüéllo Arguello 
Antonio Abajo Jafiez 
Antonio Astorganó Otero 
Antonio Alvarez Román 
Romualdo Abajó Garcia: 
Valentín Astorganó Astorganó, 
Victoriano Abajo Garcia 
Cayetano Abajo Alvarez 
David Abajo»Alvarez 
Esteban Abajó Garcia 
Enrique.Abajó Abajo 
. Eúsebió Abajo'Simón, . 
Fernando Abajo Aígflelló 
: Francisco Abajó Garcia' 
Francisco Alvarez Román 
' Francisco Abajo Argüello 
, Francisco Alonso i:~ 
'• Francisco Abajo Abajo 
Felipe Abajo Abajo 
0 José Astorganó Otero' 
Juan Alyarez Alvarez 
Josó!Argüello Florez, * 
- * Lorenzo Abajo Jañez' : ' 
" Manuel Alvarez Alvarez -. 
; Miguel Abajo Alvarez" 
Manuel Astorgánó Ramos 
.. Martín Alvarez Cornejo. . 
• Pedro Astorganó Ramos 
Pedro Abajo Gago 
" Pedro Abajo Alvarez ' 
1 Pedro Abajo Abájo !. ; 
Romon'Argüélb-Rámos 
Santiago Abajo Lera 
Santos Abajo Lera \ 
; . Toribio Alonso ',, 
Pedro Abajo'Abajo 
Santiago Astorganó 
Estebau'Abajó Abajo . 
Gregorio Berciano Falagan 
Isidoro Botas Fernandez 
Angel Cornejo Lera 
Esteban Cornejo Lera 
Esteban Criado Rodríguez 
Facundo Cornejo Rubio . 
José Cuesta Garcia 
Tomas Cuesta Garcia 
. Ignacio Caballero • , 
Vicente Doniinguéz Dios 
Francisco Dios Domínguez 
. Andrés Falagan 
Francisco Fernandez Domingúez 
Domingo Fuente Otero : 
Esteban Fernandez 
Francisco Alvarez Abajo 
Juan Fuentes Braga 
José Fernandez Argüello 
Manuel Fernandez 
Matías Fernandez 
Gerónimo Fuente Pérez 
Francisco Gaitero 
Antonio González Lera 
Andrés González Rodríguez 
Angel González, menor 
Bernabé Garcia Argüello 
Bernardo González Rodriguez 
José González Rio 
Juan González Rodriguez 
José González Ramos 
Lorenzo Garcia Astorganó 
Manuel González Rodriguez 
Pablo Grande 
Pedro González Rodriguez 
Francisco González Vidales 
Isidro González Ramos 
Antonio Josa 
Angel Josa 
Antonio Lera Lera 
Bartolomé Lera Garcia 
Joaquín Lera Abajo 
José Lera Abajo 
José Lera Lera 
José Luengo Rio 
Miguel Lera Lera 
Manuel Lera Abajo 
Miguel Lera Abajo 
Marcelo Lera González 
Pablo Lerá Rubio : 
Santiago Lera Huerga 
Pedro Lera 
Andrés Menendez Román 
Blas Martínez 
Manuel Menendez Román 
Mateo Moran Perrero 
Pedro Martínez Argüello 
Tomás Moran Timoteo 
Casimiro Perandones Ramos -
Narciso Prieto y Prieto 
Luis Perandones . 
Pascual Pérez Prieto 
Santiago Pérez González 
Angel Román González 
Cipriano Ramos Lera 
Doroteo Rió Florez 
Domingo Román Lera 
EstébanRubio'Vidales 
, Francisco Rubio Abajo 
Francisco Rw Abajo " .,,.' . 
Francisco Rabanas Huérga V . 
Francisco Hilera -
Juan Rio Abajo 
José Ramos Simón • 
Lorenzo Ramos Simón 
Ramón Rivas Fernandez 
Domingo Simón Ramos 
Francisco Simón Martínez 
José Simón Abajo , 
• Tomás Simón Ramos " 
Francisco Tr'abadela Rodriguez -
"Andrés Alonso Buerga 
Agustín Alonso Criado 
Domingo Alonso Cordero -
Faustino Alonso Criádo 
José Alonso Criádo 
.-•vFrancisco Alonso Cordero... 
Mateo, Alonso Turiénzo .. . 
Pedro Alonso Buerga ; : . . , 
. Santiago Alonso Alonso 
Esteban Alonso Cordero 
Francisco Buerga Alonso 
José Botas Pérez 
Pascual Botas González 
Pedro Buerga Alonso 
Andrés Criado Florez 
Anselmo Criado Cordero 
Andrés Criado. Pérez . 
'.. Antonio Castro Criado , 
Vicente Criado Fuertes •. 
Domingo Criado Puente 
Domingo Criado Criado " 
Francisco Criado Fernandez 
Francisco Criádo Pérez 
Francisco,Cordero Criado 
Gabriel Criado Cordero 
José Criado Criado 
José Cordero Martínez 
Manuel Castró Buerga 
Ramón Criado Buerga 
Santiago Criado Criado 
Santiago Criado Criado 
Santiago Criado Florez 
Santos Criado Criado 
Antonio Martínez Jacinto 
Agustín Fernandez Turíenzo 
Angel Fuentes Criado 
José FlorezTurienzó 
Juan Fuente González 
Pascual Fuente González 
Santiago Fernández Otero 
Simón Fuentes Martínez 
Juan Antonio Fernandez Turíenzo 
Domingo Martínez González 
Dionisio Martínez González 
Francisco Martínez Criado 
Juan Martínez Florez 
Juan Francisco Martínez Pérez 
José Martínez Pérez 
Jacinto Moran Blas 
Lázaro MendaSa Domenguez 
Manuel Mendaiia Domínguez 
Nicolás Mendaña Fuentes 
Santiago Matanzo Cabo 
Calisto Otero Mendaña 
Domingo Pérez Criado 
Enrique Prieto Prieto 
Francisco Pérez Fuente 
Manuel Pérez Puente 
Francisco Pérez Criado 
Manuel Pérez Martínez 
Santiage Pérez Martínez 
Santos Santiago Barros 
Fernando Turíenzo Martínez 
Julián Turienzo Molinero 
Santiago Turienzo Criado 
Alonso Toribio Buerga 
Esteban Turienzo 
Braulio Pérez Criado 
Francisco Castro Huerga 
Alejandro Abajo Lera 
Andrés Abajo Abajo 
Agustín Alvarez Alvarez 
Blas Abajo Astorganó 
Bernardo Abajo. Abajo 
Blas Astorganó Fernandez 
Cayetano Ares Román -
Cipriano Ares Román . 
Doroteo Ares Román 
Diego Abajo Robledino 
Esteban Abajo González 
Enrique Ares Román 
Fróilah Abajó Abajo 
Ignacio Abajo Román 
Francisco Abajo Abajo 
Juan Abajó Lera 
Lúeas Abajo Fernandez 
Mariano. Abajo Ares 
Marcelo Argüello Rivas 
.Marcelino Abajo Pozos 
Manuel Argüello Dios . 
Pedro Abajo Astorganó 
Silvestre Abajo Abajo 
Salvador Abaje Garcia 
Simón Abajo Aros 
Toribio Astorganó 
Valentín Ares Aves 
Ubaldo Abajó Lera 
Blas Abajo-Astorganó 
; Marcelo Argüello Rivas 
Eugenio Berciano Abajo 
Ratael Berciano Abajo 
Angel Cordero Florez 
José Cordero Abajo 
Juan Cordero Bouza, 
Manuel Campanero-Ares 
Domingo Dios Fernandez 
Domingo Dios Dios 
Juan Dios Lera 
José Dios Abajo 
Martin Dios Lera 
Pedro Dios Dios 
Ventura Dios Fernandez 
Alejandro Fernandez Abajo 
Calisto Fernandez Abajo 
Eulogio Fernandez Abajo 
Felipe Fernandez Abajo 
Felipe Fernandez Abajo 
Juan Fernandez Ahajo 
Manuel Fernandez Dios 
Andrés Garcia Guerra 
Agustín González Román 
"enito González Abajo 
•> osé Herreros Ares 
Martin Huerga Campanero 
Agustín Lera Román 
Anastasio Lera Abajo 
Alejo Luengo Ares 
Blas Lera Abajo 
Benito Lera Lera 
Doroteo Lera Abajo 
Gregorio Lera González 
Fausto López Huerga 
José Lera Abajo 
Lorenzo Lera Lera 
Manuel López Cadierno 
Miguel Lobo Lobo 
Mariano Lera Abajo 
C—Aatorga y La Baueza. 
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Simón López López 
Tiburcio Lera Ares 
Leoncio Navedo 
Manuel liomán Dios 
Mariano Román Fernandez 
Nicolás Román Diez 
Simón Román Abajo 
Sixto Ribera González 
Santos Rio Lera 
Valentín Rivera González 
Dominao Abajo Perandones 
José Alonso Pria 
Manuel Alonso Perandones 
Fernando Celada Perandones 
Ignacio Celada Perandones 
Andrés Fernandez Perandones 
Marcelo Fernandez Prieto 
Antonio Martínez Fernandez 
Agustín Otero Florez 
Lorenzo Otero P. 
Agustín Perandones Alonso 
Antonio Perandones Fernandez 
Angel Perandones Otero 
Blas Perandones Otero 
Domingo Prieto Peréz 
Domingo Perandones Prieto -
Francisco Perandones Fernandez 
• Francisco Perandones Alonso 
; Juan .Antonio Perandones Otero 
'José Pérez Alonso • " " 
Lázaro Perandones Fernandez • 
Marcos.Perandones Alonso 
, Matías Pérandones Portero-. " 
.Manuel Perándories Botas " A - • 
Mariano Perandones Alonso'.. 
Nicolás Perandones Blanco 
: -Pascual,Perandones*Otero. 
Rafael Perandones Fernandez 
, Rorjúe Per.iudohes Perandones 
' Segundo. Perandones Alonso: . ; 
Tóribio Perandones Alonso . 
Pascual Mendaña ; 
Toribio Criado Alonso W 
- . Francisco Criado Pérez - • 
- Agustín Pérez Criado; 
Rosendo Colado 
Francisco Alvarez Lera ;. 
José.Moni'roy • 
Isidoro Llanos Abajo' •-. 
S E C C I O N DE L I L L O . ' : 
PiieMo dc Villalili're. 
D. Angel Fuente Pérez 
Antonio Puente Mendaña 
Andrés Puente Puente 
Anselmo Puente Martínez 
Agustín Puente Puente' 
Antonio Puente Puente 
Antonio Cordero Iglesias 
Andrés Morán Puente ; . 
Angel Puente Mendaña ' 
Antonio Moran Puente 
Antonio Fuertes Criado 
Angel S. Pedro ' ' 
Autonio Morán Blas -
Agustín Calvo Pérez.. 
Antonio Moran. Puente 
Antonio Puente Fuertes 
Antonio S. Pedro Morán 
Agustín Martínez Martínez 
Antonio Puente Cordero 
Benito Botas Cordero 
Blas Puente Nieto 
Benito Puente Criado 
Cayetano Puente Nieto 
Clemente Otero Blas 
Cipriano Morán Morán 
Domingo Morán Puente 
Domingo Cordero Puente 
Estéban Fuente Fuente 
Eugenio Fuente Martínez 
Francisco Morán Blas 
Francisco Morán Morán 
Felipe Fuente Fuente 
Francisco Morán Criado 
Francisco Fuente S. Pedro 
Francisco Fuente Fuente 
Francisco Fuente Mendaña 
Francisco Fuertes Puente 
Francisco Otero Blas 
Francisco Fuente Puente 
Francisco Fuentes Morán 
Gabriel Mendaña Puente 
Gerónimo Morán Blas 
Gregorio Mendaña Mendaña 
Gabriel Cordero Perandones 
Gregorio Puente Puente 
Hermenegildo Morán Puente 
Ignacio Puente Fuente 
Joaquín Cordero Perandones 
José Rio Prieto 
Juan Calvo Nieto 
Juan Morán Fuertes 
José Cordero Cordero 
José Calvo Pérez 
José Mana Moran Puente 
José Morán Morán 
José Fuente Cordero 
Julián Fuente Puente -
Juan Cruz Moran Puente 
José Mendáña Puente 
Joaquín. Fuente Morárk 
Lorenzo Fuerte Puente 
Manuel Morán Mendaña 
Martin Puente Cordero 
Manuel Morán Pueute, mayor 
Manuel Morán Puente, menor • 
;Marcps Puente Puente ", 
rManuelFuenté'Püente '.-' 
" Manuel Calvo Martínez í •/ "; 
.Manuel S..Pedro .Morán 
Mateo Morán Criado 
'Márcos"Calyo;'Martinez - . , '• 
. Matías Calvó'Mendaña-- ,: 
Nicolás Fuente Mendaña 
Pascual Fuente Morán • 
Pascual Morán Morán . ', 
Pedro Fuente Mendaña " 
Pablo S. Pedro Otero, , 
•'Pascual Puente ^ Morán ' . 
Pascual Fuente Mendaña 
Pedro Fuertes |Morán 
Roque Fuente Puente ' ;j. 
_ : Santiago S. Pedro Otero ? 
Santos Fuente Morán 
Santiago Morán Morán . 
Sántiágo.Puente Puente 
Santiago Moráh'Huergá" 
• , Santiago Morán Alonso 
• ..Toribio Puéíite Martínez-
Toribio.Martínez Martínez • 
Toribio Fuertes Puente ' . '•_ 
Toribio Morán Puente 
Toribio Puente Cordero 
Vicente Puente Fuente 
• Pueblo de Bomiii. 
D. Antonio Huerga Nieto 
Angel Fuertes Fernandez 
... Antonio Martínez Boisán 
Angel Fuertes 'Pérez'-'-:'' : '.' 
Andrés Huei'ga Huerga 
Antonio 'Prieto' Fuertes • 
Agustín Fuertes Rio 
Agustín Martínez Boisán 
Bernardino Fuertes Martínez • 
Bernérdino Prieto Fuertes 
Celestino Mai tinoz Fuertes 
Domingo Martínez Simón 
Doroteo Campano 
Emilio CampanolFuertes 
Felipe Blanco Campano 
Francisco Huerga Martínez 
Francisco Criado Alonso 
Faustino Arce Martínez 
Gregorio Prieto Arce 
Gabriel Luengo Fuertes 
Hermenegildo Martínez 
Ignacio Pérez Boísan 
Isidoro Campano Alvarez 
Juan Francisco Martínez 
Juan Prieto Prieto 
José Campano Martínez 
José Prieto Huerga 
Juan Antonio Campano 
Juan Martínez Martínez 
Juan Fuertes Campano 
Juan Rodríguez de Cela 
Luis Campano Cordero 
Manuel Martínez 
Manuel Fuertes Criado 
Manuel Criado Fernandez 
Mateo Martínez Fuertes 
Matías Fuertes Ríos 
Mateo Fuertes Campano 
Marianu' Martínez Fuertes 
Pascual García Huerga 
Pedro Fuertes Campano 
Pascual Fuertes Martínez 
Pascual Arce Barrio, 
Pedro Huerga Martínez 
Pascual Boisán Pérez 
Rafael Campano Martínez 
Bamoii'Santiago Campano 
Rosendo Panizo Alvarez 
Santiago Arce Campano 
, Saturnino Martínez 
Simón Prieto Huerga 
: Toribio Huerga Arce 
Vicente Campano Martínez 
Vicente Hiíerga Martínez " : 
Vicente Campano Campano; •; 
Venancio Martínez ' 
Pueblo de Molina Ferrera. • 
D. Atanasio Alonso; Alonso 
• Angel Alonso González 
. '- Antonio Leía Perandones 
" Angel Gádierno Alvarez 
Antonio Alonso Lobo' 
AntoiiioiMayo.Cádiérno 
, AnRelmo Ballesteros Cádíern'o'' 
Angel Alonso-'Alviírez.". ' . 
Atanasio Alonso Lubó 
Antonio, Arce González..; . 
Alejandró'Arce González';' " 
• Angel Arce . . ': ." 
. Antoiüo-Mayo Alonso' - ^ ; 
Bonifacio-Aionso' ;-"; , • ; -.. 
Bonifacio Cadievno 
-' Calisto Lofm Fuertes ; -
Cristóbal; Lora Perandones . ' 
elementé Lera Cadiérrio; -
Ciprianó Fuente Mayo 
Clemente Cadierno, González 
,. EÍ'rei.i_Mayo Cadierno 1 '" ' 
. Efren Alonso Alonso • ' 
Eugenio^Cadierno.Alonso .. 
Efren Alonso Cadierno."... . 
: Fernando Alonso "...;' í..;' 
francisco; Cadierno ; 
Francisco González Alonso 
Francisco Alonso Ballesteros 
Francisco Alonso González 
Felipe Alonso Lobo 
Fabián Cadierno Alonso 
Fernando Mayo Cadierno ;. 
Gregorio González Alonso 
Gregorio Alonso Fuente 
Gabriel Alonso Alvarez ' 
.Hipólito Ballesteros Cuadrado 
Isidro Alonso Cadierno 
Hilario González Alonso 
Hilario Alonso.Cadierno . 
Hilario Barrio Fuente -
Isidoro Alonso Cadierno 
Ildefonso Alonso Cadierno 
José Alonso Alonso 
Juan Prieto Arce 
Junan Oaüierno Lobo 
Joaquín Liébana Martínez 
Julián Alonso Prieto 
Julián Alonso Alonso 
Juan Alonso Alonso 
Juan González Estébánez 
Juan Lobo Cadierno 
Juan Alvarez Panizo 
José Busnadiego Alvarez 
Juan Cadierno Blas 
Juan Fuente Fernandez 
Juan González Blanco 
Juan Cadierno 
Julián Alonso Sarcia 
José Lera Alonso 
Julián Cadierno Perandones 
Lucas Mayo Martínez 
Luis Alpnso Prieto 
Luis Alonso Ballesteros 
Lorenzo Alonso Cadierno 
Leonardo Alouso Alvarez 
Lorenzo Lobo 
Laureano Lobo 
Marcelo Alonso Lobo 
Matias Fuente Fernandez 
Manuel Cadierno 
Marcos Alonso Alonso 
Mateo Busnadiego Alvarez 
Marcelino Alonso Cadierno 
Matias Domínguez 
Manuel Alonso Arias 
Miguel Cadierno Aloriso 
Manuel Alonso Morán 
Miguel Mayo Cadierno 
Miguel Alvarez.Fuente 
Miguel Alvarez Fuente 
Marcos Alvarez Prada 
Mariano González Esteban 
Miguel Alonso Alvarez 
Miguel Alpnso Lobo '"••.. 
Mateo Busnádiég'o Alonso 
Froto Cadierno Alonso 
Pablo Arce Barrió ; .''''..!„ 
Pascual Priéto" Cadierno 
Pedro Cadierno, Alonso , 
Pascual Alonso Cadierno ' 
Pascual González Alonso. 
Ramqa Alonso'.Cadierno ..' 
Romualdo.Alonso'Fuente • „ . 
RafaelLera Peráiidones 
Ramón;Cadierno,Alvárez ' "" 
Ranión González Esteban " 
Santiago Alonso Lera ' L': , 
Santiago García Gallego" • •"'. 
Saiitiogo Lera'Fuenté ,':;1 1, - . 
Sebast ian 'Alvarez Fuente ;':' 
Simón Alonso.'Alonso : '.' 
Salvador Miirtiiiéz' Pózo 
Toribio Fueuté Campano . • . 
Toribio GonzalezGonzalez 
Tomás Liébana,.' , V ' V " -'• 
Tiburcio Prieto' " . 
Valeriano Cadierno Lobo 
:•• VicentéArce,González-
| . Valentín" Mayo Martínez • , 
Pnello de Olumi; 
D. Agustiñ' Martínez .Bustillo : .' 
Agustín.Fraiiganillp Prieto'' 
Antonio Erapgáúilló".'. .'"••'."'_.' \. 
'Antonio Simon'-Prieto' \ 
; •'-'Antonio-Prieto'JBustillo v' 
'Antonio MartínezRáinos .' . 
Andrés Martínez Prieto 
Bernardo Franganillo Arce ;; 
Baltasar Prieto Priéto 
Benito Martínez Priéto 
Celedonio Franganillo Arce' . 
Cipriano Rodera Busnadiego 
Domingo Arce Prieto 
Eusebio Alonso Martínez- • 
Eugenio Simón .- ,' . ; 
Esteban Alonso Martínez ' ' '. 
Felipe Martínez 
Francisco Prieto 
Felipe Simón Prieto, 
. Gabriel Prieto Pére« 
Gerónimo Prieto Franganillo 
Gregorio Arco Prieto 
Gerónimo Arce Martínez 
Hermenegildo Arce, 
Isidro Simón 
Inocencio Rodera 
Hilario Franganillo Prieto 
José Arce Martínez, mayor 
Joaquín Martínez Prieto, mayor 
Juan Franganillo Prieto 
Joaquín Martínez Prieto, menor 
José Arce Martínez, menor 
Lázaro Simón Mantecón 
Miguel Prieto Prieto 
Miguel Franganillo 
Mateo Martínez Prieto 
Nicolás Martínez Franganillo 
Pedro Prieto Prieto 
Pedro BuBtillo Campano 
Rosendo Martínez Bustillo 
Ramón Prieto Franganillo 
Rafael Prieto Prieto 
Santiago Prieto Busnadiego 
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Sebastian Alonso Martínez 
Tomás Prieto Bustillo 
Tovibio Arco Martínez 
Tomás Simón Prieto 
Venancio Prieto Simón 
Prnth de Lucillo 
D. Agustín Pérez Huevea 
Andrés Martínez Rodera 
Alejandro Pérez Castro 
Agustín Pérez Martínez 
Agustín Alonso Martínez 
Andrés Gastro Rodera 
Antonio Pérez Castro 
Andrés Castró Puente 
Agustín 'Bollería Bnsnadiego 
Angel Carrera Nicolás 
Angel Campano Pérez 
• Anurés Rodera Huerga. , . '. 
Antonio Castro Campano 
Atanásio Martínez 
Andrés, Alonso, ' 
Bernardo. Castro Alonso 
Blas Alonso, Pérez . 
Casimiro Pérez Santos 
Cayetano Fiiénte Campano 
Domingo /Martínez Puente ••' 
Evaristo,IJer.ez Puente '-';.j,l-'..'. 
:•" Francisco Martinez'ítbdera ,.' 
Francisco,;Peréz"Mar'tiriez., 
Francisco Martínez Castro 
, Francisco-Perez Nicolás-. •.';'. 
Francisco Castro'Rodera : -
. Frañcisco.Teruandez-Martmez.' 
Felipe "Alonso Prado' . 
Fernandd'Martiñez Rodríguez -
• Francisco Rojo Escudero.. , ,; 
Florencio Pérez Castró', . .,. 
• Felipe Panizo Domínguez ; 
/ FránciscpNicolás'Perez 
Felipe Castro Rodera i , > 
Felipe Rodera Mártinéz •'' 
'•' Felipe Niéólás^Aíartinezí;--.-./•' 
Gabriel Pérez^Nicqlás- i . . 
Gregorio Rodera Pérez; , 
GeronimpiRpdéra Nicolás, 
Genadio. Santos,Mártinéz '. , 
Gregório'Carrédá-Alonso . .- ' 
. Ignacio Rodera^Nicolás-
Isidro Fernandez Rodera' 
. ¿ Ignació.Fu'éntéiCastro,, : !.'•' 
Isidoró'Panizo Santiago j : 
José Martínez Castró 
José Fuente Nicolás 
Juan Pérez Martínez 
Juan Rodera Pérez 
José Nicolás Barrio Nuevo 
José Martínez Martínez, 
José Alonso Martínez 
José Fernandez Pérez 
José Puente Carrera . . : 
José-Martínez Rodríguez .. 
José Pérez Püonte ' 
José Pérez Martínez . ' . -,, 
Joaquín Rodríguez *. 
Juan Panizo Dominguez 
Juan Castro Castro ,, 
José Campano. Fuente , 
Juan Nicolás Barrionuevo 
José Rodera Huergá. 
Juau Castro Rodríguez 
Lucas Rodera Blanco 
Lorenzo Rodera-Pérez _ 
Manuel Martínez Rodera 
Manuel Pérez Huerga 
Manuel Campauo.Fu'ente 
Miguel Rodera Fuente 
Miguel Nicolás Pérez 
Mateo Pérez Puente 
Mateo Alonso Rodríguez 
Mateo Campano Pérez 
Manuel Fuente Rodera. 
Mannel Pérez Fernandez 
Matías Martínez Puente: 
Manuel Santos Fuente 
Martín Rodera Pérez 
Manuel Rodera Fuente 
Manuel Martínez Castro 
Marcos Criado Fernandez 
Martin Pérez Huerga 
! Manuel Martínez Nicolás 
1 Manuel Martínez Prado 
Manuel Rodera Martínez 
Manuel Aivnrez Castro 
Manuel Pérez Martínez 
Manuel Castro Fernandez 
Miguel Castro Castro 
Manuel Rodera 
Mariano Rodera 
Pablo Alonso Campano 
Pedro Alonso Castro 
Pascual Alonso Martínez 
Pablo Rodríguez Rodera 
Pedro Prieto Martínez 
Pedro Alonso Rodríguez, 
Pedro Rodera I'erez 
Pedro Rodríguez Huerga 
Pedro Martínez Rodera.. , 
Ka,non Fernandez-
Rafael. Rodera Campano..., 
Rafael Rodera Panizo 
Santiago Campano Carrera 
Santiago Martínez Castro 
Santiago Carrera . : . ^ , , . . 
Santiago Pérez Martínez 
Santiago Murtiiiez Rudera 
Santiago Rodera Fránganillo 
Santos-Mártinez Castro 
Santiago Pérez '" ' 
Santiago Campano Pere'z 
Santiago.Rodera, - • 
Túmús Camjmio Fuente 
Toribip,Fernandez Martínez.. 
Ventura Fuente Rodera , -
.VicentePrado'' V , 
, Pueblo de Lnycgo, 
D. Angel .-Fuente Rio;.-.', 
Antonio Otero Puente *,.. •-: 
Antonio Perandonés Fuente „ . 
Antonio Turionzo ,.' 
Antonio. Alonso tMortiucz, 
Antonio Meudafia Fernandez 
.. Alonso Nieto Memlnña. 
Andrés Florez Fuente 
Agustín Alvarez Criado 
•'Antonio Otero Menduíia . 
. Aútonip Ferrer Puente . ... ,', 
Andrés Moran OÍ.ei-o. 
Amaro Euenté'Memlaüa- • 
Autpnió Otero Alonso.' • ':. .' " 
Antonio Mendaña Rio ---
.Angel Fuertes'Otero ,• 
Bernabé Moran Otero 
Blas Rio Prieto. ,¡ 
Bernardino Prieto Fuente • 
Barnardo Ferrer. Mendaña 
Bernabé Bio:Turieiizo . 
Blas Alonso Criado' 
Cayetano Pérez Mendaña 
Cnsanto del Rio Otero 
Ceferinó.Mendaña Otero 
" Casimireírietó Rip. , . .. 
Cristóbal Aívarez Criado : . -
Clemente Ferrer Alonso 
Celedonio Otero Alonso 
Domingo.Turíenzo1 ., ' 
Domingo Otero Alonso. . 
Eugenio Fuertes Álonsp. 
Esteban Criado Turienzo 
Ensebio Pérez Mendaña 
Ensebio Prieto Ferrer 
Esteban Alvai'ez Martínez 
Enrique Mendaña Otero 
Esteban Mendaña Miranda 
Fabián Mendaña Puente 
Fabián Fernandez Prieto 
Felipe Criado Martínez 
Francisco Mendaña Fernandez 
Faustino Mendaña Otero 
Francisco Florez Otero 
Francisco Fuente Peréz. 
Fabián Moran Alvarez 
Fernando Florez Otero 
Francisco Florez Martínez 
Gerónimo Cordern Puente 
Ignacio Pérez Martínez 
Inocencio Alonso Cordero 
Isidro Rio Fuente 
Hilario Alonso Otero 
Inocencio Fuertes Mendaña 
Inocencio Alonso Fuente 
José Otero Rabanal 
José Fuente Alonso 
Juan Otero Florez 
Juan Florez Martínez, menor 
José Florez Otero 
José Fuente Pérez 
Julián Prieto Criado 
Jacinto Moran Alvarez 
Juan Alonso Fuente 
Juan Florez Martínez, mayor 
José Rabanal Otero 
Juan Alvarez Criado 
José Otero Rodríguez 
José Fuertes Mendaña 
Juan Criado Otero ' 
Joaquín Moran " 
Jése Mendaña Otero 
José Prieto Fuente . 
José Moran Ferrer 
José Otero Alonso, 
José Rio Otero 
Lucas Nieto Mondaña 
Luis Mendaña Puente 
• Lorenzo' Otero 
Mateo Alonso Fernandez 
Matías Otero Alonso .. ,;. 
Matías Fuert'es Ferror 
Manuel, Martlnéz.Alyarez 
; .Miguel Moran Dominguez 
Manuel Mendaña .Otero . 
. Manuel Otere Fúrete', . 
Manuel'ilonso Fuente . , 
Manuel Priéto'Méndañá ,. ' £ 
Manuel'Alvaréz:C.íiado ';• .-' 
Manuel Otero .Crindó.. 
: Manuel-.'AlvarezBtéról -. .' 
Matías Florez Eiiénto •• 
Manuel.Floréz Fuente- '^ . 
. Maniiel Feruandez Perez '. -:',•, 
Narciso Ályaréz.Mártinez 
Pascual Martinez Alvarez. ,. 
• Pedro Nieto Mendaña 
Pascual Alvarez Otero .'. 
Pascual Alónsó Fiíéñte 
Pascual Otero Nieto 
Rosendo Moran Otero 
•" Boque Alvarez Criado >., 
Rafael Rio Fuente 
. Rafael Alonso .-• ' .'.^  . ; 
, Raimundo Otero Mendaña ... 
Raimundo Flórez Oteró ,, .. '. '.' 
Serafín Alonso Martinez 
Santiago Alonso Fiieiito 
Santos Alonso Martinez 
Santiago Otero Alonso. . 
Sebastian Otero ,,.. ' ' 
Santiago Otero Criado 
Tomás Pérez Mendaña ', 
Toribio Alvarez Lobo 
Tirso Fuertes Otero, 
. Vicente Criado Abajo. 
; Pueblo de Filiel.. 
D. Antonio Benávidós Arces 
Antonio Prieto 
Andrés Martinez Arce .. 
Angel Arce Prieto ' 
Agustín Arce Arguello 
Bernardino Prieto Arce 
Bernardo Prieto 
Bernardino Alonso 
Blas Martinez Arce 
Celestino Arce 
Ceferino Santiago. 
Cipriano Benayides . 
Cayetano Alonso . . . 
Cipriano Alvarez Arce 
Calixto Alonso 
Clemente Arce . 
Dionisio Arce. , 
Domingo Mantecón 
Eugenio ArceMartinez 
' Efren Alvarez Aleñ'sn 
Esteban Prieto 
Esteban Alonso 
Francisco Martinez Alvarez 
Félix Martínez Losada 
Felipe González Prieto 
Francisco Alonso Martínez 
Francisco Arce 
Fernando Martinez Arce 
Francisco Arce Alonso, mayor 
Francisco Prieto Arce 
Francisco Fuertes Arce 
Francisco Arco Alonso 
Francisco Alonso Alvarez 
Francisco Martínez González 
Gregorio Arco, mayor 
Gregorio Alonso Prieto 
Gregorio Arce, menor 
Gregorio Prieto, Alonso 
Hermenegildo Arce 
Isidoro Campano Prieto 
Isidoro Cadierno 
Ignacio Alonso Prieto 
José Prieto 
José Arce Martínez 
Juan Alonso Alonso 
José Arce Alvarez . 
Juan Benávide? Arce. 
Juan Alonso Alvarez 
' Juan Benavldes Alonso 
Luis Líébana ' , 
Luis Alonso Prieto 
Luis Alonso González 
Lucas'Arce Arce 
• Manuel 'Alonso Alvarez 
- Manuel Arco Arce : • 
Mateó Pérez Liébana 
Manuel Alonso Prieto 
Manuel .Martínez. González 
Nicolás Arce Alónsó • -
Narciso Alouso.Priotp'.. 
Pedro, Martmez.".''" '- -
Pedro Arco Arco 
. Pedro Alons.o Alonso 
Rafael-Arco' Prieto' 
Santiago AhVróz ' -" . 
Santos. Arco Alonso 
Simón'Arco ' ' 
Santiago Alonso Campano 
Toribio Prieto Prieto 
Vicente. Prieto.-Arce -
Pueblo de PoblaUnra de la Sierra, 
D. Andrés Santiago Panizo • 
Antonio Panizo Aivnrez 
.Ambrosio Santiago. Panizo 
. Antonio Panlzo.Alvarez 
Antonio Rodríguez Alvarez 
Anselmo Panizo Castro 
Bernabé Fránganillo 
Bartolomé Pérez 
Bonifacio Fránganillo 
Clemente Alvarez .Alvarez 
Calisto Boneitez. Panizo 
Celestino Panizo Alvarez 
Cayetano Santiago Beneitoz 
Domingo Prada Santiago 
Domingo Boneitez . Alvarez 
Domingo Fránganillo' . 
. Eugenio Benéitoa 
Eúsebio Pérez Santiago 
Enrique Miñambres Prada 
Fernando Fránganillo Panizo 
Francisco Boneitez Férn andez 
Francisco Vifiambrcs Prada 
Francisco Panizo Santiogo 
Facundo Santiago Panizo 
Gonzalo Panizo Alvarez 
Gregorio Santiago Fránganillo 
Ildefonso Panizo Santiago 
Isidro Arce Arguello 
Julián Prada Santiago 
Julián Martínez Villanueva 
Juan Viñambres Prada 
Juan Alvarez Fuertes 
Joaquín Santiago Panizo » 
Lázaro Prieto Franffanillo 
Lorenzo AIYÍUVZ Alvarez 
Manuel Pérez Santiago 
Miguel Santiago Beneitez 
Nicolás Feroz Fránganillo 
Pascual Fránganillo Panizo 
Pedro Alvarez Fuertes 
Ramón Beneitez Panizo 
Rafael Santiago Panizo 
Sebastian Panizo Alvarez 
-Si-
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Silvestre Viñambres Prada 
Tirso Panizo Alvarez 
Ventura Panizo Alvarez 
Vicente Franíjanillo Panizo 
Vicente Cabello Panizo 
Venancio Viiiambres Prada 
Puello de Busnadiego. 
D. Alejandro Martínez 
Antonio Busnadieg-o 
Antonio Alonso 
Cayetano Busnadiego González 
Domingo Nicolás Busnadiego 
Felipe Alvarez Sierra 
Francisco Panizo Domínguez 
Francisco Nicolás Alonso 
Gregorio Alonso Simón 
José Alonso Simón 
José Rodera Puente 
Joaquín Fernandez Mantecón 
Juan Busnadiego González 
Justo Sierra Arce 
José Salso Alonso \ 
Lorenzo Fernandez Busnadiego 
Miguel Alonso Simón 
Marcos Busnadiego Simón 
Manuel Prieto Busnadiego 
Manuel Busnadie^ó Moran 
Manuel Alonso Simón 
ManuerBusnadiego González 
Pedro Fernandez Busnadiego 
Pedro Sierra Busnadiego 
Pedro Mantecón Busnadiego 
Primitivo Blanco 
Pascual Morán Simón 
Pedro Mantecón Domínguez 
Ramón Mantecón Domínguez 
Santiago Salsó Busnadiego 
* Tomás Mantecón Carrera 
Puello de Piedrasahas. 
D. Andrés Otero Alfonso 
Andrés Simón Otero . . 
, Antonio Simón Prieto 
Andrés Prieto Cadierno 
Angel Fernandez Ronco 
Antonio Morán Simón 
António'Pueñte Mendaña 
Angel Mendaña Alonso . . 
Bernardo García Fuentes 
Clemente García Beneitez 
.' Cornelio García' 
Calisto Puente Alonso 
Domingo Fuente Alonso 
Diego Salso Ballesteros 
Facundo García 
Francisco Perrero Lobo ; 
Francisco Ronco Fernandez 
Francisco Alonso Pérez 
Isidoro Salso Mendaña 
Ildefonso Simón 
Jacinto Lera Fuente 
José Mendafia Simón 
José Otero Alonso 
José Fuente Alonso 
Juan Antonio Fuente Alvarez 
José Prada Panizo 
Juan Antonio Fuente Fuente 
José Manuel Lera Puente 
José Lera Lera 
Lorenzo Puente Nicolás 
Matías Lera Puente 
Marcos Nicolás Puente 
Manuel Lera Panizo 
Matías Fuente Fuente 
Manuel Fuente Otero 
Manuel Otero Alfonso 
Mariano Santiago 
0 Manuel Fuente 
Manuel Puente 
Manuel Mendafia 
Manuel Santiago 
Mateo Santiago 
Pedro Salso Simón 
Pedro Cadierno Fuente 
Pedro'Salso Ballesteros 
Pascual Cadierno Simón 
Patricio Puente Mendafia 
Pablo Simón Prieto 
Rafael Fuente Busnadiego 
Rosendo Fuente Alonso 
Sebastian Fuente Fuente 
Santiago Blanco Fuente 
Toribio García Alfonso 
Ventura Nicolás Fuente 
Agustín García Calvete 
Andrés Alvarez Vega 
Apolinar Blanco 
Andrés Martínez Otero 
Antonio González 
Benito Santiago 
Diego Fuentes Fernandez 
Felipe Mantecón 
Francisco Pérez Huerga 
Guillermo Martínez 
Gaspar Aguado Forreras , 
José Santa María 
Juan Alonso Lera 
Julián Arce Prada 
Manuel Martínez 
Matías Alonso 
Melchor Alvarez. 
• Manuel A. Alonso ' 
Ramón Prieto Martínez 
Rosendo Martínez Otero 
Santiago Martinez Criado 
Simón Martinez 
Santiago Alonso Martinez 
Tomás Folian / 
Toribio Cordero Fuente 
S E C C I O N DE Q U I N T A N A D E L C A S T I L L O 
D. Andrés García y García 
Apolinar Magáz Alvares 
Anselmo Rodríguez Fraile 
i Cayetano Bardon- Martinez 
Garlos González García" • 
Cirilo García Gutiérrez 
Dionisio Fernandez Rodríguez 
Diégo Rodríguez Gutiérrez 
Esteban Pérez y Pérez 
Estéban Alvarez Arias 
' Froilán Be'doya Aguado .. 
Fermín Bedoya González . 
Feliciano Rodrig-uez Raposo 
Francisco Rodríguez Gutiérrez 
Félix Pérez-Ramos 
Felipe Gutiérrez Cabero 
Isidoro Bedoya Rodrignez 
Isidro González Pérez 
José Garcia Gutiérrez 
' José González Cuesta 
Juan Fernandez Garcia 
Julián Bedoya Pérez 
Julián Pérez Ramos 
Juan González Garcia 
José Rodríguez Nieto 
Lázaro Rodríguez Rodríguez 
Luis García Pérez 
Marcos Rodríguez Rodríguez 
Manuel Rodríguez Freile 
Manuel Arias Garcia 
Manuel Rodríguez Rodríguez ; 
Manuel Diez Bardon 
Manuel Aguado Alvarez 
Narciso Pérez Garcia 
Narciso Arias Garcia 
Nicolás García Pérez 
Pedro Pérez Aguado 
Pedro Pérez Bedoya 
Pedro Nuevo Suarez 
Rafael Rodríguez Gutiérrez 
Simón Garcia Gutiérrez 
Santiago Fernandez Pérez 
Santos González Cenzalez 
Tiburcio Freile Pérez 
Tomás Garcia Arias 
Vicente Mayo Alvarez 
Urbano Garcia Garcia 
Valentín Pérez Cabero 
Víctor Fernandez Alvarez 
Víctor Magaz Pérez 
Simón Alvarez Arias 
Bernardo Fernandez Blanco 
Bernardo Arias Rodríguez 
Benito Osorio Garcia 
Cayetano Alvarez Pérez 
Domingo Mayo Pérez 
Eusebio Fernandez Alvarez 
Estéban Pérez González 
Estéban Mayo Pérez 
Gerardo Freile Magaz 
Gregorio Mayo Pérez 
Juan Alvarez Pérez 
Juan Bedoya Garcia 
Manuel Arias Rodríguez 
Marcos Mayo Pcrez 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Martin Garcia Magaz 
Marcelo Carrera Garcia 
Sebastian Mayo Arias 
Simón González Alvarez 
Tomás Arias Rodríguez 
Vicente Arias Rodríguez 
Vicente Carrera Garcia 
Anselmo Fernandez Alvarez 
Ambrosio Arias Garcia 
Anastasio Mayo Cuesta 
Bartolomé Fernandez Fernandez 
Bartolomé Mügáz Martín 
Dionisio Fernandez Mayo 
Dámaso Mayo Pérez 
Eusebio Fernandez Martiñez 
Eusebio Pérez Ballirias 
Francisco Magaz García 
Francisco Cuesta Alvarez 
Francisco Pérez Fernandez 
Francisco Fernandez López 
Juan Rodríguez Bardon : 
Juan Carrera Cuesta 
Justo .Carrera Rodríguez 
Juan Carrera Pérez 
Juan Rodríguez Carrera , 
Juan Cabero Garcia 
Manuel Mayo Pérez 
Martin Fernandez Alvarez 
Mariano Pérez Cuesta ; 
Nicolás Pérez Mayó 
Pablo Carrera Cuesta 
Pedro Magaz Gárciá " 
Pedro Aguado Martinez 
Santos Carrera Cuesta 
Abelino Garcia Garcia 
Antonio Garcia Cabero 
Angel Fernández Pérez 
Antonio Fernandez Fernandez 
Antonio Fernandez Garcia 
Bernardo Garcia Fernandez 
Domingo Cabero Fernandez 
Felipe Cabero Garcia 
Gregorio Garcia Pedrosá : 
Higmio Garcia Pedresa 
Jacinto García Cabero 
José Cabero Nuevo 
Juan Fernandez Pérez 
José Magaz Garcia 
José Suarez Cabero 
José Fernandez Ronco 
Luis Fernandez Florez 
Leandro Fernandez Fernandez 
Matías Fernandez Fernandez 
Mariano"Garcia y García 
Manuel Gutiérrez Garcia 
Marcelo Fernandez Pérez 
Manuel Snárez Cuesta 
Mateo Fernandez Garcia 
Marcelo Fernandez Ballinas 
Paulino Fernandez Garcia 
Pascual Cabero Rojo 
Pedro Fernandez Fernandez 
Ramón Fernandez Fernandez 
Sebastian Aguado Martinez 
Toribio Cabero Fernandez 
Tomás Cabero Garcia 
Ventura González Osorio 
Marcelo González Fernandez 
Vicente Fernandez Garcia 
Angel Garcia Fernandez 
Angel Garcia Garcia 
Andrés Gutiérrez Garcia 
Cipriano Fernandez Fernandez 
Estéban González Aguado 
Francisco Fernandez Garcia 
Francisco Garcia Aguado 
Francisco Aguado Gutiérrez 
Ildefonso Garcia Gutiérrez 
Julián Gutiérrez Fernandez 
Míguél Fernandez Fernazdez 
Manuel Gutiérrez Garcia 
Manuel Fernandez Fernandez 
Nicolás Fernandez Aguado 
Santiago Garcia Aguado 
Tomás Gutiérrez Fernandez 
Anacleto Blanco 
Andrés Fernandez Aguado 
Anastasio Campo 
Bernardo Cabero Garcia 
Bernardo Fernandez Garcia 
Basilio Fernandez García 
Cárlos Alvarez Claro 
Cárlos González Mendafia 
Eugenio Osorio Gil 
Eugenio Gil Garcia 
Enrique Garcia Pérez 
Francisco Garcia Rodríguez 
Francisco Garcia Garcia 
Francisco Rodríguez Magáz 
Fulgencio Fernandez Garcia 
Gregorio Nicolás Lomas 
Gerónimo Campo Suarez 
Genaro Aguado Lozano 
Julián Peréz Villagarcia 
Luis García Rodríguez 
Manuel Fernandez Garcia 
Mateo González González 
Nicolás Arias Rodríguez 
Nicolás Osorio Fernandez 
Pedro Blanco Caro 
Salvador Fernandez Aguado ; 
Valentín Magaz Rodríguez 
Antonio García y García 
Basilio Aguado Fernandez: 
Eusebio í eruandez Garcia 
Eleuterió Suarez y Suarez , 
Clemente Fernandez Aguado '. 
Francisco Fernandez Serrano 
Guillermo Cabeza Aguado 
Guillermo Aller Fernandez 
Hermenegildo" Cabeza Fernández 
Pedro Suarez -: 
. Ignacio García'González 
Ignacio Garcia Fernandez 
Julián Gozalez Machado 
Juan González Serrano 
Juan Fernandez Aguado 
Lorenzo Garcia y Garcia 
Lorenzo Cabero Aguado 
Lorenzo Serrano Martinez 
Manuel Garcia Pérez ' 
Márcós Fernandez Aguado 
Márcos Rodríguez Gutiérrez . . 
Manuel Fernandez Floréz ; 
- Paulino Osorio Fernandez-...' • 'j. 
Saturnino Rodríguez Fernandez 
Simón Fernandez Garcia 
Tomás Aguado Fernandez 
Anastasio Claro Magáz 
Bernardo Garciá Pérez 
Clemente Pérez Aguado 
Domingo Cabero Gutiérrez 
Domingo Fernandez Aguado 
Eusebio Pérez Aguado 
Felipe Fernandéz Rojo ~ 
Félix Garciá Fernandez 
Gerónimo Rodríguez García , " 
Higinio Cabero Gutiérrez 
Julián Fernandez Carrera 
Juan Claro Iglesias 
Joaquín Fernandez Cabero 
José Rodrigüez Gutierréz 
Lorenzo Rodríguez Garcia 
Lorenzo Cabero Gutiérrez 
Pedro Pérez Cabero 
Ricardo Rodríguez Rodríguez 
Vicente Garcia Fernandez 
Víctor Fernandez Cabero 
Ambrosio León Suarez Villar 
Antonio Suarez Cabero 
Bartolomé León Fernandez 
Cárlos Melcon Suarez 
Cristóbal López Alvarez 
Demetrio Garcia Claro 
Domingo Fernandez Pérez 
Dionisio Suarez Pérez 
Eugenio León Aguado 
Froilán Suarez y Suarez 
Fulgencio Suarez Gutiérrez' 
Fernando Gutiérrez Suarez 
Felipe Saturno Suarez 
Francisco Suarez Aguado 
Gabriel Suarez Martínez 
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Hilario Cabero Pérez 
Jacinto Suarez Gutiérrez 
Juan Cabero Pérez 
Julián Melcon Suarez 
Joaquín León López 
Juan Gutiérrez Aguado 
José Suarez Rodríguez 
Juan Suarez Cuesta 
Julián León López 
Jnan Rodríguez García 
Jacinto Suarez Melcon 
Julián Pérez García 
Lucas Pérez Blanco 
Luis Pérez y Pérez 
Narciso Suarez Aguado 
Pedro Suarez Guticrrez 
Pedro García León 
Pedro García López 
Pedro Melcon Suarez 
Pedro Gutiérrez Rodríguez 
Salvador Suarez Fernandez 
Tirso Diez León 
Tomás Melcon Suarez 
Tomás Suarez Cabero 
Toribio Gonzaléz • i 
Vicente Suarez Martínez 
Agustín García Aguado 
Angel Aguado Martínez 
Ambrosio García Aguado 
Ambrosio Aguado Suarez 
.Agustín Alyarez .. 
Andrés Aguado Blas 
Ambrosio García, menor : 
Antonio -Blas Garcia , 
Antonio Ariénza,Rojo 
Blas Rojo'Blas 
Baltasar Martínez Garcia. 
Bernardo Pérez BlanccT 
Domingo Aguado Lorenzo 1. 
Dámaso Blas ¡Fernandez 
"Diego Arieñza.Castro . . 
Daniel Alvarez del Vallé 
Diego Pérez y.Pérez ,. , 
Deogracias Suarez Fernandez 
Fernando Avienza Rojo 
Fructuoso Pérez y Pérez 
Felipe Blas Garcia 
Juan Blas Aguado 
; Julián Serrano Omañá; , , 
Jóaquiii Atienza González 
Juan García Aguado . 
José Prieto Forrero 
Lorenzo Mártiiiez'Aguado 
Luis Gávcia Gutiérrez 
Lorenzo Rojo Blas . 
Manuel Pérez, mayor . : 
Manuel Omaña Martínez 
Manuel Pérez Rodríguez 
Manuel Pérez, menor 
Miguel Suarez Diez 
Mariano Omaña Suarez 
Nicolás Pérez Martínez 
Patricio Rojo-Blas 
Pedro Aguado Aguado 
Ramón González 
Vicente Rojo Garcia 
Andrés Martínez Serrano 
Antonio Pérez Serrano 
Antonio Serrano González 
Bernardo González 
Domingo Pérez Serrano 
Diego González 
Diego Pérez Serrano 
Fructuoso Pérez y Pérez 
Francisco Fernandez Martínez 
Fernando Pérez Serrano 
José Omaña Serrano 
Juan Pérez Serrano 
Juan Blas Garcia 
Gaspar Omaña 
Lucas Pérez 
León Blanco 
Luis Fernandez 
Miguel Omüfia Rodríguez 
Narciso Pérez 
Pedro Martinez Blas 
Pedro .Gaicia Prieto 
Ramón Guona Ramos 
Santiago f emandez Serrano 
Segundo Cuesta Alvarez 
Vicente Martinez Mateos 
Antonio Atienza Castro 
Ambrosio Serrano Garcia 
Angel Alvarez Fernandez 
Benito Anciosa Castro 
Benito Natal González 
Bernardo Garcia Pérez 
Blas Aller Serrano 
Baltasar Rodríguez Pérez 
Bernardo Cuesta Gómez 
Cayetano Martinez Mateos 
Claudio Blanco González 
Domingo Serrano. Garcia 
Domingo Alvarez Blanco 
Femando Serrano Garcia 
Fructuoso Martinez Mateos 
Fructuoso Aguado Serrano 
Félix Serrano Garcia 
Felipe Cabero Fernandez 
Félix Fernandez Aguado 
Francisco Menendez Fernandez 
Francisco Serrano Pérez 
Francisco Fernandez Aguado 
Francisco Geijo Martinez 
Agustín Rodríguez Garcia 
Gabriel Omaüa Pérez 
Gregorio Alvarez Serrano 
Ignacio Serrano García 
Juan Martinez Mateos. 
Juan Alvarez Alvarez 
Juan Alvarez Rodríguez 
José Fernandez Omaña 
Joaquín Aguado Garcia 
Joaquín Serrano Garcia 
Joaquín Menendez > 
Juan Manuel Arias 
Felipe Rodríguez 
José Cabero Alvarez 
Julián! Aguado Serrano' 
Juan Rodrigucz Garcia ,>> 
• Juan Férnandez Aguado • • 
Juan Garcia Pérez 
Lorenzo Garcia Mateos 
Lorenzo Alvarez Martínez 
Manuel Fernandez Paladín 
Marcos Menendez Fernandez 
Manuel Omaña Pérez 
Manuel Rodríguez 
Miguel Fernandez Aguado 
Manuel Serrano Garcia . 
Nicolás Magaz Fernandez ~ 
Pascual Fernández Serrano 
Pedro Mateos Rodriguéz 
Pedro Cabero Alvarez . . 
Pedro Cabero Alvarez 
Rafael González Alvarez 
Tomás; Cabero Alvarez 
Tomás Atienza Pérez 
Tomás Garcia Fernandez 
Santiago Serrano Garcia 
Saturnino Serrano 
Vicente Atienza González 
Ventura Cueta Serrano 
Vicente Cuesta Serrano 
Antonio Lozano Ferréro • 
Antonio Rodríguez Fernandez 
Angel Rodríguez Fernandez 
Andrés Perez Alonso . 
Agustín Pérez y Pérez 
Antonio Garcia Pérez 
Benito Prieto Perrero 
Blas Fernandez Fuente 
Blas Aller Pérez 
Bernardo Prieto Arias 
Clemente Prieto Pérez 
Dámaso Lozano Pérez 
Domingo Serrano Pérez 
Diego Prieto Perrero 
Domingo Fuente Prieto 
Diego Rodríguez.Pérez 
Ensebio Pérez y Pérez 
Fausto Aller Cuesta 
Francisco Prieto Serrano 
Fructuoso Pérez y Pérez 
Gregorio Garcia Lozano 
Ignacio Garcia 
Juan Cueta Alvarez 
Francisco Rodríguez Pérez 
Juan Rodríguez Cuesta 
Juan Garcia Alvarez 
José Garcia Pérez 
Juan Fuente Menor 
Juan Aller Fuente 
Juan Prieto Perrero 
Lorenzo Prieto Perrero 
Lucas Fernandez Fernandez 
Marcos Machado 
Manuel Aller Pérez 
Manuel Alvarez Prieto 
Mércelo Prieto Perrero 
Manuel Pérez, mayor 
Manuel Fernandez Aguado 
Manuel Cuesta Pérez 
Manuel Prieto Perrero 
Manuel Alvarez Rodríguez 
Pedro Fernandez Fuente 
Tomás Cuesta Fernandez 
Venancio González Blanco 
José Magaz Pérez 
Pedro Bedoya Pérez 
Juan González Pérez 
Bernardo González Pérez 
Pedro Gago Alvarez 
Pascual Blanco Bedoya 
Ensebio Carrera García 
Leonardo Magaz Pérez 
Miguel Gutiérrez García 
Lorenzo Garcia Pérez 
Gabriel Fernandez Gutiérrez 
Santos Gutiérrez Aguado 
Gumersindo Alvarez Gutiérrez 
Ignacio Alvarez Gutiérrez 
Santiago Agaudo 
Luis Garcia Gutiérrez 
. Antonio Blas García 
' Juan Aller de la Fuente 
Antonio Alvaréz Alonso 
Udéfonso del Campo 
Plácido Campo.Magaz 
I Isidro Diez Casimiro 
Gregorio Cortinas 
r: Julián S: Martin 
Juan González Sierra 
Balbino Bailón de Mirabel 
S E C C I O N DE O T E R O E S C A R P I Z O . 
D. Bonifacio Alvarez del Valle 
Laureano Alonso 
Lorenzo Alvarez Falagan 
Simón Alvaréz Redondo 
Vicente Cuesta.Martínez 
Cipriano de Paz Gómez 
Manuel del Otero Rodríguez 
Santiago de Paz Gómez 
•Venancio Ferruelo Redondo 
Tomás Fernandez Mosquera 
José Ferruelo Redondo 
Antonio Garcia González 
Andrés Garcia Gómez 
Cipriano Garcia González 
Eugenio Garcia Redondo 
Florencio Gárcia.Canseco 
Félix Garcia Mosquera 
Francisco González Garcia 
Gregorio Garcia Gómez 
Gaspar Garcia González 
Juan Garcia Redondo 
Juan González Fernandez 
Julián Garcia Redondo 
Lorenzo Garcia Alvarez 
Manuel González Garcia 
Narciso Garcia liedondo 
Narciso Garcia González 
Santos Garcia Mosquera 
Tomás Garcia Calzón 
Venancio Garcia González 
Aquilino Machado Martinez 
Casimiro Mayorga Garcia 
Gregorio Mosquera mayor 
Gregorio Mosquera menor 
Julián Mosquera Garcia 
Luis Mosquera Fernandez 
Lorenzo Machado Redondo 
Narciso M squera Garcia 
'. Pablo Mosquera García 
Silvestre Nuñez Garcia 
Juan Pérez Fernandez 
Francisco Redondo López 
Estanislao Redondo Garcia 
Ciprian Redondo Garcia 
Leonardo Redondo Mosquera 
Roque Redondo Gallego 
Tomás Tedejo Mayorga 
Blas Alonso 
Santos Cuesta Martinez 
Fernando do la Fuente y Paz 
Francisco de la Fuente y Paz 
Benito Hidalgo Pérez 
Blas Fernando Pérez 
Félix Fernandez Pérez 
Manuel Fernandez Redondo 
Simón Fidalgo Castrillo 
Julián Garcia Garcia 
Mateo Garcia Alonso 
Manuel Garcia Garcia 
Santiago Garcia Alonso 
Venancio Garcia Garcia 
Antonio López 
Alonso Martinez 
Benito Martinez Gallego 
Félix Martinez 
Fabián Martínez García 
José Mayorga 
Josc Martínez Redondo 
Tonino Martínez del Valle 
Eusebio Nistal Alonso 
Manuel Prieto García 
Angel Rabanal de la Fuente 
Antonio Redondo Fidalgo 
Dámaso Redondo Gallego 
Juan Redondo Gallego 
Jacinto Rabanal Martínez 
Juan Santos Rabanal 
Blas Alvarez Caras" 
Juan Antonio Puente 
Manuel Alonso Castrillo 
Antonio Brazuelo Jañoz 
José Brazuelo Prieto 
Antonio Casas Pérez 
Dionisio Carro Carro 
Ignacio Canseco Calvo 
Ignacio Carro García 
Julián Cordero Seco 
José Casas Puente 
Joso Calvo Casas 
Joaquín Carro Gómez 
José Casas Pérez 
José Curro Calvo 
Luis Carro Pérez 
Mateo Casas Prieto 
Mateo Calvo González 
Marcelo Calvo Pérez 
Miguel Casas Puente 
Pedro Carro del Otero 
Roque Calvo García 
Santiago Carro Gómez 
Silvestre Casas Prieto 
Tirso Carro García 
Víctor Carro de Paz 
Antonio de Paz Casas 
Felipe de Paz Carro 
Francisco del Barrio Carro 
Luis do Paz y.Paz 
Luis de Paz Casas 
Manuel de Paz Alonso 
Miguél de Paz Casas 
Santos de Paz Casas 
Santiago de Paz y Paz 
Silvestre de Paz Martinez 
Tirso del Otero Alonso 
Toribio del Barrio Calvo 
Toribio de Paz y Paz 
Francisco del Otoro Canseco 
Andrés Garcia Geijo 
Esteban González Rodríguez 
Juan González Garcia 
Joaquín Garcia Rodríguez 
Lorenzo Garcia Garcia 
Luis Garcia de Paz 
Luis Garcia Forrero 
Loreazo García Pérez 
Lorenzo González Garcia 
Luis Garcia Rebaque 
Lorenzo García Vicente 
Santiago González Garcia 
Simón Garcia Botas 
Santiago García Canseco 
Vicente Martinez Perrero 
Manuel Nistal:RedOndo 
Antonio Puente'Garcia 
Agustín Puente de Paz 
7—Aalorga j La BaüiKa. 
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Baltasar. Pérez del Otero,. 
Estétan Pérez del Otero :; 
Félix Puente. Garda 
Isidro Prieto Vega 
Manuel Pérez Puente 
Miguél Pérez del Otero 
Pedro íPuente Prieto 
Santiago Pérez Eebaque 
ViCHnte Pérez del Otero 
Antonio Riesco Nistal 
Mateo Riesoo Rodríguez . 
Pedro Rodríguez Nistal , 
Rafael Rodríguez del Barrio 
Angel Vicente Pérez • .••.••> 
Juan Vicente Pérez , ? 
Antonio Alonso Nistal 
Antonio Alonso García 
Bhs Alonso Castvillo , , 
Fernando Alonso García 
Félix Aparicio González 
. José Alonso mayor, •„ .' . 
José Alonso menor , • ,, • 
Miguél.Alóns'o.Castrillft.;. 
Miguél Alonso A l o n s o , 
Manuel Abajo Fernandez : ; 
Rafael Alonso Garcia . 
Ramón Alonso Alonso 
..Sautiagd'Alonsojarcia, ;'., 
Salvador Alonso, Fernandez 
Tonbio Alonso García , 
Antonio Cordero Seco:;. 
,Antonio Corderó.Riesco. c' ;.i 
• • 'Antqiiio Corlleró'JÉled'ondor , , 
Juan Cdrdero-Riesco--.- " .' 
Sebastian Cordero Redondo 
Vicente Cordero García 
Antonio García García : 
Antpnio'.'Garcia, Cordero;..; ' 
.Estebañ'Garcia^Nistíl,,,; ." 
•'"Gabriel.GSñzaWz.Cánséco '„ 
• José González, Alonso 
Ramón García Alonso, - " 
: Roque GÓñzaléZ'Canseco^; , 
Santiago Garcia.Fidalgo 
Santos García García • 
Santiago García González 
Tó'ribio García t A l ó n s o , ^ , ; 
'Tirso Gai'C¡a;Gai-cia.' ':••'<"'•'.;.' 
Vicente García do Paz 
" Bernábó.Lopez Nistal V >' 
Gregorio; López. C.ordero.; /¿y- -
•Julián López Cordero _ , , ... 
SántiagOíLopéz Nistal i . . , - , : . „ • , 
Antonio ílurcicgo Alonso.; ;, 
Antonio NistaUGarcia¡ 
• AndrésNistalGarcía;.. 
. Estebañ'ífistáLAÍonso,'; 
Gaspar Nistal. Caícia;,, . ;•• 
Manuel Xistal Gonzalez > • 
Santiago Nistal González 
Sebastian'rNistal Garcia\,;;;'. 
.. Lorenzo,Prieto:Cordero. -
. Maiíúel Prietó Alonso'.,. 
Salvador. Prieto López... 
Pablo Prieto Nist'al• • •, ., ,V 
: Andrés. HeÍDudo Fidalgo', ;, 
Domingo Seco ¡S'istal 
Pascual Seco Nistal ': . :, . 
Alejandrino Alonso ¡~ 
Gregorio Alonso Rabanal 
Juan Autoniq: Prieto 
José Alvarez I ernondez ' 
Pablo Alonso ;del Valle 
Simón Alvarez Alvarez 
Blas Cordero Prieto 
Millan Cordero Prieto 
Manuel Cordero. Prieto 
Joaquín do Paz Mosquera, 
Antonio Fernandez Pérez ;) 
Juan Fernandez Nufiez 
Martin Fernandez_N.uñez. 
Angel García Alvarez, 
Antonio González Fernandez 
Agustín García González 
Andrés González González 
Antonio García García 
Casimiro García Martínez 
Domingo.Garcia • ,;. 
José García Fidalgo / ; 
Juan García González 
Mateo García • 
Magin González García; 
Pió García González -'• 
Roque García Alonso 
Tonbío GarCia Martínez 
Vicente García Fidalgo . . : 
Antonio Martínez Redondo 
Felipe Mosquera García . 
Angel Nistal Nuñez ; ! ,•• 
Lorenzo Nuñez .Fernandez • < 
Antonio Ochoa,Castaño 
Felipe Prieto Redondo . 
Juan Prieto García:, , .:!.• 
Mauro Pérez García / : 
Micolás Prieto Fernandez:: i 
Benito Redondo Prieto ::: • 
Francisco Redondo Pérez : • 
Rafael Redondo Prieto ,'. ., 
Fidel Maj orga Alonso 
Gregorio García Fernandez 
Gaspar Canseco Alonso . , 
Antonio González Alonso 
Antonio García Covdero menor 
•Antonio Nistal Redondo. ' 
Esteban:Nistal Redondo . i » i 
Juan Murciego v : ' . • 
Manuel SilvaíEuertes:::!-.' 
• Benito Silva'Carro /i r- •¡i.-. 
S E C C I O N D i R O B L A D U R A OE R E L A V O S A R C I A 
D. Antonio Ramos.;., 
, ,,'Antonio.Barrera Gaqnái • VJJ' . \ 
Agustín Valencia Berdejo <: •_. 
Antonio Medina Berdeio • ; , 
Agustín Berdejo Rebollo : 
• -.Aronso Rebollo Berdejo .•.;:: 
• Alonso Rebollo Casado .. :. •. 
Andrés .üjidos FernandezM;' / : " i 
. Andrés de la Rosa Pérez. .••: 
Antonio Domínguez Fernandez ' 
Andrés Rebollo. Berdejo : . 
Antonio DominguezIPerez 
Andrés Fernandez Ugidos " 
Antonio Lozano Casado 
1 Agustm Dominguez Alvarez 
Adrián Fernandez'Ugidos 
Agustín Domínguez Martínez 
An tonio Fernandez Férrero . ' • 
. Alonso Rodriguéz Martínez V 
i :. Andrés Domínguez Fernandez 
Í • Alejandrp.Bordejo Fraile> - : ; :rVi 
.. .AntouwFei'nandez Medina. • ; 
Ventura Martínez Delgado 
Blas Ugidos Rebollo 
Bernardiuo Vega ••. 
• BernardoiFeriiandez Barragan 
. Blas Vilías'Trapote i = V'-".;, •, i 
Benito Grande 'Rodríguez 
.Bernabé RebolloiEernandez. 
Bonifacio Berdejo.Grande ": / 
. - . Cosme,ilanos Fernandez-,...: - i . 
• Cipriano Marcos Ordoñez.i:: •> 
Candido Casado Barrera";- " ; : 
CefermoRoiiriguez Medina i 
Celestino Rebollo Barrera:. 
Celestino.;Domingüez Alonso; - : .; 
Cipriano Berdejo Grande" . 
Dionisio Chamorro Berdejo 
Domingo Fernandez Medina . 
Demetrio Rodríguez Rodríguez 
Eustaquio Domínguez Fernandez 
Esteban Fernandez González 
Esteban Segurado Barrera ' 
Hermenegildo Ugidos Trapote 
Felipe Domínguez y Domínguez 
Florencio . Lozano Rebollo 
Francisco Segurado : . 
. Francisco Ugidos Fernandez 
Francisco Manceiiido • . 
Francisco Domínguez Domínguez 
Felipe Martínez .Rebollo 
Francisco Lozano Rebollo. • 
Fabián Medina Lozano . 
Francisco Grande Cantón 
Francisco DiazCascallana;;/ i 
Florencio ¡ Fernández'Fernandez 
Faustino. Rodríguez Casado -; 
Francisco Rebollo Casado ; 
Francisco AlvarezSanchez ¡ 
Froilán Lozano Casado' 
Francisco Aparicio Casado \ 
Felipe Martínez de' lá Rosa; '-
Felipe Fernandez Rebollo -
Gaspar Medina Grande 
Gerónimo Grande Berdej'o ' : 
Gregorio Díaz Cascallana • 
Gaspar Rebollo Grande . 
Gaspar Fernandez Forrero , 
GasparGrandeBerdejo -' ' < i ; 
Gaspar RodnguezBarrera • 
Gaspar Alonso Cartón, •: • 
Gregorio Rebollo Martínez • 
Gregorio Segurado Ugidos 
Isidoro Trapote' Lozano . i • " • • • 
Isidoro Saludes Grande • • 
Isidoro Garmon de la Rosa 
Inocencio Casado Aparicio 
Isidoro Vega Domínguez •  
Juan Rodríguez Grande, menor 
José Domínguez Domínguez 
Juan Domínguez Alonso 
Juan Berdejo Robollo-
José Rivera Rebollo. -
Jose^atal.Castnllo •••.<-. 
Juan Ugidos de la Rosa -^Q"; 
Juan Fernandezí'Forroro 1 
Juan Barrera. U g i d o s • 
Juan Rodnguezi'.Grande ¡ mayor 
Juan Trapote:Vidal r-, ' 
Julián Fernandez González ¡: 
Juan Grande Berdejo'. 
José Martínez Carro : 
• José Medina' Carreño •: 
Juan Barrero-Lozano < 
Juan Rebollo •Ugidos ...» 
Juan Rebollo Casado - • 
. Juan Alonso Cantón' :• ": 
Juan Rebollo.Berdejo 
'. José CásadovAparício, •<* 
. Julián Ferrero-LozaDO-
José .Valencia- Rebollo . r.-
José do la Rosa Barrado' • 
Juan Fernandez Rebollo • 
Juan Barragan Grande • - : . 
José Mana Neula 
José Marcos Fernandez 
José Martínez Prieto-
,: Jacinta Rebollo Garmon V-'•"'". ;..v. 
. Juan'BaiTeda'DoniiDguez • >•• 
José Ugidos Trapote ' 
..Julián Viliálóbós;::^:.'.- •" '-; 
Juan.Casado Martínez - -
Jacinto Segurado Domínguez . 
' José: Rodriguéz Martínez' ' C . [ 
Lms Segurado Martínez 
Laüréanó'.Rpdriguez'.Martinez ' . 
MiguebGrandoBei'dejo i 
Miguel Barrera Vicente • " • 
ManuelDomihguez Alonso 
. Manuel'Rddríguez Grande' 
Melchor González Rodríguez' 
Máximo Martínez Rebollo 
: Mateo Medina Bárréra ''!. ','-.;'' ' 
.Manuel'Barrera.Gaona • •. 
Mignel ReboUo Lozano . 
.Manuel Fernandez Lozano 
:" Matías. DoíninguézíFeráandez : 
Martin Domínguez Fernandez 
Martin BerdejoBarrera 
Marcelo Alonso Martínez:' • 
Miguel Lozano Berdejo 
Manuel Rodríguez Medina 
Manuel Medina Casado 
Miguel Medina Barrera. 
Manuel Segurado Barrera • 
Manuel Lozano Rebollo 
ManuelMedina Castrillo 
Miguel Martínez Rebollo 
Mauricio MartinczDelgado 
Mariano Ugidos García 
Miguel Gozal Fernandez 
Manuel Rebollo-Casado 
Manuel Martínez Prieto 
Manuel Rodnguez Martínez 
Marcelino Rebollo Martínez 
Mariano Rebollo Lozano 
Nicanor Lozano'Aparicio 
Nicolás iRodrígüez'Rodriguez 
Narciso Casado Barrera 
Patricio Barreda Lozano 
Pedro Ferrcro Lozano .' 
Pascual Barragan:. 
Pascual Ugidos Rebollo. ; 
Pedro Martínez Martínez 
Romrn Rodriguéz Perrero 
Ricardo Berdejo Fernandez 
Rufino RebolloLozanó ', • • 
Raimundo Diez Gutiérrez .. 
Regíno Rebollo Barreda 
Santiago Fernandez Medina . 
Salvador Ugidos Lozano • 
Silvestre Casado Barreda • • 
Santiago Casado Aparicio •" 
Santos Casado Aparicio : : :. 
Sebastian Fernandez : ' 
Simón Alonso •••.> 
Simón Barreda Lozano 
Señen Domínguez Medina" 
Santiago Medina Grande • 
Santiago Casado Barrera 
Tonbío Lozano.Grande 
Tomas Lozano Berdejo . . 
Tomás Casado Rodríguez • 
Vicente Ugidos Trapote; n 
Vicente Rodríguez Perrero i 
Faustino Rodríguez Lozano 
• Bartolomé Martínez . Crespo • 
. Vicente:Valdcs rPastrana, ' 
Celedonio. Rebollo Berdejo , 
• PablosUgidos Berdejo ,.:'.:, 
. Macias Garmon'de la Rosa 
S E C C I O N DE P O Z U E L O D E L R A R A M O 
' ;. ' '"• 'j'.t"'. 
D. Calisto;Alonso Canal, , 
Estébañ.Albnsdíanal^'' '{ít' :"" ' 
. - Manuel Acedo Blanco-i " •. 
Santiago. Alvarez Alonso 
: .Eduardo-Alonso-:.Viejo. 
' Antonio Brezmez Casado , - : • 
Julián Brezniez Lopez'-' 
• Telesforo Blanco Cadenas " ••;<•: -. -
Pascual Cordero Aparicio 
: Manuel GasadovAlonso; 
Juan Cordero Aparicio" 
Manuel Cordero Fernandez 
Manuel Canto Prada .-
Miguel Casado Pérez .• i •, : 
. , .Tomás Casado Rbpéi'üélos.- /- . "V 
:,• Tomás Casado-Santos " 
" Manuel Cartbn-Férnández": •• -
• ..Pascual Casado.Roperuelos 
;. VenturaLpordéro Fernandez - -
Simón Casado/Fernandez-'j-. 
• Anacleto.GanalPrieto'-. ' i ; 
"Santiago Delgado Mayó: ' • 
• José de la.Fuente .. ;. 
". MiguéO'érnandcz'Cbrdero•'•. 
*; Manucl:'Fernándbz"Fibrro ' —' 
": Isidoro-Fernandez González • 
Gerónimo Fernandez Martínez 
José Fernandez Mayo : 
,.. Francisco Fernandez Peréz. 
Podro Franco/Franco •'• ' 
- Santiago Fierro Fernandez 
. Francisco García Tesón 
Marcelo García Alonso -
Pedro Marfcinez'Alon'so- • . " 
Andrés Molero Amez : - - i 
Julián Martínez-Casado: 
Mateo Martínez-Cordero . 
José Montes Gutiérrez 
Manuel Martínez Garabito 
Miguel Montes Gutiérrez ': 
Juan Martínez López 
Juan Montes Mayo • 
Miguel-Montes Mayo 
Victoriano Montes Mayo 
Fernando Martínez Ramos 
Joaquín Martínez Casado 
José Pérez González 
Matías Prieto Heras 
Felipe Pérez Manceñido 
Tirso Pisabarro Montes 
Vicente Pérez Martínez 
Raimundo- Pérez MacceSido 
Santos Rodríguez Alonso .' 
Tirso Rodríguez Alonso 
Vicente Rodriguéz Alvarez 
Ramón Rodríguez Alvarez 
Angel Rodríguez Alvarez 
Fernando Rodríguez Campanero 
José Rodríguez Campanero 
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Rernardo Roperuelos ÍTallego 
Domingo Rodríguez Montes 
Gregorio Rodríguez Montes 
Manuel Rodríguez Montes 
Tomás Roperuelos Martínez -
Cándido Rodríguez Pozuelo 
Ualtasar Rodríguez Rodríguez 
Eusebio Roperuelos Rodríguez 
Lucas Rodriffuéz Rodríguez 
Dionisio Rodríguez Cordero 
Ignacio Rodríguez Pérez 
Paulino Tomás Pérez 
Cándido Tesón Oviedo 
Alonso Viejo Cordero 
Manuel Verde Canal 
Miguel Vilorio Martínez 
Baltasar Vilorio Roperuelos 
Gaspar Vecino Tesón . 
Casimiro Vilorio < 
Joaquín Villalobos 
Demetrio Vecino Mayo 
Eusebio Alonso Canal 
Miguel Acedo Blanco 
Gerónimo Arias Alvarez 
José Arias Alvaroz ; 
Anselmo 'Alvarez García 
Andrés Alvarez García ' 
Manuel Alvarez García 
Simón Acedo González ^ 
Ignacio Alyaréz Macias 
Doroteo Alvarez Prieto-
Genaro Alvarez Prieto 
José Alonso Pérez • ; ;. 
Pascual'Alonso Viejo.*;. 
-Fernando Arias Viejo . . .. • 
Tomás Alonso Pérez 
Pablo Acedo Blanco 
Miguel Blanco liíanco , 
Florencio'Blanco Cadenas 
Martin BlaucbiDiaz' •... .< 
Lorenzo Canal Alvarez • 
Manuel Cordero Alvarez -
Bruuo Calvo Carrera 
-Eusebio Calvo Carrero 
Benito Casado. González ; 
¡Manuel Castelo González 
. Santiago: Cadenas Garcia ' 
Manuel Cordero: López ; i ". , . 
Fernando Cordero Pozuelo -
José Calvo del Rio 
Cipriano Cordero ' ó -
Francisco Cordero Alvarez 
Luciano CarreraEscudero-
Gabriel Cubero Tomás ' 
Manuel Calvo del Rio . 
Santiago Escudero Rodríguez 
Marcos Fernandez Asegurado 
Florencio Fernandez Blanco 
Facundo Feírero Cordero ' • 
Manuel Fernandez Cordero 
Salvador Fernandez Cordero 
Urbano Perrero ' 
.'Manuel'Fernandez Garcia 
Marcos Fernandez Gutiérrez • 
Pascual Fernandez González 
Pedro Fernandez Gutiérrez 
Toribio Fernandez García 
Antonio Fernandez Martínez 
Isidoro Fernandez Fernandez 
Eusebio Fierro Martínez 
Mateo Fierro Martínez 
Vicente Fernandez Martínez 
Vicente Fierro Moría 
Bernardíno Fernandez Pérez 
Lázaro Fernandez Prieto 
Pedro Fernandez Pérez 
Pedro Fierro Pérez 
Gregorio Fernandez Tomás 
Tirso Fernandez Tomás 
Francisco Fernandez Vicente 
Manuel Fernandez del Canto 
Genaro Fernandez Fernandez 
Vicente Fernandez González 
Lorenzo Fernandez Gutiérrez 
Bernardo Fernandez 
Genaro Garcia Alonso 
Lorenzo Gutiérrez Aparicio 
Manuel González Alonso 
Marcelino Gutiérrez Cordero 
Romualdo Gutiérrez Cordero 
Diego Garcia Fernandez 
Tomás González Fernandez 
Toribio Garcia Fernandez 
Manuel González Garcia 
Eusebio González Garcia 
Julián González Moría 
José González Moría 
Eusebio González Otero 
Eusebio González Pérez 
Pedro Garcia Pisabarro 
Andrés Garcia Rodríguez 
Tirso García Rodríguez 
Juan González Pérez 
Gerónimo Huerga Cordero 
Francisco Hernández González 
Juan Herrero García 
Angel Horas Morán 
Francisco Herrero Pérez 
José López Fernandez 
Gregorio López Sánchez 
Manuel López Prieto 
Manuel Martínez Alonso 
Máximo Moría Valdueza 
Antonio Moría Garcia 
Francisco Moría Garcia 
Martin Morlá Garcia 
Miguél Moría López 
Antonio :Morla Pérez -
Diego Moría'Pérez . 
Felipe.Moría Pérez 
Nicolás Martínez Pérez 
Baltasar-Martínez Prieto 
Facundo Prieto Alonso 
Lorenzo Prieto Alonso 
; Manuel Pisabarro. Brezniez 
Andrés Pérez Escudero .. 
Guillermo Pérez Garcia 
Gregorio-Prieto. Gallego 
Toinás.Prieto Gallego •« 
Vicente Prieto González 
Casimiro/Pardo Martiñez 
Francisco Prieto Mártmez \ , 
Angel Prieto.Pisabarro • 
Valentín Prieto Pisabarro; 
Lorenzo Pérez Pérez 
Lorenzo Prada Prieto' 
Pedro Pérez Pérez 
Santiago Pisabarro Fernandez 
Vicente Prieto Pisabarro 
Toribio Prieto. Verde 
Lorenzo Pérez Garcia 
Lorenzo Rodríguez Brime 
Manuel. Rio Fernandez 
Paulino Rio-Fernandez . • 
Antonio Rascón López 
Clemente San Martin González 
Demetrio Sastre Fernandez 
. Mateo San Martin Garcia 
Pedro San Martin Garcia • • 
Gregorio. Seco Ares 
Julián Tomás Pérez 
Blas Viejo Antón 
Pablo Viejo Antón 
Matías Valero Blanco 
Bernardino Viejo Cordero 
José Viejo Cordero 
Melítou Viejo Carrera 
Antonio Valera Fernandez 
Angel Valera Fernandez 
José Vega Fernandez 
Eusebio Valero Gutiérrez 
Vicente Vecino Gutiérrez 
Félix Vilorio Martínez 
Juan Villar Moría 
Nicolás Viejo Moría 
Manuel Viojo Fernandez 
Miguél Viejo Verde 
Pedro Viejo Verde 
Eusebio Valera Fernandez 
Patricio Viejo Calvo 
Manuel Pérez Cordero 
José Valera Blanco 
Pedro Astorga Fernandez 
Eugenio Blanco Rodríguez 
Narciso Carro Fernandez 
Angel Casado Pérez 
Miguél Cartón Pérez 
Pedro Cartón Pérez 
Antonio Cantón Rascón 
Cayetano Cantón Rascón 
Miguél Cantón Rascón 
Narciso Fernandez Cartón 
Formin Fernandez Cartón 
Frutos Fernandez Casado 
Inocencio Fernandez Pozo 
Justo Forrero Fernandez 
Manuel Fernandez Garabito 
Micomedes Fernandez González 
Agustín Fernandez Sánchez 
Agustín Fernandez Tesón 
Domingo Fernandez Tesón 
Mateo Fernandez Vilorio 
Narciso Fernandez Vilorio 
Lorenzo Güisan Cartón 
Melchor González Casado 
Leonardo Gutiérrez Fernandez 
Bernabé Garcia Gil 
Felipe Garcia Gil 
Melchor Garcia Gil 
Simón Garcia Gil 
Venancio Garcia González 
Julián González López 
Blas Garcia Molcro 
Felipe González Moloro 
Julián García Molero 
Juan^Garcia Molcró' '. 
Nicolás Garcia Moran : 
Ramón Garcia Molero • 
Santiago Garcia Moran 
MiguefGarcia Tesón 
Angel Garcia Fernandez 
Eusebio Heras Moran 
Esteban López Molero 
Ventura López Macias 
Manuel López Macias , -• 
Pedro • López ^ Molero . \ '' 
Francisco Molero Am'ez . ' •'-..',-
Miguol Molero Amez 
Manuel Molero Cordero 
Narciso Molero Cancilla . . 
Hilario Molero Fernandez . 
Santos Molero Fernandez 
Lorenzo Martínez Moloro . ;; • 
Pablo Molero Martínez ' ' 
Rafael Martínez López' 
Teodoro Martínez López 
Benigno Molero Posada 
Melchor Moloro Posada 
Santos Martínez llamos 
Domingo Molero Tesón 
Angel Morlá Viejo 
Valentín Martínez Vilorio 
Cipriano Molero Vilorio. 
Jiian.Moleró Cancilla 
Adrián Martínez Vilorio • 
Autonio Oviedo Molero 
Cándido Oviedo Molcro 
Gabriel Oviedo Molero 
Vicente Pisabarro Alija 
Marcelino Panchón Garcia 
Antonio Pisabarro Montes 
Claudio Pisabarro Montes 
Florentino Pisabarro Montes 
Gregorio Pisabarro Montes 
Leandro Pisabarro Montes 
Dámaso Paramio Nuñez 
Simoii Paramio Nuñez 
Bernabé Posado 
Bernabé Pérez Cidon 
Antonio Rodríguez Alija 
Manuel Rojo Vargas 
Leonardo Rodríguez Fernandez 
José Rascón González 
Manuel Rascón González 
Matías Rascón Moloro 
Timoteo Rascón 'Moloro 
Pablo Rascón Vallinas 
Gregorio Simón Fernandez 
José Tesón Prada 
Vicente Tesón Fernandez 
Faustino Tesón Pisabarro 
José Vilorio Bolafios 
Fernando Vilorio Cartón 
Victoriano Vilorio Cartón 
Manuel Vilorio Martínez 
Tomás Vilorio Martínez 
Eulogio Villar y Villar 
Lucas Vilorio Viejo 
Hermenegildo Cancilla 
Miguel Casado Cartón 
Leandro Casado Martínez 
Antonio Garcia Lario 
Bernardo Iglesias Cantón 
Pedro Méndez Rodríguez 
Tirso Rodríguez Alonso 
Blas Rodríguez Cadenas 
S E C C I O N DE P A U C I O S D E L A V A L D U E R N A . 
D. Angel Marqués Gon zalez 
Alberto Santos Alija 
Agustín Falagan Falagan 
Alonso Falagan Bercianos 
Antonio Brasas Falagan 
Antonio Rojo Pérez 
Antonio Falagan Marqués 
Agustín Moráu Martínez 
Alberto Fraile Martínez 
Andrés Martínez Fernandez 
Angel Fraile Garciii 
Antonio González Vidales 
Ambrosio Garcia Cepeda 
Antonio Martínez Falagan 
Baltasar González Santos • 
Baltasar Marqués Domínguez 
Basilio Rodríguez Toral 
Basilio Guerra Prieto 
Benito Monroy Monróy 
Benito Vega Fernandez 
Benito Fernandez Martínez 
Benito ;Santos Enrique: • 
' Benito Castro y Castro ; 
Bernardo Castro Alonso 
Blas Castro Morán. . 
Bonifacio Pere^  Martínez 
Baltasar Martínez Pérez 
Baltasar Pérez i'ermmdez 
. Baltasar Fernandez Vega "• 
' Celestino' Vega'Fernandez , 
Dámaso Pérez Garcia 
Dionisio Lombó Bcrntuno . ; . . 
Domingo Mígueloz .Falagan . 
; Domingo Fraile Garcia . i 
Eusebio'Martiiiez Fernandez' 
Euge'nió Pérez Alvarez1 • -
Esteban do Arto Falagan 
Eusebio Pérez de Lera 
Fausto Pcrez Alimíto 
Fernando Pérez Martínez 
Felipe Rodríguez Toral 
Fernando Martínez Fernandez 
Francisco Argiielló Poréz . 
Francisco Vega Fernandez, 
. Francisco Martínez Martínez. 
Francisco Pcrcz'Monroy 
Francisco.Mártméz Fernandez 
Francisco Santo? Pérez 
Felipe Martínez Arraile 
Fernando Vega-del Rio' . 
Felipe Migucfez Santos 
Gaspar Alonso.Mnrtincz 
Gerónimo. Martínez Arce . 
Gerónimo Pérez Seco 
Gaspar Alvarez Martínez 
Gregorio Nistal Falagan . 3 
Isidoro del Rio y Rio 
Isidro Cid Fernandez 
Isidro Pérez Gtocio 
Isidro Santos de las Vecillas 
Jacinto Pérez Monroy 
Jacinto Pérez Martínez 
Jacinto Garcia Zapatero 
Jacinto Granja Rodríguez 
José Maria del Otero 
José Gutiérrez Redondo 
José Castro Morán 
José Rojo Monroy 
José Santos González 
José Carnero Castro 
José Santos Enrique 
José Rodríguez Prieto 
José Castro Fuertes 
José Pérez Mendoza 
Joaquín Miranda Martínez 
Joaquín Martínez Turienzo 
Joaquín Pérez Martínez 
Joaquín Calzada Cordón 
Joaquín Diez Carnicero 
Juan Fernandez Monroy 
Juan de la Iglesia Gascón 
José Rivera Martínez 
Joaquín Martínez Pérez mayor 
Juan Cuevas Pérez 
Juan Calvo Román 
¡ í . ' : 
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Juan Martínez Pérez 
Joaquin Martínez Pérez mayor 
Lucio Melendez Ballader 
Luis Valderroy Falagan 
Lorenzo Fernandez González 
Lorenzo Falagan Casado 
Leonardo Pérez Cuevas 
Lorenzo Martínez Pérez 
Manuel Fernandez Monroy 
Manuel Rojo Pérez 
Manuel Sastre Cabello 
Manuel Fernandez Pérez 
Manuel Fernandez Morán 
Manuel Santos Cabero 
Manuel Posada Carnicero 
Marcos Santos Martínez 
Marcos Calvo Vega 
Mateo Monroy Santos 
Mateo Valdueza Herrero 
Matias Pérez Monroy 
Miguel Pérez Fraile 
Mariano Pérez Morales 
Miguel Nistal Ares 
Miguel Feirero Alvarez 
Miguel Matachana Rodríguez 
Miguel García Falagan 
Manuel Martínez Miguelez 
Manuel Martínez Pérez 
Mateo Pérez González 
Matias González Fraile 
Modesto Pérez Gurcia 
Miguel Calvo Román 
Miguel Alvarez Martínez 
Paulo Santos Cabero . . . 
Pascual d« la Iglesia Miguelez 
Pascual Castro y Castro 
Pedro Alvarez Llamas. . 
Pedro Cosen Fernandez . 
... :Pedro Moran Mendoza 
Pedro Santos Manjarin , y 
Pedro Vega Domínguez; 
Pedro Lombo Fontana 
Pedro Martínez González 
Pedro Pérez Martínez 
Pablo Fraile García 
Pedro Nistal Falagan 
Pedro Pérez Falagan 
Pedro Martínez Falagan 
Pedro Arce Calvo 
Rafael Falagan Alonso 
Ramón Cid Fernandez 
Raimundo Manjarin Rubio 
Ramón Fraile del Rio 
Santos Blanco Rubio 
Santiago Valderrey Fuertes 
Santiago López Guerra 
Simón Matachana Vega 
Silvestre Nuflez Alonso 
Simón Morán Mendoza 
Santiago García Vidales 
Santiago Rivera Martínez 
Santos Martínez Vega 
Simón Fraile Guerra 
Simón Cepeda Fernandez 
Santiago Fernandez Martínez 
Tomás Blanco Rubio 
Tomás Martínez Pérez 
Tomás Pérez Martínez 
Toríbio Fernandez Carnicero 
Toribío Martínez Fernandez 
Toribio Monroy Martínez 
Toribío Martínez Vidal 
Toribío Porez Falagan 
Toribío Martínez Turienzo 
Toribio Santos Vega 
Tiburcio Juan Bernardo 
Tomás Antonio Pelaez Barrio 
Vicente Vega Martiuez 
Victorio Pérez y Pérez 
Vicente Alonso Rodríguez 
Vicente Cuadrado Alonso 
Antonio Rodríguez Bovillo 
Manuel Pérez Fuertes 
SECCION DE Q U I N T A N A Y C O N G O S T O . 
D. Agustín Muelas Vidales 
Andrés Vidal González 
Antonio Carbajo Correas 
Alejandro Lorenzo Falagan 
Bernardo Martínez Marcos 
Cipriano Vidales Galvan 
Cayetano García González 
Camilo Garmon González 
Esteban Martínez Vidal 
Francisco Vidal Luengo 
Francisco Turrado Alonso 
Felipe Muelas Vidal 
Francisco Galvan Marcos 
Felipe González Fernandez 
Francisco González Miguelez 
Francisco Vidal Vidal 
Fermín Martínez Luengo 
Gerónimo Martínez Vidal 
Gerónimo Montenegro Villas 
Gerónimo Vidal Vidal 
Gregorio González Tomás 
Gregorio Garmon Guerra 
Gaspar Vidales Marcos 
Gregorio Monge de Pablo 
Hermenegildo Torrado González 
Isidoro Antonio Vidal 
Ignacio Vidal González 
Jacinto Vidal Vidal 
José Bolaños García 
Joaquín Martínez Marcos 
Joaquín Vidales Vidales 
José García Combarros 
José Várela Rubio 
Juan Bolaños Miguelez 
Juan Carbajo Vidal 
José Vidales Moteo 
José Miguelez Vidal 
Lorenzo de la Terró González 
Lorenzo Garmon Fernandez • 
Lucas Martínez Vidal 
Manuel Casas González 
Miguel Mateos González 
Miguel Carrera Peflin 
Marcelo Dominguéz Mateos 
Manuel. Aldoriza Vidales V • 
Manuel del Pozo Vidal 
Manuel Martínez Luengo 
Mauricio Vidales Mateos 
Miguel García González 
Miguel Garmon González 
Nicolás de Vega Cabero 
Norberto Miguelez Vidal 
Pedro Martínez Vidal . 
Pablo Alonso Vidal 
Pedro Turrado Luengo 
Pedro García Mateos 
Pascual González Luengo 
Pedro Fernandez Castaño 
Pedro Casas González 
Ramón Vallinas Luengo 
Salvador Vidal Vidal 
Santos Muelas Mateos 
Toribio Martínez Marcos 
Toribio Martínez Turrado 
Toribio González García 
Vicente Martínez Turrado 
Vicente García Mateos 
Policarpo Vidal Barrientos 
Miguel Vidal Pérez 
Sebastian Carbajo Vidal 
Ignacio Montenegro Turrado . 
Francisco Castaño Martínez 
Gerónimo Martínez Pozo 
Julián Miguel Alvarez . 
Silvestre Vidal Martínez 
Toribio Vidal Pérez 
Teodoro Vidal Martínez 
Juan Aldonza Majo 
Dámaso García Domínguez 
Antonio Vidales Tomás 
Agustin Castaño Marcos 
Agustín Castaño Lobato 
Alejo Miguelez Iglesias 
Agustiu Vidales Pérez 
Agustin Mateos Vidales 
Andrés Vallinas Rodera 
Andrés Pérez Falagan 
Antonio Rodríguez Vidales 
Alejo Tomás Martínez 
Benito del Rio Miguelez 
Benito Vidales Castaño 
Blas Mateos Castaño 
Pablo Vidales Mogrovejo 
Casimiro González Pérez 
Dionisio Fidalgo Castaño 
Ensebio Tomás Fidalgo 
Esteban Mateos Tomás 
Francisco Martínez Luengo 
Francisco Vidales Luengo 
Florencio Fidalgo Castaño 
Félix Lobato Peñin 
Felipe Castaño de Anta 
Gregorio Pérez Falagan 
Indalecio Vidal Martínez 
Joaquin Fidalgo Rubio 
José Roldan Puente 
José Calvo Fidalgo 
José Castaño Fernandez 
Juan Vidales Mogrovejo 
Juan Tomás Carbajo 
José del Rio Miguelez 
Joaquin Canes Carro 
José Machado Tomás 
Luis Vallinas Carbajo 
Lorenzo Vidales Castaño 
Luis Vidales Tomás 
Lucas Vidales Castaño 
Miguel Tomás Garmon 
Manuel Cadenas\Gorgojo 
Manuel Rodera Almanza 
Marcos Castaño de Blas 
Miguel Vidales Mateos 
Manuel de Anta Castaño 
Miguel Castaño Mateos 
Miguel Falagan de Piada 
Miguel Martínez Santa María 
Miguel Calvo Rodríguez 
Pedro Castaño Fernandez 
Pedro Alonso Castaño 
Pedro Feanandez ,Castró 
Pabló Vallinas Rodera 
Rafael Fidalgo Falagan 
Salvador Castaño Lobato 
Silvestre Tomás Carbájo 
Santiago Ares Ares .. •> 
Tomás Vallinas Rodera 
,Vicente Alonso Castaño . 
Vicente de Anta Castaño 
Toribio Castaño Martínez 
Santos Mateos Castaño 
Simón González Fernandez 
Luis Márcos Calvo 
Pablo Márcos Calvo 
Faustino Castaño Martínez 
Antonio dé Celada Peñin 
Aquilino Rodera González 
Andrés González Tomás . 
Bernabé Lobato Galvan 
Calisto Carbajo Lobato • r 
Domingo Carbajo Lobato 
Francisco Sta. María Mateos 
Fernando Carbajo Mateos 
Fernando Mateos Castaño 
Fernando Sta. María Pérez 
Francisco Máteos Castaño 
Fernando Cuevas Mateos 
Gabriel García Mateos 
Gaspar Muelas Mateos 
Gabriel Mateos Mateos 
Hermenegildo Alonso Garcia 
Julián Vidales Galvan 
Juan Muelas Mateos 
José Garcia Martínez 
Julián Tomás Santa Maria 
Lázaro Carbajo Pérez 
Manuel Carbajo Lobato 
Márcos Sta. Maria Galvan 
Manuel Mateos Turrado 
Manuel de Cela Miguelez 
Mateo Martínez Peñin 
Mariano Mateos Garcia 
Manuel Garcia Mateos 
Manuel Montero Fidalgo 
Miguél Lobato Peñin 
Mateo Mateos Garcia 
Manuel Martínez Manjarin 
Pedro Alonso Martínez 
Patricio de Cela Martínez 
Pascual Lobato Galvan 
Pedro del Rio Garcia 
Pedro de Avila Garcia 
Rafael Mateos Mateos 
Ramón Mateas Mateos 
Ramón González Muelas 
Ramón Rubio Vidal 
Santiago del Rio Mateos 
Santos do Cela Turrado 
Santiago de Cela Falagan 
Tirso Lobato Carracedo 
Vicente González Montenegro 
Bernabé Sta. Maria Pérez 
Pascual de Cela Sta. Maria 
José Lobato Garcia 
Saturnino Garcia Lobato 
Manuel Rubio Vidales 
Julián Garcia Martínez 
Antonio Pérez Falagan 
Antonio Pérez Luengo 
Angel Falagan Mogrobejo 
Agustín Aparicio Almanza 
Andrés Vidales Mogrobejo 
Antonio Vidales Mogrobejo 
Antonio Martínez Pérez 
Benito Castro Martínez 
Bernabé Perrero Cenador 
Eusebio Alonso Revillo 
Ventura Pérez Valderrey 
Benito Valderrey Pérez 
Francisco Alonso Revillo 
Francisco Ares de Dios 
Gabriel Vidales Martínez 
Gaspar Tomás Carbajo 
José Falagan Berctano 
José Martínez Arco 
José. Vidales Mogrobejo 
José Castaño Revillo 
Juan Ares de Dios 
Lorenzo Vidales Mogrobejo 
Lázaro Tomás Carbajo 
Longinos Castaño Alva 
Lorenzo Falagan.Machado . 
Miguel Pérez Luengo, , 
Manuel Falagan Martínez 
Manuel Ares Falagan -
Matias Pérez. Vidales 
., Miguel Fernandez Pérez ., . 
• Policarpo Santos Tomás „. 
-Roque Mogrobejo Vidales 
Santiago Aparicio Almanza 
Santos Rodera Rivera 
Tomás Ares, Ares- . 
Félix FalaganTomás 
Melquíades Vidales Mogrobejo 
Nicolás Santos Tomás 
Felipe Pérez Ferrero .. 
Antonio Prieto Acevedo 
Antonio Pérez Ares 
Andrés Canes Cano' 
Baltasar Vidales Mateos 
Baltasar Rubio Cenador' ..-
Domingo Florez de Pablo 
Eusebio Rivera Falagan 
Esteban Ares Pérez 
Esteban Ares Cenador 
Francisco Luengo de Cimas 
Francisco Pérez Rodríguez 
Gregorio Carro Cadierno 
Gerónimo Rublo Cenador 
Francisco Ares Ares 
Ignacio Aparicio Ares 
Isidro Miguelez Falagan 
Juan Aparicio Mogrovejo 
José Rivera. Ares 
Lorenzo Aparicio Carro 
Matias Ares Ares . 
Manuel González Román 
Manuel Luengo Martínez 
Miguel Pérez Falagan 
Miguel Carro Pérez 
Martin Aparicio Mogrovejo 
Manuel Perandones de Abajo 
Pablo Pérez López 
Ramón Cenador Ares 
Santiago Cenador Ares 
Santiago Castaño Lobato 
Santos Rubio Ares 
Silverio Rubio.Ares 
José Luengo Pérez 
Tomás Carro Ares 
Victoriano Ares Ares 
Antonio Aparicio Mogrovejo 
Felipe Pérez Ares 
Florencio Ares Ares 
Antonio Carbajo Tocinos 
Domingo Mateos Peñin 
Fernando Fraile Caballero 
Francisco Vidal Pozo 
Gregorio Mateos Miguelez 
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Isidro Tomás Santa María 
Isidro Martínez Pozo 
José Miguclez Iglesias 
José Vidales Galvan 
Miguel López Garda 
Nicolás Falngan Garcia 
Simón Vidales de Arce 
Santiago Galvan González 
Martin Miguelez Peflin 
Francisco Martínez Garcia 
Francisco Martínez Martínez 
Marcos Perandones 
Manuel de la Torre Vega 
S E C C I O N DE P R A D O R R E V . 
D. José Alonso Forrero 
Vicente Alonso Garcia 
Antonio Alonso Salvadores 
Santos Alvarez Criado 
Pedro Alvarez Criado 
Agustín Abad Hernández 
Salvador Abad Riesco 
Andrés Alvarez Rodríguez 
Fabián Alonso Garcia 
Vicente Botas Gallego 
Blas Botas Salvadores 
Fernando Botas Fernandez. 
Francisco Botas Gallego 
Francisco Berciános Campanero 
Gabriel Botas Martínez 
Anjjel Botas Martínez 
José Botas Pardo : 
Lorenzo Botas Martínez 
Pedro Botas Mafian : 
Rafael Botas Jaüez 
Gregorio Barrio Carro 
Antonio Barrio González : 
Joaquín Barrio Carro . 
. Lorenzo Barrio Rodríguez 
Isidro Blanco Ovalle 
Toribío Botas Prieto 
•'• Nicolás Calvo Calvo • 
Francisco Calvo Martínez 
Francisco Calvo Fernandez 
Francisco Calvo Jafiez 
Francisco Calvo Campanero 
José Campanero Calvo 
Juan Calvo Rio ^ •; ' 
José Calvo Fernandez . 
Juan Calvo Jarrin 
Joaquín Calvo. Jilgaclo 
Julián Calvo Pardo 
Julián Calvo Jarrin 
Lorenzo Calvo Jilgado 
Manuel Ca'.vo Martínez 
Francisco Calvo Martínez menor 
Matías Calvo Botas 
Santiago Calvo Jañez 
Tomás Calvo Calvo 
Pedro Calvo Martínez 
Manuel Calvo Botas 
Juan Carr'o Garcia 
Tirso Carro Pérez 
Andrés Carro Porez 
Agustín Centeno Crespo 
Joaquín Carro Gómez 
Manuel Combarros Prieto 
Mateo Combarros Garcia 
Mateo Combarros Garcia 
Miguél Castrillo López 
Nicolás Combarros Garcia 
Pablo Carro Garcia 
Ramón Campanero Carro 
Silvestre Campanero Carro 
Santos Carro Ferrero 
Miguél Criado Pastor 
Manuel Criado Pastor 
Simón Criado Pastor 
Francisco Criado Fernandez 
Manuel Criado Fernandez 
Andrés Carro Fernandez 
Angel Carro Garcia 
Joaquín Carro Martínez 
Joaquín Carro Rodríguez 
Lucas Carro Estébanez 
Miguél Carro Martínez 
Pascual Fernandez Carro 
Santiago Carro Pérez 
Toríbio Carro García 
Francisco Carro Durandez 
Pablo Carro Carro 
Antonio Carro Campanero 
Francisco Carro Pérez 
Mauricio Carro Ferrero 
Mateo Campanero Carro 
Pascual Carro Campanero 
Pedro Campanero Prieto 
Tirso Campanero Prieto 
Tomás Campanero Carro 
Lucas Cabezas Campanero 
Marcos Cabezas Campanero 
Poscual Cabezas Prieto 
Fabián Campanero Prieto 
Francisco Campanero Carro 
José Campanero Pérez 
Juan Carro Pérez 
José Campanero Pérez menor 
Pedro Cordero Mantecón 
Pascual Campanero Prieto 
Rafael Carro Ramos 
Francisco Carro Garcia 
Tirso Campanero Pérez 
Nicolás Durandez Alonso 
Cayetano Domínguez Escudero 
Pedro Durandez Pérez 
Santiago Durandez Fernandez 
Angel Durandez González . 
Miguél Durandez Carro 
Gregorio Durandez Calvo 
Tirso Durandez Blanco 
Domingo Durandez Barrio 
Severiano Escudero Campanero 
Toríbio Estébanez Campanero 
José Estébanez Gómez 
Manuel Estébanez Gómez 
Agustín Fernandez Calvo 
Domingo Fernandez Fernandez 
Domingo Fernandez Gallego' 
Domingo Ferrero Garcia 
Eusebio Ferrero Prieto - -
Felipe Perrero Jilgado -
José Ferrero Jarrin 
Lorenzo Ferrero Jilgado 
Manuel Femando Calvo • 
Manuel Ferrero Fuente 
Manuel Ferrero Prieto 
Manuel Fernandez Botas 
Miguél Ferrero Jilgado 
Manuel Fuente Jarrin 
Pedro Ferrero Jilgad» 
Pedro Fernandez Calvo 
Pedro Ferrero Botas ' 
Pedro Ferrero Fernández 
Raimundo Fernandez Ferrero 
Santos Fernandez Calvo 
Mariano Ferrero Fernandez 
José Fernandez Carro 
Ramón Fernandez Gómez 
Mignél Fernandez Ferrero 
José Fernandez Gómez 
Victoriano Fernandez Garcia 
Andrés Fernandez Criado 
Angel Fernandez Pérez 
Antonio Fernandez Fernandez 
Ventura Fernandez Fernandez 
Blas Fernandez Alonso 
Francisco Fernandez Pérez 
Jerónimo Fernandez Fernandez 
Gaspar Fernandez Pérez 
Hermenegildo Fernandez Feraz 
Isidro Fernandez Alonso menor 
Isidro Fernandez Alonso mayor 
Lorenzo Fernandez Fernandez 
Manuel Fernandez Criado 
Manuel Fernandez Fernandez 
Miguél Fernandez Feraz, mayor 
Manuel Fernandez González 
Pascual Fernandez Pérez 
Santiago Fernandez Digon 
Miguél Fernandez Fernz menor 
Melchor Fernandez Fernandez 
Manuel Fernandez González 
Santiago Fernandez González 
Miguél Fernandez Falagan 
Tomás Fernandez Gómez 
Andrés Garcia Botas 
Alejo Garcia Peroz 
Antonio Gallego Prieto 
Fabián Garcia Pardo 
Juan Antonio Garcia Pardo 
Joaquín Garcia Pérez 
Lorenzo Garcia Jilgado 
Miguél Jileado Calvo 
Manuel Gallego Prieto 
Miguél Garcia Botas 
José Jilgado Garcia 
Marcelino Jilgado Garcia 
Manuel Gallego Jilgado 
Pascual Jilgado Garcia 
Pascual Garcia Calvo 
Tomás Jilgado Martínez 
Ventura Garcia Botas 
Serafín Jilgado S. Martin 
Lorenzo Gallego Jañez 
Agustín García Carro 
Angel González Pérez 
Blas González Pérez 
Domingo Garcia Botas 
José Garcia Garcia 
Pablo Garcia Botas 
Francisco González Rodríguez 
José González Pérez 
Alejo Garcia Garcia 
Bernardino Garda Botas 
Domingo Garcia Carro 
Esteban Garcia Prieto 
Esteban Garcia Botas 
Francisco Garcia Gómez 
Joaquín Gómez Carro 
José Gómez García 
Juan Garcia Prieto 
Lucas Garcia Carro 
Miguél García Gómez 
Miguél Garcia Carro 
Manuel García Botas 
Pedro Garcia Fernandez . 
Pedro Garcia Gómez 
Pedro Gómez Prieto 
Pedro Goniez Falagan 
Roqiio Garcia Carro 
Santiago Gómez Falagan 
. Simón Garda Otero 
Manuel Garcia Gómez 
Felipe Garcia Gómez ' 
Juan Francisco Gómez Pérez 
Vicente Garcia Gómez 
Bernardino Garcia Pérez 
José González Calvo 
Julián González Pérez 
José Garcia Carro . • 
Juan Garcia Garcia 
Marcélo Garda Garcia 
Martin García Botas 
Patricio Garcia Garcia 
Santiago González Rodríguez 
Santiago Jilgado Ramos 
Tomás González Pérez o-
Vicente González Calvo 
Roque Garcia de Gómez 
Francisco Garda Fernandez 
Juan Garda Rodríguez 
Antonio Ganso Fernandez 
Anselmo Herrero Torres 
José Herrero Gómez 
Isidro Herrero Pérez 
Antonio Jarrin Máñau 
Blas Jarrin Manan 
Miguél Jarrin Manan 
Simón Jarrin Pardo 
Celestino Jarrin Jarrin 
Toribio Jarrin Jarrin 
Pedro Jarrin Jarrin 
Toribio Jarrin Jarrin 
Esteban Martínez Manan 
Francisco Martínez Ferrero 
Matías Manan Jilgado 
Nicolás Martínez Ferrero 
Pedro Martínez Manan 
Tomás Martínez Jilgado 
Agustín Martínez Cordero 
Domingo Martínez Garcia 
Francisco Martínez Pérez 
Juan Martínez Corro 
Manuel Martínez Pérez 
Miguel Martínez Botas 
Pedro Martínez Garcia 
Pascual Martínez Botas 
Santiago Martínez Ramos 
Santiago Martínez Botas 
Tomás Moran Prieto 
Toribio Martínez García 
Vicente Martínez Cordero 
Santiago Martínez Pérez 
Juan Martínez Carro 
Joaquín Martínez Prieto 
Juan Martínez Domínguez 
Leonardo Martínez Barrio 
Manuel Martínez Fernandez 
Andrés Martínez Garcia 
José Martínez Barrio 
Andrés Martínez Campanero 
Manuel Martínez Ramos mayor 
Manuel Martínez Ramos menor 
Toribio Martínez Ramos 
Mateo Martínez Torres 
Pedro Otero Fernandez 
Agustín Pardo Jarrin 
Antonio Pardo Estévenez 
Domingo Pardo Campanero 
Eugenio Pardo Jafiez 
Felipe Pardo Maüan 
Gregorio Pardo Maflan 
Mariano Pardo Campanero 
José Pardo Jilgado 
Manuel Pardo Ferrero 
Pedro Pardo Jilgado 
Pedro Pardo Campanero 
Valentín Pardo Mníinn-
Bemardino Pérez Combarros 
José Pérez Mateo 
Lucas Pardo Martínez 
Baltasar Pardo González 
Francisco Pardo González' 
Andi és Prieto Ferrero 
Antonio Prieto Falagan 
. Baltasar Pérez Prieto „•',. 
Hilario Prieto Falagan • 
' Domingo Paz 
José Prieto Carro 
José Prieto Ferrero 
Justo Prieto Fernandez 
Martiii Pérez Prieto 
Manuel Prieto Ferrero' 
Manuel Pérez Pérez 
Manuel Pérez Salvadores 
Mignél Pérez Martínez -
Manuel Prieto Rodríguez 
Santiago Pérez Martínez 
Santiago Pérez Carro 
Toribio Prieto Falagan 
Felipe Prieto Ferrero 
Miguel Prieto Carro 
Eleuterlb Prieto Botas 
Tomás Prieto Fern andez 
Vicente Pérez Pérez 
Agustín Pastor Salvadores 
Blas Pastor Nieto 
Bernardino Pastor Fernandez 
Francisco Pastor Salvadores 
Juan Pastor Libran 
Antonio Pérez Fernandez 
José Pérez Botas 
Lorenzo Pérez Botas 
Ramón Pardo Santos 
Toribio Pérez Carro 
Agustín Prieto Ferrero 
Antonio Prieto Ferrer 
Esteban Prieto Ferrero 
Juan Prieto Campanero 
Pedro Prieto Pérez 
Pedro Prieto Companero 
Santiago Pérez Carro 
Antonio Pérez Carro 
Antonio Prieto Carro 
Agustín Pérez Ramos 
Antonio Pérez Campanero 
Eugenio Pérez Ramos 
Francisco Pérez Ramos 
Joaquín Pérez Campanero 
José Pérez Companero ¡^ gj 
Luis Porez Ramos 
Manuel Pérez Ramos 
Manuel Pérez Garcia 
Nicolás Pérez Ramos 
Tomás Pérez Ramos 
Tomás Pérez Botas 
Vicente Rebaque Alvarez 
Martin Roldan Garcia 
Domingo Ramos Prieto^ 
Andrés Rodríguez Estévenez 
Blas Roldan Garcia 
José Roldan Garcia 
Narciso Rodríguez Diez 
?—Aetorsa y La Datleia. 
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Pedro Rodríguez Nistel 
Juan Ramos Campanero 
Pedro Rubio Pérez 
Santos Ramos Martínez: 
Antonio Ramos Campanero 
Domingo Ramos Garcia 
Eugenio Ramos Garcia 
Eugenio Ramos Campanero 
Lorenzo Ramos Martínez 
Táthás Ramos Martínez 
Antonio Ramos Ramos 
Ramón Ramos Ramos 
Tomás Ramos Ramos 
Antonio Ramos Campanero 
Andrés Ramos Martínez 
Frutos' llamos Campanero 
Juan Ramos Martínez 
José Ramos Ramos 
Juan Ramos Ramos 
Juan Antonio Rubio Martínez 
Lorenzo Ramos Campanero 
Marcos Ramos Ramos 
Melchor Ramos liamos mayor ' 
Vicente Ramos Riesco;-' 1 
" Calisto Ramos Campanero. 
Melchor Rámcís Ramos menor 
Benito Ramos Carro / 
Juan Ramos Carro' ' • - • • 
Francisco San Martin Pardo ' 
José San'Martin-Botas ' 
Matías San Martin Garcia 
. Miguel S. Martin 1 " 
Tomás S. Martin- Jilgado -. 
- -Blas Salvadores Pérez \ . • : 
Blas S.'Martií) Alvarez ?. .- - .; -
Francisco S. Martin Alvarez : 
• ¡ Lorenzo Sah'ádores'Martínez:' 
Pedro Vega C a l v o . " - • " 
Santos -Vega:Ca!vo 
Francisco Vega Calvo ' * 
Mateo" Vega Calvo' ' " * : • 
Manuel Barrio Losada 
- Valentín González Rainos • 
: José María Márt incz '" ' ' 
Joaquín Martínez Pérez 
Antonio Palacios Martínez 
S E C C I O N DE R E G U E R A S DE A R R I S A 
1). Angel Blanco S. Martín-
Angel Lobato Mateos / 
Angel.Centeno S. Martin': ':. 
Andrés del Pozo Martinei" -. 
Agustín Coñteño S. Martin " 
Andrés Centeno Pérez " 
Apolinar López Fernandez ' 
Antonio Martínez Casasola 
Antonio Martínez y Martínez 
Antonio Fernandez Mateos' . 
Buenaventura Terrero Fernandez 
Clemente del Pozo Ferrero 
Cipriano Centono Mateos 
Dionisio Mateos Muñoz 
Dionisio González Rubio 
Elias Lobato Mateos 
Eladio Ordofiez Migueiez 
Esteban Mateos Posado 
Esteban Martínez Ugidos 
Esteban Castrillo Mateos 
Eduardo Mateos Castrillo 
Esteban Prieto Fernandez 
Eugenio Fernandez Mateos 
Felipe Martínez Gallego 
Federico Mata López 
Félix Antón Martínez 
Fernando S. Martin Rubio 
Francisco Ferrero Fernandez 
Felipe Nieto Domínguez. 
Félix Ordoiiez Mata 
Francisco de la Fuente Pérez 
Francisco Lobato Mateos 
Gregorio Lobato S. Martín 
Guillermo Alonso 
Gerónimo Alvarez Gallego 
Gerónimo Martínez Pérez 
Gerónimo Forrero Fernandez 
Gerónimo de la Fuente Rabago 
Gumersindo Ordoiiez Mata 
Gregorio Fernandez Mateos 
Ignacio López Fernandez 
Isidro de la Fuente Fernandez 
Juan Casasola Pozó 
Juan Pérez de' la Fúente' 
José Mateos Antón1' 
José Mateos Chamorro 
Jacinto del Pozo Martínez 
Juan S. Martin Casaíola 
Lorenzo López Fernandez 
Lino Fernandez Ordoñez 
Luis S. Martin Blanco 
Luis de la Fuente Rabago • 
Leandro Mongíi'Fernandez 
Mateo CastrilloMateos 
Martin Martine? Pérez; 
: Mauricio S. Martin López 
Martin Santos Enrique • 
Matías Pérez Blanco 
Mariano del Pozo Caballero -
Manuel Domínguez Domínguez 
Manuel Alvarez y Alvarez 
! Miguel González Pérez 
Narciso Castrillo^  Mateos ' 
: Pabló de la Fuente Pérez 
. Pablo Alouso' Prietó ' ' ; 
Pedro Lobato Pérez' •: > : 
• Pedro Mata del Pozo 
Pío S. Martín Fernandez ' 
Patricio S. Martin Posada ' 
Paulino Pérez Martínez';••.• 
Romualdo Fernandez Fernández 
Romualdo Casasola Fuertes'; 
Rosendo Rubio. Fernández 
Roque del Pozo Caballero 
Ruperto Castrillo Mateos,»". . 
' Simón S. -Martin López .*• -,:•' • 
r Santiago "Lobato S". Martin o; •': 
Salvador de la Iglesia Jañez 
' - Santiago de la 'Fuente Pérez 
i Tibüíció Or'dóñe'zMigueiez. 
Toi'ibio Martínez-Pérez - ;. - , '-
, Tomás. S": Martin Casasola 
; Tomás Peréz'.Céiíteñii: -M. '. 
>/ Tomás Mateos'Mata : : 
' Victoriano Castrillo Mateos 
.. Antonio Mateos Hiiérga . 
Antonio Chamorro' Ribado 
Blas Blanco Mateos ' ' 
. Bonito Lobato Pérez 
Baltasar Santos González 
Bernardo Centeno Soto '- •: 1 
. Bernardo Fuertes González • 
' Enrique de la Fuente S: Martiñ--
Felipe M_artinezMata.•'.- \ 
Folipe del Pozo 'Caballero' '." 
Felipe Pérez Mateos 
Francisco Martínez Mateos 
Francisco de la Fuente Muñoz 
FroílándeFuéiite.Mtiñoz • 
Félix dé la Fuente Alpnso . -
Isaac Santos Migueiez 
José López Fernandez 
José Riesco Falagari 
Lucas do la Fuente S. Martin 
Marcos Mateos Pérez ; 
Miguel Mateos Huerga 
Miguel Natal Mateos ' 
Miguel Alvarez Casasola • 
Matías Santos Galban 
Nicolás de la Fuente S. Martin 
Pío de la Fuente Pérez 
Pablo Falagan Carbajo • 
Pablo del Pozo Martínez 
Saturnino Santos Redondo 
Simón Mateos Húerga 
Tomás Lobato S. Martín 
Tomás Roldan Alonso 
Tirso Posadá S. Martin 
Tirso del Pozo y Pozo 
Toribio Alvarez Martínez 
Victoriano Nieto Domínguez 
Valentín Pérez González 
VicenteSantos Rubio 
S E C C I O N DE RIEGO DE L A V E D A 
D. Alejo Arellano Domingo 
Angel Martínez Román 
Alonso González Moral 
Angel Rojo Posada 
Agustín Reñones Garcia 
Andrés del Rio Refiones 
Antonio Pérez Martínez 
Antonio ReñonesiFiiértes 
Antonio Reñones Castro < 
Antonio Lopez'Grandé 
Alonso Aureliano Domínguez 
Antonio Prieto García ' 
Agustín Alvarez Posadá 
Antonio Gasm'on Ordás < 
Angel Posada Pérez • 
Blas Domínguez López 
Blas Fernandez Ordás > 
Casimiro Rojo Morán'- . 
Domingo Pérez López" 
Domingo González Pérez • 
Enrique Martínez Garcia 
Eugenio Turienzo Mantecón 
Estéban Pérez y Pérez 
Esteban Moran González 
Estéban González Martínez 
Froilán Pérez Migueiez ••••*• t 
Francisco Arellano Domínguez ! 
Felipe Caberó Domínguez 
Froílán Martínez Garcia 
Felipe Pérez Migueiez/ 
Francisco Fernandez Rodríguez 
] Francisco Fuertes Pérez' "•'•><•:. 
Francisco Sfartinez Fernández " 
Gerónimo Rojo Cabero .:-
Isidoro Ordás Arellano ; ' " • 
.Isidoro' Fuertes Moránri Vr í : 
Ignacio Posadá Brasa' . 
Isidoro Seco Pérez • 
Juan Alvarez Pérez 
José Posada Fernandez • : -. " -
- Juan Antonio Per'ez Eopéz '• 
- Juan Mártíiiez-del Rio ..' . ,;•'! ••' . . 
Joaquín López Grande-
Juan Pérez Fernandez 
- -Juan'Oídás'Perez"*-' • 
Juan Pérez González :• --"'-• 
, Juan Domenguez'Pevez ,'- • 
- "José Martínez Martínez' • 
'José del Río González 
Juan Reflones Garcia • ; 
.' Juan Mártiñoz Fuertes:' 
Jóso'Ferréró Pérez ' -
José Posada Alija 
Juan Perez-y Pérez • -
Luis Pérez Martínez 
Lúeas Paaefo Garcia "' ; 
. .Lucas del Rio Pérez i 
Luís González Martínez . 
.- Mateo Pérez Llamas 
Manuel-Pérez Prieto - :: - • 
Marcos Pérez Seco 
Máximo Pérez Brasa 
Manuel Seco Pérez 
Manuel Caberó Combarros 
Manuel Migueiez López" • 
' Mariano López González 
Mariano Fuertes Rodríguez 
Miguel Migueiez Cabero 
Miguel Pérez Suarez • 
Miguel Morán González 
Manuel Posada Domínguez ' 
Mateo Pérez Brasa 
Manuel del Rio Arellano • 
Manuel Domínguez Arellano -
Mateo Martinez-Morán 
Manuel'Bermejn Beneitez 
Miguel López Pérez 
Melchor Sorribas Martínez 
Narciso Panero Garcia 
Narciso López Dominguez -
Pascual Gasmon Ordás : 
I'olicarpo Posada Domínguez 
Pablo del Rio Pérez 
Pedro Martínez Pérez, mayor 
Pedro del Rió González 
Pedro Martínez Pérez, menor 
Pedro Pérez y Pérez 
Raimundo Posada González 
Roque Rojo Domínguez 
Santos Falagan Rojo 
Santos del Rio Cabello 
Santos Panero Gármon 
Santos del Río Domínguez 
Santos Reiiones' López 
Santos Fernandez Santos 
Santos Morán Posada 
Tomás del Río Dominguez 
Tirso Pérez Brasa 
Tirso ReñonésPerez: 
Tomás Lopez:Ofttás" . 
Tomás Posada- Goiizalez-
Tirso Alija Iglesia-; 
Tomás Pérez Morán* 
Tomás Ordás Alonso 
Tomás Reñones de la Fuente 
Vicento López Ordás 
Vicente Panero Ordás' 
Andrés Cabello Lobato , 
Agustín Falagan Fuertes 
Agustín Falagan Pérez ', 
Antonio Vidáles Garcia 
Agustín Alonso Florez 
Agustín Alpnso Fernandez 
Andrés Guerra Pérez 
Antonio Pérez Alonso 
Antonio Cadierno Arca 
Antonio Falagan Alonso 
Alejo Lobato Rodríguez -
Agustín Sánchez Morán 
Anselmo Moreno Brasa 
Alejo Alonso Falagan - Y-
Andrés Alonsó Falagan 
Alejo Garcia Arias •."'•. 
Agustín Falagan Garcia 
Bernardo. Martínez de la Fuente 
• BartóloiñéíFalagan.Alonsó 
Bernabé'Fernandez-Martihez -
Camilo. Mértiñcz Lobato --
David Carro Pérez - ••.••.:;•'> 
Estéban Prieto Brasa 
Felipe Prietory Prieto. 
Felipe 'Fernandez' Reüones- -
. Felipe Fernando Brasa " ; ' 
Francisco Bolaflo Roinan ; : 
Francisco López Falagan; • - -
Francisco PríetoEóman <-. 
Francisco; Rodríguez Falagan ,.... 
, Gregorio'Cabélló'Lopez-' <-
Gregorio Alonso Lobato -' ' 
Gregorio Santos: Falagan 
Gerónimo López Pérez - -
Isidoro ¡Pérez Seco - '-- < . 
Juan Garcia-Arias. ; 
Julián Carro Falagan . 
José Pérez García . 
José Alonso dcla Iglesia 
José Alonso do Arce -. . 
José Guerra-Santos 
José Guerra Garcia 
José Fernandez Brasa' : 
Jnüan Alonso Pérez • -: -. '• ': . 
José Luengo Fernandez 
José Martínez Pabero 
Lorenzo Cabello Martínez 
Luis Cabero Torres.- .-
" Martin Cabello López 
Marcos Falagan Falagan 
Melchor Garcia Martínez 
Manuel Guerra Brasa 
Miguel Falagan Cabello 
Miguel Alonso Pérez • .. ; 
Marcos Alonso Fernandez 
Martin Falagan Alonso. 
Miguel Santos Pérez 
Martin Garcia Arias: 
Matías Román López 
Matías Garcia Alonso • 
Miguel Román Brasa 
Nicolás Fernandez Luengo 
Nicolás Alonso Fernandez 
Nicolás Alonso Falagan 
Pascual Cuadrado Lobato 
Pedro González González 
Ricardo Fernandez Martínez 
Simón Martínez Falagan 
Santiago Román Criado 
Sebastian Brasa Fuertes 
Salvador Luengo 
Simón.Alonso Vidales 
Simón López Brasa 
Vicente Moreno Luengo 
Valentín Alonso Cadierno 
Valentín Guerra López 
Vicente Garcia Alonso 
Antonio Santos 
Alejo Fuertes Ordás 
Antonio Pérez Mateo 
Agustín Reñones Vega 
Antonio Pérez Seco 
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Angel Falagan Bernardo 
Blas Santos de la Iglesia 
Bernardo Santos de la Iglesia 
Bartolomé Seco Brasa 
Cayetano Medina Pedresa 
Domingo Santos Posada 
Esteban Cusas Marqués 
Evaristo Miguelez 
Fernando Toral Reñones 
Fernando Fuertes Martínez 
Felipe Marqués Réflones 
Francisco Miguelez Prieto 
Francisco Reñones Vega 
Gregorio Pérez Alonso 
Gabriel Martínez Martínez 
Isidro Pérez García 
Juan Pérez Seco< 
Juan Reñones Prieto . 
Julián Miguelez Miguelez 
José Martinez Martínez 
Juan Seco Fuertes 
Juan Toral Reiíones 
José SfoWLnMartinez "• <,..„ 
Juan Reñones.Martinez v V 
Julián Martínez Cabero 
Laureano Posada Turienzo-
Lorenzo Domínguez Marqués 
Migué) Santos Caberol -
..Mated Pe'rez. Gonzaléz - ; -
Melchor 'del Rio González ' 
Manuel Reñoñes Mendoza 
Manuel Fuertes Martinez • 
.• Manuel Morári Fuertes ': . 
Mateo. Sorribas Pérez."- -. _.. 
^Miguel, López Santos j 
Pedro Martínez Pérez ''' 
Pedro.MigueleZiMiguelez ..: 
Pólicáfpo'Pérez Cordero- .. ; • 
Pascual. Sorribas-Pérez - ..: 
- Pedro Santos-Posada-. "•• . 
Pedro Seco Mateo • ,/••'•'•'.•:• 
. Pascual Casas.Marqués . . ; 
Policafpo" Martinez Santos': 
Pedro Renúnes-Mendazai 
Pascual Ferre'nrMoráh-
Pablo Moráu Fuertes • 
Silverio Santos Reñonez . 
Silvestre Martinez Tuertes • 
Santos Mendoza Santos , 
Telesforo Martínez Mateo 
Tovibio.Seep Poza".-. "-•:•'•'•'•;-_: 
Tomás Mendoza Santos -
\"enanc!o Murtinez-
Ventura Mendoza Santos:: .•• 
Anacleto Casimiro Iglesia 
Antonio Rojo Fernandez 
Bernardo Martínez García 
Domingo Panero Garmón. ..., 
DámasoDommguez Arellano-
Francisco Fernandez Pérez -
Félix Miguelez 
Fructuoso Casimiro Iglesia 
Felipe Reñones Reñones 
Felipe Antonio Valdés' 
Gerónimo Seco Martin 
Hilario Rojo Fernandez . . 
Hilario Domínguez Alvarez 
Inocencio Félix Garmon: 
José Prieto Domínguez 
Joaquín Ordás Alonso , 
Joaquín Martinez Reñones 
Joaquín Prieto Marqués 
JoséPorez Mateo 
José Reñones Mateo.. 
José Fernandez Seco 
José Pérez López 
Juan Martínez García 
Lázaro Fernandez Seco. 
Manuel del Rio López 
Martín Ferrero Mateo 
Miguel Domínguez Marqués 
Manuel Garmon Ordás. 
Mariano Fuertes Morán 
Pedro Perrero Guerra 
Pedro Alija Antunez 
Remigio Domínguez Alvarez 
Santiago Turienzo Mantecón 
Sebastian Rojo Morán 
Tomás Morán Fuertes 
Tirso Antunez Santos 
Tomás Alija Mateo 
Vicente Martínez Reñones 
Ventura Riesco Rojo 
Antonio Prieto Fuertes 
Antonio Morán Brasa 
Antonio Martinez Fuertes 
Antonio Fernandez González 
Baltasar Martínez Garcia 
Blas Fuertes Martinez 
Enrique Morán Brasa 
Felipe Martinez Suarez 
Feliciano Miguelez Rodríguez 
Félix Acebes Suarez . 
Grego Martinez Juárez 
Ignacio Combarros Martinez 
Juan Fuertes Morán • 
Julián Morán Brasa 
José Prieto Cabero 
Juan Mart'nez Prieto 
Lorenzo Miguelez Juárez 
Manuel Fuertes Martinez 
Manuel Seijas de la Iglesia 
Miguel Martínez Juárez 
Miguel Martinez.Cabero 
Manuel Cabero Vega '.. , . 
Martin Cabero Combarros 
Manuel Miguelez Rojo .;. 
Roque Alija Fernandez 
Tomás Miguelez Calvo •• 
Tomás FuertesíOrdás ' :•• .., \ 
Vicente Martínez Ordás.' 
Vicente Cabero Combarros 
Andrés Alvarez Manjarin 
Antonio Alvarez Garcia . 
. Alonso Miguelez Calvo 
Angel Moran'Martínez - . ,'. \ ; 
Antonio Toral Mateo 
Adrián Seijas Iglesias. 
Domingo Alvarez -Alvarez..-
FernandoToral,Mateo '/',.,:;• 
Francisco Alija'G'onztilez; ,. j 
Francisco Seijas.Iglesias. -
Eugeriió Rodríguez Miguelez•* 
Genaro Toral de 1¿'Torre" '." 
. Jacinto Alvares Miguelez 
José Alvarez Fuertes . ', 
Joaquín Toral Mateo 
. Manuel de la Iglesia Acebes . 
Miguel Toral.Euertes. 
Martin Martinez Juárez 
Pascasio Bodriguez Vega . . 
Pedro Cabero Garcia 
Pascual Alaez Fernandez . 
Ramón Cabero Cabero . 
Silvestre Alvarez Miguelez; 
Santos Miguelez Prieto . . 
Saturnino Carmíorb Iglesia 
Vicente Mnnm Martinez . 
Vicente Toral Fernandez 
Agustín'del Era Cabero 
Agustiu Castro Pérez 
Benito Alvarez Pérez 
Baltasar López Lobato 
Cayetano Varela.Rubio 
Fernando Fal¡igan:Guerra 
Francisco Carinioro Falagan 
Jacinto López Pérez 
Juan Faliigau Ferigüello 
Luis Lobato Rodríguez 
Miguel llodriguez Moran 
Manuel Falagan Brasa 
Marcos Moría Bnllesteros 
Manuel Garcia Falagan 
.Marcos Vidales Garcia 
Ramón Prada lloran . . 
Salvador Lera Cordero 
Salvador de Lera Alonso 
Santos Borrego Brasa 
Santos Rodríguez Moran . 
Vicente Cabero Cabero 
Victorio Polli-m Valderrey 
Ambrosio Rebolledo 
Celestino Posada 
Esteban Alonso Roldán 
Bernardino Prieto Román 
Matías Martinez Vega 
Blas Pérez Miguelez 
Juan González Pérez 
Juan Pérez Seco 
Tomás Brasa Fernandez 
Bomualdo Rodríguez 
Manuel Moral 
Miguel Martin Juárez 
S E C C I O N DE R O P E R U E L O S 
D. Cayetano Fernandez , 
Antonio Pérez 
Agustin Redondo Fuertes 
Blas Martinez Canto 
Baltasar Fernandez Casasola 
Baltasar Ramón González 
Bernardo Redondo Santos 
Ventura Mata Canto 
Melchor Mata Carito 
. Baltasar Canto Martinez 
' Camilo Manceñido' 
Ambrosio Mata Canto 
Casimiro Fernandez Rodiiguez 
Clemente Martinez Barragan 
Deogracias Casanoba Santos 
', Domingo Pérez Casanoba 
Dionisio Fernandez Canto 
Domingo Manceñido Chamorro 
Eugenio Fernandez y Fernandez 
;• Francisco Santos González . . 
Froilán Fernandez Canto 
Fulgencio Fernandez Pérez 
Fulgencio Fuerite'Feruández 
. Francisco Fernandez Alegre .. 
'' Friitos Trapote Manceñido ;;•'. 
Francisco Alonso Fuertes ,., 
. Francisco Redondo Santos... 
Francisco Canto GaraVito 
Fulgencio Fernandez Tomás . 
.- Francisco Eérriandez Barragan 
. Francisco: Cuesta,Santos 
• Francisco" Santos Fernandez . 
Francisco Ramón Fernandez -
Felipe'Barragan-Fornández > ... 
Gabriel Sutillíema'ndei -
•;• Gabriel Fernandez Canto;,, i- v - , . 
'Gerónimo Santos Máhcéñido '. ' 
Gregorio Martínez Barragan 
Gregorio Forriández Casasola '.'" 
Isidoro Cuesta Santos'^  
.. Isidoro Fuentes Fernandez. . . 
Isidoro Martinez Cantó 
Juan Cuesta Santos 
Juan Redondo Santos 
José Garmon Trapote • 
Juan Bárragañ Gallego 
- José Canto Carrera • 
Juan Fuente Casasola: ;-
José Mata Casasola 
- José Cuesta Pozo : . . . 
Joan Casasola Santos 
Juan Astorga Cuesta 
Jorge Alonso Ramón . 
José Martinez Manceñido -
Felipe Garavito Canto . 
Lorenzo Garavito Manceñido 
Lucas Canto Carrera 
Luis Garcia Trapote 
Luis Trapote González 
• Lorenzo Astorga Garmon 
Lorenzo Ramón Garavito 
Lorenzo Fernandez Canto 
Miguel Pozo Casasola 
Manuel Canto Manceñido 
Miguel Trapote Fernandez 
Martin Astorga Cuesta 
Miguel Santos González 
Manuel Diez García 
Manuel Mata Sutil 
Manuel Fernandez Benavides 
Mateo Santos Manceñido 
Manuel Garcia Canto 
Miguel Casasola Santos 
Manuel Garcia Canto 
Miguel Casasola Santos 
Manuel Barragan Gallego 
Miguel Fernandez Manceñido 
Narciso Garcia Mata 
Nicolás Gallego Santos 
Pedro Simón Fernandez 
Pascual Pozo Santos 
Pedro Santos Pozo 
Pedro Casasola Santos 
Pedro Barragan Alegre 
Pascual Canto Mata 
Pascual Santos Manceñido 
Policarpo Garavito Blanco 
Pascual Astorga Cuesta 
Pablo Fernandez y Fernandez 
Rafael Trapote Canto 
Simón Ramón González 
Simón Ramón González, mayor 
Santiago González Pozo 
Santos Trapote González 
Santiago Barragan Gallego 
Tomás Fernández Rodríguez 
Tomás Canto Manceñido 
Tomás Fernandez Hidalgo 
Vicente Fernandez y Fernandez 
Vicente Fernandez Casasola 
Andrés Garavito Canto 
Angel Astorga Fernandez 
Agustin Fernandez y Fernandez 
Agustin Pérez García 
Agustin Cuesta Santos 
Antonio Astorga Fuentes 
Bartolomé Hidalgo 
Bernardo Gutiérrez Pérez 
Camilo Fernandez y Fernandez 
Cándido López Cuesta 
Dionisio Unido Fernandez .. 
Domingo Fernandez Hidalgo 
Esteban Prieto Alvarez 
Eulogio Ramos y Ramos 
Eúsebip Gallego Ramos 
Esteban Martínez'Marcos 
Faustino Rodríguez Fernandez 
Francisco Santos Fernandez 
Faustino Rubio Fernandez 
Florencio Prieto Alonso . 
Francisco' Simón Rubio 
Felipe Cantó Garavito 
Felipe López Alvarez 
- Francisco García Mata 
JoséMatá.Cantp. , 
Francisco Ramos Mata 
^Francisco Ramos. Mata ' 
Froilún Ramos'Garávito • 
Félix Cantó Rodríguez 
Fiilgéncio Toni'ás Canto 
Luis Casado Mata 
Genaro Mata' Fuentes' 
Gabriel Alegre Rubio 
Gregorio Canto y Canto 
Ignacio Canto Fernandez 
Ignaqio Manceñido Pozo 
Ignacio Fernandez Garavito 
Diego Fernandez y Fernandez . 
Ignacio Pérez yjFcínandcz • 
José Fernandez .y Fernandez 
José Blanco Garavito • 
Juan Ramos Garavito 
José Garavito Fernandez 
José Pérez Fuentes 
Jorge Cantó.Rodríguez . 
José Alija Rodríguez 
José Rodriguez Alvaros 
José Cuesta Fernandez 
José Marcos Garavito 
José Pérez Fernandoz 
Juan Alija Rodriguez 
José Fernandez y Fernandez 
José Pérez Pozo 
José Fernandez Carpintero 
Juan Tomas Pérez 
Manuel Martinez Mata 
Manuel Garavito Fernandez 
Manuel Alonso Fuentes 
Manuel Canto Qnintano 
Manuel Gutiérrez Rubio 
Manuel Casasola Santos 
Manuel Ramón Mata 
Miguél Garcia Canto 
Matías Canto Maceñido 
Lorenzo Canto Fernandez 
Lucas Tomás Pastor 
Luis Rodriguez Fernandez 
Lucas Gallego Ramos 
Narciso Simón Fernandez 
Nicolás Simón Rubio 
Narciso Canto Manceñido 
Narciso Canto Fernandez 
Pedro Fernandez y Fernandez 
Policarpo Cuesta Fernandez 
Pascual Carro Fernandez 
Roque Casado Garcia 
Santiago Fernandez y Fernandez 
Santos Canto Simón 
1 
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Simón Ramos Astorga 
Santos Rodríguez Amez 
Santos Simón Fernandez 
Salvador Alija Rodríguez 
Salvador Ramos Astorga 
Silvestre Canto Fernandez 
Vicente Cuesta Pozo 
Vicente Simón Rubio 
Vicente Prieto Carro 
Vicente Garavito Canto 
Vicente Fernandez y Fernandez 
Vicente Martínez Posada 
Bernardo Alija Gutiérrez 
Vicente García Mata 
Vicente Canto Barragan 
Vicente Alegre Fernandez 
José Angel Amor 
Zacarías Labrador Noguera 
Atanasío Fernandez y Fernandez 
Alejo Manceñido Ramón 
Agustín Gallego Fernandez 
Agustín Canto Gallego 
Agustín Fernandez y Fernandez 
Diego Fuentes Astorga 
Domingo Canto Cásasela 
Domingo Gallego Carrera 
Cipriano Fernandez y Fernandez 
Clemente Gallego Fernandez 
Antonio Cuesta Fernandez 
Agustín Carito y Canto 
Ensebio González y González 
Estéban Segurado González 
Fernando Cuesta Fernandez 
Francisco Fernandez Muñoz 
' Francisco Méndez Prieto • 
Felipe Fernandez y Fernandez 
: Fulgencio Tomás Pérez • 
Gaspar Gellego Fernandez 
. José Pcñin Garmon • 
José Fernandez Astorga 
Juan Vallinas Canto 
! Juan Fernandez Carpintero 
Jorge Fernandez Carito 
José Fernandez y Fernandez 
Jacinto Cuesta y Fernandez 
Lorenzo Canto Garmon 
Lorenzo Mateos Alegre 
Isidoro Mateos Gallego 
Manuel Alegre Trapote 
' Mateo Carro y Fernandez 
Mateo Gallego Fernandez 
Manuel Astorga Cuesta 
Mauro Cuesta Peñin 
Manuel Alegre Fuentes 
Marcelino Fernandez y Fernandez 
Matías Alegre Fuentes 
Pablo Ramón Fernandez 
Pantaleon Martínez Prieto 
Pablo Garcia Cuesta 
Rafael Astorga Fernandez 
Santiago González y Fernandez 
Santiago Ramón Fernandez 
Santiago Canto Garmon 
Silvestre Sastre Canto 
Santiago Gallego Fernandez 
Santiago Garmon Ramos 
Tomás López Fernandez 
Tomás Fernandez Canto 
Tomás Alegre Fernandez 
Tomás Gallego Garmon 
Tomás Alegre Canto 
Benito Garmon Astorga 
S E C C I O N DE S A N J U S T O DE L A V E G A . 
D. Andrés Abad Geijo 
Baltasar Abad Geijo 
Eusebio Abad Geijo 
Alejo Abad Gallego 
Eugenio Abad Vega 
Bernadíno Abad Garcia 
Francisco Abad Riesco 
Francisco Abad Vega 
Gregorio Abad Cuervo 
Isidoro Abad Rodríguez 
Luis Abad Riesco 
Manuel Abad Riesco 
Pascual Abad Cuervo 
Pablo Alonso Gallego 
Anselmo Alonso Cordero 
Andrés Alonso Cordero 
Anselmo Alonso Cordero 
Ambrosio Alonso Celada 
Benigno Abad Canseco 
Baltasar Alonso González 
Cayetano Alonso Vega 
Cesáreo Aparicio Domínguez 
Dionisio Aparicio González 
Domingo Alonso Cordero 
Eduardo Aparicio Domínguez 
Eugenio Alonso Rojo 
Eugenio Alonso Carro 
Fermín Alonso Avila 
Felipe Alonso González 
Francisco Alonso González 
Eugenio Alonso Rojo 
Román Alonso Alonso 
José Alonso Pedresa 
José Alonso Diez 
José Andrés Alonso González 
Juan Alonso González 
José Aparicio González 
Matias Alonso Cuervo 
Manuel Alonso Rojo 
Pedro Alonso Rabanal 
Pedro Aparicio Martínez 
Pedro Alonso González 
Pedro Alonso Carro 
Santiago Alonso Canseco 
Santiago Alonso González 
Solero Alonso Geijo . 
Sebastian Alonso Alonso 
Salvador Alonso Carro 
Vicente Alonso Domínguez 
Dionisio Alonso Vega 
Justo Alvarez Prieto-
Lorenzo Alvarez Prieto 
Pedro Alonso Vega: *> 
Santiago Alvarez Prieto 
Domingo Boísan Cabello 
Santiago Blanco Alonso 
Antonio' Cuervo Ráínos 
Antonio Cordero Ramos . 
Anselmo Cuesta Geijo 
Angel Cuervo Riesco 
Benito Cordero Vega 
Caliste Cordero González 
Cayetano Cordero García 
Cipriano Cuervo González 
Casiano Cuervo Santos 
Domingo Cuervo Martínez 
Eduardo Cuervo Santos 
Eugenio Cordero Vega • 
Eugenio Cuervo Geijo 
Francisco Cepeda Cuervo 
Felipe Cuervo Riesco 
Francisco Casares Garcia 
Gregorio Celada Martínez 
Eugenio Cordero Vega 
Gregorio Cordero Prieto 
Juan Cordero Santos 
Justo Cuervo González 
Juan Cuervo Riesco 
Miguél Cuervo Ramos 
Manuel Cuervo Ramos 
Matias Cuervo Ramos 
Manuel Cordero Pernas 
Manuel Cuervo Cuesta 
Manuel Cuesta Geijo 
Nicolás Cordero Martínez 
Pablo Cordero Garcia 
Pantaleon Cordero Martínez 
Pedro Cuervo Villar 
Pablo Cordero González 
Pedro Celada Gallego 
Pedro Cuervo Garcia 
Tomás Cuervo Martínez 
Teodoro Cordero González 
Vicente Cuervo Santos 
Antonio Cuervo González 
Aquilino Casimiro Coraero 
Antonio Cuervo Cordero 
Bartolomé Cuervo Geijo 
Blas Canseco Cuervo 
Bernardo Castrillo Cordero 
Cayetano Cuervo Cordero 
Domingo Cuervo Alvarez 
David Cordero González 
Domingo Castrillo Cordero 
Diego Cordero González 
Ecequiel Cordero González 
Francisco Castrillo González 
Isidro Cordero González 
Isidro Cordero Alonso 
José Cuervo Garcia 
Juan Castrillo Cordero 
Mariano Cuervo Canseco 
Mateo Cordero Pedrosa 
Nicolás Castrillo Cordero 
Pascual Canseco Alonso 
Pedro Canseco Alonso 
Pedro Cordero González 
Santos Cordero González 
Tomás Cordero Pernas 
Vicente Canseco Cuervo 
Vicente Canseco Antonio 
Esteban Cabello Prieto 
Francisco Cuervo Villar 
Froilán Cepeda Cordero 
Francisco Cepeda Alonso 
Isidro Cuervo Alonso 
Juan Cepeda Domínguez 
José Cordero Vega 
Julián Cascon Prieto 
Jacinto Cordero Vega 
Pedro Cepeda Domínguez 
Benito Celada Cordero 
Baltasar Cordero Prieto 
Carlos Castro Franganillo 
Luis Cuervo Prieto 
Miguel Cepeda Martínez 
Raimundo Cepeda Martínez 
Baltasar Domenguez Garcia 
Tomás de Abajo Geijo 
Gaspar Domínguez de Abajo 
Santiago de Abajo Riesco 
Juan Domínguez Rodríguez 
Manuel Domínguez Garcia 
José da Abajo Riesco-" . -
Sebastian Diez Gutiérrez 
Francisco de la Iglesia Vega , 
Faustino de lá Iglesia -
Gregorio Domenguez Vega 
Juan Domenguez Vega 
Marcos Domenguez Vega 
Manuel Domenguez Alonso 
Ramón Domenguez Aparicio 
Severino Domenguez Vega 
Vicente Domenguez Alonso 
Francisco Domenguez Prieto 
Ignacio de la Fuente Prieto 
Joaquín Domínguez Prieto-
Melchor del Rio Fernandez 
Roque del Rio González 
Santiago, del Rio Fernandez 
Domingo Perreras Cuervo 
Pedro Fresco Geijo 
Pedro Perreras Riesco 
Agustín Perreras Riesco 
Andrés Fuertes Cepeda 
Juan Fuertes Cepeda 
Melchor Fuertes Prieto 
Mariano Fuertes Miguelez 
Rocjue Fuertes Garcia 
Tonbio Fuertes Garcia 
Antonio Fuertes Alonso 
Antonio Figuera Garcia 
Juan Figuera Ares 
Manuel Fuertes Alonso 
Agustín González González 
Agustín Geijo Abad 
Agustín Geijo Villar 
Andrés Garcia Cordero 
Cipriano González Aguado 
Domingo Geijo Villar 
Enrique González Ramos 
Francisco Gallego Paz 
Félix Geijo Abad 
Fernando González Abad 
Isidoro Garcia Martínez 
José Geijo Riesco 
Juan Garcia Gallego 
José Geijo Geijo 
José Garcia Villar 
Juan Geijo López 
Juan Garcia Rabanal 
Lorenzo Geijo Riesco 
Lorenzo Garcia Martínez 
Lorenzo Geijo Alonso 
Lorenzo Geijo Villar 
Lorenzo Geijo Abad 
Manuel Garcia Martínez 
Manuel Gallego Ramos 
Mateo Geijo Geijo 
Manuel González Garcia 
Mateo González González 
Pedro Gallego Ramos 
Pedro Garcia Martínez 
Pedro Garcia Gallego 
Pedro Garcia Abad 
Santiago Garcia Castro 
Santiago Garcia Cuervo 
Toribio Garcia Cuervo 
Toribio Geijo López 
Valentín Garcia Cuervo 
Valentín González González 
Víctor Geijo Geijo 
Anastasio González Canseco 
Anselmo Garcia Fuertes 
Antonio González Nistal 
Agapito González González 
Antonio González Canseco 
Antonio González Rodríguez 
Agustín González González 
Bevnardino González Garcia 
Baltasar González González 
Basilio González González 
Benito González González 
Domingo González González 
Domingo González Ramos 
Domingo González Canseco 
Esteban González Canseco 
Gaspar González Cepeda 
Gaspar González González 
Juan Garcia Fuertes 
Juan González Martínez 
José González Domínguez 
Juan González Pedresa 
Juan González González 
- Julían Gonzalez González " 
Juan González^ Aguado 
Joaquín González García , 
Joaquín González González 
Joaquín González de la Iglesia 
Julián González Alonso - ; 
Luis González González 
Lorenzo González Murciego 
Matias González Castrillo 
Manuel González Garcia 
Miguel González, menor 
Manuel González Pérez 
Manuel González González 
Matias González Domenguez 
Miguel González; inayor 
Manuel González Iglesias 
Pascual González Castro 
Pedro González González 
Pablo González Domenguez 
Ruperto González Alonso 
Ramón González González 
Rufo Garcia Fuertes 
Santiago González González 
Santiago Garcia González 
Santiago González Aparicio 
Santiago González Pedrosa 
Toribio González García 
Tomas Garcia Fuertes 
Tomás González González 
Tadeo González Gallego 
Venancio González Rodríguez 
Vicente González Aparicio 
Victorio González González 
Baltasar Garcia Perrero 
Casimiro Garcia del Otero 
Dionisio Garcia Martínez 
Francisco Gallego Cuervo 
Gaspar Garcia Martínez 
Felipe Garcia Vega 
Juan Garcia Vega 
José Gómez Iglesias 
José González Vega 
Manuel Garcia Vega 
Manuel Garcia Cepeda 
Pedro González Garcia 
Roque Garcia Prieto 
Simón González González 
Toribio Garcia Garcia 
Antonio Garcia Vega 
Gaspar González Posada 
Joaquín Gómez González 
Juan Gómez González 
Pedro García Cuervo 
Toribio Garcia Cuervo 
Toribio González Villar 
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Agustín Herrero Maestro 
Esteban Jarrin González 
Lázaro José Alonso 
Julián Lupez Cuervo 
Lorenzo López García 
Andrés Martínez González 
Agustín Martínez Rodríguez 
Antonio Martínez Martínez 
Baltasar Martínez Rodríguez 
Cayetano Martínez Gallego 
Cosme Martínez Ríeseo 
Domingo Martínez Martínez 
Domingo Martínez Prieto 
Eugenio Martínez González 
Felipe Martínez Cordero 
Francisco Martínez Cuervo 
Félix Martínez Martínez 
Francisco Martínez Martínez 
Gaspar Martínez Prieto 
Gaspar Martínez Martínez 
Inocencio Martínez Cuervo 
Juan Manjón 
Jacinto Martínez Canseco 
Julián Martínez Abad 
José Martínez Canseco 
Juan Martínez García 
Julián Martínez Canseco 
Julián Martínez Cuervo 
Luis Martínez Córdoro 
Lucas Mayorga Gómez 
Manuel Martínez Canseco 
Manuel Martínez Martínez; 
Narciso Martínez Cordero 
Pedro Martínez Gallego ; 
Pablo Martínez/Rodríguez. 
Salvador Martinez Martínez 
Benito Melendez Nuevo 
Cayetano Martinez: González . 
- Francisco Martinez "Canseco . 
Gregorio Martinez Canseco 
Genaro Melendez Nuevo 
Julián Martínez González-., 
Ramón Máítraez Canseco • 
Victoriano Martínez • . 
AngerMiguelez Alonso . . 
Agustín' Martinez García 
Antonio Morán Cordero 
Francisco Martínez Domínguez 
Francisco Monin Cordero 
Juan Morán Cordero 
Lorenzo Miguelez Alonso 
- Manuel Martínez Cuevas .-
Miguel Martinez Alonso . 
Pedro Martinez Vega 
Pablo Miguelez Alonso 
Roque Mendoza Panero 
Santiago Martinez González 
Sebastian Miguelez Oráis 
Tomás Mayo San Martin 
Turibio Miguelez Matilla 
Víctor Martinez Vega 
Antonio Martínez Cepeda 
Agustín Martínez Cepeda 
Lázaro Martínez González 
Fausto Natal Lumeras 
Fernando NistalAlonso 
José Nístál Geijo 
Miguel Nístal Vega 
Sebastian Nístal de Abajo 
Víctor Nístal Martinez 
Lázaro Nístal Alonso 
Agustín Nístal Cordero 
Antonio Nístal González 
Braulio Prieto Martínez 
Francisco Prieto Martinez 
José Prieto Martínez 
Mateo Pérez del Rio 
Pablo Pérez Blanco 
Pedro Perandoues Moloro 
Valentín Pombar Junquera 
Francisco Pricro Huerta 
Luís Prieto Martínez 
Manuel Prieto Martinez 
Antonio Prieto Cepeda 
Agustín Prieto Cepeda 
Antonio Prieto Prieto 
Benito Prieto González 
Cipriano Prieto Martinez 
Domingo Prieto Martinez 
Isidro Prieto Vigon 
José Prieto Cuervo 
José Prieto Alvarez 
José Prieto Prieto 
Julián Prieto Martinez 
Miguel Prieto Martinez 
Manuel Prieto Cepeda 
Miguel Prieto Cejieda 
Miguel Prieto Prieto 
Matías Prieto López 
Manuel Prieto Herrero 
Pablo Prieto Martinez 
Pedro Prieto Rubio 
Pedro Prieto Prieto 
Roque Prieto Cuervo 
Tomás Prieto Martinez 
Toribio Prieto Prieto 
Luís Prieto Ríesco • 
Toribio Prieto Martínez 
José Quiñones Alvarez 
Anselmo Ramos Ramos 
Alonso Ricseo González 
Agustín Ramos Ramos 
Antonio Rubio Fernandez 
Angel Rodríguez Gallego 
Antonio Riesco Cuervo 
Benito Rodríguez Gallego 
Baltasar Rodríguez Prieto 
Bernardo Ramos Santos 
Cosme Rodríguez Prieto 
Cándido Rodríguez Villar 
Estéban Ramos González . 
Francisco Ramos Prieto1 
Felipe Ramos González 
Francisco Rabanal Rodríguez 
Gregorio Rodríguez Carbajo 
Gregorio Riésco López. -
Gregorio Rodríguez López 
Ignacio Ramos Ramos 
Julián.Ramos.Garcia-
Jaci n to Raba nal Rod riguez 
Juan Ramos Cuervo 
José, Rodríguez Gallego. 
José Rabanal Carriego" . 
Juan Rubio.Murciego 
José Rubio Fernandez 
Lorenzo Ramos Alvarez 
Luís Rodríguez Carbajo 
Manuel Ramos de Paz 
Mateo Ramos Abad 
Manuel Ramos Cuervo 
Manuel Rodríguez Gallego 
Miguel Rodriguez Gallego 
Miguel Rubio 
Manuel llamos Santos 
Prudencio Ramos Alonso 
Pedro Ramos González 
Pedro Rodriguez Gallego 
Pablo Riesco García 
Roque Riesco Villar 
Toribio Rodríguez Geíjo 
Tomás Ramos Abad 
Vicente Ramos Cuervo 
Valentín Rodríguez Prieto 
Antonio Rabanal Carriego 
Damián Rabanal Cuervo 
Torcuato Rabanal Cuervo 
Juan Rubio Vega 
Luís Román Pérez 
Luis Riesco Rodriguez 
Berüardino Ramos del Rio 
Domingo Ramos García 
Enrique Ramos García 
Lázaro Ramos Celada 
Miguel Rainos Cepeda 
Manuel Rubio Martinez 
Vicente Ramos García 2 
Vicente Rabanal Rodríguez 
Daniel Santos Alonso 
José Santos Cordero 
Miguel Santos Alonso 
Melquíades Santos Alonso 
Manuel Santos Gallego 
Policarpo Santos Prieto r 
Sisto Santos Alonso 
Domingo Tedejo Santos 
Felipe Tedejo Mayorga 
Roque Tedejo Mayorga 
Fernando Tabarés Martin 
Anselmo Villar Villar 
Bartolomé Villar Nistal 
Gregorio Villar Gallego 
Policarpo Villar Gallego 
José Vega Rabanal 
Pedro Villar Alonso 
Santiago Villar Blanco 
Toribio Villar Abad • 
Vicente Villar Gallego 
Francisco Vega Alonso 
Salvador Vega García 
Antonio Vega Vígon 
Antonio Vega Domenguez 
Agustín Vega García 
Aparicio Vega Toral 
Francisco Vega Alonso 
Francisco Vega González 
Francisco Vega Toral 
Faustino Vega Andrés 
Joaquín Vega Martinez 
Joquin Vega Pérez 
Luis Vega Pérez 
Lázaro Vega Toral 
Matías Vega Vega 
Manuel Vega,Toral 
Manuel Vega Fuertes 
Pablo Veg¡' Martínez 
Pascual Vega Prieto 
Pedro Vog-i Abad 
Miguel Viñas Campanne 
Pedro Viüas.Rubio 
Roque Vega. Martinez 
Santiago Vega Abad 
Santos Végá Toral 
Tomás Villar Vega 
Valentiu Vaca Mayorga 
Esteban Vega Cepeda 
Joaquín Villar, García 
Román González Martinez 
Juan Bolaños Mufliz 
Ignacio Alvarez Arias 
; Claudio Cornejo Geijo 
Dámaso García Gorostida . 
Domingo González Aguado -
Aristarco González Caso 
Aniceto.Rodriguez Rodriguez 
SECCION DE S A N T A E L E N A DE J A M U Z 
D. Agustín Ramos García 
Andrés Mongo Alija 
Antonio Carrera Castillo 
Alonso Palacios Carrera 
Alejo García Rebordidos 
Angel S. Juan Martínez 
Alonso Benavídes Manjon 
Agustín Vega Carrera 
Anselmo de las Heras 
Alonso Prieto Pérez 
Antonio Manjon Vallinas 
Antonio Manjon Gallego 
Antonio Rodríguez Vallinas 
Alonso Manjou Rebordinos 
Agustín García Benavides 
Angel Peñin Cuesta 
Ataniisio Pastor Castillo 
Blas Manjon Vallinas 
Blas Manjon Mouge 
Benito González 
Casimiro Pastor Peñin 
Domingo Manjon de Blas 
Domingo Benavides 
Diego Mongo Rubio 
Diego Rabanal González 
Eugenio liamos Fernandez 
Esteban Ramos Fernandez 
Esteban Morillo 
Faustino Caballas Vidal 
Felipe Peñin Martínez 
Felipe Manjon Martinez 
Felipe Peñin Cuesta 
Felipe Vallinas López 
Francisco Peñin Rubio 
Francisco Vallinas 
Francisco Ramón García 
Gonzalo Barrantes 
Isidro Carrera Monge 
Isidro Manjon Monge 
Juan Amigo. Crespo 
Juan Prieto Gordon 
Julián Mateos Alonso 
José Benavides Manjon 
José Manjon Peñin 
Lucas Carrera Monge 
Lucas Ramos Gallego 
Lorenzo Carrera 
Miguel García Monge 
Miguel Gordon Martínez 
Miguel Cuesta Fernandez 
Miguel Amigo Miñambres 
Manuel Martínez Benavides 
Manuel García l'eñiu 
Manuel Gordon l'orez 
Manuel Cuesta Fernandez 
Manuel González Rubio 
Manuel de Blas Carrera 
Manuel Pastor Peñin 
Manuel Rodriguez Fernandez 
Manuel García Carrera 
Manuel Manjon Gallego 
Manuel Ramios del Río 
Marcelino Monticl Panchón 
Martin Vidal de Blas 
Mariano Vallinas Benavides 
Pedro Carrera Peñin 
Pedro S. Juan Martinez 
Pedro Carrera Monge 
Pedro Miñambres 
Pedro Rubio Martínez 
Pedro Benavides Carrera 
Pedro de Blas Casasoia 
Pedro García Carrera 
Santiago Ramón González 
Santiago.Rodríguez Vallinas 
Simou Cuesta Fernaiidez 
Toribio Manjon Can-era 
Valeriano Manjon Reburdínos 
Valeriano Benavides Gallego ' 
Vícturio Benavides Peñin 
. Antonio Alonso Fernandez 
Antonio Villar Alonso 
Antonio Benavides 
Antonio García Falagan . 
Antonio Cabañas ; 
Antonio Monge Fernandez : 
An^el García Falagan, ; 
Andrés Martinez Monge 
Agustín Rubio Alonso 
Antonio Domínguez Vivas 
"Agustín Gutiérrez García 
Antonio Rubio Reyero 
Blas García y García 
Blas Alija Alvarez 
Bonito Royero Rubio 
Benito Domingucz Vivas 
Bonifacio Ramos Villar 
.Cirios Rubio Posado 
Cárlos Domingucz Vivas 
Cárlos Rubio Domínguez 
Cipriano Alija Alvarez 
Cipriano González Alija 
Domingo Santiago Campano 
Domingo Fernandez y Fernandez 
Dionisio González Alija 
Dionisio Martínez Suarez 
Dionisio González Ramos 
Dionisio García Charro 
Diego García Falagan 
Diego Vallinas López 
Dionisio Morillas González 
Eugenio García Rubio, mayor 
Eugenio García Rubio, monor 
Francisco Vallinas Méndez 
Francisco Peñin Roñones 
Francisco Alonso Benavonte 
Francisco Vidal Castaño 
Francisco Reyero Rubio 
Francisco González Alija 
Francisco Villar Falagan 
Fabián García del Rio 
Felipe Rubio y Rubio 
Francisco Rubio Fernandez 
Fabián Falagan Gutiérrez 
Frandsco Monge Alvarez 
Hermenegildo Amigo Crespo 
Hermenegildo Monge Fernandez 
Isidro García del Rio 
Ignacio Mouge Fernandez 
Ildefonso Domiuguez Vivas 
Ignacio Vidal Monge 
José Garcia Rubio 
José García Alonso 
José Monge González 
José Martínez Garcia 
José Cuesta 
José Morán 
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José Villav Alonso 
José Uutiorrez Sal tajar 
José GutieiTez García 
José Alija Rubio 
José García de la Fuente 
José García Ramos 
José Falagan Peñin 
José Gutiérrez López 
Juan Fernandez y Fernandez 
Juan Antonio Chana 
Juan Benavides Fernandez 
Juan Estéban Luengo 
Juan Astorga García 
Juan Rubio Alija 
Juan Antonio Vallinas y Martínez 
Lorenzo Astorga González 
Lorenzo Esteban Fernandez 
Luis Mongo González 
Lorenzo Ramos González 
Lorenzo Rubio Domingnez 
Manuel Monge González 
Manuel Rubio y Rubio 
Manuel Rubio Martínez 
Manuel Rubio Casasola ' 
Manuel López 
Manuel Pérez Fernandez 
Manuel Alija Alvarez • 
Manuel Pérez Barrios 
Marceliano Falagan Mateos.. 
Miguel de las Heras Mateos 
Miguel Vallinas Astorga . 
Miguel'Astorga García 
Miguel Rubio Garcia 
Miguél Monge de Paulo 
. Martín Alija Rubio 
Mateo Martines! Suarez 
Manuel García Alvarez 
Manuel ele las Heras García 
Pedro Garcia del Rio . 
Pedro liamos Monge 
Pedro Rubió Férhandéz . 
Pcdi'0"Gonz:.lez Vallinas:--
Pedro.Alija Mielgo 
Pedro. Rubio Villar' 
Pedro González Fernandez 
Pedro Fernandez Reyero 
Pedro Domiuguez Vivas 
Pablo Benavides Fernandez 
Pascual Merillas Pérez 
Pedro Morillas González 
Ramón Rubio Fernandez 
Kamon Amigo Pérez 
Eaimundo Morillo Castellano • 
Rafael Astorga Rubio 
-Simón Mcn^é Paulo 
Simón Morales C. 
Santiago Martínez 
Santiago'Rubio y Rubio 
Santiago Monge Martínez 
Santos Monge 'Martínez 
Saturnino Salvadores Martínez 
Santos Mongo Fernaddez 
Tomas Esteban Rublo 
Tomás García de la Fuente 
Toribio Foníandez Vidal 
Victurianó Garmon Astorga 
Vicente Astorga Alvarez 
Vicente Alonso Peñin 
Vicente Vallinas Alvarez 
Vicente Villadangos 
Valentín Garcia González 
Anacleto Gordon Barrios 
Ambrosio Peñin Cela 
Alejando Peñin Pérez 
Alejandro Bolaños Alvarez 
Antonio Curiol Pastor 
Antonio López Fuertes 
Agustín Cabaiias Alvarez 
Agapito González Martínez 
Atanasio Pastor Martíuez 
Angel Murciego Garcia 
Bruno Prieto Martínez 
Bernabé González Vidal 
• Baltasar Murciego Garcia 
Benito S. Juan Pnramio 
Bartolomé García Fernandez 
Bartolomé González Garcia 
Bartolomé Cabaflás Bolaüo 
Buenaventura Caballas Alvarez 
Bonifacio González Ramos 
Bartolomé González Vidaues 
Carlos Fernandez Santa María 
Carlos Fernandez Vidal 
Cristóbal S. Juan Crrro 
Ceferino Cabafias Fernandez 
Cayetanp Martínez Gallego 
Cruz Mu'reiego Garcia 
Casimiro Fernandez Alvarez 
Crtndido Pastor Fernandez 
Cándido Fernandez Peüin 
Cándido Martínez Vidal 
Cristóbal Argüello Gallego 
Dionisio González Peñin 
Diego S. Juan Carro 
Domingo S. Juan González 
Esteban Gordon Pastor 
Esteban Martínez 
Esteban Pastor Martínez 
Esteban Valdería Pastor 
Eleuterío Estraves Prieto 
Eugenio S. Juan Vidal 
Francisco Murciego Fernandez 
Francisco Bolafu.s Alvarez 
Francisco Carro Vidal 
Francisco Lobato Alvarez 
Francisco Peñin Pastor ... 
Francisco Vivas' Cabello ' 
Francisco Miguelez Vidal 
Francisco González Garcia 
Felipe Pérez González 
Felipe Martínez Santa María' 
'-Felipe Vivas Martínez v : . 
Felipe González Vidal ' 
Felipe S. Juan Gordon 
•Félix Rodriguez Martínez 
Félix Barrios-Martínez 
. Félix do Blas Vidal ' .. 
Faustino Lobato,Vidal ' " 
Francisco Cabanas Prieto 
- Felipe Pastor. Alvarez 
Felipe Alvarez Pastor 
Genaro Peñin Vidal '.". 
Gabriel Murciego' Vidal ' - :'.'„• ... 
Gabriel Alvarez Pastor ., 
Gabriel Martinéz Boláflb 
Gregorio Toral González 
Gregorio Bolaño Vidal 
Gaspar'Cabero Centeno 
Guillermo Fernandez Alvarez 
Gregorio Fernandez Cabanas 
Guillermo Bolaños Vidal 
Hermenegildo Martínez Cuevas 
Ignacio Peñin García 
Isidro San Juau Prieto . 
. Isidoro San Juan. Fernández 
Isidoro González Martínez 
Inocencio Sta. Maria Vivas 
Inocencio Pérez San Juan 
Ignacio Mateos 
Isidoro Argüello Gallego 
Justó Murciego Garcia 
José Ares Ares ' 
José Vidal de Blas 
José Pastor Murciego 
José Bolaños Vivas . 
José Vidal Garcia 
José Carro Peñin 
José Alonso Fernandez 
José Garcia Fernandez 
Jorge Vidal San Juan 
Joaquín de Blas Martínez 
Joaquín Vidal Gutiérrez 
Joaquín Vidal, menor 
Joaquín Alvarez Pastor 
Joaquín Carro Fernandez 
Jacinto Cuevas Vivas 
Jacinto Gordon Barrios 
Julián González Vivas 
Julián Alvarez Alonso 
Juan Pastor Martínez 
Juau Rodriguez Murciego 
Juan Murciego Garcia 
Juan González Garcia 
Juan Vivas Martínez 
Julián San Juan Gordon 
Juan Rubio Vidal 
Juan Pastor Alvarez 
Juan San Juan Fernandez 
Lucas González Alvarez 
Lorenzo Fernandez Aparicio 
Lorenzo San Juan Benaventc 
Lorenzo Lobato Vidal 
Miguel Miguelez Cabanas 
Manuel Gordon .Garcia 
Manuel Bolaños Vidal 
Manuel Alvarez Vivas 
Manuel Miguel Bolaños 
Miguel Carnicero Vidal 
Miguel Pastor Murciego 
Miguel Alvarez Murciego 
Miguel del Pozo Santos 
Miguel Cabañas Fernandez 
Miguel San Juau Gutiérrez 
Miguel Valderia Pastor 
Martín Vivas Peñin 
Martin González Martínez 
Martin Alonso Cabañas 
Martin Pastor Vidal 
Martin Siin Juan Garcia 
Matías Mateo Claro 
Marcos Garcia Matea 
Mateo Fernandez Sta. Maria 
Mariano Pciiin Pérez 
Marcelo Toral Vidal 
Mateo Fuertes Fraile • 
Mateo Vidal Vidales 
Mauricio San Juan Benavente 
Nicolás Alvarez Benavente . 
Pedro Martínez Vidal -
Pedro Pastor Villar 
Pedro; Alvarez. Murciego. 
Pedro Benavente Vidal -
Pedro González Martínez . -
Pedro Vidal Cela. 
Pedro Bolaños Alvarez 
Pedro San Juan Gordon 
Prudendio Garcia -Marcos 
Patricio Carro Vidal 
Pablo Alvarez Martínez" 
Pablo Carro Vidal • 
Pablo Mateos Claro 
Pío .González Vidal - . ' ; 
; Pió Mateos de'Blas ."'. '.'.'." 
-Pío Martínez ..Cabañas •'•• ' ' ; 
Pió Martinéz Sta. María 
Pablo Sta. María Fuertes 
Ramón de Blas Miguelez 
Ramón García', menor 
Ramón Fernandez Vidal 
Roque Pastor Vivas 
Ruperto Román 
Santiago Pérez Peñin 
Santiago Vidal Carnicero 
Santiago Garcia Turíenzo 
Santiago Martinéz Vidal 
Segundo Gordon. Vidal . 
Saturnino Pastor Fernandez 
Sovoriano Garcia Fernandez 
Salvador González Blas 
Santos González Garcia,. . ' 
Santiago Vivas,Rodriguez 
Santiago Martínez Vidal 
Santiago San Juan Fernandez 
Tomás Cabañas Benavente 
Tomás San Juan Vidal , 
Tomás de Blas Miguelez 
Toribio Benavente de Blas 
Toribio Pastor Murciego 
Toribio Fuertes Mateos , 
Tirso Bolaños San Juan 
Timoteo F uertes Frailo 
Vicente Murciego Fernandez 
Vicente Alonso Carro 
Vicente Alvarez Martínez 
Vicente San Juan Gordon 
Victorío Rodriguez Pastor 
Vietorio Gordon Vidal. 
Zoilo Fernandez Martinéz 
Zacarías Cabanas Alvarez 
Andrés Alonso Garcia 
Manuel Rodríguez Gallego 
Pablo García Lorenzana 
Paulino Diez Arias 
SECCION DE Q U I N T A N A D E L M A R C O . 
D. Cayetano Alija Martínez 
Cayetano Alija Charro 
Juan Alija Alija 
José Astorga Madero 
José Alija de las Heras 
Santiago Alija Benavides 
Bernardo Alija Rubio 
Cayetano Alija Benavides Rubio 
Cayetano Alija Rubio 
Cirilo Almazan López 
Felipe Alija Pérez 
Fernando Alija Rubio 
Francisco Alija Pérez 
Felipe Alija Alvarez 
Juan Antonio Alija Rubio 
Juan Alija Alija, menor 
Manuel Alija Charro 
Miguel Alija Benavides 
Manuel Alija Ru bio 
Alija Martinéz Pérez 
Rosendo Alija Carrera 
Simón Alija Merilla 
Tomás Almazan López 
Juan Crisóstomo Alija Alija 
Jerónimo Benavides Alija 
José Benavides Martínez 
Nicolás Benavides Alija 
Antonio Ballina Alvarez 
Baltasar Boi.avides Fernandez 
Fabián Calvo Domínguez 
Manuel Casado Gallego 
Manuel Casado Benavides. 
Marcelino Casado Rubio 
Ignacio Calvó Domínguez 
Antonio Charro Lonez 
Domingo Charro Guarro 
Dionisio. Chano Sortajés . 
Felipe Chaíro.Vecino 
Lorenzo Charro Ramos 
Manuel Charro Nicolás 
Santos Charro Riesco 
Francisco Charro Alija 
Francisco Domínguez Casado .. 
Francisco ünmiiiguez Gutierres 
Anselmo Fernandez López 
.Alejandró Fernandez González 
Agnstiu Francisco 'Fernandez Gnz . 
Bernardo Fidálgo Martínez. •„-;. 
- Beriiardino Bernaudez Dos'cósido 
Francisco doláFiienteDomingue¿ 
Gregorio de la FuuuteDominguéz 
Mateo Fernandez Doninguez . 
-Manuel do la Fuente Domínguez 
Sebastian Fernandez Domínguez 
Tomás do la Fuente Domínguez 
Agustiu Garcia Martínez 
Antonio .Gallego López 
Guillermo Gallego López 
Gregorio Gutiérrez Gallego 
José Gutiérrez del Palacio. 
José Gutiérrez" Fernandez 
Melchor Gutiérrez Charro 
Melchor Gutiérrez Martínez 
Pascual Gutíorrcz Charro 
Simón Gallego López 
Pedro Gutiérrez Martínez 
Francisco de las Horas Mateos 
Gregorio de las Heras Mateos 
José Heras de los Charros 
Aquilino Jañoz Gómez 
Tomás Lobato Rubio 
Fabián Méndez Gutiérrez 
Felipe Martínez Ramos 
Jerónimo Martínez Miñambres 
Juan Martínez Osorio 
Juan Miñambres Carrera 
José Martínez Mongo 
Mateo Miñambres Carrera 
Matias Méndez Alija 
Miguel Martínez Mateos 
Mateo Martínez González 
Santos Méndez Alija 
Diego Mielgo Fernandez 
Luís Martínez Méndez 
Marcelo Morillas Pérez 
Martin Miñambres Carrera 
Nicolás Morillas Pérez 
Dionisio Pérez Bolaños 
Dionisio Pérez Garcia 
Antonio Pérez Garcia 
Agustín Posada Alija 
Cayetano Posada Alija 
Francisco Pérez Písabarros 
Julián Posada Alija 
Juan Posada Alija 
Pascual Posada Alija 
Amaro Rodriguez Rubio 
Antonio Rubio Méndez 
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Francisco Rubio Alija 
Jacinto Ramos Pérez 
Francisco Rubio Gallego 
Juan Rubio Casado 
José Rubio Martínez 
Luis Rodríguez Alija 
Manuel Rubio Fernandez 
Salvador Rubio Casado 
Victoriano Rubio Fernandez 
Agustín Rodríguez Rubio 
Bartolomé Rubio Chana 
Cayatano Rubio Benavides 
Esteban Rubio Alija 
Felipe Rodríguez González 
Felipe Rubio Alija 
Manuel Rubio Afija 
Marcos Rubio Charro 
Pérez Rubio Posada 
Santos Rodríguez Alija 
Tomsis Rodríguez Alija 
Vicente Rubio Charro 
Dionisio Simón García 
Pedro Tnciuo Martínez 
Andrés Vecino Benavides 
Inocencio Vecino Martínez 
José Vecino Martínez 
Manuel Vecino Benavides 
Matías Vecino Martínez 
Tomás Vecino Carrera 
Tpribio Vecino Benavides' 
Angel Villadangos Carrera 
Santiago Villadangos Carrera 
Cipriano Villadangos 
Gregorio Villadangos 
Domingo Alija Benavides 
Agustín Rodríguez 
Ildefonso Pedrero Prieto 
Manuel Rodríguez 
José Rodríguez Charro ., 
. Agustín Macias 
Antonio Benavides 
Miguel Mifiamhres • 
- Angel Ramos Ramos. 
• Atilanó Martínez ' 
Domingo.Martínez. 
Domingo Benavides Alija 
Alonso Benavides do las Heras 
Pascual Pérez Domínguez 
Domingo Benavides 
Dionisio Gutiérrez García 
Felipe Fernandez 
Fernando Chana 
Faustino Fernandez 
Dionifio Pérez García -
Jerónimo Vecino Martínez 
Gabriel Esteban 
Isidoro Benavides 
Ignacio Rubio • 
Antonio Martínez 
Juan Martínez de la Fuente 
Juan llamos Martínez 
José González Castro 
José Lobato • 
Juan Charro Nicolás 
Nemesio Fidalgo 
José Martínez 
Joaquín Martínez 
Jan González 
José González Alvarez 
Juan Vivas 
Lorenzo Duardo Hera 
Lorenzo Domingucz 
Laureano Charro 
Lorenzo Charro Alija 
Manuel Gutiérrez Charro 
Marcos Vecino Trapote 
Míguul Rodríguez 
Miguel Villadangos 
Manuel Porez González 
Manuel Ballína 
Manuel Gallego 
Manuel Cubero 
Martin Vecino 
Manuel Charro 
Melchor Ramos 
Pascual Vivas 
Pedro Amigo 
Pedro Benavides Domiguez 
Pascual Martínez Gutiérrez 
Pablo Fernando Frailo 
Pedro Gutiérrez García 
Ramón García Martínez 
Salvador Miñambres 
Salvador Horas Charro 
Santos Simón do las Heras 
Cayetano Gallego 
Tomás Bolaíios 
Vicente Gallego 
Vicente Chana Pérez 
Nicolás Alija Rubio 
Francisco Alija Rubio 
Celestino Alija 
Bernabé Alija Alija 
Hermenegildo Rubio 
Ensebio Rubio Alija 
Esteban Martínez 
Antonio Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Pedro Alija Morilla 
Gabriel Rubio 
Juan Rubio Miñambres 
Juan Carrera 
Juan Rodríguez 
Juan Rubio 
José Cadierno 
Juan Villadangos 
José Alija Rodríguez ' 
Manuel Rubio Alija 
Mariano Alija Pérez 
Marcos Alija 
Vicente Morilla 
Lorenzo Posado 
Simón Carrera Q 
Santiago Posado 
Felipe Rodríguez 
Vicente Pérez 
Vicente Villadangos . 
Felipe Vecino 
S E C C I O N DE S A N C R I S T O B A L DE L A 
P O L A N T E R A . 
D. Antonio Andrades Rodríguez' 
Blas Alonso Cabero 
Froilán Acebos Juárez -
Gerónimo Acebos Juárez 
Hilario-Alonso La Torre 
Ignacio Alvárez Fernandez 
José Acebos Juárez"3 
Justo Acebes Rebaque 
Manuel Alvarez Fernandez 
Marcos Acebes Martínez 
Pablo Alonso Cabero 
Pedro . Acebes Martínez 
Francisco Acebes Martínez 
Agustín Alonso Miguelez 
Santos Alonso Vega 
Angel Acebes Juárez 
Antonio Alonso Miguelez . 
.Juan Andrés Blanco 0 
Santiago Alonso López 
An<*el Acebes Zapatero 
Andrés Acebes Iglesias 
Facundo Acebes Fuertes 
Felipe Acebes Fuertes 
Mariano Acebes Fernandez 
Raimundo Alija Miguelez 
Antonio Alvarez -Martínez 
Domingo Alonso Prieto 
Francisco Alonso López 
Juan Alonso García 
Pedro Alonso González 
Agapito Acebes Pedro 
Santos Bernardo Vega 
Andrés Bernardo Vega 
Julián Bernardo Vega 
Podro Carnicero González 
Dionisio Cabero Fernandez 
Francisco Cabello Martínez 
Ildefonso Cabero Pérez 
Alonso Cordero La Torre 
Benito Castro Prieto 
Santiago Castro Castríllo 
Juan Castro Pérez 
Cayetano Cabero García 
Gaspar Cabero Guerra 
Martiu Cabero Pérez 
Pablo Cabero Pérez 
Silvestre Cabello Lafuente 
Andrés Cabello Fuertes 
Angel Cabero Martínez 
Antonio Cabero Fuertes 
Antonio Canseco Ordús 
Francisco Canseco Domínguez 
José Canseco Ordús 
Juan Cabero Ordás 
Juan Cabero Pérez 
Juan Canseco Moran 
Juan Canseco Porez 
Santiago Cabero Fuertes 
Tomás Cabero Martínez 
Antonio Dominguez Martínez 
Bartolomé Domínguez Sevilla 
Fernando Domínguez Pérez 
Blas Domingucz Fuertes 
Isidro Domínguez Martínez 
Matías Dominguez Iglesias 
Felipe Domínguez Sevilla 
Alejo Dominguez Martínez 
Ambrosio Domingucz Forrero 
elemento Domínguez Morán 
Gregorio Domínguez Martínez 
Josí Dominguez Martínez 
Pedro Dominguez Miguelez 
Santiago Dominguez Perrero 
Santiago Dominguez Fernandez 
Joré Antonio Fernandez 
José Forrero Fuertes 
Antonio Fernandez Fuentes 
Antonio Fuentes Miranda 
Antonio Fuertes Torre 
Benito Fernandez Fernandez 
Blas Fernandez Martiiioz 
Fernando Fernandez Cabezas 
Fernando Fuertes Lhimiizares 
Francisco Fuertes Ai-ebes . 
Gui'lermo Fuertes Torre 
Isidro Fraile Riego. 
José Fernandez M'ifioz 
JóVé Fuertes Torro 
• José Fernandi'z Pin 
Manuel Fuertes Cabero 
Márcos Fuertes Llnmazures ,. 
.Nicolás Fuertes Llumazares 
Ramón Fuertes Torre 
Santiago Fuertes Torre 
Pascual Fuertes Alonso 
Valentín Fernaiidcz Fuertes 
Vicente Fernandez Cubezas 
Antonio Fuertes Sevilla 
Clemente Fuertes Fernandez 
Francisco Fernandez Martínez 
Isidro Fuertes Dominguez 
José Fuortes Alvarez 
Robustiano Fah'.giin Tabuyo 
Felipe Fernandez Vega 
Ildefonso Fernandez Cabero 
Lorenzo Fernandez Martínez 
Manuel Fernandez Martínez 
Manuel Fuertes Sevilla 
Márcos Fernandez Martínez . 
Santiago Fernandez Cabero 
Antonio Fuertes Alvarez 
Domingo Fuertes Alonso 
Feliciano Fornandez Cabero 
Francisco Fuertes Vega 
Francisco Fuertes Castro 
Ignacio Fernandez Fuertes 
Manuel Fuertes Alvarez 
Miguél Fernandez Cabero 
Alonso Frailo Martínez 
Antonio Fernandez Fernandez 
Gerónimo Fuertes Alvarez 
José. Fuertes Vega 
Andrés Fuertes Torro 
Bartolomé Fuertes Rodríguez 
Blas Fuertes Cabero 
Dionisio Fuertes Ordás 
Estéban Fuertes Ordás 
José Fuertes Morán 
Manuel Fuertes Zapatero 
Martin Fuertes Zapatero 
Mateo Forrero García 
Romualdo Fuertes Zapatero 
Anjj-el Fernandez Dominguez 
Andrés Fernandez González 
Juan Fernandez Pérez 
José Fernandez Fuertes 
Juan Fernandez González 
Julián Fuertes Martínez 
Melchor Perrero Prada 
Francisco González Santos 
José Garcia Valdés 
Andrés Garcia Valdés 
Bartolomé González Cabezas 
Esteban González Miranda 
Lorenzo Garcia Acebes 
Pedro González Cabezas 
Alonso González Santos 
Gregorio González Fuertes 
Pablo González Mendoza 
Sotero Garcia Acebos 
Dionisio González Garcia 
Gregorio González Mendoza 
Juan González García 
Lorenzo Garcia Pérez 
Vicente Garcia Latorre 
Amaro González Garcia 
Andrés Garcia Juárez 
Dionisio González Latorre 
Feilpe González Fernandez 
Ignacio González Torre 
Ignacio Garcia Juárez 
Manuel González Fuerte 
Mateo González Fernandez 
Moisés Garcia Juárez 
Domingo Guerra Pérez 
Domingo Guerra Torre 
Marcos Guerr» Pérez 
Fernando Garcia Villafañe 
Juan Garcia Ordás 
Javier González Franco 
Melchor Gnnz.'iiez.D'imitíguez 
Gregorio García Ordás 
Deogracias Iglesias Acebes 
Felipe Iglesia, Dominguez 
Felipe Jañez (.'airero 
Victorio Juárez López 
Gerónimo-l i a n Martínez 
Francisco L rada González 
Jacinto Laiviia (íonzalcz 
Felipe Larada. Rii'gu. 
Raimundn I.M'ada Castro 
Rosendo Larada Castro : . 
Marcos Larada Cabezas . 
Lucas López Martínez 
Tomás Latorre Guerra 
Celestino LabeciHas Paz " 
Valentín Larada Castro 
Francisco Larada Cabero 
Francisco Latorre Acebes 
Lorenzo Lutnrrc Miranda 
Manuel LatiM-i-c Miranda 
Mateo Latorre Harralln 
Santos "Latorre Fuertes 
Antolin Latorre Fuertes 
Alejo Latorre.Fuertes 
Domingo López González 
José.López Pérez 
Juan López Alvarez 
Santiago Llamazares Fernandez 
Tomás Llamazares Fernandez 
Miguel Martínez Larada 
Felipe Martínez Martínez 
Antolin MatilUi Latorre 
Gregorio Malilla Latorre 
Atanasío Matilla Fernandez 
Joaquín Moran González 
Manuel Miguelez Calvo 
Francisco Mendoza Miguelea 
Manuel Mendoza Miguelez 
Benito Miranda Cordero 
Santiago Miguelez Torre 
Alonso Miguelez Torre 
Felipe Miguelez Torre 
Pablo Miguelez Cordero 
Santos Martínez Hoja 
Gaspar Martínez Garcia 
Antonio Mendoza Miguelez 
Agustín Martínez Sevilla 
Bernardo Juan Muñoz 
Celestino Muñoz López 
Clemente Miguelez Fuertes 
Miguel Martínez Fernandez 
Angel Morán Miranda 
Bartolomé Morán Iglesias 
Baltasar Miguelez Acebes 
Blas Miguelez Prieto 
Blas Miguelez Fernandez 
Cecilio Miranda Martínez 
José Martínez Zapatero 
José Martínez Prieto 
Mariano Martínez Fuentes 
Lorenzo Morán Martínez 
* * 
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Roque Martinez López 
Tiburcio Miranda Martinez 
Antonio Morán Fuertes 
Bartolomé Martinez Fuertes 
Gerónimo Martinez Martinez 
Gregorio Martinez Cabero 
José Martinez Martinez 
Juan llorín González 
Marcos Martinez Prieto 
Miguel Martinez González 
Melchor Martinez Fernandez 
Santiago Martinez Fernandez 
Nicolás Miguelez Castro 
Agustín Martínez Martinez 
Facundo Ordils Fernandez 
Antonio Pérez DomiMguez 
Antonio Pérez Alvatez 
Baltasar Pérez Domínguez 
Esteban Pérez Rodríguez 
Julián Pedresa Fuertes 
Manuel Pérez López 
Miguel Pérez Larada 
Cristóbal Pérez González 
Manuel Pérez Vega 
Manuel Pérez Cabero 
Antonio Pérez Riego 
Mateo Pérez Fernandez 
Manuel Pérez Fuertes .. 
Santos Pérez García 
Toribio Perez: García 
Santos Pérez Alonso" 
Cristóbal Pérez Barrallo 
Juan Pérez Martínez 
Miguel Pérez Alfagate 
Santos Pozos Pérez • 
Santiago Pérez Larada 
Andrés. Pérez Domínguez 
Ignacio Pérez Martinez 
Isidro Pérez Rebaque. • 
Juan Peíez Rodríguez -... 
Pédro Pérez Martínez : 
Isidro Prieto Pérez • . 
Lorenzo Prieto Fuertes 
Pedro Prieto Fuertes 
Mateo Rebaque-Acebes 
Angel Rebaque Prísciano 
Antonio Rebaque Martínez -
Bernardino Robaque Martinez 
Ildefonso Rebaque Fuertes 
Roque Rebaque Fernandez 
Juan Rodriguéz Pérez 
Manuel Rio y Rio 
Santos Rodríguez Pérez 
Pascual Rebaque Santos 
Pedro Rubio Castro: •• 
Leandro Riego Guimondez 
Eugenio Río Gorcia, 
Tomiis Riego Rebordinos 
Antonio Ramos Paz 
Antonio Rodríguez Cabero 
Domingo Rodríguez Gómez. 
Gregorio Rodríguez Gómez 
Luis Rodríguez Ordás 
Tomás Rodríguez Pérez 
Toribio Rodríguez Cabero 
Tomás Rebordinos García 
Felipe Santiago García 
Marcos.Toral Arias ;. . 
Manuel Villares Fuertes 
Joaquín Villares Vicente 
Lorenzo Vega Cabello 
Mateo Vega Fernandez 
Clemente Vega Castro 
Gabriel Vega Fuertes 
Miguel Vega Castro 
Feliciano Papatero Fuertes 
Mateo Zapatero Fuertes 
Pascual Fuertes Vega 
Sebastian García Larada 
Francisco García Martínez 
Juan Antonio López Fuertes 
Clemente López Latorre 
Rosendo López Benavides 
Fernando Prieto Cepeda 
Bonifacio Rodríguez Carbajo 
Pablo Rodríguez Fernandez 
Venancio San Martin Blanco 
Pedro Rodríguez Fernandez 
Celedonio González González 
Manuel Martinez Prieto 
Santiago Santos Mateo -
Clemente Fuertes Alonso 
Agustín Martinez Cordero 
Antonio Fernandez Fuertes 
Santos Carrasco Pérez 
Juan Latorre Vega 
Felipe Cabero Fuertes 
Eusebio Martinez Martinez 
Andrés Acebes Alonso 
Lorenzo Acebes Martinez 
Justo Garcia Larada 
Domingo Cordero Alonso 
Manuel Cabello Martinez 
Tomás Fuertes Martinez 
José Toral Fuertes 
Nicolás Martinez Fuertes 
Nicolás Martinez Martinez 
José AlvarezGarcia 
Eugenio Vega Fernandez 
Santiago López Domínguez 
Bernardo López Domínguez 
Santiago Alonso González 
José Fuertes Domínguez , 
Marcos Domínguez Fuertes 
Isidro Fernandez: Fuertes 
Juan Fernandez Martinez; 
Alejo Fuertes Fuertes 
Manuel Cabero Cabello. 
Pedro Fernandez Pérez 
Toribio Fuertes Miranda 
Tomás Martinez Férnañdez 
Claudio Fernandez Pérez 
Gerónimo López Martinez 
Agustín Diez Garcia 
Pedro Latorre Pérez '•• 
Angel Garcia-Villares 
Pedro Vega Rebordinos 
Felipe Cabello Martinez • -
Angel Fuertes Fuertes 
Angel Fernandez Castrillo , 
Santiago. Prieto Fuertes .; 
Pedro López Fuentes. 
Julián Ornaría Alonso 
Evaristo Toral Fuertes 
Baltasar Vega N. •' • 
Ildefonso Fuertes Cabelló -
Tomás Martinez Garciá 
Tomás Fuertes Fuertes, ... • 
Antonio Tejedor Gárcia • ; 
Antonio Rodríguez Gayoso 
Agapito Acebedo López 
S E C C I O N DE S A N T I A G O M I L L A S , 
D. Angel Nista! Péréz 
Antonio Rodríguez Roldan . 
Antonio Celada Rodríguez 
. Antonio Refiones Félix . 
Agustín Celada Luengo 
Antonio Franco Rodríguez 
Antonio Pollán Martinez 
Angel Rodríguez Franco 
Andrés Feréz 
Antonio FrancoFélíx 
Agustin Celada Félix 
Atanasio Blas 
Andrés Seco Manzanas 
Antonio Frade mayor 
_ Antonio Frade menor 
Atanasio Garcia 
Antonio Seco Ares 
Antonio Fuente mayor 
Antonio Blas Ares 
Antonio Rodríguez González 
Antonio Fernandez 
Antonio Fuente menor 
Andrés Fernandez 
Antonio Seco Puente 
Antonio Nistal Rodríguez 
Antonio Nieto Riesco 
Angel Blas Frade 
Antonio Nistal Nieto 
Antonio Pacios 
Angel Nistal Miranda 
Ambrosio Calvo Prieto 
Antonio Morán Martinez 
Atanasio Cepeda Centeno 
Angel Cohiero Bolaflos 
Angel Cordero Seco 
Agustin González Prieto 
Angel Barrio Pérez 
Angel Alonso Martinez 
Angel López 
Andrés Martinez Silva 
Antonio Toral Pérez 
Andrés Martinez Garcia 
Antonio Garcia Lombas 
Blas González Martinez 
Blas Franco Blas 
Bernardino Franco Folian 
Blas Reíiones Félix : 
Blas Pérez Pérez ... 
Bernardo Rodríguez Otero : 
Bernardino Franco Blas 
Bernardino Blas Fernandez 
Benito Peréz 
Blas Rodríguez Ares 
Benito Ares Fuente 
Bernardo Garcia Alonso 
Bernardino Pérez Prieto 
Blas Prieto Martinez 
Bruno Pérez 
Benito Ares Cuervo 
Bernardino Alonso Pérez 
Bernardino Alonso Román 
Baltasar Prieto Martínez " 
Baltasar del Barrio Pérez 
Baltasar Pérez Cepeda 
Bernabé Martinez Fuente . . 
Basilio Vega 
Cayetano Alonso Martinez 
' Celestino Nístál Ares.: 
Cárlos Polla n Ares1 , - • • . 
Celestino Rodríguez Ares 
Cayetano Ares Ares "V \; 
Cayetano Ares Quintana;. 
Celestino Prieto Martinez ' •; 
Cayetano Martinez 
Casimiro Pérez Martínez' 
Cosme.Prieto ' ; c - - . . 
Cipriano Prieto „ . ^ 
Cayetano Garciá • -
' Domingo Perez Barrio i .... • v -
Domingo Celada Luengo . ^  
Domingo Celada Férnañdez : 
Domingo Franco Prieto 
Dictino Alonso.Franco 
Domingo Fuente Blas 
Domingo Garcia Garcia 
Domingo Nistal'Garcia 
Domingo Garcia Frade 
Domingo Alonso Blas 
Domingo Seco Ares: 
Domingo Fernandez mayor . ¡ 
Domingo Miranda .": 
Domingo Fernandez Fuente . 
Domingo Nistal Nieto 
Domingo Fuente Blas 
Domingo Martinez Martinez 
Domingo Martinez Mayor • 
Domingo Garcia Prieto 
Domingo Centeno Barrio 
Domingo Vega Alonso 
Dionisio Barrio Mórán 
Esteban Alonso Pérez 
Estébán Alonso Pérez' 
Esteban Franco inayor 
Esteban Franco menor 
Esteban Pérez Fuente 
Esteban Alonso Franco 
Esteban Garcia Lobato 
Eulogio Perandones 
Esteban Félix Félix 
Eugenio Martinez Pérez 
Felipe Martinez Barrio. 
Fernando Cordero Bolaños 
Fernando Morán Prieto 
Francisco Garcia Prieto 
Fernando Prieto Fuente 
Francisco Fuénte Prieto 
Francisco Pérez Vega 
Francisco Prieto Martinez 
Francisco Fernandez Martínez 
Felipe Martinez Martinez 
Francisco Ares Caballero 
Francisco Seco 
Fernando Prieto Martinez 
Francisco Centeno Prieto 
Francisco Pérez Silva 
Francisco Prieto Martinez 
Felipe Centeno Barrio 
Francisco Toral Centeno 
Francisco García Martinez 
Fernando Martinez Pérez 
Fernando González 
Feliciano Martinez 
Francisco Félix Félix 
Francisco Cuesta Fernandez 
Faustino Celada Miñambres 
Fernando Rodríguez Ares 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
Faustino Pérez Franco 
Francisco Ares Fernandez 
Francisco Rerez Rodríguez 
Fernando Rodríguez Rodríguez 
Francisco Luengo Félix 
Francisco González 
Fernando Pollán Martínez 
Fernando González 
Francisco Reñones Francisco 
Francisco Rodríguez Ares 
Fernando Pérez Rodríguez 
Francisco Franco Fernandez 
Francisco Luengo Cuesta 
Fermín Fernanuez Rodríguez 
Francisco Quintana Mures 
Francisco.Séco mayor 
Francisco Séco menor 
Fernando Rodríguez mayor 
Faustino Nistal Ares 
Francisco Ares Miranda ; 
Fernándó Rodríguez menor 
jFranciscó Ares Ares 
Francisco Seco Ares de Arriba 
Francisco Frade Garcia : 
. Francisco-Ares Seco . 
.-'.Gregorio S.,Martin Jarrin 
Gabriel Perandones .s 
Gregorio Fernandez Cuesta 
.Gregorio. Ares Ares 
" Grogorio Fuente-Blas - . -
Gregorio Fuente Riesco 
..Gregorio PollatrAres " • 
-Gregorio.Ares Fuente-
Gaspar Prieto .Fernandez 
Gabriel Prieto-Fuente 
Gaspar Vega Martinez ... 
Gabriel Peréz Fuente . 
Grogorio González 
Gabriel Barrio Morán 
Gaspar de la Fuente.: 
Gabriel Alonso Franco 
Gabriel del Otero 
Jerónimo Alonso Franco 
Jerónimo Pérez mayor 
Jerónimo Pérez menor. 
Ignacio Celada Blas 
Ignacio Franco Rodríguez 
Ildefonso Fernandez 
Ignacio Celada Rodríguez . 
Ignacio Franco Franco 
Isidro Centeno i 
Isidro Garcia Martinez 
Isidoro Martinez Pérez 
Joaquín Fernandez Rodríguez 
Juan Franco Folian 
José Pérez Pérez 
José Rodríguez Roldan 
José Seeo Palacio 
José de Cabo Celada 
José Pérez Fuente 
José Pérez Franco 
José Mendafia Rodríguez 
José Amor Rodríguez 
José Celada Franco 
José Rodríguez Rodríguez 
Juan de Lamas 
José Rodríguez Alonso 
José Franco Fernandez 
Juan Riesco 
José Ares Alonso 
Joaquín Seco Ares 
José Alonso Blas 
José S. Martin 
José Fuerte Nistal 
José Ares Menzanal 
José Nistal Nieto 
Juan Franco 
José Blas Fernandez 
Julián Rodríguez Ares 
José Ares Ares mayor 
José Rodríguez González 
José Ares Ares menor 
José Fernandez Cuesta 
Juan Francisco Ares Fi 
José Calvo Prieto 
José González Calvo 
José Prieto Martínez 
José Martínez Prieto 
José Fuente Prieto 
Juan Martínez Barrio 
José Pérez Cordero 
José Centeno Prieto 
José Martínez del Barrio 
José Nistal Martínez 
José Silva Fuente 
Juan Martínez Fuente 
Justo García Martínez 
José Blas Barrió 
Juan Josa Martínez 
José García Martínez 
Lorenzo Martínez Andrés 
Lucas Barrio Martínez 
Lucas Martínez Pérez 
Luís Martínez Prieto 
Luis Rodríguez 
Luis Alonso Criado 
Lorenzo Nistal Ares 
Luis Nistal Nieto . 
Lorenzo Fernandez Cuesta 
Luis Nistal Miranda ' 
Luis S; Martin Riesco 
Luis Ares Ares 
Lorenzo Fuente Nistal _ ' 
.. Lorei:zp Cuesta Mures : 
' Lorenzo Martínez Feanandez 
Lorenzo Martínez . 
ManuerCnestaJ * „ 
.MiguéLFraníio Blas '. -.-v 
Manuel Franco Alonso 
Manuel Fuente Pérez 
Manuel Alonso Pérez > ' 
Manuel Pérez Franco 
•; Manuel Rodríguez Rodríguez 
Manuel Pérez Pereza•••. 
Manuel Píillañ Félix '" 
Manuel Félix-García •-
Maniiel. Ares -Fernandez 
Míguél Fernandez Rodríguez 
Manuel Fernandez Alónso -
Matías Fernandez Pérez 
Manuel Alonso S. Pedro • ; 
Matías Alonso - Franco .. -
Míguél Pérez Ares ; 
Manuel García Martínez . 
Miguél Celada Fernández 
Míguél Nistal García".. 
Manuel Celada Francisco 
Miguél Pérez Puente 1 
Manuel Alonso Franco. 
Manuel Pícorel 
Manuel Francisco Rodríguez 
Manuel Martínez Franco 
Manuel Franco Félix 
Miguél Fernandez Francisco 
Manuel Pollnu Martínez 
Mateo Prieto Félix 
Martín Pérez Puente • 
Manuel Ueñoues Mendaña 
Miguéis. Martin Blas 
Manuel I'acios Fernandez : 
Miguél Uodriguez Ares 
Mateo Miranda Rodríguez 
Miguél Ares (¡uintana 
Martin S. Martín 
Matías Nista! 
Miguél Ares Ares. 
. Miguél S. Martin Uiesco 
Miguél S. Martin Jarrin 
Manuel Rodríguez Gallego 
Mateo Fernandez 
Mateo García Nistal 
Marcelino Fuente Rivas 
Miguél Miranda Rodríguez 
Martin Ares Uiesco 
Marcos Fernandez 
Mateo Nistal Ares 
Mateo Nistal Nieto 
Miguél Seco Ares 
Mateo Ares Ares 
Manuel S. Martin Jarrin 
Miguél Alonso Blas 
Martín Ares menor 
Manuel S. Martin Fuente 
Manuel Centono Toral 
ifanuel Centeno Prieto 
[iguél Morán S. Martin 
[elchor Martínez Fernandez 
Miguél S. Martin Alonso 
Manuel González Prieto 
Melchor Martínez Martínez 
Martín Martínez 
Manuel Marqués 
Melchor Martínez mayor 
Míguél Martínez Martioez 
Manuel Fuente Morán 
Manuel Vega Prieto 
Mateo Martínez Barrio 
Matías Pérez González 
Matías Prieto Martínez 
Miguél González Martínez 
Miguél Prieto Martínez 
Miguél Martínez Martínez 
Nicolás Celada Francisco 
Nicanor Alvarez 
Nicolás Ares Ares 
Nicolás Cordero Prieto 
Nicolás Centeno Canseco 
Narciso Centeno Alonso 
Narciso Barrio < 
Pedro García Matanzo 
Pedro Celada Rodríguez 
Pedro Keüunes Mendaña 
Pedro Alonso Roldan", 
Pedro" Fuente Rivas ';, 
Pedro Rodrigiiez Rodriguezv 
Pedro Alonso Rodríguez 
. Podro Celador Félix . 
Pedro Alonso Crespo 
Pedro Pollán Rodríguez 
Pedro Franco Franco 
Pedro Frade Rodríguez 
Pedro Fuente Blas 
Pascual Fernandez Fuente 
Pedro García A r e s ' •• 
--Pascual Frade Fernandez •'" 
: Pedro Seco Ares * •: • ' 
Pedro Blas García" 
Pedro Prieto Fuente . • 
Patricio Ceiitonb Barrio v 
Pedro. Alonso Mártinéz 
Pascual Vega Barrio 
Pedro Barrio Pérez 
Pablo Carro Fernandez 
Pedro Blas • 
Ramón Pérez Mendafia • 
Rafael Martínez Prieto 
Ramun Andrés García 
Santiago Alonso y Alonso • 
bantiago Pérez Franco 
.Santiago Fernandez Rodríguez 
Santiagio Palacio Fernandez 
Santiago Rodrimiez Luengo 
Santiago de Cabo . 
Santos Polláii " 
Santiago Rodríguez Rodríguez 
Santiago Feliciano Pérez 
SaiitiagoPeraudones .: 
Silvestre Alonso Franco 
Santiago Otero Félix 
Santiago Franco Pcrandones 
Santos Rodriguez Rodríguez 
Santiago Fuente Alonso 
Santiago García Franco 
Santiago Luengo Pérez 
Santiago Franco Franco 
Santiago Félix Félix 
Santiago Otero Celada 
Santiago Alonso Uodriguez 
Santiago Ares García 
Santos García 
Santiago Rodriguez Gallego 
Sebastian Rodriguez Ares 
Santiago Fuente S. Martin 
Santiago Blas Hedriguez 
Santiago Seco Ares 
Santiago Ares Ares 
Santiago Miranda 
Simón Martiuez Martínez 
Simón Prieto Fernandez 
Santiago Martiuez Martínez 
Santiago Fuente S. Martin 
Santos Centeno Alonso 
Santiago S. Martin Prieto 
Santiago Centeno Prieto 
Santiago Cordero Prieto 
Sebastian Toral Pérez 
Santos Prieto Martínez 
Sebastian González Martínez 
Salvador Martínez Martínez 
Silvestre Martínez Martínez 
Simón Martínez Prieto 
Tomás Rodriguez Ares 
Tomás Pérez Ares 
Tirso Celada Luengo 
Tomás Rodriguez Roldan 
Toríbio Luengo Pérez 
Tomás Pérez Pérez 
Tirso Rodriguez Rodríguez 
Tomé Ares Cuesta 
Tomás Rodriguez Ares 
Tomé Ares Ares 
Toribio Rodriguez González 
Tomás Ares Ares 
Tomé Seco Ares 
Tomás Seco Ares 
Tomás Fernandez 
Tomás Pacios 
Tirso Ares Quintana 
Tomás Blas Ares 
Tomas Perez.Andrés 
Tomás Martiuez Pérez 
Tomás Pérez Martínez 
Tomás Martiuez Barrio 
. Tomás.Alonso.Martínez , . 
Toribio Martínez Martínez '/ 
Tirso Pérez Vega ;• -, '• "• • ' . 
Toribio Pérez Vega 
Toribio Cepeda Martínez -.•< 
Venancio Martinez'Martinéz 
Vicente Prieto Rebaque 
Victoriano' Blas Barrio -
Venancio Alonso Martínez 
Vicente; Frade Nistal . .. ; . 
Ventura Luengo Pérez 
Valentín Alonso Franco 
Ventura Nistal Pérez . •' 
Vicérite Pícorel" -
Ventura Rollones 
- Valentin'del Rio • 
Benito Huorga Diez 
Suan Salvadores 
José Alonso Rodrigue» 
José Monroy 
Matías González 
Pedro Carro 
Pedro Piñal . . 
Santiago Rodriguez riel Rio 
Venanció Martiuez 
Aniceto García González 
Antonio Ares Seco 
Bernardo de la Fuente 
Cirios Fernandez Pollan 
Cayetano Ares Miranda 
Domingo Nistal Nistal 
Dsteban Otero Féliz 
Justo Diez García 
José Uodriguez Franco 
Juan Rodríguez del Rio 
José Pérez Pcrez 
José García Blas 
José Blas Cuesta 
Luis Rivas Rodríguez 
Manuel Pérez Rodriguez 
Manuel Celada 
Manuel Fuente González 
Pedro Fuente Ares 
Pedro Luengo Pérez 
Pedro Farnandez Riesco 
Ramón Rodríguez 
Santiago Ares Rodriguez 
Saturio Alonso 
Saturnino Alonso Franco 
Santiago Alonso Rodriguez 
Santiago Rodríguez Ares 
Santiago Cuesta Luengo 
Santiago Crespo Rodríguez 
Toribio Luengo mayor 
Vicente Gil Rodríguez Rodriguez 
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D. Bernardino Alonso Fernandez 
Francisco Alonso Martínez 
José Alvarez Escudero 
Pedro Alonso Palacio 
Matías Alonso Fernandez 
lias Alonso Estébanes 
íscual Arguello Prieto 
Pedro Argüello Cepedano 
Pedro Argüello Martínez 
José Alonso Otero 
Santos Alonso Otero 
Angel Argüello Fuente 
Francisco Argüello Martínez -
Pedro Argüello Otero 
Pedro Argüello Prieto 
Santos Argüello Palacio 
Toribio Argüello Martínez 
Juan Acebo Panizo 
Pedro Alonso Otero 
Francisco Alvarez Sierra 
Francisco Argüello Prieto 
Juan Argüello Martiuez 
Victoriano Argüello Martínez 
Miguel Alonso Escudero 
Pedro Argüello Martínez 
Santos Argüello Pifieiro 
Isidro Argüello Martínez 
Francisco Argüello Copcdano 
Manuel Argüello Cepedano 
Eugenio Alvarez Rodriguez 
Lorenzo Alvarez Rodríguez 
Mateo Alvarez Sierra 
Cipriano Blanco Blanco 
Felipe Biaueo Blanco 
. José Botas .Palacio*.. •, ; .. 
.Manuel Ballestero ÓteVo 
Miguel Ilotas Palacios 
.Pedro Blanco Alonso 
Pablo Blanco Fuéiito 
Felipe Blanco Ro'driguez 
Francisco Ballesteros Rodríguez 
Hipólito Blanco B.anco 
José Ballesteros Rodriguez 
Matías Ballesteros Morán- - ' 
Santiago Botas^ Castro 
Jüari Antonio Botas Castro, 
AndrésBotiis Saéz *< ' *•" 
Andrés Ca'stro Ramos . 
Andrés Crespo Botas _ •• !: . 
. Antonio Carrera Pérez -
Benito Carrera Palacio 
Eugenio de Cabo Botas 
José Crespo Botas 
Juan Carrera Martínez 
José Carrera Palacio 
José Cabo Martínez . 
Lucas Castro Palacio 
Pedro Cabo Palacio 
Pedro Cabo Martínez 
Pedro Carrera Escudero 
Pascual Cabo Botas 
Blas Cepedano Fuentes 
Pedro Cepedano Cepedano 
Tomás Cepedano Cepedano 
Juan Cepedano Escudero 
Manuel Cepedano Arguello 
Santiago Carrera Alonso 
Santos Cabrera Franco 
Antonio Carrera 
Francisco Criado Botas 
Gerónimo Criado Ferrer 
José Criado Arce 
Juan Carrera Palacio 
Miguel Castro Prieto 
Pedro Castro Palacio 
Ramón Cuesta Lorenzo 
Santiago Carro Botas 
Tomás Carro Ares 
Timoteo Criado Franco 
Vicente Castro Palacio 
Andrés Carrera Martiuez 
Domingo Cordero, mayor 
Domingo Cordero, menor 
Domingo Cepedano González 
Eugenio Cepedano Prieto 
Eugenio Cordero Criado 
Fraucúsco Cordero Domínguez 
Felipe Cordero Escudero 
Felipe Cordero Domínguez 
Juan Cano Ramos 
Juan Cepedano Martínez 
Julián Cepedano Cordero 
Justo Cepedano Cepedano 
Lorenzo Cordero Domínguez 
Lorenzo Cordero Alonso 
Mariano Cepedano Cepedano 
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Mauuol Conlcvo Cordero 
Nicoliis Cordero Panizo 
Pascual Cordero Cordero 
Santiago Cepedano Cordero 
Valentín Cordero Cepedano 
Felipe Doming-uez Martínez 
Julián Domínguez Martínez 
Juan Domínguez Cordero 
Tirso Domínguez Martínez 
Tomás Domínguez S. Martin 
Valerio Escudero Martínez 
Francisco Escudero Prieto 
Domingo Cordero Escudero 
Pedro Escudero Cepedano 
Eobustiano Escudero Cepedano 
Domingo Escudero Alonso 
Pedro Escudero Cordero 
Isidoro Escudero Rojo 
Celestino Fuente Arguello 
Francisco Fuente Argüello 
Francisco Fuente Alonso 
Julián Filicl Escudero 
Pedro Fernandez Fernandez 
Victoriano Fernandez Alvarez 
Dámaso Fernandez Cuesta 
'Diego Fernandez Palacio : 
Domingo Fernandez Fernandez 
Felipe Franco Otero.. 
Manuel franco Otero 
Joaquín Fernandez Fernandez 
Juan Fernandez Fernandez • 
José Fernandez Palacio 
Mariano Fernandez-Fernandez 
Pedro Fernáridez Martinez -
Pascual Fuente Argüello 
Tomás Fernández Carrera 
Toribio Fernandez Carrera 
> Lorenzo Fernández Fernandez . 
Angel Forifria Martiriez 
Antonio Fonfria ,Martínez"' 
Francisco Fon fría Martínez 2.° 
Matías Fernandez Puente -f; 
Santos Fonfria Martínez 
Domingo Férnandez Fernandez 
Frañciscb Fernández Fernandez 
Pablo Fuente' Martínez v 
Andrés Fernandez Escudero 
Francisco Fernandez Escudero . . 
Francisco Fernandez 
Anselmo Fernandez Calvo 
Manuel Fernandez Escudero 
Valentín Fuente Martínez 
Francisco Fernandez Palacio 
Miguel Fernandez Escudero 
Fernando Fernandez Fuente 
Juan Antonio Fernandez Argüello 
Santiago Fuente Nieto ; 
Santiago Fuente Fuente 
Gerónimo Fonfria Sierra 
Francisco Fonfria Martínez 
Gregorio Fernandez Escudero 
Antonio Filiel Prieto 
Manuel Fernandez Escudero 
Manuel Fernandez Nieto 
Andrés Fernandez Palacio 
Gregorio Fernandez Martínez 
Gregorio Filiel Prieto 
Julián Fernandez Carrera 
Santiago Fuente Fuente 
José Fernandez Martínez 
Lorenzo Fernandez Ballesteros 
Santiago Fernandez Carrera 
Santos Fernandez Cordero 
Joaquín Gaicia Mendaña 
Pablo González Río 
Antonio García Rodríguez 
Antonio Carrera Ballesteros 
Estanislao García Ballestero 
José García Rodriguez 
Joaquín García Rodriguez 
Pedro Garcia Rodríguez 
Toribio Garcia Ballesteros 
Fernando del Ganso Fernando 
Manuel Garcia Prieto 
Antonio Ganso Garcia 
Juan Ganso Fernandez 
Pedro González Cordero 
Santos Ganso Fernandez 
Juan Huerga Ramos 
Pablo Toribio Lozano Nieto 
Agustín Martínez Alonso 
Gregorio Martínez Garcia 
José Miguelez Palacio 
José Martínez Ramos 
José Antonio Martínez Crespo 
Juan Antonio Martínez Palacio 
José Martínez Fernandez 
Juan Martínez Alonso 
Miguel Martínez Pérez 
Mateo Martínez Ramos 
Matias Miguelez Martínez 
Manuel Martínez Domínguez 
Santiago Martínez Marcos 
Santiago Martínez Palacio 
Tomás Martínez Miguelez 
Toribio Martínez Martínez 
Vicente Martínez Garcia 
Vicente MnrtinezCrespo 
VicenteMartinez Marcos 
Vicente Martínez Palacio 
Blas Martínez Cepedano 
José Martínez Lorenzo 
Sebastian Mayo Prieto 
Tomás Martínez Prieto 
Benito Martínez Ramos 
Cesáreo Martínez Rio : 
Diego Martínez Rio 
Domingo Martínez Rio 
José Martínez y Martínez 
Mateo Martínez Feníaiidez. • 
Toribio Martínez Rodríguez 
Benito Martínez Rio •; 
Pedro Martínez Fcrruelo 
Benito Martínez; Peso 
Antonio Martínez Rio 
Antonio Martínez Morán 
Eusebio Martínez Alonso ... 
José Martínez Castro 
José Martínez Rodriguez 
Leandro Morán López 
Manuel Martínez;Morán • ,:• 
ManiiérMartiuez Castro :". .: 
' Manuel Morán" López' 
Prudencio Martínez Peso 
Pedro Martínez Rodriguez 
Silvestre Martínez Rodriguez ' 
Simón Martínez Villanuévá 
Simón Martínez Rodriguez 
Doroteo Morán Acebo 
Antonio Morán y Morán 
Blas Morán y Morán 
Benito Mantecón Domínguez 
Domingo Morán Acebo 
Domingo Morán Fuente . , 
Felipe Morán. Acebo 
' Gabriel Morán Busnadiego 
Juan Morán Busnadiego 
Julián Morán Morán 
Miguel Morán Fuente = 
. Matias Morán Mártinez 
Melchor Morán Alvarez 
Miguel Moráii y Morán 
Batael Morán Martínez 
Ramón Morán Acebo 
Sebastian Morán Sierra 
Vicente Morán Ballestero 
Francisco MartinezFuente 
Pedro Mayo Fuente 
Benito Martínez Cabrera 
Joaquín Martínez Ballestero 
Juan Martínez Carrera 
José Martínez y Martínez 
Domingo Martínez Ballester o 
Domingo Martínez Fernandez 
Francisco Martínez Fernandez 
Francisco Martínez Calvo 
Genaro Martínez Martínez 
José Martínez Carrera 
José Morán Martínez 
José Martínez Fernandez 
Miguel Martínez Blas 
Manuel Martínez Ballestero 
Marcelo Martínez Fcrruelo 
Manuel Martínez Palacio 
Blas Antonio Morán Morán 
Pedro Martínez Fernandez 
Roque Martínez Fcrruelo 
Andrés Martínez Cepedano 
Agustín Martínez Cepedano 
Luis Martínez Domínguez 
Toribio Martínez Cepedano 
José Nistal Martínez 
Francisco Nieto Alonso 
Santos Otero Rio 
Tomás Otero Argüello 
Eugenio Otero Rio 
Indalecio Otero Martínez 
Juan Antonio Otero Botas 
Antonio Palacio Martínez 
Francisco Palacio Cabo 
Juan Pérez Castro 
José Antonio Pérez Martínez 
José del Palacio Martínez 
José Pérez Martínez 
Joaquín Palacio Palacio 
José Palacio Nieto 
Mateo Palacio Nieto 
Miguel Palacio Cabo 
Martin Palacio Carrera 
Miguel Palacio Botas 
Miguel Palacio Marcos 
Manuel Peña Pérez 
Pascual Pérez Martínez 
Pascual Palacio Fernandez 
Santiago Pérez Martínez 
Santiago Palacio Martínez 
Tomás Palacio Fernandez , 
Bernardo Palacio Rio 
Damián Píüeiro Blanco -
Domingo Palacio Rio 
Domingo Panizo Panizo 
Gabriel Piüeiro" Santos .. 
José Palacio Fernandez- '. . 
Lorenzo Palacio Martínez-
Miguel Palacio Alonso 
Manuel Pifieiro Alonso " . 
Pedro Palacio Palacio * 
Ramón Piüeiro Cordero • 
Vicente Palacio Rio 
Manuel Panizo Martínez 
Gaspar Prieto Carrera 
Gnitlermo Prieto Fuente ¡ 
Manuel'Prieto'Fernandez' i.." • 
• Pedro Prieto Martínez 
Agustín Pérez Martínez 
Agustín Perez Botas : -
' Agustín Palacio Escudero 
Domingo Pérez Ferrer 
Domingo Pérez Garcia 
Francisco Palacio Criado . 
Gabriel Palacio Criado - • 
Isidro Palacio Eícudero 
José Posada Criado • 
José del Palacio Castro 
Larenzó Palacio Castro 
Santiago Palacio Castro 
Antonio Pérez Nuevo 
Benito Prieto Cordero 
Felipe Panizo Martínez 
Felipe Pérez Escudero 
Justo Prieto Cordero 
Gregorio-Prieto Campanero ' 
Gregorio Prieto Martínez 
Julián Prieto Escudero 
Manuel Prieto Escudero 
Misiiel Prieto Martínez 
Pedro Prieto Campanero 
Pedro Pérez Mareos 
Pío Prieto Escudero 
Pablo Prieto Escudero 
Santiago Prieto Campanero 
Enrique Rodriguez Cepedano 
José Ramos Ferruelo , 
Gregorio Roilriguez Piñeiro 
Juan Antonio Rio 
Manuel Ramos 
Anacleto Rodriguez Morán 
Domingo Rodriguez Morán 
Francisco Rodriguez Rodriguez 
Gregorio Rodriguez Rodriguez 
Gregorio Rodriguez Villanueva 
Jesé Rodriguez y Rodriguez 
José Rodriguez Benavente 
Pedro Bodriguez Villanueva 
Tomás Rodriguez Kio 
Vicente Rodríguez Río 
Benito Rojo Calvo 
Joaquín Rio Fernandez 
Domingo Rio Palacio 
Efren Rio Alonso 
Domingo Rio Alonso 
Joaquín Rodriguez Sierra 
Manuel Rio Palacio 
Pedro Rodriguez Piñeiro 
Gavino Rodriguez Garcia 
Francisco Ramos Botas 
José Rodríguez Garcia 
Francisco Rodriguez Morán 
Fausto Rodriguez Fernandez 
Miguel Rodriguez Sierra 
Manuel Rodriguez Sierra 
Pascual Rodríguez Fernandez 
Tomás Rodriguez Morán 
Ignacio Rojo Garcia 
Andrés S. Martin Morán 
Santiago S. Martin Argüello 
Aniceto Sierra y Sierra 
Andrés Santiago Fernandez 
Juan Sierra Morán 
Santiago Sierra Morán 
Manuel Dámaso Sierra Rodriguez 
Manuel Sierra Morán 
Manuel Sierra Martínez 
Narciso Sierra Sierra 
Pedro Sierra Rodriguez 
Antonio Salgado Lobo 
Gregorio Vázquez García 
Mateo Vazqiiez Mártinez 
Nicolás Vega Domínguez 
Tomás Vázquez Carro 
Santiago Vázquez Cordero 
Apolinar Blanco y Blanco : 
Pedro Garcia Franco - ' 
; Jüán Francisco, Marán Martínez 
Francisco Barba Pérez 
Pablo Perandones Río 
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J>. Antonio Calvo Prieto 
:. Agustín González Méndez 
.- Andrés Núüez Cídon-
-Angel Castaño Simón- ., 
- Atitonio Fraile Prieto '... 
Agustín Prieto Fernandez ' 
Antonio Alonso Alonso - .. 
Antonio Lobo.Carracedo • . 
Antonio Cidon Prieto . 
Agustín Bailez Calzón 
Andrés del Rio Calvo 
Antonio Prieto Tegedor 
Ambrosio Pérez Gil' 
Alonso Prieto Alija 
Antonio Calvo Prieto 
Agustín Martínez Prieto 
Amaro Bailez Gutiérrez 
Atanásio Pérez Lobo ', 
Alonso Morán-
Alonso Pérez Lobo 
Antonio Fernandez Prieto 
' Angel Pérez González 
Agustín Casado Vega- . 
• ' Amaro Carracedo Alvarez : 
Agustín Prieto'López 
Angel López Bailez 
Angel Garcia López -
. .Agustín González González 
Antonio Martínez Carbajo 
Bartolomé de Antón Gutiérrez 
Bi-rnardo Tejedor Pariente 
Benito Fidalgo Martínez 
Blas Calzón de Chano 
Benito Fernandez Pelaez 
Bernardo Prieto de Chano 
Bernardo Nuñez Carracedo 
Bernardo Pérez Lobo 
Baltasar Garro Falagan 
Bernardo Prieto López 
Bernardo Pérez Alonso 
Cristóbal Bailez Tegedor 
Celedonio Casado Vega 
Dionisio Alonso Calzón 
David Prieto Fernandez 
Dionisio Calzón Lobo 
Diego Román Alonso c 
Doroteo López Fernandez 
Dionisio Nuñez Carracedo 
Eugenio Martínez Uundiu 
Eusebio Fernandez Prieto 
Egidio Prieto y Prieto 
Francisco Alonso Fernandez 
Francisco Carracedo Calvo 
Francisco Fidalgo Secares 
Francisco Domínguez Páramo 
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Felipe Carracedo Macías 
Francisco Nuñez Martioez 
Felipe Crespo Segurado 
Francisco Calvo Pérez 
Francisco Bailen Martínez 
Francisco Prieto Lobo 
Francisco López Mnrtinez 
Francisco González Cidon 
Francisco Prieto y Prieto 
Francisco Calvo López 
Francisco Fernandez Pérez 
Francisco García Calvo 
Francisco Zapatero González 
Francisco Martínez Prieto 
Francisco Fernandez Bailez 
Gabriel Alonso Fernandez 
Gregorio Lobo García 
Gabriel López Priuto 
Gil Pérez Gil 
Gaspar Carracedo Calvo 
Gregorio Fernandez García 
Isidoro Alonso López 
Isidoro Alonso Bailez 
Isidoro Amigo Lobo 
Ignacio Tegedor Fernandez 
Isidoro Fernandez Nuñez 
Ignacio Lobo Carracedo 
Ignacio Pujadas Germa 
, José del Rio Alonso '' 
, Jorge Fernandez Cidon . . 
José A. Fernandez Cidóñ -
José Antonio Prieto Fernandez 
José-González Cidon . 
Juan Alonso Bailez-
José Pérez Prieto - •' 
José Fernandez Alonso. 
Jorge Bailez Román 
• José López Martínez • •.: 
Jnau Crespo Crespo -
Javier Bastes E. 
. Jóse del «Rio Carracedo •'. '-. • 
Juan Pérez Lobo ' • 
Juan Carracedo Cidon , 
Jorge,Pérez Gil . -" • . 
- José Carracedo, Martínez 
José Bailez Tegedor 
José Alonso Bailez 
José Nufioz Carracedo 
José Alonso Calvo : 
José García López 
José Cidon López 
José Cidon López 
Juan del Rio Calvo 
José Calvo López ' 
Jorge Martínez Carbajo 
Joaquín Cidon Mateos 
José A. Carracedo Alonso 
José Alonso Alonso , 
José García Crespo 
José Prieto Fernandez 
José Martínez Alonso 
José Alonso Fernandez 
José Prieto Lobo " • 
Juan Martínez Alvarez 
José Calvo Pérez 
José Escudero Mateos 
José Fernandez Prieto 
José Bailez Macías 
LuisLopez Prieto 
Luis López Fernandez 
Leandro Prieto Cidon 
Luis Gutiérrez Carracedo 
Luis Calvo Román 
Lorenzo Pérez Mnrtinez 
Leonardo.Prieto Alonso 
Lucas Bailez Domínguez 
Lüz;iro Martínez Alonso 
Lorenzo del Rio Alonso 
Luis Prieto de diana 
Manuel Nuñez Tejedor 
Miguel Fernandez Cidon 
Miguel López Calvo 
Miguel Carracedo González 
Matías Fernandez Polaez 
Manuel Lobo Pérez 
Marcelino Macias Prieto 
Manuel López Martínez 
Manuel Tejedor Fernandez 
Marcelo Prieto Calvo 
Miguel del Rio Alija 
Manuel Calzón Nuñez 
| Miguel Barrigón Martínez 
• Manuel Fraile Martínez 
Manuel Garros Alonso 
Manuel González Gutiérrez 
Marcos Alonso Carracedo 
Manuel Fernandez Bailez 
Manuel Prieto Lobo 
Marcelo Prieto de Chana 
Manuel Prieto López 
Manuel López Martínez 
Malaquías Bailez Tejedor 
Manuel Arias Duran 
Manuel Prieto Tejedor 
Miguel Pérez Gil 
Melchor Alonso Cidon 
Miguel Martínez Martínez 
Malaquías González Gutiérrez 
Manuel Crespo Segurado 
Miguel Falagan Calvo 
Miguel Cidon Prieto 
Manuel Lobo López 
Miguel Alonso Alonso 
Manuel Calvo Alonso 
Manuel Amigo Martínez 
Manuel Fidalgo-Martinez 
Norbertó Calzón Nuñez 
Norberto Martínez' Alonso 
Nicolás Prieto Pérez 
Narciso Alonso Martínez -
Patricio; López "del Rio 
Pedro López Bailez . 
Pedro Román Alonso 
Pedro Fernandez Prieto 
Pascual de Vellá López v'-" 
Rafael Fernandez Prieto 
Ramón Pérez González 
Ramón Carracedo Prieto 
Ramón Nuñez Carracedo 
Ramón Gil Martínez-•: 
Ramón Gutiérrez Nuñez ... 
Rafael Prieto Cidon • • • 
Silvestre Nuñez Prieto - " 
Santiago Prieto Fernandez 
Silvestre Fernandez López 
Santiago Nuñez Lopéz 
Santiago Fernandez López 
Silvestre Alonso Fernandez 
Silvestre Prieto Lobo . 
Sebastian Pérez Amigo 
Silvestre González Garcia 
Santos Calvo López 
Silvestre Nuñez Calvó 
Santiago Pérez Lobo . 
Silvestre Nuñez Carracedo 
Silvestre Prieto Tejedor 
Santiago Bailez Macías 
Santiago Prieto Alonso ." 
Santiago Román: Almanza 
Santos Martínez Calzón 
Silvestre Prieto Fernandez ' 
Silvestre Martínez Alonso 
Silvestre Cidon del Río 
Silvestre MartinezPrieto 
Tomás Martiuez Román 
Tomás Perrero Mauviga 
Valentín Prieto Fernandez 
VictonMartínez Panchón 
Venancidrde la Huerga 
Valentín Pérez Lobo 
Bautista Nuñez Prieto 
Valeriano Fernandez Pérez 
Zacarías Prieto Fernandez 
Alejo Nuñez Martínez 
Manuel Carracedo Martínez 
S A N T A M A R I A DE L A I S L A 
D. Antonio Alejo Martínez 
Antonio Alija Vázquez 
Daviz Alija Santos 
Felipe Alija Vázquez 
Francisco Alija Martínez 
Gregorio Alija Vázquez 
Miguel Alija Vázquez 
Marcos Alija Falagan 
Saturno Alija Falagan 
Francisco Alija Falagan 
Francisco Alija Miguelez 
José Bardon Calbon 
Alonso Bernardo Santos 
Alonso Brasa Alija 
Gregorio Bernardo Santos 
José Bernardo Pan 
Antonio Casado Castrillo 
Vicente Casado López 
Daviz Casado López 
Melquíades Castrillo Garcia 
Gregorio Casado López 
Torioio Casado López 
Baltasar Perrero Garcia 
Clemente Fuertes de Vega 
Cayetano Fraile Pérez 
Domingo Falagan Casimiro 
Francisco Frado Pérez 
Gregorio Frado Pérez 
Gaspar Fernandez Alonso 
José Forrero Garcia 
Pablo Falagan Casimiro 
Simón Fuertes Gouzalez 
Silvestre Perrero Garcia 
Felipe Fernandez Toral 
José Fuertes Castro 
Julián García López 
Estéban López Santos 
Gerónimo López Santos 
Joaquñ Llanos'Miguelez 
Pablo Lopéz Bernardo 
Francisco López Santos 
Francisco Miguelez Miguelez 
Antonio Miguelez Matilla . 
Andrés Mortinez.Santos • 
Antonio Martínez Santos 
Baltasar Migúclcz Casado 
.:Joaquín Miranda Manjarin 
. Juan Martínez Santos - -. - . 
José Martínez Miguelez-' 
José Martínez Juárez 
Toribio Miranda Fernandez 
José Martínez Santos • . 
Antonio'Martinez Türierízo ; 
Antonio Martínez Bernardo ; . 
"Alonso Miguelez Martínez-' 
AlejandrorMiguelez Santos ; • 
Francisco Martínez Turionzo 
Froilán Martínez Santos 
Segundo Martínez Túrienzo ; 
: José Martínez Llanos •••'.•: 
Gérvasió Martínez Santos 
Francisco,Prieto Cepeda. ; 
Joaquín Pan '.Alija ' 
Antonio Santos Brasa 
Antonio Santos Casado 
Felipe Santos Garcia 
Higinio Santos Garcia 
Alonso SantosPau 
Alonso Santos Alija 
Estéban Santos y Santos 
Joaquín Santos Martínez 
. Juan Santos Martínez 
Migjuel Santos Casimiro 
. Marcos Santos Brasa -
Marcos Santos Martínez 
Patricio Santos Santos 
Silvestre Santos Forrero 
: Toribio Santos Falagan- ' 
Victorio Santos Vetilla" 
Antonio Santos Garcia 
José Santos Reñoues 
Alonso Santos Brasa 
Gaspar Turionzo Pan 
Celestino Turionzo Santos 
Juan Turionzo Castro 
Ruperto Túrienzo Santos 
Teodoro Túrienzo Castro 
José Turionzo Pan 
Gervasio Túrienzo Castro 
Matías Túrienzo Martiuez 
Bernardo Valdés 
Agustín Zapatero Martínez 
Ceferíno Alonso Garcia 
Miguel Bernardo Mateo 
Gaspar Bernardo Miguelez 
José Bernardo Castrillo 
Santos Bernardo Miguelez 
Anselmo Brasa Fernandez 
Pablo Bernardo Miguelez 
Valentín Casado Turionzo 
Felipe Casado Alvarez 
Luis Castrillo Túrienzo 
Mateo Castrillo Garcia 
Tomás Castrillo Miguelez 
Victoriano Castrillo Túrienzo 
Elias Domínguez Fernandez 
Eduardo Fernandez del Rio 
Estéban Fernandez Brasa 
Eusebio Fernandez Brasa 
Martin Falagan Mateo 
Marcelino Fernandez Miguelez 
Pablo Fernandez Castrillo 
Sinforiano Fernandez Migúele s 
Tomás Falagan Mateo 
Marcelino Garcia Martínez 
Andrés Garcia Garcia 
Cipriano Garcia Castrillo 
Rufino Garcia Castrillo 
Sebastian Garcia López 
Gregorio López Fuertes 
' Julián López López 
Lorenzo López Domínguez 
Senén López López 
Agustín Miguelez Seco 
Agustín Martínez Miguelez 
Alejo Miguelez Seco 
Alejo Miguelez Santos 
Celestino Miguelez Castrillo 
Claudio Miguelez Miguelez 
Clemente Miguelez Santos 
Francisco Martínez Rodríguez 
Frutos Martínez Fernandez 
Gorónimo Miguelez Castrillo 
José Martínez Túrienzo •', 
Juan Martínez Túrienzo 
Juan Mateo Miguelez •: 
Miguel Martiuez Martínez 
Pascual Martínez Peroz 
Remigo Martínez Alvarez 
Tirso Martinez Morán 
Tomás Martínez Moran 
Tomás Miranda Martínez 
Apolinarip Miranda Manjarin. 
Domingo' Mateos Miguelez" , 
, Francisco Miguelez Matilla 
•-'- Felipe Miguelez Miguelez: _ 
.'.Matías Miguelez'. - -• _ • ' ':• 
Eugenio Martínez ..Pan 
Sebastian Miguelez Pérez 
Claudio Miranda Fernandez 
Cipriano.Pan Miguelez 
Fernando Pan Miguelez 
José Pan Miguelez 
Roque Pan Santos 
Simón Prieto-Fernandez. 
Andrés Pan Santo 
Andrés Pau Miguelez . 
José Pan Santos 
Miguel Pan Mateo 
Isidro Pérez Fernandez 
Ramón Pérez Riesco 
José Seco Brasa 
Nicasio Santos Castrillo 
Fausto Santos Brasa 
Gregorio Santos Garcia 
Eustasio Gutiérrez García 
Segundo Otero Osorio 
Antonio Ramos González 
Andrés Santos Alija , 
S E C C I O N DE S A N A D R I A N D E L V A L L E 
D. Alvaro Cordero Lucas 
Alvaro Alvarez lleras 
Adrián Rascón Gouzalez 
Andrés González Claro 
Antonio López Prieto 
Adriau López López 
Andrés González López 
Antonio Alfageme Cámara 
Agustín López Cordero 
Andrés Viejo Cartón 
Angel Cordero Dominguoz 
Angel Cordero González 
Atauasio Rascón Guerrero 
Angel Cordero Aparicio 
Bonifacio González Delgado 
Bartolomé Santiago 
Bernardo Falcon González 
Bernardo Blanco González 
Bruno Ramos Cordero 
Baltasar Cascon Miguelez 
Bernado Frías Cordero 
Baltasar Otero Garcia 
Valentín Fernandez Guisan 
t Benito Fernandez Guisan 
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Vicente Guerrero Alvarez 
Vicente Cordero Prieto 
Benito Otero Pisabarro 
Baltasar Callejo 
Clemente Blanco Otero 
Ceferino Alvarez Cadenas 
Cárlos Cordero Frias 
Clemente Posada Vallina? 
Cipriano González Otero 
Clemente Blanco Geras 
Cárlos Hamos Valverde. 
Clemente Cabañero Méndez •, 
Clemente de la Fuente González 
Clemente Aparicio Gutiérrez 
Cayetano: Cubero López 
Cándido López y López ; 
Domingo Velez ¡ 
Eugenio Cordero Valera '•' 
Eugenio Fernandez' 
Eugenio González Valdueza 
Eladio Mariano Frias . . 
Emeterio Aparicio Gutierez 
Esteban Pisabarro Cordero 
Enrique Cartón Fernandez 
Eugenio López Corderos. . -
Fidel González Suarez 
Francisco Córdero Fernandez 
Francisco Alvarez Otero .,•>•.; 
Fernando Cordero López ••. .'. 
Felix AlyaréZiHeías'" 
•Felipe.Fernandez Pérez: 
Fernando Garcia Cordero. , 
Fernando López Moría.\t 
Francisco Pi-ito.Valverde ' i.' 
Felipe'Pi'iéto:-Viilverde " ; • 
Francisco Valverde Vicente 
Francisco Yuxhausta. ... '; 
Felipe'Pisabavro Falcon 
Felipe-Villor^Sanchez 
Francisco Valero Gonzalez' >.' 
Fulgencio Gonzalez.Garcia „ » 
Florencio de la Fuente Domingz. 
.Florencio Ferzandez Pérez 
' Fabián Pisabarro Cordero-< 
r Felipe GbrdeTO.Férñahdez; • 
Gerónimo Otero Fernandez;-. Y -
Gerónimo Cordero Aparicio ' 
Gregorio Blanco Otero - - • • 
Gonzalo Fierro' Santiagov 
Guillermo Zotes Cadenas -
Gabriel. Alvarez Aparicio 
Gabriel Carral López . .. . .. 
Gabriel González Otero :; 
Isidro Otero Cordero 
Isidro liamos Valverde • 
Ignacio Fernandez Domínguez: 
Isidro Gutiérrez Aparicio • 
- Inocencio Fernandez .. 
Isidoro Valverde" Cordero': 
Ildefonso Perrero Fernandez • 
Isidoro Viejo Fernandez 
Ignacio Cascon Miguclez 
Isidro Falcon Otero- •; : 
-.Indalecio González.. • . -. 
Joaquín Cabañeros Valdueza 
Juan Cordero Domínguez 
José Hodriguez 
Joaquín Otero Uonzalez 
Joaquin Alvarez I-leras 
Juan González Guerrero • 
Juan Ramos Heras 
José Domínguez Andrés 
José Güisau González 
José Cordero Fernandez 
J ose Cabañeros Alvarez 
Juan Alvarez Valera 
José Pérez Rodríguez 
Juan López Cordero 
Juse Valverde Cordero 
Juan Valverde Cordero 
José Posado Rodríguez 
Julián Charro Ribera 
Julián Perrero Domínguez 
Julián Cordero González 
José Cascon González 
Julián Otero Cadenas 
José Jucon Valdueza 
Juan Barrigón Rodríguez 
Juan Fernandez Cartón 
Juan Valora Fernandez 
José Vázquez 
José Fernandez Lázaro 
Joaquín Pozas 
Laureano Llamas Várela 
Luis Pérez Valverde 
Lorenzo Otero Várela 
Lorenzo Otero Cordero 
Luis Güisan López 
Luis Valverde Martínez 
Lorenzo Blanco Cabañero 
Lorenzo Cabañero Méndez 
Lorenzo Fernandez Lapez 
Lázaro Pisabarro Lopez 
Luis Cascon Miguelez 
Lucas Cordero González 
Luciano Cartón Fernandez 
Lorenzo Viejo Falcon .' 
Lorenzo Valverde Vicente .-
Luis Valverde Vicente • 
Mariano Otero Blanco 
Miguel Cordero López : 
Manuel Otero Fernandez 
Marcos Acedo González 
Matías González Pérez 
Manuel Pisabairo Cordero . 
Manuel Blanco Geras • 
Martín Cascon:M¡guelez ; 
Miguel.Cordero Casado • 
Manuel González López. . . • 
: Manuel Fernandez "Cartón .., 
Marcps-.Posada "Rodríguez" 
Manuel Pisabarrb;Lppéz '>" • 
Manuel González Blanco •;': 
Manuel Fermuidoz:-y Fernandez 
.Miguél Cordera González-"' ' 
Manuel Rpdriguéz García. - • 
Marcelino Lopez.'Gütiorrez.. 
Manuel íerez Valverde . 
Miguel Prieto González .: 
•Manuel.Fernandez López - -y. 
.. Márcelo López. MórbV'^ í'. ' _" ' 
>Marcelino-Ramós Hérás; - v i 
• Matías Rodríguez Lop'ez'i 
Manuel Valverde Garcia •• 
Migiiel Fernández Domínguez 
Martín Moleré "Otero 9". 
Melchor Fierro-Pérez . . 
Mariano Fernandez López 
Nicolás Otero Cordero . . 
Nicolás -Fernandéz'Lopez < 
Nicolás Valera Cébáñero -
Fedro Posado Miguelez. ; 
Patricio Cordero López ":'.}" 
PrudencíoMadrid.Carbajo 
Pedro Calvo Barrio ' 
Pió Posada Pisabarro 
Pedro Lcpez Gutiérrez ., 
Paritaleon López Blanco 
Pedro Valverde Pisabarro . 
Plácido Valverde Otero '.' : 
Pablo López G utierrez ,.- -
Ramón Pisabarro Cordero 
Romualdo Fernandez Guisan 
Romualdo Cordero Domínguez 
Ramón Aparicio Cordero • . 
Rufino Villar Blanco.' - . 
Raimundo López López 
Raimundo López Posado 
Rafael Valverde González, 
Romualdo Pisabarro González 
Remigio Viejo Fernandez 
Ramón Ramos Horas 
Santiago González Guerrero 
Sebastian Suarez Pérez 
Sinforíano López Valdueza 
Santos Otero Garcia 
Santiago Otero Otero 
Santiago Posado Pisabarro 
Santiago Pérez Valverde 
Sebastian Posado López 
Santiago González López 
Simón Casado 
Tomás Valverde Vicente 
Tomás Blanco Otero 
Tomás Guisan López 
Toríbio Valverde Falcon 
Tomás Fernandez Moran 
Tomás Cordero González 
Tomás Pérez Cartón 
Toríbio Forrero López 
Tomás Fernandez Carrera 
tibaldo Blanco Otero 
Vicente González Delgado 
Valerio Alvarez González 
Vicente Valera González 
Venancio López Gutiérrez 
Venancio Calvo Carrera 
Vicente' Posado López 
Victorio Fernandez Carrera 
Victoriano Marcos Sánchez 
Victoriano Vidales de Abajo 
Vicente Cascon Miguelez 
S E C C I O N DE S A N T A C O L O M B A . 
D. Antonio Alonso Crespo 
Domingo Alonso Blas . 
FeliperAlonso Nieto,.; 
Juan Alonso Castellano 
Manuel Alonso Martínez 
Manuel Alvarez Sierra 
Blas Alonso Nieto 
Cayetano Alonso Nieto • .*' 
Juan Alonso Nieto -. 7 1 
Juan Antonio Alonso Calvo . 
Manuel Alonso Nieto,.... 
: Domingo Alonso Calvo 
Domingo 'AlonsoMartinez •. ' 
José'Alonso Mártihéz ^ =••.-< 
, Francisco Alonso Alonso 
, ,;ADtonió.Alonso Pollah,;. ,'. 
.: Ratbon Alonso Blas :'.:;r 
Jésé Alonso. Alonso/rV y , ..'.-.vi 
' "Juan Alonso-Alonso'..' - -
Lucas Alonso Martínez • .......y.. 
Santos,AlonsoiBlas;"-. i '' 
- - Santiago Alpnsp M a r t í n e z " 
" Vicente Alonso Santiago. :. 
Francisco.'Alonso .Nieto 
; Fernando-Alonso'Criádo...;; 
Jósé'Alonsó Rodriguez • 
v. Jan,Alórísb Martínez. 
<-' José Alonso Blas -.;"..:- .•'•.••»•:N 
-'• Manuel Alonso Blas (l.0) 
Manuel Alonso Nieto menor' • 
., Manuel A)onsó^Blás,(2,0); ;¡-
.. Santiago Alonso Blas •" ' 
• Angel Alvarez Fernández . -:;" 
Antonio Alonso. Alonso • : 
: Andrés. Alonso Alonso-. .•. 
,Gav¡rio Alousó.Alonso."• -• ::•.*•• 
: Juan José Alonso .Salvadores . 
José Alonso.Salvadores . 
Manuel Alonso Alvarez'.':> '' 
Manuel Alonso Fuente 
Pedro Alonso Manzonal.- '- . 
Prudencio Alonso Rodríguez 
Pedro Alonso Salvadores . 
: Toríbio Alonso Salvadores:.. •'. 
Victorio Alonso S. Martin; . 
Valentín Alonso Blas ' 
Agustín Alvarez.Alónso. 
Deogracias Alonso N. 
Francisco Alvarez Morán 
; Froilan Alvarez Folian ' , -- - '" 
Francínco Alvarez.'Jarrin - , 
^ - Francisco Alvarez Folian .. . j 
: José Alvarez Pollan:.: ' :, '. ' 
Juan Antonio Alvarez Alonso 
Mateo Alonso Alvarez 
Santiago'Alvarez Martínez ••' 
Antonio Blas Villar. 
Bartolomé Blas Garcia 
Lorenzo Blas Carro 
Domingo Blas Alonso .:: 
Ramou Blas Carro 
Santiago Blas Carro 
Felipo Beledo Pérez 
Gabriel Blas Villar 
Manuel Blas Villar : • " • . 
Santiago Blas Fernandez 
Tomás Blas Pérez 
Tomás Blas Garcia , 
Agustín Beledo Crespo 
Francisco Blas Alonso 
Hipólito Blas Blanco 
José Blas Peña 
Francisco Blanco Castellano 
Santiago Blas Peña 
Tomás Blas Alonso 
Toríbio Blanco Fernandez 
Manuel Blas Palacio 
José Blas Carrera 
José Blas Alonso 
Tomás Blas Carrera 
Domingo Blas 
José Blanco Fernandez 
Antonio Blas Caballero 
Antonio Blas Alonso 
Francisco Blas Caballero 
Pascual Blas Caballero 
Angel Blas Criado 
Angel Blas Caballero 
Antonio Blas y Blas 
Clemente Blas y Blas. 
Felipe Blas y Blas 
Juan Blas Criado 
Bernardo Blas Alonso - ! 
Santiago Blas Alonso 
José. Blas Criado menor-
Juan Antonio Blas Crespo 
José Blas Criado mayor • 
Miguel Blas y Blas 
Manuel Bernardo Alonso Nieto 
Sebastian Blas y Blas. 
Santiago Blas tírespo: 
Toribio Blas Folian • • ^  . 
Tomás Blas Blas 
Toríbio Blas' Criado • ' 
Matías Blas. Criado '•'•••• 
Anselmo Blas_Fernandez 
•JoséBlás'Rodrígüez.'íV..,.. '-< -
José Blas González. . . k -.'v ; 
Ramón Blás Cabo. ""„' -.• ' -.', .- , 
Antonio Carro Puente 
Antonio Carro Ai'esl . ' - \ . ' 
.Antonio Carro iCari'c.. 1 ..'.;y i 
' Antonio Carro "Crespo mayor." 
Antonio Carro Crespo menor: . 
"Antonio Carro Nieto ; . '. 
'Añtcinio Criádo'Carro, ...>;;. . 
Antonio Criado Crespo . .. 
.Cayetahp.Crespo Carro. i ?(• i.'-' 
CayetánprCresp'o Crespo.v-.-
vDomingb.'Antonio'CrespbCrespo 
DomingoCrespo Crespo- s(- '•- r~. 
: Tomás Crespo Perez.i -': ,•." ,• • . 
. Domingo Crespo Pérez .-" '- ' 
• Fernando Caballero-N. • - • ; ¡; 
Gabriel Criado Blas 
José Antonio.Garro Criado • 
José Antonio.;Crespo Crespo.•' 
José Crespo Crespo .. ..--y: .^ ,,: 
José Carro Carro mayor-,' 
José. Cárro'rCárroi-menor'". 
Antonio Cábálle.ros Ramos V; . .'" 
José Caliste Crespo Crespo" • 
José Crespo Pérez 
José Carro Pérez . 
José Carro Crespo - • 
Juan Castellano Garcia '- • • 
. Lucas Carro Crespo • ' 
Matías Crespo Crespo 
Marcelino Crespo Crespo 
Manuel Carro Crespo 
Matías.Crespo Carro' .' . 
Pedro Crespo Crespo -. 
Pascual.Cái'rera - , : - ' y 
Pédro Crespo Crespo Cadilejas 
Santiago Carro Pérez 
Santiago Crespo menor 
Santiago Carro Nieto . 
Santiago Crespo Crespo 
Santiago Crespo. Ares 
Santiago Crespo Crespo mayor 
Tomás Carro Carro 
Justo Crespo Garcia 
Tirso Crespo Crespo 
Manuel Crespo Pérez 
Benito Castellano Garcia 
Benito Castellano Alonso 
Manuel Castellano Perrero 
José Castellano Prado 
Juan Centeno Eerruelo 
Juan Carrera Carrera 
Juan Carrera Alonso 
Julián Carrera S. Martin 
Miguel Centeno Rodríguez 
Manuel Centeno.Rodríguez 
Manuel Castellano Carrera 
Pedro Carrera Martínez 
Santiago Carrera Carrera 
Toribio Castellano Alonso 
Vicente Castellano Martínez 
Agustín Carrera Carrera 
Juan Carrera Rodera 
José Carrera Pérez 
Matías Carrera Parez 
Manuel Carrera Carrera 
Pablo Cabrera 
Pedro Carrera Blas 
Santos Carrera Pérez 
Tomás Carrera Carrera 
Antonio Castro Fernandez 
Bernardino Carrera Carrera 
Cleto Carrera Pérez 
Martin Cabrera Martínez 
Manuel Cabrero Martínez 
Manuel Chana Alonso 
Pedro Castro . .... 
Santiago Carrera Carrera 
Gabriel Carrera . 
Juau Calvo Argüello 
Manuel Cabrera González 
Manuel Calvo Cabo 
Victoriauo Calvo Pérez 
Pascual Calvo Arguello 
Tovibio Calvo Arguello 
'Antonio Caballero.:Alonso 
Domingo Carrera Prieto 
Esteban Ciibó Pollan.. - . ', 
. Francisco CiiballerO/AIonso 
-Juan Caballero 'Alonso'. • s. ; 
' Santiago CUbo.'Pollán 
Vicente Cabo Cabo...;. -. . ... 
Vicente Caballero Alonso 
Noberto Caballero. Alonso , ,.. 
"Esteban Cabo' Martínez , . w-- .; 
."AndrésCaballóro. 
. Añtónid.Criado Blas ; 
Gabriel Criado Blas . 
Lorenzo.Criá'dójCriádo '. ;.' 
Lorenzo Criado Caballero 
Manuel Criado Ríveaa • . . 
-.MiguelCriado.Polliin- --. >':••! ' 
Matías'Criado Caballero . •-
. Manuel Criado Pollan ,.: ,'~ 
llaniiel Caballero Rio . ... 
Santiago.Caballóromayor 
.' Santiago Caballero Blas menor , : 
Antonio Carrera Prieto 
Miguel Carro-- >. 
Ruperto Carrera Prieto 
•Franciscó Caúseco Alorán • 
Francisco.Cansecp J.añez.. 
Pedro Canseco Alvarez ••• 
Santiago Canseco Alvarez^ , 
Tomás Canseco Alvarez 
José de lá Fuente 1 
Antonio Darán 
Angel de Chana 
Domingo de Chana Alonso . 
Eugenio Domínguez Carrera 
Francisco Doiningucz . . . 
Mateo Domenguez Fernandez" 
Narciso Domínguez Fernandez 
Jiian.Dominguez Domingúez 
Pedro Dóminguez Fernandez • 
Santiago Domi nguoz Fernandez 
Victorio de Paz Roldan 
Andrés de Cabo Cabo 
Bruno de Cabo Blas 
Antonio Domingücz 
José Escudero Alonso 
• Santiago Escudero 
Antonio Feninndez Criado 
Agustín Fernandez.Nieto . 
Domingo Vernaudez Criado 
Domingo Fernandez Garcia 
José Fernandez Blanco 
Domingo Feruaadez Blas 
Santiago Fernandez Blas 
Antonio Ferruelo Simón 
Antonio Fernandez Carrera 
Manuel Fernandez Chana 
Cayetano Fernandez Fernandez 
Francisco Ferruelo Nieto 
Gregorio Fernandez Centeno 
Joaquín Fernandez Ramos 
Juan Ferruelo Simón 
José Fernandez Carrera 
Juan Fernandez Ccrruelo 
José Fernandez Fernandez 
Luis Ferruelo Ferruelo 
Manuel Ferrer 
Manuel Fernandez Nieto 
Miguel Fernandez Nieto 
Manuel Fernandez Ferruelo 
Manuel Frndz. Ferruelo mayor 
Santos Fernadez Martínez 
Toríbio Fernandez Centeno 
Toribio Fernandez Peña 
Vicente Fernandez Ferruelo 
José Fernandez Cabo 
Pascual Fernandez Centeno 
Santiago Fernandez Fernandez 
Antonio Fernandez 
Santiago Fernandez Domínguez 
Andrés Fernandez Pérez 
Domingo Fernandez Sierra . 
Santiago Fernandez Sierra 
Manuel Fuonte'Nieto 
Antonio Fernandez Garcia 
Manuel Fernandez Fernandez 
Santiago Fernandez Garcia 
Toribio Fernandez Garcia 
Toribio Ferruelo Pollan . 
Manuel Fernandez Revillo 
Lorenzo Fernandez Revillo.- . 
"Angel. Fernandez Perez. . -
• Celestino Fernandez Prieto 
Esteban Fernandez Fernandez 
Francisco Fernandez Alonso 
Gregorio Fernadez Criado 
Gregorio Fernandez Salvadores 
Ignacio Fernandez,' . -• 
Isidro Féruandez Alonso , 
Joaquín.Fernandez Prieto 
..José.Fernandez . . . 
Luis Fernández Ramos ; 
Lorenzo Féruandez Alonso 
Matías Fernandez Alonso 
Tomils Férnandez Salvadores 
Vicente Fernandez Prieto , 
..Juan Fernandez S. Martín"*.". 
Maiiiiel Féniández.'Ramós "' ; 
.Antonio Garcia.Martinez *• . . , 
,. Francisco García:,Blas 
Andrés'Garcia Carro . 
Francisco García Escudero 
.Manuel González.; 
Pascual Garcia mayor 
Pascual Garcia .menor 
Manuel Garcia,Luengo ... - -
Manuel Garcia'..Carrera , 
- José Garcia Palacio 
• Santiago Garcia Palacio 
Dómingo Gouzaléz Caballero 
Francisco González Alonno 
José González Alonso 
Juan Antonio Garcia Garcia 
Mainiel González 
Roque Garcia. Blas. 
José Gonzalez'S. Martin 
Antonio Gonzalez Canseco . 
José González Alvarez' 
Lorenzo González Canseco 
Manuel.Gonzalez Alonso 
Santiago.Jañez Alvarez • 
Juan Antonio Jañez Alvarez. 
Antonio Matanzo Crespo 
Ventura Martínez 
Andrés Martínez Castellano 
Domingo Moráu Carrera 
José Moran Martínez 
José Morán Fernandez 
Lucas Martínez Carrera 
Manuel Martínez Fernandez 
Manuel Morán Carrera 
Pedro Morán Martínez 
Simón Morán Carrera 
Casimiro Martínez 
Andrés Martínez Forreras 
Juan Martínez Crespo 
Joaquín Martínez Pueute 
Juan Martínez Cabrera 
Jesús Martínez Palacio 
Bonito Martínez Palacio 
Francisco Morán •>': 
Felipe Martínez 
Lucas Martínez Garcia 
Pascual Martínez García 
Vicente Martínez 
Antonio Martínez Rodera 
José Martínez Morán 
Andrés Martínez Alonso 
Juan Martínez Rodera 
Baldomcro Martínez Alonso 
José Martínez Rodera 
Juan Martínez Alonso 
Manuel Martínez Rodera 
Nicolás Martínez Pollan 
Santiago Martínez Rodera 
Manuel Morán Martínez 
Hermenegildo Morán 
Pedro Morán Jañez 
José Martínez 
Manuel Morán Fernandez 
José Nieto Caballero 
José Nieto Criado 
Juan Manuel Nieto Martínez 
Santiago Nieto Caballero 
Toríbio Nieto Caballero 
Vicente Nieto Palacio 
Domingo Pérez Blas 
Domingo Pérez Fernandez 
Felipe Pérez Blas 
Francisco Pérez 
Felipe Pérez Blas, menor 
Isidro Pérez García 
José Pérez Fernandez 
José Pérez Crespo Botas . 
José Bonito Pérez Crespo 
Vicente Pérez Crespo 
José Pérez Voledo Franco . 
• José Pérez Beledo Pollan -
Manuel Pérez Beledo . '-
Tomás Pérez Crespo, mayor' 
Tomás Pérez Crespo, menor 
-Toríbio Pollán Criado -•" 
Antonio Peña Fernández 
Antonio Peña Ferruelo -
Francisco Peña Blas 
José Peña'Ferñaudez .' 
José Poflá Pérez -• " " 
,Miguel Peña Blas ¿ - .,-
Sant¡ágorPoiía:Blas'. •' ' 
Santiagq.Pojia Fernandez, m a y o r 
Santiago Peña .Fernandez menor 
Santiago Peña Carrera - ' . 
Andrés:Pérez.Garcia . 
José Pérez Rodriguez, 
Mateo Palacio Martínez 
-Manuel Pérez Carrera 
Manuel :P.erez Castro 
Miguel'Pérez'.Palacio. 
Matías Pérez Botas., 
. Pedro Pérez Carrera 
: Pascual Pérez Blas ' 
Jorge Pérez Fernandez 
Santiago Pena Pérez 
Tomís'Percz Botas 
Andrés Pérez.Castro,. 
Blas Palacio Sierra 
Blas Palacio i'oniinguez 
Francisco Pérez Palacio ' 
Francisco Pérez Fernandez 
Francisco Palacio Carrera 
Gregorio Palacio ... 
Santiago Palacio Peréz - . 
José Palacio Fernandez 
Basilio Palacio Martínez 
José Peña Pérez 
José Pérez diana 
José Palacio Sierra 
José Palacio Rodríguez 
Lorenzo Pérez Fernandez 
Manuel Palacio mayor 
Manuel Palacio menor 
Martin Palacio Sierra 
José Palacio Carrera 
Miguel Palacio Carrera 
Marcelino Peña Ferruelo 
Pablo Pérez Fernandez 
Ramón Palacio Sierra 
Miguel Palacio Sierra 
Santiago Pérez González 
Santiago Pérez Pérez 
José Palacio Calvo 
Manuel Pérez Cabo 
Andrés Pollan Nieto 
Anselmo Pollan Martínez 
Antonio Pollan Alonso 
Cipriano Pollan Rodera 
Cleto Pollan 
Franciseo Pollan Alonso menor 
Francisco Pollan mayor 
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José Pollán Cabo 
Leandro Pollán González 
Marcos Pollán Caballero 
Manuel Pollán Ramos 
Manuel Pollán Blas 
Marcelino Pollán Pollán 
Angel Pollán Pollán 
Pascual Polláu liamos 
Patricio Pollán Peña 
Ramón Pollán Prieto 
Santiago Pollán Puente 
Santiago Pollán Alonso 
Toribio Pollán González 
TomásPollánBlas 
Andrés Prieto Domínguez 
José Pollán Criado 
Pedro Pollán Criado 
Toribio Pérez Beledo 
Antonio Prieto Rodríguez 
Agustín Pollán 
Bernardino Prieto Alonso 
Benito Pérez Rodríguez 
Bonito Prieto Rodríguez 
Dionisio Prieto Alonso 
Francisco Prieto Alonso, menor 
José Prieto Rodrigue:: 
Mateo Prieto Rodríguez 
Marcelino Prieto Fernandez • 
v .Pedro Prieto Alonso . . . 
•'" Tomás Prieto Domínguez 
. Isidro Pollán Alvarez .. -
José PolMn'Ferñaudez 
Pedro Pollán Feruamlo:: 
Francisco. Quintauu . 
Lorenzo Rodero 
Francisco Rodriguez Riesco 
Francisco Rodriguez Blas 
"..'Joaquín-Rodríguez García 
Vicente Rodríguez García 
:-;Fernando Ramos-Fuente'» • • - -
. José Ramos Nieto 
•Fernando' Rivera Prieto ¡Í 
"Francisco Rivera-Prieto... 
: Juan Rodera Pollan • 
Jiian Antonio Rodera Blas , 
.Marcelino Rodriguez , 
José Rodera Pollan 
Toribio Rodera S. Martín 
• ViconteRívera Pollan ~ 
Pascual Rivera-Prieto 
Domingo .RodriguezSierra . 
Santiago Rivera Alonso 
Francisco Rodríguez Pollan 
' Marcos Rodriguez Otero 
Mateo Rivera Fernandez 
Manuel Rivera Fernandez 
Matias Rivera Fernandez 
. Manuel Román Ramos 
Antonio Rodera Román 
Manuel Suarez 
Manuel Santos Prada 
Manuel Sierra Pérez 
Vicente Sierra Pérez 
Pedro Sierra Pérez 
Mateo S. Martin Cabo 
Tomás S. Martin Fuente 
Isidro Salvadores Alonso 
Cipriano Salvadores Prieto 
Deogracias Salvadores Prieto 
Francisco Salvadores Prieto 
Gabriel Salvadores Fernandez 
Gregorio Salvadores Rivera 
José Salvadores Prieto 
Manuel Salvadores Alonso 
Mateo Salvadores Rivera 
Andrés S. Martin 
Angel S. Martin González 0 
Antonio Villar Crespo. 
Patricio Villar Rodríguez 
Antonio Crespo Carro 
Julián Diez Fernandez 
Juan Garcia Carrera 
Isidro Pérez Garcia 
Fnrinue Mignelez 
José Perreras Martínez 
Manuel Rodriguez Palmero 
Policarpo Vidal 
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Andrés Maj o Paz 
Andrés Alegre Casado 
Antonio Grande Forrero 
Angel Amez Paz 
Andrés Baquero Rodríguez 
Andrés Sarmiento Castellano 
Antonio S. Martín Mata 
Antonio Tagarro Ma.yo 
Antonio Martínez Sutil 
Antonio Garm'in Barcia 
Alonso García Mareos 
Adrían Cabello Garmon 
Alonso Mayo Chamorro 
Andrés Franco Sarmiento 
Andrés Francisco Prieto 
Agustiu Berdejo Trapote 
Angel Franco Quintanilla 
Andrés del Pozo Vázquez 
Andrés Mayo Amez 
Atanasio Franco Prieto 
Andrés Sastre Simón 
Antonio Sastre Martínez 
Agustín Francisco Sastre 
Antonio Castellanos García 
Andrés de Paz del Egído 
Agustin López García 
Antonio Rodríguez Francisco 
Angel Mayo Chamorro 
Adrián Garmon Trapote 
Angel Fernandez Martínez 
Andrés de Paz Barrera 
Antonio Mignelez Alvarez 
Andrés Gallego Garmon 
Andrés Francisco S. Martin 
Andrés Francisco Cuevas 
Abdon Gallego Garmon 
Aniceto Simón Sastre 
Agustiu Rodríguez Escapa 
Blas Tagarró Mayo 
Blas Franco Paz 
Bernordino. Martínez Paz 
Blas González Prieto 
Benigno Franco Paz 
Blas Gamón Trapote ' 
Bartolomé Cavbajo López;. 
Bartolomé Simón Vázquez . . 
Bonifacio Prieto García 
Bonifacio González Prieto 
Benito Pérez Francisco 
Bartolomé Sastre Martínez 
Baltasar Franco L9pez 
Bernardo Mignelez Várela 
_ Bernardo Tejedor Miguelez 
Bernabé Grande Calvo 
Boldomero Amez del Egido 
Cecilio Sastre Martínez 
' Clemente Carbaj o Sarmiento 
Cipriano Carbnjo Sutil 
Cayetano Segurado Garmon 
Cándido Prieto Martínez 
Cándido liodriguez Rerjon 
Cirios de Paz Prieto 
Cipriano Tagarro Mayo 
Clemente Ferrero Amez 
Clemente Grande Yende 
Domingo Soto Garcia 
Damián Carbnjo Sarmiento 
Dengracias Franco Sarmiento 
Damián de Paz Simón 
Demetrio Yende Sastre 
David Tagarro Tejedor 
Enrique Amez Paz 
Esteban Carbajo Sutil 
Eufrasio Rodríguez Carbajc 
Enrique S. Martin Franco 
Enrique Pérez Francisco 
Enrique Vázquez Rodríguez 
Enrique Mayo Amez 
Fro'lún Miguelez Prieto 
FraucÍFCo Chamorro Ferrero 
Broilún Tagarro Martínez 
Francisco Alegre Amez 
Francisco Amez Quintanílla 
Francisco Marcos Várela 
Francisco Cabero Mayo 
Francisco de Paz mayor 
Francisco Casado Paí 
Francisco Garcia Martínez 
•Francisco S. Martin Franco 
Fulgencio Simón Sarmiento 
Francisco Amez Calvo 
Fernando Grande Paz 
Froilán Tejedor Casado 
Fernando Castellanos Paz 
Francisco del Egido Paz 
Fernando Martínez Sutil 
Fausto Trapote Mata 
Froilán González Prieto 
Froilán de Paz Martínez 
Francisco Franco Martínez 
Francisco Franco Castellanos 
Francisco López del Egido 
Feliciano Várela Marcos 
Fernando Cabello Garmon 
Francisco Vázquez Tagarro 
Fabián Garcia Amez 
Francipco Pérez Monjon 
Gregorio Blanco Franco 
Gregorio Garcia Paz 
Gabino Grande Ferrero 
Gregorio Gómez Chamorro 
Gumersindo González Prieto 
Jerónimo Prieto Amez 
Jerónimo Sarmiento Cuevas 
Jerónimo Várela Pérez 
Gumersindo Alvarez Berjon 
Jerónimo Ramos Garmon 
Hermenegildo Garcia Martin 
Isidoro Casado Paz 
Higinio de Paz Blanco 
- Hilario Santiago Beneitez 
Hipólito Quihtanilla Ramos 
Isidoro Ólais Polledo 
; Isidoro Cuevas Franco 
José Franco Paz 
José Amez Chamorro . 
Joaquín Santiago Beneitez 
José Rodríguez Cristiano 
José Fernandez Valencia 
José Sastre Garmon 
José Maria Casado Paz 
' José Martínez Paz 
José Garcia Martínez 
José Franco Quintanilla 
Joaquín Rodríguez Cristiano 
José Gallego 
José de Paz Grande 
Juan de Paz Barragan 
Juan Simón Sarmiento 
José de Paz Barragan 
José Grande 
.José:Martiuez Marcos 
José de Paz Martin" 
Julián Tagarro Mayo 
Julián Garmon Trapote 
José Cabello 
Juíto Ramos 
Joaquín Castellanos 
José Prieto García 
José" Prieto Franco 
José Castellanos 
José González 
Jacinto Prieto Sarmiento 
José Quintanilla 
José Carbajo Francisco 
Joaquín Várela Amez 
Jacinto Prieto France 
José Tagarro López 
José Prieto Paz 
José Amez del Egido 
Lucas Sastre 
Lázaro Sastre Berjon 
Leopoldo de Paz 
Lorenzo Miguél 
Lorenzo Alonso 
León Franco Paz 
Lope Franco 
Marcelino Macías 
Manuel Várela 
Mateo Várela Prieto-
Mateo López Quintanilla 
Manuel López Forrero 
Manuel Alonso Fernandez 
Mateo Posada Simón 
Matías Tejedor Casado 
Manuel Mai tinez Cabero 
Mateo Simón Vázquez 
Martin Martínez Prieto 
Miguél várela Prieto 
Miguél Carbajo Casado 
Miguél Francisco Vázquez 
Mateo Quintanilla Garmon 
Mateo Amez Quintanilla 
Mateo Sastre Martínez 
Manuel Prieto Amez 
Manuel Cabello Asensio 
Modesto Franco Paz 
Melchor de Cuevas Ferrero 
Manuel Grande Paz 
Mateo de Paz Castellanos 
Manuel Franco Paz 
Martin Rodríguez Paz 
Mateo Martínez Cabero 
Matías de Paz Alegre 
Manuel Francisco Prieto 
Matías Francisco Vázquez 
Manuel de Paz del Egido 
Manuel Martínez Marcos 
Miguél Amez del Egído 
Manuel Chamorro Ferrero 
Manuel Diez Fernandez 
Manuel Verdejo Trapote 
Miguél Prieto Amez 
Miguél Vázquez Franco 
Manuel Gallego Grande 
Mateo Várela Posada 
Marcos Amez Garcia 
Miguél Garcia Juan 
Miguél Tagarro Mayo 
Mateo Várela Martínez 
Manuel Barrera González 
Micael Prieto Garcia 
Miguél de Paz Prieto 
Mauricio Rodriguez Vázquez 
Marcos S. Martin Franco 
Narciso Prieto Amez 
Pedro Alegre Ániez 
Pedro Carrero González 
Pedro Rodriguez Sastre 
Policarpo Tagarro Berdejo 
Policarpo Castellanos Paz 
Pedro Martínez Marcos 
Pedro Yeiide Escapa .-
1 Pedro Martínez Pozo-• 
Policarpo Berdejo Trapote 
. Pedro de Paa Martínez 
Pascual Ciibero Blanco 
Pedro Várela Pérez 
Pascual de Paz Castellanos 
Pedro Marcos Berdejo. 
Pedro Tagarro Mayo 
Pedro Carreño Francisco -
Pedro Sastre Martínez 
Pedro Casado Paz 
Pedro Garcia Rodriguez 
Pablo Prieto Paz 
Pastor Francisco Sastre 
Rafael de Paz Birragan 
Roque Forrero Blanco 
Rafael Santiago Beneitez 
Rafael Martínez Paz. 
Rafael de Paz Mayó : 
Romualdo Segurado Quintanilla 
Rafael Prieto Cuevas 
Roque Grande Florez 
Uomau Garmon 
Ramón Alonso Secos -
Rafael Sarmiento'Casado 
Silvestre Francisco Martínez 
Santiago Castellanos Paz 
Silvestre Vázquez Barragan 
Santiago Franco Paz 
Santiago Marcos Quintanilla 
Santiago Miguelez Prieto 
Simón Franco Prado 
Silvestre Carbajo Casado 
Severiano de Paz Martínez 
Simón Juan Martínez 
Simón Francisco Sarmiento 
Tadeo de Paz Fidalgo 
Timoteo Rodríguez Sarmiento 
Tomás Sarmiento Casado 
Toribio Villalobos Barajas 
Toribio Franco López 
Vicente Sastre Vázquez 
Valentín Carbajo Rodríguez 
Víctor Garmon Fernandez 
Valentín Quintanilla 
Valentín Amez Quintanilla 
Vicente Alvarez Berjon 
Vicente Segurado Paz 
Vicente Sastre Garmon 
Valentín Várela Ferrero 
Venancio Francisco Colinas 
Víctor Tagarro Mayo 
Wenceslao Prieto Garcia 
Vicente Várela Yende 
Zacarías de Paz Castellanos 
Zacarías Grande 
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D. Juan Alonso 
Antonio Arias Pozos 
José Alonso Rodriguez 
Manuel Alonso Arias 
José Alonso Pardo 
Juan Antonio Rodriguez 
Félix Arias Alonso 
Domingo Alonso Liébana 
Tiburcio Alonso Rodriguez 
Manuel Alonso Pedresa 
Felipe Alonso Pacho 
Manuel Arias Madero 
Manuel Alonso Rodriguez 
Manuel Arias Losada 
Pedro Alonso Liébana 
Isidro Arias Mata 
Simón Arias Monte 
Fabián Alonso Lobo 
Juan Arias Patas 
Anacleto Alonso Pedresa 
Santos Arias Cañueto 
José Alonso Rodríguez . 
Manuel Arias González 
Vicente Arias Alonso 
Juan Alonso Várela 
Juan Antonio Pacho" 
Martin Alonso Rodríguez 
Vicente Alonso. Arias 
Manuel Arias. Madero 
Francisco Alonso Fernandez 
Juan Arias Liébana.. . • 
: Juan Arias Moran: 
Manuel Arias Losada 
" Toribio Arias Molero, , 
'^Esteban Alonso Pedresa ;. 
Santiago Alonso Liébana 
Antonio Alonso Fernandez 
Francisco Anta 
Francisco Alonso Fernandez 
Miguel Arias Rodríguez . 
Angel Arias Lórden 
Lucas Arias Carrera 
. Clemente Alonso Fernandez 
Julián Alonso Domenguoz 
Vicente Alonso Moran 
Juan Arias 
Amaro Arias Morán 
Felipe Arias Alonso 
Juan Arias Escudero. 
Miguel Arias Rodriguez 
José Alonso Pacho 
Julián Arias Mayo 
Federico Alonso Nieto 
Francisco Arias Liébana 
José Arias González -
Eomingo. Arias Escudero 
Domingo Alonso Alonso 
Simón Alonso Domínguez 
Manuel Arias Escudero 
Vicente Arias González 
José Arias Caballero 
Ramón Alvarez 
Pedro Arias Mayo 
Antonio Alonso 
Angel Alonso Lordén 
Juan Antonio Alonso 
Vicente Asenjo Arias 
José Arias del Castro 
Lunas Arias Cuesta 
Fernando Alonso Alvarez 
Sísto Arias Madero 
Antolin Arias Ferrero 
Francisco Alvarez Losada 
Antonio Alonso 
Jacinto Alonso Rodriguez 
José Arias Liébana 
Eumenio Alonso Rodriguez 
Hilario Alonso Martínez 
Vicente Alonso Alonso 
Segundo Barrios Alonso 
Efreu Bocero Rodriguez 
Manuel Barrera Rodriguez 
Genaro Bocero Pozos 
Santos Bocero Alonso 
Vicente Bocero Eodrigucz 
Valerio Bocero 
Salvador Bocero Pozos 
Eusbio Bocera Caballero 
Francisco Bocero Martínez 
Manuel Bocero Alonso 
Domingo Bocero Alonso 
Matías Bocero Caballero 
Alejandro Barba 
José Carrera Morón 
Vicente Carrera Carrero 
Francisco Calvete Carrera 
Gabriel CaOueto Alonso 
Antonio Cañueto Alonso 
Juan Calvete Domínguez 
Angel Carbajo Koflriguez 
Manuel Carbaio González 
Antonio Casado Pacho 
Julián Calvete 
Angel Carrera Carrera 
Pedro Callejo González 
Celedonio Calvo González 
Miguel Carracedo Vustes 
Domingo Calvo Vega 
Benito Casado Pacho 
Jacinto Cañueto González 
Fraile Carbajo Escudero .' 
Gregorio Carbajo Escudero ' 
Juan Carbajo González 
Domingo Caballero Bocero 
Patricio Carrera Carrera 
Manuel Carrera González 
Francisco Carbajo Campano 
Segundo Carbajo Caceneiró 
Juan Cañueto Alonso 
Pedro Cañueto González • 
Alonso Calvete Calvo 
Benito Calvo Presa 
José Cocinero González 
Gabriel Caballero Bocero 
Manuel Calvo Méndez 
Francisco Carracedo Marcos 
Francisco Cañueto Gallego 
Juan Carrera 
Pedio Carbajo Carbajo 
Marcelino Caballero Bocero 
Casimiro Calvo Dominguez 
Julián Calvo Calvo 
Sebastian Calvo Vega 
. Valerio Calvete Carréra 
Vicente Cañueto Losa 
Francifo Cañueto Rodríguez 
Juati Calvete 
Clemente Callejo Arias 
, Santiago Carbajo Carrera 
Alonso Callejo Calvete 
Manuel Corredero Fidalgo 
Juan Calvo 
Antonio Callejo Liébana 
Santiago Carbajo . 
Angel Calvete 
Nicolás Calvo Rodríguez 
Florencio Carbajo Sastre 
Vicente Calvo Román 
Marcos Carbajo Escudero 
Juan Cuadrado Escudero 
Toribio Cañueto Alvarez 
Vicente Carbajo 
Juan Casado Alonso 
Juan Calvo Calvo 
Francisco Calvo Escudero 
Antonio Calvo Calvo 
Juau Caballero 
Pedro Carbajo Calvete 
Toribio Callejo 
Ramón Domínguez del Rio 
Juan Dominguez Miguelez 
Ambrosio Dominguez 
Efren Domínguez Martínez 
Antonio Domenguez Martínez 
Pedro Domínguez 
Juan Escudero Rodríguez 
Juan Escudero Román 
Gregorio Estébanez Martínez 
Pedro Escudero Alonso 
Eugenio Escudero Martínez 
Lorenzo Escudero S. Román 
Símnn Escudero 
Felipe Escudero Carbajo 
Santiago Escudero Carbajo 
Pedro Fernandez Vizcaíno 
Fernando Fernandez Martínez 
Juan Fernandez Dominguez 
Antonio Fernandez Rodríguez 
Matías Fernandez Dominguez 
Bernardo Fernandez Martínez 
Vicente Fernandez Martínez 
Juan Fernandez Celada 
José Fernandez Calvete 
Genaro Fernandez Rodríguez 
Antonio Fernandez Alonso 
Domingo Fernandez Calvo 
José Forrero Mateos 
Francisco Fernandez 
Domingo Fernandez Calvete 
Pedro Fernandez Rodríguez 
Jacinto Fernandez 
Manuel Fernandez Martínez 
Antonio Fernandez Pacho 
Pedro Fernandez Escudero 
Narciso Fernandez Muelas 
Antonio Fernandez Marcos 
Andrés Fernandez González 
Martin Fernandez 
Pedro Fernandez Carracedo 
Manuel Fernandez 
Pedro Fernandez Fernandez 
Agustín García Pozos 
Francisco García Calvete 
José García Guebara : 
Juan González Madero . 
; Juan Gallego Miguelez ; 
Joaquín González Cocinero 
José González Arias 
Esteban García Dominguez 
Franco González Rodríguez 
Blas Gallego Miguelez 
Juan Gallego Miguelez 
Antonio González Vizcaíno 
Martin González Carrero 
Agüstiu Barcia Pozos 
Jacinto. Garcia RÍOS 
Domingo González Domenguez 
Pedro Garcia Presa 
Tomás González Vizcaíno 
Pedro García Lorenzo 
Baltasar Garcia Presa 
Alejandro González Cuadierno 
Baltasar Garcia Presa 
Diego Gago Dominguez , 
Rafael González Martínez 
Juan González Lofden 
Lorenzo González González 
Baltasar Garcia Martínez 
Manuel Gallego Miguelez 
Nicolás González Dominguez 
Juan Garcia Alvarez 
José Garcia Pozos 
José González Martínez 
Juan González Vizcaíno 
Jacinto González González 
Benito Garcia 
Manuel Garcia Pérez . 
Manuel González Carrero 
Nicolás Garcia Fernandez 
Juan González Fernandez 
Francisco Fustel Santa Maria 
Juan Liébana Callejo 
Dimas León González 
Gregorio Liébana Moran 
Juan Losada Liébana 
Rosendo Liébana Rodríguez 
Pedro Losada Liébana 
Eusebio Losada Pozos 
Vicente Liébana Blanco 
Dámaso Lorden Román 
Vicente Liébana Rodríguez 
Bernardo Liébana Pedrosa 
Eugenio Lorden Sastre 
José Liébana Madero 
Carlos Liébana Marto 
Euseblo Liébana Arias 
Toribio Lorenzo 
Domingo Liébana Moran 
Tomás Losada Liébana 
Esteban Losada Rodríguez 
Bartolomé Losada 
Juan Losada Liébana 
Estoban Losuda Perrero 
Alonso Losada 
Domingo Liébana 
Francisco Losada Rodríguez 
José Liébana Liébana 
Miguel Lorenzo González 
Francisco Liébana Rodríguez 
Francisco Losa Garcia 
Agustín Luis Fustel 
José Liébana Alonso 
Rosendo Liébana Dominguez 
Pedro Lorde González 
Policarpo Lobo Nieto 
Francisco Liébana Rodríguez 
Manuel Lorenzo González 
José Lorenzo Garcia 
Mateos Liébana Alonso 
Vicente Liébana González 
Vicente Liébana Bocero 
Francisco Lorenzo Marcos 
Gabriel Lorden Román 
Máximo Liébana Arias 
Juan Liébana Callejo 
Vicente Losada Liébana 
Márcos Lorenzo Presa 
Manuel Liébana 
Rosendo Liébana Domínguez 
Francisco Lorden González 
Salvador Lorenzo Calvo 
Francisco Lorenzo Martínez 
Cárlos Lobo Nieto: 
José Lorenzo González 
José Lorenzo Bocero 
Julián Lorenzo 
Migué! Lorden 
Antonio Liébana 
Juan Losada Liébana 
Estéban Losal Garcia 
José Llamas Dominguez 
José Llamas 
Angel Llamas Calvete 
José Martínez Calvo 
Efren Morá Lobato 
Vicente MorAn Lobato 
José Morán Rodríguez 
Pablo Motón Rodríguez 
Francisco Morán Lobato 
Abdon Martínez Calvo 
Míguél Megia Garcia 
José Morán Lobato 
Francisco Madero Alonso 
Angel Martínez Pacho 
Manuel Monin Alonso 
Pedro Martínez Arias 
Antonio Martínez Nieto 
Tomás Madero Zamora 
Antonio Moran Rey 
Vicente Molero Rodríguez 
Santiago Méndez Presa 
Domingo Morán Alonso 
Domingo Martínez Riesco 
Luis Martínez Vizcaíno 
Manuel Morán Calvete 
Isidoro Miguel Rodríguez 
Domingo Martínez Vizcaíno 
Francisco Madero Alonso 
Manuel Martínez González 
Pedro Molero Rodríguez 
Patricio Martínez Martínez 
Victoriano Martínez Pacho 
Leonardo Martínez Vizcaíno 
José Madero S. Román 
Juan Martínez Vizcaino 
José Márcos Martínez 
Antonio Morán Liébana 
José Morán Rodríguez 
Manuel Morán Alonso 
Francisco Madero 
Baltasar Moría Alonso 
Vicente Morán Alonso 
Miguel Miguelez Mata 
Hermenegildo Márcos Gerardo 
José Martínez Pozos 
Ramón Márcos Lorden 
Julián Méndez 
José Miguelez Rodríguez 
Pedro lladero Lorenzo 
Toribio Martínez Martínez 
Vicente Morán González 
Miguel Marcos Martínez 
Angel Martínez Pacho 
Guillermo Madero Zamora 
Manuel Molero 
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Sebastian Madero Lorenzo 
Rafael Martínez Dominguez 
Sebastian Martínez Dominguez 
Francisco Madero Zamora 
Estéban Marcos Martínez 
Manuel Martínez Pérez 
Tomás Martínez 
Gregorio Martínez Estébanez 
José Martínez Martínez 
Francisco Madero Gumersindo 
Juan Méndez Pernía 
Lorenzo Morán Calvete 
Ramón Martínez Megías 
Manuel Madero Martínez 
Manuel Martínez 
Diego Martínez Dominguez 
Gregorio Márcos 
José Marcos González 
Tomás Martioez 
Pedro Martínez Monterrubino 
Antonio Martínez Calvete 
Antonio Marcos Lorden 
Gregorio Marcos Calvete 
Santiago Megia Calvete 
Lorenzo Marcos Martínez 
Manuel Muelas Losa 
Juan Martínez 
Faustino Martínez 
Manuel Marcos Bocero 
Juan Molero Rodríguez 
Segundo Martínez 
Blas Morán 
Francisco Martínez Martínez . 
Miguel Martínez . 
Francisco Martinez 
Cipriano Martinez 
Matías Martinez Martinez 
Narciso Márcos Pozos ' ' 
Manuel Miguelez Carbajo 
Juan Morán Arias 
José Márcos de Pozos 
Joaquín Nieto 
Manuel Nuñez Calvo 
Tomás Nuñez Calvo 
Andrés Nogar Lorden 
Gabriel Nomir Lorden 
Blas Oteruelo Alvarez 
Eusebio Oteruelo Alvarez 
Manuel Oteruelo Martínez 
. Juan Pernía Miguelez 
José Pacho González 
Bernardo Pozos Losa 
Miguel Pedrosa Lobato 
José Pedrosa Carbajo 
José Presa Llamas 
Ambrosio Presa Calvete 
Eugenio Presa Presa 
Bernardo Pozos Liébana 
Vicente! Pernía Zamora 
Miguel Presa Sastre 
Juan Prosa 
José Pelaez Carrera 
Agustín Pacho Martinez 
Justo Pérez Nieto 
Francisco Presa Rodríguez 
José Presa Calvo 
Eugenio Pacho Dominguez 
Salvador Pozos Bocero 
Tomás Presa Rodríguez 
Francisco Presa Dominguez 
Tomás Prieto Prieto 
Pablo Peral Lobato 
Atanasío Pozos Bocero 
Manuel Pozos Martinez 
Francisco Pozos Bocoros 
Marcelino Presa Rodríguez 
Lucas Perandones 
Toribio Prosa Calvete 
Vicente Pernía Alonso 
Fernando Presa 
Joaqm'n Pesque Dominguez 
Martin Pacho Alvarez 
Torcuatn ['rosa Presa 
Basilio Presa Presa 
Pascual Pesque Domenguez 
Tomé Presa Rodríguez 
Pedro Pernía Megias 
Agustín Pozos 
Domingo Prosa Martinez 
Patricio Pozos 
Francisco Presa Presa 
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Manuel Presa Sastre 
Hilario Rodríguez Carbajo 
José Román Uodriguez 
Santiago Rodriguez Cañueto 
Francisco Román Arias 
José Rodríguez Liébana 
Baltasar Rodríguez Campano 
Domingo Rodríguez Alonso 
Angel Rodríguez S. Román 
José Rio Rodríguez 
Fernando Riesco Pozos 
Clemente Rio Lordén 
Gregorio Rodríguez Alvarez 
Pedro Rodríguez Megias 
Juan Rodríguez Mata 
José Rodríguez lloran 
Santos Rodríguez Calvo 
Juan Román Gallego 
Miguel Román Martínez 
Mateo Román 
Juan Rodera Cañueto 
Pedro Rodríguez Slarcos 
Francisco Rodríguez llogía 
Lorenzo Rodríguez Pcrnía 
Tomás Rodríguez Calvo 
Miguel Rodríguez Carbajo 
Clemente líoilriguez 
Venancio Rodríguez Carbajo 
Angel Rodríguez Escudero 
Angel Rio Presa 
Juan Rodríguez Rodríguez 
Salvador Román Madero 
José Román Campano 
Francisco Rodera 
Antonio Rodríguez Carbajo 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
Miguel Román Rodríguez 
Miguel Román Rodríguez 
Angel Román 
Ignacio Román Martínez 
Manuel. Uodriguez 
Julián Rio Dmnengucz 
.Feliciano Riesco 
Bernardo Rodríguez Liébana 
Gregorio Rodríguez 
Rufino Rodríguez 
Pedro Román 
Antonio Rodríguez Carbajo 
Vicente Rodríguez Rodríguez 
Miguel Román Modesto 
Lucas Rodríguez Pernia 
Manuel Rodríguez Carbajo 
Alonso Rodríguez 
Rodríg uéz Rodríguez 
Vicente Rodríguez 
Manuel Rndriguez Domínguez 
Angel Román Moran 
Tomás Sastre Méndez 
Juan Santos Domínguez 
Toríbio Santos 
Miguel Sastre Cocinero 
Santiago Sastre Alvaro 
Cecilio Santos Domínguez 
Juan Sastre Alonso 
Fernando Sastre Rodríguez 
Santos Trigo Pérez 
José Vizcaíno Martínez 
Roque Vizcaíno Martínez 
Antonio Vizcamo 
Francisco Vizcaíno 
Blas Vizcaíno Domínguez 
Ignacio Vizcaíno 
• Juan Vizcaíno Martínez 
Eugenio Vizcamo González 
José Vizcaíno Juste 
Pedro Vizcnimi Fernandez 
Domingo Zamo:'aiio Vega 
Francisco Zamurano 
Lucas Zamorauo Lorenzo 
Marcelo Zumoruuu Alonso 
Lorenzo Zamorauo 
Bartolomé Arias Rodríguez 
Sebastian Alonso Lobo 
José Arias Rodríguez 
Antonio Bennudcz Alvarez 
Justo Mayo Mayo 
Luis Megias Mato 
Lorezo Megias Mato 
Domingo Moráu Alonso 
Juan Ramón Fernandez 
Melchor José Navarreto 
Nicolás Móndelo 
Tomás Santa María 
Pedro Rodera Pesca 
Francisco Santa María 
Agustín Villasante 
S E C C I O N DE S O T O DE L A V E G A 
D. Melchor Santos y Santos 
Gregorio Forrero Fernandez 
Agustín Carnicero Carnicero 
Gregorio Zapatero Riego 
Miguel Ordoñez Martínez 
Marcos OrdoDez Fernandez 
Roque Alfayate Sevilla 
Manuel González Simón 
Cipriano Miguelez Alvarez 
Patricio Alonso y Alonso 
Manuel Gouzalez López 
Florencio Ordoñez Martínez 
David Ordoñez Sevilla 
Gabriel Santos Forrero 
Manuel Ordoñez Fernandez 
Ramón Alonso López 
Joaquín del Rio Domínguez 
Miguel Santos Bécares 
Manuel Guerra Alfayate 
Guillermo Santos y Santos 
Marcos Ordoñez Perrero 
José González Santos 
Francisco Callejo Seco 
Narciso Santos Mendoza 
Gabriel Toral Juárez 
Rafael Toral Juárez 
Tiburcio González García 
Francisco González Simón 
Santiago de la Torre Fuertes 
Francisco Santos Brasa 
Pedro Castro Miguelez 
José Castro Santos 
Santos Alonso López 
Melchor Gouzalez Santos 
Dionisio González Ordoñez 
Felijie Simón González 
José Alfayate Rojo .. 
Baltasar López González 
Agustín Ordoñez Martínez 
Marcos Alvarez Santos 
Melchor Callejo 
Julián García de la Iglesia 
... Juau Guerra Alfayate 
Fraucisco Fernandez Martínez 
Pablo Prada Prieto 
Prudencio Santos Toral 
Gabriel Alija González 
Antonio Alfayate Castro 
Vicente Bécares Alonso 
Andrés Fernandez Guerra 
Domingo Miguelez Mateos 
Rafael Zapatero López 
Ambrosio Zapatero Guerra 
Matías Miguelez Alonso 
Saturnino López Santos. 
Miguel Alvurez Santos 
José Santos Fernandez 
Fernando Castro López 
Agustín Fuertes y Fuertes 
Juan Santos Enrique 
Santiago Callejo Socos 
Bartolomé Martínez González 
Santiago Carnicero Santos 
Rafael Mantecón Ordoñez 
Estéban Zapatero Riego 
Emilio Zapatero Fernandez 
Rafael Callejo Cabero 
Agustín Martínez González 
Mateo Fernandez Ordoñez 
Simón Sautos Nogales 
Agustín Santos López 
Prudencio López Santos 
Marcelino Toral Martínez 
Estébuu Botas Sautos 
Miguel Botas Santos 
Bernardo Miguelez Alonso 
Hermenegildo Callejo del Rio 
Cayetano Carnicero Carnicero 
Simón López González 
Inocencio Fernaudez Santo 
Felipe Canfor Otero 
Tirso Castro Miguelez 
Andrés Gouzalez Sautos 
Policarpo Bécares Alonso 
Cárlos Martínez Santos 
Ensebio Alfayate López 
Antonio Fernandez Alonso 
Domingo González Castro 
Ceferiuo González de Vega 
Francisco González Santos 
Santiago Otero Alfayate 
Miguelliécares Alonso 
Santiago Santos Miguelez 
Eugenio Martínez Santos 
Miguel Perrero Fernandez 
José Carnicero Santos 
Manuel Santos Prieto 
Antonio Nistal del Río 
Manuel Carnicero Santos 
Eugeuio'Fernández Castro 
Felipe Martínez González 
Domingo Santos Fuertes 
Blas Zapatero González 
Manuel Fernandez González 
Joaquin Alvarez Prieto 
Salvador Santos Carnicero 
Francisco Botas Mantecón 
Andrés Simón González 
Angel Santos Santos 
Tirso González Vega 
Gregorio González Santos 
Bernardo González-Santos 
José Guerra López 
Benito Ordoñéz Prádo . 
Sautos Alija Santos 
José Asensio Matilla 
Juau Sautos Brasa 
Tirso Fernandez Cabello' ] 
Mateo Santos de.la Torre. 
Felipe Sautos Enriquez 
Luis Peí-ez Panero 
Francisco Fernandez Santos 
Rafael Guerra García 
Miguel Alvarez Prieto 
Estéban Santos Miguelez 
Ambrosio Alonso Forrero 
José Fernandez' de la Torre 
Lorenzo Santos Fernandez 
Vicente Zapatero Fernandez 
Faustino Carnicero Enrique 
Francisco l'Iartinez Sautos 
Manuel Santos Enriquez 
Francisco Mantecoc López 
José Prieto Matilla 
Martin González Martínez . 
Dámaso López Castríllo 
Narciso Sevilla Carbajo 
Domingo Prieto Martínez 
Pedro Toral Juárez 
Manuel Fernaudez Alonso 
Benito Revuelta Gutiérrez 
Roque Alfayate Santos 
Francisco Nuevo 
Manuel Alvarez Prieto 
Matías Miguelez Alonso 
Santiago Botas Santos • 
Tomás Alfayate Rojo 
Tirso González Ordoñez 
Antonio Carnicero Enrique 
Santiago Martínez González 
Dionisio Rodicio 
Venancio'Rodicio 
Agustín Moran Santos 
Antonio Casas 
Antonio Santos Santos 
Antonio Santos González 
Ambrosio de las Vecillas 
Antonio Santos y Santos 
Antonio Cantón Otero 
Antonio Martínez Alonso 
Andrés Miguelez Fuertes 
Andrés Rebaquo Martínez 
Agustín Fuertes 
Antonio Santos Vázquez 
Andrés Rodríguez Toral 
Baltasar González González 
Bartolomé Fenlz. do las Vecillas 
Blas de las Vecillas González 
Rafael Otero Fernandez 
Bernardo Alija López 
Bernardo Santos Calvo 
Bartolomé Otero Fernandez 
Benito Santos y Santos 
Blas Asonsío de las Vecillas 
Basilio Fuertes Ordás 
Bernardiuo Sautos y Santos 
Hermenegildo Sautos Zapatero 
Cayetar.o'"Fcrnandez Otero 
Cecilio González Blanco 
Cándido Fuertes Alfayate 
Domingo González Gouzalez 
Mateo González Miguelez 
Domingo Santos Mendoza 
Domingo Otero Fernandez 
Domingo de la Torro Alfayate 
Enrique Miguelez Otero 
Eugenio Ordás Rodríguez 
Ensebio Fernandez 
Esteban Perrero 
Estéban Matilla Alvarez 
Justo Miguelez Fuertes 
Fernando Miguelez Otero 
Francisco Iglesias Cabello 
Folicinno Gascón Callejo 
Francisco Arsenio Fernandez 
Francisco Cabero 
Felipe Sevilla del Riego 
Florencio Santos Monta 
Francisco Ramos Prada 
Francisco Sevilla . 
Fernando de las Vecillas 
Francisco Santos Prada 
Francisco Za patero Martínez 
Feliciano Cartón Carnicero 
Antonio Fuertes Ordás , 
Faustino Miguelez Alija • 
Francisco Santos Fernandez 
Fermiu.Zapatero Martínez 
Gabriel Cartón Pérez 
Ignacio O tero dé las Vecillas 
Iguacio González Fraila 
Juáquin Asensio Pérez 
José do Abajo Vázquez 
Julián Turienzo de las Vecillas 
Joaquin Roldan Callejo 
Juau Cabello de la Torre 
Joaquin Miguelez Carnicci'o 
José Arsenio Lobato 
José Santos Cabello 
Juan Santos y'Santos 
Juau de la Torre Iglesias 
José Otero Alfayate... 
José Zapatero Riego 
Juan de la Torro Miguelez 
Julián Alfayate Cantón 
.lidian Arsouio Santos 
José Uonzalcz Turienzo 
José Santos Fernandoz 
Julián Alija López 
Lorenzo Miguelez Mendoza 
Lorenzo Santos Alfayate 
Lucas Miguelez Ordoñez 
Lorenzo Ordoñez 
Luis Pérez Panizo 
Melchor Carnicero Otero 
Manuel Forrero Pérez 
Miguel Carnicéru Otero 
Miguel:Sevilla Carnicero 
Manuel Santos y Santos 
Nicolás Santos y Santos 
Miguel Arsenio Matilla 
Manuel Cascon » 
Mateo Cantón García 
Moteo Otero Toral 
Manuel López Toral 
> Florencio Santos y Sautos 
Manuel Miguelez 
Melchor González y González 
Melchor Otero Alfayate 
Matías do la Torro 
Miguel Turienzo 
Miguel Miguelez 
Manuel Martínez Panero 
Manuel Sautos Cordero 
Rafael Santos y Sautos 
Mateo Alfayate Otero 
Melchor Zapatero González 
Melchor Cabello 
Manuel Simón González 
Martin Sautos y Santos 
Matías Fuertes 
Nlceto Acebedo 
Pablo Otero Fuertes 
Pascual Alija Alfayate 
Pascual Sautos y Santos 
n a 
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Pablo Santos Miguelez 
Pedro Simón González 
Pedro González Vidal 
Podro Ferroro 
Roque Boldan González 
Snntiago Iglesias del Rio 
Rosendo Otero Aifayate 
Rosendo Pérez 
Rafael de la Torre Alfayate 
Rosendo Turienzo de las Vecillas 
Roque Miguelez Santos 
Raimundo Santos y Santos 
Romualdo Santos y Santos 
Salvador Toral López 
Salvador Fuertes Moran 
Sabino Cantón Otero 
Santiago Miguelez Fuertes 
Santos Toral Alfayate 
Silvestre Santos Carnicero 
Simón Muran Santos 
Santiago Martínez Juárez 
Tomás Santos Miguelez 
Toribio Fuertes Santos 
Víctor Gonzulez González 
Vicente González González 
Victoria Mavtinez Alvarez 
Valentín de la Torre Fuertes 
Juan Iglesias Juárez . 
Francisco Toral Martínez 
Nicolás González Fernandez 
Antonio Miguelez OrdoSez 
Francisco Fernandez Rodríguez 
Eusebio de las Vecillas ' • 
Feliciano Fernandez. 
Juan Manuel Otero Fernandez 
Joaquín Santos Alija 
Antonio Asensio Pérez 
Lucas Simón 
Juan Sitnnn García 
Juan de las Vecillas Santos 
José Turienzo 
Lucas Santos Pan 
Miguel Forrero Tiirienzo 
Pedro Carnicero Otero • 
Rosendo Miguelez Carnicero 
Rafael Ordoiíoz Alija 
Ramón Simón Santos 
Santiago Otero Cantón 
Victor Santos Carnicero 
Gabriel Simón rie la Torre 
Agustín Guerra Santos 
Agustin Guerra Torre 
Alonso López González 
Ambrosio bantos Nogales 
Andrés de la Torre Cabello 
Angel López Miguelez 
Antonio Martínez Carnicero 
Antonio Martínez González 
Benito Martínez 
Bernardo González Vidal 
lilas Alfayate Marqués 
Casimiro Rojo 
Cipriano.González Pérez 
Clemente Asensio Santos 
Clemente Santos Alonso 
Fausto Santos Fuertes 
Cristóbal Cascon Miguelez 
Dámaso Oliarnorro Trapote 
Domingo Carnicero Fuertes 
Doroteo Guadian Miguelez 
Fausto González do la Iglesia 
Faustino de la Torro Guerra 
Fausto Santos de las Vecillas 
Fausto Sevilla Sastre 
Felipe Alfayate Cascon 
Felipe González Castro 
Felipe González Sevilla 
Felipe Juárez Guerra 
Ferniin Falagan de la Iglesia 
Fernando López Frailó 
Fernando González Fraile 
Fernando Matilla Martínez 
Francisco Alfayate de la Torre 
Francisco Carnicero Ordás 
Francisco Fernandez Turienzo 
Francisco González Martínez 
Francisco González Torres 
Gabriel González Toral 
Genaro Carnicero Fuertes 
Gregorio González Vidal 
Gregorio Santos Guadian 
Gregorio Turienzo Martínez 
Gerónimo Otero Alfayate 
José Aparicio Carnicero 
José Carnicero Fuertes 
José Fuertes de la Torre 
José Miguelez Guerra 
Isidro Miguelez Guadian 
José Santos y Santos 
Juan de la Torre Guerra 
Juan Perrero Peñin 
Juan González Sevilla 
Julián Guadian Miguelez 
Leoncio Antunez Falagan 
Lucas Miguelez Martínez 
Luis Miguelez Martínez 
Manuel Santos Forrero 
Manuel Santos Guadian 
Manuel de la Torre Guerra 
Manuel Miguelez Guerra 
Manuel García Pérez 
Manuel López Miguelez 
Manuel Turienzo Martínez 
Mariano González Santos 
Martin González Guadian 
Martin Torres Alonso 
Miguel González Cascon 
Melchor Martínez González 
Melchor Guerra de la Torre 
Mateo Torres.González , 
Miguel González Miguelez 
Miguel Juan Guerra 
Miguel Pérez Fraile 
Narciso Antunez González 
Narciso Sevilla Sastre 
. Pedro Santos Forrero 
Pedro de lá'Torre Iglesias 
Pedro Antunez González 
Pedro Santos Alonso 
Patricio Santos Martínez 
i.Pablo González Miguelez 
Raimundo Guerra Santos 
Santiago Asensio Santos 
Fausto Guadian Forrero 
.. Santiago Alfayati; Santos 
. Santiago Guadian González 
Tomás Falagan López 
Tomás Santos Juárez 
Tomás de la Torre Cabello 
Tomás Miguelez Torres 
Tomás Grande Martiuez 
Tiburcio Carnicero Fuertes 
Teodoro Luengo Martínez 
Vicente González Alfavate 
Vicente González Sevilla 
Vicente Alfayate Marqués 
Vicente Asensio Guadian 
Valerio Forrero Peñin 
Victor Guadian Simón 
Roque Santos Guadian 
José Alfayate do la Torro 
Angel Alfayate de la Torre 
Matias Perrero Turienzo . 
Jesús María López Miguelez 
José Alfayate Marqués 
Pedro Moran Fernandez 
Francisco Carnicero Pérez 
Francisco Forrero González 
Gregorio Cascon Sevilla 
Fernando Cascon Sevilla 
Anselmo Santos Guadian 
Adrián Juárez 
Evaristo Cascon Monruy 
Mateo Perrero Pcfiin ' . 
Miguel Perrero Peñin 
Pedro Juárez 
Tomás González Sevilla 
Angel Román Pontejo 
Angel Lobato Verdejo 
Antonio González Benavides 
Ambrosio Guerra Aparicio 
Antonio Prada Pontejo 
Bernardo Domínguez Santos 
Bonifacio Botas Guerra 
Buenaventura López Santos 
Claudio Véeares Alonso 
David Miguelez Santos 
Eugenio Santos Fernandez 
Eugenio Blanco Zamorano 
Félix Prieto del Abad 
Froilán Martínez Santos. 
Francisco Toral Martínez 
Fernando López Santos 
Francisco flecares Martínez 
Gabriel Román Pontejo 
Gregorio González Toral 
Gabriel Carnicero Sevila 
Estanislao Carro Santos 
José Fernandez Martínez 
José Santos Prada 
José Lobato Chamorro 
José Rodríguez Santos 
Julián Román Santos 
Luis Enriquez Domínguez 
Matias Páramo Castelo 
Miguel Zapatero Fernandez 
Manuel Martínez Llanos 
Miguél Mloráu Santos 
Manuel Martínez Román 
Miguél Román Sautcs 
Miguél Martínez González 
Manuel González Simón 
Francisco del Rio Ordoñez 
Pió Miguelez Bécares 
Lázaro Martínez Román 
Pedro Feruaudi-z Santos 
Pedro Martínez Román 
Pablo Martínez Per^ z 
Pedro Martiuez Toral 
Sebastian de Abajo . 
Santiago l'an Siinon 
Silvestre Mantecón Ordoñez 
Santiago Prada 
Tomás González del Rio 
Victo.rio Guadian González 
Venancio Pérez Chamorro 
Victorío Rodríguez: - • _. 
Domingo Peina ndez Martínez 
Agustín Miguelez Castro 
Agustín Zapatero Forrero 
Andrés Carnicero Martínez 
Andrés de las Vecillas de la Arada 
Antonio Alfayate Miguelez 
Antonio' Cano Pérez . . . 
Antonio Castro Alvarez 
Antonio Doiniaguez Sevilla 
'Antonio do la Torrre Barrallo 
Antonio Fuertes Riego 
Antonio Domínguez Sevilla 
Baltasar Fernandez 
Benito Ferrero Fuertes 
Domingo Fernandez Miguelez 
Dionisio Mendoza Pérez 
Dionisio Fuertes Santos 
Esteban Ferrero Fernandez 
Francisco Carnicero Castro 
Feliciano Castro Alvarez 
Felipe de las Vecillas de la Torre 
Felipe García Castrillo 
Florencio Miguelez Castro 
Felipe Pérez Fuertes 
Florencio Sevilla Carnicero 
Angel Guerra do la Torro • 
Gabriel Sevilla de las Vecillas 
Ignacio de las Vecillas Sevilla 
José Valdés Cordero 
José do la Arada Sevilla 
José Mendoza Fuertes 
Lorenzo Alfayate de las Vecillas 
Lorenzo Callejo Secos 
Luciano Castro Domínguez 
Manuel Alfayate Miguelez 
Manuel Castro Domínguez 
Manuel do Vega Castro 
Manuel Ferrero Fernandez 
Matias Sevilla Cabero 
Miguel Sevilla de! Riego 
Manuel Zapatero Fuertes 
Pascual Castro Ilomiiiguez 
Pedro Cantón Blanco 
Pedro Toral López 
Rafael Fuertes Cantón 
Raimundo Fuertes Fernandez 
Roque Domínguez Sevilla 
Rosendo Cauton Castro 
Rosendo Domínguez Cantón 
Santiago de la Arada Castro 
Santiago Cabello Brasa 
S.mtos de la Ararla del Riego 
Santiago Ferrero Fernandez 
Santiago Santos Toral 
Silvestre Sevilla del Riego 
Tiburcio Santos Tórral 
Toribio González Sevilla 
Miguel de Vega Domínguez 
Santos Cabello Brasa 
Antonio Miguelez Castro 
Gaspar Valúes Fuertes 
Gabriel Domínguez Cantón 
Ignacio de la Arada López 
Julián Villares Martiuez 
Pedro Martínez Mendoza 
Tirso Fraile del Riego 
S E C C I O N DE S A N P E D R O DE B E R C I A N O S . 
D. Antonio Castellanos Francisco 
Andrés Miguelez Prieto 
Agustin Martínez Ramos 
Agustín García Vidal 
Andrés Mijjucloz Tejedor 
Andrés Cabero Castellanos 
Agustin Castellanos Fernandez 
Andrés Vidal Francisco 
Antonio Alvarez Vidal 
Angel Sarmiento Tejedor 
Agustín Tejedor Sarmiento 
Bernabé Castellanos Gavilanes 
Bernabé Qníntanilla Tejedor 
Bernabé Mielgo Fernandez 
• Bernardo Miguelez Prieto 
Bernardo García Vidal v 
Bonifacio Marcos Paz 
Bartolomé García Vidal 
Bartolomé Marcos González 
Celedonio Rodríguez Vid.-:! 
Cecilio Rodríguez Vidal 
. Crisógouó Ferrero Sarmiento . 
Emilio Alonso Isla 
Esteban Prieto Alonso 
Esteban Francisco. Castrillo 
Eugenio García Sarmiento 
Francisco Vidal Sutil. 
Fidel Sánchez Alegre 
Fabián Castellanos Tejedor 
Francisco Sarmiento Castellanos 
Froilan Mimielcz Sastre 
Francisco Juan Castellanos 
Fausto Sarmiento Castellanos 
Froilán del Campo García 
Francisco García Chamorro 
Félix Castellanos Chamorro 
Félix Rodríguez Sarmiento 
Francisco Ferroro Rodríguez 
Félix Prieto Alonso 
Froilan Mielgo Castellanos 
Francisco Alvarez Arias 
Francisco Aparicio Barrera 
Francisco Castellanos García 
Félix García 
Francisco García Tejedor 
Gerónimo Martínez Ramos 
Gregorio Castellanos Tejedor 
Gavino Francisco Fernandez 
Gerónimo Castellanos 
Gregorio García González 
Gabriel Fernandez Rodríguez 
Gervasio Chamorro Paz 
Ignacio Sarmiento Castellanos 
Isidoro Rubio Vidal 
Ignacio Ferrero Chamorro 
Isidoro Vidal Francisco 
Isidoro Tejedor Francisco 
Isidoro García Francisco 
Isidoro Natal Villadaugos 
Juan Fernandez 
José García S. Pedro 
Joaquín llubio Sánchez 
Justo Poroz Alegro 
Justo Vid;i! García 
Jacinto Vidal González 
Juan Alvarez Vidal 
Juan Ramos Vidal 
Juan Castellanos Vidal 
José Rodríguez Sarmiento 
Juan Marcos González 
José Sarmiento Francisco 
Julián García Vidal 
¡ José Castellanos Juan 
j Juan del Pozo Cabero 
José Beneitez Tejedor 
I Juan Aparicio 
i Leandro Aparicio 
i Lucas Pérez Francisco 
\'±—Astorgu y La Baüoza. 
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Luciano Porez Francisco 
Mateo Rabio Vidal 
Martin Fninctecn Vidal 
Manuel Marcos Fernandez 
Miguel Vidal Sttvmiento 
Miguel Francteco Sarmiento 
Miguel Sarmiento Castellanos 
Mateo Castellanos Vidal 
Manuel Juan Vidal 
Miguel Vidal Garcia 
Manuel Marcos González' 
Manuel Sarmiento Vidal 
Marcos González Cuesta 
. Mateo Garcia Rodríguez 
Manuel Priet.o Ferrero 
Miguel Sarmiento Custellahos 
Miguel Castrillo Ferrero 
Nicolás Sarmiento Marcos 
Prudencio Tejedor Aparicio 
Pablo Castrillo Ferrero 
Pedro Franco Prieto 
Pedro Alvarez Francisco 
Pascual Francipco 
Pablo Sarmiento Castellanos ; 
Poliearpo-Fcrnandoz Berjon 
Pascua! Sarmiento Sarmiento 
Romualdo QiiiutanÜla 
Rafael Castellanos -Francisco \ 
. Ramóri Castellanos 'Fernández 
Ríi'moii Ferrern Sarniicnto . 
Romaii Gapteilaoos Cabero' 
• Santiago Mielgo Fernandez. 
- Santos.Castrillo Chamorro .. 
- Santiago"SarmibntouGarciá::' v 
Santiago-Sarniicuto Chamorro '•!-
•'• Segundó Castellanos Cabero'-
Santiago García Pozo -
. Santiago Castriilo v 
Santiago Rodríguez Ferrero 
' Silvestre Gár.cia.Pózo •,' .;, , 
••. SantiagoiMielgb;Jiian,.-
Santiago Ramos Tejedor.. 
Simón González Rumos 
Simón Alvarez RamóSi ; 
Santos Perez'Franciscp 
Santiago -Sarmiento. Francisco. 
Sebastian Francisco Vidal. 
:-Santiago Qnintnnilla -
Toribió'Vidal Gascón ' .. 1'; 
Toribio Mielgo'Fernández 
Tirso Mielgo González v 
1 Tornas Mata S. Pedro . . 
. Vicente García'S. Pedro 
Vicente del Pozo, 
Víctorio Rodríguez Chamorro 
Valentin Mielgo Castellanos. 
Dionisio'Sarmiento Tejedor 
Gervasio Chamorro Campo ;• 
Rámon de Paz 
Santiago Garcia Castellanos ' 
S E C C I O N DE S A N T A M A R I N A D E L R E Y 
D. Antomo Pelnyo Fernandez. 
AixdYés Simiiliex Loveny.o ' • 
Antonio Moral FcnmiulcK " 
Alonso Alvarez Mayo 
Angel Alvarez Alonso 
Alonso IJallaUo Siinchcj! 
Antonio Alvnruz Alonso 
Btas Miirtinex Monil 
li iit;a aven tu m C'apellnn Marcos 
Uíiltnsnr Martínez Porcz 
Baltasar Sanche?, Carrizo 
Calisto liedomlo Fenmiulex 
Oasiuiio Pérez Martínez 
Carlos l*'ermimlez Baca 
Cristóbal Mareos Fernandez 
Cefcrino Alvarez Lorenzo 
Darío Lorenzo Fernandez. 
Dominíjo Mayo Alvnrez 
Diego Redondo Fernandez 
lístcl)an Garcia Pérez 
líugcnio Mayo Fernandez 
Enrique Gureia Carrizo 
Francisco Beauvides Alvurez 
Francisco Fernantlez Villamañan 
Francisco Fcrraro Blanco 
Fnincisco González Antón 
I'-ormin Lorenzo Fernandez 
Florentino Garcia Kcrnundcz 
•Ittrónimo Garcia Baca 
Guillermo Jlayo Folgucral 
Hermenegildo Sánchez Cabezas 
Isidro Garcia Martinez 
Isidoro Pérez Martínez 
Ignacio Sánchez Alvarez 
Inocencio Vega Alvarez 
Juan Mayo Sánchez 
Juan Marlinez Fernandez 
Juan García Blanco 
José Sánchez Fernandez 
Joaquín Martinez Martinez 
Joaquín Alcoba Junquera 
Justo Sánchez Fernandez 
Jacinto Junquera González 
Jonquin Pérez Delgado 
Luis Sánchez Carrizo 
Luis Lorenzo Fernandez 
Manuel Alvarez Quintauilla 
Manuel Mayo Sánchez 
Manuel Gómez Antón 
Miguel Alonso Martínez 
Manuel Garcia Carrizo 
Manuel Ciríaco Alvarez 
- Manuel Jerónimo Garcia 
Meiquindes Bedontlo Fernandez 
Nicoais Sánchez Lozano. 
Nicolás Sánchez López 
Pedro Alvarez Lozano 
Pedro Pérez Sánchez 
: Pedro Marcos Sánchez 
Pafcual Alonso Quíntanilla 
Pablo Sánchez Cabezas 
.Ramón Alvarez Martinez 
líafnel Sánchez Carrizo -
Silverío García Alvarez 
Saturnino Fernandez Martínez 
Saturnino Alvurez Moral" 
Salustiano Hidalgo Moral 
Santiiigo Mayo Fernandez 
' Santiago López Martinez • 
Tomás Fernandez Cuello 
Tomás Sánchez Fernandez 
: Tomás Lorenzo Calvo j " 
"• Tomás Martinez Antón Y * ' ' - . 
, Tomás Pérez Muyo YY ' - •--
Telesforo Marcos" Sancliez 
• Tomás Pérez Martinez „• - . . 
•Tomás Sancliez Alvarez , . ' Y 
Vicente Sobrin liodriguez • 
, ^ -Talehtin Sánchez Alvarez1.' -
YAngel Domínguez Alvarez.. Y . 
Anuréri Fernandez Martinez 
. .'Antonio García Vega . • 
Anfcelmó Fernandez García' '' 
Angel Vega Benavides 
; -.An''ol Vega Caf=tüllanos";, : 
• 'Andrés Vega Marcos' . ' 
Blas líenavidcs Delgado.. , 
Blas Bcnavides Miirtinez 
Celestino Savillario Marcos; 
Domingo Vega Garcia 
Fabián Matilla liemwiderr 
Fabiaii de Vega, (barcia - " * --
Felipe líomivides Marcos 
Felipe Rodríguez Vega 
F'rancisco Martinez Haca 
francisco.Fernandez Martinez -
Franeiaco Pérez de la Mesa Y . ' 
Francisco Marcos Martinez 
• Francisco Pérez Garcia ' • 
Féiix Garcia Vega ". 
Francisco Doininguez Baca ' 
Gregorio Vega Fernandez 
Gregorio Garcia Bcnavides. 
Gregorio Gureia Gureia 
Jacinto Fernandez Marcos 
Jacinto Benavides F'uertes 
Joaquín Vega Bcmivides 
José BacaMatilla_ . 
Josd Pérez Garcia - • , 
José Benavides Benavides 
José Baca Vega 
José Vega Benavides 
Manuel Marcos Martinez 
Marcelo.Vega Marcoy 
-Manuel García González 
Miguel GuvciaGaícin . 
Pablo Vega Garcia 
Pedro Sánchez Benavides 
Pedro l'crnandoz mayor 
Pedro Fernandez menor 
Pedro liodriguez Vega -. 
Eafael Benavides Baca 
Santiago Gárciu Vega 
Santiago Prieto Vega 
Santiago Domínguez Fuerte? 
Santos Vega Martinez 
Tomás Sevillano Iglesias 
Tomás Fernandez liodriguez 
Antonio Blanco San Pedro 
Angel Qinntanillu Pérez 
Andrés lleñon Martinez 
Andrés Fernandez Vidal 
Antonio Junn Garcia 
Blas Vidal Vidal 
Kugenic Villadangos Vidal 
F'rancisco Alegre Prieto 
Francisco Juan Martinez 
Felipe Martinez Aletrre 
Jerónimo García Velaseo 
Gabriel Juan y Juan 
Isidro García tiarcia 
Joaquín Martinez Martinez 
José Sevillano Vidal 
Julinn Velafco Martinez 
Manuel Calderón Ugidos 
Manuel Villadangos Vidal 
Manuel López Martínez 
Miguel Martinez Juan 
Manuel Martínez Quintanilla 
Manuel Vidal Combnrros 
Manuel Fernandez Sevillano 
Martin Castrillo Castrillo 
Mateo Martínez Martinez 
Vicario I'ernandez Vidal 
Pedro Iglesias Prieto 
Pablo Villadangos San Millan 
Simón Fernandez García. 
Simón Alegre Franco 
Santiago Mayo Abella 
Vicente Acebes F'ernandez 
Ambrosio Franco Villadangos 
Ambrosio Franco Martinez 
Agustin Fernandez Garein 
Andrés Gonzidez Fernandez 
Cayetano Franco Villadangos 
Domingo Franco Martinez 
Damián Triga Toral 
Gaspar Alegre Martinez 
Ignacio Fernandez Diez 
José Juan y Juan 
José María Franco Villadangos 
, José Barluengo González , 
, José Triga Albuerme 
José Junn Martinez 
José F'ranco Sutil , 
Joaquín Garcia Parrado 
Lucas Franco Toral 
Lucas Garcia F'ranco 
Miguel González Becis'a 
Miguel Villadangos Fernaudez 
..Manuel Villadangos.Fernandez... 
, Melchor de Otero Baca . 
Matías Celadilla Martínez' 
Martin del Burgo liodriguez {.••", 
• Miguel Prieto '-Vidal.... Y -
Manuel'Franco ¡Martiiiéü ••" "' 
Manuel 'Vidal Márlinez, • 
t Manuel Martinez González .' "•, 
Miguel Villadangos Vidal 
Pedro Fernandez,F'ernandez 
; Pedro Celadilla Fernandez ' 
Boque Miguclez Martinez, 
Kamon Garcia Fniñcó Y', 
Santos JUMI V Juan 
;Sant]'ago de Burgo . 
Santiago González VieiraY . " " " 
Añdrétí Martínez Martinez • 
Ambrosio Martinez Blanco 
Benito Barrallo Martínez " : ' 
Benito F'ernandez Gorcin. . -• 
' Bérnórdo Bárndlo Antón Y 
Bonifacio.Martinez Martinez . 
X'elcdonio-Lorenzo Arias 
Dioriisió García Garcia Y > ' " 
Esteban. Mártmez Diez -* Y 
• Ensebio Carrizo Pérez • ' . 
FranciKCo Arias Garcia •• • 
Francisco García F'ernandez 
Gregorio Fernandez Arias 
" Juan María Martinez Pérez 
. Juan Antonio-Pérez Arias Y 
Lorenzo,Garcia Martínez. 
Lorenzo Vega:Sánchez 
Lucnr-.Blanco Garcia 
Manuel Martinez Garcia •' 
Manuel Barrallo Martinez 
Miguel Arias Martínez 
Martin Acebos Fernandez 
Manuel Garcia González 
Vicente Arias Garcia 
Darío l'olguera Gallardo 
Venancio Reguera Alonso 
Francisco Sunche/Sancliez . 
Isidoro González Fernandez •' 
Mateo Barrallo Alvarez 
Luis Garcia Martinez. 
Pedro Coinburros 
Aiitonio GareirrVolaeco 
. Pablo del P¡:Iacio García ., „ ;-
Angel Moral Avia» 
Antonio Baca'Ramos Y 
Agapilo Marcos Martinez 
Andrés Marcos Sánchez 
Andrés Marcos Sánchez , 
Antonio Martinez Cabezas 
Angel Martinez Martinez 
Arsonio Marcos Moral 
Alejandro Alcoba Junquera 
Andrés Sancliez López 
Antonio Baca Sambas 
Ambrosio Martinez Mora 
Bnsilio Gómez Vega 
Baltasar Calvo Martinez 
Bruno Quintanilla Blanco 
Bernabé Villamañan 
Celestino Marcos Sánchez 
Cipriano Quintanilla F'ernandez 
Domingo Raen Mora 
Domingo Jaiiez Fuertes 
Domingo Fuertes Mayo 
Eugenio González Lorenzo 
VArcn Gómez Vega 
Eustasio Martínez Bncn 
Hemeterio Fernandez Cuello 
Florencio Junquera Garcia 
F'nincisco Delgado Marcos 
F'roilún López Baca 
Felipe Fernandez Sánchez 
Francisco García Baca 
F'rancisco Barrallo Sánchez 
F'orinin Lorenzo Alvarez 
Felipe Bliinco F'ernández 
Francisco Baca Sorribas 
Froilún Marcos García 
F'enuiu Sánchez Lorenzo 
Gregorio Pérez Vega 
Jerónimo González Antón 
Gregorio Martinez B:ica 
Gorgonio Iglesias Domínguez 
Jerónimo García Carrizo 
Gregorio Martinez Alonso 
Gregorio Martinez Pérez 
Hermenegildo Marcos Martinez 
Isidro Quintanilla Blanco 
Ignacio Domínguez Castro 
José Moral Sánchez 
José Sánchez Carro. . 
. Julinn Quintanilla Martinez 
Joaquín Pérez Mata 
José Quintanilla Martinez 
Juan Martinez Moral 
Julián Moral Marcos 
Julinn Prieto Pintado 
Juan Marcos Sánchez 
José María Lázaro . 
José Min o Folgiiera 
• Julián Sánchez Lorenzo. -
León Cuello Fernandez 
Manuel Blanco Alonso 
Melquiades Pérez Pérez-
Miguel Alvarez Quintanilla ; 
Marcelino Alvarez Mayo 
Mariano Mayo.Alvarez 
Manuel Sánchez Mayo ^ 
Manuel Simón Junquera 
Matías Sancliez Carro. Y " 
Matías Moral Garcia -• 
Manuel Mayo Ramos Y .. . Y 
Y Matías Fernandez Alvarez •" 
'.. plateó Sánchez'Lorenzo ^  
; "Matías Alonso Quintanilla. ; 
' Máximo Prieto F'crnande;: ",: ' 
Matías Villamañan Borrallb 
Marcos Garcia Sauchez^  / t 
•: Narciso'Sánchez López"• • , 
-: Pascual I',orinindez'CalzádÓ'::' •; 
Pedro Martínez,Benavides- * 
rPedro'Garcia DoVninguez-, ;,-.' ' 
Pedro Simón.Garcia . .,_„.. 
. Paulino Porez Pérez * 
Pascual Delgado Delgado " 
.PedroArias • ' .r •• -
. Ramón Redondó.Fcrnandez 
:Ramón González-Vázquez Y - , 
Santiago Martinez Baca ':' 
Señen Bnca Ramos.-. . _ 
, -Santiago Domínguez Castro 
. Santiago Mártinez Martiñéz 
YSántiago Vega Alváréz- , 
' Sanlingo'BarralIo'Sanehez .. 
Tomás Máyo'Vega • ' ••; • •," 
Toribio Alonso Martinez 
-..Víctor Sancliez Alvarez _ » 
Y Víctor. Calvo Martinez . 
. "Wenceslao Jumnicra ^ 
Agustin porez Marcos Y 
., Y^Angol^ crnandez Benavides -
f Andrés-^lonsóiMárcos^. -
Antonio Vega Benavides ;; 
Antonio Sevillano.Delgado 
Aritouio Pérez Garéia 
Antonio Benavides Baca 
Bruno Garcia Benavides -. 
Blas Garcia Marcos 
. ClemeníÜ Marcos Benavides 
Fhisebio Fernandez Sevillano. 
F'iilipo Marcos y Marcos 
• F'elipo Rodríguez Marcos 
Felipe Fernandez Rodríguez 
F'rancisco Gureia Benavides 
F'ranciscú Domínguez Marcos . 
Froilán Kavcdo Marcos '•: 
F'olipe Marcos Vega. 
Yrancisco Mareos Sánchez -
F'rancisco Matilla Rodríguez , 
. ;F'eliciano Baca Garcia 
Gregorio Vcg:i Sevillano 
IgnaciolRodrignez Marcos-
ígniicio Marcos yillamañan 
Isidro Mayo liamos 
José Martínez Martinez 
Joaquín Vega Marcosl:-
Juan Carrizo . 1 ! 
José Marcos Marcos 
José Sevillano García 
Joaqum Fcnv.nulez Martínez 
Laureano Cordero Prieto 
Mntins F'ernandez Marcos 
Manuel Fernandez Vega; 
Manuel Ceferino Marcos 
Marcelo Marcos Vega 
Miguel Fernnndcz Martinez 
Marcos Olivera Puente 
Manuel García Marcos 
Manuel Dominguez Prieto 
Pedro Fernandez Vega 
f Pedro Sevillano García 
Santos Cabrero Fernandez 
Santiago Delgado Sevillano 
Santiago Benavides Baca 
Salvador Sevillano Acebes 
Simón García Iglesias 
Tomás Vega Benavides 
Vicente Vega Alvarez 
Vicente Sevillano Garcia 
Antonio Juan García 
Angel Blanco Chamorro 
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Blas Delgado Gnrci» 
Custor López Gnrciu 
Francisco Junn Martínez 
Francisco López García 
Gordniino Cníduron Vidal 
Gregorio Bevillano Martínez 
Jium Fernandez Vidal 
Julián Alonso Gultnres 
Junn González Vcira 
José García García 
Melchor Nistal Nistal 
Manuel Martínez Juan 
Pedro Juan Martincz 
Pedro González Voira ~ 
Pedro Baruelego Martínez 
lioseudo Culderou Vidal 
Santiago Linacero Velaseo 
Santiago Alvarez 
Simón Juan Garcia 
Tomás Juan García 
, Vicente Villadangos Vidal 
Antonio Martínez Martínez 
Angel Villadangos Vidal 
Andrés Alegre Martínez 
Andrés Juan Burgo 
Ambrosio líodriguez Franco 
Baltasar Barriluego González . 
Bartolomé Forhandéz Murtinez 
Eugenio Vidal 
, Francisco Kistal Castro , 
Fernando Busgo Fernandez 
Froilán AllorGuoi'ra . 
Francisco Franco Blanco 
Isidro González Garcin 
" Francisco Franco Fraileó ' 
Juan Veim González': * y-^1'' 
Jacinto Vieirá,Toral-.. , '. ' ' / 
- . Junn Rodríguez Bürgó'v: . 
Jorge Garcia1 Murtinez-." ' , ' }V 
José Fernandez Isuñez '• 
, Jostí Murtinez Martínez-
/Matías Fernúrí'tez1 Toral . 
Manuel Jliguolez Martínez ,; ; 
.- Mnrtin'Juan Martincz"'. *Í0 ' ' 
•"'. Roque Fernandez Diez • 
Tiburcio Casado .>.-»-: ; ; 
. ; Antonio-Martinezr'Árias... - -ir}. 
. Anastasio Pérez Martínez; f 
"Agustín Maga'z Barrallo - ' 
• Annstasio-Blancb Giircia , •.- .': 
.Bernardo Magaz Martínez . 
Bernardino Carrizo Vidal; [':' • •• 
- Basilio Carrizo Pérez . -
- -Bernardo BarrallóiCdrrizo ' - ' 
.] Faustino Arias'Garcia . - ' 
-Felipe Martínez Ares -v 
Isidro Marcos Diez'. • 
Isidro Magoz Alvarez - -
Joaquín Magaz Carrizo. 
. ;Julian Barrallo Mcrtinéz , . . , 
-Juan Martínez Martínez -
José Pérez.Murtinez - .' 
- Julián Martínez Martínez 
Luís Mnrtiñez Ta'scón;: 
Lorenzo Carrizo Alvarez : 
LuisCarrizó^Carrizo-- ' 
. Mateo Fernandez Martínez ' 
Matías Pérez Arias • 
. Manuel Delgado Fernandez 
, Nicolás Carrizo Carrizo 
Pedro Lanero Arias ' 
Silvestre Barrallo Martínez 
M Tíburció VerniindezMartínez 
. Valentín de Vega Martínez 
' 'Felipe Alvarez Guerra- •' 
IJno.'Alvarez Martínez 
José Antonio García González 
Dionifio Gárciá (jarc¡u: 
Tomás Franco Tranco '-
Pedro Suneliez Lorenzo ^ 
Afigel Martínez Junqueru 
Kduardo Martínez-• 
Vicente Gisrcia Jañez 
Domingo Burgo Frnandez -
Francisco Franco Martínez 
• Francisco Trigal Tónil : 
SECCION DE V I L L A G A T O N 
D. Manuel Félix Cubero 
Vicente Cabero 
Lorenzo Pérez 
Pedro Froilo 
Tomás Fernandez 
Juan Nuevo Feruamlez 
Miguel Nuevo . 
Eugenio Francisco Arias . 
Francisco Froilo Pérez 
Juan Nuevo y Nuevo 
Francisco Nuevo 
Miguel Arias 
Santos Pérez , 
Francisco Frcile Nuevo 
Gavino Nuevo 
Ignacio Suai'oz 
Miguel Cabero 
Ramón Castellanos 
Antonio Cabero 
Manuel Freile 
Gregorio González 
Isidoro Fernandez 
Manuel Pérez Fidalgo 
José Pérez 
Gabriel Suarez 
Francisco Suarez 
Pedro Suarez 
Ignacio Alvarez 
Justo Fernandez 
Pascual Pérez 
Pedro Alvarez Cabero 
Basilio Alvarez 
Vicente Pascual Freile 
Lucas barcia 
Julián Garciá -
José Alvarez 
Pedro González 
Pedro Pérez 
Manuel Fidalgo 
Ignacio'Nuevo -
Narciso Suarez, 
Domingo Fernandez 
Gerónimo Pérez . .. . 
Bartolomé Pérez ;' 
Francisco Vicente Pérez 
Servando Suarez, 
Diego Nuevo - .;-
Pedro Alvarez do Petra 
Antonio Garcia Cabero'- ;', : : 
Benito Cabero . . . . ' ' i ' . ' - . 
Mauuei Nueyo'Péfcz-. 
Antonio Pérez Garcia' , , 
Eugenio Cabefó' 
José Fernaiídéz ,, -' 
. Joáe García- .. . .-
Valentín Garcia '. 
! Francisco Cabero y. Cabero" 
' Angel Cabero . -
Bernardo Garciá. . ..'. - , i 
Pedro Cabero Rodrigüez -
. Pedro Nuevo •:. .. • 
Fidel-Alonso Gutiérrez 
Eceqüiel Mayor.,. ' -. 
Pascual Uarcia " , ,.-
Pedro l'emaudez. 
Andrés Uarcia -y ' 
Eugenio Pérez 
Cipriano Fernandez 
Baltasar Garcia ' "'; 
Santiago Álváféz." / 
' Santos Feríiández'Freile; 
Anastasio líodriguez 
Celestino Cabero. 
Juan Nuevo 
Angel Ntievo 
Santos Freile , 
José Nuevo-
Juaü Freile . . . 
Santiago Fernandez 
Lorenzo Cabero ' 
Pablo N uevo 
Gregorio Garcia 
Pablo Freile 
Miguel Freile." 
Cayetano Cabero •,•. 
Santiago Carda.. . , ... 
Antonio Carrera 
Hilario Garcia 
Nicolás Blanco 
Podro Cabero Garcia 
Prudencio Fernandez . 
Julián Cabero 
Pascual Nuevo 
Ignacio Freile 
Luis Fernandez 
Santos Fernandez Cabero 
Blas Prieto . 
Agustín Gómez 
Francisco Fernandez 
José Garcia y Garcia 
Manuel Nuevo 
Valeutin Fernandez.. 
Angel Fernandez 
Santiago Freile 
Santiago Alvarez 
Andrés Fernandez 
Juan Garcia 
Teodoro Garcia 
Diego Garcia Nuevo 
Jorge Alvarez 
Vicente Aguado 
Jorge Garcia 
Miguel Garcia 
Julián Suarez 
Manuel Fernandez 
Bernardo Garcia Cabero 
Bernardo Garcia Fernandez 
Bernardo Cabero 
Ignacio Alvarez 
Angel Cabero 
Alejo Cabezas 
Benito Garcia 
Cayetano Nuevo 
Gerónimo Fernandez 
Lorenzo Fernandez 
Vicente Suarez 
Joaquín Garcia 
Teodoro Vallinas 
Francisco Garcia 
Francisco Rodríguez 
Domingo Garcia 
Diego Garcia.Perez 
Marcelo Vallinas 
Domingo Rodríguez 
José González 
Francisco Garcia , ... 
Juan Aguado. . : . 
Simón llamos, : . . , 
Tiburcio Osono ••< 
Inocencio. Pérez ,* .. - ~ -• >•:• 
. Ségundo Martincz "-"y" 
Pascual Rabanal -. 
Santiago Martínez ..., , 
Pedro!Osorio; ; . y , - ' 
Miguél'Perez y " - V . 
..Pablo-Osorio-"- - V1 : '• 
Pascual Pérez 
Faustino Osorio ••- -—^ 
Doir. go^Ramos'..... . '* 
Manuel Fernandez , ,. 
Antonio-Martiñez < 
' Lorenzo Caudelero • • - -
José-Amor . •  -.-
•Juan Osorio _.: .. 
, Fernando Álouso 
Agapito Aguado \ 
Andrés Pérez: -
Justo Pérez . 
Pascual Alonso'- ..'.y . 
Toribio Martínez ... 
Luis Alonso Garcia . 
Andrés Fernández 
Francisco'Mayor . 
Florencio Garcia 
Santos Murtinez 
Manuel Garcia • 
Antonio Martínez 
Domingo líodriguez-
Lorenzo Blanco 
Pedro Martincz , y 
Isidoro Martínez 
Bernardo Aguado 
Joacjuin Garcia 
Benito Garcia.. .- •• . 
Marcelo Ramos 
Felipe Martínez 
Antolino Alvarez 
Felipe Martínez Candolero 
Miguel Fernandez. 
Félix Garcia 
Celedonio Martínez 
José Pérez 
Gavino Rodríguez 
Pablo Martínez 
Marcelino Martincz 
Mateo Garcia 
MiUau Martínez 
Fidel Martínez . 
Matías Martínez . 
Fausto FranciscolMartinez 
Eugenio Garcia 
Genaro Martínez 
Nicolás Aguado -
Toribio Martínez' 
Manuel Pérez 
Hermenegildo Pérez 
Emeterio Fernandez 
Eugenio Pérez 
Teodoro Fernaudez 
Silvestre Garcia 
Manuel Alvarez 
Domingo Alvarez 
Manuel Martínez Ramos 
Manuel Martínez de Martínez 
Anastasio Cabeza 
Norberto Fernandez 
Valentín Martínez 
Matías Martínez 
Domingo Aguado 
Víctor Martínez 
Matías Martínez 
Matías Cabeza 
Santos Alvarez 
Manuel Martmcz Alvarez 
Alonso Martínez 
Fermín Aguado 
Pascual Martínez 
Lorenzo García 
Agustín Martínez 
Hilario Martínez 
José Alvarez 
Vicente García 
León Fernandez 
Ignacio Freile 
JoséSuarez 
Marcelo Fernaudez 
Cayetano Freile 
Esteban Suarez 
Antonio Fernandez , 
PedroPerez Magaz 
León Suarez 
Juan Martínez 
Manuel Fernandez 
Manuel Cabeza y Cabeza 
."Antonio Alvarez" 
Pascual Suarez 
EstébaiiTallón '*' 
Pablo Suarez 
Gabino,Garcia 
-Gerónimo Suarez 
Agustin Suarez -. -.y • , 
.Miguel Cabeza • " : v -"• 
Miguol-Freilo - — 
- Bartolomé Nuevo : :-• 
Pedroíercz Suarez 
Sebastian González 
.M''guol .Osorio 
José Freile 
Pedro Alvarez " 
Vicente Peí-ez, 
Juan-Rodrigüez 
Pascual Pérez . 
Francisco Nuevo . 
José Fidalgo .. . 
Gerónimo Fernandez 
Ignacio Alonso 
Juau Cabezas 
Luis Alvarez 
Francisco Javier Suarez 
Félix Garcia 
Angel Cuesta 
Celedonio Anas 
Eugenio Fidalgo 
Manuel Alvarez 
Maiiuél Suarez 
Miguel Suarez 
Manuel Pérez 
Justo Freile 
José Garcia 
Zacarías Cuesta 
Pascual Ramos 
Baltasar Garrido 
Antonio Calzado 
Domingo Calvo 
Nicolás Calvo 
Gaspar García 
Félix Alvarez 
Atonerio Cabezas 
Clemente García 
Toribio López 
Manuel Vitoria 
Julián Vitoria 
Juan Calvo 
Juan Chacliero 
Isidro Rojo 
Juan Alvarez 
Santiago García 
Domingo Moran 
Angel Calvo 
Román Calvo 
Matías Garcia 
Juan Arias 
Manuel Calvo 
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Juan Cabezas 
Baltasar Fernancleíí 
Mateo Calvo 
Julián Silván 
Juan Fernandez, menor 
Santos Martínez 
Francisco Cabero 
Antonio Fernandez 
Lucas Alvarez 
Adrián García 
Manuel Cabeza García 
Justo Rojo 
Antonio Cabezas Kamos 
Toribio Panizo 
Manuel Silván 
Antonio Cabezas Calvo 
Lorenzo Alvarez 
Juan Fernandez, mayor 
Francisco Mata 
Julián Mata 
Bernardino Cabeza 
Vicente Garcia 
Santiago Calvo 
Casimiro Rojo 
Baltasar Cabeza 
Andrés Cabezas 
Manuel Cabezas 
Juan Garcia 
Angel Garcia 
Eugenio Garcia 
Pascual Nuevo 
Antonio Garcia Pérez 
Bonifacio Pérez Eames 
.Vicente González - J 
Manuel Blas 
Clemente Garrido 
Manuel Prieto 
Saturnino Martínez 
Domingo Cabezas dé María 
Juan Vicente 
Alejandro Mata. , 
Marcos Cabeza 
Bernardo Pérez 
Hilario Garcia 
Celedonio Magaz 
José Pérez 
Gegorio Silváu 
Jacinto Geijo : 
Antonio Garcia Alonso 
Juan Rodríguez 
Julián González 
Lázaro Garcia 
Pedro'Pérez 
Ignacio Garcia 
Lucas Garcia 
Pablo Vidal 
Perfecto Alonso 
Mauuc.l Silváu 
Ireneo Garcia 
Bernardino Castro 
Nicolás Garcia 
Pedro Alvarez 
Francisco Ramos Garcia 
Ambrosio Garcia 
José Cabezas 
José García Magaz 
Luis García 
José García Cairo 
José Maga/. 
Tomás Cabezas 
Pascual Cabeza y Cabeza 
Manuel Nuevo 
Santiago García 
Justo Fernandez 
Manuel Cabezas 
Lorenzo Vallinas 
Baltasar Garcia 
Antolíno Fídalgo 
Manuel Fernandez 
Claudio Cabezas 
Santos García 
Pedro Fídalgo 
Lázaro Cabezas 
Toribio Gutiérrez 
Juan García 
Pascual Cabeza, menor 
Isidoro Nuevo 
Gabino Otero 
Francisco Quifimies 
Esteban García 
Pascual Otero 
Matias Pérez 
Narciso Fernandez 
Manuel Garcia 
Ambrosio Fernandez 
Francisco Ramos N. 
José Suarez 
Cayetano Nuevo 
José Pérez 
Froilán Nuevo 
Manuel Garcia 
Silverio Gómez 
Santiago Martínez Ramos 
Juan Prieto 
Antonio Nuevo 
Tomás Garcia 
Felipe Lumbreras 
Victor Ruiz 
Pantaleon Alvarez 
José del Palacio y de la Iglesia 
Julián Aller 
SECCION DE T U R C I A . 
D. Francisco Alvarez González 
Andrés Acebes Fernandez 
Felipe Antón Marcos 
Gregorio Alvarez Antón 
José Antón Marcos 
Juan Alvarez Pérez 
Matias Arias Garcia .. 
Victor Alvarez González 
Antonio Alvarez Martínez 
Antonio Arias Pérez ; 
Antonio Arias Martínez 
Rcrnardo Arias 'Garcia;" 
Julián Antón Pérez 
Casimiro Alvarez Alvarez 
' ' Carlos Arias Fernandez •- ' 
Casimiro Alvarez Martínez 
Diego Alvarez Gimeno 
Domingo Arias Garcia 
Evaristo Alvarez Martínez 
Feliciano Arias Pérez ": 
Feliciano Arias González 
Francisco Arias Pérez 
Francisco Arias Gimeno 
Francisco Arias Garcia 
Francisco Alvarez Alvarez 
- Gavino Arias Martínez 
Joaquín Alvarez 
Joaquín Arias Martínez 
Joaquín Antón 
Juan Arias González ., 
Matiaz Arias Martínez 
Manuel Alvarez Martínez 
Pedro Arias Fernandez 
Santos Arias Arias 
Tirso Alonso Uodrigucz 
Antonio Alvarez Martínez 
Luis Amor Pérez : 
Manuel Antón Marcos 
Fermin Alvarez Alvarez 
Antonio Amor Pérez 
Santos Amor Pérez -
Francisco Antón. Martínez 
Felipe Alvarez Delgado 
Felipe Alvarez Martínez 
Felipe Alvarez Martínez 
Alonso .-i cebes Delgado 
Benito Acebes Garcia 
Clemente Arias Delgado 
José Ares Alvarez 
Juan Antón Delgado 
Lorenzo Alvarez Marcos 
Lorenzo Ares Alvarez 
Martín Acebes Fernandez 
Manuel Aros Alvarez 
Manuel Aguado Delgado 
Manuel Alonso Fernandez 
José Alvarez Martínez 
Marcelo Alvarez Llamas 
Tomás Blanco 
Esteban Barrallo Martínez 
Antonio Carrizo Robles 
Francisco Carrizo González 
Manuel Carrizo Peroz 
Basilio Carrizo Alvarez 
Fernando Carrizo Marcos 
Francisco Carrizo Marcos 
Santiago Carrizo González 
Melchor Carrizo Arias 
Tomás Carrizo Arias 
Bernardo Carrizo González 
Francisco Carrillo Delgado 
Jerónimo Capellán Delgado 
Baltasar Capellán Delgado 
Alejandro Cano Alvarez 
Benito Cano Antón 
Claudio Diez Martínez 
Pedro Delgado Garcia 
Manuel Delgado Martínez 
Alonso Díeguez Fuertes 
Bernardo Delgado Pérez 
Juan Delgado Lesmes 
José Dieguez Fuertes 
MaMuel Delgado Alvarez 
Manuel Delgado Arias 
Vicente Delgado mayor 
Vicente Delgado menor 
Antonio Delgado Salvadores 
Angel Delendo Alvarez 
Manuel Delgado Fernandez 
Benito Delgado Carrizo 
José Delgado Delgado 
José Delás Quiñones 
Tomás Delgado Carrizo 
Andrés Feriíaiidez Martínez 
Isidoro Fernandez Pérez 
Manuel Fernandez Garcia 
Angel Fernandez Fernandez 
Celedonio Fcriiandez 
Luis Fernandez Fernandez 
Luis Fernandez Martínez 
Marcos Fernandez Pérez-
Tomás Fornaudez Marcos 
Alonso Fernandez Delgado " 
Francisco Féruaiidez Alvarez 
Feliciano Fernandez Delgado 
Félix Fernandez Delgado-
Santiago Fernandez Rubio' -
Manuel Fernandez Salvadores 
Pedro Fernandez Salvadores 
Pedro Fernandez Pérez 
Isidro Fernandez Salvadores 
Angel Fernandez Delgado 
Andrés González mayor 
Andrés González menor : 
Agustín González Martínez 
Casimiro González Martínez 
Francisco González Martínez 
Francisco Garcia González 
Francisco Garcia Garcia 
Francisco García Pérez 
Francisco Gónzaíez ile Bárbara 
Manuel González Sánchez 
Marcos González Marcos 
Nicolás González Martínez 
Tirso Garcia Antón 
Victoriano González Martínez 
Venancio González Martínez 
Domingo González Arias 
Lorenzo González Antón 
Jerónimo González Martínez 
Antonio González Garcia 
Antonio Garcia Jimeño 
Agustín García Pérez 
Bernardino Garcia Pérez 
Benito García González 
Bernardo Garcia Carrizo 
Cipriano González Gimeno 
Domingo Garcia González 
Francisco González Arias 
Felipe Garcia Jimcno 
Félix Jimeuo González 
Francisco González Martínez 
Gabriel Jimeno González 
Gregorio González 
Joaquín González Jimeno 
Juan González Pérez 
Luís González Arias 
Manuel Garcia Garcia 
Marcos Jiménez Fernandez 
Manuel González Arias 
Manuel González Pérez 
Miguel González Fernandez 
Miguel Garcia Martínez 
Nicolás Garcia Murtiuez 
Nícasio González Arias 
Pedro González Jimeno 
Pascual Garcia Fernandez 
Tibnrcio González Garcia 
Vicente Garcia González 
Venancio García González 
Santiago Garcia Fernandez 
Cipriano Garcia González 
Melchor González Arias 
. Julián Garcia García 
Agustín González Pérez 
Diego González Martínez 
Esteban González Jimeno 
Pascual González Fernandez 
Calisto González Marcos 
Isidro Garcia Pérez 
Juan Garcia Mayor 
Julián Garcia Pérez 
Juan Garcia-Martiucz 
Pablo Garcia Pérez 
Valentín García Ace 
Pedro Gallego 
Juan Gallego 
José Garcia Puente 
José Garcia Martínez 
Marcos Garcia Martincz 
Gregorio Lastra Arias 
Blas Lastra Tejedor 
Venancio Lastra 
Fernando Lastra ' 
Manuel López Benavides 
Antonio González Martínez 
Alonso Martínez González 
Andrés Marcos Peiez . 
Agustín Martiiiez González . 
Esteban Marcos Pérez 
Felipe Marcos Pérez 
Francisco Martínez de María: 
Felipe Martínez González ,. 
'Francisco Martínez González 
Felipe Martínez Auton^  ' 
Francisco Martínez Fernandez 
. Isidro Martínez Garcia 
Isidro Martínez Fernandez 
Isidro Martínez González ',' 
Julián Martínez Pérez 
Jacinto Martínez1 Funiaudéz 
Joaquín Martínez de Doroteo 
Joaquín Martínez de Javiora 
' José 'Martínez González 
Miguel Martiiiez Martínez 
Melchor Uagaz Pérez 
Nicolás Marcos Delgado..' 
Paulino Martínez González 
Eugenio Márcus Pérez 
Pablo Marcos Pérez . 
Vicente Martínez Antón 
Ventura Martínez Delgado 
Antonio Martínez Martínez 
Félix Martínez Antón 
Joaquin Martínez de Catalina 
Manuel Martínez Martínez 
Valentín Marcos Pérez 
Andrés Martínez Martínez 
Antouío Marcos Delgado 
V'aloutin Martínez Pérez 
Hermenegildo Martínez Pérez 
Antonio Martínez Pérez 
Angel Martínez Alvarez 
Andrés Martínez Rubio 
Antonio Martínez menor 
Alejandro Martínez Garcia 
Antonio Magaz Pérez 
Angel Martínez Garcia 
Blas Martínez Garcia 
Benigno Martínez 
Celestino Magaz 
Dionisio Martínez Arias 
Elias Martínez Delgado 
Evaristo Martincz Garcia 
Francisco Martínez Martincz 
Francisco Martínez Garcia 
Faustino Martínez Pérez 
Francisco Malilla Martínez 
Francisco Martínez Arias 
Felipe Martínez Garcia 
Fernando Martincz Arias 
Gregorio Martínez Pérez 
Higinio Martincz Fernandez 
Ignacio Martínez Jimeno 
José Martínez Alonso 
Líboi'iu Martínez Arias 
Marcos Martínez Arias 
Miguél Martínez García 
Manuel Martínez Pérez 
Pedro Martínez mayor 
Primitivo Martinoz García 
Pedro Martínez menor 
Eegino Martínez Alvarez 
Sih-CPtre Martínez Alvaroz 
Santiago Martínez Pérez 
Santos Martínez García 
Tomás Martínez I'crez 
Andrés Martínez Martínez 
Bernardo Martínez Martínez 
Antonio Martínez Cano 
Fernando Martínez Fernando 
Benigno Mielgo Pérez 
Domingo Marcos Fernandez 
Esteban Marcos Delgado 
Agustín Marcos 
Julián Martínez Antón 
Juan Marcos Alvarez 
José Martínez Cano 
José Marcos Fernandez 
Lorenzo Marcos Fernandez 
Martin Martínez 
Prudencio Martínez 
Pedro Martínez Marcos 
Pedro Marcos Pérez 
Silvestre Marcos Pérez : 
Jacinto Mayo 
Marcelino Martinoz Castrillo 
Angel Marcos Cano 
Alejo Martínez García 
Benito Martinéz Martínez 
Angel Marcos Sierra 
Benito Martínez Fernandez 
Francisco Marcos Antón .. 
Francisco Marcos López • • 
Froilañ Marcos Sierra 
JacintoMartiiicz M~teo 
Luis. Martínez González 
Salv'ailor-Martínez 
José Murcos-Arcs 
, Juan Marcos Cano .-
Blas Olivera Blanco 
Angel Pérez Alvarez 
Diego Pérez Pedro 
Julián l'erez Antón 
Mahuél Perez García 
Santiago l'erez Fernandez 
Josó'Pérez Alvarez •'• 
Nicolás Pérez Alvarez • 
Evaristo Pérez Alvarez 
Antonio Pérez González 
Tomás l'erez Alejandro 
Angel Pérez García 
Benito. Pérez Alvaro/. 
Bernabé Pintado 
Cirios Pérez García 
Domingo Pérez García 
Francisco Pérez Arias 
Gabriel Pérez Martínez 
Juan Pérez García 
Juan Pérez Alvarez 
Manuel Pérez Delgado 
Manuel Pérez Arias 
Pedro Pérez Martínez 
Pedro Pérez.Arias 
Toribio Pérez Martínez 
Tomás l'erez Martínez 
Venancio Pérez Martínez 
Felipe l'ercz'Martlnez . 
Antonio Pérez AlvarezL 
Domingo Pérez González 
Felipe Pérez Delgado 
Julián Pérez Lorenzo 
Joaquín Pérez Arias 
Pascual Pérez Alonso 
Santos Pérez Lorenzo 
Tomás l'erez Ares 
Tomás Pérez Lorenzo 
Manuel Pérez Lorenzo 
José líaposo Blanco 
Felipe liodriguez Vega 
Francisco Rodríguez Garcia 
Isidro Sánchez Garcia 
José Sánchez Ga reía 
Pedro Sánchez 
Agustin Salvadores Delgado 
Juan Sánchez Mayo 
Manuel Salvadores 
Francisco 'loral Carrizo 
Antonio Toral Alvarez 
José Toral Alvarez 
Pedro Vieíra Salvadores 
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io Garcia de la Nora 
tonio Alvarez Garcia 
Bruno Garcia Garcia 
Bernardino Alvarez Alvarez 
Domingo Gutiérrez Fernandez 
Eusebio Garcia Cabeza 
Francisco Alvarez Nuficz 
Fernando Snnrcz Nuiiez 
Fabián Baustita 
Florencio do la Nora 
Francisco Javier Domínguez 
Francisco Javier Cabezas 
Francisco Alvarez Alvarez 
Fructuoso González Garcia 
Félix Garcia Garcia 
Urbano Alonso García 
Juan Garcia Melchor 
Julián Alvarez Garcia 
José Garcia Alvarez 
Joaquín Alvarez Garcia 
Juan Garcia Garcia 
Juan Nuñez 
José Martínez 
Julián Garda Garcia 
Julián Cabeza 
Juan García Cabeza 
Luis Garcia Garcia 
Leandro Garcia Fernandez 
Melchor. Garcia Cabeza 
Manuel Garcia Cabeza 
Manuel Alvarez Garcia . . 
Matias Niiíiez Garcia 
Manuel Prieto Redondo 
Nemesió Snarez Garcia 
Pablo dé la Nora Alvarez.. 
Pedro González Diez 
Pascuál Alvarez 
Pablo Garcia Nora 
Pedro Alvarez Garcia 
Ramón Bautista 
Ramón Nuiiez : . 
Santos Garcia Garcia 
Santos Garcia Fernandez -
Santos Garcia Alvarez. 
Vicente Nuñez 
Vicente Alvarez Garcia 
Vicente González García 
Aniceto González 
Antonio Fernandez 
Agapito Alvarez . 
Angel Cabeza García 
Ambrosio Magaz 
Antonio Garcia Prieto 
Antonio Rodríguez 
DomingoPouto 
Domingo Carrillo 
Domingo Fuertes 
Francisco Cabeza Garcia 
Francisco liodriguez 
Fabián García Garcia 
Felipe Cabezas Casado 
Felipe Rodrigtiez 
Gabriel Pérez Pérez 
Gaspar García Garcia 
Ignacio Garda Alvarez 
Ignacio Machado 
Juan González Cabezas 
Juan González Garcia 
Manuel Garcia Alvarez 
Manuel Alvarez Feruaudoz 
Marcos Gutiérrez 
Pablo Carrillo 
Rufo Garcia 
Segundo Alvarez 
Santos Moran Brasa 
Santiago Cabeza Garcia 
Tomás Redondo Gutiérrez 
Tomás Garda Garcia 
Tiburcio González 
Toribio Cabeza Calvo 
Toribio Alvarez Cabezas 
Tomás Garcia Fernandez 
Francisco lledoudo 
Victoriano Garcia Alvarez 
Cándido Martínez 
Angel Garcia Cabeza 
Antonio Fernandez Pedrosa 
Anastasio Fernandez Gutiérrez 
Angel Garcia Garcia 
Aniceto Fernandez 
Bartolomé García 
Benito Machado Cabez' 
Carlos Diez 
Celestino do Arce 
Diego Pérez Fernandez 
Esteban Fernandez Garcia 
Eusebio Cabezas Pérez 
Esteban Fernandez Pedrosa 
Esteban Fernandez Rodríguez 
Esteban Garcia Fernandez 
Elouterio Redondo Garcia 
Faustino Cabeza 
Francisco García Garcia 
Fernando Fernandez 
Fernando Martínez 
Francisco Alvarez Alvarez 
Feliciano Lombo Fontauo 
Francisco Cabeza Garcia 
Felipe Machado Cabeza 
Felipe Garcia Garcia 
Francisco Alvaroz Cabeza 
Feliciano Nuevo Cabeza 
Gerónimo Gutiérrez 
Gregorio Fernandez Alvarez 
Gumersindo Cabeza 
Hipólito Machado 
Isidro Redondo Garcia 
Juan Fernandez Aguado 
Julián Machado 
José Osle Pérez 
José Fernandez García 
Joaquín González 
Julián Fernandez Garcia 
Julián Fernandez Cabeza 
Julián Gil-: 
Juan Garcia García 
Julián Fernandez Fernandez 
Juan''Pérez"González 
Juan Rodríguez Garcia 
Manuel Pérez Magaz 
Marcelino Rodríguez 
Miguel Fernandez Garcia 
Manuel Fernandez Garcia 
Miguel Garcia García 
NorbertoGíl . 
Pedro Rodríguez García 
Pedro-Cubría .. 
Pedro Arias Barden 
Pedro Garcia Menor . 
Pedro Fernandez Garda 
Pascual Garcia Alvarez . 
Pablo Fernandez'García' 
Pedro Fernandez Cuesta , 
Pabló Garcia Garcia 
Pedro Garcia Cabeza 
Remigio Garcia Garcia 
Santos Fernandez Alvarez 
Simón Aguado Lozano 
Tiburcio Garcia Cabeza 
Toribio Snarez Suarez 
Toribio Cabeza Osorio 
Teodoro Vallinas 
Tomás Magaz Fernandez 
Toribio Alvarez Nova 
Víctor Fernandez Gómez 
Víctorio Villauueva Cabeza 
Vicente Fernandez Aguado 
Tomás Cabeza Garcia 
Antonio Fernandez García 
Felipe Fernandez Garcia 
Santiago Garda Cabeza 
Agustin Garcia Alvarez 
Agustín Garcia Fernandez 
Blas Garcia Alvarez 
Domitm'o Fernandez Alvarez 
Estanislao González 
Felipe Várela 
Felipe Alvarez Alvarez 
Félix Fernandez Alvarez 
Francisco Nuñez Alvarez 
Francisco Fernandez Rubio 
Félix Garcia Garcia 
Francisco Antonio.Canseco 
Gregorio Alvarez de Luís 
Gregorio Alvarez Garcia 
Gregorio Alvarez Martínez 
Gerónimo Faruandez Garcia 
Ignacio Garcia Prieto 
Juan liodriguez Raposo 
Rafael Alvarez Garcia 
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«Julián Alvarez Garcia 
r Joaquín González García 
Joaquin-Alvarez Garcia 
Lorenzo Redondo Fernandez 
José Alvarez Garcia 
Manuel Alvarez Garcia 
Miguel Garcia Fernandez 
Martin Alvarez Aguado 
Pedro Fernandez Garcia 
Podro de Abajo 
Pablo Alvarez Garcia 
Pablo Fernandez Gutiérrez 
Pablo Garcia Alvarez 
Rafael Alvarez Garcia 
Rafael García Alvarez 
Santos Garcia Alvarez 
Tomás López Redondo 
Toribio Suarez Garcia 
Tomás Mayo Redondo 
Tirso Pérez Alvarez 
José do Abajo 
Deogracias Garcia Alvarez 
Francisco do la Nora Fernandez 
Julián Garcia González 
Martin Alvarez Garcia 
Mateo Garcia Garcia 
Vicente Alvarez Garcia 
Simón Fernandez Alvarez 
Ildefonso Cabeza Garcia 
Angel García Alvarez 
Leandro Alonso García 
Basilio Garcia Redondo 
Bernabé Garda Alvarez 
Cayetano Alvarez Alonso 
Domingo Garcia Hedondo 
Domingo Alonso '" - - • 
Francisco Garda Alvarez 
Félix González Alonso 
Felipo'Redondo Ramos ,: 
Julián Alvarez Garcia " 
Gcróni mo Alvarez Fernandez 
Gregorio Alonso Alvarez 
Juan Garcia Alvarez 
Mateo Suarez Garcia 
Miguel Alvarez Garcia 
Manuel Alvarez Alonso 
Patricio Garcia 
Pascual Alonso García 
líobustlánd. Vivas 
Santiago Suarez Nuñez 
Simón Alvarez Garcia 
Toribio Garcia Garcia 
Vicente Gavcin Aguado 
Alejandro Redondo Fernandez 
Baltasar Alvarez Alonso 
Eusebio Garda Garda 
Felipe de Abajo Mosquera 
Francisco Garcia Alvarez 
José Alvarez Barrio 
José Garcia Alvarez 
Lorenzo Redondo Fernandez 
Narciso Alvarez Barrio 
Pedro Garcia Alvarez 
Pedro Alvarez Garcia 
Pedro Nnüez Nuñez 
Santos Alvarez Pérez 
Soveriano López Hedondo 
Tomás López Garcia 
Vicente Garcia Pérez 
Mariano S. Román 
S E C C I O N DE U R D I A L E S DEL P A R A M O 
D. Andrés Berjon Francisco 
Angel Gurmon Robles 
Ambrosio Juan Carroño 
Ambrosio Miguctez Cantón 
Alonso Valle González 
Alonso Juan Blanco 
Agustin Juan Rodríguez 
Adriano Aparicio Berjon 
Bernardo Garmou Robles 
Blas Cabero Marcos 
Bernabé de Paz Berjon 
Benito Juan Martínez 
Bonifacio Fernandez Vidal 
Bartolomé Garcia Perrero 
Bartolomé Berjon Castellanos 
Blas Juan Marcos 
Cristóbal Míguelez Cantón 
Cayetano Sarmiento Colinas 
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Clemente Juan Carreño 
Camilo Berjon Cantón 
Cecilio Fidalgo Castro 
Caliste Aparicio Castellanos 
Ceferino Posada Vidal 
Dámaso González Paz 
Diego Juan Cantón 
Dionisio Quintanilla Paz 
Damián Rodríguez Castellanos 
Esteban Berjon Villoría 
Esteban Diez Alvarez 
Esteban Berjon Cantón 
Froilan Castellanos Miguelez 
Francisco Ugidos Villoría 
Francisco de Paz Sarmiento 
Francisco Garcia Franco 
Fidel de Paz Berjon 
Francisco Berjon Cueto 
Belipé Quintanilla Paz' 
Fausto Quintanilla Paz 
Félix Juan Paz 
Fulgencio de Paz San Martin 
Faustino ¿lacias Garmon 
Gerónimo Garmon González 
Gaspar Jiian Vidal 
Gregorio Fidalgo Franco 
Hilario de Paz Berjon 
Isidoro Garmon Vidal ' 
José Franco Ramos ' •" •:' 
José Mata'Marcos : . ' ; 
Jorga Cabero Marcos : 1; 
Justo Aparicio Franco 
Juan Quintanilla Paz. : 
Leandro.CantonRamos. ; 
• MaftinFrnnco Juan 
Miguel Franco Rodriffúez 
"Miguel Rodríguez Roariguez ;' 
Manuel'Macias Dominguez1 ; 
••' Miguel Garcia Beñeitez ' 
Marceló Apáricio Juan • 
. Mateo Marcos yidal- ;.• 
Miguel Martínez Paz " . 
Manuel Rodríguez Sarmiento 
.. Martin Juan .Vidal, • 
Manuel Castellanos Ramos 
' Martin Sarmiento Franco 
Marcos Mielgo Garcia ... _ 
Prudencio Juan Vidal 
Pablo Aparicio Franco' 
Pascual Cantón Berjon 
Rafael Garcia'Mata' •'; ' 
.Raimundo Sarmiento Colinas1 : 
Rosendo Valle González •. . 
Santiago Aparicio Cascon 
Simón San Martin Sarmiento 
Sebastian Aparicio Paz 
Saturnino Marcos Vidal 
Tomás Arhez Berdejo 
Telesforo Juan Cantón 
Yicei-.te Castellanos Miguelez 
Victoriano CastellanosQuintanilla 
Victorio Macias Domínguez : 
Vicente Marcos Vázquez 
\ alcrio Juan Carreño . 
Venancio Juan Martínez 
Vicente Aparicio Franco 
Victórió Saraiiento Prieto 
Zoilo Forrero Garcia 
Agustín de la Iglesia Villadangos 
Andrés Rodríguez Franco 
Andrés Franco y Blanco 
Agustín González Franco 
Agustín Franco y Blanco 
Antonio Rodríguez Franco 
Andrés Berjon Miguelez 
Antonio Santiago Beneitez 
Antonio Sastre González 
Andrés Carreño González 
Antonio Juan Rodriguen 
Andrés Juan Rodríguez 
Atanasio González Castellanos 
Antonio Castellanos González 
Bernabé Fidalgo Quintanilla 
Bernardo González Marcos 
Bcrnardino San Martin Sarmiento 
Benito Franco González 
Bartolomé Quintanilla Fernandez 
Casimiro Franco González 
Cándido Vidal Ugidos 
Claudio Cantón Garcia 
Domingo Carreño González 
Fernando Vidal Ramos 
Francisco Ramos Vidal 
Fabián Sarmiento Colinas 
Froilan Aparicio González 
Francisco Mielgo Garcia 
Gregorio Franco Garmon 
Gerónimo Rodríguez Franco 
Gerónimo Franco Rodríguez 
Gregorio Franco Cantón 
Gabriel González Quintanilla 
Gregorio González Castellanos 
Gregorio González Sutil 
Gregorio González Gonaalez 
Ignacio Castro Martínez 
Inocencio Castellanos Rodríguez 
José Castellanos Aparicio 
José Franco Vidal 
Juan Quintanilla Ugidos 
José Juan Franco 
José Franco Franco 
José Mielgo Fernandez > 
Joaquín Franco Franco ' 
Joaquín Aparicio Castellanos 
José Martínez Martínez • 
Juan Rodríguez Franco 
Lorenzo Franco Rodríguez 
Lorenzo Rodríguez Franco 
Lorenzo Natal Rubio 
Lucas González Franco . -
Luis Aparicio González V 
Lucas Cantón Garcia • -
Lorenzo Juan Ugidos 
Mateó Franco Rodriguez.-primero 
Mateo Franco Rodríguez, segundo 
Miguél Carréño Berjon • ,7 - -
Martin Eeüones Riesco • 
.; Manuel Berjon Vidal: • 
.v Matías González Sutil 
Manuel González'Marcos ^ 
Manuel Cantón (Jarcia .' 
Melchor Berjon González 
Martin 'Tejedor Castellanos 
Miguel Juan Villoría 
Marcos Garcia Marcos. • " • 
. Manuel,Ugidos García .. . 
. Miguel Natál Góiízaléz ,' 
Manuel Castellanos Franco 
Mateo Carroño Garcia 
Miguel González González , 
Nicolás Rodríguez Rodríguez 
-Nicolás Arias Fernandez 
'.• Nicolás Júan:Uodr¡guéz .'^ . -T" 
Pascual Vidal Castellanos 
Pedro González Sutil 
Rafael González Garcia 
Santos González Franco 
Santiago Juan Castellanos 
Santiago Franco Rodríguez 
Santiago González Miguelez 
Santiago Gónzaléz Castellanos 
Santiago Franco Rodríguez 
Simón Juan Villoría .... 
Tomás Castellanos Aparicio : 
Tomás Franco Rodríguez 
; Tirso Juan Canton •''.'• 
Vicente Castellanos Franco 
Vicente González Castellanos 
Vicente Sutil Garcia 
Andrés Sarmiento Cantón 
Antolino Martínez Rodríguez 
Alejo Franco Ramos 
Agustín Aparicio Iglesias 
Cipriano Cabero Garmon 
Celestino de Paz Berjon . 
Ciríaco Cerezal Paz 
Eleuterio Ramos Quintanilla 
Hemeterio Nuevo Castellanos 
Felipe Franco Castellanos 
Guillermo Redondo Rodríguez 
Ignacio Garmon Robles 
Ignacio Berjon Cantón 
José Martínez Rodríguez 
Lucas Berjon Cantón 
Lorenzo Garmon Cantón 
Lucio Franco Mata 
Mateo Vidal Natal 
Manuél Franco Ramos 
Martin Fidalgo Franco 
Manuel Fernandez Garcia 
Marcos Quintanilla Paz 
Manuel Ramos Castellanos 
Narciso Garcia Colinas 
Nicomedes Rodríguez Castellanos 
Patricio Francisco Colinas 
Román Mata Castellanos 
Ramón Vidal Juan 
Ramón Posada Vidal 
Rosendo Sarmiento Franco 
Rafael Sarmiento Prieto 
Santiago Sarmiento Cantón 
Salvador Beneitez Ugidos 
Servando Macias Garmon 
Toribio Franco Colinas 
Valentín Valle González 
Andrés Castellanos Martínez 
Angel Castellanos Martínez 
Antonio Vidal Béijon 
Baltasar Castellanos Paz 
Basilio Miguelez Infante 
Cipriano Castellanos Martínez 
Cayetano Castellanos Paz 
Celestino Francisco Castrillo 
Carolíno Miguelez Tejedor 
Eugenio Martin ez Ramos 
Felipe Marcos Valencia . 
Felipe Miguelez Sastre 
Hilario González Francisco 
José Castellanos González 
José Tejedor Berjon 
José Sarmiento Prieto 
; José Berjon Francisco 
Lorenzo Pozo Garcia 
Manuél Castellanos Martínez 
: • Manuel Castellanos González . 
7. Manuel Castellanos Castellanos. 
.Narciso.Fráncisco ,T¿jedor.;V.- .'-', 
'•• Pablo Castellanos González 
Rafael González Francisco 
'Santiagii Miguelez Tejedor - ;" :„• 
',, Sabino González Casimiro 
Tibúrcio GarciaFrancisco 
. Tadeo Casas Miguelez. 
Tade'o Godos Prieto 
Victoriano Castellanos Berjon-
; Vicente Sutil Quintanilla 
"Wenceslao Aparicio Cascon 
Agustín Castellanos González • 
Anacleto.Garcia Cabero 
Andrés Marcos Vidal- ' : 
Blas Ramos Castellanos ; 
Cipriano Ramos Ugidos 
Esteban Berjon Miguelez : .v" 
' Froilán dé'PazIglesias' , 
JoséFidalgo-Valló. :. 
Policarpó Berjon Aparicio 
Victorío Franco Franco 
Alejandró Mata Castellanos 
Felipe Ramos Quintanilla 
Ildefonso Juan Franco 
José Juan Martínez 
José González Carreño 
Lázaro Quintanilla Vidal 
Leandro Castellanos Ramos 
Miguel Macias Garmon 
Martin Berjon; Fidalgo -
Nicolfis Franco Riego 
Policarpó Castellanos Rodríguez 
Santiago Fidalgo Franco 
Santiago Ugidos Canipo • 
Ricardo Rodríguez Casado 
S E C C I O N DE V I L L A R E J O 
D. Alejo Fernandez Miguelez 
Antonio Fernandez Domínguez 
Andrés Benavides Castro 
Andrés Gallego Vaca 
Angel Fernandez González 
Antonio Sevillano Ramos 
Antonio Fernandez, menor 
Andrés Vaca Gallego 
Antonio Cuevas Martínez 
Andrés San Pedro Cueva 
Andrés Fernandez Martínez 
Anacleto Pérez Fernandez 
Andrés Diez Marcos 
Angel Martínez Ramos 
Angel Benavides González 
Antonio Fuerte Vega 
Antonio Sevillano Rodríguez 
Alejo Acebos Domínguez 
Alejandro Martínez Alvarez 
Alejo Martínez López 
Andrés Benavides Alvarez 
Andrés Castañeira Feruandez 
Antonio de la Torre Acebes 
Angel Gallego Acebes 
Alonso González Diez 
.Andrés Ordás Martínez 
Ambrosio López Alonso 
Agustín González Miguelez 
Antonio Alvarez Llamazares 
Antonio Rodríguez Parada 
Antonio Fernandez Alvarez 
Angel González Andrés 
Antonio Fernandez Alvarez 
Antonio de la Torre Domínguez 
Antonio Motia de la Llama 
Agustín Garcia Cuervo 
Antonio Fernandez Domínguez 
Ambrosio Gordon Domínguez 
Andrés Pérez Lorenzo 
Antonio Gordon Domínguez : 
Antonio Rubio Garcia 
Angel Blanco Fernandez 
Alejo S. Miguel Garcia . 
Antonio Blanco Herrera 
Aniceto Garcia Andrés 
Antonio Losada Rodríguez 
Antonio Garcia Gallego 
. Anselmo Castrillo Fuertes . -
Andrés Fernandez Castro 
Andrés F'ernández Martínez -
Agustín Nieto Merino ' 
.Agustín Castrillo Martínez-
Agustín Fuertes i Cástfíllo-^,-
Autonio Domínguez Castrillo 
- Angel Martínez Morán " .'" ' . --' 
- Andrés Gabello;Morán •>• 
' -Ambrosio de Castro'Castrillo • 
Antonio '.Cabello! García:; '-•;; - •;, -
Antonio" Hidalgo Pérez 
Andrés Martínez- Cabello 
Angel Vidal de la Iglesia 
; Alfonso Nieto Hidalgo "•. 
Andrés Panero Domínguez •, 
Blas González Gallego 
'Bernardo Ramos Gallego ; -
Blas Martínez Ramos 
Blas Alvarez S_. Pedro,.; ..'*•• 
Fernando; Campillo Martínez • 
Bartolomé de la Torre Alvarez 
BasíliorMoráh Gallego- ; --' .. :. 
. Bernardiuo Benavides Prieto;. 
.- Bernardo.Andrés Garcia: . '' 
Buenaventura González Martínez 
Blas Morán Conde 
Basilio Natal Fernandez 
Bernardo Garcia Llano 
Blas Garcia Malilla; 
Benito Dominguez Cabero 
Bruno Paradelo Santalla 
Carlos Rivera Cuevas 
Carlos Fuertes de la Torre 
Celestino Juárez Martínez 
Carlos Pino Rubio 1 
Celestino Miguelez Sutil ~ .." 
Celestino Benavides González 
Ceferino Ramos Benavides 
Ceferino de la Torre Rodríguez 
• Celestino Blanco Andrés 
Clemente Blanco Alija 
Cárlos Fernandez Martínez 
Calísto Garcia Dominguez 
Cárlos Fernandez Martínez 
Domingo Martínez Prieto 
Dionisio Fernandez López 
Domingo Fuertes Olivera 
Diego Pérez Nieto 
Domingo Fernandez Torres' 
Domingo Juárez Fernandez 
Dionisio Cabero Rcbordinos 
Dionisio Martínez Martínez 
Domingo Miguelez Vicente 
Domingo Riego Guímondez 
Dionisio Rubio Alonso 
Dionisio Acebes Dominguez 
Dionisio Alvarez Fuertes 
Dionisio Martínez Alvarez 
Dionisio Fuertes Sevillano 
Domingo Yañe Dominguez 
Domingo González Martínez 
Dionisio Natal Mocon 
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Domingo Reíion Domínguez 
Domingo Quinónos Pimentel 
Domingo Matilla Blanco 
Domingo Martínez Morán 
Domingo Fuei tes Fernandez 
Domingo Castrillo Castrillo 
Kstéban González Diez 
Eleuterio Fernandez Rodríguez 
Esteban Malilla Martínez 
Estóban Castro Fernandez 
Esteban Riesgo de la Torre 
Estéban González Redondo 
Esteban Rubio Rey 
Ensebio Rodríguez Platero 
Efren Fernandez Blanco 
Estéban Pérez Nieto • 
Elias Hidalgo Castrillo 
Florencio Fernandez García 
Fernando Gallego Juárez 
Francisco Méndez Torre 
Francisco Cueva Rivero . 
Francisco Castro Sevillano 
Venancib Martínez Martínez' 
Faustino Garcia Gáreia 
Francisco San Pedro Domínguez 
Fernando Gallego Mayo 
Francisco Baca Castrillo 
Francisco Matilla Pérez . 
Francisco Acebés Martínez 
Francisco Dóminguéz Blanco 
Francisco González Diez 
Francisco Torral Llamazares 
Francisco Baca, Riesco: 
Félix Alvarez Domínguez 
Felipe López Baca t 
Francisco Martínez Ordás' 
Francisco Juárez Rojo 
Francisco Mprán Míguélez: -•, v 
Felipe Fernandez Martínez. 
-Francisco Cabérpltlamazáres >" 
Francisco Lpñez Rodfigüéz 
Francisco Cabello Blanco 
Fernando Llamazares González 
Francisco'Cuevas Martínez' 
Felipe Migüelez Rubio 1 
, Fernaridó Gallego Veza • 
Francisco Alvarez Rodríguez 
Francisco Jañe Rubio : 
Francisco Domínguez Vega 
Félix 'Antón Mártméz ; 
Francisco Martihez Réñón:... -. 
Fernando'Sarcia de la Mata .' 
Francisco Ramos Castelo . 
Francisco Benávídés Campillo 
Francisco Panero Vega 
Femando Vidal Martméz " 
Francisco García Fernandez 
Froilán Prieto Vega; ' 
Francisco Hidalgo Prieto 
Fernando C'istro Castrillo 
Francisco Nieto 
. Francisco Martínez Ordás 
Gregorio Fernandez Migueléz 
Gregorio Cueva Campillo 
= Gabriel Villares" San Pedro ."•' 
Gregorio González Sevillano 
Gabriel Fernandez González 
Gabriel Pino López 
Gabriel llamos San Pedro 
Gregorio Gómez López 
Gabriel Martínez Rebordinos 
Gregorio Cabello Alonso 
Gregorio Alvarez Rodríguez 
Gerónimo Martínez Alvarez 
Gregorio Matilla Benavides 
Gregorio Rubio Garcia 
Gabriel Gallego Mayo 
Gerónimo Domínguez Cabello 
Hermenegildo Mayo Villares 
Hipólito Gordon Garcia 
Hipólito Cabello Seton 
Hermenegildo Fuertes Castrillo 
Isidoro Fernandez Santos 
Isidro Fuertes Vega 
Isidro Martínez Rubio 
Isidro Domínguez Fuertes 
Isidro Rcfion Andrés 
Isidoro Garcia Fernandez 
Isidro Cordero Pinto 
Isidro Castrillo Martínez 
Ignacio Martínez Fernandez 
Isidoro Castrillo Merino 
Isidro Valle Morán 
Juan González Gallego 
Joaijuin López Benavides 
José Gallego Fernandez 
Juan Ramos San Pedro 
José Fernandez Pérez 
Juan Benavides Fernandez 
José Benavides Castro 
Justo Nieto 
José Alonso Gualtares 
Lorenzo Martínez Villares 
Luis Villares Matilla 
Luis Baca Domínguez 
Lorenzo del Pozo Guerra 
Lorenzo Natal Martínez 
Lázaro Iglesias Dominguez 
Leonardo Prieto Benavides 
Luís Martínez Garcia 
Lorenzo Benavides Natal 
Lorenzo Jaflez Benavides 
Lorenzo Gordon Rubio 
Luís Baca Morán -.-
. Luis Natal Garcia • . 
Lilis Gallego Nistal 
Luis Fernandez Martínez 
Luis Castrillo Martínez 
Laureano Cabello Domínguez 
• Lucas Prieto Fuertes -
Luis Carrera Garcia . 
- Marcos Fernandez Martínez 
Magín Morán González 
Manuel González Sevillano . 
. Má'n'uel Bénavidés Fernandez 
Mauuél González Fernandez. 
Miguel Benavides Castro 
. • Matías Benavides Castro -' 
\ . Manuel Férñandez Sari Pedro : 
Mamiél Martínez Prieto '' 
< Matías Bácá.Fertia'ndez-
Manuel López López ! 
Manuel Campillo Vega ' 
Miguel Fuertes Olivera 
Miguel Villares Martínez ... 
Manuel Gallego Mayo 
Martín Fernaudez'Buca :-
Manuel.Manjariu.Martinez 
'Manuel San-Pedro,Mayo • 
• Manuel Benavides Matilla , .. 
' Manuel Estevez Martínez 
Miguel Matilla Benavides ' 
Mulch'ir Domínguez.Baca 
;, .Marcós'Rodriguez Sán.Pedro. 
Miguel Ramos García 
Mateo Ordás Alonso 
Manuel Cabelló Blanco 
Mateo Ordás Alonso < 
Martín Martínez Martínez 
Manuel Castro Vicente 
Mateo Liébuua Morán 
Mateo Martínez Martínez 
Miguel do Vega Cuervo 
. Mariano Fernandez Bulbucna 
Manuel González Frailo 
Martin González Andrés 
Marcos Martínez Rodríguez 
Miguel Diez Posada 
Manuel Morán Cabero 
Matias Sevillano Martínez .''•.• 
Miguel Martínez Rubio 
Manuel Frailo Martínez 
Manuel Miguelez Alvarez 
Miguel Castro Rebordino 
Mateo Mateo Cabollo 
Miguel Pinos Rubio 
Martin Martínez Cabello 
Manuel Gallego Nistal 
Manuel de la Torre Martinez 
Mateo Fuertes Garcia 
Manuel Martínez Garcia 
Miguel Gordou Garcia 
Manuel Luengo Rodríguez 
Manuel Martínez Martínez 
Mariano Castro Nistal 
Mateo Martínez Morán 
Manuel Ramos Gordon 
Martin Martinez González 
Mateo Domínguez Alonso 
Manuel Benavides Natal 
Manuel Jañe Domínguez 
Martín Garcia Fuertes 
Mateo Jafie Refion 
Manuel Domínguez Alonso 
Manuel Fuertes Fernandez 
Manuel González Martinez 
Mariano Refion González 
Miguel Fernandez Rodríguez 
Manuel Sevillano Garcia 
Martin Gordon Rubio 
Miguel Panero Vega 
Manuel Fernandez Castro 
Manuel Vega Garcia 
Manuel Vico Osorio 
Manuel Panero Domínguez 
Miguel Fernandez Martínez 
Martín Castrillo Garcia 
Miguel Prieto Martinez 
Manuel Matilla Domlguez 
Miguel Alonso Gualtares 
Miguel Martinez Ramos 
Mariano Castrillo Panero 
Manuel Martinez Garcia 
Marcelo Martinez Martinez 
Mateo Pérez Garcia 
Maniiel Cabello Martinez 
Manuel Morán de la Iglesia 
Nicolás Garcia Mono 
Narciso Cuevas Martinez 
Nicolás Garcia Rodríguez 
. Nicolás,Castrillo Castríllo ' 
"Prudencio Garcia Olivero.. 
Pedro Villares San PeHró • 
Pedro Baca Prieto 
• Pascual Méndez Martinez. 
Pedro Castro Sevillano 
Pedro Baca .Villares, .' 
Paulino San Pedro" Villares ; 
Pedro Gallego Alvarez., . 
Pedro Martinez Vega 
Paulino San Pedro Cueva „ 
Pedro Martinez San Pedro ; 
. Pedro Alegre Ramos ¿.-Y- • . 
Pedro Martinez Natal 
Pedro Benavides Alvarez ' 
• Pedro Natál.Snri Pedro '-
Pablo Ordás Palacio ~ Y : 
Pedro Fraile Aceves ; • 
Pablo Fuertes Cabello-
Pablo Marcos Vicente \ 
Pedro González Diez 
Perfoctó Miguelez Baca 
Paulino Mayo Acébés' 
Pedro Campillo Martínez - Y 
Primó Benavides Garcia 
Pedro Villares Dominguez 
Pedro Ramos Villares 
Paulino Blanco Gordon 
Pedro Morán González 
Pascual Moráii de la Iglesia 
Pedro Castrillo Matilla 
Pedro Castro Castrillo 
Pedro Castrillo Alvarez 
Pedro Martinez Momia 
Pedro Domingo Moran 
Pedro Matilla Dominguez 
Pedro Hidalgo.Vega: 
Rafael Baca Fernandez 
Eamon Mateo Cabello 
Ramón Fuertes Fuertes 
Ramón Fernandez Pérez 
llamón Alvarez Garcia 
Eemigio Dominguez Fuertes 
Raimundo Martínez Fuertes 
Ramón Castrillo Martínez 
Rafael Pérez Marqués 
Ramón Castrillo Alvarez 
Simón Martinez Villares 
Santiago Fernamlcz Gómez 
Santiago Pino Ramos 
Santiago Fuertes Matilla 
Santiago Fuertes Olivero 
Simón Castro Pérez 
Santiago Andrés Prieto 
Santos Sevillano Antón 
Santiago Gallego Fernandez 
Santiago Baca Domínguez 
Santiago Vicente Cabello 
Santiago Conde Martinez 
Santiago González Diez 
Santos Pérez López 
Santiago de Vega Cuervo 
Santiago Gallego Acebes 
Silvestre de la Torro Vega 
Simón Prieto Cristiano 
Simón Martínez Martinez 
Santiago Martínez Rubio 
Santiago do la Torre 
Santiago Alonso López 
Santos Lombrcs Fernandez 
Santiago Prieto Martinez 
Severo llodriguez Moreira 
Santiago Martínez Andrés 
Santiago Blanco Gordon 
Santiago Miguelez Vega 
Santiago García Jaflc 
Salvadar Pérez Marques 
Santos Martinez Moran 
Silvestre Castrillo García 
Santiago Cabello 
Salvador Dominguez Cabello 
Santiago Castro Fernandez 
Tomás González Vega 
Teodoro Martínez Rodríguez 
Tomás Rebordinos Martínez 
Teodoro Garcia Pérez 
Tomás Coiíde Martínez 
Tomás Gallego Fernandez 
Tomás Martinez Calvo 
Tomás Vicente Prieto 
Tomás Matilla Benavides 
Tomás Dominguez Castrillo 
. Toribio González Castrillo • 
Vicente Baca Castrillo 
Victorio Fernanilez Torro 
Vicente González".\iartinez 
Vicente Pérez Marqués-
Andrés Ramos García* 
Francisco Guerrero Centeno 
. Blas Ramos San Podro . . 
Gregorio González Conde 
Inocencio González . 
"José'Báca Fernandez Y :- - • 
Miguel Gallego Juárez 
Máximo Blanco 
, Marcos Fuertes Olivera . 
. Pedro Martinez Baca. 
Martino llamos San Pedro 
Santiago Baca Keruaifdez 
Blas Benavides Castro 
:Valoritin Rodríguez Alonso 1 
Antonio Llamas González • 
Antonio Rubio Alvarez 
Alonso Domínguez Martínez : 
Blas llubio' Alvavez. Y 
Bartolomé Cepeda Claro 
Cipriano Lombro Uodnguez 
Dionisio Gallego Acebes 
Domingo Luengo llodriguez 
Esteban -Miguelez Baca 
Eduardo del Pozo Mateo 
Marcos Miguelez Vicente 
Francisco Benavides Mateo 
Francisco Miguelez Baca 
Francisco González Sutil 
Gabírió .Rodríguez liardon 
José Fraile Martínez 
Joaquín Lomba llodriguez 
José Alvarez Juárez 
Miguel Juárez López 
Manuel González Andrés 
José Llamas Martinez 
Lorenzo Geijo Mamas 
Luis Alvarez Garcia 
Matías González Gallego 
Manuel Alvarez López 
Miguel Alonso Prieto 
Pablo Colinas 
Pablo Rodríguez Rubín 
Manuel Girouda Barbieto 
Raimnmlo González Mijraelez 
Segundo Martinez Natal 
Tomás San Román Arias 
Tomás Miguelez Alvarez . 
Antonio Fuertes Baca 
Antonio Gordou 
Domingo Fernandez 
Damián Matilla 
Martin Andrés 
Manuel Antón 
Rafael Ramos Gordon 
Pedro Jañe 
Simón Domínguez 
Serafín Benavides Garcia 
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Vicente Alija Garciu 
Victoriano Benavides García 
Valentín Rabanal 
Agustín Martínez Rodríguez 
Benito Fuertes Castrillo 
Gabriel Malilla Domínguez 
Juan Fernandez Castro 
Lorenzo García Domínguez 
Manuel Cabello Martínez 
Pedro Hidalgo Castro 
Manuel Martínez Natal 
Francisco Fernandez López 
lose Castro Fernandez 
José Campillo Baca 
José Ramos San Pedro ; 
Joso San Pedro Mayo 
José García Olivera 
José Olivera Mayo 
José Alvarez Baca 
José Otero Campillo 
José Fernández 'Martínez 
José Fernandez Rodríguez 
Juan Villares Martínez 
Joaijuin Martínez Benayides 
José Cabero Llámázárés 
José Martínez Martínez .' 
Julián Castro Rebordinos 
Juan Llamazares Fernandez 
José Conde Martínez 
José Fuertes .Vega 
Joac[Uii Sevillano Rodríguez 
José CastroiRébór'dinó • 
José García Pérez v ../ 
. José Llamazares Martínez , -
JoséDomingiiez Feruaudez^  
Joso Domínguez l\cebes --. 
••., Juan .-Antonio Martínez Natal, 
José Mártinez,Fernández'' ';"; , 
• • José Gallego "Acéb'és ; - " ; 
Í. José Martínez P e s o . • ..' 
•'. Jacinto Manjarin Mártinez " 
Juan Acebes pómingüéz 
• Jacinto Llamas Alonso" 
Juan Fernandez Carbajo 
Juan Baútlstpi Gil. , .r . 
Julián Puertas Sbvi|lano\ 
Juan Martínez Andrés" 
Jacinto"Jane Beiiavídes.' ...., 
. José Domiiigu'ez Gállegd '; ''' 
Joso García Pérez;" * 
. Joaquín Benávldes.Natál •: ;• •„'• 
Jacinto'Benáyides.Fernañdez 
. Joaquín Rodríguez Ramos..:,.. 
José Prieto Mártinez ' 
José Martínez Rubio. 
',. ' Jacinta Reíion Sevillano . . . 
José Ramus García 
José Benavides Natal 
Joso Andrés Villares 
Juan Villares Fuertes ' , 
Juan Oidás Cuevas 
Juan García Douiinguez 
Juan González Martínez 
José Castnllo.Mátílla . , . 
José Vidal Castrillo 
José Vidal Martínez '. 
Juan Panero Domínguez ' 
Joso Campillo Martínez, 
ManuerCai'npillo Martínez, 
Manuel Alvarez Juárez. 
Matías Panero Vidal 
Matías Martínez Fernandez ; 
Rafael Marqués Miguelez 
José Castro Domínguez 
Isidro Prieto Castrillo 
S E C C I O N DE Z O T E S D E L P A R A M O 
D. Antonio Grande Barragan 
Atanasío Parrado Guisan 
Andrés Tagarro Manceñido 
Andrés Carrefio Gago 
Angel Castro Colinas 
Andrés Casasola Martínez 
. Agustín Casasola Santos 
Ambrosio Chamorro Mateos 
Atanasío Gonsalez Cazón 
Antonio González Cazón 
Angel Vidal Franco 
Andrés Trapote Posado 
Angel Colinas Pozo 
Agustín Grande García 
Antonio Grande Sta. Maria 
Atanasio Chamorro Casado 
Andrés Caballero Posado 
Andrés Chamorro Ferrero 
Angel Galban Fernandez 
Andrés Fernandez Berdejo 
Andrés Pérez Ramos 
Agustín García del Canto 
Agapito Casasola Pozo 
Andrés Cavreño González 
Antonio Hernández Posado 
Agapito Sastre 
Blas Lorenzo Barragan 
Bonifacio Castro Hernández 
Blas Forrado Guisan 
Bernardo Castro Fernandez 
Bartolomé Castro Hernández . 
Cayetano Chamorro Tagarro 
Cristóbal Castro Salagre .. ' 
Celéstinó Fernandez Martínez 
Cayetano Colinas Tagarro 
Cipriano González Berdejo, : 
Diego González Barragan . . 
Esteban Sastre Lago ¿. 
Ensebio Matías Castro . 
Estébán Chamorro Pozo 
Eugenio Galban Hernández 
Estéban Hernández Matías 
Eugenio Santos Sastre „ .][ 
Eugenio Chamorro Castro 
Eusebio García Cuesta 
.Estéban Fernandez Posado ,: ' 
Eusebio González Barragan'. : -. 
Felipe' Trapote GarWto.í.',., 
' Francisco Segurado Ba rreda' ó -
Francisco Casasolá Manceñido 
r. Hernando Mateos "Chamorro.;.-
Fernando Chamorró Perrero-. 
/Félix del Pozo Cólinasy'-""--,*-: 
Felipe Castro Salagre.:'.; . - ; . 
Felipe Báfríentos"Castró - ; ' 
Froilán Beneitez-González..:; "•: 
Felipe Forrado Cazón 
"Fránciscó Férnaudez:Posadó--; 
; Francisco Grande feta..María 
Francisco Mánceñidó Héras 
.'Félix'Carreño'Guisbn.'*-; .. 
Gerónimci Castro Manbefiido. .. 
' Gaspar Manceñido Mateos 
Gaspar:Barragan Trapote . 
Gregorio.Gágo Cabálleró • • .. 
' Isídro-Gónzaléz Cazón .'••-. 
' Ignacio Trápoté.Pósadó. 
Ignacio Fernández Stá. María 
Isidro del Pozo y. Pozo; , 
José Castro Pozo 
José.Santos Pozo -
.José Corrado Rodríguez 
Juan Sastre Mateos 
Juan Alonso Amez 
Jacinto Grande, Pozo . 
Julián Castro Pozo . " : . 
José Martínez Manceñido 
José Colinas Tagarro, 
José Castro. Puerto 
Juan Castro Alonso. J 
Joáquin' Castró Salagre . 
José Parrado Máriceñido 
José Colínas Sastre' 
José Carreño González 
Juan Pérez Ramos . 
Joaquín Alvarez García 
Julián Chamorro Chamorro 
• Luis Fernandez Colinas 
Lorenzo Castro Salagre 
Luis Sta. Maria Fernandez 
Lucas Mánceñidó Matías 
Lorenzo González Salagre 
Lucas Beneitez González 
Matías Martínez del Canto 
Manuel Manceñido Gallego 
Manuel Pozo Martínez 
Manuel Pozo Colinas 
Miguél Pozo Castro 
Miguél Grande Pozo 
Manuel Sastre Matías 
Miguél Fernandez Sta. Maria 
Melchor Fernandez Sta. Maria 
Manuel Gorgojo Fernandez 
Manuel Fernandez Colinas 
Mateo del Pozo Chamorro 
Márcos Fernandez Cazón 
Mauricio Sastre Gago 
Miguél Chamorro Pozo 
Mateo Parrado Manceñido 
Mariano Cueto de la Fuente 
Mariano Gago Posado 
Manuel Ugidos Rodríguez 
Manuel Fernandez Trapote 
Nicolás Fernandez Gaona 
Nicolás Manceñido Heras 
Pablo Fernandez Martínez 
Pablo Chamorro Castro 
Pablo Manceñido Heras 
Pablo Matías Manceñido 
Pablo Ugidos Parrado 
Pascual Rodríguez Manceñido 
Pascual Gallego Santos 
Pascual Caballero González 
Pablo Garavito Fernandez 
Paulino Fernandez y Fernandez 
Pascual Caballero Posado 
Rafael Parrado Cazón • ••• ,. 
Ramón Crespo Segurado 
Raimundo Pérez Cásala 
Santiago Colinas Salagre 
Simón Colínas Fernandez 
Santiago Chamorro Casado 
Santiago Manceñido Grande : 
Salvador Pérez Moran 
Santiago Fernández-Mártinez'-. 
Santiago Fernández Colinas 
. Sebastian Alegre Fernández, • • 
Sántiago.Manceñído-Carreño' " - " 
Simón Grande Barragan 
Santos Fernandez y Fernandez 
. Santiago Salagre Fernandez ' 
,* Tomás Cazón' Manceñido.. 
" Tomás Cazón Caballero 
Toribio Pérez Rodríguez; ' • • : % 
Toribio Colinas Cazón: 
Vicente Alvarez García'' .;:. 
Vicente Fernandez Casasola 
Vicente Casas Carbajo . 
Ventura Berdejo 'Guisan •;. • 
Valeriano Fernandez Colinas 
Venancio Fernández Manceñido 
Venancio Bárrientos Castro'' : / 
Hilario Gutiérrez Roy 
-Rafael Cázon Manceñido ',• ' 
Antonio Gazon^Manceñidor-.í: 
Alejandró;Alyarez.Fóriiandéz • • 
.Alejandró.Eernán'dez Castro.;• 
.' - Ambrosió'Férnandez Palmero : 
Andrés Chamorró Matías 
Agustín Cristiano Palmero 
Antonio Gil Ramón 
Andrés Fernandez Palmero 
•Agustín González Salagre -
Andrés Ugidos Chamorro 
Agustín Castro Barragan 
Angel Otero Cadenas . 
. Bartolomé Fernandez ' 
Blas Parrado Alvarez 
-Camilo Parrado Rodriguez. 
Camilo Castró Guisan 
Dionisio Parrado López 
Eugenio Murciego López 
. Eugenio Parrado Alvarez 
Felipe Cristiano.Manceñido 
Francisco González Alonso 
Francisco Herrero Fernandez: 
Fermín Cristianó Manceñido 
Gerónimo Alvarez Carpintero 
Guillermo Castro Carpintero 
Gregorio Castro Guison 
Hermenegildo Forrado Rodriguez 
Ignacio del Pozo Guisan 
Hilario Herrero Tomás 
Isidro Gallego Guisan 
José Guisan Martínez 
Jacinto Forrado Palmero 
Jacinto Barragan 
Juan Alvarez Fernandez 
. Juan Trapote Manceñido 
José del Pozo Guisan 
José Fernandez Chamorro 
Juan Castro Barragan 
José Fernandez González 
José Guisan Castro 
José Cristiano Manceñido 
José González Guisan 
José Herrero González 
José Castro González 
José González Castro 
José Alvarez García 
Jacinto Forrado Alvarez 
Lorenzo Fernandez Palmero 
Lorenzo González Guisan 
Lucas Blanco Gorgojo 
Lorenzo Herrero Tomás 
Lorenzo Cristiano Alvarez 
Manuel Forrado Alvarez 
Manuel del Pozo González 
Manuel Ganso Pozuelo 
Matías Colinas Cristiano 
Miguél Manceñido . 
Miguél Ganso Pozuelo 
Manuel González Guisan 
Manuel González Salagre 
Manuel Forrado Palmero 
Manuel Ályafez Gránete . . 
Pedro Mánceñidó Gállego . 
• Policarpo Alvarez Corrado 
Pedro Castro González 
Pablo Gallego Guisan 
Santiago González .Guisan 
Santos Malilla 
Santos López y López — 
Simón González 
' Santiago González Castro , , 
Tomás Ferriandez-Gásásola:';•• 
Tomás Alvarez Sanchez'' 
•Andrés del Canto.;;,:•;- .•; 
• .Antonio,Fernandez: '- ' 
vAndrés&álbañ, KV; [. ~ •'• V •," 
-'Andrés .Uu'nso'.. . . ' -
-Bartolomé Castro Crespo 
' Baltasar Lozano Colinas', 
Baltasar Ca=.is 
- Baltasar.'Matiás -i-.j; . ' ,:*.'" 
Blas Martínez- \- •..•-,.••••: - • :, 
' BlaYdel Canto'•r" , ''•"'' 
Baltasar González , 1 ' •..•• 
Casimiro Cazón • 
. Cayetano Fernandez 
.Domingo Martínez ' :•. 
Demetrio Fernandez 
Efren Grande "• ¡,' • : -': :• 
Eugenio-Mateos •'. . '--x' 
Eustaquio del Canto :; •• ••• 
. Estébandel-Canto.v.. . 
Hermenegildo: Mártinez 
, Fraifcisco;Fernahdez: • íf~V* 
Francisco Sastre 
Francisco del Canto 
Francisco González Valencia 
Francisco Chamorro Pozo 
Gabriel Fernandez 
Gaspar Forrado 
Gaspar Colinas' 
Ildefonso Martínez 
Ignacio Perrera ... 
Higinio Mateos 
José Mateos . 
José Rancho . 
Juan Antonio Casado 
Juan González 
JuanGaona? 
José Castro Fernandez 
Juan Fernandez Berdejo 
José Gaona 
Julián Mayo Cuesta 
José Carreño 
Gerónimo Barragan 
Manuel Ugidos 
Manuel Manceñido 
Miguél González 
Manuel Fernandez 
Matías Fernández 
Miguél Ordoñez 
Mateo Fernandez" 
Manuel Merino 
Mariano Ferrero 
Mauricio Sta. Maria 
Manuel González 
Miguél Casado 
Miguél Casasola 
Matías Mateos 
Lucas Barragan 
Pablo Blanco 
Pablo Guerrero 
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Pablo Forrero 
Pablo Merino 
Pedro Casas 
Román Barragan 
Román Guerrero 
Rosendo Grande 
Santiago González 
Santiago Fernandez 
Santos Fernández 
Santiago Gasas Florez 
Santiago Barragan 
Tomás González 
Tomás Ugidos 
Toribio Barragan 
Toribio Cabalíero González 
Totibio Alonso 
Valerio Fernandez Mayo 
Vicente Guerrero 
Vicente Gaona 
' Vicente Fernandez 
S E C C I O N DE V A L D E F U E N T E S D E L P A R A M O . 
D . Andrés Centeno ' 
Angel Blanco Rubio 
Andrés Cabero Casado 
Angel Martínez Pérez 
Antonio Zapatero San Martin 
Alborto García Pérez -
. Agustín. Máteos M a r t í n e z . ' , 
Alejandro Cerezal Paz • 
Adrián Forrero Santa María • 
• Andrés Martínez Fernandez ' 
'< Antonio'Centeno...' i 
.: Alejo ManceQido y :~: 
. Andrés Nuflez Máteos. í' : . , . 
• Andrés Fernandez Pérez" . 
. Blas Lopez'Ferrero , 
Blas San Martin Mata. .': 
.Blas'Mártinez Gallego. ' ; '. 
Baltasar Salvador'Casas 
.. Baltasar AWarez.;. v 
.- Cleménte'Alonso Estébanez 
• Cándido Fernandez 
.;w.Qri8tólMÍl-)Iártinéz-. -,<•'... 
Daniel Santiago Beneitez 
David San Martin Casado. 
'-. .Estebán.Martinez^Qüíntamlla •-. 
Estoban Cerezal Paz 
Esteban Martínez Mateos • 
. "Francisco:Domingez..'. , ; 
Fulgencio Santa María Martinez 
'; Fró:lán Antón Villoría 
Felipe Alonso Villar ' ' 
Fernando Mata-'?: . 
Francisco Fuertes-.' . 
Francisco González Canto 
Froilán Martínez Casas 
Francisco Villoría Barragan 
Francisco Martínez Barragan 
Felipe Sutil Santa María . 
- Félix Rubio "". ;; 
Félix Martínez Mártinéz " , 
Fernando Garmon'Berjon"'-
'Francisco Centeno-Soto. 
Gerónimo Mateos Martínez 
Gaspar Blás'Peflin 
Gaspar Cantón'San Slartin 
Gabriel Blanco Fernandez 
Gerónimo Mateos Casas 
Gabino Villpria Blanco 
José Domínguez 
Juan Mayo San Martín 
José Garmon Martínez 
José Mata Gallego 
José Mayo San Martin 
Juan Rebollo Antón 
José Villoría Rubio 
José Barragan Martínez 
Jorge Fernandez Pérez . 
Joaquín Cuevas Santa María 
Luis Santa María Casado . 
Juan Martínez Colínas 
Julián Martínez Forreros ,. 
Lázaro Gago Llamas 
Luís Morales Casas 
Lorenzo Blanco Rubio . . 
Lorenzo Santa María San Martin 
Miguel Mayo San Martin 
Mateo Martínez Ujidos 
Manuel Martínez Ujidos 
Manuel Villoría Barragan 
Martin Barrios 
Manuel Garmon Martínez . 
Matías Calvo Villoria 
Mateo Alvarez Galvan 
Manuel Blanco 
Mateo Panin Colinas 
Marcos Llamas Pérez 
Narciso del Riego Carbajo 
Pedro Montiel Panchón 
Policarno Salvador Santa María 
Pascual Pérez Santa María 
Pedro Martínez Ugidos 
Podro Martínez Colinas 
Pascual Martínez Ferréros 
Pedro Nuñez Mateos 
Pedro González Soto 
Ramón Valdorrey López 
Rafael del Pozo Galvan 
Simoñ Lobato Porez' ... 
Santiago San Pedro Morales 
Santiago Mayo San Martin 
Santiago Martínez González 
Santiago San Juan Martínez 
Santiago del Canto . ,, 
Santiago Villoría Barragan 
Sergio Montiel-Pauchon 
Simón Martínez Villar 
Salvador Mateos . ;•'•'•' 
Santiago San Martin Mayo 
Timoteo Ugidos Franco 
Tomás de Paz San Martín 
Toribio .'del Canto --"v:-':'. 
Tomás-Antón Martínez í ' . '• 
Teodoro Nuiléz Marcos' -
Vicente Barragan. Martínez • -
Vicente Martínez Salvador 
.. V''cento Martínez Martínez 
Vicente del Canto ••'. - . 
„Vicente Fuertés; Iglesias;. 
Ventura Geijo -Blanco'"' - ' 
Valentín de \a Fuente Garmon 
Ignacio Muiioz San Martin 
Isidoro Morales Villoria 
Zacarías Alonso :Anton 
S E C C I O N DE V I L L A Z A L A . 
D. Agustih'Dotríinguez 
... Bernabé;Vidal:'Natal,„ 
,.; Bérnáído.Martin'éz - ... 
... Bernabé.Ayellá ..Vicente"' "•'•'' 
Froilán Abeila Vicente 
Gregorio S. Pedro Castillo 
Isidoro Martínez Fuertes 
Joaquín Abelia Trabajos 
Lauremo Fernandez 
Luis Martínez 
Lorenzo Abella 
Manuel Abella Natal 
Manuel Fuertes Moran 
Manuel Trigal Trigal . " 
Miguel Martínez-. 
Manuel Francó-Vidál •-•' 
Pedro García Callejas 
Santigo Martínez García 
Tiburcio Abella 
! Vicente Martínez 
Valentín Ugidos 
Félipe Pérez Natal 
Miguel.Abolla, '. 
Andrés Rubio González 
Antonio González Castells 
Andrés Natal Mata 
André Juan Martínez 
Alejo Pérez Berjon 
Agustín Martínez: ••. 
Agustín Villadángos Alonso 
AlejandroBlanco Juan 
Angel González Pgrez 
Angel Fraile del Riego 
Antonio Ordoñez Rubio 
Antonio Fernandez Vidal 
Andrés Villares 
; Antonio Guerra Franco 
, Bernardo Castrillo Marcos 
Bernabé Forrero Rubio 
Benito de la Torre Fuertes 
Benito S. Pedro Castellanos 
Bernardo Alonso Garmon 
Bernardo Natal Villazala 
Cayetano Alvarez 
Cárlos Garmon 
Casimiro Morales 
Domingo Fernandez Carbajo 
Felipe González Mata 
Fernando Rubio Sutil 
Francisco Sutil 
Felipe Pérez Cabero 
Froilán Fuertes Sutil 
Froilán Sánchez Alvarez 
GerónimoGonzalez Marcos 
Gregorio Antón Tagarro 
Isidro Castellanos Marcos 
Isidoro Ordoñez Rubio 
José Juan Jafiez 
Juan Fernandez Robaque 
Joaquín Juan Rubio • 
José de Vega Villadángos 
José Pérez Alonso . 
José Guerra Franco 
José Rubio Antón 
Joaquín González Pérez 
Joso Alfayáte Vega 
José Natal Villazala • 
José Morán 
José Ordoiiez Rubio 
Joaquín Pérez 
Manuel. Alfayáte - • 
. Marcos Rúbio-Martinez 
Miguel Natal Fuertes 
Miguel Juan Jañez 
Manuel Vicente •. , 
• Pablo Castellanos Alvarez ' ., 
Pascual Villadángos González 
Venancio Diez 
Ramón Peroz Alonso 
Salvador Nistal ... .. / ". : • . -'. 
Santiago Antón Tagarro' ;, ' 
Simón :Alfayato'Vega;. 
'' Yéñturá-Alonsó' Ga'nnón ,): 
Matias Pérez Alonso _ 
Pablo Alonso Rubio v ' 
Ignacio Alfayáte Vega 
Florencio Ramón Cachón •' 
Antonio Villadángos Franco :' 
Agustín Villadángos Franco 
Angel Martínez Alonso 
Ahtonió'.Martíriez Vega . 
Basilio S. Podro Juan 
Francisco Ramos Quintanilla 
Gregorio Martínez Alvarez. 
• Hilario de Vega Fuertes 
José Calvo Juan 
Juan Fernandez 
Lucás Juan Martínez 
Miguel Natal García ' 
Manuel Juan Blanco 
Pedro Rubio Juan i. 
Pascual Natal Mateos 
Santos Morales Muñoz 
Santos Juan Martínez 
" Tomás de' Vega Natal • 
Vicente Villádangós Franco 
Mateo Natal Carbajo • ; 
José Mártinéz Fernandez 
Alvaro Villazala Llamas ' 
Andrés Si Pedro.González 
Andrés Blanco Llamas 
Anselmo Rubio Cantón 
Antonio Aseósio de la Fuente 
Agustín Domingfuoz Cantón 
Antonio Berjon Llamas 
Antonio Rubio González 
Antonio FernandezCanton 
Andrés Sutil Rubio 
Angel Garmon Cantón 
Bartolomé Blaucj Marcos 
Bonifacio Morales Villoria 
Blas Jañez Fernandez 
Bernabé Villazala Llamas 
Blas Blanco Marcos 
Cárlos Villazala Llamas 
David Cantón Alfonso 
Domingo Antonio déla Fuente 
Estoban López Martínez 
Esteban Llamas Villazala 
Felipe de Vega Martínez 
Fernando Pérez Rubio 
Gregorio Morales Fernandez 
Gregorio Berjon Llamas 
Gregorio Domínguez Juan 
Gregorio Berjon Vega 
Gregorio Berjon Berjon 
Hermenegildo Martínez Juan 
Ignacio S. Pedro Juan 
Joaquín Domínguez Muñoz 
Julian Chamorro Berjon 
Juan Alfonso Fernandez 
José Berjon Chamorro 
José Doniingiiez Cantón 
Julián Gascón Fernandez 
Juan Morales Natal 
Luis Perrero Rubio 
Luis Carbajo Perrero 
Miguel Fuertes Vega 
Melchor Calvo Forrero 
Manuel González Blanco 
Manuel Sutil Rubio 
Matias S. Pedro S. Pedro 
Manuel Garcia Blanco 
Miguel Cantón García 
Pedro Villadongós Alonso 
Pedro de la Fuente Sánchez 
Rafael de la Fuente Ferrero 
Simón S; Pedro Blanco 
Felipe Blanco Berjon 
Manuel Rodera Catalán 
Andrés Rodera Nicolás 
Pablo S. Pedro Morales 
Bérnardino Cantón Berjon • . 
' Pascual-Ródriguez Florez-
Agustín Mánceñído 
Alejando Cabero Carbajo 
Angel Morán Rnbio 
Agustín Pérez Alvarez 
Antonio Rúbiq Garmon 
'AtilanoVillazala Rubio 
Bartolomé. CarbajoAiuuso 
Baltasar MoráirBarragan 
, Cayetano Rubio yilloria . • . . 
- Domingo'Sevilla"Carbjo "• 
Deograeias FernandezCarbajo 
Eusebió Morales Muñoz 
Fernando Santos 
Felipe Fuertes Sevilla 
Feliciano Alfayáte 
Hermenegildo Pérez Muño/ 
Hermenegildo Cantón Rubio 
Joaquín Domínguez del Pozo 
Julián Domínguez do Po/o 
José Nabal Pérez 
José Villoria Muñoz -
José María Caballero ;• 
José del Canto Ferrero 
Joaquín Cuevas Carbajo 
José Garmon Marcos 
José María Carbajo 
Miguel Fernandez Carbajo 
Manuel Fernandez Carbajo 
Manuel del Riego Carbajo 
Miguel Morales Blanco 
Matias Villazala Villoria 
Marcos González 
Marcos Muñoz Blanco. 
Manuel Gallego Martinoz 
Policarpo Carbajó del Riego 
Pedro Martínez del Canto 
Pedro Morales Muñoz. 
Pascual Rubio Antón 
Pedro Antón Alvárez 
Santos Muñoz Prieto 
Silvestre Antón Alvarez 
Simón Domínguez Muñoz 
Santiago Guerrero Carbajo 
Santiago S. Martin Casado 
Santiago Garmon Marcos 
Tomás del Riego Carbajo 
Tomás Fernandez Florez 
Toribio Morán Barragan 
Tiburcio de la Cuesta Lobato 
Tomás Cabero Carbajo 
Tomás Santa María 
Vicente Carbajo Alonso 
Tomás Jañez Gallego 
Mateo Jañez Gallego 
Juan Torre Murías 
Andrés Rubio Garmon 
Pablo Muñoz Blanco 
José Ordás Muñoz 
Vicente Diez Sastre 
Bernardo Villoria Cantón 
Melquíades Ordás Blanco 
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Clemente Jaüez Rubio 
Baltasar Jaftez Rubio 
Francisco henee 
Marcos Moran 
Miguel Cantón Villazala 
.Simón Muñoz Blanco 
Juan Pérez Martínez 
Santiago Cabero Carbajo 
Andrés Carbajo Alonso 
José Rubio Jaüez 
Valentín Domínguez Muñoz 
Pedro Salvador 
Santiago Salvador 
José Salvador 
Andrés Carbajo Martínez 
Bernardo Vilíoria 
SECCION DE V A L D E R R E Y . 
D. Angel Prieto Morcíu 
Angel González González 
Alejandro García González 
Antonio Domínguez Pérez 
Baltasar Pérez González 
Bcrnardmo Prieto Román 
Baltasar Román Pérez 
Baltasar García Gonzalaz 
Domingo García Rio 
Domingo Andrés Luengo. 
Diego Domingo Reñones 
Eugenio Prieto García 
Felipe Román Pino -'; 
Francisco García Prieto 
Gabriel García Prieto • 
Isidro Prielo.Giircia.. : . . 
isidro fiarcia Pérez "'.*• 
Isidro del Rio Migúelez • 
Jociuto Román González 
José García.González ,-. . ., 
Juan García Prieto 
: Joaquín.Román Colada.,' -••„ 
José García Alonso 
Justo Garcia Prieto 
Jacinto Prieto González 
Jacinto Roman.Morán 
Lorenzo Moran Franco 
Loréiizii Garcia.Reñones 
Lorenzo Prieto Garcia 
Luis Garcia Pérez , 
. Lázaro Pérez González • 
Míguél Prieto Prieto 
Manuel.Andrcs Moran ; - • 
Manuel Garcia Rio 
Mateo Garcia Pérez 
Melchor del Rio Mornn-
Miguél González Mordn 
Matías Domínguez Garcia 
Mateo Garcia Alonso 
Matías Fernandez Fernandez 
Policarpo Moran Otero 
Pedro García Pérez 
Pedro Domínguez Fuertes 
Raimundo García Andrés 
Santos Garcia mayor 
" Santos García menor . 
Santiago Garcia Alonso 
Simón Roinari Celada 
Toribio Garcia García 
Tomás Prieto González 
Vicente Alyaroz Reñones 
Ventura González Garcia 
Antonio Reñones Rio 
Amaro Domínguez González 
Andrés González Luengo 
Blas Reñones Prieto 
Beruardino Domínguez Garcia 
Bernardo Blanco González 
Bernardo Domínguez García 
Clemente Luengo Román 
Cayetano Reñones Román 
Domingo González Luengo 
Diego üoniiuguez Garcia 
Enrique Reñones Román 
Esteban Callejo Matanzo 
Félix Andrés Pérez 
Felipe Reñones Prieto 
Felipe González Lafuente 
Francisco González Luengo 
Gregorio González Luengo 
Gabriel Moran Fernandez 
Isidro de la Fuente Rio 
Isidro Andrés Pérez 
Joaquín Reñones Román 
Joaquín Reñones Rio 
Jacinto Reñones Prieto 
Joaquín González López 
Juan Antonio Prieto Fuente 
José del Rio Prieto 
Luis Domínguez Garcia 
Lorenzo Fernandez González 
Lorenzo Prieto Pozos 
Leandro González Garcia 
Lorenzo Domínguez Garcia 
Lorenzo Luengo Fuente 
Míguél González García 
Mateo Prieto Rio 
Manuel González Luengo 
Manuel González González 
Manuel Dominguez Antonio 
Manuel Dominguez Narciso 
Mateo Román Román 
Nicolás Luengo Cordero 
Pedro Garcia Luengo 
Pedro García Martínez 
Pedro Andrés Pérez 
Pascual Prieto Dominguez 
Pascual de la Fuente Garcia 
Raimundo Dominguez González 
Rosendo González Luengo 
Román Reñones Rio 
Silvestre de la Fuente Luengo 
Santiago Martínez Garcia 
Tomás González González , 
Ventura Luengo Río 
Vicente González González 
Agustín Iglesias Luengo 
Antonio'Prieto del Rio 
Angel del Rio Rio 
Antonio Otero Rio 
Antonio 'Alonso Rojo 
Angel.de ¡a Josa Prieto 
Benito Iglesia Rodríguez ' .:. 
Benito del Rio Prieto — 
Cipriano Alonso Luengo 
Doroteolglésias Luengo . 
Domingo González Rio 
Esteban Alonso Antón • . 
Eduardo Celada Luengo 
Ensebio Martínez Prieto 
Francisco González Luengo 
Felipe Prieto del Rio : 
Fermin Luengo Román 
Gregorio Alonso Antón : 
Isidoro de la Fuente Martínez 
Joaquín.Celada Prieto 
José Alonso Prieto.': 
José Rodríguez Luengo 
José Prieto Dominguez 
Jacinto Otero Celada 
Juan Alonso Prieto 
Julián Iglesias Luengo 
Julián del Rio Alonso 
Luis González Río 
Matías Prieto Celada 
Marcos González Rió 
Melchor Luengo Román 
Miguel Alvavez Celada 
Manuel López Blas 
Marcelo Celada Rodríguez 
Nicolás Celada Luengo 
Pablo Luengo Iglesias 
Pedro Celada Prieto . 
Ramón del Rio Iglesias 
Ramón Celada Cela:da 
Simón Luengo Román 
Sixto del Rio Antón 
Santiago del Rio Alonso 
Santos Luengo Román 
Simón Luengo Iglesias 
Tirso del Rio Iglesias 
Tirso del Rio Antón 
Prieto Iglesias 
Toribio del Rio Celada 
Zoilo Luengo Prieto 
Andrés Martínez Rio 
Antonio Alonso Martínez 
Antonio del Rio Morán 
. Angel Gallego Rio 
Bernarno Alvarez Rio 
Benito Prieto Otero 
Bernabé del Rio Fernandez 
Blas Callejo Dominguez 
Bartolomé del Rio Martínez 
Bartolomé del Río G. 
Clemente Prieto Antón 
Eusebio González Callejo 
Francisco Garcia González 
Francisco Martínez González 
Fernando Martínez González 
Francisco Prieto González 
Felipe del Río Prieto 
Gaspar González Callejo 
Gaspar Martínez González 
Hermenegildo Prieto 
Isidoro Callejo Dominguez 
Justo Luengo Román 
Joaquín de Otero Rios 
Juan Garcia Antón 
Joaquín García González 
Joaquín del Rio Moro 
José Gallego del Rio 
José Gallego Martínez 
José Garcia Antón 
José Martínez Reñones 
Juan Manuel García 
Jacinto Prieto Morán 
Juan Antonio del Rio 
Lázaro Morán Callejo 
Leandro Gallego Rio 
Manuel Prieto del Rio 
Marcelo Martínez Martínez , 
Mateo Morán Prieto ' 
Miguél Morán Prieto 
Mateo del Rió Alvarez 
Nicolás Morán Otero -
Pedro Alonso.Luengo . 
Pedro Garcia González. 
Pedro Martínez del Rio. 
Pedro del Rio González" 
Pedro Gallego del Rio 
Pedro Prieto Otero - -. „ ¿;.. 
Pedro Gallegí)' Dominguez 
Salustiaño del Rio Alvarez 
Seyerino del RioMorán ;. 
Tomás del Rió Prieto 
Tirso Garcia Dominguez" 
Valentín Prieto Prieto ' 
Antonio:Garcia Rio 
Andrés del Rio Nistal 
Agapito de la Josa Prieto 
Bernabé Alonso Rojo. 
Baltasar, del Rio Martínez . 
Blas Pérez Rio 
: Bernardino Alonso Prieto. 
"Bernabé del Rió Alonso 
Cayetano del Rio Morán 
Cipriano Codierno Román 
Cosme del Rio Alonso 
Enrique Otero del Rio " 
Fernando del Rio Rio 
Francisco del Rio Josa 
Francisco de la Fuente Rio 
Francisco Garcia Cabo 
Francisco Román Rio 
Jerónimo Callejo Luengo 
Gregorio del Rio Torgado 
Isidro Luengo Prieto '.: " " 
Isidro Peroz Garcia: 
Julián González Morán 
• José Pérez del Rio 
Joaquin del Rio mayor 
Juan Román del Rio 
José del Rio Rio 
Juan Antonio del Rio 
Joaquin dél Rio Morán 
Justo del Río Fernandez 
Luis del Rio Rio 
Lorenzo Fernandez Rio 
Lorenzo del Rio Garcia 
Manuel del Rio Rio 
Miguél del Río Rio 
Manuel Garcia Morán 
Marcos Pérez del Rio 
Manuel Garda Prieto 
Nicolás Pérez Falagan 
Pablo Luengo Prieto 
Santiago de Vega Román 
Tomás del Rio mayor 
Tirso Luengo del Rio 
Toribio del Rio Callejo 
Tomás del Rio Nistal 
Tomás del Rio Kio 
Victoriano del Río Alonso 
Ventura Callejo Luengo 
Ventura Rojo Román 
Antonio Garcia Garcia 
Bernardo del Rio Garcia 
Gclestino Callejo Vega 
Cayetano Callejo Vega 
Domingo de !a Fuente 
David Cabero Dominguez 
Domingo Martínez Carro 
Esteban Cabello Pasada 
Esteban Callejo Garcia 
Eugenio Sornbas Martínez 
Francisco de Vega Vega 
I Francisco Sorribas Malilla 
Fernando Fernandez' Garcia 
Francisco Martínez García 
Fabián de la Fuente Morán 
Gaspar Garcia Callejo 
Gaspar Martínez Mena 
Gaspar Martínez mayor 
Gregorio Cabello Juan . 
José de la Fuente Grande 
Gregorio de la Fuente Pérez 
José Martínez Román 
Juan Rodríguez Garcia-
José Martínez Matilla 
Joaquín Callejo Fernandez 
Jesó Callejo Garcia 
José dé la Fuente Morán 
Juan Estrada Montarejo . 
José Rodríguez Prieto 
Lorenzo Martínez Cabero , 
Lucas Martínez Pérez 
Lorenzo Sorribas García 
Luis Cabero'García :; 
Lorenzo Martínez Matilla 
Manü'el Román .García 
Manuel del Rió Garcia 
• Manuel Garcia-Vega i -
•Marcos Martínez Alija . •..„; 
• Manuel Sorribas,García-• •. • • . 
!. • Martin Garcia Sorribas • " • 
Miguél Dominguez Fernandez 
Miguél Pércz'Rodriguez. 
Matías de Vega Román 
Prudencio Callejo Antón 
Pablo'Sorribas-Miigaz 
Roque lilartinez Prieto 
Rosendo Martínez Vega 
Santiago de;Vega'Róman : 
Salvador Cepeda 
Santiago Martínez Garcia 
Santiago Domínguez Garcia 
Salvador Martínez ., -
Toribio Sorribas Garcia 
Leonardo Cabello Jorez 
Nicolás Cabero Garcia 
Angel Callejo La Rosa 
Angel Cepeda Merino . 
Andrés Martínez Cabero 
Antonio Callejo Vega 
Antonio Fuertes Prieto 
Adriano Fuertes Cabero 
Blas Prieto Fuertes . 
Ceferino Fuertes Prieto 
Celestino Cabero Martínez 
Domingo Prieto Cabero 
Dámaso Cabero Rio -
Eusebio Fuertes López 
Felipe'García Cabezas 
Francisco Ordás Dominguez 
Francisco Cabero Cabero 
Francisco Martínez Fuertes 
Faustino Fuertes Cabero 
Felipe Grande López 
Francisco Prieto García 
Facundo Martínez Fuertes 
Feliciano Dominguez 
Francisco Garcia Fuertes 
Francisco Prieto Prieto 
Gaspar Fuertes Morán 
Gregorio Prieto Prieto 
Hermenegildo Cabero Martínez 
José Rodríguez Martínez 
Juan López Pérez 
José Cabero Fuertes 
José Cabero Cabero 
Luis Cabero Combarros 
Luc!)s Martínez Fuertes 
Luis Cabero Pérez 
Lorenzo Cabero Cabero 
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Matias Callejo Vega 
Manuel García Coinban'os 
Manuel Fuertes García 
Manuel Min-uelez Ordás 
Mateo Moran Cabero 
Martin Cabero Martínez 
Máximo Domínguez López 
Marciso Prieto Vega 
Pedro Fuertes Prieto 
Pedro Martínez Fuertes 
Pascual Miguclcz Ordás 
Pedro Prieto Martínez 
Pedro Martínez mayor 
Pedro Martínez menor 
Ramón García Cabezas 
Roque Cabero Martínez 
Santos de Vega Cabero 
Santiago Cabero (¡onzalez 
Santiago Martínez Ordás 
Santiago Domínguez Miguelez 
Tomás Prieto Martínez 
Tomás Cabero Martínez 
Toribio Cabero Cabero 
Vnlentin Marliaez Fuertes 
Luis Castro 
Angel Combarros Prieto 
Alejo Malilla Cabero 
Agustín Rodríguez Ordás 
Anselmo Cabero Fernandez 
Andrés Matilla Martínez 
Antonio Fuertes-menor 
' Andrés Domínguez Pérez 
Aiigel Prieto González 
Andrés Cabero-Martinez' 
• Anselmo Cabero Fernandez 
" Agustín Fuertes Martínez •. 
Angel Mó'rán González ' 
Bernardino Matilla Cabero 
Blas Fuertes García . ' • " . -
Blas Cabero Cabero 
Bernardo Combanós Martínez . 
Cítelos Ordás Fernandez v' • . 
Domingo Matilla Domínguez 
Domingo Cabero Ordás 
Eusebio Gomborfos Martínez 
Estanislao Cpmbárros ' 
Estanislao Combarros García 
Fernando García Forrero 
Fernando Morán González 
Feli]>e Domínguez Prieto , 
Francisco González Prieto 
Francisco Domiriguez Miguelez 
Francisco García Vega 
Fernando Combarros Martínez 
. Gregorio Cabero Martínez 
Gregorio García Combarros 
Gregorio Cu boro Rodríguez 
Gabriel Prieto Martínez 
Isidoro Matilla Martínez 
Julián Miguelez Matilla 
José Cabero Martínez 
Joaquín Matilla Pérez 
Juan Matilla Martínez 
Julián García García • 
José Prieto Cabero 
' Julián Miguelez Ordás 
Juan Fuertes Prieto 
José Martínez Fuentes . 
Julián Combarros Cabero 
Juan García Prieto 
Lorenzo García Miguelez 
Lorenzo Prieto García 
Manuel Domínguez Pérez 
Miguel López Garcia 
Melchor Combarros Garcia 
Martin Combarros Prieto 
Martin Prieto Prieto 
Marcelo Fuertes Martínez 
Marcos Pérez Garcia 
Miguél Prieto Vega 
Manuel Cepeda Prieto 
Miguel Ordás Martínez 
Marcelo Cabero Fernandez 
Martiu Dominguez Martínez 
Pedro Combarros Prieto 
Pablo González Martínez 
Policarpo Miguelez Ordás 
Pedro Prieto Cabero 
Pedro González Prieto 
Pedro González Cabero 
Remigio Blanco Iglesias 
| Ramón Cabero Uodriguez 
Santiago Garcia Prieto 
Santiago Dominguez 
Tomás Combarros Garcia 
Telesforo Dominguez Martínez 
Vicente Cabero auertcs 
Venancio Combarros Garcia 
Juan Rodríguez Pérez 
Nicolás Martínez Fuertes 
Francisco Cabero Cabero 
Agustín Martínez 
Antonio Posada Garcia 
Domingo Martínez Carro 
Esteban Blas del Barrio 
Julián Cuervo Prieto 
José Martínez del Rio 
Juan Alonso Martínez 
Luis González Prieto 
Matías Martínez Prieto 
Nicolás Martínez Rojo 
Flácido Sorribas Garcia 
Rafael Posada Alonso 
Raimundo Martínez González 
Ramón Garcia Martínez 
Santiago Alonso Martínez 
Silvestre Posada Alonso 
Santiago Prieto Prieto 
Tomás Martínez del Otero 
Tomás del Rio Cuervo 
Vicente Martiñez González 
Francisco Posada García , 
Julián Martínez González 
José Franco Félix 
José Fernandez 
Marcos Ronian Martínez 
José Alaria Luengo "• . 
Andrés Baral 
Lázaro Prieto 
Celedonio''Rodríguez'' • 
Luis Morán Otero 
.Juan Antonio Marinas i ; 
Manuel González ' 
Domingo del Río 
Domingo,López 
Francisco Cabero Gonzaloz 
Cosme Ramos 
Juan Ordás Miguelez 
Pablo Martínez Vega 
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' D. José Fernandez Raposo. 
Francisco del Riego Rebordinos 
José Cuesta Alvarez 
Manuel Gallego Natal 
José Diez Marcos 
Pedro Mielgo "Fernandez . 
. Bernardo Andrés Martínez 
Bernardo Dominguez Alonso 
Blas Diez Marcos 
Alonso Fernandez Martínez 
Pablo Marcos Martínez 
Francisco Pérez Marcos, menor 
Miguel Benavides Martin 
Angel. Rodríguez Mielgo ' 
Angel Martínez Rodríguez • • 
Miguel Fernandez Villares 
Fernando Mielgo Fernandez 
Antonio Rodríguez Mieteo 
Francisco Fernandez Villares 
Pedro Pérez Marcos 
Vicente Andrés Martínez 
Angel Mielgo Raposo 
Francisco Uodriguez Forrero 
Luis Matilla Blanco 
José Pérez Garcia 
Miguel Pérez Marcos 
Santiago Prieto y Prieto 
Manuel Marcos Martínez 
Domingo Uodriguez Mielgo 
Manuel Prieto Villares 
Martin Garcia Martínez 
Pedro Alvarez Baca 
Vicente de Castro Diez 
Narciso Andrés Martínez 
Fernando Alvarez Fernandez 
Joaquín González Rodríguez 
Miguel González Rodríguez 
Atanasio Mielgo Raposo 
Miguel Marcos Andrés 
Florencio Redondo Alvarez 
Manuel Castro Castrillo 
Francisco Martínez Garcia 
Blas Rodríguez Marcos 
Miguel Ramos Matilla 
Manuel Alvarez Marcos 
Marcos Benavides Pérez 
José Rodríguez Rodríguez 
Manuel Cuesta Alvarez 
Tomás Martínez Olivera 
Pedro Prieto Villares 
Tomás Alvarez Fernandez 
Cárlos Martínez Rodríguez 
Manuel Fernandez Garcia 
Mateo Martínez Garcia 
Agustín Fernandez Riesco 
Juan Benavides Martínez 
José Alvarez Delgado 
Santos Pérez Fernandez 
Miguel Pozuelo Cuesta 
Andrés Diez Fuertes 
Agustín Marcos Martínez 
Juan Castrillo Martínez 
José Benavides Martínez 
Eugenio Blanco Alvarez 
Manuel Rodríguez Marcos, mayor 
Angel Fernandez Estéban 
Francisco Alvarez Castro 
Pedro Castro Alonso * 
Manuel Matilla Alvarez, menor 
Clemente Matilla Blanco 
Santiago Benavides Villamañan 
Gabriel Castro Diez 
Juan Castro Diez 
Antonio Castrillo Garcia 
Santiago Pérez Fernandez • 
Manuel Fernandez Villares 
Manuel Martínez Marcos 
Román Castro Castrillo , 
Fabián Alvarez.Mielgo 
Domingo Matilla Benavides 
. Manuel' Alvarez Castro v-
Francisco.Pere'z Pérez -
Francisco Matilla Rodríguez 
Francisco Villares Marcos 
Prudencio Rodríguez" Marcos 
Santiago Mielgo Raposo 
Matias Rodríguez Rodrigíuez 
Santiago Marcos Martínez 
Máximo Prieto.Castro, 
Miguel Matilla; mayor : . 
Manuel Dominguez Marcos 
• Pedro Pérez Matilla 
Gabriel Mareos Benavides 
Manuel Estevez Delgado 
Luis Blanco Rodríguez 
Manuel de Vega Matilla 
Francisco Domínguez Gallego 
Antonio Dominguez Nieto 
José Fernandez Villares 
Estéban Pérez Matilla 
Angel Benavides Casado 
Miguel de Vega Matilla 0 
Manuel Marcos Mielgo 
Fernando Rodríguez Campillo. 
Santiago Alvarez Pérez 
Pablo Pérez Fernandez 
Manuel Matilla Redondo 
Santiago Vega Matilla 
Blas Cuesta Martínez 
Faustino Castro Alvarez 
Juan González Garcia 
Pedro Raposo Blanco 
Agustín Alonso Melendez 
Pedro Castro Castrillo 
Laureano Marcos Martínez 
Pedro Alvarez Matilla 
José Pinos Llamas 
Francisco Benavides Alvarez 
Juan Alvarez Benavides 
Tomás Cantón Garcia 
Antonio Alvarez Castro 
Lorenzo Garcia Alvarez 
Martin Guerra Gonzaloz 
Tomás Cabezas M ayo 
Pedro Raposo González 
José González Fernandez' 
Gregorio Dominguez Castro 
Narciso Ramón Benavides 
Manuel Gonzalos Garcia 
Angel Raposo García * 
Joaquín Castrillo Garcia 
Manuel Benavides Martínez 
Miguel Raposo Alvarez 
Francisco Raposo Pérez 
Andrés Fernandez Fuertes 
Antonio Fernandez Alvarez 
Joaquín Mielgo Porez 
Víctor Redondo Alvarez 
Juan Martínez Marcos 
Manuel Castro Diez 
Juan Martínez Alvarez 
Roque Pérez Gareia 
Miguel Benavides VillamaBan 
Miguel Fernandez Llamas 
Pedro Matilla Alvarez, menor 
Agustín Rodríguez Freiré 
Luis Blanco Alvarez 
José Pérez Fernandez 
Juan Martínez Rodríguez 
Pedro Dominguez Martínez 
Santiago Martínez Rodríguez 
Andrés Alvarez Marcos 
Gregorio Mielgo Raposo 
Antonio Marcos'Forroro 
Clemente Forrero Vega 
Simón Alonso Alonso , 
Rafael Blanco Rodríguez 
José Matilla Fernandez, 
José del CorralRivas 
Pablo Garcia Dominguez 
Miguel Castrilo Alvarez 
Roque Pérez Uodriguez 
Narciso Benavides Matilla-
Manuel Escobar Benavides 
Manuel Alosna Melbndez 
Tomás Dominguez Martínez 
DomingoBlano Fernández. 
Francisco Mielgo Fuertes 
. Nicolás Andrés Fernandez 
Andrés Benavides Martínez 
. José Castrillo Blanco 
Pedro Gonzalez Marcos 
fFrancisco Cuevas Martínez 
Felipe Alvarez Castro 
Santiago Matilla González 
José Pérez Villamañan 
Cándido Marcos Martínez 
José Alvarez Raposo 
Leonardo Alvarez Martínez 
Matías Alonso"I'riutó 
Antonio Matilla,Redondo , 
Miguel Pérez Benavides 
Fabiau-Blanco Feniaudoz 
Manuel González Diez 
Manuel Forrero González 
Pedro Benavides Vega ' 
Pablo de Castro Alonso 
Rafael Martínez Cantón 
Manuel Fuertes Garcia 
Manuel Alvarez Delgado 
Manuel Prieto Fernandez 
Blas Martínez Marcos 
Santiago González Rodríguez 
Antonio Alvarez Martiuoz 
Juan Garcia Dominguez 
Santiago Pérez Uodriguez 
Blas Alvarez Carrillo 
José Raposo Garcia 
Manuel Alvarez Carrillo 
Manuel Cabezas González 
Gabriel Miguelez Rodríguez 
Santiago Garcia Dominguez 
Manuel Fuertes Moran 
Pascual Alonso Gualtares 
Alsnso González Estevez 
Luis Garcia Alvarez 
Leandro Garcia Garcia 
Manuel Garcia Dominguez 
Domingo Garcia Alvarez 
José Domínguez Marcos 
Alonso Fernandez García 
Manuel González Rodríguez 
Prudencio Matilla Rodríguez 
Manuel Guerra Martínez 
Tomás Benavides Marcos 
Pedro Pérez Villamafian 
Modesto de Vega Blanco 
Santos González Rodríguez 
Manuel Marcos Marcos 
José Alvarez Domínguez 
Cayetano Fernandez Martínez 
Joaquín de Vega Alvarez 
i I 
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Francisco Pei-cz Marcos, mayor 
Matías Pérez Rodríguez 
Melchor Raposo Pérez 
Manuel Rodríguez Marte, menor 
Juan Alvarez Cantón 
Manuel Lopnz Alonso 
José Martínez Domínguez 
Manuel de Vega Alvarez 
Gregorio González Diez 
José Alvarez García 
Pedro Pérez Fernandez 
Domingo López Alonso 
Faustino Perrero González 
Manuel Martínez Rodrig. mayor 
Benito Prieto Fernandez 
Felipe Marcos Perrero 
Miguel Benavides Blanco 
Santiago Fernandez Casado 
Francisco Domínguez Alonso 
Juan Dueñas Rodríguez 
Angel Cuevas" Martínez 
. Ambrosio Matilla Marcos 
Antonio González AHor. 
• Baltasar Domínguez Castro 
Toribio Alonso Melendez. 
Matías Cubero Matilla 
Nicolás Benavides Alvarez 
Bernardiiio González Diez 
Juan Alonso'Marcos.. 
Manuel Fernandez Llamas' 
Tomas Luengo 
Ecequiel García Prieto ' 
Francisco García-Pérez • 
• 'AntoofóCiintoá 'Mariiñez.-.' *' 
. Santiago González Alvarez; . ' . / 1 
Santiago Cortés -Benavides' "• 
Francisco Martínez Marcos ; 
Lorenzo Benavides Marcos 
Vicente Alvarez Carrillo 
Hamon Gonzalez-jEstebez • 
JoséMatílla-Gonzaléz'"" • 
Antonio Fernandez Rodríguez 
Miguel Domiríguez CastriTlo : 
Manuer-Alvarez Alonso •• 
Manuel Alvarez Alonso 
Faustino Pozuelo Cuesta 
José Herrero de la Llama 
José Fernandez •yilla'mañan 
Manuel ."Raposo Alvarez • 
Pedro Fernandez llartinez 
Blas González Rodríguez 
Isidro,Démingo Fuertes • 
Joaquín Natal Uaposo - : 
Felipe Alvarez Castro : 
Tomás Nistal Martínez 
Juan Dominguoz^ Marcos 
Domingo Fuertes Alonso 
José Martínez Cabello " : -
Gabriel García Alvarez 
Agustín Natal Arias 
Francisco Martínez Castro 
Gabriel. Cubero Matilla 
Pedro Alvarez.Matilla. mayor 
Miguel;aMtilla Matilla; 
Andrés Casti'p Alonso : 
Tomás Blaiíeó Fernandez 
Víctor Fernandez Matilla 
Manuel Marcos Andrés 
Gerónimo Fernandez González' 
Faustino Alvarez García 
Francisco Castro Alvaro/. 
Pedro González Alvarez 
Santiago Raposo Pérez 
Miguel Alvarez Matilla 
Blas Marcos Andrés 
Antonio Castrillo Nieto 
Gregorio Fernandez Cepeda 
Celedonio Fernandez Diez 
Santiago Castrillo Blanco 
Dámaso Fernandez 
Angel Guerra Martínez 
Tomás Cortés Benavides 
Francisco Raposo Cuesta 
Juan Fuertes García 
Dionisio .larri 11 Alonso 
Gabriel Rodríguez Matilla 
Ignacio Juan Sánchez Lorenzo 
Miguel Blanco González 
Santos Blanco Marcos 
Antonio Fernandez Pérez 
Fernando MartínezlBlanco 
Miguel Bqdriguez Villamafian 
Manuel Dueñas González 
• Blas Domínguez Domínguez 
Pedro Alvarez Alvarez 
Isidro de la Rocha 
Gabriel Diez Marcos 
José Lobato Santos 
José Fernandez Llamas 
Francisco Prieto Villares 
Lorenzo González del Rio 
Santos Fernandez Fernandez 
Tomás Nátál Marcos 
Antonio Garcia Alfonso 
Cayetano de Vega Gallego 
Angel Domínguez Marcos 
Luis Blanco Rodríguez ' 
Joaquín do Vejja Alvarez 
Manuel de Ortiz Gutiérrez 
José Cabezas Guerra 
Manuel Matilla.Alvarez 
Marcelino Marcos Perrero 
Vicente Martínez Alonso. 
Domingo Fernandez Domínguez 
Berñardino González Diez 
Bernardo Domiñgüéz Castro... 
Manuel Alvárez Lbpez- .' 
Scyeriano Fernandez Martínez 
Antonio^  Martínez Murías ",. 
, Adrian.Estévenez Delgado ; 
José Vil-amañan M i e l g o \ 
Isidro Féraandez.Martinéz 
Matías Cuesta González " 
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D. Antonio Geíjo Nistal''"" 
Antonio Aguado Cabó 
..Antonio.Pérez,Cabo-' ' -.. '.. 
Antonio Alonso Cordero ,._ 
.....^ Alejandro Martinez.Alyarez "'^  
. Antonio de..Cabo'Aguado. 
" Antonio Aguadó'Martinez 
Agustín Cordero Toral. . . . 
Andrés CorderoNdbedb 
Antonio Nistal Cabo,'. . 
Alejandro ¡iódrigúéz! 
Antonio Roldan Alonso 
. Antonio R'óldán.Eiienté. 
.- Antonio Martínez Pérez' , 
Antonio Puente Cordero 
, -'Antonio-Bajo Puéut'é ' *.' ' ' 
- Andrés Geíjo Nistal:;-':':' .- . - >; 
Alejandró y alieCampano 
Antonio Martínez Cabo ' 
Antonio Alonso Geíjo 
Antonio dé Cabo Geíjo 
Antonio Puente Franco 
Agustín-Alonso, Navedo 
Apolinar Rodríguez 
Antonio Goijo Fernandez 
Antonio Mures Quintana 
Angel Fernandez Ares 
Angel Cordero Palacio . :, 
Agustín Palacio Mignelez 
Antonio Cuesta Martínez . : . 
Antonio Manrique Quintana 
Antonio Vega Maníiquez " ' 
Andrés Gallego Palacio 
Antonio Mendafia Mendaua 
Angel Pérez Mendafia 
Antonio Alonso Fuertes 
Antonio Castto Huerga 
Antonio Mendafia Alonso 
Andrés Alonso y Alonso 
Andrés Pérez Huerga 
Ang:el Alonso Moran . 
. Benito Alonso Cordero 
Bruno Franco Santiago 
Bruno Canseco Vega 
Benito Navedo Alonso 
Blas de Cabo Fijo 
Bruno Cuesta Nistal 
Bernabé Lobato y Santos 
Bernardo Vallo Pérez 
Bruno Martínez Alonso 
Benito Nistnl de Cabo 
Bartolomé Botas Fernandez 
Beuito Cuesta Martínez 
Blas Quintana Pollan 
Bruno Quintana Alonso 
Blas Manriquez Quintana 
Bernardo Andrés Martínez 
Bernardo Salvadores Riesco 
Bernardo Celada Fernandez 
Bartolomé Fernandez Alonso 
Celestino Ares Navedo 
Celestino Navedo Ares 
Celestino Puente Ares 
Domingo Puente Alvarez 
Domingo Martínez Cordero 
Domingo Cordero Martínez 
Domingo Alonso Cordero 
Domingo Toral Franco 
Domingo Martínez Pérez 
Domingo Pérez Cabo 
Domingo Cuesta Cordero 
Domingo Cordero Martínez ' 
Domingo Martínez Valle 
David Palacio Miguelez 
Dionisio Crespo Ares 
Domingo Palacio Miguelez . 
Domingo Blas Quintana 
Domingo Mures Quintana 
Domingo Quntana Mures 
Domingo Quntana Vega 
Diego Salvadores Riesco : 
"Domingo Hiierga'Alvarez - ~ 
Domingo Mendaña Nieto 
Domingo Fuertes Ferrer , 
Dqmingo:Fernaiidez Alonso..' 
Estéban Miranda Alonso , " 
Estébán Prieto l'éi ez v ; 
Estéban de Mures' 
Estéban de -Vega Quintana-. 
Elias Palacio Ares',¿ ',•./;>„••;, t.. -
. Eugenio^ allego Seco .<- - ' 
Francisco Cuesta Mures 
Francisco Quintana Crespo 
Francisco Quintana Miguelez f 
Franciscq.Hiiérgá'Sán MártúT 
Francisco .Blas Qiintána r. . .í 
Francisco Palacio Quintana -
íraricisco de Vega Manriquez 
Francisco. Mures Quntana 
Felipe Mures Quintana ;." < 
Franciscó-Fcrnandéz Botas. '. 
Fraíicis'do Gállegó-Secó-;:'- • »• 
Francisco Martínez Alonso 
Fabián Palacio; Quintan a - , 
Francisco Cordero.Palacio . ;. 
Francisco Román Luengo 
Froiláñ Lozano Melgar 
Felipe MeudáñaPuente-
Fernando Huerga Alonso 
Francisco'Alonso Pastor.' 
Francisco Palacio Nistal 
Fernando Martínez Lorenzo 
. Fernando Navedo Alonso . 
Franciscó .Córdéro Navedo ;; 
Fernando Alonso Cordero 
Francisco Martínez Alonso • 
Francisco Puente Cabo 
Francisco Martínez Cabero 
Franciscó.Troitiño. -,'...-. . . 
Fíanciscb Cordera Cabo ' '•"".'."' 
Francisco Geijo Alonso 
Francisco Geijo Nistal 
Fernando Quintaña Palacio -
Francisco Martínez Alvarez 
Francisco de Cabo Navedo 
Francisco Puente Alonso 
Francisco Cordero Martínez 
Francisco Santiago Cordero 
Francisco Navedo Aguado 
Francisco Ares Seco 
Francisco Roldan Navedo 
Francisco Valle Martínez 
Francisco de Cabo Pérez 
Francisco Cordero Andrés 
Gregorio Pérez Cabo 
Gabriel S. Martin 
Gregorio Toral Puente 
Gregorio Cordero Toral 
Gregorio Nistal Canseco 
Gregorio Navedo Cabo 
Gabriel de Cabo y Cabo 
Gregorio Cordero Cordero 
Gerónimo Geijo Villar 
Genaro Geijo Villar 
Gerónimo Quintana Ramos 
Gerónimo Quintana Palacio 
Gaspar Turíenzo 
Isidro Alonso Alonso 
Isidro Quintana Crespo 
Isidro Manrique Quintana 
Ignacio Quintana Palacio 
Juan Quintana Crespo 
Juan Martínez Miguelez 
Jacinto Palacio Ares 
Juan Quintana 
Juan Palacio de Nicolasa 
Juan Quintana Manrique 
Juan Quintana Alonso 
José Cordero Palacio 
José María Quintana 
Juan Palacio 
Juan de la Fuente 
Jacinto Fernandez Mures 
Joaquín Manrique Cuesta 
Juan Manrique de Román 
Juan Palacio, mayor 
José Blas Ares 
José Rodríguez Otero ' 
José NistarGarcía 
José Huerga Alvarez 
: José Cordero Nieto. "' . 
José Blas Otero '.':'.' 
Jacinto Blas Mendaña 
José Blas Mendaña 
José Cordero Puente . . 
José Geijo dé Cabo : 
José GónzaleZ'Dios' * -
José Cuesta'Córdero- , . 
José Nistal dé Cabo ' 
José -Valle "Gorderb" : 
José de<la.Puenté Cordero;¿j.í 
-José Geijo.Nistal''1'. •jf ' _ • ". 
José de Cabo Cuésta :-
José Cordero Geijo ,- , • '; 
José Cuesta Xq'renzo -' „ „'. ¿ 
José de la Puente Puente.:; 
José Martínez ÍAlohso ' » '•'* \^ 
. José^NavedóíAres"; -'K 
José Navedo Alonso 
José Roldan Luengo 1 
José Cerdéró Quintana 
José'Cordera-Ares. • 
José-Martínez Martínez -
José Bajo Fijo ; 
• Juan Cordero Toral'- •• y. 
José Nistal Navedo..-. •:; -
José Alonso-Martínez 
Juan Córdéro^Valle"-";'' "; ! '-'; ' 
José.Perez López,,- ,- ; ; 
José Cordero -Puente - -. -j • -
Joaquín de la Cuesta Lorenzo ' 
José González Campano.:.. 
Juan Cordero Jarrín. -; 
José Fernandez-Celada 
José Martínez Martínez 
José Roldan Alonso 
José Cordero Cordero -
José Antonio Domínguez 
Juan Cordero Puente-
José Nistal Alonso. :: 
José Jarrid'Geijo?. 
- Juan-Garcia.Cuervo; :•.,;.'•' 
Juan Martínez Alvarez 
Lorenzo Martínez Luengo 
Luis S. Martín Prieto 
Lorenzo'Santiago 
Lorenzo Pérez Prieto 
Lorenzo Ares Martínez 
Lorenzo González Suarez 
Lázaro de Cabo Pérez 
Lorenzo Valle Pérez 
Lázaro Franco Cordero 
Lorenzo Matanzo González 
Lorenzo Cuervo . 
Lorenzo Crespo Ares 
Lorenzo Gallego Gallego 
Luis de Vega Ares 
Luis de Vega Palacio 
Luis Martínez Blas . 
Mateo Blas Blas 
Manuel Nieto Mendaña 
Manuel Pérez Mendaña 
Marcos Otero Mendaña 
Manuel Alonso Fuertes 
Manuel Nistal Mendaña 
Manuel Alonso Martínez 
Manuel Mendaña y Mendaña 
Manuel Miranda P-.-rez 
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Matías Otero Miranda 
Manuel Alonso, menor 
Manuel Alonso, mayor 
Manuel Moran Blas 
Miguel Blas y Blas 
Miguel Miranda y Miranda 
Marcos Prieto Cordero 
Manuel Cuesta Cordero 
Mateo Cordero Toral 
Manuel Alonso Franco 
Mateo Martínez Alvarez 
Manuel de Cabo Navedo 
Miinuél Cordero Navedo 
Miguel Aguado Cabo 
Manuel Aguado Cordero 
, Manuel Alonso Geijo , . . • 
Manuel Cordero Martínez , 
Manuel Kbdrieúéz Pérez 
Manuel Ares. Ñistab . 
Manuel Cordero Jarrin 
Manuel Pollan Martínez" 
Miguel Cuesta ^ Cordero;,, T . 
Matías Pérez González 
Manuel Roldan Alonso 
; Manuel de-Cabo.Bajo:. . , !.- "' 
Martin Navedo Aguado . 
Miguel Martínez Lorenzo 
ManueliCórdéro.Mañan . 
ManuelGbnzalez;Palapio *:/' 
- Matías Martínez Ares , . ' 
Manuel-López Bajó 
Miguel'Jarrin Fuente "•' 
Miguel.Cansecbyega: v 
Miguel Gonzáléz'Centeno ' :, • • 
•Miguel Matañzo de CabpT ';,.¿vl 
Miguel Andrés'Cábo " 
Manuel-Cordero Santiago , 
. Miguél-Cordéró''Nlstal.^.¡.-' ' 
Manuel„Valle;Calábor-
Manuel Cordero '.Toral . 
. Manuel Géiió:Nistal • 
Manuel Bodriguéz Geijo 
MiguerNistarFijoV ' 
Martiii"AlbnsokGeijo 
Miguel Navedo Cato 
Marcos Martiñéz Pérez, • 
Manuel Navedo Nistal 
Miguel Santiago Cordero 
Manuel Navedo Cabo 
- Manuel Matañzb Toral 
Manuel Valle Santiago • 
Matías Quintana Mures . ' ' 
Manuel Cordero Palacio 
Mateo.Fernandez Fuente \ 
Melchor Palacio Quintana 
MatiminbFernandez Ares; 
Mateo Quintana Manriquez 
Marcos.de Viga Quintana 
Manuel Quintana Palacio 
Mateo Mures Quintana 
Nicolás Gallego Palacio 
Nicolás S. Martin Riesco 
Nicolás de la,Cuesta . 
Nicolás Pérez 
Pedro Nistal de Cato , -
Pedro Martínez Toral 
Pascual Geijo Fernandez 
Pedro Martínez Franco 
•Fedro Fijo Centeno : 
Pedro Navedb Alvarez 
Pedro de la Puente Palacio 
Pablo Santiago Franco 
Pedro Franco Fuente 
Pedro Andrés Cabo 
Pedro'.Martinez Alonso 
Pedro'Martinez Lorenzo 
Pedro de Vega Quintana 
Pedrb Manriquez Salvadores 
Pedro Rodríguez Mendafla 
Pascual Mendafla Otero 
Pascual Alonso Alonso 
Pablo Turienzo Martínez 
Pascual Morán Blas 
Pedro Fernandez Alonso 
Pascual B'eliz Otero 
Pascual Alonso Martínez 
Pascual Alonso Morán 
Roque Mendafla Nieto 
Román Miguelez Mures 
Rosendo Quintana Manrique. 
Ramón Martínez Franganillo 
Santiago Cuesta Cordero 
Santiago Salvadores-Cordero 
Santiago Ares Seco. 
Santiago de Cabo Nistal 
Santiago Ares Cordero 
Santiago Martínez Puente 
Santiago Martínez Ares 
Santiago Puente Franco 
Santiago Pérez Prieto 
Santiago Toral Puente 
Santiago Cordero Navedo 
Santiago Andrés Pérez' ¡r 
Santiago Cordero ¡Puente 
Santiago Alonso Franco 
Santiago Geijo Alonso 
Santiago de Cabo Valle r 
Salvador Cabrera"• - , 
Santos Ares Ramos. : 
Santiago Palacio Quintana • 
Santiago Manrique Quintana 
Santiago. Quintana Alonso 
Santos Fernandez Botas 
Simón Manrique.Gallego.. 
Santiago Manrique Q.-, menor 
Santos Blas Uuerga .• 
Santiago Blas Mendafla ; 
Salvánor Otérb Pérandones :. 
Santiago S. Martin,. , 
Sahtiago Oteró. Mendafla - r 
Tirso Miranda .Miranda • ... 
Tirso Nieto. Alonso ' 
^ Tornas Nistal'Mendafla' .•:' 
Tomás Alonso-Moran 
Tomás Mendafla Alonso" 
Tomás,Alvarez Miranda . . 
' Tirso Qúintaná Mrespo . 
Toríbio Fuente Mures 
Tirso. BotásFernundez . 
Tomás Palacio Quintana' ::: 
- Tomás Martínez Puente..'. .; • 
vValeritiñiMartinez'Járrin ~,'; . 
T Vicente Alonso Toral' 
Ventura de Muros 
Valentín Pérez Mendafla : 
Manuel Martínez Cordero 
Luis Alonso Rodríguez 
Francisco Martínez Mejía 
José San Martin.. . -
Juan de la Huerga Diez 
' Ensebio Pérez 
< José Kez Gutiérrez - ; -
' S E C C I O N O E . V I L L A M O N T M t 
1). Angel Alonso López 
Antonio Alonso Miguelez 
Antonio López Alonso 
Antonio Fernandez Guerra . 
Antonio Alonso Alonso 
Antonio López Santos 
Atanasio Juan Celestino 
Agustín González Férnandez 
Antonio Tabuyo Fernandez ' 
' Agustín Lopez' Alonso • 
Bernardino Alonso Vidales 
Benito Alonso López 
Enrique Juan Centeno 
Eugenio González García 
Esteban Regueras Cadenas • 
Francisco Garcia López 
Francisco Tabuyo Fernandez 
Francisco Criado Alonso 
Felipe Falagan Guerra 
Felipe Cabero López 
Francisco Valderrey López 
Ignacio del Río Fernandez 
José Martínez Pérez 
Juán López Garcia 
José Alonso López 
Juan Asensio Matílla 
Julián Florez Valderrey 
Julián Torres Lobato 
Jacinto Escudero Márcos 
Jasé Juan Chamorro 
Jesé Tabuyo Cadiemo 
Lorenzo del Rio Turrado 
Lorenzo Falagan Lobato 
Lorenzo Cabero Alonso 
Luis Alonso López 
Luis Alonso Falagan 
Lucas Alonso de Arce 
Márcos Monroy Falagan 
Mariano López Arce 
Manuel Alonso Miguelez 
Podro del lüo González 
Rafael Cabero Alonso 
Rafael Guerra 
Santiago Cabero López 
Santiago Santos Fernandez 
Santos Bajo Alonso 
Santos Alonso Vidales 
Santiago Morán Castro 
Santiago Martínez Arce 
Turibio Cabero del Rio 
Toríbio Cabero Garcia 
Tomás Gaeo del Rio.:. 
Toríbio Falagan Falagan 
Tomás Alonso Cabero 
' Antonio de Arce Domínguez 
. Angel Garcia Alonso ': 
Antonio Vidales Berciano 
Antonio González Cabero 
, Antonio Cabero Moruza .. ,. 
Blas Fernández Fernandez 
Blas Luengo Alvarez •'. c : 
•.Blas Cuadrado-Luengo 
Benito Pérez del Rio 
Calisto Cuadrado Alonso : 
Cayetano Berciarios • 
' Cristóbal Alonso RodrigiieZ 
Domingo Simón López. , ,/ 
Dionisio Alonso Carracedb • ; 
' Frannciscb Lueñgb,Gnn¿alez 
Francisco Falagan Vidales. 
"Francisco López Falagan 
Felix/Fernanaez Fernandez ' 
Gabriel Vidales Alonso 
Gregorio Falagan Alonso 
; Gerónimo'de Lera.Vidales : 
Hermenegildo Fernandez Claro 
" . Ignacio Pérez'Alonso ; - . '~ -
. José Fernández Luengo ' ; 
José Frailé Pérez 
Jiián Pérez 
José Falagan Cordero 
José Alonso Martínez 
José Pérez Fraile 
José Pérez Borrego 
- Jacinto Quintana. . 
José Fernandez'Guerra 
José García Alonso 
, José Falagan Vidales • 
Lorenzo Alonso López 
. Máximo Cádierñb Rubio 
Manuel Luengo Valderrey . 
Martín de Lera Mata 
Martín Vidales Alonso 
Manuel García Falagan ' 
Manuel Pérez Claró. . -. 
Pedro Martínez Alonso 
Santiago de la Fuente Lobato 
Silvestre Santos 
Saturnino Valderrey 
Simón Quintana Falagan 
Saturnino Falagan Vidales 
Vicente Fernández Carbajo 
Antonio Alonso Carrácedo 
Antonio Carrácedo Cabero 
Antonio Lobato Ares 
Antonio Luengo de Abajo 
Antonio Valderrey Ares 
Alejandro Pérez Martínez 
fAntonio de Abajo Falagan 
Agustín Centeno Falagan 
Antonio Carbajal Centeno 
Benigno de Abajo Lobato 
Bonifacio Bajo Martínez 
Baldomcro Carrácedo Falagan 
Benito López Pérez 
Bonifacio Prado Morán 
Blas Vivas CabaSas 
Bernardo Pollan Valderrey 
Celestino Bajo Jaflez 
Cayetano Falagan Falagan 
Cipriano Domínguez Prieto 
üavid Asensio Matílla 
Estanislao Carbajal de la Fuente 
Estéban Centeno Falagan 
Félix Carrácedo Cabero 
Francisco Valderrey Ares 
Gregorio Valderrey Pérez 
Francisco Carbajal Maseras 
José Lobato Martínez 
Justo Centeno Falagan 
Jacinto Martínez Alonso 
Juan Frade Ares 
José Martínez Huerga 
Justo Carbajal Jaflez 
José Blas de la Cuesta 
Jacinto de Abajo Falagan 
Juan Antonio Cordera Alonso 
Lorenzo Centeno Falagan 
Lorenzo Falagan Vidales 
Lorenzo Martínez Alonso 
Mauuel Bajo Prieto 
Mateo Blas Osende . 
Narciso López Carrácedo 
Pedro Bajo Martínez 
Ramos Vivas Martínez 
Rodrigo García 
Ramón Velasco Melendez 
Servando Bajo Centono 
Silvestre Santos del Rio 
Salvador Tabuyo 
Santiago Pérez Martínez 
Simón Martínez Alonso 
Santos Fernandez Cabero 
Tomás Escudero Lobato . 
Toríbio Nistal Cid 
Tomás Arias Mata. 
Tomás Valderrey Lobato •. 
TomásMogrobejo. •{• ••,. 
Vicente Vidales y Vidales 
Victorio Brasa Cabero 
, Alberto Cordero Criado 
Anselmo Pérez . 
" Andrés Fernandez Criado 
Antonio Prieto Brasa 
Alejo Alonso Román 
r Bérnárdiñb Alonso Román 
Blas Fernandez López 
Béñito Peréz Brasa - • 
f Benito Monroy Casas 
Blas Garcia Criado 
Cayetano García Guerra 
• Domingo Fernandez 
Felipe Prieto Brasa 
Felipe Falagan . 
Francisco Falagan Cordero 
Francisco Cadiemo de Abajo 
Francisco Luengo Cuadrado 
Gaspar Cuadrado 
Gerónimo Pérez Falagan : 
Gregorio Criado Pérez -
' Isidro Miguelez Turrado 
José Pérez Brasa 
José Cerdero Fernandez 
Jacinto Pérez Criado 
Juan Luego Román 
José Falagan Florez 
José Pérez Alonso 
Luis Cordero Falagan 
Luis Cabero Torres 
Manuel Frade Pérez 
-Mateo Mateo Claro 
Manuel Alonso Prieto 
Pedro Cordero Cabero 
Pedro Fernandez 
Pedro Cuadrado 
Pedro Cordero Fernandez 
Roque Fernandez Pérez 
Ramón Maniarin Pérez 
Santiago Valderrey 
Salvador Fernandez Criado 
Santiago Cordero Alonso 
Santos Fernandez Tabuyo 
Santiago Pérez Brasa 
Tomás Cordero Brasa 
Tomás Alonso Raposo 
Teodoro Manjarin Pérez 
Vicente Cadiemo de Abajo 
Antonio Guerra López 
Angel Floirán Brasa 
Agustín Román Centeno 
Agustín Martínez Galban 
Antonio Román Prada 
Andrés Martínez Luengo 
Agustín Garcia Fernandez 
Antonio González Fernandez 
Baltasar López Vidales 
Cayetano Marqués Alonso 
Cayetaao de Lera Fernandez 
Cayetano Alonso Alvarez 
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Domingo Aloasu Kojo 
Emeterio Feruandez Fmile 
Esteban Lobato Rodríguez 
Eusebio Lobato Alonso 
Francisco Cordero Domínguez 
Francisco Santos Falagan 
Francisco Carbajo Valderrey 
Felipe Marqués González 
Fernando de Lera Brasa 
Feliciano Luengo González 
Fernando Alvarez Benavente 
Gerónimo lieñones García 
Gumersindo Rodríguez Reñones 
Gabriel Castro Pérez 
Ignacio Pérez Sarcia 
José Alonso Rojo 
Joaquín González Martínez 
José González Pérez 
José Fernandez Cuevas 
José Cabero Alonso 
Juan Luengo Martínez 
José Martínez Luengo 
José Luengo Villalibro 
José Martínez Martínez 
José Luengo Matanzo 
Juan González Gallego 
Juan Pérez Lobato 
Leonardo Brasa Nistal 
Lorenzo Rodríguez Prada 
Luis Lobato Pérez 
Manuel Luengo Martínez 
Mauricio Alonso Pérez 
Manuel Lobato García 
Miguel Simón de Lera 
Melchor Fernandez Alvarez 
Manuel Bercianos García 
Martin tlel Rio Fernandez 
Mateo Alonso Mateo 
Manuel Rodríguez Domínguez 
Miguel Rodríguez Ovalle 
Manuel Alonso Mateo 
Manuel Martínez Cabero 
Pascual Cuadrado Alonso 
Pablo Rojo Alonso 
Pablo Luengo González 
Pascual Alonso Mateo 
Salvador Lobato Rodríguez 
Serapio Pérez Carbajo 
Simón Alonso Rojo 
Salvador Pérez García 
Simón Sodriguez González 
Toribio Pérez Alvarez 
Toribio Seíno de Lera 
Toribio Pérez Alonso 
Tomás Pérez Alvarez 
Tomás Falagan 
Toribio Manjarih Rodríguez 
Vicente Falagan Rodríguez 
Antonio Castro Pérez 
Angel Alonso Diez 
Agustín Martínez Cuevas " 
Antonio Alvarez Luengo 
Cayetano Fernandez Martin 
Celestino González Alija 
Dámaso Pérez Brasa 
Fernando Calvo Cuevas 
Francisco Rojo Martínez 
Felipe Bolañus Garmon 
Francisco Calvo Cuevas 
Francisco Falagan Alonso 
Francisco López Brasa 
Francisco Riesco Rojo 
Florencio González Martínez 
Genadio García Lobato 
Jacinto Cabero Pollan 
Joaquín Marqués González 
Leonardo Pérez Castro 
Pedro Alvarez Martínez 
Podro Monroy Santos 
Raimundo Falagan 
Santos Marqués Alonso 
Santiago Martínez Rodríguez 
Tomás Criado Matanzo 
Toribio Román Cuevas 
Toribio Martínez Manjarin 
Vicente Calvo Cuevas 
Tirso Mortinez Avella 
Fidel Escudero Reol 
Domingo Seco del Palacio 
Pablo González Pérez 
Fernando Garcia Lameros 
José María Celada 
Isidoro Cabero Torres 
Rafael Reñones Pérez 
Las listas que preceden 
comprenden, sin omisión 
ni adición alguna, los nom-
bres de todos los electores 
para Diputados provincia-
les de este Distrito, según 
los datos auténticos remi-
tidos á esta Comisión has-
ta esta fecha, y de su exac-
titud certifican los infras-
critos. 
Astorga29 de Setiembre 
de 1882.—El Presidente. 
Francisco J. Pineda.—Fa-
cundo Goy. — José Fer-
nandez.—F. Garcia Oere-
cedo.—Indalecio Iglesias. 
—Pedro Diez López, Se-
cretario.' 
Imprenta de la Diputación provincial. 
DISTRITO ELECTORAL DE SAHAGUN 
E L E C C I O N E S DI D I P U T A D O S P R O V I N C I A L E S 
FORMAN ESTE DISTRITO ELECTORAL LOS PARTIDOS JUDICIALES DE 
S A H A G U N Y V A L E N C I A D E D. J U A N . 
I r 
LISTA GENERAL de electores liara Diputados provinciales formada por la Comisión inspectora 
del expresado Distrito, con arreglo á lo preoenido en los artículos 33 y 34 de la Ley de 
29 de Agosto último, y que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la p)rovincia, de confor-
midad con lo ordenado en la regla 10 de la circular del Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación de 2 del corriente. Ir.». 
S E C C I O N DE S A H A G U N . 
D. Joaquín Alonso Martínez 
Juan Arroyo Ruiz 
Basilio Arias Fuerte 
Toribio Asénjo de Arriba 
Juan Arias Pastor 
Antonio Alonso Pérez 
Gumersindo Arias Benito 
Melchor Alaez González 
José Abauzas Tejerina • 
Juan Alaez González 
Pedro Abad Diez 
Pedro Alcántara Paramio 
.' Manuel Alonso Bajo 
Fernando Alonso Pérez 
Ang-el- Alvarez Sahagun . 
Martin Avila Miguel 
Justo Alvarez Hernández 
Casimiro Bayon Conde 
Domingo BoVje Castro 
Saturnino Blanco Portugués 
José Blanco Alonso 
Juan Bárriontos Cano 
José del Barrio Cuenca 
Benito Bermejo Rodríguez 
TomAs Borjo Godos 
• Manuel Bravo Blanco 
Doroteo Blanco Nuñez 
Antolin Cabrero Nuflez 
Gerónimo Castro González 
Valentín Conde Lima 
Pedro Conde Luna 
Alejandro Castro Sabagun 
Gabino Castro Sahagun 
Daniel Cosío del Corral 
Fernando Cosió del Corral 
Ignacio del Corral Pérez 
Mateo Conde Luna 
Aniceto Conde Luna . 
Joaquín Cabrero Nuñez 
Aniceto Calvo Diez 
Francisco Calleja Salvador 
León Castro Gómez 
Juan Manuel Cuenca Luna 
Lorenzo Cuenca Luna 
Pablo Conde Garcia 
Eulogio Cardo Portugués 
Ramón Cardo Lagartos 
Mariano Conde Cañizo 
Vicente Calvo 
Gregorio Correa Martínez 
Sergio Córdova Herrero 
Santiago Cuenca Diez 
Eusebío Córdova Cuenca 
Felipe Cuenllas Bayon 
Calisto Castro Alvarez 
Isidoro Crespo Torres 
Cipriano Conde Espeso 
Julián Conde Luna 
Martiniano CondeCorrea 
Isidro Criado Herrero 
Santos Córdoba Conde 
Isidoro Carbajal 
Hipólito Cuenca Montero 
Manuel Celada González 
Luis Carbajal Guaza 
Cándido Delgado Pablos 
Florencio Duro Ruiz 
Isaac Doncel de la Red 
Santiago Diez Fernandez 
Antonino Delgado Valdeon 
Feliciano Diez Población 
Juan Delgado Cuenca 
Antonio Delgado Marcos 
Francisco Doncel 
Félix Díaz Aguirre , 
Francisco Espesó Vidanés ; 
Marcelo Espeso Sanmartín 
Bernardo Espeso Pascual 
Félix Escanciano Molaquero 
Lorenzo Estébanez Santos . 
Andrés Escudero González 
i Valentín Espeso'Vídanes 
i Pablo Escapa Asenjo 
I Santos Fuerte Guaza 
León Fernandez Córdova 
José Fernandez Garcia 
Claudio Fernandez Hernández 
Santiago FlorezHerques 
Pabló Fernández Moreno 
José Franco Pablos 
Santos Fernandez Pérez 
Cipriano Fernandez Vivar • 
Ramón Fernandez Pérez 
José Fernandez Arroyo 
i Gregorio Fernandez Hernández 
j Lesmes Franco del Corral 
Julio Font y Canals 
I Juan Fierro Guadilla 
I Francisco Fernandez Pasalodos 
j Luciano Feijoó Correa 
Mariano Fernandez Córdova 
Pablo Fernandez Córdova 
Feliciano Florez Cea 
Juan Florez Cosío; 
Esteban Fernandez Gil 
Vicente Fierro Guadilla 
Atauasio Fuerte Rodríguez 
Claudio Fernandez S. Martin 
Domingo Franco Luna 
Inocencio Feijoo Santos 
Atanasio Fuerte Garcia 
Marcelino Fernandez Castillo 
Antonino Fernandez Montenegro 
Silverio Florez Herques 
Santos Galán Rodríguez 
Mariano Gutiérrez Luna 
Tomas Garcia Fernandez 
Pedro Gómez Diez 
José Gómez Pablos 
Cruz de la Granja Villagrá 
Mariano Gutiérrez Macso 
Ignacio González y González 
Cipriano González y González 
Félix Galán Paredes 
Pedro Gómez Criado 
Genaro Garcia Gusano 
Ensebio González Vega 
Siró Garcia Arias 
Saturio García Godos . 
Lucas Garcia y Garcia 
Mateo Galán Rodríguez 
Angel Guadilla Elias 
Manuél Guadilla Elias • 
Mariano Garcia Santos 
Vitoriano Garcia Rodríguez 
Gabriel Guaza Herques 
Joaquín Guaza Herques 
Luciano García Godos 
Andrés Garcia Lera 
Gregorio Gómez Pablos • 
Isidro Garcia 
Francisco Gil 
Jorge Hernández Castro 
Blas Hernández Blanco 
Pedro Huerta Moro 
. Gerónimo Hierro Carazó 
'.Santiago Hernández Carbajal' 
Tomás Herrero; Hoyos ' . v, .'. 
Dionisio HernaiidezGarciá 
Francisco Huerta Pablos 
Cipriano Herhandaz Garcia 
Bernabé Huíles Pérez 
Eugenio Hernández Garcia 
Martin Hernández Carbajal 
Rafael Herrero Estébanez 
Santiago Hernández Santos 
José Iglesias Miguelez 
Mariano Yeeóra Merino 
Vicente Ibañez Saldaña 
Mariano Luna Ramos 
Tomás López Sacristán 
Benito López Fernandez 
Miguel de Luna Prado 
Manuel Luna Prieto 
Isidro Luna Barreales 
Leandro Luna Simón 
Cecilio Luna Prieto 
Ignacio Luna Vindanes 
Luciano Lagartos González 
Miguel López Fuertes 
Luis López Fuerte 
Saturnino Luna Montero 
Facundo Luna Simón 
Simeón de Luna Vidanes 
Pedro Luna Alonso 
Cruz de Luna Torres 
José de Luna Salas 
José Mcncia Martínez 
Félix MarcosBedejo 
Celestino Moneada Rodríguez 
Saturnino Moratinos 
Galo Mier Bustamante 
Eugenio Miguel Sahagun 
Ecequiel Montenegro Fernandez 
Félix Miguel Alaez 
Domingo Mencia Luna 
Domingo Morán Guadilla 
Pascasio Martínez Palazuelo 
Juan Morán Guadilla 
Bernardo Miguel Montero 
Valentín Montenegro Baeza 
Gil Mantilla Pérez 
Isidoro Miguel Martínez 
Domingo Medina González 
. Santos Mallo Valle 
Ventura Mencia Luna 
Pascual Misiego González 
Juan Mencia Luna 
Aniano Martínez 
Genaro Melgosa Fáurequil 
Melquíades Mateos 
Francisco Montero 
Antonio Nicolás Triana 
Lino Nuñez Vidanes 
Braulio Nuñez Blanco 
Felipe Olagaray Mártinez 
Víctor Olea González 
Bernardínb Olea Nuñez 
Juan Ortega Rodrigue/. 
Fermín Plaza González 
Simeón Pombo Luna 
Ceferíno Prado Pérez 
Mariano Prieto Alonso - , 
Martin Pascual Rivera . . 
Valentín Pastor.Pablos 
Evisebió Pérez Arias . 
Jóse Pablos de la Caba 
Gabino Portugués Algárate. 
Vicente Portas Comillas 
Juan Paramio Vallejo 
Nicasio Portugués Alonso 
Pedio Pablos de la Caba 
. Antonio dé Prado Linácero 
Baltasar Pérez Gutiérrez 
Esteban Prieto Conde 
Dámaso Pablos Cea 
Ambrosio Prieto Espeso 
Eustaquio Pascual Rivera 
Elias Rafael Blanco 
Domingo Rojo Fernandez 
Valentín Ruiz Cea 
Ricardo Ruiz Cea 
Juan Robles Fernandez 
José Ruano Reinoso 
Andrés Rojo Moro 
Fructuoso Ruiz Gil 
José Ramos de la Red 
Andrés Rodríguez Lagartos 
Mariano Rodríguez Sanz 
Estanislao Ruiz Cea 
EugeníóRamos 
Leoncio Rodríguez Conde 
Mariano Rebuelta Garcia 
Félix Rodríguez Testera 
Sebastian Rodríguez Testera 
José de la Red Lagartos 
Eusebio Rodríguez Fernandez 
Justo Rodríguez Luna 
Mariano del Rio Rodríguez 
Francisco Sansierra Nozal 
Ignacio Sierra Alvarez 
Valentin Saldaña Conde 
Domingo Soria Fernandez 
Eulogio Soria Quintero 
Angel Soleño Martínez 
Marianp Serrano Mersegio 
Pedro Suarez López 
Tomás Serrano de la Iglesia 
Juan Sabaté España 
José Sainz Navarro 
Lorenzo Sansierra Nozal 
Juan S. Martin Sacristán 
Antonino S. Martin Sacristán 
Eugenio S. Martin Correa 
Eusebio Sanhez Lagartos 
Angel S. Martin Sacristán 
Jorge S. Martin Correa 
Gregorio Turienzo Saldaña 
Saturnino Tapia Plaza 
Eamon Trancho Boada 
Nicanor Tocino Tbañez 
Lucio Tocino Ibañéz 
Esteban Tocino Ibañez 
Eamon Tocino Ibañez 
Dimas Tocino García 
Joaquín Tosouro Rodríguez 
León Vallejo Barreales 
Mariano Vidanes Conde 
Ildefonso Vidancs Hernández 
• Simón Vallejo Fernandez 
Genaro Vidanos León 
Tomás Villa Diez . 
• Manuel Vega Bajo ' • 
Eusebio Vidanes Conde 
Mariano Ubon Huerta 
Ambrosio Vidanos León 
Joso Vallejo Barreales 
Juan Antonio Vallojo García 
Toribio Vidánes Torres 
Venancio del: Valle Triana -, 
Cecilio Baca Soto 
Lorenzo Aparicio Riaño 
Benito Ándebñ López.. . ' " , 
, Fermiu.Alyarez Prieto ; 
Benito Algarate Bravo 
Ildefonso Alonso ",' 
José Alonso Losa 
, Cal istó .AloñsolGomez" •' 
Tomás Aláez''-., ' " 
Santiago Aliija'doíDiez , , 
'Rufino 'Álaez Lüná 
• Cándido Alaez Luna ' " ~ ; : " ' 
- Alej'andro-Bájo"Martinez -y 
• Anacleto Bayon Delgado . . 
Pablo Ba yon Delgado 
-AndrésiBáillo Gallego . ' -"-h) 
Sé veri no Carbájal'Villasur 
Luciano Castro Sáha'gúri " 
Cayo Conde Corona 
. Galo Cóhcle Lagartos . 
Antonio Celada González 
_ Agustiii Calvo' 
' Luciano! del 'Corral Florez 
Audrcs Campo Paz , - . ' ; 
Gabriel Castillo García. . ' 
'Benito Cuenca' Niinez -
. Pedro Cabrero Nú'ñez* :: ' r 
. Pablo Cañizo'Turienzo; 
AcacioiCárlón Escudero ';" 
. Hermenegildo Castró Arias ,: 
Cefovino Castro Arias. ' 
Rufino Conde Correa . 
Saturnino Cañizo Türieñzo 
Migúel'Gregorio Canseco ; 
Básilio Criado ' ', " • 
Andrés de la Cuesta 
Celestino Crespo'Pedrochó ' 
Mariaup Cardo Lagartos ' 
Gregorio Delgado.Merino .' 
. An^el Diez Huerta', ' :. 
José Diez Pablos 
.Quintín Espeso Si Martin "; 
Atan'asio Fernandez L'erma '": 
José Franco Gonzalez 
Santos Fernández Arias -
Hipólito FlorezHerques -
Manuel Fernández Rico 
Félix Fernández Jiménez 
Francisco Fernandez Martmez 
Tomas Fernandez Fernandez 
Narciso Fernandez Fernandez 
Cándido Franco Luna 
Nemesio Ferrarás. Iglesias" ' 
Santiago Fernandez Gil 
Baltasar Fernandez Fernández 
Eduardo Franco Estefanía 
Tomas Fernandez Guerra 
"Juan Florez Llamas ' 
Pantaleon González Rodríguez 
Mateo González Calvo 
/Cacarías González González 
Aleiandro Gómez Nuñez 
Celestino Gómez'Nuñez ' 
Porh-io García G usano 
Fernando Gómez Rebuelta 
Manuel Gárciá Luna 
Domingo Garcia y García 
Fermín Gutiérrez 'Suarez.i 
Pedro Garcia Collé 5 
Valentín Garcia González 
Julián Guaza Rodríguez 
Estanislao Galán Avila 
Agapito González Peñalosa 
José González Bartolomé 
Gregorio Garcia Montero 
Angel Garcia Lera 
Nicasió González Fuerte 
Pedro Guaza Eorques 
Juan,Guaza;Herques " • _! <-
Marcelirio'Zacarias Gutiérrez",. 
Agustín González Barrera 
Maximino Galán Martinez ' 
Santiago Guáza González 
Mariano Gómez Porro1 
Domingo Huerta Santos5 
Francisco-Herrón Cañizo 
Agustín Hernández González ' 
Ambrosio Hernández Sánchez 
Alej'andro Hernández Diez 
Vicente Huerta Arias 
Isidoro Huerta Santos 
Simeón Huerta Arias-
Gregorio Ibañez Santos 
Antonio; J a q u e s ' " 
Mariano, Luengos' Gárciá' 'J'' 
Blas López Viñeta ,., • 
Eustaquió'Luna San Juan'-" 
Manuel León Sánchez 
Luis Lagartos Conde • ; ¿,';'. : 
Leandro López dé las Cueras ; 
.Miguel Luna Correa ' ... * 
Ignacio Merino García' .{ 
•Ildefonso'Mériñó"Méhéndez''.".'¡. 
'Haquél-HáMn«OaraiA>':~-':'"V 
Isidoro Moran.Poníbó ., y. .' 
. Saturio Merino Delgado;.. ~ 
EustaquióMartiiiez Alonso ^ " 
-Maria'nóyMisiego'Goñzalez ; •'*';. 
Policárpo Méndez Rodríguez' 
Marcelino Martinez . 
Tomás Nuüéz Rébenga 
Nicolás Pascua de la Fraila. ' 
Cayo Pastor Sánz / ' 
Buenaventúra de! Portal 
. Fráriciscp. Perez: Arias • .:, ." 
José Pi'ietp G.uadilla 
Mamertd'de'Pra'db líuiz '' '-':• 
Nicomedes Prado..Pérez ,; ', .'.' l 
Florencio Rqdrigiiéz Conde 
Enrique'Rámos1 Saldaña 
Pablo Rojo,Fernandez .'. 
Moisés-Ruiz F r a n c o ' ' \ 
Félix Rojo Lomas, ' ..: • 
Patricio Ródriguez Gil .';' ". 
Cayetano Róbles-Lopez .'," 
José Ruiz Florez \ ' •' 
Justo Régoyo Peréz 
Eugeiiib Kegoyó Paramio ' 
PaMo.de la'Red. Cáñiz9. . 
Pedro Rodriguéz Lagartos. -
PedroEégbyp Ahijadó . . ' • 
Teodoro Regoyo Ahijádd '.,;.:.: 
Nicolás Redondo. Landeras ' 
Manuel Rey Gpñz'aléz '. ' ; 
Joaquín Rodríguez Calvo ' 
Marcelino Ródriguez.Diez 
Aniceto Rodríguez Escáncianp 
Jerónimo Rodriguéz'Mallo '. 
Mélitori' RojoFranco. 
Antonio Ruiz . ' " 
Benito Rubio Sacristán " 
Guillermo'Sahagún Alonso ; 
Manuel Soleño.Bayóh ,.' -
Miguel Soria Quintero 
Gregorip.Sarábiá Alejandro ; 
Luis San Juan Luna 
Mariano Tomé Alonso. 
Tiburcio TesteráGil; ' 
Felipe Valléjb Barreales 
Santiago Vallejo Bárreales 
Prudencio Villa Rodríguez 
Casimiro Villalobos Alcántara 
Claudio Villa Diaz 
Víctor Altier Pombo" 
Francisco Cuenca Sánchez 
Bufino Cuenca'Luna 
Eugenio Criado León 
Fidel Fernandez Arias 
Buenaventura Gáján Vidánes ; 
Félix González Póñalosá j 
Mariano Merin o Garcia 
Francisco Pedrosa Luna 
Nicomedes Testera Gil 
S E C C I O N DE B E R C I A N O S D E L C A M I N O 
D. Antonio Quintana Calzadilla 
Antonio Solanos Alonso' ' 
.. Angel Baños •, , . „ . . , , , 
Angel-,Tomé Antón j ^ . í > % i:.-^  
- Aniceto Burreñada Ródrignez •'"' -, 
-Angel Pablos Corral ' 
Antolin Rojo Miguelez. 
Bartolomé Fastrana Calvo 
Basilio Miguelez ' ' . 
BartoloméHerreros Calvo 
Blas Huerta 
Bernardo Rojo .-. 
Bartolomé García . 
-Bartolomé Nicolás Calvó-
Bernardo Reyero Nicolás - - • 
Dionisio Herreros Quintana N 
- Dámaso Quintana Prado : - • 
Domingo Martinez Méncia . 
Domingo Bajo' • • , -
Dámaso de Prado Mencia . 
Domingo González . . ' , . ; . . : . 
Eugenio Baños . • 
Eustaquio Reyero Caballero . 
Esteban Cttlzadilla Rivero - ' 
' Esteban Herreros Alvarez • .1 
• Esteban Calvo1 ... —^ 
- Fernando Toiné Calvo.- ' 
Francisco Alonso' Andrés ;'.' " 
- Fernando Tomé Calvó". - , • ' 
. . Felipe Rueda Riveró . ' . 
Facundo Pablos Calzadilla,- v- -
Froilan'de Prado Reyéro^ " - ; '; 
' Francisco Calzádillá Bajo .'.'" -'; • 
Francisco Pnstriina'Calvó ' : ' ::-r'. ., 
Gregorio García Goñzaléz • .:-':;',' 
"".Güillermo Barreüáda Rodríguez 
Gregorio Calvo Calvo. - - ' . -
.. Gregorio Tomé Quintana"-.. • . 
Gaspar'Bajo'Rojo'-.- - ~ . '."v 
'Gregorio García Rodríguez. .. 
Gregorio Olmedo , 
Isidoro Pastrana Calvo -: - r.: . 
José Calvo García - ' / ' 
Juan'Rivero Quintana" ',' 
.Tuaii de Prado Rivero: -.- ' 
Julián:CalvóAnton.; .i : 
Juan de Prado Reyeró 
Juan Antón Medina 
Julián Pardo Mchcía -. '' '. -
Juan Rueda Rivero' : '" • •.- ,- '. 
Julián González Mencia - - . , i; , 
'Juan García Rodríguez '; \ ' y .-
Luis CnIzádilla;B:ijo- ' : ,''v.';,'-
Luis Herrero Carbajál ' • 
Manuel Calvo.Caballero ' 
Matías Alonso.Andrés 
Marcelo Tomé Calvo. ...... . , 
Manuel Qúintária Bajo ' ' ' 
Mariano Calvo Garcia ' ' 
Mariano Ñicoiás Calvó >• :J-'. 
Mariano Rivero.Qúíntima ^ , . , 
Manuel Rodríguez Me'ncia . -
Matías Mencia Pérez •- ' ' 
Mateo Herreros" Nicolás1 
ManueldePrado'Garcítt' ,.-
Mariano Nicolás'Rueda 
Matías del Corral Nicolás. 
Mariano Antón de Prado . 
Matías Quintana.Corral ,' - --
Mariano Quintana Corral 
Martin, del Canto Corral 
Miguel del Cantó Nicolás -
Miguel Aritoline/. Huerta. 
Mateo Quintana Calvo'' 
Miguel Bernardo Castellanos : • 
Narciso Calzadilla Rivero: 
Narciso Pastranu Calvo 
Pablo Royero Nicolás , 
' Pabló Calzadilla Bajo 
Pedro del Corral Garcia -
Pedro Pastrana Calvo-. . 
Pedro Pastrana Tomé 
Ramón del Canto Fernandez 
Rafael Barrenada Rodríguez 
Romualdo Mencia Lozano • ' 
Ramón lieyero Nicolás . 
Simón Quintana Corral 
Santos Méncia Lozano , 
Segundó Horrcrós Qúintáná 
Simón Calvó Calvo 
Simón .del Canto Corral •• • 
Santiago Quintana Bajo 
Tomás de Prado Calvo,, 
j Tomás Huerta " 
I Tadco Antón' • 
Tirso Calzadilla Prado. 
Tirso Postrana Mencia 
Tomás Alvarez Viñeta . 
Tirso Fernandez Riot 
Venancio Quintana Calvo 
Valentín Calvo.Rodríguez. , 
Benito Antón do Prado,, 
Vicente Cuñado 
Tirso Nicolás. Rueda 
Felipe Bajó Pastrana 
Santiago Urdíales Zapico 
Lorenzo Cármenes 
Venancio Quintana Merino 
Gregorio Garcia Conde 
Mañano Barreñada Nicolás 
Domingo Pablos "' 
Norberto Rivero Rivero 
Fermin Urdíales Zapico 
Juan Ruiz 
Domingo Ruiz 
Anastasio del Canto 
'Juan Testera Alonso 
' 'Valentín Bajo de Prado 
Lorenzo Reyero Nicolás 
Anselmo Cuñado García 
S E C C I O N DE A L G A O E F E . 
D. Ramón Abela-González 
.'• Plácido/Am'ez'Fuértes ... 
Francisco- Asegurado García -
Juan, Ant.°,"Asegurado Leonardo 
Gil Astorgá Otero ' 
' Felipe Astorga Iglesias '. 
Faustino Astorga Herrero 
Joso Borrego-Andrés-
Baldomcro Borrego Méndez 
Mauro-Borrego Carmenado " 
Simón Borrego Leonardo' ^ 
Adrián Borrego Rey " • ' 
Juan Borrego Ribado 
Juan Blanco Herreras 
Blas Cadenas Rivado 
José Cadenas Herrero ' -; •• 
Manuel Gadenas.Herero 
- Eugenio Carmenado Merino ' 
Andrés Colino Madrigal'- ^p'-. . 
Ndéfóriso-Colitió-'Mádrigál 
Lorenzo Conejo Borrego 
Mauricio Conejo Borrego •- :' 
v-Fráricisco'Créspo Péínia ¿ " 
Francisco del Amo Pérez " 
Ramón;Delgado-Fernández" 
Angel Fernandez Vecino • 
• Esteban Fernandez Herrero 
. Eusebio Férnándéz Fuertes1 :J'-
Francisco Fernandez Rabanedo 
Fransisco Fernandez Fernandez 
, Gil Fernandez Herrerp;'' -!" 
Inecencio Fernandez Blanco • 
- Ignacio Fernandez Murciego . 
.. José.Fernandez Fernan'dezimayor.'. 
José Fernandez Fernandez menor 
• Juan Férñandéz:-Fúertés' '• •'/ ! 
Manuel Fernandez Cadenas 
Mlguél-Fériiandez'Cadenas'- -. 
Martin Fernhndez F'uértes. •. . , 
Martin Fernández Fernández-
Narciso Fernandez Borrego 
Pedro Ferñandéz;Serrano ". - "' 
Vicente Fernandez Pamo • 
. Pedro Fernández Merino . -
Balbino Ferhández/Cadenás '•-) 
Santiago FérnáñHez'Leonátdó' 
Saturnino Fernández Herrero 
Tomas Fernandez García 
Toribio Fernandez'Borrego -
Gabriel Forrero Herrero 
Carlos Fuertes Gorgojo 
Juan Fuertes Gorgojo -
Felipe Florez Barrientos 
Isidoro Gago Merino 
Bernardino Gallego Santos 
Esteban Gallego Fernandez : 
Buenaventura García Rey 
Benigno Garcia Rodríguez 
Pascual Gárciá Rodríguez 
Pedro Garcia Rodríguez 
Raimundo Garcia Rodríguez' , 
Tomás Garcia Rodríguez 
Juan García Cadenas 
Mateo Garcia Gorgojo 
Juan García Fernandez 
Ramón Garcia Martínez 
Felipe Gárciá Martínez 
Melquíades García Martinez : . 
Domingo García Murciego';• • 
Juan Garcia Hiierga 
José Garzo Cadenas 
Adrián Garzo Fuertes : • 
Eustaquió Gigante Verdejo 
Felipe Gigante Alonso 
Juan 
Man 
Manv 
Manr 
Romi 
Pedrc 
Eug 
Felip 
Estet 
Dami 
Ildefc 
Juan 
Greg 
Luca: 
Pable 
José 
Isidrc 
José 
Sant 
Eug 
Frant 
Fram 
Eedn 
Prud 
José 
Pedrc 
Pedn 
Satat 
Flore 
Ange 
Juan 
. Cristi 
Blas 
Sant 
Bem 
José 
Melc 
Santc 
-José-
Félipi 
Gabr 
Dámt 
Ferni 
"Luis 
Patri 
Nico 
Migu 
Adri 
Eug 
Este! 
Gáb'r 
: Sánt( 
• Cristi 
Marti 
Manr 
Sant 
Simo 
Sovoi 
Pedrc 
Tom¡' 
Man: 
Fram 
Nica¡ 
Frá 
Anto 
Bue 
Domi 
Jerór 
Julia 
Isido 
Victt 
Anto 
Faus 
Ant 
Eugc 
Gre 
Mart 
Sant 
Mar 
Sant 
Mat 
Eleu 
Beni 
Adríi 
Ber 
Este' 
José 
Mam 
Vale 
Vícti 
Láz 
Juan Antonio Giganto Machín 
Manuel Giganto Maohin 
Manuel Giganto Marban 
Manuel Giganto Leonardo 
Román Giganto Leonardo 
Pedro Giganto Charro 
Eugenio Gorgojo Aguilar 
Felipe Gorgojo Agüilár 
Esteban Corgojó López 
Daniel Gorgojo López 1 
Ildefonso Gorgojo López 
Juan Manuel Gorgojo López 
Gregorio Gorgojo Cadenas 
Lucas Gorgojo Cadenas : • 
Pablo Gorgojo Cadenas 
José Gorgojo Gorgojo 
Isidro González Ducal 
José González Cardo 
Santiago González Ca'rbajo' 
Eugenio Herrero Otero 
Francisco Herrero Fernandez 
Francisco Herrero Borrego 
Pedro Herrero Borrego 
Prudencio Herrero Borrego 
José Herrero.López'.- '• • :-
Pedro Herrero Madnz 
Pedro Herrero Merino 
Sahtiiigo' Herrero" Asto'rga 
Florencio Huerga Amez . 
Angel Charro Charro 
Juan Charro Charro • 
-•.Cristóbal Charro'Borrego ' . • 
Blas Leonardo'Murciego "' : 
Santiago Leonardo Fernandez 
Benito' López Merino 
José López Méndez 
.'Melchor López Gorgojo -
Santos "López Cadenas • • 
•José'López'Cadenas 
Félipe.Lopez.Garzb ....-^--i 
GabriérLoré'ñz'aria Franganilló" 
Dámaso'Machih Giganto,' '" ' . 
Fernando Martinez Bivádo ; 
" Luia'Márti'ñez Fuertes'• :';.; 
Patricio Maninéz Mürciegó ; 
Nicolás Máyo'Mártinez V:- »•>:'"• 
; Miguél-MárianesTerrerás "•:r;; 
. Adrián MerinoGarciá.. ' '. ••'•„ 
Eugenio Méntid Cadenas . 
Esteban Merino García •*.; " 
. <&m^\ító0iéÍáei^oT: 
: Santos Merino Delgaüo,':' . ;::' 
' Cristóbal Mürcié'go Cadenas"' ' 
Martm Murciego Cadenas 
Manuel Murciego; Alonso ' '-' 
Sanüngo Murciego Giganto ;•'.-
Simón. Murciego Gorgojo'" " 
Severo, Nava Melón •;' - ' : . 
Pedro Pérez'Blanco ' 
Tomás Pornia Alvarez 
Mariano Prieto Arce;' ". 
Francisco Rainos.Fernandez 
Nicasid1 Eám'ós Santos'. t' ; 
Fránciscó'de Paula Eeal:Sobá" 
Antonio Eiyado Herrero ' : 
Buenaventura Riyado Barragán 
Domingo Rivado Martínez 
Jerónimo' Rivado Gorgojo'• ' ; 
Julián Rivera:Redondo 
Isidoro Rivado Mateos 
Victorino llivadb Fernandez 
Antonio Rodríguez Fuertes' 
Faustino Rodrigüez'Fu'ertes 1 
Antonio Rodrigúéz Marcos 
Eugeiiio"Rodriguez Fernandez 
Gregorio Rodríguez Marban : 
Martin Rodríguez Leonardo 
Santos Rodríguez Ga'go 
Marcos Rodrigüez Leonardo 1 
Santiago Rosado Cadenas: 
Mateo Santos Rivado, :1 
Eleuterio Valencia Prádb ' 
Benito Valencia Prado 
Adrián Valencia Prado 
Bernardinó Valencia Borrego 
Esteban Válencia Conejo 
José Valencia Fernandez 
Manuel V alencia Conejo 
Valentín Valencia Conejo 
Víctor Valencia Fernandez 
Lázaro Vallejo Pisabarro 
Bernardo Velado Leonardo 
Gaspar Vecino Fernandez 
Ildefonso Villan Rodríguez 
Francisco Villan Giganto 
Froilán Villan García 
Gregorio Villan Rodríguez 
Hermenegildo Villan Rodríguez 
Ramón Villan Rodríguez 
Gaspar Vivas Cimas 
S E C C I O N DE C A M P A Z A S . 
D. Andrés Alonso Rodríguez 
Andrés Astórga Almanza 
Alejo Carreño Fernandez 
Antonio Domínguez Lorenzo 
Antonio Fernandez Barrientes 
Antonio Serrano Zotes 
Andrés Martínez Martínez-
Alonso Rodríguez Fernandez ; 
Andrés Rodríguez • 
Alonso Rodríguez Serrano; 
Antonio Rodríguez Mancha 
Antonio Goiízalez'Rodriguez • 
Antonio Mancha .:, 
Alonso-Tirados 
Angel González ' . • - i 
Antonio Rodríguez Blanco 
Antonio Fernandez . - , 
Bernardinó Páramo Pérez " 
Benito Fernandez Cuende ; 
' Benito Domínguez " 
Baltasar Martínez Carreño -
Benito Gallego Rodrigúéz ...'• 
. Benito Chamorro - " -
Cárlbs Ródrigúéz Blanco' : 
- Cárlos Fernandez Viejo ' •' • ; 
.;Cárlos dé la VogirSerrano *•'-
Cesáreo" Doiñing;üéz Gutiérrez .r 
. "Cárlos Gaitero SérránoJ • ' *' ,•• 
Cayetano Martínez, . 
Cárlós Gómez Serrano • .' ' 
Cárlos Martínez Gaitero 
Deogracías Colinas de Lera -
Dionisio Serrano Sánchez 
Esteban Gallego Calvo 
' • Enrique de lá Perál-
. Esteban .Colinas • " '' :' 
Esteban Toral .. 
Eugenio Gallego Gallego ' . r; 
. Esteban Blanco Gallego- • -•: <" 
Fermín González .••.'.. 
Frariciscp Carreño Fernández - . 
Francisco Rodríguez Alonso 
Francisco Gallego Rodríguez 
Francisco Mancha ' -
Francisco Pérez Rodríguez 
Fernando Quintero '. 
Fernando Cartujo , ' 
Francisco Martínez Martínez 
Francisco García González 
Francisco González González •• 
Francisco Cadenas'' -• 
Francisco Calvo Zancada •• 
Felipe'Gallego " "'. 
Francisco Martinéz Rubio -
Francisco Martínez Fernandez 
Francisco Domínguez Alfageme 
Jerónimo Calvo Caballero' 
Gregorio Martínez González 
Gregorio Martinez Blanco 
Jerónimo Martinez Hernández 
Gregorio Toral Pozuelo 
Gabriel Fernandez Viejo 
Jérónimo Gaitero 
Gregorio Seco 
Gaspar Serrano Pérez 
Gaspar Pérez Casado: 
Genaro Fernandez Bayon 
Hermenegildo Ortega 
José Salcedo Calvo 
Juan Manuel Salcedo 
Juan Martin 
Joaquín Fernandez Calvo 
Jacinto Gaitero Fernandez 
Juan Manuel Serrano 
José González González 
José Martinez Martinez 
Jacinto FernandézjFnentes 
Juan Pérez Rojo 
José Martinez Carreño 
Juan Pascual 
José Martinez Blanco 
José García 
Joaquín Pérez Rodríguez 
Leandro Martinez López 
Lucas Arenillas 
Lucas Blanco Gallego 
Lorenzo Rodríguez 
Lucas Blanco Fierro 
Manuel Colinas 
Miguél Alonso Hernández 
Manuel de los Ríos Cabo 
Manuel Mancha Arenillas • 
Matías Borrego Martinez 
Manuel Domínguez Fernandez 
Manuel Martinez Martínez 
Manuel Astorga Martinez 
Manuel Blanco Gallego 
Manuel González Rodríguez • 
Marcelino Manso 
Matías Fernandez Viejo 
Manuel Gallego Fernandez 
, Manuel Sutil Redondo • 
Martin, Pérez Pedrero - • -
Mateo Gaitero Cuende 
Manuel Deminguez Hernández 
Manuel Mancha Ramos -
Mateo Gallego Rodríguez-
Mateo Valdueza Navarro • 
Matías Herrero'•' . ' • 
Matías Valverde <•'••• 
. Manuel Toral - ' • :. > -
.Manuel Carreño' ^ •-:-...'"''' , 
Marcelo Herrero •'•"' • • >• 
Manuel Fernandez -í 
Mateo Tirados' -
• Venáricio Sutil ' •; • ' . - ' 
Nicolás Fernandez •. j " 
,,Nicasio Mancebo - • 
Narciso Hernández - ...t • • . 
Pedro Ramos -
Pedro Juan Cartujo .• 
. Pedro Martinez López- • -
Pablo Blanco Fierro' • 
Pedro Gallego Herrero 
Pedro Gallego Giganto 
Pedro Mancha González • 
Pedro Avecilla González • 
Prudencio Cadenas Martínez • 
Pascual Herrero Martínez 
-Pedro Gallego :Ródr¡guez •, 
Pedro Colinas de Lera 
Pedro Rodríguez 
Pedro Alonso Barrientós 
Ranion Altageme 
Rafael Gutiérrez -
Segundo Fernández Rodríguez 
Sebastian de la Puente : 
Silvestre Martinez Gil'• 
Santiago Alonso Serrano 
Santiago Rodr¡guez¡ • 
Santiago Cartujo Valdespino • 
Santiágo Huerga Manso - ; 
Santos Mancha 
Tomás Gallego 
Tomás Chamorro 
Tomás Fernandez 
Tomás Rodríguez - .• 
Tirso Rodrigüez 
Valentín Cartujo Cepedal 
Victorino dé los Rios Cabo 
Vicente Gallego Martinez 
Vicente Garcia . 
Vicente Rodríguez González 
Vicente Fernandez 
Valeriano Pérez 
Isidoro Chamorro • 
Isidro Rodríguez : 
Jerónimo Martinez Gaitero •• 
SECCION DE C A M P O DE V I U A V I D É L -
D. Antonio Llórente Melcon 
Apolinario Merino Melón • 
Agustín Holgado Pérez 
Baltasar Melón Vega 
Carlos Cachan Pereda 
Cándido Garcia González • 
Dionisio Santos Melón 
Eleuterio Campo Merino 
Faustino Muñoz Reyero 
Faustino Rodríguez Redondo 
Francisco González Rodríguez 
Felipe Aller Ordás 
Froilán Pérez Santamaría . 
Fernando Redondo Madruga 
Félix Alvarez Martinez 
Felipe Cachan López 
Felipe Alvarez Mendoza . 
Gaspar Bajo Rubio 
Gaspar Alvarez Cachan 
Isidro Santos Suarez 
Isidoro Merino Melón 
Isidoro Laiz Santamaría 
Isidro Rodríguez Pérez 
Isidro Pozo Rodríguez 
Isidoro Pérez Fernandez 
José González Peña 
José Abril Garcia 
José Pérez Arredondo 
Juan Holgado Pérez 
Juan Melón Alvarez • 
Juan Cañas Rodríguez. 
Juan Andrés Alvarez 
Juan Zapico Cachan ' 
Lorenzo Rodríguez Pérez 
Lorenzo Rubio López 
Lorenzo Melón Robles 
Miguel'Martínez- • 
Manuel Rodríguez Pérez 
Manuél Castaño Vicente 
Marcelo Andrés Rodríguez 
Manuel Barreñadii/Llorente < 
Matías Alvarez Cachan • 
, -Pedro Laiz Santainarta _ ; - -
Pelayo Santos del Rio 
Pedro Pérez Gómez . 
Pedro Melón;Rodríguez' ' 
. Pablo del Pozó ^..Sáhelices • 
Pedro Cañas Cach¡in'r , 
- Rodrigó Muñoz.Rabanal .>;... ., 
RafaelAlonso.delRio . . . . . 
Salvador Garcia Znpico , 
Santiago Cachan, Rodríguez. 
Salvador González García 
Sebastian Holgado Pérez .. 
Santiago Andrés Pardo 
Santos Laiz Santamartá 
Tomás Melón del ,Rio,. „ ; . 
Tomás Fresno Fernandez . . . 
Victorio Garcia Zápico ; ¡. 
Vicente Melón Alvarez :. •; 
Victorio Ordás Alonso 
: Vicente Llórente Bérmejo 
Zacarías Pozo Sahelices' . 
Villamiliil 
D. Antonio Fernandez González 
Andrés Palco y Palco 
Benito Pastrana Mansilla . 
Benito Santamaría Frutos 
Bonifacio Castillo Fernandez. . 
Basilio Fernandez Baro . 
Camilo Llórente Santos . 
Crispulo Rodríguez Garcia 
Dámaso Garoia Eidalgo 
Domingo Abril Alvarez 
Eugenio Garcia Melón 
Esteban Garcia Bajo 
Fernando Campo Merino 
Fernando Abril Holgado 
Froilán García y García 
Francisco Fernandez Perea 
Francisco Pérez Alvarez 
Froilán Barrio Pérez 
Gaspar Melón Robles 
Gregorio Diez Manso 
Gaspar Pastrana Alvarez 
Isidoro Muñoz Royero 
Juan Pastrana Reguero 
Juan Abril Alvarez 
Juan Mateos Alvarez 
Lorenzo Alvarez Rey 
Manuel González Bajo . . 
Manuel González Mateos 
Manuel Cachan, Abril 
Mateo Holgado Santos 
Mariano González Benavides 
Prudencio García Bajo 
Silvestre Fernandez González 
Urbano Pastrana Merino 
ñ 
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Benito Pernía 
Froilán Santos Martínez 
Felipe Llórente Cachan 
Julián Bajo y Baje 
Teófilo Bodriguez de la Verdura 
Fermin Melón del Rio 
Froilán Rodríguez Ordás 
Manuel Melón Cachan 
Pedro Santos Cristiano 
Santiago Rodríguez Laiz 
S E C C I O N DE A R D O N 
D. Agapito Alvarez Raposo 
Alejandro Miguclez Beneitez 
Antonio Gonzaluz Castillo 
Alejo Rodríguez Montes 
Agustín Alonso Alonso 
Ambrosio Rey Pellítero 
Antonio Fernandez Santos 
Andrés Garcia Fidalgo 
Antonio Arenal Rey 
Aquilino Villanueva Voto 
Antonio Garcia Méndez 
Alejandjo FuentePellitero 
Alonso Garcia Martínez 
Antonio Casado Arenal 
Bernabé Pellítero Martínez 
Baltasar Rey Castillo 
Baltasar Martínez Barrio 
Blas Pérez Ordás 
Blas Garcia Canal 
Celestino Casado.Arenal 
Carlos Campo Martínez' - . 
Celestino Ályaréz Miguelez 
Claudio Alonso Alvarez 
. Celedonio González Vega 
Cipriano Fernandez Moreno 
Clemente González Cubría 
'•' Domingo Alonso Alvarez 
Eugenio Castillo Fernandez 
. Evaristo Ordás Garcia 
Francisco Ordás Rey 
Francisco Pellítero Rey 
Felipe Garcia Rey 
Fausto Martínez Castillo 
Fermin Garcia y Garcia 
Felipe Barrio Martínez 
Francisco Castillo Cañas 
Francisco Rey González 
Francisco Rey Garcia 
Francisco García y Garcia 
Francisco Arenal Rey 
Froilán Garcia Ordás 
Felipe Castillo Alvarez 
Fausto Caño Barrio 
Felipe Rey Pellítero 
Felipe Castillo Garcia 
Gaspar Mateos Escapa 
Gervasio Castillo Garcia 
Gregorio Pérez Garcia 
Gregorio González Vega 
Genaro Garcia Rey 
Hilario Alonso Castillo 
Hipólito Fuente García 
Isidoro Garcia Vega 
Isidro Alvarez Pérez 
Isidro Rey Alvarez 
Indalecio Ordás García 
Isidro Pellitero González 
José Escapa Martínez 
José Castillo Rey 
José Santos Vega 
José Garcia Garcia 
José Sutil Garcia 
José Sutil Pérez 
José Vega Alvarez 
José Garrido Raposo 
José Alvarez Alvarez 
Jacinto Alvarez Raposo 
Jacinto Alonso Alvarez 
Juan Martínez Ordás 
Juan Alvarez Jabares 
Juan Aparicio Rey 
Jorge Omaña Pérez 
Justo García Rey 
Jacinto Sutil Martínez 
José Alvarez Raposo 
Lorenzo Escapa Martínez 
Lorenzo Miguelez Rey 
Manuel Colado Francisco 
Melchor Vecino Fernandez 
Miguel González Marcos 
Manuel Garcia y García 
Manuel Garcia Rey 
Matías Garcia Pérez 
Miguel González Alvarez 
Miguel Ordás Rey 
Miguel Castillo Sutil 
Miguel Rey Martínez 
Micael Maclas Rey 
Manuel Maotinez Canal 
Manuel Fuente Garcia 
Manuel Fidalgo Barrio 
Manuel Alvarez Alonso 
Manuel Pérez González 
Manuel Omaña Alvarez 
Miguel Barrio González 
Nicolás Miguelez Jabares 
Nicolás Campo Martínez 
Pablo Raposo González 
Pedro Aparicio Rey 
Pedro Alonso Martínez 
Pedro Castillo Pastrana 
Pablo Garcia Raposo 
Remigio Paino Rodríguez 
Romualdo Garcia Jabares 
Rafael Castillo Martínez 
Sebastian San Millan Garcia 
Santos González Alvarez 
Saturnino Rey Cubría 
Saturnino Aller Ordás 
Santos Alvarez Alonso 
Simón Pérez Ordás 
Serapib Aparicio Alvarez 
Santiago San Millan Beneitez 
Segundo Pérez González 
Tadeo Martínez Ordás 
Tomás San Millan Garcia 
Tirso Macias Rey 
Tomás Alonso Rey ' . 
Wenceslao Alvarez Martínez 
Valentín Mata Casado ", 
Vicente Fernandez Berjon 
Vicente Fuente Garrido 
Vicente González Aparicio 
Agustín Ordás Alonso 
Antonio Alvarez Alonso 
Angel Prado Beneitez 
Agustín Rodríguez Tegedor 
Andrés Ordás Rey 
Apolinario Ordás Vallejo 
Apolinario Vega Martínez 
Apolinar Alvarez Alonso 
Andrés Alvarez Mateos 
Blas Ordás Garcia 
Bartolomé Alonso Alvarez 
Benito Marcos Mateos 
Bernabé Alonso González 
Cárlos Alonso Alvarez 
Ciríaco Nogal Torres 
Crisógono Fernandez Benavídes 
Damián Alvarez Casado 
Dionisio Alvarez Garcia 
Diego Escapa Hueso 
Domingo Garcia Carbenado 
Domingo Martínez Ferrero 
Eleuterio Villafañe Franco 
Enrique Isla Domenech 
Esteban Alvarez Garcia 
Fabián Alonso Alvarez 
Fausto Alvarez Jabares 
Francisco Martínez Rey 
Felipe Castillo Sutil 
Felipe Escapa Beneitez 
Felipe Ordás Alonso 
Fernando Jabares Alonso 
Gregorio Alvarez Casado 
Iñigo Alvarez García 
Isidoro Jabares Cembranos 
Joaquín González Cembranos 
José Llamas Rey 
José Alonso Alvarez 
José Alvarez Alvarez 
José Alonso Pérez 
José Garcia Jabares 
José Villadangcs Franco 
José Ordás Roy 
Liborio Rodríguez Beneitez 
Luis Rodríguez Malagon 
Ignacio Alvarez Santin 
Máximo Ordás Alonso 
Marcelino Martínez Boneitez 
Mateo Garcia Rey 
Mateo Martínez Garcia 
Miguel Miguelez Santin 
Pedro Barrio González 
Pedro Alonso Alvarez 
Pedro Ramos Garcia 
Rafael Llamas Rey 
Saturnino Ordás Vallejo 
Simón Berjon Blanco 
Tomás González Martínez 
Timoteo Fernandez Jabares 
Tirso Alonso Alvarez 
Tirso Alvarez Miguelez 
Valentín Llamas Rey 
Zoilo Villafañe Franco 
Zacarías Vega Alvarez 
Antonio Martínez González 
Andrés Fernandez Vega 
Atanasio Garcia Alvarez 
Baltasar Alvarez Alvarez 
Baltasar Garrido Alvarez 
Benito López López 
Bernabé Martínez Gavilanes 
Bernardo Rey Domínguez 
Esteban Garrido Alvarez 
Fernando Fidalgo Fidalgo 
Francisco Fernandez Centeno, 
Fulgencio Alvarez González 
Fulgencio Ferrero Vega 
Fulgencio Garcia Pellitero 
Felipe Fernandez Vega 
José Rey Fidalgo 
. i José López Mu rtinez . • 
Juan Fernandez Alonso ' 
Julián Garrido Martínez 
Jacinto Alvarez'Rey ,: 
Luis Ferrérb Vega 
Lucas González Martínez 
Manuel Fernandez Vallejo 
Mateo Rey Montaña 
• Miguél Martínez Alvarez' 
Nicolás Garcia Vega - . 
Rafael Garrido Rey 
Santos López Martínez 
Tomás Sevilla Quijada 
Ubaldo Garcia Méndez 
Agustín Martínez González 
Blas del Barrio González 
: Baltasar Pellitero Barrio 
Bernardino Montaña González 
Cándido Alvarez Vidal 
Ceferino Sañ Millan Martínez 
Estéban Martínez S. Millan 
Eusebio Borras Alvarez 
Evelío Mateo Alonso 
Feliciano González Alvarez 
Felipe Alvarez González 
Félix Pellitero Alonso 
Francisco Martínez Fernandez 
Francisco Escapa Alonso 
Dámaso Hidalgo Rey 
Gregorio Alvarez González 
José Martínez García 
Manuel González Alvarez 
Matías del Barrio González 
Melchor del Barrio González 
Miguél Mateos Escapa 
Miguél Martínez Mateos 
Nicolás Pellitero Barrio 
Norberto González Alvarez 
Pedro González Mateos 
Santiago Martínez San Millan 
Tomás Alonso Urueña 
Toribio San Millan Beneitez • 
Victoriano Pellitero González 
Vicente González Barrio 
Amos López Barrios 
Antonino Escapa Mateos 
Antonio Macias Rey 
Apolinario Martínez González 
Benito González López 
Ceferino González López 
Domingo Rey Pellitero 
Donato Villatañe Borras 
Eüriqne Borras Alvarez 
Eusebio Garrido Canal 
Francisco Barrio Martínez 
Hilario Rey Pellitero 
Isidoro Martínez Crespo 
Juan Barrio Garrido 
Juan Ferrero Gutiérrez 
Lupercio Ferrero Vega 
Luis Martínez Gavilanes 
Manuel Escapa Mateos 
Martin Pellitero Vidal 
Modesto Celada 
Pablo Pellitero Pérez 
Paulino Borras Alvarez 
Pedro González Mateos 
Ramón González Atateos 
Agustín Rivero Nogal 
Ambrosio Barredo González 
Angel Alvarez Alvarez 
Antonio Alonso Lorenzana 
Angel Gutiérrez Barrio 
Antonio Ordás Martínez 
Andrés Villalba Florez 
Blas Alonso Alvarez 
Benito Ordás Alvarez . 
Bonifacio Hidalgo Alfageme 
Bonifacio Jabares Baro 
Cárlos Casado Líébana 
Cárlos Martínez Rey 
Cayetano Villábálba Fernandez 
Cruz Nava Casado 
Clemente Alonso Martínez 
Cipriano Alvarez, Martínez 
Ciríaco Jabares Rey -
Celestino Ordás Alvarez. 
Celedonio Alvarez Martínez 
Dámaso Alvarez Benavídes 
Dionisio Alonso Alvarez.. • -
Diego Ordás Blanco v¡; 
Donato Fernandez Benavídes 
Eduardo Alvarez Alvarez 
Eugenio García Jabares 
Enrique Villalba Florez "... i : ' . . ' . 
Francisco Casas Martínez 
Francisco Nogal Alvarez - >-
Fabián Martínez García, , ;, ,. 
Faustino Alvarez Alvarez 
Felipei García'Jábáres 
Fernando Ordás Martínez 
Francisco Alvarez Beneitez 
| Faustino Ordás Nava , 
Francisco Ordás Barrio 
Felipe Guerrero Domínguez 
Feliciano Rey Garcia 
Gabino Alonso García 
Gabriel Alonso Alvarez.. 
Gregorio Alvarez Alvarez 
Gregorio Nava Casado 
Gumersindo Martínez Alvarez 
Higínio Florez Diez 
Ignacio Rivero Nogal 
Inocencio Beneitez Ordás 
Jacinto Alvarez Alvarez ' 
Jacinto Alvarez García 
Joaquín Cembranos Beneitez 
José Blanco Marcos 
José Martínez Martínez 
José Rey Alvarez 
Juan González González 
Juan Miguelez Jabares 
Julián Miguelez Santin 
Juan Blanco Gómez 
José Garcia Rey 
Leonardo Alvarez Garcia 
Lesmes Rey Nava 
Leandro Alvarez Martínez 
Lupercio Nava Martínez 
Luciano Alonso Alvarez 
Luis Alvarez Nava. 
Leandro Beneitez Martínez 
Manuel Casado Líébana 
Martin Martínez Garcia 
Mariano González Rey 
Miguel Abad Robles 
Miguel Nava Casado 
Miguel Nogal Jabares 
Miguel Nogal Torres 
Nicolás Alvarez Alonso 
Matías Nava Martínez 
Máximo González Garcia 
Marcelino Beneitez Rebollo 
Mariano Fernandez Jabares 
Pablo Alvarez Nava 
Pablo Garcia Martínez 
Remigio Alvarez Jabares 
Romualdo Marcos Mateos 
Rufino Nogal Alvarez 
Sati 
Saturnino Fernandez Benavides 
Silvestre Alvarez Alvarez 
Toribio Alvarez Alonso 
Tomás Salagre Lozano 
Tirso Nava Garcia 
Urbano Eivero Nogal 
Venancio Jabares Rey 
Venancio Alvarez Nava 
Vicente Alvarez González 
Victorio González Rey 
Victorio Ordás Alvarez 
SECCION DE C l M A N E S DE L A V E G A . 
D. Braulio Agnado 
Ciríaco Alonso 
Esteban Alonso Huerga 
Esteban Alonso Fernandez 
Francisco Alonso Quintana 
Gregorio Alonso Huerga . 
Gabriel Alonso 
Juan Alonso 
Gregorio Alonse 
José Alonso 
Julián Alonso 
Luis Alonso 
Gaspar Astorga 
Manuel Astorga 
Manuel Alonso 
Martin Alfageme : 
Manuel Alonso Huerga 
Manuel Alonso González 
: Nicasio Alonso . . . . . •- -
Pascual.Alonso ' 1 ' 
Quintín Astorga 
Roque Alonso 
Rufino Alonso 
Tomás Alonso 
Vicente Astorga 
"-. - Cayetano Alfageme . -
• Bernardo, Alonso"',.... 
Cayo Borbujo ., 
Isidoro Borbufo 
Pedro Bobujo 
Felipe Fernandez 
Gerónimo Fernandez 
Marcelo Fernandez 
Santiago Fernandez 
Anselmo Fernandez 
Casiano Fernandez 
Andrés Perrero -
Venancio Guerrero 
Francisco González 
Jacinto'González 
Lorenzo González 
Marcelino González 
Marcelino Guerrero 
Mariano González 
Pascual González 
Roque González 
Tomás González 
Santiago Garcia 
Santiago Garcia Müangos 
Casiano Garcia 
Esteban Garcia 
Antonio Huerga 
Bernardo Hidalgo 
Angel Hidalgo 
Bernardino Huerga 
Bernardo Herrero 
Ciríaco Huerga 
Froilán Hidalgo 
Gerónimo Hidalgo 
Juan Hidalgo 
Teodoro Moran 
Felipe Mañanes 
Andrés Pérez 
Antonio Pérez 
Bernardo Pérez 
Francisco Pérez Tirados 
Francisco Pérez Pérez 
Francisco Pérez 
Felipe Pérez 
Gabriel Pérez Riesco 
Jacinto Paramio 
Maximiano Pérez 
Mateo Pérez 
Manuel Pérez Tirados 
Nicomedes Pérez 
Santiago Paramio 
Telesforo Pérez 
Tomás Pérez 
Gerónimo Paramio 
Salvador Pérez 
Miguel Pérez 
Robustiano Pérez 
Luciano Pérez 
Juan Presa 
Andrés Pérez Boyas 
Leandro Posado 
Antolin Rojo 
Alejandro Rojo 
Benito Rodríguez 
Casimiro Rodríguez 
Tomás Navarro 
Venancio Zancada 
Esteban Tejerina 
Antolin Domínguez 
Bernardo Zapatero 
S E C C I O N DE C A B R E R O S D E L RIO 
D. Alejandro Arredondo Rodríguez 
Atanasio Fresno Alvarez 
Agustín Al nso Juárez 
Anselmo Martínez Rodríguez 
Bernardo González Rubio 
Basilio López Merino 
Benito Alvarez Melón 
Baltasar Meteos Pozo 
Benito Baro Alvarez 
Cayetano Martínez Ordás 
Celestino Castro Reguero 
, Cipriano Garcia.Villadangos 
- Clemente Melón Mélon . .. . 
Cléménte Caballero Melón 
Cayetano Cachan Santos 
Dámaso Fresno Alvarez 
Diego Fernandez Garcia 
Hermenegildo Guerrero Melón 
Emilio Montiel Robles . .. .-. 
" "Eulogio Martínez Bodega. 
Estéban Getino Provecho 
Francisco Fresno Alvarez 
Fructuoso Barrio Santos 
- Felipe Muñoz Melón 
Francisco Rodríguez Liébaná 
Francisco Baro González 
Francisco Nava Liébana 
Francisco Santos Laguna 
Francisco Caño Pozo 
-Guillermo Martínez Bajó 
Gregorio Caño Garcia 
Gaspar Pastrana González 
Geminianó Fernandez Reguero 
Gregorio Baro González 
Gregorio Muñoz Baro 
Ignacio Rodríguez Liébana 
Inocencio Arredondo Madruga 
Ignacio Baro Nava 
Isidoro Baro Nava 
Juan González Provecho 
Juan Caño Garcia 
Juan Santos Cascallana 
Joaquín Liébana Blanco 
José Artiaga Miguelez 
Juan Robles González 
Juan Garcia Alvarez 
Joaquin Santos Laguna 
Juan Liébana Reguero 
José Cachan Miguelez 
José González Nava 
José Melón Garcia 
Juan Fernandez Baro 
José Cañas Cachan 
Juan Pozo Rodríguez 
Luis Vega Valdés 
Lorenzo Guerrero Melón 
Manual Liébana Guerrero 
Manuel Melón Muelas 
Manuel Santin Santos 
Marcos Barrio González 
Matías Santin: Santos 
Marcelino Alvarez Pozo 
Manuel Arredondo Madruga 
Máximo Vega Valdés 
Manuel Muñiz Alvarez 
Miguel Santin Rodríguez 
Mateo Martínez Rodríguez 
Nicolás Andrés Martínez 
Pío Pozo Rodríguez 
Pedro Santos Rodríguez 
Patricio González Laguna 
Pió Rey Gnzman 
Pedro Santin Santos 
Pedro Baro Fernandez 
Pedro Martínez Fernandez 
Pedro González Nava 
Policarpo Alvarez Martínez 
Pedro Garcia Provecho 
Roque Rodríguez Santos 
Roque Garcia Ordás 
Santos Pozo Barrio 
Santiago Nava Garcia 
Simón Provecho Rodríguez 
Sebastian González Melón 
Santiago Guerrero Melón 
Simón Barrio Santos 
Sebastian Martínez Bajo 
Toribio Cachan Reyero 
Tomás Llórente Rodríguez 
Valentín Barrio González 
Vicente Caño Jabares 
Victorio Liébana Alvarez 
Valentín Baro González 
Zoilo Baro Fernandez 
Antonio Mateos Robles 
Baltasar Pastrana Reguero 
Cárlos Garcia Nava 
Cipriano Merino Garcia 
Anacleto Alvarez Garcia 
Bartolomé Diez Manso 
Domingo Gutiérrez Provecho 
Dionisio Santamarta Bermejo 
Ensebio López Melón 
Francisco Pérez Santacaarta 
. Francisco Diez Alvarez. 
Fernando Muñoz Merino 
Fernando Herrero Santos 
. ^Felipe Abauzas Fuentes • •  
Felipe Campo Merino. 
. Francisco Rodríguez Garcia 
. Gregorio Bermejo Mélon . r J. 
Julián Andrés Pérez 
Jacinto Arredondo Rodríguez 
' Juan Santos Rodríguez • 
Joaquin Herrero Bermejo 
Lorenzo Garcia Alvarez 
Luis Muñoz Merino 
Miguel Diez Manso 
Manuel Alvarez Garcia 
Manuel Robles Pastrana 
Melchor Rubio Barrera 
Melchor Colinas Llórente 
Miguel Alvarez Melón 
Matías Melón Robles 
Manuel Rey Ordás 
Marcelino Diez Manso 
Nicolás Melón Garcia 
Pedro Robles Llórente 
Pablo Rodríguez Garcia 
Pedro Reguero Alonso 
Santos Arredondo Rodríguez 
Tomás Alvarez Garcia 
Tomás Provecho Mateos 
Vicente Muelas Rodríguez 
Valentín Mateos Nava 
Valentín Abauzas Fuente 
Francisco Garcia Barredo 
Gerónimo Fernandez Barredo 
Toribio Fernandez Maraña 
3 SECCION DE C U B I L L A S DE L O S O T E R O S 
D. Andrés Rodríguez Melón 
Antonio Reguero Melón 
Anacleto Pardo Melón 
Angel Fernandez Rodríguez 
Aniceto Vicente Miguelez 
Andrés Santos Provecho 
Angel Nava Miguelez 
Antonio Curieses Rabadán 
Angel Sánchez Mendoza 
Bernardo Arredondo Melón 
Baltasar Provecho Padierna 
Bonifacio Mendoza Mansilla 
Bernardo Martínez Arroyo 
Basilio Pastrana Diez 
Cipriano Alvarez Martínez 
Canuto Nava Miguelez 
Casiano Fernandez Liébana 
Dionisio Fernandez Garcia 
Domingo Nava Provecho 
Domingo Provecho Reguero 
Domingo Sánchez Miguelez 
Dámaso Liébana Robles 
Eugenio Reguero Melón 
Eugenio San Juan Fidalgo 
Eugenio Mateos Pozo 
Enrique Marcos Nava 
Eulogio Marcos Muelas 
Francisco Nava Garcia 
Francisco Santos Melón 
Froilán Nava Provecho 
Froilán Cascallana Sánchez 
Francisco F ernandez Garcia 
Francisco Miguelez Sánchez 
Felipe Carrillo Moro 
Felipe Reguero Rodríguez 
Fructuoso Provecho Melón 
Frutos Miguelez Sánchez 
Francisco Mendoza Melón 
Gregorio Fernandez Garcia 
Gregorio Campo Santos 
Gregorio Reguero Nava 
Gabriel Redriguez González 
Hermenegildo Santos Castaño 
Isidoro Linos Sandobal 
Juan Provecho Ordás 
José Reguero Nava 
José Nava Garcia 
José Martínez Arioyo 
Julián Rodríguez Nava 
Joaquin Nava Vicuña 
Juan Miguelez Nicolás 
.Juan Fernandez Robles 
JuanFonseca Nicolás .*.,' 
José Matanza Miguelez 
José Bajo Garzón 
Juan Santos Provecho 
Lorenzo Marcos Caballero . 
Leoii Rodríguez González 
Lucas CáballerbLiébaná ... ' 
Lucas Santamarta .Caballero"" 
Luis Santos Melón 
Miguel Reguero Mélon 
Manuel Marcos Caballero 
Mariano Nava Provecho 
Mariano Melón Melón 
Manuel Caballero Liébana 
Manuel García Muelas 
Marcos Prieto Miguelez 
Manuel Nava Vicuña 
Manuel Provecho Gutiérrez 
Mauricio Mateos Alvarez 
Marcos Melón Nava 
Pascual .Pastrana Arredondo 
Policarpo Santos Ramos 
Patricio Gómez de la Peña 
Pascual Rodriguez Melón 
Prudencio Garcia Nava 
Pelayo Melón Nava 
Pelayo Melón Getino 
Pedro Muelas González 
Patricio Fernandez Garcia 
Primo González Fernandez 
Pedro Melón Baro 
Pedro Melón Muelas 
Pelayo Marcos Caballero 
Pedro Muñoz Diez 
Pedro Reguero Garcia 
Rafael Pastrana üiez 
Rafael Rodriguez Gallego 
Ramón Fernandez Provecho 
Ramou Garcia Muelas 
Rafael Olaiz Pajares 
Roque Fernandez Reguero 
Silvestre Nava üonzalez 
Tirso Sánchez Mendoza 
Toribio Vicente Miguelez 
Tomás Prieto Melón 
Toribio Pardo Melón 
Valentín Provecho Rodríguez 
Valeriano Diez y Diez 
Victoriano Mateos Laguna 
Victor Rodriguez Suero 
Valentín Liébana Alvarez 
Benito Marcos Bodega 
Andrés Melón Melón 
Aniceto Rodriguez Mateos 
Angel Liébana Mateos 
Benito Fernandez Provecho 
Dionisio Robles Provecho 
Gregorio Nava Miguelez 
2.—Sahaffttn y Va'.enciit. 
Julián Herrero Alonso 
Juan Fernandez Provecho 
Juan Barrios Ramos 
Julián Santos Perreras 
Lorenzo Kodriguez Liébana 
Mateo Santos Nava 
Mauricio Rodríguez Mateos 
Mateo Liébana 
Mariano Santos Roldan 
Pedro Fernandez Diez 
Pantaleon Muelas Marcos 
Prudencio Robles García 
Santiago Fernandez Nava 
Santos Liébana Guerrero 
Santos Rodríguez Mateos 
Sebastian Santos Perreras 
Santiago Blanco 
Toribio Coto 
Tomás Salgado Pérez 
Isidoro Muelas Pardo 
Fernando López Lorenzo 
í'edto Liébana Robles 
S E C C I O M DE C A S T R O T I E R R A 
1). Antonio Castellanos Huerta 
Antonio l'aniagua Huerta 
Benigno Castellanos González 
Celedonio Lozano Huerta 
Clemente Redondo Huerta 
Emilio Castellanos González 
Eugenio Rodríguez Sandoval 
Eugenio Baje t'lorez 
Fernando Fernandez Agundez 
Francisco Peréz Alonso 
Francisco Chico Colle 
Florencio Rodríguez Castellanos 
José Castellanos Huerta ^ 
Juan Paniagua del Pozo,' 
. José Bernardo' Castellanos . ' 
Juan Paniagua Martínez 
Juan Pérez Mencía 
' José Martínez Hiiorta 
Jiian Rodrigiiez Méncia 
José Bajo Pérez 
Juan Castellanos Pérez 
José Calzadilln Cardo 
Juan Rodríguez Martínez . 
Juan Huerta Pérez ' 
. Manuel Pérez Cascallana • 
Podro Fernandez Agundez 
Primitivo Martínez Pérez ' 
Pedro Lozano Gallego 
Paulino Pérez Vázquez 
. Paulino Fernandez Mata 
llamón Santos Muñoz 
Eainon Castellanos Pérez 
Santiago Bajo Pérez 
Vicente Prieto Maraña 
Manuel Vázquez Sandoval 
Baltasar Castellanos Huerta 
Domingo Ramos Bajo 
Eugenio Lnzano Copete 
Felipe iglesias Fernandez 
Francisco Vázquez Sandoval 
(raspar Huerta Fernandez 
Gabriel Vázquez Sandoval 
José Molón Lagartos 
Juan José Rodríguez Rodríguez 
José Fernandez Mata 
José Fernandez Agundez 
Juan Centono Mencía 
José Calvo Patán 
Manuel Castellanos Huerta 
Manuel Merino Revilla 
Manuel Vázquez Morala 
Manuel Iglesias Martínez 
Manuel Ramos Copete 
Mariano Vázquez Morala 
Mariano Alvarez Alonso 
Miguel Rodríguez Fernandez 
Manuel de Ponga Morala 
Manuel Casado Pérez 
Pedro Jaular 
Roque del Canto Pérez 
Salvador Rodríguez Quirós 
Toribio Rodríguez Escudero 
Valentín Pérez Rodríguez 
Venancio González 
Juan Vallejo Paniagua 
Eusebio Pérez y Pérez 
Bernardo Bajo Castellanos 
S E C C I O N DE C E B A N I C Q 
D. Andrés González 
Agustín García 
Cipriano Rodríguez 
Francisco Rico 
Juan Mata 
Juan de Prado 
Lope Turienzo 
Manuel García 
Miguel Garcia 
Mariano Gómez 
Mateo González 
Plácido Garcia 
Romualdo Taranillo 
Raimundo de Prado 
Santos de la Red 
Tomás Turienzo 
Tomás Tegerina 
Andrés González 
Benito González 
Eduardo Diez , 
Francisco González . 
Froilán Viejo 
Gerónimo Tegerina 
Lorenzo Fernandez . 
León. Perales 
Migué! Iglesias 
Mariano González 
Pedro González 
Santiago Rodriguez .. 
Valentín Garcia 
Andrés Veg-a ' ' 
Adriano Marcos 
Agustín Fernandez -
AgustinGarcia 
Blas Vega 
' Fnriquo Rúíz ' '"' .' 
Fernando Fernandez 
Faustino Medina. 
Fausto Garcia 
Fernando Martínez 
Florencio Fernandez 
Felipe Fernandez 
Francisco Garcia Reyero 
.Gregorio Alvarez 
Gregorio Cano Perales 
Gerónimo González • 
Inocencio Cano 
Isidro Rodriguez 
Joaquín Callado 
Servando Vega 
Santiago Ruiz 
Vicente. Ruiz 
Vicente Cano Reyero 
Pedro Vega 
Francisco Fernandez 
Andrés Alaez 
Apolinar Santos " 
Alejandro Fernandez 
Andrés Bermejo 
Ambrosio del Rio 
Andrés Fernandez 
Angel Fernandez 
Anacleto Santamaría 
Antonio Garcia, mayor 
Antonio González Noriega 
Alejo Bermejo 
Buenaventura Fernandez 
Benigno González -
Bernardo Bermejo 
Baltasar Fernandez 
Cecilio Robles 
Casimiro González 
Celestino Fernandez 
Cirilo González 
Carlos Santos 
Cándido Fernandez 
Domingo Perales 
Dionisio Diez 
Eduardo González 
Elias Fernand-z 
Eusebio Melón 
Feliciano de Prado 
Felipe González 
Felipe Rodriguez 
Félix González 
Froilán Francisco 
Gabriel Gómez 
Gregorio Fernandez 
Hipólito Taranilla 
Juan González 
Juan Pascual 
Julián Diez 
José González 
Julián Garcia 
Juan Robles 
José Diez 
José Garcia 
León Robles 
Lorenzo González 
Manuel Diez 
Manuel González 
Manuel Taranilla 
Mariano Fernandez 
Miguel Balbuena 
Narciso García 
Pedro de la Red 
Pedro Fernandez 
Pedro González González 
Pedro Fernandez Cerezal 
Pió Perales . 
Tomás Robles . 
Valeriano Fernandez 
Vidal González 
Gregorio Garrido. 
Antonio González 
Angel Gómez 
Andrés González 
Domingo Fernandez 
Domingo González 
Domingo Diez , • 
Estéban González Alonso , 
Estéban González González -
Eustaquio Diez 
Francisco Diez Peréz' 
Gervasio González ; 
José Pascual •" • 
Juan Fernandez ,. .¡ * 
José Rodríguez 
Má reos Alvarez . . . 
Melchor González 
Pedro Pérez 
Pedro de la Mata 
Roque González 
Antonio González 
Basilio del Rio 
Benito Fernandez 
Ventura González 
Críspulo Hernández 
Diego Fernández 
Domingo Diez 
Dionisio del Rio 
Evaristo Turienzo 
Estéban Callado 
Francisco González 
Francisco Garcia 
Francisco Diez 
Felipe Medina 
Fernando Reyero 
Félix Reyero' 
Gabriel Garcia 
Graciano López 
Joaquín Turienzo 
José Sánchez 
Juan Ramos 
Juau Rodriguez 
Lorenzo Garcia 
.Martin Diez 
Máximo del Blanco 
Manuel Callado 
Mariano Rodriguez 
Mariano Turienzo 
Miguel Garcia 
Miguel Ramos 
Nicolás Rodriguez 
Nicasin Reyero , 
Pascual Sánchez 
Pascual García 
Pedro González 
Pablo Reyero 
Pedro Fernandez 
Ramón Tegerina 
Rafael líeyero 
Segundo González 
Timoteo Garcia 
Vicente González 
Isidoro Rodriguez Medina 
Isidoro Rodriguez del Blanco 
Mariano González 
Angel Compadre 
Antonio Mata 
Atanasio Rodriguez 
Andrés Medina 
Angel Valladares 
Aniceto Garcia 
Agustín González 
Anselmo Garcia 
Buenaventura González 
Casimiro Garcia 
Domingo Garcia Presa 
Domingo Garcia Valle 
Eugenio Garcia 
Francisco Alvarez 
Froilán Fernandez 
Francisco García Reyero 
Francisco Medina 
Francisco Garcia Diez 
Felipe í i e z 
Felipe Martínez 
Gerónimo Tostón 
Gregorio Alvarez 
Gregorio González 
. Gregorio del Blanco 
Gabriel Callado 
Hermenegildo Rodriguez 
Juan del Olmo : ; 
José del Blanco 
José Rodriguez 
Juan Medina 
Juan Fernandez 
Juan Rodriguez . 
Juan Alai tiuez 
Julián Sánchez .. . 
Luis Fernandez . 
León Pifian 
Manuel Garcia'Rey . ' ' -
Manuel Garcia Fernandez 
. Miguél Rodríguez 
Migué! González -
Modesto Fernandez Pániaguá 
Modesto González . • — 
Mariano González • 
Matías García ,' 
Pedro Diez . . 
Pedro Garcia Fernandez 
Pedro Garcia del Blanco 
Pedro García Canseco 
Pedro Rodriguez 
Patricio Bermojo : 
Pedro Sánchez 
Romualdo.Rodriguez . 
Ramoii;Garciá 
Raimundo González 
Santiago Medina 
Scrofiu González . . 
Vicente de Prado 
Juan Turienzo 
Rafael González Fuentes 
Felipe Garcia 
Gaspar Garcia 
Isidro Garcia 
Bernardo'Taranilla 
Di onisio González 
Santiago Garcia 
Norbertu Baéna Villamanin 
Francisco Fernandez 
Pió González 
Fernando González 
Ventura González 
Froilán Diez . 
Miguél González 
Mariano Diez 
Lorenzo Turienzo 
Toribio Bello 
Santiago Rodríguez 
Tomás Garcia 
Pascual González 
Santos Prieto 
Lino González 
Antoníno Garcia 
Antonio Fernandez 
Fructuoso del Blanco 
S E C C I O N DE E S C O B A R DE C A M P O S 
D. Andrés Pérez González 
Ambrosio Pérez González 
Andrés Laso Merino 
Andrés Villave'rde González 
Agapito Laso Leal 
Benigno Garda de Godos 
Benito Misiego de Godos 
Domingo Martínez García 
Estanislao Cid Mísiego 
Eustaquio Fernandez Tejerína 
Francisco Fernandez Ramos 
Filomeno Pérez Borgo 
Gregorio Cid Miguel 
Gabriel Diez Calaveras 
Luis Uurautez Plaza 
Mariano Pérez Laso 
Mariano Cid Misiego 
Miguel Borge Valdaliso 
Manuel Gago Cid 
Pedro Hierro Vizcaíno 
Pablo Kueda Domínguez 
Román Leal Dnquo 
Romualdo Villaverdo González 
Serapio Durantoz Pérez 
Teodoro Misiego Pérez 
Agustín Merino Fernandez 
Faustino Sánchez Domínguez 
Guillermo Miguel Bergaüo '1 
Manuel Miguel Fernandez 
Andrés Laso Merino 
Andrés Pérez González 
Ambrosio Pérez González • 
Andrés ViUaverde González . 
Agapito Laso Leal ' 
Benito Misiego de Godos 
Benigno García de Godos 
Basilio Martínez de Guerra 
• Blas Fernandez Tejerína .• -
Cándido Martínez Otnerra 
Cándido Vega Cimas 
', Cándido Snn.Martin Pérez 
'Casimiro Fernandez Tejerína 
Cecilio Fernández Tejerína •;. 
-Domingo Mártíñez-.Garcia•'... • 
: Domingo Gutiérrez Rodríguez 
Donato Fernandez" Pérez 
Estanislao. Cid Misiego 
Eulogio Garran'Laso 
Eustaquio Fernandez Tejerína 
Ensebio Iglesias Borge -
Fausto Rueda Rodríguez 
Francisco' Fernandez "Ramos 
Filomeno Pérez Borge 
Felipe Revuelta Medina 
Francisco Acero Delgado 
Francisco, Djez Espeso ; 
. Francisco Martínez García . 
Felipe González ViUaverde -
Facundo Misiego Pérez 
Gregorio Cid Miguel 
Gregorio Martínez Guerra 
Gabriel Diez Calaveras -
Gervasio Fernandez Portugués 
Higinio Misiego Luis 
Juan San Martin Cid 
Juan de la Vega Salan 
Juan Campos Colao 
Juan Francisco Antolincz 
Juan Laso González 
Juan San Martin Lozano 
Luis Durantez Plaza 
Lucio San Martin Cid 
Lázaro García Pérez 
Miguel Bor^ e Valdaliso 
Mariano Cid Misiego 
Manuel Gago Cid 
Mariano Pérez Laso 
Manuel Martínez García 
Mariano Villaverde González 
Manuel Son Martin Caminero 
Mariano Tejerina Mayo 
Manuel Vega San Martin 
Mateo Rueda Domínguez 
Mariano Gago Pérez 
Mariano Rodríguez del Rio 
Miguel Capellán Calaveras 
Miguel Fernandez Santin 
Nicolás García Lera 
Pedro Hierro Vizcaíno 
Pedro Garran Laso 
Pedro Andrés Albalá 
Pedro García Pérez 
Pedro Martínez Escobar 
Pablo Rodriguez del Rio 
Pedro Vega García 
Pablo Rueda Domínguez 
Romualdo Villaverde González 
Román Leal Duque 
Román Misiego Luis 
Rosendo Fernandez Tejerina 
Serapio Durantez Pérez 
Santiago Martínez Guerra 
Saturnino Raposo Garran 
Salustiano González Ruiz 
Santos Merino Fuentes 
Teodoro Misiego Pérez 
Tiburcio Herrero Martínez 
Vicente Misiego Luis 
Vicente Val Carrillo 
Zoilo Pérez Laso 
Agustín Merino Fernandez 
Manuel Miguel Fernandez 
Faustino Sánchez Domínguez 
Guillermo Miguel Bergaño 
S E C C I O N DE G U S E N D O S DE L O S O T E R O S 
D. Alejo Blanco Mansilla 
Abdon Mansilla Blanco' 
Agustín Blanco Miguelez • 
Andrés Pastrana González 
Angel Rodriguez Rubio 
Antonio Aparicio García 
Antonio Santamaría Fernandez 
Ambrosio Santamaría Pastrana 
Antonio Ruano Mansilla 
Antonio Merino Calvo 
Antonio López Rodríguez 
BonifacioPastrana Trapero 
Bartolomé Diez Robles 
Císmente Marti nez Mame 
•Diego Provecho Monge . -: 
Domingo del Cueto Campó • 
Diego Aparicio Morala . . . .. 
• ;:Dom¡ngo,Perez.Miirrie' , -
: Esteban.Mansilla Aparicio- .. 
Frañciscó Rodriguez Torbado 
Francisco del Pozo García 
Francisco Blanco Martínez 
' Francisco Martínez Blanco 
Felipe Mansilla Aparicio • 
Felipe Mansilla pantos 
Fernando Pastrana Trapero 
Francisco Caballero Rubio 
Felipe Rodriguez García 
Faustino Mansilla Santos 
'Francisco Mansilla Blanco 
Gregorio Cascallana Cniiadó . 
Gregorio González Viejo 
Gregorio Rodriguez González 
Gregorio Trapero Pastrana 
Hilario Rubio Miguelez 
Ignacio Pérez Robles 
Isidoro Alonso González 
Ignacio del Pozo Matanza 
José Martínez Paniagua 
Juan Diez González 
José Mansilla Blanco 
José Trapero Alegre 
Juan Blanco Campo 
Juan Lozano García 
Juan Alegre García 
Juan Cueto Campo 
Juan Alonso (rotiznlez 
Leandro Lozano Marno 
Lorenzo Mansilla Marne 
Luis Trapero García 
Leandro Blanco C.-ilvo 
Miguel Blanco González 
Melchor Martínez Arias 
Matias Prieto B;ijo 
Manuel Martínez Aparicio 
Matias Rodriguez Fernandez 
Marcos Cascallana González 
Manuel Fernandez de la Fuente 
Manuel Gallego paningua 
Martin Negral Marno 
Miguel Mateos Gallego 
Manuel González Lozano 
Miguel González Lozano 
Miguel Mansilla González 
Miguel Alonso González 
Miguel González Rubio 
Miguel Mansilla Panera 
Pedro Blanco Miguelez 
Pablo Blanco Bardal 
Santiago González Rodríguez' 
Santiago García Robles 
Segundo Trapero Trapero 
Simón Estébanez González 
Saturnino Ruiz Prieto 
Simeón Llórente Fernandez 
Ramiro Escapa González 
Tomás Melón Nava 
Vicente Blanco Martínez 
Vicente Martínez Melón 
Manuel Carrillo Santos 
Francisco Coque Martínez 
Abdon Rodríguez Mansilla 
Cayetano Mansilla Mendoza 
Francisco Blanco Calvo 
Joaquín Mansilla Marne 
Joaquín Santamaría Pastrana 
Pedro Blanco González 
Vicente Aparicio Garcia 
Antonio Garcia Negral 
Benito Mansilla Trapero 
Julián Mansilla Trapero 
Gregorio Kodrigucz Mansilla 
Julián Rodriguez Lozano 
Domingo Mansilla Alonso 
Pío Mansilla Momo 
Santos Alonso Santos 
Antonio Blanco Miguelez 
Atanasio Gallego Rodriguez ' 
Bartolomé Cámpó Antón 
Benito Caballero Negral 
Benito Diez Curiosos 
Eugenio Cacho Redondo 
Dámaso Casado Cembranos 
Francisco Blanco Reguera 
Francisco San tamarfca Sñntamarta 
Francisco Rodríguez Peña 
Froilán Garcia Pastrana ' 
Francisco Santamaría"'Pérez. • ... 
- i Francisco Lozano Santauiarta :*•; 
Gregorio Campo Ánton. .,'•> -.. 
Hermenegildo Castro Barrientos 
: Isidoro Lozano Pérez 
Isidoro Casado González . 
Juan Ah to n io do Castro Barrientos 
José Lozano Fernandez 
José Rubio Miguelez 
. Juan Trapero Roldan 
Joaquín Bermejo Gallego 
José López.Garcia 
José Sautnmnrta Santaniarta 
Lorenzo do Castro do la Fuente 
Leandro Fernandez Lozano 
Leandro Panera Marne 
Manuel Garcia Pastrana 
Miguel Martínez Bublo . 
Miguel Lozano Campo 
Manuel Mateos Lozano 
Miguel Trapero González 
Miguel Santamurta Santamarta 
Norborto Santos Bernardo 
Nicolás Bermejo Gallego 
Pascual Campó Panera 
Podro do Castro Lozano 
Roque Santamaría Fernandez 
Roque Santamaría Santamarta 
Santos Casado Pascual 
Timoteo Castro Ramos 
Tomás Blanco Matanza 
Manuel González de Prada 
Dionisio Diez Fernandez 
Manuel Diez Fernandez 
Benito Diez Fernandez 
Juan Garcia Campo 
Cristóbal Blanco Panera 
Joaquin Garcia Campo 
Lorenzo Casado Cueto 
Juan Blanco Matanza 
Félix Melón Fuente 
S E C C I O N DE I Z A G R E . 
D. Antonio Alonso Garcia 
Agustín Jinilar Castellanos 
Angel Ruano Bernardo 
Angel Andrés Paniagua 
Alonso del Pozo Siero 
Agustín Panlagua Redondo 
Andrés Forrero Puertas 
Alonso Gutiérrez de! Pozo 
Agapito Rodriguez Puertas 
Antonio Ruano Redondo 
Antonio Frailo 
Andrés Santos 
Antonio García Revilla 
Benito Joular Rcvilla 
Bernardo Ungidos 
Bernardo Puertas Castillo 
Bonifacio Paniagua Pérez 
Bonifacio García Paniagua 
Benito Puertas Pascual 
Bemardino Garrido Rodriguez 
Calisto Alonso Garcia 
Casimiro Alonso Garcia 
Cirilo Arce del Pozo 
Cipriano Trigueros 
Clemente Raposo 
Casimiro López del Pozo 
Cesáreo Pérez Martínez 
Ceferiuo Garcia Rodriguez 
Cipriano Redondo Purez 
Cayetano Bernardo 
Ceferino Fontanil Puertas 
Dionisio Paniagua -Gutiérrez 
Domingo Urain Mújica 
Dionisio Pérez González 
Dionisio Fernandez 
Domingo Garcia Castro 
Domingo Pozo Castro • • 
Domingo Pozó Joular 
Donato Rodriguez Riol 
Diego Santos Crespo 
Esteban Seco Arredondo 
Eustaquio Martínez Martínez 
Eleuteric Santos. Redondo . 
. Ezequiel Luengos López 
Elias Garcia Gareia 
Eustasio Alonso Muróos 
Francisco Crespo liuauo 
Félix Garrido Paningua . . 
Froilán de la Fuente . . . . 
Francisco. Crespo Pérez . 
Feliciano Prieto . 
Froilán Gutiérrez Joular 
Fabián Migueluz Pablos , 
Francisco Viuda Arco 
Francisco Guerra Arce 
Fausto Casado Alonso 
Fausto Alonso líoilriguez 
Francisco Barrientos Garrido 
.Felipe Benavidcs 
Francisco Malicia Vallejo 
Francisco Paniagua Pozo. 
Froilán Santos Cr-'spo 
Félix Triguero Prado 
Fructuoso Alvarez Viuda 
Feliciano Pérez (iiitierrcz 
Genaro Garcia Valdospino 
Gregorio Melón Garcia 
Gregorio Martínez Pozo 
Gervasio Mcncia Vallejo 
Jerónimo Casado 
Gavino Fontanil 
Gavino García Riol ' 
Jerónimo Ruano 
Gregorio Cancelo Santos 
Gregorio Bernardo Ponga 
Hilario Paniagua Santos 
Isidoro'Pascual Solía 
Isidoro Alonso Quiñones 
Isidoro Pérez 
Ignacio Paningua Pozo 
Isidoro Gutiérrez l' rblos 
Isidoro Rodriguez Helio 
Ignacio Pozo Jmil ir 
Joaquín Ruano Uinlondo 
Juan Paniagua did Pozo 
Julián Pérez Paniagua 
Joaquín Ruano Bernardo 
José Salus Gutiérrez 
José Arredondo (¡unzalez 
Julián Molón García 
Juan Castro Gaic.it 
Juan Pérez Redondo 
José Vizcaíno Nicolás 
Juan de Prado 
José de la Carrera Hidalgo 
Julián Fernandez 
Juan de Pozo Puertas 
Julián Triguero Prado 
Justo Rodrigue/. Pascual 
Juan Rodriguez Crespo 
Sí 
i 
José Escudero 
José Pérez Cueto 
José Perrero Puertas 
José Viuda Pascual 
Juan Garrido Brezmes 
Juan Martínez García 
José Canoelo Mansilla 
Jacinto Redondo Ponga 
José González Casado 
Juan Crespo Paniagua 
Jacinto Bernardo Ponga 
José Gil y Gil 
José Redondo Vallejo 
Lucas Alegre González 
Leandro Crespo Ruano 
Lorenzo Pérez Ponga 
Lorenzo González Vega 
Luciano Joular Revilla 
Luciano Merino Puertas 
Manuel Triguero Reliegos 
Mariano Rodríguez Pérez 
Marcelino Andrés 
Martin Crespo Martínez 
Mañano Panlagua Pozo 
Marcelo de Castro López 
Manuel Alonso Marcos 
Manuel Rodríguez 
Manuel Montes, 
Mariano Forrero Puertas 
.Manuel Ponga Crespo 
Manuel García Riol 
Manuel Martínez Rodríguez 
Manuel Garrido Pérez 
Mariano Puertas Pascual 
Manuel Garrido Martínez 
Manuel Ruano Castro 
Manuel Sandoval 
Marcelino del Pozo 
Miguél Puertas Garrido; 
'• -. Norberto Garrido Brezmes 
Nicolás Garrido Pérez . 
Pedro Ruano Bernardo 
Patricio Santervás Calzado 
Pedro Bernardo Prado 
Pedro Ruano Bernardo 
Pedro Martínez • 
Pedro Quiñones García 
Pablo González Alvarez 
Pascual Merino Arce 
Pedro García Viuda 
Pascual Garrido Pérez 
Pedro Castañeda Calzado-
Pedro Jano 
Quintín Castillo 
Roque Redondo Redondo 
Ramón Llórente Rodríguez . 
Raimundo Martínez 
Salvador García Merino 
Salvador García Pérez 
Santiago Pérez 
Santos Paniagua Pérez 
Santiago Martínez 
Santiago Alonso Cañas 
Santiago Paniagua Santos 
Saturnino Paniagua Melón 
Simón Rodríguez 
Tomás Ruano Castro 
Tomás Rodríguez Paniagua 
Tomás Casado Alonso 
Tomás Rodríguez Cueto 
Toribio Fernandez Ruano 
Tomás Triguero Garrido 
Tomás Ponga Cueto 
Timoteo Ponga Riol 
Tomás Andrés 
Victoriano Pérez Alonso 
Valentín Puertas 
Vicente del Pozo Puertas 
Vicente Santos Vallejo 
Victoriano Rodríguez Ríos 
Valeriano Alonso Puertas 
Victoriano Castellanos 
Victoriano Alonso Rodrigaez 
Vicente González Joular 
SCCION DE M A T A D E O N 
D. Andrés Sandoval 
Antonio Merino 
Antonio Sandoval 
Antonino Sandoval 
Angel Patán 
Angel Rodríguez Patán 
Andrés Rodríguez 
Antonio Marcos 
Aniceto Garcia 
Angel Castellanos 
Agustín Lozano 
Atanasío Alvarez 
Antonio Rodríguez 
Antolin Paniagua 
Atanasio Alvarez Barrientes 
Angel de las Cuevas 
Andrés Lozano 
Antonio Bartolomé 
Andrés Prieto 
Baltasar Ramos 
Benito López 
Bernardo Rodríguez 
Benito Prieto 
Benito Rodríguez 
Baltasar Revula 
Bernabé Celémin 
Cipriano de la Fuente 
Cayetano Cascallana 
Cristóbal Paniagua 
Celestino Prieto 
Domingo Martínez 
Diego del Canto 
Dionisio-Merino-
Donato Ramos 
Estéban González Bello 
Eustaquio Redondo 
Elias Morala 
Ensebio Prieto . 
Estéban Lozano Santamaría 
- Elias Martínez 
Estéban Gallego 
Francisco Sandoval 
Felipe Reyero 
Francisco Casado . ', / 
Félix Casado.'; 
Francisco Sandoval Bernardo. 
Felipe Rodríguez • \ : 
Fermín de Mata; 
Francisco Redondo 
Fabián Villa 
Félix González 
Facundo Escudero 
Facundo Rodríguez 
Fabián Marcos 
Fabián Villa Patán 
Francisco Paniagua 
Femando Lozano 
Fernando Rodríguez 
Gi;egorio Martínez 
Germán Paniagua 
Gaspar de la Fuente 
Gervasio Redondo 
Gil Rodríguez Rodríguez 
Gregorio dé la Fuente 
Gregorio Alvarez 
Gaspar Blanco 
Gabriel Celemín 
Gerónimo Cuevas 
Hipólito Sandoval 
Isidoro Ramos 
Isidoro Rodríguez 
Isidoro Sandoval 
Isidoro Garcia 
Isidoro Castaño 
Isidoro Diez 
Isidoro Blanco 
Isidro Llamazares 
José Lozano 
Julián Melón 
Juan Bernardo 
Juan Casado 
Juan Robles 
Juan de la Fuente 
José Casado 
José Rodríguez Casado 
José Bello 
José Rodríguez Fresno 
José Nieto 
Juan Faino 
José Merino 
José Baños 
Jacinto Rodríguez 
Juan Marcos 
Juan Rodríguez 
José Patán 
Juan Panera 
Juan José Diez 
Juan Lozano Santamaría 
Juan Caballero 
Justo Alonso 
Juan Prieto 
Julián Andrés 
José Paniagua 
Juan Alonso 
Jnan Lozano 
José Vega 
Jacinto Guaza 
Juan Bernardo Bello 
José de la Fuente 
José Fernandez 
Lorenzo Trapero 
Lucas Trapero 
Lorenzo Mata 
Lorenzo Casado 
Lorenzo Sandoval 
Leandro Caballero 
Miguel Gallego 
Melchor Alonso 
Manuel Sandoval 
Manuel Pastrana . 
Manuel Casado Martínez 
Manuel Casado Marcos 
Manuel Casado Robles 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
- Matías Pastrana •• 
Manuel Rodríguez Ruano 
Marcelo Casado 
Manuel Garcia 
Marcos Cufiado 
Manuel Redondo 
Manuel Reliegos 
Miguel de Dios 
Mariano Rodríguez 
Matías Calvo 
Manuel Rodríguez Rodríguez -
_Marcos:Castellanos • . 
Mariano" Colle . 
Matías Bernardo Castellanos 
Manuel'Santos_ ." 
Manuel Alvarez :• 
Manuel Gallego Mansilla 
Matías Florez 
Manuel Pastrana 
Manuel Gallego 
Nicolás Gallego 
Miguel Lozano 7 
Mariano Garcia 
Manuel Cuevas 
.Manuel Diez 
Manuel Caballera 
Manuel Gallego 
Nicolás Caballero 
Nicolás Rodríguez 
Nicolás Alonso 
Nicanor Martínez 
Nicolás Villa Bernardo 
Nicolás Sandoval 
Nicasio Diez 
Pablo Lorenzo 
Pascual de la Fuente 
Pascual Sandoval 
Pedro Sandoval 
Pedro Martínez Sandoval 
Pedro Mateos 
Perfecto Villa 
Pedro Pérez 
Pedro Rodríguez 
Pedro Pastrana 
Pió Prieto 
Pablo Diez 
Pascual Rodríguez 
Patricio Bernardo 
Roque Ramos 
Roque del Pozo 
Roque Sandoval 
Ramón Rodríguez 
Román Blanco 
Roque Fernandez 
Ramón Prieto 
Roque Trapero 
Rafael Rodríguez 
Simón Moro 
Sebastian Martínez 
Sandaüo Prieto 
Sebastian Andrés 
Manuel Pastrana 
Santiago Martínez 
Santos Casado 
Salvador Bernardo 
Secundino Cuñado 
Simón Castellanos 
Santiago Villa Patán 
Salvador Ungidos 
Teodoro de la Fuente 
Tomás Marcos 
Tirso Negral 
Ulpiano Rodríguez 
Vicente M üelas 
Vicente Alonso 
Vicente Ramos 
Vicente Rubio 
Vicente Villa 
Victor,Rodriguez 
Valeriano Gallego 
Vicente Revilla 
Venancio Paniagua 
Vicente Trapero 
Victor Lozano 
Valentín Pastrana 
Valentín Blanco 
Vicente Celemín . 
Bonifacio de la Fuente 
Aureliano Bernardo 
. Nicolás Gallego 
S E C C I O N DE P A J A R E S D E L O S O T E R O S 
D. Aniceto Pozo 
Apolinario Merino 
Andrés Peleteiro' 
-Agustín Melón . 
Alejo.Garcia 
Antonio Fresno '•<•'• 
Atanasio Díaz 
Bnéna^entura'HpnSn, ... ' * 
•' Benito. Outiei'rezFüertes 
Baltasar Alonso • 
Benito González 
Bernardino Martínez 
Bonifacio Martínez-
• Elias Santos Merino . 
Fidel Garrido 
Francisco González Rodríguez 
Felipe Martínez Fonseco 
Francisco Luis González 
Fernando González: 
Fausto Diez Sellado 
Fernando Gutiérrez Rodríguez 
Froilán-Roldan Gutiérrez •"• -
Feliciano Melón Campo . 
Francisco. Roldan Garcia 
Gregorio González 
Gregorio MartinezFonseco 
Gaspar González 
Genaro González Martínez 
Gregorio Martínez Garcia 
HeliodoroCarcédo Pérez 
Ignacio Cascallana 
Ignacio Santos Fernandez 
Isidro Robles Provecho 
Juan Bautista Posadilla 
Juan Gutiérrez Nicolás 
Joaquín Bajo González 
Julián Merino González 
Juan Calvo Liébana -
Juan Fernandez González 
Juan Negral Paniagua 
Juan González Madruga 
Julián González Rodríguez 
José Barros Fernandez 
Juan Calvo Fernandez 
Juan Mansilla Blanco 
Juan Mansilla Calvo 
José Madruga 
Juan Pérez González 
José Carcedo Gutiérrez 
José Paniagua Santos 
Juan Díaz Alvarez 
José Melón Fuertes 
Julián Roldan Gutiérrez 
José Martínez Nicolás 
Juan Santos Fernandez 
Laureano Herrero Moro 
Lorenzo Morán Paniagua 
Lorenzo Fonseca Herrero 
Melchor Garcia 
Manuel González Rodríguez 
• Manuel Merino Ponga 
Man 
Man 
Man 
Migi 
Man 
Migi 
Migi 
Man 
Man 
Nart 
Nico 
Narc 
Pabl 
Pedr 
Pedr 
Pedr 
Pabl 
Paul 
Pabl 
Pedr 
Patri 
Pedr 
Pedr 
Rafa 
Rom 
Rafa 
Satu 
• Sant 
Satu 
Sant 
Sant 
Toril 
Tomi 
Urba 
Vice 
Victi 
Zoila 
Marc 
•-Euse 
Fran 
' Amb 
Ante 
Alón 
Añto 
Aléjs 
Anta 
Baldi 
Boni 
Balt: 
Beni 
Béní 
Dieg 
Elias 
Este 
Fern 
Fran 
Férn 
Fran 
Fulg 
Gasf 
Gubr 
' Goró 
Galo 
Igna 
Juan 
Joaq 
José 
José 
Juan 
Joaq 
Juuu 
Lore 
Loro 
Luco 
Mate 
Marc 
Marc 
Mam 
Mati; 
Mart 
Mam 
Mam 
Pabl 
Pedr 
Pedr 
Paso 
Pedr 
Pedr 
Pedí 
Sant 
Sant 
Marcelino Diez Villada 
Marcos González Cancelo 
Manuel Marco Bodega 
Miguel Fernandez Llamazares 
Manuel Chamorro Gallega 
Miguel Martínez Nicolás 
Miguel Martínez Negral 
Manuel Bajo Santos 
Manuel Fernandez González 
Narciso Martínez Cascon 
Nicolás Panlagua 
Narciso Miguelez 
Pablo Catalán Valentín 
Pedro Catalán Valentín 
Pedro Gutiérrez Ponga 
Pedro Paniagua Gutiérrez 
Pablo Madruga 
Paulino González . 
Pablo Morán Paniagua 
Pedro Rodríguez 
Patricio González 
Pedro Martínez Nicolás 
Pedro Santos Rodríguez . ; 
Rafael Martínez Alonso 
liomau Fernandez 
Rafael Gutiérrez y Gutiérrez 
Saturnino Melón , 
Santos Mansilla 
Saturnino Pérez Bernardo 
Santiago González 
Santiago Cachan 
Toribio Fuentes 
Tomás Bardal 
Urbano Santos 
Vicente Mansilla 
Víctor Cabreros 
Zoilo González : 
Marcos'Alonso . - . 
-Eusebio Gonzüíez. i .;. - » 
Francisco MuHoz 
Ambrosio Paniagua • 
Antonio Peña 
Alonso Prieto- ,.-
Antonio Santos-.Gállegó-, 
Alejandro Moróla' 
Antonio Andrés Diez 
Baldomcro Santos . 
Bonifacio Polantinos 
Baltasar Moro 
Benito Gallego / 
Benito Gutiérrez y Gutiérrez 
Diego Rodríguez V" 
F.lías San do bal 
Esteban Gallego 
Fernando Lozano .-
Francisco Paniagua 
Fernando Rodríguez . 
Francisco Fernandez 
FulgeucioHuerta 
Gaspar Luengo 
Gabriel Bermejo 
Gerónimo Lozano 
Galo Santos' 
Ignacio Rodríguez 
Juan Mame Luengo 
Joaquín SantosPerez 
José Sandobál ' 
José Paniagua 
Juan Prieto 
Joaquín Melón 
Juan Pastrana González 
Lorenzo Mateos 
Lorenzo Santos Lozano 
Lucas Santos . 
Mateo Andrés 
Marcelo Marne 
Marcelo Morala 
Manuel García Rodríguez 
Matías Rodríguez 
Martin Fernandez 
Manuel Santos Lozano 
Manuel Vicente 
Pablo Santos Rodríguez 
Pedro Prieto 
Pedro Fernandez 
Pascual Panera 
Pedro Muelas 
Pedro Negral 
Pedro Santos Marne 
Santiago Vicente 
Santiago Gallego 
Sebastian Pastrana 
Santiago Merino 
Saturnino Alonso 
Tomás Luengo 
Toribin Montes 
Tomás Fernandez 
Vicente Martínez 
Wenceslao Fernaudez Santos 
Dionisio González Lozano 
Agustín González 
Candido Mateos 
Gaspar Recio 
Gregorio Provecho 
Gregorio Prieto 
Gregorio González Santos 
Gregorio González Bajo 
Gregorio Merino 
Gavino Robles Provecho 
Gaspar Matatagui 
Gaspar Fresno Martínez 
Hermenegildo Fresno 
Hilario Blanco 
Sebastian Cafion 
Santiago Lozano 
. Santos Fonseca 
Julián Provecho 
Juan Provecho 
Justo Fonseca 
Jacinto Diaz Quijano 
: Juan Roldan 
Joaquín Mateos 
Juan Bajo 
Luis Provecho 
Mauricio Mateos 
Nicolás Muñoz • 
Pablo Lozano 
PolicarporFons<;ca 
Pascual Fernandez 
Vicente Prieto 
Antonio Marcos 
Aniceto Garcia 
Adriano García, •--;'-•- '.. 
Cipriano Alvarez 
Dionisio Alvarez 
Dionisio Cañón 
Eladio González 
Fulgencio Alonso 
Francisco Garcia 
Fernando Gutiérrez 
Gerónimo Alonso 
. Gregorio Gutiérrez 
f Hermenegildo Prieto 
Isidoro Solis" 
Juan Miguelez 
José Garcia 
José Gutiérrez 
Luis González . 
Miguel Alvarez 
Manuel Barrientes ° ' 
Nicolás Martínez 
Pablo González 
Pedro Melón* 
Román Gutiérrez 
Santiago González 
Tomás Garcia 
Vicente Melón 
Vícete Vicente 
Aniceto González 
Adriano Prieto 
Claudio Garrido 
Cipriano Fernandez 
Demetrio Diaz 
Daniel Santos 
Eugenio Negral 
Ezequiel Ramos 
Evaristo Fernandez 
Francisco Rodríguez 
Francisco Vicente 
Francisco Santos 
Froilán González 
Felipe Viejo 
Gregorio Sánchez 
Hilario Andrés 
Isidoro Gallego 
Lorenzo Fernandez 
Miguel Bernardo 
Marcelo Rodríguez 
Manuel Santos 
Mateo Blanco 
Rodrigo Rodríguez 
Rodrigo Fernandez 
Santiago Negral 
Salustiano Garcia 
Sebastian Santos 
Tomás Fernandez 
Víctor Blanco 
Leonardo Ramírez 
Feliciano Ponga 
Adriano Lozano 
Antonio González 
Benigno González 
Benito Lozano 
Cipriano Matatagui 
Francisco Matatagui 
Felipe González 
Froilán González 
Froilán Melón 
Gavino Roldan 
Juan Pastrana 
José Lozano 
Juan González 
Juan Marcos Caballero 
Luis Roldan 
Marcelo Rubio 
Miguel Matatagui 
Prudencio Castro 
Rafael Madruga 
Sebastian Nava 
Santiago González . 
Vicente Pastrana - . 
Vicente Roldan 
Vicente Matatagui 
Adriano Nicolás Rebollo 
• Angel Cárcedo 
Andrés Sandoval 
Atanasio Blanco 
Antonio Redondo „ 
Antonio Martínez '. . .: 
Angel Herrero 
Antolin Redondo" " ': 
Andrés Garcia .;: .. ; • 
Antonio Mártinez mayor 
Bonifacio Fernandez 
Bonifacio Martínez 
Bonifacio Paniagua 
Benito Fernandez ' 
Donato Cuervo 
Elias Morala 
Eugenio Prieto 
Francisco Baeza 
Francisco Paniagua 
Gregorio Santos _ 
Juan Vega 
José Rodríguez .. . 
Joaquín Blanco 
Joaquín Blanco Diez 
Juau González González 
Juan Santos Rodríguez 
José Redondo 
Luciano Alonso 
Manuel Fontanil 
Manuel González 
Miguel Moneada 
Marcelino Redondo 
MiguelFuentes 
Mariano Lera 
Mateo de Ponga 
Pedro Martínez 
Paulino Calderón 
Pedro Morala 
Pedro Blanco 
Eamon Blanco 
Ruque Martínez 
Santiago Martínez 
Sebastian Cabezudo 
Benito Catalán 
Vicente de las Cuevas 
Victor Santos 
S E C C I O N OE S A N T A C R I S T I N A . 
D. Antonio Rodríguez Garcia 
Antonio Valdés Blanco 
Antonio Gago Rodríguez 
Angel Alonso Abauzas 
Balbino Gago Rodríguez 
Bernardo Martínez Ortiz 
Benito Cascallana Castro 
Braulio Llórente Ramos 
Benito Santos del Pozo 
Blas Castro Fernandez 
Braulio Rodríguez Andrés 
Cárlos Pastrana Rodríguez 
Deogracias Martínez Santamaría 
Domingo González Santamarta 
Diego Santos Huerta 
Evaristo Pastrana Rodríguez 
Eleuterio González Santamarta 
Eulogio Martínez Rodriguez 
Eugenio Casado Mencia 
Eugenio Martínez González 
Eugenio Revilla Alonso 
Francisco Casado Madruga 
Froilán Santamarta Casado 
Fermín Rivera Barela 
Fermin Alonso Abauzas 
Francisco Pantigoso Castro 
Facundo Casado González 
Francisco Sandoval 
Gumersindo Santamarta Gago 
Gabriel González Pérez 
Gregorio Castaño Rodriguez 
Gregorio Santos Marne 
• Gregorio Santamarta Casado 
Gil Casado Paniagua 
Gabriel Sandoval Huerta 
IgnacioPerez'Alonso 
Isidoro Rodriguez Martínez 
Higinio González Pantigoso 
Julián Bernardo Pastrana • , 
Juan Pére*z Lagartos 
Julián Rambs de la Fuente 
Joaquín Revilla Santamarta 
Juan Rey Santamarta 
Juan Ramos Santos 
Juan Otero Fernaudéz 
Juan Antonio González" 
Juan Ruano Robles 
Juaii González Gallego "; 
Joaquín Revilla Abauzas ; 
Joaquiñ Alvarez Revilla 
Lorenzo Bartéloiñe.Luengos' 
Lucas González Martínez 
Luciano Rodriguez Martínez 
León González Pefialbo 
León Ramos Gago 
Manuel Rodríguez Ramos 
Miguel Rodriguez Revilla 
Mariano Fresno Baños 
Manuel Alaquero Martinéz 
Manuel de Dios Pérez 
Miguél Castañeda Gallego •' .. 
Mateo León .Ramos , • 
Manuel Castaño Rodriguez 
; Miguel Gallego Martínez 
Manuel Bernardo Alegré 
Marcelino Rodriguez González 
Nicolás Castaño Rodriguez 
Nicolás Peñalvo Tejeri na 
Nicolás Encina Castaño 
Nicanor González Trapero 
Pedro Santos Rodriguez 
Pió Sautamarta Patán 
Pedro Sánchez González 
Pedro Rodríguez Revilla 
Pedro Peñalvo Crespo 
Pió Martínez Pinas 
Rafael Rodriguez Ramos 
: Ramón Fernandez Cueto 
Simón Rodríguez Quintana 
Sinforiano Rodriguez Ramón 
Santiago Sautamarta Roderos 
Simón Roderos Ramos 
Santiago Revilla Alonso 
Santos Copete Hamos 
Tamás González Roderos 
Tomás González Lozano 
Toribio Castañeda Gallego 
Tomás Rodriguez Gallego 
Valentín Lozano Barrera 
Victoriano González Lozano 
Vicente Santamarta Casado 
Victor Murtinez Gómez 
Victoriano Santos Gallego 
Victor González Santamarta 
Benito Madruga Diez 
José Casado Lozano 
Antonio del Cueto Sahelíces 
Atanasio Centeno 
Agustín Marcos Ramos 
Bernabé Mendoza Mansilla 
Benito Rodriguez Martínez 
Bartolomé Luengo 
C— Sahagun y Valencia. 
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VenaDcio Centeno Labrador 
Benigno del Cueto Diez 
Bonifacio Santamaría Cueto 
Cristóbal Pantigroso Castro 
Cosme del Cueto Diez 
Ceferino González Pantigoso 
Cúrlos Bello Fernandez 
Casimiro Cabezudo Sandoval 
Diego del Espino Martínez 
Elias Rojo Lozano 
• Felipe de Nava Mencia 
Felipe Pantigoso Sandoval 
Felipe Caballero Martínez 
Facundo Casado Ruano 
Francisco Mencia 
Fausto Rey Saelices 
Francisco Rey Saelices 
Felipe Santamaría CascaUana 
Francisco Cueto Marcos . 
Francisco CascaUana ; 
Francisco Cueto Máteos ; 
Gregorio Panera Marne 
>• Gregorio. Pérez .. r , 
Ignacio de Nava Mencia . •, • 
Ignacio üandoval Panlagua 
Ildefonso Saiitamái'ta Pastrana : 
' Juan Herrero' .'..r- ; 
Juan Santámarta Pañera .'• 
. Juan. Antonio Prieto.Martinez • 
Juan-de NavaMencia ,. 
José Arce Fernandez 
Joaquín Abauzas dol Valle 
José Sandoval Hernández . 
Juan Santamaría Lpzánp, ' 
• José F.ernandez .Lozano,.;,.. 
Juan Rodríguez Cabezudo 
Juau Rabadán Calleja : 
Juan Antonio Cueto Campo 
.;' Lbréuzo^CrcsppiVáldúyieco ; -
Lorenzo Castro .. 
• León del Cueto. Rodríguez v 
Manuel Rodriguéz Revilla: ' 
ManüéLCásti'O^Rampsj' -
Melclifir Patati Márne 
Maniud González Peñalvo 
Miguól del-Cueto Campó. ¿, • 
Manuel Casado Negral.,1; . : 
Miguel Granado Cifuéntes 
Mauuel MartinézV.,., 
Manuel piez.Cembránps, . , . .' 
Marcelino Lozano Pastrana 
. Manuel.Pantigoso .González.,, 
. Miguel, Santamaría Trapero. 
Pedro Martínez González.'.;„* 
Pedro Castañeda ,1 , . . 
Pantalcon Fresno^  . 
Ramón Lozano. Pastrana -
Santos Patán Marne '-; 
Sebastian.Cábezudo.Cueto . 
Lebastián'-Andrés. -
Tomás López " 
VicentelMendóza Cueto 
Vicente Blanao" de: Navu. 
Vicente Caballero González '; 
Nicolás Prieto Martínez 
Nicolás Lozano Pastrana 
• Teodoro Santamaría : 
Manuel Osorio Esteban , 
Mariano González 
Pascual Martínez... 
Francisco Gutiérrez Calvo 
Antoün Gorgojo Guémes 
Francisco Mendoza Santos 
Miguel Ramos Viejo . . 
Mateo Martínez.Santos., 
S E C C I O N DE S A E L I C E S D E L RIO 
D. Angel Gouzulez Bartolomé 
Antonio Pinillit Prado 
Angel Presa K 
Anselmo Herrero González 
Benigno Herrero Pérez . . , 
Bertmbé Aiitón y Antón 
Cesúreo Itodrigucz Herrero 
Cunnto Herrero Cuesta 
Claudio Rojo y-Rojo 
Carlos Alonso Novoa 
Carlos Guerra Sinisterra 
Domingo Antón y Antón 
Dámaso Herrero Martínez 
Dionisio González Albalú 
Eleutcrio del Valle N. 
Froilan Fernandez Castrillo 
Fernando Pérez Truchero 
Felipe Pérez García 
Felipe Antón Truchero • 
Francisco del Ser Truchero 
Fructuoso Truchero Pérez 
Felipe Herrero Martines 
Francisco García y Garcia 
Florencio Rojo Truchero 
Gregorio Gutiérrez Franco 
Gregorio Fernandez Fernandez 
Isidoro del Ser ModínO ' ' 
Juan Conde Rodríguez 
Joaquín del Ser Chstríllo . 
José González Truchero .• . . 
José ftovoa Perez -
JoséTruchero Gfarcia: 1 
Juan Garcia Lomas : 
Justo Truchero Alonso 
Luis Pérez Lomas' 
Lázaro Antón Truchero 
Lorenzo Truchero Taranílla. 
Luciano Herrero Rojo - I Í • 
Luís de Lomas Bodriguez . .. . . . 
Lorenzo Caballero Guerra -
Manuel Camino Lomas ; 1' ' ' 
Manuel Antón Lucas --
Manuel Guerra Martínez.;., . ' 
Mariano Garcia Lozano < - .. . 
Mariano Rojo y Rojo l v;: 
Miguel'dé Lomas'Póza 
Marcos Truchero"Albálá" ' 
Manuel Caminero Moran • . 
Miguel Albalá-Truchero . ^ ; 
MiguerBuviaGarcía ' ^ -'"' 
,Mateo Antori T r u c h e r o ' 
Kícolás Gómez Fernandez . 
líicoto Revuelta.Herrero :' 
Pablo Fernandez y, Fernandez 
. Pedro Fernández Castillo 
Pablo:Fernandez Castillo. : 
Pablo' Fernandez .Truchero ' ' -
Pablo Alonso do lá Fuente. ' •• - -
Pedro Diez Taranílla ;,'-/-, ..:.,: 
Pedro Pascual,Salvador..',, 
• Pablo jlé Lomós.'Aloriso" :^ '>'' 
Rüimuiído Fernandez* Fernandez'.' V -
liemigio.PascunlSalvador, ,.- -,., 
Ricardo Gutierrej: Pérez-' '"'; v':^  
Rafael,Garcia Aritoñ ; , -
Ramori:Modihó Gutiérrez 
. Santiago Férnandóz Fernandez *, . • 
- Tóínás Carcin Martínez J • ',." -•- , > ^ 
Tomsís del Ser Castillo 1 -' 
Valeriano Truchero Garcia * ' 
:Mariano Villacorta Diez . , : 
Pablo Gareiá Pérez ' 
.Tomiia Guerra Sinisterra ,, 
Isidoro Truchero 'García. V- ; -
Juan González Fernandez . ' 
Antonio Gutiérrez Cuesta - ' 
Andrés Fernandez González 
•Andrés Rabanal;Merino1.: . - . .. -
.Ambrosio de la Cuesta Andrés 
Anselmo Fernandez Bermejo 
Antonio López .Gutiérrez : " ' ; 
Blas Moral Ooslíllo •• ~r" 
, Ventura López - , . . . 
Ualtasar.M»estró;Gonznlez:; 
Bonito Castillo Carbnjal 
Benito García Conde . ' ^ * - !' 
Calistó Fernandez González" 
Carlos Lazo Polvorosa . , .' f 'v'.:. 
Cipriano González Alonso / • 
Diego Castillo Monje . 
Domingo Caballero Herrero . " 
Kugenio del Rióla Red,',:.' 
Eustaquio Pascual López,, '. 
Eugenio Garcia Conde ;:' ' ,. 
Emeterio Garcia Conde 
Francisco Lazo de la Cnestn -
Félix Delgado Conde " 
Francisco Lazo Cerezal : 
Felipe Taranílla Guaza ,. 
Gavino López Merino . '. .. 
Gregorio Gómez Fernandez 
Guruiano Truchero Fernandez 
Gregorio del Rio Carrera 
Gavino Revuelta Pérez, . 
Hermenegildo de la Cuesta Castillo 
José Pacho Gago . , , 
Juan Ampudia Herrero' 
Juan Caballero Pacho 
José Antón 
. José Merino del Ser 
José Garcia Alvarez 
Luciano del Valle Lozano ' -; ' ' -
Justo Carrera del Rio 
Leoncio Caballero Lazo 
Leandro Martin Caballero ' 
Leonardo Pacho Gago 
Lucas Merino Fernandez 
Luis Herrero Cuesta 
Manuel Gómez Fernandez 
Manuel Cerezal Lazo 
Manuel Tejcrina Vallinas 
Miguel Gareia Prado 
Martin Fernandez S. Martin 
Manuel Pérez Capa 
Marcelo Merino Fernandez 
Martin López Montes 
Manuel Caballero Lazo 
Mariano Ampudia Otero 
Nicasio Gutiérrez Cuesta . • 
Pió Castillo Monje 
Pedro Caballero Pacho 
Policarpo Antolin Conde 
Pascual Garcia Santervás 
Plácido Gallego del Valle 
Pedro Arcilla Calderón 
Roque del Valle Lozano -
Sebastian Fernandez Bermejo 
Servando Caballero Antón 
Salvador Fernandez Moran 
Tomás López Gutiérrez . 
Antonio Gómez González 
Marcos Garrido Rodríguez 
Quirinó Bermejo Coca -
Segundo Valcuende Cuesta , , 
S E C C I O N DE G R A J A L DE C A M P O S . 
D. Alejandro González Godos 
Antonio Ibañez Qumtanilla 
Angel Espinosa Rebollo 
Antonio Amores Encinas 
Agustín Ibañez Amores 
Anacletó'DbminguezlNistal . : 
Aniceto Campillo Escapa . 
Alonso Garcia Serrano . 
Antolin Mediavilla González 
Alejo Espeso García 
Alonso Moratinos, Felipe 
Alej andró Santos G ñ érrá , ., : 
. Anaciólo González Salomón 
Angel de Prado S. Martin 
Abenedoro'Sáiítos Campillo.' -
Agápító 'Huerta'Cíeláda • • - . " 
Andrés'Cuadradó Sandoval;'' 
:'• Antolin Burgo Martínez 
Bonifacio Guerrero Díaz 
Baldomcro Diaz Otazú: . 
Bernabé Balbuena Camodo 
Bruno de Prado García 
•"Bériito"Fel¡pe,Martínez-- " " 
-"Baltasar.'Felipe'Eor.e'nzo-;; . 
... Bernardino Arg'üeljo Bprgejí•~.'.<~-
""-Benito Felipe Guerra • 
Buenaventura"de Godos González 
.BenitoAritolinez.Fránciscó,.; .." 
. . Benito ¡Amores Diez ' '^y.-"1 
. '• Baenaventura'Fernandez Antph, 
Baltasar del Barrio García 
Bonifacio Portugués. Eticinas. . 
Benito García Mayos , 
Bernardo Gómez Revuelta 
Blas Montañés..Celada:',..-" 
. Baltasar Benavides Aritólinez' ; 
Basilio Pei'édá'Antolinez '" 
. Blas Villavei'dé'Cuesta 
Cipriano Pérez Roales ' ' 
: Ceferino Rodriguéz Bartolomé 
Candido Espeso González 
' Carlos:Quijada '.::.. 
: Clemente Espinosa Húérta ' 
Dionisio Domínguez Antolinez 
Dámaso Barata Godos 
Dionisio Guardo Godos .;, 
Domingo Guaza González 
Domingo Losada' .: .: 
Domingo Espinosa Guerra . 
Damián Antolinez Godos 
Domingo del Barrio Martínez . 
Domingo García Felipe 
ítíego Benavides Antolinez 
Esteban Espeso López .: 
Eugenio Sánchez García 
Ensebio Francisco Quintero 
Eugenio de Godos Baeza 
Ensebio Marcos Alvarez , .. . 
Eugenio Valdeolmillos Ramos 
Francisco Rodríguez Bartolomé 
Francisco Borge Valdaüso ' 
Francisco Espinosa Guerra 
Fernando Campillo Lorenzo 
Fermin Borge Martínez. 
Francisco Agmlar Rodríguez 
Francisco Santos González 
Felipe García Marcos 
Francisco de Godos Godos 
Froilán Juan Revilla 
Froilán Moratiuos Felijie 
Francisco de Godos Bodegas 
Felipe Miguel Bergaiio 
Francisco Quintanilla Santos 
Felipe González Ramos 
Facundo Fernandez Cuesta 
Felipe Cisneros Gil 
Felipe Huerta Lazo 
Félix Arnaez Peñálosa 
Francisco Fernandez Antón 
Francisco Borge Molaguero -
Froilán Alonso Alonso 
Gerónimo; González Godos , 
Gregorio. González Marcos 
Gregorio Borge Valdaüso 
Gabriel Santos Benavides 
Galo Redondo! Rodríguez 
Gregorio Espeso López 
Gregorio Andrés Molaguero 
Gabriel Benavides García 
Hilario Antolinez Godos 
I Isidoro Felipe Espeso . 
Ignacio Toledo Santos 
Isaac Martínez Codorro 
Isidro Huerta Celada 
Ignacio Tigero..Gódos 
Isidoro Portugués Encinas 
Juan Pastrana Gódós • 
Joaquín Amigo Godos . 
Juan Francisco Mota Valdaliso 
Joaquín Hierro Lorenzo _ . i.-.." •' 
José Amigo Borge; , .• 
Juan Antonio Fernandez Hernz. 
Juan de Prado Villaverde 
Juan Gómez Revuelta -
. José.,Carcédo,Rodriguéz^.,.; ... / 
Joaquín G'onzaléz.Pórtugués '. , 
Julián Rodríguez Bartolomé -
Justo de Godos Encinas., . 
Juan Franc." Benavides Argüello 
. Jüán Aritpuió. Gutiérrez' Linaceró • 
José Campillo Lorenzo . :: 
, Juan Toledo.Santos'.-'"-.-• '-
Jiilian Felipe Cuesta 
Jacinto Espeso;Lazó ."f.,- . 
Juan Encinas González ; .-
; José Pomar Rodríguez • i . •." • 
"Juliaíi Salvador'Encinas -; f - i:' 
- Juan Guerra Felipe '.. 
Juan Santos Antolinez:.". . .. . 
. José Garcia Godos . " ' ~' 
José Mártiiiez Codorro . : , ' " 
José Borge Alonso • 
; Jüán de.Castro Májtinez i : - : > 
José Alvarez-Prietp- ---; ; ::; 
José Guaza Antolinez ,'•": 
Juan Antonio Fierro-Amigó ,. 
Juan de Juan González • 
Luis Díaz Otazu Tegerma 
Leandro Cishér'ósíyillán : •''•"••/ -
Leocncio Baeza Borge 
Luis de Prado Garcia . , . . 
Lucas San Juan Poza- . 
. Lucas Santos lievollo ' . 
Luis Santos'portugués . .. ... . 
Miguel de lá Mota .Váldáliso ,. 
Mariano Espeso Diez 
Miguel González Borge......... 
' Modesto Fernandez. Herrero:.."-: 
Manuel SantósMartinez'.' 
Mariano Baeza Borge 
Manuel Ancores .Encinas 
Matías Prieto.Gutierréz 
Miguel de Godos González 
Mariano Espeso Alvarez. . 
Mariano de Godos Gonz. Borge 
Mariano S. Martin García 
Mariano Barata Arce 
Marcelo'Balhuená S. Martin 
Mariano Martínez Bartolomé 
Mariano Benavides Prado 
Mariano Ordoüez 
Maximiano González González 
Manuel Huerta Godos 
Manuel Tristan Cermefio , 
Manuel Montaña Celada 
Mariano de Godos Gonz. Santos 
Manuel Antolinez Portugués 
MnnanodcGodos Gonz. Fernandez 
Miguel Portugués Montañés 
. Mariano Espinosa Cuesta 
Mariano Pérez Encinas 
Mateo Mediavilla Felipe 
Miguel Benavides Linacero 
Manuel Pérez Lazo 
Manuel García Godos 
Mariano Santos González 
Manuel Santos González 
Mariano Arnaez Peñálosa 
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Mariano Ibañez Amores 
Martin Cuadrado Sandoval 
Marcos Pereda García 
Martin Pérez Guerra 
Marcelo Borge Alonso 
Manuel Gil Prado 
Manuel Gallego Gutiérrez 
Mateo Francisco Marco» 
Nicomedcs Santos Campillo 
Pablo González Godos 
Pedro Santos Campillo 
Pablo Carnicero Corral ••' 
Pedro Antohnez Godos 
Pedro Santos Sancho 
Pedro Gunza Amores 
Patricio de Godos González 
Pedro do la Mota Ibaüez . 
Pascual Santos Martínez 
Pedro Cuesta 
Pablo Fernández Espeso> -',.V 
Pedro del Barrio Martínez ;:• 
Pascual Andrés Espinosa • • 
Ramón Lorenzo Portugués 
Roque González Espinosa •, 
Rafael Fernandez Herrero 
Roque Espeso Santos • 
• Roque Ántólinez.Godos... 
Roque de Prado S.-'Martin , - r 
Ruperto de Prado Marcos; - - ,• 
Romualdo Campillo Lorenzo : 
Romualdo Salvador Qumtanilla 
. Simón de Prado Santos • 
Salvador García Godos 
Santiago-Pérez Rojo • v 
Santiago Casas Vega' 
SantiagoSantos, Sancho... -.•. 
• Sántiágo Blanco Espeso ~ "/• ?. 
Silvestre Alvarez García-
Santos'Francisco Marcosv",;^  • 
Santiago Felipe Alvarez'. 
, Santiago Félipó Martínez ¿ ,.,>-
Tomás.Encinas'González ".V 
' Tomás Montañés: Amigo 
Tomás González. Pbrtügués 
Tomas Salvador Guardo 
Toribio Fernandez González 
TomásJEspihbsa.Revollo 
Tomás Guerra Gañas'/ 
Tonbio Lozano Reyero 
•Valentin Espesd Conzaléz, • 
Vicente Diez Mansilla" .' _ 
: Viceiite Fierro-1 Amigo;' 
Vicente Borge Martínez 
Wenceslao García Godos-... 
Vicente Domínguez Nistal._ 
Vidal de Gó.4QSiG6nzalez;:; , " 
. Valen tin Escjipa Espeso .. •:.;. •; 
.Vicente/Pereda;Garcia 
Víctor del Barrio Felipe 
Vicente Sánchez Fernandez. 
Vicente Moro Codorro 
Gerónimo Benavides •-• 
Modesto Andrés dél.Barrio 
Alejandro Cosío Díaz 
Julián González Godos 
Rogelio Campillo Lorenzo 
Emiliano Llamas Bustamante 
Tomas Claro Alva 
Antolin Borge Mediavilla 
Apolinar ViHaverde Francisco 
Antonio González Salomón 
Antonio Arnaez Peñalosa 
Antonio Carnicero Godos-
Benito Monroy y Morales 
Benito GaiciaQumtana 
Cándido Vicente Martínez. 
. Eugenio'-Moratinos González 
Eulogio.Quintana del; Barrio 1 
Eugenio Quintana Cuesta' 
Felipe Benavides Antólinez 
Felipe González Espinosa 
Felipe Cisneros Gil 
Fermín Quintana Cuesta 
Francisco González Merino 
Gregorio de Godos González , 
Germán Santos Manrique 
Gregorio Guerra Huerta 
Ignacio Fspeso Villalva 
Isidoro Guerra Huerta 
Juan Espeso Felipe 
Jorge Felipe Espeso 
José Montañés Huerta 
Juan Gil del Pozo 
José García González 
Julián Benavides Felipe 
Justo de Castro Quintana . , 
Lino García • 
Miguél González González 
Mariano de .Godos Carnicero 
Manuel Villelga Verasco • .... 
Matías de Francisco Encinas 
Mariano Felipe Peñalosa 
Mariano Luengos García 
Mariano Tegedor García ¡ 
Marcos de Godos González 
Mariano Amores Gil 
Mariano Barata Arco ; • 
Mariano Martínez Martínez 
Narciso Gil del Pozo,; r . . 
Pablo Moratinos González 
• Pedro Guaza Nistal 
Pedro Si.-Martm-Ñistál 
Roque Pérez • • 
Salvador Gúerra-Gñtierréz'.: 
Seguudo..Pasciial;Prietó ',- ' -
Santiago García Guaza . -
Tomás Carelianos .Bajó • ; 
Tomás Dominguez Ántolinez ; 
;Vicente'Valdáliso'González. : 
Zoilo Valdaliso González 
Gabriel Quintanilla San Martin 
Matías de Godos Rodríguez • 
Quirico Arguello Felipe 
S E C C I O N DE V A L O E R A S 
| D. Manuel Vázquez do Prada' 
Eugenio Quijada Quijada -.-
Valeriano.Martínez Gil ; 
Pablo Blanco Alonso . - .¿: ;. 
Juan-Alonso-Franco • y . . . , 
Máximiano. Alonso González ; ' 
Agústin'Quijadá: Diéz,, 
Ignacio Casado y.JPanchpn 
Juan Carnero; Merino ; 
Cefenno Pastor Carbajo 
Manuel López Ortega , 
Manuel González Blanco 
José Prieto Cortes 
Leocadio Sarmiento Domínguez 
Eusebio González Labrador 
Alfonso Perez^ Gallb ; , 
Julián Blañeo "Alonso . : 
Andrés López Camino 
Manuel Ciiesta Calvo 
Francisco López Ortega 
Gaspar Alonso 
Sandaho de los Ríos Alonso . 
¡ Tomás Crines Camino y . • 
I Casto García Collantes 
i . Cayetano García Torres ..... ... 
h Cayetano. Alonso. FraiicO;' 
Pedro Alonso y Caño ' 
Pedro Callejo Rodríguez 
Andrés González Perales 
Gregorio Valverde: Velasco 
Nicolás Antonio Suarez 
Pedro González Blanco 
Santos Centeno Sarmiento 
Gerónimo Diez Fernandez 
Pedro Diez Casiano 
Juan Santos Codillo ; • 
Elias Fernandez González . 
Julián Ovegero Serrano 
Braulio González Perales 
José Toral Rodrigiiez 
Guillermo Farto Yagüez 
Juan Cárriédp Abad 
Eugenio.Borrego Cabrera 
Genaro García Gonzala 
Manuel Vallinas Garcia 
Pedro Estébanez Arteaga 
Amós de los Ríos Carriedo 
Juan Collantes Castro 
Genaro Fernandez Gómez 
Romualdo Cabrera Fernandez 
Francisco Genzalez Perales 
Joaquín Joral Farto 
Miguel Carnero Garcia 
Inocencio Vega Rivera 
Saturnino Ovegero Serrano 
Juan Blanco de los Ríos 
Juan Bccares Redondo 
Pedro Páramo Pérez 
Bernardo Diez Pérez 
Facundo Ovegero León 
Silvestre Garcia Diez 
Cipriano Pérez Fernandez 
Pedro Carpintero Callejo 
Nicolás Estébanez Arteaga 
Galo Carnero Holgado . 
Vicente Sbto Marcos 
Benito Carnero Holgado 
Vicente Pérez Cabezas 
Vicente Blanco de los Rios , 
Pablo Rodríguez Sevillano 
Nicolás Blanco Cabo ; 
Cayetano Ortega Campillo 
Valentín Soriano, Mareos • 
Miguel Velado Martínez 
Frutos Prieto Rodríguez, ' 
Gregorio Cabo Ortega 
Eugenio González Pasalodos 
Raimundo. López Ortega 
Pedro González Pasalodos 
Angel Diez Pérez. -
Juan Macho Velado 
Juan Pérez Santin 
Santiago Guzman Carracedo :• 
Pedro Sánchez Fernandez-
Lucas Diez Cantmo 
Luis de Santiago Prieto 
Bernardo García Cantmo 
Manuel Castro Gómez . 
Lucas Arteaga Sarmiento > 
Leonardo Estébanez García • 
Victor González Pequeño 
... Juan Montaña Fernandez «-', 
Perfecto Quijada " , • 
Juan Izquierdo Rodríguez 
., Maixeló Carpintero Calleja - • 
Nicolás Tegedor León -. 
: Juan Ferriañdez Alváfez " '. 
Saturnino Cepedál Santin 
'.Sixto Campillo Cotinas '-' .-
Francisco: dé Castro Serrano ;;•• 
Gregorio Estébanez Arteaga 
Hilario Carpintero'Calleja ' . 
Dímas Carreño Cabrera 
Eustoquio .Pérez García 
Vicente García Escudo . 
Domingo San Martín Alonso 
Gregorio Rubio Ans 
Cesáreo .González González •;. 
Faustino García Fernandez 
Fructuoso Valverde Alvarez -
Manuel Martínez Blanco. 
Florencio Sarmiento, Domínguez 
Ensebio Diez Pcrea 
Felipe Fernandez González 
Isidro Carrera Salas 
Lope: Alvarez,Garcia. 
Angel Toral iRpdngúez' 
Miguél.Ferriándéz (jarea -
Melquíades Alonso Trimind ' 
Juan Herrero Pequeño 
Isidoro Martínez Vecino . 
Cándido Borrego Cabrera 
Gregorio Suarez Cliaguáceda 
Nemesio, López.Yagüez : 
Cipriano Cabo Ortega 
Bruno Bárrero Casado 
Félix Estébanez Garcia. , . 
Leoncio Tirados Marcos 
Cornelio.Carro Sánz 
Francisco Fernandez Fernandez 
Angel Modiño Sanmartino' 
Juaii Arteaga Cabo' 
Tirso Carnero Holgado 
Santiago Prieto Cortés ., 
Ecequiel Diez Campillo 
Ignacio Garcia García . 
Eustaquio de Castro Mateos 
Marcos Arteaga Cabo 
Miguel Arteaga Cabo ^  
Santiago Güzman Lorenzo 
Ignacio Cuñado Fernandez 
Pío Estébanez Diez 
Pedro Escudero Alonso 
Andrés Rodríguez Sánchez 
Demetrio Estébanez Garaá 
Joaquín Martínez Rodríguez 
Gumersindo Pastor Salcedo 
Genaro Fernandez Callejo 
Cesáreo González Camino 
Vicente Soriano Martínez 
Eusebio Carabero Ortega 
Juan Alarma Castañeda 
Andrés López Carbajo 
Pablo Pérez 
Andrés Almcida González 
Luís Martínez Carbajo 
Francisco Carpintero Callejo 
Rafael Carpintero Callejo 
Eustasio de Castro Mateos 
Melquíades Pastor Huerta 
Andrés Farto Martínez 
Juan Modino Cerón 
Manuel García Fernandez 
Felipe Abad Feliz 
Fermín Mo'dino Sanmartín 
Juan Manuel García Gaitero 
Gerónimo Moro Tirados 
José Cuñado Fernandez 
Manuel Robles Gaitero 
-Vicente Trancon Serrano 
Lucas Alonso. Carpintero ' 
Agustín Pérez Serrano 
Antonio Joral Vega : 
. Pedro Fernaudezíiarcia • 
- Pedro. Fuertes Prieto •' - ".' 
Estanislao Pecjueño Garaá 
Faustino Carpintero Callejo 
Vicente Ortega González 
. Lucas Perez González 
Agustiií'Fernandez Diez 
Candido Garciá Gutiérrez 
Francisco Domínguez Ortega 
Galo;Gonzalez Párame 
Diego Modino Ccmn 
.'Pántalebn López-Yagíiez , -
- José Péquoñp .Herrero' ' '•,. -.' • 
Vicente Casado Diez 
• Balbinb Fern'añdez.Garcia v . 
- Gumersindo Quiñones Hidalgo 
• Victorió'Rámos Zamora'...." J,.. 
Manuel Pomarino Fernandez • 
José Fernandez Aguado 
Deogracias González Diez1 • ." 
- Jpse Pajares Castro . 
Ángel Baqúero Pérez 
Felipe Vega Bíyera ; 
Manuel Fernandez González 
Mariano Fernandez González 
. Manuel Sarmiérito Domínguez ' 
Fernando Rodrigiiez García 
Gregorio Vega González ; 
Donato Fernandez Madero 
Leoncio". Vallinas / 
Pablo del Rio González 
Eustaquio Callejo Pajares 
Lino Casado Rodríguez 
Félix de la Huerga Boada 
' Julián Sierra • Fernandez.; -
Indalecio García Diez . 
Casimiro Fártb González 
Tomás Estrada Serrano 
Joaquín Velado Joral 
Miguel Rivera. Martínez 
Hilario Merino Domínguez 
Eulogio de Lera Pérez 
Anastasio López" 
Genaro Iglesias Alonso 
Manuel Rodríguez González 
Rafael Valdés Calvó 
Mauricio Pérez 1 ogero 
Gregorio Garzo Gomeíí 
Lázaro Martínez Coto 
Domingo Ortega Aparicio 
Celestino García Garcia 
Francisco Mancha Martínez 
Benito Barcia Humia 
Eugenio Callejo González 
Juan Calleja Calvo [ 
Pedro Coto Castaño 
Ciríaco Centeno Gaitero 
Virgilio Pérez 
Manuel Raudo , 
Baltasar Tegedor León 
Hilario Robles Rodríguez 
Santiago León Diez 
Francisco Rojo Garzo 
Diego Modino González 
Diego'Alonso Alonso 
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Santos Sanmartín Iglesias ! 
Gumersindo Prieto de la Blanca 1 
Joaquín Fernandez 
Ensebio Pajares Castro 
Ensebio Qúiroga Fernandez 
José Vivas Pastor 
Roque Ortega González 
Melchor Guzman Cariacedo 
José Pequeño Diez 
Sotero Cabrera Farto 
Ciríaco Cepedal del Río 
Tomás Centeno 
Vicente Valencia 
Lucio Callejo Lefler 
Dionisio Rodríguez Rodríguez 
Valentín Centeno Toral 
Juan Martínez Carbajo 
Wenceslao Pérez Castaflon 
Antonio Fernandez García 
Juan Callejo Lefler 
Genaro Prieto 
Domingo González Valdespino 
Lorenzo Carpintero Callejo 
Felipe Llamas Panizo' 
Santos Luengo Paino 
Pedro Millan Pérez 
Antonio del Rio Pascual 
Ventura Fernández Moreno 
Manuel Martirio Lafncnto ; .: 
Julián Pérez Cueñde. 
Santiago Pérez González 
Pió Franco Pajares 
Alejandro Castaño Aguado 
Alejandro Rodríguez Carracedo 
Tomás García Gutiérrez 
Francisco Alonso Pastor 
Ciríaco Martínez Pastor 
Aquilino Lúque Gármon ' 
Frutos Carnero Ortega . . 
• José ChacHaro .Vázquez 
. Cándido González ; ' 
Miguél Cabo Ortega 
Junan Prieto de la Blanca 
Pedro Rodríguez González > 
Diego López Pérez 
Agustín Máteos 0 _ .; 
Eleuterío Fernandaz t-'adero 
Francisco Dorainguez'Luengos 
Felipe Toral Camino 
Manuel Pérez Fernandez 
Gregorio Velado Alonso 
José Pastor Gutiérrez 
Segundo Tégedor Togero 
Nicolás Callejo Artéaga 
José Cabo Gaitero 
Valentín Herrero Arteaga 
Raimundo García Tejedor 
Blas Rodríguez Luengos 
Mariano Marcos Delgado 
Francisco Camino Toral 
Francisco Figines Cuende 
Miguel Perreras Fernandez 
Martin López Carbajo . 
José Tegerina Blanco . 
José Pastor Fernandez 
JuanCadierno 
Mariano Fernandez 
Miguél de la Fuente Pérez 
Mariano Castaño Guzman 
Pedro Gallego Cabrera 
Julián Alonso Vezos 
Genaro Matanza Vega 
Eugenio Pérez Fernandez 
•Andrés Carbajo Riol 
José Castró Camino 
Ventura Martínez 
Julián Arteaga Cabo 
Pedro Fernandez Madero • 
Pedro Cabezas 
Atanasío Herrero 
José Alvarez Rodríguez 
Laureano López García 
Eustaquio Ortega 
Gregorio Pérez Cuende 
Vicente Garrote Borrego 
Cayetano Guerra 
Matías Rodríguez González 
Alonso García 
Francisco Alonso Casado 
Raimundo González Modino 
Modesto González Páramo 
Leonardo García Fernandez 
Facundo Serrano Fernandez 
Francisco Callejo Pajares 
Francisco Aguado Luengos 
Juan Barrero González 
Juan Diez Campillo 
Francisco García Zancada 
Francisco Fernandez 
Plácido Carbajo Pérez 
Ceferino Luque Garmon 
Claudio Farto Serrano 
Bernardo Garcio Montes 
Francisco Carbajo Pérez 
Guillermo Callejo Arteaga 
Pablo Huelmo 
Pascual Robles Montes 
Romualdo Alvarez Pérez 
Blas Merino Domínguez 
Eulogio Soto Diez 
Blas Badallo Fernandez 
Santiago Anta Lorden 
Lope Velado González 
Facundo del Rio Márcos 
Vicente Barba Villalobos 
Nicolás Ortega 1 
Francisco Trabajo 
Simón Baquero 
Sandalio del Rio Mateos 
Angel Castaño-Serrano^ . 
Antonio Zamora 
Hilario Milláñ Valverde 
. Juan Pérez Diez ... . . 
Calisto Alvarez Pérez 
Victoriano Arteaga Herrero 
Ensebio Martínez v 
Francisco Fernandez Garrido 
Juan Camino Toral - ,- -
-Antolm-Vallinás'":'-
Bernardo Rodríguez Sánchez 
Juan-Trancen Serrano -. ' ; 
Manuel Colinas Cuende • 
Mauricio Rueda 
Amos Cámbero Cabo 
José Velado Lafuente 
Francisco Huelmo 
Cayetano Vega González 
Lorenzo Anta Lorden 
Manuel Martínez Florez 
Félix González García 
Sabiniano Rodríguez Velasco 
Liborio Fernandez Diez 
Manuel Armadans García 
Santiago García Herrero 
Juan de la Cal Abad 
Vicente Rodríguez 
Julián Rodríguez 
Isidoro Ordás . 
Manuel Cuesta Vega 
Meliton Ga'rcia González 
Lucio del Valle Ruano 
Salustiano Ruiz Fernandez 
Juan del Valle Rübio ' 
Matías Carnero Holgado : 
Dionisio Ortega Toral 
Santos Rando Torio 
Eleuterio Gallego Martinez 
Julián Sarmiento Domínguez 
Ventura Guzman Pallin 
Francisco Gómez Tapia 
Guillermo Saludes Romero 
Miguel Blanco Salagre 
Octaviano Quijada Iturriaga 
Luis Garzo González 
Silvestre Baquero Quiroga 
Deogracias García Diez 
Fernando Centeno González 
Segundo González Martinez 
Pedro Rodríguez Sánchez 
Saturnino García Trancon 
Juan García García 
Francisco Callejo Pajares 
Cándido Alonso González 
Simón Cuende Colinas 
Felipe Mañanes Merino 
Antonio Raneros Velado 
Carlos Cuadrado Barrios 
Cándido Pérez León 
Pedro Pérez Lcon 
Lino Campillo Pérez 
Félix Pastrana Fernandez 
Carlos Campillo Carbajo 
Paulino Alonso Togero 
Atanasio Rubio Conejo 
Gaspar Rubio S. Pedro 
Vicente Callejo Fernandez 
Juan Callejo Fernandez 
Pió León Diez 
Santiago Rueda León 
Anacleto Escudero Rodríguez 
Laureano Diez León 
Rogelio Diez León 
MeTquiades Pérez Balbuena 
Quirino González de los Ríos 
Ricardo Buron Ovegero 
Félix Galán Coto 
Zoilo Ovegero León 
Tirso Martinez Centeno 
José Martinez Centeno 
Eloy Vega González 
Pedro Valverdé Arias 
Juan Lozano Prada 
Juan Manuel Lozano 
Diego Alarma Castañeda 
Vicente Llamas Martiriéz 
Agustín Garzo Arias' 
Antonio Callejo Fernandez 
Sisto González García 
Gregorio Alarma Castañeda . 
Pió uel Rio Mateos- ; 
• Remigio Callejo Castaño • 
Saturnino Robles Gaitero 
José López Martinez •" 
Mariano Diez Arias 
Florencio'Lopez Yagüe • 
Venancio Prieto Calvo 
Perfecto Galán Coto. 
Toribio Gómez Macho. 
Guillermo Gómez Macho • 
Remigio Calafate r x . 
Casto Serrano Fernandez .•: 
Antonio López Martínez' 
Ambrosio Marcos Argüello • 
Carlos Joral Vega 
Agustín Alonso Paniagua 
Egipciaco Serrano Cabrera 
Juan Vega González 
Santiago de Santiago Rios 
Gabriel Marcos Garriedo-
Juan Antonio Alonso Trimiño 
Francisco Rubio Concejo 
Angel Seco Cuñado 
Alvaro García Luengos 
Lino Vallinas Garcia 
Mariano Rodríguez Luengo 
Nicolás Farto Díéz • ' 
Carlos Izquierdo Rodríguez 
Fernando Prieto López 
Francisco Blanco 
Cándido Garcia Anibano 
Santiago Luengos Soto-:. 
Bernardo Arteaga Cabo 
Juan Marcos. Carriedo 
Hermógenes Fernandez Diez-
Antonio Garcia Velado • 
Pedro Espinaco Blanco 
Fermín Togero Pastor 
Isabelino de Lama Alonso 
Pablo Trancon Serrano 
Eusebio Soto Diez 
Román Velado Alonso 
Fermin López Garcia 
Francisco López Martinez 
Facundo Cabo Pástor 
Luis Quiñones Velado 
Gregorio Castaño Guzman 
Vicente González Toral 
Félix Toral Prieto 
Cayetano Toral Rodriguez 
Ensebio Pérez Sarmiento 
Anacleto Arteaga Cabo 
Pedro Carrera Coto 
Pió Velado Garcia 
José Velado Garcia 
Manuel Figines Cuende 
Cayo Millan Fernandez 
Cesáreo López Blanco 
Roque Sánchez Madero 
Ignacio Carpintero Farto 
Manuel Alonso Pastor 
Dámaso Pequeño Ortega 
Agapito Chamorro Alonso 
Ignacio González Fernandez 
Cirilo Pérez S. Martin 
León Madero González 
Conrado Carreño Raneros 
Cayetano Estébanez Escudero 
León Pasalodos Camino 
Gaudencio Pasalodos Camino 
Timoteo Pérez Garcia 
Manuel Pasalodos Camino 
José Pasalodos Camino 
Toribio Pajares Bargas 
Eusebio Cabrera Farto 
Aquilino Diez León 
Félix Fernandez Madero 
Cirilo Aguado Luengos 
Juan Fernandez dé la Fuente 
Angel Sierra Fernandez 
Pablo Santos Alonso 
Juan Fernandez Estébanez 
Eusebio Montaña Beneite 
Segundo Rodriguez Robles 
Bernardo Alvarez Garcia 
Gregorio Vega Alonso -
Miguel del Hoyo Tegedor 
Ceierino Alvarez Garcia 
Laureano García Tráñcori" • 
Fernando dél Campo Huelmo' 
Gabriel Rodríguez Cabezas 
. Alejandro Pérez Garzo =' " 
Gregorio Garzo Carpintero 
.Isidro Canseco Ovejero-.;-' 
Ciríaco González Rodriguez -
^nselmo Martinez Pastor 
"Pascual Martinez Pastor • 
Francisco Martinez Pastor. \ 
Mateo Pérez Castro " ' 
Pascual de Lafuente Valverde 
Andrés de Lafuénté-Valverde 
, Alejandro Escudero Callejo. 
Pedro Castro-Marcos ; ._ , j 
.Pablo.Garzo.Carpitttero '. 
Víctor Garcia Martinez •' ' 
Ceferino Diez Pastor ' -
Félix Vázquez Léstón 
. Rogelio Campillo Toral 
Froilán Carpintero Alonso 
Venancio Castro Garcia 
. Juan López Cantaríno 
Saturnino Farto González 
Joaquín-Tirados' 
Antonio Fernandez Soto 
Gerónimo Fernández de Lafuente 
Marcelo González Rodriguez 
José Cuñado Garcia 
Juan Tegedor del Hoyo 
Antonio Lera: 
Angel González 
Pedro Montaña Presa 
Bonifacio Fernández Valdeon 
Cándido Carrera 
Eustaquio Fernandez Gaitero 
Diego Villar 
Eusebio Garcia González-
: Francisco del Campo : 
Manuel Alonso Cordero 
Francisco Alonso Huelmo 
Matías Marcos Rodriguez 
Francisco Diez 
Diego Badallo Mancha 
Juan Gutiérrez Vega 
Pedro Ruiz Palacios 
Santiago Anta 
Natalio Sanmartín 
Ramón Vivas Martinez 
Francisco Pérez Cabezas 
Isidro Herrero Cepedal 
Justo Garcia Pallin 
Domingo Salvador Cepeda 
Juan Tegedor Tegedor 
Eugenio Alvarez Garcia 
José Cuñado Martinez 
Santiago Guzman Gallego 
Juan Huerta Guerra 
Gumersindo Robles Gaitero 
Baltasar Yagüe Trimiño 
José Ortega Vázquez 
Deogracias Prieto de la Blanca 
José Martínez Coto 
Enrique Garzo Serrano 
Francisco Pomarino Alvarez 
Julián Pérez Ballesteros 
Gregorio Campillo Ortega 
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Vicente Prieto Sánchez 
Casto Garcia Diez 
Ensebio Castro Garcia 
Deogracias Fernand"z Garcia 
Melquíades Martínez García 
Genaro Saquero Barrero 
Roque Cadierno Eobles 
Félix Aguado Castaño 
José Martínez Martínez 
Cándido Alvarez González 
Angel Pérez López 
Tomás García Lorden 
Tomás Borrego Cabrera 
S E C C I O N DE V I L L A O U E J I D A . 
D. Angel Alonso Diez 
Cayetano Alonso -
Cayetano Andrés Húerga 
Emeterio Almnnza ' 
Francisco Andrés Villamandos 
Francisco Andrés Moría • 
Gabriel Alonso 
Julián Andrés Huerga . ' 
JoseAmez Alinanza 
Lorenzo Aguado Redondo 
Rosendo Andrés Moría 
Tomás Almanza • •. 
Joso Aguado Redondo 
Gregorio Amez Almanza -
Toribio^Andrés Rodríguez 
ManuehBurdiel : , 
Higinio rBalado •. 
Juan Baza, • • • 
Ramón Baza 
Pedro Blanco 
.. NarcisoBurdiel . . 
Gaspar Baza • 
Angel Baza >. . 
José Baza -•' • - ' • • 
- José Burdiel .Alonso * ' • ' • 
•: Andrés Cadenas - . ; " 
Bernardo Cadenas López 
. Bernardo Cadenas Huerca 
Bernardo Cadenas-Andrés 
Benito Cadenas Zotes 
, Maximiano Cadenas Zotes 
Benito Castro 
Camilo-Cadenas ' ", ' 
Cristóbal.Cabañeros 
. Francisco Cadenas Herrero • 
Francisco Cadenas-Huerga 
Felipe Castro Huerga . 
Francisco Castro -
Julián Cadenas Fernandez 
José Calzadilla 
Matías Cadenas . • ' 
Pantaleon Castro• 
Raimundo Castro 
Salvador Calzadilla 
•Victoriano Castro 
Ignacio CádenasMóreno 
Clemente Cadenas Aguado 
Bernardo Cadenas Cadérias.' 
Valeriano Cadenas Martínez 
Germán Cadenas 
•Antolin Fernandez ' 
Agustiu.Franganillo 
Atiláno Fernandez 
Cristóbal Faleon 
Domingo Fernandez 
Dionisio Fernandez 
Francisco Fernandez Paramio 
Felipe Fernandez 
Gregorio Fernandez 
José Fernandez Alonso 
Joaquín Forrero " 
Juan Forrero 
Miguel Fernandez García 
Miguel Fernandez Rascón 
Manuel Fernandez - 4 
Máximo B ranganillo 
Santiago Fernandez 
Ignacio Falcon 
Ignacio Fernandez 
Antonio Fernandez Castaño. 
Aniceto González Morán 
Cristóbal Garcia 
Baltasar Gorgojo 
Dionisio Gallego 
Dionisio González 
Gabriel Girón 
Gregorio González 
Juan Gallego Pastor 
Josó Gallego Huerga 
Juan González 
José Gallego López 
José Girón . 
Lázaro González 
Melquíades Gallego 
Mateo Gorgojo 
Manuel González 
Santiago,Gallego 
Tomás González 
Teodoro González Rodríguez 
Victoriano González 
Vicente González 
Inocencio González 
Teodoro González y González 
Marcelo González 
Benito Huerga C. 
Balbino Huerga 
Bernardo Huerga 
Celedonio Huerga 
Gregorio:Huerga 
Gabriel Huerga 
José Huerga Zapatero 
Juan Huerga -" ;' . ' - . 
José Huérgí Herrero - - v 
Manuel Huerga Castro. 
Manuel Huerga Zapatero 
Manuel Hidalgo ; 
Miguel Huerga Castro 
Manuel Huerga González 
Pedro Huerga. / 
Raimundo Huerga ••••> " 
Santiagp Herrero 
Santiago Huerga • 
Tornás Huerga Zapatero 
Tiburcio Huerga V ' •< 
'Tomás Herréiq Mañanes 
Vicer¡te''Huei'ga ". 
Inuconcio Huerga'Matjllá . ' , 
Inocencio Huerga Herrero . t 
ilnocencib Huerga'Huerga 
•Ignacio Huerga . . . 
Andrés Hidalgo 
Laureano Hidalgo . 
Manuel Huerga Herrero -
Toribio Huérga Sánchez 
Laureano Huerga Herrero 
Alonso Lbrenzañá 
Vicente López Bustamante 
Abelíno Lopez'Bustamante 
Aniceto Muñiz • 
Bartolomé Moran 
Dionisio Muñiz; 
Felipe Martínez Gallego 
Francisco Moría 
Francisco Mártinez Alonso 
Francisco Martínez Huerga 
Fermín Morán. 
Felipe Martiriéz Tirado 
Félix Martínez 
Gregorio Máñáries • " • . 
Gabriel Mañanes 
José Martínez Gorgojo 
José Martínez Fernandez ~ 
Joaquín Martínez. 
Luis Martínez 
Miguel Martínez 
Nicolás Martínez • 
Pedro Martínez 
Romualdo Martínez 
Rafael Marbari 
Tomás Mancha 
Vicente Mañanes 
Vicente Martínez 
Wenceslao Muñiz Zapatero • 
Nicolás Martínez Navarro 
Felipe' Martínez Navarro 
Saturnino Navarro 
• Baltasar Pozo 
Gregorio Pérez 
José Pérez 
Lázaro Pérez 
Manuel Paramio 
Pedro Pérez 
Simón Pérez 
Francisco Pérez 
Severiano Pérez 
Romualdo Pérez 
Vicente Pérez 
Andrés Rodríguez 
Andrés Ríos 
Angel Román 
Bernardo Rascón 
Bonifacio Rascón 
Calisto Rodríguez 
Diego Rodríguez 
Francisco Román 
Martin Román 
Marcelino Redondo 
Pedro Redondo 
Ramón Redondo 
Tomás Redondo Herrero 
Tomás Redondo Zapatero 
Vicente Rodríguez 
Isidro Rodríguez 
Gregorio Redondo 
Evaristo Ramos 
Tomás Rodríguez Herrero 
Baltasar Salagre 
José Saludes 
Antonio" Villastrigo 
Alonso Villastrigo Alonso • 
Alonso Villastrigo Gorgojo 
José Villastrigo 
José Villamandos Villamandos 
José Villamandos Cadenas 
Miguel Ujidos'; 
Matías Villamandos 
Melchor Villamandos 
Rafael Valora 
Remigio Villastrigo . 
Felipe Villamandos . 
"Vicente Villamandos 
Melquíades Villastrigo 
CelestinorBprregó v . 
José Vázquez López 
Angel Süawiada , ,:.. >; . . ., 
. Beuito'Zotes••' •. i 
Baltasár'Zapatefo "'. ' . 
Fernando'Zotes ' • ' 
.Giegorio Zotes; * . • 
Joaquín Zotes' • " 
Luis Zájmtéro - ' • "' 
Tomás Zapatero 
José Zapatero 
BaldomeroGonzalez ; . 
Trifon Perrero Fernandez 
Vicente Fernandez Cuénde 
Tomás Herrero Rodríguez 
Tomás HuergaAstorga . 
Manuel Calzadilla . . . 
Mauricio González 
Manuel Navarro 
José Rodríguez 
Gregorio Gorgojo;-
Gonzalo García 
Javier Gorgojo Francisco 
Melquiades Girón Gallego 
; S E C C I O N OE V A L V E R O E E N R I Q U E 
D. Antonio Pérez Garcia 
Antonio Herrera 
Angel Herrera . • 
Antonio Pérez Ruano 
Andrés Morilla , 
Anastasio Pérez 
Agustín Baireñada 
Angel Vallejo • 
Benito Fernandez Santos 
Benito Fernandez Prado 
Casimiro Ramos 
Domingo Santos 
Félix Gallego Torbado 
Francisco Fernandez Baca 
Félix Pérez Garrido 
Francisco Rodríguez Castaño 
Facundo Copete 
Francisco Triguero 
Gaspar Revilla 
Gregorio Santos 
Jerónimo Rodríguez • 
Gabriel Rodríguez 
Gaspar Garcia 
Isidoro Rodríguez Fresno 
Isidoro Garrido 
Hipólito Alonso 
Isidro Garcia 
José González del Ron 
José Santos Lozano 
Juan Peréz Santos 
Joaquín Santos Bernardo 
José Pérez Santos 
Juan Revilla Paniagüa 
Joacjuiu Santos Luengo 
Juan Antonio Uevilla 
Juan Manzano 
José Manzano 
Mateo Casado Pamagua 
Manuel Marcos Martínez 
Manuel Pérez Santos 
Manuel Ramos 
Manuel Gallego 
Manuel Herreras Rodríguez 
Miguel Fernandez 
Manuel Recio Martínez 
Narciso Castaño 
Pablo Lorenzo y Abril 
Raimundo Barrenada 
Ramón Pérez Alonso 
Santiago Fernandez 
Salvador Triguero 
Salvador Rodríguez 
Salvador Alegre -
Santiago Melón 
Tomás Fidalgo 
. Tomás;Rodriguez -
-Tomás Revilla 
Vicente Revilla 
Baldomero Luengos 
Baltasar Rodríguez 
Valentín-Santámartu 
'Víctor.: Alonso. 
Benito Alegré 
Ulpiano Garrido 
Paulino Marcos • 
Manuel -Revilla . . 
; Silvestre Herreras 
, Jeróniinó'Cañal. . 
José Prieto ; 
Gaspar Barreñada 
Alejandro" Peroz Garrido 
Marcelo Gallego ' 
Juan Revilla'Robles • 
. Manuel Santos 
Felipe Andrés Casado. 
SECCION DE G O R O A U Z A D E L P I N O . 
D. Agustín Alvarez Agundez 
Agustín Alvarez Castro 
Andrés Bajo Bajo 
Andrés Garcia Mermo 
Angel Cuñado Bajo 
Angel Ribero Rojo 
Antonio Bajo Balo 
Antonio Pérez Merino 
Baltasar Pérez Franco 
Blas Bajo Rodríguez 
. Cayetano Bajo Ribero 
Cayetano de Prado Santos 
Damián Calvo Bajo : 
Diego Bajo Rodríguez 
Domingo Bajo Bajo 
Eugenio García Pérez 
Eustasio Garcia Pérez 
Felipe Quintana Prado 
Fernando de Prado Mencía 
Fernando de Prado Pablos 
Fidel Pérez Franco 
Francisco Bajo Bajo 
Froilán Bajo Rodríguez 
Genaro Garcia Pérez 
Gregorio Martínez Pajares 
Gregorio Merino Calvo 
Gregorio Merino Rodríguez 
Gregorio Pérez Estrada 
Hipólito Bajo Pérez 
Isidro Rodríguez Bajo 
José Bajo Bajo 
José Merino Calvo 
Leandro Rodríguez Martínez 
Lorenzo González Huerta 
Manuel Bajo Bajo 
Manuel Bajo Chico 
Manuel Garcia Rodríguez 
Manuel Ribero Encina 
Manuel Rodríguez Rojo 
Mateo Rojo Bajo 
Mateo Rodríguez Martínez 
"te* 
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Máximo Heniaudez Pérez 
Miguel García Rodrigues! 
Miguel (le Prado Mencia 
Nicolás Mencialglesias 
Pablo Bajo Pifian 
Pedro Bajo Fernandez 
Rafael Herrero Herrero 
Romualdo Merino Rodríguez 
Servando Bajo 'Pérez 
Tomüs Merino Calvo 
Tomás Rodríguez Pérez 
Vicente Pérez García 
Víctor de Prado Moran 
Juan Manuel Casado 
Bernabé Diez Ibaficz 
Baldomero del Blanco 
S E C C I O N DE L A V E G A DE A L M A N Z A 
I). Antonio Diez González 
Angel Viejo Tegerina 
Benigno éonzaTea 
Fermín González González 
José García Ibaficz 
Juan Garda .Medina 
Luis Tegerina Cerezal 
Mateo la Roz Guerra 
Manuel García Prado . 
Pablo González Conde 
Pedro. Bravo Ruiz 
Pedro García Prado: 
Quirino González Rodríguez 
Román de la Rez Guerra 
Rafael de la líoz Diez ' 
Santiago González Polvorines 
Juan González Conde 
Gorgonio González Conde 
Apolinar do la Rez Guerra 
Venancio Diez Fernandez 
Vicente García,la Rez ••• 
Tomás Lucas 
Angel do Prado Pasoúaí 
Bruhó Pérez González 
Domingo Gómez' 
Evaristo Rodríguez !. 
Clemente Gómez" Rodríguez 
Calisto Gómez González 
Basilio Rodríguez Getino 
Fernando González Prado 
Félix Rodríguez González 
Gregorio Rodríguez González 
Gregorio González Mata 
Inocencio González González 
. Isidro González 
Isidro del Blanco 
Juan González Alvarez 
Juan González Gula 
• .losé del Blanco 
Julián González 
Juan Gómez Getino 
José Polvorines González 
Felijie Santiago Villacorta 
Luciano González 
Manuel Gómez Gómez 
Mariano Gómez Rodríguez 
Marcos González González 
Blas González Alaoz 
Pedro González González 
Pedro de la Barga Mata 
Pedro Alaez Rodríguez 
Patricio Bermejo Perales 
Rodrigo de la Sierra 
Román González IMez 
Santiago Mata González 
Toribio Gómez González 
Estéban Rodríguez Alaez 
Fabián Polvorinos Bargas 
Julián Diez Rodríguez 
Miguel González 
Mariano Diez González 
Pablo Rodríguez Rodríguez 
Andrés Rodríguez Bargas 
Angel Pascual Getino 
Aniceto do la Rez 
Antonio Valdcon Martínez 
Agustín Valdcon 
Angel Bargas Gala 
Angel Agenjo 
Agustín Rojo Prado 
Agustín Pérez 
Bonito Cuesta Pascual 
Benito Cima Paris 
Coloman Lobato 
Domingo Taranilla 
Eugenio Polvorinos Taranilla 
Estéban Turienzo Escanciano 
Francisco Calle Taranilla 
Francisco Polvorinos 
Tomás Polvorinos 
Francisco López Calle 
Felipe Gutiérrez Gola 
José Santiago Villacorta 
Ignacio de Cima Polvorinos 
Hipólito Polvorinos' 
José Fernandez Gómez 
Juan Cuesta Rodríguez 
Francisco Cuesta Santiago 
Juan González Cerezal 
Juan Polvorinos Taranilla ' 
Juan López Rodríguez 
José Fernandez Espadas 
Juan Gutiérrez Gala 
Justo Fernandez Gómez 
Juan del Valle Liévana 
Luis González Prado ' 
León París Cima 
Domingo París Gala 
Luciano de Cima García 
Leonardo González Cnlderon 
Manuel Vargas Gala / ' . . . 
Ecequiel Vargas Cuesta 
' Marcelo Gómez Tai-anilla 
Miguél de Prado 
Manuel Garda Gala 
Patricio López Moñge ' 
Casiano JjOpez Valle 
Pedro Polvorinos 
'Honorio Polvorinos 
Pedro: Gutiérrez Presa 
Pascual Turienzo 
Pedro Taranilla; '•".. :'. 
Tomás Paris Cima . ': .- . • •."•••'.". 
Vicente Fernandez Gómez 
Vicente García. 
Andrés de Rodrigo Alvarez .;. 
Aniceto Alvarez Rodrigo 
Bernardo Saélices •' 
Anselmo Rodríguez 
Bernabé González 
Francisco Pablos Lopéz 
Francisco Bermejo . 
Fermín González 
Félix López Rodríguez 
Leonardo García 
Martin Garcia Alvarez 
Mateo González Bermejo 
Nicolás Pablos 
Estéban Puente 
Gregorio del Blanco ... 
Félix de Prado 
Francisco Rodríguez 
Daniel Alaoz 
Domingo Rodríguez . , 
Crispin Soelices - .-
Ambrosio Morán Castaño 
Alejandro Pérez Reyero 
José Pérez Villacorta 
Benito Gutiérrez Gala 
Cecilio Rodríguez 
Ceferino Escanciano G. 
Domingo Gala Martínez 
Domingo Lucas Solares 
Domingo Rodríguez 
Elias Diez Gutiérrez 
Esteban Alvarez Martínez 
Elouterio Alvarez Rodrigo 
Fructuoso Diez Espadas 
Feliciano Diez Gutiérrez 
Fernando Diez Gutiérrez 
Félix Gómez Gala 
Valentín González Gala 
Isidoro Rodríguez Prado 
Isidoro Rodríguez Pérez 
Hilario Turienzo Riegas 
Ildefonso Diez Gutiérrez 
Francisco Fernandez Fernandez 
Inocencio Reyero Valencia 
Juan Rodríguez, Pérez 
José Turienzo Riegas 
Juan Iglesias üonzalez 
José Oslé Tegerina 
José de la Puente Villacorta 
Julián Garcia Villdcorta 
José Fernandez Vázquez 
José de Rodrigo Alvarez 
José Rodríguez Gómez 
León Gómez Rodríguez 
Lorenzo la Puente Villacorta 
Matías de Réj'ero Valencia 
Mariano Diez Lucas 
Matias do la Mata' 
Pelayo Rodríguez González 
Pedro Pablos Moreno 
Santos Lucas Garcia 
Tomás Gutiérrez' Rodríguez 
Antonio Mata González 
Angel Pérez Rodríguez 
Sixto Pérez Diez 
Angel Diez Rodríguez 
Alejo Prado Pascua) 
Antonino Lucas Rodrigo 
Benito la Rez Guerra 
Bruno González González 
Valentín González Uodriguez 
Celestino Utinta Martínez 
Celestino Rodríguez 
Dámaso do Prado Diez 
Donato'Garcia del Ser ' 
Domingo. Mata Balbuena . 
Eugenio Rodríguez González 
: Froilán Dicz'.Perez • ..." , .'.' . 
•Fulgencio Diez Pérez .:*'. '•' 
Félix del Blanco González 
Froilán Roy Saldaña . 
Pablo Diez Dódriguéz . -
Juan Rueda Diez •: 
Melchor Osle Tegerina. 
Melquíades Díéz Alonso 
Pedro Diez Martínez,'.'. 
Patricio Fernandez '.. 
.Simón Gohzalez.Conde .-,' 
" Tomás Diez,Alonso ; • 
Felipe Rodríguez González • 
Samuel del Blanco , 
. Aurelímio Martínez 
José González Fuertes" 
Matias Medina ' . 
Ramón de Prado' ' •'• 
Simón dol Blanco González 
S E C C I O N D E : V A L E N C I A DE D . J U A N 
D. Angel González Ródrigúez 
Angel González Pérez 
Antonio Silvano Juavez . 
Angel Miguelez Martínez 
Antonio Villoría Luna 
Angel Sánchez Garcia 
Ambrosio González ,Blanco 
Aniceto González García 
Agustín Alonso González 
• Antonio' Garcia Herrero ' 
Angel Castrillo Pérez 
Alojo Gañido Merino... 
Apolinarib Mallo González 
' Aritolin Pérez Cabanas 
Agustín Herrero Viejo 
Angel Pérez Millan 
Angel Arroyó Quirojja . 
Antonio Fernandez González 
• Atanasio Carrillo González 
Ambrosio Barco Mateo 
Antero Rodríguez Silvano 
Antolin González Melón 
Alvaro Saenz de Miera 
Antero Alonso Junquera 
Antonio Pórtela Qumteíro 
Andrés Fernandez Manobel 
Agustín del Castillo Pérez. 
Antonio Redondo Manobel 
Anacleto Pastor Garcia 
Antonio Melón Provecho 
Agapito Pérez Garrido. 
Buenaventura Martínez Murciegc 
Benito Chamorro Barricntos 
Bernardo Rios Provecho 
Benigno Martínez Rom 
Bernardo Pérez Arroyo 
Bruno Fierro Manobel 
Basilio Fernandez Martínez 
Benigno Andrés Suarez 
Bernar.dino de la Serna Blanco 
Blas Herrero Arrovo 
Bernardino Arenillas Morante 
Benito Saludes 
Bernardino Alonso Perreras 
Basilio Garcia' do la Varga 
Basilio Manobel Tocino 
Cándido Guayo Silvano 
Claudio Fuentes Blanco 
Casimiro Pérez Mallo • 
Claudio de Juan González 
Cándido Delgado Villan 
Carlos Manobel Luna 
Camilo Fernandez Diez • 
Clemente Miguelez Rodríguez 
Crisanto Martínez Luna 
Cipriano Cabo Estébanez 
Claudio Centeno Sarmiento 
Clemente Fernandez Manobel 
Ciríaco Delgado Nieto 
Calixto Garcia Sardón 
Ciríaco Dueñas Villada 
Cándido Santos Bernardo 
Cloineute Alonso Bernardo 
Cipriano Gómez González 
Carlos Pérez Cabañas 
César Miguelez de la Serna. . 
Ceferino González Garrido 
Dionisio Diez Garcia. <. , 
Dionisio Manobel Barricntos ', 
"Dionisio Alvarez Ferñaudéz 
Diego Manobel Barrientos 
' Domiúgo Martínez Robles . 
Domingo Garcia,Giménez 
.Danielvunquera Martínez. 
Diego Juárez Martínez 
Eustasio Valdés Espinó. 
Eusebio Arroyo Merino ' • i 
Esteban Pcrez Redondo :; 
Eduardo García Garcia . . - .-' 
Emilio Garcia Garcia ; 
Elias Veciiio.Foriutndez."' ' •'..: • 
r Hemeterio Bárreñada ' <::' • . . '' 
Esteban Alonso Rodríguez , 
Eufemio Nava Marcos 
• Hemeterio Barrientos Fernandez 
Eusebió González duende 
Fabián Medina Madera 
Fidel Garrido Garcia 
~. FiderGonzalez Garrido... , 
Feliciano Martínez Sánchez 
Francisco Cascou Alvarez 
Francisco Diez Rodríguez 
Felipe Merino Alvarez 
Fausto Duque González , 
Fernando Garcia Pérez 
Francisco González Pérez 
Florentino Herrero Juárez . 
Felipe Alvarez Millan . 
Felipe.Martínez Luna . 
Felipe Martínez García 
Francisco Fernandez Alonso 
Francisco Miguelez Tocino 
Felipe Garcia Gonzalez , 
Francisco González Barricntos 
Fidel Blanco Nava : - • 
Felipe Miñambres Alonso 
Francisco Arce González 
Fidel Sánchez Garrido 
Félix Garcia, de Quirós 
Felipe Lozano Crespo 
Felipe Barrientos Mallo. 
Francisco Blanco Miguelez 
Fidel Martínez Garrido 
Francisco Redondo Fernandez 
Francisco do Juan González 
Francisco Martínez Garrido 
Félix Castrillo Pcrez 
Francisco González Paísaro 
Francisco Martínez Baez 
Francisco Pérez Reinoso 
Faustino Crespo Matatagui 
Francisco Cañón Fernandez 
Felipe Rodrm'iiez Colinos 
Gervasio .Miíían Pérez ' 
Gumersindo Saonzde Miera 
Gabriel Polautinos Prieto 
Gonzalo Rivera Rodríguez ' 
Gabriel Santos Crespo 
Gaspar Pérez Barrera 
Gregorio Barrientos Garcia 
Gervasio Fernandez Fernandez 
Gregorio Rodríguez Villada 
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Gregorio Falcon González 
Gregorio Sánchez García 
Gregorio Alonso González 
Gregorio Alonso Chocan 
Gregorio Luna llufliz 
Gerónimo Goreia González 
Gaspar Nava Getino 
Gaspar Alegro 
Guillermo Quiritano Manobel 
Guillermo Garrido Garrido 
Guillermo Alonso González . 
Gerónimo Merino González 
Hilario Millan Tovar ' " 
Hilario Blanco Miguelcz' 
Higiriio Merino Vivas 
Hermenegildo'Cnétri- , ' • 
HermenegiWo'.Gonzalez.Villada 
Ignacio Anrrccoecliea Lágarréta 
Isidro Martínez.C'alvito 
Indalecio Kedondo' Férnandcz 
Isidro Sánchez Alonso 
Ignacio Luna Gago' . ' 
Isidoro Fiéifró García ' 
Ignacio González• Herrero; ' '. 
Indalecio l'erez Luna . 
Ignacio íerez Garrido -;'"';'.. 
Ildefonso Santos Meloii ' '> 
José Cnrdo'Fórnandéz - -'í';. 
.Tosé.Mártin'ez'Luna' -' .' ';•-'?','" 
Juan lleririb1 González '. 
Juan ATítoiiio Garcia González 
José Martínez Miirciego'^ •'''•. ,'• 
José Martinéz llason';.. : 
Juan Herrero.Barriéntos • 
José Eom'atf Garrido Cabañas,; 
José Rodríguez•Eadillo " 
José Maria-'Lopéz Barberéha '; 
Juan LopezíBarborena ' , -
.José González Fresno ' ;. .". 
: Juan' -Mólq'n Rodrigubz ' : - ^  
Joaquín Cásado'Rojd""" !',',' • 
José Ga rcía- Valencia; .; 
José Carbajiil Vinayo".;.'' • -
José Pérez Alfajemé : ' 
Juan Mozo: Fernah'do'z _ 
José Miguelez Hei'ía ' ,:; 
. Joaquín Barriéntos Lozano ' ; 
Juan MaHiñez"Garrido 
Juan Baez Fernández' . 
José PerezXqpez1 ;. , 
Juan V:llada Alonso . "'. .;• 
José Martinéz Bnrríeiitós-
. Joaquin^Iartinez.Gorizaléz ' 
Joaquín Herreros Réinosó ' 
Juan Antonio Diez; ' . '. 
Juan García Ferña'ndéz" 
Jnon Merino Blanco • 
Julian Miguelez Heriíi-; 
Juan Muñiz Alvarez' ' 
José Muiiiz Alvavez. 
Juan Pérez Baez " 
José Alvarez Luna:'., ': - - : '\ 
Juan Blahcó.Manobel "; r "" 
Juan .Blanco Miguelez; , - „" ,, 
Julián Alonso1 'Junquera .' '•" ' 
Julián Nieto Juárez' . -
Justo Crespo Vega , '; - , 
Julián Manobel Fernandez ', 
Juan Lozano Villalobos " 
José Diez Juárez. . •' • , • 
Juan Antonio Pérez Duque 
Joaquín Ramos Merino ' 
José Gorgojo. 
Luis Herrero Martinéz, 
LuisPereii Cabarms1 ';' 
Luis Fernandez Cábaüas 
Luciano Herrero Barriéntos '•' 
Lorenzo Ferroras1 Gallego1 
Laureano Blanco'Mérind • 
Leoncio Garrido Redondo1 
Lorenzo Pérez Garridd '' : 
Lucas Blanco Nava ; 
Lorenzo Manobel Tocino'. 
Laureano Mérinp Ferréro '; 
Leandro-Peréz García' ' 7 
Lorenzo García 1 
Luis Herrero Blanco, '• ' '. 
Lorenzo Sandin Cid 
Lorenzo Martínez Ceruelo ' 
Lorenzo García González 
Mateo Reinoso Alonso 
Márcps'Barriontos 
Manuel Colínas Manso 
Manuel Junquera Alvarez 
Manuel Diez Clemente 
Manuel González Pérez 
Manuel Alonso, Miguelez . 
Manuel Reinoso García 
Mateo Gallego Patán . 
Miguel Gutiérrez Sahagun 
Martin Liébiina Mateos 
Martín Martínez, González 
Matías Fernandez .del Rio . . 
Manuel'Alfonso'Martínez 
Manuel Greppí Zarzosa 
Manuel González García . 
Manuel Alonso Forreras , . 
Mariano Pérez'Ferijándoz , 
Máximo García González 
Miguél Pérez González 
Manuel Fierro García 
Manuel Lumbreras Ruiz 
Martin Garrido Redondo 
- Manuel García,Alvarez! 
Manuel Tirados.,,.. ;. „. , 
Marcelo Alvaréz'.Garcia 
Matias García Garda. 
Marcelb'Migii'eléz Juárez'...'.' 
' MarcelianOíVáldds'Espino " 
Manuél Gpnzalez'Blanco " 
Mariano Alfageme'. 
Manuel González Curieses . *,' 
Melquíades Manul)¡M Luiiá 
Nicolás" Mártinez'Lo'pez, ,,•' 
Nicolás Perez Baéz ..." ' 
Nicanor Amez Fériiáiidez 
Natalio Redondo'Válvo'rde 
Pedro Tascon Diez . ' 
Pío Tocino'.-Herrero" 
Patricio Alons'o.Féi'nández,'. .. • 
Pabló'Garcia'.Gárcia--*. "";"." ; , 
Pedro Pérez,Cabañas •, V ., ;; 
Pedro Muñiz BlanCó' ', , • 
- Pantaleon Mártihez Fierro 
Pedro Sáon'z de .Hiera; 
Pedro'Redondo MaiioUel 
Pedro Rodríguez Calvo 
Pablo Merino 'Alvarez 
Pablo Bárriéntos Martínez ; , 
Pablo González, García •. 
Pablo Pérez Oonzaloz -'. . . 
Pablo Reinóso.Peréz 
Pablo Cordero González _ 
Pedro Herrero Viejo 
Pedro Arguello'Moro' 
Prudencio Temprano,Verdejo. 
Pedro deríozo Fóhtan ; 
Pedro Quiñtaníi'Catalán' 
Primo Garrido Rodríguez 
Patricio Pérez Crespo ', 
Pedro Miguelez Reinoso 
Ramón Pastor Huerta : 
Román Gar'rido'Férnandéz. . ; 
Rafael Feriiamlez 'Cabañas'; ,". 
• Rafael Amez Alonso,'' , :. 
Rafael.Martínez Alegré ;•; 
Roque Santos Juárez 
Raiaél Alonso.'Slillari J 
Bamiro Robles A^lonso , '• 
Sílyes'tro Melón Mártinez 
Santos" Valencia I^eíez , 
Sebastian Míintar'as,'. 
Santos Muñiz'Arrby'o 
Santos Gonzalqr- Pérez 
Santiag'o Diez ¡Nava ,,, 
Satumino.Millan Mánobel 
Santiago Pérez'Arroyó . ,', 
Silvestre Martinéz Alvarez 
Silvestre Valdés Melón ,' . 
Silvestre Borrego Palacios 
Simón Fernandez Nue\;o 
Santiago Carrillo G.pnzalez 
Segundo Nieto Róbiós ; 
Santiag'o Pas'traiia Rotlriguíez ' 
Serapio Garpia'Gpnzalez 
Simón Martínez. Catalán 
Telosforo Manobel Luiiá', "•; 
Tirso Nava Melón , , , 
Trifon González González , 
Tirso Barriéntos" Castaño .. 
Tomás Martínez Nicolás 
Tomás Rodríguez Merino 
Tirso Jañoz Fernandez 
Tomás Pérez García 
Tomás Garrido González 
Tirso Molón Carnero 
Tirso González Vargas 
Toribio Pérez Redondo 
Tomás Pérez Pérez 
Valeriano Redondo García 
Valeriano Redondo Fernandez 
Vicente Pérez Arroyo 
Vicente Martínez González 
Vicente García López 
Vicente Mallo (¡ouziilez 
Victorino.González García 
Victorio Blanco;Merino 
Valentín Baez González 
Victorino Millan y Calabozo . • 
Victoriano Merino Blanco 
Victorino Merino González 
Vicente Manobel Fernandez 
Vicente Otero Pisabano 
Valentín'Merino Vivas.. 
Vicente Fernandez Diez 
, ,, ¿'«tea.?. ..... 
D. Antonio;:ílartino.z Miguelez ,. 
Celestino-Garcia Robles . " ', 
•Fraiicisco Martínez Prieto.. 
: Gaspar Mérií.p Alvarez '• ; . 
Gaspaj'Mártiñéz Fuqnte • 
Joaquin Martínez MiguoleZ:r.: 
José Mai'trnez Ramos • 
Juan Alonso Cabello; 
Lucas-Francisco /García 
| Miguel Valdés Barbera .-. 
Manuel Fuentes Barrera: -:. 
Sebastian Aloiis¿;Rodriguoz , 
Tomás.Barroñáda-Migúelez." 
Valériaño" López Mártinez 
"Agustin.Pinan Diáz." ." 
Electo García Splis 
Francisco Torres López ,;;• 
Francisco Garcia.Diez . . 
JosérHernandez' Rivero 
Pedro Isla Alonso . • 
Ricardo Montes Elgúcro. 
Segundo Rodrigúoz' Cadenas 
S E C C I O N - D E J O A R I L U 
I. Braulio, Avecilla Enriquez 
Felipe Arias, Cachero 
Antonio Calvo Gutiérrez 
Antonio Castro Redondo 
Ambrosio de Castro Matas 
Antonio .de Cast rp l^o-la Hoz 
Cayó Calvo Enriquez " 
Faustino Calvo Enriquez 
Félix Calvo Enriquez 
Francisco Crespo Castellanos 
Gregorio; Crespo, González . 
Isidoro de Castro Matas „.. 
José Castellanos .Pérez . 
Laureano Crespo'del Pozo 
Manuel de Castro déla Hoz 
Marcos do Castro do la Hoz 
Mariano del Carito Mencia 
Ramón Crespo Crespo ... . 
Silverio Crespo Rodríguez 
Santos Crespo Castellanos 
Ladislao Enriquez de Caso , 
Berriardino Fernandez .García-
ManuelFornandez García 
Enrique García Crespo 
Emilio Gutiérrez .Alpnso ; 
Francisco Gutiérrez Pozo 
Francisco. Gómez Asonjo 
Higíuío Gatoli Mencia 
José Gutiérrez Pozo, ; • 
José García Crespo . ,'. 
Joaquín González.Triguero • 
Juan Gprizai'ez g.-ilas 
José Gutiérrez Gutiérrez 
Luis Gutiérrez García 
Martín Gago Gutiérrez 
Martin Giitierrez Alonso 
Manuel González .Sidas, mayor 
Marcclino.Gonzaléz-' 
Viccnte'Gorizáléz Triguero 
Alonso de la Hoz Miguelez 
Eustaquio do la Hoz Miguelez 
Isidoro de la Hoz Miguelez 
Luis de la Hoz Crespo 
Vicente Jaular Revilla 
Agustín Lanero López 
Leandro Lanero López 
Antonio Mencia Lanero 
Enrique Mencia Castro 
Luis Meuciü Bajo 
Manuel Mencia'Frauco 
Vicente Mames 
Bonifacio Puertas González 
Evencio del Pozo González 
Francisco Pablos.Gonzalez 
José Pajares Alvarez 
Manuel Pérez Franco 
Angel Rodríguez Rojo . 
Andrés Rodríguez Merino 
Luciano Rodríguez Bajo • 
Podro Juan Revílla 
Pedro Rodríguez González 
Simeón Rodríguez Cueto, 
Manuel Sandoval González 
Santiago Sandoval Cuñado 
Caliste Alvarez Gutiérrez 
Dionisio Crespo Rodríguez. 
Diego Crespo Fernandez 
;Eugenio Crespo Fernandez . 
Eplipo Calvo Sandoval-,:-
José Crespo Calvo 
José Crespo .Rodríguez 
Manuel Calvo Castro 
Santos del Cauto Mencia 
Alberto García Pozo 
Angel. Gutiérrez Salas 
Blas Gutiérrez Quintana 
. Diego González Salas : 
Gaspar.Garciii. Pozo 
. Gerónimo González Salas. •• 
- Juan Manuel González Quintana. 
José Huerta Huerta 
Manuel Iglesias Gutiérrez 
Marcos Iglesias Fernandez 
Antonio López Morola . -
Joaquín Lanero Castellanos 
Pedro Lanero Crespo 
Paulino Marúe Salas. -
Andrés Puertas Hojo . ; 
Ambrosio Puertas Rojo 
Ambrosio Pérez González 
Evaristo Pablos Pauiagua : 
Gabriel Puertas Rojo 
Vicente Pablos Paniagua 
Gerónimo Redondo Peña 
Manuel Rodríguez Róznelo -
Atanasío Salas Calvo 
Gregorio Salas Poleut'mos . . 
Mateo Salas Polontinos 
Francisco Valiejo Mencia 
Justo Valiejo Calvo 
Baldomcro Alonso Calvo 
Isidoro,Alonso Salas . > ;¡ 
Lorenzo Alonso Salas 
Santiag'o Bajo Fernandez : . 
Víceuto Bartolomé Mencia 
José Calvo Feruamlez 
Isidro Calvo Alonso 
'MaoneLdo Castro Mencia 
Agustín Domínguez Ruiz 
Ambrosio González Blanco 
Claudio González Blanco 
Felipe Gutiérrez Calvo 
Juan García Calvo. 
Juan Antonio González Blanco 
José García Bajo 
Simeón González Triguero '•: 
Valeutín Iglesias Miguelez 
Calisto Olmedo Cer.m • 
Claudio Pablos Paniagua 
Ettéban Rodríguez Mencia . 
Benito Rodríguez González :; • ' 
Lorenzo Rojo.Castellanos 
Nicolás Rodríguez Mencia 
Andrés Lolla Rodríguez 
Balbino de Santiago 
Máximo Lolla Rodríguez 
Leonardo déla Viuda Peña 
Bonjamiu Alonso Labrador 
Podro Alvarez González . 
Antonio Bajo Fernandez 
Antonio de'Castro Crespo 
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Bernavdo (le Calvo Mame 
Vicente Crespo García 
Froilán Calvo Castro 
Juan Crespo Castro 
Máximo íle Castro 
Pedro Calvo llame 
Santiago Cueto Riol 
Francisco Cueto Ibaflez 
Fausto Diez Mencia 
Fermiu Diez Mencia 
Ramón Escudero 
Agustín Escudero González 
Jacinto García Riol 
Teodoro González González 
Julián Garcia González 
Leandro González Pérez 
Vicente Gutiérrez Calvo 
Froiliin Gutiérrez Calvo 
Manuel Gutiérrez Pérez 
Manuel González S., menor 
Miguel Gigante 
Teodolito Gómez Asenjo 
Mariano Gutiérrez Mencia 
Roque Gutiérrez Fernandez 
Pedro González Lanero 
Luis Huidobro González 
Felipe de la Hoz Crespo 
Andrés Ibañez Alonso: . 
Eulogio Ibañez Lanero 
. Santiago Ibaiicz'Alonso -". 
Antonio Lanero. Ibaüez\ 
Wenceslao Lanero Rodríguez 
Ambrosio Mencia Pajares • 
Alejo Mcticía Lsuiero 
Claudio Mencia Pozo 
Eugenio Martínez Escudero 
Francisco Martínez Garcia 
Juan Antonio 'Matas Hernández 
Gregorio Mencia Franco 
' Nicolás Mencia Franco : 
' Patricio Méncia Pajares .' 
Juan Mencia Castro 
Dionisio del Pozo Crespo 
Valeútin Pablos Mencia 
Juan Pérez González ' •'• 
José Pefia Huerta 
Felipe Puertas;Gonzalez 
Angel Pcrez Garcia ; ' 
Mariano dél'Pozo Crespo 
Vicente del Pozo Castro ' • 
Victoriano Pérez G.onzalez 
Manuel Rodríguez Fragua 
Fulgencio Rodríguez 
Hipólito Ruiz Pérez 
Laureano Rodríguez Cueto 
Marcelo Rodríguez Cueto 
Angel Solofio 
Braulio Sándoval Lanero , 
Agapito Alvarez Gutiérrez 
Fáipe Garcia Huerta 
Felipe Garcia Ramos 
Joacjuin González Puertas 
Gerónimo Garcia Tascon 
Higinio González González 
José Garcia VnHéjó ; 
José Gago Alcántara' 
Miguél Juan Andrés 
Valentín Lanero Morala 
Miguel Marne Salas » 
Saturnino Martínez Cueto 
Bernabé Puertas Rojo 
Gabino Pérez Gutiérrez 
Francisco Rojo González 
Miguél Salas Marne 
Juan Manuel Triguero 
Juan Vallojo Rodriguez 
Rafael Vallojo Calvo 
Francisco Vallejo García 
Francisco Vallojo Calvo 
Cipriano Antolinez Huerta 
Angel Castro Garcia 
Félix de Castro Garcia 
Tomás Calvo Vallejo 
Cayetano Gaton Garcia 
Francisco Iglesias Recio 
Nemesio Ibañez Rodriguez 
Baltasar Mencia Recio 
Jaciuto Mencia Rodriguez 
Santiago Martínez Calvo 
Gerónimo Polentiiio Mencia 
Tomás Polentinos Mencia 
Félix Rodriguez Rojo 
Hilario Rodriguez Rojo 
Pedro Rodríguez Rojo 
Eugenio Rodriguez Fernandez 
Fausto Rojo Recio 
Maximiano Rodríguez 
Victoriano Rodriguez Gonzaléz 
Tomás Vázquez Saudoval 
José Alonso Calvo 
Tomás Alvarez Santos 
Domingo Belerda Garciá 
Juan Belerda Garcia • 
Agapito de Castro .Crespo 
Mariano Calvo Pardo 
Ignacio Calvo Castro 
Sabino Calvo Castro 
Francisco Crespo Garcia 
Lorenzo de Castro Lanero 
Alejandro del Canto Lanero 
Dionisio Crespo Calvo 
Mariano Domínguez López 
Rosendo Gago Alcántara 
José Gutiérrez Garcia 
Tomás Gutiérrez Pozo 
Policarpo González Salas 
Venancio Garciá Calvo 
José Gordajiza Pablos 
Mignél García Ramos 
Dámaso Garcia Huerta . 
Félix González Puertas" 
Balbino de la Hoz Garcia 
Tomás Huidobio Crespo 
Luis Iglesias Fernández 
Mariano' Lanero Rodríguez 
Paciento Martínez Garcia ' •" 
Mariano de Manuel Crespo 
Miguel Marne Lanero . 
Leoncio Malas Garcia ' 
Servando Pérez González. 
Paulo Pérez Salas > . ' 
Aquilino-Rodriguez Fragua 
Antonio Rodríguez González '• 
Felipe Rodriguez González • 
Martin Rojo Recio , --;' . - . 
Quiter¡o;Rodriguez Rojo _ 
Manuel Rodriguez Iglesias 
Manuel Solía Rodriguez 
Juan Vallejo Barrañada 
Antonio Alvarez Fernandez 
Esteban Crespo Calvo 
Casiano Carnero Palacios 
Gil Diez Negro 
Adolfo Muñoz Miranda 
Gregorio Pérez Candelas 
Francisco Rodríguez Paniagua 
Bernardo Salas Mamé 
S E C C I O N DE V I L L A M A R A N 
D. Vicente Vivas Sastre 
Primitivo Alvarez Martínez 
Tomás Aparicio Cadenas 
Marcos Fernández Prieto •• 
Manuel Aparicio Pesadilla -
Alejo Martinéz.Borraz-. v 
Bernardo Rodríguez Malagon 
Andrés Merino Calvifri' 
Anselmo de Pablo Ruiz 
Mariano Santander Rodriguez 
Isidoro González Pérez ' 
Angel Muñiz Garcia 
íilas José Alvarez 
Benito Rodriguez Pesadilla 
José Merino Andrés 
Santos Rodriguez Aparicio 
Servando Marcos Bodega ' 
Nicanor Canseco Cuervo 
Dionisio Prieto Carreño 
Agustín Colinas Domínguez 
José Toral Rodriguez 
Félix Rodríguez Quíntanilla 
Salvador Merino López 
Dámaso López Bérdejo 
Juan Rodriguez Pesadilla 
Valentín Nuevo Calvito 
Santiago Almuzara Fernandez 
Bernardo Vivas Merino 
Antonio Martínez Sastre 
Policarpo Rodríguez Curases 
Francisco Delgado Parra 
Santiago Garcia Garcia 
Tomás Domínguez Cant." 
Pedro Rodriguez Moutiel 
Pedro Martínez Fernandez 
Valentín Calvito Alcoba 
Gaspar Grande Cartón 
Pedro Montiel Ordás 
Antolin del Valle Cadenas 
Matías González Gómez 
Justo Ortega Muñoz 
Ildefonso Ugídos Pozuelo 
Modesto González Egido 
Atilano Rodríguez Alcoba 
José Rodriguez Aparicio 
Juan Vivas Sastre. . . . 
Juan de Dios Fernándéz;. , , 
Marcelo Rebollo Mayo 
José Rebollo Mayo 
Agustín: Redriguez Malagíon 
Emiliano Valcarce 
Domingo Gpuzalez Prieto 
Antonio Fernandez Martínez 
Luis Orte'ga Castellanos 
Bernardo Sastre Rodriguez 
Manuel Castro Prieto'.. . . " 
Hipólito Rodrig-uez Aparicio"; ' 
Nicolás Masón Cárniágó 
Crisánto Vivas González 
Félix Rodríguez Pesadilla . 
Francisco Velascp Rodríguez 
OptacíánoZuloága.y Santo'sV-
Santos Rodríguez QmntaniUa 
Antonio Marcos Bodega 
Sotero Alonso Quiñones,. 
Pedro Barrera Diez '.•'''; .. , 
Tomás Peréz Diaz .. , ':" 
León y Saritiyari y. Carlos . \ 
León Sastre Cadenas', ; . 
Santiago Astorga Gqméz 
Tomás Mayo Garcia'; / . 
.... Leandro Garcia.Casado • , • 
Celestino Sastré,:Cadénas ,:. 
Miguel González Marcos ' ' ' 
Francisco Rodriguez Prieto': 
Felipe Gutiérrez, Martin 
Francisco Rodríguez Curesés 
Antonio Porrero Calvo 
Pablo Andrés Alvarez 
Angel López do la. Fuente 
Manuel Gómez Alvarez . 
José Valle.Sastre .'" 
• Miguel. Barrera.Colinas. 
Miguel Colínas Castró 
Felipe López Berdejo 
Angel Alonso García 
Julián Garcia Parra 
Dionisio.Zanca Merino 
Nemesio Nístal Casas 
Simón Domínguez Garcia . ' 
Tomás Prieto Cántara 
Ramón Martínez Prieto 
Santiago Sánchez Alonso 
Pió Carro Domínguez 
MaiiuétVilIámanaos Blanco 
Santiago Prieto Cántara 
Miguel Ugidds Egido. . . 
Wenceslao Cureses Montiel 
Francisco Prieto'Fernandez1 
Pablo Pérez, Delgado 
Esteban Montiel Merchau 
Manuel Cántara Dominguéz 
Félix Prieto García 
Bernardo Gonzaléz Calvo 
Manuel Lapido Diez ' 
Benigno de la. Fuente Tranche 
Manuel Blanco Rodriguez 
Venancio Calvo Domínguez 
Ildefonso Celemin Domínguez . 
Manuel González González . 
Pedro Aparicio Torres 
José María Martínez Pérez 
Nicolás Gómez Tranche 
Nicasio Marcos López 
Máximo Ugidos Alvarez 
Nicasio Sánchez Malagon 
Marcelino Alvaréz Fernandez 
Felipe Pérez Martin 
Simón González Egido 
Dionisio Carro Carreño 
José Ferréro Perrero 
Nemesio Carro Dominguéz 
Leandro Martinéz Ncira 
Estanislao Valdesaz Domínguez 
Enrique Garcia Aguilera 
Juan Martínez Pérez 
Pedro Prieto Martínez 
Benito Prieto Montiel 
Francisco Carreño Aparicio 
Marceliuo^e la Parra López 
Luis Prieto Diez 
Angel Villamandos Prieto 
Eugenio Rancho Valle 
JuanJRebprdinos Casas 
Bernardo Gonzaléz Rodriguez 
Juan González Carro 
Emilio Rodriguez Montiel 
Bernardirio Alvarez Dominguéz 
Ruperto Pintor Calvito 
Agustín Garzón Fernandez 
Patricio Carro Delgado 
Benito Andrés Carniago 
José Pintor Calvito. 
Rafael Montiel Escudero 
Pedro Garcia Rodriguez 
Leandro Montiel Ordás \. 
Laureano Garcia López 
Juan Celemin Beíjon 
Juan Delgado Parra • 
Francisco López Diez 
Lorenzo López Rodriguez... 
Manuel Aparicio Fernandez 
José López Segurado. •. 
Tomás González Prieto 
Francisco Lorenzana Sastre 
Cándido Garzón Prieto... : „ , ;' 
Carlos Rodriguez •Martínez ; 
Ildefonso .Cañó Vivas • T, • , . 
Pablo Perrero Ferreío; 
Tiburcio grieto Calzado >. 
Meliton Lopcz Ganso . ; 
Marcelino Nist'al Rodríguez 
Vicehte.,yivas.DómiugueZ;.; . -
.Salustiano Baca'Santos ,'t ..í,:-.. 
Pedro Llamas Prieto '. -
Angel Rodriguez Sánchez' 
Pedro Vivas Martínez r-; 
León Alaiz Púénte".. . . . 
Luís González Aparicio; .'. 
Gregorio, González Gómez 
José Rodriguez Montes ., 
Manuel Alvarez Férnatidez 
Julián Rodríguez Aparicio 
Lucas Martinéz Martínez -
Valentín Colinas Dominguéz 
Juan Rodriguez Rodriguez .. 
Ceferirio, del. Rio Soto 
Dionisio Garzón "Fernandez 
Manuel-Martínez Castro 
Cayetárip Calzado'Egído 
Ignacio Sarmiento Rodríguez.: 
Victor Prieto López . . 
Frailan Alvarez Domínguez 
Anacleto Merino Marcos 
Niceto González Ugidos 
Clemente Santos y Santos .. ; 
Diego López Omaña 
Pedro Nistal Egido 
Agustín Prieto Alvarez 
Felipe Rodríguez Villamandos 
Apolinar Prieto Garciá 
Santos Casas Martínez 
Niceto Casas Omaña 
Pantaleon Nistal Escudero 
Emilio González Cureses 
Ignacio Aparicio Prieto 
Esteban Gallego Diaz 
Máximo Gómez Pérez 
Rafael Carro Domínguez 
Tiburcio Gómez Tranche 
Pascual Merino Marcos 
José Prieto, Garcia 
Esteban Carro Alcoba 
Casiano Castro Martínez 
Prudencio Castro Martínez 
Leandro Celemin Domínguez 
José Alfajemc Reinoso 
Atilano Carro Domínguez 
Rosendo Rebollo Fidalgo 
Francisco del Valle Cadenas 
Gregorio Carro Fernandez 
Inocente Domínguez Martínez 
Marcelino Castro Martínez 
Eusebio Martínez Mayo 
Juan Gom.tücz Ugiúds 
Mauricio-Pcllitcro Prieto', i £1 
Serafín Prieto Prieto y ' >5*_^ 
Apolinav del Hio Garei!f\¿.¡j 
Ignncio Calvo Gumez ^ i = r s ^ 
Tomás Doming'iiez Martiacz 
José Calzado fíg'ido 
Aguptin di.'l Cniito l'cruaüdoz 
Gregorio Rey Celemín 
Fulgencio Cíino Campo 
Juan Barrero Martínez 
Manuel Gómez Ugidos 
Cirilo Ugidos Egido 
José Ugidos Barrera 
Juan Malagon López 
Pedro López Garoia 
Juan Nieto Ramos 
Julián Alvarez Domínguez 
Bernardo López Martínez 
León Dominguez García 
Benito Martínez Diez 
Mariano Hebollo Berjon 
Antolin Montiel Rodríguez 
Laureano Marcos Pérez 
Agustín Montiel Peréz 
Remigio Prieto Alvarez 
José Gómez Casas 
Juan Prieto Martínez 
Félix Febrero Aüdrés' 
Esteban Lopéz Diaz "" C 
Juan Berdejo Diez . . 
Deograeias García Criado . 
Victorio Casas Franco 
Dionisio Mbntiél M'erclmn ' 
Tomás López Gómez ' . 
Antonio Villamandos Valle 
Nicolás Porrero Masón 
José Pintor Parra. :. 
Francisco Calvo Rodríguez 
• Pedro Alvarez Dóminsnez ' 
Rosendo Prada Gonzalez -.:: 
Bduifacio Delgado Parra' '•• 
, Eulogio Abauzas Diez. . 
Tomas Ramos García 
Jacinto Redondo Prieto -
Antonio Berjon García 
Nicolás González Garcia 
Angel. Aparicio Fernandez .... 
Jerónimo Prieto López 
José del' Rio García; 
León Barrera Cabero ... 
Leandro Pérez Cabezas 
Esteban Fernandez Fernandez 
Romah Porreró Rodríguez 
Genaro González Gómez 
Braulio Vivas Rodríguez 
Miguel García Porrero . 
Francisco Gómez Calvo,... 
José Gómez Vivas 
Leandro Gómez Ugidos 
Pedro Comez Qnintanüla 
Marcelo Fernandez Martínez 
Pedro Rodríguez Rodríguez 
Buenaventura Bérdejo Barrero 
Laureano Ro'dvigucz Rodriguez 
Ildefonso do la'Parra López 
Emeterio González Prieto 
José Casado Carro 
Melchor Casas García 
Cárlos García Tejedor 
Luis Villamandos Vallo 
Pedro Villamandos del Valle 
Felipe Rueda Cabañeros 
Donato García Porrero 
Ambrosio Carro Casado 
Manuel Rodriguez Conejo 
Juan Redondo Rodriguez 
Felipe Rodríguez López 
Eugenio Andrés Marcos 
Benito Sánchez Malagon 
Manuel Pozuelo Fernandez 
Agustín Barrera Diez 
Cipriano Febrero Andrés 
Cetérino Ugidos García 
Manuel Torrero Irago 
Julián Rodriguez Malagon ' 
Mariano Almazara Fernandez 
Luis Martínez Sosa 
José Mario Alonso 
Lorenzo Mallo García 
Elias Carrefio Montiel 
^i'orfecto Sánchez Puelles 
Seg'undo Florez Quiñones 
Salvador Blanco Blanca 
Indalecio Rodriguez Columbres 
Vicente Carro Dominguez 
Bonito Martínez Martínez 
Ruperto García Pintor 
Ildefonso Vivas Martiiu':'. 
Enrii|ue Martincz Martínez 
Camilo González Cureses 
Santos Machado Garcia 
Bernardo Montiel Pérez 
Martin Aparicio Pcrrote 
Lorenzo Garcia Pintor 
Angel Gómez Calvo 
Jacinto Garcia Pintor 
Luciano Gómez Casas 
Mcliton Fernandez Manovel 
Pedro Marcos Campo 
Felipe Delgedo Parra 
Eleuterio Martínez Mayo 
Antonio Martínez Paz 
Fidel Gómez Calvo 
Hipólito García Porrero 
Juan Martínez Fernandez 
Martin Llamas Prieto 
Roque Garcia Porrero 
Tomás Merino Marcos. 
Valeriano'Femandez Carro 
Juan Fernandez Martin • 
José Colambres Diaz 
Castor Marcos Alvarez 
Bernardo Polaez Vallecillo 
Francisco Gutiérrez Marcos 
Manuel Cordero Martínez 
Angel Rodríguez Alonso 
Manuel Fernandez Alvarez 
Manuel Garcia Fefrerás 
Tomás Celomiii López 
Domingo Mmayo Carbajal.. ^ 
Agustín Alvarez Ro'dríguez . .-
Guillermo López Berdejó , 
Angel Rodríguez Gólombres .' 
Braulio Pérez Delgado 
Kicosio Marcos Alvarez 
Bonifacio Feriiaiidez Borraz 
Atánasio Baca González 
Pedro Garcia López • 
Manuel Sánchez Herrero.. 
Eustaquio Ordorica Candiila 
Vicente Rodriguez Rodriguez 
MiguerBar'rera Martínez . . 
Nemesio Redondo Prieto 
Hermenegildo Fernandez,López 
José Gómez Ug'idos 
Juan Redondo Rodriguez 
José Garcia Lopéz' 
Gregorio Martinéz Redondo 
Crispin López Ferrerás 
Fraueiseo Berdejo Barreras 
Mariano Dominguez Gómez 
Juan Blanco Masón , 
Antoliu Pérez Delgado 
Salvador LórenzanáUlan 
Juan Prieto Prieto 
Angel López Prieto 
Juan López Prieto 
Felipe Martincz Prieto 
Marcelino Rebordinos Andrés 
Baltasar Alvarez González 
Ildefonso Barrera Colinas 
Angel Prieto Rodriguez 
Tiburcio Nístal Rodriguez 
Guillermo Domiuguez Carro 
Pedro Rodriguez Villamandos 
Tomás González Prieto 
Pablo Casado Orüz 
Félix Zarzuelo Garcia 
Lorenzo Illau del Valle 
Braulio Rodriguez Garcia 
Leandro López Uerdoio 
Ricardo Pérez Delgado 
Lorenzo Rodriguez Colombres 
Pedro Merino Egido 
Pedro Garcia Garcia 
Angel Merino Egido 
Gabino Fernandez Fernandez 
Calisto Nistal Escudero 
Manuel Calvo Rebollo 
Fermín Gómez Alvarez 
Francisco Porrero Rodriguez 
Roque Marcos Castro 
Angel Gornoz Trauche 
Pedro Prado González 
Cecilio Ni«(.ul Egido 
Maxiiuiii.i (¡onzalez Gómez 
José Jiarrei a Diez 
Elias Baca González 
SECCION 
:-._DESSAH MILLA;; DE LOSÍCABALLEROS. 
D. Augel Garcia Vega . '; •!..»; 
Antolin Amez Pintor 
Angel Tocino Herrero 
Aquilino Alonso Alegre 
Antonio Pérez García 
Angel Alonso Amez ' 
Blas Pérez Garcia 
Ventura Casado Marban 
Bernardino Alonso Alegre 
Cipriano Gigauto Delgado 
Cayetano Blanco Rodrigez 
Calisto Alonso Fuertes 
Diego Martínez Hacías 
Eusebio Clemente Borbujo . 
Estéban Blanco Sánchez 
Felipe Dominguez Villan 
: Felipe Guayo García 
Gaspar Robóllo,Berjon 
: ' Gábino'PéreZíGarriuo -
Gregorio Borbujo Garcia • 
Gregorio Delgado González 
José, Chamorro.Fidalgó 
. Julián Ramos Amez '. 
José'Beiieitcz Garcia ' 
José Pascual González 
Joa^uin González Rodriguez 
José Fabián Amez Arias 
José Miuayo Fernandez 
•Joaquin Villan Fuertes-. , 
Lorenzo Manóbel Luna ~-
, Leonardo Morales Blanco , 
Lucas Fernandez Borrego 
, Miguel Clemente ; Amez 
Manuel Blas Blanco Rodriguez 
Manuel Clemente Amez 
Manuel González y González 
• Manuel Garcia López 
Nicolás Vizan Alonso 
Pedro Casado Alvarez 
Rafael Casado Marban 
Ramón Moro López 
Rafael Domínguez González 
Santiago González y González. 
Santiago Clemente Amez 
Ignacio López Cántara 
SECCION DE JOAFU, 
D. Baltasar Rodriguez 
Basilio Gil Estéuauez 
Calisto.Gil Estébanez 
Juan Rodríguez.del Rio 
Pedro Maeso Pacho 
Raimundo Bartolomé 
Victorio Garcia Taranilla 
Andrés Fernandez 
Alejandro Gutiérrez 
Augel López del Rio 
Blas López Diez 
Cecilio Prieto González 
Dionisio del Rio Luengos 
Félix García Villota 
Francisco Lera de Juan 
Gregorio Lera de Juan 
Juan Delgado Molaguero 
Joaquín González 
Juan Calvo Fernandez 
Luis Fernandez Pascual 
Mariano Fuerte Campos 
Mariano Prieto González 
Narciso Estébanez Pérez 
Podro Estrada Gil 
Pedro González Garran 
Román Ríaño Bartolomé 
Andrés Rueda Rodriguez 
Braulio Vallejo López 
Damián Fernandez Estrada 
Eugenio Andrés Molaguero 
Gaspar Durantez Merino 
Hilario Durantez Pérez 
'erez Arienza 
Gutiérrez de Cima 
) Lagartos Miguél 
gio Durantez Pérez 
Tomás Rueda Rodriguez 
Isidoro Rueda Rodríguez 
Antolin Bartolomé 
Anastasio García Castro 
Braulio Rodriguez del Rio 
Oírlos Bartolomé Escobar 
Estéban Merino Abad 
Francisco Merino Abad 
Francisco Vallejo López 
Julián Gordo Bartolomé 
Jacinto Sautasmartas 
José Velasco Pérez 
Mariano Santos 
Mariano Fernandez Pascual 
Mariano Merino 
Santos Santasmartas Pérez 
Pablo Merino Santasmartas 
Pedro Alvarez 
Pablo Feruandez Garcia 
Víctor Rodriguez del Rio 
Isidoro Merino Herrero 
Isaac Gordo Bartolomé 
Agustín Villota Portilla 
Andrés Conde 
Andrés Pascual ' 
.Agustíu'Portiila Maestro" 
Eugenio Gutiérrez Delgado" 
Francisco Delgado Novoa 
, Francisco Pérez Gutiérrez ' 
Estéban Estébanez , 
Gerónimo Carbajal Montero 
Julián Mancebo Pérez 
José Gil y Gil 
León Gil "iíuíz 
Miguél Garcia Garran 
• Mariano del Rio Luengos 
• Pedro Gutierrez.Delgadb 
. Pascual Gil y Gil 
Podro Pascual Villota ' 
Santiago Alonso Alonso. 
Tomás Lagartos 
Viceute Gil Alvarez ' 
Aquilino Tegerina 
Bernardo Gómez Moral 
Bernardo Arienza.Cordero 
Clemente do la Vega 
Eusebio Rodriguez . 
Hipólito Alvalá Vega 
Lorenzo Gil Rniz 
Mariano Pérez Gutiérrez 
Manuel Alvalá Vega 
Ruperto Molaguero 
Ildefonso González Estrada 
Andrés Carbajal Delgado 
Auacleto Celada :Perez 
Antonio Raquero Miguél 
Cipriano Barriales Testera 
Domingo Fernaudez García 
Estéban Gordo 
Faustino Estrada Gil 
Juan Santasmartas 
Jacinto Garcia Lomas 
Nicolás Gil Estébanez 
Victoriano Rebuelta Miguel 
Isidro Miguel González 
Ildefonso Gil Cuesta 
Alejo Antonio Garcia 
Francisco Arienza Cordero 
Francisco Rebuelta Garcia 
Bernardino del Blanco 
Isidoro do Novoa 
Francisco Garcia Estrada 
SECCION DE FRESNO DE LA VEGA 
Ü. Antonio Arteaga Bodega 
Francisco Arteaga Bodega 
Félix Arteaga Bodega 
José Arteaga Bodega 
León Arteaga Bodega 
Narciso Andrés Arenillas 
Faustino Andrés Arenillas 
Lucio Andrés Bodega 
Julián Antuuez Melón 
Bernardo Aparicio Alegre 
Domingo Arteaga Bodega 
Gregorio Bodega Martínez 
0.—Salin^u» y Valencia. 
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Domingo Bodega Guerrero 
Antonio Bodega Martínez 
Francisco Bodega Carpintero 
Juan Bodega Nicolás 
Marcos Bodega Nicolás 
Santiago Bodega Carpintero 
Anselmo Bodega Moran 
Tomás Barrenada Carpintero 
Ensebio Beneitez Nicolás 
Domingo Bodega Bodega 
Dionisio Bernardo 
Mateo Velasco Gómez 
Policarpo Cuevas 
Antonio Carpintero Martínez 
Angel Carpintero Marcos 
Bruno CCarpintero Marcos 
Ensebio Carpintero Marcos 
Miguel Carpintero Marcos 
José Carpintero Nicolás 
Francisco Carpintero Nicolás 
Isidoro Carpintero Nicolás 
Indalecio Carpintero Gigores 
Pedro Carpintero Martínez 
Sancho Carpintero Martínez 
Bernardo Carpintero Gigoros 
Mariano Cancelo Robles 
Antonio Diez Suaréz 
Pedro Diez Suare¡r 
Pedro Duelos Ipárráguirre 
Julián Diez Getino 
EcequieV Fuentes Barrera 
Cipriano Fernandez Míguelez 
Ensebio Fernandez Míguelez 
Ensebio Fernandez Morán 
Eusebio Fernandez Garcia 
Eugenio Fernandez Marcos. 
Gregorio Fernaridez Nicolás 
José Fernandez Marcos 
Luis Fernandez Llamero 
Manuel Fernandez Marcos , 
Nemesio Fernandez Garcia >.'-• 
Nicolás Fernandez Harnero • 
. Gabriel Fernandez Llamero 
Antonio Perreras Robles 
Pedro Fernandez Manso 
Benito Fernandez Marcos 
Manuel Fuentes Barrera 
Soterp Guerra Valentín 
Roque Gigosos Morán 
Manuel Guerra Aparicio 
Cipriano Guerra Valentín 
Angel Garcia Crespo 
Antonio Garcia Carpintero 
Francisco Garcia Prieto 
Juan Garcia Melón 
José García Fernandez 
Lino Garcia Alvarez 
Manuel Gigosos Morán 
Martin García Laguna 
Nemesio Garcia Prieto 
Pedro Gnerrero Nava 
Pedro Gigosos Garcia 
Pascual Sonzalez'Nava 
Ramón Gigosos Matanza 
Santiago Garcia Martínez 
Indalecio Gigosos Garcia 
Gregorio Garcia Melón 
Nemesio García Prieto 
Francisco Gigosos Nava 
Francisco Gigosos Carpintero 
Antonio Gigosos Bodega 
Marcos Gigosos Bodega 
Angel Garcia Fonseca 
Antonio García Míguelez 
Florentino Garcia Míguelez 
Francisco Garcia Fuentes 
Servando González Fernandez 
Pedro Garcia Provecho 
Felipe Gigosos Bodega 
Tomás Luís Bodega 
Simón Lozano Martínez 
Pedro López Pozo 
Vicente Lamadriz Mansilla 
Silvestre Luis Nicolás 
Isidoro Luis Blanco 
Lorenzo Morán Robles 
Francisco Mignelcz Alvarez 
Salvador Molrán Maestro 
Evaristo Mortin Maestro 
Domingo Melón Bodega 
Angel Melón Míguelez 
Silvestre Miguelez Morán 
Vicente Matanza Luis 
Angel Moran Marcos 
Alejo Martínez y Martínez 
Braulio Marcos Prieto 
Bruno Martínez Gigosos 
Clemente Martínez Garcia 
Cleto Miguelez Gigosos 
Domingo Moran Gigosos 
Eugenio Moran Nicolás 
Ezequiel Martínez Garcia 
Froitán Miguelez Bodega 
Francisco Martínez Garcia 
Francisco Martínez Moran 
Gaspar Martínez Carpintero 
Juan Antonio Montiel Robles 
Juan Mateos Miguelez 
Joaquín Marcos Martínez 
Miguel Moran Gigosos 
Miguel Moran Manso 
Miguel Miguelez Moran 
Manuel Marcos Baro 
Melchor Mateos Miguelez 
Pedro Moran Fernandez 
Pablo Marcos Bodega 
Santiago Marcos Miguelez 
Valentín Melón Nava 
Marcos Martínez Blanco 
Ambrosio Melón Nava 
Pedro Martínez Fuentes " 
Antonio Meloñ Martínez 
Joaquín Marcos Fuentes 
José Moran Gigosos 
Cayetano Martínez Gigosos. 
Fermín Moran Nava v 
Manuel Martínez González 
Gerónimo Martínez Barrenada 
Ventura Moran Alvarez 
Ventura Moran Blanco... 
Isidoro Miguelez Bodega 
. Eustaquio Martínez Nicolás 
. Tristan Marcos Migúeléz 
Angel Moran Lopéz 
Melchor Moran Lopéz ~ 
Tirso Moran Herrero - . 
Francisco Migueiéz Alvarez 
José Miguelez Moran 
Juan Mufloz 
Mariano Miguelez Santos 
Manuel Mansilla 
Francisco Marcos López 
José Moran Maestro 
Marcelino Martin 
José Nicolás Fernandez 
Juan Nicolás Fernandez 
Luis Nicolás Carpintero 
Tomás Nicolás Gigosos 
Ignacio Nicolás Carpintero 
Juan Nicolás Alvarez 
Santiago Nicolás Manso 
Pelayo Nicolás Alvarez 
Faustino Nava Beneitez 
Máximo Nicolás Vizcuña 
Pantáleqn Nava Getino • 
' Manuel Nicolás Prieto 
Fabián Nicolás. • 
Bernardo Negral Santos 
Alonso Prieto Moran 
Antonio Prieto Fernandez 
Domingo Prieto Gigosos 
Francisco Prieto Miguelez 
Juan Prieto Mig-uelez 
Justo Prieto Miguelez 
José Prieto Fernandoz 
José Pérez Marcos 
Juan Prieto Garcia 
Manuel Prieto Rodríguez 
Manuel Prieto López 
Vicente Prieto Cagigal 
José Prieto Garcia 
Antonio Prieto Garcia 
Gregorio Pérez Marcos 
Pedro Prieto Miguelez 
Vicente Prieto Santamarta 
Eugenio Prieto Nava 
Juan Prieto Nicolás 
José Pérez Luengos 
Ignacio Pacios Perrero 
Pedro Prieto Gigosos 
Bonifacio Robles Marcos 
Eugenio Robles Guerra 
Gaspar Robles Bodega 
Manuel Rodríguez Manso 
Tomás Rodríguez Montes 
Pedro Reinoso Gallego 
Pedro Rodríguez Arroyo 
Gaspar Robles Marcos 
Silvestre Robles Marcos 
Anselmo Santos Prieto 
Santiago Sutil Fuentes 
Luis Sánchez Gómez 
José Santos Bodega 
Francisco Tapia Prieto 
Ambrosio Tapia Santos 
Modesto Trapero Trapero 
José Tapia Prieto 
Andrés Villada González 
Gerónimo Valentín Bodega 
Manuel Valentín Bodega 
Ramón Vázquez Martínez 
Genaro Villada González 
Pedro Sánchez Garrido 
Ramón Garcia Ponce 
Cándido Alvarez Suurez 
S E C C I O N DE V I L L A Z A N Z O -
D. Alonso González Garcia 
Alejo Valdavida Bueno 
Anastasio Martínez Villasur 
: Cesáreo Casas Iglesias 
Domingo Arroyo Bueno 
Dionisio Suarez Blanco 
Dámaso Monge Novoa 
Evaristo Casas Villasur 
Eusebio.'Gonzalez del Blanco 
Eugenio González Monzón 
Francisco Herrero Lorenzo 
Froilán González Llórente 
Felipe Mantilla Gómez: . '•. 
Gregorio Iglesias Bueno 
.'José.D'tez Gutiérrez',-^ 
! Juan Rodríguez Arroyo _ 
Joaquín Martínez Diez 
Jiián Llórente Buiza 
Marcos Prieto Garcia 
Manuel Llórente Herrero 
Mauricio González García 
Matías Fernandez 
Melitón; Bueno Cuesta 
Máximo Fernandez Escobar 
Santiago González Blanco 
Santiago Castellanos Rodríguez 
Santiago Valdavida Bueno 
Ventura Iglesias Vallejo 
Victorío Garcia 
Isidoro Villasur Diez 
Timoteo del Valle Pascual 
José Bueno Cuesta . 
Agustín Diez del Ser 
Angel Morán 
Antolin Herrero 
Andrés Rojo 
Antouip Diez Maeso 
Antonio Diez García 
Antonio Onís Bello 
Antonio Fernandez Diez 
Aureliano Alvarez 
Baltasar Diez Calle 
Bonifacio Delgado Fernandez 
Blas Guerra Garcia 
Benito Pascual Calzada 
Cándido Vega Alvalá 
Clemente Villacorta del Rio 
Cosme Delgado Fernandez 
Ciríaco Garcia Prado 
Cándido Villacorta Alvalá 
Dionisio Gómez 
Daniel Fernandez Bello 
Domingo Diez del Ser 
Esteban Novoa Diez 
Eustaquio Zorita 
Enrique Valdavida Bueno 
Eleuterio Gómez 
Esteban Villacorta Blanco 
Eugenio Fernandez 
Facundo Caballero González 
Fernando Diez del Ser 
Felipe Rubio Godos 
Félix Fernandez Gutiérrez 
Felipe Garcia Alvalá 
Francisco Rodríguez Antón 
Francisco Mantilla Gómez 
Felipe Diez Tejerina 
Francisco Fernandez Alvarez 
Fernando Rojo Alvarez 
Francisco Bueno Bello 
Gabriel Cuesta Medina 
Gabriel Diez Cuesta 
Gervasio Gregorio 
Gaspar Bello Bueno 
Gregorio Diez Calle 
Genaro Rodríguez Mayo 
Hermógenes Lazo 
Jacinto Garcia López 
Juan Tomé 
Juan Alvarez Alvalá 
Julián Fernandez Taranilla 
Juan Pascual Calzada 
Juan Diez Gutiérrez 
Justo Garcia Arroyo 
Lino Fernandez Diez 
Lorenzo Fernandez Bueno 
León Villacorta .Alvalá 
Lucio Calzada Alonso 
Mariano Vega Alvalá 
Mariano Garcia del Ser 
Manuel Olivero Alvarez 
Manuel Diez Calle 
Manuel Cuesta Pascual 
Mariano Cuesta Pascual. 
Miguél Laso Pascual 
Miguél V ¡Ilota Novoa 
Marcos Gil 
Miguél Fernandez Npvoa 
Mariano Bermejo Prado 
Norberto Diez Martínez ... ' 
N. Diez González 
Pedro Diez Olivera 
Pascual Cuesta Pascual 
Pedro Pérez Delgado 
Pedro Iglesias Maeso 
Pedro Olivera Alvarez '.: , 
Palino Villacorta Alvalá . 
Pedro Diez Bueno 
Pedro Garcia del-Ser 
Róman Novoa Diez 
Rafael Villacorta Alvalá 
Sebastian Bello Alvalá 
Serapio Fernandez Novoa . 
Serapio Bueno Bello 
Salvador Alonso Novoa 
Tomás Fernandez Bueno 
Tomás Fernandez Alvarez 
Ventura Delgado Fernández 
Félix García Prado 
Ildefonso Bueno Bello 
Zoilo Garcia González 
Francisco Alonso Diez 
Abdon Fernandez Cuesta 
Antouic Izquierdo 
Aniceto González Monzón 
Ambrosio Rodríguez 
Benito Iglesias Montes 
Calisto Aparicio Prado 
Cárlos Diez Maesó 
Dámaso Escobar Delgado 
Diego Fernandez Cuesta 
Francisco Cuesta Vega 
Francisco Caminero Diez 
Florentino Garcia González 
Gabriel Antón Toribio 
Gabriel Santos Escudero 
Gil Llórente Valdonado 
Germán González 
Hilario de la Cuesta Vega 
Juan Iglesias Maeso 
Juan Gregorio 
Julián Garcia Delgado 
Leonardo Aparicio Escobar 
León Llórente Herrero 
Mariano Caminero Marcos 
Manuel Buiza Macho 
Martín Fernandez Valdonado 
Miguél Santos Escudero 
Mariano Fernandez Cuesta 
Mariano Fernandez Fernandez 
Mariano Leroncs Martínez 
Mariano Llórente Fernandez 
Modesto Garcia 
Nemesio Nicolás Escobar 
Norverto Izquierdo 
Pablo Garcia Garcia 
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Pedro Barrialles 
Policarpo Herrero Iglesias 
Prudencio Fernandez Cuesta 
Timoteo Gregorio Herrero 
Venancio Sastre Luengo 
Vicente Garcia 
Aniceto Aparicio Escobar 
Mariano Aparicio Escobar 
Simeón López Cuesta 
Calisto Nicolás Fernandez 
Antonio González Monzón 
Ambrosio Vallojo 
Aquilino Llórente Herrero 
Antoliu González Conde 
Bernardo Antón Caballero 
Benito Antón Villasur 
Domingo González Iglesias 
Domingo Listo 
Domingo Atiton Miguelez 
Domingo Morales Rojo 
Esteban Cuesta Iglesias 
Esteban Calderón Minguez 
Francisco Caballero Poza 
Félix Fernandez Garcia 
Florencio Cuesta Iglesias 
Juan Villasur Diez 
Julián Conde Fuentes 
Luciano Martínez Alvalá 
Martin González Gutiérrez 
Mariano Monzón 
Mariano Caballero Poza 
Natalio Pérez Caballero 
Natalio Llórente Buiza 
Pedro Pascual Calle : 
Remigio Crespo Mancebo 
Servando,Alvarez "; 
Tomás Valdés Panero 
Isidoro Fernandez , 
Pascual Alvarez Garcia . 
Rafael Villasur Casas / 
Eugenio Alvarez Vargas 
.Nicolás Rojo López-. 
Angel Rodríguez Conde . 
Antonio Pellón ' ' 
Anselmo Gutiérrez Gala , 
Antonio Conde Frailé 
Bruno Fernandez Cüésta 
Cárlos Antón Toríbio 
Zenon Diez 
Cipriano Garcia Capa ;, 
Dionisio Diez Llórente 
Domingo Pérez Pascual 
Diego Llórente Buiza 
Domingo Rodrig'uez Gutiérrez 
Ezequiel de Poza Rojo 
Félix Diez Puente. 
Francisco Diez Puente 
Francisco Pérez Buiza 
Francisco Pérez Garcia 
Fructuoso Llórente Conde 
Felipe Vallojo Valdés 
Francisco Modino Buiza 
Faustino Gutiérrez Gala 
Galo López Rodrigo 
Juan Fernandez Luengo 
Juan Antón Conde 
José González Antón 
José Vallejo Diez 
José Herrero Portilla 
Luis Alvali Pérez 
Manuel González Poza 
Manuel Pascual Calle 
Martin González Bueno 
Mariano Vallejo Valdés 
Miguel Rodríguez Conde 
Martin Herrero Meló 
Mariano Modino Pascual 
Nicolás Garcia Prado 
Norverto Diez Cuesta 
Nicolás Rodríguez Conde 
Pedro Antón Diez 
Raimundo Mata González 
Ricardo Llórente Buiza 
Roque Fernandez 
Raimundo Fernandez Vallejo 
Salvador López Diez 
Saturnino Herrero Meló 
Simón López Rodrigo 
Ventura Pérez Pascual 
Venancio Capa 
Vicente Casado 
Vicente Mongo Llórente 
Vicente Modino Buiza 
Vicente Antón Diez 
Isidro Diez y Diez 
Alejandro Garcia González 
Juan Antonio Monge Novoa 
Miguél Diez Medina 
Dionisio Moran 
Esteban Fernandez Vallejo 
Angel Quijada Bastidas 
Aniceto González Martínez 
Bartolomé del Cornil Fernandez 
Braulio Macho Rojo 
Basilio Martínez Herrero 
Cayetano Pozuelos Martínez 
Cárlos Macho Rojo 
Cipriano Romo Conde 
Casimiro Luis Alcántara 
Ensebio Alvalá Morán 
Estanislao Llórente Buiza 
Francisco Martin en Alonso 
Francisno Pérez Garcia 
Francisco Macho del Tejo 
Francisco Gala Calle 
Froilán Rojo Garcia 
Felipe Martínez Pérez 
Fermín Martínez Pérez 
Francisco Portilla Cerezo 
Fulgencio Martinez.Alonso 
Hilario Iglesias Pérez 
Justo Pozuelos Macho 
Juan Francisco Macho Rojo 
Juan Rojo Garcia 
Juan Machó del Ser 
León Garcia Capa 
Lerenzo Ríos González _• 
León Diez y Rojo ' 
Marcelo Fernandez Conde 
Manuel Conde González 
Mariano del Pozo Campero 
Mariano Medina de Prado 
Miguél Crespo. González 
Martin Barriales del Rio , 
Manuel Martínez Fernandez ' " 
Maniiel González Macho • 
Mariano Iglesias Pérez . 
Marcelino García Taranilla 
Miguél Bartolomé Diez 
Mariano Revillo 
Nicasio Barríales Rojo 
Patricio González Fuentes 
Pascual de la Gala Calle 
Pablo Ramos Lobato 
Pedro Asenjo . 
Pedro Bartolomé Alonso 
Remigio Escobar Sastre 
Roque Pozuelos Martínez 
Sandalio Fernandez Luengo 
Saturnino Romo Conde 
Salvador Diez 
Tomás Antón Meló 
Vicente Vallejo Diez 
Victoriano GoozalezMacho 
Valentín Martínez Bartolomé 
Valentín Vallejo Iglesias 
Isidro Barriales del Eio. 
Isidro Pozuelos Martínez 
Isidoro Macho Rojo 
Ignacio Crespo González 
Inocencio Nicolás Macho 
Atanasio Fernandez 
Agustín Conde Arroyo 
Andrés Escobar Villarroel 
Benito Alvalá Pascual 
Blas del Rio González 
Ceí'erino Alonso Diez 
Dionisio Caballero Castellanos 
Damián Fernandez Rodríguez 
Fernando González 
Felipe de Lucas Gama 
Felipe Alvalá Pérez 
Francisco de Cima 
Fernando de Poza Rojo 
Fernando Llórente Martínez 
Juan Pérez de Prado 
Leandro Crespo de Poza 
Lorenzo Macho Calle 
León Caballero-Castellanos 
Miguél Gómez 
Nazario de Poza Martín 
Pedro Modino Pascual 
Paulino Fernandez Alvalá 
Remigio Rios González 
Rafael Pacho París 
Santiago Fernandez Martínez 
Nemesio Iglesias Alvalá 
Hilario Iglesias Alvalá 
Wenceslao Martínez Bartolomé 
Inocencio Valouende Cuesta 
Pablo Fernandez Rodríguez 
Jaan Modino Castellanos 
Francisco Autou Gutiérrez 
Andrés Morán Gutiérrez 
Angel Fernandez 
Angel Herrero 
Antonio Bartolomé 
Andrés Garcia Godos 
Bonifacio Hojó Rodríguez 
Blas Vülafaíie Fernandez 
Benito Conde González 
Cándido 'Herrero 
Celestiuo Bueno Fernandez 
Dionisio de Lucas Fernandez 
Dionisio Conde de la Fuente 
Ensebio Fernandez Antón 
Eusebio González Bueno 
Facundo Bartolomé Bermejo 
Francisco Pacho Lomas 
Fermín París París 
Froilán Martínez Martínez 
Fnlgenciii Martínez'Martínez 
FructuoH., González Fuentes. 
Gregorio Alvalá Lozauo 
Juan Rodríguez Alonso 
Joaquín Bueno del Ser 
, José Fernandez Morán . 
José Morán (íutierrez. 
José Felipe García Martínez 
José Anton Rodríguez 
Juan Lozano Portilla 
Julián Alvalá Lozano • 
José Pacho París 
José Alonsu 
Luis Pacho González 
Lorenzo Antón Rojo 
Lúeas Lozano Portilla 
Lucas Garcia Alvalá 
Marcelino Martin 
Manuel Modino Martínez 
Mariano Díaz 
Melchor Gago 
Melchor Fernandez 
Mariano Fernandez Castellanos 
Manuel Lazo 
Marcos Garcia Fuentes 
Pablo Rodríguez Fernandez 
Primitivo Rojo López 
Pedro Diaz 
Tomás Pacho Lomas 
Tomás Pascual Calle 
Tomás Fernandez Garcia 
Vicente Morán Gutiérrez 
Ignacio Rodríguez Rios 
Isidoro Pascual Palle 
Inocencio Taranilla Rodríguez 
Lorenzo Pacho González 
Tomás Pacho González 
Enrique Morán de Lucas 
Perfecto Gago Taranilla 
Angel Cuesta Rojo 
Antonio Villacorta Cuesta 
Atanasio Lera del Valle 
Cipriano de la Barga Bueno 
Ciríaco Novoa Herrero 
Donato Cuesta Rojo 
Eugenio Díaz Pérez 
Felipe Rodríguez del Ser 
Froilán Llórente Chocan 
Félix Antolin 
Francisco del Ser Conde 
Jerónimo Conde Rojo 
Joaquín Fernandez Calle 
Juan Diez Taranilla 
Juan González Rodríguez 
Juan Conde González 
Luis Antón Cerezal 
Modesto Garcia Medina 
Miguél Cuesta Rodríguez 
Manuel Cuesta Medina 
Norverto Pacho González 
Policarpo Rojo Rodríguez 
Santiago Antou Cerezal 
Santos González Conde 
Zacarías de la Varga 
Vicente Diaz Gutiérrez 
Vicente Cuesta Taranilla 
Lino Maestro González 
Nemesio Vallejo Herrero 
Fidel Diez y Diez 
Saturnino ¡Presa 
Paulino Maraña Otero 
SECCION DE V I L L A M O L 
D. Antolin Ruiz 
Antolin Argueso 
Anacleto Herrero 
Alejando Argüeso 1 
Agapito Gil 
Adriano Manso 
Bernardino Manso 
Basilio Alvarez 
Claudio Encina 
Casimiro Revuelta 
Diego Alvarez 
Damián López 
Esteban Rojo 
Faustino Ruiz 
Fabián Gómez 
Felipe Fernandez 
Fermín Conde 
Francisco Caballero 
Félix Gómez 
Francisco Rodríguez 
Francisco Pérez 
. Francisco Morán 
Genaro López 
Gregorio Conde 
Gregorio Manso 
Hilario Lorenzo 
Isidoro Rojo 
Juan Testera 
Juan Manrique 
: Juan Gil 
Juan Moral -
Jesús Antonio Eojo 
Jacinto Argüeso 
Justo Herrero 
Luciano Ruiz 
León Garcia 
Lorenzo Morán 
Julián Delgado 
Miguel Lera 
Manuel Herrero -
Miguel Moral 
Miguel Herreros 
Modesto Conde 
Nicanor Garcia 
Nicolás Antolin 
Nicomedes Ruiz 
Pedro Caballero 
Pablo Miguel 
Pedro López 
Pascual Gómez 
Pablo Delgado . 
Rosendo Gómez 
Salvador Gómez 
Santiago Prieto 
Santos Argüeso mayor 
Santos Argüeso menor 
Sinforíano Herrero 
Saturnino Herrero 
Salvador Morán 
Telesfbro Ruiz 
Tomás Moral 
Tomás Manso 
Tomás Garcia 
Toribío Gómez 
Vicente Cerezal 
Vicente Ruiz 
Victoriano Tomé 
Atanasio Gutiérrez 
Agustín Alvarez 
Ambrosio Castillo 
Alonso Llamas 
Apolinar Portugués 
Aniceto Morán 
Angel Bartolomé 
Alonso Moral 
Bernardino Fenandez 
Bonifacio Carbajal 
Basilio Carrera 
Canuto Carbajal 
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Dionisio Moral 
Eugenio Fernandez 
Eufrasio de Vega 
Félix Carrera 
Felipe Mencia 
Fulgencio do Vega 
Froflán Moral 
Gavino Castillo 
Isidoro Encina 
Hilario Portugués 
Julián de la Red 
Juan de Vega 
Juan Moral ' 
Juan Villacorta 
Lorenzo Carrera 
Lorenzo Moral,.... 
Lorenzo Juan 
Lorenzo López 
Luis Martin ;v 
Libono Carbajal 
Mariano Moran 
Mateo Castillo 
Mariano Carrera 
Nicolás Montes 
Nicolás Fernandez: 
Pedro Diez 
Pascual Carrera y • 
Pedro Carrera . •'. 
- Prudencio del Rio , : -
Pablo Carrera . • ? c.-
Petronilo Portugués 
Pascual Carrera Carbajal 
Raimundo Portugués 
Romualdo Alvarez , 
- Simón Fernandez . j . 
•- .Segundo Moral-' / • 
Saturnino Moral . .. 
..Santos Portugués 
Tomás Martínez 
Valentín Martínez. 
. Valentín Pérez • 
Vicente de la Red .• 
, Vidal Portugués,,., - - .... 
• Angel-Fernandez .< • 
Agustín Fernandez i . . 
Apolinar Pérez ' ". - ..' : 
Benito García • 
Baldomero.García . . 
Dionisio Lobera .-
Dionisio Herrero .,, .. 
Dionisio García 
Eulogio Testera 
Francisco Gil 
Francisco del Rio - -
Gaspar Gil 
Fermín López 
. Felipe Miguel 
. Isidoro Molaguero . , .. 
Isidoro Rmz- • • • • 
Isidoro-Rojo y Rojo, i 
JóséRiiiz ' ' 
Jesé Pérez 
• José Fernandez 
.. - Juan Gil . -•: -
Jacinto del Rió.'-,- ; . • 
LcTénzo.Migueli-..--..." 
Laureano Lobera . 
Luciano Fernandez 
Luis Testera Vallejo : 
Lorenzo Alonso 
Luis Ruiz, 
Marcelo Fernandez 
Marcelo García 
Mariano Castellanos 
Mateo Fernandez 
Maximino Gil 
Manuel García 
Tomas Fernandez 
Pantaleon Herrero • 
Pascual Herrero 
Saturnino Herrero 
Santos Alonso . 
Francisco Miguel 
Nazano Truchero 
Santiago Gil . . . . 
Antolm Torbado -
Marcos Fernandez1 
SECCION DE V A L D E V I M B R E . 
D. Ricardo Alvarez Avella 
Jacinto Alvarez Guerrero 
Valentín Alvarez García. 
Libono Alonso Martínez 
Cirilo Alvarez Aparicio 
Francisco Alonso González . 
Salustiano Alvarez González.; 
Francisco Alvarez García ; 
Rafael Alonso Gutiérrez 
Andrés Alonso Alonso 
Ciríaco Arenal Martínez 
Eugenio - Alvarez Arenal 
Juan Antimio Gutiérrez 
Gregorio Aparicio Borráz ' 
Baltasar Aparicio Borraz : i : 
Isidoro Alvarez Rey.' .- •• 
Valentín Alvarez Alonso Mateos 
Bonifacio Alonso Alvarez • 
Joaquín Alvarez Alvarez -
Joso Alvarez Llamas 
Benigno Alonso Lorenzana ::,; 
Nicolás Alonso-Alvarez •> : 
Anacletó Alonso Malagoni -' • 
Juan Alvarez Ordás • • i i . i- ' 
Claudio Alvarez Miguelez w.-i 
VictorianoVAlvárez. Mateos .:,•!••: 
Valentín Alvarez Aparicio» . 
Lino Alonso González • , -
Atanasio Alonso Rodríguez : 
MigiíelrAlonso íVallejó' ' : -; •[ 
Luis Alonso Vallejo i . . •. «T J,.? 
: Florencio ;A16n6Ó Miguelez. .-
Bernardo Alonso Rey 
Patricio-Alonso Uruéña • ••• '• 
Prudenciano'Alonso-Rey^ .'' -, -
• AqúilinOtAlonsp;Réy-,» . 
-. Víctor Arenal Martínez ?. ....i-.. 
Celestino Arenal Garcia- > 
Julián Arenal Martínez " .. 
Dionisio Alonso Arguello • 
Luciano Alonso Arguello < 
Andrés Alvarez González1-. > • 
-Miguel Alvarez Alvarez• 
Benito Alvarez Arenal. • • - i » . 
Faustino Arenal Martínez • • • 
Valerio Alvarez Alonso - , 
Jacinto Alvarez Rey. 
Muís Alvarez Rey •" v 
Lucas Alvarez. Arenal.. 
Paulino Alvarez Vidal; • • = -
Valentín Alvarez Alonso .!-.;•. 
. Raimundo Alvarez Rey;- '.:•-.-:•;-:' 
-Manuel Al varez Aparicio i - ' • " '• ' 
Antonio Alvarez Cañas > 
Isidoro Aparicio Alvarez - c: 
Eladio Arenal Casado 
Buenaventurn Alvarez Alonso 
Laureano Alvarez Casado .iw. 
Antonio Alvarez'González - ' 
Manuel Alvarez Alonso '•' . 
Manuel Baeza Cubero.-
Lorenzo Borraz Alvarez -
Ignacio Beneitez Casado 
Doming-o Casado Martínez . - ' 
Ramón Casado Castillo • - • - • 
Miguel CarreüoMontiel - : . 
Toribio Cabello Alvarez:'-
Juan Casado Ramos 
Indalecio Cabello Fernandez . 
Benito; Cubillas-Forrero > 
Eustasio Cubillas Castalio •-
Bernardino dél Barrio Gudiel 
Francisco Delgado Fernandez 
Matías Perrero García 
Modesto Perrero García 
Manuel Perrero-García 
Zoilo Fernandez García 
Isidoro García Llamas 
Leocadio García Llamas 
Lorenzo García Mermo 1 <•• •• 
Pedro González Ordas ' 
Vicente González Arenal 
Joaquín García Gutiérrez 
Marcelo González Rey 
Santos González Rey 
Francisco García Francisco 
Benito González-Arenal 
Bernabé Barcia García 
José García Mateos 
Feliciano González García 
Cipriano González Fernandez 
Bartolomé González González 
Isidoro García Alvarez 
Bernardo González Robla 
Isidoro Gonzalez-!'Arenal 
José García- Borraz. • 
Venancio García Rey 
Ricardo-González Ordas 
Simón González ¡Ordás 
Jacinto González González 
Felipe González Mateos 
Manuel García 'González 
Gregorio González García -•" 
Bernardo González Arenal 
Félix García Gutiérrez ' 
José Honrado' Sutil;-.; 
Francisco Lorenzana Sastre. 
Jacinto Ludeña Barredo •-
. Gregorio Ludeña Alvarez 
Quintín -Llamas Avenal':":\' 
Santiago Llamas Blanco-
Domingo Llamas-Rey-J.-" ;! • - . 
Paulino-Llamas Alvarez- i - ' -> 
Gabriel Llamas-Alvarez:- '"-'. -
Alejandro Martínez Rey - 'i' 
Santiago Martínez González- -
Tomas Méndez Pérez •>• • 1 
Cesáreo Martínez Fernandez ' 
Felipe Martínez Fernandez 
Frutos Miñambres Alonso , - • • 
Joaquín Moran Rey •• '• . •>'1 
Simón Moran' Rodera - w ' ' 
• Alejandró^MoíáníRey.iL''-'-. 
- Cahsto.-Moran'Rodera -" • • :'• 
-Andrés Marcos García - ;¡ . '. «• 
Valentín Martínez Alvarez 
- Aurelio" Matetf'AIpnso•'>•• ' j 
i-'Jbllaá'Mi^nM-^tirét?^''*-*?. 
José Moran Alvarez . • ' >•>•>« 
Patricio Marcos Alonso 
. Lauro Mateo Alonso - •• • •. ••• 
Hemeteno Martinezíerez-;.-
• Mariano Martínez1 Borraz — -
r Dionisio Martin^Alvarez- :%'», 
Homobbnp.Matéó Alonso'''; .''.'y.-
Fructuoso Mateo Alonso' ' • 
• José Martínez Rey - - c 
' Martin'.Martinéz Rey%-% - .' :"•. 
Simón Marcos-Alonso • — 
Pascual Nava' Pardo - • ! 
. .Francisco-Ordas Alvarez ;: -• 
Fernando Ordas-Alvarez-- .-• 
Eusébió Ordás García i-- -' ' -.' 
. Sáñtiago"Ordás 'Garcia; ;.. ' . i" 
Pablo Ordas Alvarez-
Vicente Ordas González • 
Matías Ordás García -
Jose.OrdaS'Martinez ; 
Santiago Ordás~Vallejo -' 
Felipe Ordás'Mártinez " '-; .. 
: Manuel Pollitéro"Llamas ';-;•' 
. Gumersindo Péllitero Vidal—;; 
Pedro Pellitero González 
Francisco Pichel Amuodo 
Gregovio-Perez Arenal'-". •• • 
Pablo Prieto .Alvarez 
Simón Pellitero'Ramos - -. 
Gumersindo Rey Casado ' v-
Santos Rey Casado - - -' .. :'-, 
Santiago Rey Arenal 
Dionisio Rodríguez Rodríguez-
Clemente Rey García 
Antonio Rey'Arenal' 
Santiago-Rey Pérez 
Luciano Rey Cfimbranos • 
Escolástico Roy García • ' ;:' 
Miguel Rey .González •' ' ' . 
Narciso Roy Vega 
Gregorio Rey Casado 
Bernardo Roy Rey 
Fermín Rey:Gonzalez 
Mariano Soto Perrero . , ' ! 
Hipólito Suarez Rey" -
Gregorio Siintamaria Barragan 
Tomás Soto Perrero 
Justo Soto Perrero • 
Felipe Sutil Fídalgo • _ 
Agustín Trabadelo'Martin 
Victono Trapoto Cabero 
Manuel Trabiideio Fernandez 
Rufino Villáfañe Borraz 
Lorenzo Villáfañe Fernandez 
Pió Villamandos del Valle 
Manuel Vidal Martínez1 
Daniel Alonso Alvarez •. ' 
Rafael Cembranos 
Gregorio Casado González 
Manuel Fernandez Martínez 
Leandro García García 
Juan Miguelez Alvarez 
Emeteno Miguelez Rey ' 
Gabriel Martinez-Cembranos 
Florentino Miguelez García 
Buenaventura 'Péllitero Arenal 
• Eduardo Trapote - v • u-
Felipe Alonso Martínezii', ' 
Santiago; Alvarez Ordas ; 
Fernando Alvarez Cubillas - ' 
José Alvarez Casado • " '•-> 
Santiago Alvarez Fernandez 
Anacleto Alvarez-Alonso 
Pablo Alvarez García - ' 
Joaquín' Alvarez Fernandez 
Pablo Alvarez Amez ' ' -
Antonio Alvarez Fernandez > 
Luis Alvarez Ordás' - : . 
Francisco Borraz Alonso • • ' 
Manuel Borraz Alonso -
Santiago Borraz Rodríguez -
Marcelo Casado Cabillas " 
Pantaleon Cembranos Casado • 
Erasmo Calderón Ordás " 1 
Santiago Calderón Ordás - . 
Pablo Colinas Méndez •-• " 
Isidro Casado Alvarez- "•• •:'' /: 
. Félix Casado'Sastre *v.c,,",f < 
Lorenzo CasadoAlvarez' ~': 
'-Faust'o-'CémbYanbs Mateos.. • • 
Andrés Cembranos García 
Blas Cubillas Barrera •• ' ' 
Ramón Cembranos "Mateos ' 
• IgnacioCasadoCembranos i ' 
Estéban Carro"Málágón',':' :;. -
Estébán^Casa'dp'Cembranos' ''''i. 
-. Ca'spar.FeínandezíMártinéz•'" 
Márcps-Fernández Gárciá'j'.;, V-. 
Fabián; García-Merino '.rí-. 
Ramon-Garcia-Martin'éz . 
ÍEleutério'Jábá'rés'Centeno"',./.; 
Benito'Jabares García -
. Servando 'Jabares Gárcia""-'- ;• '.. 
.Nemesio'Jabarés.González 
'Náfflrio'MelóQ'.L16^¿te'.'í:.:Vr.''í 
IldefonsoíMalagPri-Alvarez i 
Pascual Martínez Cubero 
Agapito Moran Trapote • - -
Rufino Miguelez Jabares ' • 
Pedro Miñambres A l o n s o • 
Felipe Miñambres Alonso • -
Isidoro Martínez Rodriguez 
José Nuñez Diez:--: 
Manuel Ordas Alvarez -
Francisco Peréz TegedórV-'. 
Higiuio Péllitero Arenal. 'i 
Autonio'Pelliterd Centeno ' 
Prudencio" Rey González • -.—. -
.Hermenegildo-Rey Alonso., •: 
Isidoro RamosSAlohsb',' 5-'''' - '" 
• Autoñió Casado^Gómez ''' >'••• 
Cirilo Cavida-
. Mamerto González'Péllitero " 
Luis Gárciá'.Péllitero ' '-^';" ^ 
Julián García García 
Rosendo Merino Cubillos -
José Péllitero Juan 
Angel Alonso Vidal - ' 
Pelayo Alonso Vidal • : 1 
Lupercio Alonso Alvarez . 
Pedro Amez Nogal 
MiguelAlvarez Ordás 
Manuel Alvarez García-
CayetanoAlégieAlvarez •• 
José Borraz Alonso • • -
Cristóbal Borraz Alonso' 
Ramón Calderón Alvarez 
Froilán Cubillas Fernandez 
Bernardo Casado González1 ' 
Isidoro Fernandez Garcia. 
Jacinto Fernandez Garcia'- ' 
Manuel Fernandez San Millan 
Andrés Fernandez Martínez 
Francisco Fernandez Blanco 
Felipe Gómez Pozo 
Isidoro Garcia González 
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Mariano García Martínez 
Apolinar Garoiá Prado 
Ensebio García Alonso ' 
Blas García Gutiérrez 
Silverio González Jabares 
Leonardo García Guzmon 
Mateo García Mónin 
Benito Honrado Escapa 
Maximiano Honrado Trapote 
Isidro lavares González 
Manuel Miguelez García ' 
Marcelino Marcos García 
Narciso Merino Cubillas ;. 
Celestino Moran González , ; 
Francisco Marcos García 
Cefermo Martínez Paz 
Isidro Mermo Marcos 
Cesáreo Miguelez García 
Matías Malagon Pellitero 
Isidoro Mermo Marcos 
Laureano Eey.Garcia 
Manuel Bey Martínez • 
Buenaventura Sastre Cubillas 
Lucas butil Sanmillan 
Bernardo Trapote González 
José Vidal Alvarez 
José Alvarez Moran 
Jacinto Alvarez Moran -• 
Domingo Alvarez Kamos * > 
. Manuel Alvarez Moran- -r 
Manuel'AlonsoAlvarez 
Juan Alvarez Pellitero 
Leandro Alvarez M o r a n - : 
Saiitos'Alvarez,Péllitéro''1'.'!' 
.• Migúel Alonso Xlvare'z' '• 't: •;. 
•Junan.AlvarezSuarez :.. ; • ' 
Manuel Alegre:Alvarez, 
Francisco Alegre Beneitez: • 
~ Marcos Alonso Alvarez "* 
Lupercio Blanco Casado • 
Cándido Beneitez Beneitez • 
" Antolin Beneitez'Trapote ^ . . 
. AÜtónio.BlahcoGonzález - ." - , 
Domingo Barrera Fernandez •-•' 
• Saturnino Barrera Vidal 1 .» 
Bernardo Cásado'Moran ' .. : . -
Gregorio Casado Moran 
Isidro Casado.Casado • 
Marcelo'Casado Casado 
Pascual de las Heras Fernandez 
Félix'dé'lasjHérás Diez'-" i!:".'"' 
Gerónimo J''ebref o'Barrera;. 
Raimundo Fernandez González 
Joaquín Fernandez Hamos 
Venancio Febrero Fernandez 
Bernardo Fernandez Rodríguez 
Ambrosio Fernandez González 
Bartolomé Febrero Blanco 
Marcelo Febrero Fernandez 
José Fernandez Alvarez-
Pedro Febrero Febrero 
Bonifacio Franco García . 
Bernardino Fernandez García 
Nícolús Febrerq' Santos; 1 \' 
Juan Fernandez Casado 
Bernardino Febrero Blanco 
. Juan Fernández González''1*-: .; 
Agustín García-Martínez • 
Tiburcio García ¡Merino' 
Miguel García Gutiérrez • 
Narciso García Merino 
Isidoro González Pellitero 
Bernabé Garcia Gutiérrez 
Evelio García Torres: •. 
Marcelo González Martinéz 
Eugenio González Juan 
Manuel Garcia Sánmillan ;' 
Celedonio González1 Juan;. -
Maniiel Garcia Garcia" 1 
Santiago Gárbiá, Castillo , 
Gerónimo Moran Trapote 
Pedro Merino Geijó • ' 
Francisco Merino. Garcia-
Santiago Moran Alonso 
Aurelio Moran González : ' 
Isidoro Moran Guerrero . 
Marcelo Merino.Géijo. 
Pelayo Merino" Ramos 
Juan Merino Garcia 
Basilio Pellitero Juan 
Segundo Pellitero Juan ! - • 
Domingo Pellitero Juan 
Manuel Pellitero Juan 
Santiago Pellitero Raposo 
Silvestre Pollitéro González 
Felipe Pellitero Gasado 
Vicente Ramos González 
Matías Ramos Sanmillán -
Matías Sarmiento Vidal 
Pascual Sarmiento Tascon 
Matías Trapote Pellitoro 
Pedro Trapote Vidal ; 
José Trapote Vidal ' • 
Fructuoso Villadangos Franco 
Martin Alonso Sánmillan 
Antonio Alvarez Sánmillan 
Tomás-Alváféz Martinéz1 1 
Feljpe Alonso Beneitez 
Tomas Alonso Juan 
Fehx Casado García 
Francisco Fernandez Juan 
Matías Fernandez Alvarez 
Froilan Fernandez Alvarez 
Matías García Fernandez 
Juan García Pellitero . 
Vicente Garcia Pelhtero " 
Pedro García'Villadangos . -
Santiago Pellitero Gavilanes • 
Juan Pellitero Gavilanes 
José Pellitero Alonso 
José PelliteroSanmillan 
' Tomás-Pellitéro'Alvarez' t 
Mariano Pellitero Gutiérrez > 
Greeorib Péllitero;Cásado í; '; \ -
" Cártos Pellitéro Alvarez-. .'..';*•• 
, '•Manuél^Saumilláñ'jfAlonso > 
•, Añtoniño Sánmillan''Alonso' .. 
-"Nicolás,Sánmillan Alonso :'... 
' Pablo yida^Sanmillán-.'"- .;'' v 
Miguel'Alonso-Ordasii:' .••:-,<•• 
Antonio Alegre Beneitez 
.,Ceferino'"iÍlegré''Sut¡l-W-;.' 
Francisco Blanco Fidalgo --í 
Tomas Blanco Beneitez-
-Jnlian Blanco-Fernandez? ' 
Eugemo/BlancoGonzalez'--
Laureano Beneitez Pellitero. 
J^e Blanco Fernandez 
- Cregorio.Beneitez Pellitero •'-.•. • 
túis Blanco García^ -
Víctor Cabero Miguelez 
v S a ñ t i á g ó - C á b e r b . - P r i é t ó ! " 
Felipe Cabero Prieto 
Pedro Diez Fernandez 
Miguel Fernandez Sutil . 
Poucarpo Francisco Castellanos 
Bartolomé Fernandez Sánmillan 
Tomas Fernandez Alvarez 
Matías Férriandez Juan » . 
Gaspar Fernandez Pellitero 
Vicente Gavilanes Alvarez 
Manuel García Fernandez 
Baltasar García Honrado, 
Micolas García González' . 
Gregorio Garcia'Gavilanes 'i 
Ramón González Prado ' i 
Eleuteno Miguclez Juan 
Adrián Martínez Cabero 
Valentín Martínez Viejo •••'.: 
Baltasar Ordás Fernandez 
Remigio Ordis Colado ' ; 
Aúgef P'ellitero'Sarmiento ' 
Juan Pellitero Ramos \ 
. Ruperto Pellitero Ramos 
Esteban Pellitero Fernandez 
Dionisio Pellitero Casado. 
Benito Pellitero Gonzaléz 
Atilano Pellitero Casado ' 
Félix Ramos González 
Rafael Ramos "Alegre: • 
Clemente Sutil Sánmillan i ' 
: Angel Sutil Fernandez-r.;. 
Francisco Sanmillán Miguelez 
Santiago Vidal Alvarez >•:: 
SECCION DE C A L Z A D A ' 
D. Angel Andrés Rojo 
Antonio Alonso Perrero 
Antonio Andrés Diez 
Begnino Andrés Diez 
Benito Andrés Diez 
Celestino Alonso Conde 
Cándido Alonso Rojo 
Esteban Alonso Conde 
Eugenio Andrés Diez 
Félix Alonso Andrés 
Fausto Andrés Rojo 
Gregorio Andrés Diez 
Gregorio Alonso Andrés 
Ignacio Ajenjo Rojo 
Jnlian Ajenjo Herrero 
Luciano Alonso Conde 
Lucas Andrés Herrero 
Mateo Andrés Herrero 
Miguel Andrés Herrero 
Pedro Andrés Rojo 
Segundo Andrés Diez 
Tirso Alonso Conde • >" • 
Valetin Alonso Andrés 
Florencio Andrés Diez 
Juan Ajenjo Herrero 
Lorenzo Bayon Ruiz 
Casimiro Caballero 
Miguel del Cauto Nicolás 
Mariano Calzadilla Diez 
Prudencio Celada • ' 
Pascual Caminero Conde 
Rafael Carbaial Pérez • 
Santiago Carbajal Alonso 
Vicente CarbajaLRodnguez ' 
. Ántolin Cárdéflosb "!->';" -' ".' 
Cresconcio.Coude-Roio .-
Luciano Conde Rojo 
Leandro Conde Revuelta -
Sebastian Conde Revuelta 
Tirso Diez Conde 
Genaro Delgado Conde 
Atanasio EncinarHerrero '' 
-Cipriáno.Enciria.'Hérréro ';;•. ., 
-Lucas Encina Lera : • . u . . . . 
Matías Encina Fernandez • 
¿Ahácléto Enciria'Ferhándéz , 
Antonio Encina,Barriales : 
Raimundo <Encina de la líez 
Miguel Fernandez, mayor' • 
Gregorio Fernandez Calzadüla 
Juan Fernandez Herrero 
Miguel Fernandez, menor 
Peíayo. Fernandez Testera . . 
Juan Guerra Blanco. 
Tiburcio García Pérez 
Ramón Gala González . " 
Andrés Herrero Herrero " 
Domingo Herrero Fernandez 
Ensebio Herrero Rojo 
Francisco Herrero Lera 
Leandro Herrero Andrés 
Manuel Herrero Encina 
Martin Herrero Conde 
Marcos Herrero Rojo 
Nicomedes Herrero Cortes 
Saturnino Herrero Pérez 
Angel Herrero Enema . 
. Ciríaco Herréfb Tomé • '. ": 
Isidro Herrero Testera ' 
Julián Herrero Encina 
Lorenzo Herrero Encina 
Pedro Herrero Rodríguez • 
:. Santiágo'Herrero Rojo " 
Toribio Hernández Sangrador 
Baltasar Lera Herrero • 
Fermín Lera Calzadilla 
Francisco Lera Herrero 
José Lop z^ Alvarez 
Bartolomé Montes Rodríguez 
Alejo Nicolás Andrés 
Andrés Nicolás Andrés 
Sinforoso Nicolás Andrés 
Joaquín Ovalle Pérez 
José Ovallo Cañedo 
Blas Pérez Pérez 
Cárlos Pérez Tome 
Francisco Pérez Calzadüla 
Genaro Pérez Nicolás 
Julián Pérez Martínez 
Lázaro Pérez Rojo 
Gervasio Portugués Alonso 
Julián Pérez Martínez 
Tomás Polvorines Nicolás 
Mariano Quintana Pardo 
Victor Pérez 
Enrique Rojo Conde 
Eusebio Rodríguez Conde 
Eugenio de la Rez Encina 
Fstéban Rodrignez Rojo 
Francisco Rojo.Garcia . 
Florencio Rojo Estébanez 
Guillermo Rodríguez Herrero 
Juan Rojo Rojo 
Julián Rojo Nicolás : 
Juan Rojo Andrés 
Mariano Rojo García 
Manuel Rojo Encina i 
Mariano Rodríguez Herrero i 
Máximo Ro]o Rojo 
Pascual Rodríguez Herrero • 
Román Rodríguez Conde 
Román Rojo García 
Raimundo Rojo Carbajal 
Tomas de la Rez Cuenca. . 
Tomás Rojo Conde . . r 
Tonbio Rojo Lera 
Vicente Rodríguez Lora 
Víctor de la Rez Encina 
Valentín Ramos Martínez 
Clemente Rojo Herrero 
Doroteo Ríos.Rojo 
Felipe.Ríos Llamas- •.',- ' 
Eugenio Rojo Herrero ) 
. - Eusebio.Rojo,Tomé „:,'- ;•• V •.-' 
... Gabriel Rpjo'AÍonso',,V ' ".: ;' 
Ignacio Rojo Iglesias : ; . 
•^Isidoró.'Rojo;Herrero' .. .'. 
Manuel Ro)o:Herreio ••• ••> 
. Mateo Rojo Rojo 
Pedro Rojo Fernandez1.. - j" 
.. .Julián Rojo Fernandez''> ". 
Ségundó'Rojo. Testera-: -
. Sah'adór, Rojo!Herrero ,-.; 
iVictoríano ítojo Herrero \'"" 
Víctor'dé iaji'ed ÍSbjo' í ;'' •';•'• 
Santiago San Martin.Fernandez 
, Eugenio Testéra.Rojo;-^ " ' -
Gregorio Testera'Rojo .; ; 
; Juan Tomé Rojo- .- i'.'-j"1*-' . ., 
' Ensebio Váldeón Nicolás ." ., 
. León Valdefrábaub Valle '• •'• _ 
Benito Zapico Rojo ' "" " ; ' : 
Fulgencio Ordas Alvarez 
.José Alonso Rojo;.'... / . ' : ' - r . 
Ecequiol Alonso Herrero 
Mariano Andrés Ruiz 
Niceto Bayon Encina" - • • 
Ambrosio Carbajal.':- -
Mariano Diez Carbajal 
Eusebin Herrero Encina " -
Milhin Herrero Rojo 
Meliton Hernández 
Ildefonso Pérez Lovera. 
Pedro Rodriguéz Encina -
Ensebio Nicolás Bojo. -. •• 
Ciríaco Montero Ruiz ' 
Matías Monge Alonso 
Juan Monge Rojo , 
Juliáu Movellah: >:.".'.-- . ' 
Hermenegildo Testera Rojo 
' S E C C I O N DE 6 A L L E G U I L L 0 S 
D. Antonio Valdaliso Moneada 
. Anacleto de la Fuente Gago "" 
An^el Mayorga Torbado 
Andrés Borlan 
Anacleto Felipe 
Angel Candelas 
Apolinar Alonso Alvarez 
Anselmo Pérez Pacho 
Andrés Pérez M. 
Agapito Bajo 
Antolin Nieto -
Angel Martínez Pérez 
Angel Bajo González 
Aquilino Mayo 
Aniceto Yaüez 
Antonio Espeso _• - . 
Andrés Rivera González 
Agapito Fernandez 
Antonio Ibafiez M. 
Andrés Benavides 
Aniceto PerezBorlan 
Antonio Olmec"-
Antonio García 
Alvaro Fernandez 
6.—Salutgun y Valencia. 
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Atanasio Candelas Gago 
Angel Ibiiflez 
Angel Rojo Pacho 
Antolin Salan. 
Antonio Benavides 
Aniceto Escobar 
Baltasar Torbado 
Bartolomé Olmedo 
Benigno Borlan 
Bautista Calvo 
Basilio Martínez 
Benito Morilla 
Benito Rodríguez 
Bernardino Borge 
BrunoMartinez 
Baltasar Hernández 
Blas Ibañez 
Eernardino Castellanos 
Bernardo Espeso 
Baltasar Teran 
Bonifacio Prieto 
BenignoGonzalez 
Cefenno Torio Helguera 
Cándido Pérez 
Cárlos Bartolomé 
Cayetano Torbado 
Cayetano Espeso 
Cesáreo Bajo 
Calísto Escobar 
CipriaiioMartiriez 
Cipriano Ibañez. 
Celedonio González 
Clemente' Redondo 
: Celestino Cuervo 
Castor Col'.autes 
Dámaso Calvo • 
Domingo Gutiérrez 
Domingo Cerón 
Donato Collantes 
Diego Pérez : 
Domingo Escudero 
Domingo Rebollo 
Dámaso.González - " 
Dámaso Pablos 
Dionisio Martínez ••• 
Domingo Benavides 
Domingo Borlan 
Elias Martínez 
Esteban Iglesias 
Eleuterio Martínez 
Ecequiel Laso 
Eusebio Borje 
Eugenio Morante 
Eusebio Huerta 
Emeterio González 
Eusebio Pinedo 
Eustaquio de Godos 
Esteban Asenjo .: . 
Evaristo Carnicero 
Eustiquio Pérez Borje 
Elias Rivera González 
Esteban López Borlan 
Evaristo Felipe 
Fernando Rojo Godos 
Facundo EspesoBartolomé 
Francisco Torbado González 
FidenciolluízConde . 
Francisco Castellanos Bajo 
Francisco Morante • 
Francisco González Escobar 
Federico Torbado González 
Froilán Tejedor 
Fructuoso Collantes 
Florencio Porez Candelas 
Faustino Pérez 
Froilán Felipe Calvo 
Francisco Rojo 
Felipe Teran 
Francisco Escudero 
Francisco Martínez González 
Froilán Ungidos 
Francisco Salan 
Froilán Gómez Luna 
Felipe Lomas 
Francisco Fernández 
Francisco Pérez Polantinos 
Florencio Rivero 
Fructuoso Pérez Castellanos 
Florencio Calvo 
Félix Teran 
Froilán Rodríguez 
Félix Pérez de la Fuente 
Francisco Pablos 
Franciscolglesias 
Francisco González Pérez 
Felipe Pérez 
Francisco Bustamante 
Facundo Rojo González 
Faustino López 
Fernando Rojo González 
Félix Pérez Candelas 
Francisco Castellanos Gaton 
Florencio Castellanos 
Felipe Lanero 
Fulgencio Manrique 
Fulgencio Escudero 
Francisco Villelga 
Felipe Garoia 
Fernando de Castro Vida 
Francisco Fernandez Sandoval 
Gregorio Pérez Candelas 
Gerónimo Alacz Diaz 
Gregorio González 
Gabriel Torbado 
Gregorio Torbado Pérez 
Gervasio González 
Gaspar García 
Gregorio Arguello 
Gregorio Redondo 
Gerónimo'Lera 
Gabriel Martínez 
Genaro. Escudero 
Galo Hernández 
Gerónimo Alonso 
Guillermo Morales 
Gervasio Casado 
Gregorio Rivera González 
Hipólito Torbado . 
Ignacio Alvaréz 
Inocencio Torbado 
Inocencio Castellanos 
Isidoro MoralaOrtiz 
Ignacio Villada 
Indalecio Salan Bajo 
Ignacio Carnicero 
Isidoro Candelas Gago 
Inocencio Rodríguez Gutiérrez 
Indalecio Bajo 
Isidoro Rodríguez 
José Diaz Caneja 
José Rojo Godos 
José Godos Rojo 
José Rojo Asenjo 
Juan Murtinez Bajo 
Julián Gutiérrez 
José Martínez Torbado 
Juan Huerta 
Juan Martínez Marcos 
Juan Arguello Bravo 
Juan Martínez Pérez 
Juan Francisco Pastrana 
Julián Riol 
Julián de Godos 
Julián Castellanos 
Julián Rojo " • : 
José Fernandez 
Julián Redondo 
José Pérez Polantinos 
Julián Alonso 
Juan Rojo Rebollo 
Juan Casado 
Jacinto Olmedo 
José Castellanos 
José Herrero , 
Julián Prieto 
Juan Montila 
José Borge 
Juan Collantes 
Julián Herrero 
Juan Bajo 
Juan Rodríguez 
José Candelas Melón 
Juan González Espeso 
Lucas de Prado Martínez 
Luciano Pérez 
Luis Várela 
Luis Crespo 
Lucas Martínez 
Lorenzo Torbado Florez 
León Borlan Sánchez 
Luciano Escudero 
Lorenzo Laso 
Luis Olmedo 
Leandro Huerta 
Lorenzo Gómez González 
Luciano Ibaüez 
Lorenzo Huerta 
Mariano Elduayen 
Manuel Torbado Moneada 
Mariano Torbado 
Mariano Luengo 
Mariano Santos Guerra 
Miguel Felipe 
Marcos Laso 
Miguel Borge Torbado 
I Manuel Benavides 
Manuel Rojo Pacho 
Marcelo de Prado Rubio 
Manuel González Pérez 
Mariano Borlan 
Mariano Fernandez 
Mariano García 
Manuel de Godos Godos 
Manuel Alvnrez . Vizcaíno 
MarianoHuerta 
Manuel Gago 
Manuel Alonso 
Manuel de Godos Martínez 
Matías Pastrana 
Mariano Bajo. Martínez 
Miguel Moro 
Manuel Diez . , . 
Mariano Olmedo . 
Matías Escobar 
Manuel Herrero Gusano 
Miguel Iglesias • ; 
Martin Pérez - ' 
Marcelo Rios 
Martin Martínez 
Marcos Gil -
Manuel Candelas Melón 
Manuel Escobar 
Mariano Tocino 
Marcos Agundez 
Miguel Escudero • 
Mariano Gómez 
Mariano Bajo González 
Mariano Martínez 
Mateo Manzano 
Miguel Domínguez 
Mariano Ramos 
Miguel Montila Pérez 
Mariano Felipe 
Nemesio Diez 
Nicolás Manzano 
Narciso Bajo 
Nicolás Teran Borlan 
Nectario Iglesias Godos 
Nicolás ViTlanueva 
Norberto Godos Rojo 
Pedro Fernandez 
Pedro González 
Policarpo Mayorga Torbado 
Pedro Bajo. 
Pablo Collantes . 
Pascual Gago ; 
Pablo Benavides 
Pedro López Diez 
Pedro Pérez Poza 
Patricio Pérez 
Pablo López 
Pedro Iglesias 
Pedro de la Fuente Hernández 
Pedro de la Fuente Martínez 
Pablo Espinosa Recio 
Primitivo Felipe 
Pedro Gil 
Perfecto López 
Pablo Casado 
Pedro Antolinez 
Raimundo Valdaliso Martínez 
Rodrigo Torbado Florez 
Rufino Collantes 
Ruperto Martínez Pérez 
Remigio Gago 
Romualdo Alonso 
Raimundo Manzano 
Salvador Diez 
Santiago de la Fuente 
Santiago Castellanos 
Santos Ungidos 
Saturnino Arguello 
Santiago Olmedo 
Santiago Morante Rivero 
Severiano Escobar 
Santiago Martínez Salve 
Serafín Castellanos 
Salvador Rojo Rebollo 
Santos Espeso 
Santiago Martínez Laso 
Santiago Carnicero 
Sebastian Alvarez 
Silverio Valdaliso 
Simeón Felipe 
Torcuato Calvo Alonso 
Tomás González Pérez 
Tomás Florez 
Tiburcio Martínez 
Tomás Zorita 
Tomás Martínez Martínez 
Tomás Pérez 
Tomás Vega 
Valentín Bajo Bajo 
Vicente Mayo Pablos 
Victoriano Torbado Moneada 
Vicente Martínez Rodríguez 
Valentín Felipe 
Victorio Mayorga Torbado 
Victor'Sanzo 
Venancio González 
Víctor Casimiro 
Ventura Carbajo .. 
Venancio Salan Bajo 
¡ Venancio Pérez Borlan 
; Vicente Martínez Pérez 
j. Venancio Manzano' 
j ' Vicente Poniar . -
Vicente de lá Fuente 
Vicente Montila " . -
Victorio Gordaliza 
..Victoriano Lanero 
Vicente Fernandez 
Víctor Rivera González 
Vicente Luis Leal 
Zacarías Montilo 
Damián Sánchez 
Francisco Pascual j Conde 
Félix Laiz Herrero 
Pedro Pérez Ramón 
S E C C I O N DE V A L D E P O L O 
D. Agustín Cuevas 
Alejandro Puente 
Bernardo Cuevas 
Bernardino Cuevas 
Diego García Gutiérrez 
Cipriano Pinto 
Ceferino Puente 
Cipriano Barrientos 
Cipriano Alvarez 
Daniel Puente 
Domingo Riesco 
Diego Reguera 
Felipe Fontecha 
Bernardo Tijara 
Felipe Barrientos 
Alejandro Buron 
Galo Puente 
Hermenegildo Puente 
Juan Cano 
Juan Astorga 
Julián Caso 
Juan García 
Julián Sandoval 
Anastasio Sandoval 
José Puente Puente 
José Puente Miranda 
Mateo Barrientos 
Mateo Diez 
Manuel Puento 
Manuel Caso 
Felipe de la Mata 
Dionisio Astorga 
Miguel Fernandez 
Pedro Salas 
Pedro Andrés 
Pedro Sandoval 
Pablo Puente 
Pedro Puente 
Rafael Barrientos 
José Pascual 
Raimunijo Puente 
Santiago Pinto 
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Simón Pinto 
Julián Gallego 
Valentín Puente 
Aldea del Pítente. 
D. Antonio Secos 
Blas Maraña 
Benito González 
Baltasar Nicolás 
Celestino Pinto 
Esteban Gómez 
Eugenio Andrés 
Francisco Velasco 
Fernando Pacho 
Francisco Sandoval 
Facundo Pérez 
Isidoro Pinto 
Justo Sandoval 
José Sandoval 
Julián Alvarez Gallego 
Juan Fresno 
Juan J. Alvarez 
Mariano Nistal 
Lorenzo Nistal 
Manuel Gómez 
Antonio Pinto 
Paulino Juárez 
Policarpo Uiol 
Pedro Cuevas. 
Pedro Cembrános . 
Pedro Cano 
Evaristo Barrera González 
Vicente Nicolás 
Venando Caso'. 
Qninlana de Rueda 
D. Anastasio Puente 
Antonio Buróñ 
Anselmo Otero 
José Puente García 
Blas Garcia 
Bernardo de la Fuente 
Bernardo de la Barga 
Bernardino Gallego 
Bernabé Barrio 
Coloman de la Barga 
Celestino Diez 
Domingo Cano' 
Dimas Diez 
Domingo Olmo 
Ecequiel Diez Puente 
Estéban Garcia 
Fermín Pascual 
Faustino Garcia 
Frutos Diez 
Francisco Pascual 
FidélDiez 
Francisco Iglesias 
Gaspar Otero 
Ignacio García 
Isidoro Garcia 
Juan González 
Jacinto Cano 
Juan González Lozano 
José Ibañez 
Juan de la Barga 
Juan Maraña 
Pedro Maraña 
Juan Diez 
Isidoro Diez 
José Nicolás 
Luis Zayas 
Lorenzo de la Barga 
Lino Salan 
Mariano Perreras 
Mariano Fernandez 
Andrés Ueyero 
Mariano Baro 
Manuel Martínez 
Miguel de la Barga 
Manuel Cafio 
Manuel García 
Melchor Maraña 
Nicolás'Fernandez 
Nicanor Perreras 
Nicolás Fernandez 
Pío Puente 
Rafael Maraña 
Santiago Baro 
Timoteo Garcia 
Tomás Ibañoz 
Vicente Maraña 
Vicente de la Barga 
Valentín Nicolás 
Qiiinlam del Monte 
D. Anselmo Andrés 
Benito Iglesias 
Bartolomé López 
Bernardo de la Iglesia 
Bruno de Vega 
Blas de la Verdura 
Cándido Santos 
Celestino de Prado 
Nicasio Villafañe 
Clemente Lozano 
Esteban Pacho 
Eugenio Iglesias 
Juan García 
Francisco Iglesias 
Felipe Ampudia 
Gregorio Medina 
Nicolás Andrés 
Isaac Pinto 
Inocencio Andrés 
Juan de Vega 
José de Vega 
Julián Iglesias 
Juan Fernandez 
León Pacho 
Luis Antonio Alonso 
Manuel Martínez 
Mariano Ampudia . 
Manuel Barriéntos ' 
Manuel Taranilla 
Marcos González 
Mateo Moran 
Miguel Garmon 
Mariano Lozano 
Hilarión Pacho 
Nicanor López 
Nicasio Sandobal 
Boque Andrés 
Rafael Iglesias -
Valentín do la Puente 
Santiago Balbuena 
•Teodoro Pacho 
Vicente Cerezal 
Salielices del Paj/velo 
i D. Agustín Maraña 
Angel Nistal 
Andrés Martínez 
Anselmo Reyero 
Angel Miguelez 
Blas San Pedro 
Bartolomé Rodríguez 
Bernardo Nistal 
Pedro Pascual 
Cosme Sandobal 
Cayetano Diez 
Domingo de.Prado 
Eugenio Riol 
Facundo González 
Francisco Olmo 
Francisco de Prado 
Gregorio Nistal 
Ildefonso Prieto 
Ignacio Nistal 
Julián Salas 
Julián Garcia 
Lucas Riol Testera 
Juan do Prado 
Juan Barrio 
Juan Malaxen 
José González Maraña 
Julián Castro 
José Riol Bermejo 
Rafael Rio.l Bermejo 
Juan Olmd 
Luciano Panera 
Miguel Bermejo 
Lorenzo Sandobal 
Mateo Pérez 
Martin Abian 
Miguel de Prado 
Marcos Sandobal 
Francisco Sandobal 
Manuel Garcia Fernandez 
Manuel Pinto 
Plácido Diez 
Policarpo Merino 
Pedro Reyero 
Patricio Garcia 
Santiago lleyero 
Santos Gallego 
Tomás Nistal 
Tomás Malagon 
Valeriano Nicolás 
Basilio Martínez 
Valentín Quijada 
Villaldbiera 
D. Adriano Forreras 
Antonio Diez 
Agustín Rodríguez 
Joaquín Fernandez 
Andrés Alvarez 
Baltasar Barrientes 
Eustaquio Barriéntos 
Dionisio Diez 
Eusebio Maraña 
Esteban Florez 
Esteban Sandobal 
Froilán Martínez 
. Francisco Tascon 
• Francisco Salas 
Francisco Martínez 
Hermenegildo Fernandez 
Hipólito Escanciano 
, Vicente Fernandez 
Ignacio Diez 
Ignacio Martínez 
Martin Martínez Fernandez 
Jacinto Diez Zapico . 
Juan Alaez" Perreras 
Vicente Maraña Diez 
'Juan Pinto • - ' " 
Juan Fernandez 
José María Trapote 
Juan Diez Carpintero 
Juan Diez Fernandez 
Santos Martínez 
Lorenzo Diez 
Fabián Diez -. •.. 
Marcelino Fernandez 
Matías Garcia 
Norverto Calleja 
Vicente Martínez 
Manuel Martínez 
Policarpo Alvarez 
Pedro Diez Pascual 
Vicente Prieto 
Pablo Garcia 
Pedro Fernandez 
Ricardo Puente Escobar 
Salvador Alonso 
Santiago Cuevas 
Tomás Garcia Pascual 
Raimundo Martínez 
Valentín Zapico 
Vicente Fernandez 
Villalqnite. 
D. Agustín Fresno 
Alejandro Grandoso 
Apolinario San Pedro 
Angel Diez 
Bernardo de Prado 
Bernardo Fernandez 
Demetrio Rebollar 
Estanislao de la Verdura 
Fernando Fernandez 
Pedro Fernandez 
Francisco Nistal 
Fernando Bayon 
Genaro Santamaría. 
Gregorio Martínez 
Gabriel de la Verdura 
Isidro Puente 
Ignacio Miguelez 
Ignacio Alvarez 
José Gómez 
Julián Fernandez 
Justo Rebollar 
Julián Cembrános 
José Rebollar 
José Cañón 
Leandro de Prado 
Mariano Robles 
Mateo Padierna 
Mariano Diez 
Simón Santamaría 
Plácido González 
Pedro Rodríguez 
Pedro Santamaría 
Pantaleon San Pedro 
Pedro Sanjurjo 
Esteban Alonso 
Tomás de Prado 
Vicente Rebollar 
Rafael Fernandez 
Villaverde La OMptita, 
D. Andrés Medina • 
Agustín Maraña 
Antonio Pinto 
Agapito Iglesias 
Benigno Andrés 
Benito Grandoso 
Froilán Puente 
Francisco Pinto 
Félix Grandoso 
Felipe Fernandez 
Gregorio Maraña 
Gregorio Pinto 
Gabriel Fernandez 
Juan A. Herrero 
Juan Iglesias 
José Redondo 
José Herrerro 
Jacinto Marañi 
Julián Maraña 
Joaquín Pinto 
Lázaro Salas 
Leandro Diez 
Mariano Andrés 
Manuel Fernandez 
Manuel Fernandez Martínez 
Miguel Cuevas 
Miguel Maraña 
Marcelino Grandoso 
Raimundo Andrés 
Román Pinto 
Ramón Salas 
Saturnino Cuevas 
Vito Pinto 
Vzllammdnn. 
D. Ambrosio Maraña 
Alejo de la Puente 
Antonio Puente 
Aquilino Panlagua 
Andrés Salas 
Blas Fernandez 
Benigno Garcia 
Bernardino Garcia 
Cruz de la Barga 
Cipriano Sandoval. 
Cristóbal Alonso 
Eugenio Gallego 
Esteban Fernandez 
Francisco Perreras 
Félix Garcia 
Francisco Balbuena 
Froilán Villa 
Francisco Villa 
Facundo Kodrijjuez 
Gregorio Andrés 
Ignacio Liébana 
Juan Salas 
Juan Salas Cuevas 
Julián Rodríguez 
Nicolás Diez Canseco 
Tomás Andrés 
Nicolás de la Barga 
Pedro Alonso 
Pedro Panlagua Perrera 
Segundo Fernandez 
Tomás Reyero 
Víctor Reyero 
Valentín Salas 
Valentín do la Puente 
S E C C I O N DE C U B 1 L U S DE R U E D A 
D. Antonio del Cano Diez 
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Antonio Sánchez Perreras 
Angel Valcuende Andrés 
Antonio Diez Valparis 
Antonio Ataco Mata 
Bernardo Diez Fernandez 
Benito Puente Miranda 
Bernabé del Reguero Garcia 
Cosme Sánchez del Rio 
Diego Sánchez Andrés 
Francisco Fernandez Valladares 
Francisco Fernandez Diez 
Felipe del Rio Castro 1 
Francisco Andrés Reyero 
Francisco Diez Andrés 
Froilán Martínez Garcia 
Fausto del Reguero Fernandez 
Francisco Llamazares Diego 
Fernando del Reguero Fernandez 
Gervasio Andrés Perreras 
Gregorio Diez Aharez 
Gabriel del Reguero Grandoso 
Ildefonso Fernandez Reguero 
Julián Fernandez Pellón 
José Sánchez Alonso . 
José Diez Grandoso 
Juan Andrés Perreras ; 
José Andrés Perreras 
Julián Sánchez Reyero . 
Mateo Martínez Gárcia 
., Matías Rey ero R é y é r o , 
Manuel Rodríguez. Yugueros 
Miguel del Reguero Reyero , 
Mariano Alonso Reyero ,.„•;>• 
.Pedro Garcia Fernandez -
Hamon Abian Andrés . ,;, 
Santos Cano Reyéro J 
Santiago Abian Andrés. 
Venancio Sánchez Alonso 
Valentín Sánchez Reyero . 
Anastasio Fernandez Valladares 
Adriano Fernandéz Garcia ' 
Antonio'Ferhandez y Fernandez 
; Andrés Rey ero Reyero • 
Ceferino Cautorál Vallé 
Domingo Diez Fernandez 
Dionisio Postigo Andrés' 
Dámaso Fernandez Andrés 
Esteban Cantoral Valcuende -• 
Estéban*Garc¡a N.. 
Francisco Fernandez Pascual 
Francisco Diez Fernandez 
Froilán Bárrientos Cano 
Froilán Herrero Tejerina-
Fernando Sánchez Vega 
Francisco Valcuende Reyero 
Francisco Sánchez Fernandez 
Fernando Rodríguez Francisco 
• Fernando Pato Morán 
Francisco Fernandez Maraña 
José Valcuende Reyero 
Juan Maraña Gutiérrez 
Juan Cantoral Valcuende 
Lorenzo Maraña Gutiérrez 
Mateo Cantoral Diez ' 
Manuel Martínez Fernandez 
Matías González Garcia 
Santiago Villimer Andrés 
Servando Valcuende Valle 
Pedro Padíerno Fernandez 
Tomás Fernandez Garcia 
Tonbio Garcia Cano 
Tomás Campo Fernandez 
Adriano Alonso Fernandez 
Antonio Garcia Sánchez 
Anastasio del Río Castro 
Bonifacio Alonso Diez 
Benito Garcia Fernandez 
Benigno Garcia Garcia 
Cipriano Alonso Postigo 
Eugenio del Río Castro 
Francisco Alonso Mata 
Faustino Tascon y Castro 
Facundo Alonso Postigo 
Francisco Garcia y Garcia 
Fabián Diez Andrés 
Isidoro Cabo Fernandez 
Ignacio Garcia y Garcia 
JoséReyoro Diez 
Juan Andrés Rodríguez 
José Alonso Mata 
Juan Nicolás Castellanos 
Lorenzo Fernandez Garcia 
Lucas Garcia Diez 
Lucas Villimer Andrés 
Mateo Mata Diez 
Matías Taranilla Capa 
Manuel Fernandez Alvarez 
Mateo Alonso Postigo 
Manuel Herrero Tejerina 
Manuel Fernandez García 
Miguel Cano Vega 
Norberto Rodríguez Andrés 
Pablo Fernandez Garcia 
Pablo de) Rio Conde 
Angel Robles Garcia 
Agustín Morán Fernandez 
Andrés Cantoral Valladares 
Andrés Mata Diez 
Braulio Agudo Carpintero 
Bernardo Martínez Garcia 
Claudio Fernandez Rodríguez 
Estanislao Valle Llamas 
Francisco Rodríguez Garcia 
Gregorio Alonso Fernandez 
Julián Alvarez Feanandez : 
Juan Mata Diez 
Martin del Rio Castro 
Marcelo Alonso Fernandez 
Santiago Campo Fernandez 
Santos Alvarez'Diez:' • A-; 
Teodoro Valladares Valladares 
-Basilio Espina Aseójo ,-
Agustín Agudo Perreras 
Agustín Garcia Calderón 
Antonio yiUarroel González' 
Agustín de,Castáo N; '• ; -
Atanasio Valladares Diez 
Angel Garcia Blanco 
Antonio Goméz Estrada - ' 
Agustín Morán Fernandez 
Bias Mata Diez 
Bérnardino Diez Sánchez 
Bernardo Valle Llamas 
Esteban Ródriguez Bermejo . 
" Eulogio, Tascon Tascon ; y • 
Francisco Garcia Guanés 
Facundo Rbdriguez Asturiano • 
Francisco Saholices Fernandez 
Francisco Diez Valparis 
Francisco Fernandez Sahelices 
Francisco Diez Eétrada 
Gregorio Reyero Villárroel -
Hilario Perreras Perreras . 
Ildefonso Diez Estrada 
Juan Reyero Estrada. -
Julián Fernandez Valladares 
José Villarroel González 
Joaquín Taranilla Castro 
José Prado Blanco 
José Gómez Estrada 
Juan Diez Calderón 
Juan Sahelices Fernandez 
Juan Villarroel Reyero 
Julián Estrada Diez 
José Corral Diez 
Juan Perreras Tascon 
Lorenzo Reguero Diez 
Matías Martínez Garcia 
Manuel Espinosa Recio 
Mariano Blanco Merino 
Manuel Diez Valladares 
Miguel Valladares Diez 
Matías del Corral Diez 
Marcelino Villarroel Reyero 
Mariano Villarroel González 
Pedro Valladares Postigo 
Pedro González Corral 
Pedro González Rodríguez 
Plácido González Corral 
Pablo Sahelices Fernandez 
Ramón Estrada Rodríguez 
Ramón Valcarcel González 
Antonio Medina Diez 
Antonio Grandoso Diez 
Agustín Rodríguez Garcia 
Celestino Espadas Canseco 
Estanislao Alvarez Fernandez 
Felipe Grandoso Villimer 
. Fausto Alonso Reguero 
Francisco Villacorta Medina 
Francisco Carpintero Iglesias 
Francisco Fernandez Maraña 
Gil Taranilla Iglesias 
Jorge Iglesias Tomé 
Juan José Valparis Lafuénto 
Lorenzo Diez Robles 
Luis Fernandez Diez 
Manuel Garcia Rodríguez 
Nicolás Alvarez Fresno 
Pablo Carpintero Iglesias 
Pedro Postigo García 
Santos Fernandez Pascual 
Toribío Garcia Alvarez 
Benito Yugueros Diez 
Cayetano Yugueros Diez 
Cele.'tino Lomas Fernandez 
Estéban Diez Lafúente 
Francisco Soto la Barga 
Francisco Nieto Andrés 
Félix Caballero Garcia 
Fausto Fernandez Pascual 
í'roilán Alaez Mata . 
Félix Población Villalon 
Gabriel González Lomas 
Gabriel FernandezDiez: 
Isidoro Soto Gcras 
Isidoro Soto la Barga 
José Lomas Fernandez 
Joaquín Fernahdéz Pascual 
José Reyero Fernandez, • -
Juan Valparis Fernandez 
Juan'IbaüezPinto ••• . 
José Fernandez Alvarez. "> 
Juan Yugueros Lomas 
.Manuel Rodríguez Fernandez 
Manuel Yugueros Diez- ••>. 
Manuel Fernandez Valladares 
Manuel Méndez Alonso • ; 
Máximo Nieto Martínez 
Pablo Lomas-Fernandez \ 
Raimundo Fernandez Maraña 
Sinforiano Fernandez. Maraña 
Vicente Yugueros Diez. I- , ..-
Valentín Rodríguez Fernandez 
Vicente Fernandez'Maraña -
Antonio Andrés Diez 
Agapito Taranilla Iglesias 
Bernabé Iglesias -Martínez 
Blas Martínez Pinto 
Baltasar Martínez Berdura 
Clemente Andrés Diez -
Eusebió Pascual Cano 
• Felipe González Perreras . . 
Gabriel Sánchez Garcia; 
Isidoro Fernandez Pinto 
Juan González Iglesias ' 
Luis Martínez Berdura 
Leou Iglesias Martínez 
Pascual Iglesias Martínez 
Ramón Taranilla Iglesias 
Tomás Bermejo N. 
Andrés Cano Reyero 
Angel Varga Lomas 
Benito Cano.Cano 
Braulio Rodríguez Alaez 
Cipriano Martínez Pinto - ;• 
^Domingo González Cano 
Domingo Barrio Cano 
Estanislao Iglesias Pintor • 
Cándido Garcia Tegeríña 
Francisco Vega Pascual 
Faustino Méndez Cano ! 
Francisco Pinto Andrés 
Fernando Herrero Medina 
Gregorio Vega Cano 
Gregorio Barrio Cano 
Gregorio Martínez Pinto 
Gerónimo Cerezal Martínez 
Juan A. Nieto Alaez 
Julián Marapa Pinto 
José Cano Reyero 
Juan Garcia Tegorina 
José Cuello Mantecón 
Mariano Iglesias Cano 
Matías Diez Reyero 
Manuel Vega Pascual 
Mariano Medina Cano 
Melchor Redondo Pinto 
Pablo Cano Reyero 
Rafael Pinto Andrés 
Rafael Cano Reyero 
Santiago Conde Reyero 
Santiago Cano Andrés 
Santos Espadas Martínez 
Teodoro Vega Cano 
Vicente Sánchez Martínez 
Gregorio Perreras Yugueros 
Gregorio Postigo Fernandez 
Ignacio Postigo Fernandez 
Atanasio Fernandez Pedrosa 
Silverío Llamazares Viejo 
Francisco González Garcia 
José Fernandez Maraña 
Isidoro Sahelices Valladares 
Saturnino Alonso García 
José Alonso Padierna • 
Bernabé González Taranilla 
Santos. Espinosa Asenio 
Laureano de Robles Párroco 
Julián Fernandez Menor 
Cándido Sahelices Valladares 
Baltasar de la Mata Diez 
Braulio Grandoso Diez 
Blas Rodríguez Alaez 
Gregorio Rodríguez Moran 
Francisco Alvarez Diez 
• Gorgonío González Párroco 
Valentín Fernandez Yugueros 
Joaquin Vega Cano 
Pedro Fernandez Maraña 
Eduardo, Maraña Yugueros ]'.,., 
Calixto Salas Maraña; • -' 
. Laureano González Alonso 
Miguel Fernandez Diez 
Domingo Urdíales Párroco 
Pedro Alvarez Cañó , • 
, SECCIÓN DE VILLAVEHÜE DE A R G A Y O S . 
D. Antonio Rodríguez de Prado 
. Andrés Medina del Rio. ... 
Ambrosio Franco Mozo 
; Anselmo Martínez 'Pacho . 
Atanasio Médina/Obeja \ ' 
Agapito'Pinilla Llamazares 
.".'Alonso Fernandez Pelaéz ' 
Antonio Váldés^del Rio . ;> . 
' Aniceto Alo'nsopiez - -
- Bérnardino'Valdés del Rio: 
Bérnardino Martínez Cañibano 
Bonifacio Escañciano González 
Bérnardino Robles Cerezal 
Benito Villafañe Medina 
Cecilio Medina Cerezo 
Celedonio MédináCerezo -
. Caliste Paredes Cañón, 
Demetrio González Andrés 
Domingo Martínez,del Rio'' 
Domingo Rodríguez Borregan 
Daniel Rodríguez, Rodríguez 
Esteban Miguel Fernandez 
Eugenio Díaz Iglesias 
Usteban Belez Pérez 
Eugenio Crespo Andeon 
Francisco Buiza Miguel 
Francisco Villacorta del Rió 
Félix Juanez Fernandez -
Francisco dél Blanco Alvarez 
Francisco Villafañe Garcia' 
Francisco Medina Obeja 
Fernando Miguel Gago 
Felipe Novoa Calvo 
Fernando Nóvoa Gómez 
Francisco Vallejo Valdés 
Gaspar Andrés Villacorta 
Higinio Taranilla Martínez 
Isidoro González Pacho 
Ignacio González Villafañe 
Isidoro Crespo Medina 
Isidoro Medina Obeja 
Ignacio Fernandez Guerra 
Ignacio Pinilla Gómez 
José González Villafañe 
José Crespo González 
José Medina Pérez 
Justo Cerezo Gago 
Juan José Villafañe Garcia 
José Fernandez Prado 
José Gómez Medina 
Joaquin Gómez Fernandez 
Joso González Rodríguez 
José Taranilla Martínez 
Juan Martínez Villacorta 
Juan Vega Rodríguez 
L 
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Julián Gorcia Villacorta 
Lorenzo Medina Obeja . . . 
Lorenxo Fernandez Praflo 
Lorenzo: VillafaDe Taranilla , 
Leandro Fernandez Castellanos 
Lorenzo del Blniu'O Furanndoz 
Lorenzo Antón Medina 
Matías Taranilla Ijngo 
.Miguel liuiz Salcedn 
Aiauuel Eernatídez Taranilla • 
Manuel Gomez-l'erez •': ' 
Melchor Cerezo Gago • • 
Maniiel Cresijo González ' 
Marcelino Tojerina £scanciano '. 
Nareiso.Alva'lá Fernandez . 
Nicolás Medina.Obeja • 
Nicomedes Escauciano Fernandez 
Pedro Fernandez Pelaez1 .• ,. 
Pedro Medina Pérez \ , ' 
Primitivo: Buiza Garcia 
Pedro Antón Medina a, 
PascuaLGarcia Martínez; : ."¡; 
Pascual'Alaez Iglesias 
Pablo Diez del Rio 
;¡ Pabló Garcia Goniez-i: . . 
iíoQ'ue.lÍDdrig"uezíCarbajal : 
liafael Guzman Andrés : , 
• SantiagoVAlvalá Férnaadez-.-
Santiago Martínez del Rio ; > 
Teodortí/det Blanco;Eernandez • , 
• ; Tomás Martínez.CáTvajal - . t / . . ' 
. TomásiMedinaCerezo i:.';, 
•, íicente.'Anton González• v± : 
Vicente Martinéz, Pacho " v 
•.; TicéiitóFeriJaudez A'lvarez,.-,j . , 
Valentin Crespo del Rio. . • 
• Vicente Feraandéz-Medinatt.' 
S ¿ C C Í O N ' : ' D E . V I L L A M Í Z A R : ; . ' : 
b/Agapitó^&cdínii.'joara-• ... 
; Ansélmo,.Cáballéío:,Rojo;. 
" Antolin'de Végáry Vega • • .• 
Angel-dePradoiLozano ; 
.. Alonso Gómez Moral-.'rr."; •.-L': 
• Añtohió'Rodrigúez Blanco' -. 
' Antonio Villafañe Rojo ; 
Andrés. Pérez Joarta - - p 
Angel yillácorta .Campos.. 
Antolin Maraña Miguelez. 
-•• Benigno-Médma González'" j 
Bonitácioidé Ote'r.Q Martínez' 
Bernardiuo Gonzaíez y González 
. " BasilioGonsalez Fernandez' ', r 
Claudío do Vega Salazar 
Cándido Antón. Miguelez;•. 
' CeíeHno'Vallejo.Vüldeon;:.",. 
Cándido Medina González ;'. 
, Casiano.Medina.Eliás,:' •- -•• 
Cárlos Caballero Cuesta -. " 
Cándido Martínez Rojo .. •, •. 
Domingo Gonzalez Portugués 
; Dámaso.Medína^ega,',; \ 
Eugenio de la. Fuente González 
Eleuterio.Hci'rero Moran. 
Esléban Diez Medina . 
Eusebio Iglesias llervollo " 
Eustaquio Sahelices González 
Eugenio Sahelices González . 
Eugenio González.y González 
Facundo Herrero Barriales • 
Froilán Salazar Pérez 
Francisco González Cerezal 
Francisco Alvarez, y Alvarez 
Francisco García González 
Francisco Gago Sahelicos 
Felipe de Prado Lozano.., • 
Félix Agenjo Saheflices 
Fermin Pacho González 
Felipe Fontanil Buiza 
Froilán de la Puerta 
Gabriel Medina Gómez... 
Gregorio Ampudia Vega: V. 
Guillermo de Vega Campos 
Isaac de Vega Rojo, : 
Isidoro de Vega Cano '. • 
Isidoro Fernandez Pacho •• 
Isidoro Diaz Caballero 
José dé Larin Gómez 
José Iglesias Barriales j 
José González y González i 
José Rojo García 
José Herrero Moran . 
Julíau Cano del Rió 
Juan Plazuelas Garcia ' 
Joaquín de Puente Sahelices 
Juan de Cano del Rio , 
José María deVega Roj'i 
Julián Medina Vega 
Esteban Medina Vega 
Jacinto Ampudia Otero 
Leandro Caballero Vega ; 
Lucas de Cano Garcia 
Lorenzo Iglesias, mayor . 
Lucio: Otero Martínez " . : ; 
Lpureano.FlorezV. .• 
Laureano de Vegtí. Rojo ' 
Mauricio Gai-cia Gil, . . . .. 
Marcos González Ámpúdia ; 
' Miguel Herrero Médjria,'.', .r 
Matías Fernandez Barríales 
Matías Iglesias.Perez i 
Miguel de Dios Caballero . ; 
Modesto Galuarez PéréZ; r ,'• 
Matías Cano del Rió ' .. . 
Martin Moral '.Castillo 
Marcos d"é Vega Iglesias ' " 
Nicolás Herrero,Marafia ... 
Nicolás (Villacorta'.Campos. .. 
IgnácioíGo'ñzáléz Ampudia'' -. 
Pedro Mártinéz"Jüan,.,' . • • 
Pantaléon HérreróGarcía ; ' 
Patricio González .'Cerezár. .7 
...Pelayo'Hérreró'Garcia ' 
. Pfimitiyo''Igle'sías Herrero' 
. Pablo Medina Vega ' V ' , 
Pablo.Castiliu . 
RafaerPérezHerrero' • • 
. Rafael^G'onzáléz Herrero . ... .'. 
, Rafael dé Vega Rojo •:'; ,1'' 
Santiago Revuelta • '': '' -y 
Sontos do'Prado Lózan'p 
Segundo Juan Garcia•: , .. 
Santos Herrero Gómez -
Tomás Caballero Cid 
Tomás:de Vega Cano " 
• Tomás de. Vega Rojo' 
. Tomas Fernández Cdihillás;, 
.. Victori.año.parcía lá'Red . 
• Vicénte Ampudía 'Otero;,' 
Pedro Alvarez Rojo' :"v 
/EcéiiuierRojO'Gorizalez:. : 
"Vicénté'.Sálazar'.Peféz '•'"'": ' 
Atilánó'Priótó"...•"-'.;:.' .. 
Angel Villacorta Campos'"';' 
Camilo Villacbrta'Campos 
Juan Pacho González . ; 
Bartolomé Herrero Garcia 
. P.ueilo de Villiicintor : 
D. Bernardinó Gáreia Cano ; 
Basilio.Cabállorp; Conde ; 
... Andrés Caballero Sándoyal' 
Cloinenté; Caballero Caballero 
Calistó Caballero'Caballero •: 
Doroteo Pacho Rios Y " . 
Diónisió Pérez Martínez. 
Eugehió Féf uaíulez Elias : 
Eusebio Bárriálés Testera. 
Evaristo García.Pacho..' ' 
Homete'Ho dó Vega t'aballero 
Fabián Gago Garcia : 
Froilán Garcia de la Rez * 
Francisco Elias'Barriales'' 
Francisco Cába'llerq y CábáUero' 
Francisco Caballero Elias '"'; 
Fernando Conde Cáballéró . 
Faustino'Villafañe Caballero 
Francisco dé lá Uez Caballero 
Francisco Alvaróz Ilójo" .' 
Francisco Pacho Elias' 
Isidoro Laiz Diaz 
Joaquín Barríales Nicolás , , : 
José Caballero y Caballero", 
Juan Caballero Puente " ; 
Juan de la Réz Caballero ' 
Jacinto Caballero Díaz 1 
Julián de Avila Garcia 
Juan Sandoyal Pacho 
Jesé Gallego Salazar 
Juan de Vega Lozano 
Lcon Caballero Puente 
Lucas Costanzo-
León Barriales Garcia 
Lorenzo l'.icho Caballero 
Manuel Agenjo Uuiz 
Manuel Garcia Pacho 
Manuel Antoií Caballero; 
Manuel García Centeno 
Marcelino Pacho Antón 
Melchor de Dios Bennojb 
Máximo Sah'cliées Caballero 
Pedro Caballero :.y Caballero' 
Pedro de Vega Lozano 
Policarpo Villaverde Lozano 
Pedro PáohcTKIias 
Román Pacho Rios. . .. 
Ramón Caballero y. Caballero.. 
Simón Cuenca Garcia 
Simón García Barríales . - • 
Santos Antón Caballero 
. Simón Herrero Gárcia'r 
Segundo de Vega Caballero 
Baltasar Heríéfo Cano' "-
Tomás Conde Gaballerb 
Tomás Caballero Elias 
Tomás 'Sahélices Martínez ' ' 
Tiburcio'de Vega Caballero 
Tomás Cuenta Gáreia '; :;, 
Valéntin'Papho'Elías'''; ..;'J" '; ' 
Victorio lglésias Páehó ''i, 
.• Vicente Prieto Pascual * -
Valeriano Cábálléro y Caballero 
•,' ' ^ /Pneílo de 'Oastendnós\ 
D. Angel Alonso García -..•.;' 
-AnasteWo'-Casteftd'Zorite'" 
JAngel-Férnandez Rójb.'-1;'-' • 
Agustín.Tüstéfá'Morán 
.:. Atahásio Pachb'Eliasvv' 
.¡ Agapitó Gonzaléz-Présa • 
Andrés'Elias Rojo • "•' 
Vénañeio Mo'ral Castillo • ' • 
- . Venancio Pérez ' .•'•"•»-.. ' • 
" Ventura'Róib Herrero ' 
Clertiente Villacorta Campo'; 
Dámaso Gáreia Pacho 
.: Esteban Testera-Rodrigúez ••. 
. Eustaquio* Alonso Cano • > l, 
Estéb'an Costañó-Fernández 
' Eváristo Gárcia Ramos - i . 
Francisco Diaz' A'nton •'•"• v 
-Francisco'Gárciá. Blanco •• > .. 
Félix Gallego líojó 
Félix Herrero Rojo 
Florencio Corral Prado 
Facundo Garcia Cáballero" 
Gregorio Garcia Conde 
Gregorio Caballero Rojo • 
Gabriel Medina Pascual 
Gabriel Alonso Garcia • 
.Gaspar Barriales Testera 
Hilario Corral Prado: . ' ' . 
Isidoro Pardo'Herrero^ -
; Joaquín Elias'Caminéro. 
Juan Elias Rojo 
José Alonsb'Orejas/ ''; 
José Garcia López 
Lucas Rojo Antón 
Luciano Fernandez Rojo 
Miguel.Baños Testera 
Manuel Fernandez Rojo • 
Martin Vallejb Elias 
Marcelino Fernandez Corral 
Nicolás Caballero Iglesias • 
Pedro Rojo Herrero 
Pedro Fernandez Pascual . 
Pedro Fernández Rojo . ._ 
Pedro Rojo Pascual • 
Pedro Rojo Moran 
Ruperto Vallejo Antón 
Roque Garcia Elias 
Sebastian'Ramós Martínez 
Salvador Vallejó Herfero 
Simón Garcia y Garcia, 
Segundo Carrera López 
Santiago. Féfiiandez Rojo 
Toribio Rojo Antón 
Teodoro Garcia López 
Vicéute Medina Pascual 
Pnehlo ile Banecida-t 
D. Andrés Blanco de la Rez 
Andrés Antón Elias , 
Aureliano Garcia González 
Aniceto Pacho Baños 
Ventura Fernandez Carrera 
Baltasar l'erez Herrero. 
Cayo Pacho Antón 
Cipriano de Cauo Fernandez 
Dionisio Martínez Herrero 
Esteban Perez Truchero 
Eusebio Rebollo Testera 
Eusebio Martínez Herrero 
Félix Monge Taranilla 
Félix García de la Rez 
Froilán Garcia Herrero 
Gabriel Portugués? Alonso 
Gregorio'Pacho Baños 
Hermenegildo Diaz Herrero 
Hipólito Mateo González 
Isidoro Carbajal Caballero 
Juan Pacho Rodríguez 
José Dif •• Antón 
José PacUo.Aritou - ' ' : 
José Martínez Andrés.... 
Julián Rebollo Alonso 
Juan Fuentes Perez • ' ' .;, 
Leoncio Bláiicó Vallejo 
'• Miguel Perez Herrero- - -
' Mátias Martínez Herrero -
Marcelino Ramos Blanco ;. ; 
Manuel .Gáreia Blaúctj •' ."• 
Pedro Rebollo Testera, '• 
Pedro Páciio^Antun' 
Pedro Martínez Herrero -
, Sandalio.Moral.Castillo 
. Salvador Martiuez;Herrero . . 
Santiago Lozano Rodríguez ' 
•Victorio.Rojó Pascual" . 
VictórioJtojo y Rojo ' 
Vicente Rueda,Herrero..;. .. 
Vicente Mateo Vallejo 
: Bei'uardinp'Grfgo Herrero ••.. 
Pueblo de San ta María. 
D. Atanasio García del Eio 
Alejó Caballero Cuesta 
Antonio.Caballoro:Rojo - .;• 
. Benito Mórál Fernández . . 
. Bonifacio Martínez Herrero ? 
Cosme Medina^  Jqara". - ' 
Dionisio liárríáles Pablos 
Fulgencio Vallejo Rodríguez 
Felipe Lazo Bus'tillo 
Francisco Caballero Cano 
Francisco Herrero ;• 
Gabriel Blanco ,Caballero 
Isidoro Merino Fernandez 
Isidoro Testera Vallejo 
Isidoro Barríales Testera . 
Jacinto Rueda Barriales 
Juan Vallejo Rojo 
José Garcia de laRez -
Joaquín Caballero Barriales 
Lucas CaballeroCuesta 
Nicolás Rebollo Testera 
Manuel Ruiz Revuelta 
Mariano Montes Testera 
Mauricio Rebollo Testera 
Pedro Antón Caballero 
Pedro Caballero Caballero 
Pedro Caballero Antón 
Pelayo Vallejo Garcia 
Víctor Caballero Cid 
Vicente Caballero Antón 
Manuel Vidanes 
Julián Alvarez Rodrigo 
Manuel Guerra Sinisterra. 
José Rebollo Pillitero 
Joaquín Diaz Herrero 
Samuel Martínez 
S E C C I O N DE V I L L A F E R 
D. Andrés Perez Rojo , 
Antolin Falcon Fernandez 
Ángel Fernimdcz Manso 
Alejundro Hamos Faraundea 
Andrés Chamorro González 
Saliflffun y Valencia. 
ífiL 
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Ambrosio Fernandez Kodtiguei 
Antonio Prieto Quijhdn 
Angel Rojp Síorán . 
Andrés González Colinas 
Antonio Herrero Gnlende 
Alonso Chamorro González 
Alonso Martínez Presu 
Alonso Gutiérrez Casado 
Andrés-Mancha 
Ambrosio Herrero Galende 
Antolin Falcon-Martinez 
lionifacio Martínez Igrlesias 
Bcrnardino González Guadinn . 
Uernabé Pérez Rojo 
Venancio Slara 
Uernardino Manso Gar/o 
Baltasar Zancada 
Kemardo García Lera 
Claudio Martínez 
Canuto Pastor Castro 
Cristóbal Quiñones Manso 
CJeujenté Colinas Alonso 
Canuto Fernandez Fernandez 
Dionisio Pérez Manso 
Daniel Santos Cuervo 
Domingo Jorge Tirados 
Esteban Colinas Coliuas 
Mulogio Vecino Vicente 
liugenio Fernandez Huergu 
Kusebio Fernandez Fernandez 
Francisco Faícon Martínez 
Francisco González Hidalgo 
Frailan Colinas 
• Fraucisco Martínez Anta 
Francisco Pcrez llojo 
FrnncifCÓ Herrero Jíinil 
Facundo Páramo'Gonzaléz -
Francisco Fernandez Fernandez' 
Fulgencio Garcia Mayor 
Faustino González Fernandez 
;: Francisco Colinas Alonso 
Gregorio aíonín' Faícon . ' : 
Gregorio .Trian Mañanes - • • 
Gregorio liodriguez Merino 
Gaspar de Lera Centeno 
Gabriel Martínez Andrés . 
Gabriel Quiñones Manso ' 
Gabrieí Tere/ Martínez . 
Gregorio,González.liodriguez 
Gregorio Fernandez Fernandez 
Gorgonio Manso Gidlego 
Hermenegildo Fernandez Mauriu 
. Isidoro Colinas González 
Isidro.Pastor Páramo 
Jsidro Manso Martínez 
Isidro Martínez Pastor 
Isidro Martínez Martínez 
Isidoro Páramo González 
Joaquín Martínez Iglesias 
José Martínez Herrero. 
José González Hidalgo 
Joaquín Manso.Coliuas 
Joaquín Olivera Alvnrez 
Juan Melgar 
José Colinas Ferez 
José líovillo ; . 
Julián González Huerga 
José González González, 
Juan Fernandez González 
José Fernandez Maurin 
Juan Colinas González 
Justo Voces del Rio 
José Páramo Pérez 
Juan Pérez Rojo 
Juan Ramos Mancha 
Julián linmoa Ferntvndez , 
J nau Colinas Mancha 
Josélíainos Mancha • 
Julián Chamorro Páramo 
Luis Colinas Colínas 
l.uis Pérez Martínez 
Leandro Pérez Martínez 
Luis Martínez Iglesias 
Lucas liodriguez Briíue Cadenas 
Lucas Alonso 
Luis Fernandez González 
Marcelino González Carrera 
Melchor Melgar 
Matías Mantaras 
Manuel Juan 
Matías Falcon Gil 
Manuel Falcon Garzo 
Manuel González Hidalgo 
Mateo González Hidalgo 
Manuo! Kmum Castellanos 
Manuel Valle Pérez 
Mateo Pérez González 
Manuel Pérez Colinas 
Miguel Fernandez liodriguez 
Manuel Manso Juan 
Marcos Fermindez Fernandez 
Miguel Fernandez Kstébnnez 
Nicolás Melgar 
Pedro Páramo González 
Pedro Carroño Voces 
Pedro Fernandez Gon'/alez 
Pedro Moran Ramos 
Pablo Pastor Blanco 
Policarpo Dominguoz 
Quintil! Muriel liodriguez 
Ricardo Manso Gallego 
Ricardo Zotes 
Olegario Moran González 
.Santiago Manso Gallego 
Salvador Mancha Maurin 
Santiago Hidalgo Moran 
Santos Fernandez Maurin 
Santiago González Juan 
Santiago González Fernandez 
Santiago Fernandez Pérez 
Salustiano Moran González 
Santos Cabezas Blanco 
Santiago Ovejero 
Tomás Colinos Eoj o 
Tomás Martínez Gil 
Tibureío Herrero 
Telesforo Manso Martínez 
Toribio Redondo 
Tomas Páramo Chamorro 
Valentín Martínez Andrés 
Victoriano González Fernandez 
Vicente González Fernandez . 
Valentín Martínez Presa 
Vicente Fernandez Maurin 
Vicente Pérez A bascal 
Vicente Colinas Colinas 
Zacarías Moran González 
S E C C I O N DE V A U E C I L L O -
D. Angel Boj o Bajo 
Antonio Melón Agundez 
Antonio Lagartos Chico 
Antonio Pérez Lagartos 
Andrés Cufiado Mencia 
Aniceto Mencia Lozano . 
Angel Castellanos Crespo 
Antonio Pérez Sándóval 
Venancio Lagartos Pérez 
Bernardo Pérez Garcia 
Carlos Castellanos Pérez 
Cruz Kodriguez Castellanos 
Diego Copete Corral • 
Dionisio Rojo Garcia 
Dionisio Agundez Llamera 
. Diego Agundez Huerta 
; : Domingo Fernandez Fresno 
Domingo Pastrana Pérez 
Evaristo Lagartos Bajo 
Esteban Bajo Bajo 
Eduardo Cliico Colle 
Félix Pérez Garcia 
Faustino Chico Canto 
Feliciano Mencia Lozana 
Francisco Martinez^ Castro 
Frailan Fernandez Calvo 
Felipe Pérez Lagartos 
Francisco Lagartos Chico 
Francisco Cuñado.Mencía 
Francisco Herreros Agundez • 
Félix Rodríguez Rezuelo 
Florencio Iglesias Miguelez 
Francisco Pérez Triguero 
Francisco Iglesias Florez 
Gregorio Iglesias Fernandez 
Gabriel Cuñado Barrera 
Isidro Merino Martínez 
Isidoro Iglesias Miguelez 
José Bajo Bajo 
.luán Rodríguez Mayor 
José Agmidez Castellanos 
Juan Pérez Garcia 
Juan Iglesias Miguelez 
Juan Herreros Agundez 
Julián Pérez Lagartos 
Joaquín Pertejo Garcia 
José Lagartos Chico 
Juan Rodríguez, menor 
José Chico Mencia 
Juan Agundez Mencia 
Leoh Herrero Ramos 
Lorenzo Herreros Chico 
Lacas Merino Sandoval 
Miguel Bajo Mencia 
Miguel Herreros González 
Mateo Miguelez Baños 
Manuel Herreros Cuñado 
Manuel Pastrana Pérez 
Miguel Merino Martínez 
Manuel Iglesias Nava 
Miguel.Escudero Pérez 
Manuel Copete Corral 
Miguel Florez Prado 
Manuel Bajo Pifian 
Miguel Pérez Sandoval 
Santos Sandoval Copete 
Pablo Pastrana Pérez 
Pascual Agmidez Huerta 
Pedro Herreros Cufiado 
Pedro Chico Mencia 
I 
Ramón Lagartos Bajo 
Ramón Sandoval Copete 
Ramón Bajo Merino 
Santos Cuñado Bajo 
Santiago Ródrigüez Pérez 
Simón Lagartos Pérez 
Santos Baio Iglesias 
Santos Iglesias Cuñado 
Salvador Castellanos Pérez 
Tomás Pérez Garciá 
Tomás Huerta Fernandez 
Tomás Agundez Mencia 
Victorio Merino Mencia 
Vicente Chico Canto 
Vicente Copete Corral 
Baltasar Copete Huerta 
Gonzalo López 
Pío Espinosa 
Anselmo Calzadilla 
Domingo Vázquez 
Donato Garcia 
Frailan Cancelo Cuñado 
Felipe Casado Rodríguez 
Felipe Pérez Triguero 
Félix Rodríguez vega 
Francisco Pérez Triguero 
José Copete Garciá 
Julián Herreros Agundez 
Jiian Herreros González 
Juan .Fragua Miguelez • 
Lorenzo Castellanos Cufiado 
. Manuel Iglesias Corral -
Miguel Fernandez Fresno - -
.Manuel Alonso, Pablos'.., 
Mateo Garcia'Ágúndez 
Norverto Tegeriná Garcia 
Pablo Iglesias Huerga 
Salustiano Mericiá'Bon ' 
Teodoro Herreros Cuñado 
Vicente Herréros.Cuñado 
Manuel'Merino Mártinez' 
Benito Merino Martínez '' 
SECCION DE C A S T R O M U D A R R A 
D, Antonio Villafañe Garcia 
Antonio Fernaadez Fernandez 
Angel Vallejo Férnandéz '• 
Ambrosio de la Fuente Buiza 
. Ambrosio Gago Iglesias 
Bartolomé Rodríguez González 
Benigno del' Rio Ampudia . 
Benigno Fernandez Tttrienzo 
Benito de Vega Rodríguez 
Casimiro" Fernandez Martínez 
Celestino Fernandez Medina 
Dionisio Turienzo Pacho 
Domingo Ajenjo del Río 
Eusebio Gutiérrez Vargas 
Ensebio Medina Pérez 
Eugenio Garcia Buiza 
Francisco Garcia Lazo 
Francisco Buiza . 
Felipe Villacovta del Blanco 
Fernando Gago Pinto 
Isidro Fernandez Taranilla 
Jacinto Villacorta Prieto 
Juan .Váldés Franco 
Juan Antonio González Villafañe 
Justo Vega Rodríguez 
Juan Diez Rodrtenez 
Juan del Rio Rodríguez 
Lorenzo Buiza Garcia 
Lino Garcia Villacorta 
Manuel Medina Taranilla 
Mariano Medina Lazo 
Mariano del Rio Ampudia 
Matias Lazo Prieto 
Matías Buiza Garcia 
Matías Ajenjo 
Matías Ampudia 
. Manuel Medina del Rio 
Miguel del Rio Iglesias 
Marcelino Buiza 
Marcos Gago Iglesias 
Nicolás del Rio Ampudia 
Pablo Turienzo Pucho 
Pablo Medina del Rio 
Pablo de Cima Diez 
Pedro Turienzo Loaano 
Salvador del Rio Pérez 
Segundo del Rio Iglesias 
Santos Gómez 
Simón Gómez Andrés 
Valentín Oveja del Rio 
Vicente Rodríguez 
S E C C I O N D E L B U R G O 
D. Alejo Trapero Lozano 
Aniceto Pablos' Herrero 
Ambrosio Baños Miguelez 
Angel Baños Miguelez 
Agustín Antón Miguelez 
Angel Baños Antón 
Ambrosio Miguelez Baños 
Agustín Estébanez Prieto 
Andrés Herrero Baños 
Antolin de Prado Baños 
Atanasio de Prado Herrero 
Bernardino Baños Fresno 
Blas Baños Miguelez 
Balbiho Huerta Herrero 
Benito Herreros Reyéro -
Camilo Baños Rojo 
Cayetano de1 la Fragua Tegeriua 
Cnsanto Miguelez Miguelez 
Cecilio Baños Antón 
Ceferino Baños Miguelez 
Deográcias Fernandez Huerta 
Domingo Bravo Miguelez-
Damián Miguelez Luengos 
Dionisio Fernandez Baños , 
. Eustaquio Grañerós Miguelez 
Estéban Garciá Caballero \ "' 
Enrique-Antón-Pérez • • " - : 
Eusebio Miguelez Antón 
Elias García Antón 
Fructuoso (íarbajal Graüeras 
Felipe Lozano "Fernández " 
Francisco Nicolás Castellanos 
Francisco-Baños Migdelez; -
FroiUn- Huerta Grañeras 
Francisco Antón Baños 
Fabián Baños Antón 
Francisco Miguelez Villanueva 
Guillermo Bravo Lozano 
Guillermo Lozano Baños. 
Hermenegildo Casado Rojo . 
Hermenegildo'Prado García 
Hilarión Baños Herrero 
Ignacio Fernandez Merino 
Isidoro Fernandez Baños 
Justo Huerta Herrero 
José Casado Rojo ' 
José BarreñadaMiguelez 
Julián Merino Sandoval 
Julián Baños Miguelez 
Jiian Baños Grañeras 
Juan Baños Antón 
José Tegerina Garcia 
José Lozano Baños 
Lino de la Fragua Casado 
Lorenzo Vega Florez 
Lorenzo Abanzas Fernandez 
León Grañeras Copete .. . 
Lucas Miguelez Antón-
Manuel Baños Grañeras 
Máximo Pablos Miguelez 
Mauricio Baños Miguelez 
Miguel Baños Miguelez 
Miguel Miguelez Baños 
Mateo Panlagua Bernardo 
Nicanor Tegerítia Baños 
Pascual Merino Sandoval 
Pablo Merino Miguelez 
Pedro Cascnllana Castro 
Prudencio Rojo Miguelez 
Prudenció Barreñaua Baños 
Pedro Ruiz Oria 
Santiago Centeno Caballero 
Santos Garcia.Sandoval 
Silvestre Bravo Lozano 
Simón de Prado Garcia 
Santos Baños Pérez 
Santos Baños Mfenelez 
Segundo Fernandez Baños 
Toribio Miguelez Canto 
Timoteo Merino Miguelez 
Toribio Miguelez VUlaverde 
Tomás Lozano Prieto 
Vicente Miguelez Fragua 
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Acisclo Baíios Rojo 
Bemardino Femandoz Tegcdor 
Manuel Santamarta 
Pedro Antón Baños 
Isaac Antón Baíios 
Galo Calvo 
Elias Fernandez Baños 
Jacinto Casado Eojo 
Bonifacio Mig-uelez 
Bartolomé BaÜos Antón 
Eamoa Cola Parada 
Hilario Rodríguez 
Ramón Robles Grajar 
Pueilo de ViüamuTiio 
D. Antonio Ramos González 
Ambrosio Baños Sundoval 
Anselmo Prieto González 
Ambrosio Pablos Fernandez 
Anselmo González Rojo 
Antonio de Avila Elias. 
Antonio Félix González 
Atanasio Mdrún Caballero 
Antolin Padierna García 
Andrés Hamos Herreros 
Anacleto Pablos Fernandez 
Blas Rodríguez Fernandez 
Bartolomé Pablos.Herrero 
Benito, Caballero Caballero 
Bonifacio Baños Testera -
Bonifacio Pablos Rojo •.„..•. 
Bénitó Blanco Caballero _ . 
• Benito Lozano Bamos -; . : ' 
Búenávéntüra Félix González 
Buenaveritúra García. García 
Clemente Prieto,González ~ 
Gregorio Garcili. ; • 
• " Clemente Nicolás Caballero . ; 
Cipriano;Báños Orejas • " 
Eusebio" Padierna Rojo ; 
Eugenio Pablos González 
Eduardo Chico Medina 
Estéban Félix González. : 
Francisco Barriales García 
Felipe Olmo González 
Facundo Nicolás .Caballero 
Francisco Feriiández Carbajal 
Fernando Baños Villa. . 
Fernando García García 
Gaspar Medina Sandoval 
Genaro Sandoval Vallejo . 
Gregorio de Avila Pascual 
Gabriel de Avila Elias y 
Higinio González Herreros 
Ignacio Orejas Castaño 
José Pascual Saudobal 
Juan Fernandez Calvo 
. Justo González Rojo 
José Baños Caballero 
Agapito Prieto Lozano 
Julián Cáballoro Caballero 
. Juan Iglesias Caballero 
Julián Elias Riol • 
Jacinto Orejas Castaño 
Leonardo García Padierna 
Froilán García Prieto 
Lorenzo Pacho Elias 
Leonardo Sandoval García 
Lorenzo Pérez Rojo 
Lázaro Maraña Ramos • 
Marcos Herrero Herrero 
Mariano Vallejo González 
Modesto Vallejo González 
Marcelo Nistal Lama 
Manuel Merino Caballero 
Mariano Baños González 
Mariano Carbajal Sandoval 
Máximo Fernandez González 
Melchor Rueda Riol 
Marcos Baños Antón 
Mariano Maestro 
Nicaslo Sandoval Garcia 
Nicasío Prieto Lozano 
Pedro de Avila Padierna 
Patricio Carbajal Sandoval 
Pedro Sandoval García 
Pedro Rodríguez Pérez 
Rafael do Avila Marcos 
Santiago Fernandez Avila 
Sandalio González Sandoval 
Santiago Prieto González 
Saturnino González Sandoval 
Santiago Merino Caballero 
Víctor Sandoval Gonzalez 
Máximo González 
Tiburciq Nicolás Garcia 
Benito Vallejo Herrero 
Agapito Prieto Lozano 
Pedro 'fegerina Merino 
Juan Cano Barros Fernandez 
PueMo de tímUeras 
D. Alejandro Muñoz Miguelez 
Angel Mcucia Lozano 
Antonio Buroh Diez 
Benito Lozano Gallego 
Bernarbé Santamarta Acebedo 
Buenaventura Lozano Pastráña 
Bunaventura Lozano Pérez 
Basilio Diez Mediavilla ' 
Cipriano Mencia Prieto 
Cipriano Bartolomé'Mericia! 
Claudio Calyo Bartolomé 
Carlos Lozano Mencia 
Domingo Mencia Lozano 
Diego Centeno Milaou 
Dionisio Mencia Gago 
Enrique Caballero Casado 
Ecequiél Reguera Santamarta :. 
Estéban Bartolomé Baños 
Estéban Lozano Lozano 
Facundo ileñeiai Iglesias 
, Francisco, Pérez Santos 
Felipe.Ag'undezTáranilla 
Francisco Baños Mencia ' 
Francisco .Fresno Baños ., 
Francisco Méncia Mencia 
Francisco Pastrana Herrero 
-Fausto Mencia Casado - " 
Fráncisco Baños Miguelez 
Gregorio Baños Miguelez; 
Gregorio Fresno Aguridez . 
Hilario Lozano Miguelez . 
Ignacio Muñoz Mencia '.. . 
Ildefohsó Menciá Sandoval 
Ildefonso Lozano Gallego 
, Juan Lozano Gallego 
Julián; Santos Alvarez 
Juan Andrés Mencia Antón 
José Mencia Lozano 
Joaquín Baños Fierro 
Juan Mencia"Aritdn ... 
José Nicolás Gallego 
Juan Barreñada Miguelez , 
José Garcia.Medina ' 
José Mencia Iglesias 
Joaquín Santamarta: Panlagua 
José Mencia Bartolomé ' 
Juan Baños Muñoz 
Leandro Mencia Caballero 
Lucas Santos Bartolomé • 
Martin Pérez Santos ] 
Mariano Lozano Lozano 
Mateo Santos Bartolomé 
Manuel Cuesta Bravo 
Mateo Mencia Baños 
Manuel Mencia Lozano 
Manuel Bartolomé Baños 
Mariano Molleda Redondo 
Manuel Rodríguez Pérez 
Martin Mencia Lozano 
Manuel Lozano Gallego 
Mateo Lozano Mencia 
Matías Mencia Lozano 
Nicolás Santos Casado 
Nicolás Mencia Lozano 
Pedro Fresno ÍJaños 
Pedro Méncia Bou 
Raimundo Meucía Baños 
Ramón Mencia Prieto 
Saturnino Bartok mé Canto 
Santos Escudero Miguelez 
Santiago Mencia Uodriguez 
Tomás M encía Aguudez 
Valentín Mencia Antón 
Victorío Mencia Bartolomé 
Vicente Mencia Lozano 
José Castañeda 
José Mencia Bartolomé, menor 
Isidoro Mencia Rojo 
Pueilo de Calaidilbí 
D. Antonio Rueda Testera 
Antonio Herrero Reyero 
Benito Medina García 
Bartolomé Rueda Rueda 
Bernardo Alonso üroña 
Bartolomé Garcia Corral 
Bernardino Herrero Ramos 
Bernardo Elias Rueda 
Bernardo Herrero Herrero 
Cecilio Rueda Garcia • 
Clemente Herrero Rueda 
Domingo Baños Corral 
Domingo González Elias 
Domingo Rueda Diez 
Donato Herrero Calvo 
Esteban Pardo Herrero 
Faustino Miguelez Herrero 
Felipe Reyoro Medina 
Francisco Pacho Elias. 
Francisco Rueda Diez 
Francisco Herrero Garcia 
Francisco Prado Moran 
Gregorio Herrero Garcia 
Gabriel Rueda, Rueda 
Inocencio Herrero'Copete 
Ildefonso del Valle Vallejo 
Isidoro-Herrero Rojas 
Isidoro Rueda Rueda 
Isidoro Carbajal Fernandez 
Julián Pablos Herrero 
José Herrero Bamos-
José Herrero Rueda . '•. -. 
Juan Garcia Iglesias 
Justo Baños Corral 
Julián Herrero Garcia .. 
' Julián Herrero Reyero 
Fabián Herrero Garcia . 
, Benito Fernández Herrero ; 
Bonifacio Fernandez Baños. 
Domingo Elias Rueda 
Gerónimo.Garcia Prado 
Justo Pacho Garcia 
Luciano Baños Caballero 
Lázaro Herrero Garcia 
Lorenzo Garcia Garcia 
Maniiel Miguelez. Villaverdo 
Manuól Miguelez Garcia ' 
Marcelo Baños Corral 
Matías Herrero Garcia" 
Máximo Rueda Herrero 
Manuel Rueda Herrero 
Mariano Maraña Romos 
Miguel Rueda Garcia, mayor 
Miguel,Rueda Garcia, menor 
Miguel Medina Garcia • 
Nicasio Baños Fernandez 
Nicolás Alonso Mata 
Nicolás Gordaliza Borlan 
Nicolás Barriales Testera 
Pedro Baños Herrero 
Pablo Ranios Castaño 
Raimundo Rueda Herrero 
Rafael Mencia Elias 
Romuáldo.Hérrero Baños 
Santiago Miguelez Herrero 
Santiago Herrero Rueda 
Santiago Herrero Garcia 
Santos Garcia Nicolás 
Santos Royere Medina 
Torcuato Rojas Ramos 
Tomás Baños Villa 
Sebastian Daños Rojo 
Valentiu Garcia Iglesias 
Victorio Herrero Rueda 
Fermín Herrero Rueda 
Bartolomé Baños Testera 
Manuel Herrero Rueda 
Victorio Herrero Fernandez 
Rafael Fernandez 
Silverio Orejas Castaño 
S E C C I O N DE C E A 
D. Agapito Mantilla López 
Atanasio Duque .Antón 
Antoliu Diez Novoa' 
Agustín Diez Maeso 
Aquilino Bravo Caminero 
Andrés Cerezal Villacorta 
Antonio Ortiz Ruiz 
Andrés Adamez G;l 
Andrés Garcia Rodríguez 
Ambrosio Fernandez Bollo 
Antonio González González 
Baltasar Fernandez Rodríguez 
Basilio Garcia Diaz' 
Blas Cabrada Villarroel 
Braulio Ongallo Diez 
Benito Fernandez Rey 
Bernardo Caballero Franco 
Claudio Garcia Gil 
Celestino Lera Rodríguez 
Cirilo Arcilla Ruiz 
Doroteo Espeso Ramos 
Demetrio Pérez Capa 
Eusebio Balbuena Diez 
Estéban Fernandez Modino 
Ecequiél Bueno Bello 
Estéban Alvarez Alonso 
Emeterio Alvarez Alonso 
Francisco González 
Facundo Fernandez Rodríguez 
Felipe López Gutiérrez 
Felipe'Pérez López 
Francisco Pablos Garcia 
Francisco Rodríguez Mayo 
Francisco Pérez Diez 
Felipe Pérez Capa 
Francisco Conde Difquc 1 
Félix Diez Adanis 
Froilán Bravo Sanmartín 
Francisco Rodríguez Valle 
Gabriel Calzada' Bello 
Gerónimo Pérez Delgado 
Gerónimo Bravo Caminero 
Gregorio Andrés Alonso 
.Juan Morán Kqjo 
. José Pérez Gutiérrez . 
Juan Villasur Iglesias " ; 
Julián Sahagun Duque 
José de Juan Mcriuo r 
José Mantecón Martínez " 
León Lera Bello -
Leonardo Ferúandez Bravo 
Lucas Ramos Alonso 
Lorenzo Luis Sahagun 
. Juan Alonso Rodríguez 
Manüél Bueno Delgado 
Martin Pérez Calvo 
Melchor Lamas Carbajal' . • 
Matías de Juan Gutiérrez 
Marcos Cuesta Ruiz 
Mariano Rodríguez Saldaña 
Manuel Morán Rojo 
Manuel Espeso Ramos 
Manuel Espinosa Carbajal 
Manuel Rodríguez Mayo 
Miguel Vallejo Herrero 
Manuel Fernandez Gualdo 
Mariano Santos Alvalá 
Nicasio García Gil -. 
Nicolás; Pascual Prado 
Narciso Poza Grajal 
•Pedro Gil-mayor-
Pedro Gil menor 
Nicolás Gutiérrez Conde 
Pedro Fernandez Giraldo 
Pedro Cuesta Rebuclta 
Pablo Caballero Franco 
Pedro Pérez Alvarez 
Remigio Alonso Rodríguez 
Pablo Novoa Pascual 
Secuhdino Mantilla Villasur 
Santiago Lazo Pérez 
Silverio Garcia Conde 
Santos Juan Lagartos 
Toribio Lozcmo Ríos 
Teodoro Pérez Gil 
Valeutin Juan Gutiérrez 
Valentin Gutiérrez Garcia 
Isidoro Manriquez Conde 
Isidoro Gil Merino 
Isidoro Fernandez Modino 
Isidoro Fernandez Rodríguez 
Isidoro Abad Gómez 
Hormógenes Bajo Garcia 
Víctor Ortiz Mantecón 
Vicente Garcia Santervas 
Vicente -Rodriguez Velez 
Vicente Gárcia Gil 
1 
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'Vicente Bravo 
Angel Cuesta Bravo 
Ambrosio Mantilla López 
Beniavdo Balbuona Diez 
Mariano Fernandez Sarimartin 
Ceeilio Fernandez Bello 
Donato Garcia Díaz 
Eugenio Cerezal Diez 
Eusebio Alvai'cz Carbajal 
Fernando L'ei'a Bello 
Gei-óiiimo Caballero Santos 
Juan Ortiz Mantecón 
liat'ael Ñovon ' i ; - ' ' 
Tomás Alonso Bravo. 
Pedro García Rodríguez 
Hilario Rodríguez Veloz 
Félix Bueso Delgado 
Andrés Abad Gómez 
Alejandro,Fernandez Pérez 
Andrés Alonso Alonso.. 
Andrés Estrada del Rió' . 
Adriano Pérez Alonso 
Antonio Santos López ;: 
Antonio Portillp;Maestro ; . 
Autonino Alonso Alonso; 
Ambrosio Alonso Rodríguez 
Ambrosio Lpra Lolio, ' 
Bruno Delgado Pascual. 
Bernabé Andrés Delgado -
Bonifacio López del Río 
Bernardinq. Andrés Ródríguez 
Benito Peroz.Caba " \; 
Claudio AudrésiDe'gadO ;; •'. 
Casimiro Andrés Rodríguez . 
..Cipriano Alonso Luengo , . 
Eusebio Pérez Gil ;. , 
Hemeterid Abril Martí nez . , 
Estanislao García Pérez , 
Jstébau Valle jó Pascual-.. ]. 
Eugenio AlórisoAlónso,,"*1'','../' 
Eusebio; D'iez Franco 
Eugenio Martínez Maestro ;„ •'. 
Eladio Cuesta Andrés 
Fernando Diez Rodríguez 
Fausto González Cuesta', . 
Francisco Garciá Válcuende. 
Felipe Garran del Rio ' • 
Francisco Prieto González . 
Felipe Gárcia.Porez.. ; • 
I'roilán Rodríguez Gómez ,, 
Francisco Pérez líiez, 
Francisco'Mantilla González 
Facundo-Gaicia Andrés .; 
Felipe Rodríguez Alonso ";-
Fermíu Pérez Alousp :, : 
Hilario.Garcia Lazo • . ' , ,': 
Jacinto Pérez Barríales 
Jacinto Rodrigucz Mayó "' 
Juan Fernandez Poréz 
Juan Gutiérrez Gome!! 
Justo Laso Pascual • 
Ju'tiau Moral Canseco . . 
Jacinto Pérez, Barrialósf.. . 
Lucas Alonso •Fuente 
Lorenzo Diez del Ser 
Lorenzo Mantilla González 
llariauo Garcia Maestro, 
Maximiano Pascual López 
Miguel Garran del'Rio 
Miguel Pérez Garcia • 
Manuel Adames Cara.'' 
Manuel,Moral Cam.° 
Nicomodes Garcia Pérez 
Miguel Gutiérrez Argueso 
Norvorto Rodríguez Gómez 
Pedro üel Rio Luengo 
Pablo Cuesta Andrés 
Pedro Antolin Hórréro 
Pablo Antolin Herrero 
Pablo Pcvcz Qturcm 
Paulino Conde Pérez 
Raimundo Gutiérrez Gómez 
Rafael Pérez Diez 
Ramón Pérez Santos 
Santiago García Valeuende 
Silverio Andrés Delgado 
Santos Diez Franco 
Salvador Garcia Lazo 
Saturnino Garcia Gutiérrez 
Tomas Maestro Martínez 
Tomás Rodríguez Alonso 
Vicente Goniez García 
Isidoro Gutiérrez Gosmnez 
Isidoro Garcia Garcia 
. Isidoro 'Vullcjo Pascual 
Isidoro Gómez Juárez 
Isidoro Pereir Franco V 
Antonino. Lqreíité del Ser . 
Antoninolíeidriguez Vélez' ' 
Angel Bermejo Pascual 1 ' 
Esteban Portilla Martinbz 
Cesáreo .Pérez Alvalá ' ! 
Fermín Pérez Diez. ' !'1 
Luciano Delgado Abril 
Esteban Ericinas.González' 
Remigio Diez Gutiérrez 
Santiago Mártinez 
Isidoro Alvarez Agenjo 
VictorioPoréz'Gil.,' . ' - .' 
Esteban Fernández'Gorizalez; 
Segundo Alonso Garcia' 
Agustín Bustamante 
SECCION DE VILLAMARTÍN DE D' SANCHO. 
D. Antonio Andrés y Andrés . 
Eugenio "Ampudia' Oveja ' 
Enrique Ampüdia;Gago: '"' 
Gregoi-10 Ampúdia, Tarañilla 
. Gaspar Antón Migüclez ''; ; 
León Antón. Diez ' ":".'., •' : 
Marcelino Am'pXidia Táránilla 
Domingó'Alónso'Créspó''' •"' 
Atanasio Buiza Ríos ;.'.' . 
Cosme Bartólómé'Gbrizülez' 
Isidro Buiza'Rios 
Jacinto Bartolomé Oveja 
Justo Buiza- 'R' íós ' , ' , " . • 
Isidro Crespo' Ródriguez . ., . 
Lucas Conde Lazó . .. • / -.. 
i Manuel Diez Diez" V i . ' ' \ ' • 
Manuel Diez Oveja ";. *' " 
Andrés Féniáudez Antón'' '•['• 
Gabino Fernandez González ' 
Juan de Puente Pinto : ; 1 
Manuel Fernández Miguel: 
Tomás Fernandez Buizá 
Antonio Gago López ' . .' 
- Ang-el Gago Pinto*. .'' 
Angel Oarcia'do lá.Var^a,' . 
Francisco Goniez Taranillá .!i. 
Francisco Gómez Pácho' '-'' 
Juan Garrido líodriguez .. 
Joaquín Gago'Pintó.' ' ' ' 
Justo Gago Pinto ' 
Manuel González .Iglesias ; ,. 
Santiago González Migúéle'z 
Gregorio Iglesias.do Prado . 
José Iglesias Gutierréz ' 
José Iglesias táédina ." " . 
Benito Lazo Tarañilla' 
Manuel Mart¡nez;Cañibatio 
Lucas Marcos Iglésiüs " ' 
Nicolás.Migüelez.Diéz ;:' 
Pablo Medina Taráriílla . ' / 
Ildefonso Nieto Medina ";"'[ 
Celestino Oveja Iglesias; "': 
Eusebio Oveja Capa " 
Francisco Oveja Capa 
Francisco Pérez Buizá •;— 
Gerónimo Prieto Hérrerp .' 
Manuel Prieto Iglesias 
Pedro Pío Herrero ., 
José del Rio Iglesias ] 
Juan Rodríguez. Gómez 
Juan Antonio Tarañilla 
Isidro Villafíiñe Tarañilla '. 
José Villafaño.Taranillá . ' 
Tomás Villafañé Tarañilla ; 
Tomás Villafañé Rodríguez. 
Vicente Villacorta Bermejo' 
Adriano Martínez Diez 
Atanasio Prieto Diez 
Antolin de Vega Iglesias 
Antonio Oveja González 
Antonio Villafafie Díaz 
Blas Rodríguez Gómez 
Bartolomé Francisco González 
Cárlos Castáfion González 
Crisanto Pinto Garcia • 
Domingo Marcos' Iglesias 
Domingo Oveja Gago 
Dámaso Teierina de las Vallinas 
Erasmp González Iglesias 
Eugenio Andrés y Andrés 
Estéban Rodriguéz Andrés 
Esteban Iglesias González 
Froilán Gómez Conde 
Felipe Villafañé Díaz 
Francisco Zayas Antea 
Gregorio Balbuenu Rodríguez 
Gerónimo Garcia do la Varga 
Hilario Tarañilla Gago 
Isidoro Oveja Gago 
Isidoro Villafañé Diaz 
Ildefonso Gago Fernandez 
Isidoro Prieto Iglesias' -.. •' 
José Cubriá Lomb'ó 
José Síárcós Iglesias' 
Jüaíl Lazo Táranillá 
: Lino Villacorta. Campos 
Maximiliano Alonso Antón 
Manuel de Lucas Díaz - ' 
Manuel Iglesias Cuevas 
Nicolás Tariinilla de Prado 
Nicasio Carbajal Ampudia • 
Pedro Martínez Diez'-
Rafael Fernandez'Prieto' * ••. 
Pedro Diez .Gago • . . 1 . ' 
Ramón Truchero . 
Santiago Alonso'Antón' 
Santiago Oveja de la Fuente 
Santiago de Lucas Díaz ] '' 
Salvador Vázquez Dengan 
Tomás Iglesias'Gago 
Toribio González Barríales •'', 
. Tomás González Iglesias. . 
SECCION DE VILLACÉ 
D. Cándido,Santos. Espafladero 
- Juan García Cútillas' '. ' ; 
ViceíiteCubillás Alvarez '' 
José/Trauche Alvarez ' - , ' 
Ladislao Alonso Urueña ' 
Angel Alonso Ribero ; 
Antonino Ordás Bórraz . ' 
Ambrosio Redondo Barragan 
. José Montiel Casado' " . ! 
Martin: Boriaz Rebollo 
Diouisió Alvarez Güerréro' ; 
Venancio Alvarez Paz ' 
• Santiago'Guérrero Ordás '• 
Marcelino Málágon Casado 
Jacinto Guerrero Ordás .' • 
San tiagó Rey Casado , 
. Maximino Marcos Marcos '. 
Cosme Ugídos Trapotó 
Ensebio Móiitiél Ordás 
Francisco Alonso Pérez 
Julián Casado González 
Román García Alvarez 
Froilán Alvarez Ordás 
Miguel Casado González 
Pablo Cásado'Borráz' 
Pedro Ordás Alonso ':' 
Emiliaiió Martínez Domas ' 
Donato Alonso Urucuá- ' 
Manuel Merino Ródriguez 
Desiderio Cubillas Alvarez 
Bernardo Alvarez Feruandéz 
Juan'Alonso, Bonaz 
Victorio Rebollo Guerrero 
Blas Martínez Rodríguez , 
Francisco Alvarez Alvarez 
Pedro Alonso Alvarez 
Manuel Pozo Campó 
Lorenzo Rey Casado 
Antonio Ribero Panchón 
Calisto Beneitez Perpz 
Gregorio.Garcia Máteos 
Angel 'Trancha Toral 
Silvestre Martínez Nicolás 
Lino Ordás Pérez 
Pedro Rodríguez González 
Genaro Martínez Pellitero 
Felipe Garcia Guerrero 
Similiano Malagon Alvarez 
Agustín Alonso Casado 
Nicomedes Garcia Beneitez 
Vicente Martínez Nava 
Esteban Fernandez Fernandez 
Gabino Fernandez Rodríguez 
Rogelio Fernandez Urueña 
Lorenzo Fernandez Fernandez 
Angel Ordás Guerrero 
Juan Pérez Alvarez 
Pedro Morán Malagon 
Saturnino Ordás Pérez 
Atilano Montiel Casado 
Nicolás López- Alvarez 
Sautian-o Cubillas Guerrero 
Manuel Nogal Borraz 
Pedro Alonso Borraz 
Cipriano Alonso Borraz 
Apolinar Alonso Torres 
Simón Miguelez Cabello 
Patricio Garcia Garcia • • 
Juan Cuvillas Revollo 
Tomás Ordás Pérez . . 
Pedro Alonso Ródriguez 
Angel Prieto Pérez 
Bartolomé Pozo Marcos 
Manuel Casado Guerrero 
Gerónimo Cembrános Cuvillas 
Justo Ordás Nogrado. • 
Francisco'Garcia Torres -
Basilio Casado Pellitero, • - •: 
Leonardo Fernandez Borraz 
Juan -Fernandez Calvo 
Jnan^Mi Alonso Nava . 
Pío Martínez Melón' 
Juan Caño Jabares . . .' 
Tomás Alonso Pozo ::t 
Angel Nava Gai-ciá .;• 
j José Maria'Alonso Alvarez 
Vicente Tegedor Nava 
Miguel Paz Alonso V ':. • -
José Garcia Grande . 
; Francisco Pozó Campo 
' Rufino López Prieto ^ 
.. Francisco Ródriguez Domínguez 
Saturnina Alvarez'Garcia.. 
Manuel Alvarez Jabares ' ". 
Mariano Montiel Lópoz " • 
Manuel Ribero Nogal 
Julián Nogal Gallego ; •: 
Raimundo Fernandez Borraz 
Ruperto Revollo Martínez 
Cristóbal Alonso Pozo ' • 
Alejo Prieto Dominguez 
Estanislao flalagóñ Nava 
Bartolomé Fernandez Rodríguez 
Gregório'Gasado-Bari'ios, ,-
Fabián Alvarez Benavidcs : . 
Felipe' Feínandoz Zancada' • 
Donato Ordás Tegedor 
Pedro Calvo: Prieto-
Simón Cuvillas Revollo' 
Clemente Aparicio Torres 
Santos Pérez Paz 
Pautaleon Calvó Ganso 
Lorenzo Segurado López 
Vicente Blanco Huerga 
Leonardo Nogal Alvarez ¡ '• 
Silvestre Fernandez Marcos 
Santiago Borrego Pérez. ... 
Felipe Rojo López 
Juan Casado Malagon 
José Ordás Tegedor 
Miguel Alonso"Ferroro 
Valentín Fernandez Torres 
Victoriano Pozo Marcos 
Buenaventura Fernandez Calvo 
Isidro Malagon Jabares 
Gregorio Jabares Calvo ' 
Serafin Nava 
Manuel Gallego Jabares 
Ramón Casado Barrios 
Franciscc Alonso Pérez 
Mariano Quiñones Alonso " 
Bernabé Ugídos Revollo 
Antonio Santos Cascallana 
. Primitivo Ordás Alvarez 
Manuel Garcia Gutiérrez 
Bernardo Ordás Guerrfero 
Tirso Malagon Casado 
Juan Aparicio Torres 
Rafael Alvarez Garcia 
Fabián Fernandez Calvo 
Santiago Ordás Pérez 
Vicente María González 
Polícarpp del Valle 
José Casado Barrios 
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Esteban C'uvillas Fernandez 
Fernando Kcvollu 
José Vjvns Sastre 
Ceoiliu N-.iv» Pcllitenj 
Juan Alonso 
Pedro Gonz ilez .lavares 
Apolinar Kodripriira l.opez. 
Miguel Alonso Ferrino 
Dámaso Ordís IVroz 
Toinns Alvnrez (larda-
llanuel Chamorro 
Bernabé Ug-idos llevollo 
Isidoro ttnnclio 
Vicente Blaneo Hiterga 
Isidro Gorcia Slatoos 
Felipe Casado 
Bruno Tegeri na" Muñiz 
José Ordús Onerrero • 
Manuel Oarcia Gutiérrez 
Agustín Ordás Tegédor 
Esteban Alonso Ordás 
Bonifacio Tronche Tonos 
Tomás Barbero Rodas ' 
Santos García Pérez 
Juan Posadilla Cadenas 
Manuel Rodríguez López 
Gregorio Alonso Pérez 
S E C C I O N DE A L M A N Z A . 
D. Andrés Feruandez Salcedo 
Angel del Blanco González 
Angel Ruiz Fernandez 
Andrés de los Rios Pérez 
Andrés Diez González • 
.Andrés Diez de Biiiza. ' 
Andrés del Blanco'Buiza 
, Antonio líateos, del Palacio 
Antonio Puente Medina ' ;; • 
Antonio González Turienzo 
Antonio Rodrignez Fernández 
Antonio Puente Rodríguez 
Antonino Rodríguez Borregan 
Agustín García Pérez • 
Baltasar Goiizalez Reyero 
Bernardo Garcia Guerra 
Benito Alvarez Pérez 
Ventura Melón Novoá . 
Bernardo de.los Rios Garcia 
Benigno-Alvah'i Fernandez 
Bernardmo Fernandez Puente 
Ventura Fernandez Rodrigivez 
Bernardo del*Blanco González 
Casimiro Villacorta Fernandez 
Cipriano do Novoa González 
Clemente Garcia Guerra 
Dámaso Fernandez Herrero 
Domingo Salázar Martínez 
Domingo Valcuende Rios 
Domingo Martínez Novóa 
Dámaso Novoa Garcia 
Eduardo ¡Hollada Mateos . 
Eustaquio Oatciu TaranilUi 
Ensebio Fernandez Suláu' 
Ensebio García Rodríguez 
Francisco Paredes l'olvor'mos 
Feliciano Ruiz Liébana 
Francisco Fernandez Diez 
Francisco Garcia Alvarez . • 
Felipe González Turienzo 
Francisco Fernandez Egido 
Fernando Ruiz Revuelta 
Francisco del Blanco Melón 
Fabián Garcia Alvarez 
Froílán Fernandez y Fernandez 
Francisco Puente Mayo 
Francisco Robles Moíieda 
Fernando Gnmez Revuelta 
Francisco >íovoa García 
Félix Motón Ruiz 
Fernando Rodríguez Fernandez 
Fernando Ruiz González 
Félix Polvorinos del Blanco 
Facundo Espeso Ramos 
Fernando Tejedor del Blanco 
Jerónimo Medina Breñosa 
Gabriel Paredes Pascual 
(íumersíndo do Prado 'i'aranilla 
Ignacio Conde Mansilla 
Inocencio Garcia Rodrigue/. 
Inocencio Medina Novoa 
José Cuesta Medina 
José Valdés llios 
José Ruiz Salceda 
José Polvorinos Villamicl 
José Gómez Menor 
José Garcia Fernandez 
.losé Bermejo Gómez 
José Herreros Pérez 
José Alvarez Rodríguez 
Juan del Kío Garrido 
Juan Veloz Turienzo 
Juan Alonso Chocan 
Juan Villacorta Fernandez 
Juan Antonio Rejero Polvorinos 
Justo López do la Mata 
Justo Guzmán Andrés 
Justo del Blanco Víllnnibrales 
Justo Rodrig-nez Fernandez 
Julián del Blanco Robles 
Justo León González 
Luciano Pérez del Blanco 
Lucas González Paredes 
León Diez Novoa 
Lorenzo Robles Fernandez 
Lorenzo Novoa Rojo . 
Manuel del Blanco González 
Manuel García Medina 
Manuel Moran Cerezo 
Manuel Valcuende Rios 
Manuel Garrido'Rodriguez 
Mariano Mata González 
Mateo Iglesias Garrido : 
Matíaside Cima Alonso 
' Manuel Villairtandos Fernandez 
Miguél Reyero Fernandez • • 
iliguél González Fernandez 
Miguél do Francisco Quintero 
Mateo Garcia Guerra . 
Mauricio Guznian Andrés 
;Maríano Garcia Taranilla 
Nicolás (lo Prado González 
Nicasio Melón Ruiz 
Narciso Robles Molleda 
Nicolás Villacorta Molleda 
Narciso Arcilla Calderón 
Pedro Garrido Medina 
Pedro López de la Mata 
Pedro Garcia menor 
Pedro Rodríguez Pérez 
Pedro del Rio Garrido 
Pedro Rodríguez Medina 
Pedro Garcia y García 
Patricio Diez Mantilla -
Rafael Revuelta Martínez 
Rafael Alonso Revuelta 
Rafael Villamandos Montiel 
Rámon Martínez Afinso . 
Ramón Ruiz Brezosa 
Ramón Villamandos Montiel 
Ramón Diez Martínez 
Román Rodríguez Medina 
Santiago da Iíe3'oro 
Santiago de la Barga de la Mata 
Santiago Garcia Lozano 
Santos Ruiz González 
Segundo González y González 
Simón Llamazares Leiva 
Segundo Rodríguez Molón 
Simón Garcia Reyero 
Tomás Diez Novoa 
Tomás Rodrigncz Diez 
Tomás Liébana Víllaftiñe 
Teófilo Porras Fernandez 
Tomás Medina Martínez 
Tomás Garcia Martínez 
Teodoro León Casado 
Vicente Fernandez Quijano 
Vicente do los Rios Pérez 
Vicente Arcilla Calderón 
Vicente Garrido'Rodriguez 
Victoriano Tejedor González 
Emilio Doce ítuíz 
Andrés Alvarez Garcia 
Antonio Villacorta Molleda 
Antonio Garcia Ruiz 
Ambrosio del Rio Fernandez 
Benito Garcia Pérez 
Benito Ruiz Vega 
Cosme Martínez Valle 
Casimiro Villacorta Fernandez 
Cipriano Puente Medina 
Calisto Manrique González 
Esteban Garcia Rodrigncz 
Félix Robles del Blanco 
Francisco Puente Pérez 
Felipe Revuelta Escudero 
Francisco de los Rios Duque 
.Francisco Ruiz de la Iglesia 
Francisco de Pereda Mollina 
Gregorio González Iglesias 
Gregorio Conde Gallego 
Gregorio Garcia Martínez 
Gabriel Franco Marcos 
Guillermo Buiza Fernandez 
Hermenegildo Medina Novoa 
isidoro Puentes 
Ildefonso Cardaño Postas 
Justo Cuesta Fernandez 
Jacinto Villacorta Taranilla 
Juan Carrera Expósito 
Juan Antonio .Molleda Mateos 
Juan Muerga Abad 
Juan Ormazada' Trapoto 
José Gaona Baile 
Luciano Garcia Taranilla 
Leopoldo Fernandez Rueda 
Luis Velez Garcia 
Luis del Blanco Villnmbrales 
Miguél Novoa Garcia 
Manuel Gornez Garcia 
Mariano del Blanco Villurnbrales 
Miguél del Blanco Villafañe 
Miguél Ruiz Marcos 
Nicomedes Aparicio Santamaría 
Narciso del Blanco Gala' 
Pedro Diez.González ' 
Pedro López del Blanco 
Pablo Ruiz Expósito, 
Ramón Ruiz Prado 
Sacurnfno Polvorinos Capa r 
Vicente'Cano Perales 
Amos Robles del Blanco 
Bernardinb Rojo Martínez 
S E C C I O N 
DE V I L L A N U E V A D E L A S M A N Z A N A S 
D. Adriano Marban Pérez 
Angel Martines Alonso 
Angel Jnbares González 
Bernardo .lábaros González 
Bernardo Fernandez Garcia 
Basilio Andrés Pérez ' 
Benito Alonso Pereda 
Benito Andrés Metala 
Benito Barbero Bodas 
Braulio Ortiz Pérez 
Casimiro Pérez González 
Domingo Gancedo Celemiu 
Estoban.Pérez Garcia 
Francisco Andrés Marcos 
Francisco Alarcos Pereda 
Francisco Marcos Alonso 
Francisco.Cascalluna Santamarta 
. Fulgencio González Jabares 
Felipe Pérez Martínez 
Froilán Rodríguez Vivas 
Gregorio Andrés Garcia 
Isidoro Fernandez Méndez 
Juan Marcos Alonso 
José Andrés Martínez 
Jacinto Fernandez Méndez 
Juan Fernandez Andrés 
Juan Morala Andrés 
Julián Ortiz González 
Juan Manuel Gimonoz 
Jacinto Villafañe Pérez 
Joaquín Marban Pérez 
Juan Marcos Morala 
Juan del Reguero Domínguez 
Julián Marcos Pereda 
José Martínez Morala 
Lorenzo Reguero Oviedo 
Lorenzo Rodríguez Vivas 
Luis Marcos -Celemín 
Lorenzo González González 
Máximo Garcia Presa 
Miguel Alonso Pereda 
Manuel Martínez Marne 
Marcelo Ortiz González 
Manuel Giménez Santos 
Manuel Alonso Cañas 
Matías Andrés Pérez 
Manuel Rodríguez Vivas 
Manuel Alonso Pereda 
Mariano Bonavides Rodríguez 
Perfecto González Marcos 
Roque Alvarez Robles 
Román Giménez González 
Salvador González Pérez 
Santos (Jarcia Garcia 
Santiago Fernaiulez Cascallana 
Pedro Giménez Sanfas 
Vicente Santamarta Martínez 
Agustín Cordero Laguna 
Alejandro Francisco Martínez 
Antolin Reguero Oviedo 
Agustín Pérez del Rio 
Agustín Barríalas Alvarez 
Hermenegildo Celemin Gancedo 
Froilán Barriales Alvprez 
Froilún Barrenada Vega 
Francisco Ferrajon Rey 
Francisco Bonavides Marcos 
Francisco de la Puente Crespo 
Francisco Pastrana • 
Carlos Andrés Andrés 
Gerardo Rodríguez Cañón 
Gerónimo Fcriujuiloz Celemiu 
Gavino Pérez dei Rio 
Gregorio Cascallana Cañou. 
-Hilario'Barriales Alvarez 
Isidoro Cascallana Cañón 
Isidro Robles Llórente 
José Garcia Herrero 
Julián Cascaüána-Oaüon 
. Joaquiú-Mareos Laguna 
-;.José Andrés Alvarez 
Juan Iban Rodríguez 
José Crespo dei Castillo: 
Lucas.Garm Morala; . 
Manuel Iban Gavilán 
Miguel Viejo González 
Manuel Gutiérrez Juárez 
Jlariano Treceno Martínez 
Manuel Barríalos Alvarez 
Manuel Barriales Fernandez 
Manuel Cascallana Garcia ., 
" Marcos Franco Linacero 
Mateo Garcia Morala • 
Polícarpo Cascallana 
Pedro Barriales Alvarez 
Rodrigo Treceno Martínez 
Tibur'cio Andrés Andrés 
Elias Martínez Cachan 
Angel Alonso Pereda 
, Alvaro Morala Andrés 
Antonino Garcia López 
Andrés Cuesta 
Antonio Feo Llamoro 
Alonso González Mateos 
Antonio Feruaudcz Andrés 
Benito Mateos Gutiérrez 
Venancio Ferreras Mateos 
Keruardo Martínez l.lninazarcs 
Cándido Saholices Alonso 
Esteban Blanco Martínez 
Damián del Rio . 
Felipe Llórente Manso 
Felipe Alonso Martínez 
Froilán Iluerga Ramos 
Francisco S. Juan Martillea 
Felipe González Cañas 
Francisco Rubio Santos 
Francisco Morala Roldan 
Gregorio González Rodrigncz 
Fabián Rodríguez 
Joaquín Aloiiso 
Joaquín González Cañas 
Lorenzo Redondo Mansilla 
Manuel Blanco Llamazares 
Manuel Pérez Duque 
Matias Alvarez Barrenada 
Manuel del Amo I'eroz 
Manuel Barrenada Alvarez 
Miguel Santos Sauz 
Pedro Redondo Rodríguez 
Pedro Blanco Llamazares 
Pascua! Rubio Martínez 
Patricio Palacios Rubio 
Pascual Garcia González 
Hamon Feo Llamcvo 
Santiago Llamazares 
Anselmo Martínez 
tí.—SiilL-tguu y Vtilonciu. 
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Alejo (jarcia Marcos 
Antonio González Matanza 
Ventura Santamarta Frutos 
Felipe Santamaría Frutos 
Fernando González Matanza 
Froilán González Pérez 
.Franciseu Marcos Santos 
Froilán Pardo López 
Felipe Viejo Marcos 
Froilán Marcos Rodriguez 
Felipe González Matanza 
Juan González Pérez 
_ Juan González García 
José Viejo Marcos 
José Garcia Campo 
Lucas González Santamarta 
-Manuel González Santamarta 
Manuel Itobles Madruga 
Manuel González Matanza 
Nicolás Garcia Campo 
Pascual de la Loma 
Pedro Cachan Pereda 
Prudencio Pardo López 
Pascual Pardo Mansilla 
Salvador Féruaudez Luengos 
Tadeo Herrero. 
Teodoro Gonzulez Mateos 
Tomás Santamarta Santos 
: Cayetano González Rodriguez 
Joaquín Ramos Merino 
Fermín Barredo Sánchez 
Matias Puente Andrés 
Benito González Javarcs • 
Eugenio Alyarez 'Martinez 
Ecequiel Benavidcs Marcos 
Manuel Cancelo 
Miguel Regalero Olmo . 
Romualdo Martinez Alonso: . 
joaquin Barriales Rebollar 
Francisco Molleda Jlelcon • .' 
. José Santos . .-; -:• . . ' 
. Santos Pastor . .. 
Baltasar Rodriguez 
Baldomero Nachon Poto V 
Benito Cálzajlilla 
Luciano González González 
Felipe "Rubio Santos 
Manuel Féo-Llamero ' 
Luís González Pérez • 
Diego Garcia Cascallana ' 
Ceferino Fernandez Cascallana 
Gregorio Ramos Merino . 
Pedro Quintana Calvó 
Francisco Espeso Antolin 
Matias Puente Andrés 
Isidoro Pascual Pombo 
S E C C I O N DE C A S T R O F U E R T E . 
D. Antonio Martinez Herrero 
Antonio de Castro Serrano 
Antonio Saludes Arroyo 
Antonio Barrientos Rodríguez 
Angel Quiñones Carroño . 
Ajjapito González Herrero 
Alejandro Herrero Villan 
Autonio Garcia Herrero 
Agustín Valencia Pérez 
Angel Ramos Santos 
Andrés González Herrero 
• Bernabé Rodríguez do la Fuente 
Benito González Ducal 
Bernardo González Martinez 
Benito Martinez Garcia 
Benito Morán Castaño 
Benito Castañeda Herrero • 
Bernardino Castañeda González 
Bernardo Herrero Pérez 
Buenaventura Garcia Arroyo 
Cándido Chamorm Martinez 
Dámaso Quiñones Viejo 
Emetcrio López Rodríguez 
Eugenio Flecha Gutiérrez 
Félix Blanco 
Froilán Monciu Rodriguez 
Francisco Rodríguez González 
Felipe Quiñones Viejo 
Faound'j Ogero de la Huerga 
Francisco Santos Chamorro 
Francisco Fernandez González 
• Florencio Ducal Alonso 
Felipe Santos Chamorro 
Gabriel Barrientos Quiñones 
Gaspar Barrientos Rodriguez 
Gregorio López Rodríguez 
Gregorio Chamorro Martinez 
Gabriel del Valle Herrero 
Hilario Herrero Quiñones 
Higinio Rodriguez Rodriguez 
Higinio Fernandez Viejo 
Iguacío Rodriguez Valdaliso 
Isidoro Castañeda Rodriguez 
Isidoro de la Vega de Perreras 
José ChamorroGiitiérrez 
Juan Vargas Brizas 
Juan Cadenas Borbujo 
José Garcia Blanco 
Joaquin Martínez Garcia 
José del Valle Herrero 
José Blanco de la Vega 
José de Feweras Fraile 
Jacinto de ta Vega de Perreras 
Leoncio González Herrero 
Leou Herrero Villan; 
Lucas Barriéutos Rodriguez 
Lorenzo Santos Chamorro 
Luis Sánchez Mendoza. 
Lorenzo Viejo Herrero 
Luis Prado Valencia 
Luis de le Vega González 
Lorenzo Flovez Martinez • • 
Manuel de Perreras Fraile 
Manuel Martinez Barrientos 
Marcelo. Santos Chámorro 
Matias Garcia Delgado" r-"-
Manuel Garcia Herrero 
Manuel de la Puente López 
Manuel del Vallé Basco i . 
; Manuel 'Fernandez González : • : 
Marcelo Ramos Gallego 
Mateo Zamora.Bodas 
Primitivo Gaitero Fonscca 
Pío Serrano González . • 
Pedro Garcia Herrero; 
Pablo Castañeda Herrero 
Pedro Quiñones Andrés 
Patricio Chamorro Garcia 
Ramón González Espino 
Rafael Castañeda Herrero 
Eobustiano Morán Herrero 
Santiago Chamorro.Garcia 
Simón González. Lera 
Simón González Herrero 
Simón Barrera Barrientos . 
Santos Cadenas Andrés 
Tomás Chamorro Martinez 
Tomás Chamorro Alvarez 
Tomás Fernandez Rivado 
Valentín MartiuezBarrieutos 
Valentiu.Vivas Merino 
Antolin Róinoso González 
Agustín de la Fuente Magdaleurf 
Atanasio Fuertes Garcia 
Cayetano Aragor de-la Varga. 
Dámaso Viejo Herrero . 
Félix Barrientos Garcia 
Fraacisco Barrientos Gaitero 
Francisco Blanco Bádallo 
Felipe de Perreras Arroyo 
Juan Reinoso Villan . 
Juan Ducal Alonso 
Justo Amez Perreras 
Juan Rivado Chamorro 
Manuel Herrero Pérez 
Manuel González Ducal 
Pedro GallegoAlvárez 
Ramón Linacero Pedrosa 
S E C C I O N D E V I L L A H O R N A T E . 
D. Benito Alonso Astorga 
José Alonso Riaño 
Manuel Alonso Morán 
Francisco Barrientos Carreño 
José Barrientos Castellanos 
Romualdo Basco Martínez 
Juan Barrientos Miguelez 
Vicente Buron Fernandez 
Blas Buron Crespo 
Angel Callejo Diez 
Agapito Calvo Herrero 
Buenaventura Cadenas C. 
Cárlos Castellanos Domínguez 
Cándido Carnero Garcia 
Domingo Clemente de la Fuente 
Francisco Carreño Pérez 
Juan Crespo Herrero 
Juan Cadenas Castellanos 
Mateo Clemente Carro 
Manuel Crespo Martinez 
Marcelino Carreño Fernandez 
Nicolás Cadenas Castellanos 
Sebastian Carreño Fernandez 
Isidoro Casado Fonseca 
Valeriano Colinas Gemelos 
Eusebio Domínguez Martinez 
Francisco Domínguez Martinez 
Braulio del Valle Basco 
Justo del Reguero Domininguez 
Roque del Reguero Getino 
Pablo de Perreras Redondo 
Manuel de'Perreras Charro 
Miguel de Perreras Charro 
Pablo de Perreras Santos 
Pedro de León Herrero . • 
Ecéquiel de León Rodriguez 
Secundino del Palacio Gemelos 
Vicente Manuel Fernandez Garcia 
Agustín Fernandez Martinez 
Antonio "Fernandez Herrero 
Francisco Fernandez Rodriguez 
Férmin Fernandez Martinez h 
Lino Fernandez Mántaras 
Miguel Fernandez Herrero.-. 
Natalio Fernandez Fernandez' 
Natalio Fernandez Herrero. "-
Simón Fernandez Herrero " 
Bernardo Fernandez Macias. •. 
Faustino Fernandez MaciaS;. 
Tomás; Garcia Borrego, ' 
Miguel Gaitero Calvo : :. 
yietorino González Herrero 
Ándrés.GomézFuertési:..; •. 
Aiadrés González González : , 
Basilio Garcia Carpintero 
Blas García Herrero 
Enrique Gaitero Garcia 
Miguel Gómez Fuertes 
Manuel Gaitero Fonseca • 
.Narciso Gaitero -Fonseca. • 
Toribio Gaitero del Palacio , * 
Lorenzo Herrero López 
Manuel Herrero López .. •. 
Bernardo Lóie'nzana'Gaitéro 
Maximiano Llamas Basco 
Alejandro Martinez Ceruelos 
Angel Méndez Garcia' 
Agapito JIoráu Navarro '. 
Claudio Morán. Mateos .• 
Blas Morán'Herrero';; . . 
Blas Martinez Cadenas 
Gregorio Martinez Llamazares 
Gerónimo Martinez Martinez 
Gregorio Manlin López 
Melquíades Mateos Centeno. 
Martin Morlá. Huerga 
Pablo Martin Mateos 
Santiago Maulin López 
Simón Maulin López . ' . 
Martin Navarro Ramírez 
Andrés Pastor Pérez • 
Gregorio Pérez Falcon 
Manuel Pastor Pérez 
Pedro Paramio Pastor 
Isidro Pastor Arias 
Francisco Quiñones Andrés 
Narciso Quiñones Redondo 
Miguel Quiñones Andrés 
Blas Rodriguez Chamorro 
Celestino Rodriguez Borrege 
Eugenio Rodriguez Gaitero 
Manuel Rodriguez Alvarez 
Lorenzo Riol Blanco 
Ciríaco Ruano Llórente 
Melchor Rodriguez Loreuzana 
Victoriano Rodriguez Fontanil 
Francisco Santos González 
Francisco Triana Navarro 
José Toral Hernández 
Basíliso Villamandos Blanco 
José Villamandos Blanco 
Evaristo Vecino Vicente 
José Vicente Martinez 
Pascual Zamora Bodas 
S E C C I O N DE V I L L A M A N D O S 
D. Baltasar Amez Gallego 
Benigno Amez Blanco 
Blas Amez Gallego 
Fernando Amez González 
Joaquin Audiés Herrero 
Simón Amez Charro 
Tomás Amez Pastor 
Benito Amez Velado 
José Amez Redondo 
Basiliso Borrego Huerga 
Francisco Borrego Charro. 
Manuel Blanco Castro 
Pedro Blanco Herreras 
Santiago^Blanco Herreras 
Tomás Borrego Huerga 
Alonso Borrego Charro 
Fernando Blanco 'Fernandez'' 
Víctor Borrego, Pérez 
Agustín Baza Villalobos 
Gabriel Blancp.Castro 
Antonio Gástelo Delgado :. 
Blas Castélo. Delgado 
Andrés Gástelo Delgado .* 
Gregorio Gástelo Pastor 
Gabriel Cadenas Hüérga 
Juan Cadenas Borrego . :; 
José Cadenas Huerga. 
José Cadenas Cabreros 
Lorenzo Carbaj o. Castellano.; 
; Manuel.Castelo Pastor .', 
í MánüérCachon.Lojédó v 
Nicolás Charro Rodríguez,. 
Simqn:Cadenas;Robles ..... 
Alonso Cadenas Borrego •• 
Manuel Castró López • . 
Agustín Gástelo Borrego 
.-Francisco'íCadenasüuefga. 
Epifanip Estébanéz González . 
Alonso Fernandez de las Heras 
Atilano Fernandez Salagre'. •,; , 
Fstébau Falcón Redondo .: 
Francisco Fernandez Salagre 
José Perrero Castro 
José Fernandez Leonardo' .. 
Máxinib Fevrc ío ,Herrero . 
Melquíades Férriandez Blanco 
Nicolás Fernandez Gallego v -
' Santiago Fernandez Salagre 
Vicente Fernandez.Chamorro 
ülpiano Fernandez Rodriguez 
Blas.Gorgojo Rivera 
Cristóbal González Lojedo. 
Fausto.Garcia Diez. ., 
c Francisco Guisan Garcia 
Fausto Gorgojo Rivera 
Gregorio Gómez Chamorro 
Manuel González Garcia 
Manuel Gorgojo Cadenas 
Marcelo García Cadenas 
Raimundo Garcia Cadenas 
Simeón Gómez Chamorro 
Tomás Gorgojo Cachón 
Angel Gigañto Fernández 
Miguél Giganto Rodriguez 
Miguél Giganto Rojo 
Tomás Gorgojo Pintor 
Gerónimo Gorgojo Andrés 
José González Sanmartín 
José González López 
Blas Huerga Martinez . 
Benito Huerga Rodriguez 
Blas Herrero Herrero 
Faustino Huerga Rodriguez 
Francisco Hórrelo Cadenas 
Felipe Herrero Herrero 
Juan Huerga Rodriguez 
Jacinto Huerga González 
• Manuel Huerga Redondo 
Mateo Huerga Huerga 
Nicasio Huerga Rodriguez 
Pedro Huerga Cabañeros 
Pablo Herrero Arroyo 
Santos Herrero Blanco 
Francisco Herrero Otero 
Lázaro de la Huerga Huerga 
Alonso López Amez 
Agustín Lojedo Chamorro 
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Alonso Lorenzana Huerga 
Blas Lorenzana Rodríguez 
Félix López Lorenzaua 
José López Amcz 
Félix Lüjedo Blanco 
Gregorio López Amez 
Luis Lorenzana Huerga 
Luis Leonardo Merino 
Lorenzo Leonardo Borrego 
Mariano Lorenzana Borrego 
Bernardo Lorenzana de la Fuente 
Santiago Lorenzana Castro 
Toribio Lorenzana Borrego 
Venancio Lorenzana Huerga 
Cefermo Lorenzana Rodríguez 
Atilano Méndez Cadenas 
Francisco Martínez Fernandez 
Francisco Murtinez Muüi'z 
Francisco Martínez Cadenas 
Gabriel Martínez Lopéz . 
Gregorio Martínez López ,". 
José Machín Asegurado 
Lorenzo Martínez Cadenas 
Manuel Moría Casquero. •..',/-
Manuel Machin'Lopez'i., . 
Nicolás Morlai Cádeñás .^  
Natal Murciego Andrés 
Pascual'Mauanes Saludes 
Pedro Morlai Cadenas ;; 
An^el.Morla Z o t e s ' ; , . 
Mariano Navarro Astorga 
Crisógono del Olmo Mena 
- Liborio del Olmo Mena ' 
Andrés Pérez Rodríguez . 
Antonio Pozuelo Blanco ., ,. 
Domingo Pérez Blanco. „. ' 
Fabián Pérez Robles..,'.' ;'• , 
' Juan Antonio l'rada . 
Juan.Fóznelo G o n z á l e z , 
Narciso Pozuelo Blanco . -
, Toribio Pe'rézvRoblés.: .^.( :- , ' " 
Ubaldo.Peréz Robles. 
Primó Prada Ribadp, .. > 
. Félix Peréz Liéb'aná .,,, • 
Bonifacio Rodríguez" Huerga 
Dionisio Rodríguez Borrego-
Francisco Rivera Lbrenzana -
Francisco Rodríguez Amez 
Gaspar Rivera Escuderó ' 
Gerónimo Bodrigúcz Cadenas 
: José Rodriguez-Amez / . . 
Melchor Rodriguéz Méndez 
Isidoro RodriguezPaíanios 
Gregorio'.Rivera.yíllalóbps.-
Manuel Redondq.Bprregó., 
Tomás Redondo Borrego. . 
Cayetano;Rauio's.Unzúé -
, Márcos Ribera Villalp.bps...,.-. 
Felipe Rodn^úez,Borrego. 
Domingo Rodriguéz Villamandos 
Indalecio Pérez Gallego . ' 
Félix Redondo Redondo .. 
Narciso Serrano 
Juan Velado Calderón .' 
Eúsebio Valencia Fernandez, 
Domingo Velado Páramo 
Francisco Zotes Huerga 
S E C C I O N DE M A T A N Z A . 
D. Andrés Diez Llórente 
Anselmo Merino Mañanes 
Antolin Pastraua Pérez 
Antolin Alegré Quiñones 
Antonio García Alegre 
Angel Prieto 
Apolinar Pastrana Chamorro 
Amador Rodríguez García 
Baltasar Luengos Ponga 
Basilio Arce Pastrana \ 
Baltasar Luengos Morilla „ 
Bernardo Delgado'Barríontos . 
Benito García García: 
Bonifacio González Casado 
Cándido Pérez Pérez 
Carlos Barrera Alegre 
Celedonio Montes Morilla, 
Ceferiuo García Arce ' 
Cipriano García García; 
Damián Montes Morilla 
Dionisio Pastrana Chamorro 
Dionisio Gutiérrez García 
Diego Alegre Barrientos 
Donato García Valencia 
Domingo Martínez González 
Ensebio Pastrana Fernandez 
Esteban Alegro Martínez 
Eladio García Alonso 
Estanislao Herrero Pastrana 
Francisco Pastrana Martínez 
Félix Diez Perrero,'„' 
Francisco Blanco Herrero 
Francisco González Herreros 
Fernando Barrientos Gorgojo 
Fausto Pérez Alonso 
Francisco Paniagúa Gutiérrez 
Félix Morilla García 
Francisco García Herreras 
Francisco Pastrana Chamorro 
Fernando Piñtao . 
Gregorio Viuda Garciá 
Gregorio Arenillas Merino 
Jerónimo Fernandez Raneros 
Ignacio Miifliz Fernandez 
Ignacio Ruano González 
Isidro Sánchez ' • 
Jacinto Martínez'Pérez ' í 
Juan dé la Iglesia Fernández , 
Juan Pérez Gárcia, ' .' ., v 
Juan González'Rodríguez ' 
Juan García,Garciá; . ; 
José Rodríguez Francés : 
Juan Valencia de la Iglesia 
Julíán.Gutierrez,García . . . 
Juañ'Fástraqa Chaínórro. . 
Julián Criado García 
Joaquín Barrera Alegre 
•Juan de Ponga Martínez 
Jósé dé Léon Rodríguez 
Julián Diez Heírero 
Justo Quifionés Garciá' 
. Joaquín Barrientos Pérez : '- , , 
Lorenzo Alegré Barriéntos]' 
Lucio Riól Barrientos 
Lorenzo Pérez Gonzaléz 
Lorenzo Alegre Alonso 
Martin García Joúlar . 
Manuel García Alegre 
Mateo García Gaitero.'.'..'. 
Matías Luengos Panlagua 
Miguél Garcia Pérez 
Miguél.Moríllá Gárcia' . 
Manuel Garciá Ponga 
Manuel Fernandez Rodríguez 
Migüél Rodríguez Alonso ' 
Míguél García Herreras 
Miguél Fernandez Fernandez 
Marcelo Alonso Pascual -
Manuel Pastrana Fernandez 
Migiiél Garciá Rodrígüéz ' 
Menuel Pástraria Bernardo'' " 
Marcelo Criado García 
Miguél Diez Morilla 
Narciso García'Garrote . . •' 
Nicolás Garciá'Méríno , 
Návciso'Alonsq.Garcia!.; 
Paulino García Alegré 
Pablo Pastrana Alegre 
Paiitaleon Fernandez Raneros 
Pedro Ríol Barrientos 
Pedro Fernández Escáuciáno 
Pascual García Herreras 
Pedro Arce Montes 
Ramón Prieto Merino 
Raimundo García González 
Ramón Mateó Canales 
Hoque Herrero Pastrana 
Ricardo Pérez Pérez 
Rogelio Pascual 
Salvador Alegré Alvarcz 
Santiago Gouzalez Martínez 
Santiago Arce Robles 
Santos Garrido Pérez 
Santos Magdaleno Merino 
Salvador Garcia Merino 
Segundo Ramos Merino 
Simón Fernandez Blanco 
Toihás Garcia Garcia 
Toribio Luengos Ponga 
Tamás Quiñones Alegre 
Tomás Garcia Gaitero 
Toribio Barrera Alegre 
Tirso Siero Rebaque 
Vicente Pérez González 
Vicente Diez Bartolomé 
Zacarías Criado Garcia 
Agapito Tejero Estébanez 
Francisco Vázquez Lorenzo 
• Toribio González de Soto 
Faldespino. 
D. Angel Bernaldo Montes 
Andrés Garcia Puertas 
Andrés Rodríguez Herrero 
Benito Santos Lozano 
Benito Merino Martínez 
Casimiro González Rodríguez 
Cayetano Pellitero Revíll a 
Eugenio Pellitero Llórente 
Elias Pellitero Llórente 
Eugenio Mártinez Redondo 
Esteban Pellitero Martínez 
Esteban Merino' Martínez 
Francisco Gallego Prieto 
Francisco Pélliteró Barrio _ 
Francisco Ramos Merino 
Froilán Santos Trigueró. 
Gregorio Santos Miiñóz 
Jerónimo Fernández Rodriguéz 
Géháfo Rodríguez Herrero 7 
Gregorio Fernandez González 
- Juan Ro'dríg'iiéz Pérez .' > • 
Jacinto Martínez Martínez 
Joaquín Pellitero'Martínez 
. José Vaídespino García; 
Joaquín Pellitero Llórente. . 
' Lorenzo'Pérez Raneros _' " 
Lorenzo González Martínez 
Luis Santos .Müfioz ' . ; 
Máximino González Pellitero 
.'Nicolás P a s t o i f ' _ ;* ' 
Pío Merino Mañanes - '. V ' , - • • 
Santiago Pellitero Revilla 
• Sebástian Gónzaléz Garcia ; 
Juan Manuel Garciá 
D. Agustín Morilla Garcia 
Agustín. Prieto Huerta . 
Agustin Quiñones Garciá 
Benito del Pozó Martínez 
Benito Fernandez Blanco , 
Casto Pascual González 
Celedonio' Barrientos Gárcia 
Dionisio Garciá Alonso 
Dionisio Fernandez Fernandez 
Dionisio Rodriguéz Riól 
Esteban.Espino Garcia 
Emilio Morilla Gárcia 
Eusebío Garrido Barrientos 
Francisco Fernandez Barrientos 
Felipe BarrientosViejo 
Francisco Gaitero Mermo 
Feliciano López García 
Hipólito Bello Rubio 
Hermenegildo;Pascuál Sarabia 
José Bámentds Barrientos 
Jtian Quiñones Alegre 
Juan Huerta • • 
Juan Cascallana Baños 
Leandro Garciá Gaitero 
Lorenzo Alegre Garcia 
Manuel García Herreras 
Manuel Herreras Garcia 
Marcelo Garcia Alegre 
Pedro González Garcia 
Fedro González Arce 
Uamon Pastrana Fernandez 
Santos Alvaréz Garcia 
Santiago Barrientos Quiñones 
Santiago Merino Magdaleno 
Santiago Garcia Alonso 
Santos Saludos Quiñones 
Timoteo Santus.Márne 
Tomás Quiñones Magdaleno 
Vicente Magdaleno Diez 
Vicente García Alonso 
SECCIOH DE T O R A L D E L O S G U Z M A N E S 
D. Agustin González Alonso 
Amador Florez Gutiérrez 
Antonio Fernandez Garcia 
Ambrosio Martínez González 
Ambrosio Ramos Fernandez 1 
Andrés Astorga Herrero 
Andrés Escudero Gorgojo 
Andrés Huerga Martínez 
Angel Barrios Alonso 
Angel Cabo Fernandez 
Angel Garcia Miguelez 
Angel González Ordás 
Angel Leonardo Aladro 
Anselmo del Castillo Vinayo 
Anselmo Diez González 
Antonio Fernandez Lobon 
Antonio Garciá Conéjo 
Antonio Garcia González 
Antonio Rodríguez Fernandez 
Antonio Valencia- Villan ; 
Andrés Pérez San millan 
Antonio Rodríguez Domínguez 
Agustin Fernandez. Montaña 
Baltasar Garciá'Gorgojo 
Benigno Barrios García : 
Benito Cónojo Pintor ' 
Benito Conejo Rubio 
Béníto Lobon Fuertes 
Benito Rodriguéz Méndez 
Blas San Pedro Cuevas 
Buenaventura Alonso Verges 
Benito Fuertes Fernandez 
Basiliso Manso Herrero 
Buenaventura Machín Marco 
Blas Ramos Rédondo " - • 
Cayetano Gigañto Gorgojo . 
Cayo Fuertes Gorgojo - • 
Cesáreo Garcia Conejo 
Cipriano-Barrios Garciá ' , 
Cipriano Rodríguez Pérez " ' 
Cayetaüb.Mai'tinez'Mañánés '• 
'Dárhásó'Máriso Herrero 
Dionisio Garcia Valle 
Domingo Bustos Aydillo 
Donato Aladro Escudero 
Esteban Santos Ramos • ' 
Esteban Román Brezme 
Eugenio Alonso Fernandez 
Eugenio Garciá Carro 
Eusebío del Vallé Nomiles ; 
Eustoquió Garcia Valle ">•'': 
Evaristo Fuertes Valle . y 
Facundo Gigáhto Gorgojo . 
Facundo Seco Santo Tomás 
Felipe Nogal Serrano •• >'• 
Felipe Valencia Fernandez 
Félix Barrientos Rodríguez 
Félix Quintánilla Blanco 
Fernando Andrés Fernandez 
Florentino Lasó Calleja 
Francisco Aladro Ramos 
Francisco Giganto Burdiel 
Francisco González Villan 
Francisco Merino Borbujo 
Francisco Santos Ribádo 
Fulgencio Ferrajon Rey -
Felipe Garzo Domínguez 
Francisco Novo Martín : • 
Felipe Ramos García 
Gabriel Rodríguez Gorgojo 
Gaspar Barrientos Garcia 
Gaspar Rey Serrano 
Gerónimo Garcia Gorgojo 
Gerónimo Lazo Mantecón 
Gervasio Grajal Rodríguez 
Gregorio Garcia Santiago 
Gregorio Gorgojo Hojo 
Guillermo Garcia Fernandez 
Genaro Domínguez Gorgojo 
Gerónimo Escanciano 
Higinio Fernandez Hozada 
Hilario Conejo Fernandez 
Joaquín Alfagemo Domínguez 
Joaquín Cabezas Fierro 
Joaquín Giganto Gorgojo 
Joaquín Ramos Fuertes 
José Barrios Ramos 
José Domínguez Rodríguez 
José Leonardo Murciego 
José Nogal Mateos 
Juan Antonio Viego González 
Juan Fernandez Ca^ asola 
Tí I 
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Juau Fresno Pérez 
Juau Garzo Cadenas 
Juan Prieto Burdiel 
Julián García Fernandez 
Julián Nogal Mateos 
José r oniandez Leonardo 
Juan Martínez González 
José Cadenas Ramos 
Julián Serrano Fernandez 
Leandro Rozada Cureses 
Leopoldo Rozada Cadenas 
Lino Ribado Gorgojo 
Lorenzo Fernandez Martínez 
Lorenzo. Garcia Giganto • 
Lucas Borbujo, Fuertes 
Luis Escudero Borbujo . 
Luis Méndez Gorgpjb 
León Diez Gorgojo 
Laureano ,Hidiilgo ÍIac¡as : . 
Macario Barrios García • 
Macano Domínguez Ramos 
Manuel Aliagerae Domínguez 
Manuel Cavrciio Fernandez 
Manuel Fernandez Alonso 
Manuel Fernandez Fernandez; 
Manuel Fernandez González 
Manuel Regino Pérez Alonso 
Manuel Serrano Zotes , 
Mariano Escudero Herrero 
Mariano-Ferreras Herrero 
Mariano García Conejo . 
Mateo Domínguez Ramos 
Mateo García Fernandez, 
Mateo Garcia.Gprgojo .. 
Mateó Merino. Borbujo 
Mateo Rodríguez Conejo, 
Mateo Santos Ramos: ,' 
Matías Delgado García ! 
Matias Diez Gorgojo, . . . . 
.Mátias Farrajon.Jáñez •. , . . ; 
Matías Gil Fernandez -
Míiximo García Alonso • 
Máximo del 'Vallo Pérez . ; 
Melchor Herrero Alvarez 
Miguel Dueñas Moratiuos 
Miguel Fernandez Lobon 
Miguel García Conejo 
Miguel García Pozuelo, . 
Mariano Fernandez Alonso 
. Miguel Borbujo Calvo. . 
Manuel Andrés Conejo „• • 
Miguel González.Bei'jon 
Nicolás Barríontos Fernandez^  
Nicolás Rodriguoz García 
Nicolás .García Alvarez 
Nicolás Eianganíllo 
Pablo García Borbujo . 
Pablo García Martínez ,, 
Pedro Barrios Alonso-
Pedro Fernandez García, mayor 
Pedro Fernandez García, menor 
Pedro Gigante Gorgojo 
Pedro Giganto Nava 
Pedro Uodriguez llamos 
Pedro Román Forrero 
Policarpo Barrios García 
Pablo Coñojo Alfageme 
Podro Martínez Honrado ... , 
Quirino-Rozada Cadenas 
Rafael Porez Borbujo. 
Raimundo Martínez liominguez 
Santiago Barrios Ramos 
Santiago Fernandez ltozada 
Santiago Pintor García 
Santiago Rodriguez Rozada 
Simón García Fernandez 
Santiago Rozada Escudero 
Telesforo Forrero Serrano 
Timoteo Saez Calleja 
Timoteo Valle Pérez 
Tomás García Fernandez 
Tomás Pérez Arroyo 
Tomás Ribado Seton 
. Toríbio Pintor García, 
Tomás Giganto Fernandez 
Trinidad Carreño Fernandez 
Ulpiano García Chamorro 
Vicente Conejo Fernandez 
Vicente Conejo García 
Vicente Fuertes Pérez 
Vicente (Sarcia Calvo 
Vicente Conejo Rodríguez 
• Vicente José Lamadríz 
Vicente Rodríguez Conejo 
Victorino Martínez Grajal 
Valerio Gorgojo Rojo 
Ignacio Barcia Barrios . 
Isidoro Real Solía 
S E C C I O N DE V A L D E M O R A 
D.Antonio MansillaZambranos 
Alejandro Alonso Pérez 
Andrés Magdaleilo Domínguez 
Agustín Cachón García 
Alvaro Caston del Amo 
Benito Gaitero .de la Iglesia 
Cayetano Martínez Cabezas. 
Cipriano Fernandéz Escanciano 
Cándido de Fuentes Alonso 
Cosme García Quiñones 
Claudio Alonso Martínez 
Dimas Cáscou.Llórente :. 
' Dionisio Negral Herrero ".. 
Esteban González Alonso 
Esteban Chamorro Siero 
Francisco Pastranaillartinoz 
Francisco Fernandez Alonso 
Francisco de Paúla F. Martínez 
Francisco Blanco García " 
Fernando González Alonso 
Francisco Sóriano .Marcos 
Felipe Martínez Nicolás. 
Francisco'García del Rio ' ' . 
Gregorio Alonso Pérez 
Gabino déla Iglesia González. 
Gregorio García Riól , , 
Gregorio Vega Barrientos .:, 
Gervasio C'eruelo Pérez' 
. Hipólito Herrero Pastraná. : . 
. Hermenegildo García. García 
Isidoro Domínguez Carreño" 
Ildefonso del Kio Gaitero 
Isidoro Bartolomé Arce 
Jerónimo Alonso Gaitero 
José Rodrifrnez Pérez 
Juan Bartolomé Arco 
Juan García,Quiñones . 
Jacinto Alvarez González. 
José Fernández Ciier.de 
Juan Ortega de la Iglesia ' 
Joaquín García Recio ; ' ; 
Juan do la.Iglesia González 
Lucas de la Iglesia Gaitero \ 
Matias Rodríguez González . 
Marcos Merino Garrote 
Miguel González García, 
Matias Alonso de la Puerta . 
Manuel .García. Barrientos 
Manuel Fernandez.Rodriguéz 
Manuel del Rio Fernandez 
Manuel Negral García . 
Perfecto.de Lera Pérez . ., 
Patricio;del Rio Gaitero. 
Pascual del Rio Fernandez 
Pedro Gaitero Merino. 
Dimas García Fernandez 
Ruperto González de la-Fuente 
Ramón González Cabezas .; 
Simón Liévana Prieto , 
Antonio Bartolomé Arce 
Raimuiidu Rodriguez Ríol 
Pablo do la Iglesia de la Puerta 
Casto Alvarez García 
Saturnino García García 
Santiago Ruano Fernandez 
Sotero García Gaitero 
Timoteo del Castillo Vinayo 
Tomas Pérez Alvarez 
Timoteo Rodríguez Alvarez 
Félix Martínez Blanco 
Pedro. García Ares 
Francisco Rodriguez García 
SECCION DE V I U A S E L A N 
D. Inocencio Agenjo , 
Juan Bermejo Maclio 
j Julián Bartolomé González 
! Ventura do las Horas Iglesias 
l Angel Fernandez López. 
I Cecilio González Conde 
José García Alvalá 
Hilario García Bargas 
Dionisio de Lucas Rodrigo 
Gregorio de.Lucas Fernandez 
Hilario Lomas Arroyo 
Santiago Lucas Ampudia 
Froilán Pérez Ampudiá , 
Domingo del Rio Iglesias 
Francisco de la Rez Marcos 
Santos Taranilla Villácorta 
Donato Bermejo Bartolomé' 
Juan González Rodriguez 
Segundó Rodríguez de la Rez 
Ildefonso Rodríguez de la Rez 
Vicente Oveja Fernandez; 
José Alaez Iglesias' 
Mariano Alvarez Fernandez . 
Andrés Crespo Gonzaléz 
Juan José Crespo 'González.' 
José Fernandez Taranilla 
Lucas Fcrnandéz.Bermojo 
Gregorio Herrero Novo'a' ' . 
Francisco Medina.Fernandez'' 
Felipe Taranilla Rodriguez, 
Alejandro Alvarez Cano . . . 
Ensebio Callado Herrero 
Fermín Carrera Puente' 
•Froilán Castellanos Alonso ., . 
Julián Conde Rojo" ' ".• 
Julián Campos Callado ' •)*'_ 
Miguel Cardó Gutiérrez 
Miguel Cámpos Diez : 
RaimuiidolCardo Gutiérrez'' 
Tomás Carbajal Ónstillo 
Pedro Diez Lucas .....' ,.• ' . 
Vito Fernandez Vega _ . 
José Garciá1 Bustil.lo " ^ . ' 
: Juan Gutiérrez Truchero : 
Matías García Büstillo' .". 
• Narciso Gá'rcía'Fernandez ' 
. Vicente.Gala :A'ñton' > 
Antonio Héríero Caballero 
Facundo Lazo Bustilló 
José de Lucas González • 
Isidro Llamas Taranilla 
Bernardiuo Cuesta-Castillo 
Facundo Pinto Otero 
. Juan Cardo^ Carbajal . ; ' 
Mateo Pérez.Férna'ndez : 
Francisco Rodriguez Herrero,' 
Gabino del Río Carrera " 
Juan ZayasCorral •.: ',,-;'; 
Francisco Antón 'GonzaleC 
.' Juan Agenjo'Mártihez"- ; , .. 
Facundo Bermejo Diez 
José Crespo Aiideon .. 
Pedro Capa Oveja '.'.':' 
José.Díez.Villarroel' , . 
Gregorio Fontanil González / 
Toribio Fernandez Taranilla 
Aureliano González Fernandez 
Antonio González Rodriguez 
Gabriel González Barréales 
Gaspar González Fernandez , 
Isidoro Gago,Pintó 
Juan Gutiérrez de lá Barga 
José González Taranilla .-
Juan González Conde 
Mariano Llamas Taranilla 
Eugenio Novoa Rojo 
Apolinar Pacho Llamas 
Bulbíuo Pacho Llamas 
Esteban Pacho Fernandez .' 
Felipe Pérez Antón -
Luis Porez Barreales 
Nicolás Pérez Barreales 
Valentín Pérez Barreales 
Tomás Rojo Medina 
Simón Tegerina.Díez 
Francisco Valdés Pacho 
Juan Valdés González 
Melchor Ampudia Lazo 
Juan Bartolomé Villalobos 
Julián Fernandez Antón 
Francisco García Bustilló" 
Gerónimo-de Lucas González 
Manuel Lucas Tégícrina 
Santiago Lazo Truchero 
Benigno Mediavilla Viejo 
Froilán Marcos Aiitoit 
Casiano Antón Caballero 
Francisco Cuevas Herrero 
Pedro Cerezal Diez 
Salvador Con'stanzo Diez 
Félix Cardo Bartolomé 
José Diez Antón ' 
Santiago Diez Antón 
Clemente García Taranilla 
Isidro Gago López 
Rosendo Gallego Alvarez 
Ildefonso Herrero Cuevas 
Estéban Iglesias Prieto 
Faustino de Lucas Ampudia 
Miguel de Lucas Martínez 
Pedro de:;Lticas Martínez 
Victoriano de'Lucas Martínez 
Andrés Marcos Antón 
José Medina Taranilla 
Santos; Medina1 Rodriguez 
Fermín Oveja:Capá 
Francisco Oveja Capa 
Ildefonso Oveja Abad 
Luis Oveja Capa ••"'•' 
Mariuol'Óvéja Capa' ." '•' 
Eer'nardin'o'Pinto Andrés • 
Vicente Pintó Andrés 
Cándido Santos González 
Mariauó Táfanilla.Vcga 
Manuel Ciievas' 
Gregorio Encina Barreales 
Isidro Alvarez "': 
Romualdo Herrero Tarabilla' 
Roque López : • . 
Simón Iglesias"! 
Narciso Medina Rodriguéz -
Benito González' ".' 
Gregorio'Cardo. Carbajal . 
Santiago Santos Ciievas 1 
Francisco Táranilla' García ' 
Antonio Zapicó'Víllnlañé . 
Miguel Gago Taranilla'"- í, 
Bartolomé Carbajal; j . " '".. .. 
Celestino 'Herrero Rodrigó 
Enrique Cuevas Herrero :. 
Feliciano Lazo Benito 
Juan.'Argtiello . 
Justo Cardo Carbajal 
José Robles Agénjo 
Luciano Callado Bartolomé 
Luis Lazo Polvorosa 
Narciso Martínez Antón 
" 'Victoriano'' Castro "':.".:' .'• -j . 
Tomás de Lúeas Gala' ' 
• Antonio-Fernandez Píriilla 
Domingo Alvalá •. 
Fernando Cardo 
Froilán Lazo Lucas 
José Martínez Martínez 
' Manuel •Lazo Truchero' 
Pedro. Fernandez Vállejo 
Pablo Pacho .Pániagu'a 
Gregorio Manrique 
Alejandro Fernandez -Medina 
José Llamas. , , 
Santos Francisco " 
Tomás do Lucas Fernapdcz 
Benito Pacho 
' Domingo Tegero 
Hipólito Valdés Llamas 
Isidoro'de lá Red-Barríales 
Antonio Miguel 
Juan Noyóa Antón 
Cecilio dé la Red Rojo 
Dámaso Pacho Fernandez 
Francisco Iglesias Lomas 
Gregorio de la Red Barreales 
Isidoro de, la Red Barreales 
Juan Villácorta . 
José Cuesta Villácorta 
Luis Pérez Barreales 
Luis Valdés Llamas' 
Mariano Taranilla Villácorta 
Mariano Villácorta Bermejo 
Mauricio Pacho. 
Mariano Fernandez Rojo 
Pedro Tegerina Igelmó 
Felipe.Tegorína Istelmo 
Raimundo Barreales Diez 
Simón Iglesias Lomas 
Santiago Crespo 
Andrés Constaiizo Caballero 
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S E C C I O N DE F U E N T E S DE C A R B A J A L . 
P. Braulio 'Aldnso;Eftébanéz 
Cecilio Barrientos Pérez 
Juan Bamcntos González , 
Lorenzo Barrientos Pérez 
Gregorio Curro Gignnto 
Joaquín Cachón.Vicúña" 
Juan Can!|)Vi''Mnrtin6i! 
José CamjioPresa'/ -•.'„''::" 
Luciano Campo Presa , . ; 
Pedro Caclíonffarcia' ! 
Vicente Campó|Garcia ' , ¡ . " " ' 
Francisco 'Cábeza'.Mártinez'" 
Pascual Cámpo Saludes ••! 
Juan Diez B'ái^ ólpmé " '• •';„ 
Manuel Ducii'asíMigüelez 
Cárlos Fernandez 'Fértiandez' 
Juan Fertía'ndez^lerRiof' ': ' 
losé Fernández "del Rio 
MaiiricióFernandéz. Fuentes 
Pablo Fernandez Alonso " 
Rafael Fii»rtes''Présa 
Ambrosio Fernaidez 'Arce' Y 
Anselmo Garcia Manso' . 
Franciscb.Girpáb'ezá'' " : 
Fernandó Gárciá Herrero ' • 
Lucio (jil. Garciá : ; ' ' 
Marcial Garciá' Manso 
Pedro Gaitero Serrano , ; 
Pedrp G^'cia'y Gorcia ' : '. '" 
Sotero'(5arciá;Garzó'. 
- Maximino" Gavcia:Serrano • 
Lúeas' jiiárez'Fernandez 
.Domingo.'Lpza" Fernandez; 
Benito Moran V e g a . ' 
Esteban' Morán;Vega'>'": ' ' .; 
Gregói'io'jMartiriez MartinéÍ!..; 
• Juan ;Mdn¿él;;Oonz8l«s' 7'.''' 
• Manuel Mártiñez Ordás' •'« 
N i c e t o . M a ^ d ü l e n o ' 7 ( 
Pedro ilorun.Martínez "i.y..' 
Froílón Negral Barrientos 
Juan Negral Barrientos. • 
Andrés prtega'de lá'Püérta' 
Esteban1 Presa Colinas. ' 
Nicolás Presa Rodríguez.. 
Tomás Perez G'arcia •'. 
Lázaro^Porez Garciá ': . .. . 
Agapito Presa Salagre 
. Gregorio Peréz^ Barrientos 7 
Prudencio'Quiñones .'.7 
Andrés Ramori Lopez '/, ; . 
Bernardo Rodrigúez .Robles': 
Benito Rodriguez.Gárciá 
Ildefonso Robles Mpiites 7 
Pedro Robles Gaitero^ ,'7,. 
Román Ródrigué¿Tefez, 
Santiago Rodríguez González 
Tomás R'iianb , , ^ . ' ' : 
Victoriano Rbdríguéz.Garcia 
Felipe Santanji'Gaitero 7 . 
Juan S^ntáná .Gaitero' ' 
Eugenio Tórre.s Náyarro " 
Jesús Témprano ;Férnáúdez . 
Manuel Váscó Lójiéz" .' " ' 
Lázaro Barrera ^ Aparicio. 
Leonardo Vicente Martihez 
José AmezPerez "''.', ' 
. Félix Burriüuto's'Gónzale'z 
José Blanco de' la Iglesia 
Julián Blanco Herrero.. 
Juan Antonioi.Barriferitbs 
Andrés Blanco,Gallego 
Basilio Barrientos Pérez 
Ignacio .^lancojHerrero 
Cayetano Castró OSánccdo 
Elias Gemelos'Rodríguez 
Epífanío Ceriielqs [Pérez;1 
Eustasio Castró, Uiízúe 
Manuel Catalán Ducal .• 
Annclcto Cabeza Martínez 
Ambrosio Cliainorro Rodríguez 
Felipe Cliainorro Rodríguez 
Fermín Cliamoro ». • 
MarceloCliamorío RodriJSuez 
Fulgencio Fernandez Rodríguez 
Gerónimo Fuente Martínez 
Juan Fuente Magdaleno 
Juan Fuente Martínez 
Cosme Fuente González 
Bornardino González Merino 
Bernardo González Blanco 
Baltasar Gallego .' '. 
Diego Gonzale¿ Férnaridez 
Estanislao Gprizaleii'Meriiii) ".' 
Gaspar González1 Fernanilez 
Gregorio'GárciaHcrrerii 
Gumersindo Gar'éía Feriiimclez 
JoaquinGonzdlpz. Blanco 
Manuel Gonzaiéii S.'.Pedro ; ' 
Podro Gbnzalez Vega 
Mariano González, . „ , 
Pedro Gaitero Martínez: 
Santiago Gonzalez de la, Fuente 
Víctor Garcia'.Rbdriéúez 7 
Bornardino Gafciá'feerrano . 
FerminGaitéro Mártiné¡í |' 
JuanGil üárciá"1/' " "' •' 7 
Luis Iglpsjas Martínez; 
Ambrosió'/Mártirtez Robles 7 
Francisco Mártinez Riól 
Juan Magdáléno'Blanco'' 
José Martínez Magdaleno " 
José Martiiiéz déla Fuente . 
León Mártjnez de lá Fuenté : 
Patricio Mártinéz' Cabeza 
Pedro Mártinez Vega 
Santos Martínez Riol ' 
Mártijiiárip'Martínez Riol ' 
PedroManso Martinoz 7 7 . 
Antonio. Negral, Barrientos . 
Bonifacio Prosá' Ródrigüéz 
Gabriel Pérez Presa 
Isidro'Presa Rodríguez •'• 
. Julián Pesadilla .7 ;'.'.. 
• Ambrosio Feroz Mártinez 
• Andrés Peiez Mártinéz :•-".': 
ManuelPrésa'Rodrfeuez. ','• 
- Andrés'Ródriguez'Pe'rez' :7... 
• Diego Rodríguez.Rpblés - 7 , ; 
• Esteba.11. Rodríguez Bárrígúéte.,,. 
. Fránciscd. 'RiáñO/; ." ' '. _ . 
Gabriel'Rio'.Fei'nandez. 
Isidoro Rodríguez Gaitero 
Lnis'Roclrignez. Pérez 
Pédró Rodríguez dé lá Fuente 
Antonio Ramos Ro'driguez 
Bonifacio Rodríguez .ílonsp 
Pedro Sánchez Merino 
Santiago'Serránó González 
Patricio Serráhó Gonzaléz;' 
Calísto Velado Tejedor 7.; ". 
Pedro Madrigal .Perron 
Agustín Díéz CasáclP... 
S E C C I O N DE V A L L E C I L L O 
D. Miguel Bájó'Bájb ' , . ," ' 
An tonioMelo'n Agundez'' 
Antonio ¿agartós Chico' 
Antonio Pérez Lagartos 
Andrés'Cúíiado'Mencia. 7 
Aniceto-Méncia'Lbzanó ' '. 
Miguel Castellanos Crespo 
Antonio Pérez Sáridoval. 
Venancio Lagartos Pérez .7, 
Bernárdó íerez García ;,j , ' .' ; 
Cárlos. CastellánósBerez 7 7 
•Cruz'RPdrignez Cantónanos 
Diego Cópete Corral' ' ' 
Dionisio Rojo'García 
Dionisio Agundez Llámera 
Diego Agundéz Huerta 
Domingb Fernandez Fresno 
Domingo Pástrana Pérez 
Evaristo Lagartos Bajo," ' 
Esteban BájoBajo • 
Eduardo .Chicó CoUe ' 
Felis PéüfajQatiiiilr 
Faustino Chicó ;Canto 
Feliciano Mencia Lozano 
Francisco Martínez'Castró 
Froilán Fernández Calvo 
Felipe Pérez llagarlos 
Francisco Lagartos Chico 
Francisco Cuñado Mencia 
Francisco Herreras.Agundez 
Félix Rodriguoz Rózuelo 
Florencio Iglesias Miguelez 
Francisco Pérez Triguero 
Francisco Iglesias Florez 
Juan Pérez García 
Juan Iglesias Migúoléz' 
Gregorio Iglesias Fernandez 
Gabriel Cíiñáda Barrera 
Isidro Merino Martínez 
Isidorb'Iglésias Miguélcz 
José Bajo Rojo 
Juan Rodngitez Mayor 
José Agúndez'Castellanos 
Juan Herreras Agundez 
Juliah'.Péréz.' Lagartos ' 
Joaquiu,Pe'i tejo García 
José Lagarto Cliico ' ; 
Juan Rodriguez Menor 
Jóse Chicp.Mencia '., V 
Juan Agundez Mencia 7 . 
León Herrero.Raínos' 
Lorenzo Hérréfós Chicó 
Lucas Merino Sándoval 
Miguel .Baj'o'Mehcia . -
Miguel Herreros. González 
.Jateo Migüelez Ramos 
Manuel Herrerós Cuñadó 
ManuelíPastrána Pérez 
Migué! ilerino 'Martínez' 
ManüeÍ'Igle'sias;N.á.vá 
Miguel Escudero Pérez 
Manuel Coppte'Corral 
Miguel FÍoréz Prado 
Manuel Bajo Píñán' 
Miguél Peré^Sándpval.,, 
Nicolás' SándóyáliCPpété 7 
Pablo Pastrana Pérez . 
Pascual Agundez Huerta ". 7 
,• Pedro. Héi'reros^Cuñádó:. 
Pedro Chico Mencia " 
Ramón Lagartos Bajo . 
Raibó'á Sandóvál Copete 
.• Ramón. Bajo Mérinó :" ' 
- Santos.Cuñado ;Bajó;. ' 
Santiago .Ro'drigüéz Pérez 
Simón'Lágártos Pérez. 1 
Santos Bajo Iglesias 
: Santos Iglesias Cuñado ' •' 
Salvador Castellanos Pérez 
Tomás .Pérez García 
Tomás .'Huerta' Fernandez 
Tomá^ Agüdez 'Mencia 7 
Victorid'Meriuó Mencia , 
. Vicente Chico'Carito " 
. Vicente'Cópóte'Córrol 
Baltasar Copete Huerta 
Gonzalo Lópoz 
Pío Espinosa . " "'' 
Anselmo'Calzadíllá 
Domingo Vázquez 7 
Donato;Garciá. ''..'; 
Froilán'.'.Cancelo Cuñado 
Felipe Casado 'Rodríguez. 
Felipe Pérez TrigüerP 
Félix Rodriguez Vega 
. Francisco'Peí-'ez .Triguero . 
José, Copete'Garc'ia "' 
•Julián Herreras Agúndez 
Juan Herberos González 
Juan Fragua Miguelez . 
Lorenzo Castcll.ános'Cuüadó' 
Manuel Iglesias Corral' 
Miguel Fernandez Fresno: 
Manuel Alonso Pablos 
Mateo García Agunlez 
Norbertp Tegpriíia'Garcia 
Pablo íglesias'Huerga' 
Salustiano Mencia'Bon. 
Teodoro Herreros Cuñado 
Vicente Herreros Cufiado ; 
Manuel Merino Martínez , '.' 
Benito Merino Martinez 
SECCION DE V I L L A O E M O R 
D. Antonio Vázquez Valcarce 
Ambrosio Pérez García 
Aniceto Pérez Fuertes 
Atanasio Vínayo de Baza 
Angel Fernóndéz Posa 
Antonio Ga'rcia Ramos 
Agapitó.Fertiandez Sardíno 
Antonio Higinio Blanco 
Alonso Barrientos Montes 
Agustín Merino Herrero 
I Agustín Martínez Rubio 
Atanasio Fernandez González 
Antonio Borrego Rodriguez 
Angel Bizan 
Angel Pesadilla González 
Andrés Pérez 
Benito.Ordás Garzo 
Braulio Vázquez Alonso , 
Bernardo Redondu Prieto 
Benito Alvaréz García 
Baltasar del. Castillo Morales 
Benito Alonso Fernandez 
Braulio Lop'ez. González 
Banito Martinez Ordás . 
Blas López Goiizalez 
Blas Fernandez de la Fuente 
Braulio, Prieto de| Castillo 
Benito Hidalgo Mórán 
Bernardo Murciego' 
Cárlos.Sardino Mayorga. 
Cárlos'Ferrian'dez Fuertes 
Cesáreo. Villau de la Fuente 
Claudio Fernández Herrero 
• Cándido Valdcspino Rodriguoz 
Cayetano Fernandez Borrego 
Ciríaco'.Alotiso Vizan 
Constantino del Castillo 
Claudio Eérriández Prieto 
Carlos Madrid ;yizáu 
Domingó.Guitero Martinez 
Diouisió.Mátpos Arada 
Diego Alonso.-Vizan 
Diego Arias ílarban 
; Diego Gárzon.Martiuez .'..; 
Ecequiel López' Viilá'n . ; 
Eustaquio Zotes Martinez 
Ensebio López Garzón. - ; 
E us'ebio García Setón -
Eugenio Máciás:Gurgújo 
• Enrique' López'íDelgadp' 7 ! 
Fernando Chámórro Fuertes • 
Félix Garciá Pérez 
Francisco.Perez García 
Francisco García Carreño 
Francisco Garcia Casado 
Francisco Soto Maciás 
Francisco Pérez López . 
Félix Gigantp Gorgojo 
Felipe Rodriguez Vizan 
Francisco Blanco García. 
Félix Gorgojo.Martinez 
Felipe Blanco Ramos ' 
Francisco Rodriguez Trancho 
Félix Ramos Gallego 
Felipe yizan Garcia 
Francisco de la Fuente Crespo 
Francisco Prieto d'e la. Fuente 
Felipe Morales Blanco • 
Fermín Mateos Ramos . 
Gregorio Zotes Martinez 
Gabriel Garcia Vega ' 
Gerónimo Villau Garcia 
Gumorsindó Ramos Diez 
Gumersüido de la Fuente 
Gaspar Villau Borrego 
Higmio Chamorró' Fuertes 
Isidro Vello Rubio, . 
Isidoro Pérez Garcia 
Joaquíu Chámorro Fuertes' 
José Alonso Diez . 
Juan Vázquez Alonso 
José García González 
Joaquín Vázquez Villan 
José Villan Garcia 
Julián del Castillo Morales 
José Pesadilla Garcia 
José Zotes Garcia. 7, 
Joaquín Gorgojo Martinez 
Juan González Ramos 
Juan López González 
Juan Merino Ca.rbajal 
Juan Antonio Cástafio 
José Fernandez' Mácias 
José L pez Prieto . 
Joaquin Feriiandez AIOÓSÚ ' 
Juan García Ramos ' 
José Martinez Rodriguez 
Joaguin del Castillo Morales 
José Alonso Fernandez 
José Garcia López 
Juan Riesco Garcia 
U.—Sttíi&cuu >• Vaíeucia. 
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José Posadilla Sancho 
Juan Gómez Maclas 
José Astorga Fernandez 
Juan Blanco Bustos " 
Juan Jóse-Chamorro 
Julián López López 
Juan Ramos de la Fuente 
José Cabreros Vázquez 
León Cabañeros Fuertes 
Luis Rebollo Martínez 
Lorenzo de la Fuente Tranche 
León Hidalgo Alfageme 
León Barcia Traiícne • 
Luis Viz'an Villan 
Lucas González Giganto 
Lino Casado Villan ; 
Luis Clemente Posadilla 
León Merino' Herrero ' 
Manuel Montiél Ordás 
Miguel de Baza Chamorro 
Modesto García Per'éz 
Martin Lozano González 
Modesto Cabreros González 
Miguel Fernandez Cuesta' 
Marcos de la Fuente Crespo . 
Matías Fernandez Gallego 
Marcelo Vérdejo Boiso , / • 
' Manuel Ugidos Rebollo ' 
Miguel González Meiídez' 
Manuel Mayo Panlagua 
Manuel Maclas Alonso 
Miguel Gorgojo Verdejo 
Manuel Cid .de la Fuente " 
Mateo Alvar'ez Roldan 
Mateo Mateos Ramos :• 
Miguel García Vizan 
Manuel López Villan; 
Miguel Clemente Posadilla •*,.'„ 
Manuel Pérez García ' \ 
Manuel López Prieto" ! ' 
Manuel García Salinas. , , . 
Martinianp. López Gimeno 
Manuel Trahcne Gallego 
Manuel Vizan Merino '' 
Manuel Diez -
Manuel Zotes 
Máximo Zotes Blanco 
Narciso Sardin'o Mayorga 
Nicolás Diez Villa . 
Norberto del Castillo Barragan 
Nememesio Garzón Vinayo 
Narciso Pérez García 
Nicolás Ugidos^ebollo 
Pedro Martínez Molón , 
Pedro Garzo romingiiez 
Pascual Chamorro Cabreros 
Pablo Pérez Valle 
Pedro Garcia . Mateos ,' 
Primitivo López Alonso 
Pedro Prieto de la Fuente 
Pablo Clemente Posadilla 
Pedro Maclas Gorgojo 
Pedro Arias Garcia • 
Podro Vello Gómez' 
Pedro de la Fuente ' 
Pedro Vázquez Alonso 
Pedro Tranclie 
Ramón Garzo Domínguez 
Rcgino García Martínez 
Ruperto Cabreros Vardal 
Rafael Posadilla Garcia 
Rafael Garzón Vinayo 
Román López Delgado 
Rofael López Gimeno 
Sergio Casado Garcia 
Santiago Alonso Pérez 
Santiago Ramos Villalobos 
Simón Paz Tamez 
Santiago López Castaño . 
Santiago González Méndez 
Iflpiano Chamorro Ordoñez 
Ulpiano García González 
Vicente López Prieto ' 
Valentín Cabañeros Fuertes 
Valentín Vardal Alonso 
Valentín García Seton 
Vicente Redondo Barragan 
Valentín Lop'ez Castaño 
Valuutin López Garzón 
Valentín Posadilla Redondo 
Víctor Garcia Pérez 
Víctor OrdásZotes ' 
Anselmo García de Caso 
Francisco de la Peña González 
S E C C I O N O E ' C A S T I L F A L t 
D. Cesáreo Alonso González 
Pantaleon, Alonso Gonzíílez 
Juan Alonso. Garcia 
Gregorio Alpnéo Barripntqs, 
Manuel Arenillas Meti'no " 
Antonió'Bamehtosi Sántifitii 
Antonio. Baríientós' Bbmeatos 
Bonifacio Bárrien tos F'érnandéz 
Cárlos Barr¡éntbs|Ch'amorro 
Cándido Bárrientris Gorgojo' 
Juan Barrientes Gorgojo 
Pablo Blanco,Fernandez"' 
Manuel Barrientos García 
Pedro Barrientos Martínez 
Pascual Bláncó Ügidos ' 
Ellas Cárreñó Blinlco. 
Gregorio de la Vega Merino . 
Ignacio Diáz .Caneja AJonso 
Tomás Diaz Ciinéja Albnsci. 
José Diez Garcia; r , 
Manuel Diez García ^ 
Martin del Válle Herrero , 1 
Luis DiezÁzan'.." ' . . " 
Ramón Diez Blanco '. 
José dé la' Iglesia'Raneros 
Pedro del Palacio Martínez. 
Pedro derPOzó Jáulac ' 
Manuel Escancianó Garcia 
Baltasar Fernandez' Gáfcia 
Gabriel Fiertó^Saludes . .'. . 
José Fernandez Éscaneíano 
. José Fernandez PrietO: 
- Miguél Fernandez .García 
.. Pedro Fierro Saludes 
Gregorio.Fernáñdéz Valéhcia 
• Manuel'Fernandez.Escanciano 
Gregorio Jaular García , 
Antonio Gárciá del Pozo . 
Angel Garrido Arce 
Basilio Gutiérrez Sáhágün 
Celestino González Montes 
Celestino. Gárcia Casado^  
. José González Pérez . 
Eleuterio Gaitero' de;la Iglesia 
Jerónimo Garcia del'Pozo . 
Genaro Garcia Alegré 
Ignacio García do la Vega 
José Gonzalez.González ,; 
Justo Garcia.del Pozó 
Lucas González González 
Miguél García Fernandez 
Manuel González y González 
Isidoro Garcia y García 
Eugenio Garcia y Garcia 
Antonio Garcia Merino 
Elias García Martinez' . 
Alejandro Garcia.Barriéntos .; 
Gabriel Garcia. Barrientos 
Mateo Garcia Barrientos 
Aatonio Herrero Barrientos 
Alejo Llórente Ruano . , 
Eduardo Llórente Alegre 
Benito Llórente Alegre 
Antonio Manso González 
Antonio. Merino Martínez 
Antoniuo Martiuéz Sánchez 
Bernardo Martinez'Delgado 
Francisco Martínez Ferrero 
José Martinez Pérez . 
Manuel Martinez Luengos 
Vicente Merino Puertas 
Gregorio Merino Gaitero 
Pedro, Mancebo Villapadierna 
Cárlos Paniagüá-Díaz 
Domingo Pérez Cepedal 
Pedro Pérez Llórente 
Hilario Paniagua Diaz 
Santiago PaStrana Corbera 
Víctor Pérez Nuñez 
Francisco Paúiaguíi de la Vega 
Antonio Ruano Fernandez 
Ceferino Ruano Fernandez 
Elias Reyero Muñiz , 
Felipe Ruano Martinez 
Froil án Ruano Martinez 
José Ruano llórente 
Ciríaco Ruano Llórente 
Francisco Rutinó Martínez , 
Gregorio. Rua^q, Aice 
Manuel Rodrigfjie^.Mérino 
Pascual Ramos ¿lí^jco 
Antonio, S^'tps. Santos. 
Ignacio. Sa!udesfiúi$pnes 
Leandro Triguero Andrés 
Mauricio Varffáy Urizar 
S E C C I O N DE C O R V I L I D S DE L O S O T E R O S 
D. Antonio Santamártá Melón 
Antonio Andrés Martinez 
Antonio Rubio López 
Autolin Merino González 
Baltasar García Garcia,'.' 
Bernardo' Merino González 
Baltasar íérnandez, Meloii 
Eusebío Gónzalez'Vecinos 
Evaristo Castaño Vicente 
Francisco Garcia dé la Fuente 
Felipe Rubio Barrientos 
Francisco Cuetb.'Diez 
Fernandó.Heijréro ,'Rpdri^ aez 
Francisco Santa marta Diez .. 
Fernanilo Santamártá Vicénté 
Felicianó..Garcia"FernáÍ!dez . 
Felipe.Sautós Marne ,. . . 
Gregorio Provecho Caballero 
Juan Lozaiió Castró' ' . 
; José Herrero Marcos 
José Andrés González 
Juan BlancOjCalvo,", ,"' 
Lucas Luengo Cancelo . 
. . Manuel Marcos Barríéritos. ... 
Manuel.Madrugá.Martinez' '. 
Melchor, Andrés.dé'.Dios 
Manuel Barrientos Rubio 
Manuel Maiisílla Laguna ; * V 
Manuel Lozáhó, Bárrientós... -. 
Matías Rodríguez Pérez 
Martín Barrientos Laguna 
Prudencio Rodrjgdéz Esteban 
Pascual Naya, R u b i o . . , 
Policarpo ÜuDpz Ferrero . . 
Pascual Barrientos.García, 
Tomás Marcos Barrientos 
Venancio Castaño'Vicente . 
Vicente'González Rodríguez 
V¡cente.,To'rbado González 
Froilán Herrero Marcos ... 
Fernando Muñoz Ferreró 
Juan;Merino Rubio . 
Ambrosio'Santamártá Caballero 
Agustín Cachan. González 
Andrés,.IJaraós-Vicénté : ' . 
Alejandro, Peíez Llórente 
Antonio Rámós Rubio 
Balbiuo Cascallana Blanco 
Dionisio'Lüéhgps.,Cancelo,'. 
Domingo Bárre'ñadá'Navá 
Francisco, Ramos Vello ;,. , 
Francisco Laguna Campo 
Francisco Mansillá González 
Fidel Diáz Merino, : 
Francisco Marcos Santámarta. 
Isidoro Campó Herrero 
Ignacio López González 
José Pérez Garcia 
Juan Rodríguez Herrero 
Joaquín' González Mateos 
Juan Garcia García 
José Redondo Rodríguez 
Manuel Rubio Viejo 
Manuel Ramos Vicente 
Manuel Laguna Llamazares 
Manuel Caclíán González 
Marcelino Pérez Herrero 
Manuel Barreñada Naya 
Martin'Sautos Vicente 
Manuel Naya González; 
Manuel Arredondo López 
Narciso Pérez Santos 
Pabló Gutiérrez Almuzara 
• Roque Cachan Gónzalez 
Santiago Pérez Castaño 
Santiag'o González, Pérez 
Simón Herrero Santos 
Vicente Caballero Martinez 
Vicente Roldan Antón 
Tomás Rodríguez Pérez 
Alejandro Rodríguez Fernandez 
Antonio González Marban 
Andrés Fernandez Cascallana 
Agustín Roldan Antón 
Antonio González Mateos 
Cipriano González Vicente 
Domingo Antpn Rodríguez 
Eugenio González Mateos 
Evaristo Celadá.Gárcia 
Isidro FerfaándeZjMatatagui 
José Barrientps.uutiio. 
Joaquín González Mateos 
Matías Antón Rubio 
Manuel Liébana González . 
Miguel Rodríguez Santámarta 
Maniiel Fernasdez Cascallana 
Pedro Lúó'ngós' Arias 
Santos Castaño Vipenté ] 
Venancio Robles Fresno 
Angel Mevído.Gonzalez 
Agustin.Réguéró, Merino 
Antouió'Lopez Cáscallaña" 
Antonio González Garcia 
Bernardino Garcia; Castaño 
Bartolomé Mansilla Fernandez 
Baltasar López Miguelez 
Benito Gonzalo^  Garcia. 
Bernardino Gonzajez Santos 
Crisantos Ród'riguéz Gárciá 
Domingo Lozano Campó 
Evaristo Rodríguez Herrero . 
Francisco Rodríguez-Pérez 
Frahcisco Santamártá Rodrig;uez 
Francisco Santamártá Rubio •. 
Francisco. Sántamárta Márcós 
, Francisco Pérez Santos 
Gregorio Pérez Provecho . 
Gabriel Cuchan-Diéz ' " • 
Hermenegildó.Pa^traná Sántam." 
• Ignacio Martínez Rubio -'' 
José González Santos - - ' -
Juan Gpnzalez Báfclal; .:. : ' 
Jacinto Santámarta Slárcos. 
Juan Santamaría Rubio 
Juan Rubio López 
Julián Alonso Balbiiena 
Juan Santos Santámarta 
Lorenzo Rubio López 
Manuel Cascallana Castro . r 
Melchor Gouzalóz Bardal. . . 
Manuel Ríibio López . 
Márcos Alonso Gpnzalez 
Manuel González Bardal 
Melchor González Rodríguez 
Manuel,Merino. López • 
Manuel Pérez Santámarta 
Manuel Santámarta Pérez 
Matías Pérez Rubio 
Nicolás Bermejo Orejas 
Nicolás Cástro .Rubio, 
Pedre Santamártá Muñoz 
Pedro Pastrána Santámarta 
Pedro Cácliah González 
Pablo CastroRódriguez' 
Pedro' Santos Santamaría 
Rito Pérez Herrero 
Rosendo Márcós Santos 
Satiago Puente Puente 
Santos Santámarta Hidalgo 
Tomás González Vicente 
Teodoro Fernandez Pérez 
Vicente Rodríguez Hidalgo 
S E C C I O N DE C A N A L E J A S 
X Antonio Novon Vega 
Antonio Prndo Prado 
Agustín Prado Fernandez 
Antodio Prado Pplvprinos 
Andrés Hompnnera Prado 
Agustin Pérez Kodriguez 
Angel Novoa Novoa 
Benigno Pérez.La Hed 
Benito Novoa Fernandez. 
Benito García Puente 
Benito Bojo Prado 
Bonifacio González. 
Casto Fernandez Polvorinos 
Ceferino García Gala 
Damián González Mazo 
Dionisio Garcia'Puente 
Esteban Hpdriguez Diez 
! Kuscbio Prado Novoa 
1 
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itasubio La Red Rodríguez 
Nemesio Buenio Alvnrez 
Francisco Fernandez Villacortu 
Francisco Tegerína Alvarez 
Francisco Novoa Prado 
Froilán Taranüla Pascual 
Félix González Novoa . . 
Gregorio Prado Prado 
Gregorio Cuesta Polvorinos 
Gregorio Polvorinos Taranilla 
Komún Polvorinos González 
Hilario Villacorta Molleda 
Isidoro Novoa Prado 
José Rojo Prado 
José Robles Blanco 
Facundo Pascual Martínez 
Juan Diez Velez 
Juan Rodríguez Diez 
José García Puente 
José García Fernandez 
José Vega Rodríguez 
José Fernandez ríovou 
Joaquín Pacho Gutiérrez 
Juan Balbuena González 
Juan Antonio García 
Jasé-Gonzalez Pascual 
Juan Cuesta Novoa 
Julián Alaez Rojo 
Lucas Rodríguez Fernandez 
Miguel Valdeon Prado 
Manuel Fernandez Polvorinof1 
Manuel Prado Pascual 
Matías Rojo Rojo 
Mariano Alaez Rojo 
Maximino Fernandez Gómez 
Plácido Fernandez Paniagna 
Plácido Novoa Fernandez 
Froilan Mata Alvarez ' 
Pedro Polvorinos Martínez 
Pedro García Taranilla 
Pablo González Diez 
Pablo Cima La Red 
Pedro'Carcía Prado • 
Rafael Fernandez Gómez 
Salvador Prado Novoá 
Santos Novoa Polvorinos - - • 
Santos García Taranilla . 
Santiago Gala Diez 
Santiago García Puente . 
Santiago Diez Alonso • 
Santiago González Alonso . 
Tomás Alaez González • 
Valentín Medina Oveja 
Vicente 1.a Red Rodríguez 
Salvador Hompanera Prado 
Julián Rojo Prado 
Froilán Diez Rodríguez 
Calaveras di Ataja 
Alonso Gómez Taranilla • 
. Agapito Pascual Cuesta 
Antonio Rojo Prado 
Antonio Polvorinos Cuesta 
Antonio Fernandez 
Anselmo Pascual Martínez 
Anselmo Pascual Getino 
Aniceto Lucas Marcos 
Alejandro Rojo Prado 
Andrés Pascual Rodríguez 
Andrés Rojo Polvorinos 
Benito Taranilla 
Bernardo Rojo Reyero 
Valentín Cuesta Martínez 
Domingo Pascual 
Itateban del Valle Fernandez 
Esteban Rojo 
Donato Fernandez 
Ksteban Fernandez 
Ksteban Pascual Rodríguez 
Francisco Capa Rojo 
Francisco Polvorinos Taranilla 
Feliciano Rojo Rojo 
Fulgencio Polvorinos 
Felipe Fernandez Gómez 
Felipe Pascual Rojo 
Geaonimo Polvorinos 
Gregorio Bargas Gala 
Gervasio Taranilla Pascual 
Hilario Polvorinos Taranilla 
Isidro Ajenjo Diez 
Isidro Fernandez Diez 
Inocencio Ajenjo 
Juan Manuel Vega 
Manuel Polvorinos Taranilla 
Marcos F'ernandez 
Marcelo Fernandez Balbnena 
Miguel Santiago 
Mariano Taranilla 
Pelayo Rojo 
Pablo Pascual Martinez 
Rafael Rojo Polvorinos 
Francisco Cima Turíenzo 
Santiago Cima Alvarez 
Sinforíano Diez 
Salvador Rojo Prado 
Buenaventura Polvorinos 
Wenceslao Polvorinos 
Cándido Alvarez 
Francisco González 
SECCION DE V I L L A M O R A T I E l . 
O. Atanasio Gallego Panlagua 
Antonio Santa Marta Casado 
Anselmo Santa Marta Lozano 
Angel Mateos Gallego 
Antonio Castaño Fernandez 
Antonio Santos Lozano 
Agustín Morala Caballero 
Antonio Orejas Rebillo 
Ambrosio Santa Marta Lozano 
Angel Cueto Andrés 
Bernardo Casado Santos 
Bernabé Casado Lozano, 
Baltasar Gallego . •'; 
Benigno Casoallana Luengo 
CelestinoMelon Fresno., 
Cipriano Santa Marta Casado 
Dionisio Martinez 
Esteban Luengos Lozano 
Eoequiol Gallego Martinez 
Elias Santa Marta Martinez 
Francisco Santos Casado 
Francisco González Fefialbo 
Francisco Martinez Luengos 
Francisco Santos Santa Marta 
Francisco Lafuente Panlagua 
Felipe Alvarez Kebilla 
Faustino Luengos Torbado 
Felipe Casado Alaez 
Felipe Santa Marta Lozano 
Gregorio Reguera Martinez 
Jerónimo Serrano 
Isidoro Casado Morala 
Isidoro Santa Marta Santa Marta 
Ignacio Lozano Gallego 
José Pérez Muñiz 
José Gallego Mencia 
Juan Casado Baños 
José González Baños -
Juan Morala Santa Marta 
Juan Trapero González 
José Gallego Panlagua 
Juan González Casado 
Juan Santa Marta y Santa Marta 
José González Lozano 
José Martinez Fresno 
José Martinez Santa Marta 
José Santa Marta y Santa Marta 
J.uan Rebill aAbauzas 
Juan Castaño González. 
Lorenzo Tejeriua Muñiz 
Lucas Casado Zayas 
Lesmes Rolo Fernandez 
Manuel Gallego Florez 
Manuel Alvarez Revilla 
Manuel García Antón 
Marcos Tejeriua Secos 
Pedro Santa Marta Martinez 
Pedro Morala Caballero 
Ramón Castañeda Gallego 
Rafael Lozano de Dios 
Salvador Alvarez Lera 
Santiago Castaño Fernandez 
Santos Casado Morala 
Salvador Casado Mencia 
Tomás Casado Rojo 
Tiburcio González Martinez 
Vicente Alvarez Revilla 
Vicente Martinez Santos 
Valentín Baños Miguelez 
Valentín Santos Santa Marta 
Valentín González Gallego 
Valeriano Fernandez 
Venancio Rojo Caballero .. 
Grajalejo.. . . . . 
D. Alejandro Pifian Alvarez 
: Angel Cisneros.Cascallana 
Agustín Cisñeros Castro" 
Bonifacio Trapero González 
Benito Fernandez Cascallana 
Benito Ramos 
Ciriaco Fraguas de la Fuente 
Dominga Castro Casado 
Dionisio Casado Hidalgo 
Eugenio Fraguas Santa Marta 
Eloy del Pozo Panizo 
Félix Blanco Campo 
Francisco Pastrana González 
Froilan Castaño Casado 
Froilan Cascallana Andrés 
Felipe Santa Marta Prieto 
Fermín Peñalbo 
Gregorio Gonzalez|Gonzaloz 
Gregorio Castaño Casado 
Jerónimo Santa Marta Casado 
Juan Alvarez Rojo 
José Pastrana Gallego 
José Casado Cembranos 
José Diez Castro 
Juan Muñiz González 
José Lera Rodríguez 
José Prieto Bartolomé 
Jüan Nistal Rodríguez 
Manuel Estébanez Gallego 
Manuel Castro Merechan 
Manuel Diez Baños 
Manuel Castro Pérez 
Manuel Lozano y Lozano 
Manuel Cascallana Viejo 
Manuel Madenga Melón 
Pascual Casado Fonseca 
Pedro Diez Castro 
Pedro Martinez Santos 
Rafael Cabezudo 
Santiago Cascallana Luengo 
Simón Casacallana Luengo 
Santos Castro López 
Tadeo González Casado 
Vicente Cascallana González 
Leandro Lozano caminero 
Domingo García caminero 
Atanasio Martinez Alaez 
Facundo de Nava Caballero 
Toribío de Nava Caballero 
Felipe González Casado 
Antonio Rojo Pérez 
Atanasio Gallego Paniagna 
Miguel González Cascallana 
Isidoro Martinez Alaez 
Patricio del Rio Fuertes 
liberto Pifian 
Las listas; que preceden 
comprénden, sin omisión 
ni adición alguna, los nom-
bi'es de todos los electores 
para-Diputados provincia-
les de este Distrito, según 
los datos auténticos remi-
tidos á esta Comisión has-
ta esta fecha, y de su exac-
titud certifican los infras-
critos. 
Sahagun 29 de Setiem-
bre de 1882.—El Presi-
dente, Tomás Villa.—José 
Ramos.—Ambrosio' Prie-
to.—José Blanco Alonso. 
—Juan Robles.—Ramón 
Trañcho. Secretario. 
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THITO ELECTORAL DE PO 
EE L_ E G C I O N E S D E " D I P U T A D O S P R O V I N C I A L. E S . 
• • ••• '.FORMAN' ESTE DISTRITO ELECTORAL LOS PARTIDOS JUDICIALES DE. , , 
P O N F ; E R R A D A Y V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O . 
LISTA GENERAL de electores para Diputados 'provinciales formada por la Comisión inspectora 
'•• " del"expresado • Distrito, con arregtoi a lo preoeuido.<en los. artículos 33 la Ley de 
.29 de "Agosto último, y que se' publica en el BOLETÍN , OFIGIAL. de la provincia, de con/or-
• midad-.eon -lo ordenado en Ja regla, 10 de la circular'del "Eoccmo. Sr.;,Ministro de la 
• Gobernación de 'i del corriente.' • ..>.„.,... ....: i !.- ••' 
. S E C C I O N ; D E . P O N F E R R A D A -
• ii::i'.^ i>'¡-K,uii. ;.i„-,J.:i. 
:D. Antonio Alvaréz'topez' -
Andrés -Alvarez'Barrio1 : • "• 
FranciscoiAIcon Hedolat"- >.-
Francisco Astorgano'"11»"" 
Feliciano Alonso Romero 
Gerardo Alvarez Giménez " 
- Joaquín*'Alaroz Reguero 
José AWarez López i - - " •-
-Juan-Acebes- • XHVÍ-•>••••> <•. 
. Manuel Alvarez'Goml* ••.«vi. 
Miguel-Andrea JUsedo 1 
•. Salvador Aivarez ísanchez- • 
Aíalentin'Alvarez Bodelon,"- ; 
Vicente/Alejandro Agosti " 
* " Nicasio Aspé P u l l o s * • ' 
: '.Matias-'Antnila MaBl!!',•'••-•-•• 
Pedro Alonso Moránv - "• 
Alfreda Agosti Fernandez1 • 
•*•. Bartolóme Aller Diez1. •• 
José Aller'Luéngo • 
Tonbio Andrés Blanco • 
; Juan Alonsd:y Alonso ««••• 
1 Agapito d e r A U é r ^ V < : 
Francisco Alvarez Maclas ' 
Felipe Alvarez": . -i • .: 
. Fraucisbo Alvarez Ruano" ' 
José Alvarez Corral' "•: 
Ignacio Arevalo"" vijjü.w. 
Francisco Alonso-ltevolledo 
, "Juafi'Ah'diria'Na'ykllo 
Angerde Aller'ICi:¿ .íl r 
• 'BBrtólomé>'Astoi|f((bo';- • 
Ildefonso Alonscí'Roinero 
Franciscó'Afóñsb'V »• 
'•' Lorenzo Alonso Jiopez " - "• 
• José.AlonW^López'^''- ! 
José'Asensi •• »• • •> 1 
Francisco Alvarez Blanco 1 
Santos Alvarez Blanco 
Juan'Alvarez Luengo ••• 
Pedro A'storganb -:1 ; - j . 
Manuol'Astorgano Barredo 
Andrés Astorgano Barredo 
"Ramón Alvarez'1 Alvarez"!: 
Jesús'Soveró, Alyarez'Alvá'rez : 
Simón" AsenjoFrarico',¡'' 
' Silvestre Alvarez^artia^ 
Benigno Alvüre!! Prada >;' 
' Ruperto'Amigó'y Montes • 
Tirso Alvartíz Franco • '•'•"-} 
.Atin'asio Alvarez'- ; 
Cosme Alvarez'Álvarez - • 
Gabriel ÁlvaréW'Aguado» 
Joaquín Alvarez-Kodriguéz 
Marcelo Alvairez Kodriguez 
Tirso Alvarez González-^ 
Andrés Alvarez Pérez'' • :•> 
Lorenzo Arias :]"''''• >•«.•. 
Ricardo Alvái'éz'Gómez1-' 
David. Alvafoz González'! 1 
Manuel Alvarez Novo-i 
' Agustín Becerra'' !•• •;••*> 
Carlos Bodelón Alvarez > 
Eduardo Blanco Vázquez 
• Diego.Barbcito Courel .. . 
Maximino Barrio Fernandez 
Ovidio Blanco del Vallo . : 
Pedro Blanco.Quintana . ; 
-Santos Bodeloa Alvarez 
Benito Banque. • -. 
Gregorio Buelta Merayo 
Antonio Blanco Duran .« 
Andrés Blanco.,., • ;, ., • . . 
Antonio Baza-Marentes ... ., 
Juan Bodelon Rodríguez 
. Pascual Barredo/ 
Tirso Becerra .<v .• 
. Eduardo Blanco del Valle 
Francisco Bodelon , 
^AngeLgáirédo.-Ma'rtinez ,,; ~. . .. 
Francisco Barredo Girón . i 
Demetrio Barredo Girón 
Víctor Barredo ífirqn ._ . . . 
EmeteripSarredo García ^ 
- Joaqnm'Barrcdo.Gareia., ' 
Feliciano Bello Alvarez 
Gregorio Bello ¡Prada . 
Pascual Blanco... 
Domingo Blanco y. Blanco 
Demetrio Blanco. 
J>orenzoBello.López ... 
Manuel Barrio Tabuyo 
Francisco Bello Rodríguez, . 
cBenito Barba Macias -,, •; 
JoaquinBecorra 
Placido Blanco 
Aquilinp Costa Enemas 
Antonio. Campillo Parragues • 
Agustín Campillo Parragues 
Cipriano Campillo Parragues 
Bonifaci,o,Cam]ielo González 
Benito Casado Arce . 
Francisco Castro.González 
Genaro. Cúbelos 
Gregorio Cordero : 
Juan Castro García: 
Lorenzo Caballero Solón» , 
JoséCarballo ..i ,^ ..„. ., • 
Pedro Cancilio España . 
Venancio Castro Gavilanes 
Santiago Castro; 
Miguel Camino , .i • 
Elias.Castró' v,,'^"; 
Angel Cainargo Martínez 
Antonio Cai'rei'a Caii'o. ^ • 
Antonip;de lás,Üásas'.v' 
Antonio' Cruz Neirá,.,. 
•Baltasar.Cube.ro , ,, 
Benitol Castro (jomez,. 
Domingo Cortes ; ' , ' .„ - , 
FelipA.Castro Maclas : ' 
Genai;o Cotarelo .•;' 
Joaquin Castedo Méndez!; 
José;Caballe.ro : '[,'Á: 
Juan-fCanedo., 
Justo' Castro. .González 7. 
Angel (¿qrujo ' ; 
Manugl;.Carrefio 
Simeón dé Castro Voces i 
Francisco, Caíscallana. Martínez 
Juan Cabezas ".y 
Pnmitivo'Cubero Rabanillo 
•• Bemto'Corral":'-" •'••.<•• 
Francisco Jatlier Corral; 
José Carril Valdes : . - ' • 
Hilano'Corti !;:•,: ","- : ' • 
Antonio Cubero Anas •• 
Agustín Cafias García 
Andrés Guríes Garoia"-'1 • • 
Miguelear bailo Rodríguez > 
• Andrés Cortes'Giron1 <.!«•.> • 
Juan Castrtíde Prada""" . , 
• Joso'C |^tro Merayo • 
i- EufrasibíCaíbállO '•-':'•••'.•!••••> 
, .Fernando-Cárrérá ' ; 
Jacinto Carrera 
^Alonso Carrera' ' •• -
;"SántoS'Cüberó-5-,v-'-'f: .--r" ' '• 
' Angel Carballo'•r -i: *«.«•, .. 
Baldomcro'CourelGonzalez- • 
• MiguelGourelGonzalez • 
Pablo Courel- .'- ii-f..-. - ,T': • 
- Ramón Mana Carujo Carbajo 
Tomáé-Courél Martínez 
Tomás Calleja Prada 
Isicolas'Gaugas -
Tonbio Cangas 1 •• >: 
José-Courel.-•: " 1 - ". 
Jóse Carballo.Avila:,. 
. Manuel Corullon Girón . 
• 'Gabriel Carballo'Carro • •": '• 
Domingo Carballo Carro • 
Victorino Durau-J " 
Silvono Domínguez 
Saturnino'Diez Casares . '• 
Justo Doti González 
Rafael Diez 
Aurelio Ennquez González 
Guillermo Encinas Rodríguez 
• Higinio-Echeverría Garrido 
Antonio Fernandez Castro 
Antonio Fernandez Larcdo 
DorSingo deia1 Fuente-
Felipo'Femaqdez Fernandez 
- Francisco-Fernandez Mallo 
Gabriel Fernandez López " 
Juan Fernandez Alvarez 
José Fernandez- {(torete 
José Fernandez Bállinas;•» 
Lucas Férnandéz 'Alvaréz "• 
Mauro'Férnandez Neira" 
MígüérFérriaridez Bállinas 
Roqué^Fra'.Riídrigúez 
DoiriingíJ Fernandez 
'Pedio FerrSr Ferinin • 
Cándido, Férnández Mártihez 
Frariciséó Férnániléz ^ 
BenitóFernáridéz Balliñás 
Franqiscolde lá Fuente Meneses 
Francisco' Fernández Neira 
Pedro Fer'rian'déz Ca'rbálló 
Nicolás Feirriández Morán 
Doiniñ^q Feftiández Castelao 
A'tanasió'Féifnáüdez : " 
, Antonio Freiré,' 
Diégé'Fernández López 
EuséMo'S'fernández ' 
Felipe'féiüíáiidéz' Neira' 
1< rancisco Fernandez Valli ñas 
José Fernandez Losada . . 
• José FranganilloiBazan " 
.Juliari' Fernandez.. 
Juan:Fernaudez García 
'Jdsé-FúérteS'Nistar; '.v •. • 
José Fernandez Laredo 
Jacinto! Fernaudez Gómez 
Manuel Fernandez -Alonso,, .. 
Manuel Fernandez S. Miguel 
Manuel Fernandez Ramón 
• Pedro Férnaudez.Goniez > ; 
Ricardo .Fernandez 
,'RamonFéraaiidez Lloreda,, : .' 
TóribióiFernandéz ¿ - . -
José Fernandez García • 
Antonio, Fuertes fvistal 7. 
'-'Roque-Fernandez :• •-
Sebastian: F.uertés.Nistál, 
Antonio, Fra Sánchez'-,- '.' 
Viviano .Fernandez Castro 
AngeliFernandez Reguero 
José Fernandez Carballo 
FroiláaFernandez García . 
Santiago Fernandez Garcm 
Manuel-Fernandez Gómez, 
Clemente Ferrero Cuesta. 
Pedro' Fuentés,Rajóy.,. '-,.•.-: 
Eduardo'Frias 'Canal ;... 
. Antonio.iFeriiandéz y Fernandez 
' Félix Fernandez .Nuriez,'... 
Maxiniino-FevnandezSancliez 
Agapito Fernandez-Barredo 
José Fernandez Cobo 
. Antonio Fierro,,: i. .-. , -
Angel Fierro •y. obra.: 
Antonio Fernández Regó de Se ves 
Agustín.Fernandez y Fernandez 
FranciscoV'Fierro Mácias: 
Fernando Fierro \obra 
Jacinto Fierro Merayo 
Rafael de la Fuente Pérez 
ViceuteFolgueral 
Ciríaco Franco Fierro 
Prudencio de la Fuente Pifieiro 
Víctor Fernandez Carro 
Antonio i'ernanuez JNunez 
Venancio Eolgueral , 
Augel González Buelta 
Benito tíundin Pestaña.. 
Félix García Menendez.. 
Hermógenes González Yaldés 
José Garcia.-JIiirias . 
Jo«ó GoméíTrovo 
Leonardo González Lorenzo 
Mateo Garzo García . , 
Manuel,Garcia.Buelta . 
Nicolás Garza Pérez 
Ramón Gómez , 
Rufino Gómez García ;' 
Rafael González Prada , 
Sinforiano GayosoFernanilez 
Viviano':Gago-: t , 
Manuel García,Galán 
Manuel Gallardo ¡Montes, 
Félix García Oviedo 
Francisco González San talla 
' »
Felipe Gómez 
Mateo Grande Revilla 
Anonio González Carro 
Agustín Gallardo Montes 
Bonifacio González Castro . 
Domingo Gómez 
Francisco Gómez 
Francisco Gómez Garcia 
Gregorio Gómez Blanco ' 
Manuel Gancedp . 
Venancio Garciá Castro 
Angel GomeV.'"" -
Domingo Garcia 
Manuel González del Valle 
Pablo Gutiérrez 
José Ramón González . 
Pedro González; 
Orné Gaz .Vaquero 
Gregorio González Alonso . 
Andrés González Rodríguez 
Helvio González Perrero 
Anastasio Garcia 
Dionisio Girón Várela 
Antonio González Merayo 
Keiner González Merayo 
Tomás Girón Barredo . 
Victoriano Girón Gaícia: • .. 
Maximino Girón Garcia- • 
Nicól-.isGonzalezFolgueral* , 
Isidro Girón Garcia'. 
Fortunato González Carro : 
Ramón González *• 
Félix Girón Barredo 
Francisco Girón Gárcia 
Miguel Girón Barredo 
Fortunato Girón Barredo 
Pedro'GironGarcia': . : 
Cayetano Girón Barredo . 
Agustín-Gómez Rodríguez, , 
Cecilio González Pácios -: 
Jacinto Gallego Rodríguez 
Juan Antonio Gómez; • , • 
José González Merayo 
José González Morán •/ 
toreíizó González Bodclon 
Pedro Gomez Rodriguez 
Pedro Gallego de Piada 
Pedro Gallego Juárez 
llamón Gómez Rodríguez; 
Santiago Gómez González 
Simón Gallego ' " : ; 
VenturaGo'mez ': 
Manuel González Diez 
Alfonso González Martínez 
Nicolás González Méndez 
Pedro González Carro 
Policarpo González Mufiiz 
Silvestre González Martínez 
Juan González Atvarez -
Amando'Gonzalez' Alvarez 
José González Alvarez . 
Antonio González 
Victor Hernández • 
Félix Yebra González > 
SántosYañoz' •' -
Ambrosio Juárez González' 
líamon Juárez González 
Andrés Juárez 
Tirso Juárez' 
Manuel Jañez 
Indalecio Jañez Castro 
Nemesio Juárez 
Antonino López Sánchez 
AlejandroLucngo 
Antonio López Pérez 
Camilo Luna'González 
Dionisio Lago Abad 
Felipe Lobo Cañedo' 
Ignacio López Martínez : 
Leoncio Laredo Blanco ' 
José López de Aira 
.José López Ramón 
José López Clianvay 
Julio Laredo Blanco • • 
Juan López Alvarez 
Manuel Lorenzó^Baquero 
Pedro'Nolasco López Rodríguez 
Bruno Lumbreras 
Rosendo Loppz Fernandez 
Francisco Lucas Muslares 
Francisco Lipiz Reguero 
NicanoivLqpez Alvarez 
AntoniórLopez de¿Aira 
Gerónimo López de Aira 
José López de la Puente 
Manuel López Sánchez 
Juan Leal Rodríguez , 
Pedro López Soto 
Simón López 
SilvestreLosada Carracedo 
Tirso Lolo 
:Antonio Luna 
Antonio Lipiz Reguero . 
ToribioLipiz Reguero 
Celso López Carbajal 
Juan López , .-' y* 
\ Manuel López del Otero 
Benito López Barredo 
Ramón López Barredo: ' 
Anselmo López Carballo 
Ricardo Luna 
José Lorenzo 
Balbino López 
Antonio Macias Riego 
Andrés Martínez Femandez 
Antonio Martínez Eernánclez 
Benigno,^Martínez González: 
Blas Martínez Ferhandez .V. 
Bernardo Morán González . -' 
Cecilio.Martínez '"; ..-i 
Daniel-; Martínez;: 
Estanislao,Martinez." 2... '. 
Faustino Mato, Rodriguéz 
Francisco Murías Alvarez 
Gerónimo Macias. , ,' 
Gerónimo MancebdjBlíinco . 
Gregorio Martinez ™ ! 
' Gerónimo Morán, • L .. [ 
Gregorio Morán •'¿•."1" 
José Martínez y Martinez 
Juan Antonio Martinez Zapico 
' Juan Bautista Matinot , 
José Martinez.Á'stórgaño 
Luis de la Mata ". ', 
Manuel Martínez. ... 
• Manuel Montes/ ,, , , 
Roque Martinez Férpáridéz 
José Martinez Fernández ' 
Juan Macias Rodríguez 
Domingo Martinez Fernandez 
Donato Manzanó Lopez „ 
Domingo Martínez Laciána" 
Domingo Martinéz.Ándrés. 
Francisco Martínez Cascalí^ña 
José Morán. y arela 
Félix Marentes, ; .*..,''. .,. . 
Juan Macias Castro. 
. Juau MuriasLppez, .. 
Lorenzo Mata.-. , ,'" ,.„', 
MiguéliMartinez.España.'.. 
Melchor Martínez España 
Mauro Mallo ': . ' " . ,] 
(Pascual Martiuez.Cébolló ; 
Ricardo Martinez del Otero 
Rosendo Martínez Pintado 
Ramón .Méndez del Otero'; 
Ramón Méndez Morán" • ! 
Cayetano, Mallada Gorullón 
Matías Martinez, España,,, 
Miximó Martínez Pérez 
Pedro Martinez I^ erez 
José Mari'a Mofla: , . 
Cárlos María Martínez. 
Luciano Matinot Gómez . 
Ernesto Matinot.Gomez 
Emilio Mato Montero ' 
Faustino Mato Montero 
Faustino Macias. Blanco Vega 
Domingo Miranda Árés J 
David Mifauda Pulgár 
Enrique Mafticorena. ,¡ 
Isidro Morenó'Lanuza 
Ventura Morán. de. Aira 
Ramón Menendez, 
Felipe Martínez. ¡ 
Amaro iímtm do Aira 
Andrés.Merayo González 
Antonio Macias y Macias 
Jerónimo Macias Vidal '. 
Juan Macias y Mueías 
José Merayo González 
Lorenzo Merayo Prada 
Manuel Merayo Gallego 
Simón Merayo 
Toribió Merayo Macias 
Isidro Morán 
Feliciano Merayo Bello 
Esteban Merayo Gonzalea -
Luis Merayo i ierro 
Agustín Merayo Fierro 
Benito Macias y Macias 
José Macias Prada 
Benito Morán Franco . 
Nemesio Morán Franco 
.Patricio Martínez Vidal 
Domingo Méndez Mansilla 
Nemesio Martinez Garcia 
José Martínez Alonso • 
Tomás Mónreal Rodríguez 
Miguél Martínez Garcia 
José^  Morán Ochao 
Alejandro Morán Ochao 
Manuel. Mancebo Blanco 
Natalio Martinez Pérez 
Tirso Martinez Pérez 
Francisco Martínez Campillo 
Fernando Martínez Campillo 
Juiiu Nieto Morán , 
Lino Nieto Jiménez ; • • " 
Miguél Nieto Morán/ 
Pedro Nieto Mórán • . 
Santiago Nieto Morán • 
Santos Novo •' 
Bernardo Novo •'•> 
Gabriel Nuñoz , ' '1 
, José Antonio Nieto Morán 
Maximino Nieto Jimeno 
Servando Nieto Jimeno 
Ramón .Nieto • " • y i . 
José Nieto 
Diego Nuñez'Salgado ;'*. 
Tomás Nuñez Raimundez; , 
.Venancio Nuñez 'Gallego . 
Modesto Nuñez;' - '.' 
Pedro Niiñéz Gajjo 
Agustín Nuñez .Gago • 
Cecilio Nuüéz Gago -
Francisco Nuñez Gago 
Policarpo Nuñez 1 
Pedro íluñez ; 
Domingo Ovalle Morán 
Valentín Ortiz Ramos 
Francisco Oviedó'Guisan . 
Mauuel.Ovallé Morin 
José Ovelleiro • -
Antonio Pombriego González 
Anselmo Pérez Mnllo 
Felipe Pombriego Casal 
Gumersindó Prada Fresco 
Julián Pérez Ovalle.": • 
Miguél Pérez Garcia ' • 
Manuel Pombo 
Máximo Parra Cdrderó 
Nemesio Pérez Fróilán • •' 
Victoriano Prada Fresco 
Guillermo Pérez Soriano 
Andrés Prieto 1 
Angel Prada . . . . . . 
Bernardinó de la Puente • 
Clemente de Prada • 
Rafael Pérez Valcarce 
Esteban de la Puente 
Francisco Prada Bodelon 
José Prada Pérez 
Miguél Pérez Grandia 
Manuel Martínez Pérez: 
Rosendo Puente Fariñas 
Salvador Parra Cordero • 
Vicente Puente 
Bonifacio Pacio's López 
Enrique Pérez Valcarce 
Roque Panlagua : 
Fernando Pérez González 
Pedro Pequeño Fernandez 
Pedro Piensos Vallinas 
Domingo Piensos Reguera 
Agustín Piensos Reguera 
Antonio Prada Vidal 
Antonio Prada Gárnelo 
Francisco Prada Merayo 
Jacinto Prada Franco • 
Matías Prada Merayo 
Manuel Prada Franco 
Marcelino Pérez Cascallan 
Nicolás'Prada :Garnelo 
Silvestre Prádá Franco 
Tomás Prada Carrera 
Francisco Pacios González 
Juan Antonio Prada Franco 
Manuel Pérez Rodríguez 
Narciso Pérez 
Benito Quiroga Encinas 
Téodósio Quiroga Encinas 
Pedro Quiroga 
Manuel Quiroga 
Atanasio Ruiz Mungia 
Blas Rodríguez Macias 
. Bartolomé Rodríguez 
Baldoméfo 'Ron Bailina I 
Blas Rodriguéz Fernandez 
Federico Riesco 
.Isidro Rueda López 
Isidoro -Ruiz Rabadán 
Manuel Rodríguez Alvarez 
Pascual Romero Macias 
Pascual Romero Courel 
Pedro Rodríguez Carballo 
Rafael Ruiz Pascual ..' 
Antonio Ruiz Pascual c' 
Pedro Rodriguéz Capelo 
Juan Rodriguéz Capelo 
José Rodríguez,Capelo. . 
Fulgencio :R¡esco Alvarez 
Bernardo José Rodríguez 
Bautista Rodríguez 
Juan Rodi'iguezjAlvarez 
José Fiamos Astorgano . 
Juan Robles Andrés 
José Rabanillo. :..,.,,:.• 
Juan Rivera López 
Pedro Rodriguéz . ' y . 
Raimundo Reguera 
. Ramón Rodríguez Campillo 
Juan Antoriiq'Rpdriguez 
Antonio Rodriguéz Gómez • 
José Ramón.Rocha . -,. ... 
Joaquín Rodríguez Gómez. 
José Romero Quiñones ; , 
Antonio Ruiz -Borreguero 
Emetorio Rodríguez 
Juan Rodríguez . . 
Leonardo Ramos 
Segundo Ramos Astorgano 
Francisco Rancaño . ' 
Amadeo Rodríguez" del Otero 
José Rodríguez del Otero ; 
Sergio Rodríguez Verdeal. 
Benigno Rodriguéz Prada 
Cárlos Reguera Voces 
Dionisio Reguera Voces -
Félix Reguera.García 
José Reguera Voces -
Jerónimo Rodríguez 
José Reguera Salgado 
José Rodríguez • 
Matias Reguera Goméz 
Pedro Rodriguéz Garcia , 
Isidoro Reguera Prada 
Lucas Reguera Voces 
Pedro Rodríguez Vega 
Felipe Rodríguez Garrote 
Salvador Reguera Gómez 
Bernabé Riesco Alvarez . 
Francisco Rodríguez , 
Francisco Reguera Rodríguez 
Francisco Rodrigiiez 
Nicolás.Ramqn 
Santiago Rodríguez Rodríguez 
Saturnino Rodríguez Rodríguez 
Francisco Seoaue 
Francisco Suárez Teijeiro 
Leandro MariaSilvandc la Iglesia 
Ventura Soto 
José Segura 
José Santiu Blanco 
Antonio Seoanc 
Esteban Salgado 
Juan Suarez Salso 
Luc.aS:S. Miguél 
Guillermo Suarez Fernandez 
Benito Sánchez Martinez 
Gorman Salinas 
Daniel Sánchez Morán 
Angel Solis López 
Man 
Víct 
Tom 
Pedí 
Zacs 
Max 
Bald 
Anti 
Aqu 
Frai 
Felij 
José 
José 
José 
Man 
Mari 
Ros< 
Sanl 
Vice 
Juai 
Man 
Ran: 
Frai 
Eun 
Máti 
Igns 
Man 
Beni 
Mari 
LUCÍ 
Flor 
LUCÍ 
Juai 
Leaí 
Dan: 
Feli] 
Frar 
Man 
Páci 
Migi 
Vice 
Ahti 
Don 
Luis 
And 
Gasj 
Ant( 
Ant( 
And 
Rog 
Frar 
Dan 
D. Mai 
Frar 
Frar 
Frar 
Pedí 
Anti 
Cris: 
Migi 
Rano 
Man 
Frar 
Rafs 
Rafe 
1 José 
José 
Flor 
Julii 
Ran 
José 
.. José 
Luis 
Pedí 
Agu 
Don 
Dav 
Eug 
Juai 
José 
Man 
Man 
Sanl 
Bart 
Agu 
Ang 
Gcrí 
José 
Manuel Sobrado Ycbra 
VictorTejeiro Vázquez 
Tomás Torres 
Pedro Trijuequo 
Zacarías Trijiieque 
Maximino Trijueque 
Baldomcro Tejerina Blanco 
Antonio Villarino Gayoso 
Aquilino Velasco Morete 
Fvaucisco Villegas Alonso 
Felipe Valcarce González 
José del Vallo ••: 
José Vázquez de lafaba 
José Valcarce Gago 
Manuel Voréa Romero 
Mariano Valls Viniegra 
Bosendo María Valdés Barrio 
Santos Vázquez Gobo 
Vicente Vecino: ' ' 
Juan Antonio Villafañez 
ManuelVoces • 
Ramón de la Vega ; 
Francisco Valcaréb Armesto 
Eumonio -Ucieda Quiroga 
Mateo Valcarce Pérez' 
Ignacio Vilas Aren 
Manuel Vilas Mdrán'.•: 
- Benito Val García;" > ' 
• Mariano Valdaliso• • •• .•<'••,,, 
Luciano Val..Martínez- . 
Florencio Valcarce 
Luciano Val Carbajo' ' 
Juan Vega Fernandez •••• 
Leandro Várela Barredo , 
Daniel Várela de Pácios ^ ' 
Felipe Vega • 
Francisco Vi fíales • ', . ' 
Manuel Viilales • : i 
Paciano Ucieda Quiroga' 
Migiiél Villegas 'del Vallé 
Vicente Villegas del Valle •-1" 
Antonio Vázquez Diez • 
Domingo Vázquez Diez 
Luis Villaboa Gómez '-
- Andrés Verduras, Mares 
Gaspar.Vega ' - ' i ' ¡ 
Antonio Mai'ia Arguelles 
Antonio Armesto Laredo 
Andrés González Rodríguez 
Rogelio López Fernandez 
Francisco Mosquera Losada 
Daniel Valdés BaiTÍo'! 
S E C C I O N O í ' C O Ñ G O S T O 
D. Manuel Alvarez Llamas ;• 
Francisco Alvarez,' menor 
Francisco Alvarez' Meray o -
Francisco Alvarez Escarpizo 
Pedro Alvarez Martínez 
Antonio Alvarez Martínez 
Cristóbal Alvarez'Carballo 
Migiiél Alvarez Garballo i 
Ramón Alvarez Nuñez 
Manuel Alvarez Nuñez 
Francisc» Alvarez Nuñez 
Rafael Alvarez Rodríguez . 
Rafael Alvarez Alvarez 
"' José Alvarez Fernandez 
José Alvarez Gundiu . 
Florencio Alvarez, mayor '.. 
Julián Alvarez Alvarez : ' 
Ramón Alvarez Gundin •' 
José Alvarez Sierra • : 
José Alvarez Pérez 
Luis Alvarez Fernandez 
Pedro Alvarez Fernández 
Agustiii' Alvarez García ' 
Domingo Alvarez Alvarez 
David Alvarez Vuelta 
Eugenio Alvarez García.. 
Juan Alvarez García ' 
José Alvarez Gundin 
Manuel Alvarez Gárcia 
Manuel Alvarez Corral 
Santos Alvarez Corral 
Bartolomé Alvarez García 
Agustín Alvarez García 
Angel Alvarez Fernandez 
Gerónimo Alonso García 
José Amuriaga Anchustegui 
Ceferíno Alvarez González 
Francisco Ariota Chingon 
Tomás Alvarez Cuellas 
Bernardino Alvarez Paez 
Bautista Alvarez Pérez 
Francisco Alvaroz Jañez . 
Rafael Alvaroz Higuera 
Nemesio Alvarez Gundin . 
José Balbuena Alvaroz 
Joaquín Blanco Espósito. 
Esteban Blanco Fernandez 
Venancio Blanco Espósito 
Tomás Botas Fernandez 
Evaristo Botas Or'allo 
Gregorio Blas y Blas 
Roque Blanco üláno 
Dionisio Cuollas Alvarez 
Fermín Cuollas Alvarez 
Felipe Cuclillas ilvaréz 'y'.; 
Alejandro Ciieñllás.Alor"'".'' 
Isidro Cuenllasi mayor", 
Mateo Cuenllos. Cuehlós 
Márcos Cuenllos Jañez! 
Juan Calvo Carballo C 
Felipe Corral Alvarez: : 
Bernardino Cuenllós. Fernández 
Carlos Fernaridez Corral! 
José, Castaño -Rodriguéis 
Angel'Cueullas Alvarez j 
Agustiá Cuénllás Ciiéñllás -
Santos Cueullas Cuenllás 
Bernardo Cuenllas.éüenlias 
Felipe'Corjal Jáñez " • . " . * 
Angel CuenllasAlyárez .' ' ; 
Santos Cuenllas Cuenllas 
Isidro Cuenllas Alvarez ' 
José Cuenllas Cuenllas;. 
Nicolás Cuenllas Alvarez -
Roque Caivo Cucullas 
Francisco:Carñjó,.Gonzalez • • 
- Lorenzo" Calvo Carballp.: 
Isidro Corral Mata • . . i ' 
Antonio Corral García 
Gregorio Corral Álvárez 
Francisco Corra) Páéz' 
Francisco Corral Caminero 
Grégórió Corral Páez • 
Manuel Castro García * 
Martin Corral Alvarez 
. Antolinú Corral Paéz . 
José Corrál'Paez ,' 
José Cúenllas Fernandez 
Miguél Cuadrado Fernandez 
Manuel Cuenllás Cuenllas 
Diego Ciioulliis Alvarez 
Miguel Cárbájb'Viejo 
Lucas Carujo Alvarez 
Manuel Corrál Marqués \ '., 
Manuel Corral Fór'nandez; 
Esteban Cuenllas González 
Mateo .Cuenllás Alvarez ' 
Antonio Diéz'.Gónzaloz 
Antonio Diez y.Díez ;. 
Nicolás Diez Fernandez 
Manuel Diez. Cuenllas " 
Antonio Fernandez Jáña 
Francisco Forrera Jaüez. 
Melchor Forrera Valtiiille 
Patricio FeríéraJañez 
Pedro Fierro Lama • 
Pablo Ferrera Jañez 
Martin Feliz Gávcia 
Juan Fernandez Franga'nillo 
Antonio Fernandez Muñiz 
Angel Fernandez' Cuadrado 
Matías Fernandez Palacii 
Miguel Fernandez Panizo 
Francisco Férréí'b García 
Juan Fígueras Caranies 
José Aiitonio Forrera García 
José Fernandez Fernandez 
Melchor Ferrera García • 
Roque 'Fernandez González 
Manuel Ferrera Jañez ' 
Pedro Ferroiro Rodríguez 
Antonio Fernandez Corral 
Francisco Fernandez Cuenllas 
Nicolás Fernández Cuenllas 
Pedro Fernandez Cuenllas 
Clemente Fernandez Cuenllas 
Ildefonso Fernandez Alvarez 
Toribio Fernandez Mata 
Francisco Froy Rey 
Juan Fernandez Alvarez 
Miguél Fernandez Pérez 
Manuel Fernandez Alvarez 
Ricardo Fernandez Panizo 
Angel Fernandez Vega 
Antolin Fernandez del Pino 
Bernardo Fernández Fernández 
Baltasar Fernandez Várela ' 
Francisco Fernandez Lloreda 
Gerónimo Fernandez Plumaros 
José Fernandez del Pino 
José Fernandez Vidal 
Manuel Fernandez Panizo 
Segundo Fernamlez Palacio 
Santiago Fernandez Panizo 
Manuel Ferrera Ciienllns 
Felipe Fernandez Vega 
Leonardo Fernandez González 
Francisco r'urnaudez del Pino 
Manuel Fernandez Pérez 
Santiago Fernandez' Diez 
Ambrosio González Valtuille 
Blas Gííndin Jañez' 
Esteban Gómez Alvarez 
Felipe González Fernandez 
Francisco Gorizalez Miirqués;' 
Francisco Gurdiel Rodríguez. 
Francisco Gundin Jáñcz' 
Gabriel González Marqués 
José Gonzalez'Mnrqucs : • 
Juan Garcia Jañez 
Antonio González León ' 
Melchor González Marqués 
Manuel Gárcia Jañez 
Melehór.Gbnzalez Martínez-'- :„•• 
'Santiago García González 
Felipe González Máftinez-
Felipe.Go'nzaléz Alvarez—' ' 
Vicente González Cu'enllo's'r 
Pedro González Alvarez: -
José González Nuñez . -
Bartolomé González Vidal ' • 
Francisco.González Ntiñez 
Manuel. González, menor 
Manuel González Corral 
Manuel González, mayor 
José González Villa verde 
Pablo Garcia P. •, 
Pascuál González del Pino • 
Santiago. Garcia P. ' •: ;- • • 
Rogelio Gónzaloz González 
Patricio González Diez 
Angel-González Alvarez -
Francisco Gómez González 
Eugenio González Nuñez 
Toribio González Ferrera 
Francisc'o'Gónzaléz Ferrera 
Francisco González Prado 
Francisco González .Martínez 
José González Valtuille 
Victoriano González Valtuille 
Heméuegildó Gávcia 6oy • 
Lucas1 González Alvarez 
Francisco González y González 
Antonio'Garcia Gundin • 
Francisco'Gonzalez:Lara 
Francisco Gundin Rodríguez 
Francisco González Blanco 
Francisco González Alvarez 
José González Alvarez 
Antonio Garcia Fernandez 
Leonardo García Vega 
Benito González Ramón 
Manuel Galán Mata 
Santos Gárcia nabánal 
Antonió González Alvarez 
Antonio Garcia Fontanes1-
Domihgo Garciá Alvarez' 
Doiriingo González Alvarez 
Grogorio Garcia, menor •' 
Francisco Garcia' kayo ' 
Miguel González Gárcia 
Manuel Garciá Corral 
Vicente Garcia Alvarez 
Andrés Garcia'Perez 
Aniceto'Garcia! Vázquez 
Francisco Garcia 
Patricio González González 
Manuel Garcia Gundiu 
Manuel Gómez y Gómez 
Pedro Geijo Riesco 
Matías Granja- Boto 
Pascual Garcia Puerto 
Antonio Garcia Castellano 
Inocencio González Cuadrado 
Julián Herrero Cuevas 
Mariano Hierro Fernandez 
Ramón Iglesias Yugonto 
José Joarra Izarrige 
Antolin Jañez Jañez 
Domingo Jañez Valtuille 
Gabriel Jañez Jañez 
Guillermo Jañez Ramón 
Manuel Jañez Fernandez 
José Jañez Alvarez 
Manuel Jañez González 
Santiago Jañez Garcia 
Venancio Jañez Mogrovejo 
Manuel Jañez Otero 
Eusebio Jañez Llano 
Inocencio Jañez Sierra 
Mateo Jañez Fernandez: . . .. 
Matias Jañez Alvarez 
Santiago Jañez Alvarez 
Secundino Jañez Valtuille 
Antonio Jañez Cuenllas 
Andrés Jañez Alvarez' 
Baltasar Jáñcz Pérez . -, 
Inocencio Jañez Raño: 
Domingo Jañez Ramón 
Antonio Junzo 
Antonio López Fernandez' 
Santiago Luengo Garcia 
Bernardo López Gutiérrez 
Gabriel I,opez Touriño 
Hoque López Palacio 
Eladio López Orallo 
Juan Lozano Luna., " • •-. 
Vitoriañq Lindosó Forriandez , 
Ramón Luengo Corrai. 
Pedro Lopéz Arias ; 
Francisco Muelos . 
Francisco Marqués Martínez 
José Marqués Araujo >, 
Aquilino Martínez 'Martínez 
Bernardo Marqués Martínez 
Angel Muñíz Panizo 
Antonio Martínez Otero 
Angel Marqués ¡áandiezr 
José.Martínez Marques 
Melchor Marqués Ramón 
Manuel Marqués Martínez 
Pedro Marqués Sánchez 
Roque Marqués Ramón 
Tomás Matacliaua Fernandez 
José Mata Garcia. 
Rafael Marques Fernandez 
Vicente Marqués Marqués • 
Matias Muñiz Panizo 
Manuel Martínez González. 
Manuel Merayo Collar 
Plácido Nnfiez Vijlaverde 
Cristóbal Muñe'/. Vovnandez 
Santos Nuñez González, , 
Andrés Nuñez González 
Matias Nuñez .Diez 
Martin Orallo Gutiérrez 
José Orallo Alvarez 
José Orallo Rodríguez 
Vicente Orallo Rodríguez 
Domingo Orallo Mata 
Maximino Orallo Higuera 
Antonio Orallo Rodríguez 
Lucas Orallo San Juan 
Pablo Orallo San Juan 
Francisco Ortiz Revuelta 
Agustín Paez Alvaroz . , 
Tomás Pino San Juan • 
Miguel Pérez Fernandez 
Vicente Pérez Alvarez 
Lesmes Prieto González 
Basilio Pinela Martínez 
Joaquín Paez Alvarez. 
Salvador Paez Garcia 
Enrique Pino Cuadrado 
Crisóstomo Píuo Rodríguez 
Fraucisco Panizo Pino 
Benito Panizo Palacio 
Justo Pino López 
José Panizo Orallo 
1 I tí 
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José Pradoira Rodriguez ,; 
Nicolás Piüciro Baliüo 
Vicente Palacio Rodriguez 
Juan Antonio Paez Gaicia 
Josó Paez García •: 
Inocencio Prieto Gómez 
José Puerto García 
Manuel CusuragaiLarrenaga 
Bernardo Ramón Valtuille 
Joaquín Rano Cuanllas . 
José Ramón Jaíiez 
Bersardo Rano Cuenllo 
Mateo Rano Pérez 
Melchor Rainon'Valtuille - i 
Juan Ramón Gundin 
Angel Rodriguez Jañez 
Francisco Ramón Gundin 
Juan Ramón Vuelta 
Lorenzo Ramón Valtuille 
Manuel María Ramón González 
Luis Rodríguez.Ofalo . 
Bernardo Rodriguez Pérez • ' 
Feliciano Rodríguez JaiTez 
José Rano I-'erez 
José Rodríguez Jañez 
José Rio 'Aira'. .. • !•• 
Miguel Rano Porez> • 
Miguel Ramoñ y.Ramón 
Pedro Rodríguez'Jañez 
Francisco Rano Ramón •.:. • 
Manuel Rodríguez.Fernandez 
Angel Ramón Carballo , '•' 
Antonio Rodríguez Jañez . 
Bernardo Rodríguez;Jañez . 
David Ramón y Rámon 
. Francisc o Ra inon Gómez 1 
José Ramón y Ramón ,. '; 
Juan Antonio' Ramón González 
• José Rodríguez Díaz,': 
José Ramón y Ramón Vuelto 
' Lázaro Ramón Puerto • 
José "Rodriguez Jáñez Cr"í 
Juan Rig.uora Corral .' . ' • 
Francisco Rodríguez Cela 
Eduardo Rodríguez.Mata 
Patricio Rodnguoz.Mata •. . 
Felipe Rodríguez Díaz 
San ti ago • E od rigu ez Fernandez 
Francisco Ramos Rabanal • 
Manuel Rodríguez Muñiz 
Benigno Rodi-iguez García' 
Manuel Rodriguez Jañez 
Manuel Rodríguez Pérez 
Santiago Ramos y Ramos 
Manuel Ramos y Ramos •: 
-TomásRamos-y'llamos, ' 
José Sioii'a Jañez' 
Matias Sierrá Mógrobejo : 
Jesús Sánchez Felipe 
José Sánchez Jane 
Miguel'Sánchez Ga'rcia 
Pedro Seco Rodriguez 
Mamiel San Miguel Pérez 
Bernavdino Sierra Jañez 
José Sierra Martínez 
Juan Sierra Valtuille ' 
Pablo Sierra Valtuille 
Francisco San Miguel 
Esteban Sau Juan Rodríguez 
Jacinto Sarmiento Cuevas 
Domingo Temprano Fernandez 
Casto Vega Rodriguez 
Toribio Valtuille 
Gerónimo Vaicarce Martínez 
Hilario Vega González 
Melchor Valtuillo¡Ferrera 
Antonio Vega Rodriguez 
Daniel Valtuille Forrera 
Estéban Valtuille González 
Robastiauo Vega Jañez 
Pedro Vega Iglesias 
Manuel Vaicarce Gundin 
Pascual Vaicarce Forrera 
Pable Vaicarce Gundin 
Antonio Viñales Ramón 
Lucas Vega Diez 
Agustín vales Nuñez 
Agustin.Vales Garcia 
Manuel Villaverde Cuadrado 
Patricio Vidal Villaverde 
Victoriano Villaverde Rodriguez 
Daniel Valtuille Ferrera, 
Celestino. Vega Jáñez 
Manuel Velascp Raimun e^z 
Fulgencio Vidal Villaverde 
Casimiro'Villaverde Gonzáléz 
Antonio Vega Abranles 
Tomás Alvar,ez Garciá 
Jacinto Alvarcz Alvarez 
Miguel Alvarez Barrero.. 
Narciso Cuenllas Alvarez' 
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D. Antonio Abella Sánchez'. 
Angel Alvarez Barrero, 
Bernardo Alvarez Diez 
Cristín Alvarez Llamas 
Felipe, Alvarez Gúridin 
Francisco Ayella Sánchez ': 
Julián Alvarez Zamorahó: . . 
Julián;Alvarez Pauizb'. ' 
Mateo- Alvarez.Rámon .,, 
Manual Alvarez González . ' 
Miguel Alvarez Félix , '. 
Martin Alvarez.Palacio , 
Patricio: Alvarez Fernandez,, 
- Pedro Ábélla Prieto ".'.! ."-
• Ranion Alonso Nuiiez •, • ' 
Rámon. Alvarez,Fernández. 
Ignaciój Alvarez iMa.i;tinéz 
Isidro Alvarez Velasco;'. ,:. 
Francisco Alo'nso y Alonso 
Domineo'Árri.étó'.',, l. .. : 
Juan Alyarez Lozano i , 
Martin Alvarez Lozano,'' 
| ; Migüel Alvarez González . 
Pablo Alvarez •'• -
Ventura Al.va'rez tíiez' " , ' 
Agustín 'Alvarez Lozano • ..• 
Angel Alyaréz.Gubero •','". 
Agustín Alvarez Ramos . -
Andrés Alvarez Manrique ,. ' 
Agustín Alvarez Gutiérrez . 
Bernardo Alyarez Gutiérrez 
Bernardo Alonso Cástro ." 
Bernardo Alvarez' Garcia"". 
Francisco Alvafóz Gütierren 
Felipe Alvarez Bari'édo , 
Felipe Alyarez.Gütie'r'rez',' , . 
Francisco Alvarez Manrique 
Gregorio. Alyarez Miranda' . 
José Alyarez'fliázY-, •„.'.'. :." 
José Antonio Alvarez'Díaz 
José.Antonio Alvarez-, : .'' 
Juan;Alvarez Manrique.. . 
Juan AlvarezGarcia,' 
José Benito Alvarez . '. _ 
j José .Mai;ia¡.Alvarez parcia' 
! . Jabíer Alvarez Félix, 
l Juan Alvarez Castro,;,'." '. 
I José Alvarez Moráu 
José Alvarez Barréelo. ,, ' 
Láureano/Alvavbz Miranda 
Lorenzo Alvarez,Castró. "' 
Lorenzo Alvarez Gundru • 
Melchor. Alvarez Castellano 
Manuel Alvarez Diáz .','"' 
Manuel Alvarez, González 
l/anue) Alvarez Lozano' , 
Nicolás Alvarez Félix 
Pedro Alvarez Pérez , 
Pedro. Alvarez Alvarez ' , 
Pedro Alvarez Alvarez 
Patricio Alyarez .'Garcia .:. 
Rafael,Alyárez Garcia . .. 
Roque, Alyarez, Mártinez 
Benigno Alvarez García^ 
BoqpO'Álvarcz Garcia .' 
Santos Alvarez Alvarez 
Tomás Alvarez Morán 
Toribio Alvarez Gutiérrez 
Isidro Alvarez Manrique 
Angel Alvarez Gajoso 
Antonio Alvarez Buelta 
Antonio Alvarez Casado 
Antonio Alvarez Silvan 
Agustín Alvarez Castellano 
Agustín Alvarez Parada 
Antonio Alvarez Rodriguez 
Angel Alonso Castellano 
Antonio Alvarez Ramos 
Agustín Alonso Gayoso 
Cipriano Alvarez Garcia 
Domingo Alvarez Gayoso 1 " 
Domingo Alvarez Páyero 
Domingo1 Alvarez Parada 
Franciscó:A|onso González 
Franciscó"Alvarez-Nieto - • •' 
Francisco'Alonso Torres 
Gerónimo Alonso Búelta 
José Alvarez Teberga'"' 
José Alvarez Gayoso 
Juan Alvarez Corra ' 
Juan Alvarez Glano ' 
Juan Alvarez .Vuelta ' 
José Alvarez Martínez' • -
Joaquín Alvarez Nieto '; 
Juan Alvarez González 
Julian'AIvárez Alonso; 
Lázaro Alvarez Vuelta 
Lorenzo Alvarez Diaz 
Luis AlVáre'z Ramos 
Lorenzo Alvarez Fuertes 
Manuel Alvárez-Corra-
Manuelíilverez González y 
Mániíél Alvarez González • 
Manuel L l^ónsó González • • 
Miguel, Alvarez González 
• Mateo, "Alvarez González ' ,'• 
.MigueFAlvaréz.'González' • 
Mateó'Alvaréz'Gonzalez' ' 
•Nicolás Alvarez Garcia ''. 
Pedro Alyarez'y Alvarez; '' 
Pedro Alvárez González ' 
' Sinión Alyarez Gorizulez • 
Tomás Alvarez Nieto 
.Timoteo'Alvárez Garrote: 
. Vicente Álvarez-Ródrigiiez-' ' 
, "Franciscó'Alvarez GonzálézN 
- Antonio Arias Diez . •"'••• ' " 
' - Andrés'ftíváre'z Parada -• • 
• " Antonio Alonso Gayoso . - - . 
Angel Alonso Alonso • "r 
Angel Alqniso^Fi'oandéz 
Antpiiip,'Á,lyá'rcz López -
Antonio Alvarez Cuadrado 
Blas Alvárez Arias •'• . ' 
Celestino Alvarez Parada 
Cosme'Aguado Lozano ; ; 
Francisco Alvárez' Lozano ' • 
Francisco Arias López' ' 
. Hilario-Alvárezííietq 
José Ántóiiio 'Alonsb 
Julián Alvarez Foraandez -
Juan Alyarez Nieto . ' -
Melchór Alvárez'Félix-' 
Miguel Aly'arcz'.Félix : 
Péurp'Alvárez Fériiandoz-
Santós'Alvárez Félix : -
Segundo' Alvarez Castro 
Tiburcio Alvarez Nuñez 
. Isidró'Alvai'éz Lozano 
Isidro Alvárez Nuñez . 
Angel Alvárez González " 
Antpñio-Alvaréz González 
Antonio Alvarez Castellano 
Antonio Alvarez Cuadrádo 
Alejo Alonso Alonso 
Agustin: Alvarez Prieto. '; 
Douiingo' Alvárez Ramos 
Francisco Alvarez Prieto 
Hilario Alvarez González 
Melchor Alvarez Castellanos 
Pedro Alvarez Villaverde 
Pedro Alvarez Venancio 
Pédro'Alvarez Martínez 
Roque Alvarez Martínez 
Simón Alvarez Villaverde 
Valentiri Alonso Toribio 
Angel Alvarez 
Bonifacio Arias 
.Claudio Alvarez Vega • 
Cipriano Alvarez Félix ,: 
Ecequiél Arias' ; . 
Gregorio Alvarez Gundin 
Jalian Alvarez Barrédo ' 
Juan Alvarez 
' Manuel Alvarez Martínez 
Manuel Alvarez Cebrones 
Melchor Alvarez 
Miguel Alvarez González 
Pablo Alvarez Nuñez 
Pedro Alvarez González 
Pedro Arias Robles 
Pedro Alvarez Castro 
Ramón Alvarez Fcliü 
Severino Alvarez Velasco . 
Simón, Arias'Arias 
Segundo Alvarez Mauriz 
Saturnino Alvarez García 
Salvador Alvarez. 
Timoteo Alvarez r 
Angel Barredo Alvarez 
Lucio Barrero.Gutiérrez 
Manuel Barrero Gutiérrez 
Andrés Barredo Castro „, . 
Francisco Bouzan Rey 
Felipe Barredo Alvarez 
Fernandez Blanco , .. 
José Benito Alvarez,. .,; ,, 
Gervasio Blanco Blanco . 
Plácido Barrio Rodriguez 
Ramón Blanco Blanco .-, 
Sebastian Blanco Iglesia;.. 
Julián Barredo Alvarez 
Dionisio .Castellano Garcia 
Manuel Cuadrado Nuñez v-
Manuel Cuadrado López 
Casiano Castró Jañez , -
Juan Castro Aivarez. . . , . . 
Lázaro Cuadrado :Gonzalez j 
Martin Calvete-Robles 
Martin Carro .Tabuyo,. 
Alonso,.Castellano¡Vega'.' 
Agu stin Castellano'AÍvarez 
•Angel-Castellano Alonso 
Juan Castellano Martínez ' 
José Castellano Gónzalez. . 
Nicolás Cuadrado Lozano-
Seguiido. Castro.Aluarez , 
Tomás.Carreño Garcia -
Antonio Castellano Alvarez,,. 
Adriano Cebronés.Castellano 
Angel Carbajo Rételo 
Miguel Diez Fernandez 
Felipe Díaz Nuñez , . 
José Díaz Diaz ,,., ... ' 
José-Antonio Diaz Alvarez 
Manuel Diaz Alvárez ,, 
Antonio Diaz Vuelta ' 
Juau José Diaz Cubero. 
AntoniojDiaz, Aríás;..;,\/,'• .-
José Diez , i • , -
Nicolás Estébanez Puente . 
AgustiniFuentePanizo . . 
Deogracias Franco Sarmiento 
José Fierro Rodríguez ; r.-
Joaquin Fuente Domínguez 
Juan Félix.Panizo ,.;. ... 
Mateo Fuente Paiiízo 
Manuel:Feraaiidez Alvarez 
Manuel Fernán<1 uz Freiré 
ManuelFeruMiidez Teberga 
Patrifiio.Fernaudez Alyarez 
Pedro Fernandez. González 
Ramón Fernandez. Alytirez 
Saturnino-Fernandez Teberga 
Isidro Fuente González 
David Fernandez González 
FraBcisco-Fernandez Estre.rios 
José Fernandez 
Juan Fernandez Pino 
Juan Fuente .. . . 
Joaquín Folgado. . 
Martin Fernandez Martínez 
Nicolás Fuente Panizo . 
Santos-Folgado Segal 
Bernardo F.élix Castcllauo 
Genaro Félix Garcia 
Nicolás Félix Alvarez 
Antonio Fuertes Nieto 
Antonio Fernandez Félix 
Félix Castellano Félix 
Julián Fernandez Alvarez 
Lucas Fuente Parada 
Pedro Fernandez Alvarez 
Gegorio-Feliz 
Ramón Feliz Alvarez 
Isidro Feliz Rodríguez 
Cipriano Fresco Cuervo 
Antonio Garcia Rodriguez 
l Diego García Castellano 
i Fernando Garcia Nista 
Juan García Teberga 
Juan González Viloria '"' 
Lucas UóuüajcK Núuoz ; " 
Miguel GinVzaicz Reguevo; 
Mafluél González'Alvavoii' 
Manucl.Gaí'cinTcbergá ,•; ". 
Mártir. Giihiez Puoiite.;' • ; 
Pedro. Gavcia'li'eniahclez! 
Valcntin'Gouzaléx Fúenté ; ; 
Agustín GutTerriiz 'AlváVéz ^ 
Beruardo.Gutierí'ez Alvarez .' 
Francisco Gutiérrez . Alvarez 
Felipe Gutiérrez1 Álv'árez . 7, 
José Gpijzalpz Miranda' " ' '. 
Loreüzó'.'tjon^al^.z.'Pahidá ' :' 
Manuel García.ííiranda '. ". 
Pedro Garpia.1 Mira'ndaj"' 
Patricí.S'parcia'Alvaréz ""•', 
EafaériGátóia'Xlvarez1 ^ -
Bériign9''0;árcia [ AÍvaréz^ 
Agustín.Gtíiizalez'Salsü ; ; : . 
31as:Goü¿alé.¿'Ciirro '•*" 
José 'González'.Gónzáléz. 
Juan,González'Alyáréz'.';' 
Lorenzo Goijz'ález Prieto " .' 
ManueV^Gbiizaíoz 'faVacla ^"V, 
'He^.q^b^le^.'.Gpn'^itez'.' 
Mateo' ébnzíílez Parada' ; 
P"atric¡b.;-Gpiii!al¿¿.:^arádá'j.^ 
rTimoteq.Gá'rfdte ¡Oyaréz " ',. 
'^¡ceute..Gárpia Nieto . ;/•;-tt ¡ 
ISidrbyGqnzáléz,Carro.'"'."..'>; 
I)<tófni^..S\ifeí»'^r^'';-l.!V 
Ansehno,Gar/rité''.Martinez j" 
Geróiiimb'Gárcia.Lbpéz' '' ''.] 
Hipólito.Gi'iirote'Parádá;,'."''!' 
José G'árrbte'Martinez'' '.'.'•. !' 
Manuel (^bnialez.Góriialéz :. 
Miguel.gó.iizalez'Palácio .' 
Manuel', éar'ciá^tópez " " 
"Pablo' Ga'r'i;ote'Parada•'".';' '.. 
Patricip.Gpnzalez Prádá ' !' 
Teódorci'.Gpn¿rilez Villarvertte'. 
Benito ,Gund¡n''Eubio''. f ; 
Fel¡p_e Guti'err'ez'j. 
Gregorio, Gündin. Alvarez 
José Gárciá García .',!','' , 
Marcos GundiQ. Fernandez' : 
Martin'&u'ii'd.¡n Gárciá;'' .'';,'. 
Pedro González Alvarez.'' 
Vicente,,.Gavc¡VRbHrigv\'éz ;.' 
Vic^i¡tó:,Qa^ia'.FMii,''"::,''". 
Berñarao' L'ér'á Alvarez' • 
Felipe LÚná'.Tabuyo '' "".; ,.' 
Mígiiél.Lüiía.Cuadi-ado '.' • , 
NicolViS Lopez/R'odrígúpz^'' 
Pedro Xuíia'.Gonzjile'z 11 . 
Tomás ;.Luria González ' ' 
Vioéntb.'Lbpez Ró'dMguez 
Mártiu Lozáríb. Alvarez ;' 
Toribip Lozanb,"liuná ' ; ' ; , 
Vicenié''Lózaíib ;.¡ •,.'.''..' 
Serafin Luna Gcinzalez' ; •; ' 
Aiítonió'Lópoz'Ali^réV'.'; ! ,' 
Domingo Lozano, ' ' " . : 
Francisc.p.'Lbp.éz Arias 
Lucas López González . !. ., 
llamón López Gómez ". :i 
Benito López.Garciá' 
Pedro Llamas Llamas , ' \ , 
Antonio ílartinéz González' , 
Benito Martínez' Martinéz . 
Domiiigp Mátisillá Bbdriguez 
Domingo ilira'nda.Lopéz ' 
Doiniügó'.Ma'rtinéz Cuadrado 
Eusebió -Martinéz Paz.;' , . 
Esteban' Mansilla Hacías '1", 
Francisco Mándilla Macias '' 
Gregorio Marisilla' Fibdrígüéz 
Julián Martínez;Fernández 
Luis Martínez tódrfeüez''' 
Lucas Martihoz Cüaaradp 
Miguel Mansilla: Rodríguez ' 
Manuel Mansilla Ródriguez' 
Manuel Sauriz.Nuñoz. 
Manuel Martínez Panizo " 
Tomás Mansilla Rodrijmez".' 
Roque Moldes Cuadrado 
Isidro Mesuro Pérez 
Antonio Martínez Martínez 
Antonio Merayp Segal ; 
Benigno Martínez l'érez 
Manuel MPrán González 
Tuiriás'Melóiidoz Segal. ,: 
Benigno Martínez Maclas 
Fraucisco .Mnnriijáe Alvarez 
Juair Sendafia Castro 
Juan Maüriqué Alvarez • 
José.Mórán Alvarez' ;:. 
Mateo Manrique' Castro'' ' ' 
Francisco,Martiñez Rodríguez 
Roque Martínez Alvarez 
Tomás Morán Alvarez 
Isidro Manrique Alvarez 
Andrés Martínez ^ Cástolláno 
Agustín Martínez Prieto 
Blas Martinéz Parada 
Estébán Mártinez' Vuelta: : 
Hilario Martínez Parada 
José Jilártinez Castellano 
José Martinéz Alvarez 
Nicoiás'Mártinez'Parádá 
Pedro Mártinez'Parada 
Pantáleón,"Mártifaéz 
Vicente Martínez Parada 
Josó-Meudéz Pérez' ',1;' 
Leonardo Martínez Lozano . ; 
Nicolás Martínez Vuelta'" '-
Vicente Martinéz Lozano 
Juan Mártiuez Cubero 
Martín'Mérayp' .' . .'•.;' •'' . 
Gregorio Maiiriz :'-
Juan'Máuriz; '" 
José.Mansilla Rodriguez 
Rbb ustianbjMarti nez 
Ramón Máüriz Félix '.".: 
Segundo Máiiriz"Alvarez '• 
. Vicente^Mauriz'Nüñéz : ••.„•- ', 
AntbñiÓ'Nüíiéz'Llañíás 
Andrés Nuiícz Ramón v., • '. 
Nicolás Nüñéi Rodríguez 
Lorenzo Nunes Ramos '• 
Antonio Nieto Castellano ' 
Blas Niétb Ca'stellano 
Cayetano Nieto Garcia 
Eúgen'ío^Niétb 'Castellano 
Fernando NnOez Parada 
Francisco Nieto Alvarez'' 
Hilálríb'Niétb' Garcia "" 
Juan'Nieto Pérez: 
Juan Niétó Gb'rizalsz. 
Joaquín Nieto Alvarez. 
Juan Núñéz Paradá' 1 
Manuel Nietó Domínguez ; 
Pedro' Nieto Castellano ; 
Patricio Nietb'-Priéto ' •"', 
Tomás Nieto IJréijb 
Vicente Nárcisb Mártinez . 
Ignacio Nieto. Fuertes 
Inocénté Nieto Gárcia 
Braulio Núñez Gastellano'' 
Hilario'Nieto'Alvarez' 
Juan Nieto Alvarez ': ' '' , 
Miguel Nuñez'Fuertes • 
Pedro Nuíiez Liamás 
Pascual Nüñez Rodríguez 
Tibúrcio Nuiiéz' Alvarez. ••" 
Francisco Nuíiez González 
Miguel Nuñez 
Pablb'Nuñez Alvarez 
José Nuñez 
Agustín Panizo Reguero 
Antonio Panizo Félix 
Antonio Panizo Pominguéz 
Benito Panizo Fuente ; 
Francisco Páñizo Félix • •' 
José Prieto López 
Manuel Payerb, Reguero 
Martin Pálácíó Alvarez 
Podro Payoro Reguera 
Francisco Paz Domínguez 
Francisco Pérez Freile 
Gomoz Panizo 
José Julián Paz" 
José Palacio Rodriguez 
José Paz Freiré 
José Palomar 
Manuel Palacio González 
Manuel Prieto Franco 
Ramón Palacio'Rodríguez 
Agustín Prieto Garcia • 
Francisco Parada Miranda 
Felipe Par.-ula Castellano '• • 
Santiago Parada Miranda ' 
Angel l'alai-io González 
Antonio Parada Castellano' 
Andrés Pavero Gaybso 
Cipriano Parada Prieto >; 
Carlos Páriídá González' 
Domingo Payoro Alvarez 
Faustino Parada-Prieto' 
Joaquín Parada González 
José Parada González 
José Parada Nieto 
Manu.el Parada González 
Pedro Parada González • 
Antonib Parada'Mirandá 
Blas Pálacib'Orallo 1 
Domingó' 'Prieto. Orállo ; • 
Jnan Prado Domingúez 
Pedro Prieto Castellano'; 
Vicente Palacio Fernandez 
Tomás Palacio Fernandez 
Agustín Prieto Villávérde 
Antonio'Pereria Castellano "•' 
Manuel Prieto Cubero 
Manuel Prieto Villáyerdo' 
Patricio 'Prieto' Cubero ' 
"Silvestre, Prieto .Villayerde 
Podró'Peréz Vega';' ':: 
Patricio Peréz Vega 
Inocencio Palomar Rcguóro ' 
-.Agustín 'RodrigueK'Panizo •:-
'Basilio Reguero Rodríguez ' 
Cipriano Reguero 'Kodriguez 
Domingo' Üodriguez'.Cuadrado 
Diego.Rámbn Fuente 
.Eustaquio Kámon Domínguez 
Esteban.iíodriguez.Nuñez .„'.•• 
Felipe Reguero Ramos "'¿';. 
Fernandez Keguero Rodríguez 
Francisco^Ramon'Ortega -
José Rodriguez'Velásco •' 
Juáñ Reguérp Rodríguez ' 
Juan Réguéró Mártinez' 
JoséRodriguez Ferreiro 
Manuel Rabanédo •' •' 
MabuerRódíigúéz " 
Manuel Ramón Rodriguez 
Nicolás" Rpd rig liez ^ Estébanez 
Ramón Rodríguez Ñuñez 
Alonso Ramos Pérez 
Agustín'Rabanal Folgado 
Domingo Ramos ' 
Guillermo Ramos ' 
Julián Réguero Folgado 
Miguel Kamos Pérez 
Nicolás Reguero Folgado 
Pablo Rodríguez ' 
Ignacio Réimundez Carreto ' 
Agustín Ramos Alvarez 
Angel Rbdrigúéz ;Perez 
Benito Rodríguez González 
Domingo Ramos Martínez 
Fermín Rodriguez Díaz 
Juan Rodríguez Panero 
Lorenzo Rodriguez Garcia 
Miguel Rodriguez Garcia 
Roque Rodríguez Pérez' 
Tomás Rodríguez^ ' 
Antonio Rivera, llodriguez 
Antonio Ramos Alvarez 
Luis Ramos Alvarez ; 
Pedio Ramos Ramos 
Santos Rodrjn'uez Forrero 
Florencio Rodriguez Féliz 
Manuel'Rodriguez Nuñez • 
Andrés Riego • . i . 
Domingiiéz Ránlos Alvarez 
José Rodriguez Díaz 
Francisco Rodriguez • 
Juan Rodríguez Nuñez 
Pedro Rodriguez Vega 
Vicente Rodriguez Garcia 
Isidro Riego ; . 
Bernardinb Segal Fernandez 
Francisco Segal Fernandez 
Esteban Tercero Alvarez 
Manuel Tercero Reguera 
Rafael tabuyo Fúénte Fuente 
Nicolás Tercero Forrero 
Pedro Tercero González 
Tiburcio Tercero Forrero 
Valentín Toribio Alonso 
Julián Velásco Martínez 
Juan Vegal Rodriguez 
José Velasco Réimundez 
Vicente Vázquez Faba 
Vicente Vegal López 
Autouio Verdura Blanco 
Francisco Vegal Fernandez 
Bernardo V uelta Gayoso 
Isidro Villaverde Prieto 
Berriaidó Vega Nuñez 
Claudio Vega Alvarez 
Claudio Vega Feliz 
Melchor-Vega 
Pedro Velasco Réimundez 
Simón Vega Feliz 
Tomás Vega Feliz 
. Gregorio Vegal Castellano 
ToriDib Viloria Garcia 
S E C C I O N DE C D L U M B R I A N O S 
D. Sat.ii ruino Andrés Fernandez 
Zacarías-Alonso 
Apolinar Arias Duran 
Felipe Alyaréz Muñiz 
Fran'eisco'Aller1 
José Alvarez Agnado 
Juan Arias • 
Ignacio'Aríiis Duran. 
Juan Arias Santalla " 1 " 
• Isidoro ' Asen jo López 
Atanasio Alvarez Diez 
Beriigno Aren Portes 
Diego Alvarez Llamas' 
Juan Alvarez Oclioá 
José Alvarez Maroto • 
'Santiago Arias Castelláno': -
" ' Valentín Alvarez"Rivera • 
Benito Vuelta Martínez 
Pedro'Vuelta Nuñez 
- Pablo Boto -• 
Regino Boto Alvarez 
Félix Boto Fernandez 
Simón Vuelta Martínez 
Fernando Vuelta González 
Nicolás Vuelta Corcoba 
Domingo Bodelon Folgucral 
Andrés Vuelta Gutiérrez 
Angel Vuelta . 
Faustino Vuelta Marqués 
Maximino Boto García 
Vicente Buitrón tjomez 
Manuel Cuenllas Corral 
Victoriano Carrera 
José Carballo González 
, Lorenzo Carballo Sierra 
Isidro Corral Fernandez 
Hipólito Carballo 
Manuel Coello Gavc;a 
Segundo Calvo Pérez -
Fausto Corullon Fernandez 
Francisco Cordero Jarrin 
Nicolás Cordera Domínguez 
Gabino Duran Sánchez 
Jobillo Diez-Gutiérrez 
Severino Diez Gutiérrez 
Meliton Duran 
Ramón Duran Martínez 
Luís Duran Canedo 
Casimiro Duran Quindes 
Antolino' Duran Gómez 
Atanasio Fernandez Martinéz 
Antonino Fernandez Gutiérrez 
Cirilo Fernandez Gutiérrez 
Cándido Fernandez Gutiérrez 
Eugenio Fernandez Duran 
Francisco Fernandez Duran 
Hilario Fernandez Gómez 
Ignacio Fernandez Pinelas 
Lucas Fernandez Gómez 
Nemesio Fernandez 
Pío Fernandez Martínez 
Rosendo Fernandez 
Rosendo Florez Morete 
Eugenio Fernandez Abad 
Eugenio Fernandez Pinelas 
Martin Florez Fernandez 
a.— PoDfcrr&du y Víllafrauca. 
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Maximino Fernandez Duran 
Máximo Fernandez y Fernandez 
Tomás Fernandez Gómez 
Agapito Florez Fernandez 
Antonio Fernandez Alvarez 
Andrés Fernandez Alvarez 
Angel Fernandez Sierra 
Calixto Fernandez Sierra 
Félix Fernandez Sierra 
Inocencio Fernandez Sierra 
Pedro Fernandez. 
Valentín Fernandez Alvarez 
Amador Fernandez Sierra 
Clemente Fernandez Sierra 
Francisco Fernandez Gonz. mayor 
Francisco Fernandez Gonz. menor 
Rosendo Fernandez Ramón 
Sinforiano Fernandez Sierra 
Antonio Fernandez y Fernandez 
Basilio Fernandez y Fernandez 
Cayo Folgueral Rodríguez 
Gregorio Fernandez y Fernandez 
José Fernandez López 
Lorenzo Folgueral Rodríguez 
Manuel Folgueral Rodríguez 
Pedro Folgueral Rodríguez 
Venancio Folgueral Rodríguez . 
Antonio Folgueral Rodríguez 
José Folgueral Rodríguez: •, 
Vicente Folgueral Rodríguez 
Luis Folgaeral y Folgueral 
Antonio Fernandez Valtuille 
Celestino Fernandez y. Fernandez 
Diego Fórnandez 
José Fernandez y Fernandez 
Manuel Fernandez.-
Antolin Fernandez Gutiérrez 
Gregorio Fernandez y Fernandez 
Antonino Fernandez • 
- Anastasio Fernandez Diez 
Agapito Fernandez y Fernandez 
Benito Fernandez Sánchez :, -
Bartolomé Fernandez Sierra 
Calixto Fernandez y. Fernandez 
Esteban Fernandez y Fernandez 
Gregorio Kernandez Gomez ; 
Gerónimo Fernandez 
José Fernandez y Fernandez 
Juan Fernandez Feo -
José Feo García 
Ramón Feo García . . . 
Inocencio Fernandez Rivera 
Lorenzo Fernandez Gutiérrez 
Nicanor Fernandez Gutiérrez 
Rosendo Fernandez y Fernandez 
Guillermo Fernandezy Fernandez 
Luis Fernandez 
Leonardo Fernandez y Fernandez 
León Fierro Ramón 
Sinforisno Fernandez 
Vicente Florez Vuelta 
Alejandro Fernandez y Fernand. 
Celestino Gómez Rodríguez 
Dionisio Gomez.Martinez . 
Faustino Gómez Martínez 
Graciano Gómez Marqués 
Joaquín Gómez .y Gómez 
Melchor Gómez Carrera 
Nicolás Gómez Martínez 
Severo Gómez Martínez 
Antonio Gómez Alonso 
Inocencio Gómez Martínez 
Antonio Gemez . 
Ventura Gómez Fernandez 
Félix González Carrera 
Joaquín González Rubial 
Santiago González Sierra 
Aquilino González Ramón 
Andrés Guerrero Santalla 
José García 
José Guerrero 
Angel Guerrero Bodelon 
José Ramón Gómez Guerra 
Angel Gutiérrez y Gutiérrez 
Daniel García Díaz 
José Gutiérrez Ochoa 
Miguel Gutiérrez y Gutiérrez 
Toribio Gutiérrez Ochoa 
Tiburcio González 
Víctor Gutiérrez Ochoa 
Venancio Gomoz 
Anselmo Garcia Feo 
Aquilino González 
Agapito Gutiérrez Fernandez 
Carlos Garcia Sánchez 
Lucio Gutiérrez Sierra 
Pascual Gómez Garcia 
Ramiro Gómez Fernandez 
Román Gutiérrez 
Bernardo Gutiérrez Moral 
Joaquín Jañez Rodríguez 
José Jañez 
Patricio Jañez 
Agustín Jañez . 
Francisco Jañez Fernandez 
Julián Jañez Santalla 
Manuel Jañez Duran , 
Bernabé Losada Fernandez 
Fernando Losada Calvo 
Ventura López Guerrero 
Antonio Martínez Duran 
Agustín Martínez , 
Ciríaco Martínez, Rodríguez 
Francisco Martínez Duran 
Leonardo Martínez Rodríguez 
Luciano Martínez Nuñez 
Ricardo Martínez Gómez 
Pedro Martínez Siena 
Salvador Martínez ¡ . 
Severino Martinez Duran; . ¡ 
Basilio^  Martínez | /, v , 
Gumersindo Martínez Duran 
Luis Martinez Méndez - < 
Lorenzo Martinez , , 
Mauro Martinéz.Gomez 
Marcelino Mártiriez Rodríguez 
Pedro;Martinez Gómez 
Domingo Martínez Rodríguez 
Dictino Martinez Goméz; 
. Angel Martinez Jañez.... . . 
Domingo Martinez Sierra, ' 
Manuel Martinéz-Jañez. ,." 
Mateo Martínez. Sierra ; -
Pablo Martinez González 
Rosendo Martínez ; 
- Ensebio Martinez González 
Manuel Martinez Siena -. 
Policarpo Martinez Sierra 
Ceferino Martinez Fernandez 
Faustino Martinez Fernandez • 
Domingo Martinez Rodríguez 
Fidel Martinez Rodríguez 
Narciso Martinez Rodríguez 
Santos Martinez Pérez 
Antonio, Martinez González 
Nicolás Martinez , 
Mannel Martinez López ; 
Pedro Martinez Vuelta 
Antonio Martinez Gómez , .• 
Juan.MartinezRodrignez 
Ramón Nuñez Garcia 
Tomás Nuñez Sierra 
Justo Nuñez 
Pascual Nistal Marqués 
Policarpo Nuñez,Gago 
Miguel Nuñez Fernandez 
Simón Nuñez Fernandez 
Benito Ochoa Fernandez i 
Evaristo Pinelas Gomoz 
Lucas Perez Riesco 
Matías Pérez Durán • 
Fedro Pérez Valtuille: 
Pedro Prada Arias : 
José Pérez López 
Gregorio Pérez 
Juan do Dios Pérez 
Juan Pérez 
Juan Rodríguez Martinez 
Pascual Rodríguez Fernandez 
Ricardo Rodríguez - ' 
Sotero Rodríguez Martinez 
Antonio Rodríguez Gómez 
Pablo Rodriguez Martinez 
Simón Rodriguez Folgueral 
Segundo Rodriguez Fernandez 
Pascual Rodriguez Gómez 
Joaquín Rodriguez Gómez 
Antolino Rodríguez AUcr 
Vicente Ramón 
Cristóbal Rumon Carballo 
Felipe Reguera Fernandez 
Gerónimo Ramón Sierra 
José Antonio Rodriguez Aller 
José Ramos Alvarez 
Matiás Ramón Sierra 
Manuel Reguera 
. Valentín Rodriguez Aller 
Felipe Rodríguez Valtuille 
José Rodriguez Carballo 
Nicolás Rodriguez Yebra 
Santos Rodríguez Rodriguez 
Juan Rodriguez Pérez 
Víctor Rodriguez Folgueral 
Manuel Rodríguez Durán 
Agustín Rodríguez ' 
Vicente Rodriguez Martinez. 
Nicanor Rodriguez Carballo ,' 
Manuel Reimundez 
Antonio Ramos Alvarez ;' 
José Rivera Florez ' 
Manuel Rodriguez 
Felipe Rodríguez Fernandez 
Cipriano Quindes Morán 
Bernardo Quindes Pérez 
Manuel Quíhdos Asenjo 
Laureano Qúindós GOméz 
Francisco Qúindos Pérez ! ; 
Agustín Sierra Mogrpyejó/.. 
José Siena Mogrpvéjo, • 
Juan Sierra Rnviál 
Pascual Sierra '.' 
Lázaro Sierra Jañez , 
, Blas Sierra Aller , ' ; 
Francisco Sierra Allerí 
Patricio Sierra y Sierra „ 
Tibíircio Sierra Ruvial,..'. ., 
Valentín Sierra Duran' * , 
Francisco Santalla Fernandez 
Aniceto Santalla .Rodríguez/• 
Estóban Santalla Sahtin ' 
Félix.Sañtalla-Fblguorü.;*'; 
Germán Santalla Folgueral 
'•; Nicblás'Santállá'Eplgüeral" .-
Manuel Sant'all'a 'Folgueral ,; 
Juan Torres Vázquez 
Vicenta To'rrécilla Páspual'. ; 
Aniceto Voces.Coiirei;, 
Nicolús'Vega Folgueral:. : 
SECCION DE T O R A L . O E . M E R A Y O 
D. Pedro Alvarez Voces 
Venancio Alvarez Méndez 
Agustín Alvarez Oviedo 
Antonio Alvarez.Juárez 
Andrés Alvarez Gómez 
Carlos Alvarez Juárez, 
Domingo Alvarez Gómez 
Gerónimo.Álvarez Reguera . 
José Alvarez, menor , , 
Miguel Alonso.Gómez 
Santos Arias Alvarez ; . 
Toribio Alonso ¡ 
Lucas Alvarez Rodriguez 
Félix,Alvárez Cubero ^ 
. Ensebio 'Alvarez Cubero. 
Pedro Alvarez Vidal , 
Alejandro Arias López 
Angel Arias López . 
Fernando Arias Vidal 
Fulgencio Alvarez Moldes 
Francisco Alvarez Arias 
Justo Arias 
Pedro Alvarez y Alvarez 
Domingo Alvarez Peral 
Dionisio Arias López 
Joaquín Arias López , 
Venancio Arias López 
Miguel Astorgano Gómez 
Antonio Alvarez Gomoz 
Casiano Arias Prada 
Cipriano Alvarez Gómez 
Camilo Arias Fernandez 
Juan Arias Alonso 
Juan Alvarez Gómez 
Joaquiu Alvarez Arias 
' Julián Arias Prada 
Pascual Arias Alvarez 
Tomás Arias Prada 
José Arias López 
Salvador Alonso Arias 
Benito Vuelta 
Fernando Vuelta Vidal 
I José Vueltí Merayo 
José Vuelta Nuñez 
Genadio Barrás Prada 
Fernando Carrera Merayo 
Toribio Calleja Reimundez 
Mariano Corral Huerta 
Nicolás Cuenllas Parra 
Felipe Calleja Carrera 
Francisco Castro Astorgano 
Narciso Castro Astorgano 
José Calleja Merayo v 
Manuel Calleja Prada 
José Calleja Prada "..., ''•'.; ; 
Angel Castro Astorgano • 
Manuel'Fernández Pén'ez 
Ramón Fernandez Arrojo 
Guillermo. Fernandez. ' 
Pedro Fernandez Luna 
Agustih.Férriandez Merayo 
Dionisio;. Fernandez,Rodríguez 
Domingo^ .Eernandez, Regjuerá 
Gregorio Fernandez (Sarcia ~ . 
Francisco Fernandez Rodriguez 
Antonio Fernandez Riopedre' 
Casimiro Fierro Rodriguez Y; 
Francisco Fernández Riópedrb 
José Fierro Reimúnjlezr;' 
Saturnino Fiéró ' Vi'dál " 
Valentín Fierro Rodriguez,. 
Bernabé Fierro Rodriguez ! 
Tomás Fierrb-.Merayp/" •: r 
Dionisio-Fprnáridez Rodrigue)! 
Domingo Fernandez Reguera 
Gregorio Fernandez García . 
Angel. Fernandez Oviedo • 
Juan Fernández Calleja 
Joaquín Florez Vidal ' . Y 
José Fernandez Oviedo Y 
Añtoñio'líToréz Arias •'. ' 
Joaquin.Florez Vidal' ".. . -
Antoáio'Gpmez Reimundez Y 
Francisco.í5binez:Meráyó,:'> '• 
José García' González 
Josó'Gago Franco.; . , ; ' ••'• • 
José.Gomez Eérnundéz v- Y 
Manuel Gpnzalez'.Caballéro'.. 
Patricio Gómez Merayo 
Antonio Gavelá Parra 
Francisco Gánpedó Juárez : 
Manuel .Goínoz. Y ;" . " 
Manuel González Franco, 
Pedro Gómez Prádá •.: ' — 
Antonio Gahoedó'Gómez 
Angel Gomoz Rodrigiiez 
Francisco Gómez González 
Juan González Rodriguez 
Manuel'Gómez CúberoY ; 
"Antonio: García Prada • 
Bruno 'Góméz Rodrigüéz 
Fermín Gpméz; Oviedo 
José Gomez'Alonso 
Santiago Gómez Rodríguez 
Juan Gómez González 
Tiburcio Gómez Arias Y • 
Joaquiu Iglesias Níiñez -
Isidoro Iglesias ' !, 
Gregorio Juárez Alvarez 
Fructuoso Juárez- Fieno 
Angel Juárez Prada 
Calisto López Reguera 
Juan López, 
José López Reimundez 
Manuel López Macias 
Nemesio Lopcz Asenjo 
Francisco Lopez.Rodríguez 
Joaquín López Reimundez 
Santos López Alvarez 
Eugenio Lopez'Réguora 
Francisco López Reguera 
Francisco López y López 
Juan López Moran 
Tomás López,Reguera 
Venancio. López Moldes 
Ignacio López Rodriguez 
AntóniirLopez Nuñez 
Agiisün Merayo Merayb ,. 
Andrés .Méráyo 
Benito'Merayo Alvarez 
BIUH ilorayo Alvarez 
Dotníngó Maclas 
Gil keráyo Reguera 
i 
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Joaguin iferayo Eeimundez 
.lose Merayo. Mauro 
Joaquín Macias Reguera 
Joaquín Macias Vidal 
Joaquín Merayo Alvarez 
Joaquín Méráyp Rodríguez 
Juan Merayo Reguera' 
Juan Merayo Vidal, menor 
Juan Merayo Vidal, mayor 
Juan Merayo Raimundez Rojo 
José Merayo Reguera '. 1 
José Merayo Alvaréz 
Jacinto Merayo .Rodríguez 
Mánuél Merayo Rojo 
Manuel Merayo Merayo 
Mariano Martínez Merino 
Policarpo Merayo y Merayo 
Pascual Merayo García 
Rafael Merayo; Rodnguez • 
Toribio Merayo Macias: 
Juan Meráyo Vuelta . 
José Merayo Vidal 
Juáii Merayo Reí m'undéz ' 
Pedro MprayoPrada' _ V 
Pedro Merayo Merayo . 
Celedonio.Mscias Reguera. 
Jacinto Merayó'Álvarez" :' 
Andíés Merayo Mdcias 
Rafael Méráyo Rodrigúez 
Manuel Merayo Vidal -
BenitprMerayó Merayo 
Domingo'Merayo Veces'' 
Manuel Mérayo Merayo ". 
Antonio Meíayo'Vidal',.." . 
• Fernando Mórán Merayo 
Benito Merayo'Vuélfa;, 
Miguél Merayo Reimüñdéz 
Ignacio líérayo'Vidal . 
Yictqrino'Mérayp- Vidal, ' 
. Bómardo i Moldes;.-,.•.£•,'' !; , 
Santiago,Moldes Reguéra:',._' 
•Francisco .Moldes Pradá' 
Toribio Moldes Prada ; ; " . 
. MariuellMerayo. Reimüridéz 
.Pedro; Méráyo ;•, 
Tomás 'Métayó Rpdi igúéz'. 
José Mbscósp Prada •. 
Pedro Niifiez García ,, !' . ; 
Domingo Nistal Franbó 
José Novo Rodriguéz ' 
. Atanasio Oválle Rivera ' 
Blas Oviedo Alvárez ^' 
José Oviedo Reg-iiera . . : 
Miguel Oviedi Alvarez 
Manuel Oviedo Rodríguez, menor 
Manuel Oviedo Rodríguez, ínayor 
Eulogio Oviedo Alvaréz \ 
Celestino"Oviedo Gómez 
Tomás Oviedo Gómez'* ' ",-'-* 
Juan Antonib Parra'Alvár'éz; 
Manuel Práda Juárez 
Juan Prada Hidalgo' ^ ^ 
Antonio Pradáiy'.Pradi 
JuanjPérez Juárez .'.' . 
Tomiis Prada Mérayo "í 
Francisco Pacios Raimundéz 
Lorenzo Pacios Diez 
Juan Prada ^ ' ^ •'.,[',•'_ 
Manuel Prada 
Bernardo Pacios Moldes 
Nemesio Prada Voces ., ' 
Pedro Pacios Moldes ; 
Saturnino Pacios 
Agustín Pérez Rodríguez 
Joaquiu Pr'ádá Alonso; ' 
Santiago Pradá Alonso •/•'•; • 
Francisco Pérez Rodríguez 
Sebastian Pérez.Alonso •'• 
Baltasar Pérez Ástorgánci 1 
Ambrosio Páíiizo Rodrigúez 
Francisco Pérez Rodríguez 
Oregofio' Prada Cubero' 
Manuel Prada Baéza \ 
Rafael Prada Baezá1 , ' 
Tomás Práda .'Cubero 
Manuel Prada Calleja 
Pablo Pérez Alonso' 
Antonio Prada Alvarez ; : 
Baltasar Raimundéz Merayo 
Cayetano Rodríguez Rodríguez 
DSS!SgSSsáfífa82ii9te?d0 
Felipe Rodríguez Reguera 
José Reguera Rodríguez 
Juan Reimundez Garnelo 
Juan Rodríguez'Macias -
Luis Reinínndez Merayo 
Lucas Reguera Cubero 
Manuel Reimundeii' 
Müñuel Reguera Pacios 
Pedro Reguera Rodriguéz 
Pedro Rodríguez Mérayo 
Simeón Rodriguéz Rodriguéz 
Tomás Reguera Franco ! 
Benito Rodriguéz Alvarez 
Domingo Rodriguéz Paradeló 
Lucas Ródrigíiéz Macias 
Manuel Reimündéz Meráyo 
Pedro' Rodríguez Martin éz ; 
Antonio Rodriguéz Macias 
Toribio Rodi'iguez'Rodrigüez 
Felipe Régiiéra'Lopéz '. • 
Antonio Rqilriguez Astorgano 
Andrés Réguéra ? 
José Reguera Gómez-
Matías Regüérá;Rddrignez 
Manuel Reguera'Rodríguez 
Sebastian Reguera [' 
José Réguéra Rodriguéz' 
NicolásEegüera Fierro'' " 
Andrés Rodriguéz yí.Rodrigüez 
. Juan Reguéra.Cnber'o • 
Joaquín Rodriguéz Benigno 
. Pascual Rodriguéz "Astorgano 
Pedro Reguera Pérez-
Saturnino Reguera 'Oviedo 
Tomús'Regúera'Alvarez : ";. 
Vicente Reguera Cubero. " 
José Rodríguez Valcarce 
Lucas Réguéra'Cúbé'ró " 1' ,' 
Baldómero Réguéra Oviedo 
. Manuel SálgadpGpmez ; 
Felipe Sobnn Álvaréz . . 
Manuel Sobrin Alvarez 
Pedro Sobriñ Alvarez • '.' _' 
Luis Sobrin " 
•Rafael SobririVoces 
Sebastian San Juan Arias 
Se'vénario San Juan Arias 
• Diego SotilVo1Práda 
Joaquín ,Trigb: 
Casto Voces Alonso , 
Antonio Vídal.Lópéz 
Antonio Voces Vidal ' 
Gregorio Voces" López • 
Pedro Voces Castro 
José'Voces Vuelta' : 
Saturnino Vidal Mérayo 
Pedro Vócés Mácias 
Toribio Vidat-Ló'pcz i 
José Vegá Cubero' 
Benigno Vidal Mérayo 
Feliciano Vidal'Mérayo 
Gregórió: Vidal Merayo 
Valentín Vidal Merayo 
Juan Vidal ' ; " 
Juan Voces Mácias 
' bomingb 'Voces Juárez 
S E C C I O N DE B A L B O A . ' 
D. Casimiro Arias Vázquez 
Jesús Airá González • 
Serafín Alvarez y Alvarez •, 
Domingo AlVáVez Santin 
Domingo AlváNufléz 
Gaspar 'Alba Nuñez 
Pedro Alvarez González ••• ' 
Domingo Alvaréz González 
FranciscivAlvaréz'Bello •'•••" 
José Alvaré?Ganso '• •' 
Ramón Alvarez García 
Agustín 'Braflas Santin 
Hipólito Bráñás Sántíh : 1 
Juan Bráñás Amigo 
Juan Cerezales Valcárce 11 
Manuel Cerezales Válcarce 
José Cerezales Iglesias' 
Manuel Crespo González 
Tiburcio Cerezales Mairiz 
Francisco Cérézales Crespo 
Ramón Cerezales Crespo 
José Cerezales González 
Manuel Cerezales González 
Lorenzo Crespo Sántin 
Antonio Crespo Sántin 
Francisco Crespo de Arriba • 
José Cerezales Valcarce 
Antonio Cerezales González 
Domingo Cerezales González 
Ramón Créspo Cerezales 
Francisco Créspo Cerezales 
Luis Crespo Lombardia 
Antonio Crespo Cerezales 
Pedro Crespo Cerezales 
Manuel Cerozalés • 
Baldómero Créspo Lombardia 
Domingo Dáláma'Qniroga 
Manuel Domínguez 
Miguél Doral Santin 
Andrés Doral Gómez 
Pedro Doral Nuñez 
Antonio Fernandez González 
Cosme Frey .', 
Jacinto Fernándoz Alvarez 
Casimiro Férnandéz Santin ; 
Andrés Fernandez Diaz 
Diego Fernandez Comilón 
Baltasar Fernandez : , ; 
Domingo Fernandez Nuñez 
MánúéT Férnandéz Quiroga -
Antonió'Gbméz Sastre / 
Antonio González Bello 
Venancio Gómez Gallardo ¡ 
Domingo González Dágráda [ 
Francisco Gallardo Cerezales 
José Gómez' . '. ;- •'" 
Juan Gallardo Gómez - : 
José González Sántin v 1' 
José Genzález Dégráda • .' 
Melchor Gallardo'; "• 
Manuel González Alvarez ; 
Serafín González Galardb .; 
Ramón Gallardo González •• 
Agústiu González Garbia 
Agustín García Crespo 
Benigno Gómez Maüriz 
Bernardo Gómez y Gómez 
Bernardo Gbméz Mauriz -
Franciscó Gonzalóz Mauriz 
Francisco'Gorizález González 
Felipe González Goniez" ; 
José González Vázquéz -
Manuel González Santin 
Ramón González .García 
Serafín González Cérézales 
Antonio Gómez Alvarez 
Baltasar Gárcia Crespo 
Francisco Gutiérrez Crespo 
Gaspar García y García 
José González Cerezales 
José Gonzaléz'del Rio ' 
Manuel González Fernandez 
Manuel Gbnzáléz Crespo 
Martin Goméz y Gómez: 
Manuel González Cérezalés • 
Pascual Gómez Gárcia 
Segundo Gómez Vázquez 
Domingo Goméz <3állardo 
Juan Gómez y Gómez 
Manuel González López 
Pedro González y González 
Agustín GPnzalez*Gomez 
Domingo González Santin 
FranciscoGonzalez Santin 
Gabriel Gómez Santin 
José González Larras 
José García Sañtiri < 
José González Crespo ' 
Manuel González menor 
Manuel Gárcia Sastre 
José Goméz Nuñez 
Francisco GaiciaLombardíá 
José Gómez Nuñez 
José González Santin 
José Goméz menor 
Manuel Gómez y Gómez 
Manuel González Gutiérrez 
Ambrosio Gómez Sántin 
Benito González Fernandez 
José González Rodríguez 
José González Dieguez 
Manjid González Ambredo 
Blas González García 
Diego González 
Anselmo González Cerezales 
Manuel ííonzalez Alvarez 
Eladio González Alvarez 
Francisco González Crespo 
Domingo Coméz 
Fernando González 
Ramón Gómez Crespo 
Pedro Gómez Crespo 
Santiago García Alvarez 
Antonio García Alvarez 
Manuel Garcia Alvarez 
Francisco Goméz Crespo 
Tomás Gómez Martinéz 
Pascual Gómez Alvarez 
Baltasar González Mauriz 
José González Nuñez 
Blas Gómez 
Luis Gómez Crespo 
Blas López y López 
Pedro: López y López 
Vicente Lamas González 
Angel López Magdaleno 
Angel López menor 
Diego López Peña 
Domingo López y López 
Domingo Lope* González • 
Isidro LopezDorab ; 
José López Mauriz 
Manuel'López 
, Rafael López Alvarez 
Rosendo Lamas González 
Serafín López Santin' 
Juan Lamas González 
Inés López-
Diego Lamas Gallardo 
' José Mauriz Trovo , 
Eélix Mancebo . ,', • :. 
Domingo Mauriz Gallardo • 
Francisco Mauriz y Mauriz . 
Francisco Mauriz Fernandez 
Manuel Mauriz Doral' 
José Mauriz Doral 
Miguél Mauriz Amigo 
Domingo Mauriz Poncelas 
Domingo Nuñez González 
Manuel Nuñez Rodríguez 
Manuel Pérez Cabanas 
Baltasar Pórtela Chao 
Domingo Quiroga Fernandez 
Domingo Quiñones Gómez 
José Quiñones González 
José Quiroga 
Juan Saavedra Lamas 
José Sántin Doral' 
Domingo Suaréz 
Antonio Santin'González 
Anselmo Santin Cerezales 
Tomás Santin Gómez 
Tomás Sántin González 
Ignacio Santin y Santin 
José Santin González 
Benigno Santin Nuñez 
Francisco Santin Gómez 
Manuel Santin menor 
Prudencio Santin-
Domingo Saavedra Lamas 
José Saavedra Lamas 
Manuel Santin 
Brindis Suarez Santin 
Manuel Suarez Santin 
Leonardo Suarez Santin 
Juan Santin Cerezales 
Francisco Villar González 
Juan Vázquez Gutiérrez 
Manuel Vázquez Gutiérrez 
Pelegrin Valle Goyanes 
Modesto Villar > 
SECCION DE B E M B I B R E 
D. José Antonio Alvaréz 
Bernardo Alonso Carrera 
Esteban Alonso Criado 
Antonio Arias y-Arias 
Eugenio Alvarez González 
Vicente Arias Ruiz 
Antonio AJnnso J '¡cnss 
Benito AWavcz Arias 
Victor Alvurez Huerta 
Tomás Alrarez Olano 
Francisco Alvarez 
Agustín Arias Alvarez 
Pascual Alvarez Cabezas 
Carlos Arias Tedejo 
José Alvarez Cubero 
Ervigio Alonso Huerta 
José Alvarez Fernandez 
Lorenzo Alvarez 
José Antouio Alvarez Feliz 
José Antonio Arias.Josa 
Luis Alvarez Alvarez . 
Toribio Alvarez Segura 
Francisco Alvarez Vega. 
Cipriano Alonso Santalla 
Victoriano Alvarez Vidal 
Manuel Alvarez González 
Pedro Alonso González 
Antonio Alvarez Rodríguez 
Francisco Alonso Carrera. 
Benito Arias Alvarez • 
Victorino Alvarez Vidal 
Casimiro Alvarez Arias-
Joaquín Alvarez Huerta • 
Higuel Alvarez Cubero 
Antonio Alvarez Rodríguez. 
Angel Alvarez Pacios , 
Joso, Alonso Santalla 
Julián Alvarez y. Alvarez • 
Santiago Alvarez Arias 
Antonio. Arias Alvarez ,•" 
Manuel, Arias y Arias 
Francisco Alvarez Vega 
Tomás Alvarez Vega 
Inocencio Alvarez Arias . . 
Andrés Arias Gómez . . 
José Arias González- . .. 
. Eélix Arias y Arias 'Vr 
Francisco Alvarez ' 
Pabló-Arias González 
Manuel Alvarez 
Luis Arias Diez • 
Benito Alvarez González 
Toribio de Antra PeSa 
. Tirso Arias Rodríguez 
Pedro Arias. : -
Francisco Arias y Arias 
Agustín Alvarez.... 
Manuel Alvarez y Alvarez 
Gabriel Arias Alvarez 
Antonio Alvarez González 
Simón Arias González 
Alejandro Arias. González 
Alejandro Arias . . 
Isidro Arias Alvarez : 
Ensebio Alvarez Martínez 
José Alvarez Vidal • 
Jesús Alvarez González 
Juan Arias . 
Gabriel Arias González 
Felipe Anas . • 
José Avias González 
Lorenzo Arias 
Dámaso -Avias 
Fernando Arias González 
Agustín Arias Volasco 
Toribio Arias Arias 
Pedro Arias Fernandez 
José Arias Arias 
Francisco Arias Rodríguez 
Lázaro Alonso Vega 
Juan Alvarez Vega 
Andrés Arias Alvarez 
Francisco Alonso Vega. 
Francisco Alvarez Arias 
Melchor Arias Blanco 
José Alvarez Avias • . 
Vicente Arias Mayo 
Eugenio Arias Arias 
Silverío Arias 
Andrés Arias López 
Angel Arias Arias 
Santiago Alonso Vega 
Félix Arias Arias 
Feliciano Alvarez García 
Francisco Alvarez 
José Alvarez Llamas 
José Alvarez Escarpizo 
Juan Alvarez Basanta 
José Arias Martínez 
Francisco Arias Olano 
Beruardino Alonso Criado. 
Pablo Alonso Vega 
Eugenio Alvarez Vega , 
Antouio Alvarez Olano 
Juan Arias González ^ 
Eleuterio Arias Fernandez 
Lorenzo Arias Fernandez 
Antolin Alvarez . .: • .,. ,• 
Manuel Alvarez García . - -
Francisco Arias ., 
Antonio Arias Quíroga..,•."-. 
Pedro Alvarez Ródriguez . 
Diego Alvárpz Arias •; - - . 
Francisco Alvarez Escarpizo 
Pedro Alvarez Trabajo ' 
Bartolomé Alvarez Gómez 
José Alvarez 
Valentín Arias Diez.' 
Angel Arias y Arias 
Francisco Ar¡as,-mayor .. 
Podro Arias Alvarez, 
Antonio Alvarez,.menor. . 
Antouio Arias Fernandez, Y 
Esteban.Alvarez Trabajo,' 
Andrés Alvarez Arias 
Antonio.Arias Alvarez' 
José Arias, menor , 
Isidro Alonso Arias 
Bernardo Arias y. Avias 
Francisco Arias Díaz .' 
Santiago Arias Alvaréz '.. . 
Bernardo. Arias Alvarez. 
Francisco Arias Alvarez-
Antonio Alvarez, mayor 
José Arias Alonso. .. . 1 
Miguel Arias-Álonso:. • ; 
Pedro Alvarez Ródriguez 
Paulino Arias Ruiz -. 
Antouio Alvarez González : 
Andrés Arias '' 
Juan Arias . 
Hermenegildo Alonso Vega 
Andrés Arias Alvarez 
Angel Alvarez Escarpizo 
Marcelino Alvaréz.Escarpizo: 
Rafael Alvarez Fernandez 
Francisco Arias Velasco 
Francisco Arias Cubero 
Manuel Alvarez Molinete 
Tomás Arias Alvarez 
Pedro Alvarez 
Pedro Alvarez Diez . 
Juan Alonso Colinas 
Francisco Alvarez-Feliz . 
Luis Alvarez Arias 
Pedro Alvarez Olano : 
Casimiro Alvarez 
Francisco Alvarez Ródriguez 
Francisco Alvarez Alvarez ' 
Santiago Barredo Alvarez • • 
Agustín BaVredo y Barrado 
Lorenzo Blanco 
Anselmo Blanco 
Híginio Blanco 
Andrés Barredo y Barredo 
Bartolomé Barba 
Andrés Becerra Rodríguez 
Ramón Blanco 
José Bodelou Villamiel 
Salvador Basanta 
Isidoro Barba 
Dionisio Blanco y Blanco 
José Basanta Diez 
Santos Barredo 
Agnstin Barredo Olano 
Pablo Basanta Blanco 
Anastasio Blanco 
Mauro Blanco . 
Juan Balboa 
Félix Basanta Martínez 
Agustín Barredo, menor ; 
Adolfo Blanco 
Antonio Colinas Ramos 
Baldomcro Campano Fuertes 
Juan Cubero Vega 
Francisco Castellano Olano 
oimu Aiitumo UODOS Gómez 
Felipe Cubero Fernandez 
Antonio Carro Alvarez 
Bernardo Cobos Arias 
Francisco Cubero Férriandez" 
Gabriel Cubero Díaz 
Francisco Cubero Alvarez 
Francisco Cubero Olaiio '; 
Victoriano Cubero Villagra' 
Jesé Cela.Alphso. . 
Juan de"D¡os.'Carujo Vega .; 
Benigno Caballero • 
Pedro Cola Alonso 
Manuel Cobós.Arias . 
Santiago Cubero Arias. 
Francisco Cubero: Diaz " 
Manuel Colinas González , .. 
Domingo CansecóOlano. 
Miguel Caballero Alonso 
Prudencio Cubero Póbliidura 
Valentín Cobos'Gómez 
José Antonio Cubero Vega . 
Pedro Cobos Gómez 
Miguel Cobos Gómez. , 
Santos Causeco Olano 
Leonardo Cela. . " • . 
Antonio Calvete Villar 
Esteban Cela Martínez " 
Mateo.Cansecó'Olano 
Martin Cubero Diáz .. 
Juau Antonio Colinas • , 
Benigno;CabaHero .. .. . 
Matías Carro Pestaña 
Jesús Castro Ungido.., . , 
Antonio Cubero Rqbles . : . 
Antonio Cubero Alvarez : 
Toribio.Collar; , . 
Maximino Cabálleró ; ' : 
Juan Carrera Alvarez.." ', 
Cándidoíaballéro'. .; ., „ 
Juan Carlómagnó ;".•"• 
Antonio Cela-Alonso" . ;. í 
Joaquín Cascallaña ... ' • - ..t - . 
Antonio Carrera 
Juan Cela Alvarez .. 
Antonio de Castro Ungido 
Pedro Cascallaña' 
Tomás.Cela González ,. 
Antonio Cela Josa . ..' 
Alejandro Collar . - , 
José de Castro Ungido ' 
Nicolás de Castro Gómez 
Julián Cubero Vega 
Pedro de Castro ... ' .. , 
Agustín Calvo López . 
Santiago Castellano Fernandez 
José Jacinto Carro Alvarez ... 
Francisco Cubero'Diez ' 
Joaquín Cebrbries. 
Miguel Carrera-Luna -
Agustín Cubero' 
Facundo Cortés Asenjo 
Tomás Cubero Fernandez 
Antonio Cuadrado • 
Ramón Colinas Ramos ' '; 
Antonio Carnero y Carnero 
Gregorio Castellano Fernández 
Juan Castro Rodríguez 
Tomás Cea Samos , 
Juan Casa Valencia' ' 
Jacobo Cubero Olano 
Gregorio Cubero Diaz 
Aurelio Cuberos Carriego 
Juan Cubero Diaz 
Manuel Diaz Rodríguez 
Francisco Diaz Garciá" 
Alonso Diaz Olano 
Andrés Díaz Olano , 
Francisco Diaz González 
Antonio Diaz Fernandez 
Manuel Diez Arias 
Francisco Diez Alvarez 
Domingo Diez González. 
Laureano Diez González 
Pedro Diez . . 
Antonio Diez Arias 
An tonioDiez. Gómez , 
David Diez Reguera 
Antonio Diez Pefia 
Podro Diez Alvarez 
Agustín Diez 
Miguel Diez Arias 
Juan Francisco Escarpizo 
Isidro Diez Víllaroel ' 
Francisco Diez Arias 
Pedro Diez ^ González 
Augél.üicz Merayo 
Tomás Diez Vega 
Manuel Diaz González • 
Diego Diez Carbájo 
Fron'cisOo Diez. Carbajo ' ' 
Bernardo Domínguez 
José Diez González 
José Antonio'Diez Castellano 
Const'anzó Delgado Férriaudez 
Ildefonso .Delgado Corral 
Pablo Diez y Diez •': 
Miguel Diez Vega, " "':"'. 
Aurelio '.Diez, Voga ,/ ,'.'. '. 
Manuel Diez Marqués. 
Miguel Fernández Garcia: 
Juan Fernandez Lavandera', 
Tomás Fcítiaiídez Robles 
José, Antonio Fernán. Ródriguez 
Antonio r'erna'ndez Alonso . 
Victor Fernández Ródriguez 
José Fernandez Robles 
Tomás F,eruándéz'.y;Fernandez 
Tomás\Férn'ández.Cuberó. ' 
Domingo Férnándéz Gonzalez 
Esteban'Franco Nistal ,"' 
Gregorio Fé.rnañdézjVéga 
Francisco Fernandez' González 
Venancib. Fernandez y'Féfñáñdez 
. BernavdOiHerréro.Véga" ' 
Áritohio Fernández Rodríguez 
Francisco Falagan,' - : . 
Sebastián.Éranganillo ....,'!:•-
Máhüél' Féi'min Rodríguez 
Bernardo'Fernandéz , ' ' 
Francisco Fernandez Lamilla,' 
Toribip Ferreró'Rbblés '?',:„: . 
EugeniotFernandez Gonzal'éz " 
. Manuél'.Eernandpz Nogal , 
Valcntin Franco Arias, 
Señen Fuerte Fernandez. ',. 
Ramón Fernandez Lamilló -
Tomas Ferbandez Vega 
Simón Fernández , . .. ,,' 
Santiago Fernandez'.'": , . 
Antonio.Fernández . . • 
Domingo Feruañdez Jáñez 
Lucas Fernández' 
Fulgencip Froiitin Espinosa, 
Antoninó Fernandez Fernandez 
Franciscó 'Feliz Cubero 
. Angel Fernández López " 
Nicolás Feliz Alvarez 
Vicente Férrerp' Alónsó,, 
Francisco Fernandez 
Antonio Fernández Diez . .. 
Domingo Fernandez López 
José Ferreró Santos , 
Salvador Fernandez 
Benito de la Fuente 
Tomás Fernandez Graudizo 
José Fernandez Transütero 
José Perrero-
Domingo Fernandez y Fernandez 
Domingo Fernandez 
Restituto Florez '•'• ••• 
Antonio Férnandez,' 
José Fernandez Otero 
Juan Fernandez 
Antonio,Fcrnandez,Palacio 
José Fernandez Carnola 
Pedro Fernandez , 
Victoriano Fon'tan Manzano 
Prudencio, Fernandez Rodríguez 
Luis Fernandéz Ródriguez 
José'Antonio Fernandez Rodgz. 
Francisco. Fernandez Arias 
Florencio. Fernandéz Arias 
José Fernandez Forrero 
Felipe Forrero Rojo' 
Rafael Gómez García 
Manuel Garcia Vega 
Manuel González Arias 
Leonardo Garcia Párroco 
Benigno Gómez y Gómez 
Antouio Gogb González 
Pablo González y González 
¡ 
Pedro Garcin I-Iiiortu 
Francisco (¡onzülez Colinns 
Femando Gonzuloz Arias 
Jlateo González, mayor 
Domingo González Alvarez 
Santian-o Gómez Castro 
íltamie! González Alvarez 
Pedro García Vega 
Felipe González Diez 
Jnoqui» González Gómez 
Lorenzo Gómez 'Vega 
Agapito González Alvavoz 
Estaquio González y González 
José González Alvarez 
Antonio Gallego Pelaez 
Pedro Gómez 
Eugenio González Arias 
Lorenzo Gómez González 
Matías González Arias 
Manuel Gómez González 
Andrés Gómez Calvo 
Simón González Marqués 
Bonifacio González y González 
Antonio González García ¡ 
Valentín Goiv/.olez Diez 
Manuel González Abello 
Eustaquio Gomdz González 
Manuel González y González 
Francisco González Arias , 
.Eugeaio Goúíez Vega' 
Pedro Gómez Vega • .;. 
Fortunato García García 
Domingo García Fernandez -
Gabriel González Marqués 
Lorenzo González Arias 
Blas González Alvarez • 
. Antonio García . " . 
Manuel González Barredo 
Santos González Martínez . . 
'Manuel Góméí! González - ., , 
Santiago González Blanco 
Manuel Garcia Sal.. . .. .. . 
Cipriano García Freiré 
José González Diez 
José González,Vega 
. Fernando González Velasco 
Marcelo. González Alvarez 
Cipriano García Lamilla 
José González Colinas 
Manuel González Vega . 
Ceferino García •• .. . 
Juan González ' ... 
Patricio González Diez 
Rafael González Fernandez 
Lucas González Alvarez 
Miguel González Barredo 
Mateo Gómez Alvarez 
Celestino González : 
Jesús Gómez Arias 
Saturnino Gómez y González 
Angel García Moran 
Julias González Barredo 
Tirso González Colinas -
Alvaro Gómez 
Domingo González . 
Jacinto Gómez Vega 
Melchor Gómez Pérez 
Benito González 
José González Caballero 
Felipe Gómez , 
Gaspar González 
Fidel González López 
Maximino Gnrcia, menor 
Carlos González Fernandez 
Ambrosio González 
Urbano González 
Nicolás González García 
Cecilio García ' 
Pedro González 
Leonardo Gárcia 
Angel García Moran 
Francisco García 
Gavino Gago 
Balbino Gómez Gómez 
Domingo García Melgar 
José Antonio,'González y Gonz. 
Juan Antonio González 
Juan González Santalla 
Pedro González Alvaro* • 
Saturnino González García 
Antonio Gómez Fernandez Ron 
Podro González Funtlullu 
Ramón Gómez y González 
Isidro García Villaverde 
Francisco Gómez Cobo 
Alejandro González Anas 
Ambrosio González Caballero 
Toribio González y González 
Manuel I tuerta Alvarez 
Pedro Huerta Alvarez 
Frauciscu Josa Cubcrn 
Francisco Josa López 
Miguel López Carbnjal 
Ricardo López Rodríguez 
Cipriano Lamilla Ármesto 
José López Palacio , 
Remigio López Rodríguez 
Hilario López Arias 
Fernando López Mendafia 
Dictino Lamilla Alvarez 
Cipriano Lamilla 
Amadeo López Carbnjal 
Manuel López Otero 
Miguel León Pérez 
Antonio López Reguera 
Eugenio López Castro 
Manuel LopezValls 
José López Gómez 
José López Otero 
Miguel López Otero 
Domingo López Otero 
Manuel López Chaos 
José López . 
Miguel Marqués • 
José Martínez Arias 
Daniel Martínez 
Primo Mayo Kpdriguez 
Anselmo Martínez Olano 
Felipe Martínez Olano 
Julián Mayo Alvarez 
Francisco Manzano;, 
Angel Martínez 
Juan Martínez Gundín . 
Tomás Mayo'Rodriguez 
Angel Martínez. Carro 
Santos Martínez 
Pedro Mayo González. 
Lorenzo Martínez 
Leandro Marqués Carro 
Benito Martínez 
Antonio Martínez 
José Antonio Merayo. Collar 
Inocencio Martínez ' 
Pío Martínez 
Juan Meray o Robles 
Juan Martínez González 
Hilario Marqués 
Alejandro Marqués , 
Pedro Molinero Omañe 
Manuel Merayo Arias < 
Baltasar Merayo 
Ambrosio Martínez Gundin 
Antonio Merayo Collar 
Juljan Martínez Cubero 
Manuel Merayo Collar 
Pedro alartínez Rodríguez 
Antonio Martínez Gundín 
José Merayo Collar 
Ventura de la.Mata 
José Antoúio Merayo Robles 
Miguel Martínez 
Esteban Martínez 
Francisco Merayo 
Domingo Martínez 
Fraucisco Martínez 
José Marqués 
Juan Marqués Olaao 
Adriano Miranda 
Benigno Molinez Pérez 
Jacinto Mánsilla 
Cosme Martínez 
José Nuflez González 
Juau Nuñez Otero 
Bernardo Nuflez 
Mateo Nistal 
Plácido Nuñez Otero 
Juan Nuñez 
Francisco Nieto López 
Manuel Nuñez Otero 
Luis Nuñez Otero 
Jesús Nuñez Fernandez 
Manuel Pérez Romero 
Franois'co Palacio 
Podro do Antón Peña 
Pedro Pigran Blanco 
Andrés l'aliicio Trigo 
Patricio Pestaña Rabanal 
Gabriel Pestaña Cubero 
Angel Puja González 
Bartolumó Pelayb 
José Pérez Vidal 
Esteban .prieto García 
Pedro Pestaña Rabanal 
Agustín Pestaña.Cubero 
Antonio Oviedo Calvo 
Cándido Pérez Espinosa 
Francisco Palacio Merayo 
Fernandez Pérez Scijo " 
Francisco Pérez Fernandez 
Ramiro Pérez 
José Palacio 
Maximino Pérez Castellano 
Clemente Pérez López 
Federico Palacio Martínez 
Juan Prieto López 
Fernando Pérez López 
Narciso Pascual Torre 
Saturníuo Prieto Jañez 
Miguel Parada González 
Manuel Rubial Sandoval 
Gaspar Rodríguez y Rodríguez 
Juan Riego de la Torré 
Antolin Rodríguez Avias 
Benito Rodríguez Gómez 
Diego Uodrignez Gómez 
Santos Rodríguez Gómez 
Nicolás Rodríguez • 
Martin Rey.Marqués . 
Antonio Rodríguez Diez 
Julián Rodríguez Paja 
Francisco Rodríguez Olano 
Benito Reguera Sánchez' 
Pedro Rodrigúez Gómez 
Manuel Rey 
Antonio Redolió Blanco 
Ensebio Ródriguez 
Félix/Reguera del Puerto 
Bernardo Robles 
Ramón Rodríguez González 
Manuel Rodríguez Alonso 
Manuel Rubial Carbajal 
Juan Manuel Rodríguez 
Gil Rodríguez Alonso 
Claudio Rodríguez Jañez 
Francisco Rodríguez Cela 
Eugenio Rodríguez Arias 
Lerenzo del Rio 
Manuel del Rio Vega „ 
Miguel Rodrigúez 
Miguel Ruiz Otero 
Antonio Rodríguez Nieto 
Antonio Rey de Antón 
Santos Rodríguez Cela 
Pablo Rodríguez Cela - , 
Santos Rodríguez Gómez 
Manuel Rubio Fernandez 
Francisco Rubio Vega 
Vicente Roy 
Pedro Rivera , 
Manuel Rodríguez Alvarez 
Ramón Rubial Carbajal 
Melquíades Rubio 
Manuel Reguera 
Pedro Rans 
Pedro Rodríguez Olano 
Julián Rodríguez Cubero 
Agustín Rodríguez Alvarez 
Toribio Rodríguez 
Francisco Rojo 
Pedro Olano Garcia 
Jaaquin Olano González 
Bartolomé Olano Vega 
Pedro Olano Alvarez 
Andrés Olano Alvarez 
Pedro Olano Diez 
José OraHo 
José Olano Alvarez González 
José Olano Martínez 
José Olano Rodríguez 
Faustino Ortiz ' 
Antonio Olano Arias 
Miguel Olano 
Francisco Olano Martínez 
Francisco Olano Matachaua 
Benito Olano Arias 
Antonio Salvadores Roldan 
Joaquín Segado Alvarez 
Gervasio Sarmiento 
Bernardo Salazar Garzo 
Pascual Segura 
Pedro Sorribas López 
Anscluio Sorribas 
Pablo Segura Tedejo 
Braulio Sobrin Voces 
Francisco San talla 
José Sorribas :., 
Rigoberto Segado Ochoa 
Valeriano Teberga 
Dionisio Tedejo 
José Tedejo Fernandez 
Benito Tedejo 
Podro Teberga Vizcaíno 
Bernardo Transutero 
Pablo Vidal Morún 
Santos Velasco Vidal 
Francisco Velasco Diez 
Francisco Vega González 
José Velasco Vidal 
Manuel Velasco Vidal 
Domingo Vega González . 
Miguel Velasco Vidal 
Angel Vega González 
Francisco Velasco Rodríguez 
Vicente Vega González 
Luis Vega González 
Tomás Vivas. 
Alonso Vega Alvarez 
Benito Vega López 
Vicente Villaverde Arias 
Lázaro Vega Rodríguez ' . 
Francisco Vega López 
• Francisco Veg'a Muelas 
; Anacido Villaverde : • . 
Julián Vega Vega • 
Miguél Vega Martínez 
Ramón Vega López 
Silvestre Velasco Buitrón 
Isidoro Vega Espinosa 
Vicente Villaverde Fernandez 
Ramón Vila . 
Pablo Vega González 
Isidro. Vega González 
Manuel Villaverde Arias 
Víctor Vivas García 
Gabriel de Vega González 
Miguel Vinales 
Francisco Vega 
Nicanor Vega Olano 
Francisco Vega Diez 
Felipe de Vega 
Francisco Villar 
Angel Villaverde Acebo 
Francisco Villaverde Acebo 
Manuel Vega Alvarez 
Robustiano Vega Alvarez 
Vicente Velasco. 
Bernard. Velasco Rodríguez 
Francisco Vega.Miranda . 
Pablo de Vega • 
Santiago Vega.Cara'egos 
Fernando Velasco Diez 
Manuel Velasco Olano 
Juan Villaverde Palacio 
Eugenio Vega Gómez 
Femando Velasco Diez 
Joaquín de Vega 
Francisco Vega Martínez 
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D. Fernando Alvarez Garcia . 
Francisco Alvarez 
Manuel Abrantes 
Manuel Alvarez Fernandez 
Avelino Alvarez García 
Juan Antonio Alvarez Nistal 
Tomás Alonso González 
Pedro Alonso Frade 
Francisco Buelta Corral 
José Buelta Corral 
Manuel Buelta Martínez 
Manuel Buelta Gómez 
Fernando Birroii Arroyo 
José Buron Rodríguez 
ü.—íonferrada y Villaírauca. 
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Pascual Buron Balcarce ' 
Tomás Buron Bodriguez 
Agustín Cascallana García 
Bartolomé Corral Fernando-
Benito Corral y Corral 
Bernardo Carb'allo Reguera 
Calixto Corral Puerto 
Carlos Corral Reguera 
Kermin Corral Puerto • • 
Francisco Cascallana Corral 
Isidro Cascallana García.. 
Florentino Corral Alvarez 
José Antonio Corral Alvarez : 
José Antonio Corral'Gomez • 
Andrés Corral Marqués 
Juan Calvo Meras: 1 
Blas Calvo Cascallana • 
José Corral Gómez .= 
Tomás Corral Gómez • ' . 
Lorenzo Calvo García ' ^ 
Benito Cascallana Corral 
Manuel Calvo menor • 
Manuel Calvo García 
Melchor Corral Fernandez • 
Manuel Corral Gonzaléz 
Pedro Corral Gago ' • 
Pascual Cascallana Gómez ' 
Ricardo Cascallana Ramos 
Refael Corral Herrero . . - ''"•-
Tomás Coral y Corral *•:/:'• •• 
Antonio Corral González; . 
Valentín Corral Matai '.-
Antonio Corral'Gomez. - 1 
Florentino Calvo Perez 
Francisco Calvo Marqués -
Ramón Corral 
Marcos Corral Gómez • • : 
Manuel Corral García • 
Santiago Corral Jáñéz _> 
;ManueT Corral Alvarez • 
Elias Corral Pestaüa ' '• • 
José Calvo Fernández' > .• 
Domingo' Calvo García 
Antonio Fernandez Gómez 
Antonio Fernandez'García 
Francisco Fernandez'Rodríguez 
Isidro- Fernandez 'García •' 
Francisco Fernandez Régueza 
Miguel-Fernandez. Goiriez- '•'••*. 
Manuel Fernandez Reguera. ' 
Pedro Fernandez Mata • : 
Pedro Fernandez García- "• -
Pedro Fernandez García - • 
Santos Fernandez Coral 
Cristóbal Fernandez Orallo 
José Fernandez-Corral - -
Juan Antonio Fernandez Marqués 
Francisco Fernandez' Cobrevo 
Oiego Fernandez Marqués 
Antonio Fuente Ovalle1'^ 'y' 
. Andrés García Pestaña- f 
Benito García Pestaña -'• 
Blas Garciá González : " ; 
Blas García Gómez , 
Félix Gómez y Gómez •>'- "í'---
Felipe Gómez Velasco1- '-' 
Fermín Goiizalez García 
isidro García Reguera ' 
José Gómez García ¡ • 
José García'Alvarez1 . - ' 
Miguel González Marqués 
Miguel González García i : 
Robustiarió é'árcia Rodríguez 
Ramón Gómez García 
Santiago..Go'mé2 García; 
Tomás González Marqués 
Agustín Gómez-Garciá • 
Esteban Garciá'Mata ' "•'*•'•'' 
Francisco González Corral : ; 
Elcuterio González '.-
Manuel' González Rodríguez 
Pedro García Coral -
Tiburcib Gárciá Alvarez 1 ' 
Francisco Gonzaléz1 Rodríguez 
Casimiro"Gbtazazalez'Alvarez': 
José Gomez^Gárcia- t;•'• 
José Gomez-Áloneo1'-^ • 'i: • 
Bartolomé1 García'«i '•' 
José Gonzaléz Gonzaléz '• • t 
Tomás Garcia'Gómez 
Salvador Jañez Sierra 
Tomás Jañez Marqués 
Manuel López García 
Jesús Losada '. • 1 •• 
Antonio Mata Ramos 
Carlos Mata García 
Francisco Mareira Marqués 
José Marqués Viredo 
José Mata Marqués 
José Marqués-Fernandez 
Manuel Marqués Gómez 
Manuel Marqués Mata 
Manuel Mata Ramos 
Miguel Martínez Sánchez 
Manuel Mareira Marqués 
Maximino, Martínez 
Manuel Méndez - Arias.-
Salvador Morete Mata . - " . 
Tomás Marqués Corras . ' .. < 
Francisco Mata García ; / . 
Alvarez Marqués Gómez 
Fra ncisco .Marqués Mata ; 
Benigno Nuñez Fernandez. 
Francisco Ñuñez Gómez 
Lorenzo Nogaledo 
Tomás Neñez Gómez . -t- • 
• Jerónimo NistalCansécb •' 
Pedro Rodríguez Marqués ..; 
Rogelio Reguera Terrera;: • 
Ramón Rodríguez San Ramón. 
Toribio Rodríguez Orállo: .;:-/. 
Pedro Ramos .Calvo] 
Benito .San talla- ';}••' ., "-^  
Antonio;VaIcarcaFérrfandez- -
Antonio Vazquez Diaz . : o: -
Bernardino 'Villar'.Marqués: :• 
Manuel Villar Rodríguez .¡ 
Primitivo Villar.Corrall 
Gabriel Alvarez Fernandez1 
Venancio MoránMoráh 
Victorio Pió Ordoñez - • .. :< ' 
Juan Rubio ;•- i ' > .-'': 
LeopoldoTaladridGarcía o:, 
S E C C I O N ' OE B E f i L A N C A 
D. Andrés^Alonso Gantlii) " 
AntbhioAlónsoMártihez ' .' ': 
Antonio*AríoqueGuerrero ;'- 'i. ' 
Agustín :Alonso;Alonso 1 v ¡: ; 
Agustín AJóiisp Ptírnl - ^ y ,^' 
Antonio jVlórisp Pérez ;"' ' ,'r 
Antonio Albnso'rie Angulin "' 
Agustiri'AIvárezLópez"1: ':? 
AlonsoAlvnreziLlnmos' •• 
Antonio Alvarez Carhnllo , .... 
Cayetano Alonso Alonsó , 
Aquilíno Alvarez Al'qnsb'; /' ' ' 
Andrés Alonso Diez >' 
Angel Alonso Garbullo • 
Bartolomé Alonsó Alonau; 
Bernurdino Alonso Paral \ 
Blas Alvarez, ÁWaT'ez111' 
Cavetano Alonso Alvarez ' ' '' 
Celestino'Alvarez Alonso '.' 
Domingo Alvarez Alvarez , 
Franciseq Alonso Diez. ' 0 . , 
. Félix. Alvarez CeEéririd T ' " li' 
Fnm cisco Alonso Bnrreíro 
José Aivarez Martínez .- • • c . ; - i 
José Alvarez Martínez. 
Alvarez Carballo . 
Juan Alvarez Diez ' j '. " .'. 
José Alvarez Alvarez- • "•1 • ''! 
Juan Alonso Diez • ' ; i), ^ , .,)', 
Juan Alvarez Kafiveli .] . 
Juan Alvarez CarViiílti ..< 
Juan Alonso Fiñhñ 
Lorenzo ¿Uvarez Cnrballó " ">!' 
iratins Alonso: Martínez. >it : 
Manuel Alvarez Carballq,, ( 
Mnnucl Alfonso Uárb"aUol . , 
Manuel Alonso Carries, ' ,' ' 
Pedro AlvarezCagin">;' 
Pedro Alfonso Dioz'f'.'úl • • • . n . i - , - ' • 
Pedro Alonso Diez,. ¡ >'Li ••; 
Itamiro Alonso SantallH,, ' ^ -i 
líoque Alonso'Gúndin " ",' 
Boque Alvarez Alvarér - • 
Santiago Alvarez'Alonao I' 
Santiago Alvarez Alonso-'r . ,!.:;, 
Tomás Alonso Alvarez . , ' 
Andrés Barrero C a r b a l l o ' ' 
Celestino Berianga Ouerréró' 
Domingo Berlanga-Pérez 'f¡ • ' 
D.iego.BerlangaAJvapez,,,-:!); .> 
Gervasio BerluÁguPérez ' , . 
Luis Bcrlangíi Pérez''''- " " ' 
Narciso Berianga Pérez'>' >* >1: '11 • ' 
Pedro Barrios.CMballo i) - ; í-•'.:/. 
Itamiro BeriangaSautalla [.,., '.j:.-
Servando :Berlanga Pérez 
Cándido Carballo Garbullo • •' 
Diego Carballo Carballo 
Jerónimo Carballo Carballo. 
Genadio Carballo Carballo 
José Campillo Diez 
Juan Carró'Alvarez k 
José Campillo Carballo 
Melchor Campillo Barrero.. ., 
Manuel Carballo Alfonso 
Manuel Campillo Carballo'; 
Pedro Carballo Guerrero' -
Pedro Carballo Diez 
Pedro Carballo Moriones 
Boque Campillo Diez 
Tomás Campillo Diez 
Tomás Carballo Campillo 
Agustín Diez Diez. 
Carlos Diez Diez ¡M; 
Diego Diez Carballo 
Juan Diez Martinez " ' ' 
Juan Diez' Alóiiso • 
Lucas Diez Diez: - ' 
Modesto Diez, Kodrigüéz 
Manuel Diez Alonso;.' , 
Melchor Diez y Diez. 
Marcelo Diez Carballo ': 
Miguel Diez Eodriguez; 
Miguel Diez Diez; , .1 
Manuel Diez Campillo 
Primitivo Diez Campillo •' 
Santiago Diez Alvarez 1 ' '1 
Santiago Diez Diez • / 
Angel García García, . -. 
Alejandro Guerra Guerra 
-Andrés Guerra"Berianga" ' 
Antonio García Bérlangíi': * 
Ventura Guerra Guerra ¿ 
Domingo Gundin Carballo , . 
Eustaquio Gaj-cia Alvarez 
Enrique Guerra Guerra' . • ' 
Kulogio Guerra Berlangn '\ J-' 
Florencio Garcia Guerra ••. -
Félix Guerra Garcia.-v-. f 
Graciano Garcia Santallu .j - - \ 
Isidro Guerra Guerra' 
Ignacio González Bérlangá - • -' • • 
Isidro Gundin Alvarez:[f • 
Jliguel Guerra-Diez.-; 
jManuet Guerrero Alonso .,, 
Maripno íiarcíá Guerra '• 
Matías Gxiérra'Diez " ' * ' ., 
Pedro Guerra Carballo\ 
Eamon'Guerra Sáiitalla". 
Bamon.Guerra Guerra, ^ .\, 
• liosendo G a r c i a , ; . ' 
Santos Guerra Pérez'• 
Santiago Gundin^Alvarez 
Santiago García: Martínez. / • 
Lucas Garcia Femandcz ; -, 
Tirso Garcia .Martínez" ^  ,. 
Tomás Guerrero Guerrero,'-" 
Antonio Kodriguez Carballo • . 
Fructuoso Bodriguez Marjiuéií.í 
Gumersindo, RodríguÓz,Bigo^-
Angel Martine^ González, | ' ^ 
Antonio Martínez AlVárez * 
Balbino Martínez Alonso>' ^ 
Baltasar Martínez González i.. 
BartoloméJMartiriez Berianga t 
Camilo Martínez Qpnza^ ez - , 
Domingo Martinez'Peréz 
Francisco Martinez'Martinéz; -
Genadio Martínez González. 
Ignacio Martínez Berianga 
Juan Martínez Alyartiz..., ..^  . 
Lázaro Martínez Berianga . ' 
Leandro Mifirtinez Berianga:"' "•' 
Manuel Martínez Berianga ; 
Mateo Murbañi Alvarez • ;; - - . ¡ 
Manuel Mnrban Alvarez,;•, 
Manuel Mafbári Küñez. ;•' 
Santiago Marba'^ Nufiez ' 
SalvndoríMartinez García' 
Bernnrdino Santalla Alvarez,:, 
Felipe Santalla Santalla. ' . 
Maximiiió.Santallii BerlángA , 
Santalla-Santalla García- ' 
Bernardino Perez CarhaUo- i-».; 
Francisco Pérez Berianga; 
Francisco Pérez Fernandez 
Felipe Pérez Santalla' , ' 
Isidro Peral Alonso'1'11 •'• ''' ••1;1: * 
José Pérez Berlongíi- ''-' - » " 
Primitivo Pérez Martille^ s 
Pedro Pérez Muroto . , 
Pascual Pérez Martínez ' / 
José Jañez Perez:~ " 
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D. Vidal Alvarez ' . . ¡^ :^ 
Mbrtin Alvarez.yidal. 
Francisco Asonjo l a c i o s ^ , 
Camilo Alvarez "Vidal ' . "'., 'im'. 
Antonio Alvarez-Lósiida ' 'j1 " 
Santos Alvarez Méndez ! -
Miguel Alvarez Mefldcz / , 
Emilio Aivarez Morán.., , . ,•/ 
Lázaro Alyarey Bpdrigüez ' 
JoséAlvarrai^fcní^éz,|' ' l"- ' 
Antonio Asórijb''1 
Juan AlvarezMacías . :. , / 
Vicente. Alvarez.,-i / , 
Andrés Bello Bello; *' " 1 
Manuel Blanco Crúz 
Bernardo Bello Fernaiulez 
Angel Blanco 
.Tirso Bello *1 
Máximo Blanco 
Antonio Blanco , 
Plácido Blanco 
Zoilo Blanco' 
Modesto Blanco 
Zacarías Blanco 
Antonio Cruz Blanco 
Esteban Cuadrado Alvarez 
Pedro Cuadrado Prada "' 
Fernando Cuadrado'Prada 
Casimiro Carrera Prada 
Paulino Cuadrado Prada; 1 -
Tomás Carrera Prada' 
Francisco Cuádrado'Méndez 
Silvestre Cuadrado Alvarez1 
Gómez Cobo í^ . -i. i 
Agustín Cobo .^.. 
Pascual Cobo Gómez , 
Benito Cóbó Gómez " 
Franciscd Cañete " 
"Demetrio Cañera Febra n: , 
Hilario Cañera Pereini; ; ,;. ;. 
Francisco Diez Voto., 
Prudencio Diez Práda : 
Juan Diez Rodríguez " . -
Faustino Die'i Rodríguez 
Jeiús Dominguez , ,. 
Andrés Diez Cañete.. . 
Andrés Fernandez Alvarez '. 
Valentín Fierro Gbrizale'z ,. : ; 
Castor'Fierro González ÍI. • 
Ramón Fernandez Cañete; ; 
Fernando Fiorrq Merayo * 
Dionisio'Fe'rnahdez'Voces 
Juan Fernando Voces ' ' :: 
Andrés Fernando Rodríguez' 
, Joaquín Fernando González-
Saturno Fonelóso ;, , 
Cláreos Férhamlo'Cobo 
Pedro. Fernando Cobóv 1 
Saturno FernandoiDviedoí ..^  
Cayetano Fórnando Oviedo 
Alonso González Morán 
Bonifacio Gómez Carrera , , ' 
.losé García Rédoridiv" " 
Lucas Giirciá. li'ierro!!:. '• 
Apolinar. González Moyán;; , 
Pedro González López 
Pío Garcia Fierro; ,,i : 
Sebastian Gonzalez:Mórán-f 
Antonio González López ' 
Blas González Martínez 
ManuerGonzález Prada-, 
Joaquín .González MoVán /, 
Aquilino García'1''.v• 1 ^ 
Gaspar González •Fcrrero: • 
Fiero Garcia: : - , ,.I', --. Í • 
Tomás González Puga 
, Pedro Esteban García ' ;: , 
Arias González • '- ; -* '' '•' 
Fernandez González;-; * *: .! 
Toribio GonzálezHeviác- i; 
Guillermo Lama .Garcia i -
Agustín López Rodríguez . 
Roque Lama Garcia' : '' 
Rufo Lama - •"• 
LorenzoXiene,; , 
Algaldic Jl.oral , ;,.', •, 
Manuel Morán Voces' • 
MiguelMacias Voto ' 
Gií Martínez Preda- v 
Joeé.Mendey,'Diez-,- , • . 
Pedro Morái^.Pacios ^ i : 
Juan Méndez Voto." . v, ' 
Mateo Martihcz Prada; • ' • 
Fruncitico Méndez1 Macias " . > 
Angel MeraVO ' .••'.;:! 
Santiago Moran¡fiotíSB.., , 
Francisco Moran '. 
Manuel Moran / ' 
Alvarez Prada" -:• ' '¡ • 
Pedro Piicios Garcia-:. 
Calixto Pncios Prada., 
José Paeios Priidá ' 
Andrés Pacios Prada 1 '•1 
Francisco Prada Alvaroz;. 
Simón Prieto Voces. 
Valentín Prada Rodríguez 
Juan Prada Máciás . 
Manuel Prada Bárb'átl¡—11 '' 
Robustiano Pacios Alvarez • 
Francisco Pacios:PnidnM,) 
Gerardo Pacios)Voces.. , 
Bernardo Prada Peral*"[ *. , 
Dániél Pradíi Üviedd -" ' 
Gerónimo Prada Onédon^:-' 
Valeriano PaciosPwdil.- n;> 
José Prada María .< . . ,.,r 'i . 
Remigio Preda Oviedo " ' 
Antonio Hodrigu'eltGárciii1 ' 1 
José Rodríguez González ;! 
Ramón Rivera Pácios r • :> 
Vicente Uivera;pacios..-. t... , 
Gabriel Ríverá'Paqios ; . : / 
Evaristo RódrigUéz Macíiis : • 
Frutos Rodrigué/. MacíasIÍ! ' 
Miguel Rodríguez'^Iíicías:(l y, 
Rodrigue/. Rodríguez ; 
Ignacio Rodríguez Prieto. 
Frariciscó Uodrigu'cz Macíás 
José Rodriguéz Macías- < • 
Guillermo líodriguez 
11 
Kjimon liodriguez ., , 
Cipriano líivera Pacios' 
TOIUIÍH líivera Pactos " * • 
Venancio Rivera González. 
Manuel Rodrigue/. MatiaH. 
Benito Rivera Paciós ' 
Valentín Rodrigue/. Alonso 
Tomás Rodríguez Pneios • • i" . 
Andrés Rolin - ' • ' 1 •' 
Toribie Rodríguez Alonso ; 
Matías Reguera', , 
Antonio Rodríguez,Prnda 
Juan Ródriguez Voces ' / ' 
Teodoro Rodríguez García ,1, 
Crisóstomo Rodrigupz:üviedo.,.' ! 
Tomás Rodriguez^ Pacios . 
Federico Rodríguez" ' V 
Cecilio Rodríguez' :'' 
Pascual Ródngúez'1 » 
Antonio Rodríguez Cobo. .. i ' 
José Rodríguez Paciofí;, ,^ ,. . 
Franciscp.'Rbdriguez Gérnes , . 
Fernando Real Oviedo , ;" ' 
Victoriano Voces Prada ' 
Clemente Voces:.. • v. ! :: .. 
José Vinales Fernandez > . , i 
Eulogio Voces ínuja '.. 
Maximino Voces 1 •' ''; 
Tomás Voces Príldá:•* ;' ' nj¡! ;"' 
Agustín Voces Prieto.. .í 
Guillermo Voces .Fernandez , ; 
Antonio Voce^  Oviedo , : 
. Domingo Voces Tato'! • , ,: , ' " ' 
• Agustín Voces-Rodríguez.. - .: ' 
Manuel VocesiRodriguez'. v ' -
'Benito Voces ' • .;.;(., ; .•¡•Y:. 
.Bernabé Voces . ^ ... ,' ¡' ., . 
Isidro V e g a ' ' . ; :'''JI•• 
Andrés Vegii f '.; -' 'V ' i . ! - ^ ' ' ' ' ^ 
Victoriano Votoi'..í . :'l l.1;::;:. 
Emilio Voces González » , f ,,,,, : 
Inocencio Vrices'Vócés,.,/. j '.', ' 
Fernandez Oviedo:Vócés' . ' / ""' *'. 
v F e l i c ¡ a n ó > O v n l l e : 1 
Antonio Ovalle Pénelas-; :-¡.':' . >. ! 
• ! SECCION'DÉTFf lESNEOOi ' í- • ' 
7 "i-^r».,.'^: r.'.,¡,.:'.M. 
D. Agustín Alvarez Rodrigues! .'. 
Alejandro Alvajez.Mata". !;. 
Antonio,Anpjo,;Diez: ".¿e.' : . ' . c ; ' 
- Amador Alvarez .Ai 'roycí ." 
Benito Añojo Garcia; - i i . • „ - , , ' , 
. Baltasar Auojo Garcia- t ,;:. 
Blas Alvarez-Garoia- . ! -~- ¡ í - " 
Ceferino Arroyo 
Diego Abad Garcia.. i ,--4;::/ , . - . 
Elias Arr.oyp;Garcia.-:í I^¡-M. I . 
Francisco;[Arroyo;Alvarezn:. -.. 
Guillermo Arioy.o ¡Arroyo • -. 
Gabriel Ari;oy.o)Abad;') i-.,;; ,:!/ 
Melchor- Ari-oyo .Gar.cia •..(-y-M 
Miguel Árt-o.yo. Garciai^.i',; 
Ra.imundo.Ab.adfÜamas1 t . „ r r 
Santiago! A ; r r o y b : D j e 2 o ; 
Vicente Arroyo' Gutjorrflz i v j ' 
Vicente ArroycüMarróntes., i 
Venancio -Alvarez llodrig.uez ; 
José Al var.ez OraJIo ; . r 
Juan Áh'arez.ÓraUo.. >,; 
Anselmo Alonso.Pevez-,,'. ' 
Antonio Alonso Carro-»") , .<:!. 
Esteban AlonsolEeiéz „ y ¡ 
José AlonsojPri.etOj;-'.-!" i ^i-.,..' 
Juan Alonso Cañov-'--:> .'-i, 
Juan Alonso Pérez . i . •; 
Lorenzo Alonso iíerez t „ ¡ 
Lorenzo Alvarcz Carro. j 
Lucas Alv.arez: iRodriguqz,.,;.:• • 
Manuel Alonso^p.pzalezc, , -
Manuel Alouso'Fernnndez-.-- Ü, 
Marcelo Alonso.Prieto:.a.: -,-i • -,' l 
Manuel Alvarez Carro,;..:!.'-. 
Martin Alvarez.-Matai-.j;-i?-:¡-:'' 
Miguel Alonso.-líernandeZ;.< • 
Raimundo Aloris9.iPeréz,i: 
Rafael AlonsoJPerez,..-'j r„3 , • 
Ramón Alvarez . „-. ),.,•.;) ,.-^}¡¡: 
SevcrianovAlon.so-.Gqnzalez.-, . 
Tomás Alpn^ p AÍvareZ; u -
Gaspar Ari-.oyp Arroyoi i. 
Pascual ArroyoDiez,(; ;.,H!,,K 
Tomás Alonso Rqdrigq^,:.;,(.[! 
Tomás AlonspiGafirp: ¿¿a„n,¿i 
AntoniOíBürpn Valqapgej.^ i•,c-, 
EufrasiorRurpa Arupyp^i-.üm : 
Manuel Burén Arroyóla ,.;..¡,:. 
José Buronide.la Mata,,Si 
Domingo Calvo D. Rodríguez 
Fernando Calvo Fernandez 
Indalecio Corral Garcia. 
Manuel Calvo Marqués 
Vicente nampillo.ypga 
Antonio Carro ., 
Blas Carro Pérez '¡'. -
Dámaso Carro Alvarez '.,,, 
Francisco Car'roiLosada 
Felipe Carro Carro \ ". r¡','. , 
Francisco Carro Fernandez ,. 
Felipe Carrn Pérezv-, / . ; ,, 
Gabriel Carro Alousb , ; 
Juan Carro Losada' .-
Lorenzo Carro Carro ,- , 
Pedro Carro Alvarez ¡ 
Plácido Cári'o.Lps,¡ida. I„. 
Santiago Carro Losada : '. 
Santiago Carro Carra : ¡ 
Eulogio Calvo.Martii\ez ,'¡u¡¡ '. 
Lean de la Fuente.'. . , 
Lorenzo de la Mata' •'. •< 
Franciscp, dé la Mata González, 
Santiago de'la Mata .González 
Angel.Feráa'üdezlCorral . , 
Benito. Fernandez .Diez. ; 
. Carlos Eeniandez Diez 
Domingo Fefgaudüz^Diez 
Fabián: Fernandez parciá ,.,. 
José Fernandez Alv.aréz i' v, .. 
Juan Feifna^ dpz ¿Vrroyo;,. ,:r, 
Manuel FeyttahdS'I.irrpy¿., ,., 
Maiiiiel" Fernandez. Biez-. 1, 
Matias Fe_rnandez|.Arróyp .- ^ . 
.Manuel.F.érnandez.G^rcia . ¿ 
Rafael Éerüandez&omez.ij,/. I i 
. Santiagp.Fe'rnandez Orajlp, " 
Ventura Fernái¡dez:D¡ez ,.i, -
Joaquin Fernandéz:Ángel ' ¿ , . 
Lorenze Fernández,;. -! |,|.,: ,| 
Máteo, Ferñaridéz ¡AÍvarez.,,!..'• 
ManuelvEeruaüd¿z|Ó.r¡tégá:-. .j-; • 
- Melchor"íjbr'naiidéz'Bótp;S,' \ 
Pedro Fernandez Á'r.rpyp, - . -.-
Andrés Fernandez'SantaÚa / 
Celestino Fernandez. Carro 
. Faustino! Ferriaúdez Can-o".^  V-
Facuudo.Fernandéz, Guerrero,.. 
Franciscn Fernández Alvarez,-; 
Julián.Fernandez Pérez. ^ J : , , 
. Pablo Fernandez Pérez . - y,-
Toribio Fern'andez'jCán'p ,., :', 
Antonio Fernández "Arroyo,',, t 
Andrés, F^Vande'z. Arrojó ',-1 
Darío Férnañ'déz Pftmez , . 
Florencio; Fernandez ébmpz , j 
Jacinto Fer.bqndez, A'fTby'ó. ,,,.„' 
Narciso líei^iapdcz Arroyó i,,,-
Rufino Fernan^^Lrróy.o. ''L 
Angel Gai'qiá^M^re.ntés,/ 
Agustín Garciii'.Ferñand'ez,^. 
"Andrés García.Qarcia"',, ,-¡,,\r, 
Carlos Garcia-Fci-nandez. •,,., ¡ / 
EstebaáTGaixiag^rraa ,;:.,..' 
Franciscp 'Gariíia, ^eunandéz,', 
Francisco G arciá .Guerrera 
Fi'utos^omez^pd.ríguez,.';,...'.,, 
FermiÍL)pái:ciá.,yalcarcq.;,. • 
Gcróniinp,-Ga^ciia.Clárcia . 
Gabriél' Qa'rciá/í'firez./i- !,':Í¡, . 
Ignacio Garpia^Gaifciíf i•]],.. "y 
JoséGarcialF«rnándp|- .' ; 
José.Garciá 'AymjeZ; :• 
José Gárciá Ferifaudez V 
Juan González, Caiiipíllo ,; . 
Lucas Garcia.Férná'ndéz 
Lorenzo Qfirciap.óméz ,;,:;;'. ' 
Manuel Gómez' R'p'ílrig^ uez 
MarpeljnpiG.onjez;!,/-- ,„;,-. 
Nicrfásjpaj'cia,Fernandez , ^ f 
RosendbiQg'r '^ia.í'é.rn'andéz ' .V 
Santos pápela Cjomfz, , , . , | 
SantiagOipaíclivP'orez",'',,'', "j, 
BeqitOjGtircia Aly'ai'éz , ,^ ,1,1; 
Cristóbal,González .•> [y ,,....',„ / 
Hilario Gonzáls'í(J?Ayo.i/i - • 
Juan GutierrézQonzález.,, ,, ,' 
José García.Sanófe,-
Manuel García 'gáúytiez;,;. ; ,',-
F e l i g ^ G á r c í á ^ ' r r o y o , ' . j 
Pedro Garcia Pérez,,- . M. ¡ , , , , ^  
Francisco Garcia .Mareñtes 
Bernardo Garcia Rodríguez 
Cecilio Garciá Balcárce 
Cárlos-Gai-ciaMareuto 
Damián García Valcarce 
Eduardo Gái-cia Arroyo 
Francisco Garcia Arroyo 
José Garcia Arroyo, 
Leonardo Garcia Fernandez 
Marcos .Gón^alez Campillo 
Pedro .Garcia Garcia. . 
Pablo García Valcarce. 
Sebastián Garciá Mareñtes''.--. 
Ventura Garcia Arroyo . .', 
Gabriel López García 
José López Gárcia .. . 
Jabier López García , ... ., 
Manuel López Alvarez - . 
Scgunctó López Alvarez, . 
Santiago Méndez Foruandez -
Salvador Montesinos ,-' 
José Mata iGflnzáléz • . ;. 
Pascual Martínez Martínez 
Toribio MátajMárqués . .! ; 
Geróninió' Martínez. Prieto. ..'' 
Casimiro; Marentés Nuñez'' ., 
Miguel Mata Gpm'é¿'" .;.';'„. 
- Feliciano Óralló Cálv.q,; .. 
Andrés PereZjMátá . ' ," , ' 
Tem'ás Pe'reira '*,'." 
Esteban Eri^ te Sanfálla u ¡ , 
Juan Pere^i^ártmez 
.Lepnardp.Pé.rezírietp';'^'. 
Manuel Priétp'Snntaílá ' 
, Maniiel Pe^-Mercádilló. - !|''r 
Manuel Pérez Carro 
Pedro Prieto Santallar' 
Silvestre Prieto. Calvó, , '"' . 
Carlos Perez'PrietP ' ;'•', '.,,' • : 
Dómíugó Pe^ ez .Carlos i" r,' 
Francisco^Ééríg'z Carro ^ ...,.': 
. José.Pérez ,Prietó,'.'.,',' ' ' -'.' í 
Melchor Pérez Prieto .. 
Ambrosio Bódrigúéz' Kd.yí'..'..' 
• Alejo Rodríguez,.'' , • ; 
Agustín Rodríguez 
. BernardinoY^ódrigüez ,' • 
Esteban Rpdriguez 'Arroyp' 
Franciscp, Rqdrigüez.', .' 
; : Justo Rod riguez Ábád'- ',' . 
Lórénzó Rjüngue'z Calvó; , , 
ilanuel RjdH^rfÍ3z'Fei'ri(mdézr 
Nicolás filpdriguez'Moya!".';',."".'•' 
Sav^^^i)4r%aé¿,'Qan!&i'' 
Santos,Rodríguez podrjgnez 
ToribjO|Rodng«e¡f Meya . 
Vicentjp'Kódrigii'e'z ', . .'.'',;' .-. 
Ambrosió'Ródi'igüez' 
Francisco,)ÍP/líig(aezMá,tá.| • 
José RodWgúf^^áiíchez '.' 
Joaquín Rpdi-'igiiéz 'Mata,','.... 
Nicolás Bogueija, Vázquez • 
Pedro Rodríguez ¡Üata,; 
.Bi.car4p,^^{^^íytttiíixoel;.' 
' ''Báfñ^ii^.^ilfign^/VjJlA'rroel 
Aiíg&)Üaá^j¡fa^ifáÍf¡: \ ' . 
Camilp",RpQrig|iéf Eódríguez , 
Felipe Rodngucz.Calvo. 
Isidro Redngup¿.$áhchei! ,'!'' ' 
ManueJ.Sprribas.CarréKi'j' 
Franciscó.Sanchez A'lyarjjz., 
Celestinó'Válcá.iiqé.',1,''.''í,.' '. ','.' 
José Valcarce Ko'driguóz 
Ramón Valcarcejtopez '' 
Antonio Orallo Calvo .- , 
Manuji^ Oria: Cauedp." ''",'.. 
S E C C I O N - 0 E MÜLINASECA 
D. Domingo Alvarez Panizo 
Manuel Alvarcü.Alen^o.- . 
Vigente AlvarezPanize 
Agustín Alvarez llabanedo 
ManH(jl,A).Y|i>rez Babanedo 
Toribio AAv,ai:Bzl(Lopoz -, 
Agustín. Aj,pp,^ P y,. Alpnsp 
Agustín Ar^s^tpdnguez 
Angel Alvares Barredo , 
Antonip.A^ysroz.lJarredc 
Antonio .Am s^^ Terron,: • 
Cipriano Al^so y Alonso. 
Domingp Alvarez Bairedo 
Dictine Alpnso Barrios 
Félix Alonso Franganillo 
Francisco Arias Fránganítlo 
Juan Almagro Magdaleno 
José Alvarez Dórál1 ' , 
Roque Árias FranganlUÓ 
Cayetano(Alyarez . 
Peui'p Alpnsó 'y Alonso ."' '" . ' 
Antonio Alóiíso Barrios • 
Marcos Alvares Retóla 
Severo Armestó 
Manuel. AIyafez , 
Ramou'Af'eíiás 
José Ballesteros:'''1 '••; 
Rorñiiáldó BállésterosNuüéz 
Antonio,'Ballesteros López 
Leocadio Blanco 
Gregorio Bénaventó' 1 
Nicolás JBeriayéüte Ballesteros 
Tpribió B'alléstero's López 
. Domingo.Beriavente '." 
Isidro Ballesteros, . .„ 
Jesé Béhayónte ' '.'. 
Miguel Báilesteros Nuñez 
Mig'úql.Beñayentó '; :' 
'. 'Miíúaú'Bállasiaytís Úotán' 
' Maniiel' Bénayente Fernandéz, 
Marees Bpnávénte Gárcia 
Balbino Balbpa Alóiiso. . '' ... 
. Antonio Barrios Yebra . , , , ', .'.• 
Agustiú'Bafri'ós Alpnsó " " 
Carlos Barrios'Bazin :1 ' 
. Antonio Bárriós-ÍSárral,'' 
Angel BáiTiós Baziln" 
Bernar^p;Barr¡pJ Martínez,. ' 
• Claúdip.Balbóa Barrios ., , ': ' 
Fraucisco^'Bazáu Omaña••''.•.' 
Frañpi^co^'ii'r'ríos Alonso.' 
Franciscp Bálboá'.Aloriso ,., 
Guillermp Barrios; Aiónsp,.. ,. 
Joaquín ^Ban-iosVidál:' 
José Barrios Alonso, mayor" 
José Autonió'Balbpa' 
Juan Barrios Alonso " 
José Barriós, Alónso;.menor " _ 
Juan.Bazáñ Franganillo 
-José Rarnps^Vidál 
José Báríiós Alónsó Acbbó. 
Jesús Barrios' ilartinéz . 
. Manttel'''Bárriós JiU^lva.'.'..'.: 
Kicolás Ba^n.líbh'ce^.'.,'..'.'"' 
Rampa Barrios Mártinéz ' 
Carlos BáiTÍós'Ba'zán" 
Santiago Be,naveiitc Ma rtixKÜ. 
Sebastián Éálbpa.Martinez.V !. 
Tomás Bárriós'Bárrál ,' .'.'" 
TomásBamos'',V.idal... '; 
Manuel Ba^redó"!.'.':7'''' "'... 
Manuel .Blanco dei. Prádb , ;:' :. 
Baltasar Blanco'/mayor , 
Baltasar 'BJabcP, inériiir. ' V ^ " 
Eulogio.B}áncü;::,',, .." 
Franciscp!.P^áncó. ¿". 
Gregoiíp.Blancp , , ',' 
Mati!is,'.Bl¿'ncó,!•''!,'!', ,, ' 
Angel'flállesteros ,', ' ; - , ". 
Nicolás Dlanco , , ... 
Manuel Carril' ".'.','. 
Francisco Castrov. 
Francisco Castro, mayor 
Juan Carballóy'Carballp 
Juan Castró Teijbu , 
Miguel'griado'flotas ' ;'..' .' 
Manuél.Cás'tro, Toijón 
Nicán'pr.Carb'allo, Martínez ",. 
Agustíií Carjo ' ' , , . '! ,, "• 
Francisco'. Corral.Garciá', 
Fi-áncisc'ÓCori;ár'."'" . 1 " ', 
,Pedro Caits'epó jEscuderó . , ;: ; 
'BasiÍ¡ó,,C^ri;p ,;,"',"!y,.,!, . [ 
Francisco Cuello vGpcia 
Diego.CáijVallb'Bitrredo . ;! 
Jóáqpin^astyp'.^y^.Cástrp'1'.! • 
Alójábdrb Dpmi()'gvi'ez Ballesteros 
lomas DiezrQchap 
Antonio Diez . 
Bernavdp.piez '. ' 
Lorenzo,Diez íreilo 
Donungp Diez Ochao 
Agustítfjrlp'^z'Máftinez:'',''. , 
Franciscpflorez" 
Genaro Florez Martínez 
m 
m 
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Tomús^Jprez Martinez | , , 
Yioente'Florfj! ¡Ballést'éVós.' 
Agüstial'F'uénte , " 
Domirigo'Füepte. ^ '. ' 
Feliciano. ^ Iprez'^ artinez •; 
Gregorio Fdisijfe ; . ' . . r . . , : ; 
•Antonio Fran¿an¡UóAlonso .V|r. 
Angel Ferqandezjyáipáfbe.' 
Domingo J'&^.yXieb,' ' 
Francisco Férnande^MesuroV 
José Franganilló Perez' rv;-'.r .;• 
Juan Fenmndez^ A'ftttTgz,," 
Jesús Franganillo/.Bázan;;¡'','¿ ',' • 
LAzaco .IJniugamlío'^lyár^z^'j. 
Manuel F-rañg'^ilífyGbnzaleW', 
Manuel Frangdnillq '¿Ba'zjín 
Manuél.Fer'd'anaésíSi'tnón ,jV1.'. 
ÑimM¿l3Vfij£iju^\Í^^¡r..' 'r 
Nicolás' Fe'rnan'dez B'i'áng'ánillo 
Ramón :Fi,angfam!l'ó''Pri^ói:,',-'lj 
•Ramón Fernandez^Vegál,"''-;'.' 
Samqn F^mandés Éimciii'",I;.' y, '.' 
Enrique Ternandéz;0maSa,i';:", 
Rainon Fernandez'Poücél'/'nienor 
.. ToMma^£ernándéz:íqnjíé",' 'méior 
TÓmid^F¿r^¿DS^Voni^l in&yfir. 
Alonso Fernandez Pobce'': ',1/ .','; 
Manuel Folgadd P.az'^'':";;^. 
-:• VUmú>$)te&ptf¡£Q&ip i'.'" j'1;*.. •  
Antoriiói^lí^idS'Reg.úérp'V^r , 
:/'Antoriib|F.bJga'do'-Blan66'?' ¡h'-, '.' 
"José ^emandéz'yprin / . 
Juan'!FeraiapdeFAlvar'ézil'y.p "• 
Manuel PtS'^áybíy Fólgá'dó 
Pascual"FólgaclbíRodriguéái ' 
.¡Pedro F ó l g á d o ' ; ; = .•••^••'.'.'H': '-' 
. Pascual' Fo&ado'iíorán1 %',••''[ 
Sanfiagó; jFqlgado,'-,- j í " , : ' " vi? - j 
"José'Fefnandez-P^uénté - " ^ 1 
: JoséFerñán'déz'pdnzalfeT^/JÍ;' 
.. Juan Frangán'ili&Qiíiaffá1 '/-".j' 
Angel 'rah^nillb.Bárnbs'1 
¿Félix-Franganillb'AlvEiréz ' -"',''• '• - • 
;: Felipe''Freijp Dléa>' ,; v1>''r ;!''' •' 5 
Andrés ffiSg^:^\-¿.t0p', i . J 
:Felipe"(3,arciá"AlvaFéz'4 " í' "!!í.. ] I 
Ráfaél G^rpia^Tatüyo'rí'^' í'/'-í • J 
TbribioGarfcia'1 °''T-'''',:Í''':''; •' 
Matias-(3^iá;Táí^yp!i-i.u'";:J . j 
Andrís 'Bárpiá lAlonso1! ;" ' 'J 
AntolinGótf¿áléz'-^i'/;'''.lí,';í(.'ü.. ! 
CristóbalBbnzáléz'M;SíVífc'V: i 
Eugenio GarciávAíStf^ ', - • ; 
Eugenio Gár'cíá ' d é l P r a d o • " ' ! ' ; 
José GoD^lfe íplga^p,1;;"':.'.;':; ; 
José Gonza'leí'Lbpez'i^ ^ '.-^"í/íl 
Miguel González'Mpte^í^—" ; . i 
Pascual García ' j ^ G a r c i á T r " J 
/VicenteGbnzateá'Iio^íz;^ ', 'j,' , 
Bernardo GarciajMkrJÉi^ éz'';'' , ' 
Manuel Gárcia'Martinéz • ; -.; • 
Francisco Garciay:'í'ifti ';''l'-K 'LC: ' 
Felipe García .". ,,. ?u'' : 
Gregorip.Garcia, ' '.^ '' ^; _*•,; : 
L o r e n z ó V G ó i i z a t e z ' . ' i I 
ManuérGarfciajánizo!.' : 
Angel González'Rámcjá; ' ?,i 
Dionisio. G!Ír¿i'altlodrigúerv¡ír ' 
Francisco' ^'ón^l^iz Barribs '-^  " i 
• Juan Gbñiiálei yíCíbnzáléir.; " 
'Juan .Gal l^ Pp^b;^';;;^'. i 
Juaquin Gón™f¿2:;F,rariganiÚo' i 
José Gonzalez'^ez:;':!?^,';.';! < 
Manuel'Sb'nzílez'Póhce^ 'n^tór ¡ 
Manuel;Gonpleztpncel'.iyetipr I 
Ramon\González,¿ónc^' ;'';,!*•',; i 
Mannel, Gpn^k^^'QpDMÍiez/ j 
..Franoiéco'Güerrfefd;' Alváre'¿!' 
'' Juan'Goázkléa','',-'*'*. -,r1."-"":'.' ; 
Juan Oarotav«títtó?,!t.l:!í,';'¡1"' ! 
Antonio Gonzale^íionjFriá':; i 
AlonsoGonzal|M'Fbii|fHíi''.''r!<; ¡ 
Juan GonzáléjtíJólj&db'e.9 ''; { 
SalTador1tí.iitoatóz!Wnfntiii,;'; ! 
AgwM"Qm?mM',r-,'-¿:: ¡ 
Casimi^,pue^éir^.!Gatóia"';''.'. ! 
Francisco García Vegal^  .,. ,. 
Feliciano' igü'érférb'ijiircia;'' 
FeKctonoMéiíiM'iJiHai-.''11'',,' 
Man uel 'S'átóia Sijíioá,' • :^ 11:11''.' 
Nicolás Gafcia Maffinez^ ';"'; •'•} 
Santiagb''(Sarcía^g''al'' :'. 
Santos Garcia''ó'iierrérb<i' ''"'V 
MariüfeE(3aycia/Álvatb'z' ' •*! 
Agustín1 G'ó'bzáléip' fiarrip1•;8,'; 
Francisco é'oñzález';Óa^,o'''¡,,',.; 
Manuel GloniSléz, jP.tJ'oHialéz':' 
Victorinb' bállégb'CátíreVa1'''. 
Benito González:1^^;'. ^'-'.'^V.' 
Manuel Gafcí^'Garñdb/' p.' 'tV 
Sebastian Guérrieró- W y - j ; 
Carmelo Mentó" "f 
Bernardo''K,'íeéi¿'s liráiinél'-" 
Pedro Iglesia^;J^tf í " " " ^ 
Ferii'ánaó' Iglesias'-i'.'1 '' 3,c'1 '•'r 
Angel Yebra'BatóW. w - ' , ^ 
Antonio Yetira B'aVrids'':1'' , 
Santiago ílope'z'.ÁlTarez':'''.''1'.-
Venancio' 'ü^V^r/:^:i»r']> 
' Antonio'Í'op'ez'FbÍ&Bdb,,ir!:! i',' 
•FranciscoÉo^z1} P';1'-
.José López y;L'bpe2^ , gf™*"''-
0 Juari'Lopéz d'é^Prado1 • 
•rAnselmolEÓpeí^',;';-01 ^""V, 
Celestinb'lMez Tápizo1^1''1-'-',-
. Estanisla^dp'^ BlanfcV;11.61'': 
"Jacinto; tbzSjip fCárbajóJ.'V'' '.'¡ \. 
-Mateo L'dzanb^rb'fyo.jjt'í , 
- Ambrosib'ffb'pez'Ziá'mpranó'''1/; 
A n ¿ e l X o p < # ^ S ' ? '••!'•«/« 
• Julian:Lo'pé¿!;AÍyáréz2v,' ^ ' í ' 
-Santiagbídpéi' i.^ "''?.? ? 
-Antonio 'jÜuniJtíaícia 
f- Antonio'iün!aiPueinté,'-'1¡',':!: • f 
Mateo Luna Giierrerá?''' , ^ ' V : 
Vicefite 'Luna'fia'roia, ;'''•'' 
lO^L'ópéz'Fblgtiao"; 
MiguéliLópéz'iy1^:';.;^^^: 
Miguel LbpézVdelbs Santos'"': 
.Martin i B j f e ^ í ! * - ' ' * » >»™ '• 
..ManuerLüh^Pne'iíte*:, ^ ' " ! ' 
Domiiifíd'Mo'rári 'BSíiavénte' ' S 
FrWcisco^árSipféKíáiía¿2l:,: 
Facunüb'Moián ^btfzálá»"1 ' 
Gregorio USmSBSiuMjfiw' 
Gregorio mm'fB¿- D<™™-"u 
Juan ftb?aiiiAl(®¿<F!:)'';1 
PedroMbi'á ;^'rm'áyor>,. » t y ™ * •. 
.Pedrb-mr¿'iÍBMreri(;éK;'J?'v r 
P ^ r o ^ b t e i ^ é E ^ ^ . ' ; ' ^ ^ ' . i : 
: Antónib' MbrÜ'n' Mítttmei;' niéiior ~ 
-A'ndfés'Mba'n'-fi'álIestóra^ t 
, cnsfóbü^rfatf í t fátó^' . ' :J , 
Domingo'MoiSn'flfilléíteíSs':1 ; 
Eusebib;Híirári,^onzáÍéz,':''i.. 
Juan Morán ' W 0 ' »>»*•;«> 
ManuélMorátí''1 my\ 
Manuel:ÍMaríinSz;:.'Jl1 '^ «*•«;•••: 
Miguel MbM-'.f":1' '•)u:aU;' 
Manuel MSrtíbe?iíirangaíiil!b'; 
Nicolás Martínez -
RodfitbíltforÜnMa^íine» 
Aquilino itartinez Asénio- . , 
Francisco M'áitóflékMffléfs"'' 1' 
Fronán^Sfartinéz'SSKb 
Gumersmdó.ifáT'tines ^álboá' 
José'Wóaéi'.AloSél/- "••«"3'; 
José' W6Wk*ffitAáWn% 
José MeSür6''tfífftfTftz ?,iri'l<'',1 
José'M¿Wíne^ltíífe¿1ij>lr!í-~ 
Manuel;MáiSliicSiA%'érijOi 5=" y 
Ramba1 tfésiii*?Mi«iiftr0'"' 
Roque M'áyínitó!-'8SAiSsl,?í".í; 
Juari Mbrín Siinoá7- ""««qiJ 
Jorge'líbfíl'n^S'átóó'1- '«•»."''•'• 
b • •ü-.cfi o - - i : j !y . . í c i - . j i l 
Luis Morán González . 
. Vicente'Heéúrd'F'féhiáridéB 
Luis MorínlLb'p'&lvi,:? IOKUCU' 
Miguel Méiéiin); Diéz';' ••'."'«f» ' 
Benito Morán Aá'as'!'. "'•" 
Juan MoránGÉiiizáleÍ!r,,vi «"'-^  
Lorenzo tfSVtinéz•••"'•^ •"':»"'•;! 
Manuel -Martideit1" ' . 
Santiago Máítinez"'''":''.'' ! ' 
•: Saiifi8g8,l{< i^i'r"> V "•Ti'"'"'! 
UbaldoMorán1;1»'1 ^"•'), M 1 
Tomás •MéfiWií>-,u;l",!'V L""""' • 
Simón Moráfi'Méánrpy"5-1 tfw!. 
Rafael Martihcz ViflámbresY' 
Cayetano.Mart^ liéz••,Albn'sb'1•, 1 
Antonio Nüfi^ z'Ga'rciá1 •''";•''•"'> 
;, Angel Nüffez'Gárcísí " ^ y ' í ' ! ^ 
Pedro NaBSf'Jy'-nf'.uSí.i'•"-o 
.- Valeriánor:Nnñ'ez''''!: J • •" •W"^ 
' Félipé Nunez^ 11'""' 
jPio, Nogaledp'Ariás ^ f "'-'-
• Céteílio 'NuBVzfVibaiiibrés' •: í; 1 * 
"JSsé'Niiñfez ViñaiiBrfeS'3'«J»'¡í 
. Tomás'Ga^lía'íáSfaSS^'.'^cA 
, Justo Pán'izp.:Dóm'ití^tííz,J'n 
Fabián Pá'b'izí'-tlofiíinííuéz'1'-'-' 
.¡Nicolás'PáViiíio'Simbní" #>••!<•&: 
..Juan Praao'1^ '^^ '" :^1^ '1'''^ 1^  . 
•••Antonib'tPáñizo'Gáffciá1^1 »»>'».. 
. .JuahlPáriizbi.m!va'fez'-i:1;ou'r';'/;. 
.• Agustin'.T'éréíi'Albnso1 vi-^ -1-'' : 
•-AntolCn')P'erez;Alvírei,*/;-':'.tí/' 
AntoMb1 Pó'ritS! Gotiáftíez'f: •'!n/ • 
•'rDomin^;Pó&e"FHfi&niU6"'.; 
•••' Ráii»b*ei^.'Raap¡ffl6,',4« 
•rAndrés!Tléréz!,1''«ill-'í1 |n;i'1'n'''i' 
Daniel íPradb-iiiína1"'1 ' ' " ' ' V r 
•igñtudo .mmm&i **<•'••«•) '• '•, 
"Xóré'dzoltPradí>r!"3^BaX¡:r•';' 
. RoadSP^izoíZaínorató :/í;n;í'-
Rafaer-Payiza'Zámb'rarib'11 j-
\ Santoé'KSiabtoijaiiataii.ü-iivi 
Ang^PéreíjÓfallb^ «".^«oü ' 
. Juaií,A'ntóhiá'JRb^TÍguez1 
" SilWstré Rbaf fgWg? v« í • 
.\Jósé,Rám6rt'Pérezí;l,'T-''^ '''.;.';ir'1 . 
; :Génar6Sti8^<. xswwaja'i-.iiBiirii. 
•"' Felipe Sffitín1Mbrarif,'':"''i,0,;cí,;' 
Juan Sífláó'GSrciáf:1^ 
\^Toití«,Bi(tóüfWS»'í>.<,,SC4-''A' 
• Tbr¡KoSáÍsb'BéblíVé¿té;,i.'''iy-
'•••Angd ?W»V.«>!>a'!ft-<»,».';r^ 
Doming-b Sl^CHflfe"'9:!* 
.Eambn'Sálso^Garcia'í'^1''111 
vBaltaétíí.^b^eaffiiá'1;1'1-!^ ' 
-Joaqóln'SiísbieBíciá?1"^"'.'^ . 
Juan Si&on''VÍéamUríS.»ñ" A 
Josó;,áin/oiif'Gkft'iá!líiJ 
•''•iUnna'íBiBíiití-«.í3í!sv,-fcaVl,,,/-
f • Nicolás1 Sim'bn'^ iiSambírés11 r ? 
: Nicolás SitnWWSitób'íií!!''-"^.. 
.yicéft'fé'Sitíbfi'SjSréiá^í-'"'"' I- ' 
, ValéHS'Siffitín^WH S^'O'jo-i-I 
Dom¡rigl6';,Táb¿Vo'Flbíe2l-"l^' 
. Fráncise6lT%b,b*p'tuéatec '• ' •' 
Julián TabWol Gaici^' 
Manuel T8B8jtoTOiSite'>i-,BÍ,'¿1 
Valetin TSbüS;é!FúéBfé':{ ;"->»• 
Manuel Táb'uyo'rialiéstérbg' ''1 
•José TaSfattiftaa,»'-»--" • •',;i'-
Ventura'Tfibuitf'i'.';-'''.'» -"¡"f-
Julián'.'TiKÜJb, tp«'";M 
Leandro Tabüíó''del'Praflo:ií;/: 
Maniíól TáBnyb íFaéiiíeP»11''•/; 
BaíiiSW«i!B*'Ftfaá«é*','-,,!i V. 
Dom¡ngo%TdWbs'K)DSií'-.,;',í;'" 
Antonio'1 Vefeal; DbcbiDgriéz--n 
Antonio^Vfecitó «HMíStto!-" 
Antonio Yazqtféz'ídrez1'.' "'.'1 
José Manuel1 ViaSl"?0 «"«M. 
Lorenzb'Vtaál>KTiiiiyb!,>-> 
Manuel AQffllMfótfjtf™'' s"0'-
EstébatfVé^Fldré!?'''»'.''1'-
Franciscb^ííMnbiféa'Folgkao 
Santiago Viai'á(bíés1l'''.''llJ'vl 
SebiáStiafi'-Veéal'-,"i-' « ^ n . 
Antonio del Valle 
Manuel Vegf . . ^ ,'..':: 
Benigno Vocés^l, , . .?'!: . .?/; . . 
VJIÜSIII',!);.-'.;!:;'i',.,,',;.,; • 
S E C C I O N ' É E M B J M 1 . . 
D. ManuerA'r5)tai'4ef6éréijp.!;;;'.": 
Ruperto Allegé.' ' "áii' ,i ;> ,' 
Jacobq ArribaíldeGastlro1! • • 
Domingo. Arriba'dé:Sbbfedo': 
Inocencio,Arribaidp'yécin.•'• '¡ • 
Pedro'Arribá^délFern'andez •<•• 
Prudéncio'Amliárdé,Gbnzález; 
Manuel Arriba del f jdnzaléz ' • 
Miguel Arriba dft.Cistrci'/,';/,:,-.'¡••• 
Domingo Arriba dé Fernañdez '. 
'Manuel Arribaje UqiizSléz^?T:, 
•José Arríba'dé'íf'érnández.'.;..' ' . 
Juan Bárréiro Carrete-' o i n ' 
Gregorio BáffeiroTLbpez*'i';, 
.:. JosíBqrreirbitopé'zT/"'!,.^*';;,^-
Aquilino Bari;eifo.I;Ópez¡ ir,: 
Manuel Barreirb Lbpez f •S i ¡ - . - i -^ . 
Dqm¡ng'ÓlF¿r>'éifb''A,ir'a"'''1'':ii'';.i. . 
• - ^ Vicente, Barreí^Lpipez .'".'.VÍT- '• • 
r A q u i l i n p N o f i g B a r r e i r o , 
Gregorió"Bakéii^ Carrete>;irV : 
: Jum.Castro .• V , .^•"'^ viK'-'i 
. ^i^ólCb^t.Q<>i^-t7¡r'«i?iV:-
.,M_anuel Cástrp,Lopez'/.ii'-i-i';3í; 
' Ramón Cástf6'8ain¿lii^<Bnf£i 
-MañüéliCii^^L'bEézy - ^ ^ f 
Ramón Castro Sancbez:dé'Gállego 
- Pedrb Castrd-y^Cístfo y -m^t. 
Francisco'Castro'Fernandez . ' 
.Sose (S¡8tí&$erBin'déS?--'-: * 
• -Jacinto'Castró García •' 
Albnsó^CástPb^'Gíírciá^íisiJ^;. ' í 
.Juan CasttóS¡lvá';í, ojÍKm'üí!.' ' 
." José CastrS.íFernañdéz 'ifi'.'.' i/-
* ManueiiCSstróTérnández' 
•José de Cast'rb'íT o A o.: i ii .<; 
. Juan CeláiLPlb1 ^i'/'•ii:,'¡ji"í' • 
:- Hermenegildo'Gámpo-G'8Vcia''; \ 
José Campo Garciá •• .^lít-í:1. 
,.. Santiago Cobe'-KO hM-'.."--:;:!.! 
.... Antonio .Cqtid 'Fétiíandéz wjüí , 
. .AmbM'sio^Gár'rétó'ISolb .^^ 'vi'.'"' ^  
: -José C^WRodrigáéz'nii>¡li'.,r' 
' 'Mánúél-Cástííf Cástro^- ¡oi -lie'' 
; Mannel!éáWeté'Castro:'f''! '>;?!' . 
• Florencib.'Csrfete1.1''''- ''' '•'•juiiití 
.-Agustin'Cbreijb'iíéboílal;;^:!-/' 
: Agustin.'Ceréijo'.GoilfciaV."'^  • ' ' 
BernSbéiiGtetrb'Céréijo' " 
Ecéqúiél'Ceíéijb ;." • ; "i i'••: 
FeWtfridb'.CoW.Ca's'tvo-'';;»;;:-/. 
'Fernándéz.CÍstróNtiñez • 
• JosélCéréijy.íJb'bd'•• M " i > - l ' \ r . : - A ' y . 
;:.JoséCastro:SíotW'4: >.'- •i i o ; - . ' -
-.-José Céreijo'P i ^ m l t ^ t t m ' - ' - i ; 
Luis CastMijftaéan!.' Í:,:-';,.;-'' 
León Cereijbi^'roiá ''!"! •' ó?-v- . 
"'-l)ánml'Cet^ S!dft<AÉniÍ)<i''!-'i!¡.''-..' 
Pedro Cereijtí"3lI <*:;•..• fc , i . ¡ : 
Liborio Céréiji n ' •'.'.vKiitw.! 
Sebastian'Cétójd^-'¡•' XK»?.- ! 
FranbiSCOÍtíetSiiO'Blínco' ''.'í ' . 
Gerónift'oCéreiiió'11"^- ¡wi-. K. 
JoséCdinpb.SííntiU';:/. k».^ :.. 
Ferhando'Cbírob'a' '¡^ '¡te tu ' -
; Francísco'ÍCasttb•• •'!; <• - ^ n l ' 
Frañcisco'Celá^1 ' itu-u-V 
Domitíéa'Gastrcf^1" ' '• l i a i i ' J . 
Cosme CastPb'tfaBtro ¡'. U n ' 
Diego Castro Gdllegó'. :<••<!<•!>! 
. JosíCástró'Santeliez'1" «¡'(1 •' •-
DomiDg&'iDiaz'Lbpezí/- "'ni' • 
Juan DoíádateHan'.'/. i . , ; i ' 
Manuel DoraabTeijbú I K ' I W 
Domiiigd'I)¡¿jí,''t c-.-if.'/. •fr.-ia»'!; 
DomingoDiaz:MaUoi'' •»•«.»•.r 
CarloS'DiáalFéníaildez i :Í'-4.:/ 
Francis^Diá^ Fefnábdez v ' - i 
JOStO Dtt'ÍT'l/A í ! . ' : ' i : ! ¡ .y : 
Lorenzo Ditiz Lbpjez'..••-vil¿nt i 
Felipé't'aSñás García .•¡i!i»t!„>! 
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José FariSas García 
José Farelo Acebo 
Juan Fariñas García Pablo 
Carlos Fernandez Díaz 
José Fernandez de Castro 
Ventura Fernandez 
Doming-n Fernandez Castro 
José Fernandez 
Aquilino Fernandez González 
Antonio Fernandez Fernandez 
José Fernandez de Corrales 
José Fernandez Castro , 
Antonio Fernandez Aira 
Andrés Fernandez Aira 
Agustín Fernandez Lago 
Andrés Fernandez Castro 
Carlos Fernandez Aira 
Manuel Fernandez Mendo 
Manuel Fernandez Aira 
Manuel Fernandez Martínez 
Ramón Fernandez Martínez 
Pedro Fernandez Dorado 
José Fernandez García 
Juan Fernandez García. 
Cayetano Fernandez García 
Domingo Fernandez 
José Fernandez Castro: 
Pablo Fernandez Garicedo r 
Florencio Fernandez1 • :^ . ... 
Marcos Fernandez Garciá 
Francisco Fernandez Garcia . 
Agustín Fernandez Fariñas 
•'Carlos,Fernandez . .; 
Francisco Fernandez Ñuñez -,. 
Manuel Fernandez. .. •," -
Agustín Fernández. 
Alejandro Fernandez 
Francisco Fernandez. - -1 
Antonio Fernández 
José Fernández Gallego ". ;. . 
Manuel Fernández 
ManuerFernandez Nuñez 
Narciso Fernandez Gallego. 
Lorenzo'Feifnandez.. 
Rafael Fernandez 
Manuel Garcia García •. - ; 
Ramón Gancedo 
Santiago Gallego Rodriguez 
Domingo García Nuñez. _ 
Bernardo Garciá Soto ' ; 
Felipa éárcia Eariñais''" : , ; 
Gaspar; García Montaña 
Ignacio Garcia" Soto '. 
José Garcia Sierra. ' ' 
Manuel Garciá Fernández 
Manuel García López " 
Pedro Garciá López 
. Ventura García López _ 
Ambrosio Garcia Corral 
Basilio Granja 
Juan Garcia Santioguin 
Tesin Garcia López - , ^ 
.. Juan Garciá Corral,.- •_." - }, 
Juan Garcia" Fjaez ' " " 
José Gáfciá'de Arriba Pol . , 
José Gárcia de Abajo Pbí 
José Garcia Losada" 
Lorenzo, Garcia Calella 
Manuel GarciaiPaez 
Miguel Garcia Corral 
Manuel Gárcia ,Cobo 
Manuel González • 
Manuel Gárcia. Losada 
Manuel Garcia,y. Garcia,. 
Santiago Gárcia Gancedo 
Teodoro Garciá Calella 
Eulogio Garciá Caleta 
Manuel Garcia Montaña 
Domingo Garcia López 
Francisco Guilian Fernandez 
Juan Garcia 
Manuel Garcia Vecin 
Mateo Gárcia . 
Pablo Gallardo López 
Pedro Garcia Vecín 
José Gancedo López 
Manuel Garcia y Garciá 
Agustín Garcia Senra 
Francisco Garcia Sobrede 
Ventura Gallego 
Basilio Garcia Prieto 
Lorenzo García Gallego 
Juan Gallego Prieto 
Pedro García Prado 
Domingo García López 
Basilio Granja 
Juan Iglesias Losada 
Aquilino Iglesias 
Juan Pablo Fariñas Garcia 
Francisco López Teues 
José López Tenes 
Enrique Lopéz Dorado 
Pedro Lnpez 
Valetin López Garcia 
Francisco López Sóbredo 
José López Sobredo 
José López y López 
Alonso Lago Eódriguez 
Miguel López Sobredo 
Froilán López Válcárce • 
Manuel López y López 
Manuel Lago de Arriba 
Pedro López 
Pedro Lolo Mendo 
Pedro López 
José López 
Antonio López Sobredo 
José López de Abajo 
Julián López Carrete 
• Juan López Cobo ",'•,'• 
rJosé Lopéz Aira -;\ 
. Camilo Lopéz Aira " 
Manuel López Sobredo 
: Manuel Losada Senra 
AgTistiri Lopez 'deyArriba ', 
Manuel López' de Arriba 
" Francisco Lopéz Arriba 
Pedro López Soto 
José López . . > 
JSváristo López ;, 
".yicenteLopezSoto 
:.-Fráñcísco Logo ^ Alfonso 
Francisco Lópezido Arriba 
José'López'Prieto 
Juan Dapez Fernandez • 
MañúeLLopez J . 
Manuel Lopéz Soto . 
Roque López 
. José López Villasol ; : 
• José.Lopez Courel 
Felipe Montaña Losada 
Felipe Mendo Castro •" 
•Ignacio Montaña ,•' 
Juan Manuel Fariñas . ; . 
Pedro, Méndez 
, Antonio Méndez Lago 
Camilo Mendo Nuñez 
Aquilino Méndo 
Pedro Mendo Montaña ; 
Juan Montaña Gárcia 
Juan Montaña y Montaña 
José Montaña Sobredo 
Manuel Mendo Cereijo 
.•Antonio Montaña'Carrete'. ; 
* Vicente Mártiñéz,' 
Manuel Moreira Castro ; 
Manuel Moral 
Agustín Moral Losada 
Santiago Mallo 
Juan Nuñez Garcia 
Antonio Nuñez 
Cecilio Nuñez 
Domingo Nuñez 
Domingo Nuñez Lopéz 
José Nuñez Castélo 
Lorenzo Nuñez Gástelo 
Santiago Nuñez 
José Nnñez Gástelo 
Francisco" Nuñez 
Francisco Otero Gallardo 
Felipe Pol Losada 
Juan Pablo Fariñas Garcia 
Benito Pongo Cobo 
Alejandro Peréz Santin" 
Carlos Pol López 
Domingo Parládoiro 
Francisco Prieto López , 
Manuel Prieto López 
Luis Rivas Aira 
Manuel Rebollal Sato 
Antonio Sóbredo Losada 
Carlos Sobredo Soto 
Domingo Sobredo 
José de. Soto 
José Sobredo Sánchez 
Juan Sobredo López 
Ricardo Subredo 
Manuel Sobredo Sánchez 
Santiago Sunchez 
. Manuel Sánchez Gallardo 
Antonio Sobredo 
Ramón Sobredo Gajcia 
Jacinto Subredo Garcia 
Francisco Senra 
Manuel Senra Rodríguez 
Bernardo Soto 
José Sobredo Cereijo 
Manuel Sierra López 
Mánuel Santin de Arriba 
José Santin 
Pedro Sierra Mendo 
Antonio Sierra 
Domingo Soto Pol 
Felipe Sierra Vecin 
Juan Soto Pol 1 
Pedro Soto Pol 
José Soto Aira 
Santiago Soto Pol 
Apolinar Santin 
José Santin Fernandez, menor; 
José Saátiñ;Fernandéz, mayor 
Juan Sobredo I.opez , 
Miguel Santin Montaña 
Manuel Santin Fernandez 
. Domingo Sántin Senra : 
• Mánúel Sam'pron 
; Manuel Santin Moral -
Juan Santin • 
Antonio Sampedro López 
AgustirL-Teijon Sobredo • 
Manuel Terjón Fariñas 
Pedro Teijon : . 
; Juan Válcárce Losada, '' ; -
Celestino Valcarce'Losada 
Rafael Valcarcé Losada 
Martin Válcárce Suarez 
' Antonio Valcár'ce "' 
. Antonio Válcárce Gárcia 
José Valcarce 
Manuel Valcarce Santin. 
• Ignacio Válegré . 
Antonio Valcarce 
Domingo Valcarce Garcia 
Domingo Viciosos Carrete 
Manuel Vecin Aira 
Domingo Vázquez . 
Manuel Vázquez Garcia 
Rafael Vázquez 
Lesmes Vázquez 
Benito Villasol -
Vicente Rubio Lindpso . 
José Rivás Combraos ' . 
Manuel Iglesia Losada 
Enrique Pol . . 
S E C C I O N D E : V I L Ü D E M N E S . 
D. Angel Alba Rio 
Angel Amigo Yebra 
Antonio Amigo Fernandez 
Angel Amigo Mallo 
Antonio Almesto Valle 
Antonio Alonso de Paz 
Antonio Aira Viilanueva 
Angel de Alba 
Benito Arias Garcia 
Bernardo Amigo López 
Cipriano Arias García 
Domingo Armesto Valle 
Domingo Alonso Valcarce 
Diego; Ares Rodríguez 
Esteban Arias Becerra 
Francisco AiVa Viilanueva 
Felipe Aira Yebra 
Francisco Amigo González 
Isidro Amigo González 
José Arias Rodríguez 
José Aira Blanco 
Juan Arias Trincado 
José Ares Rodríguez 
José Amigo Fernandez 
José Amigo González 
Luis Arinesto Fabo 
ifanuel Aira Yebra 
Marcos Arias Trincado 
Manuel Armesto Faba 
Manuel Armesto Valle 
Matías Amigo Pérez 
Nicolás Amigo González 
Narciso Armesto Martínez 
Pedro Amigo Fernandez 
Pedro Alba Rio 
Pedro Ares Rodríguez 
Pedro Alvaro? Fabo 
Pedro Amigo González 
Pedro Arias Garcia 
Roque Ares Rodríguez 
Roque Armesto Martínez 
Ramón Alvá Valle 
Rafael Alvarez Faba 
Sebastian Aira Viilanueva 
Santiago Alba 
San tiago Al va Fa ba 
Valentín Arias Corredera 
Vicente Amigo Yebra 
Vicente Alvarez Fernandez 
Manuel Amigo Fernandez 
. Antonio Broce Martínez 
Antonio Basante García 
Antonio Becerra Fernandez 
Francisco Barra González 
• José Broco Martínez • 
Lucas Barra González 
Sebastian Barra., González . . 
Áutóhio Corredera García 
Alonso Corredera Becerra ... 
Eduardo. Cuadrado Fabo . 
: Felipe Cuadrado'Vallo 
José Córrédé'r'a'Joguerro i,... 
José Cifuontes Fernandez 
Jpsé Cuadrádo González 
José Calvo Martínez' 
José Cuadrado Faba mayor 
.•José'Cárlos.Yebrá.'':.'. 
Leonardo Cano Martínez 
Manuel Cámpó del Guerrero 
Manuel Ciíidrádo Martínez 
Nicéto Cristalino N. • 
Pedro Corredera Vidal • 
Rámon Cuadrado Rodríguez 
Ramou Coriillon Fuente 
• Romualdo Casillas Cañedo 
' Sebastian Cuadrado Yebra 
Antonio Dineiro-Feruandez . . 
Antonio Delgado Escudero 
Benito Delgado Escuredo 
José Delgado Fernandez 
José Dolgado'Voces 
Manuel Delgado Fernandez 
Tirso Delgado N. 
Valentín Loigado Voces 
Francisco Escuredo Amigo 
Genadio Escuredo de la Iglesia 
José Escuredo Fernandez 
José Escuredo Nuñez 
Joaquín Escuredo Fernandez 
Angel Puente de la Faba 
Angel de la Fuente Gómez 
Anselmo Fernandez Fernandez 
Alonso Fernandez Samos 
Antonio Franco Voces 
Antonio de la Faba Martínez 
Benito Fernández Escuredo 
Benito Fuente de la Faba 
Bernabé de la Faba Fedro 
Benigno Fernandez Anas 
Benito Fernandez Rodríguez 
Cristóbal Fernandez García 
Cipriano Franco Gago 
Cristóbal Fernandez Guerrero 
Domingo Fernandez Gago 
Domingo Franco Voces 
Francisco de la Fuente Guerrero 
Francisco Fernandez Delgado 
Francisco de la Faba Martínez 
Francisco Fernandez Rodrighez 
Gabriel Fontal Cuadrado 
Gabriel Fernandez Fernandez; 
Gabriel de la Faba Garcia 
Isidoro Fernandez Rodríguez 
Isidoro Fernandez Quiroga 
José Fernandez Quiroga 
José Fernandez Rodríguez 
José Franco Gago 
4.— PODfemda y Villafraic». 
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Joaquiu Fernandez y Fernandez 
José do la Faba Valle 
José Fernandez y Fernandez 
José de la Faba Lago 
JabierFernandez González 
José Fernandez Nuñez 
José Fernandez Cañetas 
Luciano Fernandez Gómez 
Lorenzo de la Faba Martínez 
Leonardo Fernandez Quiroga 
Luis de la Faba Fernandez 
Lorenzo de la Fuente González 
Manuel Franco Sánchez 
Manuel de la Fuente Guerrero 
Manuel Fernz. Escuredo mayor 
Manuel Feraz. Escuredo menor 
Manuel Fernandez Eodriguez 
Manuel Fernandez Gancedo 
Manuel Fernandez Tendero , 
Manuel do la Faba Martínez . , i 
Mariano de la Faba Martínez '• j 
Pedro Fernandez y Fernández 
Bamon Fernandez Doyao 
Simón Fernandez' Quiroga - ' 
Santiago de la Fuente Gómez 
Segundo,Fernandez Gago 
Simón'dé la Faba Martínez 
Tomiís Fernandez y Fernandez 
Vicente Eernandoz Escuredo, 
Vicente Fernz/ Escuredo menor , 
Eügenirj Férhándéz González 
Angel Garcia'Conde r 
Antonio de García Gabriel ... 
Angel Garcia_Perez'r " •'••„ 
-Antonio Guerrero González '• 
Alonso Gareia Dineiro/., , , 
. Antdnio.Guerréro Fernandez;,,.. 
;^António"do Gareia-Jacinto. ; ' 
.•Antonio .de García Eoque 
..Antonio González.González • 
: Antonio.González Pérez v '•_ 
" Angel'de García Santos - , , 
Angel González Alvaréz „ 
• Antonio'González Fernandez . 
• Angel González Pérez. . ' 
Josc .Aíitónio" do García y Grcia 
Bernardo García y García 
Bernardo García Pérez , - . 
Benito Gárcia'Pérez' . 
Bartolomé Guerrero Rodríguez 
• Benito García Martínez: 
Bernardo Guerrero García.,' 
Boniiácib García y García 
Casimiro González N. -
Carlos García Fabo 
Celestino García González ; 
Casimiro-González Martínez-
Dionisio García Lago .'.. 
Domingo Garcia Gabriel 
Dionisio Guerrero,N..,. ,. • 
Domingo do García Santos 
Esteban,Garcia Amigo . '. . • 
Esteban Garcia Cepedb W. . 
- fflejitorio''Opn»iléis:M'..* 
Florentino González Yebra: 
" Felipe' Guerrero Armestó' 
José Franc\seo de Garcia y Garcia 
Francisco Guerrero Martínez 
Francisco García Guerrero 
ManuelFranc.°de García y Garcia 
Francisco García Yebra 
Francisco Garcia Fabo 
Francisco Garcia González 
Felipe Garcia Potes • 
Gregorio Garcia Vallé 
Gabriel Garcia Trincado 
Inocencio González y González 
Isidoro Gárcia y García 
Isidro Guerrero y ,Guerrero 
Ignacio Gómez Garcia 
José Garcia Valle ' 
José García Dineíro 
José Garcia Aira . 
José de Garcia Tomás 
José Guerrero Villanueva 
Juan Trincado Garcia 
Julián Garcia Guerrero ' 
José'GuerreroFernándéz 
José González y González 
José Garcia Lago 
Joaquín González Martínez 
Julián Trincado Garcia 
José de Garcia Roque 
José Garnelo García 
José Garcia Potes 
José González Valecillo 
Juan Pérez Garcia 
José Guerrero Cristalino 
José González Garcia 
Luis González Poyo 
Lucas González y González 
Lorenzo González Otero 
Manuel González Yebra 
Mauuel Guerrero Amigo 
Manuel Garcia Estudiante 
Manuel González Garcia 
Manuel Garcia Tomás 
Miguél García Potes • 
Manuel Guerrero Fernandez 
Manuel Garrúelo Sdrribas 
Manuel de Garcia Teresa 
Manuel Guerrero Gonzalo 
Matías Garcia Fabo 
Manuel de Garcia Gabriel 
Matías González Garcia 
Manuel García Valle 
José Manuel de Garcia 
Manuel García Pérez 
Mánuel.Garciá Fernandez 
Manuel Garcia Vallo 
Manuel Guerrero Rodríguez 
ManiieLGuerrevo Faba -
Manuel González Garcia 
Pedro Gárcia y Garcia 
Pedro.Guerrero,Ni'./ .*'•: , ' 
Patricio García Guerrero •• : 
' Pedro Guerrero.Cárcia " 
Pedro González Pérez 
Pedro'Garcia Pérez 
• Pedro González y González / 
Roque Garcia Aira ' 
Ricardo Garcia y García . 
Ramón Guerrero Alva 
Ramón Guerrero García •• 
Roque García Fa ba 
Santos Garcia Martínez 
- Santiago Gareia y García 
Sebastian Garcia Garcia 
" Tomás Goñzález-Garoía- . '' -
Viceiite.Goñzalez -Valle '••'. 
Vicente Garcia Pérez 
Víctor Gonzaléz Válle V' ;-
Vicente González NY ¡ : -„. •.-. 
Vicente Guerrero Garcia'. '" ,;„. 
Victoriário Gorizaléz Peréz 
José García Fabo 
Bernardo Yebra González 
Brindis Yebra Guerrero 
Domingo Yebra González 
Francisco Yebrá Nuñez 
' Francisco Yebra Guerrero 
José Yebra Rodríguez 
Matías Y'ebra Fuente 
Manuel Yebra Nuñez", 
Gabriel Yébí'áAmigO'. 
Juan Yebra Yebra 
Jacinto Yebra Rodríguez 
Carlos Yebi-a Guerrero 
Benito López Faba . 
Isidoro López Garcia 
José López Blanco. 
Joso Lobato N. 
Manuel López Faba 
Manuel López Rodríguez 
Manuel López García 
Ricardo López Yebra 
Simón López Garcia . 
Vicente López Poyo 
Raimundo Lopez Garcia 
Antonio Martínez. Fernandez' 
Antonio Martihe'z Amigo 
Antonio Martínez García 
Angel Martihez Garcia • 
Angel dé Mártinez Antonio' 
Angel Martínez-Valle 
Antonio Martínez N. '. , . 
Bonifacio Moroellé Rodríguez 
Domingo'Martínez y Martínez 
Francisco Martínez Pérez 
Francisco Martínez Fuente 
Francisco Mártinéz:AlSa'" 
Feliciano Martínez y Martínez 
Francisco Martínez Cuadrado 
Jacinto Martínez Fuente 
José Martínez Pérez 
José Martínez Garcia 
José Martínez Guerrero 
José Martínez 
Lorenzo Martínez Guerrero 
Miguel Martínez Alba 
Manuel Martínez Fuente 
Manuel Martínez Alba 
Prudencio Martínez Alonso 
Pedro de Martínez Francisco 
Ramón Martínez Pérez 
Rosendo Martínez Fuente 
Sebastian Martínez Garcia 
Juan Nuüez y Nuñéz 
Nicasio Novo y Pardo 
Agustín del Puerto Tejeido 
Andrés Pérez Fernández 
Antonio Pérez Fernandez / 
Blas Parral Alvaicz 
Bernardo Poroz Yebra 
Diego Pérez,López-
Francisco Pérez Yebra 
Francisco Pérez Fernandez ' 
Híginio Feroz Barredo 
José Potes Eodriguez 
Lorenzo Potes Rodríguez 
Miguél Pérez Fernandez;.- ' ' 
Pedro Pérez García 
.Pedro de Pérez Vallé - . 
Ricardo Pérez Granjo 
' , Ráfáel Pérez del Valle-% 
Roque Pérez Yebra 
' Roque Potes.Moran, , , ..'.. -. 
Baldóraero Pujol Brusosa, '/ . , 
Bernardo. QuirogaLópez 
Josó^Querol y Comas ; - .' ; . 
José Quiroga Lopéz - „ _ . 
"' Pedro ^ Quiroga Rodríguez -..?'•' 
Santiago Quiroga Rodríguez..,. :, 
Antonio Rodríguez Delgado 
Antonio-Rodi'iguezVoces ; 
Antonio Eegueiró Fernandez 
•Angel Eiesco N: " • • 
Anselmo Rodriguez Femándéz 
Antonio Rodríguez Pérez 
Bernardo Rivera García 
Cristóbal Rodríguez Delgado/: 
Francisco Rodríguez Delgado 
Hermenegildo Rodríguez Faba 
¡ José Rodríguez.Gómez1':. / ;'." 
: José Rodríguez Férriahdez;/,'. 
Jabier Rodríguez Fernandez - . 
Martin Rodríguez Celo 
Manuel Rodríguez Trincado 
Rafael Ródriguez Pérez . , 
| Rafael Rodríguez Maoias 
> Antonio Sorrioás Nuñez 
I Francisco Sánchez Rodríguez 
1 Fraociscp Santin Valcarce 
Juan Santos Garpiá// ' .' , 
Lázaro Sarmiento .1-^,"//; . 
Manuel Sarmiento Téjédóf .. 
Mateo Sorribás-Nuñéz -;," f 
Tomás Santalla 
Valentín Santin .González 
Agustín Tejeido Voces.. 
Antonio Tejeido Fernandez 
Francisco 'i'ejoido Fernandez 
Manuel Tejeido Voces 
Manuel Tejeido Rodríguez mayor 
Pablo Tejeido Fernandez 
Guillermo Uria Valcarce 
Antonio Voces Mertinez 
Antonio Vidal Ares 
Angel del Valle Martínez. 
Domingo del Valle Aira 
Diego del Vallo y Valle 
Domingo Voces Corredera 
Francisco del Valle Fernandez 
Francisco del Valle Armesto 
Francisco del Valle Faba / 
Francisco del Valle Martínez 
Gabriel del Valle González 
José del Valle Alba 
José del Valle Guerrero 
José del Valle Martínez" 
José del Valle Pérez 
José del*ValléAmigtí'-,',lli" ! 
Luis del Valle Fernandez 
Manuel Vidal Voces 
Martin Voces N. - ,-
Manuel del Valle y Valle 
Manuel'del Valle González 
Nicolás del Valle Fuente 
Pedro Vidal Tejeido 
Pedro del Valle Fernandez 
Pedro del Valle González 
Pedro del Valle Alba 
Pedro Voces Corredera 
Pedro del Valle Martínez 
Ramón Vinales López 
Ricardo Viñales Fernandez 
Santiago del Valle Faba . / :. 
SECCION DE L A G O DE C A R U C E D Q . 
D. Lorenzo Alónso -
Félix Alvarez Lopez 
Vicente Alvaréz Alvarez. ; 
José Alvarez Bello . 
Atanasio Alvarez .Bello 
Feliz-Alvarez-Cobo • , . 
- Francisco Alvarez Cobo 
Rafael Alvarez Cobo . 
Federico Alvarez Bello 
Hermenegildo Alvarez Garcia 
Francisco Alvarez Lopez. 
Ignacio Alvarez Lopez 
Santiago Barba Vidal 
•' Nicéto Barba MáHiriez ' . 
Valentín Blanco 
.-Domingo.Blanco Expósito. . 
Juan Blanco 
" José Blanco'80110 ? ' .- V .'.',-
Lorenzo Blanco * 
Benito Bello Bello .- , . . -
Baltasar Bello • '"" 
Domingo Bello'Aller .'-• '.'* 
Diego Bello Bello 
•Joso Bello " '.'/.,/,/' / 
Manuel Bollo Bello 
. - Tirso Bello Macias. ." ,• 
Narciso Bolló'' • " • 
. Ramon'Bello 
' Bernabé Bello Bello -
Juan Antonio Blanco 
. Jesús.Bello Martínez ' -
' .. Santos Bello Olego, 
Antonio Bello Rodríguez • 
--. Antonio Bello .Vidal. _ / - . / • , / -
-Leandrol-Béllo Bello /v : -' 
'/Bonito'Bello.'Garciu .... . : . 
Bartolomé Bello: Pacíos. - ' 
Domingo, Bello Pacios . 
Eusebio Bello Vidal ' 
Julián Bello Frauc'o .-
José Bello Petriz • 
Luis Bello González 
Lázaro Bollo Bello 
Pedro Bello Macias 
Podro Bello Barreda n 
.- Ramón Bello Macias . ; ; 1 • 
Manuel Bello Macias 
Tomás Bello Moral-
Francisco Bello 
Ricardo Bolló Bello.. 
Francisco Bello.Olego 
Camilo'Bello Olego '—'.' 
Juan Bello González 
Valentín Bello González 
Niceto Bello González • 
Toribío Bello González 
Juan Bello González 
Pedro Bello Fernandez 
Prudencio Blanco Moran 
Ramón Carrete Alvarez 
Fernando Cuadrado Franco 
José Campos Caámiña -
Lorenzo Canijo Fernandez 
Faustino Garujo Macias 
Andrés Cuadrado Olego •; 
Jerónimo Cobo 
Valentín Garujo Macias 
Blas Charro ' 
Francisco Charro 
José Cuadrado Hidalgo 
Mateo Charro 
José Cobo Peral 
Casimiro Cavia 
Pedro Cuádrádo Olego 
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Andrés Cuadrado 
Celestino Cobu 
Baltasar Franco Vidal 
Guillermo Franco Vidal 
Manuel Franco Bello 
José Franco1 
Pedro Franco 
Luis Fresco Barba 
Manuel Fresco Maclas 
Agustín Franco 
Celestino Franco López 
Tirso. Fernandez Ulloa 
Valentín Fernandez Merayo 
Angel Fernandez •; 
Dionisio Franco López 
Germán Franco Bello 
Mateo Franco Olego 
Juan Fernandez lierayo • 
Juan Fernandez Bello 
Víctor Franco Macias 
Domingo. Fernández 
Jacobo Fernandez •' 
Valentín Fernandez Merayo 
Cesáreo Fernandez' '• -
Vicente Gómez '' 
Antonio González Macias 
Angel González López 
Florencio González Macias 
Miguel González Macias' '"1 , 
• Rogelio González Martínez " 
Pedro Gómez. . -
Domingo García Alvarez 
Jacinto.Gónzalez Vócés . 
Javier Gómez Bello • 
Patricio González Maestro : 
Angel Gómez ' 
_ Ambrosio González Cobo .• 
Clemente Gohiez . •' ' • 
Pedro González ,. \"'. '... -: 
Santos Gómez ' 
Valéñtín Gómez . 
Casimiro Gómez 
Juan Gómez • ' . .,-
Eugenio Romez '^;1"". '" í" 
Miguel .García 
Domingo García 1 
Fraricisco.Garciá Peral' 
Gaspar Gómez Escuredo 
, Salvador González López'. '••'' 
Elias Gómez Bello "* •. " 
Domingo Gómez Bello i : 
Tomás Gómez Bello.- . 
Serafín Gómez -i :. 
Pablo Gómez Escuredo •••=':. 
Leonardo González López 
Cayetano López. Vidal'' . 
Francisco López Gómez' 1 . 
Felipe López Vidal ' • ' 
Julián López Olego • ' ' 
Julián López Franco 
Pedro López Gómez 
Baltasar López Moran" ^ ' 
Antoiiio;Lopez;Morán" -
Juan López Merayo 
Jacóbo Lopez Moran -
Enrique López Gómez 
Pedro López Eodriguez 
Dictino López M o r a n " " 
Evaristo, López Móráñ . 
Mateo López liodnguez 
Agustín Méndez Bello 
Casimiro Martínez 
José Merayo Garujo : 
José Macias M acias ' • 
Efren Merayo Vidal 
Ramón Merayo Bello 
Juan Martínez Bello ' •• 
Simón Merayo Vidal. • 
Bartolomé Merayo Carujo 
José Merayo Garujo ' •. 
Luis Maclas Bello - •>.• 
Mateo Moral 
Manuel Moral Sierra1 
Manuel Moral Domínguez 
Manuel Moran López 
Manuel Macias Moran 
Rodrigo Moran Carujo 
Urbano Macias Bello 
Andrés Moran 
Isidro Moran 1 ebra 
Manuel Morán -
Luis Martínez Gómez 
Martin Merayo Barba 
Tirso Bello Méndez 
Beuito Macias Macias 
Gabriel Martínez Barba 
Agustín Martínez Barba 
Nemesio Martínez Barba 
Policarpo Merayo Cariijo 
Benito Macias Vidal 
Enrique Morán Macias 
José Morán Macias 
Silvestre Merayb Morán 
Brindis Moran 
Nemesio Martínez Fernandez 
I rancisco Merayo López 1 
Francisco Olego Rodríguez 
Joaquín Olego Franco 1 
Santos Olego Franco -
Vicente Olego Rodríguez 
Venancio Olego Rodngúez 
Francisco Olego ' 
Donato. Olego Olego 
Manuel Oviedo 
Mateo'Oviedo ; 
Clemente Olego-Lopez.. ' • 
Camilo Olego Peral 
Nemesio Olego Rodríguez 
Matíasi-Peral Bello • 
Gervasio Petriz Bello " -
Juan Páclos'MoralV' 
José Pacios Bello'"• ' 
José Prada-Alyárcz . ; 
. Miguel Pacios'Bélloi - <•:.-' 
ManuerPacíos Voces , .:. 
Mavtiu Preda-Vidal. ; - - , 
Roque Prada Alvarez 
•Valentín Pacios Voces ;; 
• Manuel Pacios Vidal 
Vicente Peral Cárajo 
Benito Peral Garujo 
Francisco P a c i o s " . 
Ignacio Pevidal Moldes" " i' '•' 
Ricardo Prada Alvarez • 
Francisco Prada".' • : •• . -
-Santiago Pacios Prada -"y 
Valentín Pacios Vidal 
Felipe Rodríguez . - ,. 
Antonio liamos ' 
Antonio.Ródriguez Granja 
Bernardino Ramos 
Francisco Ramos ." •!' ;l •• 
Leonardo Ródriguez-
Sintoriano Rodríguez Vidal - . 
Juan Ramos-' - • •' 
Agustín Rodríguez Vidal ~ 
Diego Rodríguez Bello 
Fernandp;Ródiiguez Bello i ' 
Inocencio Kodriguoz Macias-: 
Juan Rodriguez-Macias 
Juan Rodríguez Alvarez 
Juan Rodríguez Bello 
• Manuel Rottriguez..';:.-1 
1 Blas Ramos' •. •• r - i . j ' 
Juan Rodríguez Sánchez;," 
Juan RámoS'..'.- . --. :"• '. , .•.' 
EvaristoiRodriguez Vidal . : 
Gabriel Rodríguez Sánchez 
-Atahasio Sierra Bello 
Ignacio Sierra Vidál 
Apolinar Sierra-Vidál' 
Lorenzo Sierra Moral • -
Antonio Sierra ' 
Lucus Sierra Vidal 
NicetoVidal Granja 
Antonio Vidal Macias 
Isidro Vidál Macias • 
Juan Vidal Macias • • 
Jacinto Vázquez Bello 
José Vidal Rodríguez 
Manuel Voto González 
Mateo Vidal Fernandez 
José Valle -
Miguel Valle Bello 
Tomás Valle •: • 
Ignacio Vidal Vidal 
José Voces Bello 
Manuel Vázquez 
Mauricio Vidal Vidal 
Blas Vidal Vidal 
Pedro Voces Alvarez 
Santiago Vidal Bello 
Ignacio Vidal Bello 
Remigio Vidal Macias 
Angel Vega Morán 
Zacarías Vega Morán 
Antonio Vega 
Florencio Vidal Vidal 
Federico Vega 
José Vega 
Manuel Vega 
Patricio Vega Voces 
Eugenio Vega 
Vcnito Vela 
Pedro Vidal Bello 
José Voto González • 
. Baltasar Valle 
Manuel Valle ; 
Casimiro Valle-:' 
Ambrosio Vega Moráu 
Bernardo Vega 
Ramón Vidal Bello 
Gerónimo Vidal Franco. • 
Bernardo Voto González 
S E C C I O N DE P A R A M O D E L S I L 
D. Juan Antonio Alvarez Carbalío 
Francisco Alvarez Gonz. Barreiro 
Lázaro Alvarez Caballero '•;••" 
Juan Antonio: Alvarez Blanco 
Francísco'Arias López V. 
.' Francisco. Alvarez :Gorizalez . .-
- Pedro Alvarez Alvarez.; .. 
• . Santos Alvárez Calvo 
Jiián. Antonio. Alvarez.Martínez' 
-Manuel. Alvarez Argayo, mayor 
Manuel Alvarez Baloona 
-• JoséAlvarez.Balboúa 
. - Benito Alfonso Arias ; . "... 1 
". Bernardo Alvarez Blancoa 
' Migíuel-Arias Alvarez % •' V-". •'•. 
Martin Alvarez Gómez 
Francisco "Alvarez Diez : ": 
Domingo Arias López • 
• Francisco Alvarez Alvarez. -
Pedro Alvarez González •• 
Pascual Alvarez 
Manuel Abad- : , 
Diego.Alvarez Blanco ^ 
Alejandro Alvarez Gaflas 
.. José Alvarez Alonso ., .¡; 
: Miguel Alvarez González ;. 
Pedro Abad,"menor-' . .. '-
José Alvarez Gevónima 
Juan Alvarez Argayo 
Fernando Alfonso Arias 
Domingo Alfonso Diez 
Santos Alvarez,. menor 
Manuel Alvarez.Diez 
Manuel- Alvarez.Alonso , 
Basilio Alvarez Martínez 
Manuel Alvarez Alvarez : , 
José Avias Alvarez . 
; Francisco Arias-Diez; 
Francisco.Alfonso Arias •' . 
Pascual-Alvarez Diez -• 
José Alvarez González í 
Francisco Alvarez Rosón 
Antonio Alvarez Penillas 
Fmacisco Amigo '. 
ManuelAlvarez 
Domingo Abad . , -
José Alvarez, menor 
Fernando Arlas-Mata 
Juan Abad Chimelo 
Antonio Alvarez Arias 
Miguel Alvarez Blanco 
Nicolás Alvarez . 
Domingo Alvarez Pérez; , 
José Arnte-o Nufiez 
Antono Alvai-ez 
Juan Abad Porras 
Félix Alvarez Velasco -
Pabló Alvarez, mayor 
Hilario Alvarez Alfonso 
José Arias. Alvarez 
Julián Alvarez .^;: • 
Francisco-Arias, menor 
Manuel Alvarez Argayo, menor 
Nicasio Alfonso Alvarez 
Juan Alvarez Barreiro 
Francisco Alvarez Amigo 
Guillermo Abad Chimelo 
Nanuel Alvarez Diez 
Francisco Alvarez de Santos 
Angel Alvarez Laguarda 
David Alvarez Rodríguez 
Eulogio Alvarez Alvarez 
Pedro Alvarez 
José Alonso Fernandez 
José Arlas, menor 
Francisco Alonso Beneitez 
Farncisco Alvarez 
Fabián Alvarez 
Francisco Alvarez Cañas 
Pedro Alvarez Alonso 
Bonito Abad Méndez 
Eulogio Alvarez Fernandez 
Baltasar Alvurez 
Florencio Alvaroz Méndez 
José Alvarez Diez 
Santos Alvarez 
Juan Abad Méndez . . 
José Alvarez Alvarez 
Miguel Alvarez de Luis • 
Antonio Alvaroz López. -
Miguel Alvarez Rodríguez ' 
Valeutin Alvarez Diez 
Pedro Alvarez 
Ensebio Alvarez González 
Francisco, Abad Méndez 
Francisco Alvarez Carballo 
JuaüAlvarez , 
Antonio Abad.Rodríguez 
.Marcos Alonso • -
: .Domingo Alvarez García.' 
Francisco'Alonso Fernandaz s 
Roque Alvarez Alvarez 
Liuo;Alvui'ez Pérez • 
DomingoAlvaiez-Ramon -
Juan'Antonio'Alonso ".. .. • : 
Francisco Alvarez?Alvarez, menor 
Manuel Alvarez Valbona f - • 
, Antonio Alvarez González.,....f 
Cayetano Alfonso Alvarez 
Juan-Alfonso Alvarez • ., . . 
Pedro Alfonso Alvarez - .. 
Miguel Alfonso Arlas 
Florentino Alvarez Porras 
Domingo Alfonso Arias • 
SantíagóÁIfouso Arias 
José Alvarez González 
Pedro Alonso González . 
.Domingo Vuelta Barreiro 
José.Vuelta González . ... - -
Manuel Barreiro Alvarez 
Domingo Bueno Alvarez . 
Francisco Barreiro Vuelta 
Angel Barreiro Vuelta 
Pedro Barreiro Peña - , 
Pedro Balbona, mayor 
Francisco Barreiro 
José Vuelta Barreiro 
Miguel/Vuelta González . 
: Manuel Vuelta Gómez 
Feliciano Vuelta Barreiro 
Isidro'Beneitez López 
Alejo Vuelta Barreiro 
Toribio Vuelta : . 
Mariano Balbona 
Miguel Balbona 
José Barreiro Alvarez 
Julián Balbona 
José Balbona 
Benigno Blanco 
Santiago Bueno García 
Fermin Beneitez Rívas 
Miguel Vuelta Gómez 
Miguel Barreiro Alvarez 
Paulo Cortinas López ,. 
José Cecos Abolla , . 
José Caclion García . 
José Cafias Barreiro 
Santos Carballo Rodríguez 
Ricardo Crespo Pérez 
Lorenzo Caballero • 
Francisco Caballero 
Manuel Cachón García 
Andrés Caballero 
Bartolomé Cafias 
José Candanedo, menor 
Juan Candanedo Alvarez 
Francisco Carballo Martínez 
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Manuel Caboalles Diez 
Francisco Cecos 
Gabriel Carballo Rodríguez 
Alejandro Cachón 
José Colinas Calvo 
Andrés Carreio Castelao 
José Castro Gómez 
Domingo Diez González 
Toribio Diez San Tirso 
Santos Diez Calvo 
Doming& Diez Rodríguez 
Gerónimo Diez Alvarez 
Francisco Diez Barroiro 
Manuel Diez González 
Agustín Diez 
Francisco Diez Martínez 
Angel Diez Hompanera 
Leonardo Diez y Diez 
Pedro Diez González 
Miguel Diez 
Lope Diez Rodríguez 
Pedro Diez Anllarinos 
Agustín Diez 
Manuel Diez 
Manuel Diez de Domingo 
Segundo Diez 
Antonio Diez Pinillas 
Olegario Diaz Porras 
Francisco Diez Bai-reiro 
Francisco Diez Rodríguez • 
Domingo Diez Oria 
Domingo Diez y Diez 
Carlos Fernandez Mota " 
. Santos Fernandez García • -
Manuel Fernandez Rodríguez 
José Fernández González 
Antonio Fernandez Arias :•. 
Deogracias Fernandez 
Andrés Fernandez ' "•  
Clemente Fernandéz.Diez 
Juan Fernández Abad , 
Manuel Fernandez Mayor 
Pedro Fernandez Mayor 
Basilio Fernandez 
Saturnino Fernandez Mata \ 
Juan Fernandez Rodríguez 
Tomás íernandez 
Juan Fernandez Vidal 
Luis Fernandez • 
Justo Fernandez 
Juan Fernández de Florín 
Pió Fernandez 
Manuel Fernandez, menor 
Tomás Fernandez: > 
Lázaro Fernandez Pérez 
Bernabé Fernandez 
Antonio Fernandez Rodríguez 
José Fernandez Alut • 
Pedro Fernandez, menor 
Ecequiel Fernandez 
Nemesio Fernandez Alfonso 
Tomás Fernández Alfonso 
Vicente Fernandez . 
Marcos González Péstáfla 
Martin González Villeta 
Gregorio Garcia Abad 
Manuel Gerónimo Pérez 
José González Porras 
Juan Antonio Gómez Alvarez 
Pascual Gómez González 
Pascual Gómez Garcia 
Miguel Gómez Alvarez 
José González Candanedo 
Francisco González Diez 
Domingo González Gago 
Romualdo García 
Manuel González Penillas 
Juan Gonzaléz Porras 
• Pedro González Vuelta 
Pedro González González 
Fabián Gago Alonso 
Francisco Garcia Pérez 
Santos Garcia Rodríguez 
Manuel González Diez 
Anacleto Garcia Otero 
Julián González 
Ramón González Villeta 
Julián González Alvarez 
Manuel González Alvarez 
Antonio González González 
Manuel González Menor 
Domingo González Pelaez 
Basilio González Rodríguez 
Segundo González Rodríguez 
Alejandro Garcia Abolla 
Antonio González 
Domingo González Diez 
José González Diez 
Pedro González Fernandez 
Federico González Alonso 
Daniel González Penillas 
Domingo González Fernandez 
Miguel González Villeta 
Francisco González Fernandez 
Baltasar Gómez Diez 
Ventura González Fernandez 
Roque González Alvarez 
Juan González Alvarez 
Ricardo Gutiérrez Diez 
José González Alvarez 
Lucas González Pestaña 
José González Rodríguez 
Juan González Alvarez 
Saturnino González Alvarez 
Isidoro Garcia Alvarez 
Jesús Mária López Orozco 
Manuel Lopéz Garcia 
Manuel López Rodríguez 
José Losada Rodríguez 
: Santos López Otero 
Victoriano/López . 
Fernando López Alvarez 
Ecequiel López Alvarez 
José León Fernandez 
Blas Martínez Martínez 
AntoníoiMartihez Martínez 
Dionisio Martínez Garcia 
J lian Antonio Martínez Martínez 
Santiago Martínez Martínez 
Enrique de la Mata Alvarez 
Manuel Martínez Eulalia 
Lucio de'la Mata Alvarez ' 
Domingo de la Mata Arias 
Manuel Méndez •-.-'< 
Santiago Martínez Rodríguez 
Miguel Martínez Arias 
Juan de la Mata Arias 
Pedro Martínez Martínez 
Francisco'Martínez Garcia 
José Martínez Otero 
Manuel Martínez Sacristán 
Joaquín Martínez 
Leonardo Martínez 
Francisco,Méndez; 
• Antonio'Martínez Garcia 
José Méndez Tablado 
Toribio Marqués Pérez 
Sisto Marqués-Pérez 
Miguel de la Mata González 
José Méndez Fernandez 
Ceferino Marqués 
Fernando de la Mata Arias 
José do la Mata Argayo 
Manuel Martínez Diez 
ManuelMártinez Martínez 
Ramón Martínez Meléndez 
Juan Antonio Orallo Otero 
José Otero Villeta 
Matías Otero Alvarez 
Julián Otei o y Otero 
Miguel Otero Martínez 
Hermenegildo Hompanera 
Manuel Otero Martínez 
Agustín Otero Alvarez 
Norverto Orallo Otero 
Felipe Otero y Otero 
Pelayo Otero Garcia 
Francisco Porras Valcarce 
José María Porras Garcia 
Manuel Pérez Vuelta 
Francisco Pestaña Martínez 
Antonio Pérez García 
Domingo Prieto Rodríguez 
Domingo Pestaña González 
Julián Pérez Fernandez 
José Pérez Caballero' 
José Prieto Rodríguez 
Manuel Pérez Caballero 
Pedro Penillas González 
Pedro Pestaña Méndez 
Elviro Pestaña Vuelta 
José Penillas Argayo 
Estéban Pérez Mercadillo 
Manuel Penillas Alfonso 
Manuel de la Puente 
Miguel Penillas Vuelta 
Angel Penillas Otero 
Antolin Pestaña 
Prudencio Pestaña 
Miguel Penillas González 
Juan Antonio Penillas Vuelta 
Juan Antonio Pozo 
Dionisio Penillas González 
Zacarías Penillas Alvarez 
Tirso Porras González 
Rafael Penillas Diez 
Francisco Pérez 
Dictino Penillas Alvarez 
Aquilino Porras Diez 
Francisco Quindós López 
Lorenzo Rodríguez 
José Ramón Rodríguez 
Antonio Rodríguez Donís 
Benito Rodríguez Alvarez 
Pablo Rodríguez Barreiro 
José Antonio Rodríguez 
Domingo Rodríguez Cachón 
José Sorribas 
Santos Sabugo 
Ramón Santiago 
Julián Santalla 
: Domingo Santálla Arias 
Tiburcio Sabugo,- • 
Angel Tejón López 
-, José Tejón López ; - ; 
Raimundo' Tejdn.Garcia v 
-Antonío Tejón Alonso . " 
Domingo Tejón 
Martin Tejón Pérez 
Isidoro.Tejón Fernández ..' -. 
S E C C I O N DE S A N C E D O . 
Vicente Alvarez San Miguel 
Bonito Alvarez . 
Clemente Alvarez Gutiérrez 
Carlos Arroyo Guerrero • 
Domingo Alvarez Alvarez 
Dámaso Alvarez Alvarez 
Eustaquio Arroyo Carro 
Estanislao Alvarez Prieto • 
Felipe Alvarez Carro 
Feliciano Alvarez Gutiérrez 
Francisco Arroyo Carro 
Faustino Alvarez Alvarez 
Gabriel Arroyo Gutiérrez -
Luis Alvarez Alvarez 
Manuel Arroyo Libran 
Millan Alvarez Libran 
Pedro Alvarez Carro. 
Policarpo Alvarez Carro 
Toribio Alvarez Guerrero 
Rosendo Arroyo Carro 
Salvador Alvarez Alvarez . 
Teodoro Alvarez Alvarez 
Manuel Barrio San Miguel 
Domingo Barrios Vidal 
Ambrosio Cúbelos Santalla 
Bonifacio Cúbelos Santalla 
Clemente Campelo San Miguel 
Diego Carbaio üria 
Esteban Cárbaio Pérez 
Manuel Carballo Carbajo 
Pedro Carbajo Santalla 
Alejandro Carro Gutiérrez 
Andrés Carro Gutiérrez 
Agustín Carro Pérez 
Angel Carro González 
Agapito Carro 
Segundo Garro Gutiérrez 
Angel Carro Gutiérrez 
Antonio Carro Pérez 
David Costero Gutiérrez 
Eulogio Carro Guerrera 
José Carro Blanco 
Urbano Carro Guerra 
Juan Florencio Carro 
Fructuoso Carballo Castro 
Fermín Carro Moreno 
Gregorio Carro Gutiérrez 
Gabriel Carro Alvarez 
Genadio Carro Alvarez 
Ildefonso Carro Martínez 
Julián Carballo Carbajo 
José Carro Alvarez 
José Costero Alvarez 
José Carro Guerra 
José Castro Mécelas 
Juan Ca*tro Gutiérrez 
Manuel Carro Libran 
Narciso Costero Alvarez 
Pedro Carballo Costero 
Pedro Carro Pérez 
Santiago Carro Martínez 
Santos Carro Juan 
Sixto Carro Alvarez 
Celestino Camao Vega 
José Cañedo Vega 
Justo Carballo Carro 
Mariano Carro Franco 
Antonio Fernandez Juan 
Regino Fernandez San Miguel 
Tirso Fernandez Pérez 
Tirso Figueroa Gutiérrez 
Toribio Figueroa Gutiérrez 
Manuel Figueroa Gutiérrez 
Ramón Fernandez Pérez 
Manuel Fernández Pérez' 
Francisco Fernandez Pérez 
Claudio Fernandez 
Agustín Ferreras Costero 
Manuel Perrera Carro 
Francisco Fernandez Alvarez 
Rafael Fernandez Vega : ' " 
Clodomiro Gavilanes Hasticalesa. 
; Alejandro González González 
•'.-" Agustín Guerrero Fernández 
. Blas Guerrero Riesco 
Carlos González Corral 
Domingo Garcia Antunez 
. Gregorio Garcia García 
Hilario González Ovallo 
Juan González Una 
Justo González Rodríguez . 
Lorenzo González Libran 
Perfecto González González 
Antonio Gutiérrez Libran 
Domingo Gutiérrez Gutiérrez 
Domingo Guerrero Costero 
Félix Guerrero Rodríguez 
Fermín González Prieto 
Felipe Gutiérrez Alvarez 
Facundo Guerrero Santalla 
: FranciscoGonzalez,Guerra , 
Frbilán Garuelo Costero 
Gerónimo Guerrero Gutiérrez 
Isidoro Guerrero Gutiérrez 
Julián Guerrero Rodríguez 
José Guerrero Carro 
José María Gutiérrez Costero 
Matías Guerrero Gutierre/. 
Matías Guerrero Pérez 
Manuel Guerrero Carro 
Millan GuerreroRodriguez 
Manuel Guerrero Carro 
Rosendo GuerreroMarqués 
Nemesio González Costero . 
Pelegrm Guerrero Fernandez 
Pedro Gutiérrez Libran 
Pablo Guerrero Carro 
Santos Garcia Terrón 
Toribio Guerrero Gutiérrez 
TomásGutierrez Costero 
León Gutiérrez Pérez 
Ambrosio González Cobos 
Victorino González Cobos 
Felipe González Carro 
Isidro González Barrio 
Juan Antonio González Puerto 
Justino González Marqués 
José González Jañez 
Manuel González Barrio 
Pedro González Marqués 
Victorio Juan Figueroa 
Segundo Juan González 
Rafael Juan Alvarez 
Narciso Juan Juan 
León Juan Juan 
Isaac Juan.Santa María 
Gaspar Juan Alvarez 
Eugenio Juan Alvarez 
Benito Juan Juan 
Sebastian Juan 
Froilán Juan Costero 
Pablo Gallego Bao 
Lorenzo García Barreiro 
Rodríguez García 
Pedro Gallego 
Francisco García Rodríguez 
Manuel Gallego Fernandez 
Juan García 
Manuel García Fernandez 
Domingo González 
Ignacio García 
Ramón García Gallego 
Francisco González Bao 
José Iglesias 
Ignacio Juanez 
Benito López Terrado 
Domingo López 
Francisco López Cosme 
Francisco López Terrado 
Lorenzo López 
Manuel López 
Vicente López 
Benito López 
José Lagci Fernandez 
Manuel Losada 
Manuel López Carrete 
Manuel López Cela 
Manuel Lago 
Francisco Lago Senra 
Rosendo López 
José. López Villavuran 
Tomás Losada 
Antonio López 
. José López Macia 
Pedro León -
Domingo López " 
Gabriel López 
Miguel Lopez Vázquez ; . 
Agustín López I.olo 
Cilrlos Lolo CoIa ". 
Ramón Lolo Cela- . , v -
Ambrosio Lolo Cela 
' Pedro Lopéz:Castro 
Ricardo López Fernandez ... 
Pedro Lago Bailarín . 
Alonso López' García 
Manuel López Fernandez 
Manuel López Alvarez 
Pedro Martínez ' . ' ' 
Ramón Méndez 
. Domingo Méndez 
Francisco Marcos 
José Moral 
José Moldes ;:' 
José Martínez Simón 
Francisco Moldes Alvarez 
Domingo Moldes Alvarez 
Ricardo Moldes Alvarez . 
Manuel Moral Garcia 
Francisco Neira 
José Nuñez 
Domingo Neira Fernandez 
José Neira Fernandez 
Juan Nuflez •• 
Domingo Nufiez 
Juan Nufiez 
Marcos Nuñez 
Antonio Neira Garcia 
Antonio Nuflez Simón 
Santiago Neira Alvarez 
Francisco Neira Rodríguez 
Angel Oulego 
Domingo Oulego Valle 
Francisco Oulego Arias 
Francisco Oulego Aira 
Francisco Oulego Valle 
Hipólito Ovide 
Ignacio Oulego 
José Oulego López 
Lorenzo Oulego 
Manuel Oulego Méndez 
Ramón Oulego Rodríguez 
Francisco Oulego Alvarez 
Andrés Ovide Pombo 
Domingo Ovide Fernandez 
Ramón Oulego Méndez 
Antonio Olmo San Miguel 
José Olmo San Miguel 
Manuel Olmo San Miguel 
Benito Pombo 
Francisco Pérez Valle 
José Pombo 
atos Pérez 
6mingo Parada 
'rancisco Prieto 
Francisco Pérez 
Ignacio Puente 
José Prieto 
José Pombo Jíundez 
Crisófitomo Prieto 
Domingo Pérez 
Tomás Puente 
Manuel Pérez Valle 
Gregorio Pombo Fernandez 
Francisco Prieto 
José Parada Cruces 
Ramón Puebla Garcia 
Pedro Pacios Franio 
Tomás Prieto Alvarez 
Hermenegildo Prieto Garcia 
Agustin Rodríguez 
Antonio Rodríguez Garcia 
Alonso Rodríguez Vilá 
Bonifacio Rodríguez -
Casimiro Rodríguez 
Domingo Rodríguez Alvarez 
Domingo Rodríguez Terrado 
Francisco Rodríguez Carballo 
Francisco Rodríguez Guzman 
Froilán Rodriguez: 
Francisco Rodríguez Salvador 
Francisco Rivera . " '' 
Francisco Rodríguez Balboa 
Ignacio Rodríguez Valle 
Ignacio Rodríguez López 
José.Rodriguez Guzman . . 
Julián Rodríguez 
Lucas Rodríguez 
Luis Rodríguez " 
Miguel Rodríguéz ' - • 
Pabló .Rodríguez.;, '.' 
PedrojMariá Rodríguez • 
Romualdo Rodríguez 
Ramón Rodríguez Vales 
Ruperto Rodríguez 
Santiago Rodríguez 
Antonio Rodríguez 
Esteban Rivera 
' Juan Rodríguez 
Fernando Rivera 
José Rodríguez Alvarez 
Pedro Rivera Fuente '. 
Roque Rivera ' 
Domingo Rodríguez 
José Rodríguez Bao 
José Rodrignez 
Manuel María Rodríguez 
Tomás Rodríguez 
Pedro Rodríguez 
José Rodríguez 
José Rodríguez Rodríguez 
Francisco Rodríguez 
JoséRebollal 
José Rodríguez Barreiro 
Antonio Rodríguez 
Domingo Rivera 
Estanislao Rodríguez 
Francisco Rodríguez 
Gregorio Rodríguez 
Ignacio Rivera 
Ramón Rodríguez 
Tomás Regueiro 
Francisco Ruvin 
Ramón Rodríguez 
Ventura Ruvin 
Manuel Rodríguez Guzman 
José Rodríguez Fernandez 
Domingo Rodríguez Valle 
Dionisio Rodríguez Balboa 
Tomás Rivera Fuentes 
Domingo Rivera Fernandez 
José Rivera Fuentes 
Casiano Rodríguez Cela 
Inocencio Rodríguez Cela 
Salustiano Rodríguez Cela 
Ildefonso Rodríguez Cela 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Andrés Rodríguez Fernandez 
Emilio Rivera 
Miguel Rodríguez Alvarez 
Vicente Rodríguez Alvarez 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Autonio Rodríguez Bao 
I Dionisio Rodríguez Rodvig!ue¿ 
Luis Rodríguez \ * 
Manuel Rodríguez López 
Manuel Huilriguez Garcia 
Manuel Rodríguez Ovide 
Manuel Rodríguez Balboa 
José Rudriguez Balboa 
Bernabé Silgo 
Manuel Senra Simón 
José Simón 
Ramón San Miguel 
Tomás Senra 
Francisco San Miguel 
Benito Soto 
Francisco Soto Garcia 
JoséSantin 
Manuel Soto Moral 
Santiago San Miguel Testa 
Pedro Senra Rodríguez 
Domingo Simón Alfonso. 
José Santin Nuñez 
Pedro San Miguel Fernandez 
Ramón Soto Moral 
Manuel Soto Delgado 
Ramón Soto Delgado 
Juan Antonio Soto Delgado 
Francisco Terrado Cruces 
Jacinto Terrado 
José Terrado 
Pedro Terrado 
Agustin Terrado 
, Domingo Testa 
Francisco Testa Castro 
• Serafín Testa Delgado -
Luis Tabeada 
Aquilino Truitin 
. Andrés.Tribaldos'-
Francisco Tribaldos ' 
. ..Silvestre Tato--" . • 
José Terrado Alfonso -" 
José Terrado Cruces 
' Manuel Truitin Prieto 
Antonio Terrado Cruces 
Ramón Terrado Cruces : 
Francisco Terrado Cruces r 
José Terrado Balboa 
Maniiel Testa Delgado 
Antonio Testa Delgado 
Francisco Uria 
Felipe Valle . 
Francisco Válcaiue 
. José Vilar • • 
Francisco Valle Calabrando 
Francisco Valle y Valle 
Francisco Valle Cruces 
Francisco Valle Castro 
José Valle Delgado 
Juan Valle 
José Valle Pérez 
Manuel Valle Rodríguez 
Manuel Valle Castro 
Miguel Valle 
Tomás Valle 
Sisto Valcarco 
José Valle López 
Lucas Valle Simón 
Narciso Vega 
José Vergara 
Ramón Vergara 
Luis Valle López 
Constantino Valle Fernandez 
Antonio Valle Nuñez 
Primitivo Valle Garcia 
. SECCION DE V E S A DE V A L C A R C E . 
D. Faustino Alvarez 
Francisco Alba Veigas 
José Alvarez Lombardia 
José Arza Lanza 
Miguél Alvarez Valcarce 
Manuel Asi Fernandez 
Manuel Alvarez Lombardia 
Manuel Alba González 
Pedro Alvarez Alvarez 
Pedro Arza 
Tomás Alonso 
Ignacio Alvarez Alba 
Pedro Alvarez Lombardia 
Francisco Alvarez Escarpizo 
Manuel Aira López 
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Í#iio Beigas Fernandez 
bio Valtuille Fernandez 
Q-^jancisco Baña Castro 
^Gervasio Blanco 
José Barreiro Martínez 
Manuel Barredo Gorullón 
Manuel Barredo Fernandez 
Pedro Barreiro Martínez 
Cesáreo Barredo Rubio 
José Barreiro Castafleiras 
Francisco Barreiro Martínez 
Tomás Carballo López 
Nicasio Cabo Lolo 
Manuel Chao Aira 
Manuel Carrete 
José Crespo Lombardia 
José Castafleiras Neira 
José Carballo González 
José Carrete Gayo 
José Carballo 
Juan Chao López 
Juan Castafleiras Neira 
Gregorio Carballo López 
Félix Cobo 
Francisco Crespo Lombardia 
Domingo CarballoPerez 
Domingo Cerezales Alvez 
Baltasar Cerezales 
Atanasio.Carballo Rodríguez . 
Antonio Cerezales López 
Antonio Castro Fernandez 
Gumersindo Castafleiras Bouzas 
- Sebastian Campólo González 
José Cerezales Pérez 
Francisco Crespo Lombardia 
- Francisco Coedo Rubio 
José.Carballo. Uebolhil 1. 
Ramón'Carballo Valcarce 
Domingo Camuña* ;. . • 
Francisco Camuñas • 
Manuel Castedo Nuflez Darío 
Antonio Digou Alba 
Domingo Diez -.. 
Manuel Dígon 
Manuel de Aira López 
Manuel Digon López 
Fennin Espin 
Antonio Fernandez 
Antonio Fernandez Suarez . 
Antonio Fuente Lpnzado • . 
Domingo Frey Garcia 
Domingo Fernandez Suarez 
Dominga Fernandez Valcarco 
Domingo Fuente Alvarez 
Domingo Fernandez Martínez 
Domingo Fernandez 
Domingo Fernandez Aira 
Domingo Fornaudez Otero 
Domingo Fuente Rebollal 
Domingo Fernaudoz López 
Felipe Fuertes Criado 
Francisco Fernandez Gallego 
Froilán Fernandez -
Isidro Fernandez 
Isidoro Fernandez Lago 
José Fernandez Quiroga 
Juan Fernandez Quiflones 
Juan Frey Soto 
José Fernandez Moralez 
José Fernandez Fernandez 
José Frey Nuñez 
José Fernandez Lago 
José Fernandez Piedrafita 
José Fernandez Santin 
Juan Fernandez Quiroga 
Joaquín Fuente Linares 
José Fernandez Suarez 
Juan Fernandez Santin 
José Pontevedra Fernandez 
Juan Fernandez Aira 
José Fernandez González 
José Fernandez Castafleiras 
José Fuente Carballo 
Juan Fernandez Méndez 
Juan Fernandez Nuñez 
Juan Fernandez López 
Juan Fernandez 
Juan Fernandez Piedrafita 
José Fernandez Gallego 
Manuel Fernandez 
Manuel Frey Soto 
6.—Ponfomida y Villaflraxc». 
Duplicado. 
i r 
SU 
ú\ 
* * 
- I,; 
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Manuel Fuente Nuüez 
Miguel Fuentes Fernandeü 
Miguel Fernandez 
Manuel Fernandez Torres 
Manuel Fernandez Nuñez 
Miguél Fernandez Fernandez 
Manuel Fernandez Gallego 
Manuel Fuente 
Ventura Fontela 
Rosendo Fernandez 
Manuel Fernandez la Llama 
Manuel Fernandez Quiroga 
Marcial Fernandez Frey 
Manuel Fernandez Picarin 
Nicolás Fuentes Garcia 
Luis Fernandez Morales 
Luis Fernandez 
Prudencio Pontevedra Montaña 
Pedro Fernandez y Fernandez 
Pedro Fernandez Santin 
Eosendo.Fernandez Quiroga 
Rafael Fernandez Ulloa 
Silvestre Fernandez UUoa 
José Fuente Fernandez 
Antonio Fernandez Carballo 
Inocencio Fernandez Fernandez 
Jos¿ Férnandéz Valcarce" 
Baldomero Fernandez Lago ; 
Antonio Fernández Suarez 
José Fernandéz QuirogaJ 
Domingo Fuente Rebollal 
Juan Frey.Soto' ;, / . • 
Antonio Ferrer, •>.'•-,• . ' í 
Eléiitério Freijo-
Ignacio Fernandez UUoa 
Silvestre Fernandéz Ulloa';- -,' 
Manuel Fernandéz Martínez. • . 
Ramón González Nunéz v. : . 
Anselmo Garcia-Prietó. 
Agustín González Soto 
Antonio García Prieto 
Balbino Garcia Martínez 
Cirilo González Castellano ' 
Domingo Garcia Valcarce 
Diego González Pradro 
Domingo Garcia _,'", 
Domingo,González ' 
Diego Gómez González 
Domingo Gonzalez López •' -
DictinoGonzález. ', 
• Kduardó"Goméz*Valcarce" 
Francisco Gallardo Qjiroga 
Francisco Garcia Femañoez 
Francisco Gallardo Fernandez 
Francisco Gallardo'Fernandéz 
Francisco González Santin ; 
Gregorio Garcia'López 
Ignacio González Quiroga 
Isidoro González 
José Gomé? Gancedo 
José González 
Juan Gallardo Poncelas ^ 
Juan González Fernandez : 
Juan Garcia Lopéz 
Jorge Garcia López 
José González Galán : 
José Gallardo Valcarce 
José Gállardb Méndez ' 
José Gallego López 
Juan González Pénelas 
Juan González Fernandez 
Juan García Alvarez-
Juan Gallardo UUoa 
José Garcia López 
Juan González Martínez 
José Garcia Quiñones 
Juan Garcia González 
Juan González Cerezales 
Juan Gallego López 
JoséGallardo 
Manuel Garcia Fernandéz 
Manuel González López 
Manuel Garcia 
Matías González ' 
Manuel Gallardo Quiroga 
Manuel González Martínez 
Manuel González Lamas 
Manuel González Soto 
Manuel González Gallego 
Manuel Gallardo 
Manuel González López 
Lorenzo Garcia González 
Pedro González Garcia 
Pedro Garcia Prieto 
Pedro Gutiérrez 
Ramón González 
Ramón González 
Ramón Garcia González 
Rafael González Garcia 
Ramón Garcia 
Ramón Gallardo 
Vicente Garcia Prieto 
Vicente González 
Vicente Gallardo 
Justo Garcia Gellego 
José González Santin 
Bonifacio Garcia 
Juan Gallardo Quiroga 
Manuel González Santin 
Joaquín Gallardo Santin 
José Gallardo Poncelos, 
José Gallardo Fernandez 
Juan Gallardo López 
Tomás Gallardo López 
Domingo Garcia González 
Domingo González Gutiérrez 
Balbino Garcia Nuñez 
Ramiro González Aira v:' 
Domingo Garcia Pérez 
Gregorio Garcia Asi 
Miguél Garcia Martínez 
Pedro Hermide, . . 
José Juanes Fernández 
• Angel López Gallardo . 
Antonio López Juanes • . -
Benigno López 
• Cayetano Losada Gómez .•• 
'Cárlos'Lopez.y'López:j> ./í .. 
- Domingo,López Fernandez •- • 
DomingOiLago Gómez.. 
Dionisio López Nuüez -. 
Domingo Lamagrande Potes 
Dionisio Lamagrande Potes 
Domingo Lolo Quiñones 
Ezequiel Losada Gómez 
Francisco Laballos Fernandez 
Francisco López González - . 
Felipe López 
Faustino López 
Francisco López Cobo 
Ignacio López . 
Juan López Martínez .: 
José Libaros Garcia . 
José Léiras Mayor 
José López Santin', 
José Lolo Valcarce 
José López Santin-•• « 
José Lamagrande Vecin 
Manuel López Nuñez 
Manuel Lolo Quiñones 
Manuel López 
. Manuel Lastra Fernandez 
Manuel López y López 
- Antonio Lama 
Nicolás Lopéz 
Lino Linares Garcia 
Pedro López Castro , 
Pedro López Martínez 
Pedro Lamas Losada 
Hoque López -
Ramón Lago López 
Samuel Lolo Mendo • 
Vicente López 
José Lamas Jailde 
Baldomero Lago Varda , 
Lucas Lago Digon 
Manuel López Valle 
Domingo López Fernandez • 
Agustín Martínez López 
Agustín Montaña Santin 
Carlos Mancebo López 
Francisco Mantaras Montaña 
José Martínez Otero 
José Montero 
Juan Mortinez Gallego 
José Martínez Fuentes 
José Miguez Miguez 
José Martínez Nuñez 
Manuel Montero Jurgo . 
Manuel Mú niaras López < 
Manuel Martines4(.,„p,i( ' 
Manuel-Méndez Santin 
Manuel Martínez 
Manuel Martínez López 
Manuel Martínez Losada 
Pedro Montero 
Pedro Montero González 
Ramón Martínez Rodríguez 
Manuel Méndez Arengo 
Manuel Martínez Santin 
José Moreiras Castañeiras 
Vicente Nuñez López 
Vicente Nuñez Santin 
Valentín Nuñez Rivera 
Tomás Nuñez Taboada 
Silvestre Nuñez 
Antonio Nuñez 
Alejandro Nuñez 
Antonio Nuñez Quiñones 
•Domingo Nuñez López. 
Domingo Nuñez Fernandez 
Domingo Nuñéz 
Ensebio Nuñez. 
Esteban Nuñez Quiñones 
Coloman Neirá:Canto 
Ramón Nuñez Sánchez 
Francisco Nuñez González : 
Francisco Neira López 
Francisco Nuñez Santin 
Felipe Nuñez Méndez ; 
Francisco Nuñez Quiñones 
José Nuñez Fernandez 
Juan Antonio Nuñez: 
José Nuüez Cobo 
José Nuñez Rodríguez 
José Nuñéz Sañchez" "''.•• 
José Nuñéz Villafnarih' 
José Nuñez Quiñones.Rpjo . 
José;Nuñez;.Quiñones- ; - -
Juan .Nuiiez Pérez • 
-Juan Nuñez Nuüez,;'"- • 
• Manuel Nobo Coedo - '- " •_. 
Manuel Nuñez López. 
Manuel Nuñez .Quiroga , 
Manuel Nuñez Armésto 
Manuel Nuñez Comuñas 
Manuel Nuñez Nuüez 
Nanuel Nuñez.Neira 
Manuel Nuñez Rivera 
Miguél Nuñéz Várela 
Manuel Nuñez Valcarce 
. Matías Nuñéz Sañchez • 
Manuel Nuñez Pardo 
Manuel Nuñez López • 
Nicolás Nuñez Santin • 
Leonardo Nuñez. • 
Luis Nuüez Carballo -
Luis Niiñez SancheZi': . • , 
Lorenzo. Nuñez Fernandez .-
Pedro Nuüez 
Pedro Nuñez Carballo 
Manuel Nuñez López 
Francisco Nuüez 
Manuel Nuñez López 
José Nuñez Várela -
Juaii Nuñez Lopéz -
Domingo Nuñez Rodríguez 
Antonio Nuüez Rodriguez • 
Juan Núñez Valcárce 
Manuel Nuflez Puente 
Manuel Nuñez Sánchez 
José Nuflez Nuñez • 
Agustín Núñez Valcarce 
Froilán Otero Pereira 
Manuel. Otero 
Santiago Otero Pereira 
Antonio Potes 
Bernardo Pereira 
Benito Pérez: 
Domingo Pombo. 
Domingo Pérez Quiroga 
Domingo'Peña Fernandez 
Francisco P¡edrafita López 
Froilán Puente Santin 
Francisco Pérez Reyero 
Ildefonso Pérez Becerra 
Juan Pérez Fernandez 
José Poza de la Iglesia 
José Piedrafita López 
Saturnino Poreira González 
. Juan.Peña López 
" Stiguél' Pérez Marino' " • 
Manuel Pérez Riescó 
Manuel Peña López 
Manuel Pichel Marino 
Manuel Pérez 
Pedro Pereira González 
Santos Pereíro González 
Santos Pérez Garci a 
Tirso Peüa Fuentes 
José Pérez González 
Manuel Pardo Rubiños 
Bernabé Peña Garcia 
Rosendo Pereira González 
José Poza Nuñez 
Manuel Peña López 
Pedro Peña Fernandez 
Juan Quiroga Val 
Antonio Quiroga 
Joaquín Quiñones menor 
José Quiñones Laballos 
Juan Quiñones Laballos 
Joaquín Quiñones mayor 
Modesto Quiñones Neira •' 
Masuel Quiñones Nuñez 
Pedro Quiroga López 
Rosendo Quiñones Laballos 
Ramón Quiñones González 
Santos Quiñones Laballos 
Ambrosio Rabio Garcia 
• Antonio Ramón ..-'"- , .. 
Antonio Rodríguez Tejeiro 
José Rubio Nuñéz 
Antonio Rubio Alba 
: Bernardo Rebollal .- . >•./.,-;.• 
Baldomero Rodriguez Alvarez 
., Domingo Rubio „ \- ; • • 
Francisco Rubio'; 
r Francisco, Rey / . ¿V 
Juan'RubiolGonzalez '' ? -; • 
Juan Rodrigiira, Gallardo -; 
José Ramón iPefia^• • '• 
José'Rio Rívérá --*- .-
José Rebollal'Neira •,./ , , . . , 
José Rodriguez Pesquera 
José Rubio López ; :.. •; 
Manuel Rey.Pei-ez 
Manuel Rodríguez Botero 
Manuel Rebollal del.Rio 
Manuel Rio Nuñez • 
Manuel Rebollal 
Pedro Rodríguez 
.Pedro Ríos • • 
. Pedro Rubio López - .\v 
Pedro Rubio Quiroga 
Jacinto Rodriguez Rico • 
Manuel Rios Gallardo 
'' Primo Rodriguez, .. 
Domingo Rubio Nuñez • 
ManuelRaimundez Fernandez 
Gaspar Rebollo Neira 
Antonio Soto 
Angel Sampron 
Andrés Santin 
Andrés Santin 
Bernardo Santin Garcia : 
Domingo Silva Arias 
Domingo Solis Iglesias 
Domingo Santin Samproa • 
Domingo Santin López 
Domingo Santin Pérez 
Domingo Sobrede 
Francisco Samproa . 
Juan Soto González 
Juan Soto Menor 
José Sampron 
Juan Santin . . 
Juan Santin 
Juan Santin Redondo 
José Santin Montaña • 
José Sampron'Quiñones 
José Soto González • 
Juan Sampron Fernandeü 
Joaquín S. Juan Flecha 
Manuel S. Pedro • • 
Manuel Santin Ferreiro.. 
Manuel Santin Fernandez • 
Manuel Santin Martínez 
Pedro Sampron Otero . 
Pedro Santm Pérez 
Pedro Sántin Diez 
Ramón Soto González 
Ramón Santin Várela 
Ramón Santin Pérez 
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Santiago Santiu Soto 
Tomás Sautin Gutieirez 
Vicente Sampron Kebollal 
Vicente Santin Coedd 
Urbano S. Pedvo 
Manuel Solis Iglesias 
José Santin Rivera 
Domingo Santin Nufiez 
Juan Simón Nufiez 
Francisco Sautin Fernandez 
José Santin López 
Manuel Santin Pérez 
Manuel Santin González 
Pedro Soto Rodríguez 
Miguél Sampron Rebollal 
Cándido Teijeiro . 
Crisóstomo Teijeiro Mancebo . 
Domingo LTeijeu'o 
Melchor Teijeiro 
Gaspar Teijeiro Roy 
José Turón Turón 
Manuel Teijeiro da Lama 
Pedro Teijeiro .-, 
Inocencio Teijeiro Mancebo : 
Andrés DÍloa'Taboada 
Juan Ulloa Lag-o 
Manuel Ullóa Taboada . ' . 
Vicente Ulloá Martínez 
Andrés Ulloa-Martine? . 
Ventura Ullóa Alba 
José Urban Urban; . 
AntonioVecín . 
Domingo Veciñ Valcarce , 
Domingo Vega Rodríguez 
Ensebio Vecia.... , . 
José Varete , 
. José Ve'cin Céla.-L • . -
José Vecin Peréira . 
Júan Veigas Fernández 
Juan Vécin Fíey - » , -
Manuel Várela Ñuñez... 
Manuel Veigas Rebollal ; , 
Lorenzo Vázquez Neira . 
Pedro Várela Garcia 
Pedro Várela. 
Pedro Varóla Garcia 
'Rafael Villarmarin ' 
.. Dionisio Váltiiille Laballos 
José Veigas Garcia 
José Veigas Alba -
: Manuel Várela Nufiez -
Donato ••Vitola : •. i'. 
S E C C I O N DE N O C E D A 
D. Agustín Arias López 
Andrés Alonso Vega 
Andrés Alvarez Moro 
Atanasio Alvarez Fernandez 
Antonio Alvarez Lobin , 
Antonio Alvarez-Nuilez • • 
Antonio Arias Travieso • • • 
Angel Alvarez Vega 
Alvaro Arias Travieso , 
Alvaro Alvarez Diaz 
Antonio Alvarez Diez ; ' 
Andrés Alvarez Molinero . . . : 
Bernardino Alvarez González 
Bernabé Arias Martínez . 
Benito Alvarez Travieso 
Benito Alvarez Diaz 
Baltasar Alvarez Nogaledo , 
Blas Arias Diez • > 
Cayetano Arias Alvarez 
Cesáreo Alvarez Nufiez: 
Domingo Alvarez.'Moliuoro 
Domingo Alvarez Rodríguez • 
Diego Arias Otero 
Domingo Alvarez Garcia 
Domingo Alvarez Rodríguez 
Francisco Avias Travieso ••. 
Fernando Alvarez López 
Francisco Alvarez Nuüez' 
Francisco Alvarez González 
Francisco:Alvarez Garcia • . 
Fernando Alvarez Arias : 
Félix Alvarez Rodríguez 
Francisco Alvarez González 
Francisco Arias Alvarez 
Francisco Alvarez Diez 
Gregorio Alvarez Barredo 
Guillermo Arias Rodríguez 
Hilario Anas Arias 
Ignacio Alvarez Travieso 
Juan Alvarez Arias 
José Alvarez Arias 
José Alvarez Alvarez 
Juan Arias Alvarez 
Juan Alvarez Duran 
Juan Arias Martínez 
José Alonso Vega 
Juan Alvarez Lafuente 
Juan Alvarez Travieso 
Juan Alvarez 
José Alvarez Lopóz 
Juan Alvarez Nufiez; 
Julián Arias Alvarez 
Juan Antonio Alvarez Diez 
José Alvarez Garcia 
Juan Alvarez Travieso 
Leandro Alvarez Nufiez 
Lorenzo Alonso González 
Lorenzo Alvarez Alvarez 
Leoncio Alvarez Alonso . 
Leonardo Alvarez Alonso 
Lorenzo Alvarez Diaz 
Manuel Arias Travieso 
Manuel Alvarez González 
Miguel Alvarez Travieso' 
Manuel Arias Arias. 
Manuel Alvarez Diaz 
Miguel Alvarez Diaz 
Manuel Alonso.Vega 
Manuel Alonso Vega mayor 
Manuel Alvarez Travieso 
Manuel Alvarez González • ,< 
Miguel Alvarez y Alvarez 
Manuel Alvarez y Alvarez -
Martin Alvarez. .•"-. 
Manuel Alvarez,. .. ' 
MárcosíAriás Ródrígiiez, ; , 
Manuel Arias Garcia , 
Manuel Alvarez Arias, 
•Manuel Arias Alvarez 
Manuel Alvarez Alvarez 
Nicolás Alvarez Travieso 
Pedro Arias Alvarez 
Pedro .Alvarez Nuüez 
Pascual Alvarez Nufiez . 
Pedro Alvarez Travieso 
Pascual Alonso .-; • 
Pedro Arias'Arias.. : . 
Pedro Alvarez Molinero -
Pedro Alvarez Garcia 
Roque. Alvarez Travieso 
Santos Alvarez Rodríguez 
Santos Alvarez Barredo 
Santiago Alvarez Nuüez. 
Santos Alvarez Alvarez; . 
Tomás Alvarez de Martin 
Toribio Alvarez Garcia 
Tomás Alvarez Alvarez: 
Tiburcio Arias Arias : 
Tomás Alvarez Travieso 
Tomás Alvarez Diaz 
Tomás Alvarez Vega 
Domingo Barredo Alvarez 
Gregorio Barredo 
José Blanco 
Miguel Barredo Fernandez 
Santos Barredo Cabeza 
Plácido, Bardon Calbon 
Andrés Cabeza. 
Dionisio Cabeza Barredo 
Francisco Carro Alvarez 
José Carrefio Garcia 
Julián Calvo Pascual 
Pedro Cubero Vega 
Pascual Cabeza Llamas . 
Santiago Calvo Alonso 
Teodoro Cabeza 
Casto Diez Alvarez 
Dámaso Diez Alvarez •> 
Felipe Diez Alvarez 
Francisco Diez'Gonzalez' •, . 
Gonzalo Diez - v 
Luciano Diez ' 
Marcelino Diez Osorio 
Narciso Diez Nufiez: 
Pablo Diez 
Santiago Diez Arias . 
Santiago Diaz Garcia 
Tomás Diez Diez 
Miguel Escolante Barreiro 
Agustín do la Fuente 
Angel Fernandez Alvarez 
Antonio Fernandez Diaz 
Aureliano Fernandez Cabeza 
Acisclo Fernandez Otero 
Antonio Fernandez Otero 
Domingo Fernandez González 
Francisco Fernandez Fernandez 
Francisco Fernandez García 
Francisco Fernandez Otero 
Genadio Fernandez Otero 
Gabriel Fernandez García 
José Fernandez Nufiez 
José Fernandez Cueto 
Juan Fernandez Alvarez 
Juan Fernandez Barredo. 
Justo Perrero Travieso 
José Fernandez Fuentes 
Lázaro Fernandez Alvarez 
Luciano Fernandez Arias 
Lorenzo Fernandez 
Manuel de la Fuente 
Pedro Fernandez 
Antonio García Travieso 
-Ambrosio Gárcia Travieso 
Agustín Gómez Rabanal-
Angel González Alvarez.-
Agustín González " . 
" Antonio González López 
Andrés González Marqués 
Agiistin González Arias 
-Antonio González Garcia 
Baltasar González Aldiifu 
Baldomero Garcia Otero 
Benito González SJai'qués 
Cipriano Gonzalez;S{)i>a;..'(lo 
Caliste González AÍvurcz .. .-
Casimiro Garcia López 
Casimiro GarciaXopez 
Celestino González .Roi.lriguoz 
Domingo González Travieso 
Siego Garcia González 
Domingo Garcia López 
Domingo Garcia Alvarez 
Félix Garcia Rodríguez 
.Francisco GarciáRoiln'friiez: -
Feliciano González Sauehez 
• Francisco" González Arias .... 
Fermín Garcja Rodríguez .-
Felipe Garcia:López 
Gregorio González Jafiez 
Gregorio García González 
Gerónimo González Alonso 
Isidro Garcia López : 
IsidroGonzalez González : 
José Garcia Arias : • 
Juan Garcia Rodríguez 
Juan Garcia Alvarez 
Julián González Diez 
Joaquín González López 
Juan Garcia 
José Garcia López-
Juan Antonio González López 
Juan. González Arias 
José Garcia Travieso 
Lorenzo González González 
Luis Gómez Rabanal 
Lorenzo González Travieso 
Manuel González Diez 
Manuel González Travieso 
Manuel González Paja 
Manuel Gárcia González 
Marcos Garcia González 
Miguel González Mayo 
Manuel Garcia López 
Manuel González Pastrojo 
Manuel González Carbajal 
Pedro Garcia González 
Pablo González-Alvarez; 
Pedro González Marqués 
Pedro Garcia Travieso 
Ramón Granja Lopez' 
Sisto González Alvarez 
Simón González. . 
Seratin González Alonso 
Tomás Garcia Alvarez 
Tomás González Garcia 
Venancio González López : 
Alejandro González González 
Ignacio González López 
Alvaro López Llamas 
Clemente López Fernandez 
Diego Losada Garcia 
Francisco López Arias 
Francisco López Diaz 
Francisco Losada Garcia 
Gregorio LopezGarcia 
Jacinto Losada García 
Lorenzo Losada Garcia 
Manuel López Garcia 
Marcos López Garcia 
Pedro López Alvarez 
Roijuo López Garcia 
Rafael López Fernandez 
Tomás López Llamas 
Francisco Llamas González 
José Llamas Alonso 
Tomás Llamas Alonso 
Andrés de la Mata Nufiez 
Celestino Molinero. Moliente 
Fernando Miguel Fuentes 
Francisco Molinete Segura 
Francisco Molinero Molinete 
Felipe Molinero Alvarez 
Francisco Marqués Nufiez 
Erancisco Molinete Fernandez. _ 
Indalecio Martínez Avias . -
Juan Marqués Núiiez 
Juan Molinete García 
Juan Molinero Alvárez 
Jacobo Martínez Arias 
José; Molinete Fernandez 
Lorenzo Marqué» González 
Mateo Martínez Morales . 
Martin Molinete 
Manuel MolineroAIvárez 
, Pedro Molinero 
• Pablo Molinero Alvarez 
Telesforo'Martiuez'Arias .... 
Rufino Martínez 
Aiitoniq-Nogaledo Lojpez 
Andrés Nufiez González 
Angel Nufiez Molinero 
Carlos Nufiez García 
Dionisio Nogaledo López 
Eustaquio Nogaledo Alonso 
Francisco Nogaledo González 
Francisco Nufiez Utero 
Francisco Nufiez Diez 
Francisco Nava Colinas . 
. Francisco Nogaledo. Diez .. 
Gregorio Nufiez Perrero 
Hilarión Nogaledo López 
José Nufiez Barredo 
losé Nufiez Travieso 
Loi-en¿ó Nufiez Alvarez 
Manuel Nuñoz.Rodriguez 
Miguél Nuiiez Vega 
Manuel Nogaledo Alvarez 
Pablo Nuficz.Gonzalez 
Pedro Nava Travieso , -
Santiago Nogalado Garcia 
Santiago Nogaledo.Lopez 
Tomás Nufiez; Vega 
José Omáña Kabatial 
Tomás Omaña Rabanal 
Florencio Paja Garcia 
Gabriel Puente 
Lorenzo Paja Paja 
Pío Paja Paja 
Antonio Rodríguez Travieso 
Agustín Rodríguez González 
Antonio Rodviguez Blanco 
Apolinar Rodríguez 
Angel Rodríguez Diez 
Agustín Rodríguez Arias 
Bonil'ácío Rodríguez Traviese 
Casimiro Rodríguez González 
Cornelío Rodríguez 
Cesáreo Rodríguez Alvarez 
Francisco llodriguez :. . 
Fructuoso Rodriguezy Rodríguez 
Hilario Rodríguez... 
Ildefonso Rodríguez 
José Rodríguez López. 
José Rodríguez Alvarez 
Juan Rodríguez Alvarez , 
José Antonio Rubial Arias 
Julián Rodríguez Alonso 
Lorenzo Rodríguez López 
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Lorenzo Rodríguez González 
Lorenzo Rodríguez 
Lorenzo Rodríguez Alvarez 
Lorenzo Rodríguez González 
Manuel Rodríguez González 
Manuel Rodríguez y Rodríguez 
Manuel Rodríguez Moro 
Manuel RodriguezAlvarcz 
Manuel Rodríguez Travieso 
Miguel Rodríguez López 
Narciso Rodríguez Rodríguez 
Pascual Rabanal 
Pedro Rodríguez Diez 
Bemigio Rubial 
Benito Rodríguez Diez 
Tomás Rodríguez Alvarez 
Toribio Rodríguez 
Tomás Rodríguez Rodríguez 
Tomás Rodríguez 
Venancio Uodriguez Fernandez 
Toribio Rodríguez Al ias 
Antolín Saez Mozo 
Antolín Segura Corral 
Gabmo Saez Aloro 
Manuel Segura Arias 
Manuel Segura Diez 
Nicolás Segura Arias 
Isidoro Saez Moro 
Agustín Travieso 
Antonio Travieso Marqués 
Bartolomé Travieso 
Benito Travieso García 
Domingo Travieso Alvarez 
Francisco Travieso Diez 
• - Francisco Travieso Alvarez 
Francisco Travieso González 
Francisco Travieso Marqués -
Gregorio Travieso. Alvarez 
Hilarión Travieso Fernandez 
Juan Travieso González " " 
Justo Travieso Alvares : 
. Justo Travieso .. 
Mateo Travieso Alva rez 
Marcelino Travieso Alvarez 
Manuel Travieso González 
Mateo Travieso, mayor 
Santiago Travieso Rodríguez 
Santiago Travieso González 
Tomás Travieso Otero 
Andrés do la Vega Mata 
Antonio Uria Porro 
Francisco Uria Voces 
Isidoro Vega Nuñéz 
José Vega Garcia 
Manuel Vega Yebra 
Manuel Vega, menor 
Ramón Vega Yebra 
SECCION DE P A R A D E S E C A 
D. Antonio Alba Abolla 
Andrés Alonso Tuñon 
Angel Abolla Torres 
Angel de Alba Pérez 
Andrés Alonso Poncelas 
Angel Alvarez Gabela 
Agustín Alonso Alvarez 
Andrés Alba y Alba 
Antonio Alba y Alba 
Antonio Alonso y Alonso 
Angel Alvarez Fernandez 
Baltasar Alba Poncelas 
Baltasar Alonso Garcia 
Baltasar de Alba 
Claudio Alba Pedregal 
Domingo Alba y Alba 
Domingo Alvarez Guerra 
Domingo Alonso Alvarez 
Doiningo Abolla Fernandez 
Domingo Alba y Alba 
Eleuterio Alba Mauriz 
Francisco Alonso Tuñon 
Felipe Alfonso Fernandez 
Felipe Alonso Comilón 
Francisco Alba y Alba 
Felipe de Alba 
Francisco Alfonso 
Felipe Alvarez Alba 
Francisco Alba de Abajo 
Francisco Alonso Mauriz 
Francisco Alba Castellano 
Francisco Alba de Costa 
Francisco Alonso Fuente 
Francisco Alonso de Bárbara 
Francisco Alonso de Sabina 
Gregorio Alba López 
Gregorio Alvarez y Alvarez 
Gregorio Alba González 
Gabriel Abella Torres 
Gregorio Alvarez Pérez 
José Abella Torres 
Juan Alonso Tuflon 
José Abella Alonso 
José Alba López 
Juan de Alba Pérez 
Juan Alvarez Gabela 
Juan Alvarez Gutiérrez 
Juan Acebo Poncelos 
Juan Abella Fernandez 
José Acebo González 
Juan de Alba y Alba 
Juan Abella Poncelas 
Juan Alonso González 
José Alonso Poncelas 
Joaquín Alonso Poncelas 
Laureano Abella Alba 
Lorenzo Abella Alba 
Lucas Abella López 
Luís Alba González . 
Lorenzo Alba Pérez 
Lázaro Alvarez López 
Manuel Abclla Rodriguez 
Manuel Abella Torres 
Marcelino Abella Garcia 
Manuel Alonso ,. 
Manuel de Alba 
Manuel Alba do Roque 
Miguel Abella 
Manuel Alvarez 
Manuel Alonso Garcia 
Manuel Abella Alvarez"' •" : 
• Manuel'Alba López; 
Manuel Alba y Alba ' 
Manuel Alonso de Felipa 
Manuel Alonso do Bárbara 
Manuel Alonso Poncelas 
Pedro Abella Gutiérrez 
Pedro Alba Abella 
Santiago Alba Pérez ;' 
; Santiago Alvarez González 
Tomás Alonso y Alonso 
Tomás, Alba Gutiérrez 
Tomás Alvarez Alba 
Tomás Abella Alba 
Vicente Alonso Tuñon 
Vicente de Alba 
Vicente Alba Pérez 
Valentín Abad Olandia 
Manuel Alvarez Fernandez 
Pedro Alba Cela . ' 
Pedro Abolla Gutiérrez 
Pedro Abella Garcia 
Pedro Abella Alba 
Plácido Acebo Poncelas 
Patricio Alba y Alba 
Pedro Alba y Alba 
Patricio Alba de Costa 
Pió López Alonso 
Rafael Alonso Méndez 
Ramón Alonso Méndez 
Roque de Alba 
Ramón Abolla Alba 
Roque Alonso Cerna 
Severo Avella Alba 
Agustín Barredo y Barredo 
Andrés Barredo Poncelas 
Angel Barredo Abella 
Dionisio Baelo 
Felipe Barredo Alba 
Francisco Barredo González 
Isidoro Broco Gutiérrez 
Juan Barredo Lama 
Juan Barredo Alba 
Manuel Barredo Garcia 
Manuel Barredo Abella 
Manuel Barredo Lama 
Manuel Barredo Cojo 
Manuel Barredo Rodríguez 
Pablo Barredo Lama 
Timoteo Barredo Alba 
Ubaldo Barredo Alba 
Antonio Cañedo 
Francisco Cela González 
Francisco Cela López 
Felipe Gorullón López 
Isidro Gorullón Lnpez 
Inocencio Costero 
José Cerezales Bello 
José Coro Romero 
José Cerezales Mauriz 
Lázaro Costero 
Rodríguez Cela 
Antonio Diaz Montes 
Angel Diaz Osorio 
Ceferino Diaz Merodo 
Domingo Diaz Alonso 
Domingo Diaz Abella 
Eugenio Diaz Montes 
Felipe Diaz Rodríguez 
Francisco Doral González 
Francisco Díaz Montes . 
Juan Doral Méndez 
Juan Doraliri González 
Juan Doral González 
Lorenzo Diaz Potes 
Miguel'Diazy Diaz ' 
Manuel Diaz López 
Miguel Diaz Popez 
Manuel Diaz Gutiérrez 
Pedro Doral González 
Pedro Diaz Terrón 
Rafael Díaz Montes 
Severo Dinz Diáz 
Santos Doral González 
Cárlos Feruandéz Otero' 
' Cirios Fernandez Gorullón 
Domingo Fernandez 
Eusebio Fernandez 
Felipe Fernaridéz .Telia ,. 
Felipe Fernandez Alonso 
Ignacio Fernandez Gorullón 
José Fuente y Fíiénte -
Lorenzo Fernandez Alva • 
Miguel de la Fuente López 
Ramón Fernandez 
Antonio Garcia Merodo 
Antonio González Merodo 
Antonio Gutiérrez Cerezalez 
Ambrosio González Gallego 
Ambrosio Gutiérrez González 
Antonio González Relian 
Agustín González Alba 
Andrés Garcia Poncelas." : 
Angel Gutiérrez González-
Angel Gutiérrez Alonso 
Angel González Alonso 
Ambrosio González Poncelas 
Antonio Gutiérrez Diaz 
Antonio Gutiérrez Fernandez 
Antonio Gallego : 
Antonio Gutiérrez Rubio 
Bernardino González Garcia 
Cárlos Gómez 
Clemente Gutiérrez Poncelas 
Cuco González Alonso 
Damián González 
Diego Garcia Gallardo 
Domingo Garcia Pérez 
Domingo Gutiérrez 
Eusebio Gallego Merodo 
Francisco González Relian 
Francisco Gabela Costero 
Francisco García Alba 
Felipe González Garcia 
Felipe Garcia Alba 
Faustino Gutiérrez Doral 
Felipe González Alonso 
Francisco González Alonso 
Francisco Gutiérrez Villar 
Francisco Gutiérrez Diáz 
Gerónimo Garcia Poncelas 
Isidoro Gutiérrez y Gutiérrez 
Inocen ció González 
Ildefonso Garcia Alonso 
Isidro González Alonso 
Juan Gutiérrez Lama 
José González Potes 
Juan Garcia Lorenzo 
Juan González Alonso 
José Garcia Tuflon 
Juan González Barredo 
Juan Garcia Pérez 
José Garcia Soto 
José González García 
José Gutiérrez Doral 
José González López 
José Gutiérrez Villar 
Lorenzo González 
Lorenzo Gabela Alonso 
Luis Garcia González 
Manuel Garcia Gutiérrez 
Manuel Garcia López 
Manuel Gallego González 
Miguel Gallego Montes 
Manuel Gutiérrez Alonso 
Manuel González 
Manuel González Carreira 
Manuel González Aller 
Manuel Gtierrez Poncelas 
Manuel García Alonso 
Manuel González 
Miguel González y González 
Manuel Garcia Alba 
Manuel González López 
Manuel González Alonso 
Marcos González Alonso 
Manuel Gutiérrez Fernandez 
Manuel González Arias '' 
Manuel Gutiérrez Villar 
Nicolás García Barreiro 
Pedro González-
Patricio Garcia 
Pablo García González , 
Pablo Garcia Alonso 
Pió González 
Pedro Gutiérrez López 
Rafael Garcia - ' .. 
Rafael García 
Santiago González . 
: Santos Gutiérrez Barredo 
Simón González .Gutiérrez 
Santos'Gutiérrez López'•• 
Santos Garcia,Alonso v : 
Alejo López Fernandez . ' 
Domingo Lama del' Barreiro' 
Domingo Lama Nieto 
Domingo López Gutiérrez 
Domingo López Mancebin 
Domingo López Doral 
Eusebio López Poncelas 
Francisco López González 
Francisco López Montes 
Gerónimo López y López 
José López - * • ' . 
José López Pérez 
Manuel Lombardia 
Miguel Lombardia 
. Manuel López y López . 
Manuel López Alvarez 
Pedro López Lago : 
Pedro López Diaz 
Pedro López Osorio 
Santiago Lama Gutiérrez 
Severo López y López 
Angel Mauriz Lorza 
Ambrosio Merodo Cela 
Antonio Montes Gutiérrez 
Agustín Mauriz Tuflon 
Ambrosio Merodo 
Antonio Merodo González 
Angel Mauriz Montes 
Antonio Montes González 
Andrés Montes y Montes 
Antonio Martínez Alba 
Bonifacio Merodo Cela 
Cosme Mauriz López 
Casimiro Montes 
Casimiro Martínez Alba 
Domingo Mauriz Pedregal 
Felipe Merodo Abella 
Felipe Mauriz Lorza 
Francisco Montes Alvarez 
Francisco Murías Alba 
Francisco Montes Guerrero 
Francisco Montes González 
Gregorio Montes Torres 
Hermenegildo Méndez Alba 
José Mallo Lorenzo 
José Martínez Garcia 
Juan Merodo Fuente 
Manuel Merodo Mauriz 
Manuel Murías Alba 
Manuel Montes Diaz 
Manuel Montes y Montes 
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Angel Libran González 
Antonio Libvan Juan 
Celestino Libran Pérez 
Alejandro Libsan Oria 
Francisco Libran Santalla 
Máximo Libran Pérez 
Pablo Libran Pérez 
Patricio Libran Pérez 
Toribio Libran Pérez 
Valerio Libran Guerrero 
Domingo Libran Marqués 
Constantino Libran Carro 
Esteban Libran Prieto 
Millan Libran Rodríguez 
Nicolás Libran Fernandez 
Santos Libran Guerrero 
Tiburcio Libran Guerrero 
Ubaldo Libran Prieto 
José López Asenjo 
Valentín Méndez Libran 
Nemesio Méndez Libran 
Daniel Magadan Santalla 
Antonio Magadan Santalla 
Atanasío Marqués Rodríguez 
Alejo liarqués Pérez 
Amaro Moreno Libran 
Benigno Martínez 
Domingo Marqués Guerrero 
José Marqués Guerrero 
Benito Macón Cañedo 
José Macón Cañedo: . ' 
Ambrosio Macón Pérez 
José Nistal Blanco 
Manuel.Nuevo . 
Tomás Nistal Blanco 
Cecilio Ovalle Pérez 
Eugenio Ovalle Jaüez 
Ricardo Ovalle Pérez 
Tomás Ovalle Barrio 
Dámaso Pérez Carbajo 
Seraün Pérez üria -
Tomás Pérez Méndez 
Raimundo Pérez Ovalle 
Pedro Pérez Pérez Menor 
Pedro Pérez Pérez. 
Miguel Pérez Campelo 
José Pérez Pérez 
Francisco Pérez Santillo 
Domingo Pérez Pérez 
Ensebio Pérez Pérez 
Benito Pérez González 
Alejandro Pérez Ovalle 
Angel Prieto Guerrero 
Crisanto Prieto Pérez 
Fermin Pérez Libran 
Francisco Prieto Santin 
Ildefonso Pérez Arroyo 
Manuel Prieto 
Francisco Prieto Carro 
Pedro Pérez Arroyo 
Rosendo Pérez Santin 
Toribio Pérez Guerrero 
Blas Pérez Enriquez 
Pedro Pérez Ennquez 
Juan Pintor Enriquez 
Manuel Pérez Mallo 
Santiago Pérez Pérez 
Santiago Pintor Alba 
Manuel Pérez Barrio 
Benito Riesco Libran 
Faustino Riesco Libran 
Miguel Rodríguez Diez 
Mateo Riesco Pérez 
José Riesco Uria 
Romualdo Riesco Gómez 
Segundo Relian Ovalle 
Mauricio Riesco López 
Miguel Riesco González 
Millan Riesco López 
Isidro Rodricuez Alvarez 
Dámaso Rodriguez Costero 
Daniel Rodríguez 
Ambrosio Riesco López 
Vicente Rodriguez Prieto 
Diego RodriguezCanedo 
Generoso Rodriguez García 
Manuel Rodríguez Cañedo 
Isidro Santalla González 
Victorio Santalla Cúbelos 
Robustiano Santalla Alvarez 
Blas Santalla González 
Pedro Santalla Uria 
Melquíades Santalla Juat 
Juan Santalla Pérez 
Isidoro Santalla Alvarez 
Francisco SuntallaSautalla 
Gabriel Santalla González 
Domingo Santalla González 
Diego S. Miguel Pérez 
Domingo Santalla Libran 
Dionisio Santalla González 
CclestinoSantalla Riesco 
Fausto S. Miguel Pérez 
Vicente S. Miguel Juan 
Alvaro Santa María Carro 
Severiano S. Miguel Guerrero 
Casimiro Santalla Cúbelos 
Miguel Santalla González 
Angel S. Miguel Cañedo 
Antonio Santalla Gabelos 
IsidrbS. Miguel 
Lucas S. Miguel Otero 
Pedro S. Miguel Cúbelos 
Tomás S. Miguel Pintor 
Luis Uria Juan 
Miguel Uria Riesco . 
Santiago Uria Riesco 
Juan Uria Pérez 
Felipe Vega Juan 
. Francisco Vega Juan 
Esteban Vega Santalla 
Cesáreo Valcarce Vega 
Antonio Vega Rodriguez 
Anastasio Vega. 
Valentín Vega Juárez 
S E C C I O N D E B E N U Z A . 
D Bernabé Alvarez Gómez 
Antonio Arias Vázquez 
- Ignacio Arias •Valle 
Miguel-Arias Gómez 
Manuel Arias Fernandez 
Miguel Arias Valle' 
Santos Arias Alvarez 
Tiburcio Argüelles Goinez 
Casimiro Alvarez Morán 
Francisco Arias Méndez 
Juan Francisco Alvarez Morán 
Juan Andrés Arias 
Manuel Arias Moro 
Manuel Arias Franco 
Toribio Arias González 
Benito Alvarez Martínez 
Francisco Alvarez Martínez 
Tomás Alvarez 
Basilio Antonio Méndez 
David Armesto Rodriguez 
Juan Armesto Rodríguez 
José Antonio Garcia 
Serapio Armesto Rodriguez 
Vicente Armesto García 
Julián Alvarez Rodriguez 
Antonio Alvarez y Alvarez 
Antonio Alvarez González 
Bartolomé Alvarez Neira 
Domingo Alvarez Encina 
Felipe Alvarez Balboa 
Francisco Alvarez Neira 
Juan Alvarez Valle 
Manuel Alvarez Pollo 
Manuel Alvarez Neira 
Manuel Alvarez Rey 
Antonio Alonso Vega 
Hilario Alvarez Arias 
Manuel Alvarez González 
Manuel Alonso Vega 
Miguel Alvarez Fresnedo 
Manuel Alvarez Valle 
Miguel Alvarez Cabo 
Pedro Alvarez Encina 
Pedro Alvarez González 
Andrés Alvarez Rodriguez 
Cayetano Arias Prada 
Domingo Arias Rodriguez 
Francisco Alvarez Vázquez 
Guillermo Arias García 
Gaviuo Arias Losada 
Gerónimo Arias Gómez 
José Arias Prieto 
Juan Arias Alvarez 
Juan Arias Gómez 
José Alvarez Rodriguez 
Uomualdo Alvarez Gómez 
Teodoro Arias Alvarez 
Angel Arias Franco 
Francisco Alvarez Franco 
José Alvurez Valle 
Miguel Alvurez Franco 
José Alvarez Calvo 
Higínio Alvarez Gavela 
Felipe Alvarez Valle 
Agustín Brasa 
Dictino Blanco 
Ignacio Blanco 
Castor Blanco 
Esteban Blanco 
Julián Blanco 
Miguel Blanco 
Antonio Blanco Rodriguez 
Castor Blanco 
Felipe Blanco Alvarez 
Juan Blanco Alvarez 
Luis Blanco Alvarez 
Nicolás Balboa Garcia 
Constautiuo Bermudez Lordan 
José Bermudez Lorden 
Rafael Blanco 
Pascual del Bayo 
Cayo Blanco 
Juan Becerra González 
Ramón Blanco 
Fabián Cañal \ 
Angel Calvo López 
Domingo Cabo González 
Manuel Calvo Gómez 
Santiago Carrera Mantecón 
Vicente Cabrera Fernandez 
Cayetano Calvo Moro 
Francisco de Cabo Gómez . 
Ignacio de Cabo Martínez 
Juan Cabo Moró .. 
Manuel de Cabo Calvo . 
Esteban Carballo Rodriguez, 
Francisco Cabero Pérez 
Pedro Carrera Vega; . 
Andrés Centeno Vega 
Antonio de Caba Panizo 
Antonio Carrera Encina 
Domingo de Cabo Valle 
Domingo Corredera Vega 
Domingo de Cabo Panizo 
Miguel Corredera Vega 
Mateo Corredera Vega 
Manuel de Cabo Moro 
Pedro Corredera Lorenzo 
Toribio de Cabo Vega 
Venancio de Cabo Lorenzo 
Domingo Calvo 
Manuel de Cela Granja 
Esteban Corredera Vega 
Francisco Carrera Panizo 
Fabián Carrera Encina 
Gabriel Carrera Valle 
Gregorio de Cabo Vega 
José Corredera Valle 
Juan Corredera Valle 
José Carrera Gómez 
José Carrera Encina 
José de Cabo Vega 
Mateo Carrera Encina 
Miguel Corredera Vega 
Francisco Domínguez Rivera 
Francisco Domínguez López 
Juan Domínguez Palla 
Francisco Domínguez Alijo 
Ramón Dominguez Rivera 
Bruno Dominguez 
Francisco Dominguez Vega 
Matías Dominguez Vega 
Domingo Dominguez López 
Juan Dominguez Vega 
Sinforiano Encina 
Antonio Encina Méndez 
Marcos Encina Fernandez 
Ambrosio Encina Garcia 
Joaquin Encina Garcia 
Estéban Fernandez Gómez 
Julián Fernandez Gómez 
José Ferrero Encina 
Constantino Fernandez Arias 
Domingo Fernandez Megia 
Domingo Fernandez Dominguez 
Lucas Fernandez y Fernandez 
Santiago Fernandez Dominguez 
Cipriano Fernandez Merayo 
Isidro Fernandez Merayo 
Lázaro Fernaudez 
Domingo Fernandez Riopedre 
Francisco Peruundoz González 
José Fernandez Espina 
Manuel Fernandez González 
José Fernandez Píñeirna 
Tomás Franco Valle 
Angel Fernandez Valle 
Ramón Fernandez Valle 
Victoriano Fernaudez Gómez 
Antonio Fernandez Lorenzo 
Clemente Franco Alvarez 
Estéban Franco López 
Ecequiel Ferrero 
Andrés Gómez Palla 
Diego Gómez Fernandez 
Eugenio Gómez Palla 
Francisco Gómez Palla ' 
Francisco Gómez Fernandez 
Isidoro González Vázquez 
Juan González Gómez 
Juan Gómez Palla 
Lorenzo Garcia Rodriguez 
Lázaro García López 
Pedro Gómez Palla 
Pedro Gómez Garcia 
Santos Gómez Alvarez 
Vicente Gómez Fernandez 
Domingo González López : 
Felipe Gómez Palla 
Joaquin González 
Juan González Rivera 
Juan (ionzalez Rodríguez 
Manuel Gómez González 
Victoriano Gómez Rodríguez 
Alonso Guerra Cabo. . , ' . 
Agustín Guerra Vega 
:Antonio Guerra Cabo . 
José Guerra Vega 
Juan Antonio Gómez Guerra 
José Gómez Corredera 
Joaquin Gómez Cabo 
- Pedro Guerra Martínez 
Ramón Gómez Guerra 
Silvestre Guerra Maitinez 
Vicente Gómez Cabo 
Alonso García y Garcia 
Benito Garcia Rodriguez 
Clemente González Vega 
Cayetano Garcia y Garcia 
Francisco Garcia Rodriguez 
Gregorio Garcia y Garcia 
Ignacio González Garcia 
José Garcia Carpintero 
José Garcia y Garcia 
Julián Gómez Prada 
Manuel Garcia Rodriguez 
Salvador Garcia 
Tomás González Garcia 
Bartolomé Garcia Oviedo 
Jacinto Garcia Oviedo 
Serafín Gómez 
Andrés Garcia Méndez 
Andrés González y González 
Bernabé Garcia y Garcia 
Clemente González Alvarez 
Domingo González Santos 
Domingo Garcia 
Domingo González Alvarez 
Domingo González Encina 
Francisco González Alvarez 
Félix González Rodrfeuez 
Juan González Morcillo 
Manuel González Alvarez 
Manuel González Neira 
Manuel González de Anselmo 
Antonio González Maestre 
Antonio Gómez Moro 
Agustín Gómez Encina 
Antonio Gómez Alvarez 
Agustín Gómez Moro 
Domingo Garcia Alvarez 
Diego Gómez Encina 
Francisco Gómez Moro 
Felipe Gome; Encina 
Francisco Gómez Alvarez 
Gregorio Garcia Vega 
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Gregorio García Cabo 
Joaquín García Encina 
Juan Gómez Moro 
Lucas Gómez Moco 
Luis García Cabo 
Miguel Gómez ilvarez 
Manuel Garcia Alvarez 
Manuel Gómez Encina 
Nemesio García Vega 
redro Gómez Carrera 
Vicente Garcia Cabo 
Vicente Gómez de Cabo 
Antonio González Valle 
Constantino Garcia 
Angel Galarraga Blanco 
Benito González Encina 
Gregorio Gouzalez Termenon 
José González Terminen 
Nicolás González Termenon 
Patricio González Termenon 
Valentín Iglesias 
Domingo López Farnandez 
Francisco López Deateira 
Manuel López Arias :, 
Segundo López Gómez • 
Teodoro López' ' 
Agustín López y López 
Antoliñ López Gómez '.'; 
Antonio.Lbpez y López y ;'.; 
Blas López Fernandez 
Domingo López y López 
Domingo López Lastra 
Francisco López González 
Francisco López y López 
Javier López Fernandez 
Manuel López González 
Miguel Lopoz Fernandez 
: Manuel López Palla •, . . r. 
Pedro López y López : 
Pedro López Lastra• 
Francisco López Alvarez / 
Juhnn Lorden Martínez 
Manuel Lorden Otero , 
• Zacarías Lorden Otero 
Francisco López González : 
Alejandro Losada Rodríguez . 
Cayetano López Rodríguez 
Fulgencio :Lopoz-.. " / 
Pascual Losada Guerra 
Ramón Lopíjz 
Totniís Losada Rodríguez 
Domingo López Palla 
Domingo López Lastra . 
Vicente López Lastra 
Antonio Lorenzo Vejra 
Antonio López Nogales 
Félix Lorenzo Cabo 
Juan López Moro . 
Manuel Lorenzo Cabo , . 
Francisco López Rodríguez 
Cirilo López Alvarez 
Domingo López Méndez ••' 
Miguel López Termenon 
Rafael Losada González 
Raimundo Méndez Alvarez 
Angel Moro Balboa 
Benito Méndez López 
Juan Méndez Moro 
Mateo Méndez González. 
Angel Moro López 
Cecilio Mucias del Palacio 
Diego Moro López 
Faustino Moro López 
Fernando Martínez Lorden 
(iregorío Moro López 
Roque Moro 
Angel Merayo Alvarez 
Domingo Macias . 
Juan Merayo Alvarez " 
Mariano Méndez Garcia 
Manuel Macias . 
An Ionio Martínez Casado 
Fernando Méndez Rodríguez 
Froilán Macias 
Fabián Méndez Argüelles ; 
José Monteas-udo 
Pablo Méndez Rodríguez ' 
Vicente Méndez Rodríguez 
Andrés Méndez y Méndez 
Angel Méndez López 
Domingo Méndez González . 
Francisco Méndez Fernandez 
Juan Méndez Valle 
Juan Méndez Santos 
Lucas Méndez Valle 
Lorenzo Méndez González 
Miguel Méndez Fernandez 
Manuel Méndez y Méndez 
Manuel Méndez Valle 
Manuel Méndez González 
Rosendo Morcillo Muelas 
Domingo Moro Rodríguez 
Elias Mantecón López • 
Gregorio Mantecón López 
Lorenzo Moran Panizo 
Manuel Moro y Moro 
Juan Méndez Dominguez .; . i . 
Angel Méndez Franco 
Juan Méndez Prieto . 
Miguel Méndez y Méndez 
Manuel Méndez Franco 
Benito Méndez García 
Domingo Neira López ' 
Domingo Neira Anas 
Francisco Neira Alvarez , > 
Francisco Neira Anas 
Manuel Nuñez Calvo,-, 
Manuel Nogales Alvarez 
Manuel Nogales Lorenzo . 
Vicente Nogales Lorenzo , • 
Isidro Oviedo Prieto . 
Julián Oviedo Vega - . .•<• 
Manuel Oviedo Gómez 
Ignacio Oviedo Martínez : 
Juan Oviedo ^ . • 
Blas Prieto Centeno • -
Francisco Paz Fernandez ••: 
Maximino Paz Fernandez. > 
Antonio'Panizo Lorden . • 
Pedro Pérez 
Bernardo de Prada 
Francisco de Prada Termenon. 
Juan Antonio de.Prada Oviedo ... 
Patricio do Prada Oviedo 
Fernando Palla Lorden 
José Palla Domínguez 
Juan Palla González 
José Palla y Palla 
Lórenzo'Palla González • ; •' . 
Manuel Palla Moro 
Miguel Palla Lorden 
Antonio Panizo Encina 
Francisco Panizo y Panizo .' 
José Panizo Mantecón 
Joaquín Panizo Barrio > 
José Panizo Vega 
Lorenzo Panizo Barrio 
Miguel Panizo Alvarez 
Manuel Panizo Valle 
ManuehPalla Prieto i 
Matías Panizo Cabo 
Ramón Panizo Vega 
Santos Panizo Corredera " 
Felipe Prieto Alvarez • • • . ! : . 
Antonio Rodríguez Montero^  
Andrés Rodríguez Anas 
Antonio Rodríguez Nogales 
Francisco.Rodríguez Losada . 
Francisco Rodríguez Vázquez 
José Rodrignéz¡Prieto •.•„; 
Manuel Iloariguez Arias •• 
Nicolás Rodríguez Arias : 
Valentín Rodríguez Fernandez 
Valentín Rámon Gavela x•': 
Wenceslao Rodríguez Termenon 
Gaspar Rivera López 
José Rivera Neira i . . , 
Manuel Remesal Garcia 
Pedro Rivera López 
I'altasar Rodríguez y Rodríguez , 
Domingo Rodera Cabo ! 
Felipe Rodríguez. Velez 
Felipe. Rodríguez y. Rodríguez 
Mateo Rodríguez Termenon -' 
Benigno Reimundez Termenon 
Bernardo Rodríguez Armesto 
Gabriel Rodríguez Termenon 
Isidoro Rodríguez Gómez •:•(!. 
José Rodríguez" Termenon 
Manuel Raimundez Garcia ' 
M iguel 'Rodríguez Garcia. 
•: Nicolás Baimundez Arias ; 
Robustíano Rodríguez Armesto 
Raimundo Rodríguez 
Agustín Rodríguez Oviedo 
Apolinar Rodríguez 
Benito Rodríguez Losada 
Bartolomé Rodríguez Losada 
Fernando Rodríguez Tercero 
Isidoro Rodríguez Losada • 
José Ramos 
Juan Rodríguez Losada 
Martín Rodríguez 
Antonio Rodríguez • Palla 
Benito Rodríguez Valle , 
Dionisio Rodríguez Valle ; 
Francisco Rodríguez Carbajo 
Isidoro. Roclriguez Valle 
José Rodríguez de Jacinta 
Juan Rodríguez Garcia 
Juan Rodríguez Carballo 
José Rodríguez y Rodríguez 
Juan Rodríguez y Bpdnguéz 
Manuel Rodríguez Arias 
Manuel Rodríguez Alvarez 
Andrés Rudriguez.Alvarez :'/'|. 
Bernardo Rodríguez Arias 
Dictinc Rodríguez y Rodríguez 
Francisco Rodrigüez Alvarez . 
Sebastian'Rodríguez Alvarez ': 
Benito Ródrigucz.Termenon i: > 
Domingo; Ráimúndéz Termenon 
Fernando Remesal González 
José María Rodrigüez , 
Manuel del Rio .Estébanez 
•Bernardo Vidal»'-"' »• 'r v •; 
Fulgencio Vidal Palla • •'": 
Gregorio Vidal Cobo 
Gabriel Vila Óviedo " .; 
Antonio' Vega Palla 
Matías Vega^ Lopez " v , ' . 
Manuel-Vega López *•. • 
• Vicente Vega "Alvarez . ' " . .... . 
Domingo Vega Guerra 
Manuel. Vuga; Guerra . 0 
Antonio de Voces ^ Alvarez,, •'' 
Anselmo Vega Méndez . 
Domingo Vega,Oviedo 
Felipe del Valle Alvarez . 
Juán Antonio Vega .; 
Nicolás Vega Méndez, . 
Juan de Voces.. . : , . ' . 
Andrés del Valle Méndez 
Estanislao Valcarce .. 
Andrés Vega y Vega • .. . ;. 
Andrés del, Valle ¿Morcillo 
Antonio del Valle Lorenzo , 
Cristóbal Vega:Alvarez 
Domingo del Valle Cabo 
Franciscp del Valle Panizo 
Gregorio del Valle Cabo 
Juan del Valle Lorenzo : 
José del Valle Panizo 
Miguel del Valle, Lorenzo,,v : 
Santiago; Vega Pelaez .. 
Santiago Vega Lorenzo' : ,5' 
Toribio de Vega Panizo 
Domingo Vega y Vega 
Antonio Vega González 
Juan Vega Arias . , 
José Vila Arias - . •.;"' 
Manuel Vega González 
Rosendo Vega. , 
Vicente Vega González, , 
Fernando de Voces Alvarez 
Santiago .Vega. Arias 
Domingo Santos Arias 
Antonio Santos González •; 
Francisco Santos Arias 
Juan Sauz Vidal • 
Marcos Santos Alvarez 
Mateo Santos Alvarez 
Manuel Tonzon Alvarez 
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D José Alvarez de Isidora 
Antonio Abella Garcia 
Tomús ANarev. 
Bonifacio Alonso,González. , 
Basilio Alvarez Omaña 
José' Alonso Guerra ; 
José Alonso.(iohzaléz' . • 
José Alonso Alonso. 
Luis Alonso • .,; ' 
Millan Alonso Rodríguez 
Matías Alvarez Fernandez 
Manuel Alonso González 
Boque Alonso 
Ramón Alonso 
Sebastian Alonso 
Salvador Alonso Rodríguez 
Sebastian Alonso Rodríguez 
Manuel Alonso Fernandez 
Domingo Alonso Rodríguez 
Balbino Alonso Fernandez 
Justiniano Alonso 
Domingo Alonso Rodrignez 
Antonio Alvarez Alvarez 
Agustín Alvarez Alvarez 
Beremundo Alonso Alonso 
Francieco Alvarez Alvarez 
Fabián Alonso Casado 
Francisco Alonso Fernandez 
Joaquín Alonso Fernandez 
Leonardo Alonso Fernandez 
Manuel Alonso Moreda 
Policarpo Alonso González 
Victorio Alonso Fernandez ( .,- ^ 
Vicente Alvarez Rodríguez ; 
Francisco Alvarez Fernandez 
José Alonso Rodríguez - :• , 
José Alvarez.Pérez, 
Gregorio Alvarez del Villar '. . 
Domingo Alvarez Fernandez 
Esteban Alvarez Alvarez •: ,: ^ 
Isidro Alvarez Alfonso: ; '"' :' ;. 
Tiburcio Alvarez González 
Tomás Alvarez Alvarez 
, .Dámaso Alvarez Alvarez ; ' " 
Antonio Alvíirt'z 11,'.'";';'; ' -• •;' 
. .Miguel Alonso.Pérez. ... 
'Angel Berlahga Fernandez , 
Tirso Berlan'ga Márote _ ' . ; , . 
Jofté Berlanttn Herrero 
Beremundo Blanco Vuelta • 
Santiago Blanco Iglesias 
Bernardo Berlanga Pérez . > • 
Severiano BerlangaTernández 
Antonio Berlanga Santallá 
José Blanco Alvarez ' '• 
Blas Blanco,Alvarez ^ 
Pedro Bla'uco-Alvaréz ...:~" [ . 
Luis Blanco-Alvarez; • C,-
; Sántos-Blniico Alvarez 
,'Pedro'Bla'nco Pérez'"'. t: 
Eulogio Campóamor . -
Francisco Carro Alvarez'-,, V C . . 
Paciano Carro Guerra ' 
'Suntós Castro-^ --' ' " 
Ubaldo Carro Cañedo 
"Victorio Castillo.Moralés 
Vicente Carro Herrero * 
Patricio Cañedo Rodríguez, 
Ubnldo Cañedo Gonzalo-/. 
Atilañd Costero " '" . -
Atanasio Diez 
• Pedro Diez Rodríguez -. • -. 
Ramón Diez Rodríguez 
Francisco Donis Fernandez. . V 
Fernando; Fernandez' FernHñdez. 
, Angel Fernandez Rodríguez ;.- \. 
Antonio Fernandez Mourénza 
Antonio Fernandez Lombardia , 
. Bruno Fernandez" Alvarez 
Serafín Fernandez Martínez 
José Fernandez Fernandez' -. . 
Domingo Fernandez .Alvarez 
Miguel Fernandez Rodríguez 
Miguel Fernandez 'Moreda 
Pedro Fernandez Relian 
Antonio Freiré.. 
Santiago'Fernandez Ramón -; 
Manuel Fernandez Fernandez. 
Isidoro Fernandez Fernandez' ; 
Adriano Gabela Moreda". 
Angel Garcia Terrón 
Francisco.Garcia Alvarez 
Benito García 
Benito Gabela Libran 
Cosme Garcia Guerra 
Claudio González Quirro : 
Eduardo Gómez Berlanga 
Gcnadio .González, Pérez 
Higinio Guerra Rodríguez 
Genadio González Fernandez 
Gabriel Gómez Berlanga 
Julián Gómez Carro 
José González Pérez 
José García Alonso . 
Lorenzo Garcia 
Mauricio González Pérez 
Miguez González Lombradiu 
Manuel González.Blanco 
Manuel González López ; 
Miguel González González 
Millan González Terrón-
Pedro Garcia Fernandez -.. 
Raimundo Garcia Abolla 
Ubaldo Garcia Rodríguez 
Venancio González Fernandez 
Pedro Garcia Carro 
Andrés Gabela ¿Uonso , . 
Benigno Gabela 
lírnno González Pérez 
Casimiro Gomez'Carro 
Faustino Gabela Alonso 
Gervasio Garza Muróte 
Gregorio González Blanco 
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Hilario Gnrcin Fernandez' 
José Gabela AIOUBO 
Lorenzo Gonzulea Monje 
Manuel Gabela Alonso 
Pedro García Fernandez 
Pedro García Alonso 
ll08endo Gabela Alonso 
Salvador Garza Berlanga 
Andrés García García 
Bernnrdino García llodriguez 
Domingo García Pérez 
Alejandro García 
Manuel García Prieto 
José García Pérez 
Balbino García García 
Loon García Fernandez 
Manuel García Martínez 
Manuel González Rodríguez 
Pablo González Rodríguez . 
Pedro García Rodríguez 
Rosendo García 
Santos Gnrcia Fernandez 
Santos González Rodríguez ; 
Nicolás García Cuesta 
Virtuoso. Gurcin González 
José González González 
Santiago González Alvarez 
José González Sánchez 
Francisco González Sánchez.: 
Benigno González Pérez / ' 
Domingo González González 
José Herrero Eelievarría 
Graciano Herrero Echevarria 
Gerardo Libran • 
Julián López Abellii „ -. . / , 
Casímiro'Librán González ' 
Domingo Lorenzo Alonso . " 
• Felipe Librán González J 
Ignacio López García 
Gregorio.López 
Juan López Réllan' - " 
Canuto Marote Fernandez 
Damián Mnrote Rodríguez 
José Márote Pérez j 
Sliguel Moreda . . 
Manuel Moreda Alvarez .' . 
.• Miguel'Martínez • J -
Pedro Mor ales : . . ' 
Cipriano Martínez Martínez - -: : 
' Manuel Martinez'Máftiriéz -
Manuel Moreda Po'risa Z- • 
-Gregorio.Mielgo • " ' -.' • 
Eugeñio'Martiriez Perezs . , 
Agustín Martínez García 
Dámaso Martínez Relian :'' 
José Miirtinez Relian ,;•/- ',• •-
José Martínez Rodríguez " " 
Luis Martínez Martínez 
Manuel Martínez Rodríguez' 
Prudencio'Martínez Ródriguez 
! Manuel Martínez Fernandez • 
Angel Otero Vega 
Félix Orejas Pérez .,1 ; 
Luis Otero Vega 
Bernardiho Pérez Abella 
Baltíisar Pugu •. " " ':~ 
Luía Pérez González 
Manuel Pérez 
ívicanór Pérez Fernández . 
Quirino Pérez Guerrero . 
Millán Pousa Lorenzo 
Vicente Pérez Abad :;;;; - r. -
Antonio Pérez Pórtela 
Manuel Pérez López. 
Francisco Peréz 
Domingo Pérez González' 
Cristóbal Pérez Curciu - • . '! 
Domingo Pérez García - . 
Lorenzo Pérez García . . . i 
Domingo.Pórtela Pérez '.' 
• Santiago Pórtela Regó" • 
Felipe Pérez Martínez '' 
José Pérez González .<". 
Juan Pérez Pórtela 
José Pérez López 
Manuel Pérez Pórtela ' " 
Manuel Pérez González 
Fermín Pérez Alonso • 
Roque Pérez Granja 
Simón Pérez 
Ubaldo Pérez González' 
Antonio Pérez Abella - ' . 
José Pérez Fernandez 
Juan Pérez Martínez 
Francisco Pérez Mnrtinez 
José Pérez Alonso • 
Constantino Pérez Alonso : 
Manuel l'erez Martínez 
Manuel Prieto Rodríguez 
José Prieto Fernandez • 
Ignacio Pugá -
Andrés Itourigucz González 
Benito Rodríguez Moran 
Domingo Rodríguez Fernandez 
Demetrio Rodríguez 
Felipe Rodríguez Rodríguez 
Inocencio Hodrignez 
José Rodríguez Fernandez 
Luis Rodríguez Blanco 
Lorenzo Ramón 
Roque Rodríguez Moreda 
Ramón Rodríguez Rodríguez 
Salvador Rodríguez 
Alejandro Rodríguez Rodríguez 
Cándido Rodríguez Herrero 
Isidro Rodríguez Herrero 
Luis Rodríguez López 
Manuel Rodríguez Terrón 
Antonio Rodríguez Relian 
Venancio Rodríguez 
Domingo Rodríguez 
F'rancisco Rodríguez Pérez 
Félix Rodríguez Pérez 
Juan Rodríguez Rodríguez 
Lucas Rodríguez Pérez 
Manuel Relian Alonso 
Fermín Rodríguez Pérez . 
Policarpo Rodríguez Pérez 
Rafael Rodríguez 
Roque Rodríguez 
Santiago Regó de Sebes 
Santiago Rodríguez Rodríguez 
. José .Kumon • 
Domingo Rodríguez Fernandez 
Tomás Ramón López 
Daniel Rubio López . 
Domingo Ramón López 
Primitivo Rodríguez 
José Sánchez Guerra 
Tomás Sardón Sánchez • 
BenitoTalndriz García •.. 
Baldomero Taladriz García 
Feliciano Terrón Costero • 
Andrés Terrón Guerra'.' 
Juan .Vázquez-- : • 
Dionisio Vnlcarce-Fernandez 
S E C C I Ó N ' D E L P U E N T E DE D O M I N G O F L O R E Z 
Di-jósé Argfielles'Alqjañdro-
Agüstin Alvarez Velasoo ' 
Eladio Alvarez : 
Gumersindo Alvarez . . ' . 
Jacinto Alvarez Peral 
Julián Arias . 
Emilio Alvarez 
Tomás Alvarez" 
: ' Felipe A"rgüéllés"Alejandro " - •' *' 
- Baltasar Auta Alejandro, • , ; . 
,'Antonio Alvarez Férñapdéz , •; 
"Antonio Alv'ai''ez;Rodr¡guez . 
-. Bernardo Alvarez Rodríguez .>, • 
, Sebastian Alijo. Vidal '.''..•• , 
Juan Alvarez,García •''-
Clemente Alvarez Diaz 
Alejandró-Alvarez 
Miguel Alvarez 
Joaquín Alvarez 
Eacido Alvarez 
Antonio Alvarez Rodríguez 
Eugenio Alvarez 
Manuel Alvarez 
Cásimiro'Alvarez. '-• 
Patricio Alvarez 
José Alvarez Termenon 
Pedro Alvarez Térmenon 
Guillermo Alvarez Termenon 
José Alvarez Velasco 
Joaquín Alvarez Fernandez 
Domingo Alvarez Fernandez 
Domingo Alvarez Nuñez 
Manuel •Alvarez Velasco ••• 
Salvador Alvarez García 
Juan Antonio Alvarez 
Pedro Alvarez ' : 
Bonifacio Alvarez Sierra ; 
Francisco Alvarez 
Francisco Alvarez-
Santos Alvarez: Rodríguez > 
Bernardo Andrade 
José Alvarez Andrade 
Ramón Alvarez -
Ambrosio Alvarez , 
Luis Alvarez Rodríguez 
Baltasar Alvarez Cereijo 
Esteban Alvarez Moran 
Francisco Alvarez y Alvarez 
Manuel Alvarez y Alváréz 
Mi"üel Alvarez Moran 
Pedro Alvarez Blanco 
Pedro Arias Valle 
Rafael Alvarez Moran 
Vicente Alvarez y Alvarez 
Joaquín Alvarez Fernandez 
Ramón Arguelles Fernandez 
Bernardo Areüellés Ródrigúez 
Mateo Arguelles Fernandez 
Agustín Arguelles Fernandez 
Gabriel Argüelles Fernandez 
Juan Alvarez Ceréijo 
Valerio Alvarez Carrera 
Antonio Alvarez Cereijo 
Cesáreo Alvarez Domínguez 
Benigno Alvarez Domínguez 
Ignacio Alvarez Domínguez 
Ignacio Alvarez Domínguez 
Pascual Alvarez Moran 
Anastasio Alvarez Diez 
Venancio Blanco 
Agustín Bermudez 
Clemente Blanco 
Andrés Blanco 
Florencio Blanco 
Miguel Blanco Expósito 
Antonio Blanco Antonio 
Pedro Barrios Alonso 
Plácido Barrios Trincado 
Fermín Blanco 
Ceferino Blanco Rodríguez 
Antonio Berjbn Rodríguez 
José Caamiña Arias 
José Calvin Fernandez 
Juan Centeno 
Fernando Cuadrado 
Valerio Calvo Alejo -
Francisco Casal Termenon 
Julián Carrera León : ' 
Tirso Carrera Rodríguez 
Panizo Carrera Rodríguez 
José Crespo. Cidon • 
Daniel Carrera 
Manuel Cástané Domínguez 
Marcelo Díaz Rodríguez 
Pedro Dptninguéz < ' 
Gerónimo Domínguez 
Eosendo Díaz Alvarez. 
Miguel Díaz Alvarez 
DomingoDpminguez 
Camilo Dómiriguez Rodríguez; 
., Joaquín Dpmingüéz .¿ ¡ 
Cipriano Domínguez ' -. .;: „ 
Gerónimo DdmingueÍ! Alvarez 
José Dominguez-Gárcia ; 
Antonio Domingüez García 
Antonio Domínguez Alvarez • 
Pedro Dieguez García 
Francisco Fernández 
Francisco Fernández Vázquez 
CónstantinoFerñandez Merayo 
Nemesio Fernandez 
Tirso Fernandez Alejo 
Juan José Fernandez-
Tirso Fernandez 
Basilio Fernandez 
José Fernandez 
Ruperto Fernandez 
Bartolomé Fraga 
José Fernandez Vega 
Tomás Fernandez-Valcarce 
Antonio Fariñas Taoces 
Francisco Franco González 
Manuel Feruandez González 
Fermín González Méndo .,., 
José Fernandez. 
Justo Fernandez. Cañete 
Pedro Franco Lama 
Juan Fernandez Alvarez 
Andrés Fresco Alvarez' 
José Fernandez , • 
Primo Fernandez Alvarez 
Claudio Fernandez Lára 
Francisco Fernandez Losada 
Salvador Fernandez Voces 
Guillermo Fernandez Alvarez 
José González y González 
Brindis García Alvarez 
Francisco García Andrade 
Andrés García Andrade 
Juan García Trio ' 
Ubaldo García Alvarez 
Natividad García-Al várez 
Aquilino Gayoso Vega 
José García Andrade 
José García Alvarez 
Cid García Alvarez 
Miximino García Alvarez 
Luciano García Alvarez 
Andrés García Conde 
Santiago García Andrade 
Julián García Domingüez 
Evaristo García Rodríguez 
Francisco Garcia Alijo 
Bernardino García Velasco 
Crispin García 
Anselmo Garcia León León 
Antonio Gómez Palla 
Evaristo Gómez Cuadrado 
José Garcia Alvarez 
Eduardo Garcia Peral 
Ceferino Garcia García 
Juan Garcia Velasco 
Saturnino González Rodríguez 
Victorino Garcia Macias 
Juan Garcia Nuñez . 
Manuel Gómez Voces 
Segundo Gómez López 
Basilio Gómez Voces 
José Garcia Doval 
Jabier Gómez 
Vicente González 
Ramón Gómez 
Clemente García 
Pelayo Gómez 
DomingoGomez 
José Garcia Cerno 
José Casal Termenon 
. Claudio García A Ivarez 
Donato Garcia Gómez 
Pascual Garcia Gnmoz 
Agustín García Rodríguez - ) 
Simón González Gómez-
Francisco Gómez Rodríguez :• 
Cesáreo Goméz 
Ramón Garcia 
Faustino Gárcia 
Saturnino González 
Antonio Garcia Dieguez , 
Bernardo Garcia Armesto 
Ignacio Jerez Docampo 
Guillermo üiirciü - Hudnguez 
Basilio García Sún Juan;.. 
: Fulgencio García Fernandez 
-José García y .García: 
Prudenció Garcia y García-
Manuel García .Corei]0 . 
-Manuel Garcia Franco t 
- Manuel Gárcia Fernandez 
Calisto Gái'ciá Fernandez 
Pedro Garcia Blanco 
Pedro García Armesto . 
Sautiágo Gómez Paradelo r 
Santos Gómez Rodera 
Valentín Gómez Morán.r 
Domingo González García 
Pedro García Gómez .. 
Cosme Gómez. 
Gumersindo González Anas 
Cándido Herrera 
Domingo Heiinido 
José.Herrero Martín 
Ignacio Herrero Maestro 
José López Domínguez 
Manuel López Gómez 
Restituto López 
Pedro López. 
Ramón López 
Ramón Luna 
Nemesio Losada Neira . 
Bernardo López Domínguez 
Sebastian Losada Alvarez 
José López Arias 
Genaro Lorenzo Fernandez 
Juan Lorenzo Fernandez 
José Lorenzo Fernandez 
Lorenzo Lanza Franco. 
Maximino. Lanza García 
Santos Losada Arguelles 
Juan Macías Fernandez 
Evaristo Marinas Fernandez 
Aniceto Mallo . 
Ramón Morán Peral 
Pascual Méndez Oviedo 
Ramón Méndez Oviedo 
Agustín Mariñns Nuñez 
Bernardo Marinas Nuñez -
Antonio Marinas Nuñez 
Raimundo Macías . 
Cesáreo Marinas 
Julián Méndez Oviedo 
Antonio Montenesrro Vázquez 
Ignacio Merayo Domínguez 
Justo Marinas Alejandre 
Agustín Merayo Domínguez 
i-4?; 
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Rufino Merayo 
Cipriano Merayo 
Gerónimo Mayo 
Salvador Moldes Rodríguez 
Pedro Mayo 
Isidro Moldes Rodríguez 
Francisco Antonio Mayo García 
Joaquín Méndez López 
Santiago Moldes 
José Moldes 
Julián Moldes 
Alonso Moldes 
Atilano Merino 
Antonio Méndez Oviedo 
José Méndez Arguelles • 
Cesáreo Méndez Arguelles 
Emeteno Moral Velasco 
Paulino Méndez García 
Vicente Morán Vega 
Angel Martínez Gómez 
Felipe Mendez.Lopez 
Eoijue Macias Alvarez 
Felipe Nnñez. . 
Vicente Nuüez 
, José Nuñez 
Felipe Nieto Junquera 
Tomás Nuñez García 
Beaito Nuñez Arguelles 
Marcelino Orcazberro, ¡: . 
Valentín Orcazberro.Lopez , -
José Orcazberro López-
Mateo Ogoa ,. • .1.: . i 
Florencio Otero López • 
Anselmo Ogea -
. Juan Oviedo Piada • . 
Baltasar Oviedo Prada. . 
Antonio Ogea Domínguez 
Hipólito Oviedn-Prada • • • 
• Angel Oviedo L ó p e z „ . • . . 
-. Guillermo Oviedo 
Baltasar Oviedo . : - • 
Eleuterio Oviedo-
Juan Oviedo -
Patricio Oviedo > . < 
Nicanor Oviedo,García > 
Angel Peral Alvarez , 
Antonio Piedrafita 
Alonso Otero 
Baldomero Prada 
Serafín Prada ' 
Luis Pérez Alvarez • •. 
José Prada Merayo 
Antonio Pneto Corro 
Gavmo Nuñez López 
Antonio Pérez 
Domingo l'rada 
Manuel Prada • 
Francisco Prada 
Julián Pedresa-
Guillermo Prada Termonon 
Miguel Rodríguez • - . : • . 
Eduardo Rodríguez Audrade 
Camilo Rodríguez-Andrade: : ; 
Rafael Rodríguez -
Antonio Rodríguez García 
Pedro Ramos • 
Maximino-Ramos 
Benito Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Benito Rodríguez Merayo 
Benito Rodríguez Fernandez 
Bernardo Rodríguez González 
Eustaquio Rodríguez González 
Antonio Rodríguez González 
José Rodríguez González 
Pedro Rodríguez Gómez 
Nicanor Rodríguez -
Francisco Rodríguez Fernandez 
Norverto Rodríguez Barrio 
José Rodríguez Barrio 
Manuel Rodríguez Fernandez 
Baldomero Rodríguez 
Marcelo Rodríguez García 
Vicente Rodríguez Fernandez 
Matías Rodríguez 
Santiago Ramos 
Felipe-Rodríguez González 
Hermenegildo Ramos Charro 
Paulino Rodríguez González 
Telesforo Rodríguez Cereijo 
Ovidio Suarez González 
Luis Sánchez Carbajo 
Manuel Soto. 
Genaro Sánchez Oviedo 
Salustiano Juárez González 
Castor Suarez González 
Agustín Sierra Dieguez 
Clemente Sierra Dieguez 
Utnbelino Suarez González; 
Manuel Termenon Domínguez 
Pió Tahoces 
Brindis Termenon, 
Juan Termenon Alvarez 
Ildefonso Termenon Alvarez 
Lorenzo Termonon Cereyo > 
Juan Termenon Cereijo 
Angel Termenon Cereijo 
Francisco Termenon Rodríguez 
José Termenon Rodríguez 
Constantino Vázquez Gómez 
Lesmes Velasco 
José Luna Alvarez -. 
Baldomero Vázquez 
Miguel Velasco A l o n s o 1 . . . 
Antonio Velasco, Rodríguez 
Nemesio Velasco 
Jacinto Vázquez •; • , 
José Vega 
Antonio Vázquez Marinas.. . 
Alonso Vázquez López 
Lisardo Vázquez Sánchez 
Agustm Velasco- -
Egidio Vázquez 
Manuel Vidal.Gomez . 
Ignacio Vidal , 1 . ; ' 
Juan.Vázquez García 
Silvestre.Vidal León 
Pedro Velasco Prada • , --
Juan Villar.Pita v.- • 
Ildefonso Vázquez Gómez • - • • 
Melchor Vidal Gómez 
Eufrasio,Vieitez Nuñez-. ¡, 
Manuel Valcarce. Rodríguez 
Baltasar Vello Brañas . 
Jesús Barrios Trincado, 
Ignacio Camaüo,González 
Antonio García Mijangos, .. 
Clemente Martínez 
Manuel Martínez 
Juan Pascual Andrade • , 
Tiberio Duelos Can-acedo 
Francisco Fariñas : • 
Paulino Rodríguez 
llamón Rodríguez Alvarez 
Damián Fernandez 
Genaro Gómez, ¡ -
Juan Manuel Velasco 
Bautista Sánchez, 
Francisco Oviedo 
Joaquín Alvarez • 
S E C C I O N D E C E N C I A 
D. Angel Alvarez Cela 
Indalecio Alvarez 
Inocencio Anas , 
Manuel Anas . , 
Manuel Aira 
Manuel Alvarez Valle 
Tonbio Anas 
Manuel Armesto 
Juan Alvarez -
Ramón Aira 
Domingo Aira 
Domingo Alvarez 
Francisco Alvarez,-.-
Francisco Alvarez del Campo : 
Manuel: Alvarez 
Tomás Alvarez 
Pedro Arias 
Antonio Arza 
Benedicto Alvarez 
Carlos Alvarez Fernandez 
Ignacio Alvarez.Ferreiro 
Francisco Alvarez Rivera . 
Aquilino Alvarez Fernandez 
Gregorio Alvarez Rodríguez 
José Arias Olmo 
Constantino. Alvarez Campo 
Bartolomé Balboa 
Cárlos Balboa 
Eusebio Bao 
Felipe Balboa 
Frutos Balboa 
José Blanco Estanga 
José Balboa Ovide 
José Balboa Rodríguez 
José Balboa Castro 
Luis Balboa Rodríguez 
Manuel Bao 
Pedro Balboa Echevarría 
Pedro Barrero 
Saturnino Blanco 
Tomas Bao 
Francisco Balboa Echevarría 
Luis Balboa González 
Tomas Balboa García , . 
Domingo Bao 
Benito Bao 
Ignacio Baeza 
Boque Blanco 1 
Rafael Barreiro 
Francisco Bao López 
Domingo Bao López 
Francisco Balboa Rodríguez -
Francisco Balboa Ovide 
Francisco Baeza-Aira- - — 
Pedro Bao • • 
Felipe Balboa González 
José Balboa González;. • 
Domingo Celeiro .. 
Ignacio Cela 
Juan Celeiro - .¡ . 
Luis Cela Valle . .. • 
Manuel Cela Valle , 
Tomds Cadormga Barrio 
-Antonio Castro Amigo 
Antonio Castro González 
Domingo Cruces Cela 
Jacinto Cruces.Cela y : - ¡ , -
José Castro González .y 
José Cobo Sobredo 
Jacinto Cobo Fariñas . • 
Manuel Castro González -.•„•. 
Manuel Castro Fernandez.. 
Pedro Castro González 
Juan Campo .- •. - v • 
Manuel-Carballo: . . 
Francisco Cobo 
José Castro Meiras .; 
Santiago Cobo .. . . . . - . i ; 
Francisco Carballo-
Mateo Castro . 
Francisco Caurel . . 
Manuel Corcoba >. 
Manuel Cortizo 
Manuel Caurel. 
Plácido Corcoba 
Ramon Corcoba •, . . . 
Francisco Castro Fernandez 
Antonio Castro Fernandez 
Ramón Castro Cela 
Ramón Cobo Sobredo: . 
Manuel Cobo Sobredo- • -
Camilo Cobo Anas 
Jacobo Cruces Vierron 
Francisco Delgado- - . 
Francisco Estanga Franco 
Hilario Estanga 
José Estanga Moldes 
Pablo Estanga 
Bernardo Escobar González 
Adriano Fernandez 
Francisco Fernandez Valle 
Ignacio Fernandez 
José Fernandez Fernandz 
José Fernandez Luis • 
José Fuentes-
Nicolás Franco -
Pedro Ferreiro 
Santos Fernandez 
Silvestre Ferreiro 
Isidoro Franco 
Leandro Fonfna 
Antonio Fernandez Fernandez 
Antonio Fernandez Cruces . • 
Francisco Fernandez López 
Lorenzo Fernández 
Manuel Fernandez Fernández 
Miguel Fernandez Lopéz 
Ramón Fernandez 
Tomás Ferreiro 
Antonio Fernandez Gallego 
Domingo Fernandez Petre 
José Fernandez Gallego 
Manuel Fernandez 
Pedro Fernandez 
Pedro Fernandez Rubio 
Enrique Fernandez 
Mateo Fernandez 
Severo Fernandez 
Santiago Fernandez 
Domingo Farelo 
José Fernandez García 
Manuel Fernandez 
Manuel Fernandez Nogueiro 
Santos Fareló : ' - , . 
Manuel Fernandez Valle 
Benedicto' Fernandez .y Ferdz. 
Fernando Farelo García 
José Fernandez y Fernandez 
Inocencio Fernandez , - -
Manuel Fernandez Fernandez 
Jacinto García Fariñas 
Alonso García 
Antonio Guzmau . 
- Domingo García Castañeira 
Eusebio G'uzman 
Francisco García Cruces ,. 
Francisco García Gallego 
Jacinto Guzman • -, 
José Gómez ; • \ . -
Juan García Méndez 
Jacinto González :,. 
Ramón.García Oulego , . • 
Vicente García Moral 
Vicente García . 
Angel González ..: , 
Antonio García Rivas 
Domingo.Gqnzalez-
Juan Garcia';Baldomero 
José-Gonzale'z Rivera • -i 
Manuel García; menor ; . ... 
Salvador Gallego Salvador 
Ambrosio Gallego 
Angel Gallego. - — 
Domingo Gallego 
Feliciano García . 
Gregorio Gallego 
Juaü Gallego • -
Manuel Gallego ; 
Urbano:Gallego 
Alvaro García 
Angel García 
Benedicto González 
Constantino García • 
Enrique González • 
Francisco González • -
Ildefonso García 
Juan Francisco García -
Manuel Gallego 
Miguel García 
Manuel García García ; 
• Manuel González ; 
Martin García 
Antonio García v 
Antonio García Fernandez 
Aquilino García 
Diego García 
Domingo García 
Diego González • 
José González Prieto 
Manuel González 
Cayetano García 
Cárlos García 
Eugenio García. 
Isidoro González 
Manuel González 
Manuel García Garcia 
Simón González 
Manuel García Cruces. 
Ramón Garcia Testa 
Domingo Garcia Alvarez 
Manuel Garcia Alvarez 
Manuel Garcia Fernandez 
José Gallego González . 
Manuel Garcia Fariñas 
Ramón Garcia Fariñas 
Enrique Garcia Rodríguez 
Manuel González Lastra 
Serafín García 
Ignacio García Lobo 
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Manuel Mcrodo Alvarez 
Pedro Montes Morcollo 
Pedro Mduriz 
Eamon Mauriz Alva 
Tomás Maria Alvaroz 
Ubaldo Maui'iz Gutiérrez 
Vicente Mauriz Díaz 
Francisco Nuiíez Félix 
José Novo Santin . 
Manuel Novo 
Martin Osorio' Murías 
Pascual Osorio López 
Pablo Osono 
Antonio Potes Mauriz 
Antonio Pérez Alonso 
Angel Pérez Alba 
Antonio .Poncelas 
Andrés Poncelas González 
Antonio Poncelas García 
Andrés Poncelas y Poncelas 
Benito Poncelas González 
Benito Pajaro 
Domingo PotesMaüriz. .V' 
Diego Pereira Caíballo 
Daniel. Poncelas González: 
Diego Poncelas y Poncelas : 
Domingo Poncelas de Juan . . 
Domingo Poncelns Alfonso' 
Eusebio Poncelas González 
Fulgencio Pardo González >. 
Francisco Prada '-
Francisco Pérez. , 
• Felipe Pozi'sCañedo •:. -. 
" Francisco Ppñcélas -Alba'':. > 
' Francisco .Poncelas Alonso 
Francisco Poncelas y'Poncelas 
Gregorio .Poncelas de Rey .. 
•"'.Gregorio Poncelas'de Tomás r 
Jose Pérez Alba y» -. •, 
. José Poncelas y Poncelas 
José Poncelas:Gonzalez • 1 
Justo Poncelas y Poncelas 
Juan Poncelas Fernandez -
- José Poncelas Gancedo • 
Juan Potes Giitierrez. ';' 
Lucas Potes 
Luis Pérez Alba . . -
Lucas Poncelas Osorio••i: '. ' 
Manuel Pcrez Alba 
Manuel Pérez de Micaela 
Miguel Poncelas González 
Manuel Poncelas González 
Manuel Pedrosa Señor 
Manuel Poncelas de Sabina 
Manuel Poncelas Abella 
Manuel Poncelas Gancedo.1 
Pedro Poncelas González 
Policarpo Poncelas Alba 
Pedro Paciós Mártiñez ' ; . . 
Pascual Poncelas González 
Santiago Poncelas Alba 
Santiago Poncelas Díaz 
. Santiago Poncelas'y, Poncelas . 
Manuel Quiuoga Qumdos 
Francisco Relian López 
José Rodríguez Pardo 
José Rodríguez Martínez 
José Romero 
Niceto Rodríguez Pardo 
Nicolás Rubio- Cariédci . 
Pablo Rodríguez Gutiérrez 
Valentin Relian Alba .;; • 
Antonio Santin González 
Antonio Suarez Alba 
Antonio Sautalla González 
Benigno Soto Mauriz 
Domingo Santin Potes • ' 
Domingo Suarez Hodriguez 
Eugeuin Sautalla González 
Felipe Soto' Mérodo • '. • - ' 
Fortunato Soto y Soto 
Modesto Suarez Alba' -
Santos Santin López 
José Saavedra 
Cahsto i uüon Días 
Francisco Tuiíon Alva 
Josa Tuñon González., ' 
Juan Tufion Alba 
Matías Tuüon 
Simón Tuñon Alonso 
Tomas Tuñon Alba 
Vicente Trebin Méndez 
Juan Valcarce Gutiérrez 
Francisco Villar Gutiérrez 
Felipe Villar Gutiérrez 
Miguel Vidal Lama 
Pedro Villar Gutiérrez 
Rafael Vidal Velasco 
SECCION DE T R A B A D E L O 
D. Manuel Aira ' . 
Andrés Amigo Fernández 
Manuel Amigó Vello' 
Domingo Alonso Gutiérrez 
Pedro Alonso Vello' 
. José Alonso Vello 
Tomás Alvarez Alvaríz ; 
José Alvarez ^ 
Mateo Alva 
Manuel Acebo Castro 
José Acebo Alonso 
Domingo Acebo Alonso 
Luciano Anas López 
Manuel Alonso 
Rafael Anas 
Francisco Alva 
. Antonio Amigo Betto •• 
Aquilino Arzav. 
Domingo Acebo Lago '• • .. 
: Manuel" Acebo Lago , 
\ Manuel Alva Silva " , ' 
Francisco'Béllo Silva . -
- • Pedro Bello Alvarez»;•*.•'•' 
: ' Gregorio Bello Silva" y ''•* 
. .Pedro Bello Iglesiasr.'. '•'...• • 
Antonio Bello Alvarez 
José Bello Vázquez 
V'Sérafin Bello Iglesias... v •. 
Domingo Bárredb .Vidal < 
Miguel Bello Vidal 1, l'. 
Jlanuel Beilo Vidal •' -
Juan Bouzas Montaña . -
Domingo Barredo Alonso 
Benito Barrio Castañeiras 
. Gaspar Belló'Saritin . 
Pedro'Bello Silva 
. Juan Bello Silva 
Domingo Bollo González 
Gaspar Bello Girando 
Domingo Bello Silva 
Dommg'o Bello Girondo 
Manuel Cerezales Bello 
Gabriel Cerezales Bello 
José Cereijo.Santin ' . • •:• 
. . Juan Cereijo Santin 
Pedro Cereijo Santm • 
José Castro Fernandez 
Antonio Cubilledo 
Manuel Cerezales Qmroga 
Andrés Carballo López 
Domingo Castro 
Juan Cortinas Prado • 
Tonbio Castro. • 
Josa Corullou González 
José Crespo García 
José Carballo Pombeiro 
Gaspar Comilón González 
Domingo Cortiñas 
Gerónimo Digon López. 
Francisco Diaz Silva 
Pedro Delgado Ochoá 
Domingo Dosio Arias 
Ramón Dosio Arias ' 
Juan Dosio • : '• 
José Delgado Blanco 
Domingo Delgado Blanco ' 
Manuel Diaz Gallo 
Antonio Domínguez. 
..Pedro Diaz González.; 
ManuérFernandez Menor 
José Fernandez Montero 
Miguél Frade Nistál' : 
Manuel Fernández NuSez 
Juan Fernandez y Fernandez 
Manuel Fernandez y Fernandez 
Benito Fernandez y Fernandez 
Antonio Fernandez Gallego 
Ramón Fernandez Regueiro 
Benito Fernandez Reigádá 
Manuel Fernandez y Fernandez 
Domingo Fernandez González 
Pedro Fernandez Moral 
Agustín Fernandez López 
Fiaiicisci Fernandez González 
Ramón Fernandez Fernandez 
Francisco Fernandez Gancedo 
Gregorio Fernandez Silva 
Ramón Fernandez Acebo 
Isidro Fernandez Acebo 
Angel Fernandez Puseirn 
Lorenzo Fernandez 
Froilán Fernandez Paseiro 
Luis Fernandez Acebo 
José Fernandez Iglesias 
Nemesio Fernandez Moreira 
Juan Fernandez García 
. Manuel Fernandéz Lanza 
Francisco Fernandez Louzara 
Francisc'o'Ferhandez Menor 
Benito Fernandez üarciá 
Marcos Fernandez García 
Francisco. Fernandez Gallardo 
Antonio' Férnandez Montero 
Francisco Fernandez Acebo , . 
Pedro Fernandez y Fernandez 
Francisco Fernáiidéz Castro' 
Domingo Gallego Bello 
José González Guondo 
- Francisco González Girondo 
Domingo Gallego Alvarez • 
A.nt6nio Gallard'o Iglesias ., 
Joso González Campo 
Domingo Gonzalez.Teijón 
' Mariano González Teijon . -. ¿ . 
•'.José'García " 
Ignacio García Alva 
Domingo González Girpndo'-. ' 
Francisco Gomoz.Perez 
José Gómez'Bello "' ' ' ' 
José García González 
José García N.. ': '' ' ' 
Julián García Lama 
Francisco González Ferria'ndez " 
José García Gutiérrez ~ 
José Gutiérrez. Lorenzo 
José García Fernandez -
Ventura González Soto 
Antonio García Vázquez 
Manuel García Gutiérrez 
Ramón García Vázquez 
Miguel Gutiérrez Lorenzo' -
Manuel Gutiérrez Bello . . 
Nicolás García . . . 
José Gutiei'rez Mallo \ • 
José González Fernandez 
Manuel González Fernández . 
José Gallardo Mallo 
Francisco González Soto 
.Francisco González Fernandez 
Antonia Gallardo -
José González Santin 
Domingo González Soto-
José García Iglesias ' 
Manuel García Delgado 
Gerónimo Gallego Carrera . : 
José González Nuñez 
Domingo Gallego Lago 
Benito González Anas 
Angel García Vázquez 
Miguel Gutiérrez Silva' 
Silvestre González Iglesias 
Domingo González Iglesias 
Juan Gómez Nufiez -
Manuel García González ' 
Manuel Gutierréz Silva 
Ignacio González Iglesias 
Esteban González Carballo 
José González Gutiérrez 
José González Suarez . 
Pedro González 
Manuel Gutierrez^Vídal 
Domingo Goméz ' 
Pedro García Lorenzo 
José González Lama^  
Pedro Gutiérrez Lama 
Manuel Garcia Gutiérrez,, 
Blas González Amigo 
Miguel Gómez 
Jacinto Giitierréz Lorenzo; 
Angel Gutiérrez Vidal 
Pedro González Louzara 
Domingo González Louzara 
Francisco Garcia Fernandez 
José González Louzara 
Sebastian Gallego Bello 
Gregorio González Girondo 
Bernabé Girondo Teijon 
Gregorio González Bello 
Manuel González Vidal 
José González Garcia 
Andrés González Santin 
Antonio González Gutiérrez 
Gabriel González Girondo 
Manuel Galban Santin 
Manuel González González 
Francisco Garcia Bello 
Antonio Ingerto 
Aniceto Iglesias 
Martin Iglesias Silva . 
Benito Iglesias González 
Bernabé Iglesias Pérez 
Manuel Iglesias López Brañas 
Manuel Iglesias López Acebo 
Gabriel Iglesias Alviera 
Domingo Iglesias Moreira 
. Gregorio Iglesias Moreira 
Juan Iglesias Blanco . ' ' ' ' 
Felipe Iglesias Liipcz 
;. Gabinp Iglesias Suárez ., 
José López Gallego'. 
Jacobó Lombardia , 
.Ruperto'Lago Gómez 
Francisco López 'Fernandez. 
Ramon.-Lppéz Huertas ' 1 
íFraucisco;L'amá,Coi'cóba , 
, José López Vázquez;' , . ,'"'•; 
Pedro Lama CcVeoba 
Lucas "Lopi:z Gutiérrez ' 
Manuel Lama Fernandez . 
Manuel Lama García : 
Manuel López'Alonso '. ••-''i . 
Vicente Lopez Lama.1;..' ' 
Pedro Lorenzo Alonso . 
-Manúél'Lopez.Feriiández . 
'. Domingo Lóp'oz.Férnandez; 
Domingo López Santin ' :-' 
"Juan López Santin 
Francisco López Telo González 
Pedro López Telo..' . ' ; 
Pedro López López 
Manuel López García 
Manuel López Telo ' . ' •• "; 
Diego López Gutierréz 
Atanasío Lainá Rebbllal ' 
Domingo López Pcrez Pío 
Lucas López González 
Felipe Lope? Pérez : 
José López Tolo _ 
José López Samprón: ' ' 
Casimiro López y López 
José Lastra Fernández 
Agustín Lama Tufion 
Mi^uelLania Tuñon 
Isidoro López Lama 
Isidoro Lama Nieto 
José Lama Mauriz 
Manuel Lorenzo Pedregal 
Isidro López y López 
Dámaso Lama Gutiérrez 
Diego Lama Gutiérrez 
Pedro Lama Tuñon 
Isidro López González 
Bernardo López y López 
José Lama Gutiei'rez 
José Lama Tuñon 
Santiago López 
Jacobo Lombardia López 
llamón López Huerta 
Pedro López Télo 
Pedro López y López 
Ventura Lago Fernandez 
Casimiro Lorenzo Iglesias 
Clemente López Sampron 
Ramón López Amigo 
Ruperto Lago Gómez 
Manuel Lama Lama 
Angel López Castro 
Pedro Mallo Linares 
José Montero Pérez 
Felipe MonteroGonzalez 
Francisco Moreira Silva 
Nicolás Morales Rivera' 
Pedro Martínez Diaz 
1.—PonfenaOa y villatrawa. 
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José Méndez Silva 
Carlos Marqués Martínez 
Domingo Mallo Lorenzo 
Podro Mallo Lorenzo 
Pablo Mallo Potes 
José Magdalena 
Francisco Martínez Fernandez 
José Martínez Barredo 
Manuel Menendez Pombo 
José Martínez Herrero 
Domingo Marcos 
Eamon Marcos Blanco 
Pedro Méndez Losada 
José Mauriz González 
Fernando Mauriz Pedregal ; 
Fructuoso Mallo Mallo 
Froilán Morales Digott 
Baltasar Mallo Lorenzo 
Pedro Nuüez Silva 
Pedro Nufioz 
Manuel Nuñez Silva 
Pedro Nuüez y Nnüez 
Antonio Otero García 
Manuel Pereira. Nuñez 
Francisco Pcrez Toiran 
Andrés Pérez Santin . 
Manuel Pereira Fernandez . 
Domingo Pcrez Terrero 
Castor Pardo Enriquez . 
• José Potes López, 
Pedro Prieto González 
Manuel Pérez González 
• Andrés Pérez Teijou 
Domingo Pérez Gómez 
Manuel Pcrez Gai cia 
José Pérez González 
José Pérez Orio. 
Juan Quiroga-H uerta, • 
Matías Rodríguez Rodríguez 
José Rodríguez Gutiérrez 
Gregorio Rodríguez Gutiérrez 
Manuel Rodríguez Gutiérrez 
José Rodríguez Froijo 
Víctor Rodríguez Gutiérrez 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Manuel Rodríguez Rico 
José Santin ^ Velló 
Pedro Soto Santin 
Antonio Santin Noira 
Pascual Soto Teijon : 
Joaquín Soto Teijon . 
Antonio Seara Rodríguez 
Angel Santin Gutiérrez 
Manuel Santin Gutiérrez 
Domingo Santin Fernandez 
Domingo Santin Acebo 
Serafin Santin López 
Andrés Santin Zamora 
Romualdo Santin Arias 
Agustín Santin Arroyo 
. Antonio Santin. Montaña 
Andrés Santin Arias' • 
Gregorio Silva Quiroga 
Juau Santin Zamora .. 
Domingo Silva-Vazquez 
Diego Santin Nuñez 
Benito Santin 
Juan Santaiñarina 
José Santin Garcia 
Antonio Santin Prieto 
Manuel Santin López 
Baldomcro Silva Garcia 
José Simón Pérez . 
José Silva Santin . 
Andrés Soto Delgado 
Nicolás Teijon Peréz 
Pedro Teijon Pérez 
Pedro Teijón Quiroga 
Antonio Teijon Gómez 
José Teijon Quiroga 
Pedro Teijón González 
Domingo Tuñon; 
José Teijon González 
Pablo Teijon Gómez 
Aquilino Teijon Fariñas 
Pedro Teijon Peréz Quiroga 
Domingo Valcarce Fernandez 
Andrés Vega Méndez 
José Vega Teijón', '" 
Antonio Vega Barredo 
Josc Vega Barredo 
) Manuel Vázquez López 
Santos Vázquez Rodríguez 
Miguel Vázquez Soto 
Joaquín Vidal Valle 
José Vidal Mallo 
Joaquín Vázquez Lama 
Manuel Vázquez Vidal 
Gabriel Vidal Valle 
Manuel Vidal López 
Manuel Vidal Lama 
Antonio Vidal Gómez 
Manuel Vázquez 
Diego Vidal Cerezales 
Manuel Valin Resco 
Antonio Vidal Cerezales 
Antonio Vidal Lorenzo 
Benito Zamora Iglesias 
Domingo Zomora Orio 
José Zamora Orio 
S E C C I O N D E C A C A S E L O S -
D. Alvaro Anas Castellanos 
Eduardo Alonso 
Francisco Arias 
José Alvarez Civil 
José Abella Carril 
•Manuel Amigo.Pol 
Máximo de Alva • . " 
Manuel Amigo Poso 
Nicolás Abella . 
. Pedro Asenio López • . 
Roque de Alva . ... 
Blas Alvarez . 
Domingo Alva 
Francisco Alvarez , 
Faustino Alvarez 
José Arroyo . 
Juan Alvarez - ' . 
José Alvarez < 
Juan Arroyo • -
Leandro Alvarez 
Pedro Alvarez Cañedo 
Tomis Alvarez Cañedo 
Antonio Alva 
Dionisio Alva . . 
Diego de Aira . r 
Domingo Alva-v.--. . 
Francisco Arias 
Hermenegildo Alva 
José Arias 
José Alvav 
Manuel Alva 
Pedro Asenjo 
Santiago Alva " ' 
Tomás Alva' • 
Valerio'Asenjo 
Agustín Asénjo 
Juan Arrojo 
Lázaro Alvarez 
Rafael Alva • 
: Tirso Asenjo. . . . i , „ 
Tomás Arroyo 
Andrés Alvarez Gancedo 
Antonio Basanta Yebra 
Alberto Bálgoma Cárdena 
Bernardo Basanta Yebra 
Gerónimo; Basante Poso 
Isidro Basante Yébra 
Juan Basante Puerto 
Juan Blanco 
Joaquín Bálgoma Cárdena 
Lorenzo Basanté ". . 
Maximiliano Bálgoma 
Pedro'Bóláño "Garnelo 
Rafael Bnrgueño Marcos 
VicenteBasanta 
Dionisio Blanco . 
Domingo Blanco ; .. • 
Faustino Bódeloñ 
Francisco Bodelon menor • 
Francisco Barrio 
Justo Blanco. '. 
José Balboa Ov'alle 
Santos Blanco - / 
Antonio Oarballó Fernández 
Antonio Carballo Pérez 
Ambrosio Carballo Rodríguez 
Francisco Cámpelo González 
Faancisco Corral González 
Francisco Castelao 
Francisco Cañedo Diaz 
Juan Carballo Pérez 
José Castro Cantero 
Juan Costero 
José Chicarro Villanueva 
José Cortés y Andrés 
Joaquín Carballo González 
Marcelino Campelo González 
Martin Castellanos Garcia 
Manuel Cañedo Nieto 
Miguel Carballo Pérez 
Peuro Carballo Fernandez 
Pedro Castelao 
Pío de Castro 
Rosendo Costero Capataz 
Serafin Cela Chicarro '•' . 
Saturnino Cela Sánchez 
Antonio Cañedo 
Adelino Cañedo 
Calisto Costero 
Clemente Canóniga 
Domingo Canóniga 
Francisco Cañedo Patano 
Francisco Canóniga T 
Felipe Canóniga 
Fernando Cañedo 
Fulgencio Calvo • 
Isidro Cañedo 
Isidro Canóniga 
Ildefonso Cañedo 
Julián Cañedo Canóniga 
José Cañedo Covos 
i Juan Cañedo Lago 
José Cañedo Ochoa. 
Luis Cañedo Díaz . ., 
Luis Canóniga 
Manuel Cañedo . 
Pascual Canóniga menor • 
Pedro Cañedo -
Pedro Cadierno y Cadierno , 
Roque Cañedo Quindós 
Ratael Canóniga 
Santos Cañedo . . . 
Santiago Cañedo y Cañedo ' . 
Silvestre Cañedo y Cañedo 
Tomás Cañedo 
Tirso Cañedo 
Vicente Cañedo. . • '.. 
Vicente Cañedo Folgueral 
Vicente Cañedo y Cañedo 
Ventura Cañedo Canóniga 
Nemesio Canóniga : 
Antonio Costero . 
Ricardo Castro y. Basanta 
Baldomero Cela Chicarro 
Vicente Cela Vázquez 
Miguel Campelo López . 
Félix Colado . 
Baldomero Costero 
Domingo Cañedo 
Hermogenes Díaz Quijano 
Antonio Díaz ... • 
Diego Doval 
Domingo Díaz Menor 
Francisco Díaz 
Lorenzo Díaz 
Pedro Díaz . 
Manuel Díaz Ares 
Julio Díaz Quijano 
Joaquín Enriquez Reimundez 
Antonio Fernandez Rodríguez 
Juan Franco . . . 
José Fernandez Caminero 
José Fernandez Rodríguez 
Luciano Fernandez Balgóma 
Luis Fééháhdez Sánchez . 
Manuel Fernandez . 
Manuel María Fernandez' .r* 
Manuel Fernandez González 
Manúel Fernandéz Lobato 
Pedro Fernandez 
Santiago Fernandez Rodríguez 
Andrés Fernandez Santin 
Andrés-Fernandez Cañedo 
Domingo Fernandez.. . ' 
Francisco i Férnandez 
Gerónimo Folgueral 
José Antonio Fernandez 
Juan Fernández Mata 
José Fernández Návia 
Juan Fernandez Santin 
Julián Fernandez Santin 
José Fernandez Gutiérrez 
Lorenzo Fernandez Santin 
Luis Fernandez Granja 
Luis Fernandez Santin 
Manuel Fernandez Mayor 
Manuel Fernandez Santin 
Pascual Fernandez 
Romualdo Fernandez 
Santiago Fernandez 
Santiago Fernández Santin 
Santos Fernandez Santin 
Tomás Fernández 
Vicente Férnandez Rodríguez 
Urbano Férnandez ' 
Martin Folgueral 
Domingo Fernandez Rodríguez 
Domingo Fernandez Pelaez 
Antohn Fernandez 
Candido Franco 
Gerardo Fernandez Bálgoma 
José Fernandez Bálgoma 
Manuel Fernandez-
Antonio González y González 
Antonio García Madrileño 
Bernardo García 
Benito García Castro •' 
Benito García Rodríguez 
CárlosGuerra Rodríguez 
Domingo González 
Domingo García 
Domingo García Molinero 
Francisco González García 
Francisco García Guerrero 
Francisco González 
Francisco García Ormija . 
Francisco González Morete 
Ildefonso Garnelo Sánchez • 
Isidro González. 
Joaquín González y González 
Juan González Morete 
Juan García González v - . 
Juan GonzalezQuiroga 
JoseGonzalez Morete 
José García Rodríguez 
Joaquín Guerrero 
Lucas González García . 
Maximiano Giménez Sánchez 
Manuel Guerrero Campelo 
Martín González Yebra; 
Manuel González Neira 
Roque González Morete 
Ricardo Gancedo . . . 
Raimundo González Morete 
Roque González Yebra 
Santiago González Quiroga 
Vicente' González' . . 
Andrés Granja • •• 
Agustín González 
Ambrosio González Rodríguez 
;Aritonió"Rodrigüe¿:.' 
Benito González 
Casimiro Grania • 
Dámaso González 
Domingo González 
Francisco González 
Gaspar Granja 
Julián González Cañedo 
Manuel González 
Manuel Granja 
Pablo Granja 
Pascual González 
Pedro González Rodríguez 
Rafael Granja , 
Roque González Rodrig|uez 
Santos González 
Tomás Guerrero 
Tomás González Rpdriguez 
Tomás González Díaz 
Bartolomé González" 
Domingo González 
Esteban González Dueñas 
Gabriel González ; 
Juan González 
Lorenzo González 
Ruperto González 
Tomás González Sántallá 
Vicente González 
Vicente González Santalla 
Francisco González • 
José González 
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Antonio Guerra Rodríguez 
José Garoia Asturiano 
Florencio García Martínez 
Telesforo Garnelo Méndez 
Angel Yébra González 
Antonio Jafiez Rodríguez 
Crisanto Yebra 
Francisco Yebra Amigo 
Martin Yebra 
Silverio Jafiez . 
Antonio López Campelo 
Bernardo López 
Benito López Méndez 
Francisco López Fernandez 
Guillermo Luna' 
Ignacio López Gerbóles 
José López Abella 
José López Gerbules 
José López Sánchez 
Juan Luna Fernandez 
José López Deiros 
Manuel López Santin 
Manuel López Abella 
Manuel López Berlanga 
Manuel Luna Fernandez 
Manuel López Rodríguez 
Roque Luna 
Rafael Luna • , . ' -
Raimundo López 
Tirso López 
Vicente López , 
Antonio Lago .... 
Domingo Lago _: , 
Felipe Lago Fernandez 
Francisco Lago 
José Laso . 
.José Lago Moral 
Juan Lago 
Juan López ,- , . .. 
José López Voces . 
Lorenzo Lago ' 
Manuel Lago Rodríguez 
Manuel Lago Moral . 
Manuel Lago Fernandez 
-Pedro Lago 
Felipe Lago . , , 
Justo Logo 
Nicolás Lobato. . • 
Ramón Lobato 
Valentín Lobato 
Marcos López 
Francisco López Méndez 
José Losada . . . 
Manuel López Granja 
Lorenzo Losada , , 
Isidoro Llanos Laiz 
Antonio Morete Mayor..... 
Antonio ireridézFlórez'. 
' Atenasio Martínez.'... 
Antonio Morete Alva 
Ambrosio Morete Santin 
Casimiro Méndez 
Eugenio Martínez' 
Eleuterio Méndez Retes 
Francisco Macias 
. Juan Marqués Molinero 
Manuel Martínez Nufiez 
Pedro Morete ... . •, •, 
Ramón Martinez.Cáballero 
Ruperto Morete Suntin 
Sebastian Martínez • : 
Victorino. Méndez Salazar 
Juan Ántónio Matillá 
Manuel Moral' 
Santiago Morcelle 
Benito Morcelle 
Manuel Martínez Caballero 
José Antonio Mesa 
Manuel Martínez Rodríguez 
Norberti? Martin.éz ' 
Miguel Méndez .Bálgoma 
ViBagroy .Nunéz' ' ' 
Juan Antonio Néira, 
Ricardo Návia . Santin ; . ' 
Boque Nufiez Villágroy 
Ignacio Nufiez Méndez. 
Domingo Ortiz / 
Agustín Oclioa 
Manuel Ortiz... . 
Angel del Puerto Perón 
Francisco del Puerto Aüaños 
Francisco Pintor 
Gregorio Prada Bodelon 
Gregorio del Puerto Añafios 
Isidoro Prada Clucano 
José Pérez Villamil 
José Prieto Barcelona 
Manuel Pestaña 
Miguel del Puerto 
Manuel Pintor 
Santos Puerto Añaños 
Francisco Pérez 
Manuel I'ereira 
Tomás Pérez 
Rafael Pérez 
Francisco Pérez Sánchez 
Francisco Piiertp Amigo 
Francisco Quiroga 
Gregorio Quiroga Amigo 
José Quiroga Amigo 
Ambrosio Qiíindós 
Manuel Quiroga Fernandez 
Antonio Eodngüez Yebra 
Benito Jlodrifi'iiéz Cela 
Domingo Rubio 
Esteban Rodríguez Ares•'' •• 
Francisco Rodrigucz Cárdenas 
José Rodríguez y . Rodríguez 
Juan Rodríguez Basante -¡ 
Jnan Rodríguez Valcarce 
Joaquín Reimúndez/ 
Lino Rodríguez Valcarce 
Pedro Ríescó'Mártiuéz 
Cárlos R o d r í g u e z • . ". 
Francisco'Rodríguez , 
Manuel Rodríguez 
Pablo Rodríguez 
Tomás Rodríguez . 
Blas del Rio Lobato 
Antonio Rodríguez y Rodríguez 
Jorge Rodríguez y Rodríguez 1 
Victoriano Rodríguez Bodriguez 
Agapito' Rubio .' , . 
José Ródriguéz González 
Antonio Saavedra 
Antonio Sánchez Martínez . 
Evaristo Santin González 
FranciscoSantallá Añafios 
Francisép Sánchez Rodríguez 
Gregorio Saavedra ' •' ' 
José Sánchez Rodríguez : 
José Sánchez Santin . /V 
José Saquete Sánchez 
Santiagq.'Santos 
Juán'Silvestre Mérayo ; 
Aniceto Sanchez Eálgoma 
Fraacisco Sánchez Bálgoma: 
Domingo Terrón L ' . -•• 
Alfonso; Villaverde . ; i 
Antonio Vega . 
Diego Villaverde-
Francisco Ucieda Quiroga 
Francisco Várela Válcarcé 
Isidoro Valcár'cé-Sáñchez'V 
José Valcarce Vázquez .' 
Jovino Vallisánto" - ' ' . 
José Canuto Valcarce Sánchez 
Luis Valcarce Vidal 
Luis Valcarce Neira 
Melchor Várela Valcarce 
Manuel Valcarce Neira 
Norberto Várela Valcarce 
Pedro Villaverde •• 
Ramón Vega 
Ramón Válcarcé 
Sebastían'Valcarce 
Vicente Villaverde 
A^ustin'Válcárce •. 
Miguel Vizcaíno 
Manuel Voces 
Fermín Voces 
Francisco Voces 
Alejandró Ucieda Quiroga 
Antonio Vázquez Catalán 
Bernardo Vázquez González 
Antonio Vázquez: Diego 
Domingo Vázquez Alba 
Francisco Vázquez 
Gabriel Villaverde 
José Vázquez González 
Juan Vázquez González 
Mnnüél Vázquez Alva 
Manuel Vázquez Garuelo 
Saturnino Vázquez Franco 
Vicente Vázquez González 
SECCION DE C A R R A C E D E L O 
D. Angel Arias Garnelo 
Ambrosio Alvarez Vidal 
Blas Abramo Martínez 
Domingo Arias Fernandez 
Estéban Abramo 
Facundo Arias Garnelo 
José Arias González 
José Amigo Arias 
Julián! Arias Garnelo 
José Arias Diez 
Manuel Arias Fernandez 
Manuel Amigo Franco 
Manuel Arias Garnelo 
Facundo Abramo Martínez, 
Pedro Arias González 
Angel-Amigo Nieto 
Bernardo Alyarez Rivera 
Bernardo Amigo Fernandez. 
' Cárlos Alvarez' González 
Domingo Álvarez Rivera 
, Francisco Amigo Garnelo 
•i Nicolás Amigo Folgueral .. : 
Ruperto Amigo Valcarce i 
. Antonio Alba Yebrá 
Angel Amigo Fernandez. ' . 
. Bernardo Amigo Alyarez 
Jacintb'Amigo'Fernández 
Manuel Amigo Folgueral • • 
¿' Maniiel Amigo Montes 
Antonio Alvarez Mitayo 
" Clemente:'Arés Esciirido . . 
Felipe Alvarez Corredera 
Francisco Arias Diez ;. . _.; 
Jácobo^Arias Vidal . 
'José Arias Vidal •., . -
Miguel Alvarez Vidal- . - . 
'Luciano"Alvarez Diñeirp 
Migñel-A'migo'.Trincádo 
Manuel Arias Delgado 
Manuel Ares Escurido ' 
•Marcos Ares.Delgado -.. 
. Ramón Ares' . ; 
Silvestre' Alvarez'Arés'-
Tomás Alvarez Gago 
Vicente Ares Fernández" 
Vicéhté Ares Escürido. 
Tomás Ares Gago" 
Agustín Alvarez Vidal 
Celestino Ásenj o Pacios 
Isidro'Asénjó, Alyáíéz 
José Alvarez Pacios : 
Joaquín Alyarez Be'néite • 
Francisco Álvarez Garnelo 
Mateo Asehjo Fernandez 
Hermógenes Alvasez Yálgoma 
Federico Alvai'éz Yébra-
José Alvarez Nieto 
Juan Añtónio Garnelo. 
José Alvarez Vidal - ( 
Angel Alvarez 
Miguel Amigo Montes 
Francisco Bodelon Franco 
José Blanco y Blanco 
Luis Blanco y Blanco 
Antonio Blanco Alvarez 
Jacinto Vázquez Ares 
Pascual Blanco Macias 
Quinto Blaijco y Blanco 
Pablo BrañW González 
Ruperto Castro Fernandez 
Manuel Cástelao 
Cosme Carballo 
Luciano Corredera Fernandez 
Manuel Cuadrádo Gago 
Francisco Carrera Alyarez 
Inocencio Cañedo Gómez 
Lucas Cañedo Voces 
Bérriardo Cuadrado Nieto 
José Cerezales Vidal 
Rafael1 Cerezales Garnelo 
Manuel Cástelao Fernandez 
Alonso Cuádrado Macias 
Vicente Diez García 
Alonso 'Diez ' Alvarez 
Antonio Diez García 
Diecjo Difieiro Arias 
Esteban Diez Quindos 
Isidro Difieiro Vidal 
José Diez Fernandez 
Jacobo Diez Avias 
Matías Difieiro Diez 
Matías Diez Pncios 
Martin Diez Al ias 
Torbio D;ez Garnelo 
Alejo Diez Macias 
Antonio Difieiro Aros 
Alonso Difieiro Vidal 
Benito Difieiro Vidal 
Domingo Difieiro Corredera 
Froilán Diez Garnelo 
Felipe Difieiro Corredera 
José Difieiro Ares 
Manuel Diñei- o Aros 
Manuel Domínguez 
Nicanor Difieiro Vidal 
Pedro Difieiro Vidal 
Jgan Difieiro Fernandez 
Roque Difieiro Ares 
Vicente Diez Fernández 
Jacinto Diez Fernandez 
Antonio Difieiro Morán 
Eugenio Escnrcdn Fernandez • 
Miguel Escurcilo Fernandez 
Benito Escudero Delgado. 
Eugenio Escudero Morán 
Juan Escurédo Morán 
Manuel Escn'rcdn Fernandez 
'..Pedro Escuredn Ni-.fiez •• 
•Pascnál~Escúredo Moran • < -
, Eamon Esciiredp Jjüivin 
Blas España , ""' 
José'Esciiredó Morán 
Francisco Fernandez Franco • 
Andrés Fernandez y Fernandez 
'• Ambrosio Fernández García 
.Alonso.Fernández García 
'Atanásio.Fraiicóy Franco. 
' Alejandró Fernández Voces 
Benito Fernandez Ovalle ; 
Dionisio Franco Voces 
Ventura Fernández y Fernandez 
Bernardo Feriinniiez Garnelo 
Eduardo Fránco Fernandez 
<'Francisco.'Fernandez Pacios . 
. Faustino Franco Santin 
•Iñóeeneio'Franco Santin 
Ignacio Fernandez y Fernandez 
'José Fernandez Arrojo. .-
Luis Fernandi'z y Fernandez 
Manuel Fernandez Bodelon 
Manuel Feniamlez Anas • 
Manuel Franco Fernandez 
Nicolás Fernandez Rodríguez 
Pedro Forniinfiez Barrio ¡ • : -
Tirso Fernandez Rodríguez 
Atanasio Fernandez García 
Cristóbal Ferñaiidez. Macias 
- Juán Fernandez Ares 1 -
José Fernañdez y Fernandez 
José Fernandez Difieiro 
Lorenzo Fernandez Ares 
Manuel Fernández Rodríguez 
Manuel Fernandez Macias 
Pedro Fernandez Aros 
Lorenzo Fernandez Difieiro 
Domingo Formimlez Busfaiiga 
José Franco Bodelon 
Miguel Franco Sierra 
Manuel Fernandez y Fernandez 
Silvestre Fernandez Anas 
Ventura Fierro' Macias 
; Miguel Fernandez Voces 
Manuel Faba Yélira 
Nicolás Fernández González 
Pedro Fuente Guerrero 
Antonio Fernandez Voces 
Angel Faba González 
Antonio Fernandez Yebra 
Bernardo Faba Yebra 
Wenceslao Fernandez Cienfuegos 
Manuel Fernandez Diñeiro 
Seratin Fernandez Difieiro 
Francisco Fenuiudez 
Pedro Fernandez 
Anastasio Fernandez 
Gregorio Fernandez González 
• iS 
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Dámaso de la Faba García 
José García Franco 
Angel Gornelo Blanco 
Pascual González García 
Pedro Garuólo García 
Rosendo Garriólo Vidal 
Antonio González Gasallo 
Antonio González Guerrero 
Bartolomé González Fernandez 
Basilio Garnelo y Garnelo 
Benito Garuólo Vidal 
Eugenio González Fernandez 
Francisco Garnelo Avias 
Felipe Garnelo García 
Florencio Garciu Fernandez . 
Francisco González Santin 
Javier Garnelo Martínez 
Julián González, menor 
Julián González Santin 
Manuel Gago Franco 
Miguel Garnelo Garcia 
Manuel Garnelo Vidal 
Pedro Garnelo y Garnelo 
Pascual González Franco 
Uafaol González Arias 
Romualdo Garcia Fernandez 
Sebastian Garnelo Garcia 
Simón González Franco 
Torihio González Bodelon 
Lorenzo González 
Francisco González 
Antonio González Fernandez 
. Andrés González -
Antonio González;Guerrero. 
. Antonio.'García; Moran 
Bernardo González Fernandez 
Cayetano González Guerrero 
Manuel Garnelo Garcia 
Miguel González Barredo, 
Miguel Garcia González. 
Matías Granja Riesco 
Ramun García Gago 
Ramoii Gonzalez Trincado 
Felipe Garcia" Potes 
Ramón González Franco 
Tomás Garcia Fernandez 
Alonso Gago Vida! 
Antonio Gago Ares " 
' Baltasar Gutiérrez 
Cristóbal Gago Escuredo 
Francisco Gago Morán 
Francisco Gago Vidal 
Gerónimo González 
Ignacio Gago Morán 
Isidro Gago Vázquez 
Francisco Gago Ares 
José Gago Vidal 
José Gago Morán . • 
Joaquín Garcia Vega 
José Garnelo Fernandez 
Manuel Garnelo Martínez 
Manuel Gago Ares 
Mateo Gago Voces 
Manuel Gago Delgado 
Marcos Gago y Gago 
Pohcarpo Gago y Gago 
Pedro Gago Ares 
Ramón Gago Morán 
Ventura Gago Diüoiro 
Vicente Gago y Gago 
Alejandro Gago 
Jacinto Gago Ares 
Antonio González Salgado 
José González Asenjo 
Melchor González Prada 
Sebastian Garcia Pérez 
Angel González Guerrero 
Angel Garcia Nieto 
Benito Guerrero García 
Bernabé Garcia Yebra 
Domingo Garcia Sorribas 
Domingo González Villanueva 
Francisco Garcia Lamas 
Florencio Garcia y Garcia 
Francisco Garnelo González 
Gregorio Guerrero Villanueva 
Ignacio Garcia Nieto 
Juan Antonio Garcia Alvarez 
José González Guonei© 
Justo Garnelo Garcia 
José Joaquín Garnelo Blanco 
Matías Garcia Sorrivas 
Norberto Guerrero Villanueva 
Pablo Garnelo Sorribas 
Pascual Garcia Yobva 
Tomás Guerrero Villanueva 
Vicente Garnelo Blanco 
Rafael Garcia Alvarez 
Desiderio Garnelo Alvarez 
Francisco González Salgado 
Sirnon Garnelo Paoios 
Agustín Garcia 
Bernardo González 
Raimando Gavcia 
Bernardo Garcia Potes 
Benito Guerrero Garcia 
Lorenzo Garnelo Villanueva 
Santiago Garcia y Garcia 
Pedro Garnelo González 
Joaquín Yebra Valcarce 
Bernardo Yebra Yebra 
Sebastian Yebra Yebra 
José Yebra Quiroga 
Joaquín Yebra González 
Raimundo Yebra Castro 
Santiago Yebra Amigo 
Raimundo Yebra Guerrero 
Vicente Yebra Guerrero 
Simón Jañcz 
Felipe Jato González 
José Jato Méndez 
Antonio Jato 
Lucas Jafiez . 
'Manuel Jato.Méndez 
Felipe López García , 
Fermin López González 
Francisco'López Franco 
Ruperto López Amigo, 
' Raimundo López Aniígo 
Venancio López. Amigo 
Roque López Franco 
Lorenzo López Franco ; 
Manuel LobatoTebra, . ; 
Vicente López González 
Balbino López Franco 
Manuel Ovalle Vidal 
Alejandro Ovalle Quiroga 
Angel Macias Sorribas 
Antonio.Martine£Fernández 
Jacinto Martinéz Bodelon 
Manuel Martínez Fernandez 
Patricio Martinéz Fernandez 
Fermin Montes Pastor 
Angel Mauriz Franco • 
Martias Martínez Macias 
Agustín Martínez López 
Andrés Martínez Alvarez 
Blas Macias Ares 
CArlos Macias Vidal 
Dionisio Macias Moral 
Diego Macias Ares 
Felipe Morán Gago 
Felipe Miranda Morán 
Francisco Moral Vazquéz , 
Fernando Martínez Alvarez 
Francisco Macias Ares 
Francisco Macias Gago . 
Fabián Macias Vidal 
Felipe Macias y Macias 
Isidro Moral Vázquez 
José Macias Vidal 
Manuel Martínez Pérez 
Manuel Macias Alvarez 
Mariano Macias Vidal 
Pedro Macias Yebra 
Simón Martínez Férnandcz 
Tomás Martínez Pérez 
Vicente Merayo Morán 
Domingo Moral Vázquez 
Lorenzo Macias Ares 
Manuel Miranda Diñeiro 
Matías Miranda Morán 
Pedro Macias Vidal 
Martín Macias Sorribas 
Antonio Morán Rodríguez 
Angel Martínez Fresco . 
Antonio Martínez Nuñez 
Francisco Martínez Vidal 
Felipe Merayo Alvarez 
Miguel Motón Rodrignez 
Miguel Martínez Prada 
Manuel Martínez Garcia. 
Rafael Martínez y Martínez 
Sebastian Martínez y Martínez 
Santos Morán Rodríguez 
Vicente Martínez Vidal 
Vicente Martínez Trincado 
Antonio Morán Pacios 
Benito Martínez Trincado 
Isidro Martínez Garnelo 
Juan Martínez Trincado 
Pedro Martínez Trincado 
Juan Martínez González 
Joaquín Martínez González 
Manuel Macias Diñeiro 
Antonio Mauriz 
Bernardo Martínez 
Ruperto Mauriz Gracio 
Antonio Nieto Rivera 
Antonio Nieto Castro 
Isidro Nieto Castro 
Isidro Nieto Yebra 
Juan Nieto Morán . 
Francisco Nuñez Pérez 
Juan Nieto Martínez 
Alonso Nieto González 
Antonio Nieto Menor " \ 
Miguel Nieto Garnelo 
Angel Nieto Martínez , 
. Damián Pacios Amigo 
Damián Pérez Vidal. . 
Francisco Pérez Vidal ' 
• Julián Pacios Amigo 
Pedro Puertc Fernandez 
; Santiago Pacios Amigo ' 
Manuel Puerto Fernandez . "•: 
Angel Potes Fernandez 
Antonio Puerto ' . 
Francisco Pérez 
Ignacio Pacios Garcia .. 
Miguel Pacios Garcia ,. • 
Pablo Pacios Martínez 
Tirso Pacios. Martínez 
Nemesio Pacios . . 
Manuel Pérez Lago' ". 
Antonio Pevéz Carrera ' 
Lorenzo Puerto Arias 
Miguel de Pácios Martínez 
Pedro Pacios Martínez 
José de Pacios-. 
Felipe Quindes Fernández 
Luis Quindes Fernandez . 
Pedro Quindos Vidal' 
Roque Quindos Fernandez 
Guillermo Quindos Arias-
Bernardo Quindos Fernandez, 
Casimiro Quindos Vidal 
Alvaro Quiroga Granja 
Benito Quindos 
Benigno Romero Macias 
Felipe Rodríguez Mauriz 
Pedro Rodríguez Montes' 
Ramón Rivera Méndez . 
Lázaro Rodríguez Moran 
Domingo Rodríguez Martínez 
Francisco Rodríguez Prada 
Andrés Rubio Silva •'• ' '.'••". 
Ignacio Rodríguez 
Ignacio Rodríguez 
Alonso Sorribas Vidal . 
Agapito Sorribas Arias 
Cosme Sorribas Gago 
Francisco Santin Arias 
Félix Santin 
José Salgado Arias 
Juan Antonio Salgado Arias 
Manuel Sorribas Gayo 
Mariano Sánchez Fernandez 
Manuel Sorribas Garcia 
Atanasío Silva Rivera 
Tomás Silva Trincado 
Miguel Suarez 
Atanasio Sánchez Diñeiro 
Manuel Sánchez Diñeiro 
Luis Seara Pérez 
Gregorio Sorribas Garcia 
José Sorribas. Garcia 
Manuel Sánchez Regalado 
Felipe Trincado González 
Juan Trincado Ovalle 
Alonso Trincado Sorribas 
Valentín Trincado Sorribas 
Francisco Trincado Guerrero 
Manuel Trincado Pérez 
Sebastian Trincado Sorribas 
Benito Trincado Villanueva 
Antonio Villar Vega 
Antolino Vidal Franco 
Bernabé Vallinas 
Domingo Vidal Franco 
Diego Baca Marentes 
Damián Vidal Amigo 
Francisco Voces Gago 
Gregorio Valcarce Quiroga 
Julián Valcarce Quiroga 
Fernando Voces Diez 
Pedro Valcarce Arias 
Antonio Voces Diez 
Cayetano Valcarce Quiroga 
Juan Antonio Valcarce Quiroga 
Raimundo Valcarce Quiroga 
Vicente Valcarce Trincado 
Vicente Varra Quiroga 
Eulogio Vilhinueva Garcia 
Bernardo Valcarce Quiroga 
Andrés Voces Escuredo 
Antonio Voces Fernandez 
Agustín Voces Vidal 
Domingo Vidal Garcia 
Eugenio Vázquez Fernandez 
. José Voces Corredera 
Luís Vázquez Diñeiro. 
Manuel Vázquez Diriéiro ' 
Manuel Vázquez Jato. 
Manuel Vemi López 
Pascual Vidal Alacias ' 
Pedro Vidal Macias "' 
; Toribio Vidal Ares 
Vicente Vázquez Diñeiro, 
José Vidal-Voces ' " . 
Martin Voces 
Pedro Vázquez Arce , 
Carlos Vidal Macias . 
. Francisco Vázquez Arce ' 
. Antonio Vázquez Dobárro 
Fernando Vidal Alvarez 
Francisco Vidal Alvarez. . , 
Filomeno Vidal Franco 
Jorge Vidal Alvarez 
Miguel Vidal Alvarez 
Pedro Vidal.Alvarez.'. . -
Joaquin Vázquez' " 
Antonio Villanueva Garcia , 
Domingo. Villannéva Ayra 
Felipe Villanueva Arias 
Florencio Vidal Villanueva 
Pedro Vidal Villanueva 
Luís Vidal Villanueva 
Miguel Villanueva Robles 
Martín Valcarce Quiroga 
Antonio Vidal Macias 
Julián Villar Vega 
Manuel Vidal Macias 
Sebastian Vázquez Arias 
Vicente Vidal Diñeiro 
Nicolás Vidal'.Martínez 
. Agustín Villanueva Branos 
Inocencio Vidal Potes 
SECCION D E V I U A F R A N C A D E L B I E R Z O 
D. Antonio Alba Alba 
Angel Armesto Raposo 
Angel Armesto , 
Agustín Alba González 
Angel Armesto de Fulgencio 
Antonio Alba Lago 
Agustín Armesto 
Antonio Alba 
Alejandro Manso 
Antolin Alba 
Antonio Alba 
Antonio de Alba Valcarce 
Angel Alba de la Vega 
Andrés Alba López 
Andrés Alba Alvarez 
Balbino Alba dé Toledo 
Benito Alba Ochoa 
Bartolomé Armesto 
Bernardo Alba 
Bernabé Asenjo 
Benito Asenjo López 
Benito Mauriz Castro 
Casimiro Armesto 
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D. Celestino Arrojo 
Domingo Alvnrcz 
Domingo do Alba 
Domingo Asenjo 
Domingo Alonso Fraile 
Dionisio Amigo Cola 
Dictino Armesto I'uniesa 
Estóbati Amigo 
Eugenio Alta 
Enrique Antnn Mancebo 
Francisco Antonio üaj'anes 
Francisco Ayos 
Francisco Alba Muñoz 
Felipe Armesto 
Francisco Alba Armesto 
Fermín Armesto 
Francisco Alba Lago 
Fernando Alba Lago 
Francisco Alba 
Froiliin Alonso 
Francisco Agustín Válgoma 
Francisco Alonso 
Francisco Arroyo Ochba 
Fidel Alba González 
Gerónimo Alvarez Feroz 
Ignacio de Alba 
Ignacio Alba 
Ildefonso Arrayo Lobato 
José Alba Alvarez 
Juan Antonio Paradelp 
José Alvarez de Toledo 
José Alba . 
José Alba Ochoa 
José Armesto 
Jesús Alba Pérez 
José Alvarez Quiroga 
• José Alvarez del Valle 
Francisco Abella . 
José Arrojo Tüfion . . 
José Asenjo López 
Blas Alonso Prada 
Lorenzo Alba.Valtuille 
Lorenzo Adolfo Serapio . • 
Lorenzo Armesto Lago, ',' 
Manuel Alvarez Sántm 
Miguel Armesto 
Manuel Armesto' 
Manuel Alba Lago 
Manuel Antonio del Valle , 
Manuel Alonso . 
Manuel Alvarez 
. Manuel Alonso Alba 
Nicolás Amigo 
Pedro Amigo , 
Pedro Arroyo 
Ramón Antonio González 
Roque Alba Alba 
Rafael Alba Alba 
Ruperto Armesto 
Roque Armesto López. 
Rosendo Amigo 
Ramón Ares Fernandez 
Santos Alba 
Tirso Amigo Vilela ' 
•Tirso Armesto '. 
Tomás de Alba ' 
Tomás Alba Alvarez 
Venancio Ares 
Vicente Alba 
Apolinar Barredo González 
Antonio Bouza 
Antonio Blanco González 
Antonio Bouza Murías 
CArlos Bardasen 
Domingo Barredo 
Francisco Baza Marante 
Bernardo Benavides 
Eladio Balbuena Fernandez 
José Bello Santín 
José Bao Prado 
Juan Bermudez Folgueira 
Manuel Basanta 
Manuel Bebende Yebra 
Maxamino Bebende Rivera 
Pedro Bebende 
Rosendo Bouza López 
Rcgino Bermudez Viñales 
Teodoro Betolaza 
Victoriano Barredo 
Vicente Bodelon 
Antonio Cubero Vázquez 
Angel Gorullón Armesto 
Angel Cobos ' 
Antonio Carnicor 
Baldomcro Capdevüa MaHinez 
Benito de Castro 
Bonifacio Cuadrado 
Bernabé Corullon 
Baldmnoro Cela 
Cayetano Garbullo 
Cilios Cela 
Demetrio Curíel de Castro 
Domingo Corrales 
Dámaso Cuadrado 
Estanislao Cola 
Enrique Carbajal 
Francisco Corredera 
Francisco Comilón Fuente 
Francisco Gorullón 
Francisco Cuadrado 
Gerónimo Cuadrado 
Isidro Cela Taladriz 
Isidoro Cela Sola 
Isidoro Cuadrado 
José de Campo 
José Camina Fragua 
José Campo del Heje 
Juan Carancho 
José Gorullón 
José Casa Nufiez 
Joaquín Cela Sela 
José Cela Sela \ 
Luciano Cavballo 
Miguel Cobos Gómez 
Manuel Carbajal , 
Manuel Gorullón 
Manuel Castafleiras .!. 
Manuel Cai-ballo Gabela 
Manuel Castañeiras Taladriz 
Manuel Canóniga Cano: 
Pedro Carbajal " 
Pió Castañeda dé Camino 
Pedro Cano Rodríguez ; 
Rafael Cuadrado 
Ramiro Capdevila 
Ricardo Cela Granja 
Simón Cañedo" : : 
Santiago Cuadrado ~ 
Serafín Santalla Cubero 
Severo Cela Sánchez 
Teodoro Carbajal 
Vicente Coto Fernandez 
Andrés Diaz Gerbolés' 
Alonso Díaz 
Francisco Diaz 
Francisco Delgado 
Gaspar Diaz Gerboles 
José Diaz Neira 
Joaquín Diaz Fuelles 
José Diaz Gerbolés 
Maunel Diaz Huerta 
Nicasío Diaz Maroto 
Pedro Díaz 
Darío Encinas Rey 
Francisco Espina 
Joaquín Enriquez r 
Atanasio Figuera f' ~ 
Angél Freiré Pérez 
Antonio Fernandez 
Agustín Fernandez Nabia 
Antonio Fernandez Jeniéza 
Agustín Fonteboa Alba 
Baldomero Fernandez Faba 
Casimiro Fernandez Moral 
Casimiro Fernandez Moral 
Csistóbal Fernandez 
Casimiro Fernandez Galán 
Diego Franco Mallo 
Domingo Fernandez Rey 
Eduardo Florez Castro ' 
Emilio Fernandez Prado 
Francisco Fernandez Martínez 
Francisco Javier Nuñez 
Félix de la Fabá: ' 
Francisco Fonteboa • ' 
Fulgencio Fernandez ' 
Francisco Fontales Carftpo 
Isidro Fernandez 
Pablo Fernandez 
José Fernandez Delgado 
José Fernandez Crespo 
José Fernandez Pecho 
José Forro 
José Fernandez Quiudos 
.losé Fcriiniulcz Martínez 
José Ferii.-iiidez Lopoz 
José de lu l'uente Arias 
Luís Ferunmlcz 
Luis Feniamlez Lobato 
Luis Feriiamiez Moral 
Lorenzo de la Fuente 
Luis Fontal Guerrero 
Manuel Fernandez C. 
Manuel Freiré 
Miguel Franco 
Manuel Fernandez García 
Manuel Fernandez López 
Narciso Fernandez 
Pedro Fernandez García 
Podro Fernandez Valcarce 
Pedro de la Faba 
Pedro Fernandez 
Pedro Fernandez Neira 
Pedro Fernandez Quintana 
Ramón Fontanes 
Ramón Fernandez Quirogra 
Saturnino Florez Castro 
Santiago de la Fuente 
Tomás Fernandez 
Venancio Freijo 
Váléntiu Fernandez 
Venancio Fernandez Alba : 
Andrés González Velaro • 
Antonio González Pumáviego 
Andrés González 
Antonio González. 
Andrés Granja. -
Bernardino óallardo Lago 
Benito Garcia Otero 
Bernardo Guerrero 
Benito Garcia Rubio 
Bernardino González 
Bartolomé Gresppi Villaverde 
Camilo Gómez Teijon , 
Celestino González 
Celestino García " 
Celestino Goyanes Alfonso 
Deogracias Granja 
Enrique González ' 
Estanislao Guido 
Ensebio González 
Eugenio González 
Eustaquio Gbnziléz 
Francisco'García Pérez 
Francisco González Rivas ; • 
Francisco González Cantinero 
Francisco Gil 
Felipe Gómez Sainz 
Francisco Granja Alba 
Francisco González Lobato 
Fidel Granja Quindes 
Gabriel Granja 
Gumersindo González Teijon 
Gregorio González Granja 
Gerónimo Gómez Fernandez 
Isidoro Gerbcles 
Ignacio Garcia Fernández 
José González Blanco 
José Guerrero 
Agustín Lago 
Juan García Wenceslao 
Juan Guerrero 
José González 
José González Pérez 
José Gallardo Martínez 
José Garcia de la Rocha 
José González Peñamiel -
Luís González 
Luis Granja 
Manuel González Garcia 
Manuel González 
Martín Granja 
Manuel Granja Lobato 
Manuel Granja Granja 
Miguel Guerrero 
Nicanor González Faba 
Pedro González 
Pablo González 
Ramón Garcia Rubio 
Ramón' González Rodríguez 
Roque González Norra 
I Ramón González González 
1 Rafael González 
Rafael Granja 
Andrés Holgado 
Antonio Joaquín Leiras 
Juan José Pérez 
Antonio López Martinoz 
Antonio Lago 
Anselmo López 
Antonio López 
Benito Lobato 
Balbino Laguna 
Bernardo López 
Bernardo Luna 
Blas López Lorda 
Francisco Hompanera Muiiiz 
Francisco Javier Nuñez 
Antonio Lopoz Valle 
Cayo Lago Pérez 
Carlos López 
Camilo Lago 
Carlos López 
Celestino López 
Domingo Lobato 
Dionisio Lago Rio 
Domingo López Cela 
Diego López Cereíjido 
Francisco Larre 
Francisco López Lemis 
Francisco Lago Armesto 
Francisco López 
Fidel Lindosp . 
Francisco Lopoz Rodríguez -
Gabriel Logo 
José Lago 
Joaquín Lago 
José Lago L'orullon 
Juan López 
José López 
José Laurel Fernandez 
-Juan Lamerán • 
José Lopoz Villávrizan 
Lauro Sedo Guido , 
Miguel Lago' " 
Martin Lago 
MatiasLago 
Manuel Lago Lago 
Manuel Logo 
Martin Lobato 
Manuel López 
Matías Lobato Lobato 
Nicolás Lobato 
Pedro López 
Pedro Lobato 
Dsteban Lago 
Isidro Lago 
José López Novo 
Manuel López Cabañas 
Pedro López Rodríguez 
Ramón Laurel 
Rafael Lago 
Salustiano Lcinos López 
Tomás Lago 
Tomás Sedo Guido 
Vicente López 
Vicente Sedo 
Vicente Lago 
Antonio Llano Alvarez 
Francisco Llano Alvarez 
Miguel Llamera 
Teodoro Llano 
Andrés Murías Taboada 
Alonso Marqués 
Angel Magdalena Rosón 
Angel Martínez Obid 
Antonio Morillo 
Camilo Méndez Alvarez 
Cándido Martinoz 
Casimiro Martínez 
Camilo Méndez 
Diego Moran Poncelas 
Domingo Martínez González 
Eugenio Múrias Taboada 
Francisco Martínez Caballero 
Francisco Maurin 
Francisco Martínez 
Gonzalo Magdalena Osorio 
Ignacio Martinéz 
José Montaña Fernandez 
José María Méndez 
José María Bouza 
Juan Marba Pérez 
José Marba Vázquez 
8.— PooferrttAa y VUlsfraHCa. 
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Jacinto Maria Fernandez 
Manuel Lobato Alvarez 
Pedio Martínez 
José Maria Bouza 
José Maria Arias 
José Murías Fernandez 
José Marcos 
Joaquín Morcelle Amigo 
Manuel Murías Taboada 
Manuel Moran Poncelás 
Manuel Mignelez 
Manuel Martínez 
Matías Méndez Escarda 
Pedro Moran 
Pedro Morcelle 
Eamon Méndez Pérez 
Eoque Martínez González 
Bamon Martínez Encinas . , 
liafael Magdalena Nieto 
Saturnino Martínez Martínez 
Antonio Nuüez García , . .. 
Francisco Nuflez Valcarce 
Francisco Nuüez González 
Francisco Neira: 
Geuadio Nuñez López 
José Neira 
Kafae' Neira 
Andrés Ochoa . 
Antonio Ochoa 
Antonio Ochoa 
Agustín Ochoa • ; : -
Antonio Ortega Nieto-
Anselmo Ochoa Lago 
Andrés Ochoa Lago 
Carlos Ochoa „ ' 
BamasoOlarte 
Francisco Osorio 
Faustino Odavudo . 
Gaspar Ochoa . : 
• Isidoro Oliveros . . >r 
José Omnos . , ^ 
Juan Omnos • •. 
José Otero Granja . 
José Ochoa Alba , 
Lorenzo Olarte 
Mateo Ochoa 
• Mimicl Ochoa 
Pedro Ochoa 
Pedro Ochoa Alba 
Severmo Ochoa 
Sebastian Ochoa 
Vicente Osono 
li rbano Ovalle . 
'Vicente Ochoa''." 
Prieto Pcrez. . 
Andrés Prieto, Ans . 
Angel Pardo iRivadeneira 
Castor I!pl3alboa 
Francisco Pérez Laguna . • 
Francisco Pol Ambascasas : 
Francisco^jere? ;Abad 
Gregorio Pérez Rodríguez 
Francisco Pérez, gaba 
José Pérez Abadv. 
. Jnan Pichel : -.. . . •• 
Juan Pérez González; . . 
José Pajaro ./ií ,:.*• \ ¿, . 
José Perez/lfondeloi ... 
Leopoldo Perez.^ ,,,.... , i,,., . .¡ 
Miguel Pombo*. ¿.•.ti¿-.r,aU'.'4f 
' Manuel,Pftr^n'>¿i';',¿''í'rii'Vi' 
Manuel Perón .•.• ..,..,, !, 
Manuel .POJKV „ . , | „ | \/ , / . 
Pedro Pérez (Crespo.,,.i/ |.,.,,,/ 
• Pedro Pérez „íi;-h,¡.' „¡„,,,,./ 
Pedro Peroiro/Castaüeiras,,,.,-! 
Ramón Póí xoa¡¿i¡;li oíiibniiJ 
Gaspar Quirogaií-n:]/' mbxtr f^ 
José Qmroga Rodríguez;;,„,.••, 
Ramón QMiWgai / I ¡ ; I I . ! . ' : . , v M ' ¡ 
RafaelxQiiipdós ¡González ¡, n (ia 
Agiistiiii.M'iRíO;!.;;,^ „;.iaunM 
AntpBip.iSodjiigues tu i n, , : l 
Antonio Rodríguez. , r i - ' - M í ; r l 
Antonio RiYag^ppez,:^;,,.,,;.,',! 
Angql,(Rsn!ShI,ppez|¿ rilcxcol > 
Bernardo Rodíjgjíe^ii ^ ¡JB^I 
Benito.B^jigpíz^uju^ií ;„,,',i. 
Benigno BmmoV. unuU iiioí 
Casimiro Rew.írftí ¡¡i-¡¡u; 
Celestino Rq^ígji^n-.tí «««i 
soiipsiiV t-.éu-.'J. JV., ,". 
Cayetano Ríos 
Diego Rodríguez Fernandez 
Domicíano Rodríguez 
Esteban Rodríguez 
Eduardo Ruiz Alvarez 
Francisco Rodríguez Cela 
Francisco Rey 
Francisco Ribera 
Feliciano Rodríguez 
Gregorio Rodríguez Balboa 
Gregorio Requejo 
Gregorio Rafael García 
Gabriel Rodríguez Granja 
Isidro Ruiz Alvarez . 
Francisco Quintano , 
Isidro Rivas 
José Rodríguez Alvarez 
José Ramón Blanco , 
José Rivera 
José Rivas 
José RÍOS Ochoa . 
Leandro Rodríguez 
Manuel Rodríguez Pérez 
Manuel del Rio 
Manuel Rivera 
Manuel Rodríguez • 
Pedro Rodríguez Alba 
Rafael Rivera 
Ramón Ríos Lobato 
< Sebastian Rodríguez Fernandez 
Sebastian Rodríguez 
Tomás Ríos Lobato • .. . 
Vicente Rey Fernandez 
Benito Sanaos 
Cornelio Simón-. 
Domingo Sánchez 
Dionisio Sánchez 1 . ^ .. 
Francisco-Soto;Vega -
Francisco Sela Canel -
Francisco. Siso Ruiz 
Francisco Santin García 
Guzman Suarez González 
José Silveno -. . 
José Soto Losada./-. , -
José Sela Fernandez . 
Manuel Serapio 
.Manuel Santm . . . y . ' . / " . • ' 
Manuel Sánchez Cubero .. 
Manuel S á n c h e z , .•: 
Manuel Sahquet , -. 
Manuel Suarez García 
Manuel Suarez^ Ojuido : 
Niceto Suarez Guido ..i 
Olegario Suarez • * 
Pedro Santm. . . . . . . 
Podro Saudca González 
Ramón Suarez Carbajal 
Ramón Sánchez Cubero . 
RamoiiiSoto : 
Torais Sánchez , .; . 
:. Antonio 'liasorras 
Antero Torregosa . , . : , 
José de ,la Torre , 
Nicolás Tuflon . 
Rafael -Tenoira Vidal-
Anselmo del Valle .- - . 
Antonio Vidal • ' :. 
Antonio del Valle Goyanes • 
Angel del Valle 
Antonio .ValcarceLopez , 
Ambrosio del Valle, 
Adolfo Valcarce Meneses,.. 
Angel Valcarce . 
Domingo V á z q u e z . :, • 
Eduardo Valcarce Novo, i . .. •< 
Francisco del Valle Abella .. 
Fernando Vázquez: 
Fernando Valcarce, Rivera , . > 
Germán del Valle . :—, :. 
Gerardo Valcarce > • 
Gaspar Valdes Lago ; ; 
Juan Villarejo; , - , ¡ : . . . 
José Vázquez • 
José Villar Lombardero ,/ 
Juan Várela García . . 
Lorenzo Valcarce Igon . , i 
Manuel Valcarce Marcos 
Manuel VegaM . " 
Manijel Valcarce López .„ 
Manuel del Valle. • 
Manpel Valdés L a g o . 
Manuel Ursinos 
Manuel Udavudo Fernandez 
Manuel Vázquez. 
Ramón Valcarce Rodríguez 
Ramón Valcarce Nuflez 
Ramón Valcarce Barrio 
Ramón Villegas 
Ramón del Valle 
Santiago Vázquez 
Ventura Valcarce Nuñez 
Esteban de la Iglesia 
Francisco de la Iglesia García 
Ruperto Izquierdo 
Vicente Zamora 
Angel Alvarez Llamas 
Laureano Bálgoma Basanta 
Melquíades Calzada Pérez 
Maximino Caballero 
Ramón Coto Herrero 
Jacinto Blanco 
Ricardo Ennquez 
Antonio Fuente Moran 
Juan Fernandez Nieto • 
Manuel González , 
Joaquín Novo Aira , 
Primo Primero Blanco i 
Benito Rodnguez Ponce de León 
Juan Rubio Alba-- . 
Sergio Rubio Alba • 
Fraucisco de Mayo Fernandez 
S E C C I O N DE F 0 L G 0 S 0 DE L A R I V E R A . 
D. Angel Arias . 
José Alonso Vega. 
Mateo Alonso Merayo v 
Pedro Alonso Vega,: < 
Pedro Alvarez Merayo 
Félix Alonso Merayo.---. :• 
Gregorio Alonso Alvarez • -
Francisco Alvarez Merayo ., 
Juan Alvarez Merayo^ 
Joaquín Alonso. - . , v ; . ; ' 
José Alvarez Merayo:.,, 
Miguel Anas Ruiz > 
Manuel Alvarez -M«rayo 
Sebastian Alonso. Jañez'. 
. Bernardino;Alvarez: •••-;,.:/'• 
Gregorio Alonso García : 
Juan Alonso; • . -
Angel Anas-Pestafla 
Casiauro Anañ Pestaña 
Pablo Anas Pestaña • 
Antonio Alonso Alvarez: 
Clemente Alonso^Alvarez 
Domingo Alonso"Alvarez 
Pedro Anas Rodríguez . . . , 
Aquilino Alonso 
Casimiro Alvarez Escudero 
Francisco Alonso,,: . . 
Francisco Anas > ,}'. 
Lázaro Alvarez-.- ,»v • >' 
Juan Alonso . i : , 
Anselmo Alvarez. Ü - ,..,•! 
Antonio Anas Cabezas . .. 
Manuel Anas Riesco • .':, . . i ' 
Jor$e Anas'.- . 1 . • , .• • 
José Anas -.-.,.„', :,.. , ,. . „ . ;" ' 
Vicente Anas Alvarez .. - : 
Bonifacio Alvarez González , -
Francisco Alvarez González, 
Julián Alvarez . - /. 
Hilano Alvarez . .: . ; : ,; 
José Alvarez García 
Prudencio. Alyarez.Rodnguez, 
Agustín Alvarez Rodríguez. . 
Gregono.Alvarez .Rodríguez •". 
José Anas."-n - r,. . t .., . •! 
Clemente-Anas. .-, 
Eugenio Barredo : 
Gregorio;Cobq|N|Ufiezt . 
Pedro Carbajo.., . * v , ' . . • . . ' . , . . , . . - ' ; 
Tomas Caneto..:, v ..,, : , , ,j 
Lucas Carro Forrero , , Í 
Miguel Cojinai?,Rodríguez , • 
Lázaro Carro Perrero; ,. , i •, .| 
Guillermo. Colinas i , , .¡ 
Antonio Cabezas,. , . ,•.•.:• : 
Santos Cabezas.,-,. 
Silvestre Cabezas,.. > , , : , 
Ramón Cubero Fernandez . i. 
Francisco Calvo Baquero 
Anselmo Courel Martínez 
Manuel Calvo 
Pedro Cosa Estévez 
Francisco Díaz Merayo 
Angel Díaz Caneto, 
Francisco Díaz Caneto 
José Díaz Otero 
Manuel' Díaz Rio 
José Díaz Fernandez 
Andrés Durandez 
Francisco Díaz Otero 
Quintín Díaz 
Celedonio Escudero Anas 
Santiago Escudero Anas 
Marcos Escudero Anas 
José Freiré Fernandez 
Andrés Fernandez Merayo 
Antonio Fernandez Trabajo 
Miguel Fernandez Merayo 
Silvestre Fernandez . 
Manuel Fcrnandez'Merayo 
Francisco Freiré Blanco 
Nicolás Fernandez García 
Pedro Fernandez Jañez • -
Santos Fernandez Alvarez 
Pedro Fernandez Vega . . . . . . . 
Matías Fernandez Cubero 
Anselmo Fernandez Osono , 
Ensebio Forrero García -
Cipriano Freiré Fernandez 
Juan Fi;aga Barros -v 
Lazaro.Freire ::',-. . 
Marcos Fernandez Díaz. 
Pablo Fernandez Castro 
Santos Perrero Vega" > v 
Mateo Kreiro . •;•<• ... 
Andrés Forrero Vega », . :; 
Ramón Fernandez Rodríguez , 
José Perrero Alonso v 
.Fabián Fernandez J . . . V 
Isidoro.Fidalgo- r ,. 
Miguel Fidalgo , . .' . 
> Remigio.Fidalgo Martínez , -
Ramón Fidalgo -
Tomas Fidalgo • ., . -.^  -
Manuel Fernadez del Pozo -. 
Eugenio Fernandez Casto-
Francisco Forrero Fernandez • 
Mariano Fernandez Alvarez 
Andrés Garcia.Cerezal ' • 
•Antonio Garfcia.Vega, •... ,. 
Andrés García Panilla •• . ,,• 
Eugenio García Freiré 
Julián Garcia y. Goma. < , . i-
Manuel García Rscudero : 
Manuel García Gutiérrez . 
Pedro García Mi gas . 
José García Freiré .: i , : 
Santiago Garcia Merayo:. , 
Manuel Gonia Vega. . . 
Eaimundo González - • 
Francisco García Moray o 
Francisco García Palacio 
José García:Villogra,:.. 
José García .Merayo - . . . ,• 
José García Alonso, -. .. . . , 
Santiago Garcia Merayo • 
Merayo García -
José García Blanco 
José García Merayo,meuor 
Antonio García Kojo. , . 
Baltasar García Blanco: 
Benito García Rojo 
Domingo García.Fernandez . 
Gaspar García Díaz. 
Leonardo García Díaz 
Martin García Freiré 
feimon González. . 
José García Rondón 
Vicente García Vega , 
Santos García Freiré , i , 
Gabriel García.Vega 
Ensebio García Vega, • >-
Domingo García Anas , 
Antonio García Rojo • 
Tonbio García Roio .; . ; , 
Santiago García?Arias . ... 
Antonio González Fernandez, 
Feliciano G^reia.Xega: 
José García Alvarez:, , ..„ / 
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Martin González Barredo 
Pedro García Trabajo 
Santos García Alvarez 
Santiago González Martínez 
Tomás García Vega 
Diego García 
Matías González Eobles 
Miguel González 
Manuel Qoñzalez Mayo 
Francisco,García 
Domingo Goiizalez 
Eduardo González 
Hermenégildd González 
Felipe González 
Isidoro González ^ 
Manuel González* 
Rafael González 
Toribio González Mata 
Isidro García Merayo 
Miguel García Omaüa 
Santos García.Merayo . 
Félix, González. Mayo... 
Nícohts García Alvarez 
Benito González Fernandez 
Bamon García Agustín 
Miguel García Prieto 
Agustín Heras Freiré . 
•Gregorio Heras.Froire. 
Benito Jaiiez Alonso 
Baltasar Jaüez Freiré 
Manuel Jañez Garbajo . . • 
Andrés Jaüez Alonso .: ". 
Bernardo Jañez Merayo : ¿ 
Manuel Jañez Díaz. . 
Pedro Janez Diaz ' . • 
Andrés Mayo Alonso: 
Andrés Merayo Nuñez 
Basilio Merayo^Nuñez 
Francisco Magaz Merayo :•• 
JoseMerayOíPiñuelo'f. V 
Luis Merayo Pando . 
Miguel Morai'oPifluelo— -
Manuel MerayO| Pardo •' 
SimónMorAn ):N.,., . 
• Manuel Mügáz Porro. j :^ 
Antonio Merayo Otero . .• 
Francisco,Merayo Merayo::).. . 
Félix Merayo Díaz - . , 
Francisco ülerayo .Otero •. 
José Merayo Merayo'. ... 
José Merayo Otero , . • . .. 
Joaquín Martínez. í 
Juan MerayOiMerayo,':... 
Lorenzo Merayo^tero , 
Francisco Meray.o,.Otero 
Matías Merayo .Calvete ..•.•. 
ManuelsMerayo/Merayo, [. 
Antonio Molinero v 
Francisco Martmcz Cerezal.. 
Melchor MartmeziVega .... 
Juan Martínez. Vega, y 
Francisco Martínez .Vega. :, 
Francisco .Merayo i Merayo 
Andrés Mayo Alonso , : 
Domingo Mayomanco.. • i 
Esteban Mayo Blanco r • . . ,. 
Gabriel Mayo ^ Alonso •• 
José Mayo.Alvarez 1 : 
Mateo Molinero 
Manuel Mayo^ y. Mayo. . 
Santiago May^Alonso 
reodoro^Mayo...^ ,,,^ . '• 
Lorenzo Moran . v i 
Rosendo Marcos 
Miguel-.M i^cos 
Man úel Muran • 
Isidro Marcos. ¡ -
Francisco Marcos^  
Bonifacio Marcos. 
Andrés Mata. 
,0 • 
-Y • 
Luis Martip^.,,.^ . , 
Alejo Martincz;lrabajo 
Agustín. Mera^ o^ Vega • . , 
Eustaquio.Mérayo .'Pardo • 
Tirso Meram Capoto • 
Estanislao Matachana Fernandez 
Angel Nuttez.ypga,,., , . 
Agustín Nuücz .Merayo, 
Antonio Nuñez García 
Juan Nufiez.jMerayo , , , .....,,, 
Mateo Nuaez^Vega,..,, , . 
Manuel Nuñez Mayo 
Manuel Nuñez Garcia 
Francisco Otero Piñuelo 
Juan Otero Sorribas 
Julián Otero Sorribas 
José Otero Jañez 
Miguél Otero Rio 
José Otero Diaz 1 
Andrés Parrilla Vega 
Hilario Puente 
José Porro Carbájó 
Manuel Piñiielo Oarbajo 
Matías Parrilla Oarbajo 
Manuel Pardo Oarbajo 
Pedro Parrilla Oarbajo 
Santiago Pérez 
Tonbio Porro Oarbajo 
Julián Pamlla Carbojo 
Manuel Parrilla 
Manuel Piñuelo Freiré 
Félix Puente 
Joaquín Piñuelo Cobo 
Joaquín Pérez . 
Angel Pestaña Rabanal 
Vicente Pardo Castro 
Domingo Prieto -. 
Antonio Pestaña. Alvarez 
Fnlgencio Pardo García . 
Eugenio Pardo Vega 
Antonio Piñuelo Alonso : 
Domingo Pardo Oarbajo 
Domingo Pestaña-Robles 
José fiodnguoz Martínez . -
Manuel Rollo : ' 
Rosendo Rollo Jañez • 
Francisco Rollo Perrero • 
Martín Rodríguez Díaz 
Santiago Rudnguez Díaz 
Esteban-Rodríguez Díaz 
• Bernabe'Rodnguez García, 
Pablo Rodríguez Vega • 
Santos Rodríguez Freiré1-
• Tomás Rodríguez-Antón" 
Tomás Rodríguez-Martínez 
Silvestre Rodríguez Anas.-. • 
Bernabé Rodríguez Anas -
Félix Rodríguez Anas: 
. Donato liiesco García , 
Isidro Rodríguez Alvarez 
Tomas rRodnguez Nuñez 
Tomás Rodríguez Alonso 
Felipe Rodríguez Martínez 
Fidel Rodríguez Alonso 
Pedro Rodríguez Nuñez 
Santos Robles Barredo ' 
Santos-Rodríguez Rodríguez 
Nicolás Rodüguez 
Cnsanto Rodríguez 
Miguél Riesco Escudeo 
Miguel Riesco 
Manuel' Riesco Martínez 
' Antolm Rodríguez •. 
Pedro Rodríguez Vega 
Pascual Rodríguez Pardo 
Felipe Rodríguez1 Vega. 
Francisco Suarez •• 
Francisco Suarez Fidalgo : 
Gregorio Torre Jañez , - -
. Antonio Torre Jañez 
Pedro Torre Jañez . 
Blas Torre Alonso 
Roquo Torre Merayo 
Angel Torre Merayo 
Cipriano Trabajo 
Manuel Travieso Fernandez 
Francisco.Irabajo Fernandez 
Ignacio Torre - . . 
Angel Torre . 
Manuel Torro Noceda . 
Basilio Torre Noceda. 
\ngel Vidal Fernandez. 
Agustín Vallo -
Beraarda^  Vidal Fernandez 
Benito Vidal Fernandez 
Domingó Vega - -
Pedro Vega , 
Paulino vega. 
Santiago-.Vega Carbajo 
Tomás, Vega, ., 
Urbano Vega : 
Gregorio Vega 
Rafael Vega y Vega 
Marcelo Vega A'varez 
Juan Vega y Vega 
Angel Vega y Vega 
Julián Vega Rodrigue? 
Simón Vega y Vega 
Pascual Vega Rodríguez 
Bernardo Vega Alvarez 
Andrés Vega Alvarez 
Felipe Vega y Vega 
Rafael Vega Rodríguez 
Pascual Vega Freiré 
Benito Vega Fernandez: 
Marcos Vega Rodríguez 
Andrés Vega Carbajo 
Andrés Vep-a Magos 
Andrés Valcarce Robles 
Antonio Viejo Cobo 
Angel Vega Merayo 
Juan Blanco 
Francisco Vega Jañez 
Gregorio Vega Alonso 
José Vega Memyo • 
Lucas Vega Merayo 
Juan Antonio Vega Fernandez 
Manuel Vega Merayo 
Miguel Viejo Cobo • 
Manuel Vilona.Rojo 
Marcos Vega Merayo 
Manuel Vitoria Vega , 
Manuel Vega'Jañez' i • 
. Manuel Vega"' !. \ 
Manuel Vega Rollo 
Pascual Vega Domínguez . . 
Pedro Vega Alonso., :; •• 
Antonio Vcga-Merayo .«:•.. 
Pedro Vega Merayo -
Bernardo Vuga pVega -
Gaspar Valle Anas ;• ; "•••••>< 
S E C C I O N DE A L V A R E S , — 
JJ. Bonifacio Alonso Alonso 
Domingo Alvarez Robles 
Eleuteno. Alonso Alonso ' .. . , 
• Eusebio Alonso Martiués"-: '. • ' 
Joaquín%Alvarez Arias. .. . 
- Juan:Al<mso G r a c i a . , ~ 
José Alvarez Bobles ' 
• José Antonio Alonso Alonso . 1 
Luis Alonso Alonso ' 
Miguel Alvarez líoblos- . :„;:.„, / ' 
". lliguel'Alonso Eivera:-.: ' . ¡ : 
Nicolás Alonso Robles j - . V ' 
. Nicolás Alvarez,Pestaña,-. ,-
Nicolás Alvarez Kóbles . ., .: ,•.::' 
' Pedro Alvarez Arias '..,. < ... 
, Santiago Alvarez Robles.......... „: • 
Toribio-Alonso.Alonso•': , . 
Vicente Alvarez.liobles ; :.. 
Antonio Alvarez l'oliz • 
- Andrés Alonso Calvete: ;,: .• '. 
Bernardino Alonso'-AlvareZ' , 
Benito Alonso Castellano;;;.' . 
Crisanto Alonso Payero...:;, 
l'clipe Alonso l'olgadoi.. • 
Francisco .Alvarez Jañez,. - : • 
•Terctnimo Alonso'Alvatm ... • i 
Isidro Alonso Alvarez , ' 
• Junn Alonso Castelliino; .... 
Lucio AlonsoFolgado . 
~ Manuel Alonso Pajero, ^ . i1 ' : 
Manuel Alonso Feliz'.'• . ' 
Pedro Alonso.AIvorez., , 
Pedro Alvarez García 
Rafael Alvarez fceliz :• 
Antonio AbeiláAbélla. .:• • ; -
Juan Albo Pérez / . 
Vrancisco Alonso Domínguez ... 
Juan Alonso Alonso 
Manuel Alonso Domínguez' , 
Bernabé AlvarezCepedano , r, 
Cecilio Alvjirez.Rodriguez ... 
Pascual Alvarez-EodngueZ' ., 
Baltasar Alvarez Alvarez.-; ' 
Joaquín Alvarez García ,. 
Luis Alvarez Fernandez 
Lorenzo Alvarez Garrido , . 
Joaquín Botalernuudez. i .', 
Silvestre Blanco Blanco. 
Esteban BluncorBlnnco . 
Antonio Cubero Robles, . ' ., 
Casimiro Calvo Pastraíía:: .''- ... 
Eugenio Castellano Porez . 
I runcisco Calvete Alvarez.' 
Gregorio Calvete Alonso „ . 
José Calvete Uclada?: í- , . 
Julián Calvete Alvarez,t,, ' 
Manuel Carballo.Rodríguez' 
Manuel Calvete.Alvarez .., 
Manuel Celada Alvarez) '..: ..' . 
Manuel CalvetC'Alvarcz:'< 
Pedro ColinasiRodrigucz.' 
Pedro Calvete Rivera 
Román Calvete Rivera 
Santiago Calvete Feliz 
Santiago Calvete Alonso 
Benito Castro Benuvente 
José Castro Viloria 
Pascual Campano Morún 
Pablo Castro Alonso 
. Lucio Cepedano Domínguez 
Luis Cepedano Murún 
Narciso Cuevas Quevedo 
Domingo Calvo Rodríguez 
Pedro Cabero Arias 
Antonio Chacliero Vnzriuez 
Hermenegildo Cluicbero Vázquez 
Manuel Carbaja! Mesa 
Francisco Chachero Fernandez * 
Antonio Dinz Cubero 
Inocencio Dcanta Alvarez 
Manuel Domínguez Fernandez 
Blas Domínguez Fernandez 
Benito Domínguez Fernandez 
Luis Domínguez Fernandez . . . . 
Toribio Domínguez Fernandez 
Fermín Domínguez Fernandez 
Manuel Diaz Alvarez 
Antblin Fernandez Rivera 
Agustín Fernandez Diez . , 
Antolin Fernandez Moran ' 
Eustaquio Fernandez Pérez 
Francisco Feliz Merayo : 
Francisco Fernandez Merayo, menor 
Francisco Fernandez Merayo, mayor 
Juan Feliz Calvete -:."" :':. .... •! 
José Feliz Prieto : ": 
Julián Fernandez Calvete 
José Feliz Merayo 
Luis Fernandez Calvete.-,. - :.• . 
Manuel Fernandez Merayo, mayor 
. MabuerFerniiude-/ Merayo. menor " 
. Leopoldo Fernandez Hodriguéz-: 
..Tomás.Fernández Garuiu; '•' 
-;Eugén¡o Fernandez-Miintecon -• •: 
Jacinto Fernandez Blanco ' 
Manuel Fernandez Blanco , -
•„Frahc¡sco;Fernandez tíilvan 
;-- Ignacio .Fernández Rodríguez .,... 
' Juan Fernnndez^ .Garciu . , 
Jiisto'Fernandcz.,Torre....,.,"( " : 
Laureano Fcriiandez:Rbdriguez 
Manuell'*erriande/. ¿ ^  ' . .' '.V.--
Manuel Fernáiidéz Calvo ••'' :' :. 
Pablo Fernandez .Torre ' ~ 
Sebastiun Fernundez^Viloria.: •^,--.: 
Tomás Fernandez(Fernnndez .., 
, Toribio Fernandez Calvo. • • ' 
Antonio Fernandez Alvarez ',, 
Francisco Fernandez Viloria 
' Guillermo Fernandez.Viloria . '• • 
José Fernandez Mnrtinez;;,' 
Manuel-Fernandez .Garrido . •'-:'' • 
Roque Fernandez Alvarez 
Valentín Fernandez.Viloria ,,.:„: . . 
Domingo Fernández-lilartinez ~. 
Domingo Feniande/. Viloria. • _ 
Isidro Fernandez Rivera . 
Millan l'ornandez Viloria . 
' Manuel Fernandez Viloria 7 • .- , 
Alonso Fernandez Robles ,:;.-
; Sáritiago Fernandez líedriguez,'. . , . -
Antonio Fernanilez:Alyarez .. . 
Antonio Fernandez López, 
Ambrosio Fernandez Turre .-
Baltasar Fernandez .Fernnndez . .-, ¿ 
Francisco Fernandez Viloria 
Félix Fernandez Viloria ,.. 
Juan Fernandez: Fernandez ... 
Lorenzo Fernandez Alvarez' ; 
Rafael Fernandez-Torre -. 
Sebastian Fernandez Torre : 
TorcuatoFernandez.Martínez „ . 
Domingo González Rivera , •. 
Francisco'García-Alvarez .- : . 
Jósé^Galdó Rodriguez,^  . j ' 
Juan.Garcia¡Pestaila .. / , . . ^ . . 
José Garcia Pérez 
. Manuel García Calvete ' 
Manuel Garcia Merayo . , -
Manuel Gundin Alvarez, , 
Nicolás García.Gonzalez . . 
Angel Gái-cia Rodríguez ; 
Santos González, López 
Gerénimo Garcia Menuza 
José Garcia López -
Venancio García'Alvarez 
Domingo González Morún 
Domingo García Moran 
Juan García Morán 
Justo Garcia Moran • • 
Rosendo García Panizo -.-
Miguel Garrido Garrido 
Antonio Garrido Fernandez . ... 
Bernardo Garcia Calvo . . . 
Manuel Gnrcia Fernandez., 
Pedro Gareia.Garcn 
Andrés Garrido Chanchero-. 
Domingo González Martínez '.-
Manuel Garrido.Chachero 
Patricio González Alvarez, . 
Francisco González García 
Benito María Ennquez ': -
Ambrosio Juárez ' : 
Gregorio. Lopez'Garcia,, 
AlejoLopezPanizo 
'•rj . 
'-';,foa 
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Juan López Vilorin 
Angel Merayo Morón 
Antonio Merayo Carriego 
Antonio Merayo Arios 
Dámaso Moran Sorriva 
Emilio Mernyo Feliz 
Francisco Mcrayo Arias 
Francisco Merayo Alonso 
Francisco Morante do la Cruz 
Isidro Mcroyo Alvnrez 
José Me rayo González 
José Merayo Alonso menor 
José Merayo Alvarez 
Lorenzo Moran Moray o 
Millan Merayo García 
Miilan Merayo Fernandez 
Manuel Mernyo Prieto 
Miguel Merayo González 
Mateo Merayo Gnrciu 
Pedro Merayo Alvare/. 
Pedro Merayo García 
Policarpo Moran Robles 
Julián Merayo Alonso 
Santos Mernyo Prieto 
Tomás Merayo García 
Vicente Merayo Calvete 
Domingo Moran Moran 
Domingo Moran García 
Domingo Martínez de la Pera 
Esteban Moran García 
Juan Moran García 
Miguel Moran Alonso' 
Esteban Morón Alonso 
José Morón Moran 
, Lucas Morán Tono 
Antolín Morón López 
Antonio Morán Panizo 
Agustín Morán García ' -
• Domingo Morón Palacios; 
Domingo Morón García . 
Domingo Morán Morán 
Fernando Morón Morán 
. Gerardo Morón Morón 
Jnan Morón Palacios 
Mateo Morón Morán v 
'Manuel Morón Morón, menor 
Miguel Morán García .. ' 
Manuel Morán García 
Santos Morán Morón-" 
'Santiago Morón Fernandez 
Simón Morón Folgado 
Sixto Morán Folgado 
• Vicente Morán López -
Antonio Mantecón Moráii 
Angel Moran Martínez 
Antonio Moran Alvarez 
Antonio Mantecou López 
Cayetano Morán Martínez 
Domingo Morón Fernandez 
Domingo Morón Panizo 
Domingo Morón Martínez 
Felipe Morán García 
Isidro Murañn Cordero 
José Antonio Morón Mantecón' 
Manuel Moran Mantecón 
Lorenzo Moreno Morán r 
„ Matías Martínez Palacio , 
Mateo Mnntecon López . 
Manuel Morán Martínez 
Melchor Moreno Vitoria 
Santos Martínez Fernandez 
Tomás Mantecón Morón 
Matías Moreno Viloria 
Juan Méndez Itubio 
Antonio Moreno Rodríguez 
Benito Moreno Vilorin 
Matías Moreno Panizo 
Isidro Martínez Viloria 
Manuel Martínez Rivera 
José Martínez García' ' 
Segundo Martínez Fernandez 
Manuel Martínez Viloria 
Francisco Morán Fernandez 
Manuel Otero Jañez 
. Bartolomé Otero Torre 
Lázaro Prieto García 
A ngel Pérez Alonso 
Antonio Prieto Garrido, 
Benito Puente Piñaelo 
Bernardino Payero Cepedano 
Casimiro Pedresa Alonso 
Lorenzo Payero Cepedano 
Melchor Payero Cepedano 
Miguel Payero Chanchero 
Patricio Prieto Alonso 
Antonio Payero García 
Pedro Panizo Morón 
Andrés Panizo Domínguez 
Francisco Panizo Fernandeü 
Manuel Panizo Martínez 
Marcos Panizo Sil van 
Miguel Panizo Silvan 
Manuel Panizo Rodríguez 
Tirso Panizo Fernandez 
Andrés Prieto 
Guillermo Panizo Torre 
Melchor Pereira Fernandez 
Silvestre Panizo -
Prudencio Panizo Fernandez 
Antonio Robles Vega 
Andrós Rodríguez Falagin 
Bernardo Rodríguez Fernandez. 
Francisco Robles Merayo 
Celestino Robles García 
José Robles Morante 
Juíin|Robles Alonso 
Toribio Robles Alvarez 
Juan Robles Morante 
Lorenzo Robles Alvarez 
Lázaro Rodríguez Fernandez 
Pedro Rodríguez García 
Pablo Rodríguez Alvarez 
Santiago Rodríguez Luengo 
Mi guel Rodríguez 
Santiago Rivera Rodríguez 
Antonio Rodríguez Torre 
Benito Rivera Fernandez 
Benito Rojo 
Juan Rivera Viloria 
Lucas Rivera Viloria 
Matías Rodríguez Rodríguez 
Manuel Rodríguez Viloria 
Matías Rodríguez Torre 
Rafael Rodríguez Fernandez 
Tomás Rivera Fernandez 
Pascual Rodríguez Torre 
Juan Rivera Rodríguez 
José Ramos y Ramos 
Manuel Rivera Rodríguez 
Francisco Sorriva Alonso 
Francisco Sarmiento Blanco 
Julián Sarmiento Blanco 
José María Sánchez Cela 
Miguel Sorrivas Josa 
Felipe Salso García 
Bernardo Silva Mantecou 
Francisco Silvnn Rodríguez 
Francisco Silvan Viloria 
Fruncisco Silvan Martines . 
Juan Silvan de la Mata 
Prudencio Silvan Martínez 
Segundó Silvan López • 
.Baltasar Silvan Martínez ', 
Mateo Silvan Torre 
Sebastian Silvan Torre 
Silvestre Silvan Torre 
Clemente Sorrivas Dinst 
Anselmo Silvan Rodríguez 
Isidro Silvan Martínez -
Ignacio Silvnn Viloria. -. 
. Benito Silvan Fernandez 
Domingo Silvan Viloria 
Juan Silvan Mantecón 
Miguel Silvan Torre ' 
Juan Silvan Fernandez , -. 
' Pabló SSilvtin Fernandez 
Ventura Silvan Fernandez 
José Toribio Alonso 
Francisco .Torre Alonso 
Juan Torre Alonso' 
Andrés Torre Panizo 
Venancio Turre Rivera 
Angel déla Torre de Petra 
Bernabé Torre Castellano 
Domingo Torre Mantecón 
Florencio de la Torre García 
Simón Torre Rojo 
. Santos Vázquez Prieto 
Gregorio Vega Campano -
Luis Vega.Campano ' -
Benito Viloria Torre -
Benito Viloria Viloria 
Julián Viloria. Rodríguez 
Joaquín Viloria Rodríguez 
Lorenzo Vidal Rodríguez 
Melchor Viloria Rodríguez 
Manuel Vidal Rodríguez 
Manuel Viloria Vidal 
Miguel Viloria Vidal 
Pedro Viloria Rodríguez . 
Pedro Viloria Silvan 
Pablo Viloria Silvan 
Ramón Vidal Gómez 
Baltasar Viloria Garrido; 
Francisco Viloria Viloria . ... 
Melchor Viloria Panizo 
Manuel Viloria Garrido 
Narciso Viloria Moreno 
. Pablo Viloria Garrido 
Pablo Viloria Quintanilla 
Antonio Viloria Viloria 
Felipe Viloria Castellano . 
Manuel Viloria Castellano 
Pedro Viloria Torro 
Antonio Vitoria y Viloria 
Claudio Viloria Mnrtinez 
Joaquín Viloria Martínez 
Juan Viloria Viloria 
Matías Viloria Martínez 
Manuel Viloria Torre 
Miguel Viloria y Viloria 
Pascual Viloria Martínez 
Toribio Viloria Martínez 1 
Antonio Viloria Alvarez 
Andrés Vitoria Rodríguez 
Fermiu Viloria Silvan 
Ignacio Vidal Fernandez 
Joaquin Viloria Alvarez 
Juan Vidal García 
José Viloria Alvarez 
Joaquin VidnliGomez 
Manuel Vidal Chachero 
Matías Viloria Alvarez 
Pablo Vidal Garrido 
Felipe Viloria Panizo 
Santiago Vitoria Rodrjguez 
José Várela Vázquez 
Joaquín Que vedo Villegas 
SECCION DE PERANZANES 
D. Calisto Alvarez Fernandez 
Domingo Alvarez Alvarez 
Domingo Alvarez Fernandez 
Federico Alonso Alonso 
Isidoro Alonso Fernandez 
Manuel Alonso Fernandez 
Pedro Alonso García 
Pedro Alvarez Diez 
Rosendo Alvarez Fernandez 
Cárlos Alvarez Cerecedo 
Gabino Alvarez Alvarez 
Pedro Alvarez Cerecedo 
Balbino Alvarez Gurdiel 
Felipe Alvarez Alvarez 
Fortunato Alvarez Fernandez 
Nicolás Alvarez Fernandez 
Juan Alvarez Ramón 
José Alvarez Gurdiel 
Matías Alvarez Cerecedo 
Raimundo Alvarez Fernandez 
Toribio Alvarez Cerecedo 
Tertuliano Alvarez Alvares 
. Cipriano Alvarez Gurdiel . 
Aquilino Abella Alvarez 
Angel Abella Rodríguez 
Lorenzo Abella Alvarez 
Manuel Abella Alvarez 
. Tadeo Abella1 Rodríguez 
Félix Alvarez 
Rafae! Alvarez Diez ,, 
Tadeo Abella Alvarez . 
Teodoro Abella Alvarez 
Marcos Alvarez Rodríguez 
' Romualdo Alvarez Fernandez 
Toribio Alvarez Rodríguez,^ 
Pió Alvarez Fernández . 
Antoñío.Cerécedo.Gabela .-".í 
Dionisio Cerecedo Lera". 
- Pió Cachón FcrriáhÜez 
Pío Cachón Cerecedo 
v Manuel Cáchou'Ramón 
Alejandro Cachón Diez 
Francisco Cachón Diez . 
José Cerecedo Eiros 
Rosendo Cerecedo Lera 
Francisco Cachón Ramón 
José Cachón Martiriez 
Bernardo .Castro Cadenas . 
Domingo Cachón Martínez 
Domingo Carro Cadenas 
Gabriel Carro Rairiori 
Juan.Carro Cadenas. 
Gabriel Cachón Rodríguez 
Romualdo Cachón Rodríguez 
Salvador Cachón Fernandez 
Antonio Cachón Fernández 
Telesforo Cachón Ramón 
Marcelo Cachón Diez 
Florencio Diez Fernandez 
José Diez Gabela 
Julián Diez López 
Manuel Diez Cerecedo 
Salvador Diez Gabela 
Máximo Díez'Fernandez 
Nioasio Diez Alvarez . 
Manuel Fernández Ramón 
Antonio Fernandez Ramón 
Andrés Fernandez Fernandez 
Anselmo Fernandez García 
Antonio Fernandez Jañez 
Cipriano Fernández López 
Domingo Fernandez García 
Dionisio Fernandez Fernandez 
Francisco Fernandez González 
Francisco Fernandez Alonso 
Félix Fernandez González • 
Germán Fernandez González 
Juan Fernandez Ramón 
José Fernandez García 
José Fernández Martínez 
Lorenzo Fernandez Garcia 
Martin Fernandez Yañez . 
Manuel Fernandez López, 
Romualdo Fernandez Ramón 
Serafín Fernandez González 
Antonio Fernandez Martínez 
Antonio Fernandez Cerécédo, 
Domingo Fernandez Martínez 
Fermín Fernandez Ramón 
Gerónimo Fernandez Ramón 
Bruno Fernandez Cerecedo 
Joaquin Fernandez Ramón 
Matías Fernandez Martínez 
Salvador Fernandez Quilo 
Salvador Fernandez Chiriles 
Serafín Fernandez Martínez 
Manuel Fernandez Cerecedo 
Manuel Fernandez Martínez 
Segundo Fernandez Alvarez 
Baltasar Feraandez Ramón 
Higinio Fernandez Ramón 
Cándido Fernandez Alvarez 
Diego Fernandez Alvarez 
Félix Fernandez Fernandez 
José Fernandez Fernandez 
Julián Ferdaodez Fernandez 
Bernabé Fernandez Garcia 
Domingo Fernandez Diez 
Luis Fernandez Chamorro 
Manuel Fernandez Garcia 
Santiago Fernandez Garcia 
Vicente Fernandez Rodríguez 
José Fernandez Fernandez 
Marcelo Fernandez Martínez 
Fernando Fernandez Diez 
Baltasar Fernandez Fernandez 
Bonifacio Fernandez Garcia 
Aquilino Garcia Cerecedo 
Aquiles Garcia Fernandez 
Anacleto Gabela Alonso -
Antonio García Gabela. " 
Bonifacio Garcia González . 
Cecilio Garcia Gabela 
Dionisio Gómez Ramoñ ' 
Manuel Garciá Ramón ' -, 
Leonardo Garcia Cortinas 
Pablo Garcia Garciá 
. Pascual Gabela:Alvarez,; 
Simón Gabela:Gabela 
:: Tomás\Garcia Ramón 
I-', Alonso .Garcia Fernandez . 
Antonio Garciá García' ' 
Antonio Gabela Ramou 
Agustín Garcia Fernandez . 
Bernardo Garcia Diez 
Cárlos Gómez Garcia 
José Gárcia del Géijo 
Eugenio Garcia Fernandez 
Fermín Garcia Garciá 
Francisco Garcia Diez : 
Fernando Gómez Ramón . 
José Gavela Diez 
Leonardo Garcia Mártinez 
Manuel Garcia Garcia 
Pedro Gurdiel Martínez. 
Ceferino Gavela Diez 
Eloúterio Gavela Ramón 
Rufino Gavela Ráraon 
Tomás Gavéla Ramón 
Enrique Gurdiel González 
Juan Giirdiel'Alyarez 7 
Miguel García! Ramón 
Pablo Gáréia Gurdiel 7 
Romualdo'.Garcia Ramón. 
Tomás Garciá* Gurdiel 7 
Francisco Gurdiel Ramón 
Felipe García Gurdiel 7 
Agustín González Ramón ' 
Domingo González Ramón 
Pantaleon González Alvarez 
Valentín González Alvarez 
Francisco González Alvarez . 
Baltasar Yaüez Fernandez 
Benito Yañez Fernandez 
Higinio Yañez Lera 
Juan Yañez Yañez 
José Yañez Ramón 
Melchor Yañez Yañez 
Roraualdu Yañez Ramón 
Narciso Yañez Gurdiel 
Antonio López Ramón 
Dionisio López Garcia 
Francisco López. Ramón 
Julián Lera Fernández 
Manuel López.González 
Pedro Lera Cádierno. 
Ramón Llano'Acebedo 
Hilario Llano Ramón 
Isidoro Llano Ramón 
Felipe Llano Ramón 
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Antonio López González 
Domingo López González 
Pió López González 
Manuel Lera Alvarez 
Manuel López Alvarez 
Pascual López Gurda 
Domingo Machado Gurdiol 
Leandro Martínez Ramón 
Kodolfo Mortiez líamon 
Manuel Martínez Itodriguez 
Ubaldo Martínez Hamon 
Andrés Martínez García. 
Alberto Marentes Martínez 
Bernardo Moreda Gavela 
Domingo Martínez Diez 
Domingi Marentes Martínez 
Fabián Martínez Ramón 
Francisco Martínez Diez 
Isidro Martineü Diez 
Juan Martínez Martínez 
Natalio Martínez Cachón 
Federico Martínez Martínez 
Rufino Martínez Fernandez 
Eosendo Martínez Fernandez 
Rafael Martínez García 
Cándido Martínez Martínez 
Camilo Martínez Fernandez 
Dómiiigo Martitiéz Rodrig^iéz 
Gabriel Mortiñéz Alvarez , 
Joaquín Martínez Alvarez 
José Martínez Alvarez 
. Miguel Martínez Ramón , 
Domingo Martínez Ramón 
Agustín Martínez Ródrjguez' 
Romualdo Martínez Rodríguez 
Angel Melendez García 
Clemente Melendez García 
* Gregorio Martínez Martínez . 
' Julian'Martíhez Martínez. 
Manuel Martínez García 
Pantaleon Martínez Garcia 
Dámaso Rodríguez González 
Antonio Ramón Fernandez 
Pedro Ramón Paeios 
Baldomcro Ramón Pacios 
Narciso Ramón Fernandez 
Antonio Ramón González 
Alonso Ramón'Fernandez 
Baldomero tiamón Fernandez 
Isidro Ramón-Fernandez -
Felipe Ramón Fernandez 
Juan Ramón Martínez 
Manuel Rainon González 
Mateo Ramón Alvarez 
Manuel Ramón Oriz 
Marcelino liamou Pérez 
Juan Ramón Pérez 
Ricardo Ramón González 
Manuel Ramón Martínez 
Anselmo Ramón Martínez 
Ambrosio Ramón Fernandez 
Modesto Ramón Fernandez 
Benito Ramón Cerécedo 
Celestino Ramón Cachón 
Cesáreo Ramón Cerecedo 
Domingo Ramón Ramón 
Francisco Ramón Gareia 
Fructuoso Ramón Ramón 
José Ramón Fernandez 
Melchor Ramón Ramón 
Angel Ramón Ramón 
Bonifacio Ramón Martínez 
Domingo Ramón Fajardo 
Felipe liamoi! Oriz 
Gervasio Ramón, mayor 
Gervasio Ramón Gavela 
Gregorio Ramón Fernandez 
Juan Ramón Fernandez 
Manuel Ramón Fernandez 
Manuel Ramón Diez 
Miteo Ramón Fernandez 
Pedro Ramón Martínez 
Pedro Ramón Cabanas 
Prudencio Ramón Martínez 
Ramón Ramón Garcia 
Rafael Ramón Alvarez 
Antonio Ramón Gabela 
Gregorio Ramón Fernandez 
Juan Ramón González 
Manuel Ramón Gabela 
José Ramón Ramón 
Manuel Ramón Rodrigucz 
Pedro Ramón Martínez 
Faustino Rodríguez Rodríguez 
Pascual Rodríguez Fernandez 
Saturnino Robledo Gabela 
Rosendo Rancafio Morado 
Domingo Rodríguez Fa riego 
José Rodrigucz Rodríguez 
Evaristo Rodrig'iiez Anella 
Joaquín Rodríguez Rodríguez 
Lázaro Rodríguez Garcia 
Manuel Rodríguez González 
Norberto Rodríguez Alvarez 
Pedro Rodríguez AbelJa 
Romualdo Rodrigucz Ramón 
Francisco Rodríguez Fernandez 
Luis Ramón Fernandez 
Miguel Rodríguez Ramón 
Bartolomé Ramón Melendez 
Cayetano Ramón Melendez 
Ensebio Rodríguez Abella 
José Rodríguez Garcia 
Jesús Ramón Garcia 
Lázaro Ramón Melendez 
Miguel Ramón Melendez 
Pió Ramón Fernandez 
Casimiro Rodríguez 
Tomás Valledór Freiré 
S E C C I O N DE T O R E N O . 
D. Ricardo Alonso 
Manuel Alvarez . 
Francisco Alvarez . 
José Alvarez 
Francisco Arias 
José Alvarez 
José Abella '•• 
Blas Alvarez . ' 
Bartolomé Alvarez -
• Andrés Alfonso • 
Ramón Alonso 
Manuel Alvarez 
Juan Alvarez 
Toribio Alonso 
Lino Alonso 
Francisco Alonso , 
Pedro Alonso 
José Alonso • 
Cipriano Alvarez 
Juan Alvarez mayor 
Florencio Alvarez 
Remigio Alvarez 
Santos Abella 
Felipe Alvarez 
Fernando Alvarez 
Isidoro Alvarez 
Francisco Alvarez 
Basilio Alvarez 
Antolíno Alvarez 
Segundo Alvarez 
Diego Alvarez 
Juan Antonio Velasco 
Celestino Alvarez 
Juan Alvarez 
Fulgencio Alvarez 
JoséAlvarez 
Miguel Alvarez 
José Alvarez 
Domingo Alvarez 
Eduardo Agelan 
José Alvarez 
Donato Alvarez 
Pedro Alvarez 
Juan Alvarez 
Pedro Pequenin Alvarez 
Manuel Alvarez Campillo 
Toribio Alvarez 
Felipe Alvarez Alvarez 
Felipe Alvarez Garcia 
Aquilino Alvarez 
Isidoro Alvarez 
Andrés Alvorez 
Francisco Alvarez 
Vicente Alvarez 
Manuel Alvarez Vuelta 
Mateo Alvarez 
Pelayo Alvarez 
Pedro Alvarez 
José Alvarez Pinilla 
Pedro Alvarez 
Rafael Arias 
Gregorio] Arias 
Eusehio Arias 
Santiago Arias 
Manuel Arias Palomo 
Policarp» Alonso 
Francisco Arias 
Manuel Arias Campo 
Isidro Arias 
Segundo Alonso 
Genadío Arias 
Paulino Alvarez 
Cipriano Arias 
Cayetano Arias 
Benito Alonso 
José Arias 
Celedonio Arias 
Laureano Arias 
Bonito Alonso 
Francisco Alonso 
Francisco Alonso 
Baltasar Alvarez 
Aquilino Alvarez 
Francisco Alvarez 
José Arroyo 
Domingo Alvarez 
Aquilino Alvarez 
José Alvarez , . 
Manuel Alvarez 
Andrés Alonso 
Esteban Alonso 
Modesto Alvarez . 
Juan Antonio Gómez 
Ang'el Alvarez 
José Alvarez ' 
Benito Arroyo 
Esteban Alvarez ~ 
Constantiuo Alvarez 
Juan Alonso Garcia , 
Diego Alvarez 
Felipe Alvarez 
Paulino Alvarez 
José Alvarez 
José Antonio Rubial 
Casimiro Arias 
Feliciano Arias 
Ramón Arias 
Miguel Arias 
Lucas Alvarez 
Fernando Arias 
Miguel-Arias -
Hilario Arias 
Francisco Blanco 
Luis Beneitez 
Vicente Buitrón 
Pedro Blanco 
Juan Blanco Valcarce 
Salvador Buitrón 
Mateo Buitrón 
José Buitrón 
Bartolomé Buitrón 
Vicente Buitrón 
Francisco Buitrón López 
Santos Buitrón 
Teodoro Buitrón 
Ricardo Buitrón 
Nicolás Buitrón 
Ramón Buitrón 
Pedro Buitrón 
Esteban Buitrón 
Francisco Buron 
Frutos Calvo 
José Corral 
Blas Calvo 
José María Calvo Marqués 
Silveno Calvo 
Francisco Calvo 
Emeterio Calvo 
Alejandro Calvo 
José Calvo Fernandez 
Lucas Calvo 
Gregorio Calvo 
Nomesia Calvo 
Juan Calvo 
Lorenzo Calvo 
Ceferino Colinas 
Alonso Colinas 
Pascual Colinas 
Gervasio Calvo 
Damián Calvo 
Castro Calvo 
Blas Calvo 
José Calvo 
Francisco Calvo 
Angel Calvo 
Miguel Colínas 
Justo Calvo 
Tomás Colinas 
José Corbete 
Cecilio Colinas 
Casto Colinas 
Julián Calvo 
Domingo Calvo 
Toribio Calvo Marqués 
Pedro Calvo Marqués 
Tomás Campillo 
Alonso Corral 
Domingo Calvo 
Gervasio Calvo 
Pedro Calvo 
Luis Calvo 
Esteban Calvo 
José Calvo 
Antonio Calchadora 
Angel Diez 
Dionisio Diez 
Roque Diez 
Justo Diez 
Manuel Diez 
Domingo Diez 
Francisco Diez 
Baltasar Diez 
José Diez María 
| Juan Diez 
j Luciano Diez 
Pedro Diez . 
Isidro Diez 
Santos Diez 
Pedro Diez 
Joaquín de Dios.. 
Agustín de Dios 
Agustín do Dios 
Andrés Diez 
Francisco Diez 
Paulino Diez 
Roque Diez 
Clemente Diez 
Felipe Diez 
Tirso Diez • 
Félix Diez 
Sinibríano Diez 
Rosendo Diez 
Ambrosio Diez 
Gabriel Diez 
Agustín Diez 
| Antonio Diez 
Valentín Diez 
Julián Diez 
Cecilio Diez 
Manuel Diez 
Domingo Fernandez 
Nicolás Fernandez 
Cosme Fernandez 
Joaijuin Fernandez 
Jesús Fernandez 
Casimiro Fernandez 
Basilio Fernandez 
Bernardo Fernandez 
Francisco Fernandez 
Domingo Fernandez 
Francisco Fernandez Colorao 
Narciso Fernandez 
Ezequíel Fernandez 
Ramón Fernandez 
Santiago Fernandez 
Rafael Fernandez 
Tomás Fernandez 
Vidal Fernandez 
Simón Fernandez 
José Fernandez 
Manuel Fernandez 
Manuel Fernandez 
Francisco Fernandez 
Dámaso Fernandez 
Casimiro Fernandez 
Estanislao Fernandez 
Antonio Fernandez 
Cárlos Fernandez 
Pedro Fernandez 
Gumersindo Fernandez 
Roque Fernadez 
Pedro Fernandez 
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Felipe Fernandez 
Vicente Fernandez 
Santcs Fernandez 
Antonio Fernandez Rivero 
Félix Fernandez 
Fulgencio Fernandez Bodriguez 
Lorenzo Fernandez 
Vicente Fernandez 
Trinidad Fernandez 
Manuel Fernandez 
Santiago Fernandez 
Eusebio Fernandez 
Gabriel Fernandez 
Bemardino Fernandez 
Camilo Fereiro 
Cipriano Fernandez 
Lucas González 
Gabino Gundin 
Tonbio García 
José Garcia 
José Gundin 
Eugenio Gundin 
Manuel Gundin 
Cristóbal García 
Miguel Gago 
José Gago 
José Gundin Arroyo 
AngelGonzalez •• 
Melchor González 
Juliau Gundin .. .•: • 
Domingo Garcia 
'Manuel González , 
Félix González • 
Lázaro Gurdiel 
Ambrosio Gurdiél ~'-
Angel .González González -: 
Angel Garcia 
Tiburcio González 
:Ensebio Gurdiel:. 
- Angel González Buitrón 
Blas González 
Gaspar González 
Melchor González 
Felipe González 
Lucas González 
Santiago González 
Teodoro'González • 
Francisco González Rodríguez 
Jacinto Gómez 
Santiago Gonzalez-
Perfecto González • -• ,'• ' 
Francisco Gómez 
José González • 
Francisco González Calvo 
Cirios Gómez 
Francisco González 
Manuel González 
Claudio González 
Juan Gómez 
Felipe Gómez 
Ionmo Gómez Rubial 
Benito Gómez Garcia 
Diego González 
Dionisio Gómez 
Domingo Gómez 
Miguel Gcmez 
Blas Gómez 
TonbioGómez Velasco 
Francisco González 
Manuel Gómez 
Santiago Garcia 
Ambrosio Gómez 
Valentín Gómez 
Emetcrio Gómez , 
Francisco Gómez Rodríguez 
Pío Gómez 
Antonio Garcia 
Hipólito Gómez 
Lazara Gómez • 
José Gómez 
Gervasio Garcia Pérez 
Gregorio Gómez ' 
Angel Gómez 
Manuel Garcia Alonso 
Prudencio Garcia 
Fsancisco Gómez Gómez 
Mateo Garcia Vuelta 
Felipe Gundin 
Juan Gago 
Pedro Garcia 
Tonbio Gómez 
Juan Gago 
Manuel Garcia 
Manue. Gómez 
Silverio Gómez 
Melchor González 
Anastasio González 
Santiago Gonzaléz 
Martin González 
Pedro González 
Leonardo González 
Hermenegildo Gago 
Juan Gago 
Félix Gundin Alvarez 
Salvador Gundin 
Félix Gutiérrez 
Santiago González 
MiguerGomez 
Pedro González 
Matías González 
Rafael González 
Benito González 
Toribio de Gómez Blas 
Antolino Gómez 
Manuel Gómez 
Valentín Gómez 
Benito Gómez 
Bernardo Gómez 
• PedroGomez-
Justo González -
Juan Garcia. Alonso • 
Pedro Garcia Alonso 
Mateo Gómez ; 
Santos Gómez 
Francisco Gomez R. García 
Manuel Gómez' 
José González 
Antonio González 
Basilio';Gonzalez t 
Joaquín Hompanera 
Evaristo Hompanera • . 
José Isidro Alvarez -
José Jañez • 
Francisco Jañez 
Gil Jañez-
Plicido López • 
Baldomero López 
. Félix López ' .. 
Tomás López 
Patricio Lastra 
Baltfisar López 
Ambrosio López • 
Raimundo López 
Toribio López ' - -• 
Valentín López 
Dionisio López 
Luis López 
Justo López • 
Mateo López . 
Agapito Lastra 
Agustin López 
Gerónimo López 
Pascual Llano ••: • -
Francisco Marcos . 
Juan M. G. Campillo ' 
José Méndez 
Francisco M. González 
Marcelo de la Mata 
Agapito Matachana 
Ricardo Martínez 
ToribioMarqnés 
Adriano Martínez 
Nicolás de la Mata 
Ramiro Marcos Arroyo 
Jacinto Martínez 
Andrés Marques 
Manuel Martínez 
Manuel Novoa 
Valerio Osono 
Manuel Orallo 
José Orallo Mata 
Mateo Orallo 
Faustino Orallo 
Celedonio Orallo 
Toribio Orallo 
Santiago Otero 
Pedro Otero 
Camilo Otero 
Pedro Orallo 
Rafael Orallo 
Fermín Orallo 
Pedro Orallo 
Patricio Orallo 
Francisco Orallo 
Francisco Otero 
Santiago Otero ; 
Juan Otero 
Andrés Pérez 
Hilario Pérez 
Antonio Pinza 
Pedro Pérez 
Santiago Pérez 
Antonio Porez Rodríguez 
Antonio Pérez 
Francisco Pérez 
José Pérez 
Juan Pérez 
Miguel Pérez 
Pedro Pérez• 
Santos Peréz • 
Francisco Ponilla 
Francisco Pérez 
Andrés Porez 
Agustín Pérez 
Alejo Qumdos 
Juan Queipo • 
Cirios Rubial : 
Isidro Rodríguez 
Manuel del Rio 
Domingo Rodríguez 
Lorenzo Rodríguez 
Vicente Rodriguez • •,, • 
Ramón Rubial 
Sebastian del Rio 
• FranciscorRodnguez 
. Martín-Rubial C 
• Mariano Rubial • »'..».• 
Nicol.ts Rubial 
Manuel- Rodríguez :• 
. Gaspar Rodríguez •-. .,.<• 
Manuel Rubial • 
Martín,Rodríguez 
Pablo Rodríguez: 
' Eustaquio Ródriguez • 
Juan Rodríguez '• 
Mateo Rubial 
Evaristo Rodríguez 
Nicolás Rodríguez 
Tomas Rodríguez -. 
Román Rubial -
José Rodríguez 
Manuel Rubial García -
Antonio Rodríguez 
José Rodríguez -
Francisco Rubial 
Pedro Rubial 
Angel Rodríguez • 
Nicasio Rodríguez 
Primitivo Ramos 
José Rodríguez 
Apolinar Rodríguez 
Manuel Rodríguez 
Rafael Rubial- • 
Baltasar Rubial 
Antonio Rodríguez 
Pedro Rodríguez - y 
Melchor Rodríguez 
Antonio Rubial 
Francisco/Rodríguez 
Félix Rodríguez 
Ensebio Rodríguez 
Evaristo Rodríguez 
Vicente Rubial 
Feliciano Rubial 
Santiago Rodríguez 
Pedro Ramos Paz 
Valentín Rodríguez 
Tomás Rodríguez 
Ricardo Rodríguez 
Francisco Santalla 
JoseSantalla 
Nicolás Vuelta 
Martín Vuelta 
Julián V uelta 
Ambrosio Vuelta 
Pedro Vuelta 
Francisiío Vuelta 
Francisco Vuelta 
Casimiro Vega 
Salvador Vega 
Santiago Vuelta 
Valentín Velasco 
• Pablo Velasco 
Francisco Vázquez 
Gaspar Velasco 
Isidro Velasco 
Alvaro Vuelta 
Pedro Vuelta 
• Pedro Velasco Buitrón 
Alonso Viira de Peral 
Hilario Vuelta 
Valentín Vuelta 
Juan Velasco 
Ventura Velasco 
Tonbio Velasco Rosón 
Benito Velasco Buitrón 
Miguel Velasco 
Gabriel Velasco • -. 
Pedro Velasco 
Valerio Velasco 
Tonbio Velasco Buitrón • 
Cristóbal Velasco. 
Faustino Vuelta 
Luis Velasco 
Gerónimo Vega 
Santos Vuelta - . J '.-.; 
Salvador Vuelta -,: 
Marcelino Vuelta 
Lorenzo Velasco 
Victoriano Velasco \ 
..'Felipe-Velasco % vJ..^ "" 
Domingo Velasco •-. 
• Pascual Velasco- -
Cárlos Velasco - •'•* 
.. Dámaso Velasco r-.-
.Benito, Velasco " , , i . 
Blas Velascor ' : • 
Benito Velasco 
Felipe Velasco 
Antonio Velasco 
. José Vega • , 
Rafael Vega • • • 
S E C C I O N DE G O R U L L O N . 
D. Antonio Alvarez Nobo 
Francisco Alcántara Delgado;. 
Francisco Alcántara Nobo 
Francisco Alvarez Rodrigu ez 
. Fausto Ares González •..« 
Juan-LuisAguado-
Luis Alcántara Nobo 
Matías Ares Corredera 
^ •" ManueTArés Ppbalv '^ w'* '„' 
Manuel Alvarez Rodríguez -
Manuel do-Alba Arias -:: -
Manuel Ares González 
- Nicolás: Amigo1 ' 
Ramón Alvarez del Valle 
Rafael Ares González -
Vicente Ares Blanco 
Francisco Alvarez • 
Francisco Alvarez Peral 
José Alvarez López 
Manuel-Alvarez -
Agustín Ares Vidal • 
José Ares-Lopez7 
Pedro Ares Delgado 
Domingo Ariasv 
Domingo A bella 
José Anas Corredera -
José Ares Nieto 
Manuel Ares Alba 
Pedro de Aira 
Antonio Alonso Gómez 
Diego Alvarez Escuredo 
Nicolás Alonso Valcarce 
Aniceto Alonso Gómez 
Gerónimo Alonso Gómez 
Lorenzo Alvarez Escuredo 
Manuel Alba Granja 
Pedro Alba Granja, mayor 
Pedro Alba Granja, menor 
Santos Alvarez Alonso 
José Acebo y Acebo 
Mames Acebo González 
Agustín Acebo Santin 
Blas Acebo Castelao 
Baltasar Acebo Farelo 
José Acebo Farelo 
Benito Acebo y Acebo 
Antonio Amigo Teijon 
Antonio Alvarez Rodríguez 
Domingo Arias Garcia 
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Inooencio Alvarez 
Constantino Ares Vidal 
Francisco Acebo Iglesias 
Manuel Ares López 
Pedro Ares Galán 
Toribio Acebo' 
Blas Arias Aller 
Juan Arias Aller 
Vicente Arias 
Antonio Blanco Ordoñez 
Bernabé Barba Escuredo 
Eduardo Barredo López 
José Blanco Gallego 
Manuel Blanco Fernandez 
Pablo Brañas • 
Blas Bouzas Louzara 
Fedro Bouzas Fernandez 
Antonio Balboa González 
Anacleto Blanco •; 
Gabriel Barba Escuredo 
Manual Bello Sánchez 
Manuel Bello Fernandez 
Ramón Bello Garcia ' • 
Valentín Balboa González 
José Blanco Garcia 
Carlos Bouzas 
Domingo Bouzas Louzara :" 
Francisco Balboa Mallo •••> 
" "-Antónió Barrió Arias •, • 
•Francisco Blas Alvarez • / •-. 
Antonio Bello Brañas • ' ' 
"Agustín Bello Brañas-- ••' 
Juan Brañas Bello 
Miguel Broco Bodriguez 
Vicente Brañas iBeltoi; 
;Manuel Blanco Fernandez: -
" Santiago'Blanco iCourel i-, 
Adriano Blanco 
"•Ambrosio Carbajo Moran'"''" 
• Antonio Carbullo Galán - . 
Bonifacio Corredera , 
Baltasar Carballo Moreclle -. 
Clemente Cobos y Cobos .: , : 
Domingo Carballo Morcelle 
Francisco Carballo González 
Francisco Carballo Abella 
; José Carballo Kodriguez 
José Carbalio. Kanios • 
José Carballo Fernandez 
José Carballo Sargento., 
;.José'.Carballb-Gabela' -v 
José Carballo González. . 
Manuel Carballo-Gabela 
Manuel Carballo Fernandez 
Manuel Carballo Rodríguez 
Nicolás Carballo Gabela 
Pedro Carballo Morcelle. 
Ramón Cuadrado 
Bernardo Courel López 
José Courel González 
Rafael Courel Garcia 
• Serafín Coure. :. .¿ 
Vicente Courol López . 
Francisco Carapelo González 
Juan Carrete González • •• 
Joaquín Campelo González • 
Miguel Corredera Castellano 
Santiago Courel 
Toribio Courel González 
José Cuadrado 
Antonio Corredera González 
Baltasar Corredera Noboa . 
Ceferino Castañeiras 
Francisco Castañeiras 
Manuel Corredera González 
Pablo Cifuentes Rodriguez 
Antonio Castañeiras 
Francisco Castelaó Garcia. 
José Castañeiras Castelao 
José Castañeiras Farelo 
Manuel Castelao González 
Miguel Corredera Castelao 
Santiago Courel López 
Juan Corcoba Nuñez 
Francisco Cristalino 
Gabriel Cuadrado 
Balbino Corredera Novoa 
Luis Corredera Garcia 
Andrés Castañeiras 
Hermenegildo Castelao 
Rafael Carballo González 
Ramón Carballo González 
Isidoro Campelo Ares 
Miguel Campelo Ares 
Marcos Courel López 
Santos Corredera 
Felipe Donis Alvarez 
José Dobal Corredera 
Toribio Domínguez Martínez . 
Tomás Díaz 
Domingo Diñeiro 
Francisco Diñeiro González -
José Delgado Fernandez 
Pedro Delgado Acebo 
Francisco Diñeiro Garcia 
José Diñeiro González 
Manuel Diñeiro González 
Manuel Diñeiro Barrio 
Blas Diñeiro González 
Domingo Diñeiro .Farelo . 
Juan Díaz Fernandez 
Domingo Delgado Valle 
José Delgado López 
Santiago Diñeiro Louzara 
Cárlos Diñeiro González 
José Duoral López 
Joaquín Diñeiro González 
Manuel Doural López.., . , 
Ramón Diñeiro González :. 
Rafael Dmero González • . . 
Domingo Diñeiro ' ; _ • 
Agustín Encinas Regueiro 
Francisco Encinas Rodrigpez: 
: Juan Encinas Teijori ". _ 
Ramon: Encinas'Régueire • - • 
. Vicente Encinas Regueiro. 
Serafín Escuredo Merayo. 
"Apóliñar Freijo Riesco" • _ 
* Domingo Freijo Riesco- , 
Manuel Freijo,Riesco , ' 
Ramón Freijo: Riesco . v 
Severo Eérmin-iNuñez.. ,:.. " ',,. .';.; 
•Francisco Ferreiro . .. ..... 
Juan Fernandez Nuñez 
Manuel Ferreiro , - , 
Narciso Ferreiro ; 
Manüel-Fernandez Iglesias. -
Pedro Fernandez Losaura . : 
Rafael Fernandez Iglesias 
-.-Tomás.Fernandez.'•.• - -• •—•••». 
Vicente Fernandez 
; Domingo-Karelo'Fernandez.. 
José Ferreiro Alvarez 
Antonio Fernandez Garcia 
Aniceto Fernandez y Fernandez 
Domingo Fernandez Lago 
Francisco Fernandez y Fordz. 
Miguel Fernández Amigo 
Diego Farelo ••••• 
Francisco Farelo 
Ignacio Fariñas : 
José Farelo.Garcia 
Máximo Farelo Garcia 
Francisco Fonftia 
- Martin Folgueraljloral • • 
Manuel Farelo Garcia . 
Santiago Farelo Garcia 
Benito Farelo Garcia 
Benito Ferreiro Grania 
Romualdo Ferreiro Diñerio 
Antonio Fernandez Alvarez 
José Fernandez González 
Domingo Fernandez Alvarez 
Juan Fernandez Alvarez , 
Lino Farelo Novoa. 
José Fernandez Martínez 
Narciso Fernandez Martínez 
Pascual Fonfría Macias 
Rafael Fernandez 
Angel Farelo Garcia 
Francisco Farelo Arroyo 
José Fernandez Acebo 
Ricardo Fernandez Garcia 
Francisco Farelo 
Antonio González Teijon 
Antonio Gabela Chamorro 
Joaquín Guerrero Garcia 
Juan González y González 
Jobino Goyaues Nobo 
José González Courel 
Manuel González Marcos 
Nicolás González Riesco 
Pedro González Pascual 
Ramón González Garcia 
Ruperto González 
Antonio González Moral 
Francisco González Moral 
Francisco Garcia Ignacio 
Francisco Garcia y Garcia 
Ignacio González Garcia 
José Garcia Granja 
José Gallego Garcia 
Manuel Granja Farelo 
Manuel González Santín 
Agustín Garcia y Garcia 
Agustín González Alvarez 
Domingo Garcia Santm 
Froilán García Pérez 
José Garcia Santín . 
Manuel García López 
Vicente González González 
Antonio González Lotizara 
Domingo González 
Francisco González Fernandez 
Francisco González de Abajo 
José González Louzara • 
Josó García Suutiu 
Manuel González Farelo 
Manuel Garcia Louzara 
Alejandro González Garcia . 
Domingo-Gallego López • 
Francisco Gallego Garcia 
José González Lcpoz.. 
José Gurriarán-Nuñez • 
.Luis GarciayiGarcia • 
Lorenzo.Gurriarán 
Manuel García 
Rosendo González .'Nobo . :-
Antonio Garcia Lepez. 
, Bernardo.Garcia Cuadrado 
Diego Guerrero Garcia :• 
Francisco Guerrero Vallo • -
Feliz Garcia • . 
. José Guerrero Valle 
Ventura González González 
• Antonio García Méndez 
Antonio González y González 
Antonio González Grillo.. , 
Bernardo Garcia , - , 
- Benito García Balboa..: 
- Cayetano Garcia Sánchez 
' Cristóbal Garcia, . -
Domingo González Pedrin 
Francisco González Marín 
Francisco García López 
Francisco García Fuquin , . 
Francisco González Nieto 
José Garcia Fernandez 
José Garcia González 
Juan Garcia Castañeiras 
Juan García Fuquin 
Leonardo González y_GonzaIez 
Luis García Castelao , .. ,-
•Luis Garcia do Benito -
Manuel Garcia Sánchez : . 
Miguel Garcia Alvarez. 
Martin García Diñeiro 
Manuel González Garcia 
Manuel García Rulo 
Manuel González Pereira 
Manuel González Agustín 
Manuel González Pedrin 
Rafael Garcia Santiñ 
Salvador González 
Severo Garcia 
Ramón Garcia 
Agustín González Alonso 
Antonio González Vidal 
Adriano Granja Vidal . 
Angel Gómez Escuredo 
Antonio González Gómez . 
José González Gómez 
Matias Gómez 
Pedro González Gómez 
Roque Gómez Escuredo 
Alonso Garcia y García. 
Andrés Garcia González 
Agustín González y González 
Baltasar González 
Blas González Garcia 
Cayetano Garcia Santin 
Domingo Garcia Mallo 
Manuel González y González 
Matias García González 
Manuel García Castañeiras 
Manuel González Cachapelo 
Nicolás García González 
Camilo González Courol 
Juan González Boneta 
José Garcia Castañeiras 
Miguel González González 
M&rcos García González 
Pedro González y González 
Aquilino González Alva 
Manuel González Blanco 
Domingo González Santín 
Domingo González Moral 
Francisco García Diñeiro 
Francisco García Santín 
Ignacio: González Granja 
Juan Granja García 
Manuel González García 
Ramón García Díaz 
Antonio González y González 
Antonio García Santm 
Domingo González Farelo 
José García Blanco 
Manuel González Pérez 
Cárlos González Courel 
Manuel González Cour&l 
•Manuel García-Rodnguez 
Manuel García González '- / 
'Rafael García González . 
Vicente González Lonzara 
Bernardo Gallego González, 
Domingo González López 
Domingo Gallego López c¡ 
Francisco González Balboa 
- Francisco González García . _ .: , 
Manuel García Pérez 
Blas García- . -• .. 
•Miguel Guerrero García • ,• -
Nicolás García Martínez 
Nicolás Guerrero García 
Joaquín González Otero ; 
• Blas García Fcrmuidez . 
Estébañ García .- . 
Francisco González Faba -
Francisco González García 
Joaquín García y García . -
Venancio García Santín -
Álóriso González Prieto 
Domingo^ Gonzalcz Fernandez 
Francisco González - - . • 
Gerónimo González Escuredo . 
' Francisco.Gómez . .-
Isidoro Granja Gómez 
José-Gómez Escuredo 
José Gómez Martínez 
José González Bi-oco 
Juan García González 
Manuel González y González 
Manuel González Balboa 
PascualGranjaiGomez 
Santiago.González.- . .. -.: 
Valentín González Escuredo 
Dámaso García y García 
Francisco García Nuñez 
Francisco García González 
Gerónimo González García 
. José González y González 
José García González 
Manuel García González 
Benito González y González 
Hermenegildo García Castelao 
Juan Garcia Nuñez 
Manuel González y González 
Manuel González Courel 
Manuel González . 
Pedro González 
Rafael González del Valle 
Aquilino Granja Arias 
Francisco García González 
Gerónimo Granja Alvarez 
Manuel Granja Farelo 
Manuel Garcia 
Franísco García Vidal 
Francisco Garcia Diñeiro 
Ramón González Alvarez 
Ramón Garcia López 
Rafael González López 
Vicente González Prieto 
Hermenegildo Garcia 
,1 
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Higinio G;u'ci;i 
José González 
Jacinto Gouznlez 
Vicente González 
Dominfro García 
Eafacl Igiesias López 
Pedro do In Iglesia 
Tomás de la Iglesia Blanco 
Bernardo Iglesias Farelo 
Domingo Iglesias Acebo 
Francisco Iglesias Farelo 
Jua;: de la Iglesia 
Manuel Iglesias Pombo 
José Iglesias 
Gregorio Iglesias Novoa 
Andrés Iglesias Escuredo 
Antonio López Méndez 
Francisco López González 
Luis López y López 
Tomás Leiniis Blanco 
Venancio López González 
José López Gurcia 
José López Farelo 
Benito López Gamia 
Domingo López Gallego 
Francisco López Novoa 
José López González 
Manuel López 
Matías López .Campelo 
Francisco López González 
José Loiv/.ava González 
Juan Lago Pinedo 
' Juan López Mazos 
Pedro López . .', 
Toribio López García 
" Agustín López González 
.. Diego López : . 
Damingo López Caballero 
Francisco López _ 
Melchor López González • 
Manuel Lopez Caballero 
Ramón López Acebedo 
José López 
Agustín López González 
Juan López González 
Joaquín López Acebo 
Bonifacio López Martínez 
Antonio López y López 
Manuel López Garcia 
Bernardo López Acebo. 
Domingo López Acebo 
Genadio López Garcia 
José López Garcia 
José López Blanco 
Ignacio Lolo González 
Tomás Lonzara, 
Vicente López González 
Antonio López González 
Venancio López González 
José López Díaz 
Jacinto López Alvarez 
Eobustíano López 
Antonio López Delgado 
Valentín López Garcia 
Francisco López Novoa 
Manuel López 
Juan López 
Antonio Méndez Teijon 
Francisco Martínez y Martínez 
Francisco Montero Maurelo 
Francisco Morcello Rodríguez 
Gregorio Morcolle 
José Marqués Vega 
Lorenzo Morcelle Kodriguez 
Manuel Morcelle González 
Manuel Morcelle Kodriguez 
Miguel Morcelle Nuñez 
Matías Martínez Rascado 
Manuel Martínez Morcelle 
Matías Morcelle Arias 
Toribio Morcelle González 
Benito Moldes Sánchez 
Constantino Merayo Díaz 
Domingo Martínez Alvarez 
Francisco Moral Ares 
Juan Moral Garcia 
José Moral Castelao 
Manuel Méndez Díaz 
Manuel Moral Balboa 
Francisco Mallo López 
Manuel Moldes 
Eafael Moldes 
Blas Moldes Sánchez 
Domingo Moral Garcia 
José Moldes López 
Bernardo Macias González 
Pedro Macias Ares 
Santos Merayo Moral 
Vicente Macias Ares 
Casimiro Morales Castelao 
Javier Morcelle Franco 
José Marcos Moral 
Rafael Morcelle Franco 
Enrique Moral Raposo 
Ignacio Moral 
Inocencio Moldes Alvarez 
Manuel Mallo López 
Aquilino Merayo Broco 
Bonito Martínez Alonso 
Manuel Merayo Broco 
Pedro Macias' Fernandez 
Pedro Martínez Macias 
Sebastian Macias 
Angel Martínez 
Fermín Moral Corcoba 
José Moral Moldes 
Serafín Moldes Alvarez 
Dionisio Moldes 
Antonio Nuñez Teijon 
Antonio Nuñez Delgado 
Diego Novoa Garcia. 
Francisco Nuñez Reeueiro 
Francisco Nuñez Gabela 
José Novo Pardo 
José Nuñez Hcgueiro 
Lorenzo Nuñez Gabela 
Nicolás Nufiez Garcia 
Pedro Nobo Fernandez 
Ramón Nuñez Delgado 
.Vicente'Nufiez Teijon 
Ventura Nuñez Martínez 
Domingo Nuñez Corcoba : 
Juan Nuñez Valcarce 
José Novoa González 
Ramón Nüvoa González 
Tomás Novoa González 
Antonio Nuvoa González 
Tomás Novoa Garcia 
Domingo Nuñez Escuredo 
Carlos^uñez Rio 
Francisco Nuñez González 
Joaquín Nuñez Ares-
Domingo Nuñez Balboa 
Francisco Nuñez Lopéz 
Bernardo Nobo Feru; Fernaandoz 
Baltasar Novoa Garcia 
Santos Nuñez Moral 
Antonio Novo Pol 
Juan Ortega Rodríguez 
Manuel Orallo Martín 
Antonio Parladório López 
Fermín Pérez Mata 
Francisco Pol Rodríguez 
Martin Pumariejja Gonz 
Manuel Parladono Quiroga 
Serafín Pivídal Rodríguez 
Juan Pérez Ferreiro 
Ramón Pérez Barcia 
Vicente Pérez Sánchez 
Dámaso Pérez López 
Domingo Pérez y Pérez 
Agustín Pérez Courel 
Francisco Pérez Garcia 
Juan Pérez de los Mazos 
Manuel Pérez Ares 
Santos Pérez 
Manuel Pérez Garcia 
Joaquín Pérez Valle 
Manuel de los Prados 
Bonifacio Pérez López 
Manuel Pérez Alvarez 
Agustín Pérez Garcia 
Francisco Pérez Courel 
José Pérez González 
Manuel Pérez Arias 
Manuel Pérez Courel 
Narciso Pérez Garcia 
Santiago Pérez Courel 
Francisco Puente y Fuente 
Saturnino Pelaez 
Pedro Quiroga Otero 
José Quiroga 
Francisco Rodríguez Nuñez 
Francisco Ramón Morcello 
Ignacio Rodríguez Garcia 
Juan Rivas Quiroga 
José Rodríguez Teijon 
José Ramos Armesto 
Matías Rodríguez Marcos 
Miguel Ramos Pumariega 
Manuel Rodríguez Iglesias 
Nicolás Rascado Fernandez 
Nicolás Riesco Marqués 
Pedro Rivas 
Pedro Riesco Alvarez 
Santos Rodríguez González 
Vicente Rodrignez Ramos 
Vicente Rodríguez Arias Arias 
Domingo Raposo Martínez 
José Raposo Farelo 
Matías Rodríguez Forrero 
Manuel Rio González 
Toribio Rio González 
Roque Rio López 
Manuel Rodríguez Valle 
Jacobo Raposo González 
Pedro Raposo González 
Constantino Rio Courel 
Maximino Rodríguez Escuredo 
Cayetano Rodríguez González 
Francisco S. Pedro Alcántara 
José Santiu López 
Matías S. Pedro Alcántara 
Antonio Santin Diñeiro 
Plácido Sánchez Gómez .. 
. Ramón Sánchez 
José Santin y Santin. 
Manuel Sampron González 
Isidro Sánchez " ..." 
Juan Sánchez González 
José Santa Marina. Aira 
Baltasar Sampron González 
• Francisco Sampron González 
Felipe Sánchez González 
Miguel Sampron Gonzaleb 
Manuel Sánchez 
José Santin Fernandez 
Ramón Santin Garcia 
Inocencio Sampron González 
Ramón Sánchez 
. Andrés Teijon Castro 
Bernardo íeijon de Sísto 
Juan Teijon Fernándéz 
José Terrón Rodríguez 
Manuel Teijon Moran 
Ramón Teijon González 
Antonio del Valle Valcarce 
Ambrosio Villar Diez 
Anastasio Villegas Valcarce 
Cesáreo Valle Rodríguez 
Francisco Valcarce Prieto 
Ignacio del Valle Rojo 
José del Valle Teijon 
José Vidal Diñeiro 
Manuel del Valle Vega 
Manuel Vidal Ventura 
Pedro Valcarce 
Rafael Villar Mouriz 
Silvestre Valcarce Nuñez 
Lorenzo Vega Garcia 
Juan Valle Garcia 
Ramón del Vahe 
Dionisio Voces Martínez 
Pedro Voces Martínez 
Sebastian Vidal 
Domingo Valcarce 
José del Valle Delgado 
Angel Valle Martínez 
Benito Voces Granja 
Domingo Voces Granja 
Domingo Voces Merayo 
Enrique Voces Merayo 
José Valle González 
José Vázquez Vidal 
Silvestre Valcarc?. Nuñez 
SECCION DE C A S T R I L L O D E C A B R E R A . 
D. Jcsé Alvarez González 
Fernando Alvarez González 
Ignacio Alvarez López 
Pedro Alvarez Termenon 
Andrés Alvarez 
Agustín Alvarez López 
Agustín Alvarez Lorden 
Agustín Alvarez Rodríguez 
Bernardo Alvarez Alvarez 
Francisco Alvarez Alvarez 
Francisco Alvarez Gómez 
Francisco Alvarez Lorden 
Francisco Alvarez Rodera 
Hilario Alonso Moro 
Juan Alvarez Lorden 
Juan Alonso 
Lorenzo Alvarez López 
Lorenzo Alvarez Gouzalez 
Manuel Alvarez Rodríguez 
Miguél Alvarez Alvarez 
Manuel Alvarez Moro 
Manuel Alonso Barrio 
Francisco Alonso Callejo 
Manuel Alonso Gouzalez 
Francisco Alvarez 
Francisco Alvarez 
Míguél Alvarez 
Manuel Alvarez 
Diego Alvarez 
Federico Alvarez 
Fahian Alvarez 
Lorenzo Alvarez 
Marcelo Alvarez 
Pedro Alvarez 
Ramón Alvarez 
Santiago Alvarez 
Alejo Alvarez González 
Angel Alvarez González . . 
José Arias Anta 
Rafael Alvarez : 
Domingo Blas 
Francisco Blas 
Felipe Barrio Alvarez 
• José Blas Rodríguez 
José Blas -
Lucas Barrio 
Pascual Barrio 
Pablo Barrio 
Pascual Bayo 
Agapito Ballesteros 
Federico Ballesteros 
Agustín Callejo Garcia 
Angel Cafiueto Rodera 
Rafael Callejo Martínez 
Servando Callejo. González 
Agustín Carbajo Alvarez 
Domingo Carrera. 
Domingo Colado Alonso 
Francisco Carrera Alvarez 
Gabriel Callejo 
Nemesio Cotado Alonso 
Santiago Carrera 
Tomás Cuesta 
Vicente Cotado Callejo 
Antonio Cañueto Prado 
Antonio Callejo Domínguez 
Andrés Carbajo 
Valerio Carbaio 
Bernardo Callejo Carbajo 
Francisco Cañueto 
Guillermo Carbajo Martínez 
Ignacio Cañueto Rodera 
Isidro Carrera Osorio 
Juan Cañueto Prada 
José Carbajo Alvarez 
Lorenzo Cañueto 
Miguél Callejo 
Miguél Cañueto 
Manuel Cañueto Prada 
Roque Carbajo 
Santiago Callejo Domínguez 
Santiago Carbajo 
Tomás Cañueto Carbajo 
Antonio Cañueto Prado 
Andrés Cañueto Garcia 
Clemente Cañueto Garcia 
Ceferino Cañueto Garcia 
Francisco Cañueto 
Gregorio Cafiueto Domínguez 
José Cañueto Mayo 
Lorenzo Cañueto Rodera 
Ramón Cañueto 
Ceferino Cañueto Garcia 
Guillermo Cañueto Garcia 
Anselmo Carrera 
Bonifacio Carrera 
Estoban Clemente 
Julián Cnfmetó 
Juan Carrera 
Juan Carbajo 
I.ticio Carrera 
Antonió Diez Eleno 
Baltasar Diez Riu 
Carlos Diez González 
Cristóbal Domiiignez 
Angel Domínguez 
José Dotninguez Domínguez 
Gregorio Domínguez 
Simón Domínguez 
Tomás Domínguez 
Agustin Domínguez Elcno 
Ventura Dominguez Garcia 
Domingo Dominguez Gareia 
Lucas Dominguez ' 
Kosendo Domínguez Garcia 
Agustín Dominguez 
Baltasar Dominguez 
Joaquín Dominguez 
' Santos Domínguez 
Andrés Eleno Rodera 
Juan Eleno Garcia 
Juan Eleno Callejo 
Mauuel Enrique. :, 
Toribio Eleno ' • 
Indalecio Enrique' : 
Luis Eleno González : 
Juan Fernandez . 
Juan Fácrtes : 
Manuel Fernandez ' : . .. 
Antonio Fervoro . r 
Francisco Perrero 
. José Ferréra .', • 
• José Fernandez" ' -
Valerio Garcia García 
Cayetano González Garcia 
Esteban Garcia Diez 
Francisco González1 González 
Francisco González Vega • 
Gregorio Garcia González 
Gregorio Garcia.Vega' 
José Garcia Vega 
José González Garcia 
Juan Garcia Diez • 1 
José Garcia Puente 
Juan González Vega 
Lázaro Garcia Diez í :-' 
Manuel González Callejo " 
Simón González Vega 
Tomás Góriíalez González 
Angel Gómez Gómez 
Alejo González Cuesta 
Eufrasio Gómez Gómez 
Esteban García Alvarez 
Francisdo García Alvarez 
• José García Carrera 
Juan Guerra ' < 
Juan González Vega-
Pedro Gómez ' ' . • 
Bafael García Cuesta • • 
Simon-Gbnzalez Vega 
Manuel Gallego Ferrcro 
Pedro González. 
Santiago García Callejo 
Andrés González 
Alfonso González 
Domingo González Ferrera 
Felipe González Perrero 
Melchor González 
Miguel González 
Manuel González 
Martin González 
Miguel Garcia 
Pascual González 
Santiago González : 
Tomás González ;Ferrero 
Vicente González •.' • 
Antonio Garcia Forrero 
-Apolinar González 
Antonio Garcia 
Bernardo González Garcia 
Domingo González 
Eugenio Garcia Dominguez 
Gabriel González 
Juan González 
Julián Garcia Garcia 
Juan González* 
Juan Garcia Garcia 
José González Barrera 
Lorenzo Garcia 
Lucas González González 
Lázaro Garcia Alvarez 
Lorenzo parciu Alvarez 
Manuel González González 
Miguel González 
Manuel González Carbajo 
Pascual González Garcia 
Simón Garcia Garcia 
Leandro Garcia 
Faustino González 
Andrés González 
Francisco García 
Pedro Garcia 
Juan Hidalgo 
Manuel Hidalgo 
Cayetano López García 
Francisco López Vega 
Enrique López Valle 
Gregorio López Updera 
Gaspar López González 
Ignacio López Vega 
José López Valle 
Manuel López Barrera 
Podro López Barrera 
Pelayo López Alva'rez 
Simón López Valle 
Domingo López González -
Justo Libran 
.Januel Lorden Alvarez 
Juan Lorden Gómez: . 
MánuéLLorden.Velasco , 
Nicolás López 
Santiago Libran 
Venancio López Alvarez . 
Domingo Liñan •; 
José.Liilan Rodríguez • 
Lorenzo. Liñan Kodriguez 
Julián Liñan . „• . 
Juan Liflan 
Mateo LiHaií 
Pablo Liñan 
Pedro Liñau 
Tirso Liñán 
Francisco Moro Alvarez 
Francisco Martínez González: 
Jerónimo Moro 
Manuel Moro González 
. Manuel Martínez 
; Tomás Martínez 
Gabriel Montüiio 
Juan Madero 
José Montano 
Gregorio Martínez 
Domingo Madero Bernabé 
Blas Martínez : 
Gabriel Madero 
Miguél Madero Bernabé 
Manuel Madero 
Santiago Martines! 
Juan'Nuñez Alvarez \ 
Vicente Nuñez 
Juan del Otero • 
Antonio Pontejo Pérez 
Domingo Peña 
Gregorio del Palacio Alonso 
Manuel Puente "' -
Miguél del Palacio 
Simón Pérez 
Eduardo del Palacio 
Lucas del Palacio 
Tomás del Prado 
Agustin Prieto Pérez 
Vicente Pérez Domínguez 
Angel Puente Ballesteros 
Valentín Puente 
Domingo del Rio Clemente 
Juan del Rio Alvarez 
José del Rio Clemente 
Juan Rodera López 
Melchor Rio Domínguez 
Pedro Rodéra González 
Roque del Rio Lopoz . 
Santiago del Rio Diez 
Santiago Rodera Callejo 
Bernardo Rodríguez 
Santiago Rodríguez 
Baltasar Rodera Velasco 
Jooé Rodríguez 
Santos Rodríguez 
Lorenzo Sierra 
Francisco Tabuyo 
Juan Talmyo • 
• Antonio Yoga González 
Antoiiin di'! Valle González 
Agustín y fiasco Alvarez 
Domingo Vega 
Juan del Valle 
Domingo Zamora 
S E C C I O N DE P O R T E L A . 
D. Francisco Alvarez 
Benito Alvarez 
Francisco Alvarez . 
Higinio Alvarez 
Ignacio Alvarez 
Ignacio Alvarez 
José Ares 
Juan Acebo 
Juan Alvarez Nuñez 
Lucas Alvarez 
Lorenzo Alvarez 
Pedro Aligues 
Pedro Alonso 
Serafín Alvarez 
Agustin Bello 
Esteban Bollo . 
Faustino Barba- • 
Ignacio Bello Garcia 
Juan Antonio Barrio 
Justó,Blanco . 
José Bello . 
Mateo Bráñas 
Pascual Bello 
Rafael Bello • •• 
Sebastian Barrio , ,; 
1 Santiago Bello ; ;_• 
, Sebastian Blanco . . 
Tomás Barba 
Tomás Bello . 
Vicente Barba 
Benito Bvañas 
MahuelAlvarez 
Plácido Arroyo 
Antero Chamorro 
Aquilino Corredera 
Constantinó Ceregido 
José Conde Prada 
Manuel Conde Prada ... • . 
. Manuel Ce'rogidó - .. i , • 
Manuel Cuartvado . 
Manuel Cuadrado Valle 
Manuel Ceregido 
Serafín Cuadrado 
Benito Diaz 
Casimiro Diaz 
Ildefonso Dominguez 
Inocencio Delgado 
Juan Diaz 
Manuel Delgado 
Dominga liscuredo 
Manuel Escuredo 
Angel Fernandez:" 
Antonio Franco 
Baltasar Fariñas . 
José Franco López 
Joaquín Foní'ria 
Pedro Fernandez 
Primo Franco 
Ramón Franco 
Agustin Gómez 
Antonio González López 
Bernardíno González 
Baltasar García 
Cristóbal Garcia 
Cecilio González 
Miguel Franco 
Pedro Gareia 
Domingo Gómez 
Domingo González 
Eugenio Garcia • 
Enrique Gómez 
Francisco Garcia 
Francisco González 
Feliciano García 
Gabriel González 
José.Garcia y Garcia 
José Garcia 
Juan Antonio Granja 
José González 
Julián Gómez 
Luciano Gómez 
Manuel Gallardo 
Manuel Garcia 
Manuel González Blanco 
Manuel Garcia 
Manuel Granja 
Pedro Gómez 
Pascual Granja 
Roque Garcia 
Ramón González 
Serafín González 
Santos Garcia 
Victoriano Garcia 
Tomás Granja 
Juan Antonio Herrera 
Francisco Yebra 
Belarmino López Puente 
Valentín López 
Domingo López 
Domingo Lolo 
Francisco Losada 
José López 
Justo Lorenzo 
José Lcipez 
Manuel López 
Manuel Losada,. 
Pedro López 
Manuel López 
Pedro Lorenzo 
Andrés Moldes 
Cárlos Mafia • 
Casimiro Merayó 
Domingo Méndez' 
Domingo Moral 
Francisco Merayo 
Fcniaimo'Mallo-: 
Jerónimo Merayo . 
Manuel Moral. •:. 
Manuel Miirál - . -
Vicente Martin 
Antón io Nuñez Cancelada 
Antonio Nuñez 
Antonio Nuñez 
¡ Valentín Nuñez 
Casimiro NTu.ñez 
Francisco Nuñez Herrera 
Francisco Nuñez 
Inocencio Nuñez 
José Niiñez Garcia , 
José Nuñez Sánchez. 
Sebastian Nuñez 
Serafín Nuñez 
Vicente Nuñez 
Agustin Pestaña 
Apolinar Prieto 
Bernardo Puente 
Emilio Prada Alba 
Epifanio Pivídal • 
Eugenio Pérez Valcarce 
Fidel Pérez Vidal 
Juan Antonio Prada 
Juan Prieto 
José Prieto 
Manuel Pérez Castro 
Pedro Pérez Vidal 
Serafín Prada 
Silverio Puente 
Anselmo Quiroga 
Valerio Quiroga Santín 
Fernando Quiroga 
Angel Rodríguez 
Angel Rodríguez 
Baltasar Rodríguez 
Benito Rodríguez 
Bernardo Robledo 
Cárlos Rodríguez 
Cárlos Rodríguez 
Esteban Rodríguez 
José Antonio del Rio 
Primitivo Real 
Pedro Rodríguez 
Pedro Rodríguez 
Pedro Rivera 
Ramón Rodríguez 
Santos Rodríguez González 
Tirso Rivera 
Vicente Sancbcz 
Cárlos Sánchez 
Domingo del Soto 
Jerónimo Sánchez 
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Gumersindo Sánchez 
Ignacio dei Soto , 
Juan Sánchez . • 
Luis Sánchez , 
Manuel de Soto 
Manuel Sanchíz • 
Pedro Sánchez 
Antonio Villagroy 
Benedicto Vega 
Baltasar Valle . .. 
Francisco Vizcaíno • 
Inocencio Vázquez , 
Joaquín Vázquez .. • 
Joaquín Vázquez; 
JoséVega ,- . 
Julián Veg;o l'uente -
José Vizcaíno 
Mateo Vb.uaino ' , 
Manuel Vallo ' 
Santos Vizcaíno , . '. . 
Teodoro del Valle. 
S E C C I O N DE C A N D I N . . 
D. áiitomo Abellu Tacos • 
Andrés Abellá . • • J1 
' Antonio Ahella 'Alyárez 
: Antonio Abella Tfapelo , „.-, : ' 
Celestino Abellá . .* - : ' . : . ' 
Fenrim Abolla .' '. 
Gregorio Abella.Garcia' , 
José Abella AlvaVez: • : 
Miguel Abolla Abellá' • 
Pedro Abella jiloiisó. 
Bamiro.-Abella''Carro ;"„.'..,.", 
., Santiago A bella. Alfonso -
.; Sirutiagó Abolla Tacos-j,.'. . .. 
f Agustín.Alvarez Alvarez 
Bernardo Alvarez Abella . .. 
. Cecilio .Abella Cárro;; '.. J . • 
. . Domingo Abella Alfonso : ; 
Domingo Abella Carro.. . . . .•' • 
Daniel Abella Fernández 
Francisco Alvarez, • ; 
Francisco Abella A|fbnso, , 
Gregorio Abella Xópez •- -
Francisco Alvarez Cachan , . 
Justo Abellá'Alvarez 
; José Abella Abellá 
'. Lorenzo Alvarez Capdevila : 
Manuel Abolla Carril: ,- . , 
Francisco Alvarez 
Pedro Arias ' 
Santiago Abella Alfonso 
Tomás Abella Ailonsp 
Melchor Abella Alfonsp ' 
Antonio Abella Carro' 
Antonio Abellá Rodriguez 
Baltasar Abella Abella,. 
Casimiro Abolla Abella . . 
Casimiro Alonso Taladriz i 
. Carlos Abellá ,. 
Domingo Abellá Cachan : .„.':, 
Domingo Alonso Balado . 
. Fructuoso Abella.Abella'. 
• lienito Abella 
Leonardo Alvarez Sierra 
Manuel Abella, Alfonso 
Manuel Abolla Áliella,, ; ,. 
Prudencio Abella Abellá '• , 
Pedro Alfonsp Abella 
Patricio Abella Alfonso . 
Santiago Abella Balado • 
Tomás AboUa Salg-ado 
Vicente Abella de. patricio. 
Dámaso Alonso • 
Angel Abella Fuente,-,' , 
Antonio Abella ; i . 
Dámaso Abolla • •.: 
Domingo Abella Fernandez 
Domingo Abella:Fcrdz., menor 
Esteban Abella :.. 
Felipe Abella , ,. 
Fraucisco Abella •., , •'. 
Francisco Abella ,López . 
Gaspar Abella 
Juan Abolla 
José Abella 
Pascual Abella Fernandez 
Pedro Abella . .: , . ' , , • " 
Ramón Abella 
Santiago Abella Fernandez 
Santiago Abella López 
Tomás Abella Abella . 
Alonso Abella 
Domingo Ábella Abella 
Esteban Abella Fernandez ' 
Julián Abella , , j 
Pedro Abella García 
Antonio Abella Parran ,, 
Andrés Abella' 
Antonioi Abella 
Benigno Ábella 
Baltasar Abella/!,. «,,, v , ; , i 
Francisco Rita de Abella r , 
José Abella Lopoz.; . • • 
José Abellá Jarano .. ..,„: 
José Abella Rodríguez 
Manuel Abella Rodríguez . ' 
Lorenzo Abella •'. 
Miguel Abella • . ,. :, 
Miguel Alfonso' 
Manuel Abolla > 
Tomás'Abella.Abella ;.- ,.; 
Silverio Alfonso..,, • ," 
Francisco Abella: ., ' --¡i,-.' 
: Ramón Abella.-,.-. . A, i : 
Francisco Abella .Franco 
Francisco Alvarez- ; , . i . , , 
• Gabriel Alonso i.;." - ' - .:. : .- ' 
•Ignacio Alvarez c-.'-.V ':-
.Mateo Alvarez - . - . « i - / . 
ManuolAlvarcz; •>,: • ' : \ 
Miguel Alvarez .,, -s- i -
• Migáiel Aliella'.iVfr.'.i- .'• '-o-.V.' '" 
Vicente.Alfonso .;:::•.::.-.' I 
-Domingo Alvarez > -.. ^  ;: 
Domingo A.bélla.Lppez-;, • ••-
José Alfonso Cachan'.'• - r • 
Jófeé dé -Abella Blas ;,;., •" 
José dó" Abolla Martiií, ., . „ ; i ! ' 
Lorenzo'. Alvarez Cadenas.''•: : 
Manuel Alfonsó¡Ábella..'.;:,vi / 
Miguel Alvarez Cadenás 
Miguel Alfonso Abella;..,- : 
Matías Ábella Ábella- „,,., 
Manuel Abella Abella, ,- . .. 
Pedro Abella Mellon. 
Sautia¿o,de,.ÁbéllaPepa . -
.Serafín Alvarez Fernandez.-.: 
• Domingo.Ai'ias .', ).<•,': ; • 
'Antonio Avias Vajcarce : 
Antonio Alonso Corro í :: 
"José Arias .Válcarce i 
Matías Álonsp;: . 
Tomás Arias,Válcarce ,' :•; 
Justo Alfonso Eodrigoez • 
José Alvarez Táradpr ;. .:-,'' 
Miguel Abella!;:.;. • • ., : 1 
Manuel Abella Rodríguez , 
Norbevto Abellá Rodríguez!-. 
, Ramun Arza ... ' ; [•„ '.' 
Fernando Alfonsp ;.-' ,. 
Sautiago Abélla... , . 
Domingo Alfonso López 
Domingo Abella,-,;; ". ¡''../ 
Santiago Alfonso. ' 
Santiago Abella: Alfonso •;. 
Bonifacio Balado'Taladriz 
Francisco BaladocAbella ., 
Narciso Balado .Taladriz .. 
Francisco Barrero , , • , , 
Gregorio Barrero. , . 
Manuel Barrero. i „ ,• 
Manuel Barrero: . 
Manuel Barrero i ,:;: ::,:.•: , 
Manuel Barrero, . i > : 
Antonio Beatriz •:, :. '• 
Francisco Cachón Rodríguez 
Domingo Cadenas .; , ' .! . 
José Calvo Prado ,Ü „ . - . . . n . - n 
José Cornidez:.Caranes ... .. • 
Bernardo Cachón .,>..' 
Emeterio Cachón, 
Francisco Cabanilla . 
Francisco Cachón:,. ^r. 
Gerardo Cábauillas Alfonso : 
Gerónimo Cachón ;.„:,. 
José Cachón.;;, . ,•; ,, ;_;'. .', 
Manuel Cabanillas, ;-;•.•: ": ,; . 
Demingo Cachón Alfonso r, 
Francisco Cachón Alfonso 
Andrés Cadenas 
José Cadenas ,.: 
Alvaro Cañedo 
José Cadenas. 
Manuel Cadenas ' _ i 
Manuel Cañedo ' 
Pedro Cadenas • ' 
Román Cadenasi; Barrero -
Pedro; Cadenas Estudíente , j 
Domingo Cachón Abella 
JoséCanedo ••• . i 
José Cachón .:., .:, .; : .. ; ; 
Manuel Cachón 
Andrés Diaz Abella : : : ; 
José Díaz y Diaz ! -
Andrés Diaz :,:. : :!:' ¡!.-."•..' ; 
Matías Diaz. ,, .. ; , . „:.. 
Manuel DiaZ;..; i 
Dominn'o^ernández Cadenas 
Manuel Fernandez, , . 
Pedro Fernandez Alfonso 
Santiago Fernandez Rodríguez j 
Francisco Fernández: Alvarez ' 
Casimiro Fernanclez.Balado'.: 
Francisco Fraaiidez-Rodriguez 
Ricardo iíerriuiidoz; ;,:>. ,' ,-• . '. 
. Ánto.«ipsF¿i'nandez Lopéz . y ,;, 
. Aútbmo.Fc^ndipE^Abelll!''''--''. 
Francisco, Fernandez y .FrenandeZ; 
José Fernández" ! ,,'.. "},' ;.'..'.;.•:; ' ' 
,Matias;.Fe,rn'audez .. • ; 
-'Manuel Ferhátjdoz'Álfonso ,,'. 
' Pedro, Fornandéz López",,. .., 
. Pedro FoínáudéZ;..'.. • « 
•'Vicente Fernapdezj , . .,!, -,r.: 
: Juan Fernandez Salgado , •; '•• 
.Dictínb Feniándéí! López .. • • 
Dómingíp.Fernañdez Gárcia..' 
: Francisco Féruaüdéz García ;,• ;: 
"Jiián Foruandez Eerriandéz,.. "' 
José Férnandez'Abellá; • 1  
'Juan'Fernández Abella 
Luis Fdnuiudcz Fernandez- : 
Lorenzo Fernandez López . 
Matías Fernandez López.... • , 
, Mauuel.Feruaudez Ahella j 
,Pecii;o.:Férnández;Lopez . • 
Pedro Fe'fnandeziipdriguez,;. , 
-Roséndo Eernandez Fernandez •: 
:' Rámbh .FernándeziFerñahd.ez. . i 
Domingo Fernández Abella -; I 
Gaspar F é r u a ñ d e z V ; j ' . ! 
Francisco Fernández 
'Gregbrio'Férnañdez Lppéz ; ; 
Gregorio Fernandez ' 
Podro Foruandez'' . ., ' .! , 
Francisco Fer'u aridez López ..i 
José Fernandez; !' . ., '. ' ¡ 
José Fernandez Suarez .;- . i, 
Juan Fernandez,Barrero • 
Manuel Fernáudéi. López ••, 
' Manuel: Fernandez Cadenas';. 
Manuel Feruande¿;Suárez:. :,.. 
Manuel Fernandez Rodríguez 
Manuel Fernandez Barrero • 
. Pedro Fernández Alonso :•; , 
Ramón Fernandez López ; 
Domingo Fernandez Eulalia ' 
Fraucisco FemandezCadenas 
Santiago Fernandez Abella. ; 
Salvador Fernandez Alvarez' 
Andrés Fernandez Rez '• 
Alonso Fernandez Rez 
José Fernandez- Suarez.. 
Francisco Gasanova Fernandez 
• Manuel Fernandez : 
Cirios Fernandoz Cabrera ; 
Domingo. Fernandez Rodríguez , 
Francisco Fernandez Fernandez 
José Fernandez Casauova ' 
José Fernández;R.omero . . 
Nicolás, Fernández,'.; ,.:,>' 
Santiago'Fernandez.Alfonso: 
Do'miugo.;Fernández::. •, :: 
José Fernández - . . : 
Manuel iFeruaddeziLopez. : . 
Santiago.Fern'andez López' : 
Antonio González'López: 
Domingo García y,García:. 
Domingo González Rodríguez 
Francisco García-i 
Santiago González 
Jorge González ' : • 
Justo Garcia 
Angel García 1 , 
Andrés Garcia Abolla . . 
Bartolomé Garcia Abella. • 
Baltasar González Garcia 
Cecilio González Fernandez: • 
Domingo. Ga_rcia y Garcia 
Domingo García López. 
Domingo;de. García Melchor'. 
Isidro Garcia Férnandez ¡u 
Inocencio Garcia;Martinez ; 
José GarciaiGoúzález, 
Juan; Garcia Fernandez, . • 
Manuel García Fernandez :: / 
Manuel Garcia Ábella':..•;.;•„,:•. 
Raimundo García González:.: 
José, Iglesia. Abella : • 'wt i 
-.Ciríaco Jesús'ijuiróga , -;. 
Lucas JaDez Ramón i,-;; 
Domingo Lppóz: Taladriz,,: v 
Domingo López.Alfonso,:,::.'-:• 
- Domingo López Herrero - . /.: 
IghácioXopez Abella,;.: , ., i 
André.s'Ldpéz;:,; . 
Bernardo Lopéz Abolla 
iMáfcbs'Lbpez. Abella^. 
; Valerio López Abellá. .' . 
Vicente Lope'zXadenas,. ¡ 
Ci'isáhtp López Abella • 
Gregorio do_ López Ignacio ^ 
Gabriel López Rodríguez .. >» 
Domingo López Alfonso ,:: ; , -' 
Juan López Alvarez; ., 
Liborio'Lopez '"-• 
Manuel López Taladriz <• 
. Mátiás López :>.':'•';: - i 
•'.Mánúél-Lopez,, - : .-. 
Santjago'LPpezrAionso •.¿'¡i' 
; Santiago :L6pez Garcia - — i 
' Antpuio/Lbpéz Feruandéz • 
' Agustín López Garcia 
Ambrosio López Fernandez: 
.Eugenio López .Rodríguez ,t 
. Frutos López '.y López' ', 
Juan López García - • ,;..£ 
José López y;LópeZ ';.:;! .-.• ,;: 
Juan Lop(ez.Mendez j . i , 
, Manubl.López ,y,.Lppez:- • ',; 
. Santiago;LóppZ:Garciá-.-.:;i,fi/: 
', Tirso' López López • • ~ ;,:, 
Vicente López Abolla):. ' 
Domingo' Lopéz Roldan • ••. •'. ¡ /. -
Isidro López ;, : .; :,... : -
J Ü a U López' !r .'v' • ;: !';-.-¡ 
Santiágo_Lopéz ,-: .. '•:.,;'! 
Xícolás López :.•; -..,.. ;: -.'Í 
Pedro López -,.;'i , :• :, ,) •.>.-•! 
Agustín Landeira líodriguez, 
Basilio: Lppez.Ge'rbbléso .'¿.f:,' 
. Domingo de Lopéz.Fernandb" 
DomiugojLo¡iez.Moi'0 : 
Francisco López Rodríguez - -
Euaen.'p.LáDdeii'a-';-, | . , • , 
José López González ,. ',•,.•-.', 
Luis López,Abella 
Manuel López :•' -''-l ,-,:„ 
Nicolás López;Garcia ..„.„|¡. 
Pedro López -Ábella ¡ 
Tomás López Abella . • .. ,;,,.>! 
Domingo LopeZ;Gomez.: " 
Francisco López Coro : , ;. 
Manuel Lopez Coro'. 
Miguel López, Martinez:;'•:,.;,; 
Pedro López Suarez , -,::" 
Pedro López G o n z á l e z . i 
Ramón López.-c ,,.: . t-
Bernardo López Alfonso- :, ; 
Cálos López . . .. , ;•: 
Francisco López Rodriguez 
Felipe LosadárPevez .. t . 
Juan López ¡ :,'¡ .,,•„,.>..* •' 
Jacinto Lope^ ; Abella i...... • < v , i, 
Juan Lope i^Rubio • <t,.,x„ , 
Lorenzo,Lóp.ez';Abella;, , >,: , 
Pedro Lopezv ¡ :•. ::( 
Ramón López Méndez . ;,,: 
Santos López -Abella . i ,;.: i.,:, 
Domingo López ,,; ; .;, ,,,.;-, 
Manuel de López Benita,, .•.>. 
; : i39 
Mauud López López ¡, . 
Manuel López Pito ;! 
Pedro López , ' . . í'i • , 
Juan Morado : • i 
Manuel Morodo • •,. 
Santiago Motodo . •.; 
BalcioniaroiWeudez . , .,,|.... 
Alonso;Morodo;Suarez :,. 
José. Morodo Coro. • . . , .•'! ', 
Manuel Morodo Condes ; 
Juan Morodo González ¡ 
Miguel.Prieto : .,;„.> .„,, .-.'.i ¡ 
Victoriano Peña Abellla , > j 
Domingo Peüa Cadenas • 
Manuel P.eña.Ábella - : . ^ '. 
Celcstitió-Xenoz .<•;:•:" ..,::'..''<. ; 
Manuel Pérez Almso ' 
Martin Pérez. Alonso • ) 
Marthi Peña Kodriguez; 
. Antonio Prieto • , ; —.¡t, i 
Domingo;Pefia ; 
M a n n e l : P e f i a í - . ^ V i 
SantiagoiPeña. ... : \ 
José Quintana,. •.•.!; i.';':;', • ', 
José.jQiiiroga .García \:¡ii,.;.¡;. ¡ 
Domingo,-llpdriguez . IÍ;.. - ¡H . . , ¡ 
v Hipól¡tü"^oHriguez¡.'.,,;r::;:;::''l.; j 
... Juan Jiodriguiez í eriiandez.!." ' 
.Santiago•Rodriguez Rodríguez. ; 
Grogprió Rqdrigiíez Rddrignez ! 
Manuel Rodvi'guez:Atella;,,' '. 
, Pedro' Rodríguez Salgado 
; Romualdo-Rodriguez! Fernandez 
Baitás.ár^Rodriguez . 't • • jv: ., 
Domingo.Ro'drig.úéz.iAlvárez . 
- Domingo Ródviguez .'v;' :.;!. ! 
ÍFrancisc'b Rodriguez Catalán; • 
J e s é I J o d r i g u é z ¿ ; ' ' . ' i ; ) ' . • 
-José. Rodríguez-Capellán .. , . 
José'Rpdriguéz;Rém.efp;í> j l ' j 
• SantiagoJlodriguez Fernandez .' 
Santiago íBodriguez L ó p e z i . i" 
Tomás Rodriguez.," ^Í: ,:,. ¡ 
Juan.RodriguéZi: , '.:;.y.i,, ,,>• 
CarlósiRomeroiRodriguéz,,./. • 
- Francisco Rodriguez .Rodriguez.! 
•/ Gervasio Rodriguoz.Perez. i 
Gervasio Rodriguez Rodríguez , 
José Rodriguez A i r a ; , • , 
; Juan, Rodríguez Rodríguez;: . 
Jorge.Rodríguez;'Rodríguez; j 
~ José de ¡a Rodríguez Iglesia^ ¡ 
Luís Komóro Rodríguez,, (,.;.: 
Manuel. Rodríguez Romero ! 
Miguel Rodríguez Abella,.. ; 
Mannel Koilriguez-Lopez,:.¡:. ; 
Miguel Rodi'ígnez .Pérez ., ;! í 
Manuel Rodriguez Podíiguez 
Domingo Rodriguez Rodriguez ; 
. Pcdr.o Rodfig.uez.Lopeziüi i 
Santiago .Rodríguez. . /:¡ .'.»,or. : 
Santiagó'Rodrigúéz;. ¡ '•:h^:. i 
Baldomcro S á l g a ' d o i A b e l l a • 
JesnS'Salgadó.; .;:vi"?'-: . ' •;• 
Santiago SolgadOiAbella;:.;-: ; 
Domingo SalgadoiSalgado. ' 
Aníonio,Saigado';Carro j 
Fructuoso Salgado-López. 
Guillermo Salgado .González 
Gregorio Salgado . ;.,.; 
José Salgado Alonso ,r, ~... t ' 
Martin Salgado Taladriz • ¡,;, 
Martin Salgado Balado , . ',, i 
Manuel Salgado.Balado,. •- ,>' í 
¿ManueliSalgado, Alonso , ;' 
Pascual Salgado;Taladriz:.:.' ' 
Vicente .de Salgado ¡María ... ' 
Vicente de Salgado. Josefa, ; 
T o m á s S u a r e z n , i n ; . . ; . . . ! : 
Tomás Suarez! . !.,;;( ,:'• ;.., ;. 
Domingo Salgado, fleiinandez 
José Salgado'Garcia-! ¡ .[,-:,,;, • 
Pedro Suarez.López „ •..;:^¡,,.:-. 
Santiago Suarez.Rizo ,|..>,• \ 
Santiago Suarez Rodríguez.' j 
Alberto Suarez.Alonso ;• , ¡ , . ; , i / . 
Alvaro-.SUntiu .Lamas i: K T. ; 
Francisco Suarez Iglesia ,v. j 
Ramón Taladriz / v;,¡.. ( «• ,,| ! 
Antonio Jaladriz López • • ¡..: > 
Antonio-Taladriz Taladriz, ,•, 
David Taladriz Abolla , 
Fran'cisco Taladriz hopez . 
Isidro Taladriz Taladriz 
Manuel Taladriz Taladriz , 
, Manuel Taladriz. Abella 
Francisco Taladriz López . 
Isidro Taladriz Taladriz. , , 5 
Manuel Taladriz Taladriz 
Manuel Taladriz: Abella , 
Gregorio-TalailriZ;. '. 
Francisco Taladriz López . . 
Juan Taladrízi. ; • '.; 
Manuel Taladriz / f.¡¡ 
Pedw/Taladriz.' i-,''-.- , 
Francisco .Taladriz López• • 
Francisco„!raladr¡z , „.. . . • 
Pedi'O TerróniAlpnso. ;, .. .. 
Francisco,Vállódor „•, . 
José ValcarceiGarcia ;. .,>.-, 1 
Juan Valcarco / , , ' . , 
Francisco t7ria,....í; ,. 
' . S E C C I O N . O E E K C I N E D O . 
D. Andrés Ariás;Véga . 
Antonio Arias-Cárrera.- -, 
Vicenfe.Arias,Gómez-
. . Nicolás Alvárez Carrera' )jy 
.! liatciso'rAlvai'fiz CaiTcra: 
. Domiñgp Arias Pelaeij ménor 
'. Líicas Ar¡aR.,Vialladar\.:;.7..i.': 
•".: 'CáXgtraOÍAlTOl^iG.ÓiíflZ'.f. v 
, Andrés A'rias'G'o'triez" • .. r 
•''Julián Ál.v.arezValle -i; 
'"Rafael' Arias.'tJomez/,;',',,'..', 
, Cayetano.A'riafe.yazquez ..... . 
•. FranciscorAriás.yaziíuez'; V-.' 
Gregorio Arías^Vázquez- • - .<.".. 
yictoriárip.Alvaréz'Cárbajp.. -. 
""Ignacio. Al.varé'z Rodríguez" '-
. Juan AÍvarez'Rodriguez; . 
Santiago-AlijpLValle,',.';'.;.., 
Venancib. Alijo ..Valle • 1: 
Marcelino Ályai'ez Velasco .. 
Juan A l y . a v e z i C a ñ a l • 
Julián Ályar'éz.Valle 
Lucas Bpcerp Carrera'" ' ' j , . 
Cayetano Bayp.Beneiféz . -
, Cayetano Bayo Valiadar "., ; 
Domingo Hayo y Bayo 
I Dom¡ngp':Bárrio;,Cai:bajo.- ' 
"'•. Di5iiis¡o''Bii'rri¿i^inas'"í' ' 
íf.Domipgp Bayo.yega,, 
Esteban Bayp'.Fg'rnandez. 
Francisco, Báyof.Vega.j •;. 
Fernando Bayo Fernandez .¡^ 
Félix,Ballesteros Barrio^".,, 1 
Juan Bayo Jápjlíp; ,7. .';:':::.. • • 
Juan Bay.p¡dc;.S.,i;¿dró';;: 
Juan Beneitez/Cárbajó í,,,..],' 
Juan Bama-Vegí}- • , 
.José.B.ay,b;XalÍadar/ . .; 
Juan Bayo.,Ijarrip.,...;.;'. , ^;; ' 
J.oseBayp,Janiilo,-., > 
José ;Bene¡tez',y..Béneite.z...;:;/ 
Luis|Beneiteiz ,Ca'rbiijd,.¡,;, 
liucas Bayo -Végai ,..•. ',-, 
Manuel Barrio.Carbajo .-., | 
Manuel Barrio Herrera , . 
ManueÍ..Bay;p..Martinez , . 
Manuel Benpitez.iYega^ ' " :,¡ 
Pedro Barrio Herrera 
Santiago Bomóitez .Pélaez " 
Toinás;B.aypi Beneitez'.; . 
, -.Tomás Barrio. Carbajó 
'Mm i^t'IMOro \k^>«i.'.,¡\. 
Eduardo¡Bávrip. Garciá. ' • . : 
José Bá-rfip.Garciá 
Agustin/.Bocéro Calisfote.. . • 
Domingo ^ Barrio ;Ppfez 
Felipai.Bamehtpsí . 
José Balíesteros Callejo; ''.,., 
José Ballesteros Arias ';.,.;.;; i 
. Miguel Bálle^terós Rodriguéz 
Pedro Bp^rp,.CalyéÍ9 ;;.j; ¿a 
Francisco Bocero,Carrero 
Narciso. Bpperp Fernandez 
Rafael' Balí^terps, .Qplíejp 1 
Valentm.Bianc'o Qi?tc¡a,: ,t,;.¡ 
Antpnio'Caña'l Simpu 
Anselmp Carbájp -Pácips-. 
Angel Carrera Liébana- ,; 
Casimiro Carrera Montana •" 
Juan Carbajo Pacios . 
Mdnuel Carrera Canal ... 
Pablo Carrera Liébana • . . ' 
Ramón Carrera Blanco 
Santiago, Carbajo Cañal 
Santos Carrera Bocéro -; 
Andrés Carrera Rivera > 
Alejo. Carrera Bocero, . 
Antonio 'Cáfial Bocero 
Domingo Carrera; Bocero 
Domingo Carrera y Carrera 
Eugenio Cañal Bbcéro ', 
Francisco Colino Arias 
Gabriel'Carrera Cabidas : ^ 
Juan Carrera Cabadas ., , ', 
L'óíenzó.-Carrera ¿imóii .', ' 
Lorenzo'Castro Estébanez .. 
Rampri'.Carr'era.Bncero. , 
Antonio Carbajo Alyarez.,,' ,-. 
Antonio Carbajo Báyó . • 
Ambrosio Carbajo Gabélla 
Domingó-Carbajó García ; • 
Domingo C.abó,';B.encitéÍ! ,.; 
JosS Cai'bajó.Gpnzález... • 
Andrés .Cáriieí-alPaciós. " 
ÁndrS'.CaflalCarrpra .'\ 
Claudio. Carrera PaciosT.{.'.. 
Fabiajá.0áTia\C3TrSya'' ',;' 
JoseíCañal^Valle,!,,', .; 
José Carrera P'iiV.a . • "."• 
Pedro; Carrera Álvairez-
•Ramón, Carrera y .Carrera •" - . . 
Vicenté.Carre'ra.Pacios 
Franciscp'Carbajo .Vázquez' ¡ 
Fránciscó .Carrera-- ; 
Miguél^Cavrera'Valle"'.', 
Pablo Carrera iVálló'.' '^ ',-..:.. 
Fabiañ'Gallejo;'.,Quiroga: '•'- . : • 
Narciso CarreraÁlvarez.',.,; 
Pablo',, CalveteAlyarez; 
Paseüál 'Carrera . '2; , ' . 
. Toribío'CáiTem'Ba'rno '" 
Andrés Carrera Eulalia 
Alvaro,Cái;i;ér¿'Rodríguez ., 
-Ambrosio; Carrera Carbajo,. 
Domingo'Carrerá Liñan ; . . 
Ferini'n,Carrera parbajó- ,-; 
Franciscp Carrera -Eulalia.','•'. • 
Francisco .Cíirrera'y'Carrera 
José Carrera;-Carbajo ' . ',. 
Josó.Carrera-.Ró'driguez',';.„, 
Juan.'Carrera Eíilalia.1.., ,,. :;. 
Luis'Carrpva Liñaii '^• ,: . . ( \ 
Luciaiio '^arbajp Rodriguez ' 
Manuel Callejo Carbajo,; , 
Matías Caríe'ráyy'.Can'éra.' 
Bernardinó.Ciárrera.yallé:.. 
Domingo Caüu'etotalla • • 
FranciscoOarreíil Rodríguez 
José Cañueto'Palla ,*,..• .,:."!,• 
Juan. Garréra y Carrera;.- „.. i 
Martit í f iá ly .^telCi ívi 'evi i , . 
Maniuel Cárrera'^ y¿He -]''.: 
Manuel Cari'erávBopéro,',, „' 
Pedro CarreraiVall.O;;, ;. 
Pedro;Cau¿l;V,eg,a .". >.,.. 
Prudencio,.Carrera Carbajo'.'• ¡ 
Pascual Carrera.'Ppdriguez ; 
Santiago ,Cañal Vega 
Antonio Callejo Lordeó 
.Ángel Cañal Carrera ,' 
Alonso Carrerá,Callejo."" ,-
Bartolomé Carrera Domingúoz 
Cirios CañaLDominCTez.' • 
Estéban.Carrera yÍCarrera, j 
Fran'ciscó'.Carrora y Carrera' 
Gregorio Carreía Barrio, ; ."1 
Francisco Castro Bálléstéros" 
Juan Carrera ifarrio..,";, ." ' 
Juan CañaVDpmingúez. . .. ' 
José Carrera.y',Carrera.';..'" ' 
José Can'éra.da Qabaiíai' 
José Carreru' Domínguez'.'.'. 
Manuel ;Can'eraáimoti',: 
Manuel ¡tíailal,1Rodr¡gücz'.'..;,. • • 
Patricio.ijutrera-y,Carrera 
Pe'dí^ .Carrei'a'P'aQips'']".' . 
PabÍo..Carrera-y ,'C,ai:re)'a,,, 
Santiago,.C¿rj:e^á;Callejo ., 
Simón Carrera Castro 
, Santiagü. Carrera Cañal 
Victoriano Cañal Rodera 
Vicente DPminguez,Carrera 
Miircelb Dbm ¡ligiiez.González 
Santos Dom¡uguez'Gaicia ' 
Ántenib, DiezMartíiiez 
FabiaD.Díez^Alonsb , 1 , . 
Juan Diez Pajares •'. '. ,.; 
Manuel Diez Vázquez , [ 
Narciso Diez Alonso ' 
Gaspiir p¡ez'31ai't¡aez •• ;%".' 
Domingo Dpminguéz Mbfo ;'-
Franciscp' Domínguez de Castro 
Francisco'Domiügz. de Melchora 
Francisco Domi'nguez Prieto 
Migúol DomínguezCarrórá . 
José Eulalia Herrera '. ''.'," 
Pedro Eulalia Vázquez. -' ;V 
Valentin Eulalia Vázquez" •; 
Agustín Franco.Vega 
Antonio, Férnandez, Bayo 
Benito'Fernandez'Bayo , 
Domingo.Fernandéz Bayo' ., 
Ildefonso FeriiandézVBi'^ó - . 
..Juan^Fei'nandez.V^ega;,;,';' 
José'Fernandéz Méndez'',!'.',".j 
•Jpsé Fériiand'ez'.Alvarez.' ' ., 
Jbsé'FeliilÓsoVio •'. { '', 
' José-Felis' /j . . - ' . - . , ' 1 .••úr,\,l' -
Evaristo ;Férna'ndéz' Llané's'. r- , 
Franciscp íprnandéz Nuevo 
José Fernandez Nueyó -
Carlos Fernandéz Martínezój-
JaliunF,erpaniey.MitUme¿: - . 
Lorenzo F¿riiandéz;Goiizaléz 
ManuérFérnández. Llanes 
'Pedro-'Feruándéz Siili'rez 
Rampii'.For'naúdoziGoñzálé'z ... 
Salvtídor Férnau(|éz„Rbdv¡giiez' 
• Teodoro Eerñaúdo'z Llanos 
Juan Gbnzáléz'-.yiillo 
Manuel Güerra.Calvo „ '.' 
Andrés'Gayol^á'Cal-bajo 
Antoün González Abad 
Doniingo'Gayella; de .Andrés; 
Domingo.Gay.ella db Paula !-
Domingo.González Bayo 
FrauciscOjConzález '.Barrio'•'."' 
. Francisco,"Garc¡a Barrio.'.'".'';. 
- Greg'orio.Gonzalez V'égá 
Juan González !Vega" , ' ; 
.losé González Pélaez ', i r -
Juaii Goiizalez'.Mai-tinez / ,',,; 
José.Gonzalez Férimndez, ;' 
Juan González Feruandez;.. '.' 
Pedro González, fíabollá,, ","'• T 
Pedro.González;'Mai;tinez'" ,, 
Pascual Gavélla'-.Pbíaez ,' ' •" 
Roque.Gabellá Barrio'.., j ' , , . . 
Ratael.ponzalez GavbÚá,' '..; 
Santos González, fieruiiiidez -
.G^^r io ' .Ga^S'^ iT^ . ' j ; . 
JosoCip.nzáléz,y. Giuizálpz;. 
Ranibn González Ába'd; . ; . ' 
Celest¡npvGal'án'.,Qu¡i;ogá',!'' 
Francisco Gailégo'.'Pajai^ es.;; 
Francisco^  Gbnzaléz.'Carréra 
: Jpsé Gallego'Carpera: . '.,;,'-. 
Jorge Gallego Carrera. . 
ManuerGonzaléz Bliinco ; 
JoséGonziilez'Eitlíilia " 
Manuel Góhzále'z.Qiiirógá.. ,." 
Ramón .Qjpn'ziilez.Eulalia',".!'•'' ; 
Santiago Opuzaloz Qniróga.; 
Vieento.Gouzalez.Rivera 
Fermin'Gá.llegp'.V'ega,.' . .,', . 
Pedro!Garciii,Prieto, •'. ".. 
Antonio'Go'méz' y Gómez', 
José JanillpiBcneitcz 
Juan Jábillo'.Vegá".. .'; 
Pascuai.Jáhillp Bayp 
Pablo Jánilló Pela^z. 
José Madeíb'Gailegp., '.'' 
Matías Mpíff'Xrias '. -! "." * 
' Manuéi'Mi.rft.'Cai'rerá 
m i 
m 
'• i&íi 
•.-t:-'.;r 
Pascual .Mprá C v^i'pra 
RafaelJiLacb 
Franoi^^iHll^^f'^y^l» 
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Juan Méndez Valladar , i 
José Mai tinez: Fernandei Osorio 
Juan Martínez Vega ' 1'" '';' , 
Juan'Martm'ez Vega Osórib,'. 
Mániiél Méndez Valládár ' 
Miguel Méndez Valladar , ' 
Pedip Martínez Menor , 
Pedro Martínez Osório 
Pascual Martínez y Martínez 
PascualMáf típez Fernandez i 
Santos Méndez Lorenzo ' ' i 
Tomás. Martínez Osorio. 'i 
Tomas'Maftinez Lorenzo' ' ; 
.'..'Xoréhzo'Mbr'ári.Valle1' "'' '' ; * 
"''Pedro Maestro 'S;'Pedro ' .^  
Gabriel'Moró Valle',:, ' . t! 
Luis Moro Valle ,! - "i 
Pedro Moro Valle. , 
Santiago Moró Valle •',''; 
Tom'ás Moro Pacios, '. 
José Muiliz-Gránda. ; 
Lesmes; Mártinez Vázquez " 
MigueLMartiriéz Prieto' 1 
Miguel'Mayo iGorizález ' 
Si'mon'ljorb Carrera " - •. 
Domingo Liébariñ Pqmiuguez 
Domíngb'Loidé'n Carrera 
'Manuel'Lorenzo VegíiV 
' Felipe LordetfMprán' ;.:r: ., 
Gabriel Lorden Morán ' , ;• 
';.*José'Ldrdén Carrera' 
Jüari' Lorden' Moriin ; ,.'"1. 
í / Maniiel Lopez.Cárrera ' 
Manuel Lorden Carrera 
•; Martin-'Lorden' Carrera" . ' 
Pedro Lastrá^Férnandez' ' 
Vicenté^ordén Morán; . ' , 
Dbimiiigbi tiiSbáña Rodríguez ;, !' 
i -'í)omin'go'Lorden; Morbv.:, . 
- GaliriérLórdeñ^Losada^ -
Julián LósiitlaCarrera ;•-
Manuel Losada Carrera . 
Manuel Losada Vallé . 
Manuel Losada Barrio ' 
Juán Ledn Gallego; 
Manuel Léon'Palla . ; - ; ' 
Antonio Liflári Palla 
Cándido Lifian' Rodríguez J 
Gregorio López Martínez'^,1" 
" Jóso'LiflñnLobato;^ ' 
. Narciso Liüan. Pajares: y' '"' ': 
Santos Lorden Rodriguéz "' 
José Osorio Fríincb.' '"',':• 
Domingo Oviedo Cárrefá ' 
Juan Oviedo Carrera " ' v ; ' ¡ 
Cíe mente Otero ¡Carrera. 
Domingo Pajares Quiroga 
Pedro Prieto ;Cóbrerbs 
CárlosPérez González'.' >'• '' 
Dpmingo'Polaéz' González. ..' 
' Dbmi'ngó!Pelaéz Férrero - " 
;Moinitigo Peréz'Fernandez'V ; 
: FrancÍRco Pelaez'Ferféro'', "' 
; Juan Pelaez. Barrio -" "/ 
Miguel Peláéz Perrero , v ! 
Martin Pelaez Carbajo" i 
Maniiél Peláez Ferjerb ' .' 
TomúsP'eláez ' 
Agapitb Pálla'Lbrden' ' . : 
Benito'Prieto.'Palla :\-
Domingrb Palla Ciirrbrá . 
Juatii Pallá'.Carrera'', 
Manuel ^Heto Cárréra' ' 
Santiago. Palla Carrera 
Rafael Pacios'Carrera .' 
Bernardb-Páchp González "' 
Gabriel Prado Rodrigúez. , 
Isidro Plfiéto justel: ¿"X?:-!; 
Genaro Pajares Rivera, ' ,. , 
Manuel Pajarés.Callejp'":'.,' 
Pascual Pajares C.allejó ; 
Manuel Puente'Vega 
Miguel Puente .Calvete '.'' '. 
Hilario Palla Rodríguez" ': 
Julián Pacios Óá'rréra' 
ManuelPa'ciós.Cáf fer'á ., 
Antonio Qbitb^á 'Á'riás'"11''•;; 
Rafael. Qúiróga'G'állégp."'! 'l ; 
í lÜfitíüél Qüifóga -Saltilia ' 
Angel Rocera Rodríguez.: ':' 
Francisdo Roderá Rodrígúéz' •; 
Jüan Rodriguéz y Rodngütíz 
Rosendo Rbdéra'Cáüal" : 
Rafael Rodéi-a1 
Martin Ródr^tiez Barrio '•' 
Gabriel'Rodera Carrera - "" ' 
José Rodríguez Callejo 
Celestino.' Róclrigiiez 
Juan Antonio Rodriguéz Raposo' 
Luis Ró'driguez Raposo: , 
Marcos Rodriguéz C a r r e r a • ) 
Miguel Rodrigñez Calléjb'''' 
Sebastian Rodrigueií! i. '-•'",[ 
Angel'Kodrigiióz Ll.anes ' .'; ; 
Agustín ^ Rodríguez ¡Carrera'/ 
BernardoRócIrignezCalveté; i 
Camilo Rodriguéz Valle ' ' . 
Isidoro Rodriguéz Carrera':.' 
Juan Rodriguéz ,Cá"rreral'.,i:''; ¡ 
Joaqüiñ Kbtírig'u'éz CañaL; 
^lahupl'Rodríguez'.Cárr'éra '- . ! 
Pablo Rodríguez Carrera •• 
VicenteiRo'driguez'Valle ' • ' ! 
Agiistin'Bodrigíiez Cárréra1 ! 
Benito RodrjgueZ'Caüal 'J)- \ 
Domingo Rodriguéz Cárrpfíí ; 
Eugenio.RbUéra Carrera" 11 ! 
.(Jñan Rodera Rodríguez1; ;. ,' 
' Luciano Rodera Rodríguez • 
• Manuel Rodéra'Rodriguéz1';' ¡" 
. Pedro Rodriguéz Cañal' -;ri l 
' Páblqllodéra Carrera ' v l 
"Pedro Róderá' Rodrigüéz;"'' : . :. 
- Pedro Rodrignéz .Carrera •. : i 
Rodrigb'Rbdéni'RódHgüéz-.í • 
. Santos'Bodéra Carrera"-''•''¿'' 
Santos.Ro'dera'Rodriguéz^r'; .1 
Vicente Rodera .Correrá ::: 
:-Agüst¡íi Siiiibn • ~ '•• "'"-,1 -
'" Angel Simón; Rodriguéz"" ' ;'; ' • 
Domingo Simón Carrera "'•' 
Francisco Simbn'Galán'' ' ' 
• y U á a S a B $ í & ¡ " V i A £ t i 6 •;•• ' • 
Pedro Sánchez Cárbajb 
Andrés del Vallé Cailal'" j '•'-
Juán;'derVállérCaáál.',"."•''" . , 
Béruardó Villarpriégó Boceto 
Félix ViUarpriégb^Can'erá .! -
Rafael Villa rpriego Carrera1 C 
Antonio Vega Lorenzo ; '' 
DqmingplVegaiEüláliál ' '_'; 
Dbmingo Vega dé Alejandro 
Dqmingfó'Vega, Bénéitéz'•"•' -
Domingo Vega y Vega' y ; / . 
Estébán Vega/Riimós1,';''" '" 
. Eusebió/Véga'Báyo"' . '" .' ' '•' ', 
. Eusebib'.Véga Barr io ' • 
Frutos-JVega v'.Végá : 
Francisco,1 Valláílar' Válle1: ". 
Francisco Végp' Férnandéz ;' 
Francisco.'Vég^>Válle;'^ • ' '• 
''Frwcisco:Visga;CiíirUijo.',s,>'V. 
Grégortó'Véga'Pediosó"-: ' 
' Júan VégaRamos''; ,;r;''!:;'í; 
José Vésfa:Fernandez' :"'. 
José Valládár/Báfrio'l ' -•';'' 
Juan;Vega"Janilla'1i'.1 
Juan'Véga;Lbr¿nzo • \ ; 
Juan'-Véga;Pélaéz; ' ; "•':,"? '} 
Juan Vega Fernández' ' .'• 
José Vega Martínez ' •- ' ;-- ; 
Manuel Vega Pelaez ' - . ^ 
Miguel Vcga'Férnahdez 'f 
Miguel Vega Válladár 
Pedro.Valladar Vállé ' ' ;' , .' 
Pedro Yalladár Gbnzaléz •'-"•'! 
Pedro Vega y Vega '. •';:"." ' ; 
Pascualrvega'Bayo ' ' ' .' 
Sáhtíagb Vega; Olaya ; ' 
Tomás Vega'MaHinéz 
Tomás; Vega.Gbnzaléz-.' 
Tomás Vega Pélaéz ' ' ' 
Tomás Valle'Janillb • • 
intbíiib Vallé "y Véllér' •'"•r^ ,; 
Benito Vallé.Ródrigúéz' ;' 
Doming:b.VallaHár'González. 
Esteban del y l^lé1 Bérieitei-', 
Gregorió"dél: Vállé1 Prieto 
Gregbrib"dél Vallé' Moráií •' ^ 1 
Jacintd'Válladii Cañaí1' '-
Enrique Valladar Bayb i •' 
Frutos Valle Véga - . , 
Francisco del Valle Vega '; 
Francisco del Valle Barrio - • i 
Felipé'del'Valle Losada - • ' 
Pablo VaPe Barrio > ''' '-
Tomas Válle Moró-: ' i;'-' ' 
Tamás Vega Arias ; ' '.'•••"3¡'_ ¡ 
Francisco Vazqúez.Slártinéz 
Juan Vázquez Carbajo" • •' j 
José^Vázqiiez'EÚl'ália'." 1 • '• 1 
Juaii Vázquez Carrera i •< • 
Andrés del Valle Cañal " • "•}•' , : 
Bérnardo(del Vallé y Valld '' 
Francisco Valle y/Vallé '-' I '! 
Lorenzo del VállélLbrden,.l'';''; • ¡ 
Manuel del Valle González '1 ¡ 
Tbmás Vázquez Véga' i"- , - ' , 
. Pedro Ariás Eiilaliá ;':•;.,'-" • 
Domingo Alvaréz Bocéro'' ; j 
Ambrosio Barrió Herrera' •' ', 
Baltasar Barrio Bayo -
FrancisbóBenéitéz-Pelaéz ¿ 
Francisco del Bayo y Bayo ! 
• Vicente Báy'ó Barrió ' j - : í'.' .ü 
José CárbájóGabéllá < 
Francisc'q.Cálvéte'Gpnzález'l . i. 
Tomás^Dominguez^Móro"-.:^! 
A'ntbñ'íó Dbmingucz.-.Cárréra; 
• DbmingppbininguézCarrera : 
Manuerí}bming-uez Garreía- i 
; Tomás Dominguez.Garc'ia'.".'., i • 
Dbmingó;Felix''Baü'a':' !'; ;'' , : 
: . Julián.FérnaridezjBayó; .;1' 
'. Juan Lorenzb Báycr' '•'•} '"'{ 
José Galán (Juiroga.1; ' :: ' . '• 
, SalvádtíKMprp-SimSn .. « ; .* 
• BartplÓfné'Martínez Lebatb , . 
' ..JuliániPallaPriet'p ;,'"''¿¿:;' '"', 
Andrés Ramos,Carrera . ' yJ' 
Luis Ramos Rbdrigüez •.-y'!1'-.' 
Man uel Rámós'Rpqriguéz ""• . 
Gabriel jRodera-Carrera 
Ramon'dé la Palla .': ; '.' 
- Tomás Pajares Liébáña . '. ; > 
Juan Franéisco Simón i " = «' í 
Dpming'ó'yéga Martínez _ , 
: JuánJValladar Férrero J 
Luis Vázquez Cárréra ' : ' i 
,v ; : " . ? . , t , , " ' . { - - - ! X " : - ' ' : 
; S E C C i O M DÉ ¿ I ^ O l W H A Y A / ' k 
D. Luciano7Arméhdariz Ácévédo 
Antonio-Asenjo Pintor;;' ' ' j 
Cándido'Arias.Pin'tor;-'.';- ' "'.'J 
Diego 'Asénjb Pintor ' ; ¡ 
Lórenz'ó':Afks..Castéllanp-- | 
Manuel Arias Obállo. ,:; '--'''';• ! 
Manuel Ariás Martínez, ;• j 
Manuel Ariáá yálcarcé; :|'''1;- j 
Primitivo. Arias. ''Salvadores" \ 
Vicente A ' i i á s ' . - M i i r t i n é z , 
. Cruz Ácevede'Gavciá ' « '• ' 
Gabriel .AlvaVéz Fernandez"-- -
Miguél'Alyárez Férnandez''l; 
Santiago Alvaiéz3Fernandez .% 
Tomás Alvarez Fernandez 
Tirso Alváréz'Gonzále'z'' 
Robjrto' 'Alvaréz Mártinez ; 
Angel Bar'rál Trincádó"'' • ' ' ' 
Luis Bodelón Rivera-
Manuel Bédélen Sáñtálla 
Pablo Bodelon Rivera- : "• 
Pedro Bodfelon íolgueral"' V 
Joaquín Daniel Bálbbá Rodríguez 
Cesáreo'Bbdelbn Cúbelos " ^ ; 
Francisco' Bbdelon'.'Rbdriguéz 
José Bodelón: Cúbeles:!' " •'' 
Manuel'Bt>délón'lBódelon;iv''l' 
Ignacio Bódelpn'Lbpez !',:,"í; -j 
Inncencíp. Bodéloii ¡R'ódrigúó¿ 
José Balbba'Gafnélo1!''-') . 
Gabriel'Bálgomá Gárciá . ; • 
Cirios Cotral Rivera1 • <vr'- í:- • 
Francisco; eá'iiédo,Barra ••»•« 
José Cañedo,Barra ^ • « • ¡ • • « • « • i 
Patfiéib Carro Mártinez 
Pablo'Cárbálló'Végá'' !',(-u 
PatricioCárballbVéga'- ' ' 
Vicente Cbi'rál'Ródi'iguéz • 
Victbr Corrál Alvarez!- 1 ' ' 
Ignacio Campélo González-
Diego Carbállo; Crespo 
Eustaquio Carballp Cubóles 
Franciscp Carballo Cúbelos 
Francisco Campillo Cañedo-
Ignacio Campillo Castellano 
Joaquin Carballo Cúbelos 
Lucas Campillo'Canedo 
Tomás Castellano Campillo 
• Cárlos tíubelbs Merayo • '' 
Francisco Carro Franco 
Fermín CubelosOballe 
Gregorio Cúbelos7Oballe! 
Juan Corro Franco • 
: Juan Cascállaña BAlgoma ' 
Julián Carro Franco • 
Manuel Cascallana Bálgoma-
Tomás Cárballb G a r n e l o < ¿ 
: Francisco Cástéllaño íGiitierrez 
Antonio Carrp Francp í"' '-
: Isidrp Cañedo Gáfcia .i i ''•' 
Manuel Carballo Alvárez vi' 
' Nicolás Cañedo Castro - -' 
Pedro Carballo Alvaréz' 
Antonio Enriquéz Rodríguez • 
. FranciscoEñriquez GarpeloO 
- Francisco Fnriquez Reimundez 
Maríánp Enriquez Rodríguez 
'-pé-drb Enriquez Garhelo '/'"'•• 
.«Franciscd-Enriquéz Güerrere ,'; 
" Jesé Benito:Enriqne'z i r . i i i ; 
Pedrp En'nquez prallb •• 
\: MiguélrKnriqnéz;Fériiandez -
Angel Folgñera'l Martínez •'• -
Aselmo Fernandez Bodelon ;• 
. '. Blas FblgüéraliÓbállo:.:!-'--'' 
- :jDieigó Fefnáudoz.Canedb' 
Emilio Fernandez Férnandez ." 
... FranciscoiFolgueral Folgíiéral • . 
. Ignacio FeriíandezíCarrera '-' •'.;: 
- juari'Fólg:^™! :Fblguerál '": 
. ,Lá jaró'-Fólguéral'P'vallé :[ t';', 
Manúel'Férnandez Lorenzo í 
Antonio Férnandéz Compillo 
Antonio Fernandez Tra.sutítéiro 
^vFrariciscp-Folgnerál Rodríguez 
.-* Jpsé'Mafia"Fernandez Quintana 
. '-Férniin'Fernandez .:, ••-•>; i 
. José Fernabdéz Alonso L ; ' j 
':Atil«iíb'Fblguáral Bbdéloñ" : 
• ' DqmibgP'Franc'p Asenjo'-i^jv' . 
' José'-Antómp.FráncoíBuerta•'• 
,: Maria'hb'Eráncó'Gárnelb'•"'-'•"~ 
Alejo Fernandez Quiiidos ' 
Anselmb'Fernandez ilartinéz 
, Antonio' Fernandez Sánchez 
Bernardiub Fernandeii Domáó 
Casímiro'Fernandez Ovalle '•' 
•• 'Gregbrib Fernálidéz Quin'dos 
Jacinto Fernandez Oválle 
José Fernandez Ovalle • • ••• 
Lucas Férnalidez Macias • . -
Manuel Felguéi'al^Lppez'' > 
Roberto Fernandez Quindes : 
Isidro Fernandez Jañez v • 
José FernándézrFernandez.''i 
Felipe Guerrero Santalla . 
; Luis Guéfre're.Bodelen • :" "i 
Antonio Garnelo Pintor 
Felipe Garnelo Rodríguez 
- Félix Gómez Gómez 
Gumersindo'Gúerrá Pintor 
Pedro Garnelo Pintor • -u. 
Roseiidb!Giiérra Mercadillo' 
Teodoro Gbmez Fernandez " •< 
Alensn-Gáícia Voces ' 
Antenin'Guerrero Amigo 
Benito García Voces-
Benigno Gareia Potes 
José González Lopes'"' ' 
José Gai-cia'Orallo • •; 
Manuel García Santalla 
Santiago Garnelo Pintor ' i 
Clemente Gárcia -
NicolásYebraBarra ; i. 
Antonio Yebra Fernandez 
Joaquin'Yebra Rodríguez" 
José Yebra Martínez 
Luis Yebra,Voces;'' 
Rafael Yebra Rodríguez 
Sebastian Yebra Martínez 
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Bernardo Yqbra Martine» . 
Esteban Yebrn Romero 
Juan Yebra Fernandez • 
Anselmo López Folgueral 
Andrés López Santalla 
Bernardo López K¡verá 
Fernando L-.ircdo Rivera 
José López Paez 
Juan López Fernandez 
Manuel López Rivera i. 
Francisco Laredo López 
Eleuterio López Moray o 
Joaquin:Lopez Cotarelo.; .. 
Jerónimo Lupez SIerayo • 
Isidro López Merayp ': • 
Juan López Unriquez : i 
Miguél López Ajenjo ; 
Santos Lop(!Z Asenjo. .• 
Sebastian López Asenjo. . : 
Secundino López' Merayo 
Amador.Méndez Rivera 
Anselmo Méndez Rivera \ 
. Alonso Méndez Rivera'i 
- Casiano Meniyo.Rodrifjuez ••. 
Fausto MendeZ;Salgado.:;.r 
FernandoMéndezfiivera 
Félix Martinez'íRiveraV •• .¡, 
. FrañciscnjMendez Rivera' • 
José M eray o Rodríguez i,', ftñ,, 
José Martínez; - „- .'' ; . .;! ..." 
Juan Martínez Cañedo; ^ : 
, Nicolás Merayo Ródrigrúez,:*.;... 
: LPedro'Mendéz.Eolgueral, , ; ; . . . 
.'Tomis Martínez Pérez'•. '••!•,\ 
Celedonio Méndez. Rivera" 
Francisco Martinéz Rivera 
Gregorio Méndez Riyorá , -
Juan-Manuel Méndez Sobrin ; 
• GümersmdbjMoreio Suárez. 
, ^Lorébzp'.Maft!hez:Muñizí»-•:;í 
• 'BaltasarMóran.jRódriguezK ' 
Fermín MiiráhiRodriguez- .. .' * 
Juan.MorAp".Granja ^ , 
Manuél Martínez Enriquez;' 
Antbriio'Martinez Guerrero 
'An^el'Mártinéz;,- ... : ... 
Benito Martinéz Astorgáno 
Benito Martínez García. . 
Ensebio Martinéz.García * • '. 
iTnocencio Martínez. García i .; 
Inocencio Martínez Gafñelo • 
Manuel Mártinéz: García , : -
, Pascual Martinéz Yebra":.;." 
Pablo Mácías 
Tirso Martiiiez.fíarcia 
Fernando Nieto Yebra 
Blas;Nistal Fernandez .. .. 
. •Ignacio-Nuñez'.Canónigainr. 
Constantino Qvalle Rodriguez 
Estiban Gvaille López;; 
Manuel Ovalle Rodríguez .-. 
Manuel;Oval|e López 
FranciscoíO.valléiliopez 
TomiSs Oville "Rivera .. 
Bernardo Ovalle Argiiellcs 
Isidro Ovalle^ Yebra ... 
Juan Ovalle.Martinéz : 
Antonio Pérez López. . : , 
Luis Pestaña Vega- : ;! . j 
Manuel.Perez López 
Nicolás Pérez López 
Tomás PerezOsorio 
Pedro Preda Arias 
Joaquín Pol Tablado' 
Angel Pintor. López 
Antonio Pestafla Carballo . 
Felipe Pestaüa Carballo 
Braulio Pintor Mallo . 
Francisco Pintor G á r n e í o ; ; 
Florencio Pintor.Asenjo .;" 
Ignacio Pintor. Pestafla 
José Pintor Asenjo 
Justo PintorrCáscallana . 1 • 
Juan Pintor Arias, 
Matías Pintor Riesco / ;t„,,.„ 
Aniceto Pintor Lopeis : : ¡ 
Pascual Pintor.Anas . 
Raimundo. Pintor Riesco . 
Saturnino Pintor Riesco 
Vicente Pintor Asenjo •>./_ 
Juan Pintor Gamelo 
José Potes Fernandez 
Juan Potes Fernandez 
Francisco Petas.. 
Eugenio Quíndos Valtuiiln 
Antonio Rodriguez Rodríguez 
Agustín Rodriguez .Rivera 
Andrés Rodriguez López 
Bonifacio Rivera -. • 
Félix Rpdriguez: Pérez 
Francisco Rodriguez Fernandez 
Francisco Rodriguez Méndez 
Francisco Rodriguez Yultuille. 
Francisco Rodríguez Folgueral 
Joaquín Rodriguez Fernandez 
José Rivera .López ' \ ¡ ; ; 
José Rivera Santalla i .. 
José Rodriguez Rivera . 
José Rivera Méndez 
Licinio Rodríguez Salgado,. 
Manuel Rodriguez López 
Pedro Rivera Méndez 
Pedro Rivera Santalla ; 
- Salvador Rodriguez Bodelon... 
Santiago Rodriguez Folgueral 
Domingo Rodríguez Folgueral 
Pedro Rodriguez Rodriguez, 
Facundo Rodriguez Martínez ' . 
Guillermo Roílriguéz Martínez 
Isidro Rodriguez Martínez •• ¡.•' 
José Rodríguez Carballo '.;•' ; 
.Manuel Rodi^hez Salvadores , 
'Enrique Rivera.Campillo; ;.• 
.Santos'.Rivera . •::". -
Cários Reimundez Garhelo < -.;; 
, .José.Rodriguez Valtuille .., 
Vicente.Bndriguezr Arias 
Francisco Eéimundez Méndez , 
Matías Riesco Marti liéz . . . 
'; Pedro Róniero'Macias ,7. 
"••Róseñdo RiyérS'Ma'rtinez' 
: Félix SobrinIKodriguez-- "-;. 
Francisco Sobrin Fernandez... 
Juan Salgado/Folguoral ; 
Manuel Salgádo Folgueral.. 
Rafael Santalla Cañedo - . 
Vicente Sobrin:López,. • -•• 
Antonio Santalla Cañedo . 
Juan Sobrin Fernandez 
Manuel Salgado. Fernandez .. 
José Sánchez Sánchez ,. .... 
Esteban, Sánchez ./ 
' Manuel S. ;M:gvüél Pomares: 
Segundóos/Juan Martínez . i 
Luciano Salvadores : 
José Santalla García . 
Simón Trincado Gonzalez. 
Nicolás Valcarce Rodriguez..; 
Francisco VocesJ'acios 
Francisco Valtuille Yebra. 
Gregorio Valtuille Rivera 
Isidro Valtuille Rivera. 
•Juan Valtuille Rivera .:. 
Tomas Valtuille Rivera, -y..'. 
Leandro Villegas.Valcarce ,./„ 
Bernardo Valtuille Folgueral 
Gregorio Y altuille Eolgueial-
Hípolito Valcarce Rodriguéz 
Benigno Valtuille Rivera. 
Manuel Valtuille Yebraj,.,7,;. 
SantiagO/Valtuille Yebra; 
. S E C C I O N - O E F A B E R O . 
D. Andrés Abnd Pérez •: 
Antonio ^ Abolla. Abad 
Cándido Abolla Abad 
Dionisio Alvarez Terrón 
José Abad Pérez,. . ; 
Juan ;Antonio;. Alyarez. 
Juan Arganza Abad 
Luis Abad Carro . 
Manuel AlvarezTerrón;, 
Pedro Abad Alfonso; 
Pedro Abella Abad . 
Pedro Abad íerez , . 
Silvestre Alvarez,Terrón • . 
Tomás Alfonso Qonzalez 
übaldo Alfonso González , 
Felipe Alvarez Alyarez , 
Basilio Abad Martínez : 
José Alonso Rodriguez 
José Abad Martínez 
Mantic! Abella Abad 
Ramón Abad Martínez 
Pedro Abella Lozano; 
Rafael Alvarez Martínez 
Simón Al va t oz Martínez 
Agustín, Abolla Alfonso 
Alverto Alfonso Abella. 
Anselmo Alfonso Abella ; 
Basilio Alfonso Abolla, : 
Cipriano Abolla Martínez ... 
Dictiiio Alfonso Abella . •. 
José Abella Abella ,' . . 
Felipe Abella Abad • >. „ 
Agustin Abellal Rodriguez 
Matias Abella Rodriguez 
Manuel Alfonso Abolla 
Mateo Abella Abella ' , 
Pedro Abella Rodríguez 
Pablo Abella Abella . 
Rufino Abella Abella . 
Santiago Abella Rodriguez , 
RogelioiAbella Fernandez, •:. . 
Toribio Alfonso "Abella. •:. " '• 
Vicente Abella Rodríguez 
Miguel Alonso Guerra , 
Ramón Alvarez Abella :.... 
José Alvarez Abella 
. Camilo Abella Rodriguez • 
ManuelíAbellajMar'tmez... 
Celestino Alonso Fernandez j 
Díctino Abella Abella . ; ., 
Aiigel-Abélla'Martínez ; >. >• 
Antonio Alvarez Pérez 
. Antonio 'Aba'df Ceréz.Vr- •, -
Juan Blanco Donís .. 
.Santiago Blaiico Donis." ,. 
:Matias BláíícoDonis - •. . •.. 
cAiitonio Carro" Rodríguez -;v-, 
' Manuel' Carro Rodriguez 
"I." -'J^ICárrorRodTigúez..»*....'' 
Manuel José Carro -Rodríguez-
Pedro Cachón Abad ,, 
Santos Diez iPerez '. i '. 
Tirso Djez. Pérez.: .,-.,' 
Domingo.Doñis,Peña ; 
Aquilino Fernandez Martínez 
Fermín: Eernaiidez Fernandez 
.Domingo Fernandez Abella i, 
LázaroíEueiites.Gonzalez 
Francisco: Fernandez Rivera". 
Francisco Fernandez:Martinez 
Luis.Fernandez Donis, -: • 
Manuel Férnándéz Martínez • 
Pedro Fernandez.Fernandez 
Antonio González Pérez; 
Celedonio Granja García.. 
Domingo Granja Fernandez • 
Domingo Guerra A,bella. ; 
Francisco ;Granja Rodríguez 
Francisco Guerra Abella 
GeróriiniOíGranja Ramón 
Marcos Guerra Abella 
ManuetGuerra.Eerez^ ,; 
ManueliGarcia Terrón ;• : . 
Pedio Granja Rodríguez 
Marcelino Granja Abella 
Santiago^Gpnzalez.'^ 
José Guerra .Terrón: . • , . 
Domingo, González,Guerra 
Felipe Guerrero .González „. 
Manuel González Carro, 
Antonio i González. Guerra. , 
Simón ¡González AbeUa .,, 
Inocencio González Méndez , 
Francisco González de la Sola 
Francisco González Mayandiz 
Fernando González Martínez.. 
Joaquín González Abella 
Pablo González Rodríguez „ -
Pedro González del Castro 
Indalecio González Martínez 
Nicolás González .Rodríguez 
Ramón García Rodrigúez 
Antonio García Martinéz 
Blas:Garc.ia.de;Roque.. 
Domingo González Chinelas 
Francisco González Rodriguez 
Matias García Ramón 
MatiasGarcia Rodriguez 
Melchor Garcia Ramón 
Nicolás García Ramón 
Rafael Garcia Martínez 
Balbino Garcia Garcia 
Pedro Jañez Ramón 
Basilio Lozano dO:la Mata . 
Juan Lozano de 1» Mata • 
Manuel López v López 
Manuel López do Margarita. 
Basilio Martínez Terrón, 
Juan Martínez Rodríguez 
Bernardino Méndez Terrón 
Pío de la Mata López 
Teodosio Martínez Guerra 
Cándido Martinéz Abad . 
Andrés .Martínez Alvarez 
Benito Martínez Abella Í 
Domingo Martínez Fernandez 
Gregorio Martmez Abella • 
Gerónimo Martínez Terrón 
José Martínez Terrón .. 
Miguel Mercadillo Ramón. 
Miguél Martínez Terrón 
Miguel Martínez Abella 
Andrés Mártinez Ramón 
Francisco Martínez Alvarez 
Léandrp.Martinez Alfonso 
Mateo'Martínez Abella . 
Pablo Martínez González 
Pedro Martínez Ramón = >»: 
Juan Antonio Martínez Abella , 
Bernardo Martinez^ Porez -
Domingo Martínez García 
José-Méndez García . 
Añtónio Martínez Pinguillo . 
Domingo Martínez González 
Francisco Martínez Gómez 
. Santiago.Martinez Pingnillo 
• Santiago.Miirtmez Abolla -:>> 
Amaro Óvaíle Alvarez 
.. Agustin Pfitez Rodríguez.... ¡v 
Fructuoso Pérez Rodríguez • 
: Andrés Pei-ez Abad-
Blas Pérez Alfonso 
Enrique Pérez Martínez • 
Felipe Pérez Martínez 
Felipe Percz.Granja 
Joaquín Pérez Granja 
José PerezGranja 
Lorenzo Pérez Pérez 
Manuel Pérez Pérez . 
Manuel Pérez Guerra 1 :•... ., 
Pedro Perez.Carro 
RomualdoPerozFernandez -• 
' Cándido "Pérez Alfonso 
Ubaldo Pérez Fernandez 
Isidro P.crez.Martinez . . . . 
Felipe Pérez, Acebedo 
Cásiniirri Pérez Santalla 
Francisco Pérez Martínez 
Lorenzo Peréz Mercadillo 
Pedro Pérez Santalla 
Vicente Peroz Martínez. 
Bernardo-Pérez Martínez 
Gabriel Poncelas García . 
Antonio Rodríguez Pérez 
José Rodriguez Pérez 
Ricardo Robles Alonso . • . 
Agapito Ramón Pérez 
José Rodriguez Fernandez 
Santiago Rodríguez Alvarez 
Blas Robles Pérez 
Pedro Rodriguez Terrón 
Angel Rodríguez López 
Domingo Ramón Pérez , 
Juan Antonio. Ramón Pérez 
José Raporeira Rodríguez.... 
Tomás Rodriguez Martínez 
Doming-o Ródriguez Carro 
Domingo Rodríguez González 
Francisco Rodríguez Carro , 
Gervasio Ramón Abella 
Justo Rodriguez Terrón , . 
Pedro Rodriguez Ramón. < 
Simón Rodríguez García 
Hilario Rodríguez Abella 
Leonardo Rodríguez . 
Felipe Rodriguez Ramón , > 
Faustino Rodríguez González 
Manuel .Rodríguez Sevillano 
Gregorio Rodríguez García .• 
José Rodriguez García 
U.— Voniemoa y viiininincn. 
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Andrés Santnlla Ródriguéz 
Blas Sautalla Koiiriguez 
Baltasar Santalla Bodriguez 
Manuel Sautalla Herrero 
Manuel Terrón Rodríguez 
Alejo Terrón Rodríguez 
Antonio Terrón Rodríguez 
Andrés Terrón Rodríguez 
Cristóbal Terrón Rodríguez 
Cosme Terrón y Terrón • 
Domingo Terrón y Terrón 
José Terrón Guerra 
Francisco Terrón y Terrón 
José Terrón Ródriguéz ': 
Mareos Terrón ;Rodriguez 
José TaladriZ'Alfonso' ' 
Santiago Terrón 3 Terrón 
José rema Pérez 
Curios Jerron Abella • 
Dionisio Terrón Alfonso 
Lucas ierron Alfonso 
Frutos Terrón Abella 
Vicente Valcarce Sabnego • 
Lrbano Valcarco Terrón 
' S E C C I O N D E A R G A N Z A 
D. Goróniinó AÍónsó'''';",:;-' • ' • 
.'. Scgmulo Aseriio , 
Faustino Asenjo 
Antolm Alvaro/, y Alvarcz 
Alonso Alvarez •;• 
Antonio Alvarez.'"^-
'Aquilino Alvarez Carro ., 
Andrés Alvarez " . 
Benito Abad 
ConstantinoAlvarez -
Domingo Áseñio'ÁlónsO'•-''• 
,-. •• Francisco, Abad'. •,'.-
'..j'Felipe Alvarez Villar."- •' ' , 
Ignacio Alvarez••• 
' Jósé'Alfouso '.- ' 
Juan Antonio' Vég-a " 
Joaquín Alvarez • 
Jorge Alvarez ;' 
Lisardu Allonso Baca 
Lorenzo Alvarez Fernandez 
Lucas Asenjo-Méndez 
Lorenzo Alváréz '' 
Manuel Asenjo Méndez ' • 
Manuel Alvarez Peral-
Manuel Alfonso'Martínez 
Maímel .Alfóuso.'Rodriguez 
José Antonio Una 
Manuel Alvarez Laso 
Manuel Anas González 
Pedvo Asenjó ;Jañez •-'•' ' 
. Ramón Anas Castellano 
Tomás Alonso *' • 1 •" '• •' • '' : • 
Celedonio Alvarez ' 
Segundo Asenjo 
José Alonso García 
Juan Alvarez González •». 
Manuel Arroyo " '• - ; • 
Pedro Alvarez . ' 
Santiago Alvarez'Guerra 
Tadeo Alvarez »•••. ., • 
Vicente Alba '•" •"• 
José Abella 
Doniin¿|o Alfonso Asenjo 
Ambrosio Baélo Pérez, 
Alejo Báelo JáBez: - ' : • 1 
Benito Barrio Fuente 
Bernardo' Valgoma ' " 
Domingo'Barrio -.' 
Francisco Barrio Vega 
Francisco Báeló Xapón 
Franbisco -Válgoma 1 
José Báelo Peral-
José Baeflo. Trigales . 1 ' 
Francisco 'Valcarcé' 
Juan Bodelon:Rivera-'' • " " 
Juan Barríós Vega; 
José Vúlgoiria Vega '•; ' 
Julián Balbóii'Gómez ' 
José Vuelta Barrió': ' 
Manuel Báéló Alfonso 
Manuel Baelo, menor 
Melchor Báélo Trigales 
Manuel Balboa : 
Silvestre'Bacló 
Francisco Simón Bódelon 
Tomás Valcarce 11 
Victorio Bello '•" 
Domingo Baelo • 
Florentino Blanco 
Francisco Barrio 
Lorenzo Baelo González 
Manuel Baelo -Xapon 
Pedro Barrio Fuente 
Pedro Barrio.Otero 
Roque Balboa ' ' 
Eugenio Balboa . . • -
Agustín Cañedo 
Juárez Cañedo "•. '. ":' 
Benito CanédóPerar. .:••- ' / 
Casimiro Cascallana. 
Domingo Caaedo Teivan:' ... 
Ecequiol Cañedo :. 
Francisco Cúbelos Ovalle 
Gabriel Cañedo 1 • • : 
Gabriel Campólo Pérez . -
Julián: Cañedo . . . ! . ..•.•-•! 1. • 
Francisco Javier Cubelos • •.! 
Pedro Cañedo Peral" - . 
Pedro Campillo Méndez .-
Ricardo Cañedo ' i r . ; 
Segundo Cañedo Poncela ••••<• 
Santos Cañedo •! V ; ..; •. .!• 
Santos Cabos : , ' ,. :! -. 
Antonio Cobos González • V • 
•Fidel Cúbelos Ovalle r .; .« 
Ildefonso Cañedo V ,:.> , :. ' 
Joaquín Cauedo Ochoa-
Joséi Campelo Alvarez.,. • 
.'Luis Cañedo.Pérez . " . ;.'. 
. Manuel Cauedo Ochoa' '• • • • •: < • 
Plácido Cañedo-
Juan.Autonio Cañedo t. ' -', 
Castor. Campelo .' 
PedroDiaz. ' 
Santiago Díaz-"'' ; 
•Véntura Ddnis' "' • !• 
Blas Evaristo Perales • • 
Beruardino Ennquez 
Rafael Enriquez A'riasH - « . v 
Angel Fraucoi Bodelon: • : '! 
Andrés Fernandez Jañez 
Andrés Fernandez Prado 
Alejandró Fernandez Vega • b 
Bernardo Fernandez Gómez. • 
. Camilo Franco Vega " .: 
Hilario Fernandez Gómez • •• 
José Fernandez Ródriguéz ; 
Josó'Ferniuidez'Vega 
JoséFraneo Fernandez -¿ . ' i . 
Luis Fernández Orallo' : '.••' 
Manuel Fernandez. Vega-
Agustín Fernandez • 
Ambrosio Fernandez : 
Bonifacio Fernandez • •' ' •:' i 
EustaquioFraiiciscoVega 
Francisco Fernandez Rodríguez 
Miguel Fernandez . - ••••• w • 
Alvaro González Santalla'"-; ' 
Adriano G uevrero Fernandez' 
Angel González "> -- -
Autohn González • •<••• 
Blas González Nuiiez - ..-
Feliciano González-
Felipe Gouzalez'Alouso 
Francisco García 1' ••• ->•• 
Francisco'Gonzalez"1' ' ' 
Gabriel González Campelo ' 
Romualdo González '/•• 
Gregorio'González Campelo' 
Gabriel González Rodríguez 
Isidro Góiizalez " "'• ••••n* 
Luis González Santalla ' j 
Miguel González; 
Manuel Gónzález-Garcid 
Manuel González . 
Pedro Góñzalez y Gónzale!z: 1 
Santiago González y González 
Severo Gareiá- ' • • -
Domingo González Asenjo - -
Domingo González Fuente ''; 
HigiuioGonzález"> «w.-.imrt 
José González, ' "-••-'' • 
Pascual González ' • •!" 
Benito González Peatón • : 
Joaquín Garnelo 
Manuel García Rubio ' 
Francisco González 
Agustín Juárez Cúbelos •>•: 
Enrique Juárez 1 •> 
Felipe Jañez • .¡ 
Justo Jaflez Pérez 
Francisco Jañez S. Miguel 
Isidro' Jaüez S. Miguel 
Manuel Jañez Cobos 
Manuel Jafiez S. Miguel 
Manuel Juárez: - •'' ' 
Manuel Jañez Rodríguez 
Antonio Julián Rodríguez -' 
Atanasio López ' 1 • • »'•: 
Angel López Guerra ••••<•• 
Anselmo López • " : >' 
Blas López 
Domingo LOpéz -
Tonbio Lobato 
Francisco López Peral 
Francisco Lopez Villar " • 
Francisco López L." 
Faustino Lppdz 
Manuel López 
Manuel López González ' 
Pedro LópezTormahdo ' >: 
lomas López . 
Tonbio López - •• -
Lorenzo López"'J , " ,;! > ^  
-Manuel López'Peral 
Martin López' - . ' ' '';*'' ••'. • 
. Nicolás'López .,'' • ' ' 
Rafael López''. • • ••'' r - ' -
Blas Meii,aéz-''-'¡ 
José Márote : ••. - - • •; 
Juan Méndez'Peral • 
Manuel Mártinéz.,:";." , :-• 
Tóm&s Méndez- • ' V 
Cárlosiilar'tiiiéz.Muñiz '' :':' 
Julian Navari'ó.,'' "'1 
Ambrosio Nufiez' -.• 
Benito''Nnfiéz"Vidál-' ;í "•"'•-' 
Gumersindo Navarro-; -
José Ñafiéis"- :~-
'• Juan Nufiez Rodríguez 
Lucas Nuñez Rodríguez 
Angel Ñuñéz . '' '' •'-' ••'. 
. Andrés Píório .•'' ;f' -
Angel Ovalle Pintor -
Alvaro Ovalle Camnigo - -
Blas Otero •. ., -•' 
Frannwc'i Ovalle González1 
Francisco'Ovalle Menor •' 
Felipe Otero "•'"'• '•':•••'; .'-;' 
Benito Ovalle'Fernandez 
Lorenzo Ovalle • 
Domingo Otero Vega' < 
Gabriel Ovalle Pintor 
Juan Ovalle Peral-
Juan Otero Cañedo 
Juan Ovalle '>' :'•' '- -, 
Juan Ovalle Fernández " •• 
Luis Otero Vega • • ' 
Melchor Ovalle Cobos' 
Manuel Otero Vega 
Miguel Oxono' Castro 
Tirso Ovalle''.vi 1 . 
Miguel Oviilie./ !iv • j-, ' 
Andrés Ochoa • ' 
Aquilino Óválle y Ovalle -
Diego Otero Cañedo 
Lorenzo OváliS Gobó's1'' 
Pedro Otero' 
Antolin Prado'Jañez''-
Anastasio' Pe'reií González': 
Aniceto Peral '- >•;•'• 
Blas Peral Fernandez 
Cecilio P¡ntor; ; ' >-•' 
Domingo Peral González 
Felipe PeiW'!' .'..'0:1..•• 
Francisco Peral Otero • :'! 
Florencio Parada' - ' : 
Gerónimo Pintor RieBCO : 
Ildefonso Peral' é-y*i¿} '•" 
Joaquín Peréz Marqués ••••<•• 
José Peréz"Vega 
Juan Pi'ntór'Vega;' ' 
Lorenzo'Pradti ;- ' ' 
Lucas Pérez 1 :: :•' • 
Lucas Peral •' • 
Manuel Prado Jánez 
Manuel Pérez Marques 
Juan Peral Cañedo 
Lorenzo Pérez y 
Pablo Pintor 
Manuel Parapar 
Manuel' Peral 
Manuel Ponce 
Manuel Pérez González • 
Miguel Pérez , . 
Ramón Pérez Carro ' 
Silvestre Poso > 
Silvestre Pérez.Baelo ;: • 
Victorino Pérez Guerrero¡... 
Aurelio Parapar. , .¡ 
Antonio Peral Jañez -i > -
David Prado :' •: 
Joaquin Peral'-; .'. ;-..', vi-
José Pozas • • : 
Leonardo Pérez . '- t - - . 
MartnrRerez López • • "•• • 
Primo Pérez • • -
Pascual Pérez García 
Santos Parada: ,.: .. 
Apolinar Pérez/ . -•',.• :• 
Eumenio Qúíroga' : ••. J . 
Francisco'Quiroga: i .» . 
Francisco' Quifatana,,. . j -
Gumersindó Quirogá ;''' '-''!' •' 
Válentin.Quirogá .• - y- MÍ. 
Ambrosio ¡¡obles. -'. ". - : ' 
Angal Rodríguez Balboa .-..-.t 
Felipe Ródripruez' ' " • . 
Francisco Roolés: , !;"¿ f 
Leonardo Ródriguéz r ..' .' 
Leonardo Ráncaño.' :.:. 
Manuel .Ródriguezi'.O'rallo^.T.'':• 
MigueMloblbs-''-', ) 
Pedro Robles;: , ' , . - i 
, Prudenció Rodríguez' -MIÍT-- ' 
Miguel Requejói-•>•', ' '^ 
• Victqrio-Rodriguez i - : 
Florentino:Rivas' • • ! "- •->',' 
Gabriel Ródriguéz -
Pedro Rodripruéz • • '• • mt.'.' 
Antonio Santalla Cobos " * 
. Agustiu San MiguéliJáñéz ' .' 
Antonio Santalla Gonzalez.i •: 
Blas Santalla Cobos•*«• .«• • 
Eugenio Sarmiento ' ', -- •" : 
Estéb'an-San' Miguel \.. • ¡v 
FelipeSarmiento^i'i :' ••'.. .í 
,Francisco.Sautállá.;'^' ' 
Fiaucisco San'Miguel 
Gonzalo Saavedra Padro : 
Juan San talla fiaeló • .' ' 
Lázaro'Santulla Gónzáléz :• 'i 
Loronzo-Sán' Miguel González1 
Mánuel'San, Miguel ' .-
Melchor San Miguel Ovalle • 
Manuel Santalla'Asenjo • •! 
ManuelSarinientó.,.! y 
Ramón Santnllá.Martínez • . 
RosondaSañ Miguel ".-
Saatiago:Seco'-
Toinás'Santalla' t M - M ñ - - «n 
Domíngo.SaivMiguel':' . . 
Inocencio San Miguel ••.> ,...>:. 
José Sánchez:! ,. • •• .• • - ; • 
Juan San Migúél Ovalle 
Manuel San Miguel Santalla 
Manuel Santalla . . ..:' . 
Quirino Santalla >'": 
Juan Tufion<. ' -
Martín Terrón • • • . ; 
Víctor Terrón Nuñéz 
Andrés Vega Franco' ' 
Antonio Vega' Fernandez 
Angel Vega Ovalle 
Eugenio Vega Fernandez 
Felipo'Vega Franco: 
Gabino Velasco 1 
Guillermo Vega Franco -
Joaquín Vega López 
José Vega Fernandez: . :. 1 
Juan Vega Forhandez. 
Laureano Vega'" '' ' 
Lucas Vcga-Ovalle :•' 
Martiri'Ve^a'Nuñéz 
Manuel Vega Franco ' 
Miguel Vega' i ' i ' f i 
Pedro Vega Lopez ' 
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Víctor Vega López . • > 
Luciano Vega , i 
Mamiel Vega Cobos 
Ramón Valcarce. i i „ -
Ramón Vázquez 
Simón Vega Ovalle 
Blas Vega Oarballo 
, Tirso Barrio Vega.. , ¡ , 
Tomás Barrio Vega j 
Vicente Barrio , ..• 
Blas Uria •.• . .. • i . •• : 
S E C C I O N DE C A S A R A S R A R A S . ' 
D. Miguel Angeles i . .' > 
Angel Allerj Sánchez 
Andrés AUcr^Soncliez;; •i.>,¡. 
Francisco Allcr ' .' • 
Faustino.Aller Ribeia ;, . 
DominaoAlvareZíDiez T; 
Juan Aller Gutiérrez • .,. 
Joaquín-Asei)jo,Pintor-.¡ .1 
Luis Aller Ribera r - . . i .,{,•-,' 
. • Maximino Aller Rivera 
Tomás.Aller Gutiérrez; 
Hipólito Alyarez.Rívera n a >l. 
.'.. Gregorio Vázquez S. Miguél ): 
Manuel Buelta Mr.tinez.t .V . 
.Manuel Bordón Fernandez.' ' •, 
', ' Antonio Corral del Puerto . 
Eduardo Carró Sanchez,.\.. .-
• Francisco Corral del Puerto ..... 
Felipe Cq'rral;.del Puerto j . . . . .. 
". .Francisco;Carro Marqués , 
„ Júaaí Ant'onió Cabo Cordero *, 
^-MiguélíCorraldel-Puerto.-.-: ¡¡L-:.... 
Toríbio.Cárro.Marquésj .;.;:.. ¡ .. 
. Antonio del Puerto iGarcia: • i" 
•Anselmo delTPuerto,'Arias. • '• 
Bonifacio del PUertoiGutierrez' 
Béiiito del Puerto Marqués "„< 
Cipriauo dél.Piíerto Marqués i. 
Casimiro deUüetto Marqués 
• Felipe.del.Puerto-Cabion 
Gerardo del" Puerto del Puerto 
Francisco del'Puerto Arias: s" 
Felipe' del Puerto .García.'. 1•: • •.•. 
.,, José del Puerto.Marqués .-. r. 
Gumersindo-del Puérto.Marqués 
, : Indalecio del .Puerto Marqués.... 
- .-.-Manuel del Pnefto; Marqués.' 
' . Añtpniól.del Puerto •López . 
Manuel del Puerto ¡Marqués..; . 
Marqués de! Puerto ^¡y, ( 
Gregorio del Puerto del Puerto • 
Santiagbfdél Puertü Garcia, : 
Manuel,de la Piíente'o.Vr-»--' 
BenitO'del.Puérto. ,X:i-v' 
Agustín Fernandez Fernandez 
Enrique Fernandez Gutiérrez 
Mamiél'Feríiañiléí! Gutiérrez 
Luis Fernandez ^ Fernandez 
Castor Garc.ia.Sánchez','•',•'„/ 
Bernardo García López . - « . a 
Baldomcro García y García' ,!; 
. :Franc¡sc6 García Sañ'chez' 
Castor García y García. V , 
Eleuterio García Marqués 
Pedro Guerra y Marqués ' , 
Félii Garcia.y Gaícia . , 
Francisco Gárcia ViGarcía,, 
Francisco García López 
Fermín García López 
Francisco Guerra Marqués . 
Fermín García y.Garcia, •, 
Gregorio García Cano n 
Gregorio García Rodríguez 
Gaspar G arcia1 y García' . 
Gregorio Gárqia y García i . 
Juan Antonio Garcia Carro 
José García Marqués ' : 
José Garcíay.'|Gárcia.: 
José Garcia del P.ueí-to 
Juan García y Garcia 
José Garcia y Garcia -
Juan Garcia y Gai-cia : •;. i 
Juan Garcia del liberto . 
Marcelino García del1 Puerto 1 
José Garcia del Puerto 
Gregorio Garcia y Garcia 
Manuel García.del Puerto. 
Martin Garcia del Puerto 
Manuel Garcia y. García , 
Manuel Garcia Lorenzana 
Pascual Garcia y, Garcia 
Manuel Garcia y Garcia 
Pascual Garcia Cano 
Pablo Garcia Sánchez ' 
Pascual García y García 
Ramón Garcia del Puerto' 
Santiago Garcia y Garcia . 
Victoriano Garcia,y Garcia 
Vicente García Marqués 
Valentín Garcia y Garcia 
Isidro García.y Garcia 
Angel Gutiérrez Martin 
Manuel Gutiérrez Rivera . 
Andrés .Gutiérrez González,. 
Agustín Úútierrez Iglesias . . 
Leonardo Oariiolo Gutiérrez, . 
Luis Garcia Sánchez 
Marcelino; Gutiérrez Rodrig-uez 
Podro García, Riescó .' 
José García del Puerto . 
Ceferinb Garcia, do! Puerto , 
Bernardo ;Garc¡iidol.Puerto . 
Manuel Garcia Marqués.. 
Pascual Garcia y Garcia '-
Béiiito Gutiérrez Gutiérrez ;!,, ' 
Manuel;Gutiérrez''-'• •'._/.';•: 
' Manuel Lago Villarrino '.. ' . 
Antonio Lppez'Márqüés •"" -' 
Amaro Lojiez Garcia.',.'• 
A"qii¡lino';Lop'ez Ma);a . . ; Í. > 
.,'FelipeLópez Rodríguez , 
G'reg-orio Lopez.-Marqués :' 
Juan López Marqués'._'._.'. ._. 
José López García'! • .' • ''•'-. V-. . 
Lorenzo López Marqués..,, - V' 
Martiu LópezMarijiiés ." '. *„• 
Manuel Lopéz Garcia ". .-• 
-ManueiiLopez Mata , . !, 
.PascualLbpez'Rodriguéz "... 
'Panlinp.Lósadá'Lósadá- '; . . 
Angel.Marqués Garcia. , 
Angel Marqués Rodriguez 
Antonio Marques del .Puerto. 
Bernardo Marqués 'Rodriguez, 
. Berriardb'MnmiiéS'Marqués . 
Cecilio.Mar.ques del Puerto,'! :' 
, Celedoniojílarqués del Puertá 
Dictiüo .Marques García . .' !;, 
Domingo,Marqués .Gareia ,,' 
. Eugenio 'Marqués Marqués '. ' ! 
Franciscú Marqués del Puerto " 
Franciscb'iMarquiés.Gprcia. . . 
. FranciscoiMa'rqu'és García"- •: 
,.6r«gório.OBn;ia'.i3arfti^'?.. , 
Josí Marqués'dél Puértó...', ,' 
"José MaríaiMai-qüés.del Puerto 
José Marqués Perez ' 
José Marqués del Puerto , . 
José MarquésRodriguez 
Luis MartineZf.C.üii.cdo,, : 
.Martin Marques'Garfia !:,'!. . 
Manuel Marqués García ' . 
Manuel Marqués ¿leí Puerto . 
•. Manuel Marqués Solano. ;,:¿ 
Manuel Marqués MaVqüés 
Pascual Marqués Garcia! 
José Marqués.Gárcía, ' 
Pascual Marqués... .; . 
Rodrigúez.Marqués Sánchez. 
Sebastian. Marqués García .: 
Leandrb^Mái'flués^Garcia' ;, 
Miguél ííárqiiés Marques V 
Santiago Marqués! Guerra "'. 
Vicente Mallo deÜP'ucrtp , . , 
Manuel Mallo.-Nístal,"; 
BalbínoiMpllp Nistalf ; „ ' ' .;', 
Vicente Marqués; Gutiérréz 
Isidoro.Marqués Marqués. 
IsidoroíMárqüés.déí^Pue'rto',! 
Pablo Harqnés.Marqués'' 
Manuel Miirqués.Marqués. 
Francisco .Marqués García... 
Sinforíanp Marques Buelta,. 
Manuel MaVqués'Lopez / . 
Enrique Marqués López 
José Marqués Alvaroz 
Lacas Marqués García: : 
Antoliri Marqués Sánchez 
Andrés Martínez Marqués 
Casimiro Marqués Iglesias 
Francisco Martínez Marqués 
José Martínez Sendero 
Juan Antonio Marqués Escucha 
Antonio Nistal Marqués 
Blas Nistal Marqués , , 
Francisco Nistal Marqués 
Juan Ñutiez Marqués . 
Rafael Ñistaí. Marqués 
Vicente Ovallo Fernandez 
Antonio Pintor Delgado . 
Francisco Pérez Valle 
Domiugb Pcréz Marques 
Manuel'Pintor Delgado' 
Manuel Pérez del Puerto 
Julián Pintor Prieto 
Antonio Rico Marqués 
José Rico del Puerto 
Diego! Ródi-tenez dé la Fuente 
Antoiiio Itoiíi-ígucz Fernandez 
Francisco Rodrigiiez Marqués 
Frahcisco'Ribera Aller 
Felípo'Rivera Garcia ' 
Manuel Rivera Aller 
Martín Rivera,Florez •; ' 
Bernardo ,Santalla Rodriguez 
José Sánchez Marqués!. '",;!'-.! 
JosóSaiichez Garcia ' ."';';:'-'-;' .. 
Manuel'Saíiphez -Marqués 
Manuel Secó Rodriguez ! 
Santiago Séc'b Fernández 
: Celérino.Sánchez Sañchoz ; 
Fértníh Sánchez Sánchez 
Francisco San'cliez Sánchez-
. Eraricisco Sánchez Sánchez.;. 
, Frahcíscó'Sarfchéz Carballb' . , , ' 
Gregorio Saia-hez!Martínez " 
> José.Sanchéz Pépitó- i • •• 
Juan Sánchez Carballb 
Lorenzo Sánchez Sancliéz 
•Pedro Sánchez* '' "•," 
. Rosendo Sánchez! Snnchez ,. 
Luís Sánchez Guerrero 
Miguél Villa 
José Uria Cañedo, , 
Ildefonso Yanez' Rodriguel . 
S E C C I O N OE I S U E f l A ' . 
D. Ignacio Arias,Mai-eg- ,,. ' . 
Antonio Arias."'.,'.',-.'.-, , .•! !•.. 
León Arias' Martínez .' ,'-
< Pédró AnasEérhahdez ;' 
Silvestre Ar¡i!s.,NÍart¡ñez ' ;; 
Santiago' Arias Cabézás. -' ; 
ManuelAlvai-ez Garcia 
Andrés B|ánco Ovalle . . -, 
Viceiité'Aléjo'Campo 
Andrés, Aguádp' Gárcia! 
Estélian Aguado' Alvarez 
Gervasio Agúádo Peña 
JúanA'guacío.Poña»"' 
José.Aguadó'Candélero ' ; 
Joáqúiu;AÍyarez Alvárez."; ':"-: 
Angel Álvíiróz.Fe'rriah'dbz . . . 
José Alvarez. Fiírnandéz. ;1 ' ,' 
Santia^ Alvarez Garcia v' 
Ramón'Abolla•'i :. ' '.""'.'. -
Ambrbsib'Arias'y'Arias 
Alejandró! Alvarez Alvarez 
Albcrtq Alvarez López ! 
Ricardo A!lvaréz !.' : , 
Bornárdo 'Alvarez Mayó 
Baltasar Alvarez Gárcia . , 
Claudio Alvarez Garcia ! ' 
Deogfacihs AlVarpz García ' 
Eusebió Alvarez Alvárez... 
Francisco Ályárcz v ' ' ' 
José.AlvarezsAÍvárez , '. ! ; ,. 
Julián Alvarez Mplinerp', 
Juan ,A.l.V,arezI'Arabiánó; 
Luís 'Alvarez Mlá'yp ! ' • ' • ' • • 
Matías Arias'.y'egá 
Modesto'Aviás Alyáréz ' ' 
Manuel Alvarez Garcia 
Patricio Arias Gárcia ' 
Pedro Alvarez Arcebiedo 
Pascual Alvarez González ' 
RafaelAlyarpz Aívarez 
Santiago Álvái-éz 
Santiago Alvarez Mayo 
Serapio Arias y Arias 
Baltasar Alvarez Fernandez 
Manuel Alvarez Fernandez 
Manuel Aguado Cerbayo 
Manuel Aguado Meras 
Pedro AgHwlo Cerbayo 
Angel ATvurez Fernandez 
Gabriel Alias Blanco 
Juan Antonio Rodríguez 
Miguel Alvarez Campo 
Gregorio Alvarez González 
José Alvarez Párroco 
Domingo Blanco Rodríguez 
Francisco Blanco Pardo 
Gerónimo Blanco Pardo 
Simón Blani.*» Pardo 
Antonio Blanco Pardo 
José Blanco Garcia 
Marcos Blanco Suarez-
Tirso Blanco Mata 
Santiago Blanco García 
Benito Blanco' 
Julián Blanco 
Julián Blaúco Fernandez ... 
Vicente Baredo Blanco 
Baltasar Blanco Blanco 
Gaspar Blanco' 
Santiago Blanco'" 
Santos Blanco Garcia 
Tomás'Blaiico Blanco 
Manuel Blanco García Santos 
Pedro Blanco 
Domingo Cabezas Fernandez • 
JósóCancillo' Pozo 
José Campaza Pozos 
, Joaquíñ Cancillo^Pozos 
. Manuel Carbajo Pozo . 
'Manuel Cainpazás Pozo • 
Tomás;Caucillo P'izi) 
'. Vicente Carbájo.Piizo.- .-
Antonio Ciespo'Gárcia 
Cayetano Crespo y Crespo 
Dámaso Cr'tiz Aívarez ' 
Francisco Crespo Alvarez 
Ignacio Crespo García •> 
Juari Crespo y Crespo 
Joaquín Crespo García 
Manuel Crespo Alvarez 
Pascual Crespo Pardo 
. Ubaldo! Crespa Suarez 
Ambrosio" CrespbGarcia 
; Dionisio Crespo Garría 
Domirigó' Ca tidelero Fernandez 
1 Ensebio Crespo García . 
; Francisco' Candelero Marcos 
Federico Crespo García- • 
Juan Candelero Martínez 
Lcbn,Claro'Marcos 
Lázaro Candelero Fernandez 
Pascual Crespo González 
Pascual Canaélero Peíia ' - • -
Rafael Candelern Marcos 
Santos Crespo Garcia 
Vicoute Candéleró García 
Anselmo Cuesta Cubero 
Domingo Cuesta Reburdoo 
•Martin Crespo .-"•-"•' 
Domingo Carbajo Alvarez 
JDomíugo Crespo García 
Enrique,Crespo Suarez 
Francisco Crespo Crespo 
Francisco Crespo, mayor 
Francisco Crespo,- menot -
Juan Crespo .Suarez 
Joaquín Crespo Suarez : 
José Crespo bonzalez 
Manuel Crespo, menor 
Manuel Crespo, mayor 
Kamon Crespo Crespo 
Santos Crespo Rodríguez 
Andrés Camnazas Marcos 
Agustín Carbajo Tonbio 
Francisco Carbajo Tonbio • 
José Cancillo Carbájo 
Félix de Castro Alvarez 
José Cancillo Gárcia 
Pablo de Castró Alvarez " 
Simón de Castro Alvarez • 
Timoteo de Castro Alvarez 
Andrés Campnzas Matas 
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Francisco Caí-bajo Fidalgo 
Gaspar Carbaju Pozo 
Hilario Campazas Ramos 
Ignacio Campazas Fernandez 
Pedro Carbujo Toribiú 
Eamon Campazas Pozo 
Serafin Caminizas García 
Toribio Campazas Ramos 
Gerónimo Carbajo Pozo 
Higinio Clavo y Claro 
Miguel Crespo Gutiérrez 
Manuel Campazas Mata 
Santiago Crespo 
Antonio Crespo Riesco 
Benito Crespo Hodriguoz 
José Crespo Uarcin 
José Crespo Ulanco 
Juan Crespu (lareia 
José Crespo Umlriguez 
José Crespo Riesco 
Manuel Crespo Garcia 
Manuel Crespo Rodriguez 
Patricio Crespo y Crespo 
Pedro Crespo García 
Santiago Crespo Garcia 
Santiago Crespo Riesco 
Miguel Cordero 
Casimiro Canoillo Pozo 
Hoque Carbajo y Campazas 
Hilario Duraiulez Alvarcz 
Pedro Dmandez Vega . 
Valentín Dnrandcz Alvarez 
Tibnrcio Escudero Alvarez. 
Francisco Fernandez 
Juan Fernandez Crespo • 
José Fernandez Cabezas 
Manuel Fcrmmdéz Oloro . 
.Pedro Fernandez - -' 
Toribio Fernnndez.Tovre , 
Celedonio Fernandez ' :.. - , 
' Juan Fernandez Mérayo ., 
Matías Fernandez Rubio 
Benito Fernandez Rodriguez 
Domiiigo Fernandez Snarez 
Luis Fernandez Rodriguez 
Manuel Fernandez Suaves 
Pedro Fernandez Suarez 
Domingo Fernandez Ramos 
Esteban Fernandez Reinos 
Gabriel Fernandez 
IgnácioFernandez Mata 
Joaquín Fernandez Ramos 
Nicolás Fernandez Uúreóa 
Santiago Fernandez CanciUo 
Venancio Fernandez 
Venancio Fernaudez Segura 
Gregorio Fernandez Toribio 
MiguelFernandez 
Santiago Fidalgo Aguado 
Anselmo Fidalgo Peña 
Alejo Fidalgo Aguado 
Fernando Fidalgo Fernandez 
Ignacio Fidalgo 
J o s é Fidalgo Fidalgo 
Julián Fidalgo -
Manuel Fidalgo y Fidalgo 
Mateo Fernandez 
Simón Fidalgo Fidalgo 
Angel Fernandez Crespo 
Francisco Garcia Fernandez 
Domingo (jarcia Pardo 
Faior Garcia Campo 
Juan Garcia Alvarez 
Manuel Garcia Garcia 
Mariano Garcia Blanco 
Vicente Garcia Miircos 
Agustín Garoia Osirio 
Andrés García Campazas 
Bernardo Garcia Candelero 
Basilio Garcia Candelero 
Bernabé García Martínez 
Eugenio González Aguado 
Francisco Garcia y Garcia 
Francisco Garck Campo 
Felipe García Candelero 
Fermín Garcia Aguado 
Fabián Garcia Candelero 
Gaspar González Aguado 
Ignacio Garcia Aguado 
Julián Garcia Osorio 
Julián Garcia Ciapo 
Jacinto Garcia Aguado 
Juan Garcia Aguado 
Juan Garcia Mateo 
José Garcia Aguado 
José González Aguado 
Miguel Garcia y Garcia 
Manuel Garcia Ciapo 
Quintana Garcia González 
Santiago Garcia Aguado 
Toribio Garcia Ciapo 
Vicente González Rojo 
Andrés García Bernardo 
Anselmo Garcia y Garcia ' 
Andrés Garcia y Garcia , 
Andrés García 'González 
Alvaro Garcia González 
Autolin Garciii Blanco 
Domingo Garcia Bernardo 
Facundo Garcia y Garcia 
Francisco Garc ia y Garcia 
Fabián Garcia .Mayo 
Isidoro García Blanco 
Higinio Gregorio Garcia Blanco 
Justo García y García 
Pedro Garcia y Garcia 
Teófilo Garcia' Rodriguez 
Antonio Garcia Campo 
Andrés García Campo 
' Estébdn García Campo 
Justo Garcia v García, 
- Jóse Garcia Campo; ^ 
Juan González Campo 
Miguel Garcia Blanco ; ' • 
Pedro González Campo ' 
Apolinar Garcia Fernandez 
Francisco González Aguado 
Toribio Garcia ,Pozo -
Anselmo Garcia y Garcia * 
Casiano González Tecebiaro ..' 
•• Dionisio García Molinero ,.• •,, 
'. Felipe Garcia Martinéz:". 
Isidro Garcia Mayo ,. 
Juan Garcia Arias V 
Juan Garcia 
José González Rojo 
Maurioio Garcia 
Miguel Garcia Mayo 
Miguel Garcia López . 
Miguel González Rojo 
Pedro Garcia Molinero 
Pablo González Rojo " 
.Simón González López'. 
Santos González Rojo-
Vicente Garcia Molinero 
Agustín Garcia Carbajo 
Vicente Garcia Pozo 
Colestino Garcia Gárcia 
Domingo Garcia Carbajo 
Eugenio Garcia Peña 
Francisco Gárcia y Garcia 
Gaspar Garcia y Garcia 
Ignacio Garcia Martínez 
José GarcA y Garcia. 
Santiago Garcia y Garcia" 
Simón Garcia y García 
Santos Gárcia Peña 
Antonio Garcia Méndez 
Antonio Garcia Campo 
Cayetano Garcia Campo, 
Julián Garcia Blanco 
José González Campo 
Manuel González Campó 
Manuel González Campó 
Rafael González 
Pedro González 
Francisco Garcia Alvarez 
Gerónimo Garcia Alvarez 
Toribio Garcia Mayo 
Bartolomé López 
Bartolomé López González 
Manuel López Alonso, 
Francisco Lopéz y López 
Fernandez López 
Manuel López Garcia 
Pozo López Garcia. 
Manuel Moran Fernandez 
Pedro Morán Fernandez' 
Tor.° Martínez Campazas 
Morán Fernandez 
Fernandez Marcos Crespo 
José Marcos Alvarez 
Nicolás Marcos Ciapo 
Atanasio Mateo Pepa 
Atanasio Martínez Osorio 
Benito Martínez Alvarez 
Calisto Martiuez Martínez 
Domingo Martínez Peña 
Ensebio Martínez Mateo 
Gabriel Melchor Bardóse 
José Martínez Garcia 
Manuel Mateo Peña 
Miguel Martínez Mavi 
Mateo Martínez Mateo 
Pedro Martínez Osorio 
Pedro Martínez Peña 
Pedro Méndez Abella 
Segundo Martiuez Claro 
Simón Martiuez Alvarez 
Antonio Mayo Garcia 
Baltasar Maclas Blanco 
Francisco Macias Vega 
Lucas Macias Blanco 
Manuel Marcos Vega • 
Nicolás Mata Marcos '.- . . }. 
Antonio de la Mata Marcos 
Baltasar Marcos Peña 
Baltasar'Mayo Pozo 
Eugenio Martínez González 
José Marcos Fernandez ' 
Manuel M"reos'Fernández; 
Toribio Martínez • 
Domingo Morán Mólinéro : 
Esteban Molinero Garcia' 
Felipe Morán •Molinero.'' ; -'' . 
Lorenzo Mayo López ' 
Pedro Molinero Molinero 
- Santiago Molinero • ' ' 1 
Silvestre Molinero" 
; Vicenté MóíinerÓ Moiinéro ' 
. Blas Martínez .García • • 
'•Domingo Martinez-Mendez .] '„ 
Fernando Melchor Fernández 
. Félix Mata de. la'Matá " . 
.Francisco Martínez.y'Martinez 
Jacinto Melgar Fernandez 
Manuel. Melcon, menor 
Manuel Melcon, mayor 
Miguel Melcon Fernandez 
Pascual. Méndez Méndez 
Romualdo Melcon Garcia 
Víctor Manuel López 
Santos Manuel Blanco 
Santos Osorio Peña-• " ; 
lloaldo Osorio Poilá' 
Manuel Otero Rodríguez 
Francisco Pozo Fernandez 
Felipe Pozo Fernández 
Francisco Pozo Fernandez: 
José Pozo F'ernandez 
Juan Pozo Fernandez '. 
Manuel Pozo Gárcia 
Toribio Pozo -
Bernardo Pardo : 
Dámaso Pardo Alvarez 
José Pardo Blanco 
Manuel.Pardo Blanco -
Pedro Pardo Alvarez' 
Simón Pardo Gárcia 
Vicente Pedro Macias 
Benito Peña Candelero ; 
Bernardiuo Peña Garcia 
Manuel Peña Candelero 
Apolinar Pardo Alvarez 
Ambrosio Puente Rodriguez 
Baltasar Puenté Garcia 
José Puenté Rodriguez 
Juan Puente Rodríguez 
Juan Puente Suarez 
Lucas Pardo Alvarez 
Manuel Puente Rodriguez 
Mateo Piiente (tarcia 
Plácido Púente Rodriguez 
Enrique Pardo Rodriguez 
Antonio Puente Ciaco 
Timoteo Pablo Ramos 
Lorenzo Palomar Rodriguez 
Andrés Peña Garcia • 
Algel Pozo Garcia 
Bernabé Peña Melchor 
Bernardo Peña Peña 
Bornardino Podo Martínez 
Francisco Peña Peña 
Gregorio Peña Peña 
José Peña y Peña 
Miguel Peña Melcon 
Miguel Peña Garcia 
Santos Pepa y Peña 
Agustín Pestaña Cubero 
Juan Riesco Fernandez 
Hilario Riesco Blanco 
Francisco Riesco Blanco 
José Riesco Blanco 
Pedro Rubio Alvarez 
Benito Rodríguez 
Cipriano Rodríguez 
Dqmíngo Ramos Alvarez 
Eusébio Ramos 
Indalecio Riesco Suarez 
Julián Ramos Garcia 
José Riesco Suarez 
José Rodrígiiéz Suarez 
José Rodriguez Ramos 
Manuel Riesco Suarez 
Pedro Ramos Garcia-
Simón Ramos y [{•.unos 
Toribio Rodríguez Alvarez 
Toribio Rodriguez Blanco 
Manuel Ramos Cayo 
Bartolomé Rodríguez López 
Lucio Rodriguez ": 
Antonio Ramos Campazas 
Francisco Ramos Ciapo 
José Ramos "Campazas 
Sebastian Ramos Campazas : 
Simón Ramos Cíapó • 
Toribio Rá'ñíis Carbajo ; 
Domingo Rodriguez Pradá 
; Manuel Rodríguez Prado ' '•" 
Leonardo SuiM'i'z García ' 
• -Manuel Suarez GVrcia 
. Pedro Suarez Garoia 
Justo Suarez Olero ' .. .. ' 
Dictino Segura Alvarez 
Estéb'an Segura'Alvarez 
Lorenzo Segura :Alvarez -
Saturnino Segura 'Alvarez' 
Celestino Torre Arias 
Domingo Torre Fernandez 
Estéban Toribio 
Salvador Toribio Mayo 
BernardinoToribio Fidalgo 
Gregorio'Toribió Fidalgo 7 
Juán Toribio Pozó '/•,.• 
Justo Toribio • Fernandez '•' •' 
Juan Toribio Marcos . 
Francisco Torre y Torré 
Marcelo Toribio Fernandez 
Simón Toribio Fernandez 
Segundo Toribio Ciapo • 
Santiago Toribio Fidalgo • 
Silvertre Toribio Carbajo 
SECCION DE V A L L E DE F I N O L L E D O 
D. Aagel Alvarcii Mayor 
Kicoíús Alvarez Alvarez 
Rafael Abad Fuente -
Biyfnwdo A-Waiet Abad 
Manuel Alvarez López. , 
Manuel'Alvarez Alvarez. 
Pedro Abad Alvarez . 1 . 
Evaristo Abella González . v 
Ambrosio Alvarez González . ,• 
Angel Alvarez' •. 
Gabriel Alvarez de Mclchora 
Benito Alvnrez Murías 
Isidro Abad Alvarez ^ 
Juan Alvarez do José 
Simón Alonso López 
Nicolás Alvarez 
l'edro Alvarez Aoellu 
Hilario Alvarez y Alvarez : 
Santiago Alvarez Moreda 
Eugcino Abelld Qarcia 
Faustino Alvarez Terrón 
Martin Alvarez Terrón ' 
Angel Alvarez Murías 
Bartolomé Alvarez y Alvarez 
Dionisio Alvarez Diaz 
Juan AlvarezPampallin 
José Alvarez Mato 1 
Juan Alvarez González 
Kafael Abolla Abad' . 
Eustaquio Abella'Rodriguez 
Santiago Alónso Poncelas 
Domingo Abella 1 
Dámaso Abella Terroir 
Tirso Arias 
Esteban Alonso Miíndez 
José Alonso Fernández 
Faancisco Alvarez Fernandez 
i 
Antonio Aliclla Fermín (tez \ 
Anyel Alvarcx. Kucnto \ 
Andrés Alvure/, líodritíiic/. *-•<-
Clomenle Alviirc/. Verimnilc/. 
Cáiididu Alvnnr/. Kernundc/. 
Dominyo Alvnre/. Fuente 
Domingo Alviire/. Munido 
Domingo Alvavez Donil 
Fnmciseo Alvttrez M¡ii'i;n 
José Alvnriw (ÍJIUKUI 
,Io3i*' Alviin:/. l'crniiiide'/. 
Jóse Alvaro/. Turrón 
Mnmiül Alvitre/, 
MiinucI Alvaro/. Morodo 
Mennel Alvnre/. Carcíti 
Pedro Alvnrez Cutrafol 
Pedro Alvnrcz Mnron 
Toribio Alvaro/, Morudo 
Vicente Alvnre/. Garcia 
Angel Alvnre/. y Alvaro/. 
Antonio Abad Cubuercos 
Rnrtolomn Abulia Abad 
Benito Alvarez Galbau 
Benito Alvarez Pedro 
Menito Alvarez Qnimlos 
Domingo Alvarez Pampallin 
Ksteban Aivarez Díaz 
FranciFCo Alvnre/. González 
José Alvarez Marelo 
Luis Alvarez Í)iaz 
Martín Alvarez 
Sliguel Alvarez I.opez 
Manuel Alvarez Pozas 
Pablo Alvarez González 
linfíicl AlvarcK Abel IR 
Vieonte Alvarez Diaz 
Justo Alvarez López • 
Cándida Alvarez Fernandez 
Jacinto Alviivez liodrigucz 
Antonio Arias J.opez . 
Kstebn n Alva rez Diaz 
Gerónimo Alvafcz;Diaz 
Simón Abolla González 
Pió Alonso Arias 
Fermín Alvarez Garcia 
Benedicto Alonso Campbso 
FnineiÉ-co Abella Ramos 
Valentín Abella Slontcs 
,, Ventura Asenjo A rrovo 
' Miguel Alvarez Cañedo 
Ambrosio,Alvarez Muriaa 
Juan Alvarez Cañedo • 
Andrés Alvarez y Alvarez 
Víctor Alvarez López 
Lorenzo AlIer Penela 
Diego Alvarez Diez 
Genaro Abolla Ternm 
Dionisio Alvarez Rodrigue/. 
Domingo Arias López 
Eugenio Alvarez Canctto 
Fernando Alvarez y Alvarez 
Gregorio Alvarez Díaz 
Juan Alvarez y Alvarez ; ; 
Manuei Alvarez do Carmen 
Vicente Alvarez 
Pedro Ailer Sforcdn-
Demetrio Alvarez González 
Clemente Abella Rodríguez 
Dámaso Abella Rodríguez 
Bratulomé Abolla 
Angel Alvarez Cristos 
Luis Alvarer Menor, 
Lorenzo Alvarez Murías 
José Aller Moreda . 
Martin Aller Fernandez 
Felipe Alvarez González 
Marcelino Alonso 
Calisto Alvarez Fernandez 
Gabina Alvarez Fernandez 
Miguel Alvarez Doral 
Ildefonso Alvarez y Alvarez 
Nicolás Alvarez Abad 
Juan Abella 
Francisco Abad González 
llasilio Alvarez 
Pedro Alvnre/. y Alvarez 
Nicolás AlvnrczAbad 
Benito Abad Mereadillo 
Marcos Alvarez Barrero 
José Barrero Cadenas 
Ambrosio Barrio Delgado 
Francisco UInnco Moreda 
Antonio Blanco Moreda 
Domingo iííunco .Siintttüíi 
Feliz Blanco Santaüa 
Mariano Barrio Delgado 
Martin Cañedo Guerra 
Bartolomé Díaz Alvarez 
Estebim Diaz Abella 
Antonio Diaz Abella 
Angel Diaz González 
Francisco Diez Alvarez 
Rafael Diaz A Iva 
Baldomcro Diaz Terrón 
Angel Doral González 
Francisco Diaz y Diaz 
Julián Diaz González 
Manuel Diaz y Diaz 
Matías Diaz da Luis 
Matías Díaz y Díaz 
José Díaz López 
Andrés Díaz López 
Santiago Diuz Alvarez 
Antonio Diaz Alvarez 
/asimiro Delgado Oval le 
¡¡¡Joaquin Fernandez Osorio 
nístebaii Fernandez I.opez 
José de la Fuente González 
José Fornandez Fuente 
Domingo Fernandez y Feriiiimlri/. 
Pablo de la Fuente y Fuent.' 
Alonso Fuenle Alvarez 
Mateo de la Fuen tu 
Manuel de la Fuente 
Pablo Fuente Fernandex 
Santinjrn Fmiande/. Morodn 
Leandro Fernandez Fuenle 
Francitico de la Fuente Francu 
Mijíuel de la Fuente Maroto 
Pedro Fcrnnndcz Garboso 
Santos de la Fuente Mnroto 
Tomás Ferntiudez do Soto 
Manuel Fernnndcz Calvo 
Manuel Fernandez López 
Manuel Fernandez Martinez 
Manuel Fernandez y Fernandez 
Rosendo Fernandez 
Simón Fernandez 
Juan Fernandez Abella 
Luis Fornandez Diaz < 
Ronmaíílo Ferníindez 
Matías Fernandez Alvarez 
Miguel Fuente Alvarez 
MigueJ do la Fuente 
Lázaro do la Fuente Blanco 
Primitivo Fuente Guerra 
Kstebnn Fuente Artillero 
Gregorio Fernandez Radriguez 
Juiiji Fernandez y Fernajidoz. 
Domingo Fernandez Abella 
Manuel Fernandez Abolla 
Rosendo Fernandez Abella , 
Ramón Fernandez y Fernandez 
José Fernandez Osorio 
Miguel Fernandez y Fernandez 
F.riteban Fuente Gabela 
Juan Fernandez Relian 
Angel Fernández de Soto 
Antonio Vcrnticdex 
Vicente Fermmdez y Fernnndcz. • 
Marcos de la Fuente y-F'uente 
Veatura Fernandez Garcia 
Santiago Fernandez Torres'.- ";. 
Paulo Fernandez » 
Manuel Fuente Prado ,. 
Pedro Fernandez Osorio 
Luis Fernandez López > -
Fermín Fuente Alvarez 
Afarceiiiio Fuenfa Rodríguez 
Jacinto Fernandez Rodríguez 
Teodoro Fernandez Alvarez 
Manuel Garcia López 
Lucas González González 
Francisco González Alvarez 
Isidro González i- uente 
Cosme González Rodríguez . 
Pedro Guerra González 
Carlos González Fernandez 
José González Blanco 
Toribio González Morodo. . 
Francisco Gancedo Alvarez 
José González Alvarez 
Juan González Alvarez 
Manuel González Alvarez 
Antonio González López -
Curios González López 
Félix González y González 
Ignacio González Rodrigue/. 
Juan González López 
Marcelino González Rodríguez 
Manuel González Salgado 
Melchor González Salgado 
José González López 
Andrés González 
Miguel González Minero 
"Tomás González Guerrero 
José Granja Zuna tero 
Alonso García López -
Juan González 
Angel González Rubio 
José Guerra 
Benito Guerra González 
Gabriel Guerra 
José González Morodo 
Romualdo González Fuente 
Bartolomé González de .Escolástica 
llalbiuo González Gancedo 
DO«JÍÍ¡¿'0 González Alvarez 
Ignacio Gancedo Alvarez 
Juan González 
llamón Gancedo Gutiérrez 
Hilario González y González 
Rafael González Lope/. 
Matías González Ftírnuiidoz 
Andrés Gancedo Alvarez 
Félix Gancedo Alvarez 
Lorenzo Gancedo Alvarez 
Braulio González Castellanos 
Rafael Gcnzalez de Ramona 
Toribio Ganeedo Rodríguez 
línrique González Rodríguez 
Guillermo González López 
Víctor González López 
Antonio González Rodríguez 
Bernardo González Alvarez 
Domingo Gancedo Alvares 
Jerónimo González Fernandez 
Pedro González López 
Manuel Guerrero González 
Santos Guerra González 
Muiuml (ionzalez Camposo 
Juan Gonz¡¡".«« Fuente 
Pablo Gij<,Tr;¡ ¡¿odríguez 
Casiiini'o (¡(tf.'j'.idez I.OIÍÍ.'Z 
Manue! GOHZKVZ Cotejo 
Rafael (¡onzíilr/. Alvarez 
Ciríaco Gimzül::/ López 
Rafael González Hodriguez 
David Gonzaii'z Lope/. 
Venlurii (¡mr/.nluz, 
Franririco Guuziilc/, Alvarez 
Celosüiio González López 
Fuütbio González Fernandez 
José Gancedo Alvarez 
Estoban Guerra González 
P.genio González Fuente 
Camilo Guerra González 
Manuel Guerra 
Juan Gancedo Rodríguez 
Antonio Garcia González 
Ramón de la Iglesia Marote 
Rosendo López (ionzalez 
José López Mayor 
Marcos López López 
Domingo López Tormaledo 
Antonio López Alvarez 
Agsptío López Rodríguez 
Gabriel López Fuente 
José López Tormaledo 
Domingo López 
José López Abad 
Federico López Rodríguez 
José Lope/. Rodríguez 
Lucas López Poncelas 
Manuel Lope/. Mañoso . 
Domingo López Alvarez 
Juan Antonio Lope/. 
Rafael López Morodo 
Kstebán Lanzon Morodo 
Ignacio López Morodo 
Manuel López Alvarez 
Míinuel Lnuzon 
Ub;iIdo I.opez líodrigúez 
Angel Lope/. Espartero 
Ignacio López González 
Justo Lonez Chopo 
Justo.Lope/. Alvarez : 
. José López de Antonia . 
Miguel Lope/. Abad ' . 
• Agustiñ López Relian , 
Anacleto López y López 
Alonso López Relian 
• Carlos López Rodrignez 
José López Menor ' 
Santiago Lope/. Poncelas 
Juan López Alvarez 
Andrés López Alvarez 
Bernardino López Fuente 
Claudio López 
Serafín López 
Julián López Alvarez 
Agapito López Moreda 
. Francisco Lauzon Terrón 
Domingo.López Moreda 
Ignacio López Tormaledo 
José Lauzon Terrón 
Julián Lope/. Alvarez 
• Toribio Lope/, y López 
Benito López Gancedo 
Francisco López Alvarez 
Miguel López Madrileño 
Manuel López Gancedo 
Manuel Lope/. Menor 
Norberto López y López 
Clementií López Moreda. 
Matías Lauzon Terrón *' 
Dámaso López Relian 
Joaquin Lope/. Salgado 
Leandro López y López 
Domingo Lauzon Terrón 
José López Morodo 
Patricio Lauzon Alvarez 
Manuel López Alvarez. 
Gabriel López Salgado 
Isidoro López Relian 
Vicente López Rodríguez 
Agustín López Rodrígii«z 
Ubaldo López Abella 
Pedro López Alvarez 
Hipólito López 
Marcos Lauzon Terrón 
Casimiro López 
Manuel López González 
Anselmo López Fernandez 
Julián López Alvarez 
Antonio Marote y Marote 
Blas Marote Fuente 
Manuel Marote F'uente 
Pedro Muróte y Marote 
Felipe Martínez Fernandez 
Juan Martínez Fernandez 
Gregorio Manuel Alvarez 
Nicolás Martínez Fernandez 
José Moreda González 
Pedro Moreda Terrón 
Felipe Moreda González 
Benito Marote Diaz 
Matías Marote Fuente 
José Marote y Marote 
Tomás Maroto Doral 
Narciso Marote González 
José Muróte Alvarez 
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¿ftitonio Novo Fernandez 
^Santiago Osorio y Osorio 
Tomás Oeliua González 
Apolinar Osorío Rodríguez 
Fabián Osorio liodrigucz 
Doruinifo O.«orio Fcninndez 
Manuel Osorio Fernandez 
Manuel Osorio y 0¡jorio 
Santiago OÉÜHÓ Carro 
Domingo O.sorio 
Leandro Osorio Rodríguez 
Hamon O.sorio licllan 
Manuel Poncelas Gabela 
Mifiiiel de Pcpin Alvarez 
Pedro Pozas Alvarez 
C'risanto Poncelas Camposo 
Pedro Prado Abad 
Juan Qniroga Fernandez 
León licllan Capilla 
Santiago Rodríguez Relian 
Tomás Relian López 
Mamitíl Rodrigue/. Alba 
Cesáreo Rodrigue/. González 
Fernando liodrigucz López 
Mcliton Rodríguez Salgado 
Manuel Rubio Guerm 
José Rodriguez Alva 
Sotero liodrigucz licllan 
Blas liodríguez González 
Casimiro Rodríguez Salgado 
Kuscbiu Rodriguez Nuñez 
FrancÍHCo líellau liodrigucz 
Gaspar Relian López 
Isidro liodrigucz Lope/. 
José licllan liodríguez 
Paulino Rodríguez González 
Pablo Hellan Sánchez . 
Ruiliio liodríguez v Rodrigiíoc. 
Pedro Rubio y liuíu'o 
Antonio Rubio' Osorio 
José Rodríguez Aller 
Francisco liodríguez Alvaro/. 
Juan liamon Abella 
Toribio Rodrigue/.;. 
Andrés It'odrigura GímaJez 
Valerio Rodríguez González 
Domingo licllan Rodriguez 
Kiigeiiii) liodrigucz Salgado '-
• Gregorio liodríguez González. 
Rosendo, lif.'llím López 
Simón Rodríguez Rubio .;. ' 
Tibñrcio Rodriguez Salgado • 
Vicente liodrigucz López 
Servando Rubio Fernandez'.-. 
Kvarisfo Robles Abolla 
Manuel Rodrigue/. 
Antonio Rodriguez Alvarez 
Tibiu-eio Rubio Guerra 
Genaro Hellan González 
Manuel Rubio de Soto 
Miuiuel Rodri^ ruez Fernandez 
. Guillermo licllan Rodrigue/. 
Joaquin licllan González 
Diego Rodrigiiez Menor 
Justo Relian López 
Jorge liodrÍRiiez Rubio 
Antonio lioilriguez Gailego 
Atanasio Relian González 
Urbano Relian López 
Diego Relian liernedo 
Ramón licllan Lope/. 
Simón Rodríguez Pascual 
. Policarpo Relian liodrigucz 
Tiburcío Relian González 
Alejo licllan 
Torcuato Rodríguez 
Miguel Relian Rodrigue/. 
Jerdm'nio Rodriguez 
Juan Rodriguez Fernandez 
Carlos Suarez Rubio 
Esteban Salgado Rodríguez 
Manuel Soto 'Rodríguez 
Santiago Soto Rodriguez 
Primitivo Santalla Fuente 
Martin Salgado 
Justo Terrón 
Manuel Terrón Martínez 
Manuel Terrón 
Pedro Terrón Marote 
SECCION DE P R I A R A N Z A -
D. Casimiro Alvarez Gómez 
Faustino Alvarez Paulo 
Manuel Alvarez Pratla 
Raimundo Alvarez Diez 
Antonio Asenjo Fondoso 
Kairoundo Alvarez Rodriguez 
Gaspar Alonso Voces 
Esteban Alvarez Alvarez 
Felipe Alvarez Lorenzo 
Manuel Alvarez Franco 
Ventura Alvarez B'ranco 
Vicente Alvarez Santos 
Florencio Alvarez Pactos 
Ricardo Alvarez Lorenzo 
Bruno Astandoa Larrinaga 
Francisco Blanco Blanco 
Isidro Bello Rodríguez 
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Manuel Blas Lobato 
Antonio Bazan Ramos 
Antonio Barba Rodríguez 
Juan Blanco Blanco 
Lorenzo Blanco Blanco 
Venancio Blanco Blanco 
Félix Blanco Blanco 
Ignacio Blanco Blanco 
Basilio Blanco Blanco 
Cristóbal Bello Rodríguez 
Esteban Blanco Blanco 
Benito Bello Alvarez 
Domingo Bello Alva 
Pedro Bello Alva 
Atanasio Cobo Gómez 
Venancio Cobo Navarro 
José Cobo Navarro 
Pedro Carragal Vázquez 
Victor Carrera Rivera 
Vicente Carrera López 
Francisco Cobos Reguera 
Gervasio Courel Martínez 
Jacinto Cobo Moran 
José Carrera Rodríguez 
Jacinto Carrera González 
Juan Carrera Carrera 
José Carrera Samos 
Domingo Carrera Miguelez 
Santos Carréra Rodríguez 
Francisco Carrera Rodriguéz 
Feliciano Carrera Rodríguez 
Ignacio Carrera Rodríguez 
José Carrera Rivera . 
Joaquín Carrera Gómez 
Lino Carrera Riverá 
Pedro Carrera López 
Toribio Carrera Voto 
: Tirso Carrera Gómez 
Miguel Castellano Garcia 
. Ambrosio Cobo López " " 
• Antonio Cobo. Paoios ' 
Esteban Cuadrado Franco • 
Francisco Carrera Alvarez 
Manuel Coto López 
Francisco Cobo González 
Pedro Cortizo López 
Pedro Cobo Moran 
Juan Cobo Morán 
Ramón Calleja Carrera 
Manuel Carrfera Rodríguez 
Angel Carrera Rodríguez 
Benito Carrera Prada 
Camilo Carrera Rodriguéz. 
Domingo Carrera Voces 
Luis Enriquez Reimundez 
Fraucisco Fierro Merayo 
Froilán Fierro María 
Gerónimo Fernandez Carrera 
Juan Fernandez Rodríguez ; 
Miguel Fi'íinco Cuadrado • 
Mateo Franco Cuadrado 
Aniauó Fernandez Lorenzo . 
Plieido Fernandez Rodríguez. 
Pedro Fierro Cobo . , ' 
Tomás Fierro Gobp. , 
Antonio Fernandez Reguera 
Marcelo Fernandez Reguera 
Eugonio.Fernandéz Martínez , 
Manuel Fernandez López 
Pedro Franco González 
Andrés Fernandez Rodríguez 
Juan Fernandez Prada 
Victorino Fernández Merayo 
Bernardo Fernandez Voces 
Simón Fernandez Fernandez 
Domingo Fernandez Voces 
Ensebio Fernandez Vázquez 
Ignacio Fernandez Lorenzo 
Miguel Fernandez Losada 
Gerardo Fernandez García 
Pascual Fernandez Prada 
Rafael'Fernandez Prada 
Salvador Fernandez Lorenzo 
Antonio Fernandez Oviedo 
Casimirb Fernandez Gallego 
Evaristo Fernandez Fernandez 
Luis Fernandez UUoa 
Mauricio Fernandez UUoa 
Pascual Fernandez Fernandez 
Roque Fernández Lorenzo 
Tomás Fernandez Macias" 
Basilio Fernandez Carrete 
Joaquín Fernandez Rodríguez 
Miguel Fernandez Rodríguez 
Pedro Fernandez Carrete 
Santiago Fernandez Rodríguez 
Genaro Fernandez Rodríguez 
José Franco Morán 
Pedro Franco Morán 
Pedro Fernandez Rodríguez 
Tirso Fierro González 
Ambrosio Gómez Reguera 
Benigno Gómez Voces 
Benito Gómez Prada 
Eusebió Gómez Recuera 
Isidoro Gómez Rodríguez 
José Gómez Prada 
José Gómez Voces 
José González Gutiérrez 
Martin Garcia Suarez 
Cárlos González Martínez 
Andrés Gómez Reguera 
Ambrosio Garcia Gómez 
Antonio Gómez Solis 
Gregorio Gallego Rodríguez 
José Garnelo Bodelon 
Nicolás González Valcarce 
Pedro Gómez Prada 
Ventura Gómez Prada 
Gil Garcia Pacios. 
Fernando Gallego Fernandez 
Estasnislao Gallego Oviedo • 
Remigio Gallego Iglesia 
Cristóbal González,Yebra 
. Andrés Garnelo Voces • '. 
Bernardo Garcia Rodríguez 
Cristóbal Garcia Morán 
Eugenio Garcia González 
Esteban Garcia González 
Femando González Garcia;-
Francisco González López ~ 
Gabino Garnelo Alvarez 
Inocencio Garnelo González 
Miguel Garcia Cobo 
Manuel González Garcia 
Pedro Garcia.Morán 
Pascual Garcia Cuadrado 
Pedro Garcia González 
Pedro González Miranda 
Tomás Garnelo Voces 
Antonio Iglesias Reguera 
Luis Iglesias Reguera -
José López Alvarez 
Pedro López Pacios • 
Santiago López Rodríguez 
Valeriano López Morán 
Fernando López Voces 
José López Morán 
Juan López Reguera . 
Jacinto López Prada 
Lázaro López Morán 
Vicente López Reguera 
Joaquín López Reguera 
Andrés López Vidal 
Isidro Lorenzo Alvarez 
Tomás Lorenzo Garcia 
Antonio López Solis 
Andrés López Vidal 
Casimiro La ma Garcia 
Gerónimo López Carrera 
Rosendo López González 
Aquilino Merayo Morán 
Domingo Merayo Ferrer 
Gabriel Macias Gómez 
Gerónimo Merayo y Merayo 
José Macias Carrera 
Lázaro Macias Gómez 
Luis Merayo Rodríguez 
Nicolás Merayo Rodríguez 
Pedro Merayo Ferrer 
Ramón Macias Gómez 
Rafael Martínez Sorrivas 
Simón Macias Sierra 
José Merayo Vuelta 
Nicolás Martínez Parra 
Pedro Martihez Prada 
Pedro Morán Morán 
Pedro Slorán Reguera 
Venancio Martínez Parra 
Calisto Martiuez Parra 
Juan Martínez Prada 
Gabriel Méndez Solis 
Juan Merayo Lorenzo 
Lucas Merayo Rodríguez 
Mariano Martínez Nuñez 
Manuel Martínez Nuñez 
Miguel Méndez Solis 
Pedro Morán Gómez 
Remigio Merayo Rodríguez 
Ramón Mallo Puerto 
Plácido Méndez Oviedo 
José Maeias López 
Jacinto Macias Prada 
Nicolás Macias Prada 
Francisco Miguelez Macias 
Francisco Macias Rodríguez 
Gregorio Macias Fernandez 
José Méndez Prada 
Marcelo Macias Prada 
Patricio Méndez Macias 
Roque Macias Fernandez 
Deogracias Morán Merayo 
Ambrosio Méndez González 
Alonso Martínez Morán 
Benigno Méndez González 
Francisco Miranda Gárcia 
Felipe Martínez Blanco 
José Morán Sáutos 
José Méndez González 
Lucas Morán Prada 
Manuel Morán Prada , 
Manuel Méndez González 
Pedro Miranda Garcia 
Ramón Morán Fernandez 
Santiago Méndez Vidal 
. Máteo.Nistal Corral., 
Joaquín Oviedo Reguera 
Francisco Oviedo Fernandez 
Manuel Oviedo Voces 
Antonio Picos Tribin : 
Benito Prada-Morán 
Blas Prada Reguera ' 
Dionisio Prada Rodrigúez y 
Francisco Pardo Fernandez 
Guillermo Pacios Cobo 
Guillermo Parra Alvarez 
Juan Pacios Reguera 
José Parra Prada 
Juan Prada Morán 
Jacinto Prada Reguera 
Lesmos Prada Vidal 
Miguel Pacios Carrera 
Norberto Pacios Reguera . 
Nemesio Prada Morán 
. Ramon: Pacios López .-. . 
Tirso Prada Reguera 
Francisco Prada Merayo , 
Manuel Pacios López 
Cárlos Pérez Oviedo 
Narciso Prada Paez . 
Rafael Prada Reguera 
Salustianó Palomares Guinoésio 
Alonso Prada Voces 
Dionisio Pérez Fernandez • 
Bernardo Pradá Reguera 
Cipriano Paez Carrera' 
José Prada Sólis .., ; . 
Tomás Prada.Solis 
Andrés Pradá Macias 
José Prada Reguera 
Luis Prada Gómez 
Lázaro Prada Alvarez. -
Nemesio Prada Gómez 
Pedro Pradá Solis 
Pedro Prada Rodríguez 
Rosendo Prada Macias 
Sántos Paez Garcia 
Saturnino Prada Parra" 
Tomás Prada Solis mayor 
Valentín Prada Lera 
Juan Pi ada Vidal 
Ramón "Parra Rodríguez 
Telesforo Prada Vidal 
Gerónimo Parra Macias 
Patricio Pradá Prada 
José Pradá Macias 
Ramón' Parra Morán 
Antonio Parra Oviedo 
Ambrosio Parra Rodríguez 
Pedro Parra Rodríguez 
Antonio Pacios Reguera 
Manuel Pacios Garcia 
Miguel Pacios Garcia 
Alonso Reguera Macias 
Ambrosio Reguera Courel 
Bernardo Reguera Macias 
Juan Antonio Rodríguez Moráu 
José Reguera Gómez 
Juan Reguera Macias 
Juan Rouriguez Merayo 
Nicolás Roffriguez Reguera 
Pedro Rodríguez Reguera 
Roque Rodríguez Reguera 
Simón Rodríguez Rodríguez 
Tomás Rodríguez Macias 
Toribio Reguera Prada 
Antonio Reguera Prada 
Ambrosio Reguera López 
Antonio Reguera López 
Gerónimo Reguera Samos 
Jacinto Reguera López 
José Reguera Prada 
José Reguera Samos 
Manuel Reguera Prada 
Angel Reguera Prada 
Alonso Rodríguez Fernandez 
Bernardo Rodriguéz Prada 
Basilio Reguera Prada 
Casimiro Rodriguéz Fernandez 
Francisco Rodríguez Carre r 
Manuel Rodríguez Carrera 
Pablo RodriguezCarrera 
Vicente Reguera Fierro 
Miguel Rodríguez Voces 
Ambrosio Rodríguez Diez 
Félix Reguera Prada -
Prudencio .Reguera Arias . . 
Ansélmo Ríguerá Carrera , • 
Tomás Rodríguez Carrera 
.Celestino líegnera,Carrera 
Benito Rodríguez Fernández , 
José Rodriguéz Macias '•• 
Natividad Rodriguéz Macias.-
- Roque Rodríguez Alonso: - "> ' 
Cárlos Rodríguez Carrera' 
Ignacio Rodríguez Diez 
Nemesio Rodríguez Carrera -
Gil Rodríguez Gallego. 
Santiago Rodríguez Gallego 
Agustín Rodríguez Alvarez 
Tomás Rodríguez Alvarez 
Pedro Rodríguez Garcia 
Ramón Rodríguez Garcia 
Santos Rndriguez Blanco ; : .' 
Agustin.Saldado Prieto . . .. 
Celestino Sons Rodríguez 
José Solis Rodríguez 
Lorenzo Solis Cobo 
Nicolás Solis Fernandez 
Pedro Solis Rodríguez 
Salvador Suarez Teigeiro 
Enrique Solis Paez '-
Juan Solis Prada 
Santos Solis Carrera 
Ramón Suarez Rodríguez 
Angel Salgado Arias ; 
Diego Voces Juárez 
- Toribio Viilal Rodríguez 
Francii-co Vidal Pacios 
Pascual Vida! Carrera 
Evaristo Vidal Carrera 
José Val Blanco 
Nicasio Voces Merayo 
Plácido Bello Rodríguez 
Manuel VidálúVoces 
Pgdro Voces Rodríguez 
Sióitiago Voces Voces 
•Tip'ás Voces Voces 
,:liIaS1ael Voto Cobo 
Andféá Vidal Pacios 
Germán Blanco Blanco 
SECCION DE S A N ESTÉBAN DE V A I D U E Z I 
D. Alejo Alvarez Manjarin 
Félix Alvarez Manjarin 
Agustín Alvarez Garcia 
Isidoro Alonso Manjarin 
Juan Alvarez del Rio 
Rafael Alonso Manjarin 
Silvestre Alonso Manjarin 
Prudencio Alonso Manjarin 
Aquilino Alvarez 
Bernardo Alvarez Peral 
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Francisco Alvareü Peral 
Gervasio Alonso Blanco 
Isidro Alvarez Garcia 
Manuel Alvarez Arias 
Juan Alvarez López 
Manuel Alonso ilateos 
Rosendo Alvarez 
Antonio Arias Garcia 
Bernardino Alvarez 
Domingo Arias Alvarez 
Gerónimo Arias Oviedo 
Uoming'o Alvarez Gareia 
Estéban Alvarez 
Gregorio Alvarez 
Julián Arias Gancedo 
Marcos Alvarez 
Manuel Arias Oviedo 
Boque Arias Garcia 
Valerio Alvarez 
Agustín Alvarez 
Genaro Alvarez Rodríguez 
Pedro Alvarez Casares 
Santiago Alvarez Rodríguez 
Santiago Astorgano Pérez 
Antonio Alvarez Arias 
Casimiro Asenjo 
Cipriano Alvarez 
Eulogio Alvarez 
Manuel Arias Llamas 
Nicolás Arias Tahoces 
Pedro Alvarez López 
Juan Antonio Alonso Carbajo 
Tomás Astorgano 
Agustín Alonso Prada : 
Bonifacio Alonso Prada 
Ramón Alonso Rodríguez 
Benito Arias López 
Cárlos Arias Oviedo 
Dionisio Astorgano 
... Juan Asenjo Nuñez . : 
.'. Severino' Asenjo.Nuñez: 
Antonio Arias Prada 
..Bénito Arias López 
Isidoro Alonso Hidalgo 
. Melchor Alonso Fernandez 
.Rafael Alonso 
-SíaSicisco Blanco Espósito 
., "Yíctor Blanco Espósito •  -
Nicasio Blanco * 
Vicente Bazan Carballo 
Claudio Blanco Espósito 
Santiago' Blanco González 
Ramón Báéza Tahocés 
Francisco Blanco Gómez 
• Pedro Baeza Valcarée; 
Manuel.B-anco Gómez•'• -
Ignacio Blanco Morán 
Angel Baeza Tahipces-
Ignacíb.Baeza Cubero.. 
Sabino Blanco Gómez 
Francisco Baeza Cárbajo 
Pablo Carrera Voces' •••*.• 
Marcos de la Cal Gancedo 
Mateo Cal Elenb . •. 
Nicolás ae la Cal González 
Eusebio Coello Prieto' •' 
Francisco Cuesta Carrera 
Manuel Cuesta Carrera • 
Simón Cuesta Carrera 
Angel Campano i 
Tomás Carbajo Reguera 
Rafael Carbajo Moran 
Moteo Carbajo Morán 
Felipe Calleja ' 
Ceferino Carrera Collar 
Algel Maria Carbajo. 
Angel Cubero Fernandez 
Agustín Coella Prieto • 
Juan Cubero Blanco 
José Cubero Blanco 
Pedro Cubero Blanco 
Juan Domínguez Méndez 
Simón Diez Arias 
Francisco Díaz Arias 
Bernardo Estébanez ' 
Juan Estébanez Rodríguez, 
José Estébanez Rodríguez 
Antonio Estébanez Garcia 
José Estébanez Baeza 
Juan Estébanez Rodríguez 
Salvador Estébanez Baeza 
Cárlos Fernandez do la Cal 
José Fernandez Viñas 
Miguel Fernandez del Prado 
Manuel Fernandez Panizo 
Diego Fernandez de la Cal 
Tomás Fernandez Alonso 
Teodoro Fernandez Alonso 
Alejandro Fernandez 
Bernardo Fernandez Arenas 
Eduardo Fernandez Alonso 
Manuel Fernandez 
Genadio Fernandez 
Adriano Fernandez 
Joaquín Fernandez 
Rafael Fernandez 
Estéban Fernandez Vicente 
José Fordandez González 
José Maria Fierro 
José Fernandez Tegeiró 
Nicolás Fernandez Arias 
Ignacio Fernandez García 
Félix Fernandez Luna 
Francisco Fernandez Nuñez 
Victoriano Fernandez 
León de la Fuente 
Juan de la Fuente 
Jorge de la Fuente 
Ventura de la Fuente 
Bernardo de la Fuente 
Toribio Fernandez Estébanez 
Tomás Freijo Coello •• 
Lucio Fernandez Estebo 
José Férnandéz Vallinas , . 
Juan Fernandez y Fernández 
Gerónimo Fernandez • 
Antonio Fernandez Martínez 
Pedro Garcia Manjarin 
Tomás GonzaleziPárrocoo . 
- Valentín Garcia Rodriguez 
Manuel Garcia . , ' 
Benito Gancedo •'.--'-..'•.*-••:'« '.. ... 
Fructuoso Gancedo Casares . , 
Florencio González Rodríguez 
Juan Antonio Gancedo 
Manuel'Gancedo Casares 
Pedro González Rodriguez 
Pablo González de la Cal 
Baltasar González Rodríguez 
Robustiano Gancedo , 
Tomás González Rodriguez 
Angel Garcia!Gonzalez' " 
Felipe Garciá González. 
Francisco González Garcia.'. 
Joaquín Garcia^ Alvavez 
Manuel Garcia1 Pérez 
Juan GarciaiRodriguéz 
José Antonio Garcia Rodríguez 
. Nicolás González Garcia 
Fidél.Garcia 
Miguel Gómez y Gómez 
Juan Garcia Pérez 
Alonso García Rodriguez 
Isidro Garcia; González ' 
Antolin Garciá Perez-
Antonio García Pérez . 
Estanislao Garcia 
Víctor Gouzalez Tahoces 
Pablo González Carbajo 
' Manuel González Morete 
Juan Antonio González 
Juan Bautista González 
Gregorio González 
José González Tahoces 
Faustino González. Alonso 
Estéban González Carbajo 
Estanislao González Astorgano 
Eleuterio González Morete 
Cárlos González de la Fuente 
Alejandro González 
Ambrosio González Rodriguez 
Antonio Gago Palomar'1'. 
losé GarciaGbólleiro:' 
Rosendo GarciaiiRodfiguez • 
Miguel Gonzalez Garoialii.í: -
Joaquín Garcia Rodrigu'eü" ':' 
Francisco Garcia Pérez 
Adriano González Garcia 
Félix Guerra Estébanez 
Francisco'González Pestaña 
: Tomás Garcia Rodríguez 
Francisco Yebra-López • 
Juan Luengo Viñambres 
Jacinto Luengo Viñambres 
Gabriel López 
Tirso López Astorgano 
Juan Antonio López 
Roque López Astorgano 
Ignacio López Prada 
Jacinto López Villanueva 
Salvador López 
Benito López Pérez 
Tomás López Mateos 
Estéban López Morán 
Lorenzo López Garcia 
Manuel López Prada 
José López Blanco 
Pedro López y López 
Hermógenes López Garcia 
Tomás López Cubero 
Antonio López Rodríguez 
Antolin López Rodriguez 
Aniceto López y Lobo 
Jacinto López Rodriguez 
Genaro López Fierro 
Mannel López Fierro 
Manuel López Rodriguez 
Sebastian López González 
Fabián López Mateos 
Felipe Manjarin 
Anselmo Méndez Prada. 
• Felipe Macias. Méndez 
Gregorio Merayo Voces 
Julián Macias Méndez 
Manuel Mcndez Prada . . 
• Miguel Méndez Prada, 
Ramón Méndez Prada 
Rafael Macias 
Vicente '¡Mateos de la Cal . . 
.Policarpb Mateos .López . , 
Felipe Macias Rodriguez ; 
Alejandro Mateos López . 
. Eugenio Méndez "Arias. .': 
Fernando: Méndez" Vallinas 
Juan Méndez 
Marcos Mateos Toral 
Domingo Marcos Arce 
Angel de la Mata 
Baldomero de la Mata 
Ramón de Medio . 
. Tomás Martínez López 
Pedro Morán Vallinas 
Lucas Moran Vazqiíez . 
. Manuel Morán Vázquez 
Enrique Martínez Vallinas 
Blas Martínez Vallinas .• 
Genaro Mirol Carrera 
Juan Martínez Rodríguez 
José Martínez Rodriguez. 
Agustín Marcos. 
Bernardo Méndez 
Blas Méndez Pérez 
Pedro Méndez Pérez 
' Manuel Méndez Valcarce 
Pedro Méndez Prada 
Eufrasio Nüüez Balbóa 
Estéban Nuevo Tahoces 
Juan Ortiz Palomar 
Claudio de Oviedo Prada 
Bernardo dé Oviedo 
Tomás de Oviedo Baeza 
José de Oviedo Baeza 
Benigno de Oviedo Tahoces 
Matías Oviedo Prieto 
Manuel Oviedo López 
Antonio Panizo Rodríguez 
Aniceto Panizo Rodríguez 
Alejandro Panizo Viñambres 
Casimiro Pérez Eleno 
Dionisio Pérez del Prado 
José Pérez Panizo 
Lucas Perez^  Manjarin 
Venancio Panizo López 
Manuel de Prada Voces 
Blas de Práda Arias ' . 
Bernardo de Prada 
Miguél de Pradá Arias' • 
Manuel de Prada Arias 
Pedro.Parra/y Prada-
Inocencio de- Práda Rodríguez 
Teodoro dé Prada Martínez 
Nicolás Pérez Rodríguez 
Francisco Pérez Rodríguez 
Baltasar Pérez Martínez 
Camilo Pérez López 
Domingo Pérez Martínez 
Domingo Pérez Miról 
Felipe Pérez y Pérez 
José Antonio Pérez Casares 
Joaquín Pérez Guerra 
Mateo Pérez Arias 
José Pérez Merol 
Tirso Pérez Guerra 
Vicente Peréz Casares 
Valerio Pérez Morán 
Andrés Piunte González 
Facundo Puente Pérez 
Guillermo Puente González 
Francisco Parapar Carbajo 
Nicolás Parapar Tejeiro 
Juan Parapar Carbajo 
Tomás de Prada Soto 
Genadio de Prada Reguera 
Dionisio de Pradá Soto 
Bernardo de Prada Soto 
Angel Prada Rodríguez 
Pedro Pérez Rodriguez 
Miguel Pascual Errechi 
Juan Pérez Rodríguez 
Blas Pérez Rodriguez 
Domingo Pérez fosada 
José Portea Gancedo 
Gregorio PorteaMorán 
• Guillermo Peroz González • 
Angel Portea Gancedo 
Juan de Prada Oviedo 
Antonio de Pi'ada Hidalgo ' 
. Pedro Prieto'Rodrigúez • 
Patricio Prieto Hidalgo 
Miguel Prieto Hidalgo 
Mateo Prieto Blanco 
Juan Prieto Rey .. - . _ 
Francisco Prieto Blanco , ' , 
Bonitó.del-Rio Alvarez '. ••>•'. '. 
Eugenio .del Rio'Luengo 
Bernardo Rodriguez Alonso 
Luis Rodriguez del Rio . 
Santiágo'Rodriguéz; 
Vicente Rio Alvarez 
Valerio Rodríguez Martínez • 
Angel Rodriguez y Rodriguez 
Alfonso Rodriguez . 
Fermin Rodríguez y Rodriguez 
Segundo'Reguera'Oviedo 
Juan Rodriguez Fernandez r -
Lorenzo Rodriguez : 
Marcelo Rodriguez Carrera 
Raimundo Rodriguez . 
Antonio Rippedrc López 
Domingo Rodríguez Gancedo 
Estéban Rodriguez 
José Rodriguez y Rodriguez 
Mauro Rodriguez de la Cal 
Mateo Rodriguez de la Cal 
Podro Rodríguez Martínez. 
Tirso Rodriguez Alvarez 
Fernando Kio Alvarez ' 
Pedro Rio Estébanez 
Atanasío Rodriguez Merayo 
Antonio Rodríguez Alvarez 
José Rodriguez Pérez 
Juan Rodríguez Alvarez 
Clemente Rodríguez 
Felipe Raimundez Carrete 
Hipólito Rodriguez Carrera 
Antonio Rodriguez 
Toribio Rodriguez Lcpez 
Juan Rodriguez Carrera 
Santos del Rio Arias 
Felipe Rodriguez: López 
Leoncio Rodriguez Martínez 
Manuel Rodriguez López 
Manuel Rodríguez Novo 
Gregorio Rodríguez Blanco 
Cayetano Rodríguez Novo 
Patricio Rodriguez Novo 
Santiago Reguera Rodrigo 
Pedro de la Reguera 
Francisco Rodríguez Pérez 
Gregorio Rodriguez Alonso 
Juan Rodriguez 
Melchor. Rodriguez 
Martin Pérez Rodriguez 
Santiago Rodríguez Alonso 
t <ft 
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Tirso Rodríguez Pérez 
Valentía Rodríguez 
Femando Rodríguez 
Joaquín Rodríguez María 
Mateo Rodríguez Astorgano 
Manuel Rodríguez Astorgano 
Antolín del Rio Blanco 
Tomiis del Río Estébanez 
Angel Rodríguez Oviedo 
Pedro Rodríguez Valcarce 
Angel Rodríguez y Rodríguez 
Domingo Rodríguez Fernandez 
Estanislao Rodríguez Valcarce 
Francisco Rodríguez Astorgano 
Francisco Rodríguez Prieto 
Francisco Rodríguez Hidalgo 
Inocencio Rabanedo 
José Rodríguez y .Rodríguez 
Luis Rodríguez Astorgano 
Manuel Rodríguez Astorgano 
Matías Rodríguez Oviedo 
Pedro Rodriguen Fernandez 
Pablo Regueras Fernandez 
Pedro Roarig'nez Hidalgo .• 
Santiago Reimundoz 
Tomás Rodríguez Palomar 
Saturnino Rodríguez 
Nicolás de Santiago -. . -
Santiago Sobredo Sánchez . 
Estanislao Silva,Mantecón; 
Juan Soto Gutiérrez 
Rafael Soto Gutiérrez <• 
Manuel :Tahoces Fernandez. 
" Manuel Tahoces Hidalgo 
Santiago Tahoces López 
ManueT.Tahoces Ródriguez ' . 
- Angel Tahóces Rodríguez 
Pedro Toral Hidalgo ••}}-.':.•-
.' Pedro Tejero Rodríguez 
~ • José Tahoces:Rodríguez'" , '. 
Anselmo Viñambres Pérez 
Clemente Villanueya 
Matías Villanueva 
Patricio Vifiambres Pérez 
Crisanto Viñambres 
Gregorio Vega Gancedo 
Jos? Vega Blanco 
Juan Vega Gancedo. 
Pablo Vocero Alonso 
Ramón Vázquez •• 
Manuel Vázquez Pérez 
: Miguel Vázquez. 
José Antonio Vertolez. 
José Vázquez Mirol 
Julián Vázquez 
Blas Vázquez Miguelez 
Tomás ligarte Ochoa . 
Jesús Verdial Manuel .. . 
Vicente Vallinas Manzanal 
Rafael Benavente 
Angel Vallinas Rodríguez 
Francisco Valcarce Hidalga 
Gabriel Valcarce Baeza 
Ignacio Vallinas Hidalga 
Mateo Zarauza 
Pedro Zamorano Prada 
Juan Zamorano Alonso 
Diego Zamorano Alonso 
S E C C I O N DE L O S B A R R I O S OE S A L A S 
D. Antonio Fernandez Astorgano 
Antonio Alvarez Arias 
José Arias Carrera 
José Antonio Arias Correrá 
José Alvarez Pérez 
Vicente Alvarez López 
Benito Alvarez Alvarez 
Santos Astorgano Magdalena 
David Ares de Abajo 
Joaquín Alvarez Martínez 
Justo Alvarez López 
Manuel Alvarez Nufiez 
Miguel Alvarez Manjarin 
Patricio Alonso Martínez 
Angel Alvarez del Rio 
Baltasar Alonso Gómez 
José Alonso Viltanueva 
Juan Alvo Martínez 
José Alvarez Nnflez 
Simón Alvarez del Rio 
Francisco Alvarez González 
Juan Alonso Fernandez 
José Alonso Garcia 
Manuel Alonso Guerra 
Felipe Alonso Villanueva 
Manuel Alvarez Panizo 
Melchor Acebo Acebo 
Pedro Alonso Villanueva 
Rafael Acebo Garcia 
Vicente Acebo Puente 
Benito Acebo Puente 
Baltasar Acebo Puente 
Domingo Acebo Garcia 
Euscbio Alvarez Alvarez 
Lorenzo Alvarez Alvarez 
Mateo Alvarez Acebo 
Miguel Alv;irez García 
Paulo Alvarez Alvarez 
Rosendo Alvarez Moran. 
Santiago Alvarez Acebo 
Tomils Alvarez Alvarez 
Casimiro Acebo García 
Alonso Balsa López 
Baltasar Balsa Carrera 
Francisco Blanco Soto 
Leoncio Barrios Yebra 
Manuel Barrios Gonzalei'. 
Santiago Balsa López 
Saturnino Blanco' "• v 
Tomás Bnlsa López , 
Eduardo: Bertoles Casares 
Francisco Bazan|Blarico 
NarcisoBndelon Alvarez.-. ' 
Ramón Bertoles Casares 
Valentín Bazan Blanco 
Añtonio^Bálsá Sobradó i 
Celedonio Bazan FeVmíndéz .•' 
Gregorio Bazan Fernandez r 
José Antonio Bazan Diez 
Jüári Balsa Sobrado^ . . 
Lorenzo: Bazan Fernandez . 
Manuel Báríedo Bazan." 
Roque Bazan Diez 
Amos Florez Blanco ' 
Benito Brañüclas Viñambres 
Domingo Brañuelas Acebo 
Mateo Drañuelas Pérez 
Eugenio Brañuelas Alvarez 
Gordiano Beneitez Fernandez 
Polícarpo Benéitez Fernández 
Gregorio Ballesteros Acebo -
Manuel Ballesteros Brañuelas 
Pió-Ballesteros Alvarez'. : i 
Antonio Balsa Buzan 
Blas Balsa Nobo . • 
Roqua Barredo Návia 
Andrés Cárbájo Alvarez 
Francisco Carbajo Alvarez 
Feliz Carrera Barrios 
Ignacio Cobo Blanco 
José de la Cruz Neira 
Joaquin Carréra.Bárrios 
JoséCadórniga.Paredes 
José Carujo Barrios 
Matías Carrera Luna 
Ramón Carujo Nuñez 
Sebastian Carral Garcia 
Severiano Capelo González 
Tomás Carbajo Regueras 
Ventura Chana Soto 
Antonio Capelo Menéndez 
Angel Capelo Camargo 
Bernardo Carrera Luna 
Claudio Cortes Fernandez 
Gerónimo Cabrera Fernandez 
Juan Cortes Garcia 
José María Carujo Carbajo 
José Antonio Carbajo Diez 
Antonio Cabrera Fernandez 
Joaquin Cabrera Rodríguez 
Juan Cabrera Igareta 
Luciano Carbajo Alvarez 
Manuel Carrera Fernandez . 
Saturnino Cabrera Fernandez 
Fernando Casares Pérez 
Gregorio Castro Astorgano 
José Casares Peréz 
Antonio Castaño Rivas 
Pascual Castaño Gallo 
Manuel Carrera Alonso 
Angel Chana Brañuelas 
Mateo Capelo Menendez 
José Diez Parragués 
Pedro Diez y Diez i 
Salvador Diez Canel 
Juan Diez Canel 
Nemesio Dieguez Domínguez 
José Enrique Luna . 
Cayetano Eleno Prieto 
Joaquin Eleno Prieto 
Basilio Fernandez Carrera 
Bernardo Florez Prieto 
Basilio Fernandez Luna 
Fernando Fernandez Carrera 
Cosme Fernandez Trigo, 
Cándido Fernandez Verdura 
Eusebio Fernandez Rodríguez 
Francisco Fernandez Martínez 
José Fernandez Rodríguez 
Joaquin Fernandez Luna 
Juan Fernandez Verdura 
José Fernandez Luna 
Polícarpo Fernandez Trigos 
Santiago Fernandez Blanco 
Antonio Florez Vidal: 
Angel Fernandez Fernandez 
Francisco Fernandez Fernandez 
Juan Fernandez Rcimondez 
José Flurez Vidal 
Manuel Flovez Vidal 
Angel Fernandez Salso 
Baltasar Fernandez Salso 
- Francisco Fernandez González 
José Máría.Fernandez Chana •. ' 
Juan Fernandez Carrera: .'. . . 
Marcelino Fernández Raímondez -
Rufino Fernandez Chana 
Cayetano Fernáridóz'Luengo..•"" 
. José Eérnaudéz Mor'án -
Bernabé; Fernandez Panizo". 
. Joaqiiiñ Fernandez ..c ' ' 
Nicolás Florez Gnrciá •:. 
Pedro Florez .Vidal: '-' ' 
Mig-uél Fernandez Bruñuelás 
Juan Francisco Ferdz. Rodríguez 
Ramón Fernandez Carrera 
Antonio González García 
Antonio' González Mendiguren 
Constantino González Meráyo 
José María González Carrera 
Juan Gónzaléz Barrio. 
Leonardo Garcia Ramos 
Ramón Gutiérrez López 
Ramón González Delgado :. 
Antonio González Igareta 
Ciríaco Goméz Calleja • . . . . ; 
. Domingo González Alonso 
Francisco González Alonso 
Genaro González Igareta 
Joaquin González Garcia 
Manuel González Igareta 
Sebastian Garcia Villegas v 
Clemente González Fernandez 
Guillermo Garcia Astorgano.: 
Gerónimo González Fernandez 
José González Hurtado 
Joaquin González González 
José González Sobradó 
José González Fernandez 
Juan González Carro 
José Garcia Astorgano 
Manuel García López 
Miguel Garcia Rodríguez 
Vicente Garcia Rodríguez 
Ramón Garcia López 
Francisco Gómez Garcia 
Martin Garcia Alonso 
Pedro Garcia Villanueva 
Pascual Garcia Villanueva 
Severo Garcia Moreno 
Ant." González Igareta Regueras 
Juan Hidalgo Alvarez 
Antonio Hurtado Florez 
Angel Hurtado Carbajo 
Francisco Hurtado Florez 
Manuel Hurtado Florez 
VenturaYebra Barrios 
Anastasio Yebra Camargo 
Antonio Igareta Fernandez 
José Igareta Garcia 
Mateo Igareta Garcia 
Salvador Yebra S. Juan 
Modesto Yebra Alvarez 
Nicasio Yebra Alvarez 
Francisdo Yebra González' 
Pedro Yebra Barrios 
Valentín Igareta Fernandez 
José María Yebra Igareta 
Francisco Juárez Garcia 
Manuel Juárez González 
Benito Luna Yebra 
Antonio López y López 
Damián López Carrera 
Eugenio López Soto 
Juan Luna Yebra 
Joaquin López Calvete 
José Antonio López Carrera 
Juan López Carrera 
Manuel Luna Yebra 
Salvador López Reimóndez 
Tomás López Villegas 
Francisco López-Verdial 
Felipe López y López • -. 
Juan Antonio López Garcin 
Ventura López Rodríguez 
Fabián López Jíodriguez 
Juan Luengo Panizo 
Matías López Pérez 
Tiburcio López Martínez 
Tomás López Martínez 
Gavíno López García 
Jacinto López García • 
Martin López Pérez -
Rosendo López Pérez 
- Manuel Luengo García 
- Justo Luengo-Gar'cia 
Cristóbal López Balsa 
Isidoro López-Pérez;: -' 
Segundo López Verdial -
: Santiago.López Alonso -1 . 
i: .- Cristóbal Moran Pérez .. 
Demetrio, Mató' Montero • ;'• •' 
José Móráh González ' 
Fulgencio Manjarin Alvarez 
Gerónimo Manjarin Alonso ' 
" Manuel Manjarin Rodríguez 
Santiago Manjarin Brañuelas' 
Esteban Moran Pérez 
Isidro Moráh Pérez.:.. 
Manuel Morán del Rio 
Manuel Morán Pérez 
Santiago Morán Pérez 
. Vicente /Morán López 
AngerMartínez'de la'Fuénte 
Manuel Ma'rtinez:dé la Fuent: 
Bonifacio Moran Soto 
Casimiro Morán Rodríguez • 
Francisco.Maniann Panizo 
José: Morán Salso 
Saturnino Manjarin Manjarin 
Baltasar Manjarin Fernandez 
Carlos Montero Fernandez 
José Morán González,- menor 
Juan Merayo Vidal 
Blas Novo López . . 
Joaquin Novo Regueras 
Mateo Novo Fernandez 
Mateo Novo Diez 
Francisco Nuñ-iz Palomar 
Pedro Antonio Novo Blanoo 
Pedro Novo Regueras 
Ramón María Nuñéz Rodríguez 
Juan Novo Fernandez 
Leandro Novo Verdial-
Manuel Novo L ó p e z 1 
Cristóbal Návia Balsa 
José Novo González 
Manuel Novo González • 
Isidoro Navia Balsa 
Tomás Navia Balsa 
Angel Navia Balsa 
Manuel Novo Martínez 
José Otaño Luna 
Baltasar Prieto Carrera 
Cristóbal Prieto Carrera 
Ignacio Pérez y Pérez . 
Joijé Antonio Pérez González 
Ramón Parragués Bazan 
Cristóbal Pérez Martínez 
Pedro Puente Acebo 
Santiago Pérez Morán 
Alonso Pérez Morán 
Benito Pérez y Pérez 
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Domingo Pérez Alvarez 
Dionisio Pérez Monta 
Félix Pérez y Pérez 
Fabián Pérez Alvarez 
Martin Prieto Pérez 
Marcelino Pérez y Pérez 
Marcos Pérez y Pérez * 
Pedro Pérez y Pérez 
Pascual Pérez Alvarez 
Prudencio Pérez 
Prudencio Pérez, menor 
Pablo Pérez López 
Isidoro Pérez Morán 
Justo Pérez Alvarez 
Pascual Pérez' Moran 
Bartolomé Prada Rodríguez 
Claudio Panizo González 
Domingo Panizo Alvarez 
Rosendo Portea Morán 
Joaqnin Panizo García 
Juan Pérez García 
Melchor Pérez Martínez 
Ángel Pérez Morán 
Manuel Peroz Novo 
Antonio Rodríguez Fernandez 
Cayetano Rodríguez Luna 
Estanislao Ramos Canijo 
. Javier Rocha García 
Francisco Rodríguez Luna 
Joaquín'Rodera Salso 
José Reimondez Carreto 
Juan Reguera Fernandez 
Leopoldo Rodríguez García 
Pedro Reimondez Carreto 
Paulino Rabanal Rubio 
Ramón Rodríguez Rodríguez 
Ramón Rodríguez.Carb'ajo 
Salvador Rodríguez Castro • 
•Wenceslao Ramos Carrera 
Pedro Rodríguez Fernandez 
Ramón Mana Rocha García. 
Victorino Regueras Regueras 
Celestino Rodríguez González 
Carlos Rodríguez González 
Francisco Rodríguez Voces 
Felipe Rodríguez Hurtado • 
Manuel Rodríguez Voces • 
Mateo Rodríguez Voces 
Tomiis Rodríguez González 
Antsnio Rodríguez Puente 
Bernardo Rodríguez Viiiambres 
Clemente Rodríguez Martínez 
Francisco Rodríguez García 
Francisco Rodríguez Gómez 
Juan Rodríguez Puente 
Manuel Rodríguez del Rio 
Manuel del Rio Villanueva 
Nicolás del Rio Fonfria 
Pedro del Rio Acebo 
Rafael R driguez Ochao 
Antonio Rodríguez Alvarez 
Felipe Rodríguez Pérez 
José del itio Pérez 
Paulino Ramón Blanco 
Santiago del Rio Prieto 
José del-Rio Gómez 
Joaquín del Rio García 
Matías del Rio Gómez 
Rosendo del Rio. Martínez 
Juan Rodríguez García 
Julián Redondo Nistal 
Guillermo Aquilino del Rio Acebo 
Juan del Rio Garcia 
Serafín del Río Acebo 
Arsenio Rodríguez Nuñez 
'Angel Rodríguez del Palacio 
' Felipe del Rio Pérez 
Ildefonso Rodriguéz Rodríguez 
- Manuel Rodríguez López 
-Pablo Rodríguez Fernandez 
Antonio Rodríguez Astorgano 
• Federico Regueras Villegas • 
Juan Rodríguez Villar 
Alejandro Sorribas Carrera 
Ecequiel Salazar Méndez 
Francisco Salazar Méndez 
José Sobrado Fernandez 
Tomás Santiago Nieto 
Aureliano Salazar Méndez 
Enrique Salazar Méndez 
Mateo Soto Parragnés 
Venancio Salazar Méndez 
Antonio Sobrado López 
Francisco Sobrado López 
Salvador Sobrado Yebra 
Eugenio Simón Florez 
Antonio Sobrado Yebra . 
Francisco Tahoces Rodríguez 
Migflel Trabadelo del Río 
Manuel Tahoces Santiago 
Abelareo Verdial Valoarce 
Andrés Villegas Alonso 
Domingo Verdial Teberga 
Francisco Verdial Reguera 
Gonzalo Valcarce Ramos 
José Villegas Reimondez 
Julián Velasco Reimondez 
Manuel Agapito Valcarce Yebra 
Polícarpo Valcarce Yebra 
Angel Verdial Valcarce 
Antonio Villegas Blanco 
Baldomero Verdial Valcarce 
Emilio Villegas Valcarce 
Juan Verdial Toberga 
Emilio Viiiambres Bazan 
José Antonio Valcarce Carbajo 
Luis Viñambres Bazan 
Dionisio Várela Pérez 
Julián Várela Moran 
Manuel Vázquez López 
Felipe Villanueva Rodríguez 
Gregorio Villanueva Alvarez 
Manuel Villanueva Puente 
Domingo Villanueva Pérez 
Fructuoso Villanueva Acebo 
Constantino Vilela Fernandez 
Francisco Jabier Viñayo Garcia 
José Vuelta Nuñez 
Leonardo Vidal Voto 
Manuel Verdial Nuevo 
Manuel Vizcaíno Carbajo 
Primo Valcarce Valcarce 
Ramón Zaragoza Alfaro. 
Las' listas que preceden 
comprenden, sin omisión 
ni adición alguna, los nom-
bres de todos los electores 
para Diputados provincia-
les de este Distrito, según 
los datos auténticos remi-
tidos á esta Comisión has-
ta esta fecha, y de su exac-
titud certifican los infras-
critos. 
Ponferrada 29 de Se-
tiembre de 1882.—El Al-
calde Presidente, Pedro 
Alonso.—Pascual Rome-
ro Courel.--Eumenio Ucie-
da Quiroga. — Bonifacio 
Campelo González. — Ra-
món Rodríguez Carbajo. 
Impmta i» la Diputuioa proYÍoeill. • 
, NOTA. Por una equivocación involuntaria se omitió el pliego 5.° y por consiguiente las páginas 16 al 20 con que aquel debía figu-
rar, siendo por consecuencia el pliego 5.° el que figura como 6.°, y á continuación el 6." dajolicado. ,5' 
«i "i 
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DISTRITO E LECTOR AL DE RUÑO 
E L E C C I O N E S D E _ D ¡ R U T A D O S P R O V I N C I A L E S 
FORMAN ESTE DISTRITO ELECTORAL LOS PARTIDOS JUDICIALES DE 
RIAÑÓ Y: LA VECILLA. / 
LISTA GENERAL de electores para Diputados provinciales formada por la Comisión inspectora 
.del expresado Distrito, con árreglo ü lo preoenidó. én los, artículos 33 y 3k de la Ley de 
29 de Agosto último, v que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la promncia, de confor-
midad'con lo ordenado en la regla 10 de la circülár .del Eoccmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación de 2 del corriente.. > • _ - r 
S E C C I O N D E V A L D E P I É L A Í O . 
D. Aniceto de la SiSrra Diez 
Carlos de Robles López 
Gabriel Rodríguez (ionzalez . 
Francisco García López : : 
Isidoro Zapico Sierra 
Isidoro González González 
Julián González González . 
• Juan Alvarez González 
Julián González Llamas 
Juan Antonio Diez-Fernandez 
• Luis Zapico'Alonso . .. .• •••.> 
Manuel Rodríguez González, 
Pedro López Alvarez 
•RamónGonzález:González • 
Ramón Cuesta Lavin " 
Segundo Cuesta López ' , 
Tomás Diez Fernandez 
VicenteGonzalez Fernandez 
Pascual González Sierra 
Bernardo Sierra Barrio 
Elias Diez García ., 
Francisco Roldan Valdes 
Gumersindo Diez Sierra 
Germán Alvarez López 
Joaquín García López 
José Diez Alvarez. .... 
José Alvarez García 
Pedro Diez García 
Tonbio González García 
Tonbio de Robles López -, 
Tomás Roldan Valdes 
Gregorio González Fernandez 
Hermenegildo González Fernandz 
Alonso Fernandez González 
Antonio Alvarez Reyero 
Antonino Sierra Rodríguez 
: Benito López Castro 
Cenon Sierra Fernandez 
Emilio Alvarez Fernandez 
Eulogio Sierra Alvarez ,, • •  
Francisco González Fernandez 
Felipe Alvarez Sierra 
Juan González Diez ., 
Joaqmn.Prie'tb González 
Justo Prieto González 
Ignacio dé Robles .González 
Luis Sierra Fernandez 
Lorenzo Fernandez Prieto 
Laureano González Cuesta 
Manuel Alvarez i 
Martin Sierra Fernandez 
Manuel Rodríguez Fernandez 
Mannel Sierra Fernandez 
Manuel Fernandez Sierra 
Manuel Lebrato García 
Manuel Alvarez López '.: 
Pedro Roldáñ ¡ Valdés; 
Pedro Alvarez'González 
Pedro Llamera Rebollo 
Pedro Jarrón Fernandez 
Pascual Fernandez Sierra ; 
Pablo Prieto Sierra; 
Rafael Alvarez Acebedo 
Salvador González Diez 
Sandalio Sierra Rodríguez 
Tomás Fernandez Gutiérrez 
Tomás López González 
Víctor Fernandez Sierra 
Narciso Ródt'iguez Barrio 
Alonso Alvarez González ' 
Alonso de Robles Tascon 
Andrés Goñzales Castro 
Andrés Férnáridez González 
Cayetano González González 
Claudio Rodríguez Fernandez 
Celestino González Diez - • . • 
Celestino iRodrigúez Alvarez -
Diego Fernández González: : ' 
Faustino Tascon Fernandez•'• 
Julián Gonzalez'Diez ' ' 
Juan González Ordoñez 
José González Alvarez ' • 
José Alvarez López „ 
Juan Diez Alvarez 
José Alonso Zapico ' • 
Juan Cuestoi López ' 
Justo Robles González" 
Manuel González ftobles 
Marcelo Hodriguez Alvarez 
Manuel Fernaudez Alvarez 
Narciso González López 
Pedro González Diez ; ;. 
Remigio Oídóñez Fernandez -
Tomás Alvi Cabeza " '• 
Urbano Arias García.-" 
Vicente Rodriguéz Alvarez 
Santiago Gbnzaléz'Prieto 
Tomás González González 
Antonio González Robles 
• Andrés Tascon González 
Andrés Caminó González 
Antonio González González 
Alonso Tascon González -
Alejandi'ó Báín'es Garciá ' 
Benito Garcia Alvarez ' 
Baltasar Tascon Almazara 
Baltasar González Robles 
Celestino González Robles • 
Felipe Tascon González 
Felipe Tascon, menor 
Felipe Diez Robles 
Gregorio González Tascon 
Juan. Arias Sierrar 
Juan Tascon González 
José María Tascon González : 
Joaquín Reyero Diez 
José Tascon Gutiérrez 
Mariano Tascori'Tábcon • 
Manuel Garcia Alvarez 
Martin Suárez Tascon 
Nicolás Tascon Almuzara 
Pedro Garcia Garcia 
Pedro González Robles . : 
Pedro Tascon Tascon • 
Pedro Garcia Alyarez 
Pedro Gutiérrez Garcia 
Pedro Reyero Diez 
Rafael Tascon Castro 
Saturnino Tascon y Tascon ; 
Salvador González Diez 
Vicente Arias Garcia 
Gregorio Garcia Tascon 
José María González Garcia 
Juan del Valle Prieto' 
José del Valle Prieto 
Jorge Tascon González 
. Marcelo González Garcia. • 
Vicente Garcia'Réyerb :' ' 
Ambrosio Ródriguez'Gárciá 
Agustín'Garcia Ordoñez * 
Adrian(í.'Albhsd"Sierra;' ;1';' 
: Angel García, González 
Alejániirp Rodrigne'z ' 
Antolin Martin Alónsó''. 
Benito Garcia Rodriguéz : -
Benitó'Rodriguéz Alonsó 
. Bernardo;S¡erra Garciá „ 
¿Celestino Barrio Gutiérrez ¡ 
Clémbnté Suárez Vega ' •• 
Daniel González' Gárciá ": 
Felipe Garciá'Gonzalez^''.. 
Fernando Rodriguéz. Suarez'; 
Francisco Garcia Barrió ; ' . 
Gabriel Tascon Rodriguéz . 
Gregorio González Garcia: 
Gregorio González Suarez 
Gabriel Garcia " 
Gregorio Alonso Siérrá 
Gregorio García González 
Juan Suarez Barrio 
Joaquin-Bodrigiíez Suarez' 
Pablo de la Sierra Diez ' : 
Patricio García Garcia 
Trinidad Tascon Rodríguez 
Vicente Gutiérrez Fierro ^ 
Vicente Viñuela - '. 
Victbr Siérrá Garcia' 
Alejandró Suarez Suarez 
Manuel González Garcia 
Marcelino Garcia González 
' Manuel Rodríguez Suarez 
Isidoro Carretero Garcia 
Antonio Barrio Alváréz ' 
Baltasar Garcia Rodríguez 
Baltasar González Diez 
Bonifacio Rodríguez Suarez 
Baltasar Suarez Vega 
Domingo Diez González 
Esteban González Alonso 
Eulogio González Gutiérrez 
Francisco Alonso González 
Fernando Bar'riojPrieto 
Gabriel González García 
Hermenegildo Garciá Barrio 
Isidoro Barrio González 
Juan González Barrió 
Manuel Tascpn Barrio ' ' 
Mariano Barrio Alvarez 
Pió Barrio Gutiérrez 
Rosendo González Gutiérrez 
Tomás González Barrio 
Vicente Benito Garcia 
Cayo González Diez 
Francisco Barrió Fernandez 
Félix Barrio Sierra 
José Garciá González 
Mariano Alonso Barrio 
Alejandro González González 
Alejo Suarez López 
Angel Garcia López 
Bernardo García González 
Benito López Garcia 
Baltasar López García 
Domingo González González 
Francisco García López 
Francisco Sierra García 
Isidro Alvarez López 
Isidro del R:o Suarez 
Isidro García López 
José Alonso González 1 
Julián Fernandez Carretero 
Jacinto González Sierra 
Matías Sierra García 
Manuel López García ' 
Toribio Calvo Llórente > 
Víctor García Diez 
Venancio Diez López ; 
Eugenio González Rodríguez 
Juan Calvo García . 
Antonio González Fernandez 
Antonio Barrio López 
Bernardino Alonso Diez 
Baltasai- González González 
Domingo Alvarez Alonso 
Francisco Pascual Barreda 
Francisco López Carretero 
José López González 
José López Lobo 
Juan Antonio González González 
León López García 
Lorenzo Moran Reyero 
Manuel Veloz Diez 
Pedro Castillo Alonso • 
Pedro Alonso Benito 
Simón Alonso Diez 
Santiago Morán López 
Santiago González Diez 
Angel-Alonso López 
Alejandro Suarez Ordoitez 
Andrés Suarez Ordoñez 
Faustino Suarez Ordoñez 
Inocencio Tascon Suarez 
Vicente Gutiérrez Sierra 
Julián Sierra Gárcia 
Juan Fernandez Llamera 
Isaac Fernandez Diez 
José MariaGonzaiez 
Francisco Morán Guadilla 
Julián Cuesta López 
SECCION DE C A R M E N E S . 
D. Antonio Diez González 
Andrés Alvarez Diez 
Antonio Fernandez Getino 
Andrés Gónzalez Garcia 
Ambrosio Orejas González 
Antonio Orejas González 
Antonio Diez y Diez 
Anselmo González Cienfuegos 
Andrés Orejas Fernandez 
Andrés Fierro López 
Antonio López Ordoñez 
Antonio Fernandez 
Andrés Alonso 
Andrés Suarez 
. ffí-
Agustín Castaüon 
Anastasio Castañon Fernandez 
Angel Castaüon . 
Antonio López 
Antonio Fernandez 
Andrés Fernandez 
Andrés López Gutiérrez 
Andrés González Llamera 
Andrés Castañon 
Andrés Fierro 
Aquilino Robles Morin 
Antonio Suarez 
Angel González 
Alejandro Alonso 
Antonio Diez Rodrignez 
Agustin Fierro 
Adriano Diez y Diez 
Antonio González 
Ambrosio Fernandez :'. 
Bernardino Diez Fierro 
Blas Fierro Diez 
Báltasar García Diez 
Bonifacio López 
Bernardino Orejas Fernandez 
Bernardo Diez Orejas . 
Basilio Orejas Salazar , 
Bernardo López, 
Bernardo Mqráh López 
BenitoOrejá's Gutiérrez. 
BnénayeaturaGonzález 
Benito López Gónzalez •„•/• 
Bernardo Fierro 
Bernardo Fernandez Gá'rciá ;' 
Baltasar Fernandez ' 
BuenaSrentura-Femandéz'. 
Bernardind Fei-nandez . _.*.:'. 
Basilio Castañon 
Benito Fierro López ; " . 
Benito González. ; - '„,• 
. Bernardo'Lepez -iv,';.-'.' • 
Benito Gutiérrez., y j '. . 
Benito García-
Bnltasar Fernandez Getinó. 
Basilio Gutiérrez . ' 
Benitb.Miranda ':' . ~ 
Baeilio García ( 
Benito Alonso . 
Braulio González 
Benito Diez . 
Baltasar Diez , 
Béfnardind Ga.uia' 
Bernabé Fernández,,'. 
Báltasar Férnáridéz 
:Baltasar González 
' Baltasar de y é g a , -
Celestino Fernandez 
Cayetano Fierro Fierro.. 
Calisto Diez Fierro' ' 
Clemente'Gonz'alez Fernandez 
Cándido González 
Casimiro Diez González . , 
Cipriano Diez . 
Canv.to Suarez ' • . 
. Cirilo Diez.. .... " , „, ,. ; 
Casimiro Viñuelá. ..' 
Casimiro Gutiérrez., 
Clemente Súarez 
Celestino López 
Clemente Suaréz " 
Cipriano González 
Clemeute Garcia 
Celedonio González 
Clemente del Rio 
Deogracias González 
Dionisio Suarez Rabanal 
Domingo López. 
Dionisio González 
Domingo González 
Demetrio González 
Domingo Vega . . 
Eufrasio Fernandez 
Ensebio Canseco 
Heméterio González . 
Hemeierio Fierro ;' 
ggteban Diez , 
Froilán González. Diez 
Felipe Orejas González 
Francisco Gárcia Diez 
Felipe González, Fernandez 
Francisco Ordbfiéz 
Francisco Fierro Canseco , 
Francisco Garcia López 
Froilári Garcia 
Francisco Fernandez 
Felipe Suarez 
Francisco Diez 
Francisco Orejas 
Fráncieco Ordpñez 
Francisco Diez 
Felipe Orejas 
Francisco González 
Froilán Diez 
Félix Orejas Ordoñez . 
Francisco Fernandez' • • 
Femando Conseco 
Francisco Fernandez 
Francisco Diez • . -
Francisco Cánseco ; 
Francisco' González ; 
Froilán Gonzalezi ' ;: j 
Francisco González López 
Francisco González Gerona 
Francisco González Getino 
Felipe Fernáncez Llamazares 
Faustino Morán 
Felipe Garcia.Rojo; . 
Francisco Fernandez Alejo 
Felipe Garcia Lazarillo 
Francisco Fernandez menor, 
Felipe Garcia Moirán 
Felipe Fernandez López . 
-Francisco CacHáféirb . 
. Felipe López Gutiérrez . 
Felipé Garcia-Abog'adp- ". 
Francisco Fernandez Llamazares 
Francisco González'Alonso- " 
Francisco.Fernandez. . -
'Francisco Diez* \ .-
Fernando'Castafion i. 
Felipe Suarez' . t , . • 
Fernando' Diez ' .¡ 
Felipe Diéz .. - - ' 
Fulgencio Diez. .. . ! 
• Francisco González Pardayé 
Felipe Fierro * '. . ' .'' 
Francisco González Mayor .., 
Federico Diez .. . ; ' . ,;;• 
Felipe Fernández,. 1, ' 
Félix. Fernandez' 
Fernando Diez . . . 
Feliciano Diez .. 
] Francisco Viññela , . . 
Gabriel González Diéz : ',!, , 
Gervasio González Diez : • 
Gervasio López! . 
. Gabriel Cánsécp . ' 
Gerónmio Suarez " 
Gervasio'Orejas" - . • 
Gregorio González' Fernandez 
GregbrióiGonzáléz.Ordóñez" . 
Gaspar Orejas Ordóñéz 
Gregorio Garcia' ,. ' , ',., „../ 
Gregorio. Fierro 
Gervasio Cánseco / , ' . 
Gabriel Garcia . 
Gregorib.Garcia _ , 
Gaspar,Diez ¡i. , 
Gregorio González . 
Gervasio.Suarez\' , 
Gregorio OrSoñéz 
Gregorio García,'.'. 
Gabriel González Laiz 
Gaspar González. 
Isidoro Orejas Ordoñez ; 
Isidro Cansecb Fernandez 
Isidoro Alonso González " 
Isidrp.Suáréz '".,.! 
Isidoro Dife - / 
Ildefonso Orejas . , , ' . ' 
Isidro Fernandez . . /-
Isidoro Alonso López-' -
Isidoro Orejas, 
Isidoro Fernandez j 
Isidoro González, 
Isidro Garcia ; i . .. 
Isidoro Diez ',, ' . 
Isidro Fernandez .. ' -.., 
Isidoro González J ' 
Juan González García 
Joaquín Diez . ., .'' 
J^jLopez Gutiérrez ' V 
Júán 'dé Valle 
, José. Diez Lobo 
Julián Morán 
José González Getino 
' Juan Orejas González 
José Vega González 
José Orejas González 
Javier Orejas González 
Juan Orejas 
Jnsto Diez Fierro 
José Fierro 
Julián Suarez 
José Orejas.Gutiérrez 
José Fernández A 
- José-Diez > 
José Orejas Pinon 
José-Orejas- v, : 
, Joaqnin Diez ' ' 
Juan Suarez 
Jbsé Alonso- ; 
José.Gonzalez .> , >• • 
Juan Canseco . , 
Juan González Canseco 
Juan Castafion 
José Fernandez 
José Cañón ..-
José Fernandez. .. .; , 
José Alonso''. 
Juan.Fernandez , .; , „ ; 
Juan González 
Juan Garcia . • 
Juan López . ,.• 
Juan González Llamas 
José Fernandez-;. ;•.'.-' 
José Fierro > 
Jbsé Gárcia - - : 
Justo Fernandez López . ', 
I Jüán González Robles 
""Juan'Gütierréz'Torre' - , 
JuanLopez; , ... .".V: 
'. José González Robles^ — 
Juan Fernandez García"' 
José Fernandez Ferrero . 
Juan Gutierrczílulo '. , . 
José Alonso....?..- . 
Juan Fernandez •Gétino 
José Fernandez Llamazares 
José Moran • "•' 
José/Garcia Alonso , 
Juan Gutierrez'Baizan, ;* 
José Fernandez Cael. . ^ 
Juan González Gutiérrez, ' ' 
• JoséFierrpSqarez '-.^ •'. 
José FernañdezFierro. •• ' . 
José Fernandez'Díez * S 
José .Fernández, , ,. 
. Joáq'uin Fierro , ; , 
José.Diéz ,• ".' ._•;:'. 
Julián.'Gonzaléz . . . ' . . ' -
Juan González, 
José Morán / .' •;..'. " 
José, González.' . 
; Joaquín Diez" 
Juan Goñzalez.Cáiiséco. : , 
José López"'' 
Julián Gbnzaléz,'..' ;' 
Juan Diez:0'rejás 
José Fierfo'..!,: .' 
Francisco López Morán . 
Lorenzo Siiarez "'"': 
Lázaro Gárcia Dié z ';". 
Lorenzo Alonsó 
Lorenzo Férnatidez Ferrera 
Lorenzo Fernández Alejo-
Lorenzo, Diez " 
Lorenzo Llamsá ' . 
Luis Diez "' 
Lorenzo,Suarez" 
Luis Fernandez Concha. 
Matías Diez Cánseco 
Matías Cansecb Fernández 
Miguéllopéz;Férnandez' '.'.'' 
Mariano. González Orejas . 
Matías González García 
Manuel Gutiérrez Orejas. 
Matías Oréjás'Gpnzalez¡ !, 
Martin Gonzájéz'OrejáB^ ..' 
Matías Gutiérrez Diéz '' 
Manuel Fernáñdtó Gárcia 
Manuel'.Viñúelá' ,".''.'. 
Martin González mayor 
Miguel Alonso ' , 
Matías González Diez 
Martin Alonso López 
Marcelino Garcia rierro 
Mateo González 
Mateo Fernandez. Rabanal 
Manuel Suarez 
Matías Suarez 
Marcos Diez 
Manuel Ordoñez 
Manuel González Orejas 
Manuel López 
Manuel Fernandez 
Matías Diez 
Melchor Gutiérrez 
Manuel Canseco 
Matías Fernández , , ..•';. 
Manuel González 
Mán'del Fernandez mayor 
Manuel'Rodríguez 
.Manuel Fernandez 
Mauricio Rodríguez 
Miguel González Garcia 
Marcelino López -
Modesto López 
Manuel González ' ; 
Manuel Gutiérrez Baizan 
Marcelino González . 
ManüelFernándéz Llamazares 
Manuel Gutiérrez López • 
Manuel Gárcia García' V 
, Manuel Peréíra . . > . , . y 
Manuel Fernandez Herferó ". 
Matías "Gutiérrez Mbrán ,_ 
Manuel Castañon 
Manuel"Velasco'. . r- . 
Manuel López' : . ... 
. Manuel Cástañon-mayor 
. Manuel González ,- y;-
Manuel Fernández AloiísP { 
Mateo Fernandez .^ y " .1- . 
- Mateo, Castañon ' - • j , 
Martiñian.b.Gonzaléz •' ;• :"'; 
"MatíasDfez López: , ' . . ' '.. • 
" Mauuel.Fierro Genzalez 
Manuel González Getino 
Manuel'Férn'andeix'. -... .. .. 
Manuel ..Gónzaléz .Fierro. 
Manuel Diez González 
Matías.Diez González 
Matías Cansecb v 
Matías González 
Man uel Diez -",''," '. 
Maniiél del Rio -
Manuel González 
Manuel Diez. 
Manuel'Fierro''.-. . - . 
Miguél Fernandez.;; .. 
Manuel Férriandez 1 . .. -
NicasW García. 
Nicanor Fernandez' 
Pedro Montañés 
Pedro Diez.L'obo ,; ~ 
Pedro Gárciá Suarez ' - ; 
Pedro López '"• ' •-" "';-,'• 
Prudencio Fierro'* 
Pascual Gutiérrez ..','•' -
. Patricio "Alvarez'," \ ; -
Peláyo Fierro.' ''" '*-
Pascual Fierro. : ., 
Pedro Alonsó Reyero 
Pedro Fernandez Diez 
Patricio Fierro Castañon 
Pedro Fernández 
Pablo Orejas 
Patricio Fernández 
Pedro Diez 
Pedro Fernandez ' V " . 
Fedro González 
Pédrp'Férnándéz 1 ' •.: 
Pedro'Cástáñbn, ' .' . 
Pablo Garcia '': : . 
Pedro Fernandez Llamazares' 
Pedro Gutiérrez Baizan. ! 
Pascual Fernandez 
Pedro Gutiérrez mayor 
Patricio González ' 
Pedro Mata ' 
Pedro González ' 
Primitivo Diez ' 
Pedro González Fernandez; 
Pascual Laiz '. 1 "', ' 
Pedro del Rio 
Pedro Fernandez 
Pascual Fernandez 
Pedro Diez 
Pelayo Fernandez 
Pedro del Rio 1 
Pedro Tasoon 
Ramón Suarez 
Rafael Fierro 
Roque García , 
Ricardo González 
Roque Gutiérrez , 
Ramón Gutiérrez García 
Roque Gutiérrez Torre 
Roque Fernandez 
Rafael Gutiérrez Torre 
Ramón Alonso 
Raimundo Alonso 
Ramón González 
Rafael Fernandez 
Ramón Diez 
Silveno González González . 
Santiago Orejas 
Santiago Gutiérrez 
Salvador Fernandez 
Santiago Diez;: 
Saturnino Suarez. 
Santiago Fernandez 
Salvador Ramos Ugidos . r 
Santiago Gutiérrez-
Sebastian Robles Morán. 
Satarnino Diez 
. Santiago Fierro' - . 
Salvador-Diez' ' -
Santiago-Diez.López 
Santiago ;I)iez. : . , . 
Silveno Suarez':- : 
Santiago González 
- Tomás Ferñandez Getino 
Tonbio García*: 
TomásiGonzalez Canseco, 
Tonbio Diez ' 
. Tonbio'Orejas • 
Tomás González 
Tomás Fernandez 
Tomas Fernandez Getino 
Toribio González 
Tomas Gutiérrez' 
Tomas García • 
Tonbio Diez . 
Tiburcio González 
Tonbio González :; 
Tomás Canseco • 
- Tonbio González Longinos 
Vicente Fernandez . 
Vicente Fierro ^ • 
Vidal Fierro 
Venancio Diez-, 
• Vicente Diez • 
Valentín González. 
Victoriano Fernandez Getino 
-yictor.Gutiefréz;''1':' 
Valeriano Alonso , 
Vicente Fernandez Concha • 
Venancio Fierro • 
Vicente González 
Vicente García ' " 
Vicente Fernandez. 
Vicente Ordoíicz , 
Victonauo Diez García 
Valentín Suarez . 
Vicente González';'" ' .' 
Angel González Fernández 
Antonio Fernándéz.Rio . , 
Agustín Garciá Suárez ,: 
Antonio Diez. G o n z á l e z , ; . , 
Antonio GárciáFierrp 
Andrés Fernández'Alváréz r 
. AngelCastaüon ^ , 
Antonio Diez ^"\}:,? . 
Bernardo Fértiandez Bjéráández 
Bernardo González Férnáñdéz1 
Baltasar' Ordoíiez'Dibz' •;; 
Bernardino Diez Otejásf v .' 
Benito Súáfez; G o n z á l e z ; - , 
Bernabé García , .,. f ^, .' 
Bernardino Fierro López ', ' ".j 
Basilio Diez Gonzájéz ' ; ' ' ' 
Bernardino Fernándéz"; 
Baltasar Morán :':' , ^ . 
Bernardo CastaíioniCáñaéc'ó',". 
Bernardo Fernandez . Fernandez 
Casiano Fernandez Orejas 
Cipriano Suarez Orejas 
Casimiro García Diez 
Cipriano Diez Orejas 
Cándido Orejas González 
Clemente Canseco 
Cárlos Suarez 
Celestino González , , 
Ceferino Garcia 
Dionisio Diez Orejas 
Elias González Orejas 
Elias López Moran 
Fraf cisco Fernandez Diez 
Francisco González Fernandez 
Francisco González Fernandez 
Francisco Fierro López 
Felipe González González 
Fehx López Garcm 
Felipe González Diez 
Francisco Fernandez Fernandez 
Francisco Fernandez. 
Félix González. 
Francisco Suarez 
Gregorio García Diez 
Gregorio Orejas Fierro 
Gregorio Fernandez 
HermenegildoGonzalez Feraz. 
Ignacio González Diez 
Isidoro Gutiérrez 
Juan Fernandez Castañon . 
José Suarez García 
Julián Fierro Moran 
José Castaüon. 
José Fierro Castañon 
Juan.López López 
José González . : 
Julián Fernandez Getmo 
José Gutiérrez López 
José Moran 
José García 
Jacinto González García - . 
José Canseco García 
José Fierro Castañon 
José Alonso 
Jorge Fernandez Llam azures 
Julián Fernandez Llamazres 
Luis Fernandez Castañon 
Luis Fierro López . 
Lorenzo Orejas Canseco 
Melquíades Fierro González 
• Manuel González.Gutiérrez . 
Marcelino Diez González 
Manuel Fernandez Sohs 
Martin García ' 
Miguel Fernandez Rio . 
Marcelino.Fernandez Fernandez 
ifiguél López García , 
Manuel Ordofiez Suarez 
Manuel González González 
Marcos López García 
Marcelino González -
Manuel Tascon • 
Manuel Fernandez López 
Manuel González ' 
Marcelino González 
Marceio Fernandez Orejas 
Manuel Suarez 
Pedro Orejas Orejas 
Pedro González 
Pascual González González 
Pedro Diez Alonso ' ' 
Pedro Fernándéz ..; 
Pedro Fierro _ ;,r 
Pedro González . . " ^ ' 
Pedro González Diez j 
Pío Fernandez '': " ' • " '^ • '• 
Primitivo López 'j;;;. 
Ramón González Canseco , 
Santiago Castañon •' . ' ''. 
Santiago González; ; 
Toribio Orejas González : 
ValentínLpípez , . ;:."„ 
Victoriano Gonzaléz Diez 
Valerio Suáréz'OrejáW ' '; ' 
Valentín Canseco . " 
Vicente López , , .; 
Victoriano Gónzalez' 
Victoriano Diaz Orejas 
Vicente Fernandez 
Isidro Diez Alonso 
Isidoro Diez Lop.ez 
Isidoro Fernandez Orejas 
Isidro Orejas López 
Manuel Rio 
• José Morán Garcia 
José Fernandez Alonso 
S E C C I O N DE L A P O L A D E C O R D O N 
D.^ Ambrosio Arias 
Constantino Alvaroz 
Félix Arguello 
Felipe Aguirre 
Hipólito Alvarez 
Joaquín Alvarez 
Miguel Alvarez 
Pedro Anas Gutiérrez , 
Bonifacio Anas 
Cárlos Alvarez 
Miguel Alvarez Alvarez 
Juan Alvarez García 
Santos Alvarez Prieto 
Julián Alvarez García 
Miguel Alvarez Suarez 
Agustín Alvarez Rodríguez 
Jnan Alvarez Mieres 
Angel Alvarez Alvarez 
Tomás Alvarez Rodríguez 
Manuel Alvarez Rodríguez 
Juan Alvarez Pérez 
Manuel Alvarez Quiñones 
Jacinto Alvarez Alvarez 
Pedro Alvarez Rodríguez 
Gabriel Alvarez 
Francisco Alvarez Garciv -
Ramiro Alvarez 
Pedro Alvarez García, menor 
Pedro Alvarez García, mayor . 
Aniceto Alvarez Alvaroz -
Miguel Alvarez García ¿ 
Manuel Alvarez García 
Antonio Alvarez Alvarez • 
Ramón Alvarez \. .. . ' , 
Antonio Alvarez de la Puente 
José Alvarez Quiñones 
Angel Alvarez Qnmones 
José María Alvarez 
Tirso Alvarez 
Nicasio Alvarez Alvarez 
Hermenegildo Alvarez 
Manuel Alvarez Alvarez . 
Dionisio Alvarez 
Pascual Alvarez Alyarez. .; ; 
Santos Alvarez Alvarez ', 
Tomás Arias Alvarez 
Felipe Alvarez García 
Félix Alvarez Alvarez . 
Lorenzo Alvarez Alvarez 
Felipe Alvarez Ordoüoz • 
Luciano Alvarez, mayor 
Pedro Alvarez Quiñones 
Aniceto Alvarez Ordoñez 
Fernando Alvarez ... • 
Santiago Alvarez García . 
Lorenzo Alvarez Mieres . 
Francisco Alvarez Ordofiez 
Eladio Alvarez . 
Juan Angel Alvarez 
Manuel Alvarez 
Benito Alvarez 
Maximino Alvarez 
Domingo Alvarez Garcia 
Agustín Alvarez Garcia. . 
Luciano Alvarez, mendr ' 
Antonio; Áívárez Garciá' •*• ; 
Constantino. Álvaréz ' 
Celedónib AlvarézVPerez ' 
José Arias Garjcia' ]. 
Dámaso AÍvarei Garcia ' 
Santiago Alvarez" Garcia: : ' 
Fabián Alvarez Garcia " ' 
Manuel Alvarez' ' . ., 
Gregorio Alvarez . „ 
Manuel Alonso"\' " . 
Francisco Arias ", : 
Agustín Alvarez' ' ' 
Francisco Arias Alonso 
José Ariás" '' ' ."' ' " . 
Domingo'Ária's 
José Arias 
Domingo Alvarez 
Antonio Alonso Ordoñez 
Eusebio Alonso 
Antonio Alonso Diez 
Juan Antonio Alonso 
Pedro Alvarez . 
José Alonso 
Juan Alonso Ordoñez 
Juan Alonso Rodfiguez 
Juan Alonso, mayor 
Pedro Alonso 
Fernando Alonso 
Froilán Alonso 
Manuel Alonso 
Agustín Arias 
Pedro Argüello 
Felipe Anas 
Gabino Anas 
Mateo Anas 
Sebastian Anas 
Angel Alvarez 
Antonio Arias Gordon 
Perfecto Anas ' 
Isidro Alvarez Anas 
Tomas Alvarez Anas 
Angel Anas 
Antonio Anas 
Julián Alvarez González 
Manuel Alvarez González 
Benito Alvarez Gordim 
Juan Alvarez Rodríguez 
Gregorio Alvarez Suarez 
Romualdo Alonso Diez 
Juan Alvarez González 
José Anas Rodríguez 
Vicente Alvarez Rodríguez 
Tomas Alvarez Burbis . 
Vicente Alvaroz González 
Apolinar Arguello únuzalez 
Julián Alvarez González 
• Gaspar Alvarez Bodnjrnez 
Apolinar Alvarez Alvnrez 
' Angel Alvarez Alvinez 
oLucas Alvarez.Rodííjíiiéz ,. 
Santiago Alva rez A1 \ arez 
Gabino Alvarez Alvnrez 
Benito Alvarez Rmln^uez 
Antonio Alvarez Gmizalez 
Blas Alvarez Smirez 
Prudencio Arias 
Manuel Alvarez Gniirrrez 
Antonio Arias.Si-Ice. . 
Juan José.Alvarez 
¡ Jabier Anas Alvnntz 
Mánuél Alfóüsó'ilui'Vtá ' 1 
Vicente Anas A'vnroz 
Vicente Alvaroz (¿ u tierrez 
Francisco AloiiKn titu.iorrez 
Vicente Alvaroz R. b.illedo 
Damián Alvarez Lombas 
Francisco Alvarez Diez 
Felipe Alvarez Diez 
Tomás Anas Alvarez 
Pedro Alvarez (iiurerrez 
Gregorio Alvarez Vi ga 
.Vicente Alonso Hiiei'ta 
Vicente Alvarez Vega 
Francisco Alvarez Gutiérrez 
Pedro Alfonso Hnnrtu 
Angel Alvarez 
Domingo Alvarez García 
José Alvarez (jarcia 
Juan Arias Rodríguez 
José Arias Garcia 
Antonio Arias Garcia 
Domingo Arias 
Inocencio Arias 
Francisco Arias 
Pedro Antonio Avias 
Antonio Arias ' 
Jacinto Arias 
Antonio Aragón 
Domingo Alvarez 
Eladio Alonso 
Gregorio Aragón 
Joaquín Alvarez 
José Arias Sabugal 
Manuel Aragón 
Marcelino; Amiréz i 
Pedro Arágbn 
Antonio Arias González ' 
Franciscp Arias Gordon' 
•;<ÍV.IÍ s 
''fl 
Juan Arias Fernandez 
Juan Arias Górdon 
José Argüello García 
Javier Arias Gordoh 
Manuel Argüelfc González 
Antonio Arias Garcia 
Francisco Arias Garcia 
Gregorio Arias 
Juan Antonio Arias 
Lázaro Arguello 
Martin Arias 
Narciso Arias Garcia 
Pedro Arias 
Alvaro Belzuz* ", 
Ceferino Valdés 
Bacio Belzuz 
Juan Vázquez 
Ramón Blanco 
José Valdés •. '•: ". 
Manuel Barroso 
Genaro Barroso 
Valentín.Brugos 
. Juan Brugos , 
Pablo Blanco 
Baltasar Brugos 
Manuel Barroso Garc'a, 
Tamás Barroso 
Hilario Barroso Garciá; 
Francisco Barbis Alvarez 
Pedro Barroso. v 
Juan Barroso 
Manuel Barraso. , 
Dionisio Bdbis _ • . - • 
Francisco Blanco 
Juan Bobis . 
BrunoCastañon . 
Pedro.Castaflon: 1 ,} 
Segundo Castañon . ¿ 
Vicente Castañon: ' • 
Juan Castañon , , ' ; 
José Castañon • " ' 
Pedro Castañon ; 
Roque Castañon :-
Francisco Causeco Moráñ 
Mátias Calinas 
Máximo Cascajo Alvarez 
Carlos .Cañón 
Antonio Cañón •'. ' 
TibuTcio.Carnero 
Anaclétó Castañon . 
Francisco Castañon 
José Castañon , 
Laureano Castañon ' -
Narciso Castañon 
Diego Colee " 
Migüél Castañon 
Simeón Castañon. ' ; L 
Francisco Diez Pinos,' 
Hipólito Diez Diez 
José Diez.y Diez 
José Diez Eodriguez.-" • 
Juan Diez Sabugal \ . 
Manuel Diez Cansecó 
Cecilio Diez .de Caso .'' . 
. Juan Diez Quiñones 
Miguel Diez de Caso 
Isidoro' Diez Quiñones 
Manuel Diez Rodriguen . 
Justo Diez 
Francisco Diez 
Manuel Diez y Diez 
Manuel Diez Arias 
Salvador Diez, 
Antonio Diez 
Dionisio Diez 
Ensebio Diez 
Juan Diez , ,. 
Lino Diez ' - '.. . " . 
Santiago Diez 
LorenzoDiez ... 
Manuel Diez . 
Gabriel Diez Gutiérrez/',' 
Pedro Diez Robles , 
Jacinto Diez Gutiérrez, 
Juan Diez Campo 
Agustín Diez y Diei 
Vicente Diez Alvarez 
Eulogio Diez González 
Manuel Diez González 
Mnrcelo'Diez Robles '' . 
Joaquín Diez Ordoñez . 
Fernando. Diez 
Manuel Diez 
Sebastian Diez 
Antonio Diez 
Julián Diez 
Manuel Diez 
Narciso Diez , . ,á 
José Diez; •í 'J -'J 'í" : 
Pedro Diez de Caso , ,' 
Raimundo Diez Ca'mpái 
Matias Diez 
Luis Diez '", 
Mariano Erezuelb" ' , ; , ; 
Manuel Ebario^  , ' 
Mariano E s c o b a r , " .l'¡ 
Cruz Fernandez Tegérina' ;" 
Juan Fernandez (íarcia; ' ' 
Roque Fernandez j 
h Antonio Fernandez",".' 
José Fernandez ' . . ! : 
Mariano Flecha ,, 
Pedro Fidalgb García.'". .' " . \ 
LázaroFránciscó ' , . 
Joaquín.lFidálgo , ' . 
Francisco Fernandez, ^J" • 
Manuel Flecha';' "',: ',.'/ ;' 
Víctor Fernandez '' ' ' ; ' ;'' 
Apolinar Ferriariidez; '=: 
Juan'Fernañdez .•-•":,,•'•(: ',' 
Agustín Fernandez González 
Joaquín Fernandez Gonsiález 
Juan Fernandez García . . 
Juan Menor Fernandez Garcia 
Manuel;Ferñandéz''.Górdóií / 
Salustiaho Fernandez Cordón V 
, Ciríaco González Gordon 
León Fernañclez Juan '.'_-j ' 
Joaquín Éérnañdez'Argüello ; • 
Patricio Fernandez Gonzalezr"¿; 
Román Fernandez' 
Santiago'Flécha'/'; 
Antonio Gónzalez Arias ,. 
Bernardo González I ,;,' 
Diego'Gutiérrez Diez '' •./,; 
Eugenio Garciá' ;'; ;, ," 
Franciscó'übnzale'z Villa 1T: 
Francisco González irías ,.'; 
José González Suaréz ; 
José Máriá' Gutiérrez" ,'. ' 
Juan Gordon - .' •['-••' 
José Gutiérrez Garcia' „, 
José Gutiérrez Rodríguez;,' ' 
José Gonziilez .Rodríguez.'; 
Manuel González Puentel '; , 
Narciso Gutiérrez " ' ' V 
Pablo.Gregorio Saldaña' .:' ; ;. 
Patricio GarciWCabezas''.; 
Santia^p'Gutierréz Gáícíá;; 
Saturnino Gónzalez1'; ' . 
Tomás González ' ! • , , '! 
Tirso Garcia > • - . -' 
Isidro Garcia Présa^ ^ . 
GabrierGarciá;,";... 
José Garcia'Lombas.! 
José García1 Menor 
Juan Garcia Suáréz "; ,:.:, 
León González .'" . ''.. ,'','.' 
Manuel Garcia ' ' \ ;'", 
Manuel Garcia Rodríguez'.',"', 
Pedro Gil . 
Pedro Gutiérrez '"".•"-",.,' 
Domingo Garciá Flecha' 1 ' 
Dionisio Garcia Arias ' ,, 
Francisco Garcia y Garcia;,*,. 
Francisco Garcia Rodríguez "' 
Francisco Garcia'Gonzalez.,;, 
José García Rodríguez" 
José Garcia y Gárcia',' 
Jaan Garciá Suarez, !;".'•' . 
José Garcia Arias ,' ,, , , 
Juan Garcia' Diez , * . 
Lorenzo Garcia Diez ' 
Manuel Garcia'Suarez 
Mariano Garcia , "; 
Manuel García Gutiérrez 
Pedro Garcia y Garcia ' 
Santiago Gárcia Garcia ;' 
Santiago Garcia Gutiérrez . , 
Isidoro Garcia y Garcia 
Indalecio García 
Nicanor García ' 
•:l 
Antonio García Gutiérrez 
Leonardo Gárcia , 
Manuel Garcia Diez '..,.';.' 
José Garcia. ,, ; ,. ",;', ! ". , 
Domingo González, , 
Inocencio Garciá : , 
Manuel González '' , 
Pedro Garcia , , , , 
Isidoro Garcia ';.".'. 
Agustin Garcia . , . , 
FranciscoGiménez 
José Garcia •"/": I _ 
Manuel Gabelá , . 1 ; 
Francisco Garciá . 
Santiago Garciá' .', ; 
MánúeT'Gárciá Rbdriguéz;;.; ;.,, 
Matias Gutiérrez Gárcia " , 
Isidoro Garciá y,Gárcia ; 
José Gutiérrez Gónzalez, ; 
Pedro Gutiérrfez'Garciá,^ ' . 
Baltasar Garciá.'Gutiérrez, 
Esteban Gárcia Gutiérrez' '-, ; 
Santiago Garciá Alonso, ;.'. ,| 
José Garcia y Garcia . -L 
Antonio .Gutiérrez Barroso; j 
Marcelino González Gutiérrez 
Tomás Garciá Alvarez 
Ramón González , ,. .. .; :; 
. Angel Garcia Alvarez.,; i,.;;", 
José Garcia,Gutiérrez, : „.. 
Alejó Garciá y G a r c í a . ' " ; ' 
José Gárcia Alvarez - , 
... Marcelino Gárcia v •• v \ 
José Gutiérrez. ' ' ... .,••.'•'' 
Tomás Gutiérrez ; „'..;, „. . . ! / 
Francisco "González Qrdóñéz' • 
,, Domingo .Garcia'í,.''' " ; '' 
Cirilo Granado ' . • . ' l . 
• Arigel'Gutierrez?. . ¡ ( ' " " y . . . . 
'i' Martin González 'González;,: f,; 
Pedro G.orizalez Rodríguez 
Luis Garciá.Heyia ',, „ '_","• 
Domiñeó.Gárcia'Rodnguéz í 
; MánuerGonzaléz González ; • 
Agustín Gonzalez.Ródriguéz; 
Alejo'GórizáleztRbdriguez 
Gábríer.Gbu'zález.'Díez, „ i, 
Vicente González Rodriguéz";' 
Gabriel Guticrréz'Rbdrigúéz''• 
Lorenzo. González^yGonzíilez; 
Aniceto Garciá '.;.- ' .,,.: 
: Damián Garciá', •. " •.- . ; , 
Venancio Gárcia Alváréz , [ 
José Gárcia Arias.- .j :'|;..' .•-
Nicanor Garcia Alvarez ¡ j . . 
. León'Garciá Arias •')' ,„' .,.1,: ': 
, Servándó Gordon "i I..... 
Manuel Gordon Rodríguez,.7,V, 
Agapitb Gárcia . ,.( , , 
Casimiro Gárcia, AlVarez ' *.. 
Laureano Gárcia: ... . . . <, 
Jabíer Garciá Fernández' ' i ' p 
. Alejandro,Gárcia''.'¡.\; !• 
Julián García Alvarez* 
Pedro Garcia Alvarez , '";, !, 
Lorenzo Garciá; .. .,. 
Ambrosio Gárcia, , , ; / 
Francisco Garcia Ordoñez .N 
Pedro Garciá y Garcia •, *';;',',,, 
Eugenio García:, .';',!', .' j 
EceqúiélGárciá'Alvárez', 
Benito Garcia Alvarez ,; . i 
Fabián Garciá ' ' ' .. .'. 
Nicolás Garcia Suaréz ,; 
Domingo Qarcia 7 '. , ,, ¡ . i, ••, 
Feliciano Garciá ; ',.. ! . ) .,, I 
Tomás Gordon ., : , •, 
Gregorio Garciá" , . , . _ 
Matías Garciá Alvarez ' '. ." 
Miguel Garciá.yiGarcia V,."... 
Benigno Garciá Alvarez ' 
Antonio Gárcia y Garcia. „;,"} 
Agustin Garcia Heviai'','., 
Genaro Gar'cía Hevia. : . 
Gerónimo García ,¡'.:\ 
Manuel Garcia '.".','; 
Francisco González; ,., / 
Antonio Gordon" . 
Bernardo Gordon , 
Bernardino Garcia. 
Francisco Garcia 
Gaspar Garcia : 
Hilario Gordon 
Ignacio Garciá 
José Rodriguez González 
José González Ordoñez 
Juan Gordon 
Mateo Geijo ,, 
Matías Gordon ,',. 
Isidro Garcia 
Pascual González i 
Isidro Garcia , ,, , 
Isidro González .; , 1 1 
Domingp'Gárcia... 
José González Arias , ,, ' 
Francisco pónzaléz Arias , , • 
Fermín Garcia Diéz ..* . 
Gregorio García.', rí 
José Gonzalez ;,'y González. . 
José González '.Juárez "',"" 
José Garcia Alvarez .;" , , 
Santiagor(3onzaléz" Y ... 
Antbnio'.Garcia Lomba,' V.„ 
Alberto González: Alonso " ;. 
José González y González 
Francisco González Diez : L 
Juan G o n z á l e z , A l v a r e z : • 
Blas González Rddrígúez .;.. ,,> 
Tomás GprdbnOrdpñez ., 
, Fráncisco'Gonzalez Rodrigúez 
, Gregorió.Gordpn Gónzáléz.,-, 
Jaointó^GSnzál&'^aai^;;',^ 
Pantaleón Gonzáléz Rodriguez 
. Manuel González Argüello 
Juan Gbnzalez-Diez. ; ¡ , „ -
Juan González y González" 
Juan Antonio. González" 
'. Antonio Gbnzalzz^Argüellb -
Cesárep ;Gbrdon 'Alvarez " •' ,.', 
Mánuel'tíonzález Diez - . " ; . 
Ramón ^ Gonzalez'Diez, • 
Mélchór'Gpñzáléz Diez • .. 
Manuel González Argüello ,<:" 
Manuel Giitierrei Alonso i , 
" .Antonió.Gútierréz. Alonso! '; 
José Gónzale¿.y.Gónzalez 
-Juan Gónzáléz y,González. ..; 
. Mamiel González Rodriguéis 
Manuel Górdon Alvarez . • vi-
Antonio González y González:, 
Domingo' GonzálezFernahdez 
Felipe Oioiuáil^^én^^..;.'.-!^ 
Fructuoso'Gonz'ález Garcia, " V 
Juan González Fernández .,' • 
Juan González Gprdón ' j 
Juan Gútierréz'G'árcia / , 
Lázaro González Fernández' -
Manuel Gutiérrez Gárcia. , . ,, 
Manuel González Gordón ,. 
Pedro González Gordon 
Sebastian Gavéla 
Sebastian González / . ; , , 
Tomás González Rodríguez,.. 
Isidoro Gonmlez Argüellp .1' T 
" Antónió González,,••''•-:•] . 
Domingo Gordon. . . ' . ' • • 
Felipe González., ' ' . 
Gregorio Gordon • '.;.! 
Gregorio González ;'. ;„'• V 
Pedro Gordon Juan. 
Juan Gordón Garciá. 
Lorenzo González , , 
José González ,.;: 
Juan Gordon Rodríguez 
Martin González , . 
Juan G a r c í a ' " .'•'.' 
Bernardo Garciá'Laiz .;. 
Santiago G o n z á l e z „ , , . . , 
Andrés (Sarcia 
Marcelino Garciá Laiz , 
ManuelGarcia Moran . 
Bernabé Warcia . . 
Aleján(lro,G4rb'a!'menor'.,' ; 
Pohcarnp Garcia,..' 
Alejandrp'Cfárcia'Eáiz'". 
José'Garcia ( " ! 
Luis Gutiérrez • j 
Braulio Garci»., „•, V 
Gerónimo .Gárcia .• 
Tomás Garciá " , " , 
Roque .García . 
Sebastián Gárcia 
Antonio García 
Hilario Garda • •• * ''. ' 
Vicente Garda •• 
Domingo García 1 
Juan García Late- •< : 
Basilio Garda 1 " 1 
Pascual García ' ; ; 
Inocencio García ' _ 1 
Mariano García • ' • 
Agustín Gonzálé!i'': 
Antonio Gómez Martínez'' '' 
Antonio González García ' 
Antonio González Gutiérrez 
Bernardo Gutiérrez'-'»;' 
Bernartlo González 
Francisco GonzáleziSuarcz 
Francisco García González 
Frailan González ' 
Gaspar García • 
Gabriel García •" 
Julián García ' 
• José Gordon • -
José García • • 
Joaquín González- • 
Juan González- •-> 
José García Ordofiez " 
Lorenzo González 
Manuel González- ' 
Narciso González 
' Gregorio Huerta Gutiérrez ' V 
Sebastian'Huerta' ;'' 1 ''"'¡f''''; 
Manuel.Huerta Suárez1 
Bernardo Huerta Rodríguez ''• 
Antonib'Hnerta ' r H J " . - . - ? . ' " ' ! ' ! • * * 
Francisco'Hueta"'' • " ••" • 
Baltasar Huerta Gutiérrez-
" Ramiro Huerta" 1 • . : • 
Domingo Huerta García:; ' -
Sa'iviiilufiHuéi'ta Ló^ez-i.: 
' 'Dionisio.Hiierta^-í*"'. ..• '^ "•'4, 
'Manuel Iglesias •; • i— • '•:: . 
Antonio Juarez'Robíés ",:y r'l', 
Jacinto Muñiz'-""'"- 1 • : 
José Martínez' ' " 
Isidro Hieres Flecha-
Beruardiuo Mieres1 1 
Felipe Mieres - • 
Manuel Mieres 
-Manuel Moran-v •• - . 
• romas Mieres • ••• 
Antonio Mieres González" ;' '' 
JuliO'Miercs Sabugo - •• 
Pedro Mieres FlecKa 
Vicente Mieres González -
Marcos Martínez'• 
-.'..Santia'gtí'-Müñiz' ^ " '' 
Pascual Negrine • .. . 
JORO-Melón--"-
Gregorio Ordoñez 
Rosendo Ordoñez • 
Bartolomé Ordofiez-• '7 " 
Clemente Ordoñez • 
Ensebio OrdoSez 1 1 
Francisco Ordofiez - "• 
José Ordofiez ' 
José Ordoñez' • — 
Joaquín Ordofiez 1 
Manuel' Ordofiez'Garcia ' 
Antonio Ordofiez Suarez 
José Osuna Garrido 
Antonio Prieto Lesmes • 
Santos Pérez Alvarez » 
Manuel Prieto • '. 
Leonardo Pollan - ' 
Santiago Folian'. • • 1 -
Antonio Pérez Sabugal 1 • 
Alonso Pérez Miguelez 
Severíano Pérez Miguelez 
Vicente Pérez Sabugal '. ' ' 
Manuel Pérez 1 ' - • "• v 
Martín Pérez '•. . . 
Manuel Peréz, menor - '''" '-''' • 
Manuel Pérez, mayor ••':•..'•',<. 
Tomás Pérez -
Francisco Quesada ' 1' ; 
MiguelQuesada: :•«•«••-
Antonio Rodríguez López 
Gregorio'Robles-Gutiérrez1 '• 
Gregorio Robles González :; 
Juan Rodríguez 
José Rodríguez Villa '- V 
José Robles Suarez 
Manuel Robles Castafion 
Pablo Rodríguez Villa 
Pedro Robles González 
Quiríno Rodríguez 
Francisco Roflngnez ó;:rqii ' ; 
José Rodríguez 
SantosKudrigucz" ' ' . " ' ,' , 
Salvador Rodríguez '• 
Urbano Rodrignez' 
Gabriel Rodríguez 
Juan Manuel Rodríguez 
Juap Rodríguez 
Tomás Rodríguez 
Francisco Rodríguez 
Gregorio Rodríguez 
Pedro Rodríguez 
Tomás Rodríguez'-
Isidoro'Rodríguez • .' 
Lorenzo Bodnguez " .. 
Manuel R o d r í g u e z ! ' ~ . ' v . • 
Alejandro Rodríguez Alvarez ... 
Valerio Rodríguez : 
Domingo Rodríguez,Diez- — 
Dionisio Rodríguez!Alvarez,'' '.. 
Fernando Rodríguez 
Gabriel Rodríguez Gonzalos : . 
José Robles González . "'".: 
Juan Antonio Robles González 
Juan Rodríguez OrdoBez-, ~ . 
Julián -Rodríguez Alvarez 
. José Rodríguez'Rodrígüéz'1 i - J -
Martin Rodríguez Alvarez 
Matías Rodríguez Alvarez ., 
Manuel Rodríguez Cafion .; 
Miguel RodnguezAlvarez 
'Manuel Rodríguez Alvarez' 
Manuel Rodríguez Robles . 
Nicolás Rodríguez González . 
<. Páblo.Rodriguez.Rodríguez Í :". 
Pédro RodrignezíGonzalez 
Epdrigo Rodríguez Rodríguez 
Santos Rodríguez Caüon : 
Simeón Rodríguez.Alvarez • 
Isidro Rodríguez Alvarez 
Anacleto Rodríguez 
Basilio Rodríguez- ": :. •;. 
Florencio Rodríguez • • 
José Mana Rodríguez :' * 
José Rodríguez Alvarez ' 
Julián Rodríguez Alvarez ' .". 
Manuel Rodríguez Alvarez 
Miguel Rodríguez Cafion ' •: 
Pedro Rodríguez Alvarez 
Antonio Rodríguez 
Joaquín Rodríguez ': 
Jiiviér Rodríguez ' 
Pedro Rodríguez -
Roque Rodríguez 
Isidro Rodríguez 
Francisco Rodríguez ; . 
Felipe Rodríguez • • : •.: •'. 
Juan Romero • • •.- " ' 
Francisco Robles • • ' ' • 
Baldomero Robles;- •• i 
Manuel Rodríguez1 J " •. 
Pedro Robles .'•'.:..• -
Juan Rodríguez Gonzaleü 
Manuel Rodríguez González' , 
Pantaleon Rodríguez González 
Vicente Rodríguez Gómez 
Antonio Rodríguez Manía 
José Rodríguez González 1 
Manuel Rodríguez Arguello '. 
José Rodríguez 
Antonio Rooles -
Bartolomé Rodríguez 
, Domingo Robles 
; Eugenio Rodríguez 
Gabriel Rodríguez 
! Marcos Rodríguez 
' Manuel Rodríguez 
Mateo Rodríguez 
, Pedro Robles 
Pedro Rodríguez 
; Felipe Rodríguez 
I Apolinar Sierra 
| José Sierra 
j Lorenzo Sierra 
. Antonio Suarez 
' Angel Suarez Castañou 
1' roilán Suarez . , 
Anselmo Suarez • . 
Francisco Suarez. .; 
Andrés S¡:urez; '*', 
Beriiardy ^aldáñá 
Leonardo Suarez ,¡ 
Salvador Suarez, , 
Santiago Suarez Lomba- , ', 
Agustín Suarez 
Domingo Suarez 
Aleiandrn Suarez Alvarez . 
Candido Suarez.Alfonso 
Domingo Suarez Suarez , 
Manuel Suarez Diez -. 
Manuel Suarez García -, 
Manuel Suarez Suarez, ' 
Nicanor Suarez García , 
Patricio Salce 
Blas Suarez --• . : 
Francisco Suar'.z Mieres . 
Juan Sabugal 
Manuel Sabugal . •• 
PedroSabugal •: . .i 
Lino Suarez 
Antonio Sebugal González .^"•. 'i 
Benito Suarez Gordon . .. 
Felipe Suarez Gordon 
Gabriel Sabugal González,... .< 
Mnnuel Sñárez Juan,,:j':',.',', 
José Suarez Mieres v 
Juan Sabugal González .-, 
Juan Sabugal Hidalgo. 
Juau;Süarez Gordon. • .- - . 
Julián Sabugal González ... 
José Mana Sabugal 
Manuel Sabugal, Sierra -
Manuel Suarez Mieres, - . 
• Pedro Sabugal Sierra . 
: Rafael" Sabugal Rodríguez , 
• Santiago Suarez Suarez . .«•y 
, Vicente Sabugal Gordon . 
Vicénte; Suarez Suarez 
Juan; Angel Suarez , . 
Rafael Sabugal 
Venancio Suarez Gordon 
Venancio Suarez Anas < 
Manuel Anas 
Lorenzo Torre -._ 
Bernardo Tegeiro 
Eugenio lufion Fernandez 
José Tascon González 
Mariano Tascon 
Casimiro Tascon i 
Ceferino Valdes Gordon 
Viceute Villa 
Victoriano Vallejo 
Julián Villa .- • • • 
Luon Vengoa 
Antonio Vifiuela Beltrau 
Antonio Viñuela Snarez 
Antonio Vifiuela Alonso 
Blas Vifiuela • ., 
Cruz Viñuela 
•DionísioViñuela 
Pedro Viñuela; 
Santiago Viüuela Alonso 
Jorge Viñuela Alonso -. 
Pedro Viñuela 
Bonifacio Zarzuelo 
Leonardo Lombas • 
Juan Lombas García 
Juan Lombas Fernandez 
Matías Lombas 
Bernardo López 
Juan Lombas 
Manuel Lavandera 
Domingo Lombas 
Francisco Lombas . 
Santos Lombas 
Isidoro Lombas 
Antouio Lombas García 
Ramón López 
Alejandro Lombas Fernandez 
Ecequiel Lombas González 
Manuel Lombas González 
José Lombas 
Gregorio González Gárcia 
Pedro Mieres Garcia ." 
Lorenzo Mieres García - . 
Antonio Mieres García . . 
Isidoro Martínez 
Francisco Rodríguez 
Marcelo Robles Diez 
Gabriel Rodríguez González 
Rodrigo Rodríguez González 
Dionisio Rodríguez Alvarez 
Antonio Tascon 
Apolinar Tascon . 
Pedro Arias Gutiérrez 
Francisco Elias Suarez 
Narciso Escobar González : 
Casimiro Alvarez. 
Ildefonso Chacón . 
Marcelino Gutiérrez Suarez-
Ecequiel Gutiérrez Garcia ; 
SECCION DE M A T A U A N A . 
D. Antonio Alvarez Caso -
Antonio Brugos 
Antonio.Gutierrez .•...¡•>: 
Apolinar Rodríguez - . . 
Antonio Alonso.-.':':. , 
Antonio Robles. . : , ¡ ' . • , 
Bartolomé Tascon 
Baltasar González 
Fernando Gutiérrez • 
Francisco Gutiérrez Alonso-, 
, Francisco Gutiérrez, menor, 
Félix Vifiuela • - -•. • 
• Francisco Gutiérrez García • 
- Juan Antonio Brugos t 
• j José González, menor'. • 
Juan Brugos ; '; • . i. ••. 
José Canseco . . 
José González Diez i . , -.'", 
José GutiiM-rez . ;j :;i¡ 
José González .mayor..,. . 
.Angel-'Jluscon/ . .. • 
. Manuel Canseco • 
''•;Manuel-Roblés ",''. :•: ." -
Miguel-Tascpn • • •• • •' 
• Manuel Suarez- • . 
Manuel Alonso . .. • ' .: 
Mateo Diez . , : 
Manuel Tascon 
Melchor Tascon 
Marcos Viñuela : 
Marcos Colin . 
Pedro Robjes , 
Román Garcia - . i 
T o m á s - R e b b l l o , . > 
-.' Isidoro González. 
Vicente González- :-
Pedro Tascon Gutiérrez 
. Inocencio Moran ' •.'.*.'; -
Antonio Blanco-
Antonio Viñiiela ;,, , 
Antonio Garcia- - . 
Adriaao Garcia 
Antonio Gutiérrez , 
AndrésGarcia:-..!,, 
Antonio Tascon Diez .. 
Alonso González 
Aniceto Garcia ... , 
Antonio Diez v....,.... . 
Blas Diez .: ,-. . ;» , . i " 
Beda Tascon 
Diego Vifiuela 
Domingo Diez .,, 
Domingo Robles 
Eugenio González Tascon. . 
Eugenio González Diez • 
Esteban Gutiérrez • 
Fernando Garcia 
Francisco Garcia 
• Felipe Garcia .-,',- . •:: 
Fernando Robles . • .- . ' 
Francisco Diez-'. . ( / 
Francisco Garcia 
Francisco Tascon Suarez • ,¡ . . . . . 
Gerónimo Garcia , ; • 
Gregorio Tascon : 
Gregorio Miranda ,, ,. 
Jorge Gutiérrez ,. , , 
Juan Brugos .. 
Juan Garcia 
JoséAlmuzara •... 
Julián Diez 
• José Tascon Diez,,. . . 
José Tascon Garcia! 
Julián Garcia 
2,~R¡Ailoy L a V e c i l l i . 
Julián Morún 
• Juan Viñucla- , , 
Jalian Gonzálte'' ; •' ' 
Luis Diez 
Manuel Brufros 
Manuel García Viiluela • 
Manuel Vifmela García 
Manuel Viüuela Fernamlox 
Miguel Diez 
Marcelo Gutiérrez 
Melchor García ¡ • 
Manuel Moran1 
Manuel Canscco 
Manuel Diez •" 
Mariano: González 
Pedro Suarez 
Pascual Tascon 
Pantaleon Tascon 
Pedro Diez y Diez 
Pablo Diez 
Pedro Brugos 
Simón García , . " 
Simón González 
Ramón Gutiérrez :' — 
Tomás García Tascon 
Tomás García Viñuela 
Timoteo González 
Victoriano Diez--'-' 
VicenteMiranda 1 
Vicente González1 
Ignacio Vifiuela 
Isidro Tascon • 
Isidoro González ' ;• .... . 
• Fulgencio González.' ">. r>'"\ 
Ambrosio Gutierrez Suarez. 
AndrésLombo 
• Antonio del Rio • 
Andrés Gutierrez Carmenes 
Antonio Gutiérrez González < 
Aquilinó .Perez- . 
, Cruz Gutiérrez r 
Francisco García Arintero • 
•Francisco Gutiérrez Lanza 
. Félix Ubblbs ..•. " 
Francisco González 
Greg'Ofio.Dioz 
Juan Gutiérrez Lanza 
Justo Gutiérrez 
José Eodnguez 
José Diez Laiz 
José Diez Sierra ' 
'Joaquiñ Miranda' '.t;-'V- J1 
León Gon/dlez 
' • Lorenzo Gutierréz::(íónza^ez,, 
Lucas Gutiérrez 
. Lucas Diez . • 
Leonardo García 
Lorenzo: Diez 
Manuel Gutiérrez 
Manuel González Lanu 
Manuel Alvarez 
Marcelino Gutiérrez : ' ' 
"Manuel Miranda'1 ' 
Matías Florez • 
" Miguel González Gutiérrez : 
Marcos Gutiérrez . 
Manuel González Diez- • 
Mig-uel Suarez Diez 
Mariano Miranda 
Mariano G utiencz 
Podro González 
Pedro Gutiérrez'_ ' . 
Pedro Sierra 
Pascuallascon 
Pedro Diez 
Pedro Gutiérrez 
Toribio García 
"Urbano Gutiérrez 
Juan Gutiérrez Suave/. 
Angel Rodríguez 
Antonio Huiz 
. Alonso García • 
Atanasio Suárez ' v "'•' 
Andrés González • -if 
Bernardo González 
Braulio Gutiérrez 
Basilio lioblcs 
Baltasar García 
Beruardiuo Cansecc* ' ' ;' 
Cándido Alvarez 
Dámaso barcia-
Domingo Robles 
Diego Alvarez •' ' 
Dionisio García 1 
Eusebio Rodriguéz 
Francisco Martínez 
Froilan Martínez 
Faustino Diez 
Francisco Rodríguez 
Gabriel Martínez 
Gregorio Suarez' !. ' 
Gabriel García 
Gabino Blanco 
Gerónimo Rodríguez 
Gaspar García 
Gerónimo García 
Germán Diez 
Genaro González 
José Bajón 
JuanAlvarez ' 
Juan García 
Julián Robles 
Julián García 
Julián Diez ' 
José González .-
Juan Rodríguez 
Lázaro Robles 
Lorenzo García ' 
Mariano García •• 
Mannel García 
Miguel Suarez . 
Martin Diez 1 
Mañano Alvarez ' 
Manuel González García. 
Manuel González González 
Matías González . •. 
Martin Gon/alez 
Manuel Rodríguez ^ 
Pedro Alvarez-.' 
Pablo García 
•Pascual Barrio . . . 
;.Valéútin' Alons'o. '. ..• " ; 
. Valentín Gómez " 
Vicente Rodríguez 
. Agustín García - :.' 
Agustín Diez 
Angel Canscco 
Benigno Barrio 
Bernabé Suarez ' .. 
Celestino Martínez 
Dionisio Diez. 
DamasoGutierrez 
Ensebio Arias : 
Eusebio González ' , .". 
' Esteban Diez.. 
Eustaquio González 
Felipe Suarez, mayor : 
"Francisco Suarez 
Francisco González . , 
Felipe Suarez, menor,' . 
Félix Alvarez 
Francisco Alonso '.'. '•', 
Francisco Pérez 
Fermín'Robles 1 .'-.': 
Gaspar Diez 
Guilleraio Barrio ' .', 
Gumersindo D i e z ' 
Isidoro Diez 
Isidoro García 
Francisco Robles ' 
José González , . 
Manuel Robles 
Manuel S u a r e z . ; . " , l 
Marcos Suarez' ••' ¡ ... 
Miguel Suarez 1 
Manuel Blanco 
Manuel Martínez, -) V •.. 
Manuel Pérez ': 
Herinenepildo Suarez 
Nicolás Suarez ..V,,!, . 
Pedro Diez 
Prudencio Lanza .:; 
Pascual García 
Santiago Diez . !. .' ,' '. .' 
Simón Lanza 
Segundo Brugos . 
Simón Brugos' '•' .' ¡ 
Santos Blanco ... 
Tirso Diez 
'1 iburcio Diez •, 
Vicente Arias'.'; . ; 
Antonio García González 
Andrés González.. i 
Baltasar González Tascon 
Bernardiuo Lanza 
Faustino González . 
Félix Tascón ,, 
Francisco Tascon 
Froilán Robles : 
Felipe Tascon . ' 
Gregorio Tascon 
Juan Robles 
Juan González. 
José Tascon Alvarez . •• 
José Tascon García ¡ 
Lorenzo Tascon, 
Marcelo González González 
Martin Canseco . • 
Manuel Sierra \ 
Pascual tíouzalez 
Pedro González García 
Pedro González Sierra 
Pedro Tascon ','';'.: "'<• ¡.. 
PascualTascon •. „ 
Rafael González 
Ramón González' 
Santos González'..'.';'.. ',' '••,'/. 
Tomás González';; 
Vicente Gutiérrez 
Isidoro García , 
Isidoro Diez 
Isidoro Tascon Tascon • 
Isidoro;Tiisc'oh Gutiérrez . 
Santiago Alvarez"'' • _ ;•: ... 
José González Baizan 
Alejandró Turienzo. ': 
Fernándó Villar, , 
Gabriel Balbueua ¡ i < 
Isidoro Alvarez • •,. 
•- José Suarez" :. :'. 
Diego Rodríguez • 
'Dionisio Martinozr., .r";<;. 
•IsidoroLópez • •': '• . ';' 
Juari'Ruu 
Juan Antonio Rodríguez. 
Juan García Gutiérrez 
León •'. " / i , " .'•'.' '. .>•; 
Miguel Diez . • 1.. 
Marcelo García 
Nicolás .'Miranda."' •• 
Pablo Diez. - , •. 1:. 
Pedro Martínez . .. 
Simoú García'..... 
Angel González ,, ,1 
•Eusebio. Barrio , • . >,; .•, 
Francisco Diez.Suarez ..: 
Franoiscó Diez.• .. ;. .. .. 
José Canseco .'..' 
Juan Diez García 
Juan Rodriguéz ,. , . .: , : 
Manuel Alonso • ,, 
Marcos Alonso' . ,.,.( 
Ramón Diez • 
. Valeriu Barrio - , ; . >. ".1 . 
Ambrosio.Gonzalez 
Angel Tascon .. . .1¡v..; •,,,.„ 
Baíbinó Laiiza.,,1; ; i ' .;. 
Bonifacio González".. ^ 
Isidoro Gutiérrez 
Mdoro. Miranda • 
Fraucisco, Tascon ...',.. . 
Germán. Lbmbó .1 
Jüán'Diez. • 1 .. 
Pablo'Lombo, ';,. ,[. , 
Felipe Diez.,' ...... . 
.Manuel Florez . 
Antonio Gutiérrez , 
Francisco García. • 
Isidoro Morán.,.. ''.<',.,„?.* 
Marcos Tascon ... ..... ., ., 
Froilán Miranda,, . 
SilverioTascon • 
Manuel Diez, menor 
Felipe García Akinsu , ; 
Manuel Diez González..,! 
Ignacio García Tiñuela.' 
Antonio García Viñuela .., , 
Antonio í ascou Robles ¡i 
Gaspar González lascou . 
José Tascon Robles 
Pedro Gutiérrez ü utierrez 
Manuel García 
Antonio Lanza. , 
Alonso Gutiérrez 
Cándido Gutiérrez 
Felipe Alonso ( 
Félix Lanza 
Isidoro Gutiérrez 
Marcelo Gutiérrez 
Pedro Brugos 
Pedro González Suarez 
Santiago Tascon 
Santos Gutiérrez Alvarez 
Santos Gutiérrez Tascon 
Basilio García 
SECCION OE PRIORO. 
D. Angel López de la Calle 
Antonio de Hiero Fernandez . 
Aniceto Alvarez Fernandez. 
Anselmo Fernandez Diez... 
Angel Rodríguez Martínez :• 
Antoninó Buron Buron 
Anacleto Diez Rodriguéz 
Antoninó Fernandez Buron 
Anselmo Diez y Diez 
Andrés Herrero Buron ., 
Andrés de Prado Buroü • • ... 
Antonio de Prado Fernandez .. 
Angel Gutiérrez Buron-
Atanasio de Prado Buron, 
Angel: Diez y.Diez . 
• Antonio González Burén 
Aniceto Herrero Salió 
Antolin Riañó Prado ',;, . 
' Antónió Diez Gutiérrez 
- • -Antonio Martinez Fernández.' 
Agustín de iPrado Fernandez 
, Agapito Diez Rodríguez;.-
Bonifacio Rodriguéz Prieto v 
.. Basilio ile Prado Diez ' \ : 
• Benito Herrero Fernandez . 
• Buenaventura Solares'Herrero-
Benigno Diez Fernandez -
Blas Buron y Buron • 
Beinárdino. Diez Martínez 
Cándido González Rodríguez 
Casimiro Iban Buron . : 
Ceferino Martínez Gutiérrez 
Cayo Diez Martínez , 
Dámaso Rodriguéz de Riero • 
Dámaso Fernandez Buron .^ 
Dámaso Prieto Diez . 
Esteban González Fernandez 
Epifanio de Villa Diez' 
Eugenio Vallinas Fernandez 
Eustaquio de fiiaño González;.,; 
Francisco Buron y Buron 
Francisco del Blanco Iban . 
Facundo de Riaño González 
Franciscu Herrero Prieto • , 
Fraucisco Gutiérrez Rodríguez 
Froilán do Salió González 
Froilán González Fernandez 
Faustino Buron Herrero •• '."•• 
Francisco Redondo.Buron 
Faustino Fernandez Buron • 
Francisco Rodríguez de Salió ,: 
Fidel Escancíauo Rodríguez 
Francisco de Prado Fernandez: 
Fausto Diez Martínez : 
Francisco Rodríguez Fernandez 
Francisco Fernandez Diez 
Feliciano Diez Juárez 
Froilán García Herrero 
: Gregorio de Prado Rodríguez ; 
Gregorio Buron G utierrez 
Gabriel de. Prado. Diez 
Gregorio González Fernandez 
Gabriel Fernandez do Riero • 
Gregoviú Rodríguez Prieto 
Gregorio Prieto Escancíauo 
Gregorio Redoudo Buron 
Gregorio Prieto de Riero 
Gregorio Diez y Diez 
Hermenegildo Blanco Ibau 
Isidoro Diez Rodríguez 
Isidoro Diez Ríaüo 
Isidro Herrero Buron 
Isidoro de Castro Balbuena 
Juau Herrero de Riero : 
José Buroii l'eruaudez . 
Juan Rodriguéz Fernandez 
Julián González Fernandez 
.losé Fernandez Fernandez 
Jupu Villarroel González 
José Casijuero Diez 
Jorge de Prado Fernandez 
Justo Rodríguez Pagin 
Justo Escundiino García 
Juan Alvarez Fernandez 
Juan Hotnpancra Herrero 
Julián Fernandez Buron 
Juan González Diez 
Julián de Riaño Diez 
Juan González Prado 
Juau de Salió Rodríguez 
Juan Diez Kiaiio 
Juan Pieto Diez 
Justo Garcia Herrero 
Julián Fernandez González 
Juan Pedro Martínez Buron 
Juan Ríaüo González- . 
Juan Manuel Rodríguez Prado 
Leandro Martínez'Feruandez 
Lorenzo Diez Rodríguez. ", 
León do Prado Fernandez • 
León Escanc¡:mo"Escanciáno . 
Lázaro Fernandez Diez . 
Lorenzo Buron Buron 
Luis Diez y Diez 
Melquíades González.Martínez:. 
Marcos Diez Rodríguez " 
Manuel de.Ríaño Martínez • 
Martin'Büron;9utierrez;'''"'': 
Miguel dé la Hera Fernandez ': 
Manuel'DiezRodrígúez 
MiguelHompanera Herrero 
Martin da líinfio Prado '»• ' • 
Manuel Garcia' Herrero " 
• Mauuel-Honi panera-Carrera 
Miguel.<le Salío'Goñralez ' 
. Martin de Prado Fernandez 
'Marcelino'Féfnaiidez Diez 
Manuel González" • 
Miguel Diez Gutiérrez . 
"Miguel Herrero Cachero.-
Miguel Garcia-Fornandez 
Manuel de Prado Buron -"••'•> 
. Micacl ilartinez'Fernundéz.': ' 
Melchor Femaudez'Mái'tihez • 
Nicoh'is do Prado Fernandez ' 
Nicolás Fernandez'Diez _ ' 
Nicolás de Prado'Herrero r • ' ' 
Pedro. Mártinez'Fernaridez.' . 
. Patricio de Pnido'Ferriandézv-;. 
Pascual Prieto" Escaüciáüo 
Paulino Goiizalez Rodrigtíez • 
Pedro de Riaño Martínez •" • 
Podro. Fernandez1 Herrero 
Pascual de. Ríáño-Rodriguez 
Pedro Diez Rodríguez': ; •; 
Pablo Fcniandoz Diez 
Pablo Fernandez Fernandez 
. Pió Martilléis Martínez • 
Pedro Gíitiérrez Buron""-'': t • 
Patricio' Crespo Feruandez1'' 
Pedro Sánchez Alvaréz •'' 
Pascual Fernandez de Rieró: 
Pedro Garcia Fernairdez ; 
Pascual Rodríguez Fernandez' • 
Pedro de Pradu Féruandéz 
i'edro de Riaño Fernández 
Prudencio de Prado Fernández'-
Pedro Martinez de Riaño •' 
Rafael Diez Alvarez ••• 
Rosendo Kernandcz Martinez 
Santiago Escanciano de Riaño 
Salustiano-Diez y Diez' 
rfantíagó Fernández-Herrero 
Segundo Prieto.ibau'; 
Tomás Escanciano Fernandez :' 
Turibio Martinez Buron:' '. 
Tomás Diez Buron- '' I • 
Tmnás García de Riero1 
'J'uribio Rcdríguoz-de Itiéi'o • • 
Tomás Diez Fernandez '.••¡¡ni 
Timoteo Fernandez Fernandez 
Tomás de Uiaño Rodrigufcz ¡"¡i-' 
Tuuiáü Herrero de Riero'' ' 
Vieeiite Diez'Prado 
Victoriano Diez Ródriguez 
Venancio du Prado Fernandez 
Vicente Garcia HeiTCro-'. 
Valeriano Garcia Herrorb 
Víctor Diez y Diez 
Valerio de Riaño Prado 
Vicente Rodríguez Diez 
Vicente Diez Gutiérrez 
Pueblo de l'egerina. 
D. Antonio Escanciano Prado 
yVntonio González Diez 
Antonio Escanciano Rodríguez 
"Ambrosio Tegerina Escanciano 
Atanasio Diez Fernandez 
Agústin Villarroel Fernandez 
Bernardino Escanciarlo Prado 
Braulio Tegerina Villarroel 
Benito Villarroel Prado 
Benigno Fernandez Alvarez 
Cayo Fernandez; Rodríguez 
Casimiro Diez Villarroel 
Eladio Fernandez Rodríguez 
Eugenio González Fernandez 
Emilio Diez Villárroel 
Francisco Villarroel Fernandez 
Francisco Villarroel Diez 
Faustino Fernandez González 
Felipe Villarroel Tegerina 
Félix Rojo Pérez : 
Gervasio Rodríguez Prado 
Gerónimo DiéziFernaridez ; 
Guillermo Escanciano Escanciano 
, Gerardo Fernandez Escanciano 
Gregorio Tegerina Diez' • 
Genaro Diei Escanciano •' . 
Gaspar Martinez-Martinez 
Isaac González Diez ' ': 
Isidro Escanciano'Fernandez 
Juan Manuel Escanciano Diez 
^ Jorge Villarroel Fernandez -
.: Juan Pedro Villarroel Fernandez -
; José Rodríguez,Escanciano 
Luis González.Acebedo-
Leandro Diez Fernandez - - . 
-Laureaco Escanciano Fernandez 
Léon Diez Millarroel . 
Miguel Fernandez. Prado 
Máximo Rodríguez Prado 
Marcos Escánc/ano Prado • 
Mariano González Diez . 
Matias.Villarroél Rodríguez 
Pedro Diez Ródrígüez 
Pedro^ Escanciano Prado : 
Pedro Escanciano Escanciano 
Perfecto Villarroel Alvarez 
Primo Escanciano Diez 
Pascual Escanciano Rodríguez • 
Pascual Diez Villarroel : 
Patricio Diez Riaño ; 
Pedro Villarroel :Fernández 
Rosendo Escanciano Fernandez 
Santiago Escanciano Prado 
Salustiano Diez.Escanciano 
Saturnino Fernandez Rodríguez 
Santiago Fernandez del Valle i 
Tomás VillarroéllGutierrez -'i • 
Tiburcio Diez Villarroel 
Venancio Villarroel Fernandez 
Valeriano Diez'Escanciano 
Víctor Fernandez Diez 
Vicente Diez Escanciano 
Vicente'Villarroel Diez 
Victorino Fernández Alvarez 
Zacarías Diez Escanciano 
SECCION DE L A V E C I L L A . , 
D. Antoliu Alvarez Garcia , 
Andrés Fernandez González 
Baltasar González Robles 
Baltasar López González 
Benito Sánchez Mehdivíl 
Benito Prieto Sierra 
Cayetano BalbucnaGarcia ''' ' 
Casimiro García Castro 
Casimiro Fernandez Contreras 
Cayetano Fernandez Rodríguez 
Clemente Arias de Robles 
Domingo do Cárdenas Godoy 
Domingo Fernandez Alvarez 
Eugenio Fernandez Garcia 
Esteban Sierra Fernandez 
Froílán Sierra Alvarez 
Feliciano Rodríguez Alvarez 
Felipe Garcia Baizan 
Felipe de Robles Tascori 
Gabriel Fernandez Lozano 
Hermenegildo Avecilla Enriquez 
Isidoro González González 
Isidro Solarat Nuñez 
Julián Mateo Rodríguez 
Julián Garcia Rivas 
Joaquín Fernandez Rodríguez 
Julián Rodríguez Suarez 
Joaquín Alvarez González 
Justo Alvarez Prieto 
Justo Fernandez González 
Leandro Fernandez Ordoñez 
Lino García Rivas Fernandez 
Leandro Mateo Alonso 
Laureano González Cuesta 
Leonardo Moríin Carretero 
Manuel González Arias 
Marcos González Bocines 
Marcelo Alvarez Sierra 
Manuel Alvarez Arias 
Maximiliano Fernandez 
Nicolás Rodríguez Suarez 
Nicolás Diez Alonso 
Rafael Rniz, Carriedo ' ' 
Ramón González González 
Rafael Fernandez González 
Sinibriano González González 
Santos Garcia Sierra 
Santiago Rodriguéis,Alvarez 
Sebastian.Fernandez Robles ;.. 
Santiago. BalbuenaFloi'éz . ;•'"; 
| Tadeo Subgradó do Paz 
Viceute.Garcia^Rivas " :' ; 
.Vicente Fernández González' , 
. AntonioGonzaléz'Roblés 
; Antonio.Gonzale»;Bocinos • 
Ambrosio González Prieto ",; 
, Antonio Diez González 
Antonio de la Cuesta Garcia ' 
: .Agustín González Fernandez . 
Ambrosio Llaniora Rebollo 
Basilio Diez y Diez 
Blas Fernandez Garcia • 
Baltasar Fernandez-Robles -
Bernardo Garcia González 
•' Cruz Fernandez Fernandez 
Ceferinó Fernandez Fernandez .. 
Carlos Férreras Bayon : 
Cándido Gómez García ' *-
I' Diego Fernández Diez -Diego García González Francisco García Robles i Francisco Diez y Diez 
i Fernando Gutiérrez Diez ' - • 
I Gerónimo García Tascou 
Gerardo Goniez Fernandez 
Ignacio Diez Báyon ' 
Ignacio do Robles Robezo • 
Juan-Diez García':-
José García Tascon: ';1 
Juan Tascóu Rodríguez 
José Rodríguez Alonso 
José García González 
Juan José López del Pozo" 
José de Robles Rodríguez ; 
León Garcia Rodríguez 
León Lanza Robles 
Manuel Fernandez Garcia 
Njcolás'Gonzalez: Robles 
Pedro Diez Garcia ' •• 
Pablo Alvarez González 
Pablo do Robles Garcia • : . 
Santiago do Robles Garcia •*> 
Servando Garcia Rodríguez 
Santos Diez y Diez ' 
Valeutiu Fernandez Tas'eón 
Antonio de Robles Ordóñéz 
Alejo Diez Fernández " ' 
Blas Bayon Diez • • 
Bernabé Llamera Rodríguez 
Bernardino Diez y'Diez 
Casimiro Llamera Rodríguez 
Celestino González Zapico 
Esteban Garcia Diez 
Euge.nio Tascou y Tascon 
^Féííp^ Getiuo-Robles 
Gre¿i)liii> Alegre Santos 
Gregorio Diez y Diez 
Gregorio Juárez Gutiérrez 
Ildefonso González Diez 
Ignacio I.lam.' Diez 
Isidoro Castañon Fernandez 
José Bayon Cármenes 
José Bayon Diez 
Lucas Bayon Diez 
Luis Getino Robles 
Manuel Fernandez Tascón 
Manuel Diez González 
Martin -Ródriguez Diez 
Manuel Fernandez Diez 
Mariano IMcz y Diez • 
Slarcelíno Castañon González 
Miguel Garcia Tascon' 
Manuel Fernandez Garcia 
Pedro Bayon Diez 
Tomás Getino Robles 
Tomás Diez Robles • ' 
Roque Diez Llamera 
Andrés Diez González 
Antonino Diez Robles 
Autouio.Tascon Garcia • . ..' 
Benigno González Bocines . 
Baltasar González Bocines ' 
Celestino Tascon García; 
Eugenio Ordoñez Diez • 
Fernando Arias Gáreia •• 
Gregorio Ordoñez Tascon' . 
Isidoro Tascou Garcia 
Juan Diez González '•'• 
José dé Robles Tascon _. : 
Juan Diez Rodríguez 
r Joaquín'Ordqñez'Diez 
Juan M. Ordnñc1z: Diez . . 
Juan Manuel Tascon Castro • • • 
. Manuel Tascon González 
, Martin 'Diez Fernandez 
' Miguel Diez Robles 
Martin-González'Bocinos •• •;''_ 
;Miguel.Tascon"González - ; ' -''' 
' Nicolás Diez Gonzi'.lez 
Pedro González Bocinos 
. Pedro Ordófioz Tascón 
Ramón Diez Fernandez 
Santos de Robles Tascon 
Tomás Garcia Tascon ' 
Tomás Tascon Robles 
Urbano Diez Robles *; '-
Angel Fernandez'González 
Baltasar Alvarez 'Garcia" 
Benigno Garcia'Rivás :-• 
., :Felipe'Sierra"Fer;nindez 
Félix Domiñguez do Caso 
Gregorio MartinezOpedo' •• 
Inocencio Juárez Gutiérrez 
Justo GoiizalfizGonz'ález 
José Fernandez Ródriguez 
Lázaro González Sierra' • 
Marcos Llamazares Viera 
Manuel González Zn pico : • 
Mariano González Alvarez-
Manuel García Rivás' "- '; 
Matías Gárciá UÍVJIR - * 
Manuel Fernandez 'Fernandez 
Rafael Moro Costales 
Ramón de Robles 'Gáreia 
Victorio González 'Forreras 
Vidal Moran Martínez 
Gregorio Gómez Fernandez 
José Blanco Quiñis 
Manuel González H" bles -
Matías Gutiérrez Diez 
Vicente Blanco Fernandez 
Baltasar Fernandez Robles 
Tomás Diez Bayon 
Antonio Tascon Lanza- -••> 
Baltasar Diez Robles ': '.'• 
Guillermo Robles González -
Juan Manuel Ordoñez González1 
Jorge González Diez' 
Pedro Diez y Diez 
Pedro Tascon Lanza 
Tomás Diez Robles 1 ;. 
S E C C I O N DE R 0 0 I E Z M 0 
D. Domingo Alvarez Suarez 
Gabriel Arias Viñáela 
José Alvarez González 
i ti i 
. - '5 
Juan Alonso Rodríguez 
Manuel Alvarez Bayon 
Pedro Alvarez Diez 
Tomiis Arias Diez 
Antonio Castafion González 
Eleuterio Castañon Diez 
Francisco Castafion Boyon 
Francisco Castafion Rodríguez 
Francisco Castafion Castafion 
Félix Castafion Alvarez 
Juan Castafion Rodríguez 
Pedro Castafion Castafion 
Vicente Castafion Rodríguez 
Casimiro Diez Rodríguez 
Manuel Fernandez Alvarez 
Tomás Gutiérrez Rodríguez 
Agapito Gutiérrez Rodríguez 
José Gonznlcz Suarez 
Bonifacio Gutiérrez Bayon . 
Domingo González Gutiérrez 
Domingo Gutiérrez Castafion 
Diego Gutiérrez Vifiuela 
Gabriel Gutiérrez Bayon 
José Gutiérrez Castafion 
Manuel Góhza'ez Diez 
Manuel González Gutiérrez 
Manuel Gutiérrez Vifiuela 
Víctor Gutiérrez González 
Tomas Gutiérrez Arias 
José Gutiérrez Castafion 
Juan Moreno. , • 
Manuel Moreno 
Juan Portal González ' , 
Francisco Portal Cástáfion . 
.Antonio Rodríguez González,.,. 
Domingo Rodríguez guaréz : 
Domingo Rodríguez, Rodríguez, 
Francisco Rodrigííéz Robles " • • 
.Juan Rodríguez Rodrigúéz". . 
-:.^'Jittan:Bó9ri^&..^t¿Btent,..-..,-';y 
' : ' Miguel-Rodi'iguez'Portal • 
Manuel.Rocli-iguéz Rodríguez.. 
Miguel Rodríguez Rodríguez -
Santiago Rodríguez Alvarez 
Francisco Suarez Diez . 
Pedro Sanclioz González 
Isidro Vifiuela Diez 
Juan Vifiuela Portal 
Tomás Vifiuela Alvarez ' 
Podro Vifiuela 
Manuel Vifiuela" Rodríguez: 
SairJfartm , 
D. Tomás Alonso Gutíeirez' ' 
Manuel Castafion González 
Francisco Diez Fierro. 
Santiago Diez Fierro ¡ 
Pedro Fierro Diez 
Roque González 
Antonio Gutiérrez Arias 
Francisco González Arias . 
José González Rabanal 
Jos« González Fierro 
José Gutiérrez Vifiuela 
Manuel González Gutiérrez 
Pedro González Quifiones 
Francisco González Gutiérrez 
José Morán Alvarez 
Poladnm 
D. Joaquín Alvarez Alvarez 
Domingo Alvarez Alvarez 
Antonio Alvarez García 
Francisco Alvarez Gutiérrez 
Manuel Alvarez García 
Francisco González y González 
Antonio Gutiérrez Arias ; 
Andrés Gutiérrez Castañon: 
Félix Gutiérrez Fernandez 
Francisco Gutiérrez Cañón 
Ramón Gutiérrez Gutierres 
Matías González 
Felipe Luna Raposa 
Benigno Morán Alonso 
Benito Morán Alvarez 
Ambrosio Morán Bayon 
Antonio Morán Diez _ 
Cipriano Morán Alvarez 
Domingo Morán Alonso 
! Antonio Rodríguez Alvarez 
Antonio Suarez Arias 
Antonio Tascou Fernandez 
Angel Tascon Fernandez 
Via&angos 
D. Manuel Alvarez y Alvarez 
José Bayon Camp. 
FeHpe Fernandez Alvarez 
Lorenzo García Morán 
Jnsé Garcia Fernandez 
Felipe García Martínez . 
Manuel González Garcia 
Manuel. Garcia LMai-tinez 
Matías Garcia Rodríguez 
Mannel Gonzalez.Nicolás 
Ramón Garcia Morán 
Casimiro Morán Alvarez 
Manuel Morán Rodríguez 
Manuel Tascon . . . 
Matías Vega Rodríguez 
- Casares,... 
D. Alejandro Alvaro? Alonso 
Isidro. Alonso Ordoñez 
José Alvarez Canon . 
Manuel Alvarez.Cafion 
Mannel Alvarez Asturiano 
Manuel Bayon Gutiérrez 
Roque Bayon Gutiérrez • 
llamón Cafion Rodríguez . • 
. Fráncisco Cafion: Morán " 
Juan Cüfion Morán . • 
Manuel Cafion Hidalgo 
Manuel Cafion Rodríguez • 
Manuel.Cañón Moráu-.¡ , . 
, Manuel Cafion Rodrignez , 
x ' José'Diez Cafion •• • 
Angel Fernandez Martínez r 
Gerónimo Fernandez Martínez 
Valerio Gutiérrez Martínez 
Antonio Gutierrez Martínez. 
Alejandro GutieiT-iz Martínez 
Benigno González Fernandez 
Francisco. Gutiérrez Rodríguez 
Ignacio Gutiérrez González 
Javier Gutiérrez Martínez 
Manuel Gutierrez Rodríguez 
Rodrigo Gutiérrez Martínez 
Santiago Gutiérrez Cafion , 
Valerio Gutiérrez González 
Leonardo González Rodríguez 
Longinos Gutiérrez Martínez 
Víctor González Rodríguez 
Francisco Gutiérrez Rodriguee 
Juan Martínez Gutiérrez 
Alonso Martínez. Gutiérrez 
Alejandro Morán Rodríguez 
Antonio Morán Castafion 
Elias Martínez Alvarez 
Francisco Martínez Segura 
Felipe Morán Rodríguez 
Francisco Martínez Gutiérrez 
Hipólito Martínez Alvarez 
Morán 
Juan Morán :Rodriguez 
Manuel Martínez Hevia 
Julián Moran Rodríguez 
Mateo Morán Cafion 
Manuel Martínez Gutiérrez 
Manuel Martínez Garcia 
Manuel Martínez Miranda 
Miguel Martínez 
Manuel Martínez R. 
Manuel Martínez Martínez 
Manuel Martínez Alvarez 
Manuel Martínez Cafion 
Manuel Martínez 
Manuel Martínez Morán 
Pedro Martínez Prieto 
Santiago Morán Cañón 
Santiago Martínez Alvarez 
Vicente Martínez Cañón 
Pedro Morán Martínez 
Faustino Martineií Gutiérrez 
Miguel Prieto Rodríguez 
Luis Prieto Rodríguez 
Francisco flb'dtigoez Fernandez 
José Rodríguez Gutiérrez 
Manuel Rodríguez Floréz 
Manuel Rodríguez Robezo 
Manuel Rodríguez Alvarez 
Manuel Rodríguez Calleja 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Pedro Rodríguez Gutiérrez 
Lorenzo Rodríguez Diez 
Salvador Rodríguez Rodríguez 
Tomás Solis Suarez 
Ventura.Suarez Viesca : • • ( 
GuUllas • 
D. Vicente Alvarez:: .-: . , 
Nicolás Alvarez Diez 
Santiago Alvarez Cañón . 
MamieT Barrio Morán 
Manuel Barrio Martínez 
Lorenzo Cañón Martínez 
José Cafion Diez 7 :: ••: .•• 
Santiago Cafion Rodríguez . • 
Antonio Cañón Cafion < 
Isidoro Cañón Diez 
Isídoro.Cafion Cañón-
José Cafion Suarez • .• 
Joaquin Cafion Suarez : 
Julián Cañón Diez 
José Cañón González-i . 
Miguel Cafion Diez- ' .; • •,''•'>. 
Patricio Cnñon Diez 
• Narciso Cafion Diez 
Pedro Cañón Morán, :. i 
Santiago .Cafion Suarez 
• Antouio.de Barrio 
Luis Diez Alvarez' : . ' :• 
Lorenzo Diez Prieto 
Manuel Diez Barrio -! 
• Pedro de Barrio Moran '".. - • . 
Santiago Diez Rodríguez 
Ahtónio Fernandez Rodríguez;. 
Antonio Fernandez Mórán '.•'' 
Joaquín González Cafion 
' Angel*Morán Tascon' • \>; 
; Añtonio'MártinezrRodrig:uez,;.; 
Francisco Morán Cañón' ' ., •_ 
Ignacio Morán Cafion : 
Joaquín Morán Cañón: ..<>:,.. i 
Julián Martínez Cañón 
. José Martínez Cafion 
Santiago Martínez Tascon • 
Antonio Prieto Alvarez ;, •-.'.. •-
Francisco Prieto Alvarez. i.'.- .:' 
. . . José Rodríguez Cañón ..'v. ' ' 
Celestino Rodríguez Cafion : 
Felino Rodríguez Rodríguez • ' 
Felipe.Rodríguez Rodríguez 
Julián Rodríguez-Diez• -.».>. 
Podro Rodríguez Diez : -
Simeón Rodí-iguez Cafion . 
Gregorio Fernandez Martínez 
VentoiUh • . - • 
D. Blas Avias Suarez 
Félix Alvarez Diez -
Juan Alvarez Diez .. 
Manuel Alvarez Diez 
Manuel Diez Arias >. 
Andrés Cañoñ González 
Miguel Garcia . . 
Antonio Gutiérrez y Gutiérrez 
Francisco González Rodríguez 
José González Garcia . 
Juan Gutiérrez Diez 
José Gutiérrez Arias 
Manuel Gutiérrez Arias 
Santos Gordon Garcia . 
Francisco Gutiérrez Arias 
Lorenzo Moreno Diez 
Villammiin • 
D. Manuel Alonso 
Ensebio Arias 
Manuel Castafion Viñuela 
Benigno Castañon Cañón 
Fulgencio Castañon Viñuola 
Santiago Diez Suaruz 
Tomás Diez Alonso 
Miguel Fierro Alonso 
Eugenio Fernandez Orejas 
Bonifacio Guiterrez 
Pedro González Martínez 
Manuel González , 
Francisco López v López 
Felipe López Gutiérrez 
Felipe Suarez Rodríguez 
Fontmi. 
D. Francisco Alonso Gutiérrez 
Luis Castañon Portal 
José Diez Alonso 
Basilio Gutiérrez Suarez 
Julián Gutierre? Suarez 
Nicolás Gutiérrez Robles 
Pedro Gutiérrez González 
Pedro Gutiérrez Gutiérrez 
Manuel Gutiérrez Rodríguez 
Juan Orejas 
Antonio Suarez Diez 
: relilh 
D. José Diez Garcia 
Francisco Gutiérrez Campar 
Bernardo Rodríguez Alonso '. 
Juan Suarez Diez • 1 • " 
. . Barrio 
D. Pedro Diez Gutiérrez . 
Fernando López y López 
• Indalecio Martínez-'• " 
Agustín Suarez Vifiuela, 
Clemente,Suarez Garcia 
Juan Suarez Vifiuela .. 
. Servando, Suarez ^ Gutiérrez 
' ' Vicente Siiarez Súaréz'- .v 
Santiago Vifiuela , -.ti 
• - Ventura yiñuela.Gutiérrez,' 
' Isidoro Vifiuela Diez " • .-
- , Manuel-Vifiuéla Gutiérrez 
; '.'.'•.'; • Golpejdr i 
D. Pedro Alvarez González 
Juan Diez Moreno 
' Andrés Gutiérrez López 
Esteban Gutiérrez 
Paulino García •... i 
Domingo Gutiérrez Suarez 
Felipe GutierrezLopez 
Lázaro Gutiérrez Vifiuela 
Manuel López Garcia ' 
Elias.Rodríguez Moreno 
Gerónimo Suarez Vifiuela , . , • 
Santiago Suarez Diez 
Fulgencio Vifiuela- Gutiérrez 
Manuel Vifiuela-Suarez 
Villamieva ., 
D. Ensebio Alvarez López 
Francisco Alvarez González 
Juan Alvarez Diez 
Pedro Alvarez Diez 
Francisco Balanzátegui 
Juan Diez Castafion 
Manuel tyiez Castañon 
Bernardo Diez Rabanal 
Juan Diez y Diez 
Manuel Diez y Diez 
Pedro Diez y Diez 
Angel González Alvarez 
Bernardo González Castafion 
Casimiro González Gutiérrez 
Clemente González y González 
Felipe Gutiérrez Barroso 
Juan González Alvarez 
José González Alvarez 
Manuel González Alvarez 
Pedro Gutiérrez Barroso 
Pedro González Alvarez 
Pedro Gutiérrez Suarez 
Francisco Suarez Suarez 
Manuel Suarez.González 
Felipe Vifiuela Rodríguez 
Afiliará 
.. . '¡ 
D. Pedro Alonso García 
Ambrosio Alonso 
Angel González González 
Bernardo González 
Domingo González González 
José A. González González 
José González González 
Valeriano González González 
Cruz Uodriguoz Diez 
Celedonio Rodríguez García 
Isiaac Saldanas 
Ramón Taseon Vega 
Cruz Bayon González 
Camplongo 
D. Manuel Alvarez Diez 
Antonio Cuétara García 
Juan Castañon Alvarez 
José Castañon Alvarez 
Tomiis González 
Alejo González Suarez 
Antonio González Quiñones 
Francisco González González 
Francisco García López 
Manuel García Moreno 
Francisco Moreno González 
Matías Orejas Fernandez 
Joaquín Pérez Peña 
Fernando Rodríguez Sierra 
Manuel Rodríguez González 
• Manuel Rodríguez Sierra 
Luis Viñuela González 
Matiás Vega y Vega 
- Tonin 
D. Domingo Alvarez Rodrigue? 
Faustino Castañon Cañón ••-
.-Diego Diez . . 
Francisco Diez " . " ":;. 
Francisco Fernandez. 
. Manuel Fernandez González 
Frahciscó.Gónzález-Viñuela 
Eugenio Rodríguez García 
Melchor Rodriguez' Rodriguez 
Francisco Vega Viñuela 
Pendttla 
D. Manuel Alvarez Alvarez 
V Joaquín Alonso 
' Juan Antonio Diez 
Bartolomé Diez Suarez 
Manuel Diez Suarez 
Miguel Diez Castañon 
Vicente Diez Bermejo 
Gabriel Fernandez 
Juan Fernandez 
Antonio González Diez 
Manuel García Tascon 
Santiago González 
Pedro Rodríguez Moran 
Pedro Rodríguez Diez 
José Rabanal 
Javier Rodríguez 
D. Domingo Alvarez 
José Alvarez Tapios 
Tomás Argumaniz 
Francisco Alvarez 
José Alvarez 
Miguel Ariceta 
Anacleto Alvarez Bayon 
Pedro Vázquez 
Benito Bruzos 
Alverto Bayon Bayon 
Domingo Bayon 
Francisco Rayón Bayon 
Francisco Bayon Alonso 
Manuel Vallejo 
Manuel Bayon Tascon 
Manuel Bayon González 
Pedro Bayon 
Romualdo Vaquero 
Francisco Bayon González 
Santiago Cobos 
Juan Castañon González 
Manuel Campo 
Santos Gascón 
Francisco Castañon 
Mateí» Dorousoro 
José Esmolosgui 
Carlos Elostegui 
Martin Fernandez Pello 
Simeón Flnrez Conde 
Valeriano Fernandez 
José Fernatulez 
Antonio Galán Bayon 
Manuel González Fierro 
Rodrigo González 
Cipriano González 
Francisco González Suarez 
Cipriano González 
Miguel Galarraga 
Domingo Inzueta 
Juan Icobalceta 
Manuel Laquillo 
Ventura Malilla Murga 
Juan Manuel Ramos 
Manuel Muñiz 
Nicolás Moreno 
Laureano Quiroga 
Tomás Rniz del Arbol 
Francisco Suarez Alonso 
Francisco Suarez Bayon 
Manuel Suarez 
Manuel Santos Bayon 
Pedro Suarez, 
Gregorio Sánchez 
Pedro Tisne Vailet 
D. Manuel González González 
Arlas 
D. Juan Francisco Aiidrés 
• JoséArizaga , 
Francisco Alvarez Quirós • 
. José Bayon Alonso 
José Bustaínante • 
. Francisco González Gutiérrez 
Valentín Zamora 
Juan Suarez Arias 
José Rodríguez Rodríguez 
Francisco Castañon Alvarez 
Baltasar González Gutiérrez 
Juan Rodríguez Portal 
Antonio Rodríguez Portal 
Salvador Castañon González 
Aniceto González Suarez 
Félix González Gutiérrez 
Elias González Gutiérrez 
Gerónimo González Gutiérrez 
Pablo Moran Diez 
Manuel Morán Diez 
Manuel Alvarez Gutiérrez 
Manuel Alvarez 
Tomás Morán Diez 
Benito Bayon Morán 
Andrés González Alvarez 
José Tascon Alvarez 
Plácido Gutiérrez Cañón 
David Martínez Rodríguez 
Damián Morán Martínez 
Nicanor Rodríguez Gutiérrez 
Blas Cañón Gutiérrez 
Antonio Cañón Cañón 
Antonio Diez Cañón 
José Diez Canon 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Juan Gutiérrez García 
José Diez Arias 
Manuel González González 
Jacobo González Gutiérrez 
Manuel González Gutiérrez 
Miguel González Gutiérrez 
Antonio González Gutiérrez 
Tomás Moreno González 
Luis González Gutiérrez 
Juan González González 
Manuel González González 
Miguel González González 
Baltasar Moreno Arias 
Miguel Rodríguez Moreno 
Manuel Castañon Cañón 
Venancio Gutiérrez Rodríguez 
Diego Gutiérrez Rodríguez 
Agustín Gutiérrez Rodríguez 
Santiago Gutiérrez Rodríguez 
Manuel Gutiérrez López 
Fernando Gutiérrez González 
Isidro Lo[:oz y López 
Tomás Gutiérrez Gutiérrez 
Agustín Suarez, menor 
Manuel Vimiula 
Miguel Alvarez Gutiérrez 
Blas González Gutiérrez 
Lorenzo López y López 
Prudencio Viñuela 
Pedro Alvarez Diez 
Antonio Bayon Alvarez 
Manuel González Gutiérrez 
Juan González Castañon 
Benigno López 
Angel Alonso González 
Victoriano González González 
Elias Castañon Alvarez 
Ramón García Alvarez 
Ramón Rodríguez Alonso 
Elias Garcia Alvarez 
Tomás Rodríguez Díaz 
Primo Fernandez González 
Frutos Rodríguez Tascon 
Manuel Rodríguez Tascon 
Ramón Rodríguez Tascon 
Rafael Bayon Garcia 
Manuel Tascon Garcia 
Tomás Tascon Garcia 
Juan Tascon Garcia 
Elias Tascon Garcia 
Benito Alvarez y Alvarez. 
Manuel Alvarez. Garcia . ; . 
Vicente Alvarez y Alvarez 
Isidro Ballesteros Vicente 
Lucio Bartolomé Airanz 
Manuel Bárraneche Jagote • 
Aureliano Casillas l'emiño . 
:. Vicente Castañon Rodríguez 
Santiago Curieses Muñoz. 
Baldomero Cánal y Menendez 
Matias Diez Canseco ' . 
Estanislao Diaz Menendez 
Martín Erdocia Navarro 
Marcelino Fernandez Vareana 
Sebastian Garcia Franco 
Pablo González Fuente 
Manuel Garragaria Guariste 
Antonio González Alonso 
Jacinto Gordon Garcia 
Tomás Chaguacéda L'óya 
Domingo Lazarreturri 
Acisclo Martínez Carbonero 
Alvaro Miranda Monte 
Lorenzo Muñoz Criado 
Faustino Rodríguez Canga 
Lorenzo Rueda Pérez 
Antonio Suarez Garcia 
Domingo Valdés Zubala 
Sebastian Viñuela Alonso 
Gabriel Viñuela Alonso 
Francisco Viñuela Alonso 
Manuel González Suarez 
Antonino González Suarez 
Ramón Moreno Arias 
Manuel González Gutiérrez 
Mariano Viñuela Rodríguez 
Pedro Gutiérrez Diez 
Francisco Tascou González 
Francisco Alvarez y Alvarez 
Braulio Moran Rodríguez 
Fortunato Martínez Rodríguez 
Daniel Gutierreir Rodríguez 
Vicente González González 
Genaro Rodríguez Alcedo 
Juan Canseco Moran 
Miguel Suarez González 
Felipe Margaoda Fernandez 
Tomás Alvarez Alvarez 
Constantino Gancedo Rodríguez 
SECCION D E B O C A O E HUÉRGANO 
D. Matias Arintero 
Juan Domínguez Fernandez 
Pedro González Diez 
Teodoro González Diez 
Vicente Alonso del Rio 
Lorenzo Villalba 
Angel Villalba 
Justo Rodríguez Cuevas 
Manuel Puerta Blanco 
Francisco del Hoyo Alonso 
Félix del Hoyo 
Juan Puerta Rodríguez 
Benito Alonso Pellón 
Julián del Hoyo 
Félix del Blanco 
Joaquín Diez Blanco 
Félix Diez Blanco 
Pedro Bacas 
Ambrosio Villalba 
Modesto de Benito 
Francisco Alonso Pellón 
Gregorio Alonso Beneitez 
Andrés Fernandez 
Vicente Diez Alonso 
Bernabé Alonso y Alonso 
Bernabé Redo Cuesta 
Juan Puerta Blanco 
Cipriano Puerta 
Santos Salazar 
Miguel del Hoyo 
Ciríaco González 
Pedro Reguera 
Cruz del Hoyo 
Domingo Rodríguez 
Ciríaco Rodríguez 
Bernardino Santos 
Pedro Valdeou . 
Paulino Valdeou 
Luciano Alvarez 
Leandro Puerta 
Pedro Puerta Crespo : ',' 
Cosme. Alvarez 
Antonio Puerta Presa 
•Pedro Puerta Alonso 
Cosme Puerta Presa . . " 
.Antonio Pérez- ' 
Manuel Diez Alonso. 
Julián Gimadevilla - .' ' 
Félix Bacas 
Manuel del Hoyo 
Domingo Beneitez 
José del Hoyo 
Antonio Bacas 
Angel Diez 
Venancio Diez 
Julián Alonso Alonso 
Mariano Martínez 
Tiburcio Puerta Bacas 
Facundo Puerta Blanco 
Martin Fernandez Bacas 
Cándido Domínguez 
Celedonio de Benito. 
Tomás de Benito 
Pió Simón Crespo-
Francisco Simón Forrero 
Hermenegildo Bacas 
Valentín Bacas 
Pascual Puerta Blanco 
Angel Herrero del Rio 
Francisco Dominguez Herrero 
Félix Guerrero 
Vicente González -
Leandro del Blanco 
Gregorio Herrero 
Pedro Domínguez Ruiz 
Cayetano Domínguez 
Lucas Rojo Simón 
Laureano del Blanco Rodríguez 
Pablo del Blanco 
Julián del Blanco Alvarez 
Hilario Alonso 
Francisco Domínguez Ruiz 
Santos Duminguez González 
Patricio Domínguez González 
Goigonio Domínguez 
Facundo del Blanco Pellón 
José de Benito 
Francisco Rodríguez Fernandez 
Feliciano del Blanco 
Narciso Bacas Bacas 
Fernando del Blanco Domínguez 
Francisco Guerrero 
Lucas Domínguez Puerta 
Pedro Simón Crespo 
José Domínguez Puerta 
Pedro del Blanco del Rio 
Ramón del Blanco 
Tomás del Blanco 
a.— BiaBo y La Vecina. 
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Cecilio del Biauco 
Agapito Bacas 
Felipe Alvarez Bacas 
Zacarías Rojo Simón 
Juan Bacas Blanco 
Julián González 
Bonifacio Márcos 
Márcos Juan 
Pedro Simón Valdeon 
Fernando Fernandez 
Policarpo Alvarez 
Gerónimo Simón 
Froilin de Benito 
José Fernandez 
Diego Bacas 
Gregorio Tegerina 
Hermenegildo Tegerina 
Marcelino Pellón 
Ramón Bacas 
Bartolomé Bacas 
Tomás Bacas 
Valentín Pelliteró • '• . 
JoséVelasco 
Vicente Tegerina '• ¡._.¿ • 
Celedonio Tegerina 
Julián Pelliteró 
Antonio Tgerina 
Miguel Alvarez 
Anselmo Pedrochc 
Mariano Pedroche 
Toribio Pedroche 
Domingo Pelliteró 
Alejo Pellitevo 
Cesáreo del Cojo 
Francisco del Cojo 
Francisco del Rio 
, ;Bernardmo'.del:Rio-.:''- -:í-; .--
: Andrés'Vega 
Celedonio del'Rio 
VicentePedroche, ¡ 
Salvador González 
. Maximino Rodríguez García 
Andrés del Uio • 
Angel Mateo Pellón 
José Pedroche • ' 
Manuel Cuesta 
Miguel Valladares 
Soman García 
Romuáldo Alonso 
Pedro Alonso . 
Juan Cuesta • < 
Santiago Pedroclre • 
rFelix Pedroche-;'."."' 
Felipe Pérez 
Francisco Valladares >• 
Segundo. Valladares 
Marcelo Cuesta ' 
José Mateo 
Tomás Pérez • , 
AngelLozano 
Franeisco Vega : 
Feliciano Fernaudez Mateo 
Manuel Juan • " ' • ' . " 
Matías Mateo 
Juan Fernandez 
Cayetano Prieto 
Isidoro Velasco • 
Vicente Domínguez • 
Bonifacio Mateo 
Bonifacio Rodríguez 
Manuel Pedroche 
Rafael Escánciano • 
Angel Mateo 
Benito Rodríguez 
Valentín Pelliteró 
Pedro Pedroche 
Francisco Pedroche 
Tomás del Rio 
Pedro Velasco 
Isidoro del Río 
Angel del Rio 
Domingo Pérez : 
Cayetano Prieto 
Cayetano Pelliteró ¡ 
Víctor Prieto 
Paniauo Pedroche Ruiz ' 
Pablo Vega 
Toribio Pérez 
Vicente del Rio 
Manuel Cuesta Pasada 
Blas Tegerina 
Benito Pellón 
Felipe Alonso 
Félix Pedroche Rodríguez 
Matías Cuartillo 
Cruz de la.Fuénte 
Toribio Pedroche 
Miguel Pedroche 
Julián biegas 
Félix Bacas 
Angel Rodríguez 
Andrés del Rio 
Pedro Diez Rojo 
Manuel Diez Cojo 
Gregorio Rojo 
Cruz Fernandez Mateo 
Francisco Tomás 
Femando Tomás 
Ciríaco del Rio 
Gerónimo Fernandez B.' 
Toribio Cuesta Posada 
Félix Canal . 
Estanislao Balbuena " 
Manuel Martínez Andrés 
Fausto Vedo " 
José Compadre 
Pascual Beneitez . 
Pedro Diego -' . 
Marcos Compadre 
Agustín-Porra. 
Basilio Cruz 
Esteban de Celemín- • 
Juan Antonio de Celemín 
Julián Compadre González 
Felipe Compodre ' ^ 
• Manuel Martínez Vega 
Santiago'Juan r 
Tomás Juan ' : - ' 
Antomno-Martínez 
Andrés Compadre 
.Alejandro Bargas'. ' " 
Ecequi'el Compadre 
Feliciano Compadre 
: Vicente Maestro \ 
Julián Compadre -
Santos Compadre 
Francisco Compadre 
Tomás Lozano 
Baltasar Martínez 
Inocencio Vega - . 
Joaquín Martínez , 
Fidel Domínguez . 
Pedro Llama ' 
Indalecio Llama: 
Viceme Campollo -. • • . 
Gregorio Canal 
Gregorio Riega 
José Martínez -
Cipriano Riega 
Paulino Maestro 
Ambrosio Campollo 
José Moral Riega •, . 
Julián Riega ' 
Toribio Prieto 
Buenaventura Martínez. 
Faustino Valdeon • 
José Andrés • . 
DiCjgo Riega . 
Pedro Martínez Andrés 
Francisco Martínez ' 
Juan Riega 
Andrés Martínez 
Vicente'Antón 
Saturnino Suero 
Bernabé Compadre 
Victoriano Martínez 
Marcos Canal 
Fabián Blanco 
Mauricio Canal. 
• Santos Compadre 
Eugenio Domínguez 
Juan Barriada 
Juan Riega 
Celestino Redo 
Nicolás Alonso., A í¿.,i(¡ll, 
Francisco Domínguez 
Juan Safios • ' 
Baltasar Canal 
Cándido Domínguez 
Toribio Pedroche 
José Blanco 
Baltasar del Rio 
Braulio del Rio 
Bernardino Compadre . 
Mariano Cuesta 
Francisco Martínez 
José Maestro 
Pedro Maestro 
Juan Tomás 
Bernardino Fuente 
Rafael González 
Hermenegildo Pérez 
Julián Pérez 
Juan Fuente Cotillo , 
Casimiro Fuente. 
Francisco Villalba • 
Juan del Cotillo 
Nicolás Villalba 
Francisco Riailo 
Juan Tornero 
Venancio Monge 
Antomno Fuente 
Cruz Fernandez 
Santiago Rodríguez 
Francisco Fuente. 
• Cleto.Villalba • 
Juan Fuente Gómez,: 
Cipriano Prado.. , . 
Donato Prado : ,. 
Valentín do Vega. 
Lorenzo de la Fuente 
Melchor do Vega • , 
Pedro Villalba 
Pascual del Rio 
Pedio Ptieto , 
Francisco Hompanera -
Nicolás Rodríguez 
Marcelino Riaño 
Justo Fernandez •. 
Cosme de la Fuente 
Pedro Ramos 
Francisco Tornero 
Gregorio Fuente-- v 
Pedro Allende 
Francisco Pifian-
Baltasar Tornero 
-Bruno Pérez 
Dionisio Villalba 
Ildefonso de Vega 
Isidro de la Fuente -
Juan de la Fuente, 
• Jacinto Vega ••: 
Miguel Pérez 
Matías Alonso. . . 
Juan'Villálba.;.,,. •„ '.' 
Paulino González 
Fernando Villalba 
Ecequiol do la Fuente. 
Pedro Pérez r 
Casimiro.Ledantes . .-
1 Modesto del Castillo^, • .<• 
Facundo Vega 
Santos Ledantes. •. 
Gregorio Mongo 
RafaelFornandez..' -,: 
Bernabé Fernandez • 
. Segundo de-Vega < 
: Pablo Martínez . -. 
Norverto Fernandez •„• 
Francisco Fernandez 
Cosme Frnandez • 
Mariano Martínez 
Cándido Vega : 
Fabián Allende , '- , 
José do la Fuente : 
Claudio de la Fuente 
Baltasar Pérez • 
Gregorio Diez 
Pantaleon.Fernandez 
Mariano Fernandez 
Gregorio de la Fuente . 
Julio de la Fuente 
Eustaquio de la Puerta 
Justo de las Heras 
Hermenegildo González 
Atanasio Pérez. 
Genaro Pérez , 
Antonio González . -
•^ FehciaiWjIijrSftsalez . • 
Felipe Casado.:,i-,r--í.v, 
Basilio Goazalez, 
Jacinto González 
Juan Manuel Villalba 
Pablo González Puerta 
Leandro González 
Aniceto González 
Dionisio González 
Lorenzo Pérez 
Bonifacio Puerta 
Gregorio Salazar 
Cayo Villalba , 
Juan Simón 
José de Prado 
Miguel de Prado . 
León Casado . -
Miguel García 
Blas García 
Lorenzo Fiosteche 
Isidoro García •• • i 
Gregorio García • 
Pedro Pérez . 
Raimundo Pérez .. . ;; 
Florencio Salazar 
Nemesio Pérez • . : ! , -.. 
Celesuno Villalba 
Angel Casquero Rojo 
Genero Casquero> -
Martin García 
Venancio González, • , ; : 
Julián González Casado 
Lucas González • 
Mariano Casado i : .-. 
Joaquín González- -
Nicolás Villalba- „„.., 
Fructuoso:de Prado ••' -
.Angel C t á v a s . . . 
'MiguelForitecha-
Domingo González,, . " *. 
Dionisio del Blanco 
León González 
Marcelo González ... , ; 
Faustino Casado ; - i ; s r : 
.Timoteo Martínez i . . . 
Benito Diez.Rojo ; • '-
" Agüstin-del.Blanco,''. • . ; , , 
Mariauu Fernandez v ; , -n 
Julián González Casquero -;. 
Feliciano Fontechai ., • •:. . 
Antonio Casquero , :^ 
Matías del Blanco 
Pedro del Blanco 
Santiago de Vega . 
Pantaleon Fontecha • , 
Víctor Villalba 
Tomás Villalba • ' . . . 
Tomáslbasado, . . 
Bonifacio de Prado 
Fructuoso Pérez - " v • • 
: Martin-Martínez • •.•'H - . ,« . 
; Eladio Villalba .. ; : -:; - ' ; : : 
: Matías González - -.: 
José de Brado ¡Blanco 
Fructuoso González Casquero 
Estéban Pérez 
. Alejo Márcos 
• Juan Casado González 
Antonio C u e v a s r . .-/ . 
Gabino Villalba 
Félix Cuevas 
Celestino Cuevas 
: Justo Casado 
Dámaso González 
Víctor Pérez ..... 
Félix Martínez • 
Clemente Casado : 
Joaquín Cuevas 
Juan González 
Matías Fontecha- •.•>•• 
• Elias Casquero 
Celestino Velilla 
Pedro Domínguez . 
Dámaso de Vega • , 
Isidoro de Vega . 
• Vicente Domínguez 
' Isidon? Monge 
Juan Monge Monge • 
Juan Monge Vega , 
Fabián Monge 
Lucas Monge . 
Santiago Beneitez 
Eugenio Monge 
'Isidoro Cuevas 
Celestino Casquero 
José Hompanera i 
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Tomás Prieto 
Romualdo Ruiz 
Gregorio Orejas 
Mateo MoDge 
Francisco Cuevas 
Félix Cuevas 
Gregorio Cuevas 
Gregorio Carrera 
Miguel Carrera 
Nicolás Santos 
Antonio Prieto . 
Gabriel Tegenna 
Esteban Mongo -
Juan Manuel Pérez 
Antohn Cuevas 
Francisco Cuesta -
Felipe Cuevas 
Eugenio Cuesta , 
Domingo Cuesta 
Gregorio Casquero 
Ildefonso Cuevas 
. Antonio Prieto Cuevas 
Pedro Morge 
. Francisco Casquero 
Félix Casquero 
Elias Cuesta • -
Tomás Cuevas 
Laurean» Cuevas 
José Prieto . . . 
Simou del Blanco 
- Manuel Pérez i 
Pedro Cuesta 
;• Dionisio Vega 
Manuel.Vega. 'i'.:' -. 
'Genaro Casquero 
Juan Casquero. '. 
-Pablo Llamazares .. '• . 
. Pablo Cuevas -
,. Santos del; Blanco • 
-^ Melchor^Hompanera 
" Fructuoso Peréz •• < 
^ Angel Pérez •.... : • •* 
Pascual Vega 1 
• Santiago Monge ;,. 
Vicente Miguel ' 
Mateo Cuesta • 
José Vega 
Manuel Diez ' , 
Leandro Rodríguez del Rio 
Leandro del Rio . • : . ' . 
S E C C I O N DE V A L D E R R U E O A 
D. Anacleto.Fernandez Herrero 
Antonio Perales Fernandez 
Antohn Cima Alaez ,, 
Angel Ranedo Pablos 
Antonio Pablos Prado 
Andrés Prado Diez ' 
Andrés Pablos Moreno 
• Antolm Pablos Moreno 
. Augurio Tunonzo Cuesta 
Antonio García Manzanedo 
. Andrés del Blanco Martinen .• 
Andrés Escanciarlo Prado 
Anselmo Vegas Vega • 
Antonio de Castro de la.Vega 
Angel Prieto Castro 
Anselmo Rodríguez Blanco 
Agapito Vegas Mansilla 
Andrés Martínez Castro , . 
Angel Prieto Fernandez 
Átanasio Gutiérrez Prieto 
Angel Martínez Valdeon 
Angel Rodríguez Pérez 
- Angel Diez Marcos 
Añores Diez Martínez 
Aquilino Rodríguez Diez' 
Andrés Boiregan Martínez 
Andrés Fernandez Prado 
Antonio Manzanedo Fernandez 
Antonio Alvarez Gómez • 
Antonio García Diez 
Adnan García García 
Alvaro Giraldo Jordán 
Alejandro García Balbuena 
Angel Fernandez Diez . . 
Andrés Prieto y Prieto 
Bernabé Rodríguez Herrero 
Benigno Miguel Hompanera 
Blas Valcuende Pablos 
Bruno González Rodríguez 
Bonifacio González González 
Bernabé Prieto Villácorta 
Bonifacio Vegas Mansilla 
Benito García Borregan 
Benito Diez Balbuena 
Benito Fernandez Ranedo 
Balbino Fernandez Balbuena 
Benito García García 
Benito Balbuena Prieto 
Bernabé Balbuena García 
Bernardo Ranedo Prieto 
Balbino Prieto Crespo 
Bernardo Cereyo Losada 
Candido Riaíio Prieto 
Cipriano Fernandez Moreno 
Cleto Tejenna Fernandez 
Cayetano Balbuena García 
Cecilio García Balbuena 
Carlos Moreno Prieto . '. , i 
Clemente Balbuena Prieto 
Cipriano Fernandez Prieto 
Cayetano Gutiérrez Rodríguez 
Cleto Fernandez Blanco 
Carlos Espadas Diez , 
Cosme Rodríguez Gutiérrez 
Celedonio Prieto Gutiérrez 
Cefermo Borregan Martínez 
Cipriano Espadas Castro 
Claudio Calderón Rodrigo. 
Carlos de Prado Pérez , 
Calisto Rodrigo González 
Celestino Hompanera García 
Cesáreo Ranedo Prieto i , 
.Calisto Pedresa González 
Cipriano Cuesta Tunenzo' 
Casimiro Rop Presa 
iCefenuo Pedrosa García ' 
• Dámaso Eiaiío Rodríguez. • 
Dionisio Rodrigo García; 
Domingo'Gutierrez Rodríguez • • 
• Domingo Gutiérrez Gutiérrez 
Domingo de Castro Balbuena 
Dionisio Rodríguez Rodríguez . 
Dionisio de la Vega Manzanedo 
Domingo Herrero Vegas 
Domingo Rodrigo Rodríguez 
- Dámaso Rodrigo Diez 
Domingo Manzanedo. Gómez 
Dámaso Moreno González 
Domingo Fernandez Calderón 
. Domingo Borregan Martínez 
Domingo Pascual Rodríguez. 
Domingo de la Vega Tunenzo 
: Daniel Balbuena Garcia 
Domingo García García 
Ecequiel Fernandez Fernandez 
Elias González Rodríguez 
Eugenio Prieto Gutiérrez 
Elauio Borregan Castro 
Esteban Pneto Gutiérrez 
Esteban Manzanedo.Calderón — 
: Eustaquio L.ebana Ranedo 
Elias López Diez 
Eustaquio Guardo Salazar 
Feliciano Fernandez del Valle 
Floreatmo Fernandez Pascual 
Fernando Pascual Oviedo 
Francisco Rodrigo Manzanedo 
Francisco Marcos García 
Froilun Fernandez Guerra 
Faustino Pablos Taranilla. 
Francisco Pablos Rodríguez 
Francisco Fernandez Ranedo 
Florentino Rodrigo Moreno 
Fausto Pablos Rodríguez . 
Francisco Balbuena Gómez 
Francisco Sánchez García 
Felipe Maosilla Gómez 
Francisco Prieto Balbuena 
Fructuoso del Blanco Hompanera 
Francisco Rodríguez Blanco 
Félix Fernandez Blanco 
Fidel Reyero Marma 
Florencio Rodríguez Balbuena 
Francisco Castro de la Vega 
Fernando do Castro Prado 
Francisco Casas Zapico 
Francisco Gutiérrez Rodríguez 
Fructuoso Diez Borregan 
Francisco Rodnaruez Castro 
Francisco Blanco Blanco 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
Francisco Javier Rodríguez 
Francisco Balbuena Sánchez 
Froilán Manzanedo López 
Froilán Diez Rodríguez 
Francisco Gómez Prado 
Fernando do Prado Pascual 
Fernando Moreno Alvarez 
Francisco García Rodrigo 
Francisco Rodríguez Manzanedo 
Francisco Cuesta Tunenzo 
Francisco Mata Rodrigo 
Francisco García Rodríguez 
Francisco Pascual Balbuena 
Francisco de Prado Liebana 
Fructuoso Rodríguez Pascual 
Fermín de Prado Tunenzo 
Felipe Balbuena Rudrguez 
Gregorio Rodrigo Manzanedo 
Gabriel liiafio Rodríguez 
Gregorio Pascual Carrera 
Gregorio Martínez Blanco. 
Gregorio Rodríguez Prieto . 
Gerónimo Gutiérrez Rodríguez 
Gregorio Villaverde Rodríguez 
Gervasio Gómez Alonso 
Gaspar García Moreno 
Gordiano García García 
Gre^ono.Iban Gómez 
Hipólito Rodíigue'zSimón 
- Hermenegildo Rodríguez Pablos • 
Hilario López Balbuena, 
Hilario Rodrigo. Manzanedo 
Hipólito Rodrigo. Manzanedo 
Hipólito Gómez Pascual 
:• Isidoro Fernández^Mánzanédo ; y 
"Ignacio Pablos Moreno'^ ..'' ."..-¿7 
Isidoro Calderón ¡Rodrigo . 
Ildefonso Diez Castro „ 
-. Isidoro . Rodríguez Prieto ¡ 
Isidoro Mansilla Borregan 
Ignacio Miguel. Diez 
Isidoro Prieto Fernandez 
Inocencio Diez.y- Diez.. , . . . 
Indalecio Calderón Gómez, 
: Isidro.Fernandez Manzanedo 
Ignacio Sánchez Balbuena 
Ignacio García Fernandez: 
Ignacio Fernandez del Rio , 
José Miguel Hompanera.. 
Justo del.Blanco: Castro 
: Julián Miguel Fernandez , 
Justo García Menendez 
Juan González Gómez 
< Juan García Rodríguez 
Justo Garcui de la Foz 
José Pablos Prado 
Juan Rodrigo Alvarez 
José Tegenna Moreno 
. Julián Marcos.Martinez 
José Balbuena Gómez 
Joaquín Balbuena García > 
Juan Sánchez Gómez ' 
Juan Fernandez Gutiérrez 
Juan Martínez Castro: 
José Mansilla Borregan 
José Rodríguez Gutiérrez 
José Diez Espadas, 
Juan Herrero Gutiérrez 
Julián Espadas Rodríguez 
Justo Prieto Balbuena 
Juan Diez Miguel . 
Julián del Blanca Blanco 
Juan Borregan Castro 
José Diez Marcos 
, ;Julian.Caldér'on Diez , . 
Juan Rodrigo Balbuena ... 
Julián Rodríguez Moreno 
Joaquín Rodríguez Moreno 
Justo de Prado Rodríguez 
José Manzanedo Fernandez 
Juan Diez Fernandez 
Juan Manzanedo ¿Tunenzo 
Juan Pascual Rodríguez 
Jacinto Míreles Alonso 
Juan Balbuena García . 
Jacinto García Borregan 
José Fernandez Diez 
Juan Tunenzo Rodríguez 
Justo Alvarez Fernandez 
Juan García Moreno 
José Garcia Balbuena 
José Rodrigo Manzanedo 
José González Pascual 
Julián de Prado Balbuena 
Luciano García do la Foz 
Lorenzo Diez Fernandez 
León Balbuena Pablos 
Lucas del Blanco Borregan 
Lucas Riaíio Prieto 
León de Rodrigo 
Luis Pascual Prieto 
León de Prado García 
Luciano García Rodríguez 
Mariano Rodríguez Riaño 
Mariano Martínez Rodríguez 
Miguel Martínez Rodríguez 
Manuel Riaüo Prieto 
Mariano Blanco Rodríguez 
Martin Fernandez Herrero 
Marcelino García Ranedo 
Miguel Gómez Alonso 
Manuel Gómez Diez 
Mariano Prieto Guardo 
Máximo Balbuena García 
Miguel Villaverde Rodríguez 
Manuel Gutiérrez Rodríguez 
. Manuel Borregau Mártinéz, 
Miguel Prieto Balbuena, 
•' Mánúél Villayérclé.Meridóz.,.' 
Mamerto Fernandez Blanco ,' v.-
Mateo Gutiérrez Fernandez. . 
Mariano RodrigoDiez; . 
Manuel García Rodríguez . 
Mariano Rodrigo Ralmiena : 
Manuel Calderón Diez 
Marcelo (jalderon.Gómez 
Mariano Gómez.Martínez 
Manuel Diez García 
Manuel González Prado >. v, 
Manuel Gómez Manzanedo - •-. . 
Manuel Gómez Alonso r-.i, 
Marcos Gómez Ranedo 
Mateo Ranedo Martínez 
Manuel Diez Liebana 
Miguel Gómez Diez 
Miguel López 
Mateo Conde-Diez 
Manuel García Cordova 
Matías Fernandez .Garcia 
Mariano García Pascual • 
Marcelo Pedrosa Pascual. , . 
Manuel García Gómez 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Manuel Pascual Diez 
Nicolás Fernandez Fernandez , 
' Nicolás Bermejo Balbuena • 
Nicolás de Castro Gutiérrez...' 
Nemesio Giiardo Salazar ' ' ; 
Pedro Miguel Fernandez 
Pablo López Balbuena 
Placido González Bermejo 
Pascual Marcos García 
Pedro Goniez:Pablos 
Pedro Rodríguez Borregan 
Pascual Riaño Rodríguez 
Pascual Manzanedo Tunenzo 
Pedro Alonso Prieto • 
Pascual Alonso :Fernandez . 
Pedro Rodríguez Gutiérrez 
Pedro Llamazares Perreras. 
Pablo Martínez Gutiérrez. 
Pedro Borregan Mansilla • 
Pedro Vega Domínguez 
Pedro Rodríguez Castro 
' Pablo Castro Espadas 
Pedro Vegas Mansilla 
Policarpo Feruandez Ranedo 
Pedro Antonio García González 
Paulino Martínez Getino • 
Plácido Rodríguez Rodríguez 
Pelayo de Frías Lucia 
Rafael Pablos López 
Ramón Ranedo Pablos 
Rufino Gómez Alonso 
. Rosendo García Iban 
Rafael Ortiz Alonso 
Raimundo del Blanco Martínez 
Raimundo Rodríguez Blanco 
Román Rodrigo Manzanedo 
Regmo Fernandez Tunenzo 
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Román Manzanedo Gómez 
Ratnou Balbuena Gómez 
Sistü del Blanco Castro 
Silvestre Pablns López 
Santiago de Castro Borregan 
Santos Rodríguez Gutiérrez 
Silvestre Gutiérrez Rodríguez 
Santiago Martínez Fernandez 
Santiago Rodríguez Rodríguez 
Segundo Rodríguez Balbuena 
Santiago del Blanco González 
Servando Prieto Blanco 
Santiago de Prado Fernandez 
Santiago Diez de Prado 
Santiago García Balbuena 
Santos de Prado Pascual 
Santiago Diez Gómez 
Salvador Gómez Garcia 
Simón Gómez Manz'inedo 
Santos Diez Rodríguez 
Silvestre Gómez Pascual 
Santos Manzancdo Gómez 
Salvador Garcia Balbuena 
Silverio García Balbuena 
Severo Balbuena Prieto 
Silvano Garcia Fernandez 
Santiago Alvarez Gutiérrez 
Santiago Mereles Medina 
Tomás Fernandez Fernandez 
Tarasio Marcos;Martmez' 
Tomás Balbuena Garcia 
Toribio Mansilla Gómez 
Tirso Diez Miguel 
Tomás Rodríguez Diez . 
Tomás Gómez Mánzauedo, mayor 
Tomás Pablos Moreno' 
Tomás Gomez'Manzanedo, menor 
Torcuato Fernandez del Valle 
Venancio Miguel Fernandez . 
. Valeriano Blanco Rodríguez • 
• Vicente Pablos Diez' . . . :v 
Vicente Fernandez Moreno 
Valerinno Rodríguez Rodríguez 
Victoriano Rodríguez Blanco 
Vicente Rodríguez Prieto 
Vicente de Castro Prado 
Valentín Prieto Martínez 
Vicente Gutiérrez Rico 
Víctor Mansilla Diez 
Valentín Rodríguez Manzanedo 
Vidal Diez y Diez 
Venancio Calderón Germes 
Valentín Diez y Diez 
Vicente Pascual Reyero 
Vicente Liébana Ranedo 
Victorio Fernandez Manzanedo 
Vicente Gómez Balbuena 
Vicente Ranedo Garcia -. . 
Valerio Cuesta Turienzo 
S E C C I O N D E B O Ñ A R . 
D. Narciso Acevedo Argüello 
Antonio Alonso Martínez 
Domingo Argüello Merino 
Francisco Argüello Blanco 
Francisco Alvarez Blanco 
Mateo Argüello Blanco 
Manuel Alvarez Puente 
Antonio Blanco Rio 
Julián Corral N. 
Cruz Corral Merino 
Antonio Garcia del Rio 
Bonifacio González Argüello 
Marcos González Ompanera 
Bernabé González Sancho 
Francisco González Alonso 
Pedro Muñiz Alonso 
José Muñiz Ompanera 
Víctor González N. 
Alejandro Puente Villa 
Rosendo Puente Garcia 
Francisco Rio Martínez 
Rafael Rodríguez Ompanera 
Simón Rodríguez Villa 
Gaspar Rodríguez N. 
Leandro del Rio Muñiz 
Juan Argüello Merino 
Casiano de Cabo Martínez 
José Diez del Rio 
Pedro Diez y Diez 
Marcelo Diez del Rio 
Froilán Fernandez Valladares 
Casto González Barrio 
Francisco González Lera 
Benigno Lera Villayandre 
Felipe Población Miquez 
Gabriel de Robles Diez 
José María Rodríguez 
Francisco Tascon Rodríguez 
Mauricio Tascon Florez 
Raimundo Alonso González 
Baltasar Cernían Sánchez 
Benito Córdova Garcia 
Celestino Cendan Sánchez 
Angel Diez Merino 
Felipe Diez Rodriguez 
José Fernandez Arias 
Nicasio Fuente Salas 
Isidro González Villa 
José González Baro 
José González Hocinos 
José González Garcia 
Ramón González Villa 
Isidoro Garcia . 
Rafael Perrero Vicente 
Ramón Ompanera Bayou 
Adriano López Rodríguez 
Domingo Ferreró N. 
Agustiu Penilla Llamazares 
Juan Rodriguez Diez 
Agustín Villa Garcia 
Casimiro Villa Garcia 
Aniceto Villa García' 
. Angel Villa y Villa : 
Policurpb Villa Reguera 
Hémeteri ó Villa Reguera 
Miguél Vilorda N. 
Niceto Villa Garcia -
Pedro Velez González, 
Niceto Villa Fernandez. ' , 
.Civiaco Alonso Vallejo V 
Felipe Argüello Villa ., ' 
Gregorio Arguelló Blanco • 
Lorenzo Alvarez Gonzaléz 
Pedrcr Argoitia N. • :" 
Miguél Anas Cachero 
Venancio Alvarez N. 
José Alvarez Beneitez 
Juan Alonso González 
Eduardo Argüello 
Antonio Argüello 
Pablo Alvarez N. 
Tomás Alvarez Fernandez 
Pedro Argüello'N: .' 
Domingo Castro López 
Gregorio Castro López 
Manuel Castro López 
José Casillas Liébana 
Perfecto Caso 
Julián Castro López 
Manuel Castro Lera 
Agapito Diez Villa 
Cipriano Diez Fernandez 
Manuel Diez González 
Pablo Diez Blanco 
Juan Diez 
Vicente Diez del Rio 
Celedonio Diez y Diez 
Román Fernandez Bandera 
Buenaventura Fernandez N. 
Apolinar Fernandez López 
Diego Fernandez Fernandez 
Esteban Fernandez Martínez 
Joaquín Fernandez Forreras 
' Juliau Fernandez López 
Manuel Fernandez Martínez; 
Melchor Fernandez Juan 
Pedro Fernandez de la Fuente 
Angel Fernandez Orejas 
Gregorio Fernandez 
Francisco Fernandez 
Juan Fernandez de Juan 
Antonio Fernandez 
Teodoro Fierro 
Atanasio Gutiérrez Fernandez 
Eladio Grandoso González 
Julián González Ordás 
Florencio González Bocines 
Francisco González Bocinos 
Manuel Garcia Juan 
Pedro González Alejandro 
Plácido Garcia Arintero 
Santiago Grandoso Martínez 
Tomás Garcia Fresno 
Vidal Garcia Arintero 
Cesáreo González Garcia 
Felipe González Garcia 
Pedro González Garcia 
Manuel Gutiérrez 
Julián González Prado 
Agustín Gutiérrez 
José González González 
José González Ordás 
Tomás González y González 
Rafael Garcia Sánchez 
Felipe Garcia 
Angel García Fernandez 
Leonardo González 
Julián González Lera 
Nicolás Garcia Garcia 
Enrique González Cendan 
Ricardo González Ordás 
José González de Lera 
Fernando Garcia Sánchez 
José Granda, 
Hipólito González Ni „ 
Pedro Grandoso de Castro 
Nicanor Garcia Fresno 
Bernardinb Garcia 
Francisco del Hoyo 
Jerónimo López Baro 
Juan Manuel Lera Granda 
Melchor Lera Villavaúdre 
Ramón Lera Grandoso 
Tomás Liébana'Rodriguez ' 
Telesforo de Lora . .. 
Baldomcro Lera Martínez 
.Antonio.Mnüiz Fernandez 
José Martiriez Carretero 
Juan Madrazo de".la Torre \ 
•Juan Manuel'Martínez Martine'z 
. Manuel.Martinez'Carretero -: 
Santiago Martínez Martínez ..' 
Valentín M.üñiz Megidd " 
Atanasio Martínez Carretero' 
Gabriel.Martínez Martínez., 
Eugenio Martínez Martínez 
Doroteo Merino 
Vicente Martínez Carretero. : 
Guillermo Mateo Alonso 
Salustiáno M'guez 
José Martiuéz. Flbrez - : 
Miguél Margolles' 
Francisco Moro -
Diego Orejas Delgado 
Julián Orejas Garcia 
José Otdás de la Vega 
Dimas Orejas Garcia 
José Prieto García . 
Germán Piiblücioh Miguez 
Gonzalo Penilla Garcia 
Emilio Rodriguez Caso 
Felipe Reguera Reyero 
Hermenegíldó deí'Rio Fernandez! 
Joaquín Rodríguez Médiavilla ' 
José Ruiz Carriedo' 
Manuel Revuelta.Ortiz 
Ramiro'Rodriguéz'Balbuena 
Román del Rio Alba 
Antonio Rodriguez Martínez 
Tomás del Rio Vega 
Ramón del Rio Vega 
Fidel Rodríguez Garcia 
Teófilo del Rio González 
Ramón Ruiz N. 
Lucas Ruiz Sain 
José Rey Espósito 
Angel Revuelta Ortiz 
Manuel del Rio Reyero 
Ramón Revuelta Ortiz 
Isidro Rodriguez N. 
Faustino Sierra Acevedo 
Ramón Sánchez Carrasco 
Juan Sánchez Villa 
Manuel Sánchez Garcia 
Angel Sánchez Aller 
Ramón Sánchez García 
Tomás Suarez Diez 
Hermenegildo S. Miguél 
Miguél Sierra N. 
Francisco Suarez 
Jerónimo Sánchez Calleja 
Pablo Sánchez Lera 
Lisardo Sánchez 
Benito Suarez 
Matías S. Juan 
Pedro López Ordoñez 
Gregorio Valladares Alvarez 
Pedro Valladares Alvarez 
Prudencio Villa Diez 
Antonio Villa N. 
Manuel Villa Reyero 
Juan VIHamandos Montiel 
Eduardo Vega Sánchez 
Dionisio Villayandre 
Ulpíáno Villa Reyero 
Nicolás Velerdá 
Benito Villa 
Isidoro Zapico 
Luis Zapico Villa 
Hermógenes Zapico Villa 
Francisco Alzaya Zarandoná 
Antonio Gutiérrez Martínez 
Benito Bayon Suarez 
Fernando del Blanco Rio 
Diego Bandera Delgado 
José del Blanco Kio 
Francisco del Blanco Rio . 
Melchor Bandera de Cabo 
Froilán Cármenes Florez 
Gaspar Carretero Martínez 
Bonifacio Fernandez Gutiérrez 
• Podro Fernandez Gutiérrez 
Ignacio Hernández Gutiérrez 
Benito Garcia Fresno '.•'',• ' 
• Isidoro García Reguero _ i " . 
Simón González Rodriguez 
José González Bandera 
Luis Garcia N. 
•Simón Garcia Argüello 
,. Juan Garcia Argüello •. 
Ensebio Penilla,Delgado . . . 
'Agustín Peñalvo N . - \ 
Francisco.del Rio Grandoso '< 
Juan del Rio López .. . 
' Luis Acevedo N., ; 
Manuel Aller Fernandez 
Pedro Castró Sánchez 
Tomás Diez Alonso 
José del Blanco Fernandez 
Fernando Fernandez Marte 
Andrés Garcia Rodríguez 
. Joaquín,Garcia Santos • - - , ; 
Manuel Grandoso Bayon 
Santos'García Salcedo ' 
Pedro Ompanera 
Ramón Ompanera Muñiz 
Melchor Penilla Ompanera 
Francisco Rodríguez Valladares 
Isidoro Rodriguez Grandoso 
... José Rodriguez Mayor 
José Antonio Rodríguez 
León Sánchez 
Salvador Sánchez . 
Valerio Sánchez Fagin 
Manuel Sánchez Llamazares 
Francisco Sánchez 
Santos Sánchez 
Jerónimo Blanco 
Bernardo Corral Rodriguez 
Francisco Corral 
Bartolomé Corral 
Atanasio Garcia 
Esteban Garcia Acevedo 
Gumersindo Garcia , 
Pablo García 
Nicolás González Candanedo 
Rosendo Llamazares 
Raimundo Diez 
José Rodriguez menor 
Aniceto Rodriguez 
Andrés Reguera 
Julián Reguera 
Joaquín del Rio 
Manuel Rodriguez 
Ramón Rósete 
Nicolás Sánchez Llamazares 
Vicente Sánchez Villayandre 
Martin Sánchez 
Ildefonso Sánchez 
Buenaventura Argüello Martínez 
Anacleto Corral Rodriguez 
Mariano de Casó González 
íjllji 
Francisco Diez Vega 
Santiago Diez Martínez 
Pió DÍÜZ Vega 
Manuel Foniandez García 
Julián Pedro Fernandez 
Antonio Fernandez 
.losó Fernandez Alunso 
Maximino Fernandez García 
Ramón Fernandez García 
Manuel Fernandez Alvarez 
Santiago González Ompanora 
Tomás Garcia García 
Agapito Garcia 
Francisco Garcia 
Santos González Garcia 
Angel López López 
Fernando López Penílla 
Isidro López López 
Eustasio López Rodríguez 
Lucas López Rodríguez , 
Juan Llamazares Sánchez 
. Benito Merino N. 
Felipe Penilla Casiller . 
Cruz Penilla García 
Ramón Penilla Llamazares 
Santiago Pascual Corral 
Froilán Rodríguez 
Gaspar Rodríguez 
Lorenzo Reguera Fernández 
Froilán Rodríguez Fernandez 
Modesto Rodríguez Casiller 
. Pascual Rodríguez N. 
Pedro Rodríguez Rodríguez 
Tomás Sanclío Fernandez : 
- Vicente Sánchez Rodríguez 
Gregorio Vega-
. Ensebio Velasco Garcia . '.. : 
. Félix Vega Sancliez' ; " 
'Tomás.Barba'Juan.';'. - - , . 
José 'Barba- Juan. . . 
Alejandro Diez.Lopéz ^ " 
Manuel Diez Aldeano 
Matías Fuente Martínez 
Victoriano González 
Aníbal González 
León Rodríguez Fresno 
Gregorio Rodríguez 
Eusebio del Rio 
José1 Villa Sancho 
: Felipe Villayandre Garcia -
Diego Diez Muñiz 
Manuel. Fernandez Castro-
Benito Diez : . 
Domingo Garcia Diez 
Ramón.Garcia Martínez 
Vicente'Garcia Muñíz 
Pedro Garcia',Castro 
Pablo Garcia González 
Marcelino Late Muñiz 
Anselmo Muñiz 
Pedro Sánchez Puente. . 
Francisco Villa Penilla 
Benito Alonso Pelaéz 
Isidoro Barrio Carretero . . 
Pedro Barrio Carretero 
José Carretero Castillo 
Pedro Carretero . 
Juan Corral Argovejo 
Vicente Castillo 
Antonio Castillo 
Constancio Corral 
Francisco Carretero 
Julián Carretero 
Gregori'i Fernandez 'Canseco 
Juan Fernandez 
Manuel Fernandez Canseco 
Lorenzo Fernandez 
Santiago Fernandez 
Antonio González Aldeano 
Adriano Garcia Gutiérrez 
Felipe Garcia 
Manuel Gutiérrez 
Miguél García 
Pedro González Aldeano 
Pablo González 
Tomás Llamazares 
Ildefonso Martínez Carretero 
Gabriel Morán 
Vicente Morán 
Alonso Morán Barrio 
Justo Molino Ibañez 
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Fas Morán Gutiérrez 
ás Morán Carretero 
"ctoriano Martínez Carretero 
Hermenegildo Morán 
José Martínez Carretero 
Podro Morán 
Bonito Pelaez 
Angel Alonso Pelaez 
lilas Aldeano 
Josó Aldeano 
Anselmo Alonso 
Tomás Blanco del Rio 
Lorenzo Blanco 
Eusebio Barrio 
Felipe Cuesta 
Tomás Carretero 
Gabriel Diez del Rio 
Ramón Diez Llamazares 
José Diez Llamazares 
Cayetano Diez 
Eusebio Fernandez del Rio 
Isidro Fernandez Fernandez 
Tomás Fernandez 
Antonio Fernandez 
Moisés Fernandez 
Manuel Fernandez 
Cárlos Fernandez 
Isidoro Fernandez 
Leandro Fernandez 
Gabriel Gutiérrez 
Eulogio Garcia 
Baltasar Liébana Huerta 
Juan Osorio ••"-.', 
Domingo Reyero Caso 
Faustino Rodríguez González 
Francisco Rodríguez Diez 
Fernando Robles.Diez 
Manuel Rio González 
Mariano del Rio Fernandez. • 
Juan del Rio.: :' "' ; ' 
Froilán Reyero ' •. -
Isidro de Robles - -
Manuel de Robles : 
Juan Sierra 
José Diez Reyero 
Manuel Diez Sánchez 
José Fernandez ' 
Valentín Fernandez 
Clemente Fernandez 
Santiago Fuerte Salas, • •. 
Vicente Fernández Álvarez 
Gabriel Garcia Martínez 
Mateo García Miranda 
Esteban Llamazares Sánchez 
Ildefonso Llamazares Sánchez 
Francisco Martínez González 
Isidoro Martínez González 
Laureano Martínez González 
Julián Penilla López 
Pablo Penilla López 
Bernabé Rodríguez Laiz 
Mauricio Sancliez.Garcia 
Francisco Villa Garcia .— 
Lucio Valdés Rodríguez 
Agustín Villa García 
Domingo Villa Blanco 
Fernando Villa Corral 
Agustín Acevedo Argüello 
Justo Acevedo Blanco 
Mateo Acevedo Fernandez 
Tiburcio Acevedo Fernandez 
Buenaventura Acevedo Femz. 
Angel Acevedo 
José Acevedo 
Marcelo Acevedo 
Francisco Barden Fernandez 
Santos Bardon González 
Teodoro Blanco 
Faustino Blanco 
Andrés Cabo Acevedo 
Ildefonso Cármenes López 
Lorenzo Cármenes López 
Leandro Cabo 
José Fernandez 
Angel Garcia 
Manuel González 
Melchor Garcia 
Plácido Garcia 
Martin Presa 
Aniceto Rodríguez N. 
Angel Rodríguez Blanco 
Tirso Reguero Diez \ * -5^  s, 
Angel Villayandre Garcia X5¡¿;J3 
Pedro Villayandre Corral ^ ¡ 3 i 
Claudio Villayandre 
Pascual Villa 
Antonio Acevedo Argüello 
Esteban Alvarez 
Isidoro Blanco 
José Diez 
Pedro Fernandez N. 
Antonio Fernandez 
Isidoro Fernandez 
Pedro Fernandez Mayor 
Alejandro Garcia Alvarez 
Facundo Garcia Castro 
Ildefonso Garcia Blanco 
Vicente Garcia Alba 
Juan Garcia 
Felipe Martínez N. 
Manuel Miranda N. 
Hilario Merino Merino 
José Merino Rodríguez 
Vicente Martínez Sánchez 
Venancio Muñiz 
Fausto del Rio 
Nicolás Rodríguez 
Gregorio Rio Peña 
Lorenzo Rio Peña 
Marcos Rio Fernandez 
Simón Rio Peña 
Pedro del Rio 
Fernando del Rio 
Pablo Sánchez 
Miguél Sánchez • 
Gregorio Aller 
Inocencio Alonso Reyero 
••Félix Barrio Liébana 
Eugenio Cavia 
./..Segundo Diez Villa: ..: 
" Faustino de Caso • .... 
.-Matías. Oonzalez 
Félix García Fernandez 
Melchor González Valle 
Blas González Villa .' 
Ramón Llamazares Sánchez 
Valeriano Diez González 
Manuel Martínez Carretes 
Julián del Río 
José del Río Escanciano 
José Sainz Pardo • -
Gregorio Martínez . -
Saudalio dé la Riva 
- Miguél Sancliez Canseco -• 
SECCION DE L A R O B L A . 
D. Lázaro Bobis Morán 
Juan Cubria Higuera, 
Andrés Diez Alvarez. 
Agustín Flecha Gutiérrez 
Bernardo Flecha Gutiérrez 
Domingo Fernandez González 
Antonio Garcia Rodríguez 
Bernardo Garcia Menendez 
Domingo Garcia Flecha 
Francisco Gutiérrez Rueda 
Francisco González Alvarez mayor 
Juan González Gutiérrez 
Juan Antonio Garcia Flecha 
Juan Garcia Diez 
Juan González Garcia 
Manuel Garcia Diez 
Manuel Garcia Suarez 
Tirso Garcia Rabanal 
Dionisio Morán Alvarez 
José Rodríguez Morán 
Juan Antonio Robles Morán 
Manuel Rodríguez Suarez 
Rafael Rodríguez Robles 
Vicente Rodríguez Morán 
Vicente Robles Fernandez 
Domingo S. Martin Suarez snayor 
Francisco Alonso Tascan 
Ramón Arias Enriquez 
Manuel Castañon Morán 
Francisco Garcia Diez 
Felipe Rodríguez Arias 
Felipe Suarez Enriquez 
Bernardo Garcia Rodríguez 
Raimundo Diez Suarez 
Manuel Diez Garcia Laiz 
. Cisco Fernandez Viñuela 
ficisco Garcia Garcia 
ffhnuel Gordon Garcia 
Pedro Garcia Garcia 
Pedro González Gutirrez 
Santiago Garcia Garcia 
Santiago González Cachón 
Pablo Rodríguez Costilla 
Doming'O Sierra González 
Feriniu Sierra Arguello 
Gerónimo Suarez Garcia 
Vicente Suarez García 
Manuel Fernandez Miranda 
Julián Garcia Rodríguez 
Pedro García Garcia 
Pedro Garcia Sierra 
Agustín Ramos Suarez 
Javier Rodríguez' Garcia 
Juan Antonio Ramos Fernandez 
Juan Rodríguez Rodrijruez 
Leandro Bodriguez Rooles 
Gabriel Sierra Fernandez 
: Nicolás Rodríguez Robles 
Gregorio Sierra Rodríguez . 
Pedro Suarez liodriguez 
Francisco Rodríguez Garcia 
Francisco Alvarez Suarez 
Paulino Alvarez Garcia 
Francisco Gutiérrez mayor 
Gregorio Garcia González 
Juan Garcia Alvarez 
Tomás Suarez Fernanandez 
Antonio Suarez Francisco 
Manuel Diez Viñuelá 
Angel Flecha Vieñuela . 
Mariano Viñuela Flecha 
Joaquín Flecha Viñuela 
Antonio González Colín ' ' 
Eugenio González González " 
Juan González Colin , ' 
Ubaldo González del-Valle 
Manuel Laiz Viñuela ' 
Miguel.Morán González • 
Ambrosio Suarez Fernandez 
Antonio Viñuela González 
Juan Viñuela Viñuela 
Angel Colín Valle 
Plácido Colin Valle 
Urbano González Valle 
Joaquín González Flecha 
Andrés' Morán Alvarez 
Angel Morán Colin 
Felipe Rodríguez Garcia . 
" Andrés Viñuela Viñuela 
Francisco Viñuela Viñuela 
Andrés Valle Valle 
Juan Valle Castañon 
Julián Valle Viñuela 
Manuel Viñuela Balbuena 
Andrés Viñuela Diez 
Félix Castañon González 
Gabriel Castro Valle 
Gabriel Colin Colin 
Juan Colin S. Martin 
Pedro Castro S. Martin 
Luis Diez Garcia 
Simón García Brugos 
Santiago Morán Diez 
Felipe Viñuela Diez 
Gabriel Viñuela Colin 
Isidoro Viñuela Diez 
Julián Viñuela Colin 
Juan Viñuela Colin 
Joaquín Viñuela González 
Pedro Castro González 
Antonio Castro González 
Fernando González Gutiérrez 
Gerónimo Laiz Suarez 
Mariano Laiz Garcia 
Santos Laiz Gutiérrez 
Manuel de Castro González 
Francisco González Viñuela 
Manuel González Diez 
Manuel Laiz Laiz 
Fermín Suarez Alvarez 
Antonio González González 
Bartolomé Gutiérrez González 
Ildefonso Garcia Laiz 
José González Fernandez 
Julián Laiz Laiz 
Mariano Laiz Viñuela 
Í . - R i t ü o y La Vecllla. 
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Mariano La'iz Gutiérrez 
Manuel Viñuela Colín 
Eugenio Colin Valle 
Francisco Cañón Gutiérrez 
Luis Ordoíiez 
Amano Panguncion de la Huerga 
Carlos Prieto Perrero 
Esteban de la Torre Orga 
Joaquín Vega Alvarez 
Antonio González Rabanal 
Antonio Gómez Ruiz 
Atanasio Sánchez Guerra 
Andrés Robles Moran 
Bernardo Gutiérrez Morán 
Blas Garda Flecha 
Basilio Gutiérrez García 
Cárlos Gutiérrez García 
Domingo Bobis Rueda 
Esteban Orejas Campomanes 
Esteban García Moran 
Francisco S. Martin Suarez 
Francisco Rodríguez Fernandez 
Gerónimo Morán González 
Gabriel Sánchez Garcia 
Isidro Bobis Morán. . 
Juan Orejas Campomanes 
José Orejas Campomanes 
José Roclriguéz Robles „; 
José Gutiérrez Gárcia : 
•José Santos tíutierrez • 
Juan González Bobis 
Manuel S. Martin Suarez 
Manuel Fernandez Alonso . 
Manuel Gárcia González -
Manuel Costilla „" '. 
Simón Garcia;Gutierrez : 
Sebastian González Rueda : 
SdlvadOT-Villár" ; 
Tonbiq Garcia . , • ', ¿i 
Guillermo-Espinosa'• • ,• i , .-.v 
J Baltasar Santos" " ': : 
Félix Diez ilvarez 
Eugenio Fernandez Viñuela 
' Santiago, Garcia Morán;- .• 
Manuel Gutiérrez Costilla-. , 
Enrique González Garcia 
Primo Avecilla , 
Generoso Cubría " 
Domingo Rodríguez Gutiérrez 
. José Rodríguez Páramo 
Basilio Robles Fernández 
Francisco Gonz. Alyárez menor. '.: 
Juan Antonio Siiárez Rodríguez 
JoscCr;U'eia Fernandez 
Bernardo Garcia Fernandez 
Bernardo González Gutiérrez 
Isidro Gutiérrez Rodríguez 
Vicente Cortinas Rey -
Blas Arias liamos;... 
Santiago Garcia Garcia 
Juan Antonio'Suarez González „ 
Felipe Castañoii Gbrdon 
Francisco González 
Isidoro Suarez Enriquéz 
Lorenzo Enriqüéz Gordon 
Manuel Garcia y Garcia 
Juan Antonio González Arias 
Ramón González Arias. 
Blas Valle Siiarez ; 
Francisco Valle Snarez 
Francisco Echavarria 
Felipe Castañon Costilla 
Gerónimo Gordon Garcia 
Juan Flecha Gutiérrez 
José Suarez Rodríguez 
Pedro Vega 
Santiago González Rodríguez 
Basilio González Arias 
Ramón Fernandez 
Angel González Suarez 
Domingo Martínez Rodríguez 
Francisco Suarez González . 
Francisco Suarez Diez 
Francisco González Suarez 
Felipe Aller 
Gerónimo Garcia : 
José Rodríguez Suarez 
Juan Arias 
Juan Gordon 
Manuel González Gordon 
Miguel Feroz Alvarez 
Pablo González Garcia 
Pedro Suarez Rodríguez 
Ramón Rodríguez 
Antonio García Enriquez 
Castor Rodriguéz Suarez 
Diego Morán 
Domingo Gordon Garcia 
Fernando Garcia Rueda 
Felipe Enriquez Ramos 
Francisco Costilla Rodríguez 
Gregorio Gordon Ramos 
Gerónimo Rodríguez 
Inocencio Diez 
Juan Gordon Ramos 
Juan González Suarez 
José Arias 
Julián González Garcia 
Juan Garcia 
Manuel Rueda Ramos 
Miguel Sierra Arguello 
Marcelo García • 
Paulino Sierra 
Pedro García Gordon 
Toribio Gordon García 
Tomás Suarez García 
Valentín Costilla 
. Vicente Suarez Gordon 
Antonio Costilla 
'.Atanasio Ramos ' 
Antonio Rodríguez 
Anton io Can ton Serrano 
Antonio Suarez Garcia 
Bernardino Fernandez 
• Domingo García Sierra 
" Dionisio Gutiérrez 
Felipe Ramos García • 
, ¡Francisco Miranda Arguello 
: Francisco Sierra Rodríguez . 
', Juan Rodríguez García • í 
Juan Rodríguez Ramos 
'< Juan.Rodríguez Sierra" >' . :' 
ManüelRamos . 
'Pedro Sierra:Rodriguez • 
Pedro Rodríguez Gutiérrez 
."Santiago Rodríguez.-'. 
Santiago Fernandez 
. Vicente Sierra Fernandez . 
Venancio Rodríguez 
Anselmo Rodríguez 
, Antonio Ramos '• • 
' Domingo Ramos ^ . . .. 
• Domingo Rodríguez 
• Domingo Fernandez 
Francisco Gutiérrez, menor 
, Ignacio Alvarez 
José Gutiérrez 
Manuel Fernandez, mayor 
; Manuel Fernandez, menor 
; Migu».! Suarez 
Manuel Alvarez 
. Manuel García Sabugal 
: Manuel Gutiérrez 
Pedro Ramos - , • 
-Tomás Gutiérrez 
Román Rodríguez 
Andrés Vmueja Valle 
Antonio Flecha González 
Anselmo González Laiz 
Angel González 
Agustín Gutiérrez 
Agapito Diez Gutiérrez 
Dámaso Flecha González 
Eusebio Garcia 
Felipe González 
Gerónimo Gutiérrez 
Gregorio González 
Hermenegildo Morán 
Inocencio Moráii ; 
Isidro Bobis 
Isidro Castañon 
José Valle Castro •• 
Juan Flecha González 
Juan Colin 
Juan Diez Vega 
• Juan González Gutiérrez 
Lorénzb"Vinü¿lá''-vr ; 
Manuel Laiz ¡i' 
Manuel González Batbuéna .i 
Miguel Gutiérrez . -
Manuel Diez Castañon 
I Manuel Valle Diez 
Santos Colin Viñuela 
Pedro Diez González 
Angel Rodríguez 
Andrés Gutiérrez Valle 
Antonio Valle Fernandez 
Angel Morón Alvarez 
Blas Gutiérrez Garcia 
Eugenio Prieto Viñuela 
Isidoro Viñuela Valle 
Fernando González 
Felipe Morán 
Fulgencio Valle 
Joaquín Balbuena Viñuela 
Juan Valle Viñuela 
Juan Velez Garcia 
Juan Balbuena Viñuela 
Juan Suarez Hevia 
José Morán Castañon 
Manuel García 
Manuel Viñuela Valle 
Manuel González González 
Marcelino Viñuela Valle 
Manuel Morán González 
Lorenzo Valle Fernandez 
Pedro Moran Colín 
Pedro Viñuela 
Salvador.Garcia-, 
Agustín Gutiérrez • 
Andrés U utierrez-
Andrés .Vi Duela González 
Antonio Diez Viñuela 
Angel Colín González 
Blas Gutiérrez Castañon 
Bernardo Alvarez 
Baltasar.Castañon -
Bernardo Viñuela 
Bonito Gutiérrez. . > 
Feliciano Castro • •- •: • 
Felipe Castañon . , . 
Feliciano Celis González 
Felipe Valle-Diez-
Francisco Alvarez Getino -
.; Gabriel de Cólis Colin ' ' .';" 
Gerónimo González • 
• Gabriel Alvarez 
Ildefonso González 
Juan Viñuela Ceiis 
Juan Gutiérrez 
Juan González Alvarez 
Juan González Diez 
Julián Viñuela Diez 
Juan Antonio Gutiérrez García 
Manuel Valle Moran • 
Melchor González Valle 
Manuel Moran 
Manuel Diez Prieto 
Manuel Diez Laiz . 
Manuel Viñuela Colín- • 
Manuel Alvarez Getmo 
Manuel Viñuela Viñuela 
Manuel Colín González 
Mariano Balbuena— 
Patricio Alvarez.Valle 
Pedro González 
Pedro de Celis 
Santos Viñuela Colín 
Simón González Celis 
Vicente Muñiz -
' José Fernández 
Tomás González 
, Cayetano Muñiz 
Celestino'Viñuela Valle 
Feliciano Castro 
Gregorio Laiz Garcia 
Isidoro Garcia 
Juan Antonio Castro 
Joaquín Muñiz 
José Garcia González 
Manuel Garcia 
Marcelino Viñuela 
Pedro Colin • 
Pedro Viñuela Morán 
Simón Garcia González 
Andrés Balbuena 
Alonso Laiz 
Antonio González 
Angel Suaiea.Diez r 
Benito Viñuela .'.„„-
.Cosme Viñuela Laiz -
Faustino Almuzara < 
Gabriel Laiz 
Gabriel Suarez 
José Castañon 
Juan Alvarez 
José Laiz Láiz 
José Laiz Alvarez 
Manuel Garcia Laiz 
Manuel Garcia, mayor 
Miguel Garcia 
Marcelino Viñuela 
Manuel González Valle 
Manuel Viñuela 
Manuel Gutiérrez 
Manuel Alvarez González 
Torcuato Laiz 
Anselmo Suarez González 
Antonio Laiz Gutiérrez 
Antonio Laiz Diez 
Blas González 
Cristóbal García 
Dionisio Laiz 
. Diego Miranda 
Eusebio González Laño 
Gregorio García Muñiz 
Juan Diez 
Juan García Diez 
Juan García González 
Leen García • -
- Mariano Laiz, menor 
• Manuel Gutiérrez-: 
Manuel González García' 
Pablo García 
Pedro González Laño 
Santiago Fernandez; 
Servando González • - . -
Salvador Laiz 
Santiago.Garcia 
Conrado García.. 
Santos Viüuéla Viñuela í 
.'Torciiato;Láiz;.Diéz,.;*-:s ;': ••' 
Ulpiano ¡Fernandez Gutiérrez.. 
. Ambrosio Fernandez Gutiérrez 
Pedro Fernandez Recio • 
S E C C I O N DE V E G A Q U E M A O A 
Candmiedo" 
D. Felix.Pneto Fernandez 
Feliciano del Castillo Cármenes 
Isidoro de Lera García • 
Juan Merino González 
José Fernandez Laiz "^  V . .*• .;• 
Juan Diez González ' ^ 
Manuel Diez Rodríguez 
; Miguel Calderón Fernandez 
Pascual de! Castillo González 
Pascual Fernandez Cordova 
• • Ramón Robles Ródrigñez':.- • : 
". Simón del Castillo Garcia . . 
i Tomas Prieto de Cármenes 
Valeriano de Cármenes Lera : 
Lugan. , 
D. Anaclcto López Fernandez 
Andrés Campillo Teso \ . 
Atanasio Aller Garcia 
Antonio Campillo Muñiz 
Angel Alba y-Alba 
Ambrosio Rodríguez Vega 
Antonio Fernandez Alvarez 
Antonio Gutiérrez Rodríguez 
Angel Escapa González 
Alejandro Reyero Alvarez 
Braulio Campillo Muñiz 
Benito Diez Rodriguéz 
Celestino Fernández Parada 
Camilo Bayon Blánco 
Domingo dél. Otero Fernandez 
Domingo Diez Gago 
Donato Parada Calderón 
Eugenio Valparis Igelmo 
Emiliano Alegre González 
Eduardo Fernandez y Fernandez 
Francisco del Teso Córdoya 
Francisco Argüello González 
Francisco Diez Argüello 
Francisco Alba Villa 
Francisco Alba Alonso 
Felipe Martínez Rodríguez 
Gregorio Caballero ViUarroel 
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Gaspar Rodríguez González 
Gaspar Eodriguez Lera 
Indalecio Diez Parada 
Isaac Fernandez y Fernandez 
José Ordás Fernandez 
José Alba Guzman 
Julián Sánchez González 
José Mufiiz Campillo 
José Fernandez Diez 
Juan González Bobles 
Justo Rodríguez Rodríguez 
José Alba Merino 
Leandro Escapa Martínez 
Manuel González y González 
Manuel Escupa González 
Manuel Fernandez Santos 
Miguel Caballero Villarroel 
Manuel Rodríguez García 
Manuel Escapa Igelmo . 
Manuel García Rodríguez 
Marcelino de Robles Alegre 
. Micael Aller García 
• Nicolás Aller Garcia 
Pablo Diez Fernandez 
Pedro Viejo García 
Pablo de Lera Aller 
Pascual Pérez Sastre 
V Ramón Escaga Alegre,..,- -. . -
: Rainon' Rodríguez Llámazares'<': ' 
Romualdo Rodriguez Llamazares 
Román García Martínez 
Ramiro Diez Parada 
Ricardo Rubio,Rubio: .... 
. Santiago" Rodriguoz.Gonzalez 
Saturnino Muñiz Rodriguez 
, Toribio Rodríguez Diez 
'•• TelesforoIgelmo Igelmo: - . 
" Tomás:Ródr¡guez'Gonzaléz " '" •. 
Tómis. Fe'niáiiUez .yíFerbahdez 
. . Valentín Fernandez¡y.Fernandez, 
Valentín Iglesias Garcia -
. Vicente Rodi'íguez García ...': 
Víctor. Campillo Muñiz ,^  - -
Vicente López Ordoñez 
Valentín González y Gonaalez 
Antonio Blanco Rodriguez 
Luciano Rodríguez Diez 
' Estébah-Muñíz Ródrigiiéz 
Gaspar Escapa González 
Ramón Alegre Fernandez -, ; • 
-* José Ródrigiiéz'A:rgüello.;'.! . -.' 
- Alvaro Alvaroz Robles • . 
Leoncio Alba González. 
Coloman Escapa González 
Manuel Iglesias García 
Isidoro Iglesias García 
• • Migüel!Gutieñréz'.yélm •-', ^ 
Juan Antonió Válparis 
-Benito Espinosa'Recio 
I.ti La.iilla. 
D. Annibal Castaflon y Castañon 
Astonio García Miranda -
Agustin García Miranda 
Angel Baro Valle , , 
Baltasar Garcia Bauces 
Bonificíon Puente Garcia 
Benito Alonso Garcia 
Estéban García Miranda 
Eusebio Valladares Miranda 
Domingo Rodriguez Fuente 
Daniel Valladares Mateo : 
Fernando Florez'Cárriles 
Felipe Miranda Valladares 
Gregorio Fernandez Garcia . 
Gerónimo Miranda Valladares 
. José Perreras Martínez 
Juan Puente Gáicíá 
José Garcia Báuces 
Julián Rodriguez Baro 
José Damián Garcia. 
José Valladares Baró 
Juan Fernandez Gutiérrez 
Juan Antonio de Baro 
Lucas de Baro Rodriguez 
Lorenzo de Robles García 
Miguel González Villa 
Mateo Garcia Miranda 
Mateo Alonso Garcia 
Miguel Garcia Baúces 
Pedro Rodriguez Fernandez 
Pablo de Baro Diez 
Ramón Miranda 
Federico Garcia Solis 
Eusebio Fernandez Reyoro 
Manuel Miranda Rodriguez 
Pedro González y González 
La, Dehesa. 
D. Antonio Garcia López 
Antonio Sánchez Garcia 
Antonio Rodriguez Fernandez 
Agustin de Robles Garcia . 
Baltasar López Castro 
Bernardo Rodríguez Brugos 
, Benito Rodriguez Garcia 
Casimiro Villa González 
Dionisio Lluinazurcs Castro 
Eugenio López Fernandez 
' Felipe Sánchez Valle 
Felipe Bayon Rodriguez 
Francisco Pérez Blunco 
Isidro López Fernandez 
Ignacio Lopoz Rodríguez 
Isidoro Sánchez Garcia 
Joaquín González Luengos 
Eugenio Florcz Rodríguez.. 
Miguel Puga Vega 
Manuel de Baro Garcia 
Marcelino.López Rodríguez 
Melchor Rodríguez Fernandez 
., Pedro Rodriguez Vicario 
Pedro Valladares López 
Pedio Tascon Tascon Rodriguez 
Pedro de la Fuente Florcz 
, : Pedro Rodrignez Lopez ' .' 
- Pedro Garcia López ••• . -
-iRafael.Férnandez^Alonso " 
Santiago Martincz Rodriguez . 
Toribio do Baro Garcia , . . -
Tomás Diez Fernandez 
. Tomás Gonzalez.Diez., 
Tomás González Castro 
Víctor Miranda Gutiérrez 
Pedro Franco Quintanilla 
José García y García . 
Pedro López Llamazares 
Claudio Bayon Rodriguez 
Calisto González Ordás . 
Ildefonsp Ródriguez y Rodriguez. 
José Diez González 
Miguel Diez Lera 
.. Llamera.. • 
D. Antonio Tascon Rodríguez. 
Anacleto Fernandez López 
Blas Fernandez Blanco 
Flix González Fernandez 
! Francisco Rodríguez González 
Gregorio Tascon Fernandez •• •. . 
Isidoro Rodriguez Baro 
José Rodriguez González • 
Mariano Rodriguez Uuücrre? 
Manuel Martínez Rodríguez 
Manuel Alegro Santos 
Manuel de Baro Rodriguez 
Manuel Rodríguez deflompanera 
Pedro de Cármenes Florez 
Pedro Rodri^'ie^Fí^Iia^ez 
Santiago Tascon Rodriguez 
, Salvador López Rodriguez 
Vicente Rodriguez González 
'Juan Estébanez González 
Mala de la Jlim. 
D. Alejandro Rodríguez y Rodrigz. 
Agustín Zapico González 
Adriano del Barrio González 
Antonio Acebedo López 
Anselmo Martínez Garcia 
Antonio López González : 
Benito Garcia Rodriguez: 
Blas Allor Garcia 
Celedonio López Báro 
Casimiro Rodriguez Robles 
Cruz Florcz del'Río ' 
Cosme Sierra Fernandez 
Ececjuiel Rodriguez Robles 
Elas Tascon Florez 
Esteban Toruúro Fernandez 
Eusebio López González 
Emelino Sancho Rodriguez 
Felipe López Castro 
Fernando González Llamazares 
Francisco Florez del Rio 
Gabriel Rodriguez de} Rio 
Gregorio Lafuente Llamazares 
Isidoro Sancho Alvarez 
Isidoro Rodríguez López 
Isidoro Rodriguez y Rodríguez 
Isidoro López Rodríguez 
Juan Arias Garcia 
José López Fernandez 
Justo Rodríguez Fernandez 
Julián Fernandez Florez 
Justo Fernandez Diez 
Juan María Rubíes 
José de la Fuente Alonso 
Juan Robles Diez 
José de, Juan Baro . 
Juan Manuel de Juan 
José Reguera y Reguera 
Lorenzo de Jüari'Rodriguez 
Leonardo Sierra Garcia 
• , Manuel -Alonso Quiñones :. 
Manuel Rodríguez López , 
- Marcelo Fernandez Garcia 
Manuel García Fernandez 
Matías Rodríguez Tascon 
Nicolás Bayon Cármenes 
Pedro Florez Fernandez ; 
-Pedro Florez Garcia • • 
Pedro Acebedo López 
Ramón Rodríguez Baro . 
Remigio del Barrio Gutiérrez . 
Rafael Robles Diez .....:.•.. 
Rafael Rodrigñez'lAamazares; * • 
Simeón Corral Garc ía , : 
Santiago Llamazares González r 
Tomás Florez García 
Tiburcio Alvaroz Garcia, -
Tomás Rodríguez y Rodriguez 
Tiburcio González Llamazarez 
Teodoro Robles la Fuente . 
. Palazuelo. .-. .. 
D/Anselmo de la Fuente Rodríguez 
Antonio Llamazares Baro : 
Andrés Diez Rodríguez 
• Benito Miranda Gutiérrez. . 
Benito Orejas Miranda 
Esteban Rodríguez Tascon . 
Froilán' Orejas Bayon 
, . Felipe del Valle Valladares .. 
Fernando de Baro Baro . 
Francisco do Baro Rodriguez 
Ignacio Llamazares González 
Isidoro.Llamazares Cachorro . 
José Martínez Calderón 
Jorge López, Rodríguez 
José Martínez Baro • 
José de Baro y Baro 
Juan Barrera García 
Jorge Gutiérrez Baro 
Juan Antonio Fernandez 
Juan Fernandez Rio 
Juan Diez Martínez 
• Lucas Gutiérrez Baro 
Leandro González Rodriguez 
Manuel Vega Ariutero 
Manuel Llamazares González 
Marcelo Rodriguez Orejas 
Manuel del VaÚe Millan 
Mateo Baro Ródrigiiéz 
Miguel López Martínez.. , 
Nicolás Rodríguez Salceda 
Pedro Llamazares Baro 
Pedro Rodriguez López 
Pablo do Baro Arias 
Teodoro de !a Hera Barba 
Tomás Noriega .Calderón 
Vicente Llamazares González 
Vicente de la Fuente Rodríguez 
Vicente del Valle Millan 
Gerónimo López Rodriguez 
Genaro González Diez 
Bonifacio Válle Millan 
Marcelo López Rodriguez 
Celedonio Rodriguez Tascon 
Antonio Gutiérrez Noriega 
Salvador López Rodriguez 
Eladio García de la Foz 
Apolinar González Rodriguez 
Antonio Florez Rodríguez 
Vegapiemada. 
D. Aquilino Diez flonza'ez 
Anselmo Martínez Diez 
Angel González López 
Antonio Calderón Fernandez 
Bernardino Gutiérrez Ordoñez 
Bernardo Diez Rodríguez 
Casimiro Román Suarez 
DÍOUÍMO Sánchez Garcia 
Félix Sierra Fernandez 
Francisco Córduba Kscapa 
Felipe Rodríguez Córdoba 
Francisco Gonziili-z Cnlisto 
Francisco Diez R.i.lnu-uez 
. Gregorio Fernandez Sillas . 
Gregorio Rodriguez González , 
Isidoro Diez Roílriguez 
Isidoro Martínez Garcia 
Isidoro Gnuziili'Z López ' 
1 . Isidoro Diez Fcrniinilez 
Juan Martínez Cármenes 
Juan Martínez Rastillo. 
Juan Gutiérrez Sastre 
Juan Garcia (joimlez-
José Escapa• •Fernandez Y 
,. José.Sanchez. nímz¡ilez: 
José González Ródrigiiéz 
José Rodríguez González 
• Julián Utíürh'nóx Vcg-ar.-> .,' ' 
, Juan Sánchez Fcmumlez 
r Jiían Feriiandnz Córdoba -
• -Juan. González' Lopéz'-' rr;' •'' 
~- Laureano Ferniindez Sierra 
León Rodríguez Fernandez , 
- Manuel. Rodriguez Cármenes -" 
Manuel Román Rodriguez 
Manuel Rodriguez Córdoba 
Mariano Fernandez Alvarez 
Manuel Llamazares 
Melquíades Rodríguez Baro 
Pablo Rodriguez Buró • 
'.'•-Pi'imitivo.Cófdfiba Corral - " 
Santos López Rudriguez 
• Santos Marcos " Diez, r" ' 
Sebastian Diez Rudriguez . •' 
Tomás Fernuudcz y Fernandez 
Vicente del Cano Rodriguez . 
Victoriano.Rodriguez Diez 
Gaspar Alvarez: López -' 
Julián del:Valle Millan ' ' 
Celestino Gómez Cantero 
S E C C I O N DE L U L O 
D. Felipe-Alonso Ferriandcz...• 
- . Juan Alonso-Recio . .,. . . . : 
José Alonso Recio", '*'• 
José Alonso Alonso 
Nicasio Alonso Bercianos 
Ricardo Alonso Garcia 
Robustiano Alonso Garcia 
Vicente Alonso Recio 
Angel Velasco González 
Tomás Bercianos 
Hilario do Piada 
José Diez Balbuena 
Juan Domínguez Alonso 
Matías Dominguez Alonso 
Sindán Domínguez de Caso . 
AgapitoFerinindez .Canseco ' 
Baltasar Fernandez Reyero : • 
Braulio Fernandez Florez 
Celestino Fcruandez Garcia 
Fulgencio Fernandez ....... 
Felipe Fernandez García 
Faustino Fernandez Reyero , 
Juan Fernandez Martínez 
Juan Fernandez Belérda 
Manuel Feriiaudoz Martínez 
Nicolás Fernandez Llamazares 
Silverio.Fernandc/. López 
Víctor Fernandez M ufiiz 
.Vicente Feruamlez Reyero 
, 1 1 
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Felipe Fornondoz Bercianos 
Angel González Alonso 
Agustín González García 
Bernabé García Diez 
Baltasar García Diez 
Benito González García 
Ciríaco García López 
Fidel García Tejeviua 
Gregorio García García 
Juan González García 
Juan Tomíis González García 
José Gonjíalez López 
Juan Antonio González García 
Juan Garciii Bercianos 
José Maria García Garcia_ 
Marcelino González Martínez 
Manuel García Mata 
Marcos González García 
Meliton González García 
Manuel García Fernandez 
Manuel González Bercianos 
Marcos González Diez 
Ruperto González García 
Tomás González García 
Tomás Otircia García 
lirso García López 
Francisco Liébana Bercianos 
Marcelino Liébana"Alonso .. 
Miguel López Bercianos 
Sixto López González 
Antonio Martínez Belerda 
Bernardino Muñiz Uodriguez 
David Maraña González 
Emetcrio Martínez González 
Froilán Muñiz Rodríguez 
Juan Martínez Alvarez 
Micael Muñiz Rodríguez . 
Matías Martínez González , 
Santiago Martínez Belerda 
-Tóribío Martínez Fernandez 
Diego Osorio Bayón • • 
Miguel Prado Liébana . • 
José Rodríguez Rodríguez 
. Antonio Rodiigaez Vega " . 
Emeterío Rodríguez Rodríguez. 
' Nicanor Rodríguez Fernandez 
Román Rodríguez 
Tomás Rodríguez Diez 
Antonio Suarez Alonso 
JoséSaiz Pardo 
Inocencio Tejerina González 
Estéban Vega González 
José Vega González . . 
. Pedro Vega Liébana 
Indalecio Vega González 
Fastino Rodríguez Vega 
Valentín Bercianos Fernandez 
. Joaquín Alonso Fernandez 
Pedro Diez y Diez 
Matías del Prado Liébana 
Juan Fernandez González 
Juan José García Puente 
Santiago García Sánchez 
Matías Martínez García 
Pedro Rodríguez Barrial 
Diego Alonso de Caso 
Juan Alonso Barrio 
Gregorio Balbuena 
Pablo Barrio Barba 
Pedro Bayon Vega 
Manuel Cuesta Martínez 
Juan Manuel Diez Fernandez 
Valentín Diez Llamazares 
Diego Fernandez García 
Francisco Fernandez Osorio 
José Fernandez, mayor 
José Fernandez, menor 
Ricardo Fernandez Garcia 
Santiago Forreras Garcia 
Isidoro Fernandez Diez 
Isidoro Fernandez Garcia 
Antonio González González 
Antonio García González 
Benito González González 
Bernardo Garcia Rascón 
Domingo Garcia González 
Francisco González Boñar 
José Garcia Garcia 
Juan González Víllayandre 
José Garcia González 
León Garcia González 
Manuel González González 
Marcelino García González 
Mariano González Diez 
Matías García Rascón 
Pascual González Garcia 
Patricio Garcia Bercianos 
Primitivo González Roscón 
Pedro Garcia Gnrcia 
Tomás González Víllayandre 
Vicente González Diez 
Vicente González Orejas 
Bernardo Hompanera Víllayandre 
Hemetcrio Liébana Alonso 
Manuel López Garcia 
Pedro López Garcia 
Tomás López Garcia 
Antonio Muñiz Diez 
Crisógono Merino de Caso 
José Martínez de Caso 
Juan Maraña Ordoñez 
Telesforo Merino de Caso 
Víctor Martínez Víllayandre 
Antonio Rascón González 
Baltasar Rodríguez Rodríguez 
Micael Riva y Riya 
Miguel Uiva Allende 
Santiago Rascón González 
Vicente Rascón González 
Manuel Sánchez 
Manuel Suarez Tascon . 
Klias Rubio Liegos . 
Saturnino Víllayandre 
José Alonso Murán 
Anselmo Arias 
Francisco Alonso Alvarez, 
Gerónimo Alonso Mediavilla 
Agustín Alonso Alvarez :.-
Sandalio Alonso Alvarez " 
Domingo Barrio Vega 
Gabriel Váldeon Diez 
• Mariano Bayon-Suarez . 
" Pedro Báyon González 
Lorénzo del Río Vega 
Eulogio Fernandez Fernandez 
Juan Fernandez González 
Román Fernandez Rodríguez 
Ambrosio González Fernandez 
Félix Garcia Za pico 
José González Fernandez 
Lucas Garcia Vega 
; Enrique Martínez Fernandez 
Manuel Martínez Prado 
Isidoro Mata Alonso 
Valentín Osorio Garcia 
Antonio Rodríguez Fernandez 
Isidro Rodríguez Huerta 
Angel Vega Bayon 
Aniceto Vega Alonso 
Venancio* Vega Martínez 
Roinan Vega Fernandez 
Miguel Sánchez Rabanal 
Félix Martínez Fernandez 
Antonio Alonso Rascón 
José Alonso Rodríguez 
Leandro Acebo Forreras 
Leandro Arenas Suarez 
Bernardo Cascos Molino 
Antonio Diez González 
Antonio Diez Vega 
Francisco Diez Arenas 
León Diez Vega 
Mariano Diez Rascón 
Isidoro Diez Arenas 
Baltasar Fernandez Diez 
Clandio Fernandez Forreras 
Felipe Fernandez Reyero 
José Perreras Rascón 
Manuel Fernandez Diez 
Pedro Perreras Forreras 
Isidro Perreras Garcia 
Ciríaco Garcia Rodríguez 
Calisto Garcia Fernandez 
Domingo Garcia Fernandez 
José González Rascón 
Miguel Garcia Prado 
Manuel García Garcia 
Telesforo Garcia Fernandez 
Raimundo Lavin Alonso 
Braulio Pérez Forreras 
Ambrosio Rascón González 
Angel Rascón Vega 
Emeterío Rascón Vega 
Froilán Rascón González 
Gregorio Rascón González 
José Rascón Reguera 
Juan Francisco Rodríguez Vega 
Miguel Rascón Fernandez 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Matías Rascón Vega 
Nicolás Rodríguez Alonso 
Pedro Rascón Feruanaez 
Santiago Rodríguez Rodríguez 
Francisco Sierra Fernandez 
Ambrosio del Rio Vega 
Antonio del Rio Vega 
Celestino Fernandez González 
Martin Garfia Vega 
Manuel González González 
Miguel González Robles 
José García Bercianos 
Isidro Alonso Fernandez 
Ambrosio del Barrio Fernandez 
Esteban del Rio 
Hilario Diez Fernandez 
Lorenzo de la Vega Esteban 
Manuel del Prado Vuldeon 
Sandalio de la VegaNoriega 
Manuel González Rascón 
Antonio González 
Justo Labin Fernandez 
David Merino de Caso', 
Vicente Merino de Caso 
Isidro Martínez Vega 
Cosme Rodríguez Prado . 
Lorenzo Rodríguez Prado 
Vicente p.sorio Esteban 
Federico Suarez Castañon 
t Vicente Vega ;Alonso , . .. 
Leandro Vega 'Osorio .,',. 
Diego Alonso dé Casó 
r .Tonbio Diez Fernandez 
Marcos Fernandez González 
Santiago Garcia González ' 
Francisco González López 
Bonifacio Garcia'Lopez 
Alonso González Salvador 
Valentín Garcia Tegerina 
Dionisio Garcia Tegerina 
Valeriano Garcia Garcia 
Atanasio Liébena Domínguez 
Rufino Liébana- Garcia • . 
Santiago Liébana Garcia 
Martin Liébana Garcia ; 
Teófilo Mateo Alonso, - -
Marcos Martínez García 
Diego Martínez Alonso 
Vicente Moran Fernandez 
Justo Pellón Diez 
Manuel Rodríguez González 
Federico Alonso Garcia 
Manuel Fernandez 
Vicente Garcia Diez 
Silverio Martínez Garcia 
. Jacob Diez Garcia 
Celestino Diez Rascón 
Miguel Fernandez Rascón 
Isidoro González Fernandez 
Tomás Garcia Garcia 
Ruperto García Garcia 
Amador González Diez 
Agapito Garcia González 
Francisco González Garcia 
Agapito López Garcia 
Casto Rodríguez Caso 
Ülpiano Suarez González 
José Alonso Alonso 
Francisco Valdeon Vega 
Domingo Diez Arenas 
Manuel Fernandez Martínez 
Amador Fernandez González 
Francisco Fernandez Bayon 
Manuel Fernandez Fernandez 
Balbino Garcia Fernandez 
Lorenzo del Rio Vega 
Félix Martínez Fernandez 
Adriano Moran González 
Pablo Mata Garcia 
Francisco Rodríguez Prado 
Arcadio Diez León 
Segundo Diez Rascón 
José del Acebo Ferreras 
Victoriano Ferreras Ferreras 
Felipe Pérez Rascón 
Juan Rascón González 
Manuel Rascón Vega 
Gregorio Boñar Rascón 
Vicente Alonso Rodríguez 
José Garcia Vega 
José Garcia Vega Bercianos 
Leonardo Alonso Garcia 
Valeriano Fernandez Martínez 
Francisco González Garcia 
Tomás Garcia Sierra 
Jusé Antonio Lavin Fernandez 
Felipe Rodríguez Sierra 
S E C C I O N DE R U N O . 
D. Andrés Pérez García 
Agustín Callé Buron 
Antonio Alonso Buron 
Ambrosio Buron Alonso 
Antonio Buron Domínguez 
Andrés Alvarez Balbuena 
Antonio de la Fuente Diez 
Andrés Domínguez Pérez 
Aniceto Gutiérrez González 
Atanasio Alvarez Alvarez 
Ant nio de la Calle Buron 
Ambrosio Gutiérrez González 
Agustín Alvarez Sierra •-
Baltasar Alonso Diez 
Bernardino Alancebo Diez 
Blas González 
Benito Moreno 
Celedonio Alvarez González 
Casimiro Pérez . 
Celedonio Sánchez • 
Celedonio Presa Domínguez, . 
Claudio Trapote Cabero. 
Cesáreo Árénés '... • : 
David Balbuena Aramburu " . 
Diego Sait Mantecón " ., 
. Dionisio Alvarez Alvarez 
Dámaso Gutiérrez 
" Dionisio de Diego 
Dionisio Alcalde Lombraña 
Eugenio Diez Rodríguez 
Esteban Alvarez Rodríguez 
Engenio Alonso González 
Evaristo González Domínguez 
Eugenio^Alcalde Miguel 
Evaristo Presa Diez • 
Francisco Sierra Diez; .. 
Francisco Calle Buron 
Froilán Presa Alvarez 
Fernando Liébana 
Francisco Alonso Garcia 
Francisco Pérez Sierra 
Félix Alvarez Garcia 
. Felipe Diez Prieto 
Fernando Diez Gutiérrez 
Francisco Alvarez Rodríguez 
Francisco Santos Garcia 
Froilán Diez y Diez 
Francisco Alvarez Moreno 
Fausto Domínguez Casquero 
Félix Buron García 
Facundo Alonso Diez 
Francisco Diez Liébana 
Faustino Sánchez 
Gregorio Domínguez Balbuena 
Gaspar Carrera 
Gregorio Clemente Miguel 
Hipólito Alonso Garcia 
Isidro Alvarez Pérez 
Isidro Moreno Domínguez 
Indalecio Sierra Balbuena 
Isidoro Alvarez y Alvarez 
Isidoro Alonso González 
Isidoro Garcia Garcia 
Jacinto Garcia Estébanez 
José Alonso Diez 
Juan Manuel Garcia 
José Presa Garcia 
Joaquín Buron Velerda 
Juan Alvarez Balbuena 
José Calle Diez 
Joaquín de la Riva 
Juan Solares Herrero 
Julián Rojo Balbuena 
Junn de Liébana 
José Alvarez Rodríguez 
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José Alvarcz Prosa 
Josó Reyero líodrigucz 
.losó Alvarcz Sierra 
.Tusé Garda Volorda 
•José Balbuciiu Alonso 
José García I'orez 
José Gutiérrez González 
Juan Rejero García 
Juan Ma'iiMol López Alonso 
Justo Diez Sierra 
Juan Alvarez Alvarez 
Juan Diez Liébana 
José Alonso Diez, menor 
Josó Alvarez Diez 
José Diez y Diez 
Juan Mancebo Diez 
José Pérez Gareia 
León Gutiérrez González 
Lucas Balbuena Sierra 
Leonardo Podrosa Sierra 
Manuel Alonso Buron 
Manuel Calla Sierra 
Manuel Presa Sierra 
Manuel Sierra Garcia ; 
Manuel Miguel Presa 
Manuel Vega Alonso 
Mariano Gómez Laiz 
Manuel'Diez Balbuena 
Maximino Calle Aramburu 
Martin Diez Prieto /• 
Manuel Diez Rodríguez 
Manuel Gutiérrez González 
Manuel Alonso Cimadevilla 
Manuel Buron Domínguez 
MartinrPresa de la Fuente 
Manuel de las Rozas . . 
Manuel Alonso Diez. ' 
Manuel Callé Diez 
Mig-uel Alvarez Villai'rqel 
Manuel Sierra Domínguez 
Manuel Domínguez Balbueuo 
Manuel Sierra Diez 
Manuel Ortiz Fernandez 
Manuel Domingnez Pérez 
Miguel Cuevas Fernandez 
Mariano Gutiérrez González 
Marcos Miguel 
Manuel González 
Mariano Pedrosa 
Manuel Alvarez Garcia 
Marcelino Alonso Allende ' 
Manuel Diez Garcia 
Manuel Marcos Sadia 
Macario Gallardo 
Nicolás Sierra Miguel . 
Nicolás Liébana Fuente. 
Nicolás Sierra Domínguez 
Pedro Miguel Calle 
Pedro Alonso Villalba 
Pedro Diez Alvarez 
Pedro Alonso Rodríguez 
Pedro Fernandez Gutiérrez 
Pedro Clemente 
Pedro Diez Alvarez 
Pedro Vega Diez 
Policarpo Diez Rojo 
Pedro Sierra Miguel 
Pablo Domínguez Pérez 
Pedro Diez Balbuena 
Pedro Fernandez Nuñcz 
Rafael Alonso Prieto 
Romualdo Conde 
llegino Sierra Balbuena 
Ruperto Gutiérrez González 
Ruperto Alvarez Gutiérrez 
Romualdo Clemente 
Secundino Presa Calle 
Santiago Diez y Diez 
Santos Domínguez 
Segundo Asensio Rodríguez 
Segundo Royero 
Sotero Rojo 
Simón González 
Santos Alvarez 
Simón Rodríguez 
Tomás Calle Diez 
Tomás Garcia Moreno 
Tomás Rojo Balbuena 
Tomás Buron Diez 
Víctor Alvarez Calle 
Vicente Alonso Fernandez 
Vicente Diez Fernandez 
Vicente Alvarez Garcia 
Vicente Miguel Alvarez 
Valentín Sierra Garcia 
Valcntin Alvarez González 
Valentín Suarez Valdés 
Valentín Dumiuguez 
Vicente González 
Valentín González Buron 
Vicente Alvarez Alvarez 
Atamisio Balbuena Gutiérrez 
Angel Sutil 
Antoníno Fernandez 
Aurelio Rodríguez 
Agapito González 
Adriano Fernandez 
Benito Rojo 
Benigno Presa 
Castor Alonso 
Cosme González 
Cipriano Encerrada 
Cecilio Alvarez 
Cruz Balbuena 
Daniel Gutiérrez 
Dionisio do Benito 
Ignacio Prieto 
Ignacio González 
Fernando Sánchez 
•Felipe Alvarez 
Faustino Sait 
Felipe Alonso 
Francisco Balbuena Alvarez 
Francisco Balbuena González 
Juán.Fvanc.0 Balbuena González 
Joaquín Rojo 
Julián Rojo . - -
;JuanRojo • -
Juan Rodríguez Rodríguez 
Jiian Fernandez, , 
; Juan Garcia " '• " • ' - , 
Juan Cuevas Fernández 
Liborío Alonso 
Miguel Presa González 
Maximino Rodríguez 
Manuel Rojo Alvarez 
Marcos Fernandez 
Manuel Presa 
Micael Alvarez 
Miguel Rodríguez 
Manuel Alvarez Gómez 
Manuel González ' , 
Nicolás Alvarez 
Narciso Fernandez 
Pedro Rojo 
Pedro José Acebedo 
Pedro Presa 
Pascual Gutiérrez 
Pablo López 
Pascual Gutiérrez 
Rosendo Alonso 
Santiago González 
Salvador Cuevas 
Tomás Gutiérrez 
Vicente Cuevas 
Víctor Rodríguez 
Andrés Domínguez 
Antonio Canal Alonso 
Baltasar Vega 
Bernabé Fernandez 
Bernabé Garande 
Benigno Canal 
Benito Balbuena Pedrosa 
Casimiro Diez Pérez 
Casimiro Marcos 
Estanislao Gutiérrez 
Ecequiel Garande 
Florentino Prieto Domínguez 
Florencio Alvarez Alonso 
Félix Carrera 
Francisco Pérez 
Gaspar Alonso 
Gregorio Rodríguez Prieto 
Juan Francisco Pérez Balbuena 
José Balbuena 
José Pérez 
José Canal 
Juan Balbuena Balbuena 
Juan López 
Hermenegildo Balbuena 
Isidro Garande 
Juan López 
Joaquín Suero 
Josó Vega 
Juan Snwn 
Luis Can;}! 
Lorenzo Garcia 
Lucio Carpirá Rodríguez 
Manuel llalbneua 
Marcelino Marcos 
Mamerto I'orez Balbuena 
Pedro Ballmena Aldean 
Pedro Pérez Garande 
Paulino Rodríguez 
Pedro Balbuena de la Hoz 
Pedro Garande Muñiz 
Pedro Pérez Pérez 
Pedro Balbuena Canal 
Policarpo Ballmena 
Pedro Arango 
Ruperto Fernandez 
Remigio Carande 
Ricardo Cimadevilla 
Víctor Rodríguez 
tibaldo Moreno 
Vicente Carande Muñiz 
Valentín Suero Carande 
Victoriano Morante 
Antonino del Hoyo . 
Agustín Prieto Fuente 
Andrés Rojo Ibañez 
Antonio Prieto Crespo >, 
Antonio Diego Rodríguez 
Benito Alvarez Gómez 
Benito. Prieto Crespo 
Casimiro Porez Prieto 
Celestino Castaño 
Eugenio Crespo Fernandez 
Feliciano Fernandez 
Francisco Prieto Villarroel 
Froilán Sutil , - Y..., 
. Félix Búron Presa: - . 
Felipe Prieto Crespo .. 
Francisco Crespo ¡Prieto -
Gregorio del Hoyo 
Jerónimo Crespo .Valdeon 
Gregorio Gutiérrez 
Isidro Alonso Diez 
Isidoro Pérez Prieto 
Hermenegildo Pérez Prieto 
Hermenegildo !Prieto Cachero 
José Pérez Prieto 
Juan Presa González 
Lucas Buron Presa -
Manuel Crespo Rubio 
Mateo Prieto de la Fuente 
Manuel Rojo Villarroel 
Manuel Prieto de la Fuente 
Mateo Ibañez 
Martin Prieto Crespo 
Mauricio Alonso Villa 
Nicolás Presa Prieto 
Pedro Rubio Fernandez 
Pedro Prieto Villarroel 
Pedro Prieto González 
Pedro de Diego Rodríguez 
Pedro del Hoyo Crespo 
Prudencio Crespo Fernandez 
Pedro Prieto Pérez 
Salvador Prieto Riaño 
Tomás Prieto Prieto 
Pedro Mongo 
Baldomcro Rojo 
Valentín Cimadevilla 
Víctor de Villa Fernandez 
Anselmo Balbuena 
Aniceto Diez 
Braulio Rojo 
Castor Diez 
Claudio Garcia 
Domingo Tegerina 
Escolástico Alvarez 
Eustajuio Diez . 
Francisco González 
Juan Fernandez 
Joaquín Diez 
Juan Gutiérrez 
Julián Crespo 
Hermenegildo Diez 
Manuel Antonio Diez 
Manuel Jorje Diez 
Marcos Diez 
Matías Rodríguez 
Nicolás Fernandez 
Onofre Diez 
Pedro María Diez 
Pedro Rojo 
Pedro Diez 
Rafael Diez 
Santiago Tegerina 
Tomás Rodríguez 
Toríbio del Valle 
Angel Rodríguez 
Antonio Sadia 
Angel Fernandez 
Basilio Alvarez 
Benito González 
Basilio Alonso 
Blas Rodríguez 
Cristóbal Garcia 
Felipe Alvarez 
Francisco Fernandez 
Francisco Alonso Fernandez 
José Rodríguez Alvarez 
José Rodríguez Alonso 
Juan Antonio Fernandez 
José González 
Laureano Garcia 
Luis Alonso 
* Manuel Fernandez 
Marcos Rodriguez 
Pedro Rodriguez 
Pascual Rodriguez 
Servando Alonso 
Santiago González 
Santiago Fernandez 1 
Tomás Diez 
Valentín Alonso 
Vicente Santos • . 
Victoriano Rodríguez 
Cosme Fernandez 
... Cijirianó Garcia 
Celestino.Garcia .. : 
Y Ciriaco'Bálbueria -
DámasoFórriaudez,. . 
Dionisio llódriguez 
Deogracias Balbuéna Fernandez 
Ecequiel Balbuená Férriández 
Esteban Gutiérrez 
Felipe Rodriguez 
Froilán Rodríguez 
Francisco Balbuena 
Froilán Fernandez Fernandez 
Faustino Fernandez 
Isidoro Diez 
Julián Balbuena 
Juan Manuel González 
José Rodríguez 
Julián Balbuena Escanciano 
Hilario Garcia 
Isidoro Balbuena 
Lucas Fernandez 
Luis Fernandez 
Mariano Rodriguez 
Manuel Balbuena 
Marcos Garcia 
Miguel Fernandez 
Miguel Rodriguez 
Pedro Rodriguez 
Pascual Balbuena 
Pedro Garcia Alonso 
Robustiano Garcia 
Ramón González 
Romualdo Fernandez 
Silvestre Rodríguez 
Segundo García Ponga 
Segundo Rodriguez 
Tomás Balbuena Escanciano 
Vicente Balbuena 
Manuel Sánchez 
Atanasio Iglesias Tomé 
Miguel Conde 
Vicente Balbuena de Caso 
Agustín Prieto 
Gabriel Fernandez 
Manuel Alvarez Alvarez 
S E C C I O N DE V I L U Y A N D R E 
D. Agustín Fernandez González 
Andrés Diez Garcia 
Antonio Balbuena Diez 
Antonio Garcia Asensio 
Alejandro Balbuena González 
« 1 . 
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Bvicio Fernandez García 
Cristóbal Ibañez Bniza 
Cipriano Balbuena 
Domingo Escanciano T. 
Francisco Turienzo Villarroel 
Francisco Diez García 
Fernando Garcia Llamazares 
Germán Balbuena Rodríguez 
Hipólito Recio Balbuena 
Juan Manuel Alonso 
José María González 
José Rodríguez Diez 
Luis Diez Garcia 
Manuel Fernandez González 
Manuel Fernandez Balbuena 
Manuel Diez T. 
Pablo Ponga T. 
Pablo Fernandez Rodríguez 
Santiago Tegerina Diez • 
/Sebastian Diez Escanciano • 
, Vicente Fernandez Fcruahdez 
Ubaldo González Fernandez : 
Julián Rodríguez Rodríguez 
* Macario Diez . 
Emeterio Diez 
• • " • • J A r i j a x e j o ... , . 
. D. Agustín Fernandez- " . 
. -Antonio Ponga Gutiérrez . 
, . Antonio Fernandez García /.i.-. 
• Basilio Tegerina,González 
Bernardo Pefiacorada Vallinilla 
Braulio Floroz Alvarez 
Casimiro González Tegerina 
" Eladio Peñacoradá Mancebo; *«;. 
:.;r;Estébatf'-MerinorG'oñzaléz~:: • 
-/ Estóban'Diez.Mancebo ; " -
:-:Dion¡sio'D¡cz Rodríguez- Vr, 
• Florencio Fernandos Garcia 
v "Fidél Asensio Mancebo .. '•'•-
".Faustino GonzálezT;' " 
-'1 Francisco Áserisio Mancebo,..... £ 
• , Félix Rodrigúez Albnsb ", T ,:, 
Félix González T. 
Felipe González Rodríguez ... . 
FranciscoíFernandez Prado 
Gil González Garcia 
Gregorio Fernandez Garcia 
Gabino Alvarez Largo 
Isidoro Fernandez García 
Isidro Al-ravoz Alonso-, 
Juan García González 
Jacinto Garcia Pefiacorada 
. Facundo Alonso Fernandez 
" José Tegerina González. 
León Alvarez Alonso . 
- Leandro Rodríguez Goazalez. 
Leandro D'cz T. 
. Lorenzo Diez Mancebo. 
Manuel Garcia González 
. Manuel García T. 
Pedro González Garcia 
-Pedro Fernandez Prieto 
Pascual Rodríguez Garcia 
• Remigio González Garcia 
Vicente T. Asensío 
Silvestre Alonso 
Víctor Asensío Garcia 
Vicente Valle González 
Urbano Florez Rodríguez 
Daniel González T. 
Antonio González Garcia 
Rmwlina . 
D. Antonio Murciego Villarroel 
Antonio Alvarez Alvarez 
Antonio Alvarez T. 
Agustín Diez Balbuena 
Bonifacio Alvarez Fernandez 
Benito Alvarez Balbuena 
Benito Alvarado Garcia 
Celedonio Fernandez González 
Domingo Fernandez Gutiérrez 
Domingo González Alvarez 
Donato Alonso T. 
Francisco Alonso Velasco 
Facundo Alvarez T. 
Francisco Fernandez Rodríguez 
Fructuoso Balbuena González 
Isidoro González Garcia 
Inocencio Garcia Tegerina 
Juan Largo Fernandez 
José Fernandez 
Matías Fernandez Rodríguez 
Miguel Alvarado Garcia 
Marcelo Alvarado García 
Mariano Diez Mancebo 
Manuel Garcia Ponga 
Pablo Rodríguez Alvarez 
Pedro González Recio 
Silverio Fernandez 
Silverio Villarroel 
Santiago Alvarez Fernandez 
Santiago Alvarez Rodríguez 
Tonbio Fernandez González 
Telesforo Sánchez 
Vicente Diez Mancebo 
Cesáreo Villarroel 
Crímenes 
D. Bernabé Fernandez Balbuena 
Bernardino Diez Rodríguez 
. Cecilio Rodríguez Fernandez 
Domingo Balbuena Diez 
- Dionisio Rodríguez - . 
• Francisco Diez Diez '-^ . 
Francisco González Diez. / 
- Francisco Diez González : 
Faustino Fernandez Diez 
Francisco Rodríguez González 
Felipe Fernandez Balbuena 
Gregorio Diez Rodríguez 
Genaro Tegerina Diez * 
José Diez Sánchez ,'. • . . 
•'. Juan Rodríguez González 
\. Manuel Diez Sánchez - , . 
J-Modesto.Al.yarez Alvarez : c; »*; 
•Manuel González.Diez .' 
Mátias Diez García••" 
-^ Marcelo Rodrigjíez Requejo^. 
'Máríaño'Férn'andez 
-Marcos Garcia Garcia. • 
Marcos Asensío Mancebo 
..Manuel Acevedo;Fernandez . 
• Mateo -Balbuena Caballero 
Mariano González Alvarez-
Nemesip.González Mancebo .. 
Pedro Martin Gago • 
Pablo Balbuena 
• Pablo Recio Diez 
Ulpiano Diez 
Vicente Diez González 
' . . Oorniero ;'• :; 
D. Angel García García 
" Angel González Rddrigúez • 
Aureliano Fernandez Diez -
Agapito Asensío González . 
Antoniuo Diez Garcia. 5 
Amalio González. 
• Bonifacio Balbuena González • 
• Bernardino Martínez • ..-•.•.;.¡-
Ciríaco Rodríguez del Rio 
Hemeronciano Diez Fernandez 
Eusebio García Fernandez 
Fernando González Garcia 
Froilún Garcia Alonso 
Francisco Villayandrc 
Francisco González Rodríguez 
Gregorio Garcia Acevedo 
Gerónimo Garcia González 
Jacinto González 
Juan Diez Fernandez. 
Juan Garcia Balbuena 
José García Alonso 
José Diez Fernandez 
Julián Garcia Rodríguez 
Laureano Diez Fernandez 
Martín García García 
Manuel González Garcia 
.Matias Diez Fornandísz, 
Manuel Rodríguez Ácevedd 
Marcos Garcia Acevedo i 
Manuel Alvarez.Garciá í , 
Miguel Acevedo Fernandez 
Narciso González Rodríguez • ' 
Norberto Diez Fernandez 
Patricio Balbuena Garcia 
Patricio Diez Escanciano 
Pablo González González 
Pablo Fernandez Alvarez 
Prudencio Diez Garcia 
Raimundo González Acevedo 
Román Garcia González 
Robustiano Fernandez Diez 
Sabino Alvarez González 
Segundo González González 
Tomás Rodríguez Sánchez 
Valentín Garcia 
Velilla 
D. Antonio Sánchez Pagin 
Antonio García Rodríguez 
Antoliu García 
Antonio García Florez 
Baltasar Solis Diez 
Domingo García Valle 
Domingo Rodríguez Delgado 
Esteban Balbuena' 
Estanislao González García \-
Froilán Rodríguez Sánchez .; 
Félix Rodríguez 
Francisco García Sánchez 
•José Vallo Recio"' 
- Julii n Fernandez Andrés •: 
y José Tegeriná" Rodríguez.' ' 
•Julián González Rodríguez- - i ' 
Manuel-Rodríguez Sánchez 
Manuel Valle líecio "• - • -
Martín Rodríguez Regueras ' 
\ Miguel Recio Diez, • 
Manuel Rodríguez, menor ~ > 
Rafael Rodríguez ' -. ' ' 
Pedro Garc ía - ' J • "•• 
-Pedro Recio.Fernandez, • - :- , 
. José Recio .García' •; • .* 
Vicente García García 
Fraucisco.'Rodriguez/Garciá,." -
- " ' • " V a M o r í ; > •. 
D. Andrés Diez Valle 
• Domingo Rodríguez . 
Esteban Recid-Rojq : : 
Eugenio Fernandez García 
Gregorio García Sánchez • 
Hermenegildo Escanciano . 
!:• Juan Diez:Recio >. ; : 
José Acevedo F e r n a n d e z ' ¡ ¿ i - -
Manuel García Sánchez 
Manuel Sánchez Recio > r 
•Manuel Solis'. ; '.'1 
Mateo.Recio Rojo . ' ' .'• 
.".Manuel Florez Mártinez' "',': 
Mariano Recio Fernandez 
Nicanor Recio 
Pedro Diez Rocío . . 
Pedro Acevedo Ferriández . • •' 
íPedro 1' ernandez Diez : 
Antonio García Recio -v-
Santiago Fernandez 
• Tomas Alvarado • 
yicente;Solis'-ir-
Vcrdtago 
D. Anastasio González Florez 
Bernabé Florez Florez . 
Baltasar Gonzalez Fcrnandez 
Francisco Rodríguez Rodríguez 
Francisco Recio-Diez 
Francisco Recio Florez 
, Manuel Balbuena Florez " 
Julián Recio Florez 
Manuel González Fernandez 
Manuel Sánchez Sánchez 
Manuel Florez González 
Nicasio Solis Fernandez 
Pedro González Florez 
Tonbio González Fernandez . 1 
Bernardino González 
Froilán Cubillás . 
Angel Rodríguez Sánchez 
*AUgt 
D. Angel Balbuena Florez 
Antonio Diez 
Anselmo Diez 
Bonifacio Rodríguez González 
Casimiro Diez González 
Domingo Reguero 
Domingo Sánchez Sánchez 
Elias Tegerina 
Francisco Fernandez 
Francisco Sánchez 
Faustino Sánchez Tegerina 
Félix Diez González 
Feliciano Sánchez 
Faustino González Rodríguez 
Felipe González González . . . . . . 
Isidoro Recio' 
Ignacio Rodríguez Sánchez 
Juan González Sánchez 
José González González 
José Fernandez González 
José Sánchez Diez. r 
Juan Antonio Sánchez Rodríguez 
Lorenzo Sánchez González 
Laureauo Sánchez Sánchez 
Mariano Diez González 
Miguel Sánchez'Rodríguez ; . 
Matías González Diez ; v 
Manuel Diez Rodríguez • 
.-."Nicolás DíeZiRodriguéz.-.,, -
...-Pqlicarpo-RodrígueZíSañchez 
Ruperto González- • • 
' Santingo Saiichéz Sanchéz' 
;Sautos Sánchez Fernández . .', 
" Tomas Diez Diez ' 
-Vicéhte: Diez: Rodríguez, > C; -, 7 
• .Villayandre 
D. Antonio González -'• :-
'Juliau Fernandez Rodríguez. ;- . 
Marcelo Fernauduz Rodríguez 
ft'Agustín Fernáridéz'fiódríguez •'' 
- Fidél' Balbitena' Fernandez *' r 
• • Castor lbafiez Diez "-
"Justo Diez G a r c i a . * . i . 
Argovcjo 
D. Antomno González Tegerina 
Pedro González Tegerina 
- Justo Tegerma-Mancebo.. '• ,> 
Félix González Tegerina .-. 
." Cándido González Fernandez. ' > 
.Ci&Dtí^io'PéfiáMita<&'.' Mancebo -': 
" Ecéqüiel Alvarez " •"" 
Cii ríos Tegerina García , 
Félix Tegerina García 
Santiago González Alvarez' . 
• Faustino Alvarado Tejenna •-.' 
Isidoro García Gónzalez' • •', 
Saturnino Tegerina García 
Félix Largo - • . "-
Andrés Po3ga*Giitierréz: -
Jíemalina . •' . -
D. Perfecto Alvarez 
Bernabé Largó 
Venancio Fernandez 
Benigno Largo ' 
Maximino Tegerina Balbuena 
Leandro Tegerina Babuena 
Máximo Fernandez Escanciano 
. Pedro Alvarado • -
Pascual Fernandez 
Martin Fernandez Prieto 
• Crémenes 
D. Aniceto Rodríguez Diez 
José Rodríguez 
Ventura Diez Alvarez 
Francisco Rodríguez 
. Cristóbal Balbuena Diez 
Mariano Balbuena 
Domingo Garcia González 
Comiera 
D. Cayetano Rodríguez González 
Leonardo Balbuena 
Bonifacio Acevedo 
Juan Manuel Diez Escanciano 
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Gabriel González 
Faustino Fernandez 
Laureano Diez García 
José Diez García 
Vicente Fernandez Diez 
Rafael Martínez 
Benito Marti iiez 
Mariano González 
Vettlla, 
D. Máximo García Solis 
Tomás Rodríguez Solis . 
Felipe Fernandez Fernandez : 
. Miguel Gárcia Recio 
Valdoré 
D. Amalio Diez Acevedo 
Teófilo Diez Acevedo 
Colomán Diez Acevedo 
Pedro Garcia • 
Manuel.Fernnndéz . -
• ; Márianó Sanehez . '. > ' 
Heliodoro García 
;V.J. • Verdiago . 
D. Eugenio Balbuena González1 
Anselmo Rodríguez Rodríguez 
Baltasar Rodríguez Rodríguez 
_. Gregorio Florez , K . 
Domingo Rodríguez -
. . . . --- . .-i(«ye • . • J 
• D. Santos Balbuena - ' .• ' . 
*' ¡ Joaquín Gallego ' - •'• .^ V'V í 
- Luis González Fernandez 
^ . Baltasar Rodrignez • , 
Gregorio Sánchez . .•• • 
FélipeRécioSanchez ' 
Mariano'Rodríguez'Tegerina 
Hilario Diez Diez. • 
S E C C I O N DE V E G A M I A N . -
D. Antonio Armaya Fernandez 
Francisco Canseco.Suarez > 
: Angel Diez Fernandez -
Genaro Fernandez Arenas 
Juan Fernandez Fernandez' :.. 
Eugenio Fernandez González 
Juan Fernandcz Carande - : 
Pedro Fernandez Férnaridéz '•" 
" .^ Claudio Fernáfidoz Fernandez ' 
:• Eulogio.Eefiiandez Casó 
Toribío FemandeziFéraandez. 
Gabriel Fernandez Caso 
Román Fernandez González 
Juan Fernando!! García , 
Elias Fernandez Oiez.- ; J • . 
Coloman Fernandez García 
Fernando Fernandez Gouzalez 
José González Gascón <••: 
RudesindoGonzález García: 
José González Fernandez 
Antonio González Robles 
Santiago Garcia Barrio 
Isidoro Pereda Diez ' 
Miguel Rodríguez Prado 
. Martin Reyero Casó." 
Manuel Vega y Vega . 
Agustín Volez Fernandez 
Lorenzo Velez Fernández 
Esteban Valle;Nqi;¡éga ; 
Máximo Valle Nóriega 
• '• Campillo. 
D. Fernando Arenas Reyero 
Ignacio Arenas Reyero 
Toribío Cabeza Cairo 
Saturnino Cerezal Rojo 
Eugenio Diez González 
Domingo Dios González 
ManueíDiez González 
Juan Diez Pelae¿ 
Francisco Fernandez Fernandez 
Leandro Freiro Suarez 
Tomás Fernandez Arenas 
Claudio Fernandez Arenas 
Francisco Fernandez Arenas 
Manuel Fernandez Reyero 
Lorenzo Fernandez Royero 
Marcos Fernandez Lióvana 
Venancio Garcia 
Santos Rodríguez González 
Antonio Rodríguez González 
Lisardo Rodríguez González 
Anselmo Rodríguez Rodríguez 
Benito Rodríguez Rodríguez 
Juan Rodríguez 
berreras. 
D. Braulio Arenas Huerta 
Antonio Arenas Huerta 
Hermenegildo Caso Gómez 
Amador Caso Río 
Bernardo Casillas Noriega 
Victoriano Casilla Líevana 
Miguél Casillas Lievana. 
•Esteban Casillas' liodriguez . 
Juan Casillas Canseco 
Romualdo Casillas Canseco 
, Pedro González Lievana' 
Ramón González Liévana 
Hilario González Hovero 
Salustíano González" Reyero 
Vicente González Diez •• 
Policarpo González Lievana 
Lorenzo González Lievana. • 
• Tomás Hurtado Merino.; ; 
Florencio Hurtado Casillas 
Pedro Hurtado Merino 
r Casimii'o Liévaná'González -
-.-Félix Liévána-Hiierta1-^ . • •«.-' 
Isidro Liéyana Diez . ' 
Francisco'Liévana Fuente " ~ 
' rCiriáco-Morán.Hurtado,., ¿ ; » -
-Felipe.Morán'Lavin • T- . .v-
Baltasar Morán Lavin .... 
Antonio Rodríguez Pelaez 
Isidoro Rodríguez Reyero 
Pedro Royero Rio 
. Evaristo Reyero González 
Enrique Reyero González •. 
Lodans. • 
D. José Alonso González • 
Pedro Alonso Rascón :'" • 
Cecilio Barrio González 
• Dionisio Barrio Liévaua 
Adriano Campillo Rodríguez 
Juan Caso Gómez 
Julián Diez González • 
Román Diez-Pérez-
Valerio Fernandez Reyero 
Julián Fernandez Diez 
Mauricio.Fernandez Reyero 
Ambrosio Fernandez Reyero : 
Jonquiu Fernandez Reye'ro 
Francisco Fernandez herrero 
José González González 
Casimiro González Reyero 
Martin González Sierra 
Fidél González-Fernandez 
Pedro González González 
Gabriel González Sierra 
Cayetano Gonziiléz'Góiízalez' 
Francisco Gdnzale'z'Presa 
Alonso González Garcia ' 
Isidro González Fernandez 
Manuel González Presa 
Laureano González González 
Manúel González Caso 
Tomás; Liébaua Hurtado 
Ignacio Lióvana González 
Sebastian Reyero Gómez 
Bernabé Rodríguez González 
Matías Rodríguez Fernandez 
Felipe Reyero Arenas • 
Lorenzo Reyero González 
Toribio Rodríguez González 
Félix Rodríguez García 
Pedro Rodríguez Caso 
Santiago Reyero Caso' 
Gregorio Rodríguez González 
Miguól Rodríguez Caso ' 
Bernardino Rodriguéz González 
José Rodríguez González 
Miguel Rodríguez García 
Orones. 
D. Víctor Fernandez Diez 
Manuel Fernandez Garcia 
Juan Fernandez González 
Celestino Fernandez Garcia 
Benito Fernandez Fernandez 
Ramón González Pérez 
Antonio Gouzalez Pérez 
Juan José González Pérez 
Cárlos González Pérez 
Antonio González Caso 
Agustín Garcia González 
Manuel González Sierra 
Juan González García 
Antonio Noriega Fernandez 
Isidro Pedrosa Garcia 
Patricio Pedrosa Buron 
Agústin Pedrosá' Sierra. 
Francisco Sierra Arenes 
Qiiinlauilla. ; 
D. Manuel Alvnrez Campillo 
Pedro Canseco Reyero • 
Gabriel Fernandez Lióvana • 
Pedro González González 
Maríano-Lievana González 
Policarpo Lievana González . 
...PedroLiévaná Puente' 
Martin Reyero Bayon 
Ruperto Sunntz Rodríguez' 
'. 'Francisco ;Siiar<;z Llamazares. :' 
'"''Rúdesirido'Siíart'í! Lievana ' ; 
,'Agústin Suarez Lióvana ..' J; ' , 
• • r - jluaiyo. .. ' . • '' 
.... o . . . V " ' - : . ^ . . . • 
D. Vicente A i-eiias Diez-
Julián Arenas Diez 
Leonardo Arenas Suarez 
Bernardino Arenas Diez 
.Pedro'Ferná'niloz.Casillas • 
,José Fernandez Diez 
Julián Fernandez Arenas 
.Crisanto.Lievana. ! 
. Julián LíévanirDie'z '"'; . " • : 
Cipriano Moran Hurtado ': 
Bernardo Reyero Pereda 
Manuel Reyero Pereda 
Manúel Suarez' Arenas 
Ramón Valdeon González 
Baltasar Zapico Suarez 
Eduardo Zapico Suarez .- *•"••• 
Vicente Zapico Reyero 
Manuel Zapico Gouzalez 
Vicente Zapico Suarez .... 
•'''-'.-'-.' - ; Utrero. -:'-
D. Manuel Arenes Reyero 
' Domingo Arias Fernandez 
Julián Blanco González 
Benito Diez Arenes 
Justo Diez Arenos 
Gregorio Diez González 
José Domiugüez Diez 
Isidoro Diez Arenes 
Isidro Fernández Diez 
Vicente González Domínguez 
Alejo González Pelaez 
Estanislao González Domínguez 
Domingo González Arenes 
José González Robles ' 
Francisco González Diez 
Agustín Garcia Zapico •" 
Manuel Mediavilla 
Tomás Pelaez Hurtado • 
Juan María Pelaez Hurtado 
Juan Tomás Pelaez Hurtado 
Isidoro Pelaez Garcia 
Pedro Vega González 
Valdelíuesa. 
D. Domingo Arenes Pelaez • 
Rafael Arenes Reyero 
Vicente Arenes Royero 
Porfirio Diez Ordoñez 
Francisco Diez Rio 
Felipe Fernandez González 
Pedro Fernandez Arenas 
Isidoro Huerta González 
Felipe Huerta Fernandez 
Matías Lievana Huerta 
Santos Llamazares Arenas 
Eugenio Llamazares Arenas 
Martin Pereda Huerta 
Antonio Royero Rio 
Agustín Rio Reyero 
Policarpo Rodritruez Alonso 
Wenceslao Rio Reyero 
Vegmnian. 
D. Benigno Alonso González 
Manuel Alfonso García 
Joaquín Alfonso 
Sándalio Bayon González 
•• Bernardo Bayon González 
. • Cayetano Bayoii González 
Alvaro" Bayon Caín pillo 
Marcelino Barrio González 
Amador Cás.p. Alonso 
Luis Caso GónzaU'z 
Maúucl Caso1 Fernandez 
Inocencio Carretero Martínez 
Manuel'Diez y Diez ' 
Primo Diez Cionzalez 
Félix Espinosa Suarez . -
Pío Espinosa Su.-irez 
Gregorio-Espinosa Suarez - -
. .Ciríaco Fernandez Rodríguez 
; , Krüctuo's'o_Fen i a i «lez Rodríguez. 
^--Antdnií) l^ériiaMílez iievero ' n 
• Argel.Fernaailez'iii.iizalez . 
Antonio Fei-ií'iñ'ilez'.Marauon 
Hérinenegililo'.Fen'mmlez Gong.*'.' 
-. Julián Feriíandc'z.'Reyoro 
• ModeHtú.FornaiHlcz.Gonzalcz 
FlorénciplFeniaridcz González 
• Beque Fernaiidez"Fernandez ' 
Darío Fernandez Marañon 
Miguél Fernandez Rodríguez ~ 
Isidoro González 'Mayor 
Isidro Garcia Morán 
Isidoro Góriza lez menor 
. Víctor González González 
. Salvador Gai'eia Alvarez 
, Manuel Garcia Espiiiósa 
Tomás García Espinosa 
Cárlos Garcia Fernandez 
Perfecto Garcia Garcia 
. Perfecto González Cuenya 
-Mateo Garcin González 
Laureano Gouzaléz González 
José González Campillo 
Julián Garcia Alvarez 
Delfin Garaa.Suáréz • .. 
, - Juan González' Martínez .. 
Juan Gotizale/. Caso 
Juan Manuel González Martínez 
- José Goméz Cállejá -
Gabriel Gárcia Rodríguez 
Filibertb González González 
Joaquín Gonzaley Presa 
Maximino González Presa 
Daniel González Presa 
Celedonio García Rodríguez 
Celodbnio González Gouzalez 
Bernárdinb González Morán 
Bonifacio Garcia Hurtado 
Blas González González 
Bartolomé González García 
Amaucio González Bayon 
Ambrosio González González 
Anselmo González González • 
Isidoro Hurtado Domínguez 
Bernardo Hurtado Fernandez 
Urbano Hurtado González 
Nicanor Hurtado Domínguez 
Solvador Liévaná González 
Aútohio Moran Martínez 
Benito Morán Hurtado 
Rstituto Ordoñez Valdés 
Tomás Ruíz Saez 
Toribio Rodríguez Garcia 
Alonso Rodríguez González 
Santiago Rodríguez López 
20 
Manuel Rodríguez Gadea 
Mariano Rodriguez Alonso 
Ramón Rodríguez Alonso 
José Rio Blanco 
Juan Rio González 
Genaro Reyero González 
Julián Reyero Sánchez 
Benito Rejero Sánchez 
Julián Suarez Lióvana 
Antonio Suarez Castañon 
Antonio Sánchez Caso 
Cándido Sánchez Caso 
Hemcterio Suarez Reyero 
Gabriel Suarez Gareia 
Elias Sánchez Caso 
Juan Sánchez Alonso 
Laurean" Sierra Fernandez 
Mariano Sierra Fernandez 
Juan Manuel Sierra Fernandez 
Ramón Fauchoz Caso 
Isidro Suarez García 
Baltasar Valladares 
S E C C I O N DE M A R A Ñ A -
D. Anselmo Fernandez Balbuena 
Ambrosio Rodriguez Muñiz 
Antonio González Cascos 
Agustín Alonso Castaño. 
Antonio Muñoz Maraña • 
Antonio Maraña Diez 
Benito Rodríguez Alvarez 
Bernardiuo Muñoz Molino 
Ciríaco Rodríguez Alvarez 
Diego Ordoñez Balbuena 
Diego Rodriguez Muñoz 
Dámaso Pifian "Rodriguez ; 
Eugenio Cascos Fernandez. 
Enrique Alonso Herrero 
Eugenio del Molino Rodriguez 
Francisco Alonso Rodriguez ••;. 
Francisco de la Puerta Casado', 
Francisco Maraña González; 
Fermiri Ordbñbz González 
Francisco Rodriguez Rodriguez 
Francisco Muñiz y Muñiz 
Francisco González Rodriguez 
Fernando-Rodríguez Maraña 
Felipe del Blanco Buron 
Faustino Ordoñez González 
Francisco Ordoñez Febrero 
Francisco Buron Teresa 
Francisco Rodriguez Rojo 
-Francisco del Campo Teresa 
Fernando Cascos Reyero 
Genaro Muñiz Diez 
Gabiuo Alonso Castaño 
Gregorio Rodriguez; Bada 
Ignacio Muñiz Maraña 
José Cascos Molino 
Julián Ordoñez Cimadevilla 
José del Molino Rodriguez 
Juan González Piñan 
Juan González Cascos 
José Buron Molino 
Joaquín Diez Alonso 
José Ordoñez Cimadevilla 
Justo Muñiz Rodriguez 
Juan del Moliuo Ordoñez 
José Barba González 
José González Piñan 
Juan Manuel Cascos Ordoñez 
Lorenzo del Molino Muñoz 
Lorenzo Rabanal 
Manuel Cascos Rodriguez 
Manuel del Molino Rodriguez 
Manuel Rodriguez Rodngeuz 
Mateo Rodriguez Ordoñez 
Miguel de Cascos Molino 
Miguel Rodriguez Ordoñez 
Manuel Rodríguez Ordoñez 
Manuel Diez Alonso 
Manuel Buron Maraña 
Manuel Fernandez Pellón 
Manuel González Piñan 
Manuel Diez Ordoñez 
Manuel del Molino Valdeon 
Manuel Muñiz y Bada 
Manuel Diez García 
Modesto Fernandez Alonso 
Marcelino del Molino 
Nicanor Ordoñez Cascos 
Prudencio González Cascos 
Primo Ordoñez Rodriguez 
Policarpo Maraña Diez 
Pedro Maraña Diez 
Pedro Rodriguez Muñiz 
Pascual Maraña Diez 
Ramiro Alonso González 
Ramón Rodriguez Rojo 
Ramón Muñiz y Bada 
Santiago González Pifian 
Santos Muñiz Maraña 
Santiago González Cascos 
Tomás Alonso Balbuena 
Tomás del Molino Rodriguez 
Tomás del Moliuo Muñoz 
Venancio Muñoz Prieto 
Victor Rodríguez Alvarez 
Vicente Alonso Castaño 
Victor Juan 
Agustín Cascos Ordoñez 
Eustaquio Cascos Rodriguez 
Bernabé Muñiz y Bada 
S E C C I O N DE V A L D E T E J A . 
D. Agustín González y González 
.,. AntonioMorári González ' 
Antonio Barrio González 
Baltasar González González 
Francisco González Fernandez 
Francisco Diez Llamera -' 
Francipco Fernandez Alvarez 
Felipe Fernandez Diez 
Fermin Alvarez García 
Gregorio Fernandez Alvarez 
Hermenegildo Fernandez Alvarez 
José Benito García fv .^ 
- Javier González González 
• José Fierro Diez . 
- Juan Fernandez Diez : 
Juan Diez Fernandez 
José Barrio González 
Manuel Alonso López • 
Mariano González Alvarez 
Matías E'emondez Fernandez 
Matías Diez Fernandez . 
Pedro Alonso Sierra 
Pablo Gil García 
Pedro Fernandez Diez 
Pedro González Canséco 
Sebastian García Diez 
Tomás Alvarez González 
Victoriano Garcia González 
Hermenegildo Garcia Benito 
José García González . 
Salustiano Fernandez Diez 
Pueílo de Valurde. 
D. Antonio Alvarez y Alvarez 
Blas Alvarez y Alvarez . 
Cayetano González Diez 
Castor Alvarez y Alvarez . : • j 
Celestino Fernandez y Fernandez 
Diego Cañón González 
Diego González Prieto 
Domingo Fernandez Alvarez 
Francisco Alvarez Manso 
Gregorio Alvarez Garcia 
Isidoro Fernandez Manso 
Inocencio Merino López 
Juan Cañón Garcia 
Joaquín Fernandez Alvarez 
Julián Fernandez Alvarez 
Juan Antonio Alvarez Garcia 
Nicolás González Fernandez 
Prudencio Alvarez Merino 
Pascual González Prieto 
Robustiano Alvarez y Alvarez 
Sebastian González Garcia 
Santiago Alvarez Alonso 
Timoteo Fernandez Alvarez 
Tomás Alvarez González 
Vicente Alvarez y Alvarez 
Victoriano Fernandez Alvarez 
Gerónimo González Fernandez 
• Pueblo de La Jtraiia 
D. Bartolomé González Suarez 
Felipe Fernandez González 
Gaspar Fernandez Fernandez 
Gregorio González González 
Isidoro Martínez Carretero 
José Corral 
Juan Antonio Fernandez Diez 
Manuel Morán Diez 
Pablo Fernandez González 
Santiago González Alonso 
Tomás Morán Carretero 
Tomás Fernandez Martínez 
Vicente Diez Forreras 
Vicente Fernandez González 
Vicente Aldeano González 
Marcelino Corral 
S E C C I O N DE P R A D O . 
Pueílo de Prado. 
D. Antonio Rodriguez 
Antonio Fuentes 
Bernardinn Fernandez 
Celestino Fuentes 
Domingo Callado 
Froilán Fuentes 
Romualdo Fuentes 
José Alvarez 
Lorenzo Fuentes . .. 
Marcelino Rufo , 
Santos Pedrosa. 
Santos Tegerina 
Santiago Diez 
. Vicente Fuentes - -
Lorenzo Liébana 
Isidoro Alvarez 
" Esteban Tegerina 
Francisco Oviedo 
.-•Bartolomé-Fuentes 
José Liebana-
Benito Liébana '..*• 
Jerónimo'Tegerina 
• Pueblo de Cerezal. 
D. Basilio Diez 
Baltasar Alvarez . 
Felipe Pascual 
FelipeGarcia 
Gregorio Fuentes 
José Pascual 
José Villucorta 
Juan Pascual 
Juan Marcos 
Julián Rey 
Leandro Pascual 
Miguel Garcia . 
Mariano Garcia 
Patricio Morán 
Pedro Fuentes . 
. Pedro Mata 
Rafael- Fuentes 
Ramón de Prado 
Roque Fuentes 
Salvador Rodriguez 
Simón Garcia 
Tomás Rodrigo 
Vicente Martínez 
Tomás Liébana 
Venancio Marcos 
Antonio Martínez 
Esteban Pascual 
José Garcia 
Lázaro Garcia 
Joaquín Pascual 
Luis Pascual 
Francisco Diez 
Za Llama. 
D. Agustín Mata 
Alejandro Garcia 
Dionisio Mata 
Eugenio Garcia 
Esteban Callado 
Francisco Llamazarez 
Juan Pérez menor 
Juan Pérez mayor 
Juan Mata 
Juan Fernandez 
José Diez Prual 
Lozano Mata 
Luis Mata 
Lucas Diez 
Mariano Carrera 
Mariano Fernandez 
Salvador Vnlbuena 
Torcuato Valbuena 
Ignacio Rodriguez 
Isidoro Fernandez 
Cárlos Mata 
Aniceto Carrera 
Domingo Sánchez 
Cayetano del Valle 
José Peresr 
Santos Fernandez 
Robledo. 
D. Agustín Alvarez 
Ambrosio Rodríguez 
Andrés Alvarez 
Felipe del Blanco 
Fernando Villacorta 
' José Garcia 
José Diez 
José Rodriguez 
José Alvarez Martinez 
Lázaro Alvarez 
Matías Rodriguez 
Manuel.Diez 
Pascual Diez 
. Pedro Pascual 
Pedro Garcia 
Raimundo del Blanco 
Miguel Alvarez 
Tomás Diez 
Clemente Alvarez 
• Isidoro Rodriguez • 
Mariano Alvarez - . ' ' 
.. Casimiro Alvarez 
SECCION DE A C E B E D O ' 
D..Agüatin Castaño del Blanco 
Alejandro' Martínez del Campo 
Antonio González de Ponga 
Aniceto del Campo González,' 
- Angel Fernandez Garcia 
Benito Rodriguez Piñan ,. 
Benigno Rodriguez Alvarez 
Cándido Balbuena Alvarez 
Dionisio Rodríguez Castaño 
Ciríaco Fernandez Balbuena 
Eugenio Piñan Rodriguez 
Euscbio del Campo González -
Eugenio Balbuena Alvarez 
Ecequiel Cardo Teresa 
Eugenio Alvarez CaFcos_ 
Felipe Rodriguez.Castaño • 
Fabián Rodríguez Garcia 
Félix Castaño del Blanco 
Hermenegildo Alvarez Cañón 
Juan Alvarez Balbuena 
José Martinez Martinez 
Julián Teresa Rodriguez 
Juan Manuel Casado del Acevo 
José Antonio Martinez Balbuena 
Juan Castaño Garcia 
Josó Garcia del Cueto 
Jostf Gómez Balbuena 
Julián Rodríguez Gutiérrez 
Juan Garcia Cimadevilla 
Juan Reguera Martínez 
Julián Teresa Balbuena 
José Reguera Diez 
Julián Castaño del Blanco 
José Cardo Febrero 
Juan Rodriguez Garcia 
Juan Reguera Martinez 
Lino Martinez Martinez 
León Castaño Francisco 
Lnis Rodriguez Castaño 
Miguel Labin Martinez 
Manuel Balbuena Alvarez 
Manuel Teresa Valdeon 
Pedro Alvarez Cañón 
Pablo Alvarez Rodríguez 
Pedro Rodriguez de Tn Fuente 
Patricio Cañón del Blanco 
Pedro Cardo Reguera 
Romualdo Martínez Rodriguez 
Roque Martinez Piñan 
Román Teresa Herrero 
Ramiro Castaño Balbuena 
Raimundo Diez Balbuena 
Román Garcia Maraña 
Simón Alvarez González 
Silverio Rodriguez Piñan 
Santiago Alvurcz Suarez 
Segundo Martinez Canal 
Tomás Reguera Martinez 
Tomás Martinez Canal 
Victor Teresa Cardo 
Vicente C'¡inli> lii.'^ 'ucrii 
Ibiilro Mtirtini!/, Pifuiii 
Isiiloru Hiilljuonii AIVÍU'C/. 
IltleEonf-o Tiü'Oíüi Canon 
[^ inicio Mtirtine/, lliilliiicnii 
Alejnmlro Uardo Oioz 
líviiristo Tiiimit Shiniñu 
Aiitunio Vnltlutm IMfntn 
Antonio líotlriííucz Cii-stano 
Aii(rcl Vnlilmm l'oilvosn 
l)oinin{ro ^ *akleon Dii.'z 
Ifetoban i'ar.iajíini IV'dvOíia 
Francii-co l'ullon Maraña 
Cierónimo I'inan Villarroul 
Hipólito Jliguol Tresn 
.fosó Ibañez do l.ario 
Juan Manuul lijañe/. de Lal'io 
.roaquin l'edroiía Cañón 
.Toatjuin Diez y Diez 
José Pellón 
I.UÍB Diez, ilo Mones 
Lucaci Yalduon Mudiavilla 
Manuol l'ania '^iia Canon 
Jlignel Pcdrosa Pcdrosa 
Jtanuel Valdeon l'ernande/. 
Miguel Vernandc"/. Canos 
t^ariano Mongo Cuevas 
Miguel Alonso Valdeon 
Pascual Mediavilla Castaño 
Pedro líodrigue/. Ualbuena 
Patricio Rodriguon Paniagua 
Pascual Paniagua Fernando/. 
Patricio Valdeon Pcdrosa 
Pedro Valdeon Diez. ' 
Pedro Ibnñe/. líodriguez -
Pedro Lario Pellón . 
Pedro Valdeon Mediavilla . * 
líamon Pollón Prieto ' 
Santiago Fernandez Pellón 
Santiago Iljafiex do Lario 
Santiago. Pellón Maraña 
Santiago Valdeon Fernandez. 
Saturnino Pellón Piñun • 
Tomas Itódriguez Paniagua 
T«inás Paiiiagaa Cañón 
Valentin Piñan líodrigue/. ;. 
. Valero Valdeon Fernandez • 
Angel Alonso Mediavilla 
llaltasar-Mcdiavilln .Piñan 
" "lícriiabécíela PucrtaSunr'ez;.'" 
Cipriano Alvarez Alonso t 
- Domingo Mediavilla Piñan " . 
Feliciano Balbuena Mediavilla 
. José Alonso.Alvarez. - : • . ; 
' Juaii 'Alonso López 
José Alvares Rodrigue-/. 
Juan Mediavilla Diez. 
Juan Mediavilla Alonso 
Jiian Manuel Gómez de la Uiya • ' 
José Martille/. Mediavilla 
' Justo Alonso López. 
Celestino Alonso Gómez 
Benigno Alonso Gómez, 
líulogio Alonso de la Riva 
Eugenio Alonso Mediavilla 
Lucas Martínez. Mediavilla 
Manuel Alonso Mediavilla 
Manuel Alonso Alvarez 
Manuel Mediavilla Alonso . 
Manuel líodriguez Alvarez 
Manuel Alonso López 
: Pedro Alonso López 
. Pedro Alonso de la Riva 
llainiundo Alvarez líodriguez 
Komualdo Mediavilla Alonso 
Uamon Ucio Presa 
liomualdo Gómez. Balbuena 
Santos Balbuena Mediavilla 
Tomás Alonso Alvarez 
Tomás Sierra- García -, 
' Valentin Mediavilla Alonso 
Víctor Gómez de la Riva 
Isidoro Alonso Mediavilla 
Ignacio González. 
Valentin Diez. Iban 
Kugcnio Casado 
líulogio Cañón Puertas 
SECCION D : RENEDO DE VALDETUÉJAR 
D. Antonio Dioz Fuertes 
Antonio Valdeon 
Antonio de Pradu .inton 
Ambrosio Alaez de Prado 
Antonio Villaoovta Merino 
Ang-el García García 
Alejandro Alvarez 
Anclrcs Víllarrool 
Antonio Morán 
Antonio Mancebo Tegerína 
Angel Alvarez García 
Apolinar de Prado García -
Aniceto do Prado y Prado 
Andrés de Prado y Prado 
Antonio Gómez González 
Antonio DÍOÍ'. Royero 
Antonio López Turienzo 
Alejandro de Prado Sánchez 
Andrés Ciinndcvilln Alonso 
Alvaro Murtinez del Rio 
Agustín Alvarez González 
Angel Víllapadierna 
Antonio licdmido Herrero 
Anastasio Diez Diez 
Aniceto kmlrifjiioz Alvurez 
Ag-;i]nto Turienzo Arria;;-a 
Agust.in Hoilriyuez Alvarez 
Agustiu Korfrigucü 
Bernardo Hndriguez VnMador 
Braulio Tegeiina 
Benigno Garcia 
Bartolomé Tegerina González 
Benigno del lilnnco 
Bartolomé Puente 
Valentin Royera Alvarez 
Benito Escaneiano 
Alejandro Boyero 
Anselmo del lilnnco 
Alejandro Diez 
Cipriano Diez 
Cecilio Alvarez Fernandez 
Casimiro Alvarez Tostón 
Cipriano .Alvarez Garcia 
Cipriano Garcia 
Cipriano Fernandez . . 
Claudio Alvarez Fernandez 
Casimiro Fernandez González 
Cirilo Alvarez del Blanco 
Cayetano Bresmcs Alvarez 
Celestino del Blanco Reyero 
Celestino do Prado Fernandez 
Canuto de Prado Turienzo 
Casto Diez y Diez • 
Casimiro Alvarez 
Cecilio González 
•Crispulo Diez y Diez. 
Domingo Réyero Merino - . 
Dionisio AlvareVVUla'rroél : 
Donato Ródrigucz 
.Domingo Alvarez; 
Dániaso Alvarez : ; 
Deogracias González Pascual 
Dionisio Alvarez Villarroel 
Eugenio Escaneiano 
Estanislao Largo López ~ 
Epifanio Largo Lopéz 
Eustaquio Diez Fernandez 
Evaristo Rodríguez Villacorta 
Estéban Tegerina rtúdriguez 
Epifanio Diez E. 
Eustaquio Alaez Puente 
Eugenio Turienzo Lombraña 
Eustaquio Fernandez 
Francisco Fernandez 
Fernando de Prado Sánchez 
Felipe Alaez de Prado 
Fernando Alvarez Rodrigo 
Francisco do Prado Reyero 
Froilán Garcia Garcia 
Francisco González Rascón 
Feliciano Rodríguez • 
Fausto Pérez Reyero 
Francisco Alaez Diez 
Felipe de la Puente Fernandez 
Francisco Alvarez 
Fermín Liébana 
Félix Rodríguez 
Fructuoso Rodríguez 
Felipe Renedo Pablos 
Francisco Diez 
Fidel Largo López 
Faustino Reyero Solis 
Francisco Reyero Fernandez 
Francisco López Turienzo 
Francisco Alaez Puente 
Feliciano Rodrigucz 
Florencio González Rascón 
Feliciano González Alvarez 
Felipe González Alvarez 
Fausto Alvarez Alvarez 
Francisco del Blanco 
Félix del Blanco 
Fernando Alvarez 
Francisco Alvarez 
Gabriel Tegerina González 
Gorman Villacorta 
Gabriel Rodrimiez 
Gregorio Moran 
Gervasio Rodríguez 
Genaro del Blanco 
Gi-eijorio Alonso 
OciViiiimn Diez Alvarez 
Gregorio.! -1 Blanco del Valle 
t'iiv^ -ni-io !-'''i*n:iiidcz 
Hipólito ?.!;n:cel)0 
Ismael Matu-ebo 
Hcrmenegi i i !u Teg-eri na 
Hernii;noo-¡!ilo González 
Hipólito Viilacorta 
Ignacio de Prado Rc3'ero 
Isidoro Tegerina 
Isidoro Rodríguez 
Ildefonso Laso Martínez 
Isidro Gómez 
Isidro Turienzo Rodríguez 
Isidro Alvarez Víllarrool 
Juan Prieto Fernandez 
José del Blanco Alvarez 
José Foriiaiulcz Sánchez 
Joaquín Tejerina 
José Garcia García 
Juan Fernandez Tegerína 
Joaquín Fernandez 
José Escaneiano Fernandez 
Juan Fernandez Alvarez 
Juan Alvarez Fernandez 
Juan de Prado. -. 
Jacinto Rodríguez. •• 
José Fernandez Puente 
Genaro Garcia Novoa 
Joaquín Iglesias . 
Julián Martínez Rodríguez 
José Alvarez Alvarez 
Juan Tegerina del Blanco 
José Mancebo 
Joaquín Mancebo 
Juan Reyero 
José'Reyero - , -,-
. José, Pérez Reyero •" 
José Reyero Alvarez ' 
" José de la Puente Fernandez . 
Julián Diez Puente 
Juan Rodríguez Pnonte " 
Juan Pérez Reyero 
José Fernandez 
Juan Alvarez Tegerina 
Juan Manuol Fernandez 
Joaquin Pérez Donaire 
Juan Diez Fernandez 
Juan del Blanco Alvarez 
Juan Rodríguez Medina 
José Diez de Prado 
José Sánchez Diez 
Joaquín Diez 
Julián Fernandez 
Juan del Blanco Fernandez 
José Tégeriña González 
José Tegerina Escanciafió 
Julián del Vallo Ponga 
Genaro González Rey 
José Leonardo Llamazares 
Lázaro Alvárez Meló . 
• Lucas Liébana 
Lorenzo do Prado Reyero 
Luis Osle Cubría 
Lucas Liébana 
Luis Villacorta Villacorta 
Leandro de Prado Turienzo 
Leonardo Sánchez 
Luis Fernandez Reyero 
Lázaro Alvarez Fernandez 
Leandro González Alvarez . 
Manuel do Prado Tegerina 
Manuel González Tegerina 
Miguel González Rascón 
Mariano Fernandez Alvarez 
Manuel Martínez Tegerína 
Manuel Turienzo Alvarez 
Manuel Reyero Alvarez 
Marcos Reyero 
Mateo García 
Melchor Villacorta 
Mauricio García 
Mariano Rodríguez 
Marcelo Gómez 
Manuel Mancebo Tegerína 
Mateo Reyero Carceuo 
Miguel Liébana 
Marceliano Alvarez 
Martin del Blanco 
0.—R:*rio y La Venina 
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Matias Alvarez 
Manuol Alvarez 
Mariano Fernandez 
Marcelino Diez 
Manuel Rodrigucz Tejerina 
Manuel Tostón Diez 
Manuel Díaz Infante 
Manuel ¡iodriguez de Prado 
Mate» Alaez de Prado 
Marcelino Fernandez 
Mariano Alvarez Alvarez 
Miguel tornandoz 
Miguel Sánchez Diez 
Modesto Fernandez 
Melchor Alvarez Fernandez 
Nicolás del Blanco Rodríguez 
Nicolás Diez Alvarez 
Nicolás Rodrigucz 
Nicolás García Pagin 
Pascual Alvarez Alvarez 
Pedro del Blanco Blanco 
Pascual Villarroel Diez 
Paulino Fernandez 
Podro Fernandez Alvarez 
Pedro Diez González 
Pablo Reyero Solis 
Pió Alvnrcz del Blanco 
Patricio Filg'.ieira . 
Pedro Rodrigucz-Tegerina 
Pablo Pisonoro'Combarros 
Pablo García Teg-erina 
Pedro Alvarez . . . . .,: 
PascuarGutierrcz 
Pedro Gutiérrez 
Patricio López 
'Paulino RoyeríSaneliez 
.Prudencio López Sánchez 
Rafael Rodríguez Diez' 
líafael Tostón Diez, . 
Raimundo Alvarez Fernandez " 
Raimundo •Hoiripancra 11 
;Kaftt'el'Villarroel •'•' 
Rafael Solares 
-Ródrigo Alvarez .. 
Ramón Alvarez Alvarez 
Rafael Diez y Diez 
Santos Alvarez Villarroel 
Santos Diez Turienzo 
Sebastian Larg-o Gómez 
Sosinio Alvarez Diez 
Servando Villacorta Fernandez 
Simón Fernandez Pascual 
Simón del Blanco Rodríguez 
Salvador Diez del Blanco 
Telesforo Alvarez Alvarez 
Tomás Fernandez 
Tomás López Sánchez 
Toribio Rodríguez -
Tomás de la Puente Alvarez 
Tirso Gómez Marcos 
Timoteo Reyero Escribano 
Vicente Rodríguez Diez, mayor 
Vicente Rodríguez Diez, menor 
Victoriano Diez Turienzo 
Venancio Diez 
Valerio Llamazares 
Valerio Rodríguez Pérez 
Vicente Alaez 
Vicente Rodríguez Puente 
Victoriano Miñe 
Valeriano Alvarez 
Isidoro Rodrigucz Diez 
Isidoro del Valle Fernandez 
Zacarías González Villa 
Cayo Rodríguez Puente 
Ecequiel Rodríguez 
Podro Fernandez Alvarez 
Froilán Alvarez 
Cipriano Alvarez 
Angel Gutiérrez 
Cehmon Pedrosa 
Laureano Largo 
Ventura Mancebo 
Bonifacio Mancebo 
Cesáreo Lobato 
Pedro Gómez Villacorta 
Juan de Prado Rodríguez 
Joaquin Diez de Prado 
Isidoro Diez del Blanco 
Mateo do Prado 
Francisco Reyero 
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Patricio Turienzo 
Julián Garciu Turienzo 
Cáudido García 
Antonio Gavr.ia 
Isidoro Tegeiina 
Juan Alvarez 
Pedro Rodríguez 
Isidro Rodríguez 
José del Blanco 
Salvador García Escribano 
Juan Escanciano Diez 
Froilán Diez Alvavez 
Joso Tegerina del Blanco 
Eugenio Fernandez Tegerina 
Pedro Martínez Tegerina 
Pedro Diez y Diez 
Clemente González 
Félix González Alvarez 
SECCIOÜ DE R E Y E R O . 
D. Atsmusio Volnsco González 
Adriano Fornnmlez Mnrtinez 
Atnnnsio Slartinez Moran 
Alejandro Alvarez Alonso 
• Angel rcrñíindez Pnula, 
Ai\tonio l'cYnniulc/. Velíisco 
Antonio González Bulbnena 
Bonifacio l-'ernnndez l'uente . ^ . 
• r-Bonifacio Ferriandez Fuente 
: Benigno Gohzalez.Vcgn -
- " Valeriano González González ' 
, Bonito Alonso González-
Baltasar González Alonso ,. , i 
Baltasar González Hodriguez : 
Baltasar Díaz Diaz 
Blas González 
Celedonio Reguera Fuente... 
Claudio González Vega 
Celestino Hurtado Alonso 
' .Carlos González Caso '" 
•'Ceferino Arenas Suarez 
Cecilio Fernandez Fernandez -
- Celestino.Alvaréz González:-:. 
' DimaS'Alvurcdo Sierra l 
língeriio Góñzalez Ferrero. .. • .v f 
.;- Kugciiio líegncra González,. 
, .,EH de Caso lieyero . 
: Eloy González Caso 
- "'Eugenio Alonso Cofiñal 
, ISstnnisIao Fernandez Fuente 
Faustino Fernandez Alonso 
Fernando González. Garcia. 
Fernando Gonzaicz Sanciiez .: . 
Fróilnn AWnrez'Vclasco • " 
Fructuoso González Garcia 
; Felipe Snncliez García: .' 
' " Felipe Garcia Sánchez•" .' ' • 
Francisco .González González 
Francisco do Caso. González ;'. 
Fernando González'Férrero : 
Felipe Jíoricga González 
Facundo Alonso Alvarez 
Gaspar Fernandez ("ionzalez... 
Coloman González González ' 
I^sidoro González Martincz ;. . • 
' Isidro Alvarez Alonso : •'•'.< -
Fcdcrico'Alonfio Alvarez 
Isidoro González Fuente • 
Isidoro de Caso González 
liulogio.Garcia González 
; lldeíonso llnrtadd'de Caso " 'j-" 
José Martinez.Gonziilez".. ' 
'- ' José de la Vega González . . -
•losé Alonso García • ; 
•' Juan González " " " ' 
Juan Antonio Fernandez González. -
Julián González Perrero.. 
Joaquín González Gala 
Joaquín González. Garcia 
Juan Pérez Fernandez 
Juan Forreras González 
Joaquín Andrís Merino . 
Julián Hurtado Keguera 
Juan Manuel González García 
José Alonso Fuente / 
Julián UtSbiíña Fuente 
Justo Fernandez Caso 
José Fernandez Martínez 
José González Hodriguez • 
Félix Balbuena Fernandez 
Laureano Andrés Caso 
Leonardo Alvarez Garcia_ - • 
- Luciano Fernandez García 
Leonardo González González 
Luis del Forrero Fuente ' 
Lucas Martínez Alonso 
Manuel Alonso González ' 
Marcelino Alonso González 
Mateo Alonso Alvarez ,. 
Manuel González González . 
Marcos González González ' 
Marcelo Alvarez García •> 
Mariano Martínez Fernandez 
Mateo Noriega Garcia 
Melchor Andrés Caso 
Marcos Fuente Basco 
Manuel Alonso González 
Manuel Fernandez Fernandez 
Marcelino Alonso Julián 
Mateo González González 
Nicolás Alonso Alonso 
Nicolás Andrés Merino 
Nicolás Fernandez Perrero 
Norberto Fernandez González. 
Marcos Martínez González 
Manuel Martínez Alonso 
Pedro Alonso Alvarez 
Pedro Fernandez Pozo 
Pascual Fernandez González 
Policarpo Fuente Fuente 
Pedro Pérez González 
Joaquín González González 
Rafael González Garcia 
Annibnl Fernandez González 
Matías González González 
Ramón Garcia González . 
Ramón Alonso González 
Roque de Casó González 
Rodrigo González Caso 
Simón Pérez Nóriéga 
Santos Fernt.ndez González 
Sebastian Martínez Martínez 
Simón González Alonso 
Simón Hurtado de Caso 
Santiago Castañon 
Telesíoro Garcia Andrés 
Tomás Andrés Caso 
Urbano Merino González , 
Vicente Alonso Fuente : ., 
Vicente Alonso Parga 
Víctor Alonso Alonso " •' -
:Vietoriano González.Perrero' ;' 
Vicente 'Alvarez González' '' 
.Victor Hurtado Reyero •.;. 
Manuel Alonso Noriegá 
- José de Ponga ' • , . .'-'• , , .' .'. 
. Manuel Sierra Nóriega , 
. 1 Manuel González Rascón. ^ • 
V Antonio.Cándido'Rodriguez . •' ^  •.: 
Gregorio Fernandez Conde - '-•• 
Santiago Fernandez Fernandez 
Amadeo Alonso Alvarez "; 
Eustaquio Fernandez . . \ ; 
Sisebuto Alonso Noricga 
: - S E C C I O N DE V A L D E L U G U E R O S - . '.. 
D. Antonio González Avecilla . 
Antonio González González ' 
" . 'Angel González Fernandez ;-w -
: Antonio Garcia González .. ". ; 
'Antonio Garcia Rddriguéz ' . 
Antonio Fernandez Rodríguez . 
Antonio Fernandez C'ámpomanes 
Antonio García Fernandez 
AgustiirFernandez González: '.' 
Alonso Snaréz.Prado . - • • • . 
Alejandro Fernandez González 
. Antonio Suarez Suarez 
Angel González Orejas ,. , 
Antonio Fernandez Fernandez 
Atanásio.Orojas •'; 
Antonio Flecha Robles 
.- 'Antonio Suarez Fernandez • 
Antonio' González Fernandez' . 
Blas Antonio González- . • 
Bartolomé González González 
Blas Orejas González 
Baltasar Fernandez González 
Basilio Orejas González 
Baltasar Fernandez Ordoñez 
Baltasar González González 
Bernardo González Fernandez 
Bernardino Fernandez Diez 
Basilio González Orejas 
Blas Suarez Orejas 
Benito González González 
Bonifacio González Suarez 
Celestino González González 
Baltasar González González . 
Cipriano Fernandez Canseco 
Cayetano Diez González 
Casimiro Fernandez González 
Casimiro Garcia González 
Cirios Fernandez Suarez'..-:,:-.,' 
Canuto González González 
Claudio Orejas González : . 
Diego Gutiérrez González 
Domingo Sánchez Garcia 
Esteban González Suarez 
Estanislao González Orejas 
Ecequiel González González 
Eugenio González Diez 
Eloy Gutiérrez Fernandez 
Francisco Fernandez 
Francisco Fernandez Garcia 
Francisco Rodríguez Orejas 
Francisco Suarez Diez 
Francisco González Suarez 
Francisco González Fernandez 
Francisco González Fernandez 
Francisco Suarez Fernandez 
Félix Gutiérrez Fernandez 
Felipe Fernandez Fernandez 
Francisco Oi'doíicz Sierra 
Francisco Diez González 
Fausto González Fernandez 
Francisco Lario Alonso 
Félix González González 
Francisco González Suarez 
Gregorio Diez Suarez 
Gregorio González Ordonez 
Gregorio González Fernandez 
Gregorio León González 
Galo González Garcia 
Gregorio González Alonso 
Gregorio Estanislao Orejas 
Gaspar González González 
Gaspar Suarez González 
Gemmiano García Robles 
Gregorio García García 
Gregorio Fernández Suarez . 
Gregorio García González -
Gabino Suarez González 
GrégoriolGonzalez González ' 
• Hilario González Diez 
Baldomero González Fernandez 
José Gonzalez Suarez 
José García González 
1 JoséLlaíiós Fernandaz... •.- ',,.: 
!' Jüah.González Fernandez > ' 
José González González • ,-
Juan García González 
Jósé.Garcia Garcia . : -
José González González ••}•;' . 
José González'1 Fierro González:. 
¿uan-Antoñip' Diez- González'- - \ 
> José González González ., 
José Garcia Orejas,,. 
Juan"Alvarez Manso 
José Garcia. López ' 
- José González González " . • 
Juan González1 González : 
José Fernandez Baizan 
José Suarez Fernandez . , '-.-. 
"José Trapiella; Alvarez ' • 
José González González , -
José Diez:Mbrán ' 
Julián González Rodriguez 
' Jorge Sierra González ' 
José Suarez González 
Joaquín Ordoñez Sierra 
Juan Ovejas González 
Joaquín González González 
Juan Orejas . 
José Martínez Sierra j . 
Juan González González ' 
José Rodriguez Duque 
José Uuiz Suavoz . 
José Suarez Suarez 
' . : Juan" Suarez Rodríguez ; -. . , 
Juan González Suarez 
José Fernandez García 
Leandro Gutiérrez González 
Leonardo Rabanal Velasco 
Lino Fernandez González 
Lino Garcia Fernandez 
Lisardo Suarez Garcia 
Lucas Diez Súarez 
Lorenzo Suarez Fernández • 
Leonardo González Fernandez 
Manuel Fernandez 
Manuel Fernandez González 
Miguel González González 
Manuel Garcia Orejas 
Manuel Garcia González 
Manuel González Fernandez 
Manuel Diez González 
Manuel Ordoñez González 
- Manuel Orejas Campomaues 
Manuel Orejas González 
Manuel González Suarez • 
Manuel González González 
Marcelino Orejas Alonso 
Marcelino Fernandez Fernandez 
Manuel Orejas Fernandez 
Man uel Alonso Fernandez 
Matías Garcia González 
Manuel González González 
Manuel González Gonz, menor 
Manuel Llanos Fernandez 
Manuel Fernandez Gutiérrez 
Manuel González González 
Manuel Sierra Gutiérrez 
Manuel González González 
Martin Cascallana González 
Matías Fernandez Orejas 
Matías Fernandez Ramos 
Manuel Suarez Suarez 
Manuel González Fernandez 
Miguel González González 
Miguel González'Suarez 
Miguel González Suarez, mayor 
Marcelino Diez Llamazares 
Pedro Diez González 
Pedro González González . 
Pedro Garciá García 
Pedro. Garcia Suarez 
Pabló García González 
Pablo Baltasar Orejas 
Pedro Ore]as González 
Pedro de Robles Alonso 
Pedro González Suarez 
Pelayo Orejas García 
Pedro González Orejas 
Pedro Requejo Fernández ¿ 
..PedroGbnzález Avecilla ' \, 
....Pedro Fernandez González ''. 
Pedro.Gonzalcz Fernandez 
Pedro Fernandez García 
.. Pedro Bayon TaWcon - ... ,. .' 
. Pedro Fernandez Fernandez:. • '., 
.Pedro Fernandez Suarez, 
Pedro González Fernandez . ' 
. Pedro González Ordoñez 
...Pedro González González 
Pedro Ordoñez Suarez .. . 
, Pablo Gariiialéz.Gonzalezl V,? ' 
Podro García González • 
Pedro García Orejás'-' s - " 
León García Orejas . ..1 -
.. Pedro Fernandez G ntiervez1: : 
Pío González González • 
Patricio González Fernandez 
Pedro Suarez Gutiérrez 
-Pablo.Gohzaléz.Fernandez - , 
Koiiián Orejas Suarez 
Ramón Suarez González 
Rafael Orejas Orejas . 
Robustiaho González Diez . 
" Ricardo García Alonso,. -
Romualdo Duque Martin, 
Rodrigo Vifuiela Fernandez 
Ramón Martínez Alonso ' 
llamón Suarez Orejas . • . 
. Santiago.Garcia'Garcia " 
• Santiago Garcia Fernandez . 
Santiago Garcia Rodríguez 
Sísto Garcia González 
Santiago Garciá Fernandez •, 
SántiagoiCárretéro'-'~ '.-., " 
Santiago González.Canseco 
Santos Andrés Rodriguez -
Sebastian González.Fernandez 
Tomás Suarez'Suarez. 
Toribio González Fernandez 
Tomás González Süarez 
Tomás González González 
Tomás Ordoñez González 
Tomás Caria Garcia 
Tomás (Sarcia Rüiz 
Toribio González González 
Tomás González González 
; Toribio Orejas Fernandez 
Valeriano Diez González . 
Valeriano González Diez 
Valentín Fernández González -
Victórianó Requejo Fernandez 
Vicente Garcia Orejas 
Victorio Suarez González 
Vicente González González 
Valentín González González 
Victorio Orejas Suarez 
Isidoro Suarez Orejas 
Isidoro Fernandez Diez 
Ignacio Ordoñez González 
Ignacio González Fernandez 
Ildefonso Orejas González 
Manuel García González 
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S E C C I O N DE P O S A D A DE V A L D E O N 
D. Antonio Mnrtinez Viego 
Antonio Via González 
Agustín Cuevas Pérez 
Antonio Colis líivas 
Antonio Rojo Casares 
Antonio Gonzalo González 
Antonio María Viego 
Agapito Sail Pofla 
Antonio Feroz Uiboto 
. Benito del Blanco 
Blas Buron Alonso 
Benito Cuevas Lozano 
Benito Guerra González 
Bartolomé Barales María 
. Benito García Casares 
Blas Alonso y Alonso;'. 
Braulio González Cuevas 
Basilio Cuevas Sadia 
Benito González KIOTO 
Beruardino Maria Santos 
Bernardino Diez Rojo 
Beruardino Férnaridez ' . ;'; 
Carlos Madés González 
, Clemeut'! Martínez Viego • 
• • CléinenteiCuévas.Lozano, . f 
• Celedonio González Marcos 
" Celestino González Fernandez, 
Clemente Martínez Alonso 
Calísto.de SadiajViego', . ' 
. : Dámaso Pérez Lozano-' ' '--
Domingo. González Sadia .. •. , 
• Dionisio Gómez Fernandez 
Domingo Gbnzaléz Noriéga; 
;Estébán Pérez Lozano '' .' ,.. 
¿* Ec'equíel Guerra Rodríguez " 
.Emeterip González Marcos 
•* •Eugenio'Garcia Gpiizalez 
Eusdbid Diez^esquera fl ' f 
."Francisco Cuevas.Pérez 
- Francisco Guerra Menéndez; 
Francisco Guerra González " . 
- Francisco Fernandez Marcos. . 
Francisco Martínez Via 
•Francisco Gdnzalez' Ribotp . 
•' "Francisco Lozano Casares i . . , 
• ;" Félix Via González .. ?;'*• " • 
• Felipe Cuesta "Pérez; ; ..; .;" ^ 
'Fernando Alvaréz'Caldas. ^ 
• Felipe Guerra Alvitéz'".'. '; . 
Fernando'González Martínez 
Frutos Fernandez : ' 
Facundo A'.onsb Bálbuéná-
Fernañdó Cuevas Alonso ' 1 *" 
Fabián Riero Riero : . ' - , : .: 
• Féruan'dp'Martínez Alonso "_' 
Fraricíscó'Diez Kójó; ' ; *; 
Francisco Pérez Mana 
Fabián de Maria Casares . 
:'. Francisco Bálbuoúá Alonso;' \ 
. Félix Sadia Vieeo;.: >..t\ 
Félix Guerra Cabeza 
Fernando Sádia Cabeza 
, . Francisco Guerra Isla 
Gerónimo Marcos Sadia " 
Gabriel González Cuevas 
Gerónimo Guerra Rodríguez 
Gabriel Riega Rojo ; 
Gabriel Alonso Marcos 
Gregorio Martínez Maria 
Isidoro Bulnés' Barales 
Isidoro Pérez González 
Isidoro Conlevo 
Hilario Compadre Mongc 
Isidro Rójd y Rojo 
Juan González Via 
José de Nprlega Riero. 
Juan González García , 
Juan Guerra Menendez , 
Julián Marcos Gonzalo 
Joaquín Pérez Lozano 
Juau Guerra González ,, 
José Guerra tlojq' 
José Mendoza Diez': 
Juan Rojo Martínez ' 
Juan Pesquera González 
José del Blanco 
Julián de Sadia Cabeza 
Juan Gonzalo González 
Juan Alonso Marcos 
Juan González Noriega 
Juan Martínez Via 
Juan Guerra Pesquera 
José Ordils Fernandez 
José González Noriega 
José Miguel Fernandez ' 
Juan Martínez Gómez 
Juan Corrales Marcos 
José Gareia González 
Justo Guerra Pesquera 
Joaquín González Pesquera 
Juan Bulnes Martínez 
Juan González Marcos 
Juan Antonio Pérez 
José García Turionzo 
José Fernandez Cnovas 
Juan Buron Fernandez ' 
José González Lozano 
Juan Rojo Biiroh 
José Baíbueua Alonso 
Juan Diez Rojo 
Juan Sadia Viego 
Joaquín Guerra .Isla 
Leandro Ciiévas.Lózano ' 
Luis Noriega Cói-rales . 
Lucas Caldevilla Cuevas . 
León Martínez. Pérez •" 
Manuel González Quintana 
. Manuel Noriegá',Rccio .•' • • 
Marcelino Noriega Pérez" -
Manuel Marcos Lozano ' 
Mariano Barales Mártinez'.. 
Manuel Alonso Maítinez . • 
Manuel G uérra Pesquera • 
Manuel Via.Goñzalez.;;,,,1 . 
Manuel Bulnés Barales, 
Martin Guerra Menendez " 
Mariano Buron González -
Martin Cuesta ;Perez.„ , . ; -1* >•> 
Mariano Guerra Pesquera'*" ; •; 
.Miguel González Cdeyas. . .. 
• Martin Gonzalo;Eernandez . 
..Manüel'Bulnes'Lpzáno., 
Micael Mártinez Via '' 
Manuel González Cuevas 
Miguel Pérez'González .. .: 
Manuel Alonso Balbüéna '•.".' V 
Manuel Mártinez-Riero' - . " 
Manuel Torré Monge. . 
Manuel Nóriégá González 
Marcelino'Buron'Alonso 
Miguel Buron González 
Manuel Sadíá'Cúevas 
Manuel Guerra Cabeza 
Manuel Pérez R'üiz" .'" 
Nicanor .de Sadia Cabeza 
Pedro González Riboto ,' :" 
Pedro Noriega Riero 
Pabló Cuebás Pérez 
Pedro González Gómez, ;. 
Pedro Garciá'G'énzalez".'; . 
Paulino de'Mariá Diez •' 
Pascual Bulnes García. 
Pedro Mártinez Riero 
Pedro Corrales Cüebas 
Pedro Gueh'a Rodriaúez" "' 
Pedro González Balbuena 
Pedro Gonzalo González': 
Pedro González Alonso 
Pedro Feriiández Diez 
Pedro PéflB Martínez 
Pablo Sadia Cudüis 
Rafael Marcos Menendez 
Romualdo Ordás Fernandez 
Ramón de Pesquera Gómez 
Rafael Rojo Diez V 
Santiago Casares Cuchas 
Santiago Alonso Saiichéz; '. 
Simón Lozano Nieto 
Silvestre de Gonzalo González 
Santiago Riboto Riero 
Santiago González Noriega 
Santiago Rojo Riega'; 
Santiago Rojb Fernandez 
Silvestre Je María Diez 
Toribio Cuebas Buron 
Tomás Pérez Lozano 
Tomás Miguel Marcos 
Toribio González Gómez 
Tomás Diaz González 
Tomás Ordás Fernandez 
Toribio Rojo F'ernandez 
Tomás Rojo Lera 
Torcuato Pérez Sadia 
Buenaventura Cuebas Lozano 
Vicente Marcos Gonzalo 
Venancio Marcos Menendez 
Vicente Pérez Guerra 
Urbano Pérez González 
Venancio Marcos Lozano 
Vicente Riboto Viego 
. yucnavontura Balbuena Alonso 
Vicente Guerra García , 
Víctor Saucliez Pérez 
José García Pérez 
Mariano Blanco 
Pedro del Valle 
Casimiro Casares Noriega 
Juan Casares. Noriega 
Hilario Barales Martínez 
Manuel Gonzalo Via 
Manuel González Gonzalo 
Antonio Guerra Alvaréz 
Fernando Corrales.Cuebas 
José Pérez Lozano 
José Alonso y Alonso . 
:Juari Cuebas.Marcos . ... . 
Francisco Martínez Rojo ;-. ' , 
Toribio dé la Riba .' , . . 
. Franeisco de' Maria Llatnazáies 
Casimíro'Bálbueña Alonso 
Tiburcío'Bár.alés^Cuébás 
Antonio Gpñzalbz.Cuebas : 
Manuellíerez Gonzalo 
Válontin Martínez Gonzalo 
Froilán Pérez Cuebas 
„ Pedro Gorjjtaiéz Cuebas 
Juan Miguel Marcos 
VicenteMartinezOrdás .. 
¿ "Jos'é Gómez Fernandez ' * ' , ' • 
- José Cuebasi Diez . , •' 
Antonio Martínez, y Marlinéz . 
: . Juan Martínez y Martínez 
, Florencio de.Gmizálo . .'\ 
• '.Fermiif González Garcia !' 
- Matías Alonso Martínez 
Dionisi' Martino., 
Manuel González Alonso • 
: Fernando Rojo Cuebas" \ 
. PedroGpnzaiezSadia. 
Juan Rojo Cuebas 
Toribio (le Gonzalo ; 
Ségvnido Fernandez Diez 
Gaoriel Alonso María 
Pedro González González 
" Felipe Lozano Maria 
Antonio Rojo Cuebas . 
Antonio. Peña Fernandez 
. José Peña Fernandez 
Carlos Cuebas Roiz 
.Gregorio Pérez Maria 
I Miguel Pérez Sadia 
. S E C C I O N . DE B U R O N . 
D. Andrés Allende Villares 
, Angel Alleú'dé Mediavilla., 
Antonio Alvarei Allende 
Antonio Alvarez Riva 
Antonio Alvarez Cimádevilla 
Abdon Alvarez Rodríguez 
Baltasar Allende Sánchez 
Benigno Alvarez' ,' 
David" Allende Sánchez 
Domingo Alvarez N. 
Esteban'Alvarez y Alvarez 
: ÉusebioAndrés '. 
Feliciano Alonso Allende 
Francisco Alléudé Sánchez 
Francisco Allende Alonso 
Froilán Allende Págin 
Félix Alvaréz y Alvaréz . 
Felipe Alvarez Alonso 
Hermenegildo Allende Sánchez 
Isidro Allende do la'Riva 
Ignacio Alvaréz . ' 
Isidoro Alvarez 
Ildefonso Alvarez Pedresa 
Juan Antonio 'Allende Alonso 
Julián Alonso Calvoto 
Juan Antonio Allende Martínez 
José Allende González 
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Julián Alvarez Riva 
José Alonso Puente 
Julián Andrés Riaño 
Juan Alvarez 
Lucas Alonso Alvarez 
Lucas Alonso Martínez 
Leandro Alonso Alvarez 
Luis Andrés Riaño 
Manuel Alvarez Uiva 
Manuel Alonso Juárez 
Manuel Allende Pamn 
Manuel Alvarez Calvoto 
Manuel Allende Sánchez 
Manuel Alonso Rodríguez 
Miguél Allende y Allende 
Manuel Allende González 
Matías Allende Allende 
Manuel Alonso Gómez 
Mariano Alvarez Gómez 
Manuel Alvarez Caballero 
Manuel Andrés Marcos 
Nicanor Alonso y Alonso 
Pedro Allende Sánchez 
Pascucl Alvarez García 
Romari Allende Sánchez . 
Salvador Alvarez Balbuena 
Santos Allende.Állenile" •., ;'-'•''•'• 
. Santiago Alvarez 
Tomás Alóusó.Rodriguéz 
Valeriano Alvarez Gómez . . 
.Raimundo Alleiidé de lá Bita •' 
Celedonio dérBlanco .: ' . . 
Félix de^ Blanco Puerta 
Francisco del Blanco Francisco 
José de la Barga Rodríguez 
Lucio Bárredo. Feruandez' 
Manuel BeraóValdór'' .;." _ 
Martin del Blanco - . . .•'•' 
"Marcelino deíBlánco Alvaréz;,.. 
•Manuel del Blanco Alvarez .*"; 
Manuel del Blanco Ordoñez ! 
Miguél de Bulnes ' ' 
Pablo del Blanco • 
Rufino Barredo Fernandez' 
Tomás dél Blanco Puerta 
Antonio Cimádevilla 
Antonió.Cau'al Aldeano'. 
Benito Cimádevilla Teresa 
Bonifacio Cimádevilla. Rodríguez 
Benito Retuerto Canal 
Carlos Cimádevilla Suarez 
Cruz Cimádevilla Gómez' 
Cosme Cimádevilla y" Villa 
Dionisio. Cimádevilla 
Domingo Cimadevilia Garcia 
Demetrio Cimádevilla Mediavilla 
Domingo Cáüar :. 
Esteban Cimádevilla y Villa , . 
Esteban Casado 
Eusebio Canal Fernandez 
.Francisco Cimádevilla 
Felipe Cimádevilla Casado ' • 
. FwMnin'Canal.Aldeano .. 
Francisco Casado 
Felipe Canal Valdepn 
Gregorio Canal Diez 
Gabriel Cimádevilla y Villa 
Isidoro Castaño 
Isidro Casado 
Juau Cimádevilla y Ueyero 
Juan Cimádevilla liodriguez 
Juan Cimádevilla y Villa 
Juau Canal Garcia 
Julián Canal 
José Casado 
José Cimádevilla 
Juan Cimádevilla 
José Canal Rubio 
Julián Casado . 
Manuel Cimádevilla Riva 
Manuel Cimádevilla y Villa " 
Manuel Cimádevilla García 
Marcos Cimadeyillá' 
Miguél Cimádevilla Canal ' 
Miguél Corral Cimádevilla 
Miguel Casado Villa 
Manuel Canal Casado 
Manuel Canal Garando 
Nicolás Cimádevilla Suarez 
Primo Casado Diez 
Pedro Cimádevilla Suarez 
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Pedro do los Córralos Oimadevilla 
Pedro Canal Marcos 
Pedro Canal 
Pascual Casado Marcos 
Pablo Canal 
Raimunilo Cimadevilla 
Raimundo Casado Tejorina 
Sautingo Canal 
Tiburcio Casado Aldeano 
Tomás Casado Canal 
Vicente Cimailovilla Rodríguez 
Ventura Canal Aldeano 
Juan Manuel Cañón Puerta 
Críspalo Diez Fernandez 
Gregorio Diez do Riaiio 
José Dominmiez 
Luis Diez Aliénelo 
Mauuol Domínguez 
Pedro Domingucz Compadre 
Santiago Diez Riaño 
Valentín Diez de la Ho? 
Gregorio Fernandez Cimadevilla 
Angel Gómez Allende 
Bonifacio García Cimadevilla 
Casildo González Aldeano 
Dámaso Gómez Alonso 
Domingo García Diez 
Froilán Gurcia Pedresa , 
Felipe Garcia Rodríguez 
José Gómez Alvarez 
García dela Riva 
José Gómez Martínez 
Manuel González Aldeano 
Manuel García. Rodríguez 
Manuel Garcia Tejerina 
Mig uel González Aldeano 
Pascual Cavcia Andrés 
Pedro González Aldeano 
.Santiago Garcia N. . , 
Toribio Garcia Alléndo, 
,. Antonio de la Hoz Allende; 
José Herrero '";'•[" ~ 
Lino Herrero 
Manuel do la Hoz Allende 
Andrés Juárez Sánchez 
Felipe Juárez Alvarez 
Antonio Martínez Rejero 
Antonio Marcos Rubio 
Francisco Martínez y Martínez: 
Juan Antonio Mediayilla Fuente 
Juan'Mnñiz 
Julián Mediávilla Castaño 
José Marcos 
Mariano Martínez Riaño 
Manuel Mediávilla Fuente 
Mariano Marcos Rubio 
Manuel Marcoí. Rubio 
Pedro Marcos Rubio ' 
Vicente Martínez Royero 
Valentín Mediávilla Castaño 
Vicente Marcos Rubio 
•Pedro Ordoñéz 
Agiipito Pérez Garande 
Andrés Pifian Gómez . 
Baltasar Pifian " 
Cruz Pagín de la Riva 
Francisco Pagíh dé la Riva 
Froilán Pifian 
Froilán Presi 
Isidro Pifian del Blanco 
José Pifian 
Juan Pérez 
Miguel Pagin Riva 
Matías Pagín Casado 
Juan Antonio Pagin Diez 
Miguel do la Puerta Casado 
Manuel Pifian Alvarez 
Plácido Puertollano Pagin 
Pedro Piñan 
Pedro Pérez 
Ramón Pifian 
Santiago Pifian 
Vicente Pifian Canal 
Vicente Piñan del Blanco 
Juan Manuel Pagin Garcia 
Antonio Rodriguez Andrés 
Antonino Riaño Andrés 
Antonio Requojo y Riaño 
Casimiro Rodriguez Perancho 
Clemente Riaño y Riaño 
Donato de la Riva García 
Fernando do Riaño N. 
Feliciano Roquejo N. 
Felipe Royero Canal 
Fructuoso Rodz. Cimadevilla 
Fernando Rodriguez Alvavoz 
Francisco Rubio Rodríguez 
José déla Riva Garcia 
José do la Riva Alvarez 
Juan de Riaño 
Justo Roquejo Rubio 
Justo Rinfio Riaño 
Lucio de Riaño 
Manuel do la Riva Fuente 
Manuel de la Riva Alvarez 
Marcos Rodriguez Andrés 
Miguél de Riaño Riaño 
Mariano <lc Riaño Riaño 
Matías do Riafio Riaño 
Manuel Rodriguez Piñan 
Pascual Riaño y Hiaño 
Pedro Rubio Aldeano 
Pedro Riibio y Pérez 
Rafael de la Riva Reyero 
Ramón Rojo Alvarez 
Ramón de Reyero 
Ramón Rodríguez Balbuena 
Raimundo Rodriguez 
Santiago Rodriguez Balbuena 
Simón Rodríguez Balbuena 
Vicente Rubio Rodriguez 
Bautista Sancliez Alonso 
Francisco Sutil Rojo . 
Felipe Sánchez, l'ng-in 
Hermenegildo'Sánchez Pagino; 
José Sánchez Alonso 
Migiiél Sánchez Alvárez 
Ramón Sánchez. Alvarez 
Baltasar de Villa Gómez " 
Douíingo Villarroel Tejerina 
Felipe VUlacorta :: >:. ' : 
Fráncisco .Valdéon ' '. 
Felipe Valdeon. - ..• " 
Ildefonso Valcuende Martínez 
Isidoro do Villa Garjjhllo. 
Lorenzo Valdeon • 
Patricio Vuldcon' 
Casto Allende Allende 
Nicanor Alonso y Alonso 
Juan Alvarez Rodríguez 
Casildo Cimadevilla Lario 
Isidoro Cimadevilla Canal 
Fructuoso Cimadevilla Reguera 
Canal Cimadevilla 
Cayo Casado Canal 
Felipe Cimadevilla Casado 
Indalecio Gómez Alonso 
Isidoro de la Hora Riaño 
Evaristo do la Hoz Pagin 
Pablo Pagir. Royero 
Isidro Puerta Reyero 
Juan Requejo Balbuena. 
Melchor de ín Ríva.AlIendé ' 
Cesáreo Valdeon y Mareos 
Víctor Alonso Martínez : 
Elias Alvarez Alvarez 
Ramón Aliendo Allende 
Julián Allende Reyero 
Remigio Alvarez Allende 
Félix Allende López 
Bonifacio Alvarez Alvarez 
Serafín Alonso González 
Lucas Allende Allende 
Segundo Alvarez Canal 
Francisco 'Alvarez Canal 
Rafael Alonso Rodríguez 
Baldomcro Blanco Balbuena 
Pedro Cuuadevilla Rodriguez 
Tomás Cimadevilla Rodríguez 
Andrés Canal Pcroz 
Lorenzo Canal Andrés 
Tomás Casado Aldeano 
Vicente Cimadevilla Rodriguez 
Andrés Diez Alonso 
Marcos Diez Sierra 
Manuel Diez Fernandez 
Hilario de la Fuente Pifian 
Lucas do la Fuente Piñan 
Manuel Gómez Martínez 
Indalecio Gómez Martínez 
Fidel Garcia Alonso 
Felipe Hueso 
Eugenio de la Hera y Riaño 
Atanasio Inhiesto 
Salvador Martínez Juárez 
Santos Pagin Riva 
Vicente Pellón 
Baldomcro Puertollano Pagin 
Santiago Pagin Juárez 
Juan Puerta Reyero 
Lucas Mediávilla 
Lorenzo Piñan Alvarez 
Juan Riaño Canal 
Santiago Rubio Perancho 
José Valcuende 
S E C C I O N OE S A N T A C O L O M B A DE C U R U E Ñ O 
D. José Aller Aliar 
Romualdo Arguello Getino 
Vicente Alvarez López 
Pascual Alvari'z Almuzara 
Aquilino Balbuena Garcia 
Fulgencio Cuesta Garcia 
Lucas Castro Cuesta 
Manuel Castro Robles 
Celestino Castro Robles 
Mariano Castro Robles 
Mariano Cuesta Diez 
Dionisio Cuesta Castro 
Domingo Cuesta Garcia 
: Francisco Cuesta González . . 
Victorino, Cuesta González 
Manuel Diez Escapa 
Tomás Diéz Diez 
. Julián Diez.González 
Pedro Diez Robles'1 ' •''•'•' 
Victor Perreras Castro 
Lorenzo Fernandez 
Isidoro Giirciá Baizan 
Antonio Garcia Cuesta; 
José Garcia Cuesta . 
. José Garcia Diez 
Tomás García Diez'. 
Bernárdinó Goíízalez Alaez 
Felipe González Castro 
Pedro González Cuesta' , V 
Basilio González Lebrato 
Celestino González Lebrato 
Francisco González Fernández 
Isidoro González García 
Lorenzo González Garcia 
Manuel González Diez 
Pablo González Blanco . 
Victorio González Getino 
Andrés Gutiérrez González 
Bruno Getino Garcia 
Estéban Getino García 
Isidro Getino González 
Pedro García Robles" 
Agustín Llamazares González 
José Robles Orddñez 
Félix Robles Prieto 
Andrés Ruiz del Arbol 
Felipe Sierra González 
Tomás Snai'eií Garcia 
Ignacio Alvarez Ordás 
Matias Alvarez Sierra . 
Juan Alvarez González 
Mateo Bayon Báyon 
Matias Bayon Castro 
Saturnino' Bayon Castro 
Jacinto Castro Fernandez 
José Castro Fernandez 
Casimiro Cuesta Robles 
Manuel Castro González 
Manuel Castro Fernandez 
José Diez Cuesta 
Ramón Diez Cuesta 
Pedro Diez Robles 
Juan Diez Robles 
Gabriel Fernandez López 
Felipe Fernandez Rodriguez 
Leonardo Garcia Diez 
Nicolás Garcia Garcia 
Francisco González Fernandez 
Francisco Podro García Diez 
Vicente González Cuesta 
Manuel López Castro 
Florencio López Lobo 
Juan López Lobo 
Joaquín Morán Robles 
Tomás Robles Fernandez 
Ignacio Robles Garciá 
Felipe Robles Getino 
Josb Sierra González 
Angol Tascon Llamazares 
Manuel Tascou Robles 
demento Alvarez Robles 
Gabriel Bayon Castro 
Pedro Bayon Castro 
Agapito Bayon Perreras 
José Diez Ordás 
Rafael Diez Ordás 
Matias Fernandez Diez 
Marccliano Fernandez 
Ignacio Fernandez Robles 
Juan Fernandez Robles 
Manuel Fernandez Robles 
Pedro Fernandez Robles 
Roque Fernandez Robles 
Patricio Fernandez Iglesias 
Manuel Garcia Garcia 
Ventura Getino Llamera 
José Getino Fernandez 
Leandro Getino Fernandez 
Márcos Getino Robles 
Ignacio González Cármenes 
Cipriano González Robles 
Manuel González Robles 
Lucas Getino Gutiérrez . 
. . José Mánuél Gutiérrez 
Antónib Lanza Tascon 
Jacinto Llamera Arias-
Antonio Llamera Iglesias 
Antonio Llamera Robles 
• Manuel Muñiz Otero 
Estéban Robles-Fernandez '. 
Francisco Robles Fe'r'réras': 
José Rodríguez Alvarez . 
Pedro Rodríguez Alvarez 
Juan Antonio Alonso Robles 
• Ambrosio Alonso Rodriguez 
Antonio Aller Salas- -
:• Joaquín Aller Salas . ', 
. .Inocencio Blanco .. 
Toribio Castro Diez 
Sañtos'Cástro García 
Juan José Castió González 
Narciso Castro González 
Juan Castro González'.'. 
: Inocencio Castro Mirantes 
Juan Castro Robles 
Justo Castró Robles ' ; 
Podro Cuesta Alvarez 
Antonio Cuesta Castro 
José Cuesta Garcia 
Juan Cuesta Robles 
Felipe Diez Diez 
José Diez Garcia, mayor 
José Diez Garciá, menor 
Vicente Diez Garcia 
Antonio Diez González 
Bernardino Diez Muñiz 
José Diez Robles ; 
Miguel Diez Robles 
Isidro Fernandez Baro 
Doroteo Fernandez González 
José Forreras López 
Francisco García Diez 
Roque Garcia Garcia 
Manuel Garcia Robles 
Nicasio González Cuesta 
José González Fernandez 
Julián González Garcia 
Tomás González Diez 
Víctorío González G utierrez 
José González Robles 
José González Rebollo 
Pedro González Cármenes 
Cayetano López Alvarez 
Gregorio Llamera Alonso 
Angel Prada Robles 
Manuel Prada Robles 
Servando Robles Castro 
Marcelino Robles Diez 
Benito Robles Diez 
Toribio Robles Diez 
Ignacio Robles Diez 
Juan Robles Diez 
Miguel Robles Perreras 
Manuel Robles Forreras 
Santiago Robles Perreras 
Baltasar Robles González 
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Angel Robles Robles 
José Robles Robles 
José Suarez Alacz 
Marcelo Znpiuo González 
Vicente Altnuzara Lebrato 
Vicente Castro Uiez 
Mariano Castro Uonzalez 
José Castro González 
Raimundo Cuesta 
Lucas Cuesta Robles 
Francisco Cuesta Robles. 
Francisco Cuesta 
Julián Diez í'rada 
Bartolomé Diez Castro 
Joaquín Diez González 
Tomás Diez Robles 
Diego Getino Fernandez 
José Getino Gutiérrez 
Manuel González Alvarez 
Maximino González Cuesta 
Lorenzo Fernandez Diez 
Marcelo González Diez 
Pelajo González Valladares 
Tomás González González 
Policarpo Piada Diez 
José Pozucco Alvarez 
Antonio Pozueco Alvarez 
• Pedro Robles del Rio, : 
, Manuel Zotes Robles . 
Cayetano Diez Perreras . 
Juan Diez Viejo 
Mateo Fernandez Mirante .• •-• • 
Francisco Fernandez Rodríguez: 
1 Manuel Fernandez Viejo . 
Isidoro. Feriaras González'; ' '• 
Miguel Perreras Robles " 
Santiago Perreras Robles 
Nicolás Forreras Sánchez. 
José Perreras Sancliéz." 
José Gaycia García • * 
,, Nicolás García García : 
José García Rebollo i: • 
Pedro González Alvarez- . :, .'• 
José González Castro .> -
Francisco González García 
Francisco González Robles 
Ildefonso González Cuesta 
Pedro Llamazares García 
Froilán Llamazares García 
Alejo Mallon Grándóso - " ' 
Joaquin Robles García 
'. Castor Robles Martínez 
Juan Rodríguez Perreras ' 
Alejandro Rodríguez Robles 
Miguel Viejo Robles 
Ceterino Balbuená González 
José Balbuena González 
Esteban Bayon Perreras 
Vicente Carbajal Pérez 
Francisco Delgado Alba 
Diego Fernandez Perreras 
Juan González Alvarez. . 
Manuel González Alvarez 
Beüitb González Escapa 
Antonio González Mirante 
Cayetano González Robles 
José González Robles 
Ventura González González 
Genaro Liébana Bayon 
Manuel Liébana Bayon 
Nemesio Llamazares Cacho 
Dionisio Martínez López 
Francisco Nieto Gutiérrez 
Ildefonso Pérez Carral 
Juan Robles Fernandez 
Gerónimo Robles Gutiérrez 
Benito Robles Robles 
Isidoro Robles Martínez 
Fernando Ruiz del Arbol 
José Alonso Pelaez 
Teodoro Balbuena Robles 
Fernando Escapa González 
Tomás Escapa González 
Angel Escapa Lera 
Agustín Fernandez Diez 
Leandro Fernandez Diez 
Fernando Fernandez Llamazares 
Norberto Fernandez Llamazares 
Plácido Fernandez Rodríguez . 
Tomás Perreras Rodríguez 
Manuel Antonio González 
7 Manuel García Martínez 
:•' Juan García Robles 
Bruno García Robles 
Pedro García Salas 
Ramón García Tapia 
Pedro González Barrio 
Apolinar González Ferrera» 
.losé Gómez Tnscon 
Fernando (.innzalcz 
Tomás González Gnrfíu 
Fernando Martínez Alonso 
Fabián Martínez Alonso 
Juan Martínez Alonso 
Pedro Martínez Alonso 
Pedro Reyero López 
Antolin Robles González 
Santiago Robles Martínez 
Francisco Tasco» Robles 
Floriano Valladares 
Jfosé Carbajal Pérez 
S E C C I O N DE O S E J A DE S A J A M B R E . 
D. Antonio Fernandez Diaz 
Agustín Diaz González 
Alejandro Alonso Diez 
Antonio Suarez García 
. Angel González Vega 
Aniceto Acebedo Posada 
• Angel Alonso Piüan .. . 
Angel de Tomás • 
'; Angel dé Grandá Puente 
, Agustín Pifian.Rodríguez 
Antonio Valdés ^ 
•• Antonio deGrañdaT Martínez 
• Angel Simón Gvanda . . • 
Antonio González Diaz 
Andrés de Posada Martino 
. Adriano de Martino González 
Antouio'dé Gvanda Granda 
Andrés Redondo .Granda 
Atanasio Alonso Vega 
-Benito Díaz Oseja . • ' 
Ventura Diaz Caneja 
: Bernardo Alonso Díaz : . 
: Ventura de!Bulnes Díaz 
Baltasar Diaz Martino 
Bartolomé González Diez . • 
Blas Espadas Rodríguez - '-• 
Bernabé Díaz Caldevilla 
. Bonifacio González Martino 
Baltasar Redondo Diez • 
Cecilio Puente Redondo • . 
Casimiro de Granda Puente 
Cristóbal Redondo Granda 
Cruz dé Granda Granda 
Cándido Pérez y Pérez 
Casimiro de Martino Martino 
Celestino Sánchez Caneja 
Caliste Diaz Caldevilla. • 
Cándido Diaz Caneja 
Ciríaco de Granda Mufiiz , 
. Domingo (le Vega Mendoza 
Damián Acebedo Rodríguez : 
Domingo Simón Redondo 
Domingo Díaz Alonso _ 
Dionisio Sánchez Mufiiz 
Domingo de Martino Caneja 
Dámaso Diaz Caldevilla 
Doroteo de Granda Mufiiz 
Esteban Redondo Rodríguez 
Eugenio Fernandez Alonso 
Emiliano Diez Posada 
Fausto Alonso Pifian 
Francisco Diaz Caneja 
Francisco Alonso González 
Fernando Redondo Granda 
Fermin de Granda Granda 
Félix de Mendoza Redondo 
Fernando Bayon Simón 
Francisco Diez Posada 
Francisco de Granda Martínez 
Francisco Redondo Granda 
Francisco Rivero Gómez 
Francisco Gómez Diez 
Felipe Pifian Rodríguez 
Froilán de Martino Fernandez 
Francisco de Martino González 
Faancísco Diaz Caneja Martino 
Francisco Diaz Caldevilla 
Francisco Pifian Gutiérrez 
Fausto de Martino González 
Florencio González González 
Froilán Rntnndu Redondo 
Gregorio Kiazy Diaz 
Genaro di; Martino Diaz 
Jerónimo Rndriguez Pifian 
Jerónimo Alonso Posada ' 
José González Caneja 
José Pifian Alonso ' 
José Diaz Pifian González 
Juan Pifian Alonso . 
José Pifian Alvarez 
Joaquín Pifian Rodríguez 
Julián Alonso Viya 
JoséTJiaz Pifian Bargas 
José Alonso Acebedo 
José Alonso y Alonso Sánchez 
José de Posada Viya 
José Diaz Alonso 
Julián Mufiiz González 
José Diaz Caneja Pifian 
José Antonio Alonso 
José de Suero Posada 
José Diaz Pifian Oseja 
José Alonso y Alonso 
José Blanco Díaz 
José Fernandez Bulnes 
- José de Bulnes González 
Jesús de Bulnes González ' > 
José González Vega 
José de Granda Granda . . . 
Julián Diez Granda 
José Redondo .Simón. 
José Redondo Fernandez 
José'Férniindez González . 
Josó: Fernandez Alonso 
José Pilar de Tomás 
Juau Diaz Pérez 
José Diaz Pérez 
Juan Diez'Grauda ; 
...Justo de Martino Posada,. . 
José de Granda Granda 
José de Granda Diez ' V 
José'Blánco Gómez 
José Alonso y Alonso 
José Diaz Caneja Diaz 
José de Martino Fernandez 
Juan de Granda Mendoza 
Juan de Martirio Díaz 
Julián do Granda Mufiiz 
José de Tomás Tanda,: ; 
Juan de Granda Diez 
Juan Simón Granda . 
José do Granda. Diez 
Liiis Acebedo Caneja 
Lorenzo de Mendoza Díaz 
Lorenzo de Vega Diaz 
Lucas de Mendoza Diaz 
Lucas de Granda Hidalgo 
Manuel Diaz Caueja Bulnes 
Manuel de Bulnes Diaz 
Marcos de Vega Mendoza 
Manuel Rodríguez Diaz 
Manuel Alonso y Alonso 
Marcelo de Mendoza Diaz 
Miguel de Viyá Díaz 
Matías Diaz Alonso 
Mateo Alonso González 
Mateo Diaz Ca neja 
Miguel de Vega Diaz 
Marcos Alonso González 
Manuel Blanco Alonso 
Marcos de Nava González 
Manuel González Vega 
Manuel Vega Sánchez 
Manuel Alonso Pifian 
Manuel Redondo Rojo 
Manuel Redondo Majo 
Manuel de Granda Granda 
Manuel Puente Redondo 
Manuel Vega F. 
Manuel Gránda Fernandez 
Mariano Alonso Blanco 
Manuel Granda Martino 
Manuel Fernandez Diaz 
Melchor de Grandia Martincz 
Mateo de Granda Bayon 
Manuel Mufiiz Diez 
Miguel Diaz Martino 
Miguel Sánchez Hidalgo 
Mateo Sánchez Caneja 
Mauricio de Martino Martino 
Marcelino de Posada Martino 
Mariano Diez Martino 
Nicolás Diez fSranda 
Nicolás López Vázquez 
Martín Pifian Alonso 
Pedro Diaz Caldevilla 
Pedro Alonso Sánchez 
Pedro iluñíz González 
Pedro Diaz Cauoja 
Pedro Pifian Diaz 
Pedro Pifian Alonso 
Pedro Acevedo Caneja 
Pedro Balbuena Alonro 
Pedro Blanco Diaz 
Pedro Rivero Redondo 
Pedro Puente Redondo 
Pedro Diaz Mata 
Pedro Diaz Martino 
Pedro de Martino Posada 
Prudencio Diaz Caldevilla 
Patricio González Rivoto . 
Pablo de Martino Mufiiz 
Pascual Fernandez Acebedo 
Pedro de Granda Redondo 
Rafael Baratos Alonso 
Rafael Rodríguez Diaz 
Romualdo Alonso González 
Rafael Acevedo Alonso 
Ramón Coballes Alvarez 
. Ramón González Diaz 
Santiago Pifian Rodrigue/, 
Santiago Simón Granda 
Santiago Vega Mendoza 
Santiago Rodrignez' 
Simón Alonso Uiaz 
Salvador Redondo Fernandez 
Santiago'Diaz Gómez 
Severo.de Martino Martino 
Santiago Diuz Caldevilla 
.-. Salvador de Granda Mufiiz... 
Santos'do Martino Sánchez .-
Simón González Martino 
Santiago "dé Granda . : 
Tomás González Alonso 
, Tomás Diaz Pifian 
Tomás Diaz Caneja Pifian 
Tomás Diaz Caneja Menor, 
Tomás de Vega Mendoza 
Tomás Barales Alonso 
Teodoro Redondo Diez.... ... 
Tomás:S¡mou Granda : . »..;. 
Tomás Redondo Diez . 
Víctor Pifian Alonso 
Vicente Redondo 
Vicente Diaz y Díaz 
Vicente de Granda Martino 
Hilario Diaz Caldevilla 
Ildefonso Blanco Gómez 
. Ignacio Diaz González 
Isidro Diaz y Díaz 
Isidoro Pifian Díaz . 
Isidoro Alonso Diaz 
-" Ignacio Ródriguez Viya " 
Ignacio Mavia González 
Isidoro Siihod Redondo 
Ignacio Diez Martino 
Ignacio dé Posada Viya 
Fernando de Granda Redondo. 
Antonio Diez y Orejas 
Francisco Fernandez 
Juan Diez Mancebo 
Leopoldo Fernandez Yugueros 
Marcelo Castafio Castaño 
Rogelio Felipe Alonso 
SECCION DE V E G A C E R V E R A 
D. Antonio Barrio Fernandez 
Alonso Barrio Fernandez 
Antonio Canseco González 
Agustin González Fernandez 
Antonio Almuzara Fernandez 
Benito García Rodríguez 
Domingo Rodríguez González 
Fernando Canseco González 
Antonio Gutiérrez Tascon • 
Felipe Gutiérrez Guzmiel 
Gabriel Ordofiez Alvarez 
Gregorio González Viñuela 
Isidoro Canseco González 
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laidoro González Robles 
Inocencio Gutiérrez Guzmiel 
Isidoro González Garcia 
José Almuzara Diez 
José Rodríguez González 
José Alvarez Diez 
José Conseco González 
José Rodríguez Tascon 
Julián Alvarez González 
Juan Tascon Brugos 
Juan González y González 
Luís Prieto Getino 
Luis Canseco Fernaudez 
Miguel Barrio Fernandez 
Marctlo Alvarez González « 
Manuel Quirós Fernandez 
Manuel Tascon Suarez ' 
Marcelo Almuzara Fernandez 
Marcelo Canseco Rodríguez 
Pedro Barrio Fernandez 
Pedro Alvarez González 
Francisco Canseco Suarez. 
Ramón Prieto Getiúo 
Ramón Rodríguez Getino 
Rufino Lanza Suarez 
Santos Rodríguez Barrio 
Sebastian Canseco Fernandez 
Sebastian '.Fernandez y Fernaadez 
• Toribio Viñuelá Fernandez 
' Vitoriárib González Vega" ' • .' '.'. 
Isidoro Rodríguez Barrio'.' " 
Anselmo Foniandcz y Fernández 
Aniceto Robles Grázalez "' 
Angel González y González . 
Anselmo González Tascon 
Antonio González Suarez 
Francisco González y González 
Francisco Sánchez González J. 
Gregorio Diez García' --¡ ..-.V ! .. 
Gerónimo González Fierro ' ' 
Isidoro Fernañdcz'Alonso 1 
Igíiaciá Alonso Diez 
Isidoro Tascon González V 
'Joan González Tascon • 
Joaquín Fernandez Alonso 
Joaquín Moran González 
.Lorenzo Tascon.Rodríguez 
Lucas, Fernandez Alonso .... 
Manuel Garcia RodHgnez, . ', 
ManueLFernaridéz González , 
Pabló ''Fernandez González 
Pedro-Fernández y Fernández • 
Santos'Fernándéz Alonso" ' ' :."' 
''Sebastián-Alvarez Fernandez 
Simou Fernaudez Alonso •• \ 
Mariano Fernandez González 
Santiago Moran Diez""' 
Simón Fernandez González 
Sebastian González Tascon v ' . 
Tomás Fernandez Alonso 
Vicente Fernandez y Fernandez 
Vicente González Sierra " '. 
Ildefonso Gdnzalezy.Gonzalez 
Valeriano González y González 
Andrés Diez,'mayor ' 
Andrés Diez de la Paca " 
Andrés Diez, menor 
Alejandro González Canseco 
Antonio González Diez 
Antonio González Meliciano 
Baltasar Diez Canseco 
Benito González y González 
Carlos González Diez 
Cosme Laiz González 
Carlos González, mayor 
Cipriano González Diez 
Diego González Fernandez 
Diego Diez Fernandez 
Domingo. Diez Viñuela 
Francisco González Diez 
Froilán González Suarez 
Francisco González de la Paca -
Felipe González, mayor 
Francisco Fernandez y Fernández 
Felipe Blanco González 
Gregorio González y González 
Gonzalo González y González 
Gabriel' Laiz González 
Ignacio González y González 
Juan Fernaudez González 
Juan González y Medio 
Juan Diez González 
Juan Fernandez y Fernandez 
Juan de Cristina 
Juan Laiz Fernandez 
Juan Fernandez Diez 
Juan Diez y Diez 
Juan Ant.° González y González 
Manuel González mayor 
Manuel González Mielgo 
Manuel Diez Menor 
Manuel de Margarita 
Pedro Diez Menor 
Pedro Laiz González 
Pedro Diez Mayor 
Pedro González Diez 
Rafael Fernandez Diez ' 
Santiago González y González 
Santiago González Sastre , 
Vicente Huerta Garciá 
Agustín González Diez 
Andrés González Diez 
Antonio Suarez González 
Antonio Fernandez Alonso 
Antonio Fernaudez y Fernandez 
Benito Alonso Rodríguez 
Benito Fernandez González 
Baltasar González y González. -
•.'Clemente,'Suarez Fernández . ' 
Domingo Arias Fernandez 
Eusbio'Ferñánd jz y Fernandez 
FránciscóiFernandez González -
Felipe Suarez'Gonzalez: 
Fernando González y .González ; 
Fernando Miranda Castañon 
Felipe Arias" González 
" Felís Alonso García . . . ; 
Francisco González y González 
Isidoro Tascon Huerta . ' -
Isidoro González Blanco ,; ' ' 
Isidoro González Diez - -' „.";_; 
Leonardo; Gpnzalez'y González " 
Juan 'Aht'.0 González y González-
Matías Fernandez y Fernandez ,' 
- Mánuel Fernández Rodríguez' ' 
-Marcelino Alonso Garcia • 
Mateo'Sarmíento Francisco 
Mariano Fernandez y Fernandez 
Manuel Huerta Suarez '.',.': 
Pedro - Alonso'González*." y. 
. Pedro González Fernandez.... 
; Santos Gárcia'González";. ",* í" 
.Tomás Huerta Alvarez • -. 
VicentéGonzalez Suarez 
Vicente Fernandez Cedrón 
Alejandro González y González 
Félix Arias González.. 
Froilán Suarez" Fernandez 
Francisco Alvarez Fernandez 
Fernando Híierta Alvarez 
"Isidoro Huerta Tascon 
Isidoro Suarez Fernandez . 
'ttUoró Aloiiso llu'erta.i .. . ;'.V. 
'Julián GárcíáyjGárcía; " ' 
- Lorenzo Diez Alvarez { \ 
Manuel Huerta Alvarez ^ 
Miguel González Alvarez 
Polícarpo Garcia González 
Pascual Huerta González; 
Pedro Alonso González 
Primitivo Suarez González 
Simón Suarez Diez 
Simón González Evia 
Vicente García y. Garcia 
Santos González Suarez 
Marcelo Tascon Canseco 
Gabriel González y González.. . 
José González y González 
Manuel Suarez Fornandéz 
Juan González Alvarez 
Evencio Prieto Castañon 
Basilio Rodríguez Evia 
Diego Garcia Diez.,..,,. .; , , 
Tomás González Garciá'•', 
Juan González y González 
Antonio González y González'. 
Pedro Blanco Alvarez 
Angel Viüuela Tascon , 
Manuel Barrio Gutiérrez 
Juan Manuel Gárcia González 
Patricio Diez Suarez 
Isidoroo Gnzalez Diez 
Felipe González Laiz 
José González Suarez 
Francisco González y González 
José González y González 
Manuel Laiz González 
José Gome¿ Pérez 
Antonio Blanco Suarez 
Apolinar Gutiérrez Viñuela 
Angel Fernandez y Fernandez 
Juan Antr".Fernandez González 
Estébau Gutiérrez Tascon 
Juan Pedro Rodríguez 
Isidoro Vivas Merino 
S E C C I O N DE S A I Á M O N 
D. Angel Fernandez Fernandez 
Benito de Ponga Gutiérrez 
Benito Fernandez Alvarez 
Bernardo González Tegerina 
Baltasar Alvarez Fernandez 
Eulogio Balbuéna Alonso 
" Francisco Balbuená Alvarez 
- Francisco Alvarez N. 
Joaquín Diez Fernandez .... . 
Julián Fernandez Sancho 
Manuel González Balbuena 
Manuel Diáz,Fernández • • 
Matías'González^Tegerina 
• Marcos Fernandez Tegerina ;;* 
Marcos de Ponga, " • 
Marcelino Fernandez Alvarez 
„• Ráfaér'Alvárez.Fernandez 
' Raimundo Diaz'Alonso' 
Salustian.o .Fernandez González • 
• Víctor "González Tegerina " 
Vicente González Tegerina; 
Antonio Fernandez Diez 
. Antonio Diaz Ponga 
'. Atanásío -Balbuehá - v 
Alejo Díaz Canseco 
, Agustín Diaz y Diaz 
Angel Alonso Caballero . 
Aquilino Díaz Alvarez ' 
Fe1 ipe'dc Ponga Aiouso . 
Francisco de Ponga.Fernandez 
j Froilán Rodríguez N. . 
'. Fernando; González Balbuena • 
. José-Díaz Causeco '* ..... '-.'..... 
Matías Alonso. Díaz, - , i . . . . 
. . .Pedro Díaz v.Diaz . 
; Lorenzo Martínez . 
; Romualdo de Ponga González 
Ramón Díaz Fernandez 
Santiago Díaz y Díaz . 
Toribio de Ponga Alvarez 
Gabriel de Ponga Alvarez 
Angel de Ponga Tegerina -
' Clemente Tegerina Fernandez : 
Cándido González Diez 
Dionisio González Carril 
Eugenio Tegerina Diez 
Félix Alonso Fullon 
r. Francisco, Carril Uaócébo 
José Carril Diez 
José Escanciano Tegerina 
': Luis de Ponga ¡Tegerina -
Luciáno Tegerina Diez 
Miguel Carril Mancebo 
Martin de Ponga 
Micael Sánchez Tegerina 
Mateo Rodríguez López 
Marcelino Tegerina Sánchez 
Silvestre González Fernandez 
Toribio Carril Fernandez , 
. Alonso Fernandez Liéyaua 
Antonio Fernandez • 
Antonio Tegerina . 
Baltasar Fernaudez Gutiérrez 
Baltasar Tegerina Gutiérrez 
Fabián Tegerina Gutiérrez 
Gregorio Gutiérrez 
" Eladio Fernandez Fernandez 
'"José'.Rodríguez . ..-
José Diez Fornáiidez-
Juan Fernández Fernandez 
Jorge CabaíléroJFernandez 
José Calixto Fernandez . 
Manuel Fernandez Fernandez 
Miguel Diez González 
Miguel Alvarez Fernandez 
Melchor Gutiérrez 
Manuel Fernandez Liébana 
Raimundo Fernandez Fernandez 
Santiago Fernandez Fernandez 
Santos Gutiérrez Alvarez 
Torcuato Fernandez Fernandez 
Toribio Fernandez 
Lorenzo Fernandez Fernandez 
Apolinar López Balbuena 
Cruz Rodríguez Alonso 
Francisco Recio Alonso 
Felipe Alonso González 
Faustino Rodríguez 
: Francisco Alonso de Caso 
Florencio García Rascón 
Juan Ordoñez 
José González Alonso 
José Alonso Recio 
Juan López González 
Joaquín López González 
José González Presa 
José Balbuena González 
Manuel López Rodríguez ; . 
Manuel Pérez Fernandez 
Manuel Alonso Recio. 
Manuel de Ponga Alvarez 
. Marcos Alonso Martínez ., 
Nicóinedes/Balbuena López. 
Pedro Balbuena González 
Pedro de Ponga Alvarez • , 
. Rafael Balbuena González 
Raimundo. López,González 
Remigio Alvarez.'•'V.-
Saturnino Iglesias '; " 
: Angel'Balbuena López •: ... " 
• Andrés Gárcia 
•Antera Muüiz Alvarez . 
Agustiu del Corrál, - -
Antonio G á f c i á " ^ . . . > "-
Antonio López Reyéro 
. Antonino Alonso Prieto . \ 
Baldomero Múñiz'Muñíz 
Cayetano M'úñiz Capellin 
... Enecqn Garcia González * 
• Eugenio Tegerina Tegerina ,-• ; 
Fructuoso Balbuena Alonso 
Gregorio Alvarez Alonso 
• Juan Rodríguez Alonso -
Juan Garcia Rodríguez'. 
Juan Garcia Muüiz • •. • 
Juan del BJancó ":. , . " . • - • ' : 
José de Ponga . _J 
Joaquín Ordoñez Diez 
Jiian Alvarez Alonso 
José Fernandez Espadas -
Juan Antonio Muñiz 
Linode;la Fuente Alvarez : • -
Laureano Garcia Rodrigüez, 
Marcial García González 
Marcos Rodríguez Balbuena 
Manuel Muñiz Alvarez 
Marcelino Alonso .. 
Manuel Rodrigüez Alvarez . : 
;Miguél líodriguéz González .-.*. 
Odón García Alvarez 
. Pedro González Fernandez . 
; Pablo Rodríguez Alonso , 
Romualdo Diez Fernandez 
Raimundo Alvarez Fernandez 
Rafael Alonso Nuflez 
Roque González Balbuéna 
Santiago Alvarez Garcia 
Silvino Garcia Alvarez 
Silverio Muñiz 
Vicente Fernandez Reguera 
Vicente Rodríguez Alvare 
Vicente Alonso de Caso 
Victnr Balbuena López 
Vicente del-Molino Buron , 
Isidro González Rodríguez 
Ignacio Muñiz 
Higinio Rodríguez 
Sebastian González Balbuena 
JoséPertejo 
S E C C I O N OE L A E R C I N A . 
D. Julián Aller González 
Tomas Aller González 
Mariano Escanciano Alvarez 
Agustín Forreras Rodríguez 
Benito Forreras Rodríguez 
Bernardo García García 
Domingo García García 
Francisco Gutiérrez García • 
José García Puente 
Luis Garcin Puente 
Pedro González García 
Haímundo Gutiérrez Garcia 
Remigio Garcia Fernandez 
Francisco Llamazares Llamazares 
Pedro Llamazares Sánchez 
Victoriano LlamazaresLlamazares 
Bernardo Puente Aller 
Dierjo Puente Alonso 
Gabino Penilla Sánchez 
Manuel Puente Rodríguez 
José Puente Rodríguez 
Alonso Rodríguez Puente 
Ceferino Rodríguez Martínez 
Valentin Rodríguez Valladares 
Marcelino Rodríguez Fernandez 
Matías Bayon Rodríguez 
Pascual Bayon Rodríguez 
Domingo García Gárcia, menor 
Domingo Garcia García, mayor 
Nicohis González González 
Paulino Garcia Rodríguez. 
Angel Rodríguez Fernandez : 
Bernabé Rodríguez Perreras . 
Francisco Rodríguez PuenteV 
Gabriel Rodríguez González 
Matías Rodríguez Llamazares 
Miguel Rodriguez'Gutierrez" • 
"PabloRodríguez Áloñsó' v 
.Francisco.Sánchez González 
Manuel Sánchez Rodríguez 
Jerónimo Alvarez Garcia' 
José Alvarez Bayon '.' 
Santos Alonso Valdés .' " ' 
Isidoro'AlTaróz Garcia '-. ,' ' 
Isaac Alvarez García . ; '' 
Gábino Bayon Corral' " ': 
; Atañasio Castro Rio,- - , 
Bartolomé!Castro Rió -
' Claudio Castro Rio' • •/ 
Lorenzo Gareia Rodríguez 
Román Castró Rio-'.'.. 
Eduardo Diez Garcia ' • " " '•" 
Eduardo Diez Carrera - ' 1 
Pedro D¡ez Pedí6sa_ .;; ., 
José Fernández' Mbnroy. ; •• 
-Francisco Férreras'Juan' 
Pedro Fernandez Robles 1 . ., 
Remigio Fernandez Valladares 
Alonso Garcia García 
Diego Gutiérrez Villimer 
José Igelmb González 
Jacinto Prado Alvarez''"' 
Antonio Rio Rodríguez 
Apolinar Rio García 
Ciríaco Rodríguez Garcia 
Francisco,Rio Ródriguez .' ".; 
' Sandalio Rio Rodrigüéz ':', 
Donato Rio Gárcia 
Ensebio Rio Castró ' 
Marcelo Rio Corral 
Romualdo Rio Castro 
Tomás Robles Ruvin 
Víctor Río Garcia 
Inocencio Rio Castro 
Manuel Reyero Diez 
ClementoSancliez Prado 
José Garcia Bayon 
Juan Garcia González 
Pedro Garcia Bayon 
Valentin Garcia Ruvin 
Isidro Garcia Moran 
Ignacio González Fontaos ' 
Julián Morán Garcia 
Pascual Castro Ibañez 
Juan Alonso Moi-iin 
Manuel Aller Alonso 
Santos Acebedo Garcia 
Tomás Alvarez González 
Apolinar Corral 
Román Diez González 
Secundino Diez González 
Félix Garcia Alvarez 
Valentin GarciaSanchez 
Pedro González Tascon Vicente 
Baltasar IgelmoFernandez 
Felipe Igelmo Miranda 
Angel Igelmo Fernandez 
Ramón Mufiiz Rodríguez 
Vicente Rodríguez Valle 
José Sánchez (Jarcia 
José Sánchez Pascual 
José Sánchez Rodríguez 
Manuel Suárez Alouso 
Ignacio Valladares Fernandez 
Domingo Alonso Valdés 
Agustín Fernandez Robles 
Francisco Fernandez Fernandez 
Angel González Tascon 
Manuel González Valdés 
Segundó Garcia Puente 
Ignacio González Alonso 
Diego Robles Valdés 
Prudencio Reyero Corral 
Nicolás Sánchez Puente 
Miguel Tascon Valdés, 
José Urdíales González 
Manuel Valladares 
- Francisco Tascon Sánchez 
Ramón Candahedo C. González 
Manuel Fernandez Garcia 
Beltran González Arrimada 
.-José Garcia Valladares 
. Lucas Gutiérrez Tascon 
Manuel García Castro 
Manuel Garcia Rpdríguez 
Pedro García" Rodríguez: 
/ .Francisco Rodríguez Garcia . 
José Rodríguez Garcia., 
-ManuelRio.Alva 
': Gregorio Sánchez Valladares ,-
José Sánchez Garcia' ".' 
Santiago' Sánchez Rodríguez . ; 
Tomás Valladares López ; ., ;. 
Tomás Valladares Garcia v 
:' Fériñin;Rodriguez Alvarez . • ;; 
' Mánuél Állér.'Siiuchéz' . 
Inocencio Allér'Rio ' 
- Romualdo Allér Rió . . : 
Amanció Baro Diez 
Márcelo Perreras Garcia •" '. 
Manuel Fernandez Fernandez 
Pascual Fernandez Valladares 
Manuel Garcia Rodríguez 
Manuel Garcia Fernandez 
Pedro González Diez '. . 
Ramón Lera Aller , ' ' " 
.Bernardo Robles:Ferréi'as .' ".y.-. 
"Luis'Ruvin Perreras."' • T . 
Pedro Robles Garcia 
Rogelio Robles Sánchez, 
Santos Robles Sánchez 
José Sánchez Corral 
Fermín Sánchez Corral 
Francisco Sánchez Fernandez 
Valentin Sánchez Fernandez 
Ramón Tornero 
Manuel Valladares Fernandez 
Rafael Valladares López 
Lncás Áloiiso Tegerina 
Ramón Fernandez Laiz 
Domingo Garcia Valladares 
José Garcia Rbdriguéz 
Joaquín González Puente 
Marcos Gutieri'ezTascon 
Pedro Garcia Puente 
Paulino Reyero Rozas 
Antonio Valladares Rodríguez 
Juan Valladares Rodríguez 
Mariana Alonso González 
Agustín Corral Rodríguez 
Apolinar Corral Fernandez 
José Diez Gutiérrez 
Tomás Fernandez Fernandez 
Manuel García Rodríguez 
Pedro Garcia García 
Pedro González López 
Matías Lera Corral 
Luis Merino Bodega 
Francisco Rodríguez García 
José Rodríguez Valladares 
Pedro Rodríguez Valladares 
Benito Sancnez Rodríguez 
Eusebio Sánchez Garcia 
Manuel Sánchez Garcia 
Tomás Sánchez Garcia 
Pedro Sánchez Garcia 
• Esteban Valladares Garcia 
Francisco Valladares, mayor 
Francisco Valladares, menor 
Manuel Valladares López 
Baltasar Agüero Garcia 
Diego Bayon Rodríguez 
Miguel Baro Llamazares 
Manuel Delgado Garcia 
Ambrosio Diez Valladares 
Fernando García Valle 
José Garcia Valle 
Juan García Vallo 
Justo Martínez Fernandez 
Jerónimo Rodríguez Robles 
Juan Rodriguez Gutiérrez 
Manuel Rodriguez Garcia 
Mateo Rodriguez Valladares 
Juan Sánchez Robles 
Basilio Sánchez 
José Valdés Rodriguez 
Pascual Valle Valladares 
Ramón Fernandez Corral 
Juan Florez Rodríguez 
Andrés Garcia Garcia . 
Manuel Garcia Garcia 
Antonio Llamazares González 
Ceferino Ruvin Perreras 
:" ..Genaro Sánchez Llamazarez 
• Gregorio Valladares Fernandez 
Francisco Alonso González..... 
Martin Delgado Santiago 
Ramón" Delgado Santiago 
Miguel González López , 
Antonio Lora Cármenes' 
Manuel Lera Cáririenes 
Julián Rodriguez Robles 
: Simón Rodríguez Fernandez 
' José1 Robles Vallé ... •7. ..,". ". 
Faustó'Sanchez'ViUa y ' ;, -
Manuel Valladares"Corral , 
Atanasio Valladares Fernández 
Manuel Diez Rodríguez 
Mariano Delgado' Salíelicés 
Joaquiri Saíichéz Villa 
José Sánchez Rodriguez 
Luis Sánchez García 
• Manuel Sánchez Castañpn . y 
Sebastian Sánchez-Villa ; 
Tomás Sencliez Robles . 
Jacinto Valladares Sánchez : 
Manuel Aláez González , y ' 
. Mateo Bayon Alonso.', ;.v 
Policiano'Alvarez Alvarez -
Manuel Ferréras Llamazares 
Eduardo Panizo Luengos 
Esteban Martínez Calleja 
León Martinez'Calleja 
Manuel Sánchez Rodriguez 
SECCION D E C I S T I E R N A . 
D, Alejandro Sánchez Valladares 
' Bernardo Tegerina Tegerina 
Felipe Recio Fernandez 
Lucas Sánchez Sánchez 
Roque Alvarez Sánchez, 
Antonio Fernandez Herrero 
Andrés Morán García . 
Alejandro Fernandez 
Bernardo Alvarez Largo 
Ciprirno Diez y Diez 
Dionisio Fernandez Alvarez 
Domingo Saiichez Sánchez 
Domingo Tegerina Fernandez 
Eusebio Reyero Garcia 
Faustino Reyero Garcia 
Francisco Reyero Rodriguez 
Florencio Alonso Bapcoles 
Gavino Fernandez Rodríguez 
Gerónimo Fernandez González 
Germán Rodriguez Reyero • 
Joaquín Fernandez Balbuena 
José Saldaña García 
Juan García Alvarez 
Juan González Canseco 
Juan Garcia Reyero 
Juan Tegerina Fernandez 
Lorenzo Rodríguez 
Lope Morán Pérez 
Lucas Tegerina Fernandez 
Manuel Alvarez Garcia 
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Mariano Diez y Diez 
Martin Reyero Garcia 
Miguel Rodriguez Reyero 
Pedro Rodriguez Rodriguez 
Pedro Garcia Fernandez 
Pedro Diez Royerñ 
Ramón Diaz Canseco 
Simón Colmenares Balbuena 
Valentin Reyero Garcia 
Isidro Fernandez Balbuena 
Isidro Reyero Garcia 
Isidoro Fernandez Rodriguez 
Ildefonso Diez Llamuzares 
Adriano Diez Tegerina 
Baltasar Reyero Rodriguez 
Dámaso Serrano Pérez 
Domingo Diez Tegerina 
Esteban Rodríguez Diez 
Francisco Fernandez Rodriguez 
Gerónimo Fernaiidez Alvarez. 
José Fernandez Alvarez 
Juan Fernandez Rodriguez 
Manuel Rodriguez González 
Manuel Fernandez Rodriguez 
Mariano Diez Tegerina 
Marcelo Rodríguez Alvarez 
. Modesto Tegerina 
Pascual Alaez Rodríguez 
Patricio Fernandez Diez • 
Pedro Aláoz Rodríguez 
Pedro Alvarez Alonso 
Pedro Tegerina Tegerina . 
Pedro González Fernandez . 
. Tomás Fevnaudez Reyero .. 
.Venancio Diez Villarroel ' 
. Aniceto Garcia González.. 
Angel .Sahelicés Gómez. 
Bartolomé. .Garcia .Valladares • 
" Bernardo :RodWgiiéz García. ' 
Clemcute González García;,... ., 
Enrique Garcia:D¡éz '. 
Fausto Sahelicés. Gómez . . '• 
Froilán de-Robles. Forreras: ' Y ; 
Francisco Garcia Robles 
Gregorio Garcia González 
Hipólito Garcia González 
José González González 
Julián Garcia Diez. 
Manuel González González 
- Mateo Robles de la Arimada 
Marcelino Valladares González 
Martin Valladares Alvarez ... 
Pedro Alonso Rodriíniez 
Pedro Estrada Diez" . 
Ponciano Garcia González 
Santos González l'ostigo . 
Santiago Sánchez Pascual 
Severiáno García 
Vicente Alonso Rodríguez 
Victorio González Garcia 
Ignacio Escanciano.Tegerina 
Inocencio Diez Alonso . 
Isidro. Corral Delgado -
Angel Garcia Escanciano 
Francisco Tegerina Escanciano 
Hermenegildo Reyero Alvarez 
: Juan Fernandez Reyero 
Lucio Fernandez Reyero 
Lázaro Escanciano Escanciano 
Luis Escanciano Fernandez 
Manuel del Blanco Tegerina 
Mateo González Tegerina 
Matías Escanciauo Escanciano 
Pablo Tegerina González 
Pascual Sánchez Alvarez 
Pió Tegerina Alvarez 
Raimundo Fernandez Escanciano 
Rosendo González Tegerina 
Santiago Tegerina Fernandez 
Toribio Escanciano Diez 
Benito Fernandez Asensio 
Casimiro Sánchez Gárcia 
Fausto Reyero Alvarez 
Felipe Alonso Bascóles 
Francisco Sánchez Corral 
Felipe Sánchez Corral 
Francisco Fernandez Sánchez 
Froilin de Rozas 
Gavino Sánchez Sánchez 
Hilario Alvarez Rozas 
Juan González Rozas ; 
1 íT 
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José Sánchez Alvarez 
Leandro Recio Fernandez 
Manuel Sánchez Sánchez 
Manuel Alonso Juanjnl 
Pedro Alvarez Rozas 
Santiairo Rozas Reyero 
Tomás Kodviguez García 
Ignacio Corral 
Miguel Sánchez Sánchez 
Ambrosio Fernandez Alvarez 
Antonio Diez Sahelices 
Ventura Fernandez l'iñan 
Fausto Febrero Corral 
Francisco Diez García 
Gabriel Rubin Tegerina 
Gregorio Fernandez 
Gregorio García Rodríguez 
Juan García Campo 
Juan García Valladares 
Juan Fernandez Fernandez 
Juan Fernandez Corral 
Julián Diez García 
Lorenzo Rodríguez Merino 
Lorenzo Alonso Mata 
Manuel Diez Alvarez 
Miguel Campo Blanco 
Pascual Diez Sahelices 
Pedro Diez 
Pedro Alvarez González 
Vicente Rubín'. García ; 
Isidoro García Diez 
Justo Corral Rodríguez 
Antonio Fernandez Fuentes 
Alejandro González Alvarez 
Ventura Alvarez García • 
: Ceferíno Balbuena Feruandez 
Diego García Diez 
Enrique Rodríguez Fernandez 
Faustino del illanco 
Felipe Sánchez Valladares 
Gaspar Rodríguez Garcia: _ 
José García Ueyero 
. José Diez Martínez 
Juan García Diez 
Julián Alvarez Diez 
Justo Sánchez Diez 
Laureano Diez Rodríguez 
. León Sánchez Alvarez 
Manuel García Reyero 
Manuel González Royera 
Manuel Fernandez Oviedo -
Andrés García Diez 
Angel Alvarez Rozas 
Atanasio Rodríguez Diez 
Bonifacio Pérez García 
Bernardo Sánchez García 
Bernabé Sánchez García 
Bernardo González Canseco 
Celestino de Prado Fernandez 
Ciríaco del Valle García 
Domingo Balbucna 
Engomo Bayon Rodríguez . 
Enrique Reyero García 
Francisco Rodríguez Valle 
Froilán Reyero García 
Fructuoso Martínez Rojo 
Gregorio García Valle 
José Fernandez Ruiz 
José González Florez 
José García Sánchez 
Joaquín García Sánchez 
Juan Antonio Sánchez 
Juan Sánchez Alvarez 
Juan Rodríguez Valle 
Lucas Rodríguez Fernandez 
Manuel Sánchez López 
Manuel García Sánchez 
Manuel García Rodríguez 
Manuel Garmilla de la Cruz 
Miguel Rodríguez Sánchez 
Pascual Pagin Casado 
Pascual González Candanedo 
Pablo García y García 
Santiago Fuertes Criado 
Santiago Alvarez Sánchez 
Silvestre García García 
Vicente Rodríguez Sánchez 
Vicente Caballero García 
Vicente Rodríguez Fernandez 
Isidoro Sánchez González 
Alojo Alvarez Sánchez 
Antonio de Prado Alvarez 
Cecilio Alonso Bascones 
Eustaquio González García 
Facundo Alvarez Sánchez 
Felipe Alvarez González 
Juan Sánchez Sánchez 
Francisco Sánchez Garcia 
Francisco Rodríguez Fernandez 
Manuel Fernandez Alvarez 
Matías Sánchez Alvarez 
Lucas Alvarez González 
Pascual Sánchez Sánchez 
Pedro Sánchez Alvarez 
Raimundo Sánchez Garcia 
Saturnino Alvarez 
Vicente Sánchez Rodrigujz 
Vicente Sánchez Balbuena 
Victoriano Garcia Garcia 
Víctor Alvarez Sánchez 
Agustín Escancíano Tegerina 
Agustín Alvarez Escancíano 
Blas Diez Fernandez 
Bernardo Igelmo Rodríguez 
Bernardo Escancíano Tegerina 
Domingo Diez Reyero 
Dionisio Diez Tegerina 
Ensebio Rodríguez Tegerina 
Estéban Diez González 
• Felipe Alvarez Escancíano. 
Gerónimo Tegerina Tegerina. 
Gerónimo Rodríguez Turienzo 
José Ruiz Saez 
José Fernandez Garcia," . . .; 
José Rodríguez Tegerina, •• -
José Tegerina Rodríguez ' 
José'Diez Pédrosa 
Jacinto Fernandez Garcia 
Lucio Sánchez Tegerina 
Luis Turienzo Forreras. 
Mariano Herrero Garcia '• 
Mariano Sánchez Alvarez . 
Mariano Alvarez Diez 
Márcelo Rodríguez Fernandez 
Marcos Diez Reyeto 
Matías Tegerina Rodríguez. 
Matías Sánchez 
Miguel Sánchez Alvarez 
Nazario Alvarez Diez 
Nicolás González Sánchez 
Pablo Fernandez Tegerina 
Pedro Tegerina Fernandez 
. Pedro Tegerina Rodrigíuez 
Rafael Tegerina Diez 
Ramón Sánchez Diez 
Regino Diez y Diez 
Santiago Diez González 
Saturnino Tegerina Sánchez 
Tomás Diez Tegerina 
Tomás Rodríguez Tegerina 
Toribío Diez Tegerina 
Valentín Laso Martínez 
Vicente Diez y Diez 
Vicente Diez Tegerina 
Hipólito Rodríguez Tegerina 
-Isidoro Herrero 
Alvaro Garcia Llamazares 
Antonio Diez Alvarez 
Atanasio Diez Alonso 
Benito Rodríguez Garcia 
Bernardino Forreras Valdés 
Claudio Trapote Cabero 
Diego Rodríguez Garcia 
Dionisio Fernandez Valdés 
Dionisio Diez Fernandez 
Domingo Garmilla la Cruz 
Félix Diez González 
Francisco Corral Reyero 
Francisco Diez Rodríguez 
Francisco Reyero Valdés 
Frutos Diez Rodríguez 
José Rodríguez Valladares 
Juan Alonso García 
Juan Moran García 
Joaquín Diez Llamazaree 
Joso Garcia López 
Juan Moran Pérez 
Juan Sánchez Garcia 
Julián González Rodríguez 
Laureano Fernandez Balbuena 
Malaquias Fernandez González 
Matías Rodríguez García 
Manuel Diez García 
Manuel del Rio Rodríguez 
Manuel Rodríguez Feruandez 
Manuel Rodríguez González 
Manuel Diez González 
Marcelo Taranilla Vega 
Manuel Recio García 
Manuel Iglesias 
Reginaldo Getino Rodríguez 
Santos Diez Turienzo 
Santiago García Llamazares 
Isidro Valdés Rodríguez 
Valentín García Canseco 
Agustín Candanedo Fuentes 
Aniceto Alvarez González 
Antonio González Candanedo 
Benito Sánchez Recio 
Eugenio Reyero Sánchez 
Eugenio Candanedo Forreras 
Pedro Sánchez Garchi 
Pedro Reyero López 
Ramón González Sánchez 
Ramou Sánchez Corral 
Ramón Blanco Cabo 
Sebastian Rodríguez Garcia 
Cipriano Reyero Rozas 
Alejo Garcia Calderón 
Benito Fernandez Tegerina 
Benito Sánchez García 
Dámaso García Llamazares 
Ecequiel Rodríguez 
José González de Cos 
José Fernandez Lera ' 
José González Alvarez 
Julián Rodríguez 
Julián Garcia Ramos 
Leandro.Garcia Tegerina 
Manuel Rodríguez Fernandez 
• Mateo Rodríguez García 
Miguel García Réyero 
Miguel Llamazares Tegerina , 
Paulino Garcia Diez 
Pedro González Alvarez' 
Pedro González Bato • 
Rafael Mayordomo Reyero 
Rafael Llamazares Reyero 
Román Llamazares Perreras 
Roque Alvarez 
Santiago Garcia Tegerina 
Serafín Llamazares Forreras 
Simón Perreras Valdés 
. Simón de Rozas Reyero ; 
Tiburcio-Reyero Alvarez 
Tomás Mata Pascual 
Ignacio González Fernandez 
Hipólito Diez Fernandez 
Pantaleon Garcia Lamazares 
Anselmo Fernandez Diez 
Bartolomé Caballero Garcia 
Basilio Rodríguez Alvarez 
Cárlos Félix de Sosa 
Cipriano Recio Balbuena 
Dionisio Burón Calderón . 
Eustaquio Fernandez Balbuena 
Espedicion Diez Calderón 
Fernando Estrada Calderón 
Francisco Medina 
Frutos Rodríguez Diez 
Gregorio Fernandez Diez 
Gaspar Rodríguez Diez 
Juan Antonio Robles 
Julián Fernandez Diez 
José Rodríguez Alonso 
Lorenzo Getino Garcia 
Lucas Rodríguez Alvarez 
Mateo Rodríguez Diez 
Manuel Llamazares 
Nicomedes Diez Rodríguez 
Pedro Alvarez Garcia 
Tomás Suarez González 
Teófilo González Mancebo 
Pedro Rodríguez Villacorta 
Tomás González Suarez 
Félix Callado 
Emilio Asensio Mancebo 
Márcos González 
José García Fernandez 
Felipe Tegerina Sánchez 
Gabriel Reyero Garcia 
Baltasar García 
Antonio Tegerina 
Román Alonso Reyero 
Nicomedes Reyero Rodríguez 
Tomás Garcia Fernandez 
Benito Saldaüa Alonso 
José García 
Pedro Rodríguez Sánchez 
Eumeuio Diez Alonso 
Matías Fernandez 
Froilán Serrano Rodríguez 
Ceferíno Fernandez Diez 
Mariano Balbueua 
Juan Domingo Fernandez Diez 
Felipe Diez Fernandez 
Valentín González Diez 
Pablo Garcia González 
Agustín González 
Antonio González González 
Matías Villacorta 
Juan Tegerina Fernandez 
Andrés Escancíano Reyero 
Toríbio Feruandez Alvarez 
Rafael Escánciauo Tegerina 
Lino Escancíano Escancíano 
Casimiro Tegerina Tegerina 
Blas Tegerina Tegerina 
Primitivo Escancíano Escancíano 
Cecilio Escancíano Escancíano 
Froilán Reyero Valle 
Pascual Garcia,, 
Vicente Sánchez Presa • 
Antonio González Reyero 
Lino Rodríguez Diez 
Marcelo DiezFeruiindez 
Venancio"Rodríguez Garcia 
Eugenio Rubio 
Marcelino Fernandez 
Amancio Garcia 
Saturnino Rodríguez 
Camilo Rodríguez Sánchez . 
Mariano González Candanedo 
Claudio Sánchez , 
Castor García . ' 
Nicolás Reyoro 
Ramoá García 
Laureano García 
Francisco Rodríguez Alvarez 
Pascual Sánchez 
Angel Diez . 
Bernardo Ruiz 
Francisco Fernandez, 
Alejandro Fernandez Tegerina 
; Melchor Fernandez Tegerina 
Bernardino González 
, Vicente Reyero 
Marcos Rodríguez 
Miguel Fernandez 
Miguel Sánchez 
Timoteo Alvarez 
Pascual Diez 
Francisco Laso 
Januario Corral Acevedo 
Eanuel Gonzalnz Fernandez 
Simón Forreras Valdés 
Baldomero Diez Muñiz 
Marcos Fernandez 
Marcelino Diez Rubio 
Sinforiano Diez 
Maximino Forreras 
Matías Garcia 
Ciríaco Rodríguez 
Eustaquio González 
Atanasio Diez Robles 
Joaquín Diez Robles 
Luciano Robles Garcia 
Ecequiel Diez y Diez 
Mariano Rodríguez Buron 
EiUH lÍHiati i|ue preceden eomprell-
den, Kln omisión ni adlelon alguna, l o i 
nombreN de lodos ION elecloreM para 
lllpulado» provinciales de ettle DiNtrl-
to, ttegun IOH datos aulénlicoe renillt-
dos ¿ cala Comlitlon haMa CflCa fecha, 
y de HU exactitud certlflcan IOH Infraa-
erlloN. 
Ulafto 99 de Scllemlire de I8S9.— 
E l Alcalde Prculdenle, Joaé Alomo.— 
Juan Francisco Peres Halbuena.— 
Antonio AIOUHO Barón.—Jacinto fiar-
cía Eslévanei.—Manuel Vega Alonso. 
Impnnt» <U la DijmtMiOB proTiaeiftl. 
A P É N D I C E 
A L DISTRITO ELECTORAL DE ASTORGA Y LA BAÑEZA. 
S E C C I O N DE C A S T R I L L O DE L A V A L D U E R N A . 
D. Antonio López Lopen 
Anastasio Bercianos Bcrcianos 
Agustín Morán Alvarez 
Agustín Josa López 
Antonio Diez Florez 
Agustín López López 
Agustín Prieto Martínez 
Angel Valderrey Falagan 
Alejandro López Rionegro 
Agústin Prieto Arce 
Antonio Bevciano Falagan 
Antonio Arce Alvarez 
Antonio Bercíano Viñambres 
Antonio López Alvarez 
Bernardo Dieguez Fernandez 
Benito Diez Florez 
Bernardo Florez Astorgano 
Bruno Viñámbres Viflambves 
Benito Lobato Monroy 
Casimiro López de Abajo: 
Cristóbal Perrero do Pablo 
Domingo Riesco Vega 
Domingo Josa López 
Ensebio Toral López 
; Eugenio' López Arés 
Francisco López López 
Francisco Blanco López • 
Francisco Perrero López 
Francisco Moran Alvarez " 
Felipe Alvarez López 
• Florencio Alvarez López 
Francisco dé la Fuente Navedo . 
•:" telípe Navero Rabio 
Fernando Prieto Martínez 
Felipe Valderrey Bercíano 
Francisco de la Mata Diez 
Fausto Fuertes Rubio 
Francisco Movaza Vega 
Gabriel López Rodríguez 
Guillermo Morán Fernandez 
Gerónimo Viñambres Nuiiez 
Gerónimo López Fernandez 
Gregorio López Viñambres 
Gerónimo de Abajo López 
Isidro Viñambres' Perrero 
José Antonio López 
José Pérez López 
José López Fernandez 
José López López 
José Bercíano Valderrey 
José Vidales Valderrey" 
José Fernandez Carbajo 
Justo López López 
Julián Rionegro Viñambres 
José Alonso Román 
José Rodríguez Astorgano 
Juan Rodríguez Caó 
José Viñambres de la Mata 
José Rionegro Falagan 
Julián Navedo Rubio 
Juan Viñambres Diez 
Juan de Abajo Diez 
José Josa López • 
Joaquín López Navedo 
Juan del Campo García 
Juan García Balbuena 
José López Florez 
Leandro Alvarez López 
- Leonardo Florez Arés 
Leonardo Arés Alvarez 
Lorenzo de la.Fuente Viñambres 
León Iglesias Alvarez 
Manuel López Pérez 
Manuel López Fernandez 
Miguel Vicente López 
Miguel López López 
Mariano de Abajo Geijo 
Manuel Alvarez López 
Melchor Forrero López 
Mateo Alvarez Iglesias 
Manuel Valderrey Berciano 
Miguel Argüello Berciano 
Manuel García Franco 
Manuel Berciano Viñambres 
Nicolás Fernandez Barbero 
Nicolás Berciano Falagan 
Nicolás López Geijo 
Nicolás López de Abajo 
Pedro Cordero Blas 
Paulino Alonso Alvarez 
Pedro Fernandez Luengo 
Pedro Morán Alvarez 
Pedro López Fernandez 
Pablo Alvarez López 
Pablo Viñambres Viñambres 
Rosendo Pérez Alvarez 
RamonFernandoz Alonso 
Rafael Mata Diez 
Santiago Turrado Valderrey 
Santos Arés do Lera 
Segundo Valderrey Llanos 
Santiago: López Viñambres 
Santiago Navedo López 
Santiago Rionegro Fernandez 
Santiago Alvarez de Aba jo 
Santiago Diez Florez . ' 
Tomás Lopez Lopez -: -
Telesforo'.Cordero Ferrrero 
Tomás Florez Fernandez; 
Tóribio Fuertes Riesco • 
Tomás Cuesta Celada 
Zoilo Rojo Salagre 
Antonio Centeno Florez 
Agustín do la Fuente Berciano 
Apolínavío Perrero Fernandez 
Blas Cordero Perrero 
Bonifacio Falagan López 
Basilio Revillo Diez 
Casimiro Viñambres Mata 
Ensebio Florez López 
Felipe do Abajo Geijo 
Francisco Argüello Berciano 
Francisco Alonso Román 
Felipe Centeno Florez 
Jerónimo López López 
Gregorio López Fernandez 
Justo de Abajo Rionegro 
José Maximino Sánchez 
José Florez Arés 
José Alvarez Lera 
Juan de la Mata Eras 
José Fuertes Riesco 
Julián de la Fuente y del Rio 
Julián Josa Berciano 
José de Abajo Román 
Isidoro'López Fernandez 
Lorenzo López López 
Lucas de la Fuente Geijo •-
Mauricio Fernandez Alonso 
Melchor López Fernandez 
Nicolás Alvarez Iglesias \. 
Nicolás de Abajo Centeno 
Pedro López Navedo 
Pablo Ferroro López 
Román Vidales Valderrey 
Santiago Fernandez Valderrey 
Santiago Iglesias Alvarez -
Toribio de Abajó Astorgano . 
I.EON.—idea. 
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A P É N D I C E 
AL DISTRITO ELECTORAL DE SAHAGUN Y VALENCIA DE D. JUAN. 
Ir.li, :, 
í 
i ; 
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S E C C I O N DE C O R D O N C I L L O , 
P. Anastasio González Fernandez 
Andrés Martínez González 
Antonio Pastor Casado 
Agapito Buron Buvon 
Andrés Castañeda Fernandez 
Antonio Gascón Casado 
Antonio Bolaflos Alonso 
Alejandro Moría 
Antonio Fernandez Arteaga 
Alonso Fernandez Martínez 
Andrés Pnente Mo r^ovejo 
Antonio Rueda Gutiérrez 
Aquilino Martínez Fernandez 
Abdon Blanco Salagre 
Agustín Alonso Puente 
Andrés Pastor González. 
Antonio Gallego 
Anacleto Fernandez Salcedb 
Angel Esteban 
Arsenío Martínez Alonso 
Antolih Pastrana Bartolomé ' . 
Agustín Guzman Pallin' 
Agustín Fernandez Tejerina 
Andrés López Velado 
Antonio González Huerta . 
Andrés Castañeda Fernandez 
Andrés Martínez Zamora ' 
Angel González Gascón 
Alvaro Pascual García 
' Baltasar.Matanza 
Baltasar Rubio Martínez 
Baldonieró Fernandez,López 
Baltasar Alonso Garcia 
Baldomero Cascon 
Bernardino Fernandez Fernandez 
Benito Fernández Garcia. -
Bartolomé de Lérá Gutiérrez 
Bernardo Martínez Ruano 
Baltasar Alvárez Castañeda-
Bernardo Ballestero 
Bonifacio García "Alonso 
Ceferino Rico Camino 
Cenon Gutiérrez Alonso 
Cayetano Varcarcel S. Juan 
Cándido Jano Pastor 
Gálisto Velado Garcia 
Casimiro Casado de la Fuente 
Cruz Alvarez Castañeda 
Ciríaco Cascon Martinfez-
Ciríaco Castañeda Alonso 
: Cirios Casado de la Fuente 
Ciriaco Fernandez del Río 
Cipriano Joral Calzada . 
Casiano Herrero Cepedal 
Daniel de la Vega'Castañeda: 
Dionisio Alvarez Garcia 
Damián Pascual Garcia 
David Rancaño Castro 
Domingo Tejedor 
Dionisio Cantarino Pastor 
Donato Herrero ¡Alonso 
Deogracias Fernandez Castañeda 
Dionisio Pastrana Alonso 
Donato Fernandez Fernandez 
Damián Pastor Cañas 
Diego Merino Ortega 
Dionisio Fernandez Garcia 
Hemeterio Gutiérrez Alonso 
Evaristo Fernandez Bayon 
Elias Tejedor Fernandez 
Euscbio Alvarez Rodríguez 
Hemeterio Panero 
Esteban de Arce 
Francisco Cascon Rouriguez 
Fulgencio Varcarcel S. Juan 
Francisco Prieto Blanco 
Francisco Fernandez Alvarez 
Felipe Fernandez Alonso 
Fernando Martin Barba 
Francisco Fernandez Herrero 
Felipe Espino González 
Francisco Revilla Fernandez 
Francisco Pastor González 
Francisco Boiaños Alonso 
Francisco Velado Herrero 
Froilán Rubio del. Rio 
Francisco Velado de la Fuente 
Félix Valdés Pastor 
Felipe González Jano 
Faustino Esteban 
Guillermo Escudero 
Gregorio Llanos Fernandez 
Gaspar de Abajo Domínguez 
Gregorio Cascon Rodríguez 
Gabriel Fernandez Cascon 
Jerónimo Vázquez Rico 
Guillermo Pastor Gutiérrez 
.Guillermo Diez Casado 
Gregorio Quintero Ferñandéz 
Gaspar Cepedal 
Gregorio Martínez Galvan 
Gregorio Arce Cuñado 
Isidoro Diez y Diez 
Ignacio'Alonpo Garcia ' 
Isidro Ruíz Martniez 
, Hipólito Matanza Pascual. 
Isidrb Quintero Fernandez 
Isidro Gutiérrez Alonso 
Juan Ja nó Arce 
Julián Martínez Martínez 
José Cadenas Vega o 
José Alonso'Guisan ; 
José Goriznlez Villalon 
José Pastrana Alonso 
José Martin Honrado 
Juan Fernandez González -
Júari Mansilla Domínguez 
Juan Arce Cuñado 
'•!•'. Juan González Gaitero 
Jorge Alvarez Bendito 
. Juan Manzanido , 
José González Jano 
José Basco Cañas 
José Suarez García 
Juan Manuel Cascon 
Joaquín Jano Pastor 
Juan Martínez Cascon 
Juan Salagre 
Juan Garcia 
Juan Magdaleno 
León Fernandez Madero 
León Gutiérrez Alonso 
Laureano Vázquez 
Laureano Pastor Arteaga 
Lorenzo Garcia Escudero 
Leoncio Boiaños Alonso 
Luis Cascon Rodríguez 
Lorenzo Garcia de Abajo 
Lázaro Matanza Martínez 
Lorenzo Fernandez Raliegos 
Lino Rico Camino 
Luís Castañeda Escudero 
Luis Martínez González 
Lorenzo Guerra Velado 
Manuel Pastor Casado 
Mateo Herrero Alonso 
Manuel Velado Garcia 
Manuel Fernandez Fernandez 
Manuel Garcia Diez 
Manuel Castañeda Escudero 
Melchor Paramio Pastor 
Manuel Castañeda Alonso 
Miguél Alonso Recio 
Maximino Alonso Salcedo 
Manuel Arce Salagre 
Manuel Luengos Pastor 
Mariano de Abajo Pajares 
Melchor Prieto Fernandez 
Mariano Puertas Herrero 
Manuel Martínez Manso 
Manuel Fernandez Castañeda 
Miguel Arce Salagre 
Matías Blanco Vega 
Manuel Fernandez Salcedo 
Melquíades Alonso Alonso 
Meliton Pastor Casado 
Miguél Domínguez Cascon 
Manuel Garcia Martínez 
Miguél Fernandez Prieto 
Miguél Garcia Alonso 
Mariano Garcia Nuñez 
Marcelo Velado Fuente 
Manuel López Velado 
Nicolás Fernandez Alvarez 
Narciso González Vega 
Nicolás Prieto Blanco 
Nicolíis Alvarez Garcia 
Pedro Castañeda Cantarino 
Pedro Velado de la Fuente 
Pedro Martínez Fernandez 
Polícárpo Fernandez Fernandez 
Pedro Fernández Fernandez, 
Pablo Cántárinb Pastor 
Pédro.Fernáridez García " 
Pedro Fernandez Salcedo 
Pedro García Callejo . 
Pascasio Cástafleda Fernandez 
Pabló Fernandez González 
Pedro Jano Arce 
Pedro Fernandez Martínez"., 
Pascual Velado Herrero 
Prúdenció Tejedor Fernandez 
Pedro Matanza Vega 
Pedro Fernandez Herrero 
Romualdo Garcia Ugidós 
, Ramón Gutiérrez Cañas 
I Rafael Hoyos Cañas 
i Ráfael Fernandez del Rio 
' Ramón Velado Herrero 
Roque Alvlvarez García 
Ramón Escudero Vicente 
Ramón Ruíz Rubio 
Rafael Salagre Espino 
Simón Colomo 
Sebastian Garcia Vasco 
Simón Blanco de Abajo 
Serafín Alonso Guisan 
Santiago Tejedor Prieto 
Santiago Diez Azan 
Segundo Pastor Cañas 
Serapio Castañeda Alonso 
Santos Pascual Alonso 
Segundo Rodrigriez Herrero 
Saturnino López Velado 
Señen Vázquez Carpintero 
Santos Salagre Ibañez 
Santos Fernandez Fernandez 
Tomás Carnero Alvarez 
Toríbio Fernandez Alvarez 
Timoteo Pastrana González 
Tomás Arce Salagre 
Tomás Gago Cepedal 
Urbano de Abajo Fernandez 
Valentín Alvarez Castañeda 
Ventura Cascon Rodríguez 
Ventura Manceñido Varaguer 
Vicente Garcia Ugido 
Venancio Castañeda Alonso 
Ventura López Velado 
Valentín Gaitero Cascon 
Vicente Velado de la Fuente 
Venancio Pastor González 
Vicente Garcia Escudero 
Vicente Fernandez Fernandez 
Vicente Arce Fernandez 
Vicente Castañeda Fernandez 
Valeriano Cascon Valera 
Vicente González 
Víctor Riol 
Valentín Santos 
Andrés Castañeda Fernaedez 
Daniel Rodríguez Pajares 
Eugeuio Garcia Garcia 
Florencio Vázquez Casado 
Francisco Fernandez Martínez 
Jerónimo Pastor Casado 
Eugenio Pastor González 
Gumersindo Alonso de la Fuente 
Gregorio García Garcia 
Laureano Merino Fernandez 
Juan Velado Herrero 
Marcelo Jano Casado 
Liborio Alonso Marrinez 
Nicasio González Gaitero 
Restituto Ferreras 
Agapito Martínez González 
Velentin Pastor Casado 
Eleuterío Castañeda Alonso 
S E C C I O N DE S A N T A S M A R T A S 
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D. Agustín Panera Mame 
Andrés López González 
Angel Franco 
Benito Reguera Celemín 
Blas Rodríguez Luengos 
Basilio Santamarta Reguera 
Bérnabé Cascalláná: Ccmbranos 
. Bartolomé López Berméjo 
. Blas Luengos Rejas 
Bernardo Martínez Martínez 
Cayetano Pascual González 
Cirilo Bello : . ; 
Casimiro Delgado Sandoval 
Cayetano Pascual Santamarta 
Eugenio Casado" López-
Eugenio Cancelo Luengos 
Francisco Rodríguez Viejo " 
.. Félix Hidalgo : : ' • '" 
Fausto del Rio Bermejo 
Fernando Pascual Santamarta 
Felipe Padierna Sandoval 
Felipe Barrido Morrodo 
Felipe Fernandez Cascallana 
Fernando Reguera Merino 
Froilán Castro Bermejo 
Gabriel López Reguera 
Gregorio Sanjuau Castro 
Gabriel Reguera Pastrana 
Gerónimo Lozano Barrientes 
Gabriel Madruga Reguera 
Gerónimo Berméjo Sandoval 
Gregorio Santamarta Santamarta 
Gregorio Panera Mame 
Gerónimo Reguera Merino 
Gerónimo Casado Reguera 
Gabriel Pérez Blanco 
Gabriel Paníagua Reinaldo 
Hermenegildo Casado Reguera 
Hilario de la Mata Rodríguez 
Isidoro Fernandez Santamarta 
Joaquín Padierna Sandoval 
José González Santamarta 
José Herreros 
José Santamarta Luengos 
José Santamarta Reguera 
Juan Pastrana Rubio 
Juan Luengos Santamarta 
Juan Gil Curieses 
Juan Rodríguez Blanco 
Julián Fernandez Cascallana 
Julián Luengos Maraña 
Juan Cascallana Casado 
José Diez Reguera 
José Cclemin 
Juan Melchor Santamarta Prieto 
José Villa Bermejo 
José Albillo 
Lorenzo Reguera Cascallana 
Loronzo lilanco Mame 
10.—Sallaran y Vtleccia. 
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Lucas Rodríguez González 
Manuel López Cascalluna 
Manuel Fernandez Barrientes 
Mariano Pérez Blanco 
Marcelo Casado López 
Manuel Casado Konseea 
Manuel Santos Lozano 
Manuel Bermejo Keguera 
Mateo Mansilhi 
Miguel López González 
Miguel González Santamaría 
Marcelino Pérez liecuera 
Miguel Casado Cembranos 
Narciso Leva 
Nicolás González Rodríguez 
Pedro Rodríguez González 
Pedro Reguera Pastrana 
Pedro i'astrauu González 
Pascual Fernandez 
Pedro Ramos Herrero 
Pedro Padierna Sandobal 
Pedro Blanco 
Patricio Florez González 
Rafucl Luengos Fuente 
Rafael Sandovul 
Rafael Fraile 
Pedro Cascallana Peíez 
Pedro Alvarez 
Santiago Santiago Merino 
Tomás Pérez" Rey. 
Tomás Porez Mu fiiz 
Tomás Mateos 
Tadeo Bermejo Laguna 
Vicente Pastrana González . 
Manuel Pérez Muñiz 
Marcos García 
Demetrio Suarez 
Felipe Rivas Castrillejo 
Ptiello de llelicgas .. -
D. Antonio Río Bermejo 
Anselm > Reguera Santamarta 
Antonio Sandoval Prieto 
Andrés Reguera Cembranos 
Alejo Santamarta Castaño 
Andrés Cueto Garcia 
Antonio Santamarta Castaño 
Angel Castro Reguero 
' Alvaro González kejas 
Antonio Cembranos Rodríguez 
Alejo Gallego Hidalgo 
Antonio Cancelo Dios . 
Agustín Garcia Sandoval 
Apolinario Prieto Reguera 
Alvaro Alaez Trapero 
Bartolomé Prado Sanqhez. 
Bernabé Baños Miguelez 
Basilio Ramos 
Basilio Alvarez Villarroel 
Baltasar Cembranos Rodríguez 
Cayetano Bermejo 
Dionisio Rodríguez Cancelo. 
Domingo Sandoval Encinas 
Evaristo Ramos Herrero 
Eugenio Fernandez González 
Eladio Vailez. 
Francisco Zayas Pérez 
Felipe Santamarta Bermejo 
Francisco Rodríguez Cancelo 
Faustino Abauzas Fuente 
Faustino Agundez Reguera 
Facundo Alaez Casado 
Fernando Miguel Casado 
Felipe Sandoval Gutiérrez 
Francisco Sandoval 
Felipe González Prieto 
Froilán Miguelez Diez 
Fidél Diez Mcdiavilla 
Gerónimo Reguera Miguelez 
Gregorio Sanjuan Prieto 
Gregorio Sandoval Encinas 
Gabriel Recuera Casado 
Guillermo Sautamarza Bermejo 
Gabriel Abauzas Fuente 
Gregorio Dios Mencia 
Isidoro Miguelez González 
Isidoro Bermejo Matanza 
Inocencio Prieto Bermejo 
Ignacio Santamarta 
Hilario Dios Ramos 
Juan Dios Sandoval 
José Santamarta Bermejo 
José Miguelez Acebedo 
José Miguelez Sandoval 
Julián Abauzas Fuente 
José González Zapico 
José Reguera Casado 
Julián Villa Cueto 
Joaquín Miguele-ii Casado 
José Dios Ramos 
Joaquín Bermejo 
Joaquín Santamarta Bermejo 
Juan Santamarta Bermejo 
José Blanco 
Lorenzo Reguera Miguelez 
Lorenzo Bermejo Matanza 
Leandro González Pastrana 
Luis Reguera Cembranos 
Luis Ramón 
Miguel Martínez Pérez 
Miguel Castro Gutiérrez 
Manuel Bermejo Matanza 
Manuel Dios 
Melchor Fernandez Merino 
Manuel Prieto Gutiérrez 
Manuel Reguera Miguelez 
Marcelo Dios Ramos 
Mafias González Prieto 
Manuel Cembranos 
Manuel San Juau Luengos 
Nicolás Sandoval Gutiérrez 
Nicolás Dios Ramos 
. Nicolás Prieto Santamarta 
Pedro Rubio Ramos 
Pablo Alaéz González 
Pedro Bermejo Orejas *'..*. 
Pedro Cembranos Franco 
• Rafael Reguera Bermejo 
Santiago González Prieto 
Simón Villa Orejas ' 
Sisto Ríos Bermejo 
Simón Rguéra Migueléz 
Santos Diez Santa Marta 
Simón Bermejo Orejas 
Simón Cembranos Franco 
Santos Reguera Martínez 
Santos San Juan Prieto 
: Simón Diez Santamarta 
Silvestre Prieto Reguera . 
Tomás Castro Gutiérrez 
Vicente Santos 
Vicente Cascallana 
-Vicente Ramos Herrero 
Pueblo ie Villmnano 
D. Angel Candanedo Barrera 
Andrés Prieto Gallego 
Antonio Mencia 
Agustín Castaño Prieto 
Agustín Prieto 
Angel Reguera Pablos 
Anselmo Castaño Prieto 
Cándido Agundez 
Celedonio Togerina 
Bernardo Casado Zayas 
Bernardíno Castaño Casado 
Bonifacio Caballero Sandoval 
Venancio Baños 
Elias Trapero Barrera 
Eusebio Candanedo Tegerina 
Felipe Santamarta Casado 
Felipe Santiago Merino 
Fabián Trapero Barrera 
Francisco Mansilla Merino 
Felipe Reguera Martínez 
Felipe Reguera Castro 
Fernando Prieto Pérez 
Francisco Robles 
Francisco Gallego Hidalgo 
Fabián Castaño Rey 
Faustino Reguera Santamarta 
Felipe Santos Pastrana 
Gregorio Castaño Prieto 
José Trapero Avila 
Juan Santos Casado 
Juan Manuel Castaño 
José Agundez Mencia 
Joaquín Prieto Bravo 
Juan Lozano Garcia 
Juan Prieto Casado 
José Lozano Santamarta 
Juan Castaño Prieto 
Juan Caballero Sandoval 
José Santamaría Caballero 
José Trapero Mencia 
Juan Santos Merino 
José Baños Orejas 
Leandro Casado Alaez 
Gabriel Prieto Pastrana 
Julio Panera Casado 
José Miguelez Trapero 
Julián Maraña Salas 
Luis Barcena 
León Meueia 
Lorenzo Casado Alaez 
Lucas Panera González 
Luis Casado 
Lucas Gallego Hidalgo 
Marcos Trapero Barrera 
Mariano Meueia Casado 
Miguel Reguera Alaez 
Manuel Casado Cascallana 
Manuel Santamarta Casado 
Melchor Sandoval Encinas 
Manuel Prieto Robles 
Manuel Prieto Reguera 
Marcelo Martínez 
Manuel Lozano Santamaría 
Melchor Candanedo Tegerina 
Nicolás Miguelez . 
Nicolás Blanco 
PedroPablos 
Pedro Merino Casado 
Pedro Reguera Casado 
' Pedro Santos. 
Pedro Miguelez Trapero 
Pedro Mencia 
Santiago Casado Bartolomé 
: Santiago Pastrana 
Segundo Santamaría Santamarta 
Santos Reguera Santamarta 
Santiago Casado Rojo 
Toribio Castaño Reguera . 
Vicente Reguera Pablos 
Vicente Prieto Pérez 
i Pueblo de Malillos 
t 
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' D. Aniceto Zapico Bello 
Aniceto Trapero 
Antonio Bermejo Orejas 
Benito Gallego Bartolomé 
Alonso Ramos Valdespino 
Alonso Luis 
Bernabé Morala 
Bartolomé González 
Donato Rodríguez Martínez 
Donato Rodríguez Santamarta 
Esteban González Santamarta 
Félix Santamaría Prieto 
Felipe Ramos 
Felipe Martínez 
Gerónimo González González 
Indalecio Zapico Bello 
Inocencio Martínez Luengos 
Isidoro Martínez Bartolomé 
José Villa Perreras 
Justo Santos Vicente 
Julián Martínez Bartolomé 
Juan Cardo Alvarez 
José González Santamarta 
José del Rio Bermejo 
Juan Villa Forreras. 
Leandro prieto Bartolomé 
Lucas Rodríguez Santamarta 
Marcelo Rodríguez Bermejo 
Manuel Martínez 
Manuel Salas Gutiérrez 
Mateo Martínez González 
Nicolás González Martínez 
Pablo González Redondo 
Pedro González Merino 
Pedro Zapico Bello 
Santos Martínez Bartolomé 
Sixto González Bermejo 
Sínforiano Santamarta 
Toribio Pastrana Ordás 
Vicente Marcos Pastrana 
Valentín Marcos Pastrana 
Urbano González Melón 
Pueblo de Luengos 
D. Andrés Garcia Román 
Antonio Perreras Fernandez 
Angel González Cascallana 
Aniceto Fernandez Tomé 
Baltasar Morala Celemín 
Bernardo Campo Santamarta 
Bonifacio Viejo Sanjuan 
Diego Pérez Alvarez 
Diego Lafuente Linacero 
Domingo Cancelo Ramos 
Casimiro Viejo González 
Eugenio del Rio Bermejo 
Francisco Bayon Blanco 
Francisco Cueto Barrera 
Gregorio Candanedo Tegerina 
Isidoro González Avila 
Indalecio González Santamarta 
Francisco González Fernandez 
Juan Rubio 
Julián de Lafuente Linacero 
Joaquín Rodríguez Santamarta 
José Ramos 
Lorenzo González Martínez 
Martín Santamarta González 
Marcelo Candanedo Barrera 
Manuel Santos 
Miguel Campo Santamarta 
Manuel Pastrana González 
Marcelo Redondo 
Miguel Pastrana González 
Melchor Gutiérrez González 
Pedro Quintana . 
Santos González Merino 
Santiago González Santamarta 
Santiago Campo Santamarta 
Miguel"Candanedo. Pastrana 
Miguel Avila' 
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D. Agustín Rodríguez Barrientos 
Angel Alonso Barrientos 
Antonio-Merino Arce 
Anselmo Herrero Barrientos 
Antonio Recio Martínez 
Antonio Martínez Herrero 
Anselmo Barrientos Barrientos 
Andrés Barrientes Barrientos 
Aniceto Alonso Rodríguez • • . 
Baltasar Garcia Pérez 
Baltasar Barrientos Nava 
Bernardíno Alonso Barrientos 
Buenaventura Martínez Blanco 
Benigno Merino Garcia 
Cándido Barrientos Mallo 
Cayetano Herrero Barrientos 
Celedonio Garcia Joular 
Ciríaco Cristin García 
Celestino Pascual 
Domingo Ponga Fernandez 
Esteban Martínez Catalán 
Francisco Alonso Rodríguez 
Francisco Carpintero Prieto 
Francisco González González 
Froilán Negral Blanco 
Gregorio Merino Garrote 
Genaro Merino Merino 
Gaspar Martínez González 
Gaspar Herrero Barrientos 
Gumersindo Pérez Pérez 
Hermenegildo Tejerína Villalón 
Isidoro González Magdaleno 
Ignacio Martínez Catalán 
Juan Trapote 
José Moran Forreras 
Juan Merino Fernandez 
Juan Fernandez Negral 
Joaquín Martínez Merino 
Juan Redondo Magdaleno 
Jacinto Herrero Pérez 
José Pascual Redondo 
Juan Antonio Perreras Barrientos 
José Merino Manuel 
Lorenzo Andrés Rodríguez 
Matías Martínez Merino 
Manuel Merino Herrero 
Manuel Merino Merino 
I Manuel Pardo Bayon 
' Manuel Martínez Catalán 
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Slauuel Miguelez Diez 
Manuel Herrero Garrote 
Manuel Martínez Barrientes 
Manuel Merino Fernandez 
Manuel Martínez Sánchez 
Miguel Herrero Barrientos 
Martin Pastrana Fernandez 
Martin Alonso Martínez 
Pablo Fernandez Herrero 
Nicolás Merino Merino 
Pedro Domínguez Alonso 
Pedro Alonso Rodríguez 
Pedro González González 
Pedro González Barrientos 
Pedro Quiñones Herrero 
Pedro Arenillas Slerino 
Eamon Chamorro García 
Baimundo Montes Cuevas 
Santiago González Arce 
Santos Martínez Diez 
Santos Herrero Merino 
Santiago Redondo Magdaleno 
Santiago Quiñones Herrero 
Tomás González González 
Tomás Martínez Rojo 
Tomás Pascual Quiñones 
Tirso Alonso Diez 
Timoteo Argüello Prieto 
Victalíano Rodríguez Perrero 
Vicente García Fernandez 
Vicente Merino Fernandez 
Angel de la Vega García 
Angel Garcia Sánchez 
Baltasar Unzúe Brizuela 
Bartolomé Parrado Rodríguez 
Cruz Ramos González 
Dionisio Merino Martínez 
Eusebio Garcia González 
Felipe Pantigoso 
Fausto Pastrana Martínez 
Felipe Diez Herrero 
Francisco González González 
Francisco Rodríguez Negral 
Francisco Herrero Fernandez 
Jerónimo Cueto Campo 
Gregorio González Martínez 
Gregorio Martínez Alegre 
Gregorio Sánchez Merino 
Gregorio Slartinez Sánchez 
Ignacio Herrero Fernandez 
José de la Vega Herrero 
José del Valle Pérez 
Julián Merino Merino 
José Cabezas Martínez 
José Garcia Viuda 
Joaquín Fernandez González 
Juan Garcia Martínez 
Juan Garcia Gaitero 
Juan de la Vega Herrero 
Julián Herrero Florez 
Luis Alegre García 
Luis Herrero Miguelez 
Martin de la Vega Barrientos 
Manuel Martínez Rojo 
Manuel Sánchez Merino 
Mateo Blanco Franco 
Pedro Martínez Gallego 
Pascual Blanco Franco 
Ramón Garcia Alegre 
Roque Negral Barrientes 
Tomás Prieto Rodríguez 
Vicente González Martínez 
Andrés Barrientos Rabanal 
Antonio Barrientos Barrientos 
Antonio Blanco Villan 
Baltasar Barrientes Rabanal 
Benito Martínez González 
Donato Martínez Herrero 
Francisco Serrano Valdespino 
Gregorio Barrientos Porez 
Gabriel Pérez Garcia 
José Serrano Barrieutos 
José Martínez Garcia 
José Barrientos Rabanal 
Francisco Barrientos Barrientos 
Juan Pérez Barrientos 
Lorenzo Pellitero Revilla 
Lucio del Amo Pérez 
Isidro Martínez Barrientos 
Máximo Forreras Barrientos 
Marcelo Merino Garcia 
Miguel Martínez Catalán 
Manuel Perreras Martínez 
Pablo Barrientos Pérez 
Pedro Rodríguez Perrero 
Pedro García Ponga 
Pedro J. Martínez Lafuente 
Pedro Fernandez González 
Román Fernandez del Pozo 
Santiago Martínez Barrientos 
Santiago Alonso Barrientos 
Tirso Pérez Garcia 
Vicente Barrientos Chamorro 
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